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TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK A KOMMUNISTÁK 
MAGYARORSZÁGI PÁRTJA MEGALAKULÁSÁNAK 
50. ÉVFORDULÓJÁN 
Az MSzMP K B P á r t t ö r t é n e t i In tézete , Poli t ikai F ő i s k o l á j a és Tá r sada -
l o m t u d o m á n y i In t éze t e 1968. november 11 —12-én t u d o m á n y o s ülésszakot 
r endeze t t a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a mega laku lásának 50. évfor -
du ló j áva l kapcso la tban . 
Az a l ább iakban közöl jük az ülésszak e lőadásai t és az azokhoz kapcso-
lódó v i t a i smer te tésé t , é r tékelését . 
VASS H E N R I K , az MSzMP KB Párttörténeti Intézete igazgatójának 
elnöki megnyitója 
Az 1917 — 19-es években tö r t éne t ének nagyszerű l a p j a i t í r ta a nemze t -
közi fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m . Az ezekben az években k ibontakozó for -
r ada lmi események je l legükben, mére te ikben és j e len tőségükben különbözőek, 
de egyben közösek: a t á r s ada lom méhében fe lgyülemlet t és megoldásra v á r ó 
e l l en tmondásokra keresték a vá lasz t és közös ihletőjük a Nagy Október i 
Szocialista Fo r r ada lom volt . Н а a X V I I I . század-végi f r a n c i a fo r rada lomra 
é rvényes volt az a megál lapí tás , hogy az egész rákövetkező század t u l a j d o n -
k é p p e n nem csinált más t , m i n t a n n a k örökségét ha j t o t t a v é g r e , még fokozot -
t a b b a n áll ez az 1917-es október i oroszországi p ro le tá r fo r rada lomra , amely a 
m a r x i z m u s eszméi gyako r l a tban való megvalós í tásának első és világraszóló 
p é l d á j á t szolgál ta tva , ú j i r ány t szabot t a v i lág tör téne lem mene tének . 
Az 1918—19-es magyarországi f o r r a d a l m i események is kettős indítá-
súak. Egyfelől a m a g y a r t á r s a d a l o m belső e l l e n t m o n d á s a i n a k a megoldására 
keresik a választ , másfelől a n n a k a nemzetközi forradalmi fe l lendülésnek része-
sei, a m e l y 1917-ben ve t te kezde t é t , és amely ha tássa l volt a magya r t á r s a d a -
lom ráköve tkező évt izedeinek mene té re , fe j lődésére is. 
E for rada lmi hul lám tö r t éne lmi je len tőségű ál lomása: a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j á n a k l é t r e jö t t e 1918. n o v e m b e r 24-én, amelynek évfo r -
d u l ó j á t ezekben a he tekben ü n n e p e l j ü k . A m o s t a n i mege'mlékezés s z á m u n k r a 
n e m c s a k az ü n n e p e t , hanem e g y ú t t a l m u n k á t , a t u d o m á n y o s elmélyedést , 
t i s z t ázás t , az összefoglalás f e l a d a t á t is j e l en t i . 
1 MTA II. OzzI. Közi. 19. 1969 
2 V A S S H E N R I K E L N Ö K I MEGNYITÓJA 
Az évfordu ló lehetőség és alkalom a r r a , hogy h a z a i és egyetemes össze-
függéseiben foglalkozzunk a magyar m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e pe r iódusá -
n a k máig h a t ó , fontos e lméle t i és pol i t ikai t anulsága iva l . Lehetőséget szolgál-
t a t arra , h o g y bemuta s suk az 1918 1919-es f o r r a d a l m a k szerepét n é p ü n k 
t ö r t é n e t é b e n , a munkásosz t á ly tö r téne lmi h iva tásá t , a m a g y a r k o m m u n i s t a 
mozgalom lé t re jö t tének h a z a i és nemze tköz i j e len tőségé t , az első győztes 
m a g y a r m u n k á s h a t a l o m szerepé t n é p ü n k tö r t éne tében , a forradalmi időszak 
h a t á s á t az e lmúl t évt izedek fe j leményei re , a nemzeti és in te rnac iona l i s ta érde-
kek összefüggését , a n e m z e t i vonások, az eszmék és t rad íc iók , v a l a m i n t az 
in te rnac iona l izmus kö lcsönha tásá t és e g y ü t t e s szerepét a pá r t t evékenységé-
ben . Ez a tanácskozás a l k a l m a t szolgál tat arra is, h o g y elemzésre k e r ü l j e n e k 
a pá r t t ö r t é n e t é n e k egyes, mindmáig v i t a t o t t elméleti kérdései . 
Tanácskozásunk cél ja t e h á t , hogy a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a 
közvet len h a t á s á n a k , je len tőségének méltatásával együtt az elmúlt öt évt ized 
m a g y a r munkásmozga lma tö r t éne t ének legfőbb t a p a s z t a l a t a i t összegezze és 
elméletileg ál talánosí tó választ keressen a pá r t l é t r e j ö t t é n e k kö rü lménye i t , a 
p á r t s t r a t é g i á j á t és t a k t i k á j á t , a m a g y a r tá rsada lom osz tá lya inak és rétegei-
n e k k o m m u n i s t a megítélése, a munkásegység , a szövetségi politika és m á s , a 
p á r t t ö r t é n e t é t megha tá rozó kérdésekre. 
A p á r t t ö r t é n e t i k u t a t ó és feldolgozó m u n k a nem lebecsülhető e redménye i 
a l ap j án , m a m á r reális k é p e t a l k o t h a t u n k a magyarország i szocialista moz-
galom fej lődéséről , a k o m m u n i s t a pá r t t ö r t éne t i ú t j á r ó l . A mozgalom fejlő-
désének fő vonása i t , számos elvi kérdését időtálló t u d o m á n y o s művek vi lágí t-
j á k meg. E m u n k a his tor iográf ia i ér tékelésével még a d ó s a k vagyunk, azonban 
n é h á n y á l t a lános köve tkez t e t é s a meg je l en t m u n k á k a l ap j án már m o s t is 
l evonható és időszerű. E z e k közül az a l á b b i a k eml í the tők meg: 
A pro le ta r iá tus önál ló osztállyá fe j lődése v a l a m e n n y i országban hosszú, 
összetet t , e l lentmondásos és ennek f o l y t á n korántsem egyenletes t ö r t é n e l m i 
fo lyama t . I lyen volt Magyarországon is. A magyar m u n k á s m o z g a l o m n a k 
fé lévszázadra vol t szüksége ahhoz , amíg az első szocialista egylet mega lak í t ásá -
tó l e l ju to t t önálló osztál lyá válása d ö n t ő fo rdu lópon t j á ig , forradalmi p á r t j á -
n a k megalakulásáig . Azóta i smét ötven év tel t el, belső küzdelmekkel , egye-
süléssel, szakadással , ú j r a egyesüléssel, időleges vereségekkel és e lőbb á tme-
net i , m a j d végleges győzelemmel . 1918 novemberében , a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j á n a k mega laku lá sáva l h iva to t t v e z e t ő t nyer tek a m a g y a r 
munkás - és szegényparaszt i tömegek, amelyeknek add ig minden harcos áldo-
zatkészsége e redményte len marad t fo r r ada lmi v e z é r k a r , fo r rada lmi pár t 
nélkül . 1918 novemberében vál t l ehe tővé , hogy a m a g y a r munkásosz t á ly 
tör ténelmi h iva t á sának m a g a s l a t á r a emelked jék , a n e m z e t vezetésére képes 
osztál lyá v á l j é k , olyan v e z e t ő erővé, a m e l y a nem proletár dolgozókkal szövet-
ségben meg t u d t a és meg t u d j a oldani a magyar nép , az ország p r o b l é m á i t . 
E fo lyamat — természetesen ú j fel té telek közö t t és m a g a s a b b sz in ten — a 
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h a t a l o m é r t v ívo t t h a r c körü lményei között , m a j d a hata lom b i r t okában és a 
szocializmus fe lépí téséér t f o l y t a t o t t harc k ö z e p e t t e is f o l y t a t ó d o t t és teljesen 
lezártnak ma sem tekinthető. 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á n a k lé t re jö t te objektív történelmi 
szükségszerűség vo l t . Ady E n d r e szavaival — 1918—19-ben Magyarországon 
minden vá l tozásér t k iá l to t t . A kedvező objektív feltételek azonban a társadalom 
sorskérdéseinek megoldásához nem elegendőek. A Magyar Szoc iá ldemokra ta 
P á r t reformista veze tő i nem i smer t ék fel a m a g y a r t á r sada lom előtt álló for-
r ada lmi f e l a d a t o k a t , nem é r t e t t ék meg a m u n k á s o s z t á l y hegemón szerepének, 
a parasztsággal k ia l ak í t andó fo r rada lmi szövetségének je lentőségét . 1918. 
ok tóber 31-el be fe j eze t tnek t e k i n t e t t é k a f o r r a d a l m a t , olyan tö r téne lmi körül -
mények között , a m i k o r a belső osz tá lyerőv iszonyok és a nemze tköz i fo r rada lmi 
fel lendülés h a t á s á n a k együttes ta lá lkozása m á r a for radalom továbbv i t e l é t 
köve te l ték , m e g n y i t o t t á k az u t a t a szocialista fo r rada lomhoz . A szociálde-
m o k r a t a pár t h i v a t a l o s pol i t ikája és az objekt ív he lyze t követe lményei , t o v á b b á 
a tömegek fo r rada lmisága közö t t i e l l en tmondás m i n d j o b b a n kiéleződöt t . 
Végső soron ez t e t t e tör ténelmileg szükségszerűvé a baloldal szak í tásá t a Szo-
c iá ldemokra ta p á r t t a l , a forradalmi ' csoportok ú j pá r tba való tömörülésé t , a 
K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a mega lak í t á sá t . Fel kel le t t oldani azt az 
e l len tmondás t , a m e l y a t anácsok m i n d j o b b a n erősödő tényleges ha ta lma és 
a polgár i -szociá ldemokrata koal íc iós k o r m á n y n a k a for radalom továbbfe j lesz-
tését mindenképpen béní tó po l i t iká ja között f e n n á l l o t t . Szükség volt olyan ha rc i 
szervezetre , amely a tömegek élén választ t u d adn i a tö r t éne lem által nap i -
rendre t űzö t t ké rdésekre . Az a körü lmény , h o g y a kommun i s t a pá r t n é h á n y 
h ó n a p a la t t m e g n y e r t e a munkásosz tá ly t öbbségé t , önmagában is bizonyítja az új 
forradalmi vezérkar létrejöttének objektív szükségszerűségét. Ehhez ugyanis sem a 
helyes taktika, sem a tehetséges vezető garnitúra önmagában nem lett volna elegendő. 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á t — min t az közismer t — h á r o m 
fo r rada lmi csoport hoz ta létre . Szervezeti e lha tá ro lás s zempon t j ábó l ez a 
megha tá rozás a tö r t éne lmi va lóságot lényegében jól tükrözi , ideológiai szem-
pon tbó l azonban bonyo lu l t abb , sokszínűbb az a kép , amely ezeket a csoporto-
k a t jel lemezte. Megta lá l juk k ö z ö t t ü k a m a r x i z m u s korabeli ér te lmezésének 
t ö b b i r ányza t á t , a szindikal izmus ha tásá t , K a u t s k y b izonyos nézete inek 
m a r a d v á n y a i t , R o s a Luxemburg és főleg S z a b ó Ervin örökségét , t o v á b b á 
a különböző c s a t o r n á k o n át Magyarországra is e l ju tó lenini eszmék h a t á s á t . 
E hazai fo r rada lmi csoportok egységesek v o l t a k abban , hogy szembenál l tak 
a h iva ta los pár tvezetésse l , forradalmi választ kerestek a társadalom problémáira, 
az ehhez vezető u t a k , módszerek t ek in te t ében azonban kü lönböz tek egymás-
tól . Mind a szociá ldemokrata ba lo lda l többségéné l , mind pedig a fo r rada lmi 
szocial is táknál m e g t a l á l j u k az ú j fo r rada lmi p á r t létrehozása szükségességének ' 
— különböző i n d í t é k ú és kü lönböző á rnya l a tú — meg nem ér tésé t . 
K u n Béla vezetésével n o v e m b e r közepe t á j á n haza té rő magyar had i -
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fogoly k o m m u n i s t á k n a g y tör téne lmi é rdeme, liogy a szoc iá ldemokra ta ide-
ológiával szembehelyez ték a lenini n é z e t e k rendszeré t , a szocialista fo r rada -
lom s t r a t é g i á j á n a k és t a k t i k á j á n a k á t f o g ó elméletét és gyakor l a t á t . E z rend-
kívül meggyors í to t t a a haza i baloldali csoportok ideológiai fe j lődésé t , tömö-
rülését , a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a mega lak í tásá t . A len in izmus 
fo r rada lmi elméletével és gyakor l a t áva l Oroszországban megismerkedő kom-
m u n i s t á k ú t j á n a hazai k o m m u n i s t a c sopor tok világos vá lasz t k a p t a k a m a g y a r 
t á r s a d a l m a t feszítő e l len tmondások mego ldásának ú t j a i r a és m ó d j a i r a , az 
a lapve tő kérdésekben rendk ívü l rövid idő a la t t azonos á l láspontra j u t o t t a k 
a Szovjet -Oroszországból haza té rő k o m m u n i s t á k k a l . E z e k a c sopor tok , az ú j 
fo r r ada lmi p á r t b a t ömörü lve , szinte n a p o k a la t t a munkásosz tá ly elé á l l h a t t a k , 
hogy vá lasz t a d j a n a k a magya r dolgozó tömegeke t fogla lkozta tó sorskér-
désekre, hogy előkészítsék a p ro l e t á r fo r r ada lma t . Í g y vá l t lehetővé, h o g y pár 
hónap a l a t t t ízezrek t ö m ö r ü l t e k az ú j m u n k á s p á r t b a , hogy n a g y t ömegek 
k ö v e t t é k je l szava i t , s hogy a pár t r ö v i d idő a la t t tényleges v eze tő j e , szer-
vezője le t t a n n a k a h a r c n a k , amelyet a m a g y a r dolgozók az igazi n é p h a t a l o m 
meg te remtéséé r t v ív t ak . 
Az a körü lmény , hogy az Oroszországból h a z a t é r t k o m m u n i s t á k n a k — 
akiknek veze tő i a Magyar Szoc iá ldemokra ta Pá r t régi t ag j a i , k ö z ü l ü k R a b i n o -
vics József és Kun Béla függe t l en í t e t t funkc ionár iusa i vo l tak — és ak iknek 
igen je lentős szerepük volt a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a l é t r e jö t t é -
ben , a k o m m u n i s t a mozga lma t t á m a d ó burzsoá és szoc iá ldemokra ta t ö r t é n e t -
í rás kommunis tae l lenes r á g a l o m h a d j á r a t á b a n je lentős helyet k a p o t t . Nem 
ú j jelenség a haladó mozga lmak t ö r t é n e t é b e n , hogy az uralkodó osz tá lyok 
ideológusai a fo r rada lom „ e x p o r t j á r ó l " beszélnek, ha rendszerüket veszélyez-
t e t ő néze tek el ter jedésére és az ezeket az eszméket hordozó o sz t á lyok for-
r ada lmi fellépésére kerül sor. Már az I . In te rnac ioná lé vezetői is „ i d e g e n ügy-
n ö k ö k " v o l t a k annak ide jén , és azóta is kedvenc a r g u m e n t u m a ez a burzsoáz ia 
p r o p a g a n d á j á n a k . Ezzel mindeneke lő t t az t a k a r j á k elhi tetni , hogy a tőkés 
rendszer veszélyeztetése t u l a j d o n k é p p e n „kívülről j ö n " , és ha ez a kü l ső fenye-
getés nem volna , a kap i t a l i zmus örök időkig lé tezhetne válság, munkané lkü l i -
ség, n y o m o r és h á b o r ú k nélkül . 
I t t n e m kell b izonyí tan i , hogy a marx izmus—lenin izmus tó l mindig 
t ávo l állt a fo r rada lom e x p o r t j á n a k , a fo r rada lom kívül rő l való erőszakolásá-
n a k gondola ta . Annak ide jén Engels í r t a : „ A győztes pro le tar iá tus egye t len 
idegen n é p e t sem bo ldog í tha t kényszer ú t j á n anélkül , hogy ezzel s a j á t győ-
zelmét alá ne ássa."1 Lenin már 1918 j ú n i u s á b a n f igye lemezte te t t a r r a , hogy 
,, . . . vannak emberek, ak ik azt hiszik, h o g y a fo r r ada lom egy idegen ország-
b a n rendelésre , megegyezés a lapján megszüle the t . E z e k az e m b e r e k vagy 
esztelenek, v a g y p rovoká to rok . " 2 
1
 M a r x —Engels Vál. Levelek. Bp. Sz ikra , 1950. 416. old. 
2
 Lenin Művei. Bp. Szikra , 1954. 27. k ö t . 491. old. 
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Mint ismeretes, Lenin mindig keményen b í r á l t a az efféle néze teke t , 
amelyeke t a t rockis ták és buchar in i s t ák va l lo t tak . Nek ik válaszolva í r t a , hogy 
az ilyen elmélet teljes szak í tás t j e l en t ene a marx izmussa l , mer t a f o r r a d a l m a k 
olyan m é r t é k b e n f e j lődnek , amilyen mér tékben a f o r r a d a l m a k a t előidéző 
osztá lyel lenté tek é leződnek. A haladó eszmék pedig mind ig u t a t t ö r n e k maguk-
n a k , a rég iek , az e l a v u l t a k pedig fokoza tosan elveszt ik be fo lyásuka t . Ez a 
történelmi fejlődés objektív törvénye. 
L e n i n n e k ezek a megál lapí tása i te l jes egészében v o n a t k o z n a k a magyar -
országi he lyze t re is. 1918 novemberéhen a lenini eszmék t e r m é k e n y t a l a j r a 
hu l lo t t ak Magyarországon , mert ezek választ a d t a k a tömegeke t foglalkoz-
t a t ó a l a p v e t ő kérdésekre . Mi nem t i l t a k o z u n k a leninizmus á tvé te lének v á d j a 
ellen. A tör téne lem beb izony í to t t a , h o g y a világ v a l a m e n n y i j e len tősebb for-
rada lmi eszméje „ v a l a h o n n a n s z á r m a z o t t " , és sokfelé e l j u to t t . E legendő ta lán 
a m a g y a r tö r t éne lemben az 1848-as i f j a k pé ldá já ra h iva tkozn i , ak ik a f rancia 
fo r r ada lom je lszavát : a Szabadság, Egyenlőség, Testvér iség eszméit t űz t ék 
zász la jukra . Az is i smer t , hogy a t á r s a d a l m i fej lődés ál lomásain m á s és más 
országok kerü lnek a h a l a d á s é lvonalába . 1917-ben a leninizmus h a z á j a , Orosz-
ország t ö l t ö t t e be ezt a szerepet. Az orosz for rada lom elméletének és gyakor-
l a t á n a k megismerése segí te t te a k o m m u n i s t á k v e z e t t e magya r munkásosz-
t á ly t , h o g y kitűzze a p r o l e t á r f o r r a d a l o m zászlaját , hogy Szovjet-Oroszország 
u t án elsőnek lépjen a szocializmus l í t j á r a . 
A m a g y a r munkásmozga lom egyesí tése a lenini eszmékkel a p á r t t o v á b b i 
fe j lődésének is megha tá rozó tényezője vo l t . Igaz, a f i a t a l magya r k o m m u n i s t a 
pá r t po l i t i ká j a 1919-ben és a r áköve tkező esz tendőkben azt m u t a t t a , hogy a 
marx izmus—len in izmus ebben az időben még nem vá l t minden t e k i n t e t b e n 
a pá r t po l i t i ká j ának szi lárd a l ap j ává . Ezen nem lehet csodálkozni . A mar-
xizmus— len nizmus eszméi , amelyekre — mint m a g a Lenin m o n d t a — „fél-
évszázados hallat lan szenvedés és á l doza tok , pé ldá t l an for rada lmi hősiesség, 
h ihe te t len energia és önfeláldozó k u t a t á s , t anu lás , gyakor la t i k ipróbálás , 
csalódások és ellenőrzés, Európa t a p a s z t a l a t a i n a k megvizsgálása és összeha-
son l í t á sa" 1 s t b . árán t e t t szert az orosz munkásosz tá ly , — azt lehet mondan i 
készen k a p t a a magyar m u n k á s m o z g a l o m , mint fe lmérhe te t len é r t é k ű szellemi 
kincset . E z t a szellemi kincset a m a g y a r k o m m u n i s t á k p á r t j a csak s a j á t 
t a p a s z t a l a t a i árán do lgozha t t a fel, t e h e t t e valóban mag áév á a z o k n a k a har-
coknak a fo lyamán , ame lyeke t a m a g y a r reakció ellen, a munkásosz t á ly oppor-
tun i s t a á ru ló i ellen, a s a j á t soraiban is nem egyszer befészkelődöt t kispolgári 
ingadozások és tévelygések , saját gyengeségei ellen f o l y t a t o t t , a k i z sákmányo-
lás megszünte tése , a szocializmus győzelemre vitele, m a j d pedig a szocialista 
építés f e l a d a t a i megoldásának f o l y a m a t á b a n . 
A m a g y a r pár t tör téne lmi t a p a s z t a l a t a i is azt b i zony í to t t ák , hogy a 
1
 Len in Művei; Bp. Sz ik ra . 1951. 31. k ö t . 10. old. 
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marx izmus—len in izmus élő t u d o m á n y , amely a gyakor la t a l a p j á n ál landóan 
gazdagodik, és ame lynek egyik legfontosabb köve te lménye : a konkré t helyzet 
— konkrét elemzése, a kor je l legének sok oldalú értékelése. A t á r sada lom élete 
á l landóan fe j lődik , s ezt köve tn i e kell a pá r t pol i t ikai v o n a l á n a k is. Ahhoz , 
hogy a pár t az ob jek t ív kö rü lmények vá l tozása inak megfelelően, helyesen 
jelöl je ki a f e l a d a t o k a t mind m a g a , mind pedig a tömegek s z á m á r a , ehhez az 
a d o t t korszak és ezen belül az egyes szakaszok legfőbb sa já tossága inak megha-
tá rozására kell t á m a s z k o d n i a . Tudományos ülésszakunk referátumai és korrefe-
rátumai arra is keresik a választ, hogy miképpen érvényesült ez a kommunista 
mozgalom félévszázados történetében. 
A szocialista mozgalom kia lakulásá tó l kezdve kettős kötöttségű: szerves 
része a nemzetközi k o m m u n i s t a mozga lomnak — ebben az összefüggésben,-
h a úgy te tsz ik függ tőle — másrész t te rmésze tesen nemzet i t a l a j r a épül, az 
illető ország sa j á to s gazdasági -pol i t ika i - tá rsada lmi viszonyai hoz ták lé t re , 
tevékenységét ezek a k ö r ü l m é n y e k lényeges v o n a t k o z á s o k b a n meg is ha tá roz-
zák . A tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k azt m u t a t j á k , hogy a szocialista mozgalom 
meggyökeresedéséhez és fe j lődéséhez mindké t tényezőre szükség van . Ugyan-
is, ha a mozgalom k ia laku lásáná l csak az első t ényező érvényesülne , akkor n e m 
sikerülne t ö m e g m o z g a l o m m á k ibon takoz t a tn i és fennál lna a tömegektő l 
va ló elszakadás, a szek tává zsugorodás veszélye. H a viszont kizárólag csak a 
nemze t i t ényező dominá lna , akko r a mozgalom könnyen e lvesz the tné osztály-
jel legét , és a nac ional izmus ú t j á r a tévedne . 
Ez a ke t tős kö tö t t ség — az ismert h ibák és e l l en tmondások ellenére — 
1918-ig is é rvényesül t a m a g y a r munkásm o zg a lo mb an , de még j o b b an domi-
n á l t a k a k o m m u n i s t a p á r t megalakulásakor . A K o m m u n i s t á k Magyarországi 
P á r t j á n a k l é t r e jö t t e — min t szó volt róla — e lvá lasz tha ta t l an az orosz munkás -
mozgalom bolsevik i r á n y z a t á n a k kia lakulásá tó l , a Nagy Ok tóbe r i Szocialista 
Fo r rada lom győzelmétől . U g y a n a k k o r azonban e lvá l a sz tha t a t l an a m a g y a r 
munkásmozga lom addigi fe j lődésétől és azoktól a körü lmények tő l , amelyek 
l é t r e jö t t é t tör téne lmi leg szükségszerűvé t e t t é k . 
Amikor a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a megalakulásáró l beszé-
lünk és hangsúlyozzuk, hogy a párt minőségileg újat jelent a magyar munkás-
mozgalomban, n e m fe l edkezhe tünk meg a fo lyamatosságró l s em. A Kommu-
nisták Magyarországi Pártja megőrzője és egyben meghaladója a mozgalom 
korább i fo r rada lmi h a g y o m á n y a i n a k , szakí tás t je lent a m a g y a r munkásmoz-
galom oppor tun i s t a i r ányza t áva l , de fo ly t a t á sá t je lent i m i n d a z o k n a k a for ra-
da lmi h a g y o m á n y o k n a k , amelyeke t előtte a m a g y a r szocialista mozgalom 
fe lha lmozot t . 
E kérdés megítélése kapcsán különböző h a m i s nézetek k a p t a k hango t . 
Vol tak , akik a p á r t l é t r e jö t t é t , m in t abszolút ú j t á r sada lmi je lenséget , t e h á t 
a megelőző fo r r ada lmi küzde lmek tel jes t a g a d á s a k é n t é r tékel ték . Ezzel ellenté-
t e s nézet úgy hangz ik : a p á r t minden ha ladónak minős í the tő tö r t éne lmi je len-
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ség közvet len f o l y t a t ó j a . I smeretes egy önmagában véve nagyon különös 
harmadik felfogás is — ezt Rákosi M á t y á s és csopor t ja képvisel te —, amely a 
p á r t o t minden haladó nemzeti mozgalom közvetlen folytatójának tekintette, de 
u g y a n a k k o r t a g a d t a a szoc iá ldemokra ta munkásmozga lmi múl t t a l való kap-
cso la tá t . 
Ezen a p lénumon n e m kell b izonyí tan i e n é z e t e k t a r t h a t a t l a n s á g á t . 
Mindössze anny i t kell megjegyezni az utóbbiról , hogy ez a nézet vol t közü-
lük a legkárosabb, mer t e l szakí to t ta a kommunis t a mozga lma t t e rmésze tes 
t a l a j á tó l , hazai for rása i tó l , szegényí te t te a magyar fo r r ada lmi munkásmoz-
ga lomnak a magya r t á r s a d a l o m b a n be tö l tö t t t ényleges szerepét, h a t á s á t és 
valóságos eredményei t . Ez a szemlélet a különböző időszakokban n e m kevés 
kár t okozot t a k o m m u n i s t a mozga lomnak , gyeng í t e t t e tömegbefo lyásá t , 
később pedig — a két p á r t egyesülése u t á n —, a volt szoc iá ldemokra ta e lvtár-
sakkal szembeni b i za lma t l anság egyik „e lméle t i " a l a p j á t képezte . 
P á r t u n k n a k , a M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t n a k á l ta lános politi-
kája,- t u d o m á n y o s és k u l t ú r p o l i t i k á j a a teljes t ö r t é n e t i valóság fe l t á rásá ra 
ösztönözte és ösztönzi a k u t a t ó k a t . Az u tóbbi években az ebben a szellemben 
szüle te t t , ob jek t íven p á r t o s m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i művek — k ö z ö t t ü k 
is elsősorban a p á r t t ö r t é n e t i szintézis eddig megjelent I . és I I . kö te te — választ 
adnak a r ra , hogy h a z á n k b a n a munkásmozga lom fő i r ányza ta i milyen szerepet 
tö l tö t t ek be a kü lönböző tö r t éne t i pe r iódusokban , h o g y a n és mivel j á r u l t a k 
hozzá a t á r sada lmi fe j lődés ügyéhez Magyarországon. Az ú j p á r t t ö r t é n e t i 
szintézis n e m vélet lenül viseli „A m a g y a r fo r rada lmi munkásmozga lom tör-
t é n e t e " c ímet . Ez t u d o m á n y o s a n helytá l ló , és — ú g y tetszik — igazságos, 
mert szakí t a d o g m a t i z m u s n a k a mozgalom valóságos ha tá sköré t , valóságos 
szerepét rendkívül szegényí tő , t e h á t te l jes t á r sada lmi jelentőségét el torzí tó 
tör ténelemszemléle tével . Pol i t ikai lag pedig ez elvi a lapokon nyugszik , — a 
pár t egységének erősí tését is szolgálja. 
T e h á t , amikor a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á n a k lé t re jö t té rő l 
beszélünk és hangsú lyozzuk a fo lyamatosságot , ez n e m zár ja ki a n n a k meg-
á l lap í tásá t , hogy a p á r t l é t r e jö t t e minőségileg merőben újat jelent a magyar 
munkásmozgalomban. A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a megfelelt azok-
nak az i smérveknek, a m e l y e k e t Lenin foga lmazot t meg az ú j t ípusú fo r rada lmi 
pár t ró l . Ta lán nem felesleges megemlí teni , hogy e t a n í t á s o k a t sem szabad 
dogmat ikusan ér te lmezni . Az a l a p v e t ő k r i t é r iumok ál talános é rvényűek ; 
de részleteiben é rvényesüln ie kell, — m i n t ahogy é rvényesü l t ek is — a nemze t i 
sa já tosságoknak . A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a egyik megkülönböz-
te tő je l lemvonása a szoc iá ldemokrác iáva l szemben, hogyr a for rada lmi ideológiát , 
fo r rada lmi célkitűzéseket köve t , egyben t ehá t f o r r a d a l m i élcsapat is. 
A p á r t t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s fel tárása é rdekében , m á r eddig is 
sokat t e t t ü n k , de igen sok még a t e e n d ő n k . A gazdag p á r t t ö r t é n e t i i rodalom 
is tükröz i , hogy a pá r t az elmúlt 50 év a la t t t e l j e s í t e t t e tö r téne lmi f e l a d a t á t , 
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s minden viszontagságon á t , a h ibák k i j av í t á sá ra i rányuló szünte len törekvése 
ú t j á n , a m a g y a r népet a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m küszöbéig veze t t e . 
A k u t a t ó és feldolgozó m u n k a je lentős eredményei el lenére azonban a 
pá r t fé lévszázados ú t j á n a k egyre m é l y r e h a t ó b b megismerése a tör ténészek 
tovább i k u t a t ó m u n k á j á t , a fe l tá ró és ér tékelő tevékenység f o l y t a t á s á t igényli . 
A je lenlevők — ha részleges véleményel téréssel is — ér t ik és t u d j á k a p á r t 
lé tének, t ö r t éne lemformá ló szerepének je lentőségét , szemlé le tük vezérmotí-
v u m a á m a r x i z m u s . Mi h i v a t á s u n k n á l fogva úgy ü n n e p e l h e t ü n k legméltób-
ban , hogy az eddiginél is sok ré tűbben tesszük elemzés t á r g y á v á a magya r 
k o m m u n i s t a mozgalom ötven évét , ha ú j a b b gondola tokka l s e r k e n t j ü k a p á r t 
t ö r t é n e t é n e k te l jesebb fe ldolgozását , a m a még meglevő hiányok pót -
lását . Van miben elmélyedni , v a n mi t fe l t á rn i és v i t a tkozn i való is a k a d 
bőven. A t é n y a n y a g sok t e k i n t e t b e n kiegészítésre szorul, a p rob l ema t ika rend-
kívül gazdag , sok k u t a t á s , e lmélyül t v i ta szükséges ahhoz , hogy e l jussunk 
va l amenny i fon tos kérdés t i sz tázásához . Az évforduló mél tó a r r a , hogy a n é p 
ünnepel je p á r t j á t , az esemény mél tó ar ra , hogy ösztönzést a d j o n a tö r téne-
lem k u t a t ó i számára megt isz te lő f e l a d a t u k fo ly ta tásához . 
E gondo la tok jegyében üdvöz löm a T u d o m á n y o s Tanácskozás va lamenny i 
rész tvevő jé t , a n n a k reményében , hogy munkaé r t ekez l e tünk n e m c s a k összegezi, 
hanem ú j ada lékokkal , gondo la tokka l gazdag í t j a ma jd p á r t u n k tö r téne té -
ről eddig szerzet t i smere te inket , és ú j f e l ada tok megoldására ösztönöz ben-
nünke t . 
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A pá r t mega laku lásának tö r t éne lmi körü lménye i t egyet len e lőadásban 
összesűrí teni l ehe te t len , de szükségtelen is. Az elmúlt évt izedben a korszak 
k u t a t á s a m á r számos kérdésre fe le le te t ado t t . Viszont csak a kezde tén t a r t u n k 
a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a megszületését előkészítő ideológiai ha r c 
t ö r t éne t e f e l t á r á sának , annak megválaszo lásának , hogy 1918 őszére a munkás -
mozga lomban kik és menny i re é r t e t t é k meg a m a g y a r t á r sada lom nap i renden 
levő f e l ada ta i t és a p ro le ta r iá tus szerepét e f e l a d a t o k vég reha j t á sában . Külö-
nösen vona tkoz ik ez a hazai baloldal i szocialisták eszmei fe j lődésének vizs-
gá la tá ra . Ezér t e l sősorban erről sze re tnék szólni, a teljességre tö rekvés igénye 
nélkül . 
A magyar t á r s a d a l o m életében a századfordulótól a t ö r t éne lem ke t tő s 
fe lada t megoldását t ű z t e nap i rendre : a még megolda t lan polgári demokra t i -
kus ü t a l a k u l á s befe jezésé t , és a már égetően sürgőssé vált szocialista f e l ada tok 
megoldásá t . E k e t t ő s f e l ada t egymás ra to r lódásá t és összefonódását az első 
imper ia l i s ta v i l ágháború , az orosz f o r r a d a l m a k , amelyek a cá r izmus t , m a j d a 
burzsoázia h a t a l m á t is elsöpörték, és az Európa-sze r t e fel lendülő for rada lmi 
mozga lmak : a tőkés r end á l ta lános vá l ságának megnyi lvánulása i különös 
erővel m u t a t t á k meg. 
A nagyburzsoáz ia és a nagyb i r tokos osz tá ly összefonódása, va lamin t a 
szocialista fo r rada lom 1917 novemberé tő l i m m á r konkré t pé ldáva l fenyege tő 
veszélye köve tkez tében a burzsoázia n e m volt é rdeke l t a polgári d e m o k r a t i k u s 
f e l ada tok fo r rada lmi megoldásában . Ebben a he lyze tben a m u n k á s o s z t á l y r a 
v á r t a polgári d e m o k r a t i k u s f e l ada tok köve tkeze tes végreha j t á sa is. Csak így 
n y í l h a t o t t meg s z á m á r a a szocialista fo r r ada lomhoz vezető ú t . Mindezek fel-
ismerése a p ro le t a r i á tus p á r t j á n a k vol t a h i v a t á s a . Különösen ha lasz tha-
t a t l a n vol t e kötelesség teljesítése 1917—1918-ban, amikor a fo r rada lmi vá l -
ság, sőt 1918 ok tóber végén fo r r ada lom b o n t a k o z o t t ki. E k k o r a magyar n é p 
gyors t á r sada lmi felemelkedésének kulcskérdése v o l t : akad-e a m a g y a r munkás -
mozgalomban olyan erő, amely a nemze tköz i és a hazai fo r rada lmi he lyze tben 
fel ismeri a nap i renden levő fe l ada tok forradalmi megoldásának lehetőségét és 
szükségességét, l á t j a a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom szocialista fo r rada -
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l omba való á tnövésének közeli lehetőségét , a megvalósí táshoz szükséges külön-
böző erők meglé té t és szerepét , s amely képes ezen erők mozgós í tására , harcba 
vitelére. 
Ezek a p r o b l é m á k és a r e á j u k a d o t t vá laszok a marx is ta — leninis ták 
számára ma m á r elméleti és tö r t éne t i közhelyek, mive l ismerik az orosz forra-
d a l m a k a t 1918 — 1919-ben köve tő más európai f o r r a d a l m a k a t , a f a s i zmus elleni 
küzdelem, a nép i demokra t i kus f o r r a d a l m a k t anu l sága i t . A század első évti-
zedeiben azonban a nemzetközi munkásmozga lom a mérhe te t l enü l fon tos , de 
mégis csak az első, a felfedező lépéseket t e t t e e fel ismerések i r á n y á b a n . Lenin 
t á r t a fel 'és a bolsevikok p á r t j a a lka lmaz ta elsőként az osz tá lyha rcnak az impe-
rial izmus k o r s z a k á t je l lemző ú j ú t j a i t és eszközeit. A nemzetközi p ro l e t a r i á tu s 
más osztagai t — így a m a g y a r szocia l is tákat is — felkészület lenül é r t e a forra-
dalom v á r a t l a n u l erős sodrása. E k k o r , a fo r r ada lmi á r ada t k ibon takozása 
közben a l aku l t ki az az ideológiai és pol i t ikai v i t a , amely az á r a d á s romboló 
és építő erőinek az i r ány í t á sá t e redményezhe t t e . Ú g y t ű n t , hogy a munkás -
mozgalom re fo rmis t a és for rada lmi erői közöt t fo lyó sorsdöntő v i t a az orosz 
p ro le t á r fo r rada lom h a t á s á r a már 1919-ben a f o r r a d a l m i ha l adás t h i rde tők 
j a v á r a dől el. Va ló j ában csak n y i t á n y a vol t egy évt izedekig e lhúzódó bonyo-
lu l t küzde lemnek . 
Az orosz f o r r a d a l m a k tényei , a bolsevikok s t r a t ég i á j á ró l és t a k t i k á j á r ó l 
érkezet t h í rek a nemzetköz i m u n k á s m o z g a l o m m i n d e n addiginál j e len tősebb 
segítségét n y ú j t h a t t á k a hazai f e lada tok , t enn iva lók megha tá rozásához . A kér-
dés az vol t , hogy a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t n a k a d d i g mindig 
n y u g a t r a f igye lő vezetői képesek-e élni e segítséggel vagy a k a d n a k - e más 
erők a m o z g a l o m b a n , amelyek fel ismerik és a lka lmazzák a bolsevizmus álta-
lános — Magyarországon is — érvényes t a n í t á s a i t , t apasz t a l a t a i t . 
A szoc iá ldemokra ta pá r t vezetői — híven az 1903-as p r o g r a m b a n 
foglal t e lvekhez — meggyőződéssel v a l l o t t á k m a g u k a t a szocializmus híveinek, 
de magyarországi megvalós í tásá t a t ávo l i jövő f e l a d a t á n a k t a r t o t t á k . Nem 
é r t e t t ék meg, sőt • fé l reé r te t t ék az osz tá lyharc fe l té te le iben v é g b e m e n t válto-
zásoka t . A századfordu ló látszólag békés fe j lődésének, az egyes o rszágokban 
elért szoc iá ldemokra ta pa r l amen t i s ikereknek h a t á s á r a re fo rmis ta illúziók 
u ra lkod t ak el a p á r t jobbolda l i és cen t r i s t a vezetői k ö z ö t t . A küszöbön álló, álta-
luk is szorga lmazot t polgári d e m o k r a t i k u s á t a l aku l á s t elsősorban a polgárság 
ügyének t e k i n t e t t é k , amelye t a p ro l e t a r i á tu snak n e m vezetnie, h a n e m csak 
segítenie kell , s amely a polgári á l lam á l ta l f ogana tos í t o t t r e f o r m o k k a l , for-
rada lom né lkü l is megvalós í tha tó . A polgár i d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s t elkép-
zeléseik szer int a p ro le ta r i á tus megerősödésének és felkészülésének hosszú 
időszaka v á l a s z t j a el a szocialista á ta laku lás tó l , kü lönösen az ipari fe j lődésben 
e lmarado t t o r szágokban , t ehá t Magyarországon is. Mereven r a g a s z k o d t a k 
ahhoz a m ú l t századi elképzeléshez, h o g y a szocialista fo r rada lom csak az 
ipari lag legfe j le t t ebb országokban kezdődhe t és sz i lárdulhat meg , o t t , ahol 
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a p ro l e t a r i á tu s a lakosság többségé t a lko t ja . E b b ő l is köve tkeze t t , hogy az 
orosz p r o l e t á r f o r r a d a l m a t rendel lenes, sa já tos je lenségnek t a r t o t t á k , amellyel 
s z impa t i zá l t ak , de t a p a s z t a l a t a i t , t anu l sága i t n e m t e k i n t e t t é k e l fogadha tók-
n a k és köve t endőknek . így a t ávo l i szocialista fo r r ada lom szükségességét elis-
merő veze tők dogma t ikus fo r rada lomelméle té is akadá lyoz ta a munkásosz t á ly 
és a l ehe tő szövetségesek f o r r a d a l o m r a való felkészí tését . 
1917 ok tóberének közvet len h a t á s á r a a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta 
P á r t vezető i t is fog la lkoz ta t t a a fo r r ada lom közeledése és a ké t f o r r a d a l o m egy-
máshoz való közelsége. Az 1917. n o v e m b e r 25-i rendkívül i kongresszuson Garbai 
Sándor lelkes szavakka l szólt az orosz for rada lomról . B e f ű t ö t t lokomot ívhoz 
hason l í t o t t a , amely el indult Pé t e rvá r ró l , s amelyhez minden szoc iá ldemokra ta 
pá r t odakapcso l ja a maga v o n a t j á t . A közelgő fo r rada lom jellegéről szólva, 
két fo r r ada lom lehetőségét eml í t e t t e : „ A burzsoá t á r sada lom érzi, hogy i t t — 
úgy látszik — nemcsak polgári fo r rada lomról , de szociális fo r rada lomró l is lesz 
szó . " 1 A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t vezetőiben azonban a pi l lanat-
nyi fo r r ada lmi lelkesedés u t á n ú r r á l e t t a „ józan megfon to lás" . Az i smer te t e t t 
elvi a lapokból k i indulva a pá r tveze tőség t ag ja i későbbi megny i l a tkozása ikban , 
t e t t e i k b e n elkerül ték a fo r rada lom gondo la t á t , s m á r csak e lu tas í tó lag ve t e t t ék 
fel a ké t fo r rada lom közelségének eszméjét . 
I lyen ér te lemben fogla l tak á l lás t már az 1918. f eb ruá r 10-i rendkívül i 
kongresszuson. A pár tveze tőség t a g j a i a j anuá r i s z t r á jk leszerelése mia t t elé-
gedet len m u n k á s t ö m e g e k előtt igyekez tek m a g u k a t a bolsevik eszmék és 
eszközök híveinek f e l t ün t e tn i , amelyekkel , min t K u n f i k i j e l en t e t t e élni is 
f o g n a k — ha szükséges lesz. S ie t tek azonban k i je len teni , hogy még nem lehet 
a lka lmazn i ezeket az eszközöket . Wel tner előadói beszédében h a n g o z t a t t a : 
„ N e k ü n k az a meggyőződésünk, h o g y a magyarországi t á r s ada lmi r end ez idő 
szer int nincs veszé lyez te tve . " Ő f an t a sz t ák ró l , Ga rami fo r r ada lmi hóbor t ról 
beszélt azokkal kapcso l a tban , ak ik „az orosz bolsevikiek módszere i t és esz-
közei t a k a r n á k most Magyarországon a laka lmazni" . 2 A pá r tveze tőség t ag ja i 
( K u n f i és Garami , W e l t n e r helyeslésével) konkré t p r o g r a m k é n t az előző évek 
gyakor l a t ához hasonlóan ismét csak a választójogi küzde lme t h a n g o z t a t t á k . 
Hasonló néze teke t t ü k r ö z ö t t az 1918 őszén, fo r r ada lmi he lyze tben kibo-
c s á t o t t ok tóber 8-i k i á l t v á n y s az ok tóber 13-i kongresszus h iva ta los állás-
fogla lása . K u n Béla a Magyar Szoc iá ldemokra ta P á r t n a k e d o k u m e n t u m a i b a n 
foglal t po l i t iká já t je l lemezve t a l á l óan jegyezte meg a P r a v d a 1918. ok tóber 
31-i s z á m á b a n megje lent c ikkében: „Nemze t i l iberális pol i t ika, alig észrevehető 
h a l v á n y rózsaszínű szocialista á r n y a l a t t a l . " A szoc iá ldemokra ta veze tők s t ra-
tégia i célként polgári d e m o k r a t i k u s fe lada tok megoldásá t t ű z t é k nap i rendre , 
mégpedig — re formis ta beá l l í t o t t s águknak megfelelően, s e g y ú t t a l a polgári 
1
 O L M E 1917. X V I . res. 7990. Az M S Z D P 1917. n o v e m b e r 25-i r endk ívü l i gyűlésének 
j e g y z ő k ö n y v e . 
2
 P l Archivum. 658. f. 1. cs. Az M S Z D P 1918. f eb ruá r 10-i pá r tgyű lésének j egyzőkönyve . 
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p a r t n e r e k bá to r í t á sa , az e g y ü t t m ű k ö d é s b iz tos í tása érdekében, azok nézetei-
vel lényegében összhangban — ezeket is lehetőleg fo r r ada lom nélkül , reformok 
ú t j á n , számos következet lenséggel . E n n e k megfelelően t a g a d t á k a munkás-
osz tá ly és p á r t j a hegemón szerepét a közelgő á t a l a k u l á s b a n , cá fo l t ák a szocia-
l is ta á ta lakulás közeli p e r s p e k t í v á j á n a k lehetőségét . K u n f i , aki a pár tveze tőség 
beszámoló já t e lő te r j esz te t t e — emlí tés t t e t t u g y a n a t u l a jdonv i szonyok szocia-
l is ta á t a l ak í t á sának szükségességéről, de k i j e l en te t t e , hogy ezt n e m lehet elérni 
gyors ha ta lmi v á l t o z t a t á s o k k a l , s csak hosszú évekig, évtizedekig elhúzódó 
osz t á lyha rcnak lehet e redménye . A fő érv, amellyel a fo r rada lom, a tanács-
pol i t ika érvényesülésének, a p ro le t a r i á tus hegemón szerepének lehetőségét 
t a g a d t a , és a polgár i p á r t o k k a l va ló szövetséget i ndoko l t a : a „ m u n k á s o s z t á l y 
gyengesége" vo l t . K i j e l en t e t t e , hogy a munkásosz t á ly egyedül , s a j á t erejéből 
n e m képes a p á r t a k c i ó p r o g r a m j á t vég reha j t an i , s még kevésbé képes arra , 
h o g y egymaga vegye á t a pol i t ika i h a t a l m a t . Szer inte a s zov j e tha t a lom csak 
o lyan országban va lós í tha tó meg , ahol a p ro le t a r i á tus a népességnek a több-
ségét a lko t ja , „ v a g y olyan á l l a m b a n , ahol a p ro l e t a r i á tu snak m ó d j á b a n van a 
kisebbségi u r a l o m n a k u g y a n a z o k k a l az eszközeivel élni, amivel a ma i kisebbsé-
gek u r a l k o d n a k " . 3 
A munkás - , parasz t - és k a t o n a t a n á c s o k h a t a l m á r ó l beszélve az t kisebb-
ségi u ra lomnak t e k i n t e t t e . A m a g y a r munkásosz tá ly ere jének kor l á t a i t az önálló 
pro le tá rpol i t ika a k a d á l y a k é n t f o g t a fel, s u g y a n a k k o r nem tö rődö t t a paraszt -
sággal , va lamin t a nemzet i ségekkel k ia l ak í t andó fo r r ada lmi szövetség kérdésével. 
A szoc iá ldemokra ta veze tők nézeteinek megfelelően 1917—1918 folya-
m á n fékezték a m u n k á s o s z t á l y önálló fo r rada lmi h a r c á t . Nem kész í te t t ék fel 
és n e m veze t ték fo r r ada lomra a p ro l e t a r i á tus t , n e m s o r a k o z t a t t á k fel mellet te 
a fo r rada lmi t ö m e g e k e t . 1918 ok tóbe rében—novemberében — a baloldali 
polgár i pá r tokka l közösen l é t rehozo t t Nemzet i Tanács -ban , m a j d a tömegek 
jórész t spontán f o r r a d a l m á n a k e redményekén t l é t r e jö t t koalíciós kormány-
b a n a vezetést , a h a t a l o m n a g y o b b i k felét á t enged t ék a polgári p á r t o k képvi-
selőinek. A szoc iá ldemokra ta p á r t vezetői a f o r r a d a l o m győzelmét követően 
sem képvisel tek önálló osz tá lypol i t iká t , amikor pedig egyedül a munkás-
osz tá ly rendelkezet t országosan szervezet t , részben fe l fegyverze t t tömegekkel . 
A polgári p á r t o k k a l közösen, a p ro le ta r i á tus szerveze t t erejét is fe lhasználva , 
a r r a tö rekedtek , hogy a t á r s a d a l m i vá l tozásoka t megál l í t sák a polgár i demok-
r a t i k u s kere tek közö t t . A f o r r a d a l o m továbbv i t e l é t vá ró és követe lő tömege-
k e t a teljes győzelem, a vá lasz tó jog segítségével e lé rhe tő t o v á b b h a l a d á s illúzió-
j á v a l kecsegte t ték , s véres b o n y o d a l m a k k a l i j esz tge tve p róbá l t ák őket eltérí-
t e n i szándékaiktól . „Semmifé le é rdek nem követel i — í r ta a Népszava 1918. no-
v e m b e r 20-án, a Lenin t áv i r a t n é v e n ismert szovje t fe lh ívás t k o m m e n t á l v a , 
3
 P l Arch ívum. 658. f. 1. cs. Az M S Z D P 1918. ok tóbe r 13-i kongresszusa anyagának 
hasáb levona ta . 
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hogy e p i l l ana tban egyetlen osz tá lynak ember fö lö t t i e rőkife j tése kísérelje 
meg az ország k o r m á n y z á s á t . " 
A szoc iá ldemokra ta pá r t veze tő i e lu t a s í to t t ák a fo r r ada lmi u t a t olyan 
időszakban , amikor a belső osz tá lyviszonyok és a nemze tköz i fo r rada lmi föl-
lendülés kedvez tek a szocialista fo r rada lom felé u t a t ny i tó munkás -pa ra sz t 
h a t a l o m megte remtésének . Ez a munkásosz tá ly s vele az egész n é p érdekeinek 
cserben hagyásá t j e l en te t t e . A szociá ldemokra ta p á r t e szerepe n e m volt vélet-
len s n e m volt elszigetelt je lenség. Logikus k ö v e t k e z m é n y e vol t a szociálde-
m o k r a t a pá r tok többségében e lu ra lkodot t r e fo rmizmusnak , a cent r i s ta erők 
tehe te t l ensége t á r a sz tó néze te inek . Fo ly ta tá sa vol t a p á r t o k 1914-es csőd-
j ének , amely ekkor , 1918-ban egy sor ország szoc iá ldemokrác iá jának — köz-
t ü k a m a g y a r n a k — ú j a b b csőd jében t e tőződö t t . E z a csőd a ha t a lom prole-
t á r vezetéssel való m e g r a g a d á s á n a k v i sszau tas í tásában , a polgári r endnek a 
sze rveze t t m u n k á s s á g erőivel t ö r t é n t megmentésére való t ö r e k v é s b e n nyi lvá-
nu l t meg a m u n k á s o s z t á l y s zámára p á r j á t r i tk í tóan kedvező tör téne lmi 
he lyze tben . 
Ez volt az ob jek t ív a l a p j a annak , hogy a fo r rada lmasodó munkás -
tömegek m i n d i n k á b b szembekerü l t ek a pár tveze tőség po l i t iká jáva l , hogy e 
po l i t ikáva l el lentétes fo r rada lmi nézetek és csopor tok a l a k u l t a k ki, s végső 
soron ez t e t t e tör ténelmi leg szükségszerűvé az ú j , fo r rada lmi m u n k á s p á r t 
mega lak í t á sá t . 
Hasonló fe lada t ér lelődött ekkor az országok egész so rában . Lenin 1918 
ok tóberében , az európa i fo r rada lmi mozgalmakról szólva hangsú lyoz ta : „ E u r ó p a 
legfőbb b a j a és veszélye az, hogy nincs E u r ó p á b a n fo r rada lmi p á r t . . . A töme-
gek h a t a l m a s fo r r ada lmi mozga lma természetesen p ó t o l h a t j a ezt a h i ány t , 
de ez mégis nagy b a j és nagy veszély . . . " 
Lenin i t t megjegyez te , hogy t á m o g a t n i kell „ a va lóban in ternaconal i s ta 
p ro le t á rok fo r r ada lmi csoportjait, amelyek minden o rszágban m e g v a n n a k . 
A p ro le ta r i á tus gyorsan elfordul az árulóktól és a renegá tok tó l , a for radalmi 
c sopor toka t követ i , és felneveli ezekből a m a g a veze tő i t . " 4 
A Lenin á l ta l észlelt b a j és veszély lé tezet t a m a g y a r munkásmozga lom-
b a n is. A magyarország i tömegek fo r rada lmi mozga lma bizonyos ér te lemben 
va lóban pótol ta a fo r rada lmi p á r t h iányá t . A p ro le ta r i á tus Í917 — 1918-as, 
az orosz fo r r ada lmak ha t á sá r a k ibon takozo t t osz tá lyharca , háborúel lenes küz-
de lme jelezte, hogy a munkás ság v i táz ik a szociá ldemokra ta p á r t po l i t iká jáva l . 
E je lenség egyes á l lomásai köz i smer tek : a tíz- és százezreket h a r c b a vivő moz-
g a l m a k , amelyek a szoc iá ldemokra ta pá r t veze tő inek kezdeményezése nélkül , 
s zándéka ellenére i n d u l t a k meg, s t ö b b esetben a k a r a t u k ellenére is fo ly ta tód-
t a k . Ezek c súcspon t j á t j e l en t e t t e a munkás ságnak a k a t o n á k k a l közös rész-
vé te le a szoc iá ldemokra ta p á r t vezetői ál tal e lkerü lhe tőnek vé l t (s félt) , a 
f o r r ada lom kezdeté t j e l en tő fegyveres felkelésben 1918. ok tóber végén. E moz-
4
 Lenin Művei 28. kö t . 104 — 105. o. 
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g a l m a k t a n ú s í t o t t á k , hogy a p ro le tá r tömegek fo r r ada lmi cselekvőkészsége 
m á r tú l lép te a szoc iá ldemokra ta ke re t eke t . A pro le ta r i á tus — csalódva abban 
a r eményében , hogy a szoc iá ldemokra ta p á r t b a n a célt és az u t a t ismerő és 
azon ha ladni merő vezetőre lel — küzde lme során életre h ív ta v a g y felújí-
t o t t a , megerős í te t te a maga fo r r ada lmi , in ternacional i s ta c sopor t j a i t , s kie-
mel te ezekből a maga veze tő i t . 
E baloldali csopor tok gyökerei — amin t ezt az e lmúl t évtized ku ta t á sa i 
f e l t á r t á k — a hazaiaké és a szovjet-oroszországié egya rán t , személyileg és 
ideológiailag a századelej i m u n k á s m o z g a l o m baloldali szoc iá ldemokra ta és 
szindikal is ta ellenzéki csopor tokhoz , a szocializmus felé or ientá lódó radikál is 
értelmiségi és d i ákmozga lmakhoz n y ú l t a k vissza. 
1917—1918 fo lyamán a haza i csopor tok tevékenysége elsősorban a mun-
kásság emlí te t t mozga lmainak kezdeményezésében, e re jükhöz mér t befolyá-
solásában és vezetésében ny i lvánu l t meg. De a baloldali szocialisták és csoport-
j a ik e harcok során megkezd ték a szociá ldemokra ta pá r t po l i t i ká j ának elvi 
b í r á l a t á t is, s meg te t t ék az első lépéseket a munkásosz tá ly f o r r a d a l m i stra-
t é g i á j á n a k és t a k t i k á j á n a k kidolgozása felé. 
1917 végén — 1918 elején ez elsősorban a b b a n ny i lvánu l t meg , hogy az 
orosz p ro l e t á r fo r r ada lma t k ö v e t e n d ő pé ldaként eml í t e t t ék . 
Így Alpári Gyula a Neues Pol i t iches Volksbla t t с. budapes t i n é m e t n y e l v ű 
l a p b a n megje lent cikkeiben b i zony í to t t a , hogy Lenin p r o g r a m j á n a k ellenáll-
h a t a t l a n vonzó erőt kell gyakoro ln ia az orosz k a t o n á k r a , a pa r a sz tok ra , s min-
deneke lő t t a m u n k á s o k r a , vagyis a termelés és a szuronyok igazi hordozóira , 
s ezért a max imal i s t ák (azaz a bolsevikok) győzelmének semmi sem állhat 
ú t j á b a . 5 S e győzelem h a t á s a — va l lo t t a meggyőződéssel — n e m áll meg 
Oroszország ha tá ra iná l . „ E x or iente lux — keletről jön a fény — m o n d j a egy 
régi szállóige. Valóban a fény m o s t onnan jön — Oroszországból . Örömmel 
üdvözö l jük a Keletről felénk sugárzó f é n y t " olvassuk a n é h á n y n a p p a l később 
megje len t cikkében.6 
Október t a p a s z t a l a t a i n a k érvényesí tésére való törekvés jel lemzi Hevesi 
Gyu la , K o m j á t Aladár , Réva i József és mások ál ta l k iadás ra előkészí tet t 
„Ki l encszáz t i zenhé t " c. lap 1917 végén elkészült , de akkor meg n e m jelent 
beköszön tő jé t , amely így va l lo t t cél járól : „1917. Ez a szám az orosz for rada lom 
tö r t éne lmi d á t u m a , az emberiség legnagyobb gondola ta . . . 1917 gondola tá t 
a k a r j u k belevinni . . . " (az emberek gondolkozásába) . Az orosz for rada lom 
szellemében k í v á n t á k felülvizsgálni a szociáldemokrácia e lméleté t , po l i t iká já t , 
s e lve tn i a dogmává öregedet t néze teke t , fét iseket .7 
E kezdet i időben a baloldal egy-egy részkérdésben, t a k t i k a i kérdésben 
opponá l t a a pár tveze tőség á l l á s p o n t j á t . í g y a békéér t és a háborús k o r m á n y 
5
 1917. november 10. Ú j f o rdu l a t Oroszországban. 
6
 Lásd uo. november 24. Kele t rő l j ön a fény . 
7
 In ternacionálé , 1919. j a n u á r 1. I . évf. 1. sz. 
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ellen v í v o t t harc módszere i t illetően a baloldali szocialista felszólalások az 1917. 
n o v e m b e r 25-i pá r tgyű lésen és a fo r r ada lmi szocialisták első röp lap ja i elma-
r a s z t a l t á k a pár tveze tőség passzív, ú n . „ r eá lpo l i t i ká j á t " , amely lényegében a 
k o r m á n y t t á m o g a t t a . F igye lmez te t t ek , hogy az imperial is ta k o r m á n y o k t ó l 
békét k é r ő és váró pol i t ika csak i l lúziókat ke l the t , de nem veze the t a népek 
é rdeke inek megfelelő békéhez. Még csak á l ta lánosságban szól í tanak — a mun-
kásság hangu l a t á t is t ük rözve — az orosz példa , a „bolsevikizmusi e szme" 
köve tésére . Köve tkeze tes osz tá lyharco t , a tömegekre t á m a s z k o d ó pol i t ikát 
köve te lnek . A fo r r ada lmi szocialisták ál tal megjelöl t harci eszközök (fokozot t 
gazdasági harc, á l t a lános sz t rá jk , a hadi te rmelés szabotá lása) még elsősorban 
a sz indikal is ta ha t á s t tükröz ik . De a munkásokhoz és a fegyverben levő parasz-
t o k h o z : a ka tonákhoz intézet t fe lszól í tásuk a békéér t v ívo t t ha rc ra — előre-
lépés vo l t a szociá ldemokrata p á r t n a k a törvényességre , a háborús érdekekre 
ügyelő pol i t iká jáva l szemben. A Magánt isz tvise lők 1917 karácsonyi szabad-
szerveze t iközgyűlése és az 1918. j a n u á r 13-i munkásgyűlések is az osz tá lyharc 
szel lemének megfelelő s annak m i n d e n eszközét felhasználó szocial is ta pá r t -
po l i t iká t követe l tek , amely a t ö m e g e k for rada lmi e lszántságát a t á r sada lmi 
rend m e g v á l t o z t a t á s á r a használ ja fel . A j anuá r i gyűléseken e l fogadot t ha t á -
rozat t o v á b b is m e n t . Követe l te a Budapes t i Munkás tanács mega lak í t á sá t , 
a m e l y n e k segítségével a munkásság közvet lenül i r á n y í t h a t j a , ellenőrizheti 
a p á r t p o l i t i k á t , a pár tveze tőség tevékenységé t . 8 A ha t á roza t szerzői (Vágó 
Béla, Heves i Gyula és mások) részben helytelenül á l l ap í to t t ák meg a munkás -
t anács he lyé t a mozga lomban azzal, hogy a p á r t i r ány í t ásá t k í v á n t á k rábízni . 
A h a t á r o z a t b a n így keveredik a pol i t ika i pár t je lentőségét lebecsülő szindi-
ka l i zmus ha tása és a n n a k t ú lha l adása . A politikai hatalmat megragadó orosz 
m u n k á s t a n á c s o k pé ldakén t ál l í tása, a munkásság bekapcso lásának igénye az 
ak t ív pol i t ikai ha rcba — a t anácsok ú t j á n — m á r Október h a t á s á t t ük röz t e . 
Pozi t ív vonása a h a t á r o z a t n a k , h o g y a reformis ta pár tveze tőség he lye t t ke-
resi a xorradalmi munkáspo l i t ika megvalós í tására a lka lmas szervezete t . 
A j anuá r i á l t a l ános polit ikai t ö m e g s z t r á j k meggyors í to t ta a fo r rada lmi 
erők szembekerülésé t a pár tvezetőséggel . A február i rendkívül i kongresszuson 
felszólaló kü ldö t tek többsége k i fe jez te a munkásság fe lháborodásá t a fe le t t , 
hogy a pár tveze tőség „ a tömegek h a n g u l a t á n a k és a k a r a t á n a k ellenére meg-
fékezte és leszerelte a mozga lma t" . 9 T i l t akoz tak az ellen — K a t z L ipó t szavai t 
idézve —, hogy „ a fo r r ada lma t a lehetet lenségek leszögezésével" eleve lehen-
gerel jék. S ezek a k ü l d ö t t e k — a pá r tveze tőség t ag j a iva l e l lenté tben — i t t m á r 
ny í l t an forradalomról sz óltak, a ha r c megvívásához szükséges erők felsorakoz-
t a t á s á t követe l ték . Nyisz tor György és mások a m u n k á s o k még szervezetlen 
8
 L á s d : Népszava, 1918. j a r aá r 15. A munkásság és a háború . 
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tömegeinek, a f a l v a k népének és az e lnyomot t nemzet i ségeknek a ha rcba való 
bevonásá t sü rge t t ék , hogy ,,a m a g y a r szoc iá ldemokra ta mozgalom ne legyen 
fé lmozga lom", h o g y ,,a f o r r a d a l o m egyszer k i t ö r j ö n ebben az o r szágban" . 
A for rada lom jellegéről a k ü l d ö t t e k nem beszél tek , de olyan fo r rada lomra 
gondol tak , a m e l y e t a m u n k á s o s z t á l y vezet . E z t b izony í t j a az az egyhangú 
helyeslés is, a m e l y a polgári p á r t o k k a l addig k ö v e t e t t szövetségi pol i t ika fel-
b o n t á s á r a t e t t pár tveze tőségi j a v a s l a t o t kísér te . A pár tveze tőség j avas la ta 
t a k t i k a i meggondolásokból e red t . De a k ü l d ö t t e k b e n az önálló, függet len pro-
le tárpol i t ika r e m é n y é t ébresz te t t e . Ez b iz tos í to t t a a pá r tveze tőség ú j j ává -
lasz tásá t is, ami a z u t á n lehe tővé t e t t e , hogy a vezetőség fo ly tassa választó-
jogi po l i t iká já t . 
A j a n u á r i s z t r á j k o t k ö v e t ő h ó n a p o k b a n — mos t m á r Korv in Ot tó veze-
tésével , de, m i n t előzőleg is, m o s t is Szabó E r v i n segítségével — a forra-
da lmi szocialisták illegálisan t e r j e s z t e t t röpcédulái kímélet lenül leleplezték a 
pá r tveze tőség sz t rá jkleszere lő , a p ro le ta r i á tus fo r rada lmi , szocialista céljait és 
é rdekei t mellőző po l i t i ká j á t . R á m u t a t t a k , hogy a szociáldemokrácia elvesztet te 
fo r r ada lmi je l legét , s a veze tők „vo l t aképpen n e m egyebek polgári d e m o k r a t á k -
n á l " . 1 0 A p ro le t a r i á tus harci e re jének elfecsérlése Vázsonyi f egyve r t á r sakén t küz-
deni — j e l en t e t t ék ki — „mos t , amikor e lkövetkeze t t az idő ná lunk is a r ra , hogy 
m e g d ö n t s ü k " a gazdagok u r a l m á n felépült t á r s a d a l m i rende t . A for rada lmi 
szocial isták 1918 t a v a s z á n megje len t röp lap ja i — a proletárforradalom, a szocia-
lista állam cé lki tűzését á l l í t j ák szembe az M S Z D P reformis ta po l i t iká jáva l . 
Az Európa-szer te közelgő p ro le tá r fo r rada lomró l szól tak , s az orosz pro le tárok 
p é l d á j á r a h i v a t k o z v a ismétel ten f e lh ív ták a m a g y a r m u n k á s o k a t , hogy legye-
n e k készek a közeli p ro l e t á r fo r rada lomra . „Köze l van a harc . . . közelebb, 
s e m m i n t azt ve le tek kishi tű veze tő i tek e lhi te tni s ze re tnék" — í r t ák . 1 1 
A for rada lmi szocia l i s táknak (s a hadi fogoly k o m m u n i s t á k n a k is) a 
közve t len p ro l e t á r fo r r ada lomra szólító fe lh ívásai t vizsgálva — felmerül az 
e l lenvetés: kora i , e l h a m a r k o d o t t jelszó volt ez o lyan i d ő p o n t b a n , amikor a béke 
s á l t a lában a polgár i d e m o k r a t i k u s fe lada tok megoldása volt e lő térben. Ebben 
az ér te lemben igen, kora i vol t . De nem volt kora i a b b a n az é r te lemben, hogy 
a szocialista fo r r ada lom közeli lehetőségének, a k é t fo r rada lom egymáshoz 
va ló közelségének és az ebből adódó fe lada tok felismerése vol t nap i renden . 
N e m volt kora i a b b a n az é r t e l emben sem, hogy m a g á t a fo r r ada lom gondo-
l a t á t kellet t t e r j e sz t en i , a munkásosz t á ly t f o r r a d a l o m r a , fo r r ada lmi cselek-
vés re képes szervezetek mega lko tá sá ra kel let t fe lkészí teni — a küszöbön álló 
egész fo r rada lmi á t a l aku lá s é rdekében . S hogy ez a m u n k a és f o l y a m a t a moz-
ga lom egy részében a közvet len p ro l e t á r fo r r ada lom je lszavával kezdődö t t , 
ez bizonyos é r te lemben te rmésze tes és e lkerülhete t len vol t . Az osztá lyharcos 
10
 A Magyar Munkásmozga lom Tör téne tének V á l o g a t o t t D o k u m e n t u m a i 5. köt . 
73 — 74. old.; 9 0 - 9 1 . old. 
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poli t ika követelése i lyen fo rmában is, a polgári demokra t i kus forradalom 
előkészítése s z e m p o n t j á b ó l is, ekkor a mozgalom fe j lődését mindeneke lő t t 
elősegítő jelenség vo l t . 
Szabó E rv innek ebben az időben megje lent í rása i , a Magyarországi Szo-
c i á ldemokra t a Pá r t vá lasz tó jog i e l tévelyedését os torozó cikkei a Világ 1918. 
március 24. és 28-i s z á m á n a k hasáb ja in , v a l a m i n t az egyes ada tok szer int ekkor 
ke le tkezet t „ A szocialista munkások p r o p a g a n d a c s o p o r t j a a lape lve i" c ímú 
m u n k á j a 1 2 — d i f fe renc iá l tabb képet m u t a t n a k . A po lgár i demokrác iá t — a 
t á r sada lmi fej lődés e lkerülhete t len f á z i s á n a k t e k i n t e t t e . De elítélte a szociál-
d e m o k r a t a p á r t vá lasz tó jog i t a k t i k á j á t , amely gyógy í rnak hirdeti a vá lasz tó-
jogot a t á r s a d a l o m m i n d e n ba j á ra , az olyan t a k t i k á t , amely nem elősegíti , 
de akadá lyozza „a szocializmus eszmény i p r o g r a m j á " - n a k megva lós í t ásá t . 
He ly te len í t e t t e , hogy a munkásosz tá ly kizárólag po lgár i demokra t ikus pers-
pek t íváva l indul jon h a r c b a . Szükségesnek t a r t o t t a , hogy a m u n k á s o s z t á l y 
semmiféle t evékenységében ne fe ledkezzék meg ar ró l , hogy a demokrác ia 
csak á t m e n e t i cél a szocializmushoz v e z e t ő ú ton, hogy ál landóan foglalkozzon 
,,az osztályharc minden fegyverével, minden lehetőségével és végcéljával". 
Szabó Erv in tevékenységéről szólva emlékez t e tnünk kell a r r a , a vele 
szemben fennál ló adósságunkra , a m e l y n e k tör lesztését az elmúlt t íz évben 
m e g k e z d t ü k , de nem f e j e z t ü k be. I t t k o n k r é t a n az 1918-as tevékenységéről 
az 1930-as években ke le tkeze t t , s a fe l szabadulás u t á n is élő ér tékelés revi-
deálására gondolok. E z az értékelés — b á r elismerte Szabó Ervin számos érde-
mé t — végső kicsengéséhen, éppen a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a 
mega laku lá sá t előkészítő eszmei ha rc t ek in te t ében súlyosan e lmarasz ta l t a , 
í g y Réva i József 1931-ben írt t a n u l m á n y á b a n megjegyz i , hogy Szabó E r v i n 
nem seg í te t t e elő, sőt h á t r á l t a t t a az orosz fo r r ada lom nemzetközi é r v é n y ű 
t a p a s z t a l a t a i n a k magyarország i a lka lmazásá t , hogy csak a polgári d e m o k r a -
t ikus á t a l a k u l á s t s a n n a k a munkásosz t á ly ál tal i t á m o g a t á s á t t e k i n t e t t e 
nap i renden levő f e l a d a t n a k . 1 3 Kun Béla 1932-ben ke l t írása szerint Szabó 
Erv innek a Magyar Szoc iá ldemokra ta P á r t veze tő ive l szembeni k r i t i k á j a 
„ n e m h a t o t t marx i s t a m ó d o n , t e rmékeny í tőén azokra az elemekre, a k i k Szabó 
Ervin fe l fogásának h a t á s a alá ke rü l t ek" . 1 4 A h a rm in cas évek légköre vezet-
hete t t e s o m m á s és t éves megítélésekhez. Az idéze t t 1918-as í rások, Szabó 
Ervin 1917—1918-as tevékenysége , az a ha tás , a m e l y e t a for rada lmi szocia-
l is tákon t ú l a baloldal i szoc iá ldemokra ták széles ré tegére és a szocial izmus 
felé közeledő ér telmiségiekre gyakoro l t , akiknek igen jelentős része rövid 
és egyenes ú ton e l j u t o t t a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á h o z — arról 
t a n ú s k o d n a k , hogy Szabó Ervin az orosz Október és a hazai f o r r a d a l m i fel-
lendülés h a t á s á r a t ú l l é p t e szindikalista kor lá ta i t . Seg í te t t megérteni , h o g y tú l 
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lehet és kell l épn i a polgári d e m o k r a t i k u s célki tűzéseken, hogy e lkerülhete t len 
a szoc iá ldemokra ta vezetés e g y e d u r a l m á n a k a megszünte tése . B á r egy 1916-
b a n kelt í r á sában 1 5 azt is jelzi , hogy a h á b o r ú u tán l é t r e j ö n n e k a szociál-
demokrác iáva l szemben álló fo r r ada lmi p á r t o k , ő maga n e m j u t o t t el az ú j 
for rada lmi p á r t mega lak í t á sának gondola tá ig . Ennek el lenére kétségte len , 
hogy Szabó E r v i n pozitív szerepet j á t s z o t t a b b a n a f o l y a m a t b a n , amely a 
K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a eszmei előkészítéséhez s l é t rehozásához 
veze te t t . Ez K u n Béla és m á s hadifogoly k o m m u n i s t á k 1918-as i ra ta iból , 
a moszkvai Szocialista A k a d é m i a t a g j á v á t ö r t é n t vá la sz tá sábó l és Szabó 
Erv in ha l á l ako r a Szociális F o r r a d a l o m 1918. október 16-i s zámában meg-
je len t nekrológból is egyér te lműen k i tűn ik . E z u tóbb iban , a m e l y n e k szerzője 
minden valószínűség szerint K u n Béla, ezt o lvassuk: „Az orosz for rada lom 
ó t a minden szocialista Szabó Erv inben l á t t a a munkásság közelgő, d ö n t ő 
ha r cának szellemi vezérét , le lké t , i r á n y í t ó j á t . Mi m a g y a r k o m m u n i s t á k 
is az orosz p ro l e t a r i á tu s győzelmes harca , a fo r rada lmi m a r x i s t a t ak t ika iga-
zolása közben és u tán csak mege rősöd tünk a b b a n a meggyőződésünkben , 
hogy Szabó E r v i n a mi e m b e r ü n k , a mi v e z é r ü n k . . . " 
Összefoglalva a hazai szocialista ba lo lda l 1917 végi — 1918 eleji néze-
teit , . m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy egyes j e l s z a v a k b a n , b í rá la tokban m á r é r in t e t t ék 
nemcsak a t a k t i k a , hanem a k ö v e t e n d ő s t r a t ég i a kérdéseit is. E z e k összessége 
— anélkül, h o g y ú j , átfogó j a v a s l a t o t a lko to t t vo lna — lényegében m á r megkérdő-
jelezte a M a g y a r Szociá ldemokra ta Pá r t egész t a k t i k á j á t és s t r a t é g i á j á t . 
* 
1918 őszén a f rontok összeomlását , az Osz t r ák—Magya r Monarchia fel-
bomlásá t , a f o r r ada lmi m o z g a l m a k fel lendülését már a haza i baloldali szo-
cial is ták á t fogó akc ióp rogramja inak megfoga lmazása k í sé r te . 
A szoc iá ldemokra ta s t r a t ég i a és t a k t i k a b í rá la tának , a pozit ív j a v a s -
l a tok k i fe j t ésének egyik fon tos f ó r u m a let t a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta 
P á r t 1918. o k t ó b e r 13-i kongresszusa . 
A felszólaló baloldali k ü l d ö t t e k s z á m á r a — amint ezt Pogány József 
k i je len te t te — nyi lvánvaló vo l t , hogy „ v a l ó b a n for rada lmi szituáció e lőt t 
á l lunk" , a m e l y e t a p á r t n a k és a m u n k á s o s z t á l y n a k fel kell használni a r r a , 
hogy önálló és p ro le tá rpo l i t iká t kövessen. E z t tükröz te a baloldal egyik 
h a n g a d ó j á n a k Land le r J e n ő n e k a felszólalása is, aki — r a g a s z k o d v a a f eb ru -
ár i kongresszus ha t á roza t ához — elvete t te a polgári p á r t o k k a l való formál i s 
szövetség t a k t i k á j á t . Á l l á spon t j ának lényege — amelyhez számos felszólaló 
csa t lakozot t — az volt , hogy a pár tveze tőség á l l á spon t jáva l szemben a p ro-
le ta r iá tus veze tő szerepét, önál ló osz tá lyérdekeinek következe tes képvise le té t 
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kell b iz tos í tan i a küszöbön álló t á r s a d a l m i vá l tozásokban . Land le r és a leg-
t ö b b felszólaló vé leménye t ü k r ö z t e a munkásosz tá lyba és a magyarország i 
f o r r a d a l m i erőkbe v e t e t t b iza lmat . E n n e k megfelelően a baloldal i kü ldö t t ek 
a Monarch ia rendszerének , a h á b o r ú s k o r m á n y z a t n a k a megdöntéséről, a t e rü -
leti in tegr i t ás e lvének és a perszonálunió t e rveze tének elvetéséről , a köz tá r -
saság és a munkásmi l ic ia megteremtésérő l szól tak. 32 kü ldö t t — első ízben a 
p á r t legfelső f ó r u m á n — javas l a to t t e t t a m u n k á s t a n á c s o k n a k , m i n t az önálló 
pro le tá rpo l i t ika szervezet i a l a p j á n a k azonnali lé t rehozására . A pár tveze tőség 
célki tűzésein való tú l lépés igénye sű rűsödö t t össze az ismét lődő követe lésben : 
„ T ö r e k e d n ü n k kell , hogy a m u n k á s o s z t á l y a h a t a l m a t szerezze m e g . " 
A kü ldö t t ek közül dr. H a j d ú Gyula szembeszáll t a wilsoni pol i t ikával 
kapcso la tos i l lúziókra épülő nemze tköz i or ientációval . R á m u t a t o t t , hogy a 
wilsoni békefe l té te lek nem a n é p e k , hanem az imperia l is ták érdekei t fejezik 
ki : „Wilson p r o g r a m j a — m o n d o t t a — a n y u g a t i modern kap i t a l i zmus harc i 
cé l j a . " 
A legnagyobb f igyelmet a Zádo r Pál, Nyisz tor György és mások ál ta l 
a láír t és be t e r j e s z t e t t j avas la t é rdemli , amely a hazai baloldal i szocialisták 
első á t fogó akc ióprogramja vol t . 
A javas la t k i indulásként e l fogadta a pár tveze tőség a k c i ó p r o g r a m j á t 
és lehetségesnek t a r t o t t a a d e m o k r a t i k u s polgári pá r tokka l va ló e g y ü t t m ű -
ködés t is, ha az n e m lesz á r t a l m á r a „az ipari és fö ldműves m u n k á s s á g jövő-
j é n e k " . Nyisztor felszólalásában a bolsevikok t a k t i k á j á r a h i v a t k o z o t t , ak ik 
mindenk ive l e g y ü t t men tek , aki segí te t t megdönten i a cá r i zmus t . „ É n az t 
m o n d o m — j e l e n t e t t e ki —, hogy Károlyi Mihál lyal és a rad iká l i sokkal , a 
nemzet i ségekkel és mindenkivel e b b e n az országban össze kell f o g n u n k , hogy 
a gyeplő a mi k e z ü n k b e n l egyen . " E szavak jelzik azt az a l a p v e t ő különbsé-
get , ami a pá r tveze tőség á l l á spon t j a és a ba lo lda l iaknak a fo r r ada lom céljá-
ról, pe r spek t ívá j á ró l val lo t t néze te közöt t fenná l l t . J a v a s l a t u k h a t á r o z o t t a n 
va l lo t t a , m e g t e r e m t ő d ö t t a fe l té te le annak , „ h o g y a magyarországi szerve-
zet t ipa r i és fö ldműves munkásság dön tő súllyal szóljon bele az ország jövő-
j ének intézésébe"". 
A m u n k á s o s z t á l y vezetésével ind í tandó ha rco t há rom fő cél megvaló-
s í t ásáér t j ava so l t ák fo ly ta tn i : az azonnali békéér t , a f euda l izmus m a r a d v á -
n y a i n a k le rombolásáér t , s végül, hogy- a Magyarországon élő n e m z e t e k prole-
t a r i á t u s a á tvegye az ország so r sának intézését . A harcban mindeneke lő t t a 
pa r a sz t s ág szövetségével számol tak . Nyisztor szava i t idézve, a m a g y a r parasz-
t o t — az oroszhoz hasonlóan — „ fo r r ada lomcs iná lónak" t a r t o t t á k . É rdemes 
felf igyelni , hogy a j a v a s l a t (és más kongresszusi felszólalás is, Nyisz toré , H a j d ú 
Gyuláé — egy n o v e m b e r eleji n y i l a t k o z a t a a l ap j án Szántó Béláé is) közvet len 
f e l a d a t k é n t a radikál i s földosztás mel le t t foglalt á l lást , mint a m i b iz tos í t ja a 
pa ra sz t ság csa tasorba állását a fo r r ada lom oldalán . Emel le t t az agrá rkérdés 
szocialista megoldásá t sem v e t e t t é k el. Szükségesnek t a r t o t t á k minden ál lami 
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eszköz igénybevételével elősegíteni a fö ldművesszöve tkeze tek lé tes í tését . E t e rv 
t ö b b vonása közel állt az agrá rkérdés lenini megoldásához . 
A baloldal iak j a v a s l a t a a polgári d e m o k r a t i k u s v í v m á n y o k tekin te-
t é b e n , így a nemzet i ségek kérdésében is, a p á r t v e z e t ő s é g akc ióprogramjáná l 
k o n k r é t a b b , köve tkeze tesebb megoldásoka t köve te l t . Emel le t t a l é t rehozandó 
fo r r ada lmi k o r m á n y kötelességei közé sorolt t ö b b , a n a g y t ő k e pozíciói ellen 
i r ányu ló fe lada t elvégzését is. Közü lük a l eg fon tosabbak az ipar i üzemek, 
a b a n k o k és a h i te l in téze tek szocializálása, a m u n k á s o k és az a lka lmazo t t ak 
részvétele a t e rmelés i r á n y í t á s á b a n . 
A j a v a s l a t t e v ő k még nem t anácsköz t á r s a ságo t a k a r t a k é le t rehívni . 
A pro le ta r iá tus veze t t e polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom e redményekén t 
l é t re jövő m u n k á s - p a r a s z t d e m o k r a t i k u s ha ta lom körvona la i t vázo l t ák fel, 
a m e l y előkészíti a szocialista fo r r ada lom k i b o n t a k o z á s á t . 
Zádorék j a v a s l a t a nemcsak első, de egyben, sa jnos , ekkor az utolsó 
o lyan p rogram vol t , amelynek k i induló p o n t j a a polgár i d e m o k r a t i k u s fela-
d a t o k for rada lmi , p ro le tá r vezetéssel t ö r t é n ő v é g r e h a j t á s a , s ezek megvaló-
s í tása u t án t ű z t e ki , közeli célul, a szocialista á t a l a k u l á s t . A t ö b b i baloldali 
akc ióprogram, 1918 ok tóbere u t á n m á r helyesen, a p ro l e t á r fo r r ada lom fela-
d a t á b ó l indul t ki. De az előbbi j a v a s l a t t ó l eltérően n e m fo rd í to t t kellő figyel-
m e t a befejezet len polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom végigvi telének szük-
ségességére — pé ldáu l a f a lun , amely október u t á n is, még csak erre volt 
felkészülve, s erre v á r t . 
A reformis ta és a fo r r ada lmi néze tek összecsapásának, e lha táro lódásá-
n a k nagyje len tőségű á l lomása volt ez a kongresszus m é g akkor is, ha az elhang-
zo t t for rada lmi j a v a s l a t o k ekkor csak j avas l a tok m a r a d t a k , s a tömegekhez 
sem j u t o t t a k el. Je lez ték , hogy a baloldal közeledik a tö r téne lmi f e l ada tok 
és megoldásuk ú t j á n a k fel ismeréséhez. 
A baloldal m á s képviselői is j e len tkez tek e n a p o k b a n a fo r r ada lmi prole-
t á rpo l i t i ka követelésével . 1918. ok tóbe r 25-én Somló Dezső a vegyipar i mun-
k á s o k egyik veze tő je Garami E rnőhöz kü ldö t t levelében f igye lmez te t te , a 
p á r t vezetői t , hogy a reakció t obzódása , a v i l ágháború öt esz tendeje megér-
lel te a helyzete t n e m c s a k a polgári szabadság jogok diadala , h a n e m a szo-
cial is ta eszmék közeli megvalós í tása számára is. „Tessék t u d o m á s u l venni 
a mi je len tkezésünket —- í r ta —, minél előbb akarjuk a szocialista köz társa-
s á g o t . " Ova i n t e t t e a szoc iá ldemokra ta p á r t o t a t tó l a bűn tő l , hogy a demok-
r a t i k u s erők közeli u r a l m á n a k részeseként megfeledkezzék a szoc iá ldemokra ták 
igazi fe ladatáról — a szocialista köz tá r saság és v í v m á n y a i n a k megteremtésé-
ről.1 6 
Október utolsó n a p j a i b a n — nézeteikkel összhangban — a szocialista 
ba lo lda l jelentős része (Szántó Béla, Vágó Béla K o r v i n Ot tó , Land le r Jenő) 
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részt v e t t a po lgá r i demokra t i kus forradalmat győzelemre segí tő ka tona- és 
munkásfe lke lés szervezésében és i r ány í t á s ában , bevonva ezzel a magya r m u n -
kásmozga lom f e g y v e r t á r á b a a fegyveres fe lkelés eszközét. 
* 
A polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom győze lme ha ta lmas lépést j e l en t e t t 
előre — a mi i l t t a l szemben. í g y a korább iná l összehasonl í tha ta t lanul ked-
vezőbb t a l a j t b i z to s í to t t a fo r r ada lmi munkásmozga lom k ibon takozása szá-
m á r a . 
U g y a n e k k o r azonban születésének elkéset tsége és kö rü lménye i m i a t t 
(vezetése nem a munkásosz t á ly és pá r t j a kezében volt) az ú j h a t a l o m — kez-
de t tő l fogva e g y b e n torlaszt is j e l en te t t a m á r küszöbön álló, a munkás- és 
k a t o n a b a k a n c s o k k a l tü re lmet lenü l döngető ho lnappa l szemben . 
November e l s ő - n a p j a i b a n a fo r rada lom bódí tó győzelmi m á m o r á b ó l 
fe lébredve , a ba lo lda l i szocialisták mind n y í l t a b b a n szembeszál l tak a h a t a -
lomra j u t o t t po lgár i - szoc iá ldemokra ta k o r m á n y megáll j t , „ r e n d e t " h i r d e t ő 
szava iva l és t e t t e i v e l . 
Már e n a p o k b a n e lhangzo t t ak azok a követelések, a m e l y e k szembefor-
d u l t a k a tőkés r e n d megszi lárdí tását szolgáló polgári d e m o k r a t i k u s il lúziók-
kal . A „Vegyipar i Munkás" n o v e m b e r 1-i s zámában , valószínűleg Somló 
Dezső tollából s z á r m a z ó cikk leplezi le Wilson példaként és m e g m e n t ő k é n t 
k ik i á l t o t t d e m o k r á c i á j á t . „Wi l son a népek szabadsága a l a t t n e m ért egye-
bet a k i z sákmányo lá s s zabadságáná l " — í r t a . A bolsevikok, a német Spa r -
t a c u s o k h i rde t te demokrác ia megvalós í tásá t v a l l j a a szocialisták f e l a d a t á n a k , 
s ezér t a Magyar Nemze t i T a n á c s o t nem tek in t i egyébnek, m i n t „ b á t o r szónak 
az eddig l e fo j to t t m a g y a r l evegőben" , s a m e l y bá to r szót k ö v e t i a másod ik 
is: a m a g y a r m u n k á s o k és k a t o n á k tanácsa.1 7 
E gondola tok t ö m e g t á m o g a t á s á n a k első megnyi lvánulása a n o v e m b e r 
1-i Tisza K á l m á n t é r i munkásgyű lés volt, aho l m á r a szocialista köztársaságot 
é l t e t t ék . 
A t o v á b b h a l a d á s mellett emel t szót e n a p o k b a n — a baloldal i szocia-
l is ták á l l á spon t j ához közeledő Lukács György , aki a Világ 1918. n o v e m b e r 
10-i számába í r t c ikkében f igye lmez te te t t , h o g y a köz tá r saság je l szavával 
so rakoz tak fel a tényleges t á r s a d a l m i ha ladás ellenségei is. F igye lmez te t t e a 
f é lú ton megállni szándékozóka t , hogy „a köz t á r sa ság k iv ívásában csak meg-
k e z d ő d ö t t és n e m fe jeződöt t be a f o r r ada lom" . A t o v á b b h a l a d á s ú t j á t i l letően 
Lukács — mint t ö b b más hazai szocialista is — m é g ingadozot t . Egyrész t l á t t a , 
hogy a gazdasági és a t á r sada lmi viszonyok lehetővé teszik a p ro le ta r i á tus 
o sz t á lyu ra lmá t , más rész t , va lamifé le eszményi demokrácia t a l a j á r ó l erkölcsi-
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leg e lu t a s í t o t t a a bo lsevizmust , mint az osz tá lye lnyomás ú j fo rmá já t . 1 8 Lukács 
rövid idő a l a t t t ú l j u t o t t e felfogásán. T u d o m á s u l véve a p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k , 
min t á t m e n e t i fáz isnak e lkerü lhe te t lenségét , 1918 decemberében a K o m m u n i s -
t á k Magyarországi P á r t j á n a k t ag ja l e t t . Lukáccsal egyi rányban h a l a d t a k 
az ún. „ V a s á r n a p i T á r s a s á g " tag ja i , ak ik közé Lukács mellett a szel lemi élet 
olyan kiválóságai t a r t o z t a k , mint A n t a l Frigyes, Ba lázs Béla, Bo lgá r Elek, 
Fogaras i Béla , Lesznai Anna , Mannhe im Károly és mások. B u k t a t ó k o n és 
kríziseken keresztül l e g t ö b b j ü k „ v a s á r n a p o s b ó l " k o m m u n i s t a , a Tanácsköz-
tá r saság a k t í v harcosa l e t t . 
Az á l t a l u n k vizsgál t kérdések s z e m p o n t j á b ó l az egyik leg je lentősebb 
í rás t a „Magyarország i Szocialisták Függe t l en C s o p o r t j á " - t szervező ellenzéki 
szocialisták b o c s á t o t t á k ki „Minden p ro le tá rhoz !" c ímmel . Ez az akcióprog-
r a m leleplezi a polgár i -szociá ldemokrata k o r m á n y n a k az t a kísérletét , hogy a 
l é t re jö t t h a t a l m a t a dolgozók h a t a l m á n a k tüntesse fe l . Felhívta a p ro le ta r iá -
t u s t , hogy haszná l j a ki a kedvező v i s z o n y o k a t : a f o r r a d a l o m megál lás nélkül 
puszt í t sa el a k i z sákmányo lás t , vegye k ö z t u l a j d o n b a a tőkét és a te rmelő-
eszközöket , t e r emtse m e g „ a fe lszabadul t prole tárok á l l a m h a t a l m á t " , a szo-
cialista, a k o m m u n i s t a köz tá rsaságot . „ M a még lehe t t enni sokat , m a még 
egy pá r t sem egyedüli u r a az á l l amha ta lomnak , m a m é g mi v a g y u n k az erő-
sek ! Ma még megvan a for radalmi lehetőség ! Ma m é g annak kell t ö r t é n n i , 
ami t mi a k a r u n k ! Ki t u d j a azonban, m i t hoz a j ö v ő " 1 9 — ír ták a k i á l t v á n y 
szerzői, óva a p ro l e t a r i á tu s t a meg to rpan ás , a tőkés r e n d újbóli megerősödésé-
nek veszélyétől . Ez a m o m e n t u m más baloldal i szocial is ták írásaiban is vissza-
visszatér . 
í g y a Kassák L a j o s szerkeszte t te „Ma fo lyó i ra t első világszemléleti 
k ü l ö n s z á m á " - b a n közzé te t t „ K i á l t v á n y a k o m m u n i s t a köz tá r saságér t !" 
is azt a t ö r e k v é s t leleplezi le, amely az an t an t r a t á m a s z k o d v a kísér l i meg 
„ a r ánk is á t r a g a d t n e m z e t i d e m o k r á c i a " leple a la t t Magyarországon is fenn-
t a r t a n i a polgár i t u l a jdonv i szonyoka t . Éberségre szólít azokkal s zemben , akik 
a tőkés v i l ágrende t „ a for rada lom cégérezése a l a t t " aka r ják m e g m e n t e n i , 
í g y a szoc iá ldemokra ta vezérek ellen is i r ány í t j a a p ro le tá rok h a r a g j á t : „azok 
ellen, akik süke ten és v a k o n a vá l l uka t és a ti vá l l a i t oka t k íná l ják fe l egy 
nemzet isz ínű d e m o k r á c i á n a k " . 
Hason lóképpen szállt harcba e l a p hasáb ja in Boross F . László a „ t ö b b e t 
követe lő m u n k á s a k a r a t o t " csitító szoc iá ldemokra ta pol i t ikával . Anakron iz -
m u s n a k nevezi azt a k ísér le te t , amely 1918-ban a demokrác iá t és a köz tá r -
saságot tűz i végcélként napi rendre . Az 1918-as f o r r a d a l o m reális t a r t a l m á u l 
a szocialista eszmék győzelmét , a munkásosz tá ly h a t a l m á t jelöli m e g : „Mi 
n e m d e m o k r a t a köz tá r saságo t , hanem szocialista köz tá r saságo t a k a r u n k és nem 
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szociá ldemokráciá t , h a n e m szocializmust a szó koncessziót lan é r t e lmében , 
szocializmust a mába á t é r t éke l t marx i é r t e lemben ." Az, hogy ez u tóbb in 
mi t é r t , a Sz a ba dgondo l a tban nem sokkal később meg je l en t cikkéből világossá 
válik. I t t k i j e len te t te : „egye t len reális megoldási lehetősége a kap i ta l i zmus 
szocializmus p rob l émának a p r o l e t á r d i k t a t ú r a " , a bolsevizmus. 2 0 
1918 november m á s o d i k felében a t o v á b b h a l a d á s központ i kérdésévé 
a szocializmus bolsevik ú t j a , a p ro l e t á rd ik t a tú ra v á l t . E n n e k jel lemző meg-
nyi lvánulása volt a Szabadgondo la t bolsevizmussal foglalkozó kü lönszáma , 
amely a m a g y a r szellemi élet számos baloldal i k ivá lóságának (Jászi Oszkár-
nak , Varga Jenőnek , L u k á c s Györgynek , Polányi K á r o l y n a k és másoknak ) 
adot t t e re t , hogy k i fe j thesse t á m o g a t ó vagy e lmarasz ta ló nézetét . I t t csak 
arra van m ó d u n k , hogy röv iden u t a l j u n k azokra az í r á sok ra , amelyek jelzik 
a bolsevizmus, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a á l t a l ános érvényű t a p a s z t a l a t a i n a k felis-
merését . Varga Jenő „ A bolseviki u ra lom jövő k i l á t á sa i " c ímű í rásában leszö-
gezte, hogy az oroszországi m u n k á s h a t a l o m egyéves t a p a s z t a l a t a bebizonyí-
t o t t a : a bolsevik koncepció , a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j a nem megvalós í tha-
t a t l a n u t ó p i a . Sisa Miklós, a fo r rada lmi szocialisták egy ik vezető képviselője 
k i f e j t e t t e , hogy a szocial izmus akut vá lságából nincs m á s kivezető ú t , min t 
á tvenn i a bolsevizmusból mindaz t , ami benne m a r a d a n d ó : a szov je t eke t , 
a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j á t , s azt a t é n y t , hogy a szocial izmust a je len prog-
r a m j á v á te t ték . 2 1 Ebben a szellemben ál l t ki a bolsevikok mellett e n a p o k b a n 
a magyarországi szocial izmus nagyszerű parasz t i képvise lő je : Nyisztor György 
is a „Vi lágszabadság" 1918. november 23-i számának h a s á b j a i n . Szembeszál l t 
a bolsevizmusról t e r j e s z t e t t r ága lmakka l . Ki je len te t te , hogy a bolsevizmus 
és a szocializmus ma egyet je lent . A bolsevikok te t t ék m e g az első b á t o r lépést 
az imperial is ta k iz sákmányo lás ellen, m e g m u t a t t á k az u t a t , amelyen az egész vi-
lág p ro le ta r i á tusának — h a boldogulni a k a r — haladnia kel l . Éppen ezért „ a bol-
sevikieket k ö v e t n ü n k k e l l " — vonta le Nyisztor a végső köve tkez te t é s t . 
A hazai baloldali fo r r ada lmi szocial is ták — e k k o r már a Szabó Erv in 
Kör megalak í tásán f á r adozó , közös csopor tosu lásának n e m volt még írásos, 
kidolgozott akc ióp rog ramja . Vitái k ö z é p p o n t j á b a n a z o n b a n ennek alapelvei 
á l l tak . A v i t ák részleteit n e m i smer jük , esszenciá jukat azonban igen. E z t az 
1918. november 16-án, a par lament e lő t t i téren t e r j e s z t e t t röplap fogla l ta 
össze, amelyben nemcsak a Lenin t á v i r a t r ó l ad tak h í r t . A röplap központ i 
j e l szava: ,,Szocialista köztársaságot akarunk'.'''' — a t o v á b b i osz tá lyharc cél-
j á t is megjelöl te . A köz tá r saság k ik iá l t ásának ünnepsége közben fe lharsant 
jelszó nyí l t elítélése vol t a polgári rend megszi lárd í tására i rányuló törekvések-
nek , a szociá ldemokrata veze tők po l i t i ká j ának , nyílt követelése a fo r r ada lom 
f o l y t a t á s á n a k . 
1918 november közepén a kocka el volt ve tve a magya r inunkásmoz-
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galom re formis ta és fo r rada lmi i rányza ta i k ö z ö t t . A hazai baloldal többsége 
a szoc iá ldemokra ta képlet te l szemben h i r d e t t e , hogy a t ő k é s rend megre-
formálása h e l y e t t azonnal t o v á b b lehet és kell lépni a szocial is ta á t a laku lás 
felé. A hazai szocialisták egy része az azonnal i p ro le tá r fo r rada lom je l szavá t 
h a n g o z t a t t a . Mások a polgári demokra t i kus for rada lom köve tkeze te s megva-
lósí tását sü rge t t ék , amely szocial is ta f e l a d a t o k a t is megold , s á tnő szocia-
l is ta f o r r ada lomba . Mindkét elképzelés pillére a m u n k á s o s z t á l y hegemón 
szerepének követelése , a m u n k á s - p a r a s z t (szegényparaszt , ka tona ) szövet-
ség megte remtése volt . E szövetség gyors megva lós í t á sának és megszilárdí-
t á s á n a k zálogát a baloldal j e l e n t ő s része a nagyb i r tok f o r r a d a l m i felosztásá-
b a n lá t ta . Ezzel kapcso la tban is észlelhető, hogy elsősorban a baloldali szociál-
d e m o k r a t á k i smer ték fel, l ega lábbis részben, a polgári d e m o k r a t i k u s f e l ada tok 
je lentőségét . Némileg előre t e k i n t v e megá l l ap í tha t juk , hogy e felismerés vo l t 
a csírája azoknak a későbbi meg-megúju ló tö rekvéseknek , amelyek a K M P 
po l i t i ká j ában e t é ren m u t a t k o z ó h ibák k i j a v í t á s á t szo rga lmaz ták . 1918 végén 
— 1919 elején azonban a szoc iá ldemokra ta p á r t n a k a po lgár i demokra t ikus 
f e l ada tokná l megrekedő po l i t i ká j a , va lamin t a közvetlen szocialista fo r r ada -
lom megvalósuló elméletének és g y a k o r l a t á n a k sodró l endü le te az ő t u d a t u k -
b a n is h á t t é r b e szorí tot ta ezeke t a fe l ismeréseket . 
A hazai m u n k á s m o z g a l o m baloldali harcosai — e l l en té tben a Szociál-
d e m o k r a t a P á r t vezetőivel — elébe men tek a fo r rada lom P é t e r v á r r ó l e l indult 
l o k o m o t í v j á n a k . A megmozdu lások élén j á r t a k , fel ismerték a szocialista ha la-
dás közeli lehetőségét és szükségszerűségét . De a hazai ba lo ldal képviselői 
m é g nem l á t t á k , hogy a szocial is ta fo r rada lomra való felkészülés a for radalmi 
és a re formis ta erők gyors polar izác ió já t és az előbbiek sz i lá rd tömör í tésé t 
követe l i meg, s hogy ennek k i i n d u l ó p o n t j a a mega lkuvókka l f enná l ló „egység" 
fe lszámolása, és az ú j , f o r r a d a l m i m u n k á s p á r t lé t rehozása. 
Az első v i lágháború t k ö v e t ő for rada lmi válság r e n d k í v ü l meggyorsí-
t o t t a az in ternacional is ta , ba lo lda l i szocialista csoportok és i r á n y z a t o k önálló 
k o m m u n i s t a p á r t o k k á a l aku l á sá t . Magyarországon különösen gyors vol t ez 
a fo lyamat , m e r t a heveny f o r r a d a l m i krízis ob jek t ív h a t á s a kiegészült a m a 
m a g y a r munkásmozga lmi h a r c o s o k t a p a s z t a l a t a i n a k érvényesülésével , akik 
hadi fogolyként kerü l tek Oroszországba, s o t t az Októberi F o r r a d a l o m részt -
vevő ikén t , a bolsevikok h a t á s á r a k o m m u n i s t á v á fe j lődtek. Ők hozták létre 
a munkásmozga lmi t a p a s z t a l a t o k k a l rendelkező, sokoldalú marx is ta fe lké-
szültségű, s o t t nemzetközi leg is kiemelkedő fo r r ada lmár r á é re t t Kun Béla 
vezetésével az első magyar k o m m u n i s t a szervezete t : az O K ( b ) P Magyar 
Csopor t j á t , a m e l y a hazai f ö l d t ő l távol is — összetételét , m u n k á j á t és cél-
j a i t t ek in tve — a magyar m u n k á s m o z g a l o m szerves része,- fo ly ta tása , ú j 
fo r rada lmi h a j t á s a volt . 
A had i fogságba került m a g y a r szocia l is táknak — a h a z a i a k n á l kedve-
zőbb helyzetben — lehetőségük nyíl t közve t lenül megismerkedni az orosz 
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fo r r ada lom t apasz t a l a t a iva l , a bo lsev ikoknak Lenin vezet te évt izedes eszmei 
küzde lme során, t u d o m á n y o s a n k imunká l t (s részben már k ipróbá l t ) t a n í -
t ása iva l az osz tá lyharc ú j lehetőségeiről, ú t j a i ró l , eszközeiről. Különösen K u n 
Béla szerzet t k iemelkedő .érdemeket azzal, hogy felismerte a lenini eszmék, 
az orosz p ro le t á r fo r rada lom sok á l ta lános , nemze tköz i é r v é n y ű vonásá t , az t , 
hogy az imperia l izmusról , a szocialista fo r rada lomról , a p ro le ta r i á tus hege-
món szerepéről, a parasz tsággal való szövetségéről , a p ro le t a r i á tus d i k t a t ú -
rá já ró l , a t anácsokró l , az ú j t í p u s ú m u n k á s p á r t r ó l szóló t a n í t á s o k lényegük-
ben kulcsot a d n a k a hazai kérdések megoldásához is. E l sőkén t ő kísérel te 
meg, hogy ezekre t á m a s z k o d v a á t fogó vá lasz t ad jon a m a g y a r t á r s ada lom 
megoldásá t követe lő problémái ra . Társa iva l e g y ü t t elsőként ő é r t e t t e meg és 
f e j t e t t e ki , hogy az imperia l izmus, a v i l ágháború , a győzelmes orosz pro le tá r -
fo r r ada lom, a széles körű európai fo r rada lmi fellendülés körü lménye i k ö z ö t t 
érlelődő magyarországi forradalom a proletariátusnak és forradalmi pártjának 
vezetésével (de csakis így) eljuthat a tö r t éne lem ál tal közeli f e l a d a t k é n t nap i -
rendre t ű z ö t t szocialista forradalomhoz, a tőkés r end megdöntéséhez , a m u n k á s -
ha t a lom megte remtéséhez . 
A hadi fogoly k o m m u n i s t á k e felismeréssel ú j pe r spek t ívá t n y i t o t t a k a 
m a g y a r m u n k á s o s z t á l y e lőt t , e lősegí te t ték, hogy h á t a t fo rd í thasson a b á t o r 
t e t t e k t ő l való viszolygás po l i t i ká j ának , amely a szoc iá ldemokra ta pá r t jóvol-
t á b ó l bék lyóba ve r t e a munkásosz t á ly kezdeményező ere jé t . 
A p r o l e t á r f o r r a d a l m a t azonban nemcsak közeli, de közvetlen f e l a d a t n a k 
vél ték . A polgári demokra t ikus fe lada tok je lentőségét lebecsül ték , t ú lha la -
do t t szakasznak t ek in t e t t ék . Ez az elméleti h iányosság t öbb pol i t ikai hiba for -
rása le t t a szocialista fo r rada lom előkészítésének és a Tanácsköz tá r saság fenná l -
l á sának időszakában , sőt a k o m m u n i s t a mozgalom későbbi t ö r t é n e t e során is. 
A Magyar Csoport vezetői , a hazai fo r r ada lmárok tó l e l térően, nemcsak 
fe l i smer ték , hogy a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta Pá r t kép te len a fo r r ada lmi 
harc vezetésére, h a n e m e l j u t o t t a k a logikus végköve tkez te téshez is : szükségszerű 
az ú j t ípusú , fo r rada lmi m u n k á s p á r t megte remtése . A Magyar K o m m u n i s t a 
Csoport 1918 márc iusá tó l széles u t a t n y i t o t t a bolsevik eszmék magya ro r -
szági e l ter jedéséhez. Lehetővé t e t t e a fo r r ada lmi káderek egész c sopo r t j ának 
felnevelését . A hadi foglyok százezreihez j u t t a t t a el Oroszországban, s haza -
t é rők segítségével az i t thoni tömegekhez is, a béke , a t á r sada lmi ha ladás megva-
lós í tásának fo r rada lmi gondo la t á t . Szívós h a r c o t fo ly t a to t t a magyarországi 
szoc iá ldemokra t izmus elméletének és g y a k o r l a t á n a k leleplezéséért . í gy a m a g a 
eszközeivel, a távolból is részben előkészí te t te a magyar p ro le t a r i á tus fo r ra -
dalmi p á r t j á n a k lé t rehozásá t . 
A n o v e m b e r közepén haza t é rő magya r k o m m u n i s t á k K u n Béla vezetésével 
a bolsevik néze tek rendszeré t , a szocialista fo r rada lom s t r a t é g i á j á n a k és t a k -
t i k á j á n a k á t fogó elméletét és gyakor l a t á t , a for rada lmi in te rnac iona l izmus 
á l ta luk m á r az orosz po lgá rhábo rúban va lóra is vá l to t t e szméjé t , a p ro le tá r -
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fo r rada lom hazai és nemze tköz i győzelmébe ve t e t t szi lárd h i tüke t á l l í to t ták 
szembe a szoeiá ldemokrat izmussal , a szoc iá ldemokra ta pá r t po l i t iká jáva l . 
Az á l ta luk közve t í t e t t e szmék és t a p a s z t a l a t o k ha l l a t l anu l meggyors í to t t ák a 
baloldali szocialista c sopor tok tömörü lésé t . Meggyorsították — a m i n t ez a szó 
értelméből is következik — egy már kialakuló, erősen előrehaladott folyamat 
logikus kiteljesedését. Az előkészítő megbeszéléseken K u n Béla energikus, 
meggyőződéstől f ű t ö t t , a bolsevik eszmék és gyakor la t t apasz ta l a t a ibó l erőt 
merítő személyisége k iemelkedő szerepet j á t szo t t . E z é r t mél tán n e v e z h e t j ü k 
a k o m m u n i s t a pár t m e g a l a k í t ó j á n a k . I smere tes , h o g y a t á rgya lások rövid 
egy hét leforgása a la t t e r edményre v e z e t t e k : a h a z a t é r t e k és az i t t hon i forra-
dalmi c sopor tok képviselőinek közös e lha tá rozásából 1918. november 24-én 
életre kel t a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a . A gyors siker egyik a lapja 
az volt , h o g y a hazai m u n k á s m o z g a l o m for rada lmi csopor t j a iban sz inte egy 
időben a Szovje t -Oroszországban t e v é k e n y k e d ő m a g y a r fo r r ada lmárokka l — 
lényegében azonos vá laszok érlelődtek a m a g y a r t á r s a d a l o m továbbfe j lődésé-
nek i r ányáró l , a m u n k á s o s z t á l y szerepéről . Az a l a p v e t ő nézetek azonossága 
folytán az ú j pár t a l a p í t á s á n a k szükségességét a h a z a i baloldal sok képvi-
selője röv id idő alat t m e g é r t e t t e : t ö b b e n azonnal, m á s o k néhány hé t múlva 
csa t l akoz tak a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á h o z , s a h a r m a d i k , 1919. 
március 21-ig a szociá ldemokra ta p á r t b a n t e v é k e n y k e d ő csoport j e len tős része 
is összeforrt ezután a k o m m u n i s t a mozga lommal . 
A hadifogoly k o m m u n i s t á k t evékenysége és kezdeményezése nélkül 
1918 novemberében még n e m a l aku lha to t t volna meg a K o m m u n i s t á k Magyar-
országi P á r t j a , a Tanácsköz tá r saság l é t r e jö t t ének e d ö n t ő tényezője . De a 
hazai ba lo ldal i szocialisták útkeresése és harca , a munkásosz tá l lya l k ia lak id t 
kapcsola ta i nélkül sem v á l h a t o t t vo lna a k o m m u n i s t a pá r t rövid idő a la t t 
széles h a t ó s u g a r ú pol i t ikai erővé. A h a z a t é r t e k és az i t t h o n i a k egymásra ta lá-
lása t e t t e lehetővé, hogy a magyar m u n k á s m o z g a l o m for rada lmi elemei a 
K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á b a tömörü lve , n a p o k , he tek a la t t a m a g y a r 
munkásság elé á l lha t t ak , hogy — a m i n t ezt a Vörös Újság első s záma í r ta 
„a szükségszerűen e lkövetkező , sőt m á r i t t levő p r o l e t á r f o r r a d a l o m r a " elő-
készítsék. 1918 végétől v á l t t uda tos sá a m u n k á s m o z g a l o m b a n a tö r t éne lem 
ál tal ob j ek t í ve már n a p i r e n d r e t űzö t t f e l a d a t : felkészülni a szocialista forra-
dalom megvívásá ra és végigvitelére. Ez a fe lada t , az ideiglenes tö r t éne lmi 
kitérők ellenére, soha t ö b b é nem h i á n y z o t t a m a g y a r munkásmozga lom 
perspekt iv ikus céljai közül . Minden közbenső cél megvalós í tása ezt szolgál ta , 
ezt kész í te t t e elő. 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a l é t re jö t téve l indul t meg ez a folya-
ma t , ame lynek során a m a g y a r munkásmozga lom m a g á b a fogad ta k o r u n k 
legje lentősebb eszméit: a leninizmus t a n í t á s a i t és módszere i t , s évek, évtize-
dek során mind inkább m e g t a n u l t a ezeket a hazai he lyzet sa j á tossága inak 
megfelelően, alkotóan a lka lmazn i , és továbbfe j l e sz t en i . 
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A k o m m u n i s t a pár t mega laku lása t ehá t csak kezdete vo l t a leninizmus 
e l sa j á t í t á sának . N e m is lehetet t máskén t . Mégis, n e m is olyan régen, a tö r t éne t -
írás a magyar m u n k á s m o z g a l o m t ó l és vezetői től a nemze tköz i munkásmoz-
ga lom ú j u t a t m u t a t ó eszméit, sz in te azok megje lenésének pi l lanatából szá-
m o n kér te . Nem r i t k á n olyan t a r t a l o m m a l és f o r m á b a n , ahogyan azok csak 
évekke l később k r i s t á lyosod tak ki . Ez az eszmék t e r j edésének végtelenül 
sz impl i f ikál t , tö r téne lmie t len szemléletéből f a k a d t . Ma már t ú l vagyunk ezen, 
s felesleges is v o l n a említeni, h a nem t a l á lkoznánk e szemlélet nyomán fel-
gyü lemle t t mego lda t l an f e l ada tokka l . Ezek közü l i t t csupán egy, bár ö n m a -
g á b a n is meglehetősen komplex fe ladatról e j t e n é k szót. 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a mega laku lá sá t , a Tanácsköz-
t á r s a s á g t ö r t éne t é t t á rgya lva gyakran beszé lünk a leninizmus (esetenként 
sz inonimként eml í tve , a bolsevizmus) e l sa já t í tásáró l . E közben nem v e t t ü k 
kellően f igyelembe, hogy ma a leninizmus a l a t t a lenini eszmék le t isz tul t , 
a tö r t éne lem, a t á r s a d a l o m fe j lődése által igazol t rendszeré t , módszerét ér t -
j ü k , hogy az így k ia lakul t kép n e m minden ese tben , vagy n e m teljesen vág 
egybe Lenin 1917 — 1918-as nézete ivel , s hogy ez u tóbb iak sem mindig és tel-
j esen azonos í tha tók a bolsevizmussal , a bolsevik p á r t b a n ez időben meglevő 
egyéb nézetekkel . Mindez nem szorul részletes m a g y a r á z a t r a . Lenin 1917 — 
1918-as nézetei — amelyekkel a m a g y a r k o m m u n i s t á k n a k ekkor m ó d j u k vol t 
megismerkedni a tovább i é v e k b e n a tö r téne lmi kö rü lményeknek megfelelően -
v á l t o z t a k , k o n k r é t a b b fo rmá t ö l tö t t ek , a ko rább iná l á l t a l ánosabb érvényre , 
el ismerésre t a l á l t a k a bolsevik p á r t b a n és a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m b a n 
(pl. az agrárkérdésrő l , a pá r t he lyérő l és szerepéről a p r o l e t á r d i k t a t ú r a r end-
szerében stb.). E g y e s néze teke t pedig, bá r ezekben az években je lentős 
szerepet j á t s z o t t a k — pl. a v i lágfor rada lomról , a p ro le tá r fo r rada lom v á r h a t ó 
gyors ter jedéséről mindeneke lő t t E u r ó p á b a n —, a tör ténelem n e m igazolt. 
A magyar k o m m u n i s t á k 1918-ban a bolsevizmust s annak m a g v á t : 
a lenini t an í t á soka t a maguk akkori, forrásban levő, e l len té tektő l sem men tes 
f o r m á j u k b a n i s m e r t é k meg. E t an í t á sok közül n e m egyet csak a tö r téne lem 
l a b o r a t ó r i u m á b a n ezu tán le fo ly t , negat ív és poz i t ív e r edménnye l végződöt t 
k ísér le tek e rős í te t t ek meg, v a g y ve t e t t ek el. Példaként , c supán az agrárkérdés 
1917-es lenini mego ldásá t eml í t eném, mely csak nehezen t ö r t u t a t , m inden 
szocialista p á r t b a n , a bolsevik p á r t b a n is, a k o r á b b a n á l t a l ánosan e l fogadot t 
azonna l i kollektivizálás e lméletével szemben. A k o m m u n á k a lak í tásának 
1918-as, he lyenkén t tú lzo t t forsz i rozása Oroszország-szer te , a k o m m u n á k a l a -
k í t á s á n a k azonnal i nap i rendre tűzése az 1919-ben fe lszabaduló U k r a j n á b a n — 
jelzi , hogy az ag rá rké rdés k o r á b b i , dogmává merevü l t fe l fogásán túl , a fr iss , 
1918-as bolsevik nézetek és tapasztalatok is h a t o t t a k az Oroszországban ekkor 
t evékenykedő s o n n a n haza té rő hadifogoly k o m m u n i s t á k r a . Az orosz és az 
u k r á n negatív t a p a s z t a l a t o k mellé súlyos é r v k é n t so rakoz tak fel később az 
1919-es magyar t anu l ságok , a m e l y e k segí te t ték megér te tn i a nemzetközi k o m -
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m u n i s t a mozga lommal az ag rá rké rdés fokozatos , többlépcsős , lenini megol-
d á s á n a k törvényszerűségét . 
Mindezzel csak jelezni k í v á n t u k az t a fe lada to t , amely a m a g y a r kom-
m u n i s t a mozgalom eszmei a rcu la t a k ia laku lásának , a bolsevizmus térhódí-
t á s á n a k t anu lmányozása során a köve tkező években v á r reánk . H a valós, 
igaz tö r t éne t i képe t k í v á n u n k k a p n i erről, h a az akkori és későbbi pol i t ika tény-
leges eszmei gyökerei t k u t a t j u k — m á r pedig erre t ö rekszünk —, akkor a 
bolsevizmust és ha t á sá t a m a g a sokré tűségében, bonyo lu l t ságában kell tanul-
m á n y o z n u n k . Teljesen ny i lvánva ló , hogy sok kérdés csak más országok törté-
nészeivel közösen o ldható meg. Mindenese t re m a g u n k n a k is hozzá kell l á tnunk 
az á l t a lunk e lkezdhető és e lvégezhető munkához . 
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A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA 
TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
(1919. aug 1. - 1944.) 
SZABÓ Á G N E S 
Az ötvenéves m a g y a r k o m m u n i s t a mozgalom t ö r t é n e t i ú t j á r a , a szo-
cialista fe j lődést igenlő e m b e r büszkeségével t ek in tünk v issza . E g y ú t t a l azon-
ban a tö r ténész kr i t ikus szemével v izsgá l juk p á r t u n k félévszázados m ú l t j á -
n a k küzde lmei t . 
Amikor 1918. n o v e m b e r 24-én a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a 
mega laku l t , alapítói s a m ö g é j ü k felsorakozó tömegek az i d ő k szavát m e g é r t v e 
ve t e t t ék bele maguka t a pol i t ikai küzde lmekbe . A f i a t a l kommun i s t a p á r t 
b á t r a n és lendületesen v e z e t t e a népe t a for rada lom ú t j á r a , amelyen h a l a d v a 
a munkásosz tá ly a több i e lnyomot t a l e g y ü t t egy egész v i lágot n y e r h e t e t e t t . 
1919 csodálatos t avaszán és n y a r á n Magyarországon is m i n t a közeii Orosz-
országban m á r előbb — valósággá l e t t ek a K o m m u n i s t a Kiá l tvány eszméi. 
A Tanácsköz tá rsaság 133 d iada lmas n a p j á t azonban vereség köve t te , s a 
m a g y a r kommun i s t a mozga lom ötven esztendős t ö r t é n e t é n e k felét — szinte 
pontosan egy negyed évszázado t — il legali tásban k ü z d ö t t e á t . A p á r t , ame-
lyet a tö r téne lmi szükségszerűség 1918 őszén elemi erővel dobo t t a pol i t ika i 
küzde lmek élére, 1919 a u g u s z t u s á b a n lá tszólag je lentékte len tá rsada lmi t énye -
zővé zsugorodot t . 
Ez azonban csak a l á t sza t volt . A pá r t tényleges szervezeti e re jének 
mér téké tő l szinte te l jesen függet lenül prole tárok ezrei , e lnyomot t ak t íz-
ezrei benne l á t t á k t o v á b b r a is egyetlen reménységüke t , s az ura lkodó osz tá lyok 
benne l á t t á k t o v á b b r a is halálos el lenségüket . Ezekben az érzésekben első-
sorban az a nagy erkölcsi erő j u t o t t kifejezésre, ame lye t a Nagy Október i 
Szocialista For rada lom országa reprezen tá l t , ki előtt a n a p f é n y e s jövő ígére-
t e k é n t , ki előtt fenyegető sö té t á r n y é k k é n t . Emellet t s ze repe t j á t szo t t b e n n ü k 
a magya r k o m m u n i s t á k röv id , de m i n d k é t fél számára örökre emlékezetes 
nyí l t szereplése is a f o r r a d a l o m tö r t éne lmi színpadán. A z o n b a n sem a vörös-
csillagba v e t e t t r eménykedés az egyik oldalon, sem a vö rös rémtől való re t -
tegés a másik oldalon ö n m a g á b a n és együt tesen sem let t v o l n a elegendő ahhoz , 
hogy a kommun i s t a mozga lom a m a g y a r polit ikai é le tben tényleges szerep-
hez jusson. Ehhez a p á r t n a k u j j á kel le t t szerveznie ö n m a g á t , azaz ki ke l le t t 
a lakí tania az ríj he lyzetnek megfelelő szervezet kere te i t , a megvál tozot t t á r -
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sadalmi körü lményeknek megfelelő po l i t i ká j á t és e pol i t ika érvényre j u t t a t á -
sának gyakor l a t i módja i t . E z a lkot ta az il legalitás 25 éve a l a t t a pá r t t e v é -
kenységének t a r t a l m á t . 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a illegális k o r s z a k á n a k t ö r t éne t i 
kérdéseit m á r számos t a n u l m á n y , monográ f i a , t a n k ö n y v feldolgozta. É r t -
he tő a z o n b a n , hogy a b o n y o l u l t p rob lémakör minden rész le tére és a részered-
mények összegezésére még n e m kerül t sor a maga te l jességében. Jelen fel-
szólalásunk az t a célt t űz i m a g a elé, hogy a további t i s z t ázódás érdekében 
részben az eddigi feldolgozások a lapján , részben az ú j k u t a t á s o k e redménye-
kén t fe lh ív ja a f igyelmet a ké t v i l ágháború közötti m a g y a r k o m m u n i s t a 
tevékenység n é h á n y v o n á s á r a . 
* 
1918 őszén a pár t h á r m a s fe ladat e lő t t ál lot t . Ki ke l l e t t építeni szerve-
zeteit , meg kel le t t i smer te tn i a tömegekkel polit ikai cé l ja i t , megnyerve őke t 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a g o n d o l a t á n a k , végig ke l le t t vívni a k ü z d e l m e t a fo r r ada -
lom győzelméér t . 
A Tanácsköz tá r saság megdöntése u t á n az i l legal i tásba szorí tot t k o m -
munis ta mozga lom előtt l ényegében ugyanezek a f e l a d a t o k á l lo t tak. Te rmé-
szetesen e f e l ada tok csak á l t a lánosságban vol tak u g y a n a z o k , hiszen a p á r t 
helyzete a l apve tően m e g v á l t o z o t t és m á s vol t az a t á r s a d a l m i , poli t ikai 
és gazdasági közeg, ame lyben a pár t ha rca végbement . 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a reorganizálása szempont jából 
nem volt közömbös , mi lyen t a p a s z t a l a t o k a t visz m a g á v a l a k o m m u n i s t a 
mozgalom. Nos , a p ro le tá r fo r rada lom győzelemre j u t t a t á s a , a néhány hónapos 
ak t ív á l l amép í tő munka el lenére a f i a ta l k o m m u n i s t a mozga lom kevés o lyan 
t a p a s z t a l a t t a l rendelkezet t , amelye t az il legalitásban hasznos í tha to t t . 
A fo r r ada lom hu l lámverése közepe t t e lé t re jö t t k o m m u n i s t a p á r t o k 
Európa-sze r t e t a p a s z t a l a t l a n o k vol tak . A tör ténelem u g y a n i s nem h a g y o t t 
számukra t anu l á s i időt. N e m az osztá lyharc összecsapásainak tör ténelmi kor-
szakokra t e r j e d ő soroza tában t anu l t ák meg hogyan h a r c o l j a n a k a tömegek-
kel együ t t a tömegekér t , h a n e m többségüknek l é t r e j ö t t ü k u t án azonnal az 
osz tá lyharc legkiélezettebb f o r m á j á b a n a ha ta lomér t v í v o t t közvetlen küz-
delemben kel le t t megállni a he lyüke t . í g y t ö r t é n t ez a K o m m u n i s t á k Magyar 
országi P á r t j a esetében is. Ezzel m a g y a r á z h a t ó , hogy a f i a t a l k o m m u n i s t a 
mozga lomnak a f o r r a d a l o m b a n be tö l tö t t veze tő szerepe ellenére a pro le tár -
d ik t a tú ra megdöntése u t á n sok minden t nemcsak élőiről kellet t kezdenie , 
hanem az ú j rakezdés során kel let t t u l a j d o n k é p p e n meg tanu ln i a . 
Nem vol t elegendő az ú j t ípusú fo r rada lmi p á r t szervezeti f o r m á i t , 
poli t ikai f e l a d a t a i t megér ten i és a célokért lelkesen harco ln i . A marx izmus 
leninizmust m i n d t u d o m á n y t és t u d o m á n y o s módszert ke l le t t e l sa já t í t an i , 
mégpedig ú g y , hogy a lka lmazn i t u d j á k a n e m fo r rada lmi korszakokban is. 
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Nem véle t len, hogy Lenin a fo r rada lmi hu l lám első e l lanyhulása u t á n a f ia -
tal p á r t o k f igye lmét a „Baloldal iság, a k o m m u n i z m u s gye rmekbe tegsége" 
címú m u n k á j á b a n a bolsevik pá r t egész fej lődésének t a n u l m á n y o z á s á r a h í v t a 
fel. F e l t e t t e a ké rdés t : „ N e m kellene-e a s z o v j e t h a t a l o m n a k és a bo lsevikok-
nak szóló üdvr iva lgás t g y a k r a b b a n kiegészíteni a zo k n ak az okoknak igen 
komoly elemzésével, amelyeknél fogva a bolsevikok meg t u d t á k t e r e m t e n i 
a fo r r ada lmi p ro le ta r i á tus számára nélkülözhete t len f e g y e l m e t ? " A t o v á b b i -
akban f e l so rakoz t a t a t t a azoka t az eseményeke t , amelyeknek révén az orosz-
országi p á r t fo r rada lmi t a p a s z t a l a t á t megszerezte. 
A lenini f igye lmezte tés a magya r p á r t n a k is szólt , hiszen a K o m m u n i s -
t á k Magyarországi P á r t j a előt t álló f e l ada tok nagyságá t a megoldások nehéz-
ségeit fokoz ta az a t é n y , hogy a fo r r ada lom leverése u t á n az Európa - sze r t e 
t a r t ó fo r rada lmi hu l lám idején szinte elsőként kerül t i l legalitásba. 
A lenini t an í t á sok elmélyítése és a magyarországi v iszonyokra va ló a lka l -
mazása egész tö r t éne t i időszakot ve t t igénybe . Vi ták, nézetel térések, e l lent-
mondásos felfogások összecsapása közö t t a laku l tak , t i sz tu l t ak a n é z e t e k , 
amelyek mind azt szolgál ták, hogy a p á r t politikai e rőkén t éreztesse befo-
lyásá t , á t t u d j a tö rn i az illegalitás ko r l á t a i t , e redményesen harcolhasson a 
fennálló rendszer ellen. 
Az első és a l egfontosabb fe ladat a p á r t ú j jászervezése volt . A K o m m u -
nis ták Magyarországi P á r t j a mega laku lásá t követő h ó n a p o k szervezési erő-
feszítéseinek eredményei m á r a két m u n k á s p á r t 1919 márciusi egyesülésével 
szer tefoszlot tak . Az új jászervezés megkezdésének p i l l ana tában a pár t n e m ren-
delkezet t sem komoly szervezeti t apasz t a l a tokka l , sem szervezetekkel , a m e l y e k 
bármi lyen m u n k a megindulásához biztos bázisként szolgálhat tak vo lna . 
A k o m m u n i s t á k összefogásának, a szervezkedés megindulásának színhelyei a 
szaksáfervezetek vo l t ak , amelyek az e l lenforradalmi t e r r o r közepet te is meg-
őrizték lega l i tásukat . Az e l lenforradalom 25 esztendeje a l a t t ez a legális szak-
szervezeti mozgalom vol t a komipunis ta mozgalom fő szervezkedési báz i sa . 
Köve tkeze t t ez az u ra lkodó osztályok munkáspo l i t i ká j ábó l és a m a g y a r o r -
szági munkásmozga lom hagyománya ibó l egya rán t . I smere tes , hogy a t őké -
sek az üzemekben nem engedték meg a munkássze rvezkedés t , és ny i lván ez is 
hozzá já ru l t ahhoz , hogy Magyarországon a szoc iá ldemokra ta mozga lom is 
a szakszervez tekre épül t . í g y egyfelől az illegalitás, másfelől a magyarország i 
h a g y o m á n y o k is nehez í t e t t ék a k o m m u n i s t á k számára a lenini pá r t ép í t é s i 
elveket és a magyarországi sa já tosságoka t összhangba hozni . 
A m a g y a r k o m m u n i s t a emigráció a magyarországi pár tépí tés m e g i n d u -
lásával szinte egy időben bekapcsolódot t az ú j t ípusú for rada lmi p á r t kér-
déseiről folyó nemzetköz i v i t ába . S a j á t nega t ív t ö r t éne t i t a p a s z t a l a t á t —- az 
élcsapat h i ányá t a Tanácsköz tá r saság idején — a fo r r ada lmi m u n k á s m o z g a -
lom elé t á r v a szállt s íkra az ú j t ípusú fo r rada lmi p á r t és annak szervezet i 
elvei mel le t t . A p á r t r a vona tkozó lenini elvek e l fogadásának és e l fogad ta tásá -
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n a k igénye j u t o t t kifejezésre a párt 1920-ban készült ideiglenes szervezeti 
s zabá lyza t ában éppen úgy, m i n t a pár t első, m a j d második 1925-ben, i l letve 
1930-ban e l fogado t t szervezet i s zabá lyza t ában . Ezeknek az elveknek meg-
felelően a d e m o k r a t i k u s cen t ra l izmus érvényesí tésével t i s z t á z t á k a pá r t fogal-
m á t , felépítési e lvét , szerveinek funkciói t a se j t tő l a K ö z p o n t i Bizot tságig. 
Megha tá roz ták a pá r t t ag j o g a i t és kötelességeit . A pár t n a g y erőfeszítéseket 
t e t t annak é rdekében , hogy t agsága a lenini elveket meg i smer je . E t a n í t á s o k 
helyet k a p t a k a párt iskolai anyagokban . Az ideiglenes szervezeti szabály-
za t szövegét közö l t e a P ro l e t á r , а I I . kongresszuson e l fogadot t szervezeti sza-
bá lyza t meg je l en t a Munka és Tudás K ö n y v t á r a so roza tban , s így az i smer t t é 
vá l t a k o m m u n i s t á k körében. E z azonban kevés volt ahhoz, hogy a pá r tép í t és i 
elvek a g y a k o r l a t b a n va lóban érvényesülhessenek. Az i l legali tás, a á l l andóan 
ismétlődő l e t a r t óz t a t á sok lehe te t lenné t e t t é k a rendszeres pá r t é l e t e t . A demok-
ra t ikus cen t ra l i zmus elvéből elsősorban a cent ra l izmus é rvényesül t , a p á r t -
demokrácia e l sa j á t í t á sá ra az illegalitás kevés lehetőséget n y ú j t o t t . Nem t e t t é k 
lehetővé a magyaror szág i v i szonyok azt s e m , hogy k iépí t sék a K o m m u n i s t a 
In te rnac ioná lé á l t a l szorga lmazot t üzemi se j t ek re épülő a lapszervezet i háló-
za to t . Jó l lehet a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á n a k ideig-óráig s ikerül t 
egyes ü z e m e k b e n pá r t se j t e t létrehozni, szervezet i bázisa á l ta lában és tú l -
nyomóan mégis legális munkásszerveze t v o l t . A legális munkásmozga lom 
keretei közöt t folyó pá r t ép í t é s viszont n e h e z í t e t t e a k o m m u n i s t a pár t fegyel-
mének megismer te tésé t és e l fogad ta t á sá t is. H á t r á l t a t t a a szociá ldemokrat iz-
mussal való s zak í t á s t , ú j ra és ú j r a fe lkel te t te a legalitás i rán t i i l lúziókat. Mindez 
e lkerü lhe te t lenné te t te , a pár tépí téssel kapcsola tos v i t á k a t . A pá r t ép í t é s 
lenini elveinek mechanikus értelmezése c s a p o t t össze ezekben a v i t á k b a n a 
magyarországi sa j á tosságoka t olykor tú lhangsú lyozó elképzelésekkel. A p á r t -
szervező m u n k a gyakor la t i t apasz t a l a t a i m e g m u t a t t á k , hogy a legális szerve-
zetek fe lhasználása összeegyeztethető a len in i elvek érvényesí tésével . A K M P 
erőfeszítései é p p e n akkor j á r t a k leginkábj) sikerrel, akkor növel ték a p á r t 
tömegbefo lyásá t és ezzel po l i t ika i je lentőséget , ha szervezeteit a legális m u n k á s -
mozgalomba á g y a z t a , de összefogásukban és i r ány í t á sukban a lenini p á r t -
építési e lveket a lka lmazta . í g y tör tént ez a húszas évek közepén, m a j d a 
harmincas é v e k b e n is. Azok az erőfeszítések, amelyeket a p á r t az i l legalitás 
körülményei k ö z ö t t a pá r t ép í t é sben k i f e j t e t t , azt e redményez ték , hogy az 
ú j t ípusú f o r r a d a l m i pár t ró l szóló lenini t a n í t á s o k á t h a t o t t á k a magyar k o m -
munis ta m o z g a l m a t és a p á r t fegyelmezet t , szervezett e rőkén t lépet t á t az 
ú j , a legális korszakába . 
A szervezet i elvek t i sz tázásáva l s a pár tszervező m u n k a gyakor la t i 
módszereinek k ia lak í tásáva l pá rhuzamosan a K o m m u n i s t á k Magyarországi 
P á r t j á n a k ki ke l le t t dolgoznia a köve t endő polit ikai i r ányvona la t . E b b e n 
a munkában a p á r t ugyancsak a lenini a lape lvből indul t ki. , ,Az élenjáró osz tá ly 
t a k t i k á j a csak akkor lehet he lyes — t a n í t j a Lenin —, ha a r r a t ámaszkod ik , 
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hogy ob jek t ív m ó d o n számbaveszi az ado t t t á r s ada lom kivétel nélkül va la-
m e n n y i osz tá lyának kölcsönös v i szonyai t egész összességükben, t e h á t ha szám-
baveszi ennek a t á r s a d a l o m n a k ob j ek t í v fej lődési fokát és e t á r s a d a l o m n a k 
más t á r s a d a l m a k h o z való kölcsönös v iszonyát is. Emel le t t m inden osz tá ly t 
és minden országot n e m s ta t ikus , h a n e m d inamikus , vagyis n e m mozdu la t l an 
á l l apo tában , h a n e m mozgásában kell vizsgálni (amely mozgásnak tö rvénye i 
minden osztály gazdasági létfel tételeiből köve tkeznek ) " . A helyes pol i t ika 
kidolgozásához t e h á t meg kellet t vizsgálni a Magyarországon u ra lomra j u t o t t 
e l lenforradalmi rendszer jellegét, részletesen elemeznie kellet t a m a g y a r t á r -
sada lom osz tá lya inak , rétegeinek he lyze té t , pol i t ikai tendenciá i t , e rőviszonyai t , 
kapcso la t a ika t és e l lentéteiket . E z t a nagy igényű m u n k á t a p á r t szinte ú j j á -
szerveződése első ó rá j á tó l nagy in tenzi tássa l végezte . 4z u tóko r szemével 
nézve — amikor tö r ténészek , szociológusok és más k u t a t ó k széles köre m i n d 
kap i t a l i s t a , mind szocialista kö rü lmények k ö z ö t t szervezet ten, i n t ézmények 
há lóza t á r a , k ö n y v t á r i , levéltári , s ta t i sz t ika i és egyéb segítő a p p a r á t u s o k r a 
t á m a s z k o d v a v izsgá lnak t á r sada lmi je lenségeket — csak elismeréssel ny i la t -
k o z h a t u n k az i l legali tásba és emigrációba szor í to t t pá r t m a r o k n y i „ t u d o m á -
nyos k u t a t ó j á n a k " t i sz te le t remél tó tevékenységéről és e redményérő l ezen a 
t é ren . Akár a kongresszusokra készül t téz iseket , különböző je len téseket és 
helyzete lemzéseket , aká r az illegális időszak k o m m u n i s t a s a j t ó j á t t a n u l m á -
nyozzuk , azt t a p a s z t a l j u k , hogy a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a a 
magyarországi v i szonyokra v o n a t k o z ó nagy mennyiségű t é n y a n y a g o t dolgo-
zot t fel, mielőt t egyes kérdésekben állást fog la l t . A k o m m u n i s t a emigráció 
Bécsben például je len tős p á r t a r c h í v u m m a l rende lkeze t t , ame lyben m a g y a r -
országi és külföldi for rások a l ap ján ös szegyű j tö t t ék és összegezték a Magyar -
ország gazdaságáról és polit ikai életéről szóló je lentéseket . Az illegális p á r t 
á l ta l kész í te t t a n y a g o k jelentős mennyiségű olyan ada tanyagga l rendelkez-
nek , amelynek pon tosságá t , részletességét m a r x i s t a t ö r t éne t í r á sunk je len 
k u t a t á s a i is igazol ják . Leszögezhet jük , hogy a p á r t i l legali tásban ke le tkeze t t 
d o k u m e n t u m a i n e m c s a k politikai örökséget j e l en tenek , nemcsak a p á r t akkor i 
t evékenységének megítéléséhez a d n a k a mai k u t a t á s számára ada léko t , h a n e m 
sok ese tben ö n m a g u k is időtálló m a r x i s t a t ö r t é n e t i elemzéseknek t e k i n t h e t ő k . 
Lássuk ezek u t á n ennek az elemző m u n k á n a k n é h á n y e r edményé t . 
I smere tes , hogy a Tanácsköz tá r saság megdöntése u tán az ú j j á sze rveződő 
K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a E u r ó p á b a n elsőnek t a l á lkozo t t a poli-
t ika i reakció ú j v á l f a j á v a l . A p á r t az e l lenforradalmi rendszer szerveződésé-
nek másfé l évében a kapi ta l i s ta res taurác ió elemzése kapcsán azoka t a t á r -
sada lmi erőket vizsgálva, amelyek a nagyb i r tokosok és f inánc tőkések ha t a l -
m á n a k visszaál l í tásában részt v e t t e k , a magyarországi t á r sada lmi viszonyokról 
kü lönböző néze teke t a lak í to t t ki. A nemzet i hadsereg és H o r t h y szerepét ille-
tően egy ideig t a r t o t t a a k o m m u n i s t á k körében m a g á t az a nézet , hogy az ellen-
fo r r ada lmi rendszer osztályoktól függet len k a t o n a i ha ta lom. A k i sgazdapá r t 
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és á l ta lában a középré tegek poli t ikai t evékenységé t f igyelembe véve viszont 
olyan nézet is h a n g o t k a p o t t , amely szer int a ha t a lom tényleges b i r tokosa a 
kispolgárság. A reális valóságot 1921-ig l eg inkább az a megfogalmazás t ü k -
rözte , hogy a kü lön í tményesek mögö t t a nagyb i r tokosok és f inánc tőkések 
á l lnak, akiknek pol i t ika i és gazdasági érdekei egya rán t a konszolidációt k íván-
j á k . Az e l lenforradalmi rendszer pol i t ikai és gazdasági megszi lárdulása ezt a 
néze te t b i zony í to t t a . A ha ta lom jellegével kapcso la tban a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j á b a n a húszas évek végén vál ik ál talánossá az az állás-
p o n t , hogy a nagyb i r tokosok és nagy tőkések e l lenforradalmi rendszere fas iszta 
d i k t a t ú r a . A rendszer jellegének m e g h a t á r o z á s á b a n azonban ingadozások 
m u t a t k o z t a k a k o m m u n i s t á k körében is. A nyíl t fas iszta d ik t a tú r a poli t ikai 
exponenseinek a pol i t ikai életben való előretörése a lkalmaival — a húszas 
években és a h a r m i n c a s évek első felében a Gömbös-kormányza t idején — 
vissza-visszatér t a p á r t n a k a magyarországi e l lenforradalmi rendszerről a d o t t ér-
tékelésében az a gondola t , hogy Magyarországon csupán a dzsentri ka tona t i sz t i -
á l l amhiva ta lnok i r é teg és a városi k ispolgárság egy része a fasizmus hordozó ja . 
Az e l lenforradalmi rendszer egészéről, az osz tá lyok és rétegek egymáshoz 
való viszonyáról s a p á r t állásfoglalásáról az egyes osztá lyokhoz és ré tegekhez , 
az első összefoglaló elemzést a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a első kong-
resszusa végezte el 1925-ben. E kongresszus egyú t t a l a pár t ú j jászervezésének 
befejezését is j e l en t e t t e . 
A kongresszus poli t ikai tézisei megközel í tően pontosan h a t á r o z t á k meg 
az e l lenforradalmi rendszer o s z t á l y t a r t a l m á t . „Magyarországon — í r j ák a 
tézisek — a n a g y b i r t o k és nagy tőke együ t t e s h a t a l m a uralkodik, amelyben a 
f i nánc tőke t ö r a veze tés re . " Két u ra lkodó osztá ly szövetségeként értékeli az 
el lenforradalmi rendszer t a pá r t va l amenny i , a he lyze te t elemző d o k u m e n t u m a 
a húszas évek végéig. Lényegében így l á t t á k a magyarországi e l lenforradalmi 
rendszer o s z t á l y t a r t a l m á t a júliusi p l énumon és i lyennek l á t t ák Lukács György 
ál ta l készí te t t „ B l u m téz isek" is. Vál tozás a ké t u ra lkodó osztályt illetően a 
p á r t b a n a húszas évek legvégén, m a j d az 1930-ban m e g t a r t o t t másod ik kong-
resszuson j e l en tkeze t t . A nagybi r tokosok és nagy tőkések osztályszövetségét 
te l jes összefonódot t ságként ér tékel te , így a d o k u m e n t u m o k egy osztályról 
szólnak. H a n g s ú l y o z n u n k kell, hogy ez az értékelés nem a m a g y a r t á r s a d a -
lomban végbemenő jelenségek konkré t elemzéséből szüle te t t , h a n e m elsősor-
ban azért , hogy vele megvéd jék a p r o l e t á r d i k t a t ú r a s tratégiai célkitűzését 
azokkal a tö rekvésekke l szemben, amelyek e s t ra tég ia fe lülvizsgálatára irá-
n y u l t a k . A ha rmincas évek közepén a p á r t v isszatér t ahhoz a megál lapí tásá-
hoz, hogy a m a g y a r e l lenforradalmi rendszer a nagy tőkések és nagyb i r tokosok 
d i k t a t ú r á j a . 
Az u ra lkodó osztá lyokon kívül a p á r t a több i t á r sada lmi osztá ly és réteg 
helyzeté t is e lemezte . A d o k u m e n t u m o k b a n ez is n y o m o n köve the tő . Az első 
ilyen elemzés u g y a n c s a k az I . kongresszuson szü le te t t . A pár t megvizsgál ta 
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a középré tegek és a parasz tság gazdasági he lyze té t , polit ikai á l lásfoglalásai t , 
és f ö l t á r t a azokat az objek t ív o k o k a t , amelyek a kispolgárság és a pa rasz t ság 
egyes ré tegei t az u ra lkodó osz tá lyok mellé, i l letve az u ra lkodó osz tá lyokkal 
szembeá l l í to t t ák . R á m u t a t o t t a z o n b a n azokra a szubjekt ív t ényezőkre is, 
— elsősorban a fo r rada lomtó l va ló félelemre — amelyek e l t á n t o r í t o t t á k eze-
ket az osz tá lyokat a demokráciá tó l és nemcsak az 1919-es pro le tárd ik ta tx i ráva l 
szembe, hanem a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lommal is. 
A t á r sada lmi körü lmények i lyen e r edményű elemzése a l a p j á n kerü l t 
sor a p á r t po l i t i ká j ának megha tá rozásá ra . „ A K o m m u n i s t á k Magyarországi 
P á r t j a á l ta lános s t ra tég ia i célki tűzése éppen azér t , mer t a f o r r a d a l m a k n a k 
mind az ok tóber inek , mind a márc ius inak összes kérdései mego lda t l anok 
m a r a d t a k és megoldásukra sem az uralkodó, sem a kispolgári demokrác ia 
p á r t j a i n e m képesek, marad a márc ius előtt i cél, a p ro le tá rság fo r r ada lmi 
d i k t a t ú r á j a a szegényparasztsággal való szoros szövetségben." E z lényegében 
azt j e l en t i , hogy a p á r t egyfelől helyesen vál la l ta azt a tö r t éne lmi köte lezet t -
séget, hogy a demokra t ikus szabadság jogok megoldásáér t is ha rco l , másfelől 
nem l á t o t t még lényegében más megoldás t m i n t azt , hogy a d e m o k r a t i k u s 
szabadság jogoka t a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n a p ro le ta r iá tus d i k t a t r í r á j a győ-
ze lmének kere te iben oldja meg. 
E „ h i v a t a l o s n a k " m o n d h a t ó á l láspont ellenére a pár t a húszas évek ele-
jé től elméleti leg és gyakor la t i lag is foglalkozott a demokra t i kus d i k t a t ú r a 
és a p ro l e t á rd ik t a t i l r a összefüggéseivel és az azokér t való harc módszereivel . 
E n n e k b izony í tásá ra csupán n é h á n y m o m e n t u m r a szeretném fe lh ívni a figyel-
met . Már 1920 szeptemberében fö lve t i a P ro le tá r , hogy a polgár i demokrá -
ciáért v í v o t t harc szolgálhat ja a p ro l e t á r fo r r ada lom ügyét . „ H a úgy l á tnók , 
hogy a ma i magyar fehér te r ror megszünte tése csak úgy lehetséges, hogy ideig-
lenesen polgári demokrác ia a l aku l jon , vagyis ha úgy lá tnók , h o g y a fehér-
ter ror dühöngése m é g mindig n e m vo l t elég a r ra , hogy a m a g y a r p ro le ta r i á tus 
a p ro le t á rd ik ta t i í r a szükségességéről meggyőződ jék , és ezért szükségesnek lát-
nók a m a g y a r p ro le ta r i á tus meggyőzhetősége érdekében agi tációs szabadsá-
g u n k a t egy polgári demokrácia ke re tében elérni, végül ha a v i l ág fo r rada lom 
mene té t lassúnak té te leznénk fel, a k k o r ha j l andók vo lnánk egy polgár i demok-
ra t ikus a lakula t létezését a s a j á t e rőnkből is e lőmozdí tan i . " 
1920-ban azonban a v i lágfor radalom perspekt ívá i nemzetközi mére tekben 
még n y i t v a ál l tak. A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a a v i l ág fo r rada lom 
győzelmében bízva, m i n t időszerű t len t ve t e t t e el a polgári demokrác iáé r t 
való h a r c gondo la tá t . Azonban m á r 1921-ben v issza té r t e p r o b l é m á r a , s a húszas 
évek közepén , amin t ez a Magyarországi Szocialista Munkáspá r t p r o g r a m j á b a n 
és egész t evékenységében kifejezésre j u t o t t — a p á r t elméleti és gyakor l a t i m u n -
k á j á b a n előtérbe k e r ü l t a d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á é r t való küzde lem gondola ta . 
1928 jú l iusában a p lénumon t ö r t é n t az első je lentős visszalépés a demok-
ra t i kus szabadság jogokér t f o l y t a t o t t harc p rog ramjá tó l . A p l é n u m sa já tos 
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m ó d o n az osz tá lyviszonyok helyes elemzése u t á n j u t o t t erre a helyte len követ-
kezte tésre . Az u ra lkodó osztá lyok, va l amin t a középré tegek és a parasz t ság 
helyzetében je len tkező vá l tozások ugyanis pol i t ikai és gazdasági vona tkozás -
b a n egyarán t azt j e l ez ték , hogy a be th len i konszolidáció ilj szakaszba é rkeze t t . 
Az el lentétek az u r a lkodó osz tá lyokon belül, v a l a m i n t a középré tegek egyes 
csopor t j a iban fe lé lénkülőben v a n n a k . Ez a reális megál lap í tás r e m é n y e k e t kel-
t e t t a p á r t b a n a t ö m e g e k ba l ra to lódásá t és ezzel a p r o l e t á r d i k t a t ú r a perspekt í -
v á j á t illetően. A júl ius i p l énum ennek megfelelően m á r kr i t ikai észrevételeket 
t a r t a l m a z o t t a p á r t a Magyarországi Szocialista M u n k á s p á r t t a l kapcso la tos poli-
t i k á j á t illetően, és az „osz tá ly az osztá ly el len" jelszó k iadásáva l lényegében há t -
t é r b e szor í to t ta a d e m o k r a t i k u s szabadság jogokér t va ló konkré t küzde lme t . 
A júliusi p l é n u m u t á n a B l u m tézisek u g y a n c s a k elemezték az ellen-
fo r r ada lmi rendszer t á r s a d a l m i és gazdasági s t r u k t ú r á j á t . E tézisek is megálla-
p í t j á k , hogy a Beth len- rendszer konszolidációs n y u g a l m a vége felé közeledik, 
s benne a válság jelei t ö rnek felszínre. A Blum téz i sek a K o m m u n i s t a Inter-
nacionálé VI . kongresszusa u t á n készül tek, t á m a s z k o d t a k a K o m m u n i s t a 
In te rnac ioná lé p r o g r a m j á n a k azon megá l l ap í t á sá ra , melynek ér te lmében 
Magyarországot is a közepesen fe j l e t t kap i ta l i s t a országok sorába sorol ták, 
a z okna k az o r szágoknak sorába , ahol a p ro l e t á r fo r r ada lomba való á tmene t 
a lka lmáva l a d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a dön tő szerepet j á t s zha t . A téz isek meg-
á l l ap í t j ák „ezzel a p á r t n a k a d e m o k r a t i k u s r e fo rmokhoz való v i szonya olyan 
élesen van fel téve, m i n t eddig soha . . .A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a 
eddig is helyesen leplezte le, hogy az l ígynevezet t demokra t ikus re formok 
p á r t j a i nem k ü z d e n e k komolyan még a polgári d e m o k r a t i k u s r e fo rmokér t 
sem . . . A t é n y e k m i n d v i lágosabban m u t a t j á k , h o g y ma Magyarországon a 
K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a az egyetlen p á r t , amely k o m o l y a n küzd 
a polgári demokrác iáé r t , ezt a h a r c á t a p á r t n a k széles tömegharccá kell kifej-
lesztenie, amely h a r c n a k tú l kell t e r j edn ie a p ro l e t a r i á tu s körén . E n n e k a 
h a r c n a k , amely az egész Beth len-rendszer m e g b u k t a t á s á r a i rányul , központ i 
je l szava a p ro le t a r i á tus és a pa rasz t ság d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á j a . " 
A demokra t i kus szabadság jogokér t v ívo t t küzde lem ezzel a p á r t poli-
t i k á j á b a n ú j fe jeze thez érkeze t t . A tézisek k i m o n d t á k , amit a húszas évek 
elején a pá r t m i n t a l t e r n a t í v á t m á r fö lve te t t ; s z a k í t o t t a k azzal a nézet te l , 
hogy a demokra t ikus szabadság jogokér t való küzde l em csak t a k t i k a , amelyet a 
Magyarországi Szocialista M u n k á s p á r t a pá r t legális fedőszerve használ . K imond-
t á k , ami az első kongresszuson n e m kerü l t k imondás ra , hogy a p ro l e t á rd ik t a tú r á -
ér t v ívo t t küzde lme t éppen a győzelem esélyeinek érdekében Magyarországon 
az a d o t t t á r sada lmi v i szonyoka t f igyelembe véve m e g kell, hogy előzze egy 
demokra t ikus d i k t a t ú r a . Csak a n n a k a t a l a j á n m e h e t végbe a h a r c a szoci-
a l is ta fo r rada lomér t . I smere tes , hogy a Blum téz i seke t a K o m m u n i s t a In ter -
nac ioná léban folyó v i t á k , v a l a m i n t a m a g y a r p á r t b a n meglevő nézetel térések 
u t á n e lve te t ték ( i t t sze re tném megjegyezni , ami re m é g vissza k í v á n o k térni , 
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hogy a B l u m tézisek, b á r helyesen képvise l t ék a d e m o k r a t i k u s d ik t a tú r a koncep-
cióját , a n n a k tényleges megva lós í tásához nem adtak eml í t é s re méltó segítséget) . 
A magyarországi t á r sada lmi v i szonyoka t v izsgáló elméleti m u n k á b ó l 
a helyes elemzések el lenére ké t köve tkez t e t é s szü le te t t a pá r t s t r a t ég i a i cél-
k i tűzését i l letően, s ezek közül a he ly te len érvényesül t , azaz amely a magyar -
országi he lyze te t és a p á r t előtt álló fe lada toka t sok t ek in te tben f igye lmen 
kívül h a g y t a . A pá r t I I . kongresszusa , b á r elismerte, h o g y a burzsoázia és a 
p ro l e t a r i á tu s a lapvető osz tá lye l len té tén kívül a m a g y a r t á r s a d a l o m más 
osztályai és rétegei k ö z ö t t is éles e l len tmondások v a n n a k , mégis a z t hang-
súlyozta , hogy ezeknek az osztá lyel lenté teknek n incs befolyásuk a fo r rada -
lom jel legére. A magyarország i he lyze t alakulása a h a r m i n c a s évek közepén 
azokat a néze teket igazol ta , amelyek a húszas években m á r fö lve te t ték a demok-
ra t ikus d ik t a tú r áé r t v í v o t t harc szükségességét. 
A segítséget a m a g y a r pá r t is a Komin te rn V I I . kongresszusá tó l k a p t a . 
Igaz, h o g y ezzel egy időben Magyarországon — pl. a Gondolat c í m ű folyó-
irat h a s á b j a i n — m á r igen jelentős v i t á k folytak a m a g y a r t á r s ada lmi viszo-
nyokról . A pá r t azonban mégis csak a V I I . kongresszus u t á n té r t r á a r r a az 
á l l á spon t ra , hogy Magyarországon a szocialista f o r r a d a l o m é r t v í v o t t küzde-
lem közelebbi célkitűzése a d e m o k r a t i k u s forradalom. A fordula t a p á r t poli-
t i k á j á b a n csak 1936 1937-ben k ö v e t k e z e t t be. A d e m o k r a t i k u s Magyarország 
követelése azonban ekko r sem egyszerűen azt j e l e n t e t t e , hogy meg .akar ják 
ismételni az 1918-as ok tóbe r i f o r r a d a l m a t , hanem az t is, hogy a p á r t o lyan ú j 
t ípusií demokra t ikus fo r r ada lomra tö reksz ik , amely e redményeiben messzebb 
megy m i n t a polgári demokrác iák , t a r t a l m á b a n a m u n k á s - p a r a s z t demokra -
t ikus d i k t a t ú r á t va lós í t j a meg. A munkás -pa ra sz t demokra t i kus d i k t a t ú r a 
t a r t a l m á n a k és f e l a d a t a i n a k megha tá rozása ekkor, a h a rmin cas é v e k b e n vál t 
pontossá . A pá r t lépésről lépésre, e lméle t i és gyako r l a t i m u n k á j á t fo ly ton 
csiszolva dolgozta ki a n é p f r o n t magyarország i po l i t iká já t , a függet len, szabad , 
d e m o k r a t i k u s Magyarország p r o g r a m j á t . 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a politikai i r ányvona láva l kapcso-
latos p á r t m e g n y i l v á n i d á s o k egyes d o k u m e n t u m a i t megvizsgá lva , és megerő-
sí tve az t a m a már á l t a l ánosan e l fogado t t té tel t , hogy a p á r t közvet len s t ra té-
giai célja csak 1935 u t á n volt összhangban a sajátos magyarország i he lyze t te l , 
szükséges felhívni a f igye lmet a r ra , hogy a másod ik t anácsköz tá r saságé r t 
v ívo t t h a r c stratégiai cé lki tűzésként va ló propagálása , a k o m m u n i s t a pár t 
ú j jászervezéséér t v í v o t t küzdelem je l szava is vol t , zász la ja a la t t l ehe te t t 
a munkásmozga lom l egön tuda tosabb harcosa i t a K o m m u n i s t á k Magyarországi 
P á r t j á b a összegyűj teni . Emel le t t a p ro l e t á r fo r r ada lom győzelmének lehető-
ségei nemze tköz i m é r e t e k b e n a v i lágfor radalom m e n e t é b e n beköve tkeze t t 
l a ssúbbodás ellenére 1921 —1923 közö t t még korán tsem dől tek el. F igye lembe 
kell v e n n i azt is, hogy a p ro le tá r fo r rada lom eszméje nemzetközi leg is, de 
Magyarországon különösen , e l lenforradalmi rágalmak özönében ál lot t . E le j t en i 
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az ű j t anácsköz tá r saság j e l szavá t a húszas évek elején Magyarországon, egyenlő 
l e t t volna a l eve r t Tanácsköz tá r saság meg tagadásáva l . 
A p r o l a t á r d i k t a t ú r a k ö z v e t l e n s t ra tégia i célként való f enn ta r t á sa ide-
j é n is vol tak — min t erről m á r szóltam — törekvések a s t r a t ég ia i i rányvo-
na l fe lü lvizsgála tára . Tör téne t i i roda lmunk e fe lülvizsgála t ra i rányuló tö rek-
vések eredménytelenségét h á r o m tényezővel magya rázza : a v i lágfor radalom 
lehetőségének megmerevede t t felfogásával , a K o m m u n i s t a In ternacionálé-
n a k a magyar p á r t r a is gyakoro l t befolyásával , t ovábbá és ezzel szoros össze-
függésben a m a g y a r pár ton be lü l is fe lü lkerekedő szektar ianizmussal . Sze-
r e t n é m leszögezni azokkal a néze tekkel s zemben , amelyek a Kommuni s t a 
In te rnac ioná lé t evékenységében csak negat ív vonásoka t hangsú lyoznak , hogy 
e nemzetközi szervezet m u n k á s s á g a — a h ibák ellenére is — a k é t v i lágháború 
közö t t i f o r r a d a l m i munkásmozga lom számára szükséges v o l t . A Komin te rn 
és a k o m m u n i s t a mozgalom egységet képeze t t , melyben a v i l á g p á r t , a K o m -
m u n i s t a In te rnac ioná lé segí t ségét az egyes országok k o m m u n i s t a p á r t j a i 
n e m né lkü lözhe t ték . Hatása a z o k b a n az ú tkeresésekben is b e n n e van , ame lyek 
a húszas években a magyaror szág i for radalmi á ta lakulás s zempon t j ábó l fel-
v e t e t t é k a munkás -pa ra sz t d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á é r t való h a r c szükségességét. 
Ezzel kapcso la tban szükséges megeml í ten i a k ö v e t k e z ő k e t . A p á r t 
po l i t ika i i r ányvona l a k idolgozásánál ny i lvánva lóan h a t o t t az a tanulság , 
ame lye t a p á r t s a j á t harcaiból l evon t és h a t o t t a k azok a t a n u l s á g o k , amelye-
k e t a magyar t á r sada lom egész tör ténetéből m a g á b a n h o r d o t t . Ezek részben 
g á t o l t á k a d e m o k r a t i k u s s zabadság jogoké r t v ívo t t harc szükségességének 
fel ismerését , r észben e lősegí te t ték a munkás -pa ra sz t d e m o k r a t i k u s szövetség 
fon tos ságának fel ismerését . I s m e r e t e s , hogy a demokra t i kus fo r rada lom s t r a -
tég ia i koncepc ió jának ellenzői azzal érvel tek , hogy a m a g y a r tá rsada lom-
b a n a munkásosz t á ly a p á r t vezetésével c sak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a kere te in 
be lü l képes mego ldan i a d e m o k r a t i k u s követe léseket , más fe lő l azzal, h o g y 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a u tán a d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á é r t való h a r c megenged-
he te t l en visszalépés volna. N é z e t e m szerint ez az évelés azé r t is lehetet t h a t á -
sos, mer t a K M P sa já t t á r h á z á b a n sem v o l t a k meg egy d e m o k r a t i k u s d ik -
t a t ú r á é r t v í v o t t ha rc h a g y o m á n y a i . A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a 
ugyan i s 1918 őszén abban a t ö r t éne lmi sz i tuác ióban a l aku l t , amikor a meg-
levő polgári demokrác iáva l s z e m b e n a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t való küzdelem 
k e r ü l t nap i r end re . A pár t i l yen előzmény u t á n csak nehéz be lső küzdelmek 
á r á n a l a k í t h a t t a ki helyes po l i t i ka i i r ányvona l á t , csak a v i t á k és a gyakor la t i 
e redmények seg í the t t ék a d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
p r o g r a m j a d ia lek t ikus összefüggéseinek fel ismeréséhez a magyaror szág i körül -
m é n y e k közö t t . 
A pá r t m á r a húszas é v e k közepén é p p e n a k o n k r é t magyarországi 
osztá ly- , gazdasági v i szonyoka t a demokra t i kus szabadság jogok követelmé-
n y e i t vizsgálva i smer te fel az agrárkérdés megoldásának fon tosságá t . I sme-
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re tes , hogy 1848—49 tö r t éne lmi h a g y o m á n y a a fo r r ada lom befejezet len vo l ta 
ellenére igen mély n y o m o k a t h a g y o t t a m a g y a r p a r a s z t s á g b a n , s ennek emlé-
keit — h a el torzí tva is — k o r m á n y - és ellenzéki pá r tok t ö b b évt izeden keresz-
tü l ápo l t ák . Úgy gondolom ez a t é n y segítséget n y ú j t o t t a p á r t n a k ahhoz , 
hogy fe l i smer je és e l fogadtassa a munkás -pa ra sz t d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a 
igényét . A pá r t ezt a parasz tkérdésse l kapcso la tban m á r a húszas évek köze-
pén fe l i smer te , az MSZMP pol i t ikai elveit kidolgozva is v i sszanyúl t a X I X . 
század m a g y a r fo r r ada lmához és a demokra t ikus d i k t a t ú r á é r t v ívo t t ha rc 
e redményessége é rdekében a ha rmincas évek közepétől is a lka lmaz ta . Az is 
t ény , hogy 1918 és 1919 fo r r ada lmi hagyománya i , a k é t f o r r ada lom v í v m á -
nya i és a bennük rejlő h i b á k emléke, va lamin t az u r a lkodó osz tá lyoknak a 
f o r r a d a l m a k elleni küzde lme még erőtel jesebben i r á n y í t o t t á k a szabadság-
jogokér t való harc h íveinek f igye lmét 1848—49-re. 
„ A második v i l ágháború előt t és a l a t t 1848 —1949-nek, Pe tőf i , Kossu th 
és Táncsics örökségének előtérbe helyezését nemcsak a cenzúra , a rendőr-
t e r ro r megkerülése , a legális m u n k á b a n a fe lada tok „ t ö r t é n e l m i v i r ágnye lven" 
való indokolásának szükségszerűsége hoz t a magával , h a n e m maga az objektív-
valóság, a magyar t á r s a d a l o m utolsó százéves fe j lődésének meganny i sa j á tos -
sága. B á r ú j helyzetben, ú j t ö r t éne lmi körü lmények k ö z ö t t , de a h áb o rú ide-
jén is nap i r enden vol t , a m e g a k a d t , megreked t és e l s ikkasz to t t polgári demok-
ra t ikus fo r rada lom és s z a b a d s á g h a r c n a k számos követelése , a feudális m a r a d -
v á n y o k k a l terhel t fö ldb i r tokv i szonyok felszámolása, a d e m o k r a t i k u s ál lami 
és t á r s a d a l m i rend meg te remtése , a nemzet i függe t lenség kivívása . Ezé r t 
1848—49 p rog ramja a lka lmas vol t a r r a , hogy reális k i i ndu lópon t j a és a l ap j a 
legyen a k o m m u n i s t á k á l ta l veze te t t ant i fas iszta nemze t i függet lenségi f r o n t -
nak is. E z é r t idéztük olyan gyak ran s a j t ó b a n , röpcédulákon , gyűléseken Pe tő-
f i t , K o s s u t h o t , Táncsicsot , ezért h i v a t k o z t u n k oly sű rűn örökségükre , ame-
lyet a megvá l tozo t t t ö r t éne lmi kö rü lmények közöt t a m u n k á s o s z t á l y — és 
a vele szövetséges erők — h i v a t o t t a k megvalós í tan i" — í r j a Kállai Gyu la . 
1936—46 közöt t eltelt t íz esz tendő e redményei igazol ták a p á r t n a k ezt a fel-
i smerésé t . 
Az illegális pá r t h á r m a s f e l a d a t á n a k nem je len ték te len része vol t , hogy 
pol i t ikai vona lá t e l fogadtassa azokkal a t á r sada lmi osz tá lyokka l , ré tegekkel , 
amelyek a k o m m u n i s t á k vezetésével e pol i t ikáért harcolni is készek. A K o m -
m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a az illegalitás 25 éve a l a t t n a g y erőfeszítése-
ket t e t t po l i t iká ja megér te tése és e l fogad ta t á sa é rdekében . Lényegében ennek 
az erőfeszí tésnek az e redménye , hogy a helytelen s t ra tég ia i célkitűzés ellenére 
is t u d o t t e redményeke t f e l m u t a t n i . A s t ra tégia i célkitűzés ugyan i s ö n m a g á b a n 
még n e m dönti" el a p á r t egész po l i t i ká j á t , mint ahogy a s t ra tég ia i cél helyes 
m e g h a t á r o z á s a — ezt a B l u m tézisek is b izonyí to t t ák — n e m okvet lenül biz-
tos í t ja a helyes t a k t i k á t , a szövetségesek helyes m e g h a t á r o z á s á t , a tényleges 
pol i t ikai m u n k a eredményességé t . 
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A p á r t n a k ahhoz, h o g y politikai cé l ja i t széles t ömegekke l megismer-
tesse és h a r c á t e redményesen megvív ja , mindeneke lő t t a munkásosz t á ly sorai-
b a n kellett növeln ie b e f o l y á s á t . A húszas években a p á r t lényegében helyesen 
ha t á roz t a meg azokat a n a p i követe léseket , amelyek a munkás ság érdekei t 
szolgálták s melyekér t a m u n k á s s á g harcoln i kész vo l t . Bizonyos visszaesés 
köve tkeze t t b e a húszas é v e k végén a szektás po l i t ika felülkerekedésével , 
amikor a p á r t t ak t ika i j e l s zava iban is h a n g o t k a p t a k o lyan irreális követelé-
sek, melyek a munkásság so ra iban sem t a l á l t a k kellő v isszhangra . Súlyos-
b í t o t t a ezt, h o g y ezekben az években vá l t a k o m m u n i s t á k részéről a legelíté-
lőbbé a szociáldemokrácia ér tékelése és a megbélyegző „szociá l fas i sz ta" jelző 
bevonulása a k o m m u n i s t á k n a p i szóhaszná la tába , lényegesen akadá lyoz ta 
a pá r to t a b b a n , hogy b e f o l y á s á t a munkásság körében szélesítse. 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a nemcsak a m u n k á s s á g körében 
k í v á n t a p o l i t i k á j á t e l fogad ta tn i , hanem n a g y erőfeszí téseket t e t t annak érde-
kében, hogy a magyar t á r s a d a l o m más ré tegeiben is megta lá l ja szövet-
ségeseit. Amin t a pá r t v a l a m e l y e s t megerősödöt t , ezt a m u n k á j á t is megkezdte . 
A pá r t erőfeszítéseit d icsér i az a tö rekvés , amely Magyarországi Szocialista 
Munkáspár t l é t r e jö t t ében és t evékenységében j u t o t t k i fe jezésre . Ezzel a p á r t -
t a l k ívánta a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a m e g t e r e m t e n i azt a szer-
vezete t , ame ly a d e m o k r a t i k u s szabadságjogokér t v í v o t t küzde lemmel á t t ö r i 
az il legalitást, s megismer te t i a pár t po l i t i ká j á t a pa rasz t ságga l , elsősorban a 
közép- és szegényparasz t ságga l , k i te r jesz tve erre az osz tá ly ra , ezekre a réte-
gekre a pá r t be fo lyásá t . A p á r t ilyen törekvése i a h a r m i n c a s években t o v á b b 
erősödtek. E n n e k a t é n y n e k n a g y jelentősége van , m e r t ekkor már beköve t -
keze t t az a tö r t éne lemben r i t k á n előforduló helyzet , hogy a különböző t á r sa -
da lmi osz tá lyok és ré tegek többségének érdekei egy fő kérdésben ta lá lkoz-
n a k . Egy o lyan a lapvető és d ö n t ő kérdésben, amelynek m i n d e n más ké rdés t 
a lá lehet és a lá kell rendeln i . Ez volt a ha rmincas évek közepén a fas izmus 
elleni harc o b j e k t í v fe l té te le . A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a é rdeme, 
hogy elsőként a magyar t á r s a d a l o m b a n fe l ismerte ezt és po l i t iká jáva l előse-
g í te t te ennek széles körű megismerésé t , és ezzel m e g t e r e m t e t t e az ant i fas isz ta 
összefogás s zub jek t ív f e l t é t e l é t . Stratégiai cél ja fe lü lv izsgála tával egy időben 
ú j o n n a n felülvizsgál ta v i s z o n y á t a m a g y a r t á r s ada lom egyes osztályaihoz, 
rétegeihez és pá r t j a ihoz , m e g t a l á l t a azokat a módoka t , amelyekke l po l i t iká já t 
meg t u d t a é r t e t n i és el t u d t a fogad t a tn i az a d o t t pol i t ikai pa r tne rekke l . 
A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a illegalitása 25 éves tö r t éne t ének 
egyes mozzana ta i , de egész f o l y a m a t a is az t b izony í t j a , h o g y a pá r t megalaku-
lása 1918-ban tör téne lmi szükségszerűség v o l t ; a pá r t az é l en já ró osztály ön tu -
d a t á t és erői t , harcképességét az illegalitás éveiben is ú g y emel te magas szín-
vonalra , hogy képes volt , m i n t Marx t a n í t j a „ n a g y n a p o k b a n , amelyek mind-
egyike húsz éve t összpontos í t magában , a nagy f e l a d a t o k a t gyakorla t i lag 
is megoldani" . 
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Csaknem negyedszázada a n n a k , liogy a munkásosz t á ly fo r rada lmi p á r t j a , 
a Magyar K o m m u n i s t a P á r t , szövetségben a munkásosz t á ly más ik nagy p á r t -
j á v a l a Szociá ldemokra ta P á r t t a l , n e m z e t ü n k m e g ú j h o d á s á n a k élére állt s 
n é p ü n k e t a szocializmus ú t j á r a veze t t e . Az i l legal i tás ,az e l lenfor rada lom huszon-
öt esz tendejé t ú j r a a f o r r a d a l o m időszaka köve t t e , ame lyben végérvényesen 
va ló ra vá l t a k azok a célok, ame lyeké r t a K o m m u n i s t a P á r t mega laku lá sának kez-
de té tő l fogva ha rco l t : győzöt t a m u n k á s h a t a l o m , l e r ak tuk a szocial izmus a l ap ja -
i t h a z á n k b a n és i m m á r a szocial is ta t á r s ada lom tel jes felépí tésén m u n k á l k o d u n k . 
Hosszan lehetne sorolni azoka t az e r edményeke t , ame lyeke t n é p ü n k 
e negyedszázad a l a t t elért . A n e m z e t g a z d a s á g a háború u t á n r o m o k b a n heve r t , 
az é le tsz ínvonal mélyre z u h a n t . A polgári pol i t ikusok és közgazdászok az ú j j á -
ép í tés időszaká t hosszú év t izedekre becsül ték . A K o m m u n i s t a P á r t kezde-
ményezésére és te rve i a l ap j án a nemze tgazdaság — az egyesek ál tal jósolt 
n é g y évtized he lye t t — négy év a l a t t t a l p r a ál l t , a te rmelés elér te az 1938-as 
sz in te t , ma pedig az ipari t e rme lés t ö b b m i n t hétszerese az 1938. évinek. Ezzel 
p á r h u z a m o s a n a lapve tő vá l tozások köve tkez tek be t á r s a d a l m u n k osztály-
szerkezetében, ha t a lmas m é r e t ű t á r s ada lmi á t ré tegeződés , ku l tu rá l i s fo r ra -
d a l o m men t végbe , je lentősen emelkede t t a dolgozó t ömegek éle tszínvonala . 
Az ú t , amelyen j á rva ezeket az e redményeke t e lé r tük , n e m volt b u k t a -
t ó k t ó l mentes . Nemcsak a m ú l t t e rhes ideológiai örökségével , nemcsak az or-
szág gazdasági e lmarado t t s ágábó l következő nehézségekkel kel le t t megküz-
deni , hanem s a j á t h ibá inkkal , gyengeségeinkkel is szembe ke l l e t t nézni. Az a 
pol i t ika , amelye t a m u n k á s o s z t á l y p á r t j a k ö v e t e t t , s a m e l y n e k megha tá rozó 
szerepe volt e negyedszázad tö r ténése iben , ha fő v o n a l á b a n mindvégig a 
t ö m e g e k érdekei t képvisel te is, n e m volt tö re t l en , nem mind ig egyforma mély-
séggel és tel jességgel fe jez te ki a szocialista építés ob j ek t í v köve te lménye i t , 
dolgozó n é p ü n k törekvése i t . 
P á r t u n k fél évszázados t ö r t é n e t é n e k m á r min tegy fele, közel 25 év, a 
nép i , szocialista Magyarország l é t r e jö t t ének és épí tésének időszakára esik. 
T ö r t é n e t i t á v l a t b a n ez u g y a n n e m nagy idő, de mégis lehetőséget ad a r ra , 
hogy p á r t u n k po l i t i ká j ának a l aku lá sá t fe lvázol juk , b izonyos összefüggésekre 
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r á m u t a s s u n k , s t a n u l s á g o k a t v o n j u n k le mai küzde lme ink számára . E törek-
vésünke t nemcsak a t ö r t é n e t i t á v l a t indokol ja és teszi reál issá, hanem azok az 
e r edmények is, amelyeke t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , mindeneke lő t t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y a népi demokrác ia t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á b a n az u tóbb i évt ized-
ben elér t . 
A t u d o m á n y o s fe l t á ró , feldolgozó m u n k a szükségszerűen nem azonos 
mélységre ha to l t be a fe l szabadulás t köve tő egyes időszakok tö r t éne t ébe . 
E lsősorban a m u n k á s h a t a l o m é r t v í v o t t harc , az 1944 — 1948-as évek tö r t é -
ne t ének i rodalma gazdag , a szocialista építés per iódusa viszonylag kidolgo-
zat lan még. Az u t ó b b i években azonban i t t is n a g y o t l é p t ü n k előre; sőt e 
korszak n e m egy p r o b l é m á j a is t u d o m á n y o s v i t ák t á r g y a vol t . I ly módon 
van mi re t ámaszkodn i , a v i t á k számos gondola to t v e t e t t e k fel, s t o v á b b i k u t a -
t á s ra , ál lásfoglalásra se rken tenek . 
Most , amikor a r r a vá l la lkozunk , hogy a pá r t fe l szabadulás u t á n i polit i-
kai i r á n y v o n a l á t á t t e k i n t s ü k , nem célunk az eddigi k u t a t á s összegezése v a g y 
v a l a m e n n y i v i t a to t t ké rdésben ú j a b b állásfoglalás k ia l ak í t á sa . Csupán arra 
t ö r e k s z ü n k — s ez n e m kevés —, hogy b e m u t a s s u k : a szocialista á t a l aku lás 
ú j , nép i demokra t ikus ú t j a , min t az egész tö r t éne t i fe j lődés szülte ob jek t ív 
köve te lmény , mikor és h o g y a n t ü k r ö z ő d ö t t a pá r t p o l i t i k á j á b a n . E r e d m é n y e i n k 
és k u d a r c a i n k ugyanis szorosan összefüggnek azzal, hogy p á r t u n k mikor és 
menny i re ismerte fel a második v i l ágháború n y o m á n k ia l aku l t ú j viszonyo-
ka t , mikor és mennyi re számol t o r szágunk ado t t sága iva l . Hiszen a tényleges 
nemze tköz i erőviszonyok, a nemze t i s a j á to s vonások számbavé te le elenged-
he te t len köve te lménye a szocialista épí tés közös törvényszerűségei m a r a d é k -
t a l an é r v é n y r e j u t á s á n a k , a szocialista t á r sada lom k ia l aku lá sának és egész-
séges fe j lődésének. 
H a a pá r t t ö r t é n e t é t ebből az aspektusból , vagyis az elmélet a lkotó alkal-
m a z á s á n a k szemszögéből v izsgál juk , e negyedszázadot lényegében négy idő-
szakra o s z t h a t j u k : az első a fe lszabadulás tó l 1948-ig, a másod ik 1948 végétől 
a K ö z p o n t i Vezetőség 1953 június i üléséig, a h a r m a d i k 1953 n y a r á t ó l 1956 
őszéig, a negyedik ped ig 1956 őszétől, az e l lenfor rada lom leverésétől nap -
ja inkig t e r j e d ő éveket öleli fel. 
Az első időszakról , különösen az 1944—1945-ös év forduló járó l szólva, 
sokszor és tel jes joggal e l m o n d o t t u k m á r , hogy a M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t 
volt az egyetlen p á r t , amely felkészül t a fe l szabadulás u t á n fe lmerül t ú j 
f e l a da tok ra , és egyedül rende lkeze t t á t fogó , országépí tő p rog rammal . Helye-
sen m u t a t t u n k rá a r ra az összefüggésre is, amely a M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t 
pol i t ikai i rányvonala és a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé V I I kongresszusának 
h a t á r o z a t a i közöt t f enná l l t . Az a pol i t ikai i r ányvona l és p rogram ugyanis , 
amellyel a pá r t a fe l szabadulás ide jén a nyi lvánosság elé l épe t t , a Komin-
t e r n n e k még a háború e lő t t k idolgozot t ha t á roza t a in n y u g o d o t t . 
A Magyar K o m m u n i s t a P á r t s zámára azonban — min t ahogy vala-
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m e n n y i k o m m u n i s t a pár t s z á m á r a — a K o m i n t e r n V I I . kongresszusának 
h a t á r o z a t a i csak i rányelvül szolgál tak. A p á r t , annak veze tő i a kongresszus 
ha t á roza t a i t a m a g y a r v i szonyokra a l k a l m a z t á k és a v á l t o z ó v i szonyoknak 
megfelelően t o v á b b f e j l e s z t e t t é k . Közben soko lda lúan e lemez ték a t ö r t é n e l m i 
m ú l t , különösen az u tóbbi évszázad m a g y a r tö r t éne lmének tanu lsága i t , a 
nemzetköz i m u n k á s m o z g a l o m és a m a g y a r kommun i s t a mozgalom t a p a s z -
t a l a t a i t . I ly m ó d o n az a po l i t ika i i r ányvona l , amely a fe l szabadulás i d e j é n 
és az azt köve tő n é h á n y évben is a cselekvés vezérfonalául szolgált, t u d o m á -
nyosan mega lapozo t t i r ányvona l volt , m a g á b a n foglalta az előző év t i zedek , 
egy negyedszázad küzde lmeinek minden é r t é k e s t a p a s z t a l a t á t . 
Ez kife jezésre j u t o t t a b b a n a p r o g r a m j a v a s l a t b a n , a m e l y e t a pá r t 1944 
novemberében t á r t a ny i lvánosság elé. A p r o g r a m az o r szág d e m o k r a t i k u s 
nemze t i ú j jászü le tésé t t űz te k i célul, messzemenően f igye lembe vet te a n e m -
zetközi e rőv iszonyoka t , az a d o t t harci s zakasz , a hitleri Németország el leni 
h á b o r ú konkré t fe lada ta i t és a belső e rőv i szonyoka t , a tömegek po l i t ika i 
é re t t ségé t . E p r o g r a m a l a p j á n j ö t t létre a fe lszabadulás ú j viszonyai k ö z ö t t 
az a széles nemze t i d e m o k r a t i k u s koalíció, a m e l y t ömör í t e t t e soraiban a m u n -
kásosz tá ly t , a pa rasz t ságo t , a város i k i spolgárság és az ér te lmiség képvise lő i t . 
E p rogram v é g r e h a j t á s a során kezdődöt t m e g hazánkban a n é p i d e m o k r a t i k u s 
fo r rada lom, a m e l y ugyan n e m t ű z t e ki k ö z v e t l e n célul a t ő k é s rendszer fe lszá-
molásá t , de kezde t tő l fogva t ú l l é p t e a polgár i demokra t ikus for rada lom k e re -
t e i t , szétzúzta a fas izmus gazdasági a l a p j a i t , és u ta t n y i t o t t a dolgozó n é p 
t o v á b b i gazdasági és poli t ikai t é rhód í t á sához . 
A pá r t vezetősége n e m c s a k a közvet len fe lada tokat ha t á roz t a meg az 
ob j ek t í v köve te lményekke l összhangban, h a n e m már 1944-ben helyesen k ö r -
vonalaz ta a f o r r a d a l o m fe j lődésének t ávo labb i perspekt ívá i t is. Mind az emig-
rációból haza t é r t vezetők kö rében , mind az i t thon, i l legal i tásban dolgozó 
Közpon t i B izo t t ság tag ja i k ö z ö t t u t a t t ö r t m a g á n a k az a felismerés, h o g y a 
második v i l ágháború t köve tő ú j viszonyok közöt t , amikor i s a Szov je tun ió 
t ek in té lye és be fo lyása a nemze tköz i k ü z d ő t é r e n nagyra n ö v e k e d e t t , a m u n -
kásosz tá ly , a k o m m u n i s t a p á r t o k pedig az országok so rában a nemzeti m e g -
ú j h o d á s élére k e r ü l t e k , lehetőség van arra, h o g y ú j módon és fo rmában h a l a d -
jon népünk a szocializmus felé . , ,Ha mi, k o m m u n i s t á k — mondo t t a e r rő l 
1945 f e b r u á r j á b a n Révai József —, b i r t okon belül v a g y u n k és döntő b e f o -
lyással r ende lkezünk az á l l amha ta lom szerve i re , akkor egyá l t a l án n e m ke l l 
n e k ü n k arra t ö r e k e d n ü n k , ami re az orosz m u n k á s o s z t á l y t ö r e k e d e t t egynegyed -
századda l ezelőt t , hogy szembefordu l junk a demokrác iáva l és a polgári d e m o k -
rác iáva l v ívo t t h a r c b a n v i g y ü k győzelemre a szocializmust . . . ha a m a g y a r 
n é p n e k sikerül b iz tos í tania a Szov je tun iónak a t á m o g a t á s á t , akkor a m i 
nép i demokrác i ánk segítségével egész más u t a k o n és módszerekkel közeled-
h e t ü n k ahhoz a célhoz, amiér t 1918—1919-ben harco l tunk: a szocial izmushoz, 
a k o m m u n i z m u s h o z . " 
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R é v a i n a k ez a megál lap í tása t u l a j d o n k é p p e n h á r o m fontos fe l ismerésen 
a lapul t . E lőször , hogy a fo r rada lom b é k é s fejlődése, a szocializmus békés , 
más megfoga lmazás szer in t : demokra t i kus ú t o n való k i v í v á s a az ú j v i s zonyok 
közöt t elvileg lehetséges, a po lgá rháború t e h á t e lkerü lhe tő . Másodszor, hogy 
az a széles osztá lyszövetség, amely a f a s i zm u s elleni h a r c b a n a lakul t k i , ha 
nem is m i n d e n változás né lkü l , de l ényegében f e n n t a r t h a t ó a szocial izmusért 
v ívot t ha rc időszakában is. A munkásosz t á ly tehá t szocial is ta céljait is a nem 
proletár r é t egek széles k ö r é n e k t á m o g a t á s á v a l érheti el. Harmadszor , h o g y az 
átnövés, a szocialista á t a l a k u l á s v é g r e h a j t á s a v iszonylag lassú, f e l t ehe tően 
többéves , fokoza tos f o l y a m a t lesz, a m e l y n e k során n e m kell az á l l a m h a t a l -
m a t megdön ten i , va lamifé le éles f o r d u l a t o t vég reha j t an i . E felfogás szer int 
a szocializmus győzelme n e m egy ,,új f o r r a d a l o m " e r e d m é n y e , hanem a d e m o k -
ra t ikus f o r d u l a t bete tőzése , ki tel jesedése. 
Mindezek fontos, elvi je lentőségű megál lap í tások vol tak, a m e l y e k a 
gyakor la t i -pol i t ika i dön tések alapját k é p e z t é k a fe l szabadulás i d ő s z a k á b a n 
és az azt k ö v e t ő néhány é v b e n is. E t é t e l e k az ú j t ö r t éne lmi he lyze t ama 
lényeges összefüggéseit r a g a d t á k meg , amelyek a l a p j á n helyes po l i t ika i 
i r ányvona la t lehe te t t k i a l ak í t an i . 
E n n e k a helyes po l i t ika i i r á n y v o n a l n a k fontos összetevője v o l t az a 
felismerés, h o g y a poli t ikai küzdelmek elsősorban a gazdaság i építés t e r ü l e t é n 
dőlnek el. E z t még 1945 ápri l isában m e g l á t t á k , s a k é t m u n k á s p á r t össze-
kö tő b i zo t t s ágának ülésén a köve tkezőképpen rögz í t e t t ék : „A két p á r t leszö-
gezi, hogy a reakció fővona la a gazdasági káosz előidézése. Abban r e m é n y k e d -
nek , hogy a d e m o k r a t i k u s pá r tok nem t u d j á k megoldan i a gazdasági kérdé-
seke t . " E b b ő l ki indulva á l l ap í t j ák meg : , ,A csata a gazdaság i kérdések te rü-
letén fog l e z a j l a n i . " E n n e k megfelelően a K o m m u n i s t a P á r t központi f e l a d a t -
kén t az ú j j á é p í t é s t t űz t e ki a párt és az egész nép elé. S ennek e lha t á rozó , 
dön tő je len tősége volt a munkásosz t á ly és a burzsoázia közöt t i h a t a l m i harc 
kimenetele s zempon t j ábó l . 
I smere t e s , hogy a h á b o r ú i dőszakában az e lő té rben álló fő f e l a d a t — 
amely á tmene t i l eg minden egyebet h á t t é r b e szorított — az ország függe t l ensé -
gének helyreál l í tása , a szovjetel lenes h á b o r ú b ó l való kiválás vol t . E fela-
d a t sikeres megoldása b i z to s í t ha t t a és b i z tos í to t t a is az a d o t t időszak s t r a t é -
giai cé l j ának elérését: a f a s i zmus , a n a g y t ő k e és a n a g y b i r t o k u r a l m á n a k meg-
döntésé t , az ország d e m o k r a t i k u s á t a l a k í t á s á t . Az o r szág fe lszabadí tása és a 
háború befe jezése u tán k i a l aku l t ú j po l i t i ka i helyzetben a legfontosabb fela-
d a t t á a l e rombo l t ország xijjáépítése v á l t . E z megegyezet t a legszélesebb nép-
tömegek törekvéseivel ; s ikeres megvalós í tása a t o v á b b i e lő reha ladásnak , 
minden n y i t o t t kérdés megoldásának fe l t é t e l e volt. Az ú j j á ép í t é s m i n d e n ered-
ménye e rős í t e t t e a munkásosz t á ly pozíc ió i t ; az ú j jáép í tésse l szerves összefüg-
gésben b o n t a k o z t a k ki a pol i t ikai k ü z d e l m e k is. A széntermelés f o k o z á s a a 
szénbányák á l l amos í tásáér t , az ipari t e r m e l é s növelése pedig a l e g n a g y o b b 
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nehéz ipar i üzemek ál lami kezelésbe véte léér t v í v o t t harccal f o n ó d o t t össze. 
A há roméves ú j j áép í t és i t e rv e l fogad ta t á sáé r t f o l y t a t o t t k ü z d e l e m összekap-
csolódot t a n a g y b a n k o k á l l amos í tásának követelésével , a burzsoáz ia fő erői-
nek a ha t a lombó l való k iszor í tásával . I ly m ó d o n az ú j jáép í tés a szocialista 
fo r r ada lom győzelméér t v ívo t t h a r c szerves része és dön tő t e rü l e t e vo l t . 
Bármi lyen h i b á k a t is köve te t t el a pá r t más te rü le ten ( tömegbefo lyásának 
túlbecsülése 1945 n y a r á n , a közpon t i h a t a l o m , az admin i sz t r a t ív módszerek 
je lentőségének tú lér tékelése egyes f e l ada tok megoldása során) , mégis, mivel 
a fő f e l ada to t helyesen h a t á r o z t a meg , és sikeresen meg is v a l ó s í t o t t a az t , a 
m u n k á s h a t a l o m győzelme b iz tos í tva vol t . 
E z t az i r á n y v o n a l a t e rős í te t te meg és fe j l esz te t t e t o v á b b az M K P I I I . 
kongresszusa , ezt az i r ányvona la t k ö v e t t e t ö re t l enü l a pár t a m u n k á s h a t a l o m 
győzelméig. 
A fo r r ada lom e lőreha ladásával azonban iij kérdések m e r ü l t e k fel, olyan 
kérdések , amelyek m á r nem a h a t a l o m é r t v í v o t t harccal , h a n e m t u l a j d o n k é p -
pen a h a t a l o m b i r t o k á b a n a szocialista építés kérdéseivel f ü g g t e k össze. I lye-
nek v o l t a k : az á l l amha ta lom és az á l lamosí to t t ipa r jellege, a n é p i demokrác ia 
és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a egymáshoz va ló v iszonya, a demokra t ikus p á r t o k jövője , 
szerepe, a mezőgazdaság szocialista á tszervezésének mód ja , ü t e m e és más 
fon tos p rob lémák , amelyek m á r 1945 — 1946-ban, de különösen 1947 végén, 
1948 elején m e r ü l t e k fel. Mindezekre, a t o v á b b i fej lődés s z e m p o n t j á b ó l sors-
dön tő , é le tbevágó kérdésekre , s zámot ve tve a nemzetközi v i szonyokka l , a 
nemze t i sa já tosságokka l , illetve a népi d e m o k r a t i k u s fejlődés köve te lménye i -
vel , 1948 nyará ig—őszéig a p á r t vezetősége, de mindenképpen egyes vezetői , 
a l apve tően helyes vá laszokat a d t a k . 
A helyes vá laszoka t a legösszefüggőbben, az objekt ív k ö v e t e l m é n y e k e t 
l eg inkább számbavéve , Révai József ad t a meg a p á r t 1948. évi , őszi ok ta tá s i 
é r tekez le tén . Az á l l amha ta lomró l szólva megá l l ap í to t t a , hogy az a b b a n a mér-
t é k b e n vá l t a dolgozó nép fegyverévé , ahogy sikerült belőle kiszor í tani a 
tőkésosz tá ly t . í g y az á l l a m h a t a l o m képes l e t t a ha t a lomtó l megfosz to t t 
k i z sákmányo ló osz tá lyok e l lenál lásának megtörésére , a kü lső imper ia l i s ta 
veszéllyel szembeni védekezésre, a gazdasági - tá rsada lmi-kul turá l i s á ta laku lás 
megszervezésére, a szocializmus a l ap j a inak le rakása é rdekében . Más szóval, 
m i n t ezt Révai megfoga lmaz ta : „ A népi demokrác ia á l lama tör ténelmi leg 
ahhoz az á l l amt ípushoz ta r toz ik , m i n t a szovje t á l l am: a kap i t a l i zmusbó l a szo-
cia l izmusba veze tő á t m e n e t á l l amt ípusához . " Másodszor, ami az á l l a m h a t a l o m 
fe j lődésének pe r spek t ívá i t illeti, r á m u t a t o t t : A szocializmus ép í tése az a d o t t , 
meglevő pol i t ika i -ha ta lmi f o r m á k mel le t t lehetséges. „Mi azt v a l l j u k — mon-
d o t t a Réva i —, hogy ezzel az á l l a m h a t a l o m m a l , szövetségeseinkkel való szoros 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n t u d u n k e lőremenni a szocializmushoz. N e m tö rekszünk 
a r ra , hogy népi demokrác iánk alapjel legén és k o r m á n y z a t u n k szerkezetén 
a l apve tő vá l tozásoka t h a j t s u n k végre a ve lünk szövetséges osz tá lyok rovásá ra . ' ' 
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A ha ta lom egységét n e m okvet lenül a ha t a lom kizárólagossága, a k o r m á n y z a t 
szerkezetének m e g v á l t o z t a t á s a b i z tos í t j a , h a n e m a munkásosz tá ly szilárd 
vezető szerepe és egyre erősödő szövetsége a dolgozó parasztsággal . Ez azt is 
j e l en te t t e , hogy a ,,a t ö b b p á r t r e n d s z e r szükséges, m e r t a munkássággal szö-
vetséges osztályok és ré tegek még az önálló p á r t o t t ek in t ik a munkásságga l 
való szövetkezés l ega lka lmasabb ke re tének és f o r m á j á n a k . " É p p e n ezér t : 
„Alrad ika l izmus és öncsalás volna, h a fel a k a r n ó k számolni a p á r t o k a t az 
osztá lykülönbségek fe lszámolása v a g y elmosódása e lő t t . . . " „Az ú j Függe t -
lenségi F r o n t l ényegében az a s a j á t o s poli t ikai f o r m a , amely összekapcsol ja 
a vezető m u n k á s o s z t á l y t a vele szövetséges dolgozó osztályok milliós töme-
geivel . . . olyan v i szonyok közöt t , amikor a dolgozó osztályok különbségei 
még fenná l lnak , és így a munkásosz t á ly p á r t j á n k ívü l a többi d e m o k r a t i k u s 
p á r t n a k is gyökerei v a n n a k a n é p t ö m e g e k b e n . " A m i a Szovje tunió tör té -
nelmi t a p a s z t a l a t a i h o z való viszony kérdését i l leti , Révai a r ra m u t a t o t t 
rá , hogy a Szov je tun ió t a p a s z t a l a i n a k óriási j e len tősége van, s a Szov je tun ió 
pé ldakén t áll e l ő t t ü n k . De t anu ln i a Szovje tun ió K o m m u n i s t a (bolsevik) 
P á r t j á t ó l nein j e l e n t h e t i a szolgai máso lás t . „Sz tá l in — mondo t t a Réva i — 
nem gondolkodik h e l y e t t ü n k , nem is cselekszik h e l y e t t ü n k . " Yégül Révai 
állást foglal t a mezőgazdaság szocialista á t a l ak í t á sa kérdésében is, a m e l y ekkor 
egyik központ i p r o b l é m a volt . Leszögezte : a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezése közben nagy f igye lmet kell f o rd í t an i a fokoza tosság b e t a r t á s á r a és az 
á tmene t i f o r m á k r a ; az ado t t időszak a t e rmelőszöve tkeze tek előkészítésének 
időszaka, „ n e m a fa lus i k izsákmányolás fe l számolása , hanem csupán korlá-
tozása van n a p i r e n d e n " . 
Lényegében a f en t i ekben fog la lha tó össze az a válasz, amelye t Révai a 
fe lmerül t elméleti és pol i t ikai kérdésekre ado t t . Kétség te len , hogy Réva inak 
ezek a fe j tegetései gazdag í t o t t ák a m a r x i s t a á l lamelméle te t , s be l e t a r toznak 
abba a fej lődési v o n a l b a , amely a K o m i n t e r n V I I . kongresszusa u t á n bon ta -
kozot t ki , és amelye t a fe lszabadulás u t á n a pá r t I I I . kongresszusa megerősí-
t e t t . A lényeget t e k i n t v e , Révai a t ö b b p á r t r e n d s z e r ű p ro l e t á rd ik t a tú r a elmé-
leti megalapozására t ö r e k e d e t t , reá l i san ve t t e s z á m b a az osztály-erőviszonyo-
k a t , a népi d e m o k r a t i k u s fejlődés köve t e lménye i t , helyesen igyekezet t a ko-
rábbi ú t során k ia l aku l t f o r m á k a t és módszereket az ú j viszonyok k ö z ö t t meg-
őrizni, azoka t a szocial is ta építés e redménye inek növelésére, gazdag í t á sá ra 
fe lhasználni . 
A Magyar K o m m u n i s t a Pá r t I I I . kongresszusának ha t á roza t a i , a pá r t 
vezetősége ál tal 1947 végén , 1948 elején e l fogadot t egyes elméleti je l legű doku-
m e n t u m o k , v a l a m i n t Réva inak az ok ta tá s i é r tekezle ten e lhangzot t refe-
r á t u m a azt m u t a t j a , hogy a m a g y a r k o m m u n i s t a mozgalom a fe l szabadu-
lás u t á n is képes vo l t az ob jek t ív viszonyok b e h a t ó elemzésére, képes 
vol t az élet á l ta l f e l v e t e t t ú j ké rdéseke t alkotó, va lóban marx i s t a módon 
megválaszolni . S mégis , 1948 n y a r á n olyan f o r d u l a t köve tkeze t t be , amely 
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a szocial is ta Magyarország épí tésében súlyos e l len tmondásokhoz , h ibákhoz 
v e z e t e t t . 
E nega t ív fo rdu l a t okai t á l t a l ában a személyi k u l t u s z b a n , a sztálini 
személyi kul tusz k iha t á sa iban és a Rákosi körü l k ia lakul t személyi ku l tusz-
b a n je lö l tük meg. Az okok so rában külön k iemel tük , hogy Rákos i és c sopor t j a 
megszédül t a ha t a lomtó l , f é l redob ta a pá r té le t lenini n o r m á i t , mag áév á 
t e t t e Sz tá l innak az osz tá lyharc á l landó éleződéséről fe lá l l í to t t hamis té te lé t . 
Mindez így vo l t ; p á r t u n k h a t á r o z a t a i e kérdésben kétségkívül az a lapve tő 
o k o k a t r a g a d t á k meg. De a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k ú j a b b okokra és körülmé-
n y e k r e is r áv i l ág í t anak . 
E z ú t t a l ké t m o m e n t u m r a k í v á n j u k a f igye lmet fe lhívni . Az egyik a 
f o r d u l a t elméleti e lőzményeivel , a másik a tö r téne lmi helyzet vá l tozásáva l , 
k o n k r é t a laku lásáva l függ össze. 
Ami az első kérdés t illeti, rá kell m u t a t n i a r ra , hogy a mozgalom a Komin-
t e rn V I I . kongresszusának f o r d u l a t o t je lentő ha t á roza t a i ellenére sem t u d o t t 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a dogmat ikus fe l fogásával szakí tani . Maga a kongresszus 
a t ávo l abb i perspek t ívákró l szólva f e n n t a r t o t t a a „ S z o v j e t h a t a l o m é r t ! " 
je l szót . Ez t ö b b szempontból é r t he tő , sőt bizonyos t e k i n t e t b e n indokol t is 
vo l t . A szovje t akko r a p r o l e t á r h a t a l o m egyedüli f o r m á j a vo l t ; a szovje tek 
foga lma azonosul t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a , a szocializmus, a szocialista köztár -
saság foga lmával . A „ S z o v j e t h a t a l o m é r t !" jelszó ki fe jez te a demokrác iáé r t 
harcoló k o m m u n i s t a mozgalom fo r r ada lmiságá t a szociáldemokrácia oppor tu -
n i zmusáva l , békülékenységre ha j ló po l i t iká jáva l szemben, k i fe jez te a Komin-
t e r n , a k o m m u n i s t a p á r t o k v i szonyá t az első szocialista á l lamhoz, amely példa-
képe vol t a mozga lomnak . E g y ú t t a l azonban kife jezte azt is — s s z á m u n k r a 
mos t ez a lényeges —, hogy a mozgalom a szovje teke t a szocial izmus egye-
düli , kizárólagos f o r m á j á n a k t ek in t i , hogy a szocializmus épí tését más formá-
b a n elképzelni n e m t u d j a . 
E z t a megá l l ap í t á sunka t nemcsak a jelszó f e n n t a r t á s á r a a lapozzuk, 
h a n e m a kongresszus egész m u n k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s á b ó l s zű r tük le. Miben 
ny i l vánu l t ez m e g ? Abban , hogy bá r a kongresszus a fas izmus elleni harcot 
a szocial izmusért való harccal szerves egységben szemlélte, mégis, a t ávo labb i 
perspekt íváró l szólva, az an t i fas i sz ta mozga lmat és az e mozgalom eredménye-
k é n t k ia lakuló ú j h a t a l m a t a p ro le tá rmozga lomtó l , i l letve a p ro le tá rha ta lo in -
tól n e m egyszer viszonylag mereven , e lha tá ro l ta . í g y a szocialista fo r rada-
lomról nem egy esetben úgy beszé l tek a kongresszuson, min t amire min tegy 
kü lön fel kell készülni . E n n e k megfelelően a p r o l e t á r d i k t a t ú r a n e m min t az 
an t i fas i sz ta egységkormány és h a t a l o m szerves fo ly t a t á sa , ki te l jesedése jele-
nik meg e lő t tünk , hanem min t az egységkormánytó l minden t e k i n t e t b e n 
el térő ú j ha t a lom. Nem v á l t o z t a t ez a kongresszus tö r t éne lmi je lentőségén, 
s azon sem, hogy a kongresszus egy világraszóló ú j s t ra tég ia a l a p j á t v e t e t t e 
meg. T é m á n k szempon t j ábó l a z o n b a n igen lényeges. 
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Ez az e l l en tmondás , ez a ke t tősség ugyanis a későbbiekben , a fe l szabadu-
lást köve tő ú j v i szonyok közö t t is t o v á b b élt. Elég u t a ln i a r r a , hogy Rákos i Má-
t y á s a nép f ron tpo l i t i ká t 1945 f e b r u á r j á b a n m i k é n t indoko l t a , m a g y a r á z t a . , . Az 
a pol i t ika — m o n d o t t a t öbbek k ö z ö t t —, ami t m a f o l y t a t u n k . . . a marx i zmus 
a lka lmazása a jelenlegi v i szonyokra , erre az időszakra , amelyben mi mos t 
dolgozunk . . . H a megvál toz ik a helyzet —• és évek m ú l v a megvál toz ik a 
helyzet —, akkor megvál toz ik a vona l i s ." Más szóval a népf ron tpo l i t i ka (s 
így a "VII. kongresszus i r ányvona l a is) csak egy a d o t t időszak po l i t iká ja . Ez a 
pol i t ika ugyan a szocializmus felé m u t a t , de mégis ideiglenes pol i t ika , vala-
miféle ki térő, ame lye t a he lyze t vá l tozásáva l egy „ ú j " i r ányvona l — más 
megfogalmazás szer int —, k o m m u n i s t a p rog ram, a „ szov je t ek és a szocializ-
m u s " célkitűzése köve t . 
Igaz, a f en t i néze t 1944 u t á n h á t t é r b e szorul t , 1948-ig — min t erre u ta l -
t u n k — számos v o n a t k o z á s b a n e l t ávo lod tak tőle . Már 1944 végén és 1945 
elején is t öbb o lyan köve tkez te t é s re j u t o t t a k a p á r t veze tő szervei, i l letve 
egyes vezetői , amelyek b i z t a tó k i indulópontu l szolgál tak a szocial izmusba 
va ló á tmene t kérdéseinek korszerű megközelí téséhez. De a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
dogma t ikus ér te lmezése t o v á b b él t , sokoldalú, k r i t ika i fe lü lv izsgála tára nem 
ke rü l t sor. Mi t ö b b , a pozi t ív , e lő remuta tó , a kérdéseke t a lkotó módon meg-
közel í tő á l lásfoglalásokban is je len van , mégpedig igen sa j á to s módon . Miköz-
ben Révai , Gerő és mások is helyesen k i fe j t ik , hogy nemcsak egyet len ú t vezet 
a szocial izmushoz, hogy ú j u t a k o n , a népi demokrác ia ú t j á n is el lehet ju tn i 
a szocializmushoz, h ibásan azt á l l í t j ák , hogy ez az lit n e m a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
ú t j a , hogy a népi demokrác ia ú t j á n , szovje t rendszer és p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
né lkü l lehet ha l adn i a szocial izmushoz. Tehá t azt az e l l en tmondás t , ami az ú j ú t 
és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a d o g m a t i k u s értelmezése köve tkez t ében fenná l l t , úgy 
o l d o t t á k fel, hogy t a g a d t á k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szükségességét . Réva i még 
1948-ban is, amiko r pedig lényegében helyesen h a t á r o z t a meg a népi demok-
r a t i k u s állam o s z t á l y t a r t a l m á t , a népi demokrác ia és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
közö t t i különbségről beszélt . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a d o g m a t i k u s ér te lmezése t e h á t vá l tozó f o r m á b a n 
u g y a n , de mindvégig f e n n m a r a d t és 1948—1949 fo rdu ló j án í i j abb elméleti 
tévedésekhez , s i m m á r a p á r t gyakor la t i t evékenységében is súlyos h ibák-
hoz veze te t t . Ugyan i s ekkor , 1948 végén —• 1949 elején v izsgá l ták felül azt a 
t é t e l t , hogy az ú j v iszonyok k ö z ö t t p r o l e t á r d i k t a t ú r a né lkü l is el lehet j u t n i 
a szocializmushoz. Ez a fe lülvizsgálat fe l té t lenül helyes és indokol t vol t . 
A m súlyos hiba vo l t , hogy eközben a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t ú j f e n t azonos í to t t ák 
a szovje t rendszerrel , s n e m elemezték, hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ú j , népi 
demokra t i kus f o r m á j a milyen köve t e lményeke t t á m a s z t a szocialista épí tő 
m u n k á v a l szemben. Ehe lye t t az a nézet vá l t u r a l k o d ó v á , hogy a pro le tá r -
d i k t a t ú r a győzelme u t á n az ország fej lődésének szinte te l jesen a Szovje tunió 
m i n t á j á r a kell végbemennie . A ko rább iakka l szemben t e h á t — amikor is a 
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p r o l e t á r d i k t a t ú r a szükségességét t a g a d t á k — m o s t a szocial izmusba va ló 
á t m e n e t népi d e m o k r a t i k u s ú t j á t t e t t é k kérdésessé. Ezt re j t i m a g á b a n Rákosi 
M á t y á s 1949 j a n u á r j á b a n közölt c ikkének az a f o r m u l á j a , hogy , ,a népi demok-
rácia funkc ió já ra n é z v e p r o l e t á r d i k t a t ú r a szov je t f o rma n é l k ü l " . Ez a megha-
t á rozás — e l len té tben Révai megfoga lmazásáva l , amelynek l ényege az, hogy 
a nép i demokrác ia a mi v i szonya ink között a legmegfelelőbb f o r m a — az t 
suga l l j a , hogy a n é p i demokrác i ában a p ro l e t á rd ik t a tú r a n e m tel jes , h a n e m 
az á t m e n e t i á l l amt ípus valamiféle fe j le t lenebb v á l t o z a t a . Igaz , ezt a cikk így 
n e m m o n d j a ki, ső t egyes ké rdések kapcsán az ellenkezőjét hangsúlyozza , 
mégis, maga a megfogalmazás , s a n n a k későbbi konzekvenciá i a lapot a d n a k 
ehhez a köve tkez te téshez . 
E z t a köve tkez te t é s t igazol ja egyebek k ö z ö t t a K ö z p o n t i Vezetőség 
1949 márciusi ü lése , ahol m á r egyér te lműen megfoga lmaz t ák , hogy a mi 
p r o l e t á r d i k t a t ú r á n k nem te l jes , nem kész, n e m befe jeze t t va lami , m é g 
m a g á n viseli polgári demokra t ikus eredetének t o j á s h é j á t , s h o g y tel jes legyen, 
közelednie kell a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szovjet t í p u s á h o z . Leszögezik: a Függet -
lenségi Népf ron t n e m a más p á r t o k k a l való összefogás szerve, h a n e m fő f u n k -
ciója ezeknek a p á r t o k n a k a fe lszámolása , mi t ö b b , magának a n é p f r o n t n a k 
a l ikvidálása is. Ezze l együt t erősen hángsú lyoz ták az ál lam e lnyomó f u n k -
c ió j ának növelését . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k a szov je t rendszerre l való azonos í tása , gyakor-
lat i lag a p r o l e t á r d i k t a t ú r a más fo rmá inak t a g a d á s a , az osz t á lyha rc szükség-
szerű és állandó éleződéséről fe lá l l í to t t sztálini tétel lel e g y ü t t eszmei a lapul 
szolgált az admin i sz t r a t ív módszerek e lura lkodásához, a t ö r v é n y s é r t ő perek 
le fo ly ta tásához , és szerepet j á t s z o t t a pol i t ika i , a gazdasági , a kul turá l is 
é le tben sokasodó torzulások l é t r e jö t t ében . 
A fordula t t e l i á t a pár t po l i t i ká j ában n e m előbb és n e m később köve t -
keze t t be , mint 1948 második fe lében — 1949 elején. Megítélésünk szer int 
így v a n ez még a k k o r is, ha b izonyos negat ív jelenségekkel m á r korábban is 
t a l á lkoz tunk , s ha a h ibák nem egyszerre , nem is azonnal j e l en tkez t ek minden 
t e rü l e t en . Ugyanis ekkortól kezdve szorul egyre inkább h á t t é r b e a nemze t i 
s a j á t o s viszonyok elemzése, számbavéte le , a l a k u l ki egy i r reál is gazdaság-
pol i t ika i koncepció, amely az ország ado t t s ága iva l nem számolva ha tá rozza 
meg az iparosí tás i r á n y á t , m é r t é k é t és a mezőgazdaság szocial is ta átszerve-
zésének ü temét is. 
Hogy a f o r d u l a t 1948 m á s o d i k felében — 1949 elején köve tkeze t t be , 
azér t hangsú lyozzuk , mert az u t ó b b i időben o l y a n nézetek is e lhangzo t t ak , 
hogy a fordula t m á r előbb beköve tkeze t t , h o g y a pá r t vezetősége már 1947 
elején megsér te t t e a lenini szövetségi pol i t ikát , i l letve, hogy a p á r t d e m o k r á -
ciát m á r k o r á b b a n , 1948—1949 e lő t t fe l számol ták vagy j e l en tősen korlátoz-
t á k s mindez u g y a n c s a k oka a s zek tá s f o r d u l a t n a k . Ez t az á l l á spon to t azonban 
a k u t a t á s eddig n e m igazolta. N e m áll í t juk te rmésze tesen az t , hogy a későbbi 
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k u t a t á s o k a probléma bizonyos fokig ú j megközelí téséhez ne veze the tnének . 
Mégis úgy vé l jük , hogy az a fel tételezés, amely e n n e k az á l l á spon tnak része, 
nevezetesen , hogy n e m ke rü l t volna sor a tö rvénysér tésekre s kü lönfé le hibák 
elkövetésére , ha a p á r t d e m o k r á c i á t m á r ko rábban n e m kor lá tozzák — nem 
számol reál isan a k o n k r é t tö r t éne lmi v iszonyokkal , a mozgalom egészének 
á l l apo táva l . A nega t ív f o r d u l a t l é t r e j ö t t é t elemezve r á kell m u t a t n i a nemzet-
közi he lyze tben 1947—48-ban beköve tkeze t t vá l tozásokra . 
I smere tes , hogy a második v i l ághábo rú végén a kommun i s t a p á r t o k — 
és köz tük a magya r p á r t is — azzal s zámol t ak , hogy a szocialista fo r r ada lomba 
való á t m e n e t hosszú évekig t a r t h a t . E z az egyes országokban n e m c s a k , sőt 
elsősorban n e m a belső osz tá lyerőviszonyokkal f ü g g ö t t össze, h a n e m a nem-
zetközi erőviszonyokkal , azzal, hogy a Szovje tunió a béke f e n n t a r t á s á t s 
ezzel e g y ü t t a másik k é t n a g y h a t a l o m m a l az e g y ü t t m ű k ö d é s f o l y t a t á s á t fontos , 
m o n d h a t n i központ i f e l a d a t n a k t e k i n t e t t e . A Szov je tun ió az an t i fas i sz ta 
koalíció h a t a l m a i n a k hos szan t a r t ó e g y ü t t m ű k ö d é s é r e tö rekede t t , s ez befolyá-
solta a k o m m u n i s t a p á r t o k po l i t i ká j á t , szükségszerűen k iha to t t a kelet- és 
közép-európai f o r r a d a l m a k fej lődésére is. A nyuga t i h a t a l m a k a z o n b a n a for-
rada lmi demokra t ikus mozga lmak visszaszorí tása cé l jából a pol i t ikai és gaz-
dasági n y o m á s , nem egy helyen fegyveres erőszak eszközéhez f o l y a m o d t a k . 
A nemze tköz i helyzet v iszonylag gyorsan kiéleződöt t , a n a g y h a t a l m a k együt t -
működése mind nehezebbé vá l t . Ezzel e g y ü t t a belső osz tá lye l len té tek is kiéle-
ződtek , a fej lődés meggyorsu l t . Kü lönösen így volt ez Magyarországon, mivel 
Magyarország azok közé a népi d e m o k r a t i k u s országok közé t a r t o z o t t , ahol a 
fo r r ada lom fejlődése elé n a g y akadá lyok gördül tek, az előrehaladás viszonylag 
lassúbb vo l t . A fo rdu la t évének gyorsan pergő eseményei a m a g y a r pár t 
vezetőségét rövid he t ek — hónapok a l a t t olyan ké rdések elé á l l í t o t t á k , ame-
lyek egyes más p á r t o k vezetői t m á r ko rábban fog la lkoz ta t t ák . A magyar 
p á r t a m e g t e t t lit e lmélet i á l t a lános í tása terén — ezt elsősorban a Tájékoz-
t a t ó I roda alakuló ülése m u t a t j a — e l m a r a d t a lengyel , a jugoszláv, és a cseh-
szlovák p á r t mögöt t . A he lyze t ilyen a lakulása egyeseket már ekkor a r r a ösz-
t ö n z ö t t , hogy más p á r t o k — elsősorban a jugoszláv pá r t — t a p a s z t a l a t a i t 
mechan ikusan á tvegyék . Mindenesetre megá l l ap í tha tó , hogy a p á r t o k , de külö-
nösen a m a g y a r pá r t , kevésbé fe lkészül ten érkeztek el a szocialista ép í t és fela-
d a t a i n a k megoldásához, m i n t a h a t a l o m é r t való h a r c megvívásához . S ez 
nemcsak a fo r rada lom meggyorsulása köve tkez tében volt így. A ha t a lomér t 
v ívo t t h a r c b a n a p á r t o k , a mi p á r t u n k is, egy negyedszázad t apasz ta l a t a ibó l 
mer í t he t t ek , míg a szocial is ta é p í t ő m u n k á b a n s a j á t t a p a s z t a l a t u k m é g nem 
vol t . 
A fo rdu la t t ö r t é n e l m i körü lményei rő l szólva a r r a is rá kell m u t a t n i , 
hogy az ú j időszakhoz a p á r t e redményes u t a t meg téve érkezett el, a p á r t n a k , 
a p á r t vezetőinek, kü lönösen Rákosi M á t y á s n a k , n a g y tekintélye v o l t . A hely-
zet egyik sa já tossága t e h á t az, hogy a negat ív f o r d u l a t a bizalom légkörében 
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k ö v e t k e z e t t be; a v iszonyok nem is köve te l t ék meg a p á r t d e m o k r á c i a va l ami -
féle előzetes fe lszámolásá t . 1948 u t á n , amiko r pedig m á r h ibás dön tések szü-
le t t ek , súlyos tö rvénysér tésekre is sor ke rü l t , gazdasági té ren még je len tős 
e r edmények vo l tak , a t ö m e g e k éle tszínvonala még egy ideig emelkede t t . Tör-
t éne lmi je lentőségű vá l tozások időszaka vol t ez: a m u n k á s o s z t á l y ekko r v e t t e 
b i r t o k á b a az üzemeket , s a fo r r ada lom a ku l túra , a műve lődés t e r ü l e t é n is 
e lő reha lad t . A hibák a g y a k o r l a t b a n később je len tkez tek , illetve később t u d a -
t o s o d t a k . E k k o r viszont m á r ké tségte lenül sor került a p á r t d e m o k r á c i a nagy-
f o k ú kor lá tozásá ra . A n e g a t í v f o r d u l a t t a l egyidőben u r a l k o d o t t el a személyi 
ku l tusz , amely megfosz to t t a a pá r to t a t t ó l az önkr i t iká tó l , amit a lenini nor-
m á k a p á r t - és az á l lami életben j e l en tenek , ame lyeknek érvényesülése nél-
kül a p á r t n e m fe j lődhet , s a szocialista épí tés ügye is k á r o k a t szenved. 
Az 1948 u tán i időszak ily módon fo ly t a tó j a vo l t a for rada lmi á t a l a k u -
lásnak , de egyben szak í tás t is j e l en te t t egy korábbi , a l apve tően helyes polit i-
kai i r ányvona l l a l . Vál tozás e t e k i n t e t b e n csak 1953 j ú n i u s á b a n k ö v e t k e z e t t 
be, amiko r a Központ i Vezetőség a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a i rány-
m u t a t á s a n y o m á n f e l t á r t a az 1948 u t á n i poli t ika h ibá i t . 
A h a t á r o z a t a legsúlyosabb h i b á k a t a köve tkezőkben jelölte m e g . Elő-
ször: „ A p á r t vezetése t ú l z o t t a n gyors iparosí tásra , s különösen a nehéz ipa r 
t ú l z o t t a n gyors fej lesztésére v e t t i r á n y t , n e m számolva az ország reális hely-
zetével és a munkásosz t á ly , a dolgozó n é p életszükségleteivel ." Másodszor : 
„ A p á r t vezetése e lhanyago l t a a mezőgazdasági termelés fej lesztését és t ú l zo t -
t a n gyors ü t e m b e n f o l y t a t t a a mezőgazdaság t á r s a d a l m a s í t á s á t . " H a r m a d -
szor: ,, . . .e lhanyagol ta és h á t t é r b e szo r í to t t a a lakosság életszükségleteinek 
kielégí tését , helytelen gazdaságpo l i t iká ja folytán c s ö k k e n t a dolgozók élet-
s z ínvona l a " . Negyedszer : mindez az adminisz t ra t ív módszerek e l l iarapódzá-
sához, a törvényesség megsér téséhez v e z e t e t t . 
A h a t á r o z a t sokolda lúan elemezte a h ibák okai t . R á m u t a t o t t : a h ibák 
oka „a p á r t , illetve a pá r tveze t é s belső helyzetében, a veze tés helyte len mód-
szereiben, a hibás káde rpo l i t i kában , a p á r t és az állami vezetés nem megfele lő 
v i s zonyában és az ideológiai munka e l m a r a d o t t s á g á b a n re j l ik" . K ü l ö n alá-
húz t a a h a t á r o z a t , hogy az e lkövete t t h i b á k egyik fő f o r r á s a : a kol lekt ív veze-
tés h i ánya , a kollektív veze tés he lyet tes í tése személyi vezetéssel , ami személyi 
ku l tussza l és a pá r t tó l idegen vezérkedéssel párosul t . 
E rövid felsorolásból is k i tűn ik , hogy a Közpon t i Vezetőség m á r 1953 
n y a r á n a l a p j á b a n véve helyesen m u t a t o t t rá a k o r á b b i polit ika h ibá i r a , e 
h ibák oka i ra , s fontos in tézkedéseket v e t t t e rvbe k i j a v í t á s u k érdekében. A h a t á -
rozat mindenképpen m e g t e r e m t e t t e az a lapot a szocial is ta t á r s ada lom épí-
tésének sikeres fo ly t a t á sához . A h a t á r o z a t nyomán je lentős e r e d m é n y e k 
szü le t tek , emelkedet t a t ö m e g e k éle tszínvonala , m e g k e z d ő d ö t t a t ö rvénysé r -
tések fe lülvizsgálata . Az ország szocialista fejlődése elé azonban mégis nagy 
akadá lyok gördül tek, a h i b á k köve tkeze tes k i javí tása n e m köve tkeze t t be . 
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Ennek oka az volt , h o g y a Rákosi -csopor t , amelynek t o v á b b r a is n a g y 
befolyása vol t a vezetésre, n e m t u d o t t a régi h ibákka l s z a k í t a n i s ez kedvező 
lehetőséget t e r e m t e t t a j ú n i u s i ha tá roza t u t á n fellépő jobbo lda l i , revizionista 
néze tek t é rhód í t á sához . I lyen nézeteket képv ise l t Nagy I m r e is, akinek ped ig 
fon tos szerep j u t o t t a j ún ius i ha t á roza tok v é g r e h a j t á s á b a n . 
Ennek a r ev iz ion izmusnak a nacional izmussal együ t t szerves része vo l t 
— s ma is sze rves része — a szovje t t a p a s z t a l a t o k e lu t a s í t á sa , a szocialista 
épí tés közös tö rvényszerűsége inek negligálása. A k o r á b b i h ibák gyökeré t 
köve tkezésképpen nem a s z o v j e t t a p a s z t a l a t o k mechan ikus máso lásában , a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a dogmat ikus fe l fogásában l á t t á k — m é g h a ez is keve rede t t 
b e n n e —, h a n e m abban , h o g y a szovjet ú t m i n t olyan, a szocial izmus építésé-
n e k torz, e lh ibázo t t ú t j a , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a elve pedig t ú l h a l a d o t t . A szov-
j e t ú t t a l s zemben a jugoszláv u t a t p ropagá l t ák , de azt s e m köve tkeze tesen . 
Egyfelől he lye t k a p o t t ebben a semlegesség, a varsói szerződés e lu tas í tása , 
a közvetlen demokrác ia , más fe lő l a t öbbpá r t r endsze r v isszaál l í tása . Összes-
ségében a „ n e m z e t i k o m m u n i z m u s " i r ányza t a olyan szocial is ta modell meg-
a lkotásán f á r a d o z o t t , amely n e m egy v o n a t k o z á s á b a n l e h e t e t t vonzó, csak 
éppen nem számol t a reális v iszonyokkal , ténylegesen ó h a j o k b ó l indul t k i . 
Ezze l az u t ó p i a b i roda lmába ke rü l t . Akkor u g y a n még a X X . kongresszus 
zászla ja a la t t l é p e t t fel, s m i n t azóta is, a m a r x i z m u s k lassz ikusa i ra h iva tko-
z o t t , de. a g y a k o r l a t b a n megfe ledkeze t t m é g az osz tá lyharc ró l is, a polgár i 
tö r t éne t í r á s n a g y felfedezéséről . Aka rva -aka ra t l an , a po lgá r i demokrácia 
p l a t f o r m j á r a he lyezkedet t , a b u r z s o á res taurác ió ú t j á t egyenge t t e . 
1956-ra a p á r t — a k o r á b b i súlyos h i b á k , az 1953 u t á n i huzavona , a 
pár tegység megbomlása és az egyre fokozódó revizionista t á m a d á s mia t t — 
súlyos vá l ságba , a m u n k á s h a t a l o m pedig végveszélybe k e r ü l t . Az ellenforra-
da lmi erők f egyveres leverése mel le t t a szocial izmus ügye, a szocialista épí tő-
m u n k a t o v á b b i eredményes f o l y t a t á s a a t tó l f ü g g ö t t , hogy a p á r t következe-
t e sen fel t ud -e lépni mind a b a l - , mind pedig a jobboldal i e lha j lássa l szemben, 
ké t f ron tos h a r c b a n ki t u d j a - e a lakí tani az t a polit ikai i r á n y v o n a l a t , a m e l y 
megfelel az a d o t t viszonyok köve te lménye inek . 
A pá r t lenini erői k é p e s e k voltak er re , a fo r r ada lmi munkás -pa ra sz t 
k o r m á n y mega laku lásáva l ú j szakasz k e z d ő d ö t t p á r t u n k fe j lődésében. 
1956 u t á n a hibák k i j a v í t á s á n a k , az ú j i r ányvona l mega lapozásának 
egyik centrális kérdése a p r o l e t á r d i k t a t ú r a len in i é r te lmezésének helyreál l í tása 
v o l t . 
A m u n k á s h a t a l o m megvédéséér t folyó súlyos h a r c o k b e n új jászervező-
d ö t t k o m m u n i s t a pá r t , a M a g y a r Szocialista Munkáspá r t n e m c s a k a pro le tár -
d i k t a t ú r a d o g m a t i k u s ér te lmezésével szakí to t t h a n e m az a n n a k lé t jogosul t ságá t 
t a g a d ó reviz ionis ta nézetekkel is szembeszáll t , s az ú j kor köve te lménye inek , 
h a z á n k tényleges és vál tozó v iszonyainak megfelelően, he lyesen a lka lmaz ta 
a p ro l e t á rd ik t a tú rá ró l szóló l en in i t an í t á soka t . A Magyar Szocial is ta Munkás-
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p á r t és a f o r r a d a l m i munkás -pa r a sz t k o r m á n y minden ko rább iná l következe-
tesebben és e redményesebben é rvényes í te t te a p r o l e t á r d i k t a t ú r a e lnyomó 
funkció i t , h a t á r o z o t t a n fe l lépe t t a szocializmus, a n é p h a t a l o m ellenségeivel 
szemben. U g y a n a k k o r gondosan ügyelt a r ra , hogy az ellenségnek szánt csapá-
sok va lóban az ellenséget é r j ék , s hogy e csapások az ellenség szé tzúzásá t , 
a meg tévesz te t t ek , az ingadozók megnyerésé t e redményezzék . S ami t a l á n 
még ennél is f o n t o s a b b : szem előt t t a r t o t t a azt a lenini t a n í t á s t , amely szer int 
nemcsak , sőt n e m is elsősorban az erőszak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a lényege. Az erő-
szak a f o r r a d a l o m fe j lődésének csak bizonyos p i l l ana ta iban szükségszerű és 
jogos; a f o r r a d a l o m sokkal mélyebb , á l l andóbb és je l lemzőbb vonása a dolgozó 
tömegek megszervezése, az ú j szocialista demokrác ia kifej lesztése. 
E n n e k megfelelően számos ú j vonás é rvényesül t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
m e c h a n i z m u s á b a n , a p á r t m u n k a módszereiben és s t í lusában , a szövetségi 
po l i t ikában . 
A M a g y a r Szocialista Munkáspá r t e lve te t te az admin i sz t r a t í v módsze-
reke t elsődlegesnek t e k i n t ő nézeteket és gyakor l a to t , és a szocialista épí tés 
f e l ada t a inak megoldása során az eszmei-poli t ikai i r ány í tó m u n k á t he lyezte 
e lőtérbe. Növe l t e az ál lami és a tanács i szervek, a tömegszerveze tek szerepét , 
szélesítette azok tevékenységi köré t . Fokoz t a a t e rü le t i és a helyi á l lami és 
pár t szervek , ipar i és gazdasági vá l la la tok , v a l a m i n t a szöve tkeze tek önálló-
ságá t , a v á l a s z t o t t szervek felelősségét és szerepét . A m u n k á h o z való ú j 
viszony k i a l ak í t á sában , de a gazdasági i r ány í t á sban is n a g y o b b t e re t b iz to-
s í to t t az anyag i ösz tönzésnek; fe lhasznál ta a k i sá ru te rmelésben rejlő lehető-
ségeket. Ú j módon köze l í te t te meg a szövetségi pol i t ika kérdése i t , amiko r 
t ö b b e k közö t t k i m o n d t a , h o g y p á r t f u n k c i ó kivételével a pá r tonk ívü l i ek min-
den más á l lami , t á r sada lmi és gazdasági funkc ió t be tö l t he tnek , ha a rendszer-
hez hűek és szakmai lag kellően fe lkészül tek. Lehetőséget a d o t t a r ra , hogy 
minden m a g y a r á l lampolgár , ha b e t a r t j a t ö rvénye inke t , k o r á b b i osztá lyhcly-
zetétől függe t l enü l , beil leszkedhcssék t á r s a d a l m u n k b a . 
Mindez összefüggöt t azzal , hogy a p á r t e lve te t te az osz tá lyharc szük-
ségszerű és á l l andó éleződéséről k o r á b b a n val lo t t hamis fe l fogás t . A p á r t t a g -
ság és a tömegszerveze tek szerepét nem szűk í te t t e le "h h a t á r o z a t o k végre-
h a j t á s á r a , h a n e m a pá r tonk ívü l i ek vé leményét is k ikér te fon tos dön tések 
meghoza ta l áná l . Ez azonban csak úgy volt lehetséges, hogy t ö r v é n y r e emel te 
az t az elvet , hogy nem a h ibás nézetek hordozói, h a n e m a h ibás nézetek ellen 
kell harcolni ; s ezzel m e g t e r e m t e t t e az a lkotó v i t ák légkörét . 
Ezek az elvek é rvényesü l tek és t o v á b b f e j l ő d t e k a mezőgazdaság szo-
cialista á tszervezése során, é rvényesülnek és k i te l jesednek a gazdasági mecha-
nizmus r e f o r m j á b a n , ame lynek bevezetése e g y ü t t kell hogy j á r j o n a szocia-
lista demokrác ia , a n é p t ö m e g e k alkotóképességének t o v á b b i k ibon takozásá -
va l , a pá r t eszmei-poli t ikai i r ány í tó szerepének, az ideológiai m u n k a je lentő-
ségének növekedésével . 
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A p á r t ismétel ten b e b i z o n y í t o t t a , hogy a marx izmus—len in izmus t u d o -
m á n y a és a konkré t v i szonyok reális értékelése együ t t e sen a legbiz tosabb 
a lapja a helyes p rogram k i a l ak í t á sának és v é g r e h a j t á s á n a k . A p á r t pol i t iká-
j á n a k s ikere többek k ö z ö t t abban gyökeredze t t , hogy a ko rább i h ibák ki ja-
v í t á sáná l mindenkor f igye lembe v e t t e az ú j v i szonyoka t , az ú j v iszonyok 
köve te lménye i t . A h i b á k k i j av í t á sa ezért nem j e l en t e t t , de n e m is j e len the-
t e t t v i ssza té rés t a fe j lődés során azó ta m á r megha l ado t t v i szonyokhoz , szer-
vezeti f o r m á k h o z , kü lönösen a t öbbpá r t r endsze rhez . A p á r t az élet á l ta l fel-
ve te t t kérdésekre ú j vá l a szoka t a d o t t , amelyek k iá l l t ák az idők p r ó b á j á t . 
A tör ténet i ség , a k o n k r é t he lyze t konkré t elemzése nemcsak a p á r t 
helyes po l i t i ká j ának az a l ap j a , h a n e m p á r t u n k t ö r t é n e t i ú t j á n a k ér tékelése 
s z e m p o n t j á b ó l is dön tő je lentőségű. 
A m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s tó l idegen a fa ta l i s t a tö r t éne t fe l fogás , a t ö r t é -
nelmi szükségszerűség o lyan ér te lmezése, m in tha az egyes tö r t éne lmi sz i tuá-
ciókban a megoldásnak mind ig csak egyet len lehetséges m ó d j a lenne . A m a r -
xista t ö r t éne t í r á s n e m vá l la lkozha t c supán a t é n y e k ob jek t iv i s t a , közönyös 
regisz t rá lására . Többek k ö z ö t t f e l ada t a azoknak a f o l y a m a t o k n a k a t i s z t ázása 
is, ame lyek n e m m e n t e k végbe , bá r a va lóságban v é g b e m e h e t t e k vo lna . É p p e n 
ezért ö rvende t e s és üdvözö lendő a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , de nemcsak a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y n a k , h a n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k más ága inak is az az 
u tóbb i években k i b o n t a k o z ó törekvése , hogy f e l t á r j a a fe j lődés kü lönböző 
lehetőségei t , különböző a l t e r n a t í v á i t , r á m u t a s s o n o lyan f o l y a m a t o k r a , ame-
lyek b á r életképesek v o l t a k , mégis egy pon ton megreked tek , s a t ö r t éne lmi 
fejlődés m á s i rányt v e t t . A kü lönböző lehetőségek, a l t e r n a t í v á k f e l t á r á sa 
segít a t ö r t éne lmi múl t helyes ér tékelésének k i a l ak í t á sában , de a je len és a 
jövő kérdése iben való e l igazodásban is. 
E z a törekvés a z o n b a n csak a k k o r e redményes , ha a k u t a t á s a t ö r t é n e l m i 
valóság t a l a j á n marad , h a az egyes ké rdéseke t m e g h a t á r o z o t t t ö r t éne lmi kere t -
ben v izsgá l juk . Az olyan a l t e r n a t í v á k felá l l í tása , amelyek a t ö r t éne lmi rea l i tá -
soktól e l v o n a t k o z t a t n a k , n e m igen v ihe t ik előre a t u d o m á n y o k fe j lődésé t . 
De n e m lehe t megelégedni azzal sem, hogy a fe j lődés kü lönböző lehetőségeire 
r á m u t a t u n k . Ha v a l ó b a n értékes köve tkez te t é sek re a k a r u n k j u t n i , az t is 
e lemeznünk kell, miér t az egyik vá l t va ló ra a lehetőségek közül , s mié r t n e m 
a másik. Végül , az egyes események, i r ányza tok , t ö r t éne lmi per iódusok meg-
ítélésénél, különösen á t f o g ó ér tékelések esetén, n e m szabad csupán azt vizs-
gálni, m e n n y i b e n v o l t a k ezek fe j le t lenebbek a ma i köve te lményekhez viszo-
n y í t v a , h a n e m azt is, és a végső é r ték í té le t k i a l ak í t á sáná l ez igen lényeges, 
h o g y az egyes időszakok m e n n y i b e n j e l e n t e t t e k előrelépést , hogy az egyes 
i r á n y z a t o k vagy személyek mi ú j a t a d t a k a ko rább iakhoz képes t . 
Miér t szükséges ez t hangsú lyozn i? Azért , mer t a korszak k u t a t á s a köz-
b e n elér t je lentős e r e d m é n y e k mel le t t , az u tóbb i időben t ö b b olyan állás-
foglalással is t a l á lkozunk , amely a szocializmus egész eddigi ú t j á t , a szocia-
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lista építés k o r á b b i formái t és módszerei t nemcsak t ú l h a l a d o t t n a k , h a n e m 
eleve e lh ibázo t t nak tek in t i . E felfogás szer in t az eddigi fej lődés, ú g y m o n d 
rossz volt s m o s t va lós í t juk m e g a jó t . E g y e s e k e lmarasz ta l j ák a pá r t veze tő-
ségét, mer t t a r tózkod ik a t t ó l , hogy a f o r d u l a t n a k , a m e l y szer intük az ú j 
gazdaság i rány í tás i rendszerrel következik be , a fordula t jel legét k i m o n d j a . 
E nézet képviselői szerint h i b a az, ha ú g y ál l í t juk be a do lgoka t , hogy vol t 
egy bizonyos fej lődés, amely lényegében helyes volt , de mi most k i j a v í t j u k 
és a jó helyébe egy jobb, n e m pedig — m i n t e nézet képviselői vélik — a rossz 
helyébe egy jó kerü l . E n n e k a fe l fogásnak az egyik ve tü l e t e az, hogy a szoci-
al izmus önanal ízise csak mos t kezdődik, s h o g y t á r s a d a l m u n k valamiféle vá lasz-
t á s előtt áll. Másik ilyen v e t ü l e t e e fe l fogásnak , amikor nemcsak a Rákos i 
vezetés gazdaságpol i t iká já t v e t i k el m i n t h ibás , szub jek t iv i s t a gazdaságpoli-
t i ká t , h a n e m az 1948 u t á n k ia lakul t gazdaság i rányí tás i rendszer t is t e l j e s 
egészében, v a g y éppen az ú j mechan izmus t m á r 1957-ben számonkér ik a M a g y a r 
Szocialista Munkáspá r t t ó l . I t t azonban fe lve tőd ik a ké rdés , hogy az a k k o r , 
1948-ban ezrével kinevezet t munkás igazga tók és m ű s z a k i a k képesek l e t t e k 
volna v a j o n a mai sz ínvonalon önállóan i rányí tan i , n e m is beszélve arról , 
hogy az ország e l m a r a d o t t s á g á n a k fe lszámolása , az ipar n a g y a r á n y ú fe j lesztése , 
a munkané lkü l i ség megszünte tése közpon t i , centrális e lha tá rozások né lkü l 
aligha le t t v o l n a megvalós í tha tó . De r á kel l m u t a t n i a r r a is, hogy 1957-ben 
a fő fe lada t a m u n k á s h a t a l o m megszi lárd í tása volt . 
Mindezzel összefüggésben fe lmerül : mi lyen okok t e t t é k szükségessé az 
ú j gazdasági mechan izmus ra va ló á t t é r é s t ? Olyan ob jek t ív okok-e a d ö n t ő e k , 
m i n t a te rmelés i v i szonyokban a mezőgazdaság szocialista á tszervezésével 
beköve tkeze t t vál tozások, i l le tve a t e rme lőe rők jelenlegi m a g a s a b b sz ínvonala , 
vagy egyszerűen csak arról v a n szó, hogy a t apasz t a l a tok a l ap j án mos t sike-
rül t k i a l ak í t an i az ú j koncepc ió t . Természetesen nem k í v á n j u k t a g a d n i az 
elmélet és gyakor l a t szoros kapcso la t á t , az eddigi t a p a s z t a l a t o k je len tőségét 
a kérdés ú j megközel í tésében. De azt is mérlegelni kell hogy az ipa ros í t á s 
viszonylag gyors üteme, a fe j lesztés ex t enz ív módszerei, a korább i gazdaság i 
mechan izmus koncepciója mennyi re v o l t a k szükségszerűek, azaz m e n n y i r e 
fe jez ték ki a korabel i v i szonyoka t , más szóval milyen összefüggés állt f e n n az 
előbbiek és a többszek to rúság , az ország gazdasági fe j le t lensége, a gazdaság i 
káderek akkor i szakmai sz ínvonala k ö z ö t t . Kétségkívül bonyolul t ké rdések 
ezek, m á r csak azért is, m e r t a Rákosi-féle vezetés bizonyos tö r t éne t i fel ismeré-
sek é rvényé t t ú l h a j t o t t a , s ezzel k o m p r o m i t t á l t a is a zoka t . Mégis úgy t ű n i k , 
a t ények megí té lésünk szer in t amellet t szó lnak , hogy az ú j gazdasági mecha -
n izmus koncepció ja döntően az ú j fej lődési szakaszból köve tkez ik , és csak rész-
ben — a m e n n y i b e n a k o r á b b i koncepcióhoz súlyos h i b á k , tú lzások is t a p a d -
t a k — je len t ik a korábbi koncepció t a g a d á s á t . Különösen vona tkoz ik ez az 
1956 u tán i időszakra , ame lyben p á r t u n k gazdaságpol i t iká ja lényegében k ikü -
szöbölte a k o r á b b i h ibáka t . 
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A korszak n e g a t í v u m a i n a k és poz i t í vuma inak mérlegelése a k u t a t á s 
ma i sz int jén n e m k ö n n y ű ; o lyan fe lada t , amelynek megoldása még e l ő t t ü n k 
áll. Olyan f e l a d a t ez, a m e l y n e k nemcsak n a g y elmélet i-poli t ikai , hanem n a p i 
gyakor la t i je lentősége is v a n . Éppen ezért fon tos , hogy a m ú l t bá tor k r i t i k a i 
vizsgálata során ne s z a k a d j u n k el a konk ré t tö r téne lmi v iszonyoktól , s n e csak 
a r ra m u t a s s u n k rá , ami eleve elhibázott vo l t , ami ma m á r megha lado t t , h a n e m 
ar ra is, ami a f u n d a m e n t u m á t a lkot ta és a l k o t j a ma is fe j lődésünknek . 
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A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a félévszázados tör ténet i ú t j á -
nak f ő b b kérdéseiről t anácskozó t u d o m á n y o s ülésszak k é t szekcióban fo ly-
t a t t a m u n k á j á t . Az I . szekció a p á r t 1918—1945 közötti p o l i t i k á j á n a k k ü l ö n -
böző vonása iva l fogla lkozot t , a I I . szekció ped ig a fe l szabadulás tó l n a p j a i n -
kig, i m m á r csaknem negyed évszázadra t e r j e d ő korszak legfon tosabb t ö r t é -
net i kérdései t t á r g y a l t a . 
Az I . szekció m u n k á j á t E r é n y i Tibor , a I I . szekció v i t á j á t Berend T . 
I v á n veze t te . A szekcióülések befejezése u t á n az ülésszak részvevői p lenár i s 
ülésen ha l lga t t ák meg a v i t ák összegezését s Yass Henrik e lnök i zá r szavában 
az egész t anácskozás t anu l sága i t . 
Az eddigi hasonló jellegű t u d o m á n y o s ülésszakok g y a k o r l a t á v a l szem-
ben ezú t t a l a plenár is záróülésen nem közvet lenül az e lnök i zárszó é r t é -
kel te a v i ta t anu l sága i t , h a n e m a szekciók vi tavezetői t á j é k o z t a t t á k a ha l -
ga tóságot az e lhangzot t j e l en tősebb felszólalásokról, a k i a l a k u l t v i tákró l s 
arról , hogy a fon to sabb kérdések kapcsán fe lmerülő n é z e t e k mennyiben ke-
rü l tek közelebb egymáshoz, i l le tve az é r i n t e t t p rob lémáka t mennyiben v i t -
t ék előre a t i sz tázódás felé. E módszer e lőnyei nemcsak a b b a n m u t a t k o z -
t a k meg , hogy a részvevők tényleges t á j é k o z t a t á s t kap t ak azokró l a v i t ák ró l , 
ame lyeke t nem vol t a lka lmuk meghal lga tn i , h a n e m abban is, hogy az e lnöki 
zárszó, amely az eddigi g y a k o r l a t b a n — éppen azér t , mert az e lnök sem i smer -
he t t e az összes felszólalást — gyak ran p u s z t á n protokol lár is mél ta tás v o l t , 
e zú t t a l ugyancsak érdemi, az ülésszak e redménye i t és fogya tékossága i t l énye-
gükben megragadó , a t ovább i f e l ada tokra is r á m u t a t ó t ény l eges összegezést 
a d o t t . 
Az ülésszak minden t e k i n t e t b e n munka- t anácskozás v o l t . A tör ténészek 
azzal j á r i d h a t t a k és j á r u l t a k hozzá az országos ünnepségek ta r ta lmi e lmé-
lyí téséhez, hogy a t u d o m á n y o s elemzés módszereivel köze l í t e t t ek a m ú l t h o z , 
az ünneplés t á r g y á t képező 50 esz tendő egészének és rész le te inek va lósághű 
fe l tá rásához . Ha hiszünk a t ö r t é n e t i f e l t á r á s t á r sada lmi hasznosságában , 
b ízvás t e l m o n d h a t j u k , hogy ez a ké tnapos tanácskozás , a m e l y sok esz tendő 
aprólékos k u t a t ó m u n k á j á b a n , az összegyűj tö t t ada t anyag t u d o m á n y o s e lem-
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zésében, sokszor heves v i t á k b a n ér lelődöt t e redményekke l lépett a ny i lvános-
ság elé — jó szolgálatot t e t t az ügynek , amely a k o m m n n i s t a p á r t o t annak -
idején l é t r ehoz t a . 
A k é t n a p o s vita s o r á n elhangzot t k o r r e f e r á t u m o k és hozzászólások több-
sége fon tos r é szp rob lémáka t tá rgyal t , a l egkülönbözőbb oldalról v i l ág í to t t a 
meg magá t a pá r t t ö r t é n e t é t , vagy a z o k a t a m o m e n t u m o k a t , amelyek a pá r t 
tö r téne té re k i h a t o t t a k s ame lyek a l aku lásá ra éppen a p á r t tévékenysége gya-
korolt e rő te l jes befo lyás t .* 
Már a k o r r e f e r á t u m o k címének á t t ek in tése igen sokoldalií és gazdag 
t emat iká ró l t anúskod ik . A jelen t á j é k o z t a t ó t e rmésze tesen még csak vázla-
tosan sem i smer te the t i ez t a mennyiségileg is t ek in t é lyes , t a r t a lmi lag pedig 
rendkívül szer teágazó a n y a g o t ; nem s o r o l h a t j a fel azt a sok ú j vagy ú j módon 
megvi lág í to t t t ény t , é r t éke lő megál lap í tás t , amelyet a k o r r e f e r á t u m o k és a 
hozzászólások felszínre h o z t a k , és a z o k a t az á l l á spon toka t , amelyekrő l az 
ülésszak részvevői b e h a t ó a n v i t a t k o z t a k . Meg kell e l égednünk ezú t t a l azzal, 
hogy r á m u t a s s u n k a t a n á c s k o z á s főbb jel lemző v o n á s a i r a , s ennek kapcsán 
néhány megjegyzés k í sé re t ében a d j u n k számot a v i t a érdekesebb t a r t a l m i 
elemeiről. 
Mindenekelő t t n é h á n y szót kell e j t enünk az ülésszak t u d o m á n y o s 
sz ínvona lának kérdéséről . E z minden, a t u d o m á n y o s s á g igényével fellépő 
önálló m u n k a megítélésénél is elsőrendű szempont , m e n n y i r e lényegbevágó 
h á t ü l é s szakunk esetében, amely h á r o m t u d o m á n y o s i n t é z m é n y összefogásá-
val, k u t a t ó k egész so rának mozgós í tásáva l , és a szélesebb közvélemény érdek-
lődése k ö z e p e t t e zajlott, le , s amely o lyan célt t űzö t t m a g a elé, hogy lényeges 
megál lap í tásokkal vigye e lőre a k o m m u n i s t a mozga lom tör téne te megisme-
résének, megér tésének, megí té lésének ü g y é t . 
Va l l juk meg: a t u d o m á n y o s s á g ké rdése a jelen e s e t b e n éppen e t é m a és e 
célkitűzés kapcsán k a p m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f igyelmet és hangsúly t . Aligha 
* Az I . szekcióban az a l á b b i ko r r e f e r á tumok hangzo t tak el: Borsányi György: A K M P 
szociális b á z i s a az e l lenfor rada lmi korszakban; Sipos Péter: A p á r t szakszervezeti pol i t iká-
j á n a k ké rdése ihez ; Horváth Zoltánná: A K M P t ö m e g m u n k á j á n a k n é h á n y kérdése a H o r t h y -
fasizmus i d e j é n ; Szakács Kálmán: A párt ag rá rpo l i t iká ja a f e l s zabadu lá s előtt; Csatári Dániel: 
Osztályharc és nemzet i ké rdés 1919 és 1944 k ö z ö t t ; L. Nagy Zsuzsa: Az 1918 —1919-es forra-
da lmak h a t á s a a liberális e l lenzéki pá r tokra ; Pintér István: A K M P népf ron t -po l i t iká ja és a 
nemzeti k é r d é s ; Lengyel Klára: A K M P és a nép iesek ; K. Nagy Magda: A k o m m u n i s t a p á r t 
irodalom- és m ű v é s z e t p o l i t i k á j á n a k kia lakulása . 
A I I . szekcióban a k ö v e t k e z ő ko r r e f e r á tumokra került sor : Ságvári Agnes: A nemzet -
közi pol i t ika és a belpolitika kölcsönhatása a n é p i demokra t ikus fo r r ada lomban ; Blaskovils 
János: Az M K P I I I . kongresszusának néhány ké rdése ; Szamel Lajos: A szocialista demok-
ra t izmus idősze rű kérdései; Szigeti József: A marx i s t a—len in i s t a filozófia p r o b l e m a t i k á j a 
az e l lenfor radalom utáni i d ő s z a k b a n ; Vészi Béla: A gazdaság és a po l i t ika kölcsönös viszonya 
a szocializmus építése i d ő s z a k á b a n ; Simon Péter: A magyar mezőgazdaság szocialista á ta lak í -
tásáról ; Mucs Sándor: A p á r t k a t o n a p o l i t i k á j á r ó l a fo rdu la t éve u t á n ; Szántó Györgyné: A nem-
zeti jövedelem növekedés d i n a m i k á j a és t ényezői szocialista é p í t é s ü n k időszakában ; Bieber 
Ilona: Az ipa ros í t ás i politika és a magyar ipar szerkezetének á t a l a k u l á s a ; László Lenke: Kísér-
let a nagyüzemi munkások m a i pol i t ika i t u d a t i s z in t j ének fe lmérésé re ; Kiss György: A szociál-
demokra t i zmus és a szoc iá ldemokra ta nemzetkoncepció tö r t éne t i értékelése. 
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akad még egy olyan t ö r t é n e t i kérdés m i n d nemzetköz i , m i n d hazai v i szony-
la tban , a m e l y n e k v izsgá la tá t a vi lágnézet i hozzáál lás anny i r a de t e rminá lná , 
s amelyről éppen e hozzáál lás nem megfelelő sz int je köve tkez tében a n n y i 
t u d o m á n y t a l a n megál lap í tás l á to t t vo lna napv i l ágo t — pro és kon t ra —, m i n t 
a k o m m u n i s t a mozgalom kia lakulása és fe j lődési ú t j a . Nincs szükség i t t s em a 
pro sem a k o n t r a i r ányú közismer t pé ldák felemlí tésére. A je len esetben a r ró l 
van szó, h o g y e lérkeztünk-e m á r a t u d o m á n y o s s á g és e g y ú t t a l a v i lágnéze t i 
t uda tosság o lyan sz in t jére , ahol megszűnik e k e t t ő csinált v a g y vél t e l l en té te , 
ahol e k e t t ő fe l té te lezője és erősí tője e g y m á s n a k ? 
A t anácskozás t a l án éppen ebben a t e k i n t e t b e n minős í the tő a legpozi t í -
v a b b a n . E g y i k fő je l lemzője szinte v a l a m e n n y i e lőadásnak és fe lszóla lásnak 
a t u d o m á n y o s s á g r a , a mega lapozo t t s ág ra va ló tö rekvés azon a szilárd elvi-
vi lágnézet i báz ison, a m e l y egyik fő h a j t ó e r e j e a t u d o m á n y o s s á g n a k . A m a r -
xis ta k u t a t ó csak úgy j u t h a t tényleges e redményekre , ha bízik e bázis szi lárd-
ságában , s h a sem a m a g a , sem a ha l lga tó j a v a g y olvasója vi lágnézet i „b iz -
t o n s á g á t " n e m félt i a t tó l , hogy szembenézzen a legelgondolkozta tóbb k é r d é -
sekkel , és feszegessen olyan zá raka t , amelyek a rendelkezésre álló té te l -kulcs-
készlet tel sem könnyen n y i t h a t ó k . N e m c s a k hogy sémák és k iny i l a tkoz ta -
t á sok n e m h a n g z o t t a k el az ülésszakon, de u g y a n ú g y n e m vo l t t a p a s z t a l h a t ó 
olyan je lenség sem, hogy b á r k i is ha l lga tássa l vagy mellébeszéléssel k í sére l te 
vo lna meg poli t ikai , személyi „ b u k t a t ó k " , ideológiai s zakadékok á t h i d a l á s á t . 
É r d e m e s felfigyelni a r r a , hogy e pozi t ív jelenség bizonyos h a g y o m á n y o k r a 
t á m a s z k o d h a t éppen a k o m m u n i s t a p á r t t ö r t én e t éb en . A k o m m u n i s t a m ú l t 
ebben a t e k i n t e t b e n sem olyan egyolda lú , ami lyennek olykor h a j l a n d ó k 
v a g y u n k h inn i . Szabó Ágnes f en t ebb közöl t előadása h iva tkoz ik ennek egy 
szép p é l d á j á r a , — s éppen a pá r t é le tének egyik l egkr i t ikusabb időszaká t 
illetően. A bécsi m a g y a r k o m m u n i s t a emigrációs közpon t tö r t éne t i e lemzé-
seiről van szó, amelyek az ismeretes nehézségek közöt t összehozot t sa j á t a rch í -
v u m a n y a g á r a t á m a s z k o d v a j u t o t t a k időtá l ló megá l lap í tásokra . 
Ez a pé lda egyben a r ra is r á m u t a t — ami egyébként a t anácskozás egyik 
fon tos t a n u l s á g a —, hogy a k o m m u n i s t a mozga lom t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s 
feldolgozása, b á r sok régebbi hiba, t évedés és torz í tás k i igaz í tásá t k ö v e t e l t e 
meg, n e m igényel va lamifé le generális á t é r t éke lés t . Azok az a lapve tő megál la -
pí tások, ame lyek a pá r t fo r rada lmi jel legére, szerepének sorsfordí tó t ö r t é n e t i 
je lentőségére v o n a t k o z n a k , vá l toza t l anu l á l l j ák az idő k r i t i k á j á t — sőt m a g a 
az élet, az eleven tö r t éne lmi fo lyama t a d j a n a p min t n a p ú j a b b b izonyságu-
ka t . Tanácskozásunk ar ró l t e t t t a n ú s á g o t , hogy e megál lap í tások é r v é n y é t 
az ú j és l e g ú j a b b k u t a t á s o k eredményei is gazdag ada lék tá r r a l , meggyőző 
érvekkel erősí t ik meg. 
A t anácskozás az t is m e g m u t a t t a , hogy a p á r t és a m u n k á s m o z g a l o m 
törtéi, e t ének fe l tá rása ma m á r nemcsak a dogma t ikus szemlélet egyoldalú-
ságé és s zub jek t iv i zmusán j u t o t t lényegében tú l , de azokon a p róbá lkozá-
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sokon is, a m e l y e k a másik egyoldalúság felé , a pá r t m ú l t j a minden poz i t ívu-
mának t a g a d á s a felé, az eddig i marx i s t a értékelések gyökeres revíziója felé 
aka r t ák i r á n y í t a n i a t ö r t é n e t í r á s t . A m u n k á s m o z g a l o m komoly k u t a t ó i a t u d o -
m á n y t a l a n s á g mindkét o lda láva l , a s zub jek t iv i zmus mindkét v á l f a j á v a l szakí-
t o t t a k . 
A t anácskozás a m a r x i z m u s t a l a j á n f o l y t . A legerőtel jesebb ál lásfoglalások 
is a t u d o m á n y higgadt é r t ekező p r ó z á j á n a k nyelvén , kü lönösebb pá tosz nélkül 
f oga lmazód tak . Minden je lzőné l ékesebben szóló t ényfe l t á rá sok , érdemi elemzé-
sek a l k o t t á k az értékelések, jel lemzések ger incét . 
A t anácskozáson a p á r t számos felső- és a lsóbbfokú veze tő személyiségé-
nek szerepe elemzésre k e r ü l t , de — és ez is a t u d o m á n y o s színvonal egyik 
m u t a t ó j a — a tör ténelmi mozzana tok t á r g y a l á s a , megítélése á l ta lában n e m 
a személyek körü l fo rgo t t . N e m név te l en í t e t t ék a t ö r t é n e l m e t , de nem is cse-
megéztek személyi p ikan t é r i ákon . T ö m e g e k , osztályok, ré tegek t á r s a d a l o m -
alakító m o z g á s a állt a v izsgálódások k ö z é p p o n t j á b a n , s ez a nézőpont veze t t e 
azoknak a személyeknek a megítélését is, a k i k ennek a mozgásnak va lami lyen 
módon f o r m á t , i rányt a d t a k . 
A t u d o m á n y o s s á g r a va ló tö rekvés érvényesül t a t anácskozás a m a 
m o z z a n a t a i b a n is, amelyek a szoc iá ldemokra ta pá r t szerepére és a szociál-
demokra t a mozgalom eddigi tö r téne t i ér tékelésére v o n a t k o z t a k . A k o m m u -
nista pá r t t ö r t éne t ének megvi lág í tásához né lkülözhe te t len a szoc iá ldemokra ta 
pá r t és mozga lom t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s é r tékű elemzése, hiszen a szó-
ban forgó ö t v e n esztendő n a g y o b b felét é p p e n e két i r ányza t r endk ívü l bonyo-
lult kö lcsönha tása befo lyáso l ta . Sőt — m i n t erre Kiss György k o r r e f e r á t u m a 
r á m u t a t o t t — a kö lcsönha tás szakasza n e m zárul t le az 1948-as pá r t egye -
süléssel, azaz a szociá ldemokra ta pá r t szervezet i megszűnésével sem. A szo-
c iá ldemokra t izmus többé-kevésbé leplezet t továbbélése hazai v i s zony la tban , 
s a nemze tköz i szociá ldemokra ta mozga lom tekinté lyes tömegbefo lyása n a p -
ja inkban vi lágszer te — élővé teszi ezt a t ö r t éne lmi ké rdés t . A szociáldemok-
ra t a mozga lom tö r t éne tének feldolgozása n e m pusz tán az eml í te t t é r in tkezé-
sek kapcsán szükséges, h a n e m azért is, m e r t a szoc iá ldemokra ta pá r t — pozi-
t ívumaiva l és nega t ívuma iva l együt t — ö n m a g á b a n is szerves része a m a g y a r 
t á r sada lom, a magyar m u n k á s o s z t á l y és a magya r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é -
netének. A P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t ezt a f e l a d a t o t már régebben magáévá t e t t e , 
és e nem k ö n n y ű vál lalkozás már az i n t enz ív k u t a t ó m u n k a , t ö b b v o n a t k o z á -
sában ped ig a belső m e g v i t a t á s s t á d i u m á b a n van . Lényeges előrehaladásról 
tesz b izonyságo t e t e k i n t e t b e n a „ M a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tö r -
t é n e t e " c í m ű szintézis is, a m e l y minden megelőző hasonló m u n k á n á l n a g y o b b 
súllyal és e lemző módon ér tékel i a szoc iá ldemokra ta m ú l t a t . 
A t anácskozás részvevői , amikor f e n n t a r t á s nélkül kor r igá l ták a mú l t 
számos he ly te len poli t ikai és tö r t éne t í r á s i megítélését , amikor érdemileg 
elemezték a szoc iá ldemokra ta mozgalom bizonyos t ö r t é n e t i é rdemei t —nem 
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valamiféle szoc iá ldemokra ta á l láspontot képvisel tek. A felszólalók — t ö r t é -
nészek és mozgalmi v e t e r á n o k — az egykor i h a n g u l a t o k továbbrezgései tő l 
immár men te sen , de a „ t e s t v é r h a r c " m o z z a n a t a i t és m o z g a t ó rugóit v izsgá-
lat alá v e t v e az osztályszempont t a l a j án , h a úgy t e t sz ik : kommuni s t a p á r t o s -
sággal é r t éke l t ek ezekben a nem k ö n n y ű kérdésekben. A szoc iá ldemokra ták 
hibáira v o n a t k o z ó kr i t ika számos megnyi lvánulása is a z t t a r t a l m a z t a , hogy 
a kommunista platform — a szociá ldemokra ta mozgalom megítélésének meg-
annyi kor rekc ió ja mel le t t is — nem szociáldemokrata platform, és a t u d o m á -
nyosság f o k o z o t t é rvényes í tése sem v e z e t h e t a szociáldemokrácia va lami fé le 
„ r ehab i l i t á c ió j á r a" . Ez a tanácskozáson d i rek t és ind i rek t fo rmában is hang -
súlyt k a p o t t , ami azért is lényeges, m e r t t ö r t é n e t í r á s u n k és t u d o m á n y o s éle-
t ü n k más te rü le te in i d ő n k é n t f e l - fe lbukkannak az egykor i szociá ldemokra ta 
nézetek u tó lagos igazolására irányuló kísér letek. 
A t u d o m á n y o s s á g r a va ló törekvés je lenlé te a t anácskozáson t e rmésze te -
sen nem j e l en t i egyben e köve te lmény m a r a d é k t a l a n é rvényre j u t á s á t is. 
Éppen e t ö r e k v é s és igényesség sugallta ny i lvánva lóan a z o k a t a kr i t ika i meg-
jegyzéseket is, amelyek egyes felszólalások ilyen szempon tbó l k i fogásolha tó 
módszereit t e t t é k szóvá, j ogosan követe lve a t u d o m á n y o s s á g követe lményei -
nek tel jes é rvényes í tésé t m i n d a k u t a t á s o k , mind a köve tkez te tések t ek in -
te tében . 
T ú l n y o m ó többségben t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t , eszmeileg pedig 
ha tá rozot t ál lásfoglalások f ó r u m a volt az ülésszak. í g y a v i t a p a r t n e r e k k e m é n y 
„e l l en fe lekkén t" m é r h e t t é k össze érveik fegyverze té t a közös célért: i dő t -
álló, a v i t á k b a n k i fo r ro t t , meggyőző e r e j ű tö r t éne t i é r tékelések mega lko tásá -
é r t . 
A f en t i ekben már t ö b b utalás t ö r t é n t az ülésszak t emat ika i gazdag-
ságára . A k o m m u n i s t a mozga lom 50 éves tö r t éne te k a p c s á n nemcsak a p á r t 
belső t ö r t é n e t é n e k kérdései kerül tek szóba , hanem e fé lévszázad t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t é n e k t a l án minden lényeges m á s oldala is. A p á r t tö r téne te n e m is 
volna é r t h e t ő annak a t á r s a d a l m i közegnek ismerete né lkü l , amely övez te , 
sem pedig a z okna k a f o l y a m a t o k n a k i smere t e nélkül, a m e l y e k ebben a közeg-
ben végbemen tek , amelyek h a t o t t a k a p á r t r a , s amelyek a lakulásában a k o m -
munis ta mozga lomnak va l ami lyen f o r m á b a n szerepe v o l t . 
E n n e k megfelelően a tanácskozás n a g y f igyelmet fo rd í t o t t a p á r t poli-
t i k á j á n a k a laku lásá t befo lyásoló nemze tköz i kérdésekre , a pá r t hazai t ö m e g -
kapcso la ta i ra , a pá r tnak a gazdasági kérdésekkel , az agrárkérdéssel , a n e m z e t i 
kérdéssel kapcsola tos á l l á spon t j á r a és gyako r l a t á r a a különböző t ö r t é n e l m i 
sz i tuác iókban. 
F e l t ű n ő , hogy a p á r t mega laku lá sának t á rgyköréve l milyen kevés fel-
szólalás fogla lkozot t , ped ig Milei György előadása gazdag p r o b l e m a t i k á j á v a l 
jó k i indu lópon t j a l ehe te t t vo lna e r endk ívü l érdekes t á r g y k ö r tovább i kiszé-
lesítésének, egyes m o z z a n a t a i pedig véleménycserére , v i t á r a is k íná lkoz t ak . 
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Lényeges pon ton a d o t t e t é m a k ö r h ö z kiegészítést K. Nagy Magda ko r re -
f e r á t u m a , a m e l y a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a i roda lom- és művésze t -
po l i t iká ja k i a l aku lásának k a p c s á n azokkal az e lőzményekkel fog la lkozot t , 
amelyek egyes értelmiségi c sopor toka t 1918— 1919-ben a p á r t h o z vezet tek v a g y 
legalábbis köze l í te t tek . A k o r r e f e r á t u m az eddigi m é l t a t á s o k k a l szemben 
nagyobb n y o m a t é k o t ado t t A d y E n d r e k imagas ló szerepének ebben. A d y t 
főkén t m i n t a polgári f o r r a d a l o m „ v i h a r m a d a r á t " szokás emlegetni , v a l ó j á -
b a n azonban az egész f o r r a d a l m i időszak ébresztője , le lkes í tő je vol t , s az a 
mozgás, a m e l y e t Ady az ér te lmiség v a l a m e n n y i haladó c s o p o r t j á b a n m e g i n -
d í t o t t , éppen a legkövetkeze tesebb elemeket v i t t e a k o m m u n i s t a mozga lomba . 
Persze e csopor tok k o r á n t s e m vo l tak egyön te tűek s ú t j u k sem tö re t l enü l 
veze te t t a fo r rada lomhoz . Az előadó f i nom elemzéssel m u t a t t a ki e kü lönböző 
csopor tosulások közös és e l térő vonása i t , h a l a d á s u k t endenc iá i t . 
Az ér te lmiség másik ré tegének , a pedagógusoknak f o r r a d a l m i szerepéről 
Kelen Jolán felszólalása n y ú j t o t t ú j a b b ada l ékoka t . 
Hevesi Gyula a műszak i értelmiség szerepének m é l t a t á s á v a l egészí te t te 
k i a p á r t a l a k u l á s t é n y a n y a g á t . A felszólalás a már ismeretes Gyárközi B i z o t t -
ságnak az t a t énykedésé t emel te ki , amely a for radalmi ér te lmiségi c sopor tok 
és a f o r r a d a l m i üzemi m u n k á s s á g közöt t i kapcsola tok szélesítésére i r á n y u l t . 
Szekér Nándor Szabó E r v i n szerepének az eddiginél poz i t í vabb ér tékelé-
sét hangsú lyoz t a . 
Milei György vá laszában egye té r t e t t az értelmiség kü lönböző c sopor t j a i 
szerepét hangsú lyozó felszólalásokkal és hozzá te t t e : A M a g y a r Tanácsköz-
t á r s a s á g n a k igen érdekes és s zembe tűnő vonása volt , hogy az értelmiségiek 
széles köré t r a g a d t a azonnal magához , és ebben a műszaki értelmiség is n a g y 
m é r t é k b e n köz re j á t szo t t . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g gazdaságpol i t iká jának a r ö v i d 
idő és a nehéz fel tételek k ö z ö t t is elért s ikerei összefüggtek azzal, hogy v o l t 
egy olyan m ű s z a k i gárda, a m e l y a munkásmozga lomhoz csa t l akozo t t . 
Erényi Tibor z á r szavában r á m u t a t o t t , hogy Szabó E r v i n t ö r t éne lmi 
szerepét a t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a va lóban a laposabban és a múltbel i é r té -
keléseknél lényegesen poz i t í vabb módon t á r j a fel. Ez a z o n b a n nem j e l en t i 
Szabó E r v i n sz ind ika l izmusának e lha l lga tásá t . Tény, hogy az első v i l ágháború 
időszakában Szabó Ervin sok t e k i n t e t b e n t ú l j u t o t t s a j á t k o r á b b i néze te in , 
így közvet len szerepe volt a fo r r ada lmi fe l lendülés e lőmozdí tásában . A kü lön -
böző f o r r a d a l m i csopor tosulásokban t e v é k e n y k e d ő hívei, t a n í t v á n y a i r évén 
pedig k ö z v e t v e a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a megte remtésé re is 
ha tássa l vo l t . 
A k é t v i l ágháború .közö t t i időszak v o n a t k o z á s á b a n Szabó Agnes e lőadá-
sának gondola ta ihoz kapcso lódva a k o r r e f e r á t u m o k kü lönböző oldalról v i lá-
g í t o t t ák m e g a pá r t t ömegkapcso l a t a inak a lakulásá t , e kapcso la tok szélesí-
tésének f o r m á i t , módszerei t , i dőnkén t i összeszűkülésének há t t e re i t . 
A p á r t t ö r t é n e t művelésében eddig kevéssé a l k a l m a z o t t módszerrel 
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— a r e p r e z e n t a t í v szociológiai felmérés eszközeinek fe lhasználásával — t e t t 
tanulságos k ísér le te t Borsónyi György a r r a , hogy megközel í tő képet a lkosson 
az illegális p á r t t a g s á g á n a k szociális megoszlásáról . E n n e k különösen azér t 
van n a g y je lentősége, m e r t a k u t a t á s m é g az illegális p á r t t a g s á g l é t s z á m á t 
illetően is h o m á l y b a n t apoga tóz ik , de a p á r t t a g s á g megoszlásáról még k e v é s b é 
v a n n a k a d a t a i n k . Ez pedig a pá r t osztá lyje l legének megítélésében, a k ü l ö n -
böző t á r s a d a l m i ré tegekbe való beágyazódásának megismerésében sz in te 
né lkülözhe te t len . Az illegalitás körü lménye i közö t t olyan p á r t o k m á n y , a m e l y 
ezt f e l t á r t a vo lna , nem is ke l e tkezhe te t t , az egykori r ész tvevőknek ped ig 
ugyancsak konspirációs okokból nem l e h e t e t t á t t ek in té sük a pá r t t agságá ró l . 
Borsány i György a vizsgál t a d a t o k a lap ján o lyan köve tkez t e t é sek re 
j u t o t t , ame lyek á l ta lában megerősí t ik a p á r t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k más oldal ról 
nye r t megá l lap í tása i t . K i m u t a t t a , hogy a k o m m u n i s t a pá r t befolyása a m u n k á s -
mozgalom régi, h a g y o m á n y o s rétegeiben, a s zakmunkások , kisipari m u n k á -
sok közö t t vo l t a legerősebb, o t t , ahol a szakszervezetek is szilárd báz i ssa l 
rende lkez tek . E rős volt a p á r t az ag rá rp ro le t a r i á tus körében is, ahol a szociál-
d e m o k r a t á k e lhanyago l t ák a szervezést , (Be th l en—Peyer p a k t u m !) — a 
k o m m u n i s t a p á r t viszont in tenz ív pol i t ikai m u n k á t végze t t . Alacsony v o l t a 
p á r t t a g o k s záma a munkásosz tá ly f i a t a l rétegeiben, főleg a g y á r i p a r b a n . 
Er re a t é n y r e — amelynek kedvezőt len h a t á s a még a másod ik világháborvi 
idején, sőt a fe l szabadulás t közvet lenül k ö v e t ő időkben is m e g m u t a t k o z o t t 
— más megközelí téssel Sipos Péter k o r r e f e r á t u m a is r á m u t a t o t t . 
Tény , hogy a h o r t h y s t a be lügyminisz té r iumi n y i l v á n t a r t á s — a m e l y e t 
Borsányi fe lhaszná l t — for rásé r téké t Gecsényi Lajos hozzászólása jogosan v o n t a 
kétségbe, s így az o t tan i a d a t o k a lap ján k i m u t a t o t t e r edmények s a be lő lük 
levont köve tkez te tések érvényessége kor lá tozot t . - Az ú t t ö r ő kezdeményezés 
e f e n n t a r t á s o k k a l együt t is követésre m é l t ó . — értékeit E rény i Tibor zár-
szava is e l i smer te — és m e g m u t a t t a , hogy ezen az l í ton, de sokoldali íbb for-
r á sku ta t á s sa l és fo r ráskr i t ikáva l olyan t e r ü l e t e k e n is fon tos megá l l ap í t á sokhoz 
j u t h a t u n k , amelyeke t a m ú l t b a n szinte megköze l í the te t l ennek t e k i n t e t t ü n k . 
A p á r t t ö m e g m u n k á j á n a k , a legális és illegális t evékenység összekap-
csolásának, az erre vona tkozó lenini elvek érvényes í tésének különböző o l d a l a i t 
Horváth Zoltánné k o r r e f e r á t u m a t á r g y a l t a . A fő f igye lmet ebben a k é r d é s -
k o m p l e x u m b a n a szakszervezetekre f o r d í t o t t a , és hangsú lyoz ta , hogy ezek 
a viszonylag erős tömegszervezetek vo l t ak a l ega lka lmasabbak arra , h o g y a 
pá r t á t t ö r j e az illegalitás kor lá ta i t és széles dolgozó tömegekke l t e r e m t s e n 
kapcso la to t . A pá r t szakszervezet i p o l i t i k á j á v a l — e n n e k különösen n a g y 
fontossága m i a t t — még egy k o r r e f e r á t u m , Sipos Péteré is foglalkozot t . Sipos 
egyenesen a p á r t lé tkérdésének t e k i n t e t t e a helyes szakszervezet i po l i t i ka 
k ia lak í tásá t , m e r t az i l legali tásba szorult k o m m u n i s t a p á r t főleg a szakszer -
vezetek révén l ehe te t t ak t í v résztvevője a m u n k á s m o z g a l o m n a k . A szakszer -
veze tek , mivel t evékenységüknek egyik l egfon tosabb m o z z a n a t á t — a gaz-
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dasági ha rcok szervezését — csak alapszabályel lenesen, t e h á t kor lá tozot t lega-
litással végezhe t t ék , kü lönösen a lka lmasnak b izonyul tak a legális és i l legális 
tevékenység összekapcsolására . 
A szakszervezetek különleges je len tőségé t a k o m m u n i s t a pár t t e v é k e n y -
ségében t ö b b felszólaló is h a n g o z t a t t a , ez elég régóta köz i smer t és á l t a l ánosan 
elfogadott t é n y . A t anácskozás anyagából is kiderül t a z o n b a n az az e l len t -
mondás , a m i e t ény á l t a l ános elismerése és a tö r t éne t i k u t a t á s o k b a n va ló 
érvényesí tése k ö z ö t t van . A valóságban u g y a n i s még kevese t t u d u n k m a g u k -
n a k a szakszervezeteknek a tör ténetérő l , és a publ ikációk kevéssé t i s z t á z t á k 
a k o m m u n i s t a mozgalom szakszervezet i összefüggéseinek eléggé e l l en tmon-
dásosan j e l l emezhe tő t é n y e i t , p roblémái t . I t t is, bá r közve t len v i t a a ké t 
emlí te t t k o r r e f e r á t u m k ö z ö t t nem volt , é rdekesen ny i lvánu l t meg k ö z t ü k — 
min t ahogy e r re Erényi Tibor összefoglalója is r á m u t a t o t t — a fe l fogások 
különbözősége. Kétség te len : a szakszervezetek jellegének megítélésére n é z v e 
ebben az i dőszakban ké t f ő tendencia r eg i sz t rá lha tó : m i n t t ú lnyomórész t 
jobboldali veze t é sű szervezetek — az o p p o r t u n i z m u s melegágyai ; m i n t n a g y 
m u n k á s t ö m e g e k gyülekező helyei — az osz tá lyharc bázisa i vol tak , s e g y ú t t a l 
a for radalmi szervezkedés potenciális gócpon t j a i . Ez el lentétes és e g y b e n 
összetartozó o lda lak közül az egyik e lőadó részéről a poz i t íva t , a m á s i k t ó l 
pedig a n e g a t í v a t hangsú lyozni — h a t á r o z o t t a n el lentétes felfogásra m u t a t . 
Ká r , liogy az ülésszakon ekö rü l nem a l a k u l t k i v i ta , m i n t ahogy nem h a l a d t 
a t isz tázódás fe lé a szakszervezetek és a szoc iá ldemokra ta p á r t között i v i s z o n y 
eddig nagyon is a felfogások t a rkaságá t m u t a t ó értékelése. Érdekes v i t a bon -
t akozha to t t vo lna ki pé ldáu l Horvá th Z o l t á n n é köve tkező állítása a l a p j á n : 
,, . . .a szoc iá ldemokra ta mozga lomban a p á r t végig a lá rende l t szerepet tö l -
t ö t t be. A n y a g i t ek in t e tben is függöt t a szakszerveze tek tő l és a p á r t p o l i t i k a 
a lak í tásában sem volt j e len tő^ szerepe". 
A t anácskozáson t e h á t a szakszervezet i kérdés v i t á j a a kellőnél s z ű k e b b 
kere tekben m o z g o t t , de így is több fon to s adalék révén ú j módon v i l á g í t o t t 
r á a k o m m u n i s t a pár t po l i t i ká j ának a l aku l á sá r a . Tanu l ságkén t i sméte l ten a 
szakszervezet i kérdés t ö r t é n e t i k u t a t á s á n a k szükségessége szűrhető le egye t -
ér tve Sipos Pé t e r r e l : ,,A szakszervezetek t ö r t é n e t é n e k s ezen belül a k o m m u -
nis ták szakszervezet i t evékenységének részle tes fe l tá rása n e m csupán i l luszt -
ra t ív a d a t o k k a l , érdekes epizódokkal g a z d a g í t h a t j a a K M P negyedszázados 
m u n k á j á n a k megismerését , h a n e m vezé r fona l lehet a p á r t élete l egnehezebb 
szakaszának tö r t éne t i i g é n y ű rekons t rukc ió jához . " 
H o r v á t h Zol tánné k o r r e f e r á t u m a é rdekes képet a d o t t a t ö m e g m u n k a , 
a legális lehe tőségek fe lhaszná lása többi oldalairól is. A 20-as évek közepén 
a pár t a legál is és illegális m u n k a olyan m a g a s szintű megtes tes í tő jé t h o z t a 
létre, mint a Magyarországi Szocialista M u n k á s p á r t , m e l y n a g y m é r t é k b e n 
növel te a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a t ömegbáz i sá t . E legális forra< 
radalmi p á r t szétzúzása — ál lapí to t ta m e g az előadó — a t ömegkapcso l a tok 
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pá ra t l an lehetőségeitől fo sz to t t a meg a k o m m u n i s t á k a t . M a g á b a n a szociál-
d e m o k r a t a p á r t b a n , a munkané lkü l i ek szervezeteiben, a legális s a j t óban , az 
i f j ú m u n k á s m o z g a l o m b a n , a ku l turá l i s - és spor tmozga lomban , az antialkoholis-
t á k , az eszperan t i s t ák szervezeteiben és a d a n d ó a lkalommal a polgári pol i t ikai 
p á r t o k b a n f o l y t a t o t t k o m m u n i s t a m u n k á r ó l eddig ilyen összefoglalást nem igen 
k a p t u n k . Hozzá t e h e t j ü k : az előadó mindez t fon tos elvi je l legű megjegyzés-
sekkel k ísér te , amelyek t o v á b b gazdag í t o t t ák a p á r t m u n k a akkor i foga lmá-
ról, módszereiről , légköréről a tö r ténész közvéleményben k i a l aku l t képe t — 
bár egyik-más ik megál lapí tás i t t is v i t á t é rdemel t volna. Fe j tege tése inek záró-
gondola ta fon tos t é n y t rögzí t : e sokoldalú t ö m e g m u n k a e redménye v o l t , 
hogy a jobbo lda l soha nem volt képes a legális m u n k á s m o z g a l m a t teljes m é r -
t é k b e n k i s a j á t í t an i . 
Ezekben a felszólalásokban k i ra j zo lódo t t a k o m m u n i s t a p á r t és a köz-
vet len környeze té t képező széles munkásmozga lmi közeg v i szonya , kapcso-
la ta , kö lcsönha tása . Ez a közeg v e t t e körül a p á r t o t , t e t t e l ehe tővé egyál ta lán 
lé tezését , működésé t . H a t á s a azonban természetesen jóva l t ú l t e r j e d t ezen, 
hiszen a k o m m u n i s t a mozgalom — üldözte tésének legsúlyosabb óráiban is 
— országos mére tekben gondolkozó és t e v é k e n y k e d ő poli t ikai p á r t volt . Vál lain 
a m u n k á s m o z g a l o m végső céljai é r te lmében az ország, a n e m z e t , a nép sors-
d ö n t ő kérdése i n y u g o d t a k . Ezér t a t anácskozáson érdemileg t á rgya lá s ra ke rü l t 
az a szélesebb közeg is — az ország egész t á r s a d a l m i és pol i t ikai élete —, amely-
ben m a g a a p á r t , a legkövetkeze tesebb fo r r ada lmi erő és a m u n k á s m o z g a l o m 
egésze v í v t a tö r t éne lemformáló küzde lmét . 
N e m kerü l t sor az u ra lkodó poli t ikai p á r t o k , a h o r t h y s t a á l lamvezetés 
ilyen összefüggéseiben való t á rgya l á sá r a , legfel jebb u ta lások f o r m á j á b a n , b á r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n m á r meg indu l t ak ilyen t e rmésze tű vizsgálatok is. 
Anná l tanvdságosabb volt t e h á t L. Nagy Zsuzsa k o r r e f e r á t u m a , amely a hor -
t h y s t a k o r m á n y o k liberális el lenzékének elemzését a d t a . A felszólalásból 
k ide rü l t , hogy az 1918 — 1919-es f o r r a d a l m a k veresége és a f o r r a d a l m a k b ó l 
e p á r t o k sa j á to s nézőpon t j a szer int levont „ t a n u l s á g o k " érvényesí tése mi lyen 
törés t okozo t t ezekben a polgári i r á n y z a t o k b a n , amelyek pedig a ferenc-
józsefi időkben nem remények nélkül b o n t a k o z t a k ki. Az e l lenforradalmi t a l a j t 
e l fogadó, azt legfel jebb l iberalizálni ó h a j t ó csoportosulások a maguk vérsze-
gény p r o g r a m j á v a l képte lenek vo l t ak tömegbefo lyás t szerezni , és ha polgár i 
módon is — bármiféle érdemleges a l t e rna t í vá t t á rn i a n é p elé. Mint Friss 
Istvánné hozzászólása n y o m á n még n y o m a t é k o s a b b á vá l t , e p á r t o k szov je t -
ellenessége, makacs a n t i k o m m u n i z m u s a még fasisztael lenességük következe-
tességét is megkérdőjelezi . Az előadó n e m v o n t a le azt a köve tkez t e t é s t , de 
elemzéséből is ny i lvánva lóvá vá l t , hogy ezek a csopor tosulások a k o m m u -
nis ta p á r t s zámára csak nagyon kevéssé j ö h e t t e k még a lka lmi szövetségesként 
is s zámí t á sba . 
E r é n y i Tibor v i t a t á s ra é rdemesnek t a r t o t t a L. Nagy Zsuzsának az t a 
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té te lé t , h o g y a liberálisok — ha f enn t a r t á sokka l is — a l a p j á b a n a h o r t h y z m u s 
t a l a j á n á l l t ak . Fe l té te lezhe tő , hogy szívesebben l á t t a k vo lna polgári demok-
ra t ikus r endsze r t Magyarországon . 
Az osztá lyszövetség s z e m p o n t j á b ó l igen je lentős vol t viszont az úgy-
nevezet t népies mozgalom, amely a 20-as évek végé tő l az e l lenforradalmi 
korszak egész időszakán á t a munkásmozga lom me l l e t t a magyarországi 
t á r sada lmi élet l egnagyobb ha t á sú és a progresszió n a g y lehetőségeit ígérő, 
részben va ló ra is vál tó csopor tosulása vo l t . Az ülésszakon erről Lengyel Klára 
k o r r e f e r á t u m a adot t t a r t a l m a s , több felszólalás által k iegész í te t t t á j é k o z t a t á s t . 
Ez az eszmeileg he terogén, szervezetileg laza , hol i n k á b b csak i rodalmi , hol 
h a t á r o z o t t a b b a n polit ikai, hol pedig homályos „szel lemi" tö rekvésekke l fel lépő, 
a szélsőbaltól a szélsőjobbig t e r j edő ezerféle á r n y a l a t ú ideológiával v i a skodó , 
széles körű érdeklődést és visszhangot k ivá l tó , i d ő n k é n t nem je len ték te len 
tömegekre t ámaszkodó e l l en tmondásos mozgalom m á r számos tö r t éne t i meg-
vi lágí tást k a p o t t . A végleges vagy legalábbis t a r t ó san m e g n y u g t a t ó lezárás-
hoz — sok m á s p rob lémához hasonlóan — a népies mozga lom tö r t éne t i ér té-
kelése sem j u t o t t még el. Lengyel Klá ra k o r r e f e r á t u m a is sok ú j m o t í v u m o t 
t a r t a l m a z o t t , amelyek kü lönösen a k o m m u n i s t a p á r t és e mozgalom pozi t ív 
kö lcsönha tásá t v i l ág í to t t ák meg ú j m ó d o n . A népiesek gondolata i , szellemi 
termékei v i t a t h a t a t l a n u l t e rmékeny í t ően , sok t e k i n t e t b e n frissí tően h a t o t t a k 
a k o m m u n i s t a mozgalomra , a k o m m u n i s t a kapcsola tok révén beáramló mar -
x is ta—lenin is ta eszmék v i s zon t jó t a l a j r a t a l á l t ak a nép iesek baloldali csoport -
j a iban , és d ö n t ő ha t á s t gyakoro l tak egyes kiváló személyiségeik eszmei-
polit ikai fej lődésére. N e m vélet len, hogy a népies mozga lom mind pol i t ikai , 
mind pedig szervezeti t e k i n t e t b e n akkor j u t o t t fe j lődésének c súcspon t j á r a , 
a m i k o r a k o m m u n i s t a mozga lom is á l t a lános fel lendülését él te: a K o m m u n i s t a 
In te rnac ioná lé VI I . kongresszusa fo rdu l a to t je lentő h a t á r o z a t a i u t á n , a nép-
f ront -pol i t ika kia lakí tása jegyében. 
E t é m a kapcsán Friss Istvánné hozzászólása r á m u t a t o t t a B a r t h a Mik-
lós Társaságtó l a Márciusi F ron t ig veze tő ú t egyik fon to s á l lomására : a t a n -
d í j re form-bizo t t ság n é p f r o n t jellegű, széles ha tókörű tevékenységére . 
A népiesekkel való kapcso la tok é r the tően szoros összefüggésben vo l t ak 
a pár t ag rá rpo l i t iká jáva l . Ez egyébként is egyik d ö n t ő jelentőségű kérdése 
a pár t t ö m e g k a p c s o l a t a i n a k , a munkásosz tá ly pol i t ikai kapcso la ta inak más 
dolgozó ré tegekkel , m indeneke lő t t a parasz t ságga l . Szakács Kálmán kor ie fe -
r á t u m a n y o m o n köve t t e ennek az izgalmas kérdésnek legfőbb m o z z a n a t a i t 
a pár t megalakulásá tó l a fe lszabadulás ig . Hosszú és d r á m a i f o r d u l a t o k b a n 
bővelkedő küzdelem vol t ez. Agrá r fo r rada lom — vagy ag rá r re fo rm; fö ldosz tás 
— vagy a fö ldb i r tok közve t l en szocialista á t a l ak í t á sa ; ez vol t a kérdés , amely 
időnként oly súlyos köve tkezményekke l te rhesen kísér te a p á r t egész t evékeny-
ségét, s ame lynek hu l l ámai t a l án csak a szocializmus t e l j e s felépítésének idő-
szakában ü lnek el véglegesen. 
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Igen f igye lemre méltó Szakács Kálmán a m a megál lapí tása , amelye t az 
ag rá rké rdés k a p c s á n a k o m m u n i s t a szoc iá ldemokra ta konf ron tác ióró l t e t t . 
A k o m m u n i s t á k mind ig f e l a d a t u k n a k t e k i n t e t t é k , hogy a marx izmus—len i -
n i zmus eszméit megvédelmezzék az o p p o r t u n i z m u s torz í tása i tó l . E n n e k 
olykor szenvedélyes t ú l h a j t á s a veze t e t t ahhoz (a felszólaló az agrá rkérdés rő l 
szól t , de észrevétele ny i lvánva lóan más vona tkozásokban is helytál ló) , h o g y : 
,, . . .a húszas évek második felében és a ha rmincas évek első felében a K o m m u -
n i s t ák Magyarországi P á r t j a mondan iva ló j a k imerül t a b b a n , hogy t ö b b e t 
m o n d o t t annál , a m i t a Szociá ldemokrata P á r t , azzal a poli t ikailag jogos igény-
nye l , hogy e lha t á ro l j a magát a r e fo rmizmus tó l . E n n e k érdekében sokszor n e m 
a t á r s a d a l m i va lóságból , hanem ö n m a g á b a n helyes, de a t á r sada lmi f o l y a m a t 
egészétől e l szakadt elvekből v e z e t t e le j e l szava i t , ha tá roz ta meg közvet len 
t e e n d ő i t " . 
Az agrá rpo l i t ika fordulói t a k o r r e f e r á t u m újszerűen kapcso l ta össze 
azokkal a fo rdu lókka l , amelyek a p á r t á l ta lános po l i t iká jában b e k ö v e t k e z t e k 
és a s t ra tégia i célki tűzések m e g v á l t o z t a t á s á b a n ö l tö t tek t e s t e t . Ez a megvi-
lágí tás é r the tővé teszi , hogy a d e m o k r a t i k u s Magyarország meg te remtése , 
m i n t közvet len pol i t ika i célkitűzés, a 30-as évek második feléhen nem kevésbé 
fo r r ada lmi , min t a közvetlen szocialista á t a l aku l á s irreális célki tűzése volt a 
megelőző időszakokban . Az ú j s t ra tég ia a l a p j á n mega lko to t t a g r á r p r o g r a m , 
ame lyben az ag rá r fo r r ada lom és az ag rá r re fo rm elemei e g y ü t t vo l t ak je len , 
n e m c s a k e g y b e h a n g z o t t a k a d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m célkitűzéseivel , h a n e m 
h i v a t o t t a k vo l t ak a r ra , hogy a parasz t ság tömegei t tömör í t sék e célki tűzés 
elérésére. Az agrá rké rdésnek ez az vij fe lfogása, amely b á t r a n szak í to t t a ma r -
x izmus minden vu lgár i s ér telmezésével , közvet len és reális p rog ramot a d o t t 
a p á r t m indennap i tevékenységéhez . Ez j á t s z o t t közre a népies ba l szá rnnya l 
és c e n t r u m m a l va ló kapcsola tok pozi t ív e redménye iben , s ez s zab ta meg az t 
a po l i t iká t , ame lye t a k o m m u n i s t á k ugyancsak n e m eredményte lenül f o l y t a t t a k 
a pa ra sz t ság p á r t j a i b a n , szervezeteiben az ag rá r tőke beha to lása és érvé-
nyesülése ellen, e p á r t o k demokra t i kus "á t fo rmálásáér t . 
Az előadó megá l l ap í to t t a , hogy a k o m m u n i s t a pár t ezzel az agrá rprog-
r a m m a l a fe l szabadulás előestéjén egybeötvöz te a felemelkedés d e m o k r a t i k u s 
p r o g r a m j á t a szocialista pe r spek t íváva l . 
A k o m m u n i s t a pár t tömegbefo lyásá t , szövetségi v iszonyainak a l aku l á sá t , 
n é p f r o n t - p o l i t i k á j á n a k sikerét j e len tékeny m é r t é k b e n befolyásol ta a nemzet i -
ségi kérdésről va l lo t t felfogása. Ez a kérdés az e l lenforradalmi Magyarorszá-
gon mesterségesen fe lnagyí tva á l lo t t a h iva ta los kormánypo l i t ika közpon t -
j á b a n , és főleg a nacional is ta p r o p a g a n d a h a t á s á r a a lakosság széles rétegei 
érdeklődésének előterében is. Csatári Dániel k o r r e f e r á t u m a elemezte , hogy 
a d iv ide et impera elvét a lka lmazó európai békeszerződések fe lhaszná lásáva l 
hogyan sz í to t ták fel az ura lkodó körök a nac ional izmus különféle pol i t ikai , 
gazdasági , eszmei megnyi lvánulása i t , hogyan l e t t ek ezek eszközei egyrész t 
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a n a g y h a t a l m i ve té lkedéseknek , másrész t — n e m is tel jesen s iker te lenül 
— a for rada lmi tö rekvések fékezésének. B e m u t a t t a , hogy ebben a he lyze tben 
a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a egyé r t e lműen leleplezte a T r i anon 
ü r ü g y é n , a nemzet i ség i e lnyomás ké tségte len t énye i ürügyén ű z ö t t nép-
csa lás t . 
A b e k ö v e t k e z e t t események i smere tében szinte p ró fé ta inak t ű n n e k szá-
m u n k r a — pedig j ó z a n marx i s t a elemzésen a l a p u l t a k — azok a s z a v a k , ame-
lyekkel a pá r t f i gye lmez t e t t e a népe t , hogy a h i t ler i revízió csakis ország-
vesztéshez, n é m e t vazal lussághoz v e z e t h e t . A p á r t a nacional is ta po l i t ikáva l 
a m a g a osz tá lyharcos nemzet i p o l i t i k á j á t szegezte szembe. E pol i t ika a népek 
közös érdekein a l a p u l t , s a nemzet i e lzárkózás , ellenségeskedés e l lenpólusá t , 
a nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s a l t e r n a t í v á j á t á l l í to t ta előtérbe. Az e lőadó szá-
mos eddig i smere t len t é n y é t s o r a k o z t a t t a fel a m a g y a r , csehszlovák, r o m á n , 
délszláv k o m m u n i s t á k h a t á r o k o n á t n y ú l ó szol idar i tás i akcióinak, a népek 
közeledését célzó t evékenységének . R á m u t a t o t t azonban arra is, menny i r e 
kezde tén áll még a t ö r t éne t í r á s a n n a k a m u n k á n a k , amely e l e t ű n t időszak 
nac ional i s ta v o n á s a i v a l az in te rnac iona l i s ta m o t í v u m o k a t a va lósághoz híven 
t u d n á szembeál l í tani . „Ped ig egy i l y e n f a j t a szembeál l í tásból derül ki igazán, 
menny i r e vol t e lő re lá tásban és he lyze te lemzésben egya rán t nemzeti a pá r t 
osz tá lyharcos nemzet i ség i p o l i t i k á j a . " 
Érdekesen és ú j sze rűen v e t e t t e fel az osz tá lyharc és a n e m z e t i érdek 
d ia lekt ikus összefüggései t Pintér István k o r r e f e r á t u m a a nép f ron t -po l i t i ka 
v i szony la tában . A b b ó l indul t ki, hogy a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé V I I . 
kongresszusának h a t á r o z a t a i n y o m á n e lő térbe ke rü l t a k o m m u n i s t a moz-
galom ál ta lános e lveinek a sa já tos nemze t i v i szonyokra való á t g o n d o l t a b b 
a lka lmazása . Ez fe l lendülés t hozot t a p á r t m u n k á b a n , és ú j t á v l a t o k a t n y i t o t t 
m i n d a K M P , m i n d pedig a nemze t i progresszió c sopor t j a inak t evékenységé-
ben . P in té r ezt az i r á n y v o n a l a t úgy f o g a l m a z t a meg, hogy a p á r t n a k az osztály-
célokat j o b b a n igaz í t an ia kel let t a nemze t i progresszió törekvéseihez. E z nyil-
v á n v a l ó a n helyes megál lap í tás , amihez — egy negyed évszázad t á v o l á b ó l — 
azt is h o z z á t e h e t j ü k , hogy ez a „hozzá igaz í t á s " egyá l t a l án nem vá l t az osztá ly-
célok ká r á r a , el lenkezőleg, tömegbáz is t a d o t t nek ik és reál isabbá t e t t e , fel-
f o g h a t ó közelségbe hoz t a megva lós í t á suka t . 
Ez a „ h o z z á i g a z í t á s " n a g y s z a b á s ú ideológiai felfrissülést , e lmélet i 
a lko tó t evékenysége t b o n t a k o z t a t o t t ki a p á r t b a n . É r d e m i b b helyzete lem-
zést a jelen v o n a t k o z á s á b a n , mélyebb v i sszanyúlás t a magya r t ö r t é n e l m i 
m ú l t b a , hogy összekapcsolhassák az osz tá ly és a n e m z e t aktuál is f e l ada t a i t 
a ha ladás régebbi , de le nem zárt f o lyama ta iva l . A m ik o r az e lőadóval e g y ü t t 
e l i smer jük ennek ha l l a t l an fel lendí tő e re j é t , n e m á r t t a l án r á m u t a t n i ar ra 
Í8, bogy ez a t ö r t é n e t i t evékenység e g y ú t t a l k i i n d u l ó p o n t j a le t t a n n a k a tor -
zu lásnak is, a m e l y a fe lszabadulás u t á n i m a r x i s t a t ö r t én e t í r á sb an a mú l t 
egyes m o z z a n a t a i n a k helytelen beá l l í tásához , a nemze t i fe lszabadí tó mozza-
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n a t o k n a k az osz tá lyharcos m o z z a n a t o k rovására t ö r t é n ő előtérbe helyezésé-
hoz v e z e t e t t . 
E z a f e n n t a r t á s n e m kisebbíti P i n t é r megá l lap í tásának igazá t : „ A Kom-
m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a á l t a l kidolgozott népf ron t -po l i t i ka nemze t i 
poli t ika l e t t olyan é r te lemben is, h o g y hordozójá t , a m u n k á s o s z t á l y t nemcsak 
ob jek t ív tö rvényszerűségbő l f a k a d ó a n , hanem ismét szubjekt íve is fokoza to -
san a n e m z e t veze tő jévé , i r ány í tó j ává t e t t e . " 
Az ant i fas i sz ta fegyveres el lenál lás dolgában ugyancsak t ö b b — eddig 
kevéssé t á r g y a l t — mozzana to t i s m e r t e t e t t az e lőadó. A pár t egy ideig úgy 
l á t t a , h o g y egyrészt n incsenek meg a fel tételek a fegyveres fe lkelésre , más-
részt ú g y vé l te , hogy a ko rmányza t i r ányvona la elleni politikai h a r c c a l is ki 
lehet v í v n i egy radikál is fo rdu la to t . A néme t megszál lás u tán e n n e k lehető-
sége m i n d e n k é p p e n m e g s z ű n t , s a p á r t az érlelődő fe l t é te lek gondos mérlegelése 
a lap ján 1944 őszén a d t a ki a fegyveres ellenállás j e l s zavá t . 
Az I . szekció t á rgya lá s i a n y a g á b a n e lhangzo t t ak ra reagálva, Szabó Ágnes 
kiemel te , h o g y — b á r élénk vita n e m a laku l t ki — a k o r r e f e r á t u m o k és a fel-
szólalások jó l k iegészí te t ték az e l ő a d á s b a n é r in te t t m o z z a n a t o k a t . Számos 
fontos t é m a , sok ú j gondola t merü l t fe l , amelyek t e rmékeny í t i k a t o v á b b i 
k u t a t á s o k a t . A t anácskozás nemcsak a tö r téne t í rás eredményei t t á r t a fel, 
de ismét b i zony í to t t a a p á r t sokoldalú a l k o t ó m u n k á j á t , f e l ada t a inak bonyo-
lul tságát és küzde lmének nehéz f e l t é t e l e i t . 
Erényi Tibor zá r szava ugyancsak pozit ívan é r t éke l t e a t a n á c s k o z á s t és 
megeml í t e t t e azokat a kérdéseket , a m e l y e k mé ly reha tóbb m e g v i t a t á s t érde-
meltek v o l n a . Kiemel te azt a sokolda lúságot , amel lyel a t anácskozás képe t 
a lko to t t a ko r munkásmozga lmáró l , e leget téve a Yass Henrik b e v e z e t ő elő-
a d á s á b a n is hangsú lyozo t t cé lki tűzésnek, hogy ne leszűkí tve , hanem a nemze t i 
és nemze tköz i fej lődés fő kérdéseivel összefüggésben t ö r e k e d j ü n k ábrázo ln i 
a pá r t t ö r t é n e t é t . E r é n y i megál lap í tása szerint „ E z az ábrázolási m ó d ha té-
k o n y a b b á teszi a p á r t tö r téne t i s ze repének érzékelését , még inkább kiemeli 
mindaz t , a m i a pár t t evékenységében e lőremuta tó v o l t . " 
* 
T a l á n a korszak szakér tői t is m e g l e p t e , más időszakok k u t a t ó i n a k pedig 
m i n d e n k é p p e n nagy és örvendetes meglepe tés volt az a sokoldalúság és elmé-
lyültség, amive l az ülésszak a pá r t t ö r t é n e t é n e k l egu tóbb i c saknem negyed 
évszázadá t , a népi demokrác ia i d ő s z a k á t t á rgya l t a . 
N e m is olyan régen volt , amiko r tör ténészek összejövetelein, t a n á c s k o -
zásain sz in te a t u d o m á n y o s ku t a t á s szűzfö ld jekén t emleget ték a f e l s zabadu-
lás u t á n i időszakot , é rdemi p rodukc ió ra nóga t t ák a népi demokrác ia tö r té -
ne tének k e v é s számú „ b á t o r " műve lő j é t és sürget ték a ku ta tóe rők megfele lő 
á t c sopor tos í t á sá t e t e r ü l e t meghód í t á sá r a . 
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Aztán h i r t e l en k i tör t a nép i d e m o k r a t i k u s for rada lom vitájának v i h a r a . 
és nagy h u l l á m o k a t ve t e t t fo lyó i ra ta ink h a s á b j a i n . Ez m á r m u t a t t a , h o g y 
v a l a m i forr e f o r r a d a l o m t á j é k á n , de a k a r v a - a k a r a t l a n f e l t á r t a azt is, h o g y 
m é g — enyhén szólva — sok a ku t a tn iva ló és sok elmélyedésre is szükség 
v a n . A vi ta le n e m z á m l t , de v i h a r a elült. A v i t a t k o z ó k e lvonu l t ak a k ö n y v -
t á r a k , a r ch ívumok csendjébe és — úgy látszik — az időt n e m rosszul ha sz -
n á l t á k ki. 
Most ped ig az ülésszak p o r o n d j á r a l épe t t egy jól felkészült k u t a t ó g á r d a , 
és imponáló t á j é k o z o t t s á g á v a l , eszmei b á t o r s á g á v a l , eleven vi takészségével 
b izonyságot t e t t róla, hogy köze lmúl tunk , a m e l y n e k szinte m i n d a n n y i a n 
k ü z d ő részesei v o l t u n k — i m m á r v i s s z a v o n h a t a t l a n u l t ö r t éne l emmé let t , s ezen 
a te rü le ten m o s t m á r a t u d o m á n y é a szó. 
De a t a n á c s k o z á s azt is m e g m u t a t t a , h o g y a tö r t éne lem nem v a l a m i 
e l t eme te t t , h a l o t t világ, h a n e m olyasmi, a m i a múl tból is n a p mint n a p 
beleszól a j e l enbe . Annál t ö b b e t segíthet a m á n a k , minél h i te lesebben t á r j u k 
fel t anu lsága i t . Az az előrelépés, amiről a nép i demokra t i kus korszak v o n a t -
kozásában is t a n ú s á g o t t e t t a t anácskozás , az t m u t a t j a , hogy ebben az i r ány -
b a n ha l adunk . 
Szabó Bálint bő t e m a t i k á j ú , kiérlelt megá l l ap í t á soka t t a r t a l m a z ó elő-
adásához a t e m a t i k á t t o v á b b szélesítő k o r r e f e r á t u m o k és é lénken polemizáló 
felszólalások c sa t l akoz t ak . H o g y a legfőbb k é rd é sek v i t á j a i t t sem z á r ó d o t t 
le, ez nem csodá lha tó . Türe lmet lenségnek i t t n incs ér telme. H a némely ké r -
désben az á l l á spon tok közelebb kerü l tek e g y m á s h o z — s ezt m a g u k a v i t a t -
kozók is e l i smer ték —, már e r e d m é n y . Ha a n é z e t e k az eddiginél p o n t o s a b b a n , 
m e g a l a p o z o t t a b b a n foga lmazód tak meg — az is e redmény. Az t pedig bizo-
n y á r a az ülésszak egyetlen részvevője sem t a g a d j a , hogy a v i t á k végső e ldön-
tése nélkül is a n é p i demokrác ia fejlődési ú t j á n a k egésze, sőt részletei is v i lá-
gosabban á l lnak e lő t tünk a v i t a u t á n . Ez p e d i g mindenképpen s zámot t evő 
e redmény . 
A t a n á c s k o z á s különböző oldalakról v i l á g í t o t t a meg a népi demokrác ia 
és a pár t t ö r t é n e t é t . 
A módszer újszerűsége és e módszer r é v é n nyer t megál lap í tása i k ü l ö n 
is felemlítésre t e sz ik érdemessé Ságvári Agnes k o r r e f e r á t u m á t , amely a n e m -
zetközi ha t á sok összefüggésében vizsgálja a p á r t bel- és kü lpo l i t i ká j ának a la-
ku lásá t . Ezzel o lykor meglepő, de egyií t ta l meggyőző m o t í v u m o k k a l t u d j a 
kiegészíteni egyes olyan haza i jelenségek m a g y a r á z a t á t , amelyeke t edd ig 
egyoldalúan é r t e l m e z t ü n k , t ö b b n y i r e s z u b j e k t í v i n d í t é k ú a k n a k t e k i n t e t t ü n k . 
E z nem je lent i persze azt , hogy néhány megá l l ap í t á sa ne igényelne t o v á b b i 
k u t a t á s t , sőt v i t á t . K o r r e f e r á t u m a a lap ján az az elvi j e len tőségű t a n u l s á g 
mindeneset re l e v o n h a t ó : a n n a k , ami t t ö r t éne lmi t á v l a t n a k n e v e z ü n k , n e m c s a k 
időbeli , h a n e m té rbe l i komponense i is v a n n a k . E z t a térbeli t á v l a t o t nem egy-
szerűen a fe lvázo l t „nemze tköz i h á t t é r " a d j a meg: szemlé le tünk szűk l á t ó -
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köré t , p rov inc ia l i zmusá t sokkal i n k á b b a nemze tköz i ha tások e lemző vizs-
gá la ta o ld ja fel. 
Blaskovits János k o r r e f e r á t u m a az M K P I I I . kongresszusának f ő b b kér-
dései t t á r g y a l t a . E n n e k jelentőségét az a v i t a t h a t a t l a n t é n y emeli k i a szám-
t a l a n k i sebb-nagyobb tö r téne lmi m o z z a n a t közül, hogy e kongresszus beha tó 
v izsgá la ta a fe l szabadulás tó l a fo rdu la t évéig vezető f o l y a m a t lényeges vonása i ra 
vi lágí t r á . Az előadó helyesen emelte ki , hogy a kongresszus je lentőset a lko to t t 
m i n d elméleti s íkon, mind pedig a t o v á b b i gyakor la t i teendők megha t á rozá -
sában . Olyan ké rdéseke t v e t e t t fel, ame lyek ma is a nemzetközi érdeklődés 
homlok te rében á l lnak . Blaskovi ts ér tékeléséhez azt f ű z h e t j ü k hozzá , hogy e 
kérdések időszerűségét a közben l e j á t s zódo t t események még t o v á b b fokozzák. 
I lyen kérdések : a szocializmushoz veze tő u t ak , a fokoza tos , békés á t m e n e t 
p r o b l é m á j a ; a kap i t a l i zmus fokozatos l ebontása a gazdasági s t r u k t ú r a reform-
j á v a l ; széled osz tá lyszövetség; a munkásosz t á ly veze tő szerepének p r o b l é m á j a 
a t ö b b p á r t r e n d s z e r v i szonyla tában s tb . Az előadó r á m u t a t o t t a r r a , hogyan 
é r te lmez te ekkor a p á r t a népi demokrác ia ú t j á t . Fel té te lezte a p ro le tá rd ik-
t a t ú r a nélküli szocialista á tmene t lehetőségét , s ez n e m csupán t a k t i k a , hanem 
elvi á l láspont vo l t . A népi d e m o k r a t i k u s fej lődést •— a szocializmus orosz-
országi ú t j á h o z képes t — kevésbé f á j d a l m a s ú t n a k t e k i n t e t t e . E b b e n az feje-
ződik ki, hogy nem l á t t á k még a Szov je tun ió és a tőkés országok an t i fas i sz ta 
koal íc ió jának 1947-ben meggyorsuló fe lbomlásá t , a nemzetközi osz tá lyharc 
beköve tkező kiéleződését . Az előadó ebből azt a t anu l s ágo t von ta le, hogy ami-
kor a nemze tköz i helyzet megvá l tozo t t , a pár t s zámot vetve az ú j körülmé-
nyekke l , szükségszerűen gyors í to t ta meg a poli t ikai á t a l aku lás t és a szocializ-
mus épí tésé t . Ezzel nem megsér te t te , h a n e m a v á l t o z o t t v iszonyokhoz alkal-
m a z t a a I I I . kongresszus h a t á r o z a t a i t . 
Blaskovi ts így v o n t a meg a kongresszus mér legé t : „A népi demokrác ia 
célki tűzése a kongresszus többi j e l szaváva l együ t t a szocial izmusért foly-
t a t o t t ha rcnak az a d o t t esetben egyet len lehetséges vitját m u t a t t a meg . A foko-
zatosság k o r á b b a n jól bevál t g y a k o r l a t á t f e n n t a r t v a olyan cé lokat t ű z ö t t 
ki, amelyeke t é r t e t t e k a tömegek, ame lyek elszigetelték a reakciót . A kong-
resszuson e l fogadot t polit ikai i r á n y v o n a l a t az élet igazolta . A n n a k ellenére, 
hogy a kongresszus nem t u d o t t a népi d e m o k r a t i k u s for rada lom t o v á b b f e j -
lesztésével minden elméleti kérdésre vi lágos választ adn i , ezek a h ibák n e m vol-
t ak olyan je lentősek, hogy a g y a k o r l a t b a n lényegesen gá to l ták volna az előre-
h a l a d á s t . " 
A t anácskozás összegezésében e lhangzot t k r i t ika i észrevétellel e l lentét- ' 
ben Blaskovi ts J á n o s k o r r e f e r á t u m á t úgy é r téke l jük , hogy az mé ly reha tóan 
és a laposan elemezte a pá r t életének ezt a jelentős a k t u s á t és számos ú j meg-
lá tással e lősegí tet te a népi d e m o k r a t i k u s ú t bonyolu l t kérdéseiben való eli-
gazodás t . T ö b b megál lap í tásá t é rdemes let t volna a tanácskozáson v i táva l 
is e lmélyí teni , i l letve korrigálni . 
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Az a d a t f e l t á r á s gazdagsága mellett is a t anácskozáson mindenekfe le t t 
a v i t á k d o m i n á l t a k . Va lamennyi vi táról i t t n e m lehet számot adni , de a leg-
szélesebb k ö r b e n gyűrűző v i t a t o t t kérdésnek mindenképpen helyet kell i t t 
szorí tani . Ez a nép i demokrácia tö r t éne te fordulatának, i l letve fordulatainak 
kérdése . 
Szabó B á l i n t á l láspont ja szer in t két f o r d u l a t o t kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k : 
az 1947/48-as f o r d u l a t éve n e m azonos a p á r t po l i t iká jában t ö r t é n t h ibás , 
szek tás f o r d u l a t t a l , amely csak 1948/49 f o r d u l ó j á n köve tkeze t t be. „A nega-
t í v fordula t a p á r t po l i t iká jában megítélésem szerint nem ese t t egybe a f o r d u -
la t évével ." E z ténykérdés — i t t csak n é h á n y ilyen t é n y t i smer te t : 1947 
végén t i s z t áz t ák a nemze tgazdaság jellegét — alapjában helyesen. 1947/48 
fo rdu ló ján k ido lgoz ták a szövetkeze t i a lape lveke t — helyesen. 1948 első 
felében m e g h a t á r o z t á k a szocializmus magyarország i épí tésének f e l ada t a i t , 
ü t e m é t , m ó d j á t — alapjában helyesen. , ,És 1948 tavasza , i l letőleg nya ra u t á n 
kezdődik az a n e g a t í v fo rdu la t , amikor e l t é rnek ezektől az a lapve tően helyes 
d o k u m e n t u m o k t ó l , a t tó l a po l i t ika i i r ányvona l tó l , amelyet a fe l szabadulás 
u t á n kidolgoztak. És éppen ezér t megítélésem szerint nem esik egybe a fo rdu -
la t éve a pá r t po l i t i ká j ában beköve tkeze t t f o r d u l a t t a l . " 
Berend T. Iván ebben az á l l áspontban a fordula t évének apológiá já t 
érzi . Szerinte a t é n y e k azt m u t a t j á k , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelmével 
a legfelső veze tők f e lú j í to t t ák a régi hibás ér te lmezéseket , és ez az ér te lmezés 
érvényesül t m á r a fordulat évében is. A külpol i t ika i he lyzet kiéleződése is 
1947-től k e z d ő d ö t t , a T á j é k o z t a t ó I roda ülése is m á r 1947 őszén m e g h a t á r o z t a 
a pá r t ok p o l i t i k á j á n a k ilyen é r t e l m ű megvá l t oz t a t á sá t . Szer in te a f o r d u l a t 
évében az egészséges vonásokka l együt t m á r érvényesül tek a torzulások is, 
b á r ezek jelei te rmésze tesen csak később r a j z o l ó d t a k ki a felszínen is egyre 
élesebben. Ez a z o n b a n nem j e l en t i azt, hogy ké t , egymástó l e lvá lasz tha tó 
fordula t ró l l enne szó. A fo rdu la t évé t nem ú j f o r d u l a t , hanem fokozatos fo lya-
m a t követ te . A torzulások megkezdőd tek , persze a hibák n e m je len tkez tek 
a felszínen azonna l teljes szélességükben, csak egyes je leikben. 
Ezek v o l t a k a vi ta két fő exponensének nézetei . A v i t á b a többen köz-
vetlenül is bekapcso lód tak , ezenkívül azonban sok adalékot szo lgá l ta t t ak hozzá 
a n e m vitázó s zándékka l e lhangzo t t különböző t é m á j ú felszólalások. 
Mérei Gyula a fo rdu la tok kérdésében Szabó Bál int ta l é r t e t t egyet . Kie-
gészítésül hozzá fűz t e , hogy a nemze tköz i v i szonyoknak — é r t v e ezen a nem-
zetközi helyzet és a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m ha tásá t — t ö b b f igyelmet 
kell szentelni a megítéléseknél . N e m mentege t i a Sztálin — Rákos i po l i t iká t , 
de f igyelembe kel l venni, hogy a nemzetközi helyzet é leződöt t , háború veszé-
lye fenyegete t t , ez mindenképpen a sztálini t endenc iáka t e rős í te t te , s ezek 
e lkerülhete t lenül k i h a t o t t a k a m a g y a r pá r t po l i t iká já ra is. 
Tóth István is h a t á r o z o t t a n a két f o rdu l a t létezése mel le t t foglalt á l lás t . 
Szerinte az 1947148-as helyes, szükséges f o r d u l a t o t nem szabad összetéveszteni 
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az 1948149-es negatív, helytelen f o r d u l a t t a l . Ez u t ó b b i a l apve tő t ényező je 
a személyi kul tusz és dogma t i zmus e luralkodása, v a l a m i n t a nemzetköz i 
helyzet a lakulása . Az N S Z K , v a l a m i n t a NATO lé t r e jö t t e gyors í to t t a a szov-
je t po l i t ika i és gazdasági mechan izmus á tvéte lé t s o lyan f o k ú central izáció 
k ö v e t k e z e t t be, mint a Szov j e tun ióban a második v i l ágháború k i tö r t é sé t meg-
előző é v e k b e n . 
Ságvári Ágnes ezzel szemben k i f e j t e t t e , hogy a nega t ív f o r d u l a t oká t 
nem lehe t a nemzetközi helyzet éleződésében keresni, b á r a nemze tköz i össze-
függések v izsgála tá t e lőadásában é p p e n ő hangsú lyoz ta . Szer inte a Tá jékoz-
t a t ó I r o d a 1947 októberi ülésén a zsdanovi koncepció m á r t a r t a l m a z t a a népi 
d e m o k r a t i k u s ú t fe j lődését gátló n e g a t í v fordula t e lemeit , s a m a g y a r p á r t 
ehhez igazodo t t , e l lenté tben a csehszlovák és a lengyel p á r t e lgondolásaival , 
amelyek ekkor még a nép i d e m o k r a t i k u s út továbbfe j l esz tésé t va l l o t t ák az 
éleződő nemzetköz i he lyze tben is. Még 1948-ban is lehetséges le t t vo lna más 
a l t e r n a t í v á t vá lasz tani . Sőt , éppen a nemzetközi helyzet romlása köve te l t e a 
másik a l t e r n a t í v á t : a kü lpo l i t ikában a szorosabb összefogást — ami csak 
kevéssé t ö r t é n t meg; a be lpo l i t ikában a szélesebb szövetségi po l i t iká t — ami-
nek el lenkezője t ö r t é n t . A nemze tköz i helyzet éleződésekor azonban a pá r t 
nem a helyes a l t e rna t í vá t v á l a s z t o t t a , hanem a régi, helyte len koncepció t 
é lesztet te fel , mert a dogmat ikus fe l fogás egyszerűbb vo l t , s k ö n n y e b b l í tnak 
lá t szo t t . 
A Vitához más k o r r e f e r á t u m o k és felszólalások is sok adalékot n y ú j t o t -
t a k — m i n t eml í t e t t em — a v i t á b a való közvet len bekapcso lódás nélkül , 
pusz tán t é m á j u k t á rgya lásáva l . Simon Péter a m a g y a r mezőgazdaság szocia-
lista á t a l a k í t á s á n a k ú t j á t m u t a t t a be meggyőző okfej téssel . Nejn köve the t -
j ük i t t n y o m o n az e lőadás mene té t , csak azokat a m o z z a n a t o k a t r a g a d h a t j u k 
ki, ame lyek a szóbanforgó v i t á t é r in t ik . A mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének első terve 1947—48 fordulóján a lakult ki. Ez és az 1948 áprilisában 
megfoga lmazo t t szövetkezet i i r ánye lvek az á l ta lános falusi szövetkeze tekre 
b íz ták az átszervezés fokoza tos megvalós í tásá t úgy, hogy e szövetkeze teken 
belül a beszerzési és ér tékesí tési t evékenység mellett 'előtérbe kerü l a termelési 
oldal. Hangsú lyozo t t an a szövetkezés legegyszerűbb f o r m á i t kel le t t megvaló-
sí tani , s csak ezeken á t j u t o t t a k volna a szövetkezetek a m a g a s a b b f o r m á k b a . 
Ez t a t e r v e t a pár t , a T á j é k o z t a t ó I r o d a 1948 júniusi határozata után, lényege-
sen m ó d o s í t o t t a : a fokoza tos á t m e n e t helyet t a közve t len , gyors á t m e n e t 
kerül t a gyakor l a tba ; 1948. november 27. u t án Rákosi M á t y á s olyan ü t e m e t 
d ik tá l t az átszervezésre, hogy az á l t a lános falusi szövetkezet i t e rve t te l jesen 
el kel le t t e j teni , a tsz-ek ezeken k ívü l j ö t t e k létre. 
Mucs Sándor felszólalása a p á r t ka tonapo l i t i ká j a kapcsán t a r t a l m a z a 
fo rdu la t (ok) szempon t j ábó l is emlí tésre mél tó a d a t o k a t . 1948-ban nap i r end re 
került a szocialista t í p u s ú hadsereg k ia lakí tása , megerősí tése. E n n e k elveit 
a pár t helyesen á l l ap í to t t a meg: a p á r t kizárólagos veze tő szerepének bizto-
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s í tása ; munkás -pa ra sz t t i s z t i ka r kifejlesztése; a szocialista h a d t u d o m á n y 
érvényesítése a k iképzésben; megfelelő hadi ipar kifej lesztése s t b . Ezek megvaló-
s í tása már a kezdetekben is nehézségekbe ü t k ö z ö t t . A p á r t veze tő szerepét erő-
sen kor lá toz ták a poli t ikai t i s z t ek jogai; a p á r t d e m o k r á c i á t szűk í t e t t ék ; Far -
kas Mihály vezetési s t í lusá t á t v e t t e a pa rancsnok i ka r . 1948 nyarán a p á r t 
kidolgozta a hadsercgfe j lesz tés t e r v é t . A békeszerződésben engedélyezet t 70 000 
fős hadsereg kiépí tésé t a t e r v 1952-re i r ányoz ta elő. E z t a z o n b a n hamarosan 
meggyors í to t t ák , méghozzá n e m is szakaszosan, h a n e m minden fegyvernemet 
egyszerre k e z d t e k gyors í to t t ü t e m b e n fej leszteni . 
Vészi Béla k o r r e f e r á t u m á b a n a gazdaság és pol i t ika viszonyáról érte-
kezve vizsgál ta a fo rdu la t ké rdésé t . Megá l lap í to t t a , hogy a ha t a lomér t folyó 
ha r c szakaszában a pol i t ikai és a gazdasági célok szoros egységben, egymás t 
fel tételezve h a t o t t a k . Minden poli t ikai győzelem előre v i t t e a gazdaságot , a 
gazdasági s ikerek viszont ú j a b b politikai győzelmet kész í t e t t ek elő. A hata-
lom kivívása után e lmarad t a sikeres fo ly ta t á s . A h i b á k e g y ü t t e s e : a pol i t ika 
elsődlegessége lenini e l v é r e k szub jek t ív ér te lmezése , u g y a n a k k o r a gazdaság 
megha tá rozó szerepének vu lgá r i s felfogása. A nemze tköz i helyzet éleződésére, 
a háborús veszélyre reagá lva gyors í t j ák a szocialista v iszonyok k ia lak í tásá t , 
eről te t ik a gazdaság fe j lesz tésé t . Reál isabb, t u d o m á n y o s a b b megközelítés n e m 
ál l t volna az irreális pol i t ika i célkitűzések szo lgá la tába . 
Természetesen az á l l á spon tok körül í rása és a felszólalásokból i t t k i ra-
gado t t részletek együt t sem dön t ik el az , ,egy f o r d u l a t v a g y ké t f o r d u l a t " 
körül k ia laku l t , m á r eddig is sok tanulsággal j á ró v i t á t . A különböző olda-
lakról e lhangzot t érvek a z o n b a n kétségte lenül t ú l n y o m ó a n Szabó Bál in t 
á l láspont já t - t á m a s z t j á k a lá . A vi ta nem lényegte len , n e m pusz tán t e rmi -
nológiai v a g y fogalmazási kérdéseket ve t fel, hanem következ te tése iben 
messzire nyú l ik és már m e n e t é b e n is sokfelé ágazik. A népi demokrácia 
sok kérdésében máskén t kell í té lnünk, ha egyik v a g y más ik á l láspontot 
tesszük m a g u n k é v á . 
A f o r d u l a t v i t á j áva l összefüggésben egy másik ké rdésben is élénk v i t a 
a lakul t ki, ugyancsak e lsősorban Szabó Bál in t és Berend T . I v á n közöt t a gaz-
daságpol i t ika és a gazdasági i rányí tás kapcso la tá ró l . A b b a n mind a ké t fél 
egye té r te t t , hogy a ke t t ő n e m azonos és a b b a n is, hogy a k e t t ő kölcsönhatás-
b a n van egymássa l . 
Berend T. Iván k i fogáso l ta Szabó B á l i n t n a k azt a megá l lap í tásá t , amely 
szerint a p á r t po l i t i ká j ában beköve tkeze t t nega t ív fo rdu l a t u t á n a gazdaság-
poli t ika szub jek t iv i s t a , h ibá s — a gazdasági m e c h a n i z m u s pedig eleinte 
helyes, megfelelő vol t . B e r e n d hangsúlyozza, hogy a k e t t ő el n e m vá la sz tha tóan 
összetartozik. Nem lehet el í télni például a fesz í te t t iparosí tás i pol i t iká t , ugyan-
akkor pedig helyeselni a mechan i zmus t , amely az á rpo l i t ikáva l szolgálta ezt 
a gazdaságpol i t iká t . Nem lehe t elítélni az a u t a r c h i á t és egyú t t a l helyeselni 
a mechan izmus t , amely a u t a r c h i á r a szor í to t ta a szocialista országokat . N e m 
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á l l í t j a , hogy akár a gazdaságpol i t ika , akár a gazdasági i r á n y í t á s mechaniz-
musa kezde t tő l fogva teljesen h ibás l e t t volna, a k e t t ő n e k együ t t e sen és kölcsö-
nösen vo l t ak előnyei és hibái. 
Szabó Bálint el ismerte, hogy foga lmazásában bizonyos p o n t a t l a n s á g vol t , 
a p r o b l é m a lényegét azonban a köve tkezőkben l á t j a : a szovjet i r ány í t á s i rend-
szer á tvé t e l e volt-e elsősorban h i b a , vagy a s z u b j e k t í v gazdaságpol i t ika volt-e 
a h i b á k fő for rása , s ez t o r z í t o t t a t o v á b b az i rányí tás i r endsze r t ? Mi t e h á t 
a d ö n t ő : az i rányí tás i rendszer á t v é t e l e , vagy Rákos iék szub jek t iv i s t a gazda-
ságpo l i t i ká j a? Szabó Bálint a l a p v e t ő n e k a gazdaságpol i t ika h i b á i t t ek in t i , 
ezek t o r z í t o t t á k t o v á b b a gazdasági mechan i zmus t . 
A v i t á b a kapcsolódva Szántó Györgyné r á m u t a t o t t , hogy kü lönbsége t kell 
t e n n i a gazdaság i rány í tás működésének egyes konkré t hibái és az i rányí tási 
rendszer típusának megítélése k ö z ö t t . Nem vo lna helyes a szocial izmus építése 
első szakaszá t i l letően az i r ány í t á s i rendszer t í pusá t egészében nega t ívan 
í télni . Különösen n e m helyes ezt ú g y beál l í tani , hogy a szocial is ta útra t é rő 
országok ezt a t í p u s t számításba se vegyék. N a p j a i n k b a n az ú j i r ány í t á s i rend-
szer bevezetése k a p c s á n már n e m a réginek egyes konkrét h ibá i ró l , hanem az 
i r ány í t ás i rendszer típusának elégtelenségéről v a n szó. Egyes m á s szocialista 
o r szágokban azonban a régi t í pus tökéletes í tése , egyes konkré t h ibá inak k ikü-
szöbölése képezi a reformok t a r t a l m á t . 
Berend T. Iván ismételten a z t hangsú lyoz ta , hogy az i r á n y í t á s i rendszer 
a gazdaságpol i t iká tó l e lvá lasz tha ta t l anu l a l aku l t ki a szovjet gazdaságban a 
20-as évek végén. Mindket tő t e g y ü t t ve t tük á t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelme 
u t án , egyszerre j e len tkez tek e n n e k eredményei és e l len tmondása i is. A mecha-
nikus á tvé te l során nem ve t t ék f igyelembe az időközben e l t e l t két évt ized 
technika i -gazdasági fejlődését, az ú j ál talános helyzetet és a h a z a i viszonyok 
el térő sa já tossága i t . 
E b b e n a v i t á b a n az á l l á spon tok kétségte lenül köze led tek egymáshoz, 
ha k iegyenl í tődésüke t nem is r e g i s z t r á l h a t j u k . 
Élesebb volt a v i t a a gazdasági integráció lehetőségének kérdéséhen a szo-
cia l izmus épí tésének kezdeti i d ő s z a k á t i l letően. Mérei Gyula hangsú lyoz ta , 
hogy a szocialista országok gazdaság i kooperác ió jának lehetőségei igen szűkek 
vo l t ak , mer t a p a r t n e r e k fe j le t t ségi szintje igen különböző v o l t . Ahhoz, hogy 
a kooperáció kifej lődhessék, az e l m a r a d o t t a b b nép i d e m o k r á c i á k n a k ki kel let t 
ép í ten iök sa já t nehézipar i b á z i s u k a t . 
Bieber Ilona elismerve, h o g y „ m á r az iparfej lesztési po l i t i ka kezdetein 
n a g y o b b erőfeszítéseket kellett és bizonyára (az erre való t u d a t o s tö rekvés 
ese tén) lehetet t vo lna tenni a kü lönböző szocialista országok iparfej lesztési 
t e r v e i n e k összehangolására" — hangsú lyoz ta , hogy a gazdaság i fejlesztés 
összehangolásának szükségességét n e m lehet e lválasztani a t e rme lőe rők konk-
rét fe j le t tségi sz in t jé tő l . E sz in t országonként i összehasonl í tása a l ap ján 
megá l l ap í to t t a , h o g y : „ . . .ebben az időben n e m lehetett o lyan erős a fejlesz-
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t és összehangolásának szükséglete, hogy a vezetés ebből a n y o m á s b ó l kiin-
dulva keresni legyen kényte len a fej lesztés összehangolásának ú t j a i t " . 
E kérdés kapcsán k r i t ikáva l illeti Berend T . I v á n n a k a Közgazdasági 
Szemle 1968. 5. s z á m á b a n k i f e j t e t t néze te i t , ame lyek a kooperáció e lmaradá-
sá t , az au ta rch iás elképzelések e lőtérbe kerülését e lsősorban pol i t ikai indíté-
kokra , főleg Sztálin ellenzésére veze t ik vissza. Ez n e m elégséges, ső t félreve-
zető m a g y a r á z a t . A tény leges ind í tóokok közöt t kü l ső és belső, gazdasági , poli-
t ika i és ka tona i t é n y e z ő k fonódnak össze. 
Berend T. Iván á l l á spon t j a szer int sein a n e m z e t k ö z i helyzet feszültsége, 
sem pedig a gazdasági fe j le t t ség szintkülönbsége n e m t e t t e volna lehe te t lenné 
ebben az időszakban a gazdasági in tegráció i n t e n z í v e b b megvalós í tásá t . Ami 
a nemzetköz i összefüggéseket illeti — m o n d o t t a —• az előző v i t ák m á r meg-
m u t a t t á k , hogy a p á r t e lő t t ko rán t s em az az egyet len a l te rna t íva á l l t , amelyet 
végül vá la sz to t t , éppen a feszült he lyzet k íván ta vo lna meg a szorosabb együt t -
működés t . Az in tegrációhoz állítólag szükséges f e j l e t t ség i szint t ek in t e t ében 
pedig kérdés , hol v a n az a h a t á r , ahol m á r szükséges az integráció. H a azt a 
szintet vennék a lapul , amelyen a tőkés országok k e z d t é k a maguk integráció-
j á t , akkor a szocialista országok k ö z ö t t t a lán még m a sem volna jogosul t az 
in tegráció igénye. Ez a mérce nem jó . Ésszerű a lapon jóva l előbb is lehetséges, 
az 50-es években is lehetséges le t t vo lna a szocialista integráció. E n n e k előz-
ményei és kezdeménye i meg is v o l t a k — ezt t é n y e k fe l sorakozta tásával is 
igazolja — e kezdeményezéseke t a z o n b a n elsősorban szovje t in ic ia t ívára meg-
á l l í to t t ák , v i sszafe j lesz te t ték . 
Mérei Gyula a v i t a m e g n y u g t a t ó lezárása é rdekében mindenekelő t t a 
foga lmak egyér te lmű t i sz tázásá t t a r t o t t a szükségesnek. Leszögezte, hogy a 
kooperáció lehet kezde t e az in tegrác iónak , de n e m azonos vele. E n n e k kellő 
mérlegelése elejét v e n n é annak , hogy utólagos s z e m p o n t o k a t n e m kel lő tör-
ténet iséggel k é r j ü n k számon a mú l t t ó l . 
Az i t t i smer t e t e t t v i t á k a f o r d u l a t évével, i l l e tve az azt k ö v e t ő jelensé-
gekkel kapcso la tosak . Vo l t ak azonban olyan v i t á k is , amelyek a p á r t n a k az 
1945 — 1947 közöt t i i dőszakban f o l y t a t o t t po l i t i ká j á t é r in te t ték . E g y i k ilyen 
v i t a p o n t a p á r t n a k a nemze t i b izo t t ságokka l és á l t a l á b a n a népi szervekkel 
kapcsola tos pol i t iká ja vo l t , amelyet Habuda Miklós felszólalása v e t e t t fel. 
Megá l lap í to t t a : a p á r t po l i t i ká j ában h a t á r o z o t t t ö r é s t m u t a t az, h o g y a jobb-
oldal n y o m á s á r a b e l e m e n t a népi szervek ö n k o r m á n y z a t i funkcióinak megszün-
te tésébe és ezzel e b i zo t t s ágok e lsorvasz tásába . 
Tóth István 1944 —1945 fo rdu ló ján ké t koncepció küzdelmét l á t t a : a kér-
dés az vo l t , és a harc akö rü l dúl t , hogy a helyi v e z e t é s pr imátusa az öntevé-
keny népi szervek kezében legyen-e, v a g y pedig k e r ü l j ö n a fokoza tosan erősödő 
központ i á l l amha t a lom i rány í tása és a helyi köz igazga tás kezébe . Tóth 
szerint a p á r t vezetősége n e m l á t t a m e g azt a l ehe tősége t , amelyet a nép i szer-
vek j e l en te t t ek a d e m o k r a t i k u s á t a l aku l á s s zempon t j ábó l . A felszólaló egye-
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nesen „ ö n g ó l n a k " minős í t e t t e azt a t a k t i k á t , amely a népi szervek elsorva-
dásához veze te t t . 
Mérei Gyula r á m u t a t o t t a r ra , h o g y a nemzet i b i zo t t s ágok k o r á n t s e m vol-
t ak egyön te tűen a demokrác ia eszközei, a dé l -dunán tú l i megyékben például 
n a g y r é s z t a reakció k a p a r i n t o t t a őke t kezébe. Ez b izonyos fokig m a g y a r á z z a 
a p á r t b i za lma t l anságá t a nemze t i b izo t t ságok i r án t . 
A k o m m u n i s t a p á r t n a k a népi demokrác iáva l kapcso la tos á l l á s p o n t j á t , 
i l le tve ez ál láspont k i h a t á s á t v izsgál ta Tóth István fe lszólalása a N e m z e t i Pa-
r a s z t p á r t v o n a t k o z á s á b a n . K o n k r é t a n azt a kérdés t , hogy milyen m é r t é k b e n 
vo l t , v a g y lehe te t t volna e pá r t . a k o m m u n i s t a pá r t p a r t n e r e — a szocializmus 
p r o g r a m j a a lap ján . E b b ő l a s zempon tbó l t öbb per iódus észlelhető a Nemzet i 
P a r a s z t p á r t po l i t i ká j ában , m a g a t a r t á s á b a n . Vázolta e pe r iódusoka t és r á m u -
t a t o t t , hogy a fo rdu lókka l t a r k í t o t t t i sz tulás i f o lyama t a p á r t b a n odaveze t e t t , 
hogy fe j lődésének csúcsán — amikor a vezetés már eszmeileg és szervezeti leg is 
nagyrész t a baloldal kezében volt — h a t á r o z o t t a n a szocial is ta pe r spek t ívá t vá-
l a s z t o t t a , a hazai k ö r ü l m é n y e k fokozo t t f igye lembevé te lének hangsi í lyozásával . 
Zsilák András ezzel kapcso l a tban f igye lmez te te t t a leegyszerűsí tő érté-
kelések veszélyére. N a g y o n egyszerű lenne a d e m o k r a t i k u s pá r tok t i sz tu lás i fo-
l y a m a t a a lap ján megítélni a f r o n t o k a lakulásá t az a d o t t időszakban . R á m u t a -
t o t t pé ldáu l arra , hogy a d e m o k r a t i k u s pá r tok t isz tulás i f o l y a m a t a k o r á n t s e m 
vol t m e n t e s az e l len tmondásoktó l . A k i sgazdapár tbó l k i v á l t jobbo lda l i ak száz-
ezres t agságo t v i t t ek m a g u k k a l — ez le t t az ekkor l é t r e jö t t ú j , jobbolda l i 
p á r t o k tömegbáz isa . A demokra t i z á lódo t t k i sgazdapár t po l i t iká ja pedig f u t o t t 
az e lvesz te t t tömegek u t á n . Hasonló jelenségek j á t s z ó d t a k le a ba l ra tolódó 
p a r a s z t p á r t b a n is Kovács I m r e k ivá lása kapcsán . Az 1947-es vá lasz tások 
u t á n a Nemzet i P a r a s z t p á r t a pa ra sz t ság felé o r i en tá lódo t t — de n e m a szo-
cial izmus, hanem a kü lön parasz t i é rdekek koncepciója a l ap j án . E bonyolu l t 
he lyzet indokol tan ké sz t e t t e a r ra a kommun i s t a p á r t o t , hogy f igye lemmel 
kísér je mind a d e m o k r a t i k u s erők, m i n d a jobboldal mozgásá t , meggyors í tsa 
a I I I . pár tkongresszus p r o g r a m j á n a k megvalós í tásá t , mie lő t t e mozgások ne-
ga t ív i r ánya k i b o n t a k o z h a t o t t vo lna . 
E z e k a v i t ák is azt m u t a t t á k , hogy a pá r t szorosan v e t t t ö r t éne t e az ülés-
szak kere te iben a népi demokrác ia egész tö r téne téve l összefonódva kerü l t 
t á r g y a l á s r a . A pá r t t evékenysége — m i n t ezt az I . szekció v i t á j a is m u t a t t a 
— még az illegalitás időszakában sem vá lasz tha tó el a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t 
egész fo lyama tá tó l , s ez sokszorosan így van a népi demokrác ia t ö r t éne t ében . 
Ez időszakban a pá r t kezde t tő l fogva á l l amha ta lmi pozíciók b i r t o k á b a n , a pro-
l e t á r d i k t a t ú r a körü lménye i közöt t pedig az állam kizárólagos i r ány í t ó j akén t 
vezet i a t á r sada lom é le té t ; p á r t t ö r t é n e t és n e m z e t t ö r t é n e t i t t teljességgel 
egybefonódó diszciplínák. 
E z a t ény még n y i l v á n v a l ó b b a n m u t a t k o z o t t meg azokban a kor re fe rá tu -
m o k b a n és fe lszólalásokban, amelyek m á r nem is a m ú l t a t , h a n e m a je lent 
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he lyez ték vizsgálódásaik k ö z é p p o n t j á b a , sőt köve tkez te tése ik kapcsán a pá r t 
és a t á r sada lom t o v á b b i f e l ada t a i t is é r in t e t t ék , min tegy a fe j lődés perspek-
t í v á i t is fe lvázolva . 
Már egyes t ö r t é n e t i jellegű e lőadások is é rvényes í te t t ék m i n d k é t mozzana-
t o t . I lyen volt pé ldáu l Simon Péter k o r r e f e r á t u m a — ame lynek egyes fontos 
m o m e n t u m a i t m á r előbb, a f o r d u l a t o k v i t á j a kapcsán é r i n t e t t ü k — s amely 
a mezőgazdaság szocialista á tszervezésének ú t j á t m é l y r e h a t ó elemzéssel 
k ö v e t v e e l ju to t t a szocialista mezőgazdaság ma i p rob lémá inak t ömör jellem-
zéséig és a t eendők ig , amelyek ezekből e rednek. Az ilyen módsze rű tö r téne t i 
megközel í téseken kívül azonban sor kerül t oly^n előadásokra is, amelyek már 
ny i lvánva lóan n e m tör téne t i j e l legűek vol tak , h a e lemzésükben á l t a lában visz-
sza is t e k i n t e t t e k a t á rgya l t je lenségek tö r t éne t i gyökereire. 
A szocialista t u d o m á n y és a szocialista pol i t ika legjobb ér te lemben v e t t 
t a l á lkozásának minős í the tő Szamel Lajos e lőadása , amely a szocialista alkot-
mányosság és demokra t i zmus je len prob lémái t boncol ta a szak tudós kér-
le lhete t len őszinteségével, meggyőző érveléssel és a pá tosz t a l an e lőadásmódon 
is á t ü t ő szenvedélyes és fé l reé r the te t lenü l szocialista pol i t ika i t endenciáva l . 
K r i t i k á j á t különösen építő je l legűvé t e t t e azzal , hogy a h i b á k k i j a v í t á s á n a k , 
a p rob lémák megoldásának i rányjelzéseivel k ísér te . 
Leszögezte, hogy á l l a m u n k n a k ú j a l k o t m á n y r a v a n szüksége, amely 
kiküszöböl i a m a érvényben levő a l k o t m á n y fogya tékossága i t . Kidolgozásuk 
f ő b b s z e mpon t j a i t a köve tkezőkben l á t t a : 
Meg kell foga lmazni a szocial is ta jogá l lamiságot ; e l já rás i b iz tos í tékokat 
kell t e r emten i az ál lampolgári j ogok gyakor lásához ; bőv í ten i kell az ügyészi 
j o g k ö r t ; gondoskodni kell a j ogszabá lya lko tá s a lko tmányos ellenőrzéséről; 
h a t é k o n y intézkedéseket , kell t e n n i az á l lampolgár i egyenlőség tényleges érvé-
nyesí tésére , a közélet i t evékenység ny i lvánosságára ; a t anács rendsze r t fokozot-
t a b b a n a marx i — lenini e lveknek megfelelően kell tökéle tes í teni — ennek kap-
csán t i sz tázni kell a laikus t e s t ü l e t és a szakigazgatás v i szonyá t , ha tásköré t s tb . 
Szigeti József az 1956 u t á n i időszak eszmei i r ányha rca i t i smer te t te e 
küzde lem szövevényeinek á t t ek in t é sében eligazító érdekes periodizáció kere-
t é b e n . Je l lemezte a marx i s t a — leninis ta f i lozóf ia mai fő p rob lémái t , ame-
lyek szervesen a je lenkor t á r s a d a l m i mozgásaiból , a két v i lágrendszer küz-
delméből , a t u d o m á n y és a t e c h n i k a rohamos fej lődéséből e r ednek . R á m u t a t o t t 
b izonyos visszás jelenségekre, ame lyek abban ny i lvánu lnak meg, hogy a korsze-
rűség á la rcában va ló j ában l e j á r t eszméket ú j í t a n a k fel, a k u t a t á s i i rányza-
tok ügyé t az ideológiai i r á n y z a t o k ügyének t ek in t ik , i l letve e ke t tő t össze-
kever ik . E je lenségekben is osz tá lyok mozgása , t á r sada lmi ré tegek mozgása 
és az ideológiai ha r c nemze tköz i ha tása i t ük röződnek . 
Vészi Béla k o r r e f e r á t u m á n a k egyes fon tos mozzana t a i t ugyancsak idéz-
t ü k m á r a f o r d u l a t o k v i t á j a k a p c s á n . A k o r r e f e r á t u m a gazdaság és a polit ika 
v i szonyá t f i lozófiai síkon v izsgá l t a s ebből v o n t le fontos köve tkez te t é seke t 
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egyfelől a népi d e m o k r a t i k u s fej lődés eddigi ú t j á r a , másfelől pedig a je len prob-
lémái ra . R á m u t a t o t t , hogy e v iszony bonyo lu l t sága , különböző o lda la inak 
nem kellő megértése milyen to rzu lásokra veze the t a szocialista gazdaságpol i t i -
k á b a n és a gazdaság i r ány í t á sában . A pol i t ika elsődlegessége elvének mecha-
n ikus a lka lmazása veze the t el, „o lyan képte len elképzelésekhez és gyakor l a t -
hoz, hogy a pol i t ika parancsol a gazdaságnak !" Nem kevésbé káros a másik 
i r ányú torz í tás , ame ly a gazdaság megha tá rozó szerepét t ú lhangsú lyozva a 
„po l i t i kamen tes g a z d a s á g " f ikc ió jához s egyú t t a l súlyos gyakor la t i köve t -
kezményeihez veze t . Ű j gazdasági i rányí tás i r endsze rünk a gazdaság és a poli-
t ika egységének, szoros kapcso la t ának elvére épül . A gazdasági t ö r v é n y e k 
s z a b a d a b b érvényesülése nem csökkent i a pol i t ika vezető szerepét sem a gaz-
daság i r ány í t á s ában , sem a t á r s a d a l m i é le tben. Nem a spon tan i t á s kerül elő-
té rbe , ellenkezőleg: magasabb szintű te rvszerűsége t , magasabb t u d a t o s s á g o t 
igényel az ú j he lyze t . Ebben a v o n a t k o z á s b a n ú j megvi lágí tás t k a p az üzemi 
demokrác ia kérdése . A nagyobb vál la la t i önál lóság feltételezi az üzemi demok-
rácia fej lődését . A t á r sada lmi t u l a j d o n közpon t i i rányí tása ilyen módon az 
igazgatás közve t lenebb formáiva l egészül ki . A munkásosz tá ly tulajdonosi 
helyzete nemcsak az ál lam révén, hanem közve t lenü l az üzem veze tésében 
is é rvényesül a vál la la t i döntések bizonyos sz in t j én . Szamel Lajos e lőadásához 
kapcsolódva leszögezte, hogy a gazdasági r e fo rm u t á n sorra kell, hogy kerül-
jön az á l lamigazgatás i rendszer tökéle tes í tése is. 
Bieber Ilona az iparosítási pol i t ika és a m a g y a r ipar szerkezetének á ta la -
ku lásá t vizsgál ta . K o r r e f e r á t u m á n a k egyes vona tkozása i t már a v i t á k kap-
csán megeml í t e t t ük . Az iparfej lesztés ú t j á t mega lapozo t t jellemzéssel k ísérve 
j u t o t t el az ú j gazdaság i rányí tás i rendszer szükségességének mé l t a t á sá ig . 
E n n e k kapcsán leszögezte: „Az ú j gazdaság i rányí tás i rendszer h a t é k o n y esz-
köze kell, hogy legyen az iparfej lesztés ú j szakaszára való á t t é résnek . Joggal 
v á r j u k az ú j i r ány í t ás i rendszertől , hogy a növekedés írj forrásai és h a j t ó e r ő i 
segítségével a te rmelés a vá l tozo t t köve t e lményeknek megfelelőbben a lakul 
ki, mind mennyiségi , mind pedig minőségi szempontbó l . 
Az iparfe j lődés során v é g b e m e n t s t ruk tu rá l i s vál tozások k a p c s á n a r ra 
a végköve tkez te t é s re j u t , hogy ma i „ ipar i s t r u k t ú r á n k á t a l a k u l á s á n a k fő 
i rányai lényegében megfelelnek a nemzetközi leg érvényesülő t e n d e n c i á k n a k , 
különösen , ha h a z á n k a t hasonló fe l té te lekkel rendelkező országokkal hason-
l í t j uk össze. 
Ugyancsak a lapos tö r t éne t i elemzéssel k ö v e t t e Szántó Györgyné korre-
f e r á t u m a a nemzet i jövedelem növekedésének d i n a m i k á j á t a szocialista épí tés 
időszakában . A t ö r t é n e t i ú t n a k e k iemel t szempontbó l való vizsgálata is lénye-
ges t anu l ságokhoz vezet a jelen és a j övő t e k i n t e t é b e n . Az egyik legfőbb köve t -
kez te tés t az előadó így von ta le: „Ahhoz , hogy fe lzárkózzunk a gazdasági lag 
f e j l e t t e b b szocialista országok sz ínvonalához, e lengedhetet lenül szükséges 
fejlődési ü t e m ü n k n e k a második ötéves t e r v éveihez v iszonyí to t t meggyorsí-
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t á s a , az 1966-tól megindu l t gyorsabb fej lődési ü t e m stabil izálása . . . Fej lő-
dési ü t e m ü n k gyors í tása , a fe j lődés k iegyensú lyozot t sága elsősorban a t tó l 
függ , hogy mi lyen mér t ékben t u d j u k a te rmelés v a l a m e n n y i t ényező jében 
— mind a munkae rő fo r r á sok , mind az álló- és forgóeszközök fe lhaszná lásában 
—- fokozni a fe j lődés in tenzív je l l egé t . " 
László Lenke ar ról a t anu l ságos felmérési kísérletről számolt be , ame-
lyet a Pol i t ikai Főiskola szociológiai t anszéke végze t t , s amely ar ra i r ányu l t , 
hogy képe t a l k o t h a s s a n a k a n a g y ü z e m i m u n k á s o k poli t ikai t u d a t o s s á g á n a k , 
a k t i v i t á s á n a k jelenlegi színvonaláról , mér tékérő l . 
Mindez együ t t e sen sa já tos ú j színezetet a d o t t az ü lésszaknak : a mú l t , 
a je len, és a jövő a m a g a dia lekt ikus f o l y a m a t á b a n kerü l t a t anácskozás ref lek-
to r fényébe . T ö r t é n e t i jellegű t u d o m á n y o s t anácskozáson r i t kán t a p a s z t a l h a t ó 
jelenség ez, és m i n d e n k é p p e n az ülésszak elismerésre mél tóan széles l á tókörű 
előkészítését , megtervezésé t dicséri. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különféle 
ága iban dolgozó szakembereknek , az egyes s z a k t u d o m á n y i ágak k ivá ló kép-
viselőinek bevonása a tö r ténészek v i t á j á b a t ö b b szempontból is é r tékes . Csak 
a legkézenfekvőbb e lőnyök: széles kö rképe t , mé ly reha tó t á j é k o z t a t á s t ad a 
mú l t k u t a t ó i n a k a je lenről ; e levenebbé teszi a m ú l t n a k a jelennel va ló kapcso-
l a t á t ; a t ö r t énészek a je lentől , a s z a k k u t a t ó k a múl t tó l k a p h a t n a k ál ta la 
gondo la toka t , s z e m p o n t o k a t , amelyek t e r m é k e n y í t ő e k lehe tnek a t o v á b b i 
k u t a t á s o k r a m i n d k é t oldalon. S ami t a l á n a l eg fon tosabb : a ma je lene ho lnap 
m á r tö r t éne lem. Mindaz , ami a máró l h a n g z o t t el az ülésszakon — a l e g ú j a b b 
időszak k u t a t ó i s z á m á r a hamarosan a t ö r t é n e t i k u t a t á s és feldolgozás t á r g y a 
lesz. 
Arra t e rmésze tesen nem lehe te t t , n e m is ke l le t t számítani , hogy a tö r t é -
nészek ezeket a szakkérdéseket is olyan in tenz i tássa l megvi tassák , m i n t a 
m ú l t p rob lémái t . E z nemcsak irreális* l e t t vo lna , de messze tú l lép te vo lna az 
ülésszak f e l a d a t k ö r é t és megkísérlése a f en t kö rvona lazo t t hasznos m o m e n t u -
m o k érvényesülésé t i nkább zava r t a vo lna . 
* 
Ezzel e l é rkez tünk a t anácskozás összegezéséhez, a végső ér tékelések 
és t anu lságok levonásához . 
Már az e lőzőkben k i fe jez tük , hogy az ülésszak rendkívü l t a r t a l m a s t ema-
t ikáva l , t u d o m á n y o s szinten mozgó magas v i t á v a l ado t t számot arról a nagy-
a r á n y ú e lőrehaladásról , amelyet a p á r t és a munkásmozga lom t ö r t é n e t é n e k 
k u t a t á s a és f e l t á r á sa t e rén e lé r tünk . Ta lán n e m tú lzás azt áll í tani, hogy erről a 
f en t i i smer te tés a l a p j á n azok is meggyőződhe t t ek , akik a t anácskozásokon 
nem vo l t ak je len . 
Meg kell a z o n b a n itt- emlékeznünk arról a v i táról , ami az ülésszak egyes 
m o z z a n a t a i n a k t u d o m á n y o s sz ínvona lá t i l letően az összegezések során is lefolyt . 
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Berend T. Iván, mint a I I . szekció v i t aveze tő je — el ismerve a szekció 
v i t á j á n a k poz i t ívumai t , t a r t a l m a s s á g á t , megeml í tve egyes m o z z a n a t o k kie-
melkedően értékes v o l t á t — elégedet lenségének a d o t t kifejezést az 1945 u t á n i 
korszak k u t a t á s á n a k t u d o m á n y o s s á g a t e k i n t e t é b e n . Szerinte sok k ívánni -
való v a n még a t u d o m á n y és a po l i t ika kapcso la t ában . A t ö r t é n e t í r ó k egy része 
úgy érzi , hogy a l egu tóbbi 10—12 év po l i t i ká j ának ér tékelésében a Magyar 
Szocial ista M u n k á s p á r t apológiá ja a f e lada t . Való jában ez a m a g a t a r t á s 
nem m é l t ó a tö r ténészhez , nem m é l t ó a pá r t mega laku lá sának 50. évforduló-
jához a n n á l is i n k á b b , mer t ,, . . . n e k ü n k csak az igaz, a való elemzés eredmé-
nyei haszná lnak és n e m a p r o b l é m á k elkerülése vagy szépítése, akkor is, ha 
s a j á t je len t e t t e inkrő l van szó, v a g y akkor l e g i n k á b b " . 
Berend v i t a t h a t a t l a n u l helyes elveket h a n g o z t a t o t t . Az elégedetlenség 
á l t a l á b a n többny i re előre viszi az ü g y e t , de e l túlzása nem vezet célra. A kr i t ika 
joggal é r t jelen ü lésszakunk ese tében is egyes e lhangzot t á l l í t á soka t és egyes 
k u t a t á s i módszereket . Egészében azonban a m o s t a n i ülésszakra, sőt az u tóbb i 
évek n é p i d e m o k r a t i k u s t á r g y ú t u d o m á n y o s p rodukc ió já ra nézve inkább a 
h a t á r o z o t t fej lődés szembeszökő, ezt lehet a régebbi g y a k o r l a t t a l szemben 
regiszt rá lni . A k o r r e f e r á t u m o k és a felszólalások t ú l n y o m ó többségére nemcsak 
hogy a t u d o m á n y o s igazságra va ló törekvés jel lemző, h a n e m az el tökéltség 
is a t e l j e s ér tékű m u n k á r a , az az egészséges ambíció , amit n e m elégít ki a fel-
színes megismerés, a m i nem h a g y n y u g t o t a k u t a t ó n a k addig , amíg maxi -
mál i san meg nem közel í te t te a m e g l á t o t t t ö r t éne lmi va lóságot . Az apológia 
s zándéka is csak n y o m o k b a n vol t m á r észlelhető, sok felszólalásban viszont 
éppen az ellenkezője, valamiféle v i r t u s az igazság kendőzet len k i m o n d á s á b a n , 
a köze lmúl t ra és a je lenre v o n a t k o z ó kemény b í r á l a tban . A „ v i r t u s " ezú t t a l 
nem p e j o r a t í v megjelölés akar lenni , az ilyen v i r t u s soha nem ke rü l a romboló 
s zándékú „ b í r á l a t " g y a n ú j á b a sem. 
E g y kicsit m i n t h a t ehá t n y i t o t t a j t ó k a t dönge te t t vo lna Berend kr i t i -
k á j a . Eoss Henrik zárszava is r á m u t a t o t t a r ra , hogy mi minden t ö r t é n t m á r a 
pol i t ika és a t u d o m á n y v i szonyának t i sz tázása , e viszony megfelelő a lakulása 
t e rén , és mi minden t ö r t é n t a n é p i demokrác ia és benne a l egu tóbb i 10—12 
esz tendő tö r t éne t ének valósághű f e l t á r á sa t ek in t e t ében . 
I t t emlékez te tn i kell az 1945 —1948 közöt t i időszakra v o n a t k o z ó va lóban 
gazdag és értékálló megá l l ap í t á soka t t a r t a l m a z ó , jórészt m á r pub l iká l t tö r t é -
net í rás i t e rmékek re , de arra is, h o g y már a l egu tóbb i évt ized k u t a t á s a is elő-
r e h a l a d o t t és je len tős e r edményeke t m u t a t h a t fel . A szövetségi pol i t ika t ö r t é -
ne térő l megje lent t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y , v a g y a P á r t t ö r t é n e t i In téze t ren-
dezésében a köze lmúl tban leza j lo t t t u d o m á n y o s ülés, amely a l egu tóbb i 10 év 
t ö r t é n e t é v e l fogla lkozot t , méltó d o k u m e n t u m a i ennek a t é n y n e k . 
A t u d o m á n y o s feldolgozásra i rányuló egészséges t ö r e k v é s t ká r volna 
lebecsülni , az e r edmények mérlegelésénél pedig f igyelembe kell v e n n i a prob-
lémák bonyo lu l t s ágá t , va lamin t azokat a nehézségeket , ame lyek é r the tő 
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pol i t ika i és t echn ika i indokokból kor lá tozzák a levé l tá r i anyag hozzáférhe tő-
ségét . Yass H e n r i k az t is hangsú lyoz ta , hogy a p á r t f ó r u m o k részéről az irán-
t u n k t á m a s z t o t t t u d o m á n y o s igény nem hiányzik . H a a poli t ika és a t u d o m á n y 
kapcso l a t ában még h iba v a n , úgy ez a mi h ibánk , a tö r ténészeké , a k u t a t ó k é . 
A t u d o m á n y o s s á g egyik fon tos összetevője a történetiség s z empon t j á -
n a k és módszerének a lka lmazása . A tanácskozáson t ö b b e n — Mérei Gyula, 
Szabó Bálint, Bieber Ilona — kér ték számon ezt. E g y e s felszólalások ugyanis 
a t á rgya l t időszak ob j ek t í v körü lménye inek f igye lmen kívül hagyásáva l , 
u tó lagos szempontok a l ap j án szegeztek szembe b izonyos követeléseket a múl t 
po l i t iká jáva l . F e l m e r ü l t ez az integráció lehetőségének megítélésével kapcso-
la tos v i t ában , v a l a m i n t a fo rdu la t , i l letve fo rdu l a tok és a torzulások megíté-
lése kapcsán is. A tö r téne t i ségre vona tkozó követe lés mindenképpen jogos, 
érvényesí tése va lóban n e m minden esetben te l jes . A tör ténet iség követel-
m é n y é t ugyancsak hangsú lyozva Berend T. Iván r á m u t a t o t t : h iba az is, ha 
a tö r ténész m i n d e n t szükségszerűnek t e k i n t , ami m e g t ö r t é n t , s ebből követ-
kezőleg az e lköve te t t h i b á k a t is t ö rvénysze rűnek , a d o t t n a k t ek in t i és ezzel 
lényegében k i v o n j a a tö r t éne lem, az u t ó k o r k r i t i k á j a alól. Pedig a v i t ában 
k ide rü l t , hogy bizonyos a d o t t he lyzetben nemcsak az a megoldás vol t lehetsé-
ges, amelyet v á l a s z t o t t a k , azaz l ehe te t t volna a po l i t iká t másképpen is csi-
ná ln i , mint ahogy éppen cs inál ták . 
A tör téne t i ség , az a d o t t helyzet kö rü lménye inek mérlegelése kötelező 
a tör ténész s zámára . Arról sem szabad azonban l emondan ia , hogy a t áv la t -
ból , a részletekbe m e n ő k u t a t á s o k b ó l és a szemlélet f e j l e t t ebb színvonaláról 
k r i t ikusan szemlél je a t ö r t é n t e k e t , é r tékel jen , rangsorol jon , t anu l ságoka t 
v o n j o n le, o lykor felvesse a „ m á s k é p p e n is l ehe te t t v o l n a " s z e m p o n t j á t is. 
Ené lkü l a t ö r t é n e t t u d o m á n y pusz t án regisz t ra t ív a d a t g y ű j t ő m u n k á v á vál-
t o z n a , t á r sada lmi é r téke csekély vo lna . 
Az ülésszak és a t udományosság ró l szóló v i t a a l ap ján ú j megvilágí tás-
b a n kerül t felszínre az a p rob lémakör , ami a köze lmúl t és a jelen tö r t éne t i 
k u t a t á s á n a k jogosul t ságáró l elég hosszú idő óta nap i r enden van fó rumainkon 
és belső eszmecseréken. Sokan úgy vél ik, hogy ez az időszak t u d o m á n y o s 
eszközökkel és t u d o m á n y o s módon nem közel í the tő meg, a tö r t éne lmi érté-
keléshez e lengedhetet len a t á v l a t és a for rások te l j es hozzáférhetősége. Talán 
n e m túlzás az t á l l í tani , hogy ü lésszakunk t anácskozása i azokat az érveket 
t á m a s z t j á k alá, amelyek igenlik, jogosnak sőt szükségesnek t a r t j á k a jelenbe 
torkol ló közelmúl t tö r t éne t í ró i módszerekkel va ló megközelí tését . 
A jogosul tságot igazol ja maga a tö r t éne t í r á s t ö r t é n e t e is. Tu la jdonkép -
pen minden kor tö r t énész nemzedéke vá l la l ta — a mienknek is vál la lnia kell 
—, hogy megra j zo l j a köze lmúl t j a , je lene k o r t ö r t é n e t é t , vál lalva egyút ta l 
a tévedés k o c k á z a t á t is. Művét á t a d j a a köve tkező nemzedékeknek , amelyek 
a t á v l a t , a bőségesebben fe l t á r t a d a t a n y a g és a szemlélet ú j a b b , f e j l e t t ebb 
színvonala b i r t o k á b a n kor r igá l j ák az t . E z t tesszük mi is az előző nemzedékek 
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t ö r t éne t í r á s i p rodukc ió jáva l , t ö r t éne lmi tévedése ik korrekció ja révén. Ez a 
t ö r t é n e t í r á s és a t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésének ú t j a , módszere . 
Csak nem s z a b a d visszaélni a tévedés lehetőségével , n e m szabad t ő k é t 
kovácsoln i a t á v l a t h i á n y b ó l ; n e m szabad a fo r r á sok kor lá tozo t t hozzáférhe tő-
ségét önkényes v a g y szub jek t ív megítélésekre felhasználni . N e m szabad a 
n a p i poli t ikai ér tékelések k r i t i ká t l an á tvéte lével azok pusz ta v i s szhang jává 
degradá ln i a t u d o m á n y o s m u n k á t . 
Az u tókor kor rekc ió ja megér t i a tévedés t , ame ly t á v l a t h i á n y b ó l , a for rá-
sok kor l á tozo t t ságábó l , a szemlélet adot t á l l apo tábó l ered, de k íméle t lenül 
leleplezi a t ö r t é n é s z t , ha r a j t a k a p j a a t u d a t o s torz í táson, hamis í t áson v a g y 
azon , hogy t ö r t é n e t i a l k o t ó m u n k a helyet t n y i l a t k o z a t o k a t , idéze teke t fércei 
össze. Korunkró l t u d o m á n y o s m ó d o n úgy í r h a t u n k , ha a meglevő k u t a t á s i 
lehetőségeket max imá l i s an fe lhaszná l juk , ha max imá l i san e l s a j á t í t j u k k o r u n k 
legfe j le t t ebb szemlélet i m ó d j á t és azt maximál i s mér tékben és maximál i s 
becsületességgel a lka lmazzuk is. 
* 
össze fog la lá skén t : a m a g y a r k o m m u n i s t a mozgalom 50 éves ú t j á r ó l 
t á r g y a l ó ülésszakot egészében t u d o m á n y o s sz ínvonalon mozgó, ér tékes ered-
m é n y e k r e veze tő , t a n u l s á g o k b a n bővelkedő t anácskozásnak kell t ek in te -
n ü n k . Az ülésszak nemcsak az eddigi p á r t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k összegezője 
és t o v á b b i m u n k á j á n a k ki induló á l lomása, de sok t ek in t e tben egész tö r t éne t -
t u d o m á n y u n k j e l en tős eseménye. 
Az ülésszak egész m u n k á j á t Vass Henrik zárszava é r téke l te . Megálla-
p í t o t t a : a t anácskozáson ismét ny i lvánva lóvá v á l t , hogy nemze t i t ö r t é n e t ü n k 
l egu tóbb i 100 évé t nem lehet a munkásmozga lomtö r t éne t , a p á r t t ö r t é n e t 
né lkü l vizsgálni, megér ten i . A munkásosz t á ly ebben az időszakban már á l ta -
l á b a n , a fe l szabadulás óta pedig különösen meg h a t á ro zó szerepet tö l t be a 
m a g y a r nép t ö r t é n e t é b e n . A t anácskozás ú j t u d o m á n y o s a n y a g g a l erősí te t te 
m e g a már eddig is b izony í to t t t é t e leke t , az t , hogy a k o m m u n i s t a pá r t lé t re-
j ö t t e n e m vélet lenség, hanem o b j e k t í v t á r s a d a l m i tö rvényszerűség fo lyomá-
n y a , és azt is, h o g y a k o m m u n i s t a mozgalom' megjelenésével minőségileg ú j 
szakasz kezdődöt t a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m b a n , de— fél évszázad bizo-
n y í t j a — a m a g y a r n é p életében is. 
K A B O S ERNŐ 
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A m a g y a r n é p származása igen bonyolul t f o l y a m a t á n a k p rob lémá i ra 
az e lmúl t év t izedben fokozot t f igye lme t f o r d í t o t t a k nemcsak az auxil iár is 
h u m á n t u d o m á n y o k (linguistika, archeológia, tö r t éne lem, e tnográ f i a ) , 
h a n e m az ant ropológia részéről is. 
A m i a m a g y a r n é p etnogenezisének ember t an i vona tkozása i t i l let i , véle-
m é n y ü n k szerint különösen fontos a formálódás ko ra i pe r iódusa inak k u t a -
t á s a . Ez lehetségessé vá l t , mivel egyrész t fe lhaszná lha tó a honfoglaló magya r -
ság viszonylag gazdag c son tvázanyaga , másrészt azé r t , mer t a szov je t an t ro -
pológiai iskola igen fon tos szériák v izsgá la tá t végezte el. E m e k e t t ő s fe l té te l 
e lősegí te t te olyan összehasonlí tások elvégzését, amelyeknek segítségével 
ú j a b b in fo rmác ióka t k a p h a t u n k a honfoglaló m a g y a r s á g e m b e r t a n i össze-
té te lének k ia laku lásá ra . 
K o r á b b a n megkísére l tük n e v e z e t t p robléma aprox imác ió já t az arc-
k o p o n y a laposságára vona tkozó mor fome t r ikus a d a t o k fe lhaszná lásáva l 
(Tóth 1965, 1966). L e g u t ó b b pedig az analízisbe b e v o n t u k az agy-, és az arc-
k o p o n y a egyéb mor fome t r ikus a d a t a i t is. Tehá t nemcsak az a rc laposság 
foká t k i fe jező indexér t ékeke t h a s z n á l t u k fel, h a n e m a lka lmaz tuk a Debec 
ál tal (1962, 1964, 1968) kidolgozott preaur ikulár i s facio-cerebrális i n d e x e t is. 
A m a g y a r nép szá rmazásának ugor hipotézisét f igyelembe véve , a kora i 
e t a p ant ropológia i lag minden b izonnya l összefüggöt t kelet i-ugor e tn ikai 
csopor tokka l . Bár a keleti ugoroktól egyelőre n e m ismeretes r e p r e z e n t a t í v 
osteológiai (paleoantropológiai) széria, közvetve f igye lembe v e h e t ő az uráli 
rassz genezisével kapcsola tos azon észrevétel , mely szer int a Közép -Ob vidé-
kéről származó bronz- , vas- , és je lenkor i kraniológiai szériák k ö z ö t t morfo-
genet ika i összefüggés k o n s t a t á l h a t ó (Rozov —Drëmov 1966; Drëmov 1967 a, b). 
Az uráli rassz genezisében, a m i n t ismeretes, nemcsak europoid , h a n e m 
mongoloid k o m p o n e n s is részt v e t t , s ennek f igyelembevéte lével k í sé re l tük 
meg a rassz komponensek me t i sa t ió j áva l összefüggő morfológiai jelleg-
t r ansz fo rmác ió f o l y a m a t á n a k elemzését (Tóth 1965, 1966). 
Je lenleg a preaurkiu lár i s facio-cerebrál is indexe t az a rckoponya morfo-
lógiai sa já tossága iva l összefüggésben e lemeztük. E n n e k kapcsán a honfog-
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86.0 88,7 
Preaurikuláris 
91, 8 981 
f a c t o-cerebral is 
1. ábra 
1. Andronovó-kult. (Nyug. Kazahsztán) 
2. Andronovó-kult. ÍÉazak-Kazahsztán) 
5. Andronovó-kult. (Közép-Kazahsztán) 
4. Andronovó-kult. (Kelet-Kazahsztán) 
5. Abasevó-kult. (Pepkinó) 
6. Andronovó-kult. (Minuszinszk) 
7. Közép-Ob 
8. Kokesa I I I . 
9. Kora-Tulhár 
10. Szrubnaja-kult. (Alsó-Volga) 
11. Poltavkinszkaja-kult. (Alsó-Volga) 
12. Közép-Volga 
MTA II. Oszt. Közi. 19. 1969 
Kraniológiai szériák összehasonlítása 
(Bronzkor ) 
13. Alsó-Volga (Kalinovka) 
14. Balanovó 
15. Dél-Turkménia 
16. Szamtavró I. a. 
17. Katakombnaja (Azov-mellék) 
18. Szialk B. 
19. Transz-Bajkál 
• Honfoglaló magyarok 
Д 1. Europoidok (Észak-SzU.) 
2. Eurpoidok (Dél-SzU.) 
Europo-Mongoloidok (SzU.) 
» Mongoloidok (SzU.) 
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2. ábra 
Kraniológiai szériák összehasonlítása 
(Vaskor ) 
1. Szarmaták (Baskjria) 
2. Korai szarmaták' (Kalinovka) 
3. Szarmaták (Orenburg) 
4. Szauromaták (Orenburg) 
5. Szauromaták (Alsó-Volga) 
6. Lugovó (Anenyinó-kult.) 
7. Gulkinó (Ananyinó-kult.) 
8. Szákok (Aral-tó) 
9. Szákok (Kazahsztán) 
10. Aruk-Tau (Dól-Tadzsikisztán) 
11. Tulhár (Dól-Tadzsikisztán) 
12. Mingecsaur II. (Azerbajdzsán) 
13. Szamtavró I I I . 
14. Mingecsaur IV. 
Honfoglaló magyarok 
1. Europoidok (Észak-SzU.) 
2. Europoidok (Dól-SzU.) 
Europo-Mongoloidok (SzU.) 
Mongoloidok (SzU.) 
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Kraniológiai szériák 'összehasonlítása 
( S z a r m a t o - K u s h a n korszak) 
1. Szarmaták (Nyug. Kazahsztán) 
2. Közép szarmaták (Kalinovka) 
3. Késői szarmaták (Kalinovka) 
4. Kalalü-Gür (Dél-Arai) 
5. Bajrám-Ali (Margiána) 
6. Mizdahkán (Dél-Arai) 
7. Kamiisli-Tamak 
8. Pjánobor-kult. (Közép-Káma) 
9. Mazunyinó-kult. (Közép-Káma) 
10. Azelinó-kult. (Alsó-Káma) 
11. Kusnárenkovó 
12. Birszk (Atsó-Bjelája) 
13. Korai Lomovátovó 
14. Mari Lugovo (Alsó-Káma) 
15. Mesreti Tahta (Turkménia) 
16. Tastük (Minuszinszk) 
Honfoglaló magyarok 
1. Europoidok (Szarmata korszak) 
2. Europoidok (Hellén-római korszak) 
Europo-Mongoloidok (Szarmata korszak) 
Mongoloidok (Szovjetunió) 
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laló m a g y a r s á g le le tanyagá t a bronz-, k o r a i vas-, és s z a r m a t a - k u s h a n k o r i 
szér iákkal e g y a r á n t összehasonl í to t tuk (1 — 3. táb la , 1 — 3. ábra) . Ez a k ro-
nológiailag széles a m p l i t ú d ó j ú (háromezer év) , ötven szér iá t* érintő össze-
hasonl í tás e lkerülhete t len , mive l az e tnogenezis á l ta lános fo lyama tán belül 
a morfológiai komplexum kia lakulása v iszonylag önálló s időben hosszan-
t a r t ó je lenségsorozatot képez . S u g y a n a k k o r az ilyen összehasonlí tás l ehe tővé 
teszi a morfológiai fo rmá lódás t r e n d j é n e k kider í tését . E b b e n az é r te lemben 
f igye lmet é rdemel , hogy a honfogla ló m a g y a r s á g osteológiai anyaga a Közép- , 
és K e l e t - K a z a h s z t á n t e rü le té rő l származó, andronovói , v a l a m i n t a Közép-
Volga ment i b ronzkor i le le tekkel tükröz közelséget. (1. á b r a ) . Nem kevésbé 
fon to s há rom szér iának ( N y u g a t - K a z a h s z t a n i andronovói , Alsó-Volgai Szrub-
n a j a és Po l t avk inszka ja ) az ugyanezen korrel lációs mezőben kifejeződő n a g y -
f o k ú közelsége. A korai v a s k o r leleteivel va ló összehasonl í tásban f igye lme t 
érdemel , hogy a honfoglaló magyarság leletei az Alsó-Volga melléki szauro-
m a t á k és az Orenburg k ö r n y é k i s z a r m a t á k csoport ja i k ö z ö t t he lyezkednek 
el (2. ábra) . U g y a n o t t megá l l ap í tha tó a ka l inovkai ko ra - s za rma ta le le tek 
viszonylagos közelsége, v iszont jól kifejeződik az Anany ino -ku l tú ra (Lugovo , 
Gulkino) , a bask i r ia i s z a r m a t á k és a kazahsz t án i , va l amin t Arai- tenger melléki 
4. ábra 
Szauro-sza rmata és pro to-ugor , csoportok kor re lác ió ja az É s z a k - K á s p i övezetben. 
* Bay ram-Al i és Kala lü -Gür 1. esetében c s u p á n a gyengén deformál t , M i z d a h k a n 
esetében pedig a n e m deformál t k o p o n y á k a d a t a i t haszná l tuk . — T T . 
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1. táblázat 
Biometriai a d a t o k (Bronzkor) összehasonlítása (a szerzőtől) 
- Jellegek > 
Etnikai osoportok N 
Preaurikuláris 
facio-cerebrális 
index 
Arclapossági 
index 
Andronovó-kul tú ra (Nyuga t -Kazahsz tán ) 
Alekszejev 1967 30 90,2 
- 1 0 , 9 
Andronovó-kul túra (Észak-Kazahsz tán) 
Alekszejev 1967 10 88,8 - 2 , 8 
Andronovó-kul tú ra (Közép-Kazahsz tán) 
Alekszejev 1967 9 92,9 23,0 
Andronovó-kul tú ra (Kele t -Kazahsz tán) 
Alekszejev 1967 9 92,1 16,7 
Abasevó-kul túra (Pepkino) 
Gerasz imova-Lebedinszkája 1966* 14 91,3 0,3 
Andronovó-kul túra (Minuszinszk) 
Alekszejev 1967 33 89,6 3,4 
Közép-Ob 
D r ë m o v 1967 a 15 94,8 34,7 
Kokesa I I I . (Dél-Arai) 
T ro f imova 1961 24 88,7 3,5 
Kora-Tulhar (Dél-Tadzsikisztán) 
K i j á t k i n a 1968 12 89,8 - 5 , 3 
Sz rubna ja -ku l tú ra (Alsó-Volga) 
F i r s t e jn 1961 57 90,7 — 8,8 
Po l tavk inszka ja -ku l tú ra (Alsó-Volga) 
F i r s t e jn 1961 24 90,1 - 8 , 7 
Közép-Volga 
A k i m o v a 1962 a 7 89,7 14,3 
Kal inovka (Alsó-Volga) 
Ginszburg 1959 , 10 88,7 
- 1 , 5 
Balanovó-kul túra 
Ak imova 1963 a 24 89,1 3,8 
Dél-Turkménia 
Trof imova—Ginszburg 1960 37 89,0 
- 4 , 1 
Szamtavro I . a 
Abduselisvil i 1964 15 87,9 - 2 4 , 6 
K a t a k o m b n a j a - k u l t ú r a (Azov-tenger) 
Tó th 1968 13 89,4 - 1 , 5 
Szialk В 
K i j á t k i n a 1968 17 92,4 8,6 
Transz-Bajká l 
Debec 1961 Ь 21 97,7 83,6 
Europoidok (Észak-SzU.) 
Debec 1961 a 215 90,2 2,0 
Europoidok (Dél-SzU.) 
Debec 1961 a 91 89,1 — 8,3 
Europo-Mongoloidok (Észak-SzU) 
Debec 1961 a 140 94,0 25,7 
Mongoloidok (Neolit-Bronz, SzU) 
Debec 1961 a 155 97,9 77,2 
Honfoglaló-magyarok X. sz. 
Debec 1964 ** 122 91,5 17,0 
* A metrikus adatok Dr. Ceraszimova kéziratából; átadásukért köszönetemet fejezem ki — TT. 
**A metrikus adatok Debec professzor kéziratából; átadásukért hálámat fejezem ki — TT. 
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Saka csopor tok t ávo l sága . A s z a r m a t a - k u s h a n kor szak le le tcsopor t ja i közül 
a honfoglaló m a g y a r s á g szériája a n y u g a t - k a z a h s z t á n i sza rmata , az Alsó-
Volga melléki középszarmatakor i , v a l a m i n t a m i z d a h k a n i c sopor t t a l tük-
rözi a l egnagyobb közelséget (3. á b r a ) . Ugyano t t jó l kifejeződik a K á m a -
Bje lá ja i szériák és az Alsó Volga mel léki késősza rmatakor i leletek t ávo l sága 
a honfogla ló m a g y a r s á g le le tanyagá tó l . 
Mind a koravaskor i , mind a S z a r m a t a - K u s h a n időszaki le le tekkel való 
összehasonl í tásból egyön te tűen megá l l ap í tha tó , hogy a honfoglaló m a g y a r -
ság elődeinek, vagyis az ő s m a g y a r o k n a k antropológiai arculata ( a spek tusa ) 
eltér a K á m a - B j e l á j a m e n t é n élt n é p v á n d o r l á s k o r i e tnikai csopor toké tó l 
és a morfogenezis a reá l j a az É s z a k - K á s p i mel lékére körvona lazód ik (4. 
ábra ) . Ezenk ívü l az összehasonl í tásokból megá l l ap í tha tó az is, hogy az ősma-
gyarok ant ropológia i a rcu la t a k i a l aku l á sának f o l y a m a t a az Alsó-Volga és a 
Mugodzsár közöt t i t é r ségben már az i dőszámí t á sunk előtti I . évez redben 
e lkezdődöt t , fe l tehe tően Szrubno-andronovói csopor tok tó l e redő morfo-
lógiai s z u b s z t r á t u m o n . Lehetséges, h o g y ez összefüggésben volt p ro to -ugo r cso-
por tok déli, dé l -nyuga t i i r ányú in f i l t r ác ió jáva i (4. á b r a ) , amely a neveze t t 
régió, egyébkén t indo- i ráni , e tnikai mil iő jé t é r i n t e t t e . A k ia laku lás folya-
m a t a v é l e m é n y ü n k szer int a S z a r m a t a - K u s h a n a korszak egészében ta r -
t o t t s lényegében m á r a p rekushan időszakban e lkezdődö t t . 
I smere tes , hogy az elmúlt é v t i z e d b e n igen in t enz ív k u t a t á s o k fo ly tak 
a K u s h a n ál lam t ö r t é n e t i je lentőségére vona tkozóan , va lamin t Közép-Ázsia 
helyzetére a K u s h a n per iódus idején (Ga fu rov—Li tv in szk i j 1963, Másszon — 
Romod in 1964, Sz tav iszk i j 1964). U g y a n a k k o r az ősmagyarok k ia laku lásá -
n a k s z e m p o n t j á b ó l is fon tos ada l ékoka t szo lgá l ta t t ak a Közép-Ázsia t ö r t éne t i 
népességeire vona tkozó szovjet an t ropológia i k u t a t á s o k (Ginszburg 1964, 
1968). E lég u ta ln i a r r a , hogy az á l t a l u n k i t t fe lhasznál t ada tok (1 — 3. táb la) 
szerzői — lásd i r oda lma t — több a l k a l o m m a l f e l h í v t á k a f igye lmet az Alsó-
Volga és az Arai-mellék, va lamin t Közép-Ázsia déli részeiről s zá rmazó leletek 
közö t t i morfológiai összefüggésre, hasonlóságra . Ezenk ívü l f i gye lme t érde-
melnek azok a régészeti vizsgálatok, ame lyek egyrészt az Észak -Kásp i mellé-
kén élt Szau ro - sza rma ták ős tö r téne té re (Szmirnov K . F . 1964), másrész t 
pedig a Biskent völgyéből származó p r e k u s h a n le le tek szarmata analógiá i ra 
v o n a t k o z n a k (Mandels tam 1968). E z e k a legújabb e redmények , észrevéte lek 
e g y ö n t e t ű e n indoko l j ák , hogy az ő s m a g y a r o k genezisének p rob l émá i t csak 
igen széleskörű analízissel lehet megvi lág í tan i . ( E l ő a d v a az I . Nemze tköz i 
Közép-Ázsia Konferenc ia E thnogenez i s - szekc ió jában , D u s a n b é b a n , 1968 
szep tember 28-án) 
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2. táblázat 
Biomet r ia i adatok (Vaskor) összehasonlí tása (a szerzőtől) 
Etaikai csoportok — 
Jellegek 
N 
. Preaurikuláris 
facio-cerebrális 
index 
Arclapossági 
index 
S z a r m a t á k (Baskiria) 
Akimova 1964 20 93,4 25,9 
Kora i szarmaták (Ka l inovka ) 
Ginszburg 1959 30 90,9 26,9 
Sza rma ták (Orenburg) 
Konduk to rova 1962 8 92,6 10,0 
Szauromaták (Orenburg) 
Konduk to rova 1962 8 94,4 14,7 
Szauromaták (Alsó-Volga) 
Fi rs te jn 1961 15 91,0 21,7 
Lugovó (Ananyinó-ku l tú ra ) 
Trof imova 1968 23 93,4 55,3 
Gulkinó (Ananyinó-kul tú ra ) 
Trof imova 1954 5 95,0 57,5 
Szákok (Aral-tó) 
Trof imova, K i j á t k i n a u tán 1965 18 89,1 30,7 
Szákok (Kazahsz tán) 
Iszmagulov 1965 53 93,6 22,2 
Aruk-Tau (Tádzsikisztán) 
Ki j á tk ina 1965 14 88,8 2,6 
Tu lhá r (Tádzsikisztán) 
Ki já tk ina 1965 30 90,4 26,1 
Mingecsaur I I . (Azerba jdzsán) 
Kaszimova 1960 14 89,5 - 1 , 8 
Szamtav ró I I I . (Abduselisvili) 1964 25 86,3 - 5 , 0 
Mingecsaur IV. (Azerba jdzsán) 
Kaszimova 1960 8 89,5 4,9 
Europoidok (Észak-SzU) 
Debec 1961 a 471 90,7 7,7 
Europoidok (Dél-SzU) 
Debec 1961 a 105 ' 89,6 - 5 , 9 
Europo-Mongoloidok (Észak-SzU) 
Debec 1961 a 146 93,2 41,3 
Mongoloidok (Szovje tunió) 
Debec 1961 a 25 97,7 85,8 
Honfoglaló magyarok X . sz. 
Debec 1964 122 91,5 
ч 
17,0 
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3. táblázat 
Biometr ia i adatok (Sza rmato -Kushan korszak) összehasonlítása (a szerzőtől) 
__ Jellegek 
Etnikai csoportok ~ 
N 
Preaurikuláris 
facio-cerebrális 
index 
Arclapossági 
index 
Szarmaták (Nyuga t -Kazahsz tán ) 
Ginszburg—Firs te jn 1958 42 92,6 23,2 
Közép s z a r m a t á k (Kal inovka) 
Ginszburg 1959 20 91,8 15,1 • 
Késői s za rma ták (Kal inovka) 
Ginszburg 1959 22 91,2 27,9 
Kalalü-Gür (Dél-Arai) 
T ro f imova 1959 30 89,0 15,0 
Bajránt-Ali (Margiána) 
T ro f imova 1959 99 90,0 
- 4 , 5 
Mizdahkán (Dél-Arai) 
H o d z s a j o v 1967 17 90,6 15,6 
Kamiis l i -Tamak (Nyugat-Baskir ia) 
Ak imova 1964 28 89,9 22,6 
P jánobor -ku l tú ra (Közép-Káma) 
Akimova 1961 a 24 90,3 35,3 
Mazunyinó-kul túra (Közép-Káma) 
Akimova 1961 b 18 90,7 36,5 
Azelinó-kultúra (Alsó-Káma) 
Ak imova 1963 b 11 91,0 28,6 
Kusnárenkovó (Közép-Baskiria) 
Akimova 1964 12 90,7 - 0 , 9 
Birszk (Alsó-Bjelája) 
Akimova 1964 44 91,4 40,7 
Korai Lomová tovó 
Akimova 1962 b 12 89,2 25,4 
Mari Lugovo (Alsó-Káma) 
Alekszejev 1962 10 90,9 34,1 
Mesreti-Tahta (Turkménia) 
K i j á t k i n a 1964 15 92,5 23,2 
Tas tük -ku l tú ra (Minuszinszk) 
Alekszejev 1961 55 92,6 37,7 
Europoidok (Szarmata korszak) 
Debec 1961 a 682 90,0 7,6 
Europoidok (Hellén-római korszak) 
Debec 1961 a 163 89,2 10,6 
Europo-Mongoloidok (Szarmata korszak) 
Debec 1961 a 277 91,6 34,0 
Mongoloidok (Kora i vaskor, SzU) 
Debec 1961 a 25 97,7 85,8 
Honfoglaló magya rok X. sz. 
Debec 1964 122 91,5 17,0 
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYUNK HARCA A POLGÁRI 
NÉZETEKKEL 
KOVÁCS E N D R E 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én a burzsoá tö r téne t szemlé le t sokféle i r ány-
ból és sokféle t a r t a l o m m a l érkezik hozzánk. A n t imarx i s t a néze tekkel sű rűn 
t a l á lkozunk a kü lönböző nemze tköz i konferenc iákon , egyes művekben és 
fo lyó i ra tokban . A szellemi é r t ékek cseréje m i n d gyakor ibbá vá l ik , egyre t ö b b 
az o lyan r endezvény , melyen m a r x i s t a és n e m - m a r x i s t a t udósok cserélik ki 
nézete ike t . Ez a kö rü lmény óha t a t l anu l r á i r á n y í t j a a f igye lmet a marx i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y ideológiai h a r c á n a k p r o b l e m a t i k u s oldalaira . Nem lehe-
t ü n k ugyanis e légedet tek azokkal az e redményekke l , amelyeke t a helyes 
marx i s t a á l láspont hazai és nemzetközi é r v é n y r e j u t t a t á s a t e r én eddig el-
é r t ünk . 
Valamelyik je les polgári tör ténész tő l s zá rmaz ik az a megál lapí tás , hogy 
egy jó felkészültséggel megírt polgár i tö r téne t i m ű v e t lényegében semmi sem 
kü lönböz te t meg a hasonló alapossággal e lkész í te t t marxis ta m u n k á t ó l . E b b e n 
a megá l l ap í t á sban csak annyi az igazság, h o g y a marxis ta t u d ó s — egész 
elméleti beá l l í to t t ságából kifolyóan — nagy s ú l y t helyez m u n k á j á n a k t u d o m á -
nyos preciz i tására és ugyancsak tudományos megbízha tóságra törekszik a j ó 
polgári szakember is. Aligha lehet azonban e l t ü n t e t n i azokat a lényegbevágó 
különbségeket , me lyek a kétféle elvi alapon álló tö r téne t í rás k ö z ö t t — a szak-
mai t u d o m á n y o s s á g r a való törekvésen túl — fenná l l anak . 
Ezek az e l térések a kétfé le tö r téne t í rás g y a k o r l a t á b a n a konferenc iák 
t ö b b n y i r e békés-bará tságos jellege ellenére is k i ü t k ö z n e k . Éles v i t á k r a viszony-
lag r i t k á n kerül sor , m e r t bizonyos udvar iasság v á l t kötelezővé m i n d k é t részen. 
A fe lmerülő kérdések gyakran n y i t v a m a r a d n a k . A v i tá t a rész tvevő felek 
műve ikben f o l y t a t j á k . Egy-egy nemzetközi d i s p u t á t követően a hazai tö r té -
nészélet megpezsdül , sok ú j gondola t , módsze r t an i felismerés t ö r u t a t . 
A marx is ta és polgári je l legű tö r t éne t í r á s képviselőinek sű rűbbé vá l t 
ta lá lkozásai arról győzhe tnek meg bennünke t , h o g y jóllehet a marx i s t a szem-
lélet egyes kap i t a l i s t a országokban fe l i smerhetően r a j t a h a g y t a nyomai t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésén, m a g a a polgári t ö r t éne t í r á s n e m t ávo lodo t t el 
múl tbó l hozot t ideal iszt ikus, szub jek t ív i s ta hagyománya i tó l . T a l á n ebben lehet 
lá tni a leglényegesebb filozófiai mozzana to t , m e l y n e k köve tkezménye i a tör -
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ténész m u n k a során sokféle je lentkezés i f o r m á b a n mérhe tők le. E l ő r e kell 
bocsá tan i , hogy a tör téne t f i lozóf ia i m ű v e k száma N y u g a t o n az u t ó b b i időben 
nem f o g y o t t , sőt t a l án még n ő t t is. Az első pi l lantásra t a l án fu r c sának t ű n h e t i k 
fel az i smerete lméle t i és ér tékelméle t i kérdéseknek ez az előtérbe á l l í tása; 
hiszen a polgári tö r téne t f i lozóf ia l eg jobb képviselői m á r régen m e g r e k e d t e k az 
ismerete lméle t i r e l a t ív izmusban , miközben a t ö r t é n e t t u d o m á n y — e t t ő l szinte 
függe t lenü l — előrehaladt , apróbb monográ f i ák tó l , r é s z t a n u l m á n y o k t ó l a nagy 
összefoglalásokig m ű v e k légiója b i z o n y í t j a , hogy a t u d o m á n y a g y a k o r l a t b a n 
mégiscsak a megismerés lehetőségének á l l á spon t j á ra he lyezkedet t . 
Marx is ta részről igen könnyű v o l n a ezeket az amer ika i , angol és f rancia 
m u n k á k a t egy kézlegyintéssel el intézni. Csakhogy a tör ténet f i lozóf ia n a p j a i n k -
b a n nem ö n m a g á b a zár t kör , nem n é h á n y tör ténész h o b b y j a , m e l y n e k nincs 
köze a t ö r t éné szmunka egészéhez. A polgár i tör ténet f i lozóf ia m a g á b a n foglal ja 
az ismeretelmélet i ideal izmus, szub jek t ív izmus , agnoszt icizmus va r iác ió i t , az 
ér tékelméle t i r e la t ív izmus t és még egy sor elméleti ál lásfoglalást , a m i végülis 
n e m m a r a d meg az eszmék éteri v i l ágában , hanem befolyásol ja a tör ténész 
nap i m u n k á j á t , m a g u k n a k a m ű v e k n e k az i r ányá t , t a r t a l m á t . A po lgá r i isme-
rete lmélet i felfogások b í r á l a t a gyak ran megad ja a kulcso t egyes k o n k r é t kér-
dések megítélésének b í rá la tához is. 
Az ideal isz t ikus-szubjekt ív is ta tö r téne t fe l fogás olyan a lapve tő szemléleti 
t a r t a l o m m a l rendelkezik, mely a mi t ö r t éne t i szemléle tünktől idegen . Bírál-
n u n k kell t e h á t a polgári tör ténészek egy részének a tö r téne lem abszurd i tásáró l , 
a t ö r t éne t i f o lyama t cél ta lanságáról és a tö r t éne lemnek kataszt rófa- je l legéről 
va l lo t t fe l fogását . E g y sor polgári t ö r t énész hirdeti , hogy a tö r t éne t i f o l y a m a t 
végső soron káosz és s emmi ér te lme sincs. A tö r t éne t í róknak ez a csopor t j a 
gúnnya l és megvetéssel illet minden o lyan elméletet , mely a t ö r t é n e t i folya-
m a t b a n valamifé le r ende t , valamiféle előre t a r t ó mozgás t , ha ladás t té te lez fel. 
Már a ha l adás fogalma is k ivá l t j a sok polgár i tör ténész szkepszisét. A haladás-
n a k a t a g a d á s a n a p j a i n k b a n gyakran e g y ü t t j á r a m a r x i z m u s elleni t á m a d á s s a l . 
Polgári részről nap m i n t n a p azzal a k r i t ikáva l illetik a ma rx i zmus t , hogy ez 
éppo lyan múló p r o d u k t u m , mint egyes korább i u t ó p i k u s t anok ; a marx izmus -
ban a X I X . század t ip ikus t e rméké t l á t j á k , mely összefügg a h i r te len meglen-
dül t ipari fejlődéssel és azzal a na iv h i t te l , hogy a munkásosz tá ly győzelme 
meg te remt i a földi pa rad icsomot az emberiség s z á m á r a . 
Már i t t u ta ln i kell azonban a r ra , hogy a mai polgár i t ö r t éne t í r á s :— még 
ha a l apve tő vonása is a fi lozófiai idea l izmus — nem t ek in the tő t e l j e sen egysé-
ges, homogén szellemi a rcu la to t t ü k r ö z ő i r ánynak . A polgári t á b o r o n belül 
sok az e l len tmondás , az á tmene t , a szellemi heterogenei tás . Az a dialógus, 
mely a t u d o m á n y o s élet egész t e rü l e t én folyik, a polgár i tudósok egy részét 
ar ra b í r j a , hogy a m a g u k m ó d j á n szembenézzenek o lyan kérdésekkel is, ame-
lyeket a marx izmus tesz fel nekik, meg i smerked jenek a marxis ta fe l fogásokkal . 
E v i t a a z u t á n egyes polgári i r á n y z a t o k a t a m a r x i z m u s i r á n y á b a sodor. 
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A sokféleség jó l szemlélhető a t á r sada lmi fe j lődés törvényszerűségéről 
va l l o t t fe l fogásokban. A marx is ta tö r t éne t f e l fogásnak egyik a lap té te le a fej lő-
dés tö rvényszerűségének megléte. V a n a polgári t á b o r b a n is o lyan tör ténész , 
s n e m is kis s z á m b a n , aki maga is a fejlődési e lvnek a híve. Ez a fejlődési 
m o z z a n a t o k a t igenlő szemlélet n e m marxis ta , gyökere i nem ide n y ú l n a k , de 
s z á m u n k r a mégis f igye lemremél tó , mer t legalább e l indul t azon az ú t o n , hogy 
e l fogad ja a fe j lődés , az egymást köve tő per iódusok spec i f ikumának elvét . 
A polgár i t ö r t énészeknek ez a t á b o r a a l egnagyobb f igyelmet érdemli ré-
szünkről . 
Eml í t sük meg i t t , hogy a marx i s t a t ö r t éne t í r á s mindezideig kissé som-
m á s a n í té lkezet t a különfé le ciklikus és stadiális e lméletek képviselőiről, mégis 
m á r az eddigi v i t á k is mindké t fél számára sok é r tékes ösztönzést n y ú j t o t t a k 
a fej lődési elv részletes k imunká lá sa terén. 
A marxis ta t ö r t éne t í r á s t a m ú l t b a n a t á r s a d a l m i fejlődés tö rvényszerű-
ségéről val lot t néze te vá l a sz to t t a el elvi síkon a polgár i i r ányza tok tó l . A tör-
vényszerűségek szi lárd hangoz t a t á sa egyik részről, e lu tas í tás a más ik részről: 
ebben lá t szot t r e j t őzn i a kétféle t á b o r közti nézete l térések magva . A t á r sada lmi 
fo rmác iók t ana időközben bizonyos módosulásokon ment á t ané lkül , hogy a 
k o r á b b i felfogás he lyé t egy m i n d e n részletében kidolgozot t , t á m a d h a t a t l a n 
ú j felfogás foglal ta vo lna el. Így a z u t á n a v i ta a régi a lapokon folyik t o v á b b . 
Az ú j megfogalmazás ugyanis még nem elég vi lágos és meggyőző. Ú j a b b a n a 
szov je t tö r téne t í rás a hangsií lyt erősen a fe j lődési i rány tendencia- je l legére 
helyezi (például Zsukov budapes t i e lőadásán), míg a polgári tö r t éne t í rók a 
fe j lődés á l ta lunk v a l l o t t törvényszerűségét v i t a t j á k a t á r sada lmi formációk 
elvével kapcso la tban . A nem kis je lentőségű v i t a a jelenlegi s t á d i u m b a n stag-
n á l ó n a k m o n d h a t ó . 
A burzsoá és m a r x i s t a néze tek egy másik konf ron tác iós t e rü le t e a gazda-
sági és t á r sada lmi mozzana tok szóhoz j u t t a t á s a a t ö r t éne t i k u t a t á s b a n . I sme-
retes , hogy a polgár i t ö r t éne t í r á s ra a legutóbbi időkig súlyosan nehezede t t a 
szel lemtör ténet i és pozi t iv is ta örökség, mely m i n t e g y elejét v e t t e annak , hogy 
a gazdaság tö r t éne t i és t á r s ada lomtö r t éne t i s z e m p o n t o k olyan mélységben és 
szélességben k a p j a n a k helyet , m in t amilyent megérdemelnek . U g y a n a k k o r 
azonban azt sem szabad e l fe le j tenünk, hogy egyes országokban (például Német -
országban) a t u d o m á n y o s igénnyel műve l t gazdaság tö r t éne tnek n a g y hagyo-
m á n y a i v a n n a k . A marx i zmus ú j d o n s á g a és fö lénye t öbbek közö t t a b b a n nyil-
v á n u l t meg, hogy a g a z d a s á g t ö r t é n e t e t be t u d t a ágyazn i a t á r s a d a l m i fej lődés 
széles f o l y a m a t á b a , dön tően fon tos , de nem kizárólagos helyet b iz tos í tva neki . 
Je len leg — a m a r x i z m u s ha tásá tó l nem függet lenül — élénk érdeklődés nyi lvá-
nul meg a burzsoá t ö r t é n e t í r á s b a n a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t művelése 
i r án t . A gazdaság t ö r t éne t ének bizonyos fokig öncélú vizsgálata h e l y e t t számos 
tö r téne t í ró i csopor tosulás megpróbá l j a a gazdasági , t á r sada lmi kérdéseket egy 
n a g y o b b egységbe összefogni. Ez a nagyobb egység he lyenként a civilizáció 
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foga lmáva l bővül , s k i t e r j ed az é le tnek olyan széles köreire, amelyekke l a múl t 
t ö r t éne t í r á sa n e m v a g y alig t ö r ő d ö t t . 
A polgári t ö r t éne t í r á s az o sz t á lyha rcnak n e m biztosít megfelelő helyet 
a t ö r t éne t i események t á rgya lásáná l . A régi szel lemtör ténet i i r á n y z a t tovább-
élését kell l á t n u n k a b b a n , ahogy egyes polgári tö r ténészek a t á r s a d a l m i moz-
gás t szellemi t ényezőkből (ideológiai á r amla tokbó l , melyek gyökeré t az osztály-
ha rc tó l m c g f o s z t o t t a n keresik) e redez te t ik . Az osztályok fel ismeréséig már 
régen e l j u t o t t a polgár i tö r téne t í rás , de ezeknek az osz tá lyoknak egymáshoz való 
v i szonyá t ma is szívesen ideal izá l ják vagy egyszerűen e lha l lga t j ák . (Persze, 
e lőfordul az is, hogy egyes tö r t énészek a t á r s ada lmi osztályok összeolvadásá t , 
a k ö z t ü k levő h a t á r o k e l tűnését , az osz tá lyérdekek e l l en tmondása i t á l l í t ják 
szembe a m a r x i s t a tö r t éne t í r á s osz tá lyszemléle tével , mint ahogy a r r a is van 
pé lda — így az Annales f ranc ia tö r t énész fo lyó i ra t körében —, hogy a feudaliz-
mus foga lmá t is megpróbá l j ák v a l a m i mással he lye t tes í ten i , jó l l ehe t a feuda-
sizmus elnevezés egyá l ta lán nem m a r x i s t a t a l á lmány . ) 
A m a r x i s t a és a polgári t ö r t é n e t í r á s v i t ázó dialógusára b ő v e n nyílik 
a lka lom a személyiségek és a t ö m e g e k tö r t éne t i szerepének megítélésénél is. 
Polgár i részről á l t a lános jelenség a tö r t éne lmi a l akok idealizálása. Megvannak 
e fe l fogásnak t u d o m á n y t ö r t é n e t i a l ap j a i , de a t ö r t éne t í r á s régebbi ko r szakának 
hősku l tusza mel le t t más tényező is erősí t i ezt az idealizáló t e n d e n c i á t : a polgári 
t ö r t éne t í r á s i t t a legkisebb ellenállás i r á n y á b a n mozog, e n g e d m é n y t tesz a 
széles o lvasó tömegek ízlésének, mely még mindig a nagy emberek cselekedetei-
ben , é le tében l á t j a a tö r téne lmi f o l y a m a t kv in tesszenc iá já t és elenyészően 
csekély érdeklődés t t a n ú s í t a t ö r t é n e t i f o lyama t a l apve tő jelenségei , a gazda-
sági és t á r sada lmi jelenségek i r án t . A marx i s t a t ö r t éne t í r á s elvben h a t á r o z o t t a n 
ellenzi a t ö r t éne t i személyiségek ideal izá lásá t . A személyiség t ö r t é n e t i sze-
repéről a m a r x i s t a tö r t éne t í r á s m á r régebben kidolgozta a m a g a elméletét . 
Polgár i részről a z o n b a n ebben a t e k i n t e t b e n sok köve tkeze t lensége t ve tnek 
szemünkre . E v á d a k k a l akkor is szembe kell n é z n ü n k , ha n e m á l ta lános je-
lenségről v a n szó. A b e n n ü n k e t é r t s zemrehányás úgy szól, hogy nem va-
g y u n k köve tkeze t e sek : miközben a nagy egyéniségek tör ténelembefolyásoló 
szerepét á l t a l á b a n és elvileg a l ábecsü l jük , a s a j á t nagysága inka t éppolyan 
m é r t é k b e n idea l izá l juk , min t a h o g y a n a polgári tö r t éne t í rás a m a g a ideál ja i t 
l ieroizál ja . 
A tö r t éne t i személyiségek megí té lésében m i n d k é t oldalról jogosak a 
v á d a k . A szub jek t ív i zmus mindké t részen fel lelhető. Különösen a l e g ú j a b b kor 
t á rgya l á sáná l szembeszökő ez. Persze , e szub jek t ív izmusnak is l e h e t n e k eltérő 
gyökerei . Az sem egészen mindegy, h a egy n y u g a t i tör ténész v a l a m e l y reakciós 
pol i t ikus fe je köré sző dicsfényt , v a g y ha a m a r x i s t a tör ténész egy haladó 
szel lemű pol i t ikus é rdemei t tú lhangsú lyozza . 
E lsőrendű fon tossága van a nemze t i kérdés és a vele összefüggő problé-
m á k (nemzet i mozga lmak , nacional izmus, in ternacional izmus s tb . ) k u t a t á s á n a k 
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a m a r x i s t a tö r t éne t í r á sban . A n y u g a t i tö r t éne t í r á s is nagy f igye lme t fo rd í t a 
nemze t i kérdés t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A v i t a ennek ellenére n e m m o n d h a t ó kielégítőnek a k é t t ö r t énész t ábo r 
közö t t . Különösen h iva tkozn i lehet i t t a N y u g a t - E u r ó p á b a n és az USA-ban 
k i fe j l esz te t t K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s o k r a , melyek a k u t a t ó k széles körét foglal-
k o z t a t j á k s amelyek f igyelme m a m á r Ke le t -Európa v a l a m e n n y i országára ki-
t e r j e d . (Egyes egye temek és i n t ézmények kü lön erre a t é m a k ö r r e special izál ták 
m a g u k a t . ) Sa jná la tos , hogy a m a r x i s t a tör ténészek a n y u g a t i országok t ö r t é -
nészeinek idevágó m u n k á i t rendszeresen nem ve t ik bí rá la t a lá , legfel jebb a lka-
lomszerűen fogla lkoznak velük. De t ú l a b í r á l a ton arra is szükség van , hogy a 
nemze t i (és nemzetiségi) kérdés ke le t -európai a lakulásával tö r ténésze ink be-
h a t ó a n fogla lkozzanak, mivel számos mái je lenség is csak ezen az a lapon é r t h e t ő 
meg és é r téke lhe tő . 
Az Amer ika i Egyesül t Á l l a m o k b a n a Ke le t -Európa k u t a t á s o k nagy része 
i r ányu l az orosz tö r téne lemre , ame lye t a polgár i t ö r t éne t í rók egy csopor t j a 
e lválaszt a több i kelet -európai n é p tö r t éne té tő l s még at tól sem r iad vissza, hogy 
az orosz t ö r t éne l em európa i ságá t ké tségbe v o n j a . A hangsú ly az orosz t ö r t é -
ne lem „misz t ikus , ázs ia i" vonása i r a helyeződik. Ezzel a beá l l í tássa l te rmésze-
tesen főleg a szovje t tö r ténészek v i t a t k o z n a k , de a többi ke le t -európa i ország 
tö r ténésze inek is v a n n a k f e l ada t a i az orosz és a szovjet kapcso la tok meg-
m u t a t á s a t e rén . 
* 
A polgári tö r t éne t í rás nézeteivel f o l y t a t o t t v i tá ink csak anny iban hoz-
h a t ó k közös nevezőre, hogy t u d ó s a i n k a t a m a r x i s t a ál lásfoglalás egységére va ló 
tö rekvés l i a t j a á t . Emel le t t v a n n a k nézetel térések a marx i s t a t ábo ron belül is. 
Az u t ó b b i években többé-kevésbé éles v i t á k r a kerül t sor pé ldáu l a cseh, a 
szlovák és a r o m á n kol légákkal . E v i t ák résztvevői egytől-egyig azzal az 
igénnyel v i t á z t a k , hogy ők képvisel ik a helyes marxis ta f e l fogás t . 
A leg több nézetel térés a kap i t a l i s t a korszak kifej lődésével , a polgári á t -
a lakulássa l , a kora i kap i ta l i zmus osztá lyviszonyaival , az osz tá lyok szerepével, 
a nemzet iségi mozga lmakka l , a burzsoá fo r rada lom jellegével, a nemzet i és a 
t á r s a d a l m i mozga lmak egymáshoz való v i szonyának ér tékelésével , a nemze t i 
függet lenség és ál lami önállóság je lentőségének megítélésével f üggö t t össze. 
A v i t ák ró l megá l lap í tha tó , hogy n e m vo l t ak mentesek a s z u b j e k t í v e lemtől . 
N e m egyszer érezni lehe te t t , bogy m a g u k a t m a r x i s t á k n a k nevező tudósok a 
nemze t i e l fogul tság, sőt hellyel-közzel a nacional izmus szemszögéből közeled-
nek a kérdésekhez. A polgári nac ional izmus továbbélő h a g y o m á n y a g y a k r a n 
fe l i smerhe tő vol t a marx is ta j e l szavakka l f o l y t a t o t t v i t á k b a n . E v i ták egy 
része nem záru l t le a mai napig sem. Különösen heves e l len té tek n y i l v á n u l t a k 
meg 1848—49 értékelésénél . A m a g y a r tö r ténészek i t t igyekez tek kellően mél-
t ányo ln i a n e m - m a g y a r népek nemze t i mozga lmai t , de hangsr í lyozták a fo r ra -
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dalom európai j e len tőségé t ; a t á r sada lmi á ta laku lás ü g y é t elébe helyezték a 
korabeli nemze t i köve te léseknek . A v i t á b a n résztvevő n e m - m a g y a r tö r ténészek 
ezzel szemben azt á l l í t j ák , bogy 1848-ban a nemzet i p rob l émák megoldása 
nélkül nem l ehe t e t t szó t á r s a d a l m i ha ladásró l . 
A X I X . századi Monarch ia - tö r t éne t számos fon tos kérdésében e l lenté tek 
m u t a t k o z t a k a magyar és a r o m á n tö r ténészek közöt t . A m a g y a r tö r t éne t í r á s 
számos a lka lommal b í r á l a t o t mondo t t m á r a dual is ta r endsze r magyar nemze-
tiségi po l i t iká já ró l , s ané lkü l , hogy e v o n a t k o z á s b a n néze te i t m e g v á l t o z t a t t a 
volna, az u t ó b b i években az a lapvető gazdaság i - t á r sada lmi fo lyama tok ra irá-
ny í t o t t a f igye lmé t (a k a p i t a l i s t a fejlődés meggyorsu lása , ü t eme , a gazdasági 
növekedés kérdései) . A kap i t a l i zmus fokoza tos t é r h ó d í t á s á n a k v izsgála tánál a 
nemzetiségi kérdés t nem igyekszik el iminálni , de nem is t u l a j d o n í t neki akko ra 
je lentőséget az egyes k o r m á n y o k gazdaságpo l i t i ká j ában , min t ahogyan azt a 
szomszédságunkban i d ő n k é n t teszik. Ha va lahol , há t i t t m i n d e n bizonnyal n a g y 
szükség lesz a r ra , hogy a nacional is ta h a g y o m á n y o k t ó l te l jesen megszabadu l t 
ú j t ö r t é n e t t u d o m á n y f i n o m a b b a n d isz t ingvál jon , és t ú l l é p j e n bizonyos s o m m á s 
á l ta lánosságokon (nemzet i sérelmek t ú l z o t t előtérbe á l l í tása) a pontos , tudo-
mányos fe lmérések j e g y é b e n . A magya r tör ténészek 1967 augusz tusában a 
pozsonyi k iegyezés-konferencián (de más a lka lmakkor is) ilyen i r ányban igye-
keztek inspirálni tö r ténész pa r tne re ike t . 
Kora i vo lna még v é l e m é n y t m o n d a n i a cseh és a szlovák t ö r t é n e t t u d o -
m á n y b a n n a p j a i n k b a n v é g b e m e n ő vál tozásokról , a n n y i azonban megál lapí t -
ha tó , hogy az u tóbb i ké t é v b e n ot t is sok szub jek t ív s z e m p o n t lépet t e lő térbe , 
különösen a l egú jabb kor megítélése kapcsán . E s zu b j ek t í v túlzások nagy része 
azzal hozha tó összefüggésbe, hogy az 1918 u t án i cseli és szlovák tö r t éne lem 
tá rgya lásáná l bizonyos d o g m a t i k u s nézetek tú lságosan hosszú időn á t t a r t o t t á k 
m a g u k a t , a Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X . kongresszusa által e lőidézet t 
szellemi pezsgés csak n a g y késéssel t ö r t u t a t a cseh és a szlovák t u d o m á n y o s 
életben, s így a d o g m a t i k u s felfogásra beköve tkező v i s szaha tás elemi erejű 
volt , de e g y ú t t a l lehetővé t e t t e azt is, hogy egyes tö r t énészek elveszítsék a 
szolid t u d o m á n y o s m é r t é k e t . Csakis ezzel m a g y a r á z h a t ó a ké t háború közt i 
cseh és sz lovák poli t ikai élet vezető burzsoá r ep rezen tánsa inak o lyanfokú 
idealizálása, mely a t ö r t é n e l m i t ényeknek e l len tmond. Persze, nagyon való-
színű, hogy á t m e n e t i je lenséggel van do lgunk , melyet egy n y u g o d t a b b szakasz-
b a n szigorúbb t u d o m á n y o s rostálás fog köve tn i t ö r t énész kollégáink részéről. 
Az u t ó b b i évek v i t á i mind r o m á n — m a g y a r , m i n d pedig csehszlovák— 
magyar v i szony la tban n é m i aggályokat is ke l t e t t ek . Fe lmerü l t a kérdés : 
v a j o n a közös alap, az azonos marx i s t a k i indu lópont elég erős kö te léknek 
bizonyvd-e ahhoz, hogy n e t á m a d j a n a k á t h i d a l h a t a t l a n szakadékok egyes szo-
cialista országok tö r ténésze i közö t t ? Senki sem gondol arra , hogy minden 
kérdésben szükségszerűen azonos á l lásponto t kellene elfoglalni, hiszen éppen 
az egymásnak szegülő néze t ek összecsapása a legjobb t e r m é k e n y í t ő j e a tudo-
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m á n y o s h a l a d á s n a k , mindamel le t t az á t fogó n a g y kérdésekben bizonyos köze-
ledés nagyon is k í v á n a t o s lenne. Anná l is i n k á b b , mer t g y a k r a n n e m mód-
szer tan i nézete l té rések okozzák a v i t á k a t , h a n e m olyan érzelmi beidegződések, 
melyeke t legcélszerűbb néven nevezni . Arról v a n szó, hogy a t ö r t é n e t t u d ó s o k 
érvelésében n e m egyszer visszatér a n n a k a m ú l t n a k az okoskodása , melye t a 
m a g a idejében po lgár i előítéletei a l k a l m a t l a n n á t e t t e k olyan kényes kérdések 
helyes megvá laszo lására , melyeke t ma m á r nem vo lna szabad kényes kérdések-
nek n y i l v á n t a r t a n i . 
De a jugosz láv t ö r t é n e t í r á s b a n is ész revehe tő a nacional is ta e lemekfel -
tünedezése . Mindeneke lő t t az elvi n é z ő p o n t n a k megfelelő t e m a t i k a i leszűkítés-
ben , a parciális é rdeklődés t ú l s ú l y á b a n , mely g y a k r a n még az össz-délszláv 
p rob lémákig sem j u t el, hanem megreked a csak ho rvá t , csak szerb kérdések 
kö rén belül , nem is beszélve az in t e rnac iona l i s t a és ke le teurópai t á g a b b össze-
függések e lhanyagolásáró l . E leszűkí tés e g y ü t t j á r a nacional is ta ferd í tésekkel . 
Sok minden t ö r t é n t ná lunk és a szomszéd országokban is a b b a n az i rány-
b a n , hogy s z a k í t s u n k a marx i s t a t ö r t éne t í r á s b izonyos káros kinövéseivel , a 
d o g m a t i k u s módszerekke l , s z ö v e g m a g y a r á z a t o k k a l , t ek in té lyekhez való ma-
kacs r agaszkodásokka l és szem előt t t a r t v a a m a r x i s t a módszer lényegé t , a lkotó 
m ó d o n fej lesszük t ö r t é n e t í r á s u n k a t . T ö r t é n e t í r á s u n k b a n már j ó ide j e u t a t t ö r t 
az a felismerés, hogy nem a m a r x i s t a k lassz ikusoknak más t ö r t é n e t i miliőben 
e lhangzo t t megál lap í tása ihoz kell a n y a g o t g y ű j t e n ü n k , hanem a nagy elődök 
g o n d o l k o d á s á n a k , t u d o m á n y o s okfe j t é sének , és ma is é rvényes a l apve tő fel-
ismeréseinek b i r t o k á b a n a mai kor á l ta l n y ú j t o t t p rob lémákra kell ke re snünk 
vá l a szoka t , f e lhaszná lva a t u d o m á n y n a k legfr issebb e redménye i t . 
Mivel a m a i tö r ténész s zámára semmiféle kész kánon nem áll rendelke-
zésre olyan p r o b l é m á k kapcsán , melyeke t a ma i kor tesz fel neki , egészen 
világos, hogy a szocial is ta t ábo r t ö r t é n e t í r á s á b a n ekerü lhe te t lenü l megjelenik 
az egymással r o k o n , vagy egymás tó l k i s ebb -nagyobb mér t ékben el térő magya-
ráza tok p lu ra l i zmusa . Ez e g y m a g á b a n nem k a t a s z t r ó f a . Hiszen bizonyos ár-
n y a l a t n y i eltérés m á r eleve adva v a n aszer int , hogy ki honnan , milyen opt iká-
ból nézi a ké rdéseke t . Ugyanaz a tö r téne lmi t é n y más-más ország, nép aspek-
tusából vizsgálva óha t a t l anu l á r n y a l a t i e l téréseket m u t a t . U g y a n a n n a k a tör-
t éne t i t énynek m á s - m á s vonása ra jzolódik ki aszer in t , hogy mi lyen az a közeg, 
melyben a k u t a t ó él. Enny i szub jek t iv i t á s al igha lesz e lkerü lhe tő m u n k á n k -
ban , — de jó l enne i t t meg is állni. 
A tö r t éne t i m ú l t egyoldalúságra ha j ló nemze t i szempontú mérlegelésének 
kétségte lenül m e g v a n n a k nemcsak á rnyo lda la i , de túlzás né lkü l m o n d v a : 
veszélyei is. Ké t ség te len , hogy a többé-kevésbé torz í tó szemlélet (ha egyszer 
megjelenik) nem v á l a s z t h a t ó el a nemzet i t á r s a d a l o m ado t t á l l a p o t á n a k egyéb 
jelenségei től sem. A tö r t éne t í r á sban felszínre t ö r ő á ramla tok mindig t ú l m u t a t -
n a k magán a t u d o m á n y o s diszcipl ínán, a t á r s a d a l o m mozgásá t je lzik. Ha t e h á t 
körü lnézve szomszédaink közöt t úgy l á t j u k , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n a 
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s z ub j e k t í v nézetek meglehetős nagy s z á m b a n t ű n n e k elő, ez ar ra f igye lmez te t 
b e n n ü n k e t , hogy közelebbről is m e g i s m e r k e d j ü n k mindazza l , ami a t u d o m á n y -
ban , művésze tben , po l i t i kában , napi é le tben a legközelebbi szomszédságunkban 
folyik, s ne in tézzük el egy kézlegyintéssel azoka t a néze teke t , amelyekke l nem 
t u d u n k egyetér ten i . í g y b izonyosodha t ik be, hogy a tö r téne t í rás n e m a holt 
dolgok t u d o m á n y a , h a n e m nagyonis sok szállal fűződ ik a mai é le thez , segít 
b e n n ü n k e t el igazodni a jelenségek k ö z ö t t . 
Ami a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y t illeti, erről e lmondha tó , bogy viszony-
lag szerencsés he lyze tben van . 1956-ban az e l lenfor rada lmi törekvések k u d a r c o t 
v a l l o t t a k . A szellemi é le tben a t á r s a d a l m a t ér t súlyos m e g r á z k ó d t a t á s nem 
okozo t t visszaesést . Tör ténésze ink m e g t u d t a k szabadu ln i a szek tás -dogma-
t ikus néze tek tő l . Ideológiai téren a nac iona l izmus legyőzésében l á t t u k a főfel-
a d a t o t . A harc széles f r o n t o n indul t m e g s ebben t ö r t é n e t í r á s u n k oroszlánrészt 
vá l la l t . Anké tok , v i t á k k ö v e t t é k egymás t , tö r ténésze ink ú jbó l és ú jbó l szembe-
néz tek a már megválaszo l t kérdésekkel és keres ték a még jobb , még p o n t o s a b b 
fe le le teket . Az e r e d m é n y e k rendk ívü l f igye lemremél tók . Túlzás né lkü l állít-
h a t j u k , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k a l eg jobb ú ton v a n afelé, hogy meg t i s z tu l j on 
minden nacional is ta sa laktól , józan- tá rgy i lagosan , i l lúzióktól men tesen , a dol-
gozó nép tömegek oldaláról szemlélje m ú l t u n k a t . 
Az ideológiai v i t á k n a k gyengesége, hogy t ö b b n y i r e egymás k ö z ö t t foly-
t a t t u k őket , sokkal r i t k á b b a n az é rdeke l t kül fö lddel , a külföld tudósa iva l . 
V i t á ra é re t t t u d ó s a i n k száma még mind ig kicsiny, aminek főoka n e m szakmai 
és ideológiai fe lkészület lenség, h a n e m az ak t ív s zakma i nye lv tudás , a kifejező-
készség viszonylagos e l m a r a d o t t s á g a . Ezzel függ össze, hogy bá r a m a g y a r 
t ö r t éne t í r á s jelenleg v i l ágmére tekben elsőrendű he lyen áll, szavunk a nemze t -
közi t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n még n e m elég erős. H o z z á j á r u l ehhez az a súlyos 
h iba , hogy eredet i t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t felölelő m u n k á i n k csak csekély 
(szinte elenyésző) mennyiségben l á t n a k napv i l ágo t va l ame ly v i lágnyelven , s így 
a m a g y a r t ö r t éne t í r á s ma i sz ínvonaláról a kü l fö ldön nem igen t u d n a k képe t 
a lkotn i . 
A szocialista országok tör ténésze i közö t t beköve tkeze t t elszigetelődés 
meggyeng í t e t t e a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y k o r á b b a n gyakran megva lósu l t 
egységes a rcvona lá t , amikor is egy-egy fon tos nemze tköz i konferenc ián többé-
kevésbé egységesen l é p t ü n k fel, m á s és más oldaláról , de azonos ideológiai 
premisszák a lap ján v i l ág í tva meg a ké rdéseke t . Most m á r az is e lőfordul , hogy 
a nemzetköz i konfe renc iákon éppen a m a r x i s t a t á b o r tör ténészei k ö z ö t t bon ta -
kozik ki a heves v i t a , ebben a n y u g a t i tö r ténészek i n k á b b csak assz isz tá lnak . 
H a v é g i g t e k i n t ü n k a nemze tköz i tör ténész é le ten, azt l á t j u k , hogy az 
ideológiai harc a burzsoá nézetek ellen meglehetősen elszigetelten folyik. 
A f e l ada t nagy részét a f i lozófusok ho rdozzák , a Szov je tun ióban csakúgy , min t 
ná lunk . A tö r ténészek elméleti érdeklődése nincs a r á n y b a n a f e l ada tok fontos-
ságával . Az elvi és módsze r t an i kérdések i ránt i érdeklődés gyengének m o n d h a t ó 
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v a l a m e n n y i európai szocialista o r szágban , ami r endk ívü l f igye lemremél tó , ha 
meggondo l juk , hogy h á n y k ö n y v l á t napv i lágo t éven te a nyuga t i o r szágokban 
a t ö r t é n e t í r á s módsze r t aná ró l és elvi kérdéseiről. Persze , l ehe tne h iva tkozni 
arra , h o g y a polgári t u d o m á n y s z á m á r a óriási h a g y o m á n y áll rendelkezésre , 
hiszen H e r d e r , Hegel, Di l they ó ta az elméleti ké rdések s z a k a d a t l a n láncot 
a l k o t n a k és ahhoz, hogy Nyuga ton egy-egy módszer tan i mű napv i l ágo t lásson, 
csak mer í t en i kell e gazdag h a g y o m á n y b ó l , míg a marx i s t a t ö r t é n e t í r á s az 
aktuál is ha rc i f e lada tok elvégzése közben kevéssé é r t rá arra , hogy metod ika i 
kérdésekkel foglalkozzék. Ennek el lenére, a h a g y o m á n y i t t is gazdagabb , min t 
az első p i l lan tásra l á t szanék , és c supán arról van szó, hogy eddigi e redményein-
ket fe lhaszná lva (és ezek sorában első helyre k í v á n k o z n a k a n a g y marx i s t a 
elődök ú t m u t a t á s a i , módszer tan i lag is hasznos í tha tó művei) e lőbbre l ép jünk . 
Hiszen a normális je lenség éppen az vo lna , hogy elsősorban a m a r x i s t á k érdek-
lőd jenek az elméleti kérdések i r án t . Ezzel szemben mégis az a he lyze t , hogy 
míg N y u g a t o n a t ö r t éne t í r á s módsze r t an i kézikönyveiből t u c a t n y i áll rendel-
kezésre ( m á r régtől f ogva megje lentek ezek a módszer tan i és elméleti m u n k á k 
a n y u g a t n é m e t Taschenbücher s o r o z a t b a n is a szélesebb közönség számára 
elérhető á rban) , a szocialista t á b o r b a n szinte te l jesen hiányzik a módszer tan i 
a lapvetés és h iányoznak a tö r t éne t í r á s elméleti kérdéseivel foglalkozó mono-
gráf iák . 
H a z a i v i szony la tban nem a n n y i r a a burzsoá nézetek beszivárgásáról , 
mint i n k á b b eszmetermékenyí tő lá tóhatár - tágvdásró l lehet beszélni . A revi-
z ion izmusnak és a nac iona l i zmusnak a hul láma b e n n ü n k e t e lkerül t , hozzá-
á l lásunk a nyuga t i tö r t énész i r ányza tokhoz 1956 u t á n sem vesz te t t e el kr i t ikai 
élét, m i n d e n olyan i r á n y z a t n a k , mely hozzánk e l j u t o t t , szembe kel le t t néznie 
a m a r x i s t a elméleten csiszolt m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b í rá la táva l . Ez így 
nagyon jó l tö r t én t . V a n n a k manapság Nyuga ton d iva tos fi lozófiai és historio-
gráfiai á r amla tok , me lyeke t f igye lmen kívül hagyni — nemzetközi ha tá suk 
mia t t — hiba lenne, de k r i t iká t l anu l e l fogadni még n a g y o b b h iba . T u d o m á n y -
pol i t ikánk állandó i ránye lve , hogy ezekkel a különféle i r ányza tokka l számolni 
kell, e redménye ike t (ahol ilyen mu ta tkoz ik ) nem szabad eleve e lu tas í tan i , 
hanem a hasznos í tha tó t á t kell venni , bele kell o lvasz tan i a m a r x i s t a világ-
képbe. H i b á s összefüggéseiből k i r a g a d v a egy-egy egészséges gondola t te rmé-
keny í tően h a t h a t a mi t u d o m á n y u n k b a n is. Mint E d m u n d B u r k e í r j a egy 
helyen: , ,Az inte l lektuál is fe j lődésben az el lenfelünk egyben szövetségesünk 
is ." í g y vo l t ez Marx és Engels ide jén , és így van ma is. U t a l j u n k az a lábbiak-
ban váz l a to san a n y u g a t i tö r téne t í ró i i r ányza tokka l va ló eddigi ta lá lkozása ink-
nak poz i t ív oldalaira! 
A tö r téne t í rás módsze r t aná t i l letően tör ténészeink a nyuga t i s t ruk tu ra l i z -
mustól n e m egészen függet lenül , de éppen az Annales-körre l való szorosabb 
kapcso la tok e redményeképpen kezdenek felfigyelni a m a t e m a t i k a i és mérési 
módszerek előnyeire. A f rancia Annales- i rányza t a k é t háború k ö z ö t t f e l tűn t 
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nyuga t - eu rópa i tö r téne t í ró i iskolák közöt t a l egrad iká l i sabban ü z e n t hada t a 
t ények pusz ta összegyűj tésében a te l jes t e rméke t lenség vizein evező neopozi-
t ív izmusnak , a beszűkül t f a k t o g r á f i á n a k , Aula rd , Seignobos, Langlois i rányá-
n a k ; elvi ha rco t i nd í to t t a m ú l t századi t ípusú diplomácia és pol i t ika tör té-
ne tnek , a , ,nagy e m b e r e k " cselekedeteire i rányuló absz t r ak t t ö r t éne t í r á snak 
és r á i r ány í to t t a a f igye lmet a gazdasági s t r u k t ú r á k r a , a t á r sada lmi v iszonyokra , 
a közösségi gondolkodás fo rmá i r a . Fel ismerte és ezentú l k u t a t t a is a gazdaság, 
a t á r sada lom, a vallás, a művésze t és a poli t ika köz t i szá laka t , lépéseket t e t t 
a szintét ikus t ö r t éne t i l á t á s m ó d felé, eltörölve a h a t á r o k a t a tö r téne t í ráson 
belül egyes szűkebbre von t ágaza tok közöt t . Ez az i r ányza t u g y a n a k k o r t e re t 
n y i t o t t a kol lekt ív m u n k á l a t o k n a k , s széles e g y ü t t m ű k ö d é s t va lós í to t t meg a 
rokon t u d o m á n y o k k a l . Az Annales kör tör ténészei h ihe te t len mér t ékben ki-
bőv í t e t t ék a t ö r t éne t i f o r r á s a n y a g o t , az í ro t t szövegeken tiíl úgyszólván 
minden régiség egyben f o r r á s a n y a g is le t t a tö r ténész kezében. A gyakor la t i 
m u n k á b a n fe lhaszná l j ák a m o d e r n technika gépei t . Az Annales iskola (ba 
szabad egyál ta lán így nevezni , t ek in te t t e l a r ra , hogy f ranc ia kollégáink nem 
tek in t ik m a g u k a t iskolának) v a l a m e n n y i polgári i r ányza t közül a legnagyobb 
visszhangot k a p t a a szocialista t á b o r b a n , ahol fe l i smer ték t u d o m á n y o s jellegét 
és sok olyan kezdeményezésé t , melyet a marx i s t a tudós sem u t a s í t h a t el 
magátó l . A for rásbázis kiszélesítésének nagy lehetőségeire az Annales h ív ja 
fel ú jból és ú jbó l a f igye lmet , de éppen e forrásbázis jellege t e r e m t összefüggé-
seket a tö r t éne t í r á s és a demográ f i a , a tö r t éne t í r á s és a szociológia, a népra jz , 
az antropológia és még egy sor t u d o m á n y á g közö t t . E r o k o n t u d o m á n y o k 
egymás segítségére s ie tnek, egymás ada ta i t kiegészít ik, m ó d o s í t j á k az ered-
ményeke t . Rokonszenves emel le t t a f ranc ia tö r ténész iskolának az a törekvése 
is, hogy a r é sz le tmonográ f i ák mel le t t a l egnagyobb súly t helyezi a hosszú 
tö r t éne t i időszakoka t felölelő szintézisekre abból az elvből k i indulva , hogy 
egy-egy nagy t á r s ada lmi f o l y a m a t gyakran csak nagy időbeli f o l y a m a t á b a n 
m u t a t j a meg spec i f ikumát , ehhez pedig évszázadoka t átölelő óriási fo r rásanyag 
átvizsgálása szükséges, ami v i szont csak a t u d o m á n y o s k u t a t á s megszerve-
zésével, a m o d e r n technika i eszközök igénybevételével , a mérés és számolás 
ma t ema t ika i műve le t ének segítségével t ö r t énhe t ik . ( E m m a n u e l Le Roy Ladur ie 
, ,Les paysans de Languedoc с. művében az 1450—1750 köz t i hosszú ciklust 
dolgozta fel ; t á r g y a l j a benne egyrészről a népesedés és f ö l d t u l a j d o n kérdéseit , 
másrészről a pa rasz t i t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á t hosszú idő fo lyama ton belül. 
Hasonló tö rekvés m u t a t k o z i k a reneszánsz, a f r anc i a fo r r ada lom feldolgozásá-
ná l ; m i n d k e t t ő t a mai pe r iódusha t á rná l sokkal k o r á b b a n kezd ik és sokkal 
később végzik.) 
Az Annales t evékenységének eddigi hazai v i t á i a r ra m u t a t n a k , hogy az 
ú j módszer tan i fel ismerések t u d o m á n y u n k gazdag í t á sá t szolgál ják , anélkül 
azonban , hogy az Annales módszere i t szőröstül -bőröstül á t v e n n ő k és egyolda-
lúságokba esnénk . T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k különösen a gazdaság tö r t éne t i k u t a -
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t ásokban he lyénva lónak l á t j a a s ta t i sz t ika i módszerek fokozo t t a lka lmazásá t , 
elvben helyesli az Annales á l t a l o lyannyi ra hangsú lyozo t t mérési módsze reke t , 
de t i s z t ában v a n azzal, hogy ez a módszer n e m abszorbeá lha t j a egész t ö r t é n e t i 
k u t a t ó m u n k á n k a t , mert m a r a d elég t e r ü l e t , ahol más módszereknek kel l érvé-
nyesülniök. 
T a r t a l m i l a g bizonyos t ág í t á s t j e len t az ú j sokoldalú tö r t éne t i f o r r á s a n y a g 
bevonása és a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i célki tűzés , mely a közösségi élet széles köré-
nek m e g r a g a d á s á r a i rányul . E b b e n a t e k i n t e t b e n ismét az Annales köre m u t a t 
pé ldát . T ö r t é ne t í r á sunk csak a legutóbbi időben kezdi pl . meg te remten i a 
szorosabb kapcso la to t a demográ f iáva l , m e l y az e g y ü t t m ű k ö d é s során é p p ú g y 
elsőrendű szolgá la tokat t e h e t a t ö r t é n e t í r á s n a k , mint a szociológia. De f o r d í t v a 
is érvényes e t é te l , hiszen a t á r sada lmi e g y ü t t é l é s jelenségeit ku t a tó szociológus 
is nagy h a s z n á t veszi az egyes t á r sada lmi osztályok s t r u k t ú r á j á n a k k i a l aku l á -
sával fogla lkozó tö r téne t i m u n k á k n a k . A többféle t u d o m á n y s z a k c é l t u d a t o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e veti a z u t á n fel a komplex módszerek a lka lmazásának k é r d é s é t . 
Meg kell v a l l a n u n k , hogy e redményeink e b b e n a t e k i n t e t b e n még v a j m i sová-
nyak . N y u g a t o n gyakori je lenség a t öbb fé l e rokon t u d o m á n y á g egymás t kiegé-
szítő t evékenysége (maga a s t r u k t u r a l i z m u s is több t u d o m á n y s z a k p l a t f o r m j á n 
végez k u t a t á s o k a t ) , n á l u n k még e t e k i n t e t b e n nagyon h á t r a vagyunk . Ped ig 
a komplex módszerek a lka lmazása fon tos lépés lenne a burzsoá tö r t éne t í r á s sa l 
fo ly t a to t t ideológiai és módszer tan i h a r c u n k b a n . 
H i á n y o z n a k a szocialista táboron be lü l i e g y ü t t m ű k ö d é s formái is. Foko-
zo t t abb ö s szmunka , a közös t émák k i f e j t é se , az egymás v i tá iba való t evéke -
nyebb bekapcsolódás , a t á j é k o z t a t á s j o b b megszervezése még mindig g y a k r a n 
k ívánságkén t szerepel m u n k á n k tervezése során. 
És végü l egy a l apve tő igazság: a b u r z s o á nézetekkel v ívot t ha r c előfel-
tétele e néze tek a laposabb megismerése. A m i t nem i s m e r ü n k , azzal n e m lehet 
v i t a t k o z n u n k . A vi ta lehetőségek k ibőv í tésében nagy szerep várna k ö n y v - és 
fo lyó i r a tk i adásunkra . N a p i l a p j a i n k b a n — a kurrens publ ic isz t ikán t ú l m e n ő e n 
— csekély he lye t foglal el a v i l ágá ramla tokka l vitázó t ö r t é n e t i publ ic i sz t ika . 
Nem sokkal j o b b a helyzet a fo lyó i ra tokná l ' s em. 
* 
Az á l t a l u n k ado t t je l lemzés a l ap ján megk í sé re lhe t jük azoknak a l eg főbb 
fe lada toknak a kijelölését, melyek a bu rz soá ideológiával fo ly t a to t t h a r c t e r én 
a marxis ta t ö r t éne t í r á s ra haza i és nemze tköz i v i szony la tban várnak . 
Ide t a r t o z i k mindeneke lő t t egy o l y a n fe ladat , me lye t sa j á t h á z u n k t á j á n 
kell elvégezni: a tör ténész v i t á k b a n g y a k r a n t apasz t a lha tó fogalmi t i s z t á z a t -
lanság kiküszöbölése. G y a k o r i jelenség, h o g y a vita m ö g ü l e lőbukkan a t ö r t é -
neti f o g a l m a k eltérő m a g y a r á z a t a ; a v i t a t k o z ó felek nem egy nyelven beszé lnek . 
Ennek megszünte téséhez szükség lenne a m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s a l ap foga lma inak 
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(különösen a t á r s a d a l m i és a nemzet i f e j lődés a lapfoga lmainak) egyé r t e lmű , 
világos m a g y a r á z a t á r a . A feudal izmus , a n e m z e t , a nemzet i fejlődés, a nac io -
nal izmus és m é g számos foga lom várna t o v á b b i marxis ta t i sz tázás ra . Ez n e m -
csak a burzsoá fe l fogásokkal fo ly t a to t t v i t á t vinné e lőbbre , de a m a r x i s t a 
t ábo ron belül is sok fé l reér tés t és b i zony ta l anságo t szé tosz la tna . 
A polgári nézetekkel v í v o t t harc sikere n a g y mér t ékben függ attól , h o g y 
á t fogó fe lmérő t a n u l m á n y o k készül jenek a l egfon tosabb polgár i i r ányza tokró l 
és a marx i s t a t ábo ron belül a laposabban i smer jék azoka t a fe l fogásoka t , 
melyekkel ha rco ln i kell. Ezen belül a v e l ü n k ny í l t an szembenál ló i r á n y z a t o k 
mel le t t nagy sú l lya l kell he lye t kapniok a z o k n a k a néze teknek , melyek l énye -
gükben ugyan n e m marx i s t ák , de gyakran h i v a t k o z n a k a marx i zmus ra ané lkü l , 
hogy ennek l ényegé t e l s a j á t í t a n á k . 
Az egyik kere tébe m i n d a m a nézet be le ta r toz ik , m e l y e t konvergenc ia -
elmélet néven t a r t u n k számon. Nap ja ink egy ik legkirívóbb jelensége, hogy az 
a törekvés, m e l y a kap i ta l i s ta és a szocialista t á r sada lom a l a p v e t ő el lentéteinek 
e lhomályos í t ásá ra törekszik és ko runk g igan t ikus ipari t e c h n i k a i fej lődéséből 
az t a k ö v e t k e z t e t é s t von ja le, h o g y a két t á r s a d a l m i rendszer a technikai f e j lő -
dés egy m a g a s a b b fokán egymássa l összeér, t e h á t a harcnak n incs is é r te lme — 
ez a törekvés a polgári t u d o m á n y csa to rná in á t a szocialista országok fe lé 
á raml ik . N e m l ehe t egészségesnek és k ie légí tőnek t a r t an i az t a tényt , hogy a 
Marcuse és m á s o k által képv ise l t i r ányokka l ezidőszerint főleg csak a N é m e t 
Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n fo ly t a tnak e lvi v i t áka t . 
A marx i zmushoz közelí tő polgári t u d ó s o k körében j e l en tkező módsze r t an i 
p lural izmus (ese tenkén t és csak min t egyik s z á m b a j ö h e t ő módsze r t a lka lmazzák 
a marx is ta e lmé le t e t és d i a l ek t iká t !) u g y a n c s a k érdemleges v i t á k r a és b í r á l a t r a 
szorul . 
A konvergenc ia elmélet és a m ó d s z e r t a n i p lura l izmus valódi veszé ly t 
j e l en t , mer t g y a k r a n nagy rokonszenvvel ny i l a tkoz ik a marx izmusró l , v a l ó j á -
b a n azonban azza l az igénnyel lép fel, h o g y „ m e g h a l a d j a " vagy legalábbis 
„ k i j a v í t s a " a m a r x i z m u s t . Ez a törekvés az u t ó b b i öt-tíz évben egyes szocialista 
országokban is f e lü tö t t e f e j é t . A kérdés n e m in tézhető el azzal , hogy m i n d e n 
i lyen megnyi la tkozás ra r á ü t j ü k a revíz ionizmus pecsét jé t . 
F o k o z o t t a b b a n kellene rá i rány í t an i a f igyelmet a n y u g a t n é m e t O s t -
Forschungra , mel lyel az u t ó b b i években — a b b ó l ki indulva, hogy ez b izonyos 
fok ig megszel ídül t — a r á n y t a l a n u l keveset fogla lkoz tunk. A n y u g a t n é m e t 
tö r ténészekkel f o l y t a t a n d ó v i t á k h o z t e rmésze tes a lapként kínálkozik a n é m e t 
imperia l izmus, ezen belül ped ig a fasizmus a l a p v e t ő kérdéseinek helyes m e g -
vi lágí tásba helyezése . 
Egyes n y u g a t i i r ányza tok viszonylag h a l a d ó jellege, a marx izmus fe lé 
va ló t á j ékozódása olyan k ö r ü l m é n y , mely m e g kell hogy s z a b j a vi tá ink m ó d -
szerét és t ó n u s á t . Mint P o r s n y e v szovjet t ö r t é n é s z legutóbb Budapes ten r á -
m u t a t o t t , ezekke l a marx izá ló tö r ténészekke l (ideértve az Annales egyes 
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t ag ja i t is) kapcso la tban f ő f e l a d a t u n k : keresni a párbeszédet , a v i t á t és a meg-
győzés lehetőségét . Nagyon széles és gazdagon á rnya l t ez a t á b o r . Merev meg-
foga lmazásokka l nem lehet hozzá közeledni , m e r t erre hasonló merevség l e h e t 
a válasz . A legfontosabb , hogy ne t u l a j d o n í t s u n k p a r t n e r e i n k n e k olyan néze-
t eke t , ame lyeke t va ló j ában sohasem á l l í t o t t ak és ne ezekről a fe l té te leze t t , 
be l emagya rázo t t nézetekről süssük ki a n t i m a r x i s t a l ényegüke t (amint ez a 
m ú l t b a n sű rűn előfordult a marx i s t a t ö r t é n e t í r á s nem kis ká rá ra ) , h a n e m 
helyesen i n t e r p r e t á l j u k az ellenfél fe l fogását . Igaz , hogy ha ez a köve t e lmény 
r á n k , m a r x i s t a tör ténészekre érvényes , úgy sokka l t a inkább el kell ezt v á r n u n k 
a szembenál ló t ábor tó l , mely a m ú l t b a n sokkal t ö b b energiát f e k t e t e t t b izonyos 
e l to rz í to t t , önkényesen m a g y a r á z o t t , vu lgar izá l t marxis ta néze tekke l s zemben 
folyó v i t á k r a , m i n t azokkal a fe l fogásokkal való konf ron tác ió ra , melyek a 
m a r x i s t a e lméle tnek va lóban eleven gyökereiből t áp lá lkoz tak . 
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KÖNYVEINK 
A Gömbös-kormány belpol i t ikája 
KÓNYA SÁNDOR: Gömbös kísérlete totalis fasiszta diktatúra megteremtésére 
Akadémia i Kiadó Bp. 1968. 202. lap 
A „Gömbös kísérlete to tá l is fas iszta 
d i k t a t ú r a meg te r emté sé r e " című, a közel-
m ú l t b a n az A k a d é m i a i Kiadó impresszumá-
va l megje lent m o n o g r á f i a az 1932 — 36 kö-
z ö t t i magyar be lpol i t ika széleskörű és gondos 
fo r rás fe l t á ráson a lapuló , e lmélyül t , szubtil is 
fo r r á sk r i t i káva l és mé ly reha tó t ö r t é n e t i ana-
lízissel készült , vi lágos, könnyen á t t e k i n t -
h e t ő , de szigorú szerkezet i felépí tésű, a komp-
lex tö r t éne t i p r o b l e m a t i k á t egyszerű , vilá-
gos, tömören lényegre törő s t í lusban fe l ra j -
zol t tö r téne lmi f r e skó j a . 
K ó n y a Sándor m u n k á j a t e h á t l egú j abb -
ko r i hazai t ö r t éne t í r á sunk je len tős , ú j ered-
m é n y e . A szerző a monográ f ia a l a p j á t a lkotó 
k a n d i d á t u s i d i sszer tác ió já t t ovábbfe j l e sz tve , 
az o t t kapo t t n é h á n y kr i t ika i észrevéte l t 
hasznos í tva és az 1935-tel befe jeződő disz-
sze r tác ió já t Gömbös bukásáig i dőben előre-
v ive , a Gömbös k o r m á n y ( p o n t o s a b b a n : 
G ö m b ö s Gyula e g y m á s t köve tő k é t kor-
m á n y a ) p r o g r a m j á n a k alapos b e m u t a t á s á -
va l és elemzésével, a ko rmány belpol i t iká-
j á n a k kri t ikai fe l t á rásáva l a k é t világ-
h á b o r ú között i e l lenforradalmi rendszer egyik 
l egdön tőbb pe r iódusának eddig f e l t á r a t l a n 
t e r ü l e t é t m u n k á l t a ki. E te rü le t eddig fel-
té rképeze t len vol t , pedig ez az időszak 
f o r d u l ó p o n t az e l lenforradalmi r endsze r tör-
t é n e t é b e n . Mindebből te rmésze tes , hogy 
a monográf ia ú j e redményei , az el lenforra-
d a l m i rendszer egész tö r t éne tének a ku t a -
t á s á t is előreviszik — a korszak belpol i t ikai 
feldolgozásával , sőt ezen túl az á l l a m h a t a -
lom szisztémája és módszerei f o r m a v á l t o -
zása inak a lapve tő fontosságú kérdése iben 
is. 
A nagy gazdasági válság ki törése és első 
időszaka , m a j d a pénz- és h i te lválság kirob-
b a n á s a elsöpörte gr. Bethlen I s t v á n kor-
m á n y á t , de a Be th l en által k i a l a k í t o t t poli-
t i ka i s t r u k t ú r á t , a konzerva t ív e l lenforra-
d a l m i fasiszta r endsze r t a m a g a lá t sza t -
p a r l a m e n t a r i z m u s á v a l , „e l lenzéki" p á r t j a i -
va l , a demokra t ikus szabadságjogok m a r a d -
v á n y a i n a k . az „ a l k o t m á n y o s s á g n a k " némi 
megőrzésével , nem v á l t o z t a t t a meg, csak a 
válság körü lménye ihez a lka lmazta — sta-
t á r i u m m a l , életszínvonal-leszorí tással s tb . 
A Káro ly i k o r m á n y á tmene t i , rövid léleg-
zetű lavírozási k ísér le te nem h o z h a t o t t 
s iker t , az e l l enfor rada lmi polit ikai szisz-
t é m a á t lábolásá t sem b iz tos í tha t t a a vál-
ságon, s különösen az agrár iusok elégedet-
lensége, a mezőgazdaság rendkívül súlyos 
helyzete , a bethleni—-lényegében Károlyi á l ta l 
is k ö v e t e t t — módsze reknek a válság körül -
ménye i közöt t a l k a l m a t l a n n á válása meg-
érlelte H o r t h y b a n Gömbös kinevezését . 
E z t a f o l y a m a t o t K ó n y a monográ f i á j a 
— t é m á j a beveze tő j ekén t —• „ B e t h l e n 
k o r m á n y z a t i rendszerének bukása . — A gaz-
dasági válság ha t á sa az ura lkodó osz tá lyok 
p o l i t i k á j á r a " cím a l a t t t á rgya l j a a szükséges 
m é r t é k b e n , s e fő f e j eze ten belül m u t a t j a 
be a Gömbös-csoport felkészülését a kor-
m á n y a l a k í t á s r a . Vi lágosan m u t a t j a meg, hogy 
a gazdaság i válság to tá l i s fasiszta d i k t a t ú r a 
bevezetésének kísér le téhez , a rendszer to-
vább i j obb ra to lódásához veze te t t . N e m füg-
get lenül persze a nemze tköz i körü lmények-
től : Hi t le r h a t a l o m r a ju t á sá tó l , v a l a m i n t 
az olasz fas izmus to tá l i s sá tételére v o n a t -
kozó tendenc iák tó l . 
A h o g y a n a szerző megá l l ap í t j a : „ A tö-
megmozga lmak t e r j edése , az ellenzéki pá r -
tok be fo lyásának növekedése , a k o r m á n y -
p á r t egységének fe l lazulása , a k o r m á n y 
tehe te t lensége ar ra k é s z t e t t e H o r t h y t , hogy 
v issza té rve az e l n y o m á s nyí l tabb mód-
szeréhez, e lőtérbe ál l í tsa azt a pol i t ika i 
csopor to t , amelyik egyszer már vezető sze-
repe t v i t t a fo r rada lmi mozgalmak k íméle t -
len és kegyet len e l n y o m á s á b a n " . (29. lap. ) 
K ó n y a Sándor röv iden , de a lényeget 
jól m e g m u t a t v a je l lemzi Gömböst és cso-
p o r t j á t s szervezkedésüket 1931 őszétől 
a h a t a l o m á tvé te lé re . Helyesen dombo-
r í t j a k i : a megvá l tozo t t körü lmények k ö z ö t t 
Gömbösék úgy l á t t á k , hogy megragadha t -
j á k az 1920 —21-ben, a fehér te r ror ide jén 
(i l letve u t á n ) e l sza lasz to t t a lka lmat . „ E z 
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a csopor t , amelynek bázisát a gazdasági 
válság a l a t t mind e légedet lenebbé váló 
középb i r tokos , á l l amhiva ta lnok i ré teg ké-
pez te , és a m e l y igyekezet t megnyerge ln i 
a ku l ákság és városi középré tegek növekvő 
kormánye l l enességé t is, c sa t l akozo t t azok-
hoz, ak ik a f enná l lo t t á l l apo tok o k á t — 
a t r i a n o n i béke mel le t t — a konze rva t ív -
liberális a r i sz tokra ta -nagy tőkés ellenfor-
r ada lmi k o r m á n y z a t i r endsze rben , i l letve 
az 1920 — 21 u t á n ebben az i r á n y b a n tör-
t é n t ' e l k a n y a r o d á s b a n ' l á t t á k " . (31. 1.) 
A kezde t i szervezkedés u t á n 1932 t a v a -
szán i n d u l t meg e csoport közve t l en fel-
készülése a h a t a l o m á tvé te lé re — az „erő-
sebb kézre v a n szükség" jelszó j egyében . 
T i t o k b a n persze, m e r t Gömbös n e m léphe-
t e t t fel n y í l t a n s a j á t minisz tere lnöke , Ká ro -
lyi ellen. Tökéle tesen helytá l ló K ó n y a meg-
á l lap í tása Gömbös h a t a l o m r a kerüléséről : 
az „ H o r t h y hozzá já ru lásáva l , Be th l en egyet-
értése mel le t t az agrár -csopor t és a f a j -
védők a k t í v közreműködésével , a f i n á n c t ő k e 
anyag i t á m o g a t á s á v a l valósul t m e g " . (35. I.) 
A szerző a következő f e j eze tben az első 
G ö m b ö s - k o r m á n y mega laku lá sá t , a kor-
m á n y p r o g r a m j á t , annak f o g a d t a t á s á t , m a j d 
(e f o g a d t a t á s u t á n rövidesen) a k o r m á n y 
he lyze tének rosszabbodásá t t á r g y a l j a . Vagy-
is lényegében azt a ké rdés t : mi volt 
Gömbös t e rve a Bethlen á l ta l k i é p í t e t t ellen-
fo r r ada lmi k o r m á n y z a t i r endsze rnek to t á -
lis fas iszta d i k t a t ú r á v á való á t f o r m á l á s á r a ? 
B e m u t a t j a a szerző a k o r m á n y kompro-
misszumos összetételét , elemzi ennek oka i t : 
„ E n g e d m é n y e k e t kellett t e n n e m Bethlen-
nek , a p á r t n a k és a k o r m á n y z ó n a k i s" , 
— idézi A n t a l I s tván visszaemlékezései-
ből Gömbös megnyi la tkozásá t K ó n y a (42. 
1.) —, r á m u t a t v a , hogy b á r Gömbös m i n t 
minisz tere lnök a k o r m á n y p á r t vezére le t t , 
és e p á r t veze tő posz t j a i t s a j á t embereivel 
t ö l t ö t t e be, lényeges személyi ké rdésekben 
meg ke l le t t , hogy h á t r á l j o n a k o r m á n y 
össze té te lének vona tkozásában és nem osz-
l a t h a t t a fel a pa r l amen te t . 
Gömbös l á t t a , hogy f o r d u l a t o t nyí l t 
h a r c b a n n e m t u d k ikényszer í ten i . S a j á t 
szervezete t a k a r t t e h á t k iép í t en i és neki 
megfelelő személycseréket k í v á n t végre-
h a j t a n i . E törekvésével b iz ton számí tha -
t o t t a t i sz t ika r ra és a t i tkos t á r s a s á g o k b a n 
v a g y fedőszerveikben t ö m ö r ü l t e lemekre. 
Belpol i t ikai lag p rog ramja v a l ó j á b a n e szer-
vezetek cél ja i t a k a r t a — persze n e m ny í l t an 
beva l lva — megvalósí tani . 
Gömbös p r o g r a m j á t — a „ N e m z e t i 
m u n k a t e r v e t " — szélsőséges nacional iz-
mus és erős szociális demagógia je l lemezte , 
de a to tá l i s d i k t a t ú r á r a tö rés t a p rog ram 
igyekeze t t elködösíteni („öncé lú nemzet i 
á l l a m " s tb . ) . Fokoz ták a rev iz ionizmus 
é rdekében a mi l i tar izmust , Gömbös „ v e z é r " 
a k a r t lenni — a fas i sz ta d i k t á t o r o k h o z ha-
sonlóan fel a k a r t a számolni a m u n k á s m o z -
g a l m a t , é rdekképvise le t i rendszer t aka r t 
bevezetni , meg a k a r t a nyi rbá ln i a demok-
r a t i k u s jogok meg levő m a r a d v á n y a i t , meg 
a k a r t a „ r e f o r m á l n i " a köz igazga tás t és a 
vá lasz tó jogot , „egységes nemzet i közvéle-
m é n y t " k í v á n t k ia lak í t an i . „ K o r l á t o z o t t 
á l lami b e a v a t k o z á s " c í m é n te l jesen szabad 
kezet adot t az á l l ami beava tkozás számára . 
A középré tegeket és a b i r tokos pa ra sz t ságo t 
a k a r t a elsősorban t á r s a d a l m i báz i skén t meg-
nyern i . 
I t t kell k i t é r n ü n k ar ra a dön tő kérdésre , 
ame lye t K ó n y a a m u n k a t ö b b helyén is ele-
mez , hogy mi vo l t t ö b b e k közöt t a kü lönb-
ség Gömbös kísér le te és a német és olasz 
fas izmus h a t a l o m r a j u t á s a k ö z ö t t ? 
K é t t ényezőt kell i t t n y o m a t é k o s a n 
kiemelni . Először is: je lentős kü lönbsége t 
jelöl , hogy Magyarországon Gömbös , min t 
minisztere lnök, az u r a lkodó osz tá lyok expo-
nense kísérelte m e g — p a r a d o x m ó d o n — 
(átmenet i leg) az u r a l k o d ó osztá lyok je len tős 
része ellen is i r ányu ló fasiszta p á r t o t létre-
hozni, másodszor ped ig : az u ra lkodó osz-
t á lyok , de a középré tegek is r e t t e g t e k a 
m á s u t t fasiszta t ö m e g m o z g a l m a k bázisául 
szolgáló városi és fa lus i kispolgári és lum-
p e n elemek pol i t ika i mozgósí tásá tól . E z eleve 
a konzerva t ív u r a lkodó osztályok és a pozí-
c ió jukra törő dzsen t r i -ka tona t i sz t i közép-
b i r tokos középosz tá ly i elemek megoszlásá-
hoz, m a j d — kié leze t t he lyze tben — szem-
befordulásához v e z e t e t t és okozója l e t t Göm-
bös későbbi b u k á s á n a k . 
Á m kezde tben Gömbösnek vo l t bizo-
nyos sikere. V a l a m i ú j a t l á t t ak benne , f rá-
zisai és szemfényvesztése i , va lódi céljai 
csak később lep leződtek le. Sa j tó és rádió, 
t ün te t é sek és gyűlések ha r sog ták az ú j 
„ s t í l u s t " , az ú j j e l s z a v a k a t s j ó s z á n d é k ú 
emberek , k ö z t ü k j e len tős értelmiségi sze-
mélyek is rövid időre megszédül tek , nem 
l á t t á k á t Gömbösék valódi cél ja i t . 
A k o r m á n y p á r t többsége kényszerede t -
t e n — Bethlen h a t á s á r a — állt Gömbös 
mellé, aki az erős keze t j e l en te t t e a dolgozó 
osz tá lyokkal és ré tegekkel szemben , de 
u g y a n a k k o r e ré tegek , főleg azonban a közép-
osztá ly i elemek, (e lsősorban az á l lami alkal-
m a z o t t a k ) i r á n y á b a n fék te len demagóg iá t is. 
Gömbös po l i t iká ja t e h á t kezde tben megfe-
lelt az ura lkodó osz tá lyok közös érdekei-
nek is. A polgári ellenzéki p á r t o k is elfo-
g a d t á k — bizonyos f e n n t a r t á s o k k a l —, ame-
lyek a lényegen n e m v á l t o z t a t t a k , Gömbös 
p r o g r a m j á t , sőt elismeréssel n y i l a t k o z t a k 
személyéről is. A k o r m á n y helyzete azon-
b a n , amikor ígére tek és in tézkedések ellen-
t é t e rövidesen szembeszökővé v á l t (bérle-
száll í tások, meghosszabb í to t t m u n k a i d ő , fa-
lusi árverések, adóemelések stb.) , h a m a r o -
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san rosszabbodo t t . „ G ö m b ö s előtt v i lágossá 
vá l t — olvassuk K ó n y á n á l —, hogy hosz-
szabb idő szükséges a nyí l t fas izmusra va ló 
á t t é r é s r e " . . . (82. 1.), kézzelfogható gaz-
daságpol i t ika i in tézkedésekhez kel let t fo lya -
m o d n i . 
A szerző külön f e j eze tben m u t a t j a be eze-
ke t az in tézkedéseket (gazdaadósságok ren-
dezése s tb . ) , e lemezve o s z t á l y t a r t a l m u k a t 
és tényleges h a t á s u k a t . I t t csak a n n y i t 
e m e l ü n k ki, hogy ezek révén egyfelől szoro-
s a b b r a f ű z ő d ö t t az ország kapcso l a t a a 
fas i sz ta Olasz- és Németországgal — anél-
kül, h o g y a gazdaságpol i t ikai p r o b l é m á k 
hosszabb t ávon v a l ó b a n megoldódtak v o l n a . 
Ezek az in tézkedések átmenet i leg megszi -
l á r d í t o t t á k a k o r m á n y helyzetét , a m i t 
G ö m b ö s német és olasz min tá ra , de a 20-as 
évek ele jének m a g y a r elgondolásait a lap-
ve tően fe lhasználva (ezek m e g m u t a t á s a és 
összefüggésük felfedése Gömbös t e rve ive l 
a szerző komoly é rdeme) fasiszta t ö m e g p á r t 
szervezésének megkísérlésére haszná l t ki. 
R e n d k í v ü l tanulságos és — persze — edd ig 
fel n e m dolgozott a n n a k b e m u t a t á s a : ho-
g y a n j ö t t mozgásba az á l l a m a p p a r á t u s a 
pá r t sze rveze tek országos há lóza tának kiépí-
tésére , t o v á b b á a fővá ros i szervezkedés és 
az elér t „ e r e d m é n y e k " elemzése. F o r m a i -
lag e redményes vol t a szervezkedés, v a l ó d i 
e r ő g y a r a p o d á s t a zonban csak a pá r t sze rvező 
„ é l h a r c o s o k " j e l e n t e t t e k — há tuk m ö g ö t t 
az á l l amappa rá tus sa l . 
Ezzel a f o l y a m a t t a l pá rhuzamosan j e l e n t -
kez tek a k o r m á n y p á r t konzerva t ív s z á r n y a 
és a Gömbös csopor t között i e l l en té t ek , 
ame lyek el lensúlyozására Gömbös meg-
egyeze t t a k i sgazdapár t i vezetőkkel — erről 
ad s zámo t a monográ f i a következő fe jeze te . 
A G ö m b ö s és Be th len közöt t i e l lenté t és a 
G ö m b ö s — E c k h a r d t (k i sgazdapár t ) megegye-
zés végü l is a másod ik G ö m b ö s - k o r m á n y 
m e g a l a k u l á s á t , m a j d a par lament felosz-
l a t á sá t e redményez te . 
G ö m b ö s e győze lmét elemzi K ó n y a a 
m u n k a ú j a b b fe j eze tében , számot a d v a 
i t t e lö l já róban a vá lasz tó jog i reform m e d d ő 
v i t á j á r ó l , m a j d é r i n tve a ko rmány külpol i -
t ika i he lyze té t . U t ó b b i kérdés s o m m á s t á r -
g y a l á s á t a t émaál l í t ás , amely be lpol i t ika i 
je l legű, indokol ja , v a l a m i n t az, h o g y az 
idevágó külpol i t ikai vona tkozásoka t egy-
ide jű leg — szélesebb témaál l í tás k e r e t é -
ben Sz. Ormos Mária d isszer tác ió jában ( ame ly 
r ö v i d í t v e ugyancsak az Akadémiai K i a d ó 
gondozásában lát napv i l ágo t ) m á r k idol-
goz ta . K i k í v á n j u k azonban emelni K ó n y a 
S á n d o r megí té lésünk szerint teljesen he lyes 
(bár csak lapal j i j e g y z e t b e n közölt) megál la-
p í t á s á t : „Néme to r szág csak a 30-as évek 
másod ik felében vá l t fokozatosan a m a g y a r 
kü lpo l i t i ka megha t á rozó tényezőjévé , de 
ez sem úgy a lakul t ki, hogy Magyarország 
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el fordul t Olaszországtól, h a n e m a nemzet -
közi he lyze t , a két fas i sz ta h a t a l o m közö t t i 
e rőviszony megvál tozása e r edményez te Né-
metország befolyásának m e g n ö v e k e d é s é t " 
(126. 1.) Megjegyezzük t o v á b b á : a f r anc i a 
olasz közeledés és a D u n a i p a k t u m - t e r v 
zavaró lag h a t o t t a Gömbös á l t a l fe l fokozot t 
magya r revíziós pol i t ikára , s Gömbös 1935 
elejétől f okozo t t an keres te a nác i Németo r -
szággal va ló kapcsolat e lmély í tése lehetőségeit . 
T e i n a t i k u s a n és kronológia i lag h a l a d v a , 
Kónya Sándor a Gömbös — Beth len ellen-
té t kiéleződése idején t á r g y a l j a színvonala-
san a fas isz ta é rdekképvise le t i rendszer 
megva lós í tásának a t e r v é t — összevetve 
azt olasz megfelelőjével. 
É rdekfesz í tő és ú j m o z z a n a t o k b a n bővel-
kedik a második Gömbös k o r m á n y megala-
kulásáról és a képviselőház feloszlatásáról 
szóló f e j eze t . A rendelkezésre álló fo r rások 
— és e r re a szerző persze f e l h í v j a a f igye lme t 
— a z o n b a n nem teszik l ehe tővé a n n a k a 
pontos megál lap í tásá t : m e l y e k vol tak Göm-
bös H o r t h y által a k c e p t á l t érvei a házfel -
osztás kérdésében. 
Azzal , hogy a házfe losz la tás u t án B e t h -
len k i l é p e t t a k o r m á n y p á r t b ó l , Gömbös 
„ lehe tősége t kapo t t a r ra , h o g y nyíl t válasz-
tás ú t j á n egy olyan p a r l a m e n t e t hozzon 
létre, a m e l y engedelmes eszköz a kezében , 
amely n e m gátolja őt a t o t á l i s fasiszta dik-
t a t ú r a megvalós í tásában (152. 1.) Űgy l á t -
szott , h o g y Gömbös eléri c é l j á t , á m a t o t á -
lis f a s i s z t a d ik ta túra t e r v e meghiúsul t . 
E n n e k okai t elemzi ú j a b b színvonalas 
f e j eze tben a szerző, t á r g y a l v a és anal izálva 
Gömbös választási győze lmé t és ennek kö-
ve tkezménye i t — G ö m b ö s megerősödésé t , 
Bethlen híveinek a k i szo r í t á sá t a pol i t ika i 
h a t a l o m közvet len gyakor l á sábó l , az ú j a b b 
— lényegében sikertelen — kísér le te t fas isz ta 
t ö m e g p á r t megteremtésére . K ó n y a Sándo r 
i smer te t i a fasiszta pá r t belső életének szer-
vezet i e lvé t (a „vezér" egyszemély i vezetése) , 
a p á r t szervezet i fe lépí tésének te rvé t , a p á r t -
szervezést segítő köz igazga tás i a p p a r á t u s 
a lárendelésé t a pór tszervező „é lha rcosok" 
g á r d á j á n a k második vonal kiépí tésének kísér-
letét a he ly i hatalmi s ze rvekben , m a j d t á r -
gyal ja a kísérlet k u d a r c á t , a Gömbös-cso-
port elszigetelődését 1935 utolsó h ó n a p -
j a iban és 1936 elején. 
A b u k á s okainak e lemzésével a szerző 
m u n k á j a fő p rob l émá já r a ad megbízha tó 
választ . A fasiszta t ö m e g p á r t szervezésének 
sikerét a k o r m á n y p á r t o n belüli ellenállás, 
az u r a l k o d ó osztályok el lenállása hiúsí-
t o t t a lényegében meg. B e t h l e n és c sopor t j a 
s a fő i spánok többsége m e l l e t t maga K o z m a 
be lügyminisz te r — G ö m b ö s régi „ha rcos -
t á r s a " is a Gömbös féle pár t szervezés i e lvek 
ellen f o r d u l t . A küzde lem 1936 elején azzal 
végződö t t , hogy a t á r s a d a l m i , gazdasági és 
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kul turá l i s élet egész t e rü l e t é r e k i ter jedő 
pár tszervezés t f e l függesz te t t ék . K ú t b a e s e t t 
m á r 1935 n y a r á n az egységes érdekképvi-
seleti rendszer megva lós í t á sának a terve. 
A b i r tokpol i t ika i in tézkedések (hi tbizomá-
ny i re form, telepítési t ö r v é n y ) senkit sem 
elégí te t tek ki . 1936 e le jén a külpoli t ikai 
viszonyok is kedvezőt lenül a l aku l t ak Göm-
bös revíziós törekvései s z á m á r a . H o r t h y 
sem nézte j ó szemmel G ö m b ö s „vezér i " 
ambíciói t . 1936 t a v a s z á n Gömbös közeli 
bukása lényegében egyé r t e lműen eldőlt. 
A válság u t á n a gazdaság i helyzet is 
j a v u l t , az u ra lkodó osz tá lyok ezzel kapcsola-
tos sérelme t e h á t megszűnt , még az addigi-
nál is kevésbé k í v á n t á k t ö m e g p á r t szerve-
zését és ú j módszerek beveze tésé t . 
Az olasz ihletésű fas i sz ta modell t t e h á t 
n e m sikerült Magyarországra á tü l t e tn i . 1932-
ben , a vá lság m é l y p o n t j á n Gömbös megfe-
lelt az u ra lkodó osz tá lyoknak , a válság elmúl-
t áva l , és vezéri és c sopor t ambícióinak 
napfényre kerülésével a z o n b a n népszerűt-
lenné vá l t e lő t tük . Az e l lenfor rada lmi rend-
szer jellege köve tkez tében a m a g y a r uralkodó 
osztályok m á s he lyze tben v o l t a k , mint a 
fas izmus u r a l o m r a j u t á s a e lő t t i olasz és német 
ura lkodó osz tá lyok — t e h á t ellenállásuk is 
nagyobb vo l t . A minisz ter i székből és az 
ura lkodó osz tá ly t a g j a k é n t Gömbös nem tu-
d o t t a fas iszta je l legű e l lenforradalmi rend-
szer kö rü lménye i közöt t fas i sz ta tömeg-
p á r t o t szervezni . Az uralkodó osz tá lyoknak 
erre azért sem v o l t szükségük, mive l a Beth-
len által k i a l a k í t o t t á l l a m a p p a r á t u s n a k nem 
kel le t t komoly , a rendszer f enná l l á sá t való-
b a n veszé lyez te tő tömegmegmozdulások-
tól t a r tan i . G ö m b ö s t ehá t a k o r m á n y p á r t 
egészére t ávo l ró l sem t á m a s z k o d h a t o t t , a 
k i sgazdapár t i ellenzék cse rbenhagyása 
pedig csak elszigetelődéséhez já ru l t 
hozzá. 
A magyar u r a l k o d ó osztályok t e h á t nem 
t é r t e k á t a t o t á l i s fasiszta d i k t a t ú r á r a . U j 
„ s z í n t " hozo t t azonban Gömbös szociális 
demagógiá ja , m é g erősebb nacional is ta-sovi-
niszta p r o p a g a n d á j a , a fokozódó fegyver-
kezés, a r e v a n s háború ra való i r ányvé te l , 
a totál is d i k t a t ú r a gömbösi h íve inek beik-
t a t á s a a m a g a s t i sz t ika rba és az á l l amappa -
r á tu sba . Mindez t a későbbiekben, amikor 
ez a vetés s zá rbaszökken t , az o r szág keser-
vesen f ize t te m e g . 
Kónya S á n d o r monográ f iá ja — csak is-
mé te lhe t j ük — komoly é r t éke tö r t éne t -
í r á sunknak . É r d e m i mondan iva ló j a komoly 
hozzá járu lás az e l lenforradalmi r endsze r po-
l i t ikai t ö r t é n e t é n e k fe l tárásához, a rend-
szer kr i t ikus, f o r d u l ó p o n t n a k t e k i n t h e t ő évei-
ben . 
Incze Miklós 
C S A T Á R I D Á N I E L 
Forgószélben. (Magyar — román viszony 1940 —1945) 
A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t , 1968. 492 1. 
Csatári Dánie l könyve a magya r és a 
román nép ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k legválsá-
gosabb pe r iódusá t teszi v i z sgá la t t á rgyává , 
s a két nép örök ta lá lkozás i helyének, E r -
dély 1940—1945 közö t t i é le tének bemu-
t a t á s á n keresz tü l elénk á l l í t j a a ké t duna-
men t i ország összeütközésének t ragikus kö-
ve tkezménye i t , va l amin t a z o k a t az erőket , 
melyek a H a r m a d i k B i r o d a l o m ha ta lmi 
rendszeréből va ló ki törés i r á n y á b a m u t a t t a k . 
E g y r endk ívü l bonyolu l t , e l lentmondással 
teli korszak eddig rész le te iben jórészt isme-
re t len , de fő vonása iban is feldolgozat lan 
p r o b l e m a t i k á j á t elemzi. 
M u n k á j a 1940. augusz tu s 30-ával kezdő-
dik. B e m u t a t j a , hogy a m á s o d i k bécsi dön-
tés az ú j h a t á r o k m e g v o n á s á v a l nemhogy 
nyuga lma t t e r e m t e t t vo lna , h a n e m a k é t 
ál lam közö t t i viszályok ú j a b b forrása le t t . 
Az érdekel tek elégedet lenségéből származó 
el lentéteket k ihaszná lva , a német diplo-
mácia s a j á t poli t ikai j á t s z m á j á h o z Romá-
n iá t és Magyarországot e g y a r á n t megnyerte . 
A ké t k o r m á n y részéről megindul t a verseny-
f u t á s Hit ler kegye ié r t , akitől a revíz ió kiter-
jesztését , a m á s i k oldalon v i szon t annak 
é rvény te len í t ésé t remélték. Az ú t végállo-
m á s a a S z o v j e t u n i ó elleni h á b o r ú , melybe 
ez a poli t ika m i n d k é t országot besodor ta . 
Csatári D á n i e l a fasizmus és antifasiz-
m u s v i l ágmére tű harcába ágyazva pontosan 
ábrázo l ja a k é t fő erő, a jobbo lda l és a bal-
oldal ú t j á t . Végigkísér i a két o r szág hiva-
ta los po l i t i ká j á t éppúgy , mint a k o m m u n i s -
t á k és szoc iá ldemokra ták ha rcá t és i smer te t i 
a középré tegek ál lásfoglalásának a lakulásá t 
is. Erdé ly t t e rmésze t e s egységnek tekint i , 
éppúgy , m i n t Groza Péter , ak i szer int a 
felosztással „ a tör ténelem í té lőszéke előtt 
m i n d k é t fél t a n ú s á g o t t e t t róla , h o g y nem 
igazi a n y j a a megkínzo t t E r d é l y n e k , sem 
Budapes t , sem B u k a r e s t akkori po l i t ikusa i . " 
Az etnikai s z e m p o n t o k esetleges f igyelem-
bevételével h ú z o t t természetel lenes ha tá rok 
a rendezendő p rob l émák t ömegé t ve t e t t ék 
fel, mégis egy p i l l ana t ra úgy l á t s z o t t , hogy 
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a t á rgya lások ú t j a j á r h a t ó , a r o m á n — m a g y a r 
megbeszélések ta lán a lka lmasak a v i t á s 
kérdések megoldására . A tá rgya lások azon-
ban h a m a r megszakad tak . A revízió rész-
leges sikere u t á n megdől t I I . Káro ly rend-
szere, ha t a lomra j u t o t t Ion Antonescu és a 
v a s g á r d a , napok a la t t megnő súlya a néme tek 
szemében , s ezu tán Németország — egy kor-
t á r s szavaiva l — „ a nemzet iszocial is ta 
R o m á n i a kon t ra rev íz ion izmusá t haszná l t a 
fel Magyarország m e g p u h í t á s á r a " . 
E b b e n a légkörben a laku l t k i Erdé ly -
ben is az ún . kölcsönösségi nemzetiségi poli-
t ika , me lynek sz in te t ikus fe ldolgozására 
Csa tá r i könyvében tö r tén ik először kísér-
let. A kölcsönösség terén a ké t k o r m á n y z a t , 
s kü lönösen a középszintű a p p a r á t u s félel-
me te s leleményességet m u t a t o t t . Északon 
á t v e t t é k a még II . Ká ro ly ál tal megho-
nos í t o t t kisebbségi munkaszo lgá la t rendsze-
ré t , s o k a k a t k i to loncol tak. A r o m á n egy-
h á z a k t ó l részben m e g v o n t á k az iskolafenn-
t a r t á s j o g á t , a r omán o k t a t á s , k u l t ú r a és 
s a j t ó , de még a román gazdasági élet is ko-
moly csapás t szenvedet t . Délen viszont a 
r o m á n k o r m á n y a m a g y a r o k o n nemcsak 
az északi románság sérelmeit , h a n e m Észak-
E r d é l y elvesztését is igyekeze t t megtorolni . 
A m a g y a r o k a t m u n k a t á b o r o k b a n dolgoz-
t a t t á k , iskoláikat részben bezá r t ák , részben 
, , á t e n g e d t é k " a német k isebbségnek, ame-
lyik ( s a j á t t r agéd iá já ra is) nemzetiszocial is ta 
a l apon vol t megszervezve. N a g y vol t a jog-
b izony ta lanság , egyházi és világi értelmisé-
gieket ve t e t t ek bör tönbe , vagy á l l í to t t ak 
had i tö rvényszék elé, s különösen súlyosak 
v o l t a k a rekvirálások. A nemzet iségekkel 
va ló b á n á s m ó d m i n d k é t oldalon a mély-
p o n t r a zuhan t . Mindkét i r á n y b a fo ly t a 
menekülés . 
A Szovje tunió elleni h á b o r ú b a n eleinte 
úgy l á t szo t t , hogy ismét R o m á n i a „esé lye i " 
n ö v e k e d t e k . Antonescu n é m e t c s a p a t o k a t 
is i r á n y í t o t t , Szlovákia is h a d b a l é p e t t . E z t 
Bárdossyék azzal p róbá l t ák ellensúlyozni, 
hogy Magyarországot is b e l e r á n t o t t á k a 
h á b o r ú b a . A hadba lépés egyik pá r to ló ja , 
S z t ó j a y berl ini köve t még a m a g y a r t a r tóz-
kodás n a p j a i b a n az erdélyi v iszályra célozva 
í r j a : „ i smerve a mai n é m e t pol i t ika mód-
szereit . . . részvéte lünk mos t an i f o r m á j á t 
n é m e t részről később ( bá rmenny i r e megfelel 
is ma az ő in tencióinak) e l lenünk f o r d í t h a t -
ják , h a ezt bármely okból o p p o r t u n u s n a k 
t a r t a n á k . " Magyarország hadba lépése u t á n 
a v e r s e n y f u t á s a ha rc te rekre is á t t e v ő d ö t t ; 
a m a g y a r vezérkar f é l t ékenyen f igyel te 
An tonescu ha ta lmas , b izonyos fegyverne-
m e k b e n j o b b a n e l lá to t t seregét , míg a 
r o m á n hadvezetés preszt ízsét l á t t a veszé-
lyez te tve , ha ne tán a m a g y a r csapa tok érné-
nek h a m a r á b b Csernovicba. 
A kölcsönösségi nemzetiségi pol i t ika , 
ami t egyesek k o r á b b a n a megbékélés cso-
daszerének gondo l t ak , már a h á b o r ú első 
évében végkép csődöt t m o n d o t t , s 1942-
ben egy r o m á n — magya r k o n f l i k t u s ki töré 
sével f enyege te t t . E k k o r küld ik ki a n é m e t -
olasz vegyes b izo t t ságot a ké rdés tanul-
mányozásá ra ; ez azonban azon tú lmenően , 
hogy az a d o t t r endszer ke re tében t e t t külön-
féle a j án lásoka t , i n k á b b m i n d k é t k o r m á n y 
felbőszítését e redményez te . H i á b a kerül t 
sor neves erdélyi közéleti és egyház i férf iak 
( H a j i e g a n u Emi l , Hossu Gyu la , Már ton 
Áron stb.) közben já r á sá ra , a megoldást 
éppen a k o r m á n y o k szándékai ellenére kel-
le t t keresni. 
A m u n k á s m o z g a l o m régóta élen j á r t a 
nemzet i gyűlölködés leküzdésében. A kom-
munis ta p á r t északerdélyi t a r t o m á n y i bizot t -
sága kereste a z o k a t a lehetőségeket is, ame-
lyek a pa rasz t ság és az ér te lmiség szerve-
zésének szo lgá la tába á l l í tha tók . Kapcso-
l a tba lépnek a népiesekkel, a K o r u n k gár-
d á j á t bekapcso l j ák a Népszava m u n k á j á b a . 
Délen a r o m á n k o m m u n i s t á k vezetésével 
a fasisztaellenes s z t r á j k h a r c o k b a n megszi-
lárdul a m a g y a r és román m u n k á s s á g harci 
egysége. Északon a k o m m u n i s t a mozgalmat 
ké t nagy csapás éri. Az első a szovjetel lenes 
háború k i törésé t köve tő nyí l t nyomozás , 
melynek során 1210 ember t t a r t ó z t a t t a k 
le, sokuka t pedig (pl. Kohn Hi l le l t ) kegyet-
lenül megk ínoz ták . A második csapás t a 
K á l l a y - k o r m á n y 1943 őszén mér i a moz-
galomra, jól megvá la sz to t t i d ő p o n t b a n , mi-
vel ez az év, a népmozga lmak ébredésének 
éve Erdé lyben egy igen széleskörű, a kom-
munis ták tó l kezdődően még n é h á n y haza-
f ias a r i sz tok ra t á t is magábafog la ló német-
ellenes egységf ron t k ia laku lásá t ve t í t e t t e 
előre. Csatár i könyvébő l jól l á t h a t ó , hogy 
a kiugrásra s zámí tga tó Kál layék éppen sa já t 
h á t u k b iz tos í tása céljából l é p t e k föl a 
ha ladó erők ellen, holot t ezzel a t ak t iká -
j u k k a l m a g u k t e r e m t e t t é k meg k u d a r c u k 
egyik főfe l té te lé t . E n n e k az akc iónak esett 
á ldozatául Józ sa Béla, a m a g y a r k o m m u -
nis ta mozgalom egyik legkiemelkedőbb a lakja , 
a nép f ron tpo l i t i ka komoly és tehetséges 
ba jnoka , k inek ha lá l rak ínzásá t még maguk 
a de tek t ívek is szégyellték. 
A munkásmozga lommal , a népmozgal-
makka l foglalkozó részek Csatár i könyvének 
kiemelkedő fe jezete i . Hitelesen és jól ért-
hetően t á r g y a l j a a tömegek ba l ra to lódá-
sát , sohasem dolgozik valamifé le absz t rak t 
tömeg foga lmáva l , mindig k o n k r é t pé ldákon, 
lehetőleg a fo r rá sok beszél tetésével eleve-
ní t i meg a r o m á n o k és m a g y a r o k összetar-
t á sá t . P é l d a m u t a t ó , ahogy a k o m m u n i s t a , 
s részben a szoc iá ldemokra ta veze tők tevé-
kenységét áb rázo l j a ; elkerüli az t a gyakori 
h ibá t , hogy a h iva ta los i r a tok egyoldalú-
ságából a va lóságosnál nagyobb mozga lmakra 
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következ tessen . A k é t nyí l t nyomozás le-
í rása , a lefogot t k o m m u n i s t á k m a g a t a r t á s á -
n a k ábrázolása s t í l u sában már -már megkö-
zelíti Eö tvös Káro ly írói szint jét . 
A m u n k a n y o m o n követ i a h á b o r ú b a n 
beá l lo t t fo rdu la t u t á n a román és m a g y a r 
k o r m á n y o k közöt t k ia l aku ló immár m á s o d i k , 
a szövetségesek n y u g a t i csoport ja t á m o g a -
t á s á n a k megnyeréséér t folyó r iva l izá lás t . 
A „k iugrás i v e r s e n y f u t á s " idején — hely-
zetéből adódóan — Román ia k a m a t o s t ó l 
f i z e t t e vissza K á l l a y é k n a k azt , h o g y 
elődei a revíziós po l i t ika erőltetésével m a g u k 
is seg í te t ték a r o m á n burzsoá po l i t i ká t a 
a szélsőjobboldal és Németország k a r j a i b a 
j u t t a t n i . Antonescu dél-erdélyi c s a p a t m o z -
d u l a t a i komoly r é sz t j á t s zo t t ak a b b a n , 
h o g y a magya r k iug rás i kísérlet e l m a r a d t . 
K e d v e z ő b b f o r d u l a t o t v e t t R o m á n i a fe j -
lődése. Míg 1944-ig a m a g y a r és r o m á n kor -
m á n y o k nagy jábó l azonos felfogásból k i in-
d u l v a t a p o g a t ó z á s a i k b a n p á r h u z a m o s a n ha -
l a d n a k , Kál layék a Szov je tun ióva l m á r n e m 
h a j l a n d ó k megál lapodni , R o m á n i á b a n vi-
szon t a k o m m u n i s t á k j avas l a t á ra l é t r e j ö n 
a H a z a f i a s F ron t , s az eddig passz iv i tás -
b a n levő polgári p á r t o k kapcso la tba l é p n e k 
a" szövetségesekkel , m e g k a p j á k a f e g y v e r -
szüne t i fe l té te leket . A k é t tö r t éne lmi p á r t 
részvételével m e g a l a k u l a D e m o k r a t i k u s 
N e m z e t i F ron t . A k o m m u n i s t á k k a p c s o l a t b a 
l épnek a némete l lenes t isztekkel , s a k i rá ly i 
u d v a r , l emondva az irreális cé lki tűzések-
ről, Észak-Erdé ly visszaszerzése és a m a g a 
á t m e n t é s e r e m é n y é b e n hozzájárul a fegy-
veres felkelés előkészítéséhez. A m i k o r a 
Vörös Hadsereg á t t ö r i a Iaçi-Chisinâu v o n a -
la t , R o m á n i a m á r készen áll a f o r d u l a t r a , 
augusz tu s 23-án m e g d ö n t i k Antonescu né-
m e t b a r á t ka tona i d i k t a t ú r á j á t s m e g n y i t -
j á k a szövetségeseknek a K á r p á t m e d e n -
cébe vezető u t a t . 
A r o m á n fo rdu la t n a g y ha tá sá t a m u n k a 
részletesen elemzi. A n é p i erők a pé lda köve-
tésére b u z d í t o t t a k , de m á r nem t u d t á k a 
megszál l t Magyarországot f e l t a r tóz t a tn i azon 
a l e j tőn , ahová a haza i jobboldal s o d o r t a . 
A szep tember 12-i r o m á n f egyve r szüne t i 
szerződés u t á n — m e l y R o m á n i á n a k ígér te 
E r d é l y t (vagy a n n a k legnagyobb részé t ) 
— r o m á n csapatok is rész tve t tek h a z á n k 
fe l szabad í t á sában . 
Igen érdekes Csa tá r i könyvének az a 
része, mely az Országos Demokra t i kus Arc-
vona l (ODA) észak-erdélyi helyi b i zo t t s á -
g á n a k lényegében 1944 végétől 1945 t a v a -
száig t e r j edő közigazgatás i , po l i t ika i és 
szociális t evékenysége elemzésével foglal-
kozik. A magyare l lenes terrorakciók (dön-
tőrész t az ún . Man iu -gá rdák t evékenysége) 
m i a t t a Szövetséges Ellenőrző B i z o t t -
ság ugyanis n o v e m b e r 14-én e l rende l te a 
r o m á n közigazgatás k i v o n á s á t É s z a k - E r d é l y -
bői m i n d a d d i g , amíg o lyan k o r m á n y n e m 
alakul, a m e l y b iz tos í tan i t u d j a a fegyver-
szüneti fe l t é te leke t , s a nemzet iségek joga i t . 
Ez a l a t t az időszak a la t t sok minden t ö r t én t 
a megbékélés érdekében. Beveze t t ék a ké t -
nye lvű köz igazga tás t , helyes fö ldreformter -
ve t do lgoz tak ki, m e g i n d í t o t t á k a közle-
kedést , a termelés t ; e b b e n segítségükre 
volt pl. a r omán k o r m á n y k o m m u n i s t a 
közlekedési minisztere. Amikor a nép tö-
megek n y o m á s á r a a reakciós k o r m á n y t 
Groza P é t e r k o r m á n y a v á l t o t t a fel, s Sztá-
linhoz i n t é z e t t üzene t ében ígéretet t e t t 
a d e m o k r a t i k u s nemzetiségi pol i t ikára , meg-
k a p t a a hozzá já ru lás t a közigazgatás á tvé -
teléhez. Az ú j k o r m á n y lépéseket t e t t a 
nemzet iségi jogegyenlőség biztosí tása irá-
nyába , s megh i rde t t e a szomszéd országok-
kal való e g y ü t t m ű k ö d é s po l i t i ká j á t . 
Csatár i Dániel k ö n y v é t (min t azt m é g 
v i t á j a so rán egyik opponense megjegyez te , 
m i n d e n e k e l ő t t a gondosság, a t éma i r á n t 
érzet t m é l y szeretet és t i sz te le t jellemzi. 
A f e n t e b b n y ú j t o t t v iszonylag te r jede lmes 
összefoglalásból alig derü l ki , milyen sok 
ú j a d a t o t t á r fel, mi lyen sok ismert v a g y 
részben i smer t m o z z a n a t o t vi lágí t meg ú j 
oldalról. A románia i belviszonyok felvázolása, 
a kü lönfé le m a g y a r — r o m á n tá rgyalások 
feldolgozása, röviden: E r d é l y tö r téne te öt 
k r i t ikus évének szakszerű f e l t á rá sa a dolgozat 
t u d o m á n y o s ér tékei t b i zony í t j a . 
L e g n a g y o b b érdeme a z o n b a n abban áll , 
hogy a k é t ország kül- és nemzetiségpoli t i -
k á j á n a k elemzése során n e m a centiző 
„k i k e z d t e " és „k i a h i b á s a b b " itt t ö r t éne t i e t -
len kérdésfelvetése vezet i . Szakí t a kisebb-
ségi po l i t ikusok ü g y n ö k k é n t kezelésével is. 
ÂI1 ásfogla lása i t nem a kicsinyes, akár mind-
két felet bíráló, légüres t é r b e n mozgó elvont 
igazságosztás jellemzi. Beb izony í t j a , hogy 
i t t abban a ha ta lmi r endsze rben egyik fél-
nek sem vo l t , nem is l e h e t e t t igaza a háború 
a f a s izmus és demokrác ia szembeál l í tásával 
m á r meg je lö l t e a k ivezető u t a t , de erre való-
j á b a n egyik ország k o r m á n y a sem volt h a j -
landó rá l épn i . A szerző a z o n b a n elénk t á r j a 
azt az ú j e rő t , a népi összefogás ant i fas isz ta 
egység f ron t j á t , mely k e z d e t b e n gyengébben, 
később egyre h a t á r o z o t t a b b a n lépet t fel a 
k a t a s z t r ó f a e lhár í tása é rdekében . S meg-
m u t a t j a ennek bázisá t , az erdélyi népek 
e l n y o m o t t osz tá lya inak évszázados sors-
közösségét , mely a l ege lvadu l t abb szenve-
délyek n a p j a i b a n is az e g y m á s mellett i kiál-
lás r agyogó példái t m u t a t t a . (Pl . az egyik 
magya r konzu l j e l en te t t e , hogy dél-erdélyi 
m a g y a r pa rasz tok r ekv i r á l t g a b o n á j á t 
r omán pa ra sz tok s a j á t j u k b ó l összepótol ták, 
m á s u t t a magyarok á l l a t a i t s a j á t j u k k é n t 
m e n t e t t é k meg.) 
Jó l e lemzi a szerző az erdélyi értelmiség 
á l lásfogla lását . Kor lá ta i t , nac iona l izmus-ma-
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r a d v á n y a i t n e m becsüli le, de m e g m u t a t j a , 
hogy í rása ik a lapve tően an t inac iona l i s ta 
vonása , ha h a n g j u k n e m is ha l l a t szo t t 
mindig elég messzire, „ a z országelsöprések 
és f a lu i r t á sok k o r á b a n ha rcos k iá l lásnak 
s z á m í t o t t " . 
Mint m i n d e n bonyolu l t korszakot vizs-
gáló m u n k a , Csatár i könyve is számos n y i t v a 
hagyot t részkérdés t , vagy v i t a t h a t ó ál lás-
pon to t t á r az olvasó elé. A m a g u n k részé-
ről k é t dolgot h i ányo lunk a dolgozatból . 
Az egyik Észak -Erdé ly gazdaság i helyzeté-
nek i smer te tése , hiszen a n n y i így is kiderül , 
hogy a bécsi döntés egy gazdaság i egységet 
v á g o t t k e t t é úgy , hogy — Hi t l e r szerint — 
„az a r o m á n k o r m á n y , i l le tve a román nép 
ál tal v a l a h o g y még elviselhető legyen. Mert 
félős, hogy ellenkező e se tben R o m á n i á b a n 
felborul a helyzet . . . " (32. 1.) A va lóságban 
mindké t fé lnek vol t elég sérelmeznivalója , 
s ez kü lönösen Északon r e n d k í v ü l bonyolul t 
helyzetet t e r e m t e t t . A gazdaság i - tá r sada lmi 
s t r u k t ú r a részletesebb elemzése f ény t ve t -
he t e t t v o l n a a nemzet iségek poli t ikai szer-
vezkedésének Észak és Dél közöt t megfi-
gyelhető különbségeire is. A másik az, 
hogy b á r ír az iskolák kérdéséről , kevéssé 
részletes a m a g y a r k o r m á n y o k kul túrpol i -
t i k á j á n a k v izsgála ta : a nemzet iségekkel szem-
ben va l lo t t elvi á l l á spon t j a , a „ szen t i s tván i 
á l l ameszme" elvei és g y a k o r l a t a közö t t i 
egybeesés i l letve e l l en tmondások fe l tárása . 
Ebbe a po l i t ikába ugyanis belefér t a nem-
magyar nemzet i viselet, b izonyos ér telem-
ben pedig h a g y o m á n y a i k ápolása is. N e m 
érdekte len a k u l t u s z k o r m á n y elvei és a 
közép i rány í tó szervek tevékenysége k ö z ö t t i 
eset leges eltérések v izsgála ta , m e r t számos 
t éves nézet e losz la tásában n y ú j t a n a segít-
séget . Ugyanez m o n d h a t ó el a r o m á n egy-
h á z a k kérdéséről is. Remél jük , h o g y vizs-
g á l a t á r a sor kerül m a j d abban a j e l z e t t 
k ö n y v b e n , mely az észak-erdélyi k o m m u n i s -
t á k pe r é t is t á r g y a l n i fogja . 
Megemlí tendő m é g , hogy (a szerző h ibá-
j á u l fö l nem r ó h a t ó a n , ) az egyébként n a g y 
l evé l t á r i anyagból h i ányz ik a r o m á n főha -
t ó s á g o k i r a t a n y a g a . A román l evé l t á r i 
f o r r á s o k leszűkülése s a j á t o s to rzu láshoz ve-
zet he lyenként . Míg a románia i v i s z o n y o k r a 
a m a g y a r források d i r e k t ada ta i t is ha szná l -
h a t t a , addig az észak-erdélyi r o m á n s á g 
he lyze tének a r o m á n kormány részé rő l 
t ö r t é n ő részletes megí té lése csak a m a g y a r 
f o r r á s o k b a n való m á s o d t ü k r ö z ő d é s b e n ele-
mezhe tő . A szerző k ivá ló t á rgy i smere t e és 
a r ányé rzéke ezzel s i m á n megbirkózik, de a 
f o r r á s o k a t nem p ó t o l h a t j a olyan k é r d é s e k -
b e n , m i n t pl. m i k é n t í té l te meg a r o m á n 
k o r m á n y a magya r k iugrás i kísérlet s ú l y á t , 
a m a g y a r t iszt ikar m a g a t a r t á s á t , egy t o v á b b i 
m a g y a r revízió esélyei t stb. 
Csa tá r i Dániel k ö n y v e egy b o n y o l u l t 
ko r szak tör téne t i p rob l émá inak f ö l t á r á s á v a l , 
e lő í té le tek és beidegződések e l lenében a 
t ö r t éne l em, a h a l a d á s fővona lának m e g r a j -
zolásával jelentős e redménye a m a r x i s t a 
k u t a t á s n a k . Ha a tö r t éne t í r á s f e l a d a t a a 
m ú l t fö l tá rásával k o r u n k objekt ív va ló sá -
g á n a k j obb megér tésé t e lőmozdí tani , úgy 
ez a m u n k a t ö r t éne t í r á sunk egyik k i e m e l k e d ő 
a lko tá sa . 
Szász Zoltán 
DÜMMEHTH DEZSŐ: Pest város társadalma 1686 — 1696 
A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és 
személyes életviszonyai Mária Terézia koráig 
B u d a p e s t 1968. Akadémia i K i a d ó . 308 1., t é r k é p 
Valóban izgalmas f e l a d a t r a vál la lkozot t 
a szerző: egy meginduló, é le té t ú j r akezdő 
város t á r s a d a l m á n a k megelevení tésére. Tud -
j u k , vá rosa ink eredete á l t a l á b a n a közép-
korba nyúl ik vissza, mikor a szegényes for-
rá s -ado t t ságok v a j m i kevés lehetőséget a d n a k 
a k ia lakulás , a kezdeti t á r s a d a l o m megis-
merésére. A magya r t ö r t é n e t sa já tos t ragi-
k u m a , h o g y a városkele tkezés megfigyelé-
sére mód nyíl ik abban a k o r s z a k b a n , midőn 
a források m á r viszonylag bőven ömlenek. 
Még pedig n e m egy felülről te l jesen ú j o n n a n 
a lap í to t t , h a n e m olyan v á r o s esetében, 
melynek a r omokon kel le t t ú j é le te t kezdenie 
a török hódol t ság megszűnésével j á ró pusz-
tulás és elnéptelenedés u t á n . S Pest eseté-
b e n külön je len tőséget ad ennek a n a g y -
rész t spontán meg indu lásnak , hogy belőle, 
p á r a t l a n gyorsasággal , vi lágvárossá ívelő 
fe j lődés fakad t . 
De nemcsak a f e l a d a t egyedülál ló: pá r -
j á t r i t k í t j a a mód is, ahogy D ü m m e r t h a 
p rob lémához hozzáál l . Pes t k ia lakuló pol-
gár i t á r sada lmá t az e lemi részecskék mélysé-
géig h a t ó analízis segítségével i p a r k o d i k 
r ekons t ruá ln i . A legkisebb össze tevőkből 
i ndu l ki , az egyes csa ládfőke t és h o z z á t a r t o -
zó ika t veszi szemügyre , s e t á r s a d a l o m -
a t o m o k egymáshoz illeszkedéséből, k a p c s o -
l a t a ibó l , elhelyezkedéséből, felfelé t ö r e k v é -
séből , illetőleg h a n y a t l á s á b ó l b o n t a k o z t a t j a 
k i az olvasó előtt az ú j j áépü lő város t á r s a -
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da lmának soksz ínű szövedékét . Hangsú-
lyozza ugyanis , h o g y ,,a t á r s a d a l o m mozgó, 
eleven életét c sak a végső a lko tó részek , a 
személyek i smere t éve l t u d j u k e léggé meg-
közelíteni. V a g y o n i helyzetük, művel tsé-
gük és családi v i szonya ik lehető szemmel ta r -
t á sa jogosít fel b e n n ü n k e t a r ra , h o g y — a 
részletek i smere t e a lapján — az egész tár-
sadalom é le tv i szonya i t illető megál lap í táso-
k a t t ehessünk ." 
A feladat i l yen igényes k i t űzése , a tel-
j e s mélységig h a t o l á s az e lvégzendő munka 
tekinte tében is rendkívül i köve t e lményeke t 
t ámasz to t t . Még egy k isnépességű falu 
esetében is k o m o l y fe ladatot j e l e n t : kihá-
mozni a m ú l t b ó l minden egyes szereplő 
személyt, ö s szegyű j t en i rá v o n a t k o z ó l a g a 
lehetőség szer int minden fe l le lhető ada to t . 
H á t még egy v á r o s r a vonatkozólag, bá rmeny-
nyire az ú j m e g i n d u l á s első évei t é l te is még. 
Am a szerző n e m r iadt vissza a sok apró 
részletbe fogódzó elmélyedő k u t a t ó és fel-
t á r ó munkátó l . K ö n y v e p é l d a m u t a t ó a n szé-
les és mély a l a p o k r a : az ál lami, vármegyei 
és városi h i v a t a l o s aktákon t ú l m e n ő e n a 
polgárkönyvre , te lekkönyvekre , adóössze-
írásokra, végrende le tekre , á r v a k ö n y v r e , egy-
ház i a n y a k ö n y v e k r e is épül. N e m szorul 
bővebb k i fe j tés re , mekkora f e l a d a t o t jelen-
t e t t a r o p p a n t tömegű a n y a k ö n y v i adat-
nak a k u t a t á s b a va ló bevonása; d e kárpóto l t 
ér te , hogy ez a d o t t kulcsot a szerző kezébe 
a családszervezet és a t á r sada lmi kapcsola-
t o k földerí téséhez. Ugyancsak ki kel l emelni 
a hagyatéki l e l t á r a k ér tékesí tését : ezek adtak 
lehetőséget az a n y a g i alapok fö l fe j tésére s 
a polgári f e j l ődés mértékének megítélésére. 
Az ilyen, j ó ér te lemben v e t t sokat -mar-
kolás s a k ú t f ő n e k ebből eredő á r a d ó bősége 
szükségképp k o r l á t o k a t á l l í to t t a nagy-
igényű vá l l a lkozás elé. A t ö r ö k kiűzését 
köve tő gyors benépesülés so r án a város 
egyes lakóira s a z o k kapcsola ta i ra vonatkozó 
ada tok oly m é r t é k b e n megszaporod tak , hogy 
a kutató- és feldolgozó m u n k á t bizonyos 
pon ton le ke l l e t t zárni. Térben P e s t városa 
m i n t egész a d v a volt , így i d ő b e n kellett 
valahol p o n t o t t e n n i , hogy az a d a t o k tengere 
pa r t t a l anná ne vá l jék . Elvi szempontbó l 
nyi lván az l e t t v o l n a a legmegfe le lőbb meg-
oldás, ha a m u n k a a városfe j lődés jól fel-
ismerhető f o r d u l ó p o n t j á i g h a l a d ; ilyennek 
kínálkozott v o l n a például a Rákóczi-sza-
badságharc i d e j e , midőn az ú j já te lepülés 
első lendületét P e s t e n a h a n y a t l á s á tmenet i 
időszaka k ö v e t t e . Gyakor la t i lag azonban 
rendkívül m e g n ö v e l t e volna a t a n u l m á n y 
anyagá t és t e r j e d e l m é t , ha m i n t e g y k é t évize-
d e t ölel fel i l yen fo rmán . A szerző ezért a 
visszafoglalást k ö v e t ő tíz e sz t endőre korlá-
toz ta fe ldolgozását . Nem az é v k ö r kereksége, 
hanem a fo r rás -ado t t ságok m i a t t ; 1696-ból 
ugyanis jó össze í rás áll rendelkezésre , mely-
nek a l ap ján az első időről ke resz tmetsze t -
sze rű összegezés r a j zo lha tó . 
Bizonyos v o n a t k o z á s b a n azonban még-
sem áll meg a szerző az első évtized h a t á r á n : 
az 1696-ig i smer t té v á l t lakosok és leszár-
m a z o t t a i k sorsát n y o m o n követi egészen 
Már i a Terézia u ra lkodásá ig . Valóban érde-
kes meg tudn i : mi l e t t az első megte lepülők-
ből s családjukból a t ovább i fejlődés s o r á n ; 
e n n e k földerítése D ü m m e r t h eredeti mód-
szeré t ú j a b b s a j á t o s vonással g a z d a g í t j a . 
U g y a n a k k o r persze p rob lémát je len t , hogy 
az évt izedek m ú l t á n i t t élők már egyre in-
k á b b eltérő anyagi , t á r sada lmi és műve lő-
dési viszonyok k ö z ö t t ta lá l ták m a g u k a t 
a z o k t ó l , amelyeket az első tíz esztendő áb rá -
zolása tükröz. Akkor m é g a polgári lét első 
a l a p j a i n a k lerakása v o l t soron, s épp csak meg-
i n d u l t a t á r sada lmi munkamegosz tás bon-
t a k o z á s a . Magyarországnak a tö röktő l meg-
k í m é l t részein sem l e h e t e t t ekkor gazdaság i 
f u n k c i ó tek in te tében merev vá l a sz tó fa l a t 
v o n n i város és fa lu k ö z ö t t : legtöbbször f a lu -
he lyen is t a l á lkozunk valamelyes ipar i 
tevékenységgel , v i s zon t a szőlőművelés, sőt 
a szorosabban ve t t mezőgazdaság is i n t e g r á n s 
a l k o t ó része a vá ro s i joggal r ende lkező 
te lepülések gazdasági életének. Fokozo t t mér -
t é k b e n állt ez a va lód i várossá a l aku lá snak 
m é g csak kezdetén álló Pestre. H a t á r á b a n , 
t u d j u k , még a X V I I I . század második évt i -
z e d é b e n is r endk ívü l kezdetleges m ó d o n 
f o l y t a földművelés. S hogy milyen f o n t o s 
szerep j u t o t t az u g y a n c s a k extenzív á l la t -
t a r t á s n a k , k i tűnik abból , hogy amiko r a 
pes t i ek 1720-ban e les tek az addig legelőnek 
h a s z n á l t szomszédos pusz t ák bérletétől , szán-
tó fö ld je ike t f o r d í t o t t á k legelőnek. Az e lőbb 
B u d á n és Csepelen bére l t , ma jd K ő b á n y á n 
meg te l ep í t e t t szőlők és a polgári bormérés i 
j og jelentősége pedig nem is szorul k ieme-
lésre . Maga a szerző ál lapí t ja meg, hogy 
k e z d e t b e n igen erős vol t a város lakók meg-
é lhe tésének mezőgazdasági alapja, s a legelő, 
r é t , konyhake r t je len tősége még soká meg-
m a r a d t . S ebből a k ibontakozás n e m ú g y 
t ö r t é n t , hogy a kereskedelem és az ipa r 
d ö n t ő e n á t a l ak í to t t a az élet anyagi f u n d a -
m e n t u m á t . H a n e m o lyan módon, h o g y első-
s o r b a n a mezőgazdasággal kapcsola tos ipar-
á g a k indul tak fe j lődésnek . Az anyag i hely-
ze t rő l , polgári é letviszonyokról t a n ú s k o d ó 
k é s ő b b i adatok v i szon t a lkalmasak a r ra , 
h o g y az olvasó e lő t t a város iasabb jel leg 
felé to l j ák el az összkép hangsúlyát . 
A szerző elé á l l í t o t t sajnálatos t e r j e d e l m i 
k o r l á t o k ugyancsak hozzá já ru l tak ahhoz , 
h o g y az ú j j áa laku lás első évtizedét élő Pes t 
gazdaság i a rcu la t án az iparos-kereskedő 
je l leg vonásai d o m b o r o d j a n a k elő. A m u n k a 
m á s o d i k részét u g y a n i s gazdag a d a t t á r : 
a v á r o s 1686 és 1696 között megá l l ap í t -
h a t ó lakóinakés inga t l anb i r tokosa inak „ tö rzs -
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l a p j a i " a lko t j ák . A szűkre szabot t t e r j e -
delem azonban nem engedte , hogy va la -
menny iük ada ta i közlésre kerü l jenek; kény-
telenségből a törzs lapok min tegy fele k ima-
r a d t , mégpedig — a kézművesekén k ívü l 
— éppen az ős termelőké, napszámosoké , 
zselléreké (akik közö t t legnagyobb vo l t a 
magya r ság aránya) . J ó lenne va lami fé l e 
módot t a l á ln i rá, hogy ezek is n a p v i l á g o t 
l ássanak; nemcsak a szerző által be l é jük 
ölt r o p p a n t m u n k a teszi ezt m e g o k o l t t á , 
hanem f ő k é p p az a t a r t a l m i gazdagság , 
mely a közzé te t t tö rzs lapok nagy részé t 
jellemzi. H a va lami módon e g y á l t a l á b a n 
megá l l ap í tha tó , e l m o n d j á k minden egyes 
személyről, aki az első évt izedre v o n a t k o z ó 
bármifé le források va lamely ikében e lőbuk-
kan , hogy a lakosságot alkotó h á r o m fő 
népelem — a magyar , a német és a r á c 
közül melyikhez (esetleg egyikhez sem) 
t a r t ozo t t , mi volt a foglalkozása, t i sz tsége , 
milyen egyéb életrajzi a d a t a i t l ehe te t t föl-
lelni, haszná l t -e pecsétet és milyet, m e k k o r a 
vol t jövede lme , v a g y o n a , művel tsége, mi t 
t u d u n k leszármazot ta i ró l . Rendkívül érde-
kes a k é p , mely ezekből a rendszereze t t 
ada t so rokbó l elénk t á r u l ; különösen t a n u l -
ságos az anyag i összetevők, ezek közü l is 
az ingóságok rendszer int eredeti szövegben 
közölt (de olykor csak összegezett) fe lsoro-
lása. De jel lemző és á r n y a l t kép megra j zo -
lására ad lehetőséget a többi v o n a t k o z á s t 
ér intő a d a t o k együt tese is, mely a sokféle 
forrásból k ihámozha tó . Minden el ismerést 
megérdemel a szerző tü re lme , hogy nehéz-
séget, f á r adságo t nem i smerve , a város kezdő 
t á r s a d a l m á r a vonatkozó i smere teknek va ló-
ságos k incsesbányá já t t e t t e számunkra hoz-
záférhe tővé . Nincs még egy példa egy-egy 
település évszázadokkal ezelőtt e lpor lad t 
lakóinak i lyen megelevenítésére; v a l a h á n y -
szor a for rások erre lehetőséget adnak , P e s t 
ú j j áép í t ésének részesei a szerző b u z g a l m á -
ból valósággal személyes ismerőseinkké vál-
nak . 
A széles megalapozás, melyből az emlí-
t e t t a d a t t á r csak ízelí tőt ad , az első r é szben 
sokoldalú k é p megra jzo lására n y ú j t lehető-
séget. Bevezetőül a r ra keres vá l a sz t a 
szerző: kik m a r a d t a k meg az os t rom e lő t t i 
török és keresztény lakosságból, s gyér 
l é t számuk hogyan egészül t ki a vissza-
vívó sereg soraiból. M a j d meg i smerkedünk 
a visszafoglal t város képével , s megf igyel -
h e t j ü k : hogyan illeszkedik az első lakosság 
ebbe a topográf ia i ke re tbe . Nemes u r a k , 
császári t i sz tek és közigazgatás i t i sz tviselők, 
német és rác bevándor lók , n e m k ü l ö n b e n 
hazai beköl tözők — k ö z t ü k nagy s z á m b a n 
polgár jog nélküliek — ennek a kezdő népes-
ségnek a fő összetevői. F o n t o s megál lap í tás , 
hogy az 1686 és 1696 közö t t ismert 1090 
ál landó lakos közül a m a g y a r volt a l eg több 
(37,5%), a német ( 3 2 , 3 % ) csak u tána k ö v e t -
keze t t . Ugyanakkor j e l l emző Bécs te lepí-
tési po l i t iká já ra , hogy a polgárjoggal b í ró 
csa ládfőknek már 4 2 , 8 % - a volt n é m e t s 
csak 24 ,3%-a magyar . 
A jövede lemfor rások és az i nga t l an -
bi r toklás vizsgálata t o v á b b i t anu l ságokka l 
szolgál a nemzet iségek egymáshoz va ló 
v i szonyá t illetően. A m a g y a r nemesség élet -
f o r m á j a sokkal i n k á b b kapcsolódik a fö ld-
höz, m i n t a császári h a d s e r e g és köz igazga tás 
képviselőié. De a kü lön fé l e eredetű kéz-
művesek is szívesen a lapozzák megélheté-
süket az ipar mellet t va l ami lyen mezőgaz-
dasági jel legű jövede lemfor rás ra . E g y é b k é n t 
az ipar i tevékenységnek a mezőgazdasághoz 
való j e len tős mér tékű kapcsolódására u t a l , 
hogy az iparágak közö t t a szállító- és a v e n -
dég lá tó ipa r t illeti az első hely, a r u h á z a t i , 
élelmezési és épí tőipar c sak u tánuk k ö v e t -
kezik. Egészben véve az ipar még eléggé 
szerény tényezője a városfe j lődésnek, dif-
fe renc iá l t abb iparágak, f i n o m a b b mesterségek 
még h iányoznak . A kereskede lem is l énye-
gében még helyi j e l en tőségű , messzemuta tó 
üzleti kapcsola t alig f edezhe tő fel; mező -
gazdasági cikkekekkel foglalkozó képviselői 
mel le t t legtöbben vegyeskereskedés t ű z n e k . 
Mindez ismét a r ra m u t a t , hogy az igazi 
várossá a lakulásnak m é g csak szerény kez-
deteivel v a n dolgunk. U g y a n e z tűnik ki. ha a 
házb i r tok kérdését vesszük szemügyre. I g a z , 
a Habsburg-köz igazga tás főh iva ta lnoka i 6 — 
18 szobás házakban t e rpeszkednek ; a t ö b b i e k 
lakásigényei azonban, m é g a magyar neme-
seké is, jóva l szerényebbek . 25 ház p u s z t á n 
vályogból épült , közülük is 2 csak k u n y h ó -
nak nevezhető , sőt egy n é m e t ácslegény és 
egy rác napszámos f ö l d b e v á j t üregben l ak ik . 
Igen érdekes képet t á r az olvasó elé az 
ingó vagyonró l ado t t á t t e k i n t é s ; hozzá kell 
azonban tenni , hogy a forrásul szolgáló 
végrendele tek és h a g y a t é k i lel tárak legna-
gyobbrész t már a X V I I I . század első felé-
ből va lók. Nagy szélsőségeket m u t a t a kész-
pénzvagyon . Gyakori az á l la tá l lomány; a 
t e rmények közül a boré a vezető szerep ; 
legtöbb eszköz is a szőlőműveléssel f ü g g 
össze. A sok fegyver a b iz tonság a lacsony 
sz ínvonalára utal . A b ú t o r o k között a l á d á -
nak j u t a fő szerep, az á g y és az asztal c sak 
u t á n a következik . Szőnyeg , függöny, fa l i -
óra elég r i tka jószág, k é p m á r g y a k r a b b a n 
fordul elő, a hangszer kivétel , k ö n y v e k 
a k a d n a k i t t -o t t . A konyhafelszerelés , a z 
ágynemű , a ruhafélék és az ékszerek s z á m b a -
vétele r évén még köze lebbrő l tá ru l e l énk 
Pest polgára inak m i n d e n n a p i élete; sz in te 
meghi t t közelségből k ö v e t h e t j ü k n y o m o n 
a fe j lődés t , mely az első év t ized u t án s kü lö -
nösen a Rákóczi-kort k ö v e t ő e n egyre h a t á -
r o z o t t a b b a n a vá ros ia sodás ú t j á n h a l a d t 
előre. 
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Az a n y a g i a lapok ilyen r endsze re s átte-
kintése ad ku lcso t a szerző k e z é b e ahhoz, 
hogy a vá ros t á r s ada lmának osz tá lya i t és 
rétegeit , t o v á b b á szerepüket a v á r o s életében 
részletesen, az apró á r n y a l a t o k i g fölfejtse. 
Sorra veszi az uralkodó osz tá ly képviselőit , 
a polgárságot s a polgárjog és i n g a t l a n bir-
t o k nélküli zselléreket. Á b r á z o l á s á t plasz-
t ikussá teszi , hogy , a lapvető módszeréhez 
híven, i t t is a lko tó elemeiből ép í t i fel az 
egyes osz tá lyok , rétegek b e m u t a t á s á t . Azál-
tal , hogy f e lvonu l t a t j a e l ő t t ü n k szeinély 
szerint ezek jellegzetes képv i se lő i t , sikerül 
folytonos mozgásában , e leven d inamizmu-
sában megje len í ten ie a t á r s a d a l o m életét. 
Megf igye lhe t jük , a császári h iva ta lnokok 
kívülről e rőszako l t g y á m k o d á s á n a k burkát 
hogyan k e z d i k szétfeszíteni, á t - m e g át törni 
a benső po lgá r i fejlődés s p o n t á n megnyil-
vánulásai . N e m érdektelen e n n e k a kezdődő 
polgári l é t n e k műveltségbeli v e t ü l e t e sem, 
melynek lemérésére az í r á s t u d á s a d legtöbb 
lehetőséget. 
D ü m m e r t h Dezső könyve n e m lenne tel-
jes, ha az ú j j áé l edés első é v t i z e d é b e n meggyö-
kerezet t c sa ládok további s o r s á r a is nem 
ve tne egy p i l l an tá s t . Ki indul a demográf ia i 
tényezőből : a születések s z á m á b ó l s a halan-
dóság m é r t é k é b ő l , majd az összeliázasodá-
sok, a csa lád i kapcsolatok k é r d é s é t is meg-
vizsgálja. Megál lapí tha tó , h o g y a felülről 
e rő l te te t t városveze tés nem l e h e t e t t tar tós: 
a császári t i s z t ek és h i v a t a l n o k o k aránylag 
rövid idő a l a t t l ehán tód tak a v á r o s életé-
ről. De n e m v e r t i t t véglegesen gyökeret, 
nem vál t p o l g á r r á az első i d ő b e n i t t fel tűnő 
magyar nemesség sem; a j o b b á g y i g a alól 
idemenekülő m a g y a r pa rasz t ság pedig több-
nyire m e g r e k e d t a zsellérség s o r a i b a n . À Bécs-
től h ívo t t és t á m o g a t o t t német polgárság 
vo l t az, melynek t öbbsége t a r tó san meg t u d t a 
v e t n i a lábát . E z e k n e k a kereskedőknek és 
kézműveseknek a leszármazot ta iból tevő-
d ö t t össze a k ö v e t k e z ő fél évszázad során is 
a városi veze tő ré t egnek min tegy felerésze. 
Ú t tö rő j e l en tőségű és é r tékes t anu l -
ságokkal teljes m u n k a D ü m m e r t h Dezső 
k ö n y v e . Azzá tesz i mindeneke lő t t a széles 
megalapozás : h o g y minden e lérhető for rás t 
ipa rkod ik a k u t a t á s körébe vonn i . De még 
i n k á b b eredeti módsze re : hogy türe lmes , 
k i t a r t ó a p r ó m u n k á v a l lehatol a legkisebb 
összetevőkig, s í g y életközelségbe hozva , 
belőlük építi fel , a m a g a eleven mozgásában 
ábrázo l ja egy a l aku ló város t á r s a d a l m á t . 
Egyedülál ló vá l l a lkozás ez a t ö r t é n e t i iro-
da lomban ; csak s a j n á l n i lehet, h o g y részben 
a fo r rásanyag alig l eküzdhe tő t ömege , rész-
ben. a t e r j ede l em kor lá ta i az ú j j áé ledő 
P e s t első év t i zedé re szűkí te t ték a szerző 
m o n d a n i v a l ó j á t . I gaz , ugyancsak eredet i 
meglátással , a k ö v e t k e z ő időre is k i tekin-
t é s t n y ú j t , m i d ő n az első időben fe l tűnő 
személyek és c s a l á d o k sorsát t o v á b b követ i , 
el egészen a X V I I I . század dereká ig ; ez az 
egyébkén t igen é rdekes e lő remuta tá s azon-
b a n ugyanakkor a megindulás u t á n i évekről 
nye rhe tő összképben fokozot t h a n g s ú l y t ad 
a városias f e j lődésnek . A nagy és e redményes 
m u n k a érdemei t a z o n b a n ez a megjegyzés 
s e m csorb í tha t j a . D ü m m e r t h Dezső könyve 
né lkülözhete t len k i indu lópon t j a lesz a török 
u r a l o m alól s z a b a d u l t Pes t fe j lődésére vona t -
kozó minden t o v á b b i k u t a t á s n a k , s ugyan-
a k k o r egyedülálló, de épp ezért k ö v e t e n d ő 
p é l d á t ad a l aku ló t á r sada lmak mélyre-
h a t ó vizsgála tára . 
Wellmann Imre 
PATEK ERZSÉBET: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeologia Hungarica XLIV. 
Akadémiai K i a d ó Budapes t , 1968. 173 1., C X L képes táb la 
Ősrégészeti ku ta t á sunk igen régi adós-
ságát t ö r l e sz t e t t e Patek E r z s é b e t könyvé-
nek a megje lenése . Ugyanezt te rmészetesen 
bármelyik monograf ikus összefoglalásunk-
ról e l m o n d h a t j u k . Mégis, v a n n a k o lyan sajá-
tos k ö r ü l m é n y e k — mind a k ö n y v témájáu l 
szolgáló u r n a m e z ő s kidtúra j e l l egében , mind 
a hazai l e l e t anyagának h e l y z e t é b e n —, ame-
lyek m i a t t m o s t külön is hangsú lyoznunk 
kell a f e n t i e k e t . 
Nemcsak a hazai, h a n e m á l t a lában a 
régészeti k u t a t á s egy évszázados történeté-
Jjő 1 t u d j u k , h o g y az első 50 é v tájékozodó-
a n y a g g y ű j t ő m u n k á i u t á n , a k é t világhá-
b o r ú k ö z ö t t kezdődtek meg a rendszerezé-
sek , j e l en tek meg az összehasonl í tó , egy 
n agyobb t e r ü l e t vagy időszak emlékanyagá t 
t á rgya ló összefoglalások. Bár ezek jellem-
ző je a s ta t ikus szemlélet és a l e l e t anyag 
m i n d e n mástól e l v o n a t k o z t a t o t t (gyakran 
önmagáé r t va ló ) f o r m a i v izsgá la ta vol t , 
főleg egy s z e m p o n t b ó l mégis igen je len tősek 
s z á m u n k r a is. Mégpedig azért , m e r t a fel-
ha lmozódot t l e le tek rendszerezésével t o v á b b i 
fe l tá rásokra és összehasonlí tó v izsgá la tokra 
a d t a k lehetőséget . Ezeknek az ide je a máso-
d ik v i lágháború u t á n kezdődöt t . E redmé-
n y ü k te rmészetesen nemcsak a m á r ismert 
kérdések ú j s z e m p o n t ú á tér tékelésében mu-
ta tkoz ik , hiszen időközben k o r á b b a n isme-
re t len le le tcsopor tok, művelődések, sőt kor-
szakok f o r m á l ó d t a k ki. Mindeneset re már 
n á l u n k is j e l e n t k e z n e k olyan m u n k á k , ame-
lyek a két v i l á g h á b o r ú közöt t i monográ f i ák 
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t é m á i n a k újból i összefoglalásai (például a 
K ö r ö s - k u l t ú r a vagy a vonaldíszes k e r á m i a 
kérdéseiről) . 
P a t e k Erzsébet f e l a d a t á n a k a nagysá-
gá t m i sem m u t a t j a j o b b a n , min t az a t é n y . 
hogy az urnamezős k u l t ú r a le le tanyagá-
ná l még az első rendszerezés sem t ö r t é n t 
meg e kö te t megjelenéséig. Ennek okai 
ny i lvánva lóan az u r n a m e z ő s le le tanyag sa já -
tossága iban vannak . Arró l van ugyan i s 
szó, hogy a D u n á n t ú l o n levő nagy és f o n t o s 
lelőhelyei közül Velem, Sághegy, Szalacska, 
Regöly első fe l tárása m á r a régészeti k u t a -
t á s u n k kora i szakaszában meg tö r t én t , és a 
leletek je lentős részét közzé is t e t t ék . Mind 
a fe l t á rás , mind a publ ikác ió te rmészetesen 
a k o r n a k megfelelő sz in ten tö r t én t . Sokáig 
úgy l á t szo t t t ehá t , h o g y e kor emlékei 
gazdagon , ma is é r t éke lhe tően i smer tek . 
Az ú j szempontú , t ö r t é n e t i igényű á t t ek in -
tésnél derü l t ki, hogy az u rnamezős m ű v e -
lődés régi ásatásokból , gyűj tésekből szár-
mazó haza i le le tanyaga igen sok ese tben 
hiteles összefüggések nélkül i leletek ha lmaza , 
í gy t e h á t Pa tek E r z s é b e t n e k — az első 
rendszerező időszak adósságá t is tör lesz tendő 
— a m u n k á t a monográ f ia a lap ja inak a lera-
kásáná l kel let t kezdenie. 
K ö n y v é n e k beosztása is ezt tükröz i . 
Az I . fe jezetben röv id k u t a t á s t ö r t é n e t i 
összefoglalás u t á n az u rnamezős k u l t ú r a 
magyarország i l e l e t anyagának időrendi , te-
rület i és tör téne t i ke re te i t ha tározza meg. 
E n n e k lényege, hogy a D u n á n t ú l emlék-
a n y a g á t a bronzkor , , D " per iódusának kez-
de té tő l egészen a H a l l s t a t t „ В " pe r iódus 
végéig egyazon műve lődés (azaz az urnas í -
ros) h a g y a t é k á n a k t ek in t i , és így egységes 
s zempon tok szerint t á r g y a l j a . Kétségte len , 
hogy m u n k á j á n a k ez egyik legje lentősebb 
e redménye . Pa tek e hosszú időszak (amely 
a 13 —12. század fo rdu ló já tó l , t ehá t a m ü k é -
néi civilizáció b u k á s á n a k időszakától egé-
szen a geometr ikus ko r végéig t a r t ) d u n á n -
túl i l e l e t anyagá t t e rmésze tesen nem t e k i n t i 
te l jesen homogénnek. Hiszen kezdet i sza-
k a s z á b a n igen je lentős összefüggések v a n -
nak a megelőző ún . halomsíros művelődés-
nek nemcsak leleteivel, h a n e m minden bi-
zonnya l e tn ikumáva l is. B á r ez a legkorábbi , 
b ronzkor „ D " időszaki d u n á n t ú l i l e le tanyag 
va lóban rendkívül szoros kapcso la toka t m u -
t a t Bajorország , Morvaország, Ausztr ia lele-
teivel (és Pa tek joggal köve tkez te t ebből 
a r ra , hogy az u rnamezős művelődés meg-
honosodása Magyarországon csak nagya rá -
n y ú népi bevándor lás r é v é n t ö r t énhe t e t t ) , 
a későhalomsíros és l egkorább i u rnas í ros 
e m l é k a n y a g dunánt i í l i összefüggései a lap-
j á n n e m elképzelhetet len, hogy a D u n á n -
túl n y u g a t i részeinek is l ehe te t t szerepe a 
l egkorábbi urnasíros emlékanyag k ia laku-
l á sában . Egyébkén t te l jes mér t ékben egyet -
é r tünk azzal a megál lapí tással , hogy az 
urnamezős emlékanyag d u n á n t ú l i megje-
lenése két n a g y , nyugat i Közép -Európábó l 
( tehá t Ba jorországból , Morvaországból , 
Ausztr iából) k i induló népmozga lomhoz köt-
hető. A m á s o d i k ilyen bevándor l á s a Hall-
s t a t t „ A l " és „ A 2 " időszak h a t á r á n zaj-
lot t le. Ez j e l en t i egyben az urnamezős 
művelődés m á s o d i k , késői d u n á n t ú l i szaka-
szának k e z d e t é t is. 
Pa tek n a g y appará tussa l b i zony í t j a a 
nyuga t i s z á r m a z á s és bevándor l á s tényét . 
E z t nemcsak az urnamezős művelődés 
e semény tö r t éne tének megismerése, hanem 
ál talános régésze t i köve tkez te tések szem-
pont jábó l is r e n d k í v ü l fontos e r edménynek 
t a r t j u k . K ö z t u d o m á s ú ugyan is , hogy az 
ősrégészeti k u t a t á s két a lapvető jelentőségű, 
de egyben a l eggyakrabban v i t a t o t t törek-
vése az anyag i művelődés c sopor t j a i mögöt t i 
e tn ikum k i m u t a t á s a , illetve egy ú j t ípusú 
emlékanyag m ö g ö t t meghúzódó tö r téne t i 
eseménysor (hely i továbbfe j lődés , idegen 
területek kul turá l i s -kereskedelmi ha t á sa i , ide-
gen és ú j népe l emek érkezése, népvándor l á s ) 
jellemzése és f e l t á r á sa . Az ősrégészet — sajá-
tos f o r r á s a n y a g a mia t t — népekről-nyel-
vekről r i t kán beszél (hiszen a nép i elkülö-
nítésnek még az is akadá lya , h o g y a nép 
fogalma az ő s k o r b a n nem m e r ü l h e t fel még 
abban az é r t e l emben , mint ké sőbb , amikor 
a kezdődő v a g y kialakult osz tá ly tá r sada l -
m a k b a n a n é p m i n t kizárólag e t n i k a i egy-
ség foga lmához m a j d az állam v a g y nemzet 
fogalma is tá rsu l ) . Vé leményünk szerint 
azonban K ö z é p - E u r ó p á b a n é p p e n az urna-
síros műve lődés vol t az, a m e l y n e k óriási 
(csaknem fél E u r ó p á r a k i t e r j edő) egységes 
anyagi művelődésérő l már joggal feltételez-
hető, hogy azonos (vagy szorosan rokon) 
e tn ikumot t a k a r . Pa t ek ennek a t u d a t á b a n 
m u t a t t a ki a z o k a t a rendkívül erős szála-
ka t . amelyek n e m c s a k a bevándor l á s , hanem 
a későbbi p á r h u z a m o s fe j lődés t ényé t is 
b izonyí t ják . M u n k á j a a lapján v i lágossá vál t , 
hogy az u r n a m e z ő s művelődés ide jében a 
Dunán tú l n y u g a t i kapcsolatai m é g a hasonló 
eredetű ha lomsí ros művelődés időszakához 
képest is szo rosabbak let tek. N e m kétséges, 
hogy ez az e t n i k a i egység vo l t az a lapja 
a D u n á n t ú l o n a Hal l s ta t t „С — D " és kelta 
időszak K ö z é p - E u r ó p á v a l való t e l j esen pár-
huzamos fe j lődésének . 
A m o n o g r á f i a leíró részében a külön-
böző le le t t ípusok , sírformák és telepjelen-
ségek előtt a te lepülésformák rendszerezését 
o lvasha t juk . E b b e n Pa tek egy eddig álta-
lában mel lőzöt t módszer t a lka lmaz . Ez pedig 
a lakótelepek komplex összehasonl í tása a 
védhetőség, a kereskedelmi-közlekedési u tak-
hoz való v i szony , a vízhez és a f émművesség 
nyersanyagfor rása ihoz való közelség, és a 
közvetlen k ö r n y é k é le t formát is megha-
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t á rozó mikrogeográ f i á j ához való v i s zony 
szempon t j ábó l . Az i t t szereplő a d a t o k és 
megfigyelések nagyrészben a szerző s a j á t 
t e r e p j á r á s a i n a k , he lysz ín i v izsgála ta inak a 
so rán szület tek. Ezek r évén olyan r e n d k í v ü l 
gazdag a d a t a n y a g b i r t o k á b a j u t o t t , a m e l y 
ősrégészet i k u t a t á s u n k b a n pá r j á t r i t k í t j a 
és fe l té t lenül k ö v e t e n d ő példa. N e m c s a k az 
egyes bevándor ló h u l l á m o k ideérkezési ú t j á -
n a k megál lap í tásához , az egyes terüle t i v a g y 
törzs i csoportok elhelyezkedéséhez, a k o r a i 
és késő szakasz te lepülés i helyzetének vizs-
gá l a t ához k a p o t t a d a t o k a t , hanem az egyes 
c sopor tok t á r s ada lmi berendezkedéséhez is. 
Ezek közül különösen egy tanulságot kell 
k i eme lnünk . 
Már a század eleje ó ta t ud juk , h o g y az 
u r n a m e z ő s művelődés nagy dunán tú l i lelő-
he lye in (Velemen, Szalacskán, R e g ö l y ö n , 
i l le tve a 2. szakasztó l kezdve Sághegyen ) 
r e n d k í v ü l fe j le t t f émművesség v i r á g z o t t . 
E n n e k bizonyí tékai a Közép- é s É s z a k - E u r ó p a 
s z á m á r a expor tá l t legkülönbözőbb f é m t á r -
g y a k . P a t e k Erzsébe t e kiemelkedő g a z d a -
sági szerepet most a te lepülés fo rmá ja , i l l e tve 
a környező te lepülésekhez elfoglalt he ly-
ze te a l ap j án is megvizsgál ta . R á m u t a t , 
h o g y e gazdag le lőhelyek elsősorban a keres-
kede lmi u t a k c somópon t j a iná l vannak . Meg-
te lepülésük , és e g y ú t t a l fémművességi köz-
p o n t vo l tuk egészen a La Tène kor végéig 
f o l y a m a t o s a n v i rágzó. Földrajzi f e k v é s ü k 
o lyan , hogy már e rede t i leg igen jól v é d h e t ő k 
v o l t a k , de meg is e rőd í t e t t ék őket . T e h á t 
n e m c s a k a f émművesség , hanem a messze 
k i t e r j e d t kereskedelem központ ja i is v o l t a k . 
J o g o s az a fel tevés, hogy e le lőhelyekben 
e g y ú t t a l nagyobb e t n i k a i egységek c e n t r u -
m a i t kell l á tnunk . E központ i t e l e p e k n e k 
a környező , kisebb, n e m mindig e r ő d í t e t t 
t e l epekhez való hason l í t á sa részben élet-
m ó d b e l i különbséget ( t e l i á t a termelésben egy-
m á s t va ló kiegészí tést) m u t a t , részben azon-
b a n sok más jel m á r a tá rsadalmi osz t á ly -
t agozódásbó l köve tkező különbségekre u t a l . 
Fe l kell t e h á t t é t e l e z n ü n k , hogy e n a g y 
f émműves -ke re skede lmi központok n e m csu-
p á n törzs i székhelyek m á r , hanem területileg 
is szerveze t t egységek. Azaz lényegében o l y a n 
t á r s a d a l m i fo rmác iók csíráihoz hason l í t -
h a t ó k , m i n t az észak- i tá l ia i etruszk f é m m ű -
vesközpon tok e lőzményei . A közpon tok al-
k o t t á k a későbbi v á r o s a lapjá t , a k ö r é j ü k 
t e l epü l t , számukra é le lmet termelő, u g y a n -
a k k o r á l ta luk v é d e t t f a lus i jellegű t e l epekke l 
k iegészí tve . Nem kétséges , hogy az u r n a -
mezős időszakban a Dunántú lon n é h á n y 
i l y e n ipar i -kereskedelmi közpon tban meg-
k e z d ő d ö t t a vá rosk ia l aku lás f o l y a m a t a . E z t 
a f e l t evés t tel jesen jogossá teszi a k ö z p o n -
t o k fo lyama tos v i r á g z á s a a La T è n e kor 
végéig. Az u r n a m e z ő s művelődés s zak í t 
t e h á t véglegesen azza l az é l e t fo rmáva l , 
amely az ország középső és n y u g a t i részén a 
középső b ronzkorban v i r á g z o t t . A v a t y a i 
ku l tú ra t e rü l e t én tehá t a f ö l d v á r a k a t épí tő 
fo rmáva l , amely lényegében a koramükéné i 
civilizáció legtávolabbi pe remte rü le téve l kap-
csola tban álló ló tar tó a r i sz tokrác ia helyi 
f o r m á j a lehe t , a mészbe té tes edények te rü-
letén ped ig a vándor ló-á l la t t enyész tő élet-
tel. Természe tesen már a ha lomsí ros művelő-
dés megje lenése megszün te t t e e két középső 
bronzkor i f o r m a létét, de a szak í tás t az u rna -
mezős k o r t e t f e teljessé. 
Ha számí t á sba vesszük az t , hogy óriási 
mennyiségű (és jelentős r é szben régi ása tá -
sokból származó , t ehá t f o k o z o t t rendsze-
rezést és b e m u t a t á s t igénylő) le le tanyag 
állott a szerző rendelkezésére, akkor azt kell 
m o n d a n u n k , hogy a l e l e t a n y a g leírásával 
foglalkozó rész (a szövegnek pon tosan a fele, 
84 oldal) rendkívü l jól és t ö m ö r r e sikerült . 
Ugyanez a helyzet a képes táb lákkal is. 
Rendk ívü l sa jnála tos a z o n b a n , hogy — 
merőben különböző, de vége redményben 
a szerkesz tés t érintő „ m e g g o n d o l á s o k " mi-
a t t — k é t fon tos emlékcsopor t nem k a p o t t 
b e m u t a t á s t a köte tben, b á r a szerző állan-
dóan h a s z n á l j a őket b izony í tó anyagkén t . 
A depo t le le tek azért nem, m e r t (ma jd va la-
mikor) k ü l ö n monográ f i ában fognak meg-
jelenni. (A legutóbbi évek ása tá sa inak lele-
teit — t e h á t a fel té t lenül hi te lesnek tekin-
tendő a n y a g o k a t — u g y a n c s a k m a j d vala-
mikor m a g u k az ásatok tesz ik közzé.) A ve-
lemi le le tek , elsősorban a f émek , viszont 
t e r j ede lmi okokból m a r a d t a k ki a képek 
közül, és csak a k a t a l ó g u s b a n szerepelnek. 
Nyí l tan m e g kell m o n d a n u n k , hogy ezzel a 
szerkesztői koncepcióval n e m é r t h e t ü n k 
egyet. O l y a n fontos leletek esetében, min t a 
veiemi fémművesség t e r m é k e i , t e r j ede lmi 
okok az ésszerűség ha t á r á ig n e m j á t s z h a t n a k 
szerepet. Főleg akkor, ha t u d j u k , hogy ugyan-
ebben a soroza tban a r ézkor i t iszapolgári 
temető 156 s í r jának csak a leírása 216 ol-
dal t ( t e h á t többe t , m i n t ezen köte t egész 
szövegrésze) ve t t igénybe (B. Kutzián /., 
The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-
B a s a t a n y a . Akadémiai K i a d ó Budapes t , 
1963). Mindehhez még az t is kell t u d n u n k , 
hogy a ve i emi leletek a l a p v e t ő publ ikációja 
nem k ö n n y e n és főleg n e m m i n d e n ü t t hozzá-
férhető k ö n y v . A másik k é t kérdésben vi-
szont azon az ál lásponton v a g y u n k , amelye t 
Mácsy A. m á r évekkel eze lő t t vi lágosan 
megfoga lmazo t t , és ame ly e lvnek az érvé-
nyesí tése — legalább az összefoglaló művekre 
vona tkozó lag — egész régésze t i k u t a t á s u n k 
érdekét szolgálná (A m a g y a r régészet hely-
zete (vi ta tézisek) . B u d a p e s t , 1964. MTA 
Régészet i K u t a t ó Csoport, soksz.) 
J e l en esetben a z o n b a n még ennél is 
többről v a n szó. A mükéné i civilizáció b u k á s a 
és a 8. század i görög g y a r m a t o s í t á s kezde te 
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közöt t i időszakka l foglalkozó k u t a t ó k ugyan-
is a D u n a v i d é k , és elsősorban P a n n ó n i a 
l e l e t anyagának szinte ku lcspont i szerepet 
t u l a j d o n í t a n a k . Megeml í the t j ük i t t a Görög-
országban m a g á b a n Mükénében (az ún . 
későhellászi I I I C ré tegben) és T r ó j á b a n 
(a V I I B 2 r é t egben ) t a lá l t „ d u n a v i d é k i " 
le le teket . A ve lük kapcsola tos köve tkez te -
tések a l a p j a i b a n ér in t ik u rnamezős lelet-
a n y a g u n k a t . R e n d k í v ü l szorosak v o l t a k a 
kapcso la tok a D u n á n t ú l és Észak- I t á l i a 
közö t t is, m i n d a későbronzkorban , mind 
a k o r a v a s k o r b a n . Ez nemcsak a b o r o s t y á n ú t 
mel le t t i kereskedelemre , h a n e m a f é m m ű -
vességre is v o n a t k o z i k . Most, amikor az 
u rnamezős művelődés különböző országokban 
k ö z z é t e t t monográ f i á inak sora Pa t ek E r z s é -
b e t k i t ű n ő könyvével kiegészült , m e g t e r e m -
t ő d ö t t a lehetősége a sokirányú k a p c s o l a -
t o k fe lder í tésének, az egész urnamezős koiné 
j o b b megismerésének. A könyv p é l d á j a t e r -
mésze t e sen sürgeti a közvet len mege lőző 
(ún . halomsíros) és köve tkező (ún. h a l l s t a t t i ) 
i dőszakok monogra f ikus feldolgozását is. 
A k ö n y v természetesen megfelelő in sp i r ác ió 
lesz az urnamezős műve lődés hazai k u t a t á s á -
hoz is, hiszen a t o v á b b i a k b a n egy g o n d o s 
m o n o g r á f i á r a t á m a s z k o d v a valóban a m e g -
o l d a t l a n kérdésekre l ehe t koncentrá ln i . 
Makkay János 
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II. OSZT. KÖZL 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D É M I A 
F I L O Z Ó F I A I É S T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Á N A K 
KÖZLEMÉNYEI 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i : 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó , M Á T R A I L Á S Z L Ó , P A C H Z S I G M O N D P Á L 
S z e r k e s z t i : 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő : 
F A R K A S M Á R T O N 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V . , M Ü N N I C H F E R E N C U . 7 . 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V . , A L K O T M Á N Y U . 2 1 . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . F i lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz t á lyának Közle-
ményei vá l tozó te r jede lmű f ü z e t e k b e n je lennek meg, és az A k a d é m i a I I . Osz t á lyának előadó 
ülésein b e m u t a t o t t do lgoza toka t , magyar n y e l v e n még n y o m t a t á s b a n meg nem j e l e n t érteke-
zéseket közö lnek a filozófiai és t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k (filozófia, t ö r t é n e l e m , régészet , művésze t -
tö r téne t , pedagógia és pszichológia) köréböl. É v e n k é n t á l t a l á b a n h á r o m füzet j e l en ik meg. 
A kéz i r a tok a k ö v e t k e z ő címre k ü l d e n d ő k : 
M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
I I . Osz tá lyának Közleményei 
B u d a p e s t V., M ü n n i c h Ferenc u. 7. 
U g y a n e r r e a címre k ü l d e n d ő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt m e g j e l e n t m u n k á j á é r t 50 kü lön lenyomat és n y o m t a t o t t 40 000 „ n " -
kén t 400,— F t t iszteletdí j i l l e t i meg. Közlésre el nem f o g a d o t t kéz i r a toka t a szerkesztőség 
lehetőleg v i s s z a j u t t a t a sze rzőhöz , de felelősséget a bekü ldö t t kéz i r a tok megőrzéséér t vagy 
t o v á b b í t á s á é r t nem vállal. 
A Köz lemények e lőf ize tés i á ra belföldi c í m r e 40,— F t , kü l fö ld i címre 60,— F t . Bel-
földi megrendelések az A k a d é m i a i Kiadó ( B p . V., A l k o t m á n y u . 21. Magyar Nemzet i 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „ K u l t ú r a " K ö n y v és Hí r lap 
Külke reskede lmi Vállalat ( B u d a p e s t I . , Fő u . 32., Magyar N e m z e t i Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) ú t j á n eszközö lhe tők . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . O s z t á l y a a köve tkező idegen nyelvű fo lyó i r a toka t 
a d j a ki: 
1. Acta Archaeologica 
2. Ada Históriáé Artium 
3. Ada Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: B u d a p e s t V., Pest i B a r n a b á s u. 1. 
Acta His tór iáé A r t i u m szerkesztősége: B u d a p e s t , E g y e t e m Művésze t tö r t éne t i Tanszék , 
V., P e s t i Barnabás u . 1. 
Acta His tor ica szerkesz tősége: B u d a p e s t I . , Űr i utca 51 — 53. 
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Л MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI 
ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA 
VEZElŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT 
OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1969. m á j u s 6.) 
Ember Győző a k a d é m i k u s n y i t o t t a meg az Osztá ly k ibőv í t e t t ülését és 
üdvözöl te a meg je l en teke t . E z t követően M á t r a i László akadémikus osztá ly-
t i t k á r e lő te r jesz te t te az Osztályvezetőség beszámoló já t . 
Az osztály irányító tevékenységéről 
A beszámolás i időszakban (1968 m á j u s — 1 9 6 9 márc ius) az osztály h a t , 
az osztályvezetőség négy ülést t a r t o t t . 
Az 1965. évi akadémia i közgyűlés h a t á r o z a t á n a k megfelelően az osztály 
f o l y t a t t a egy-egy t u d o m á n y á g helyzetének e lemzését . A Régészet i Bizot t ság 
e lőter jesztésében így v i t a t t a meg az osztályülés a r égésze t t udomány helyzeté-
ről szóló je len tés t . Az osztá lyülés elismerését f e jez te ki a Régészet i Bizot tság-
n a k a felmérés során végze t t e redményes m u n k á j á é r t . E helyzetelemzés 
amel le t t , hogy részletesen b e m u t a t t a az egyes régészeti k o r o k b a n elért ered-
ményeke t , r é g é s z e t t u d o m á n y u n k fej lődését a fe l szabadulás tó l kezdve, fel-
t á r t a azokat a szervezet i , i r ány í tás i nehézségeket , amelyek a régészet k u t a t ó -
báz i sának sa já tossága ibó l a d ó d n a k és azokat a p r o b l é m á k a t , amelyek a t u d o -
m á n y á g k á d e r u t á n p ó t l á s á b a n , könyvk iadás i t evékenységében , anyagi e l lá to t t -
ságában m u t a t k o z n a k . Az osz tá ly az E lnökség elé t e r j e s z t e t t e összefoglaló 
je len tésé t , s azt az E lnökség m e g v i t a t t a . Az E lnökség szükségesnek t a r t o t t a a 
je len tésnek oly módon t ö r t é n ő á tdo lgozásá t , hogy az a r égésze t t udomány 
tovább i fe j lődését a l eg fon tosabb ku t a t á s i i r á n y o k megjelölésével , a t u d o m á -
nyos u t ánpó t l á s , publ ikációs tevékenység , a n y a g i e l l á to t t ság p rob lémáinak 
megoldásá t szolgáló konkré t j avas l a tokka l segítse elő a szükséges in tézkedések 
megté te lé t a r é g é s z e t t u d o m á n y t o v á b b i fe j lődésének b iz tos í tása é rdekében . 
Az osztály az á tdo lgozo t t j e len tés t s a k o n k r é t j a v a s l a t o k a t az Elnökség elé 
t e r j e sz t e t t e . 
Az osztályülés k é t ízben is fogla lkozot t az Akadémia Művésze t tö r téne t i 
K u t a t ó c s o p o r t j á n a k megszervezésével . A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia és a 
Művelődésügyi Minisztér ium megá l lapodo t t 1968-ban, hogy a Minisztér ium 
felügyelete alá t a r t ozó Művésze t tö r téne t i D o k u m e n t á c i ó s Közpon to t 1969-től 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia átveszi . A Művésze t tö r t éne t i D o k u m e n t á -
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ciós K ö z p o n t á t adása l ehe tővé t e t t e a n n a k a t e rvnek a megva lós í t á sá t , a m e l y 
célul t ű z t e ki , hogy a Dokumen tác ió s K ö z p p n t átszervezésével és az A k a d é m i a 
á l ta l t á m o g a t o t t E L T E Művésze t t ö r t éne t i Tanszékének k u t a t ó ál lásaiból 
lé t rehozza az a l ap já t egy önálló a k a d é m i a i művésze t tö r t éne t i k u t a t ó b á z i s -
n a k . Az osztá lyülés k i a l a k í t o t t a a fe lá l l í t andó ku t a tócsopor t k u t a t á s i f e lada t -
köré t , m a j d részleteiben is k ö r v o n a l a z t a t u d o m á n y o s p r o g r a m j á t . Az osz tá ly 
a k u t a t ó c s o p o r t f e l ada t á t a k ö v e t k e z ő k b e n jelölte m e g : A k u t a t ó c s o p o r t 
f e l ada t a a m a g y a r — főleg X I X . és X X . századi — m ű v é s z e t t ö r t é n e t r e v o n a t -
kozó k u t a t á s o k ; művészete lméle t i , t u d o m á n y t ö r t é n e t i , módsze r t an i k u t a t á -
sok; a m a g y a r művésze t tö r t éne t i szintézis elkészítésének i rány í tása és szerve-
zése; dokumen tác iós t evékenység . Az Elnökség a Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó -
csoport megszervezésére v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t e l fogadta . 
A h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá ly jobb e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k elő-
segítése é rdekében 1968 j ú n i u s á b a n k e r ü l t sor a b á r o m osztá ly e g y ü t t e s ülé-
sére, ame lyen m e g v i t a t t á k Szigeti József levelező t ag ,,A nemze tköz i ideológiai 
ha r c és v i s zonyunk a polgár i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z " című r e f e r á t u m á t , 
illetőleg Sőtér I s tván a k a d é m i k u s és B o g n á r József levelező t a g ko r r e f e rá tu -
m á t . Az ülés v i t á j á n a k v i s szhangja a láh i iz ta az együt tes ülések szervezésében 
re j lő e g y ü t t m ű k ö d é s i lehetőségeket . 
Az osztályülés az E lnökség h a t á r o z a t á n a k megfelelően m e g v i t a t t a a 
b i zo t t ságok jelentései t az akadémia i fo lyó i ra tok 1963 — 1967. években meg-
je len t é v f o l y a m a i n a k ér tékeléséről . Az osztályülés megá l l ap í t o t t a , hogy a 
Művésze t tö r t éne t i Bizo t t ság kivéte lével va l amenny i b izo t t ság kö rü l t ek in tően 
és b e h a t ó a n fogla lkozot t a fo lyó i ra tok értékelésével és je len tős segítséget 
n y ú j t o t t a felelős szerkesztők, i l letve a szerkesztő b izo t t ságok t o v á b b i mun-
k á j á h o z . Az osztályülés m e g á l l a p í t o t t a , hogy fo lyó i ra ta ink többsége szer-
kesz tő b i zo t t s ága inak , felelős szerkesz tő inek m u n k á j a a vizsgál t öt év folya-
m á n je len tősen fe j lődöt t , és i r á n y í t á s u k k a l a fo lyói ra tok e redményesen tö l t ik 
be f e l a d a t u k a t . Az Acta Archaeologica és a Magyar Pszichológiai Szemle 
szerkesztésében beköve tkeze t t vá l tozások remény t n y ú j t a n a k a r r a , hogy e 
fo lyó i r a tokka l szemben az osztá ly á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k egyre 
i n k á b b eleget tesznek. Az osztályülés szükségesnek t a r t o t t a , hogy a k é t aka-
démiai m ű v é s z e t t ö r t é n e t i fo lyóira t he lyze té t 1970 f o l y a m á n a l aposabban 
fe lmér je . 
Az osztá lyülés a fo lyó i ra tok ér tékelésével összefüggésben k é t n e g a t í v 
jelenségre is r á m u t a t o t t az E lnökséghez , illetőleg a K ö n y v - és Fo lyó i r a tk i adó 
Bizo t t sághoz in tézet t e lő te r j e sz tésében : csaknem á l t a l ánosnak m o n d h a t ó a 
megfelelő sz ínvonalú és s z á m ú recenziók h iánya . E b b e n n e m e lhanyago lha tó 
szerepet j á t s z i k a recenziók a lacsony h o n o r á r i u m a . A fo lyó i ra tok szerkesz tő 
b i z o t t s á g a i n a k fokozo t t abb erőfeszítései mel le t t a h o n o r á r i u m emelésével is 
elő l ehe tne segíteni az t , hogy az a k a d é m i a i fo lyói ra tok a t u d o m á n y á g u k b a n 
megje lenő minden je lentős m u n k á r ó l recenzió t je lentessenek meg. Az osztá ly 
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j avaso l t a az E lnökségnek , hogy a n í v ó d í j h o z hasonlóan a p é l d a m u t a t ó , magas 
sz ínvonalú recenz ióka t is j u t a l m a z z á k . Fo lyó i r a t a ink helyzetének elemzése 
során azt is ínég kel le t t á l lapí tani , h o g y a fo lyó i ra tok többségének pé ldány-
száma csökken t , j obb ese tben s t agná l t , és a k iadással kapcsola tos rá f ize tések 
növeked tek . U g y a n a k k o r a kis p é l d á n y s z á m n e m teszi lehetővé, h o g y folyó-
i r a t a ink kielégí tően be tö l t s ék azon f o n t o s f u n k c i ó j u k a t , hogy az o k t a t ó k h o z 
közve t í t sék a l egú j abb t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t . F o n t o s fo lyó i r a t a ink nem 
j u t n a k el az iskolai k ö n y v t á r a k b a sem. Az Elnökség a j a v a s l a t o k a t f igye lembe 
véve f e l h a t a l m a z t a a fo lyói ra tok felelős szerkesztői t a honorá r iumkere t t e l 
való s z a b a d a b b gazdá lkodásra , a m e l y lehe tővé teszi recenziók m a g a s a b b 
összegű d í j a z á s á t , t o v á b b á h a t á r o z a t o t h o z o t t a k iemelkedő recenziók szerző-
inek j u t a l m a z á s á r a . A K ö n y v - és F o l y ó i r a t k i a d ó Bizo t t ság a j á n l o t t a a Műve-
lődésügyi Min i sz t é r iumnak , hogy t ö b b f o l y ó i r a t u n k a t vegye fel az iskolák 
számára előfizetésre a j á n l o t t fo lyó i ra tok közé. 
Az osz tá lyülés részletesen fog la lkozo t t az 1966-ban az Akadémia i Kiadó-
ná l megje lent m ű v e k értékelésével . Az egyes m ű v e k értékelése mel le t t á t t ek in-
t e t t e az 1966-os akadémia i k ö n y v k i a d á s belső a r á n y a i t és megá l l ap í to t t a , 
hogy az osz tá lyhoz kezde t tő l t a r tozó ö t t u d o m á n y á g (filozófia, t ö r t é n e t t u d o -
m á n y , régészet , művésze t tö r t éne t és pedagógia) t e rü le té rő l a meg je l en t e t e t t 
m ű v e k íve inek száma n a g y o b b volt , m i n t 1950 óta bá rmiko r . 
Az osz tá lyülés meg tá rgya l t a a M a g y a r Pszichológiai T u d o m á n y o s Tár-
saság 1966—67. évi működéséről szóló j e len tés t . A je len tés t e l fogad ta , és fő 
i ránye lvkén t az t j avaso l t a a tá rsaság veze tőségének , hogy a t á r s a s á g a maga 
eszközeivel a k r i t ika i szellem erős í tésével és fej lesztésével segí tse elő a 
szakmai sz ínvonal emelkedését . A j á n l o t t a a t á r s a s á g n a k , a j ö v ő b e n kezde-
ményezzen o lyan t u d o m á n y o s ü léseke t , v i t á k a t , amelyek a t á r s a s á g külön-
böző szekcióinak együ t tműködésé t , t u d o m á n y o s t é m á k komplex m e g v i t a t á s á t 
segítik elő. 
Az osz tá lyülés megha l lga t t a a Nemze tköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresz-
szus szervezet i és t a r t a l m i előkészületeiről a d o t t t á j é k o z t a t ó t . 
Az osztá lyülés évenkén t i smét lődő tevékenység i körében m e g h a t á r o z t a 
az osztá lyülések és az osztá lyvezetőségi ülések éves p r o g r a m j á t , d ö n t ö t t az 
osztály könyvk iadás i ke re t t e rvének ú j művekke l t ö r t é n ő kiegészítéséről, 
k ia lak í to t t a az 1969. évi operat ív és t a r t a l é k könyvk iadás i t e r v e t , meghall-
g a t t a a j e len tősebb nemzetközi t u d o m á n y o s kongresszusokon részt ve t t 
m a g y a r delegációk beszámolói t . 
Az osztályvezetőség megv i t a t t a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , a Régészeti 
In t éze t , a Pszichológiai In téze t és a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t három-
éves m u n k á j á r ó l szóló beszámolóka t és az in téze tek hároméves k u t a t á s i ter-
ve i t . Ki je löl te a Szovje t —Magyar T ö r t é n é s z Yegyesbizot t ság m a g y a r szekciójá-
n a k vezetői t és t a g j a i t , meghal lga t ta a vegyesb izo t t ság a lakuló üléséről szóló je-
lentés t , és j ó v á h a g y t a az 1969. évre k i a l a k í t o t t együ t tműködés i m u n k a t e r v e t . 
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Személyi v á l t o z á s t h a j t o t t végre a Magyar Filozófiai Szemle szerkeszté-
sében, f e lmen te t t e a Filozófiai B izo t t ságo t a Fi lozófiai I n t é z e t t u d o m á n y o s 
t a n á c s a f u n k c i ó j á n a k ellátása alól, és az I n t é z e t igazgatója me l l e t t t a n á c s a d ó 
t e s tü l e tkén t in téze t i kol légiumot h o z o t t létre . J ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e 
a Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság t i s z tú j í t ó közgyűléséről b e t e r -
j e s z t e t t je lentés t , és megá l l ap í to t t a , hogy a t á r s a s á g t i s z t i ka rában beköve t -
keze t t személyi v á l t o z á s t ovább i előrelépést j e l e n t e t t a k o r á b b a n k i a l aku l t 
monopolhelyzet megszün te t é sében . 
A Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t e lnökségének előter jesztése a l ap ján elfo-
g a d t a egy népsze rűs í tő tör ténész fo lyó i ra t meg ind í t á sá ra v o n a t k o z ó t e r v e t . 
Az osz tá lyvezetőség évenkén t ismétlődő tevékenységi körében k ia lak í -
t o t t a az 1969. évi kü l fö ld i egyezményes t a n u l m á n y ú t - k e r e t e k f e lha szná l á sának 
t e r v é t , t o v á b b á e losz to t t a az 1969. évi u tazás i dev izakere te t , d ö n t ö t t az in té -
zetek meghívási j avas la ta i ró l , m e g t á r g y a l t a az osztályvezetőség v i t á j á r ó l 
szóló beszámolót , j a v a s l a t o t t e t t az elnöki j u t a l m a k és akadémia i d í j ak oda-
ítélésére, vé l eményez te az egye temi k inevezésekre vona tkozó j a v a s l a t o k a t , 
t o v á b b á a dok to r j e lö l t ek t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t . 
A bizottságok m u n k á j a a beszámolás i i dőszakban t e rvsze rűbbé v á l t . 
Va l amenny i b i z o t t s á g u n k t ó l j e l en tős erőfeszí tést igényelt a n n a k a m u n k á n a k 
az elvégzése, a m e l y e t az akadémia i , tanszéki és egyéb k u t a t ó h e l y e k h á r o m -
éves m u n k á j á r ó l szóló beszámolók és 1969—71. évekre szóló há roméves k u t a -
tás i t e rvek ér tékelése , véleményezése j e l en t e t t . 
B izo t t sága ink , a ku ta t á s i beszámolók , t e r v e k véleményezésére fe lké r t 
s zakemberek , az a d o t t lehetőségeken belül e l ismerésre méltó m u n k á t végez tek . 
Észrevéte le ik , t a n á c s a i k , a b i zo t t ságokban l e f o l y t a t o t t v i t ák segítséget n y ú j -
t o t t a k a k u t a t ó h e l y e k vezetőinek t o v á b b i m u n k á j u k h o z , illetőleg az i r á n y í t ó 
szerveknek t u d o m á n y i r á n y í t á s i f e l a d a t u k h o z , s u g y a n a k k o r b i z o t t s á g a i n k n a k 
ez a tevékenysége lehe tővé t e t t e az osztá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k t e r ü -
le tén végzet t k u t a t á s o k , a köve tkező évekre v o n a t k o z ó elgondolások á t t ek in -
tésé t . Tervezési r e n d s z e r ü n k fogya tékossága i el lenére mód nyí l ik a r ra , hogy a 
köve tkező h ó n a p o k b a n b izo t t sága ink a k u t a t á s i t e rveke t abból a szempontbó l 
is é r t éke l j ék , h o g y menny iben szolgál ják a z o k a t a ku ta t á s i f ő i r á n y o k a t , az 
a z o k b a n m e g f o g a l m a z o t t f e l a d a t o k a t , ame lyeke t a b izo t t ságok az e lmúl t 
években t u d o m á n y á g u k he lyze tének értékelése során kö rvona laz t ak , k ia la-
k í t o t t a k ; illetőleg m e n n y i b e n szolgá l ják a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t egy-egy komplex t é m a kidolgozásával . E m u n k a elvégzése 
h a t é k o n y a b b á t e h e t n é b izo t t sága ink t u d o m á n y i r á n y í t ó , befolyásoló t e v é -
kenységé t . 
Je lentős f e l a d a t o t ró t t b i zo t t sága inkra az akadémia i fo lyó i ra tok öt év-
f o l y a m á n a k ér tékelése . B izo t t sága ink többsége ez t a fe ladato t is e redményesen 
o l d o t t a meg. Éves m u n k a t e r v ü k a l a p j á n a b i zo t t s ágok vá l toza tos módszerek-
kel igyekeztek f e l a d a t u k n a k eleget t enn i . 
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A Filozófiai Bizottság tanszéki je lentések és he lysz ínen f o l y t a t o t t meg-
beszélések a l ap ján é r téke l te a pécsi egye temi és főiskolai f i lozófiai ku ta tóhe lyek 
m u n k á j á t , és összegezte az ezzel kapcso la tos t a p a s z t a l a t o k a t . É r t é k e l t e a 
bécsi nemzetközi f i lozófiai kongresszus t anu lsága i t , s m e g v i t a t t a a harmadik 
nemze tköz i vallásszociológiai kol lokviumról szóló j e l e n t é s t . 
A Történettudományi Bizottság t ö b b a lka lommal fogla lkozot t az 1970-
ben , Moszkvában megrendezésre ke rü lő nemzetközi t ö r t énész kongresszusra 
va ló felkészülés kérdéseivel . A b izo t t ság kezdeményező lépéseket t e t t a társ-
t u d o m á n y o k k a l való kapcso la t fe j lesztésére , így e lőkész í te t te a régészet és 
t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso la t a inak ér tékelésé t , i l letőleg a két t u d o m á n y á g 
közö t t i együ t tműködés fe j lesz tésé t . Ugyancsak t e r v b e v e t t e a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y és a j o g t u d o m á n y k a p c s o l a t a i n a k megvizsgá lásá t . E redményesen dol-
gozot t a Város tör téne t i Alb izot t ság is. 
A Régészeti Bizottság e lkészí te t te a r é g é s z e t t u d o m á n y helyzetéről szóló 
j e l en tés t . Ú j módszerrel , a lb izo t t ságok működ te t é séve l vizsgál ta felül az 
akadémia i és egyéb régészet i k u t a t ó h e l y e k beszámoló je lentései t és ku ta t á s i 
t e rve i t . A régészeti ko r szakonkén t szerveze t t a lb izo t t ságok rendszere haté-
k o n y a n szolgálhat ja a r é g é s z e t t u d o m á n y belső t a g o z ó d á s szerinti koordiná-
l á sá t . A Régészeti B i zo t t s ágnak 5 a lb izo t t sága m ű k ö d i k (Ősrégészeti Albizott-
ság, Klasszika-Archaeologiai Albizot t ság , Rómaikor i Albizot t ság , Népvándor -
láskor i -koraközépkori Alb izo t t ság és Középkor i Alb izo t t ság) . 
A Művészettörténeti Bizottság rendszeresen fog la lkozo t t az 1969 őszén 
B u d a p e s t e n megrendezésre kerülő nemze tköz i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kongresz-
szus szervezet i és t a r t a l m i előkészítésével. A bizot tság t e r v b e ve t t e a kongresz-
szuson elhangzó m a g y a r előadások előzetes v i t á j á t . Megv i t a t t a a Magyar 
Régészet i , Művésze t tö r t éne t i és É r e m t a n i Társula t működésé rő l szóló je lentés t . 
A Pedagógiai Bizottság egyik legjelentősebb f e l a d a t a volt a budapes t i 
nevelés tör téne t i munkaé r t ekez le t megszervezése. A b i z o t t s á g e f e l ada to t ered-
ményesen o ldo t ta meg, a munkaé r t ekez l e tnek k e d v e z ő nemze tköz i vissz-
h a n g j a vol t . A b izot t ság ké tnapos országos ér tekezle t kere tében m e g v i t a t t a 
a d idak t ika i k u t a t á s o k he lyze té t és f e l a d a t a i t , a Fe l sőok ta t á s i K u t a t ó k ö z p o n t 
t evékenységé t . Nap i r end re t űz t e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l való kapcsolat 
erősí tése érdekében a Pszichológiai In téze t nevelés lé lektani osz tá lyának 
há roméves beszámoló já t és ku ta t á s i t e r v é t . A b izo t t ság összefoglaló értékelést 
a d o t t az MSZMP Agitációs és P r o p a g a n d a B izo t t s ágának a neve l é s tudomány 
helyzetéről 1966-ban k i a l a k í t o t t ál lásfoglalása óta e l te l t időszak fejlődéséről, 
illetőleg a pedagógiai k u t a t á s jelenlegi helyzetéről. A b izo t t ság ű j ku t a t á s i 
e r edmények ismerte tésével emlékezet t meg a Magyar Tanácsköz tá r saságró l 
az 50. évforduló a lka lmából rendeze t t t u d o m á n y o s ü lésen . 
A Pedagógiai B izo t t s ág neveléselmélet i , d idak t ika i -me tod ika i és nevelés-
t ö r t é n e t i a lbizot tságai a beszámolási időszak a la t t t ö b b elméleti és módszer-
t a n i kérdést v i t a t t a k meg . 
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A Pszichológiai Bizottság m e g v i t a t t a a M a g y a r Pszichológiai Tudományos 
T á r s a s á g működésérő l szóló beszámoló t és j avas l a t a iva l s eg í t e t t e a t á r saság 
m u n k á j á n a k továbbfe j l e sz té sé t . J a v a s l a t o t do lgozot t ki a pszichológus m u n k a -
k ö r be tö l tésének országos rendezésére . A b izo t t ság részéről j e l en tős kezdemé-
n y e z é s volt a „Tanu l á s , különös t ek in t e t t e l az emlékezet és a t u d a t problémá-
j á r a " c. sz impózium megszervezése . A t é m a sokoldalú m e g v i t a t á s a élénk 
érdeklődésre és v isszhangra s z á m í t h a t a pszichológusok és a t á r s t u d o m á n y o k 
képviselői körében . 
Bizo t t sága ink fen t vázo l t tevékenységeiből különösen k é t mozzana t 
f igye lemre mél tó . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Bégészet i B i z o t t s á g n a k , va l amin t 
a Pedagógia i B izo t t ságnak az a kezdeményezése , hogy v izsgá la t t á r g y á v á 
tesz i , illetve t e t t e más t á r s t u d o m á n y o k k a l va ló k a p c s o l a t a i t , t o v á b b á a 
Pszichológiai B izo t t ságnak jól megvá l a sz to t t t é m á v a l r e n d e z e t t sz impóziuma. 
A t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n az osz tá lyvezetőség a b izo t t ságok f igye lmébe a j á n l j a 
a t á r s t u d o m á n y o k k a l való k a p c s o l a t o k megvizsgálását és fe j lesz tésé t , t o v á b b á 
f o n t o s , t u d o m á n y o s kérdések v i t á j á n a k szervezését . 
Va lamennyi b izot t ság j a v a s l a t o t kész í te t t a k ö n y v k i a d á s i ke re t t e rv 
kiegészítésére, az 1969. évi o p e r a t í v könyvkiadás i t e rvre , és é r t éke l t e az 1966-
b a n megje lent akadémia i k i a d v á n y o k a t . 
A kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek munkájáról 
Az intézetek a beszámolási időszakban összegezték az 1966—1968. évek-
b e n végzet t m u n k á t , és k é s z í t e t t é k el az 1969—71. évekre szóló hároméves 
k u t a t á s i t e rve t . Az in tézetek többsége há roméves m u n k á j á n a k értékelése 
s o r á n eredményes t u d o m á n y o s tevékenységrő l a d h a t o t t s z á m o t . Az in tézetek 
h á r o m é v e s t e rve iben m e g h a t á r o z o t t ku t a t á s i f e l a d a t o k b a n f o k o z o t t a b b a n 
t ü k r ö z ő d i k az a tö rekvés , hogy az intézetek k u t a t ó m u n k á j u k k a l minél ered-
ményesebben szolgál ják a t á r s a d a l m i fej lődésből és a t u d o m á n y á g fej lődéséből 
f a k a d ó igények kielégítését . 
Az in téze tek többségénél s ikerül t a t e rvezés során in t éze t i központ i 
k u t a t á s i f e l a d a t o k a t kijelölni, ame lyek je len tős ku ta t á s i k a p a c i t á s t kö tnek 
le, s emellet t t ö b b intézetnél n ö v e k e d e t t a z o k n a k a külső s zakembereknek a 
s z á m a , akik bekapcso lódnak a t e r v f e l a d a t o k megoldásába . 
Filozófiai Intézet 
Az in téze tben jelentős és sok i r ányú k u t a t ó m u n k a fo ly t a marx i s t a t á r -
sada lomelméle t f o n t o s elemeinek kidolgozása é rdekében . F o l y t a t ó d o t t a t á r -
s a d a l m i de te rminác ió sze rkeze tének k u t a t á s a , a k u t a t ó m u n k a k i t e r j ed t a 
m a r x i tö r t éne t fe l fogás k i a l aku l á sá r a , a t á r s a d a l m i fo rmák m a r x i elméletének 
k i b o n t á s á r a . E r e d m é n y e s k u t a t á s o k fo ly tak az el idegenedéselmélet , a t á r s a -
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dalmi t u d a t f o rmá lódása , a személyiségelmélet á l t a l ános a lap ja inak és külö-
nösen pszichológiai vona tkozása inak t e r ü l e t é n . F igye lemre méltó e r e d m é n y e k 
szü le t tek a m a r x i s t a á l ta lános e t ika k u t a t á s á b a n . Az in téze ten belül számot -
t evően megnő t t az eszté t ikai k u t a t á s o k r é sza ránya . Je lentős e r e d m é n y e k 
szü le t tek a m a r x i s t a esz té t ika a lapkérdése i és az ágaza t i eszté t ikák v o n a t k o -
zásában . Kiszélesedet t a t udománye lmé le t i , i smerete lméle t i és a logikai k u t a -
t á sok köre is. 
A m a t e m a t i k a fi lozófiai kérdéseinek t a n u l m á n y o z á s a mellett f igye lemre 
m é l t ó a k a k v a n t u m f i z i k á v a l kapcsola tos k u t a t á s o k is. A tá r sada lomelméle t , 
az e t ika , az esz té t ika , az i smerete lméle t , a logika, a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus 
t e rü le t én folyó m u n k a szorosan össze fonódot t a polgári f i lozófia k r i t i k á j á v a l . 
Az in téze tben 1968 fo lyamán kié leződöt t egészségtelen á l l apo t , külö-
nösen az év másod ik felében, m e g b é n í t o t t a az in tézet normál i s t evékenységé t . 
1969 j a n u á r j á b a n az in téze t vezetésében személyi vá l tozás ra kerül t sor . 
Az intézet há roméves k u t a t á s i t e r v é n e k kidolgozása f o l y a m a t b a n van. 
K í v á n a t o s , hogy a te rvezés során e lőrelépjen az in t éze t a több k u t a t ó n a k 
közös e g y ü t t m ű k ö d é s é t igénylő k u t a t á s i f e l ada tok kitűzése t e k i n t e t é b e n . 
Az el tel t há rom év a l a t t az intézet m u n k a t á r s a i n a k to l l ábó l megje lent 9 monog-
rá f i a , elkészült h á r o m n a k a kéz i ra ta , meg je len t 165 t a n u l m á n y , e lkészül t 33 
t a n u l m á n y n a k a kéz i r a t a , megje lent t o v á b b á 31 c ikk . 
Történettudományi Intézet 
Az intézet 1968 végével lezárul t há roméves t e r v e a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
azon á l ta lános és speciális f e l ada ta i t , t e m a t i k a i és módszer tani p rob lémái t 
t a r t a l m a z t a , ame lyek kapcso lódtak a szocialista t u d a t k i a l ak í t á sának meg-
gyors í tásához és ezzel összefüggésben a szocialista fe j lődés segítéséhez. Ennek 
megfelelően az i n t éze t fe lada ta vo l t elsősorban az ú j összefoglaló m a g y a r 
t ö r t é n e t m u n k á l a t a i n a k el indítása, t o v á b b á az egye temi t a n k ö n y v e k 1849— 
1945-ig t e r j edő t á r g y ú köte te inek elkészítése, és azon sa já tos k u t a t á s i t émák 
kidolgozása, amelyek részben közve t lenü l , részben közvetve kapcso lód tak 
a fen t i fő célki tűzéshez. Ha az eredet i t e rvhez képes t a t ízkötetes „Magyar -
ország t ö r t é n e t e " előkészítésében vol t is bizonyos e lmaradás , 1968 fo lyamán 
az előkészületi m u n k á l a t o k gyors ü t e m b e n fo ly tak , meg tö r t én t az egyes köte-
t ek szerkesztői és szerzői g á r d á j á n a k kijelölése, és az egyes kö te tek t emat iká -
j á n a k kidolgozása. Eredményesen dolgozot t az in t éze t az egyetemi t a n k ö n y v 
kéz i ra ta inak elkészí tésében, a t e rvhez képes t t a p a s z t a l h a t ó e lmaradás döntő 
m é r t é k b e n az in t éze t en kívüli okokra veze the tő vissza. Az in téze t három-
éves t u d o m á n y o s tevékenysége az egyéni k u t a t á s o k elmélyüléséről, t emat i -
ka i és módsze r t an i gazdagodásáról , j e len tős ú j e redményekről t an i í skodik . 
Az eltelt h á rom esz tendő a publ ikác iók számszerűségét illetően is az intézet 
l eg te rmékenyebb munkape r iódusa i közé sorolható . (A három év a l a t t meg-
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j e l en t 14 m o n o g r á f i a , elkészült 11-nek a k é z i r a t a , megjelent 6 kis monográ f i a , 
elkészült 6, m e g j e l e n t 3 fo r r á sk i advány és e lkészül t 1. Az in t éze t i m u n k a t á r -
s ak 157 t a n u l m á n y t , cikket p u b l i k á l t a k , és e lkészül t 90-nek a kézi ra ta . ) Meg-
je l en t a k é t k ö t e t e s „Magyarország t ö r t é n e t e " második b ő v í t e t t k i adása , és 
egy intézeti k o l l e k t í v a e lkészí te t te a „Magyaro r szág t ö r t é n e t e " idegen nye lvű 
k i adásá t . 
Az in téze t ú j hároméves t e r v e k ö z p o n t j á b a n a t í zkö te t e s „ M a g y a r o r -
szág t ö r t é n e t é " - n e k elkészítése ál l , lényegében ez határozza m e g a k ö v e t k e z ő 
években az i n t é z e t egész t evékenységé t . E n a g y vállalkozás ösztönzést ad 
a r r a is, hogy az edd ig e redményesen fe j lődöt t gazdaság- és pol i t ika i t ö r t é n e t i , 
t o v á b b á m u n k á s m o z g a l o m - t ö r t é n e t i k u t a t á s o k továbbv i t e l e mel le t t meg-
k e z d j e az in t éze t az ideológia- és k u l t ú r t ö r t é n e t sz isz temat ikus művelésé t is. 
A t ízkötetes „Magyaro r szág t ö r t é n e t e " me l l e t t a hároméves t e r v f o l y a m á n 
befe jeződnek az egye temi t a n k ö n y v 1945-ig t e r j e d ő t á rgyú kö te te inek m u n -
k á l a t a i is. Az i n t é z e t te rvbe v e t t e a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 150 éves 
tö r t éne tének e lkészí tésé t is. 
Régészeti Intézet 
Az intézet há roméves t e r v é t főbb f e l a d a t a i b a n te l j es í t e t t e . A „ M a g y a r -
ország régészeti t o p o g r á f i á j á ' ' - п а к első há rom k ö t e t e elkészült , és a t e rv eze t t -
nél h a m a r a b b be fe jeződnek a negyed ik k ö t e t munká la t a i . A „ M a g y a r o r s z á g 
régésze te" összefoglaló munka részben külső okok mia t t n e m ha lad t o lyan 
ü t e m b e n , ahogy a z t a k i tűzöt t h a t á r i d ő k m e g k í v á n t á k . Je l en tős e r e d m é n y n e k 
t e k i n t h e t ő a T a b u l a Imperi i R o m a n i L 34. l a p j á n a k megszerkesztése . E r e d -
ményes k u t a t á s o k fo ly tak a h u n o k , avarok , m a g y a r o k anyag i k u l t ú r á j á n a k 
és e tn ika i ké rdése inek t é m a k ö r é b e n , a p r a e - r o m á n és a X I I . századi m a g y a r -
országi épí tészet , a középkori vá rosok és te lepülések t e rü l e t én . Az in téze t 
eredményesen v e t t részt a d u n a k a n y a r i l e l e t m e n t ő á sa t á sokban . Befe jeződö t t 
a n ú b i a i á sa t á sok feldolgozása. Az intézet m u n k a t á r s a i 11 önál ló k ö t e t e t és 
45 t a n u l m á n y t p u b l i k á l t a k . Az in t éze t sok i r á n y ú ku ta t á s i t evékenységé t t ü k -
röző ú j há roméves t e r v k ö z é p p o n t j á b a n t o v á b b r a is fő f e l a d a t k é n t szerepel 
a „Magyarország régészeti t o p o g r á f i á j a " ( I V — V I I . köte t ) , „Magyarország 
r égésze t e " ( I I — I I I . kö te t ) , v a l a m i n t Magyarország római f e l i r a t a inak k iadása . 
Dunántúli Tudományos Intézet 
Az in t éze tben , a ku ta t á s i f e l a d a t k ö r n e k megfelelően, t ö r t é n e t t u d o m á n y i , 
f ö l d r a j z t u d o m á n y i és népra jz i t é m á k k u t a t á s a f o l y t . Ebben a tervezési perió-
d u s b a n t e t t k í s é r l e t e t — sikerrel — az in téze t egy olyan k o m p l e x k u t a t á s i 
f e l a d a t megoldásá ra , amelyben az in téze t c saknem egész ko l l ek t ívá ja részt v e t t 
(az észak-mecseki bányav idék és vonzási t e r ü l e t e gazdaságának fej lesztési 
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lehetőségei) . E t é m a v iz sgá la t ának n e m c s a k tudományos , h a n e m gyakor l a t i 
je lentősége is v a n . Kiemelkedő e r e d m é n y szüle te t t a kőszénbányásza t t ö r t é -
ne t ének k u t a t á s á b a n is. Az in téze t m u n k a t á r s a i n a k e r edménye i t ü k r ö z ő d n e k 
az elkészült t a n u l m á n y o k b a n , c ikkekben is. Az intézet m u n k a t á r s a i 141 ív 
t a n u l m á n y t t e t t e k közzé a h á r o m év a l a t t és elkészült 75 í v t a n u l m á n y kéz-
i ra ta . Az e lmúl t há rom év a l a t t az in téze t m u n k á j á n a k szervezet tsége és t e r v -
szerűsége je lentősen fe j lődö t t . 
Pszichológiai Intézet 
Az in téze tben az á l ta lános lé lek tan , fe j lődéslé lektan, nevelés lé lektan , 
orvosi l é lek tan , munka lé l ek tan és szociálpszichológia t e r ü l e t é n fo ly tak k u t a -
tások . A h á r o m év a l a t t leg je lentősebb e r edmények az á l t a l á n o s lé lektan és 
nevelés lé lektan te rü le tén szü le t t ek . Az in t éze t munka tá r sa i a há rom év a l a t t 
meg je l en t e t t ek 8 k ö n y v e t , 250 t a n u l m á n y t és cikket. 
A korább i évekhez v i szony í to t t fe j lődés és az elért r é sze redmények elle-
nére elsősorban a központ i k u t a t á s i koncepció k ia l aku la t l ansága mia t t n e m 
fe j lődö t t az intézet m u n k á j a a k í v á n t m é r t é k b e n , és a h á r o m é v e s k u t a t á s i 
t e rvben sem sikerült ebben a v o n a t k o z á s b a n lényegesen e lőrelépni . 
A beszámolási időszakban az akadémiai támogatással f o l y t a t o t t k u t a -
t ások t e rü le t én az osztály á t c s o p o r t o s í t á s o k a t h a j t o t t végre . 1969-től kezdő-
dően t ö b b t á m o g a t o t t t é m a k u t a t á s á n a k f o l y t a t á s á t az a k a d é m i a i in téze tek-
ben b iz tos í to t t a (val láskri t ikai k u t a t á s o k , egyes pszichológiai , t ö r t é n e t t u d o -
mány i , régészeti t émák) . 
A b izot t ságok vé leményez ték az a k a d é m i a i t á m o g a t á s s a l folyó k u t a -
t ások há roméves e redményei t és a köve tkező időszakra szóló t e r v e k e t . A t á m o -
g a t o t t t anszékek közül k iemelkedő e r e d m é n y e k születtek a M a r x Károly Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m G a z d a s á g t ö r t é n e t i t anszékén , e redményesek 
vo l t ak az Országos Levé l t á rban , a Magyar Nemzet i M ú z e u m b a n , Szépművé-
szeti M ú z e u m b a n , I pa rművésze t i M ú z e u m b a n , Országos Széchenyi K ö n y v -
t á r b a n , Közpon t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l K ö n y v t á r á b a n t á m o g a t o t t t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i , régészeti és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é m á k b a n folyó k u t a t á s o k . 
Az osztály felügyelete alatt működő 
tudományos társaságok munkájáról 
A Magyar Történelmi Társulat a beszámolási i d ő s z a k b a n sok i r á n y ú 
t evékenysége t f e j t e t t ki. A zalaegerszegi vándorgyűlés m e g v i t a t t a a he ly-
tö r t éne t í r á s elvi, módszer tan i kérdése i t , az „ Ú j a b b v i t a i roda lom a t ö r t é n e t -
szemlélet és nemzet i kérdés t á r g y k ö r é b ő l " c ímmel rendeze t t a n k é t nagy vissz-
hango t v á l t o t t ki . Vidéki r endezvénye i közü l k iemelkede t t a Kecskeméten 
rendeze t t Molnár Er ik-emlékülés és az ugyancsak Kecskemé ten m e g t a r t o t t 
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IV. vá ros tö r t éne t i konfe renc ia , amely az alföldi mezőváros i fejlődés kérdése i -
vel fogla lkozot t . Az igazga tóvá l a sz tmány i ülések k e r e t é b e n beszámoló h a n g -
zo t t el a IV. nemzetközi gazdaság tö r t éne t i kongresszusról , illetőleg m e g v i t a t -
t á k a t á r s u l a t a l a p s z a b á l y á n a k módos í tására vona tkozó j a v a s l a t o k a t . A t u d o -
mányos e lőadássorozat k e r e t é b e n több é r t ékes előadás hangzo t t el, a t a n á r i 
t agoza t f o l y t a t t a h a g y o m á n y o s felolvasó ülései t . Részt v e t t a tá rsu la t a t ö r t é -
n e l e m t a n á r o k nyá r i e g y e t e m é n e k szervezésében is. 
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Eremtani Társulat r endezvé-
nye i közül a veszprémi vándorgyű lé s emelkedik ki , ame lynek régészet i és 
középkori t e l epü lés tö r t éne t i t u d o m á n y o s p r o g r a m j á t hasznosan egész í te t ték 
ki a vándorgyűléshez kapcso lódó k i rándulások és k iá l l í t á sok . A t á r su l a t szak-
osztályai rendszeres e lőadások , felolvasó ülések szervezésével seg í te t ték elő 
a l egú jabb k u t a t á s i e r e d m é n y e k megismerését . Az É r e m t a n i Szakosz tá ly 
„szervezet i öná l lósága" nehézségeke t okoz a veze tőségnek a társula t egységes 
i r ány í t á sában . 
A Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság m e g t a r t o t t a t i s z t ú j í t ó 
közgyűlését , ú j e lnökséget , vezetőséget és számvizsgáló bizot tságot vá lasz -
t o t t . A t á r s a s á g szekciói e lőadásokat , v i t aü léseke t szervez tek . A t á r s a s á g 
vezetősége t ö b b ízben fog l a lkozo t t a X I X . nemzetköz i pszichológiai kongresz-
szuson való részvétel t a r t a l m i és szervezeti előkészítésével. 
Az osztály könyvkiadási tevékenységéről 
Az A k a d é m i a i K i a d ó n á l az osz tá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
1968-ban 28 m ű jelent m e g 631,6 ív t e r j ede lemben . A f i lozóf ia terüle tén 53,8 ív 
(2 monográ f ia , 1 ford í tás ) ; a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én 339,5 ív (10 monog-
rá f i a , 5 feldolgozás, 1 t a n u l m á n y k ö t e t ) ; a régészet t e r ü l e t é n 85,4 ív (1 monog-
rá f i a , 2 forrásközlés , 1 b ib l iográf ia ) ; a m ű v é s z e t t ö r t é n e t területén 23 ,3 ív 
(1 monográ f i a ) ; a pedagógia t e rü le t én 26,5 í v (1 t a n u l m á n y k ö t e t ) ; és a pszicho-
lógia t e rü le tén 102,9 ív (1 monográ f i a , 2 t a n u l m á n y , ill. t a n u l m á n y k ö t e t ) . 
Az A k a d é m i a i K i a d ó á l t a l 1968 őszén v á r h a t ó a n meg je l en t e the tőnek 
minős í te t t 10 m ű (kb. 300 ív ) közül 1968-ban egy sem j e l e n t meg, u g y a n a k k o r 
1969 j a n u á r j á b a n 302 ív t e r j ede l emben 11 m u n k a l á t o t t napvi lágot . 
A nemzetközi kapcsolatokról 
Az osz tá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k nemzetközi kapcsola ta i a beszá-
molási i dőszakban t o v á b b szélesedtek. Megalakul t a Magya r—Szov je t Tör -
ténész Vegyesbizot tság, és m u n k a t e r v e t f o g a d t a k el a k é t ország tö r t énésze i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k továbbfe j lesz tésére . Előkészí tő t á r g y a l á s o k f o l y t a k egy 
m a g y a r — r o m á n tör ténész vegyesb izo t t ság lé t rehozására is. 
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Az osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t e rü l e t é rő l delegációk ve t t ek részt 
a kül fö ldön megrendeze t t kongresszusokon, konfe renc iákon . E z e k közül kie-
melkedik a bécsi n e m z e t k ö z i f i lozófia i kongresszus , a b loomington i nemzet -
közi gazdaság tö r t éne t i kongresszus , az a m s z t e r d a m i nemze tköz i a lka lmazo t t 
pszichológiai kongresszus és a bécsi nemzetközi t ö r t énészkonfe renc ia . A m a g y a r 
k ü l d ö t t e k e lőadásokkal , ko r r e f e r á tumokka l e redményesen szerepel tek a n e m -
zetközi r endezvényeken . 
A nemzetközi t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyí tését szolgálta a 
B u d a p e s t e n megrendeze t t neve lés tör téne t i m u n k a é r t e k e z l e t , a f rancia— 
m a g y a r gazdaság tö r t éne t i ko l lokvium és a pécsi m a g y a r — o s z t r á k tör ténész-
ta lá lkozó . 
A beszámolási i dőszakban f o l y t a t ó d t a k , i l letőleg megkezdőd tek azok-
nak a nemzetközi , i l letőleg kül fö ld i tudósok részvéte lével szervezendő t u d o -
mányos t a n á c s k o z á s o k n a k előkészületei , ame lyek re 1969-ben ke rü l sor (nem-
zetközi m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kongresszus , a Régésze t i Unió Ál landó Tanácsá-
n a k múl t évről e l m a r a d t ülése, a Tanácsköz tá r saság 50. év fo rdu ló ja a lkal-
mábó l szervezet t nemze tköz i tö r t énészkonfe renc ia , t o v á b b á a tö r téne lem-
o k t a t á s módszer tan i kérdéseivel foglalkozó- munkaé r t ekez l e t ) . 
1968-ban az A k a d é m i a köl tségén vagy az Akadémia t á m o g a t á s á v a l az 
osz tá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l t a n u l m á n y u t a k r a , t u d o m á n y o s 
t anácskozásokra , e lőadások t a r t á s á r a 141 k i u t a z á s t ö r t én t . 
Mát ra i László a k a d é m i k u s osz tá ly t i tká r az Osztá lyveze tőség beszámoló-
j á t az a lábbiakka l egész í te t te k i : 
Mint minden a k a d é m i a i közgyűlés , úgy a vele együ t t m e g t a r t o t t osztá ly-
beszámolók is — a k a r v a n e m - a k a r v a — t u d o m á n y t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m o k : 
b e n n ü k több-kevesebb hűséggel úgy tük röződ ik a m a g y a r t u d o m á n y e g y 
esztendei fej lődése, h o g y for rásáu l fognak szolgálni a jövő t u d o m á n y t ö r t é n é -
szének. Persze egy esz tendő n e m nagy idő a t u d o m á n y fe j lődésében: n a g y 
felfedezések, magisz t rá l i s a lko tások nem m i n d e n esz tendőben szüle tnek; 
ha pedig szüle tnek, a k k o r n e m a b b a n az évben szület tek v a l ó j á b a n , h a n e m 
hosszú esz tendők, eset leg év t izedek m u n k á j a k é n t j ö t t e k lé t re . H a nem ezzel 
a tárgyi lagos szemmel nézünk t u d o m á n y o s diszcipl ínáink fej lődésére, egy-
k ö n n y e n irracionális , babonás e lemeket e n g e d ü n k behatolni szemlé le tünkbe . 
Pl . különleges b ű v e r ő t t u l a j d o n í t h a t n á n k az 1543-as esz tendőnek , a m i k o r 
, , egyszer re" tö r tén t h á r o m olyan va lóban s o r s d ö n t ő t u d o m á n y t ö r t é n e t i ese-
mény , m i n t K o p e r n i k u s a sz t ronómiá j ának , Vesal ius a n a t ó m i á j á n a k és R a m u s 
log iká jának megje lenése , ( m i n d h á r o m fo r r ada lmi je lentőségű a maga t e rü l e -
tén) . A n a g y t u d o m á n y o s e r edmények „k ihordás i i de j e " n e m az egy esz tendő, 
bá rmenny i r e is m e g k ö n n y í t e n é ez a hivatal i és pénzügyi beszámolásra k ö t e -
leze t tek m u n k á j á t . . . 
A m i t t e h á t t e n n ü n k lehet és t e n n ü n k kell — m i n d a z o k n a k , akik kö te le -
sek v a g y u n k a t u d o m á n y o k fe j lődésén h iva t a lbó l és h iva tásbó l fáradozni — 
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az az, hogy a szüle tendő e redmények előjeleiről és az e lőmozdí tásukra t e t t 
segítő m u n k á k r ó l , a n n a k néhány hasznos í tha tó gyakor la t i v a g y elméleti 
t anu l ságá ró l számol junk be i t t és m o s t . 
í r á s b a n s zé tkü ld tük az Osztá lyhoz t a r tozó s z a k m á k ez idei é le té re vona t -
kozó a d a t o k a t és az Osz tá lyveze tőségnek ezekkel kapcsola tos é r t éke lő állás-
fogla lását . E z az ér tékelés ta lán sz igo rúbb az „országos á t l agná l " , de ne feled-
j ü k el, h o g y ez egyben önkr i t ika is; m i sem lett vo lna könnyebb , m i n t — egy 
egészen m á s t u d o m á n y e t i k a i pozícióból — a reál isnál többre é r téke lve az 
e r e d m é n y e k e t — h a m i s a n tú lbecsüln i egyben az Osztá lyveze tőség i rányí tó 
m u n k á j á t is. 
Fe l té te lezve az í rásbel i beszámoló ismeretét , mindössze h á r o m kérdés-
sel k í v á n n é k azon t ú l m e n ő e n — persze igen röviden — foglalkozni . Mindhá-
romban közös vonás a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r edmények ér tékelése és ezzel 
k a p c s o l a t b a n e t u d o m á n y o k n a k s a j á t o s természete . 
Elsőként eml í teném ú j beszámolás i és tervezési r endsze rünk tapasz-
t a l a t a i t . U j r endszerünk b izo t t sága ink legtöbbje s z á m á r a l ehe tővé t e t t e a 
t u d o m á n y á g u k te rü le tén folyó t u d o m á n y o s tevékenység döntő többségének 
kellő á t t e k i n t é s é t . Ezen tú lmenően : a z o k b a n az ese tekben , amikor a kijelölt 
opponensek a jól é r t éke lhe tő beszámoló és te rv b i r t o k á b a n részletes elemzést 
is végez tek , jelentős segí tséget t u d t a k n y ú j t a n i a k u t a tó h e ly ek vezetőinek 
t ovább i m u n k á j u k h o z . 
Meg kell azonban á l l ap í t anunk , h o g y tervezési és beszámol ta t á s i rend-
sze rünkben még mindig igen sok a fo rmá l i s elem, és a beszámolók , te rvek 
fe lü lb í rá la ta során igen sok szakember m u n k á j á t és ide jé t veszi i génybe , és e 
t evékenység nincs a r á n y b a n az i r ány í t á s szempon t j ábó l levont, ha sznos í tha tó 
köve tkez te tésekke l . 
Vé leményünk szer in t ennek oka a b b a n keresendő, hogy a t u d o m á n y á g 
fejlődése s zempon t j ábó l je len tős és j e l en ték te l en k u t a t á s i t é m á k , i l letőleg az 
ezekben e lé r t e redmények egyszerre és egymás mel le t t j e len tkeznek , n e m egy 
t u d o m á n y á g b a n olyan mennyiségben , h o g y ez nagyon megnehezí t i az érdemi 
ál lásfoglalást . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i tanszékeken folyó k u t a t á s o k jellege 
legtöbb t a n s z é k esetében n e m teszi l ehe tővé a t émacsopor t szer in t i terve-
zést, m e r t a tanszéken fo lyó sok i r ányú r é szku ta t á s t v a g y egy olyan á l ta lános 
t émacsopor t elnevezésben o ld ja fel, a m i s e m m i t m o n d ó a k u t a t á s i r á n y á r a és 
v á r h a t ó e redményei re v o n a t k o z ó a n , v a g y pedig a r é s z t é m á k a t t émacsopor t -
rangra emeli fel , tel jesen szükségtelenül (és szintén megtévesz tő m ó d o n ) . 
Az a kérdés , hogyan fejlesszük t o v á b b te rvezésünk és be számol t a t á sunk 
rendszeré t . 
N e m lá tsz ik szükségesnek sem a k u t a t ó i n t é z e t e k , sem az egye temi tan-
székek v o n a t k o z á s á b a n a t u d o m á n y o s tevékenységet csaknem egészében 
á t fogó k u t a t á s i terv m a g a s a b b szintű fe lü lvizsgála ta . Megítélésünk sze r in t ha-
t é k o n y a b b lenne az i r ány í t á s és ellenőrzés, ha mind az akadémia i i n t éze tekben , 
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mind az egyetemi t anszékeken fo lyó ku ta t á sok v o n a t k o z á s á b a n a legfonto-
sabb k u t a t á s i f e l a d a t o k r a kor l á tozódnék és te l jes egészében r á b í z n á az inté-
zet , ill. a t anszék veze tő jé re az e ka tegór i ába nem so ro lha tó t u d o m á n y o s m u n k a 
i r ány í t á sá t és el lenőrzését . (Ez a jelenlegi g y a k o r l a t o n t a r t a lmi l ag nem vál-
t o z t a t n a , hiszen az ese tek nagy többségében l ényegében így is ez tör tén ik , 
azzal a megszorí tással , hogy a rész le t fe ladatok fe lsorolása eltereli a f igyelmet 
a fő kérdésekről.) 
A tervezéssel k a p c s o l a t b a n egyre v i l ágosabbá válik, h o g y az olyan 
ku t a tó in t éze t , amely n e m képes azon az á l l apo ton túl lépni , h o g y ku ta tás i 
f e l ada ta t ö b b , minőségileg más legyen, mint az o t t dolgozó m u n k a t á r s a k 
egyéni te rvc inek egyszerű összegezése vagy összeszerkesztése, l é t ének szüksé-
gességét kérdőjelezi meg . 
Je len k ibőv í t e t t Osz tá lyü lésünk résztvevői e lő t t i smeretesek ( tegnap 
az elnökségi beszámolóban is h a l l h a t t u n k róluk) azok a m u n k á l a t o k , amelyek 
t u d o m á n y o s é le tünk he lyze tének felmérésére, egész t u d o m á n y i r á n y í t á s i rend-
sze rünk r e f o r m j á n a k előkészítésére v o n a t k o z n a k . R e m é l j ü k , l iogy e munkála -
tok során a fő kérdések közöt t o lyan kérdések is t i s z t ázódnak , m i n t a tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s te rvezésének speciális köve te lménye i , nyomatékos 
t ek in t e t t e l azokra a speciális t á r sada lmi , pol i t ika i , módszer tan i (egyszóval: 
é r tékrendi ) s a j á to s ságokra , melyek e t u d o m á n y o k a t jellemzik s amelyekről 
való megfeledkezés t e c h n o k r a t i k u s , prakt ic is ta t o r z u l á s o k a t o k o z h a t az orszá-
gos és helyi t e rvezésben egya rán t . 
Nem szükséges p é l d á k a t fe lhozni ennek az összefüggésnek és ennek a 
veszélynek az érzékel te tésére . Csupán utalok i t t a r r a , hogy a m a g y a r peda-
gógiai t u d o m á n y he lyze tében m e k k o r a nehézségeket okozott évekke l , évtize-
dekkel ezelőtt az a f a j t a p rak t i c i s t a állásfoglalás, a m e l y a közve t lenü l elérhető 
gyakor la t i e redmények mel le t t e lhanyagol ta a közve t l en haszonna l nem j á r ó 
elméleti pedagógiai k u t a t á s o k a t , s ennek a p r a k t i c i z m u s n a k a t u d o m á n y o s 
— még inkább a gyakor l a t i — k á r á t csak évek , évt izedek rnxílva érzi meg 
közéle tünk, egész t á r s a d a l m u n k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k spec i f i kumának ez a kérdése szerve-
sen vezet á t második közérdekű p rob lémánkhoz , me lye t röviden érinteni sze-
r e tnék : e t u d o m á n y o k ideológiai-polit ikai v o n a t k o z á s a i n a k és metodológiai 
nehézségeinek a kérdéséhez . Az a „ k v a n t i f i k á l h a t a t l a n s á g " , m e l y a bizonyí-
t á s , a metodológia felől nézve valóságos csapást j e l en t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyokra — ugyanez a kérdés t a r t a l m i , érdemi o lda láró l nézve e t u d o m á n y o k 
legnagyobb r a n g j á t , mé l tó ságá t , ember i je lentőségét fejezi ki, hiszen — lega-
lábbis a m a r x i z m u s b a n t á j é k o z o t t a k számára — a t é m á k o lyan magas fokú 
komplex i t á sá t jelzi, a h o v á a l egmodernebb kvan t i f i kác ió s módszerekkel sem 
t u d u n k még igen hosszú ideig e l ju tn i . A tényleges távolság , me ly pl . a Vénusz-
r aké t a p á l y á j á n a k ha l l a t l an bonyolu l t ságá t a Vénusz- raké ta p á l y á j á t kiszá-
mí tó embei t evékenység sokka l ta ha l la t l anabb bonyo lu l t ságá tó l e lvá lasz t ja : 
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még igen sokáig meg fog ja é r t e tn i az értőkkel , hogy miben áll a társa-
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k v o l t a k é p p e n i eszmei r a n g j a és g y a k o r l a t i jelen-
tősége. 
Pe r sze nem aká rmi lyen v i l ágnéze t i (s így metodológiai) poz íc ió jú társa-
d a l o m k u t a t á s r ó l v a n szó, hanem a r ró l a marx is ta—lenin i s ta t u d o m á n y o s s á g -
ról, a m e l y n e k lényegéhez ta r toz ik a te rmésze t i és ember i v i lágnak eleve komp-
lex egységként való felfogása. E z é r t v a n döntő je lentősége a mi t á r sada lom-
t u d o m á n y a i n k b a n a „köz rendésze t i l eg" szabad, de módszer tan i l ag roppant 
szigorú v i t á k n a k : t i . m ó d nyí l jék a n n a k m e g m u t a t á s á r a , hogy me ly ik nézet 
t u d j a m a g a mellet t f e lvonu l t a tn i az egész ember iség t ö r t éne t ébő l mer í te t t 
komplex összefüggések nagyobb és mélyebb ( t e h á t a d e k v á t a b b ) bizonyító 
t é n y e i t . A dogma t i zmus azért n e m engedhető m e g e v i t á k b a n , m e r t szűkíti 
a b i zony í t ékok t e r ü l e t é t , a reviz ionizmus pedig a z é r t , mert c sökken t i a bizo-
n y í t é k o k mélységét , b izonyí tó e r e j é t . 
Végül pedig — harmadik k é r d é s k é n t — h a d d u t a l j a k azokra a t apasz ta -
l a tok ra , melyekre az ez idén l e z a j l o t t minősítési m u n k á k so rán t e h e t t ü n k 
szert (ami , t e rmésze tesen , szintén összefügg a t u d o m á n y o s m u n k a értékelésé-
nek kérdésével) . Bá r a személyi minős í t é s csak n é g y i n t é z e t ü n k b e n fe jeződöt t 
eddig be , és a vezetők minősítése m é g sehol sem t ö r t é n t meg — n é h á n y értékes, 
közé rdekű köve tkez t e t é s t máris l e v o n h a t u n k . Az egyik az, hogy az ú j minő-
sítési r endszer n a g y o b b nyí l tsága és őszintesége jó l összehangzik a pá r t - és 
ál lami i r ány í t ás a m a törekvésével , h o g y a ny í l t s ág és őszinteség szelleme 
hassa á t a minősítés m u n k á j á t , h o g y mind az é r téke lő , mind az é r téke l t , a 
ténylegesen elvégzett m u n k a és a v a l ó b a n m e g m u t a t k o z o t t t e h e t s é g objektív 
a d a t a i a l a p j á n a lkossanak vé lemény t . Persze ma m é g távol v a g y u n k at tól az 
idilli ( vagy inkább u tópisz t ikus) á l l apo t tó l , hogy m i n d e n lusta v a g y tehetség-
telen e m b e r belássa s a j á t lus taságá t v a g y tehetségte lenségét — d e az máris 
igen n a g y lépés előre, hogy e m l í t e t t intézeteink dolgozói közü l mindössze 
h á r m a n emel tek k i fogás t minős í tésük ellen; és ezek közül is k e t t ő csupán 
rész le tkérdésekben k é r t korrekciót , s mindössze egy a k a d t , aki t e l j e s egészében 
he ly te lennek ta lá l ta az önmagára v o n a t k o z ó osztá lyvezetői minős í t é s t . 
E g y i k in t éze tünk — a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t — a r ra is igen szép 
pé ldá t szo lgá l t a to t t , h o g y a minősí tés i m u n k a (ha a dolgozók e m b e r i problé-
mái t is k u t a t j a a jó v a g y rossz t e l j e s í tmények m ö g ö t t ) fontos és á l t a lánosabb 
é rdekű p rob lémákra is r á t a p i n t h a t és f igye lmez te the t i a t u d o m á n y o k irányí-
tó i t . I d é z e m : „ E g y e s e k t u d o m á n y o s e lő reha ladásában t a p a s z t a l h a t ó k egye-
ne t lenségek , amelyek o lykor s z u b j e k t í v okokból f a k a d n a k . Ké t ség te l en , hogy 
v a n n a k színvonalbel i , fe lkészül tségbel i , tehetségbel i különbségek az Intézet 
m u n k a t á r s a i közöt t . U g y a n a k k o r a z o n b a n a p r o b l é m á k elég j e l e n t ő s részét 
a szét forgácsolódás , az alacsony f i ze t é sek mia t t kü lön pénzkerese t r e való 
tö rekvés okozza ." 
N e m á l t a l ános í tha tó az i t t megfoga lmazo t t nehézség. A p é l d á t csak 
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azér t h o z t a m fel, mer t a személyi minősí tés mögöt t v a l ó b a n ki lehet t a p i n t a n i 
az ember i re lációkat , érzékelni lehet azoka t a szá laka t , amelyekkel a tudo-
m á n y o s dolgozók egész t á r s a d a l m u n k h o z fűződnek , amelyek őket é rdeke l t t é 
teszik abban , hogy a mi ép í tő m u n k á n k b a n milyen in tenz i tássa l , mi lyen ered-
ménnye l és n e m utolsó so rban mi lyen szub jek t ív érzésekkel , milyen megelége-
det tséggel vegyenek rész t . Vagyis : a minősí tő m u n k a n a g y m é r t é k b e n pszicho-
lógiai, szociológiai m u n k a is, ha a szónak jó é r te lmében fog juk fel. 
Tisztel t Osztályülés ! 
E z t a n é h á n y rövid megjegyzés t k í v á n t a m hozzá fűzn i az Osz tá lyveze tő-
ség írásbeli beszámoló jához , bízva a b b a n , hogy röv idségük nem m e n t világos-
ságuk rovásá ra . A t u d o m á n y t ö r t é n e t i p i l lanat , m e l y b e n az idei közgyűlés 
beszámol (a szónak m i n d nemze tköz i , mind hazai é r te lmében) igen je lentős , 
hiszen egy t udományos - t echn ika i fo r rada lom kellős közepében és Akadémi-
á n k n a k r e fo rmja e lőt t v a g y u n k . N a g y mér t ékben f ü g g tő lünk , a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y különböző műhe lye iben dolgozóktól is, h o g y t á r s a d a l o m és tudo-
m á n y m e k k o r á t fog t u d n i előrelépni az egyetemes és nemze t i t ö r t é n e t e lő t tünk 
álló éveiben és év t izedeiben . Ké rem, hogy szíves észrevételeikkel t ámogassák 
t u d o m á n y és t á r s ada lom közös ügyé t . 
AZ O S Z T Á L Y Ü L É S V I T Á J A 
Az e lhangzot t beszámoló t v i t a köve t t e . A v i t á b a n fe lszóla l tak: Ádám 
György a Pszichológiai Bizo t t ság e lnökhelyet tese , a biológiai t u d o m á n y o k 
dok to ra , B a r t h a La jos a Pszichológiai In téze t i gazga tó ja , a pszichológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Castiglione László a Régészet i In téze t igazgató-
he lye t tese , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , E lek T ibor a Fi lozófiai Bizott-
ság t i t k á r a , a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , E lekes Lajos az MTA leve-
lező t a g j a , Földes É v a a Pedagógia i Bizot t ság elnöke, a neve lés tudományok 
dok to ra , Gerbner M á t y á s a Pszichológiai In téze t igazga tóhe lye t tese , az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Granasz tó i Pá l a Művésze t tö r t éne t i Bizot tság 
t a g j a , a műszaki t u d o m á n y o k d o k t o r a , P a t a k i Fe renc a Pszichológiai Intézet 
csopor tveze tő je , a pedagógia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Szigeti József az 
MTA levelező t ag j a , Tőke i Ferenc a Filozófiai I n t é z e t igazga tó ja , az i rodalom-
t u d o m á n y o k dok to ra és Vaszkó Mihály a Pszichológiai In téze t osztályveze-
tő je . 
Castiglione László fe lszóla lásában a t u d o m á n y o s tervezés és beszámolás 
t apasz t a l a t a i ró l szólt . Helyesnek t a r t o t t a , hogy a tervezés és főleg a beszá-
molás rendszerének jövőbel i módos í tása során a r ra gondol az Osz tá ly vezető-
ség, hogy elsősorban a középpont i fontosságú f e l a d a t o k a t és t é m á k a t kell 
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m i n d az írásos f o r m á b a n , mind ped ig a v i t ák so rán előtérbe á l l í tan i . A mostan i 
te rvezésben is, de különösen a beszámolókban is ke t tős n y o m á s nehezede t t a 
különféle szervekre . Egy b izonyos fokig k i m o n d a t l a n u l felülről és egy alulról 
j ö v ő n y o m á s , ame ly ezeket a beszámolóka t egy ilyen k v a n t i t a t í v és őserdő-
szerűen k i i smerhe te t len , zsúfolt fe lsorolásokká t e t t e vagy lega lább efelé kény-
szer í te t te . A felülről jövő n y o m á s k i m o n d a t l a n , mer t v o l t a k é p p e n már rég-
ó ta n e m ez a cél, mégis csak i lyen —- e g y f a j t a — mennyiségi szemléletet , az 
e r edmények minél bővebb fe l soro lásá t érezte m i n d e n i n t ézmény szükségesnek 
ahhoz , hogy t evékenységé t a f e l e t t e s ha tóságok eléggé k i t e r j e d t n e k és komoly-
n a k lássák. E z é r t az in tézetek sokszor igyekeztek fe lsorolásaikkal , szövegeik 
hosszúságával v a l ó b a n fontos m u n k á i k a t így f o r m a szerint is f on tosnak fel-
t ü n t e t n i . Ezzel e g y ü t t j e len tkez ik az alulról j ö v ő nyomás , t i . az egyes intézet i 
osz tá lyok, illetőleg k u t a t ó k részéről . Ez tel jesen é r t h e t ő emberi dolog. Mindenki 
szereti az t , ha s a j á t maga t evékenysége lehetőleg minél részle tesebben be-
kerül az i l yen fa j t a t e rvekbe és beszámolókba . Bármi lyen k o m o l y a n töreked-
j é k is a beszámolónak és a t e r v e k n e k a szerkesztője a r ra , hogy az eszmei egy-
ség és a fő f e l a d a t o k hangsú lyozása t ö r t én j ék meg , nagyon nehéz elzárkózni 
e ke t t ő s n y o m á s h a t á s a alól. 
Az Osztá ly vezetőség beszámol t a t á s i t evékenységének továbbfe j lesz té -
sét j e l en the tné és a fe lü lv izsgála to t t u d o m á n y o s a n e lemzőbbé t enné , ha az 
Osztá lyvezetőség az amiígy is hosszú éveken, sőt évt izedeken á t fo lyama tosan 
ha l adó m u n k á k közül minden esz tendőben egyet v a g y k e t t ő t kü lön kiemelne, 
előre megjelölné az t , hogy melyekkel akar részletesebben foglalkozni . Ez módot 
n y ú j t a n a a r ra , hogy a beszámolók j o b b a n e lmélyedjenek ezekben a kérdések-
ben , az opponensek , esetleg az osz tá lyvezetőség t ag j a i ne csak pusz tán a 
j e len tés t vegyék kézbe , hanem eset leg az ahhoz t a r tozó segédanyagoka t is, 
sőt m a g u k a t a megje len t m u n k á k a t is. 
Felszóla lásának második részében hangsú lyoz ta , hogy igen fontos helye-
sen ér te lmezni az t a t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r e k v é s t , amely a k u t a t á s o k t ó l 
v i lágsz ínvonala t igényel . Ná lunk n a g y o b b országok is kény te l enek kiválasz-
t an i a n a g y o b b be fek te t é s t igénylő k u t a t á s i f e l a d a t o k közül a s zámukra leg-
e lőnyösebbeke t . E tö rekvés m e c h a n i k u s érvényesülése a műszaki - , te rmészet -
t u d o m á n y i k u t a t á s o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e rü le tén igen 
n a g y veszélyeket r e j t m a g á b a n . A m e n n y i r e ny i lvánva ló , hogy a te rmésze t - és 
t e chn ika i t u d o m á n y o k esetében egy kis országnak igen-igen meg kell fontolnia 
az t , hogy erőivel t a k a r é k o s k o d v a mi lyen célokra köl t n a g y o b b összegeket, 
mi lyen k u t a t á s o k b ó l születnek o lyan ú j e redmények , amelyek vi lágszínvona-
lon á l lnak . I t t még a legapróbb rész le tkérdés k u t a t á s a is igen súlyos összegekbe 
és be ruházásokba kerü l . Nem így áll ez a t á r sada lmi - és t ö r t éne t i t u d o m á n y o k -
r a . Ezeknek jórésze olyan — még h a a modern és bizonyos fokig technicizál t 
e l j á rások bevezetését is h o z z á s z á m í t j u k —, hogy úgyszólván csak koponyák 
kel lenek a k u t a t á s h o z , és nagyon kevés az, a m i t ehhez még be ruházáskén t 
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hozzá kell t enn i az e r edmények eléréséhez, amelyek viszont így is világszín-
vona la t é rhe tnek el. E r r e nagyon sok példa van a m a g y a r t u d o m á n y és a nem-
zetközi t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n is. A tö r t éne t i t u d o m á n y o k b a n n a g y o n gyak-
ran a legkisebb országok is é rnek el egészen k imagas ló e redményeke t . Ma 
pedig még a laikus is t u d j a , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n és a t echn ikában 
ma m á r szinte csak a l egnagyobb h a t a l m a k és a l eggazdagabb országok tud-
n a k á t ü t ő s ikereket elérni . 
Ez a gazdasági s zempon t azonban még nem elegendő. Van egy másik 
szempont is, amely a más ik oldalról egyenesen megköve te l i az t , hogy a kuta-
t á sok k ivá lasz tá sának ezt a m ó d j á t semmi esetre sem szabad a t á r sada lom- és 
tö r t éne t i t u d o m á n y o k b a n mechan ikusan a lkalmazni . E z pedig az, hogy ezek 
a t u d o m á n y o k ma még v i lág tör téne lmi okokból t ö b b n y i r e nemze t i t udomá-
n y o k a b b a n az é r t e l emben , hogy olyan kérdéseket k u t a t n a k és olyan források-
kal dolgoznak, amelyek az emberiség fej lődésének a d o t t he lyzetében csak 
egy országon belül, egy nemze t i k u l t ú r a keretén belül közel í the tők meg opti-
mál isan és azokkal más népek és országok többny i re egyá l ta lán n e m is foglal-
koznak . H a t e h á t ezeket va lamifé le elvi vagy gazdasági okokból k i h a g y j á k a 
k u t a t a n d ó t é m á k köréből v a g y — ami gyakor la t i lag sz in te u g y a n a z t je lent i — 
t á m o g a t á s u k a t a m i n i m u m r a , vagy a zéróra r e d u k á l j á k , akkor igen súlyos 
felelősség háru l az illető ország t u d o m á n y á r a és a n n a k t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a , 
mer t jóvá tehe te t l en h i b á k és h iányosságok ke le tkezhe tnek . De az is magától 
é r t e tődő , hogy a t ö r t é n e t i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k ki kell 
t e r j e d n i bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n egyetemes t ö r t é n e t i és t á r s ada lomtudo-
mány i kérdésekre is. Az olyan b ü r o k r a t i k u s szemléle te t , amely kizárólag az 
ország k u t a t á s a i n belül a k a r n á ki jelölni a t á r s ada lom- és tö r t éne t i ku t a t á sok 
számára a ku t a t á s i t e rü l e t e t , k ö n n y e n nevetségessé lehetne t enn i . Hiszen 
nehéz lenne azt á l l í tani , hogy Shakespeare k u t a t á s a kizárólag a b r i t sziget-
ország tudósa inak ügye kell hogy legyen és lehet. E g y i lyenfa j t a bü rokra t ikus 
szemlélet a l ap ján t a l án még Marxo t , Engels t és L e n i n t is el lehetne marasz-
ta ln i , hogy olyan kérdésekkel fogla lkoz tak , amelyek messze t ú l n ő t t e k mind a 
m ú l t b a n , mind a j övőben azokon a ha t á rokon , ame lyeke t esetleg egy adot t 
t ö r t éne lmi sz i tuációban egy o l y a n f a j t a bü rokra t a s z a b n a meg, aki ezt az elvet 
i lyen szigorúan érvényes í t i . Vagy mi t t u d n á n k m a az emberiség múl t j á ró l 
egyá l t a l án , ha m o n d j u k , az emberré válás f o l y a m a t á n a k vagy az emberiség 
legnagyobb időt k i t evő ős tö r t éne tének , vagy a k lassz ikus k u l t ú r á k kérdéseinek, 
azoknak a k u l t ú r á k n a k a kérdései t , amelyeknek m a egyál ta lán nincs is 
nemze t i u t ó d j u k , amelyek t e h á t vége redményben ö n m a g u k b a n k i h a l t n a k te-
k i n t h e t ő k , de az egész emberiség t ö r t éne t ébe és k u l t ú r á j á b a o l v a d t a k bele, — 
a k u t a t á s á t senki sem vál la l ta volna azon az a lapon, hogy az nem s a j á t orszá-
gának te rü le té re esik, v a g y nem s a j á t népe nemzet i m ú l t j á h o z t a r t oz ik . 
Nyi lvánva ló , h o g y h a egyszer gazdasági kénysze r í tő okok n e m szólnak 
amel le t t , hogy szigorú vá loga tás t a lka lmazzunk a t ö r t éne t i és t á r sada lom-
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t u d o m á n y o k t e m a t i k á j á b a n — és n e m igen szó lha tnak amel l e t t , mer t hiszen 
egyet len egy olyan t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vagy t echn ika i k u t a t á s , amely meg-
t a k a r í t h a t ó azér t , m e r t nem reál is , országos v i szony la tban e n n e k a költségei 
ö n m a g u k b a n az összes t á r s a d a l m i és tör téne t i t u d o m á n y o k n a g y fellendülé-
sét t e h e t n é k lehe tővé — akkor á l l í t suk e lőtérbe az eszmei s z e m p o n t o k a t . 
E z e k pedig fe l té t lenül amellet t szó lnak , hogy amenny i re fon tos , hogy okosan 
g a z d á l k o d j u n k szellemi erőinkkel , anny i ra nem szabad kor lá tozn i mindannak 
a k u t a t á s n a k a lehetőségét , ahol megvan a megfelelő szellemi kapac i tás és., 
lehetőség ezeknek minél szélesebb k ö r ű ki ter jesztésére . 
Adám György hozzászólásában két megjegyzés t f ű z ö t t a beszámolási 
és tervezési rendszer p r o b l é m á j á h o z a Pszichológiai Bizot t ság részéről. Véle-
m é n y e szerint ez az ú j , nagyobb időszakra k i t e r j e d ő beszámolás i és tervezési 
rendszer be fog vá ln i , és a Pszichológiai Bizot t ság te rü le tén m á r be is vá l t . 
E z az ú j tervezési rendszer m á r e g y ú j összetételű Pszichológiai Bizot tsággal 
t a l á lkozo t t . Ez a b izot t ság , a m e l y nemcsak k i m o n d o t t a n főfoglalkozású 
pszichológusokat , h a n e m a h a t á r t e r ü l e t e k e n dolgozó szakembereke t is magá-
b a n foglal ja , összetételénél f ogva biz tos í ték a r ra , hogy szélesebb lá tókörben 
t u d j a a be fu tó t e r m é s t ér tékelni . A probléma m a a b b a n re j l ik , hogy pil lanat-
ny i l ag a b izot tság ha táskörébe t a r t o z ó in tézmények s ennek f o l y t á n a t emat i -
k á k elég szűk s p e k t r u m o t ölelnek fel . Más akadémia i osz tá lyok — az orvosi 
és a biológiai osz tá ly — égisze a l a t t is fo lynak olyan k u t a t á s o k , amelyek 
exper imentá l i s pszichológiai i gényűek . A jövőben b i z o t t s á g u n k n a k törekednie 
kell — s erre m á r t ö r t é n t e k kezdeményezések —, hogy á t fog j a az egész pszi-
chológia t e rü le té t , m indazoka t a m u n k á k a t , amelyek admin i sz t r a t í v okokból 
eset leg nem a I I . Osztá lyhoz t a r t o z n a k . 
Egye té r tve azzal , hogy a I I . Osztály lá tókörébe , p r o g r a m j á b a olyan 
t u d o m á n y o s p r o b l é m á k t a r t o z n a k , amelyek nehezen k v a n t i f i k á l h a t ó k , r ámu-
t a t o t t a r ra , hogy a pszichológiának a I I . Osztályhoz való kerülésével bizonyos 
mér t ék ig megvá l tozo t t a he lyzet , m e r t a kísérleti pszichológiában — amely 
egyben t á r sada lom- és t e r m é s z e t t u d o m á n y is — a tervezésnél és a beszámo-
lásná l egyre i n k á b b m e g kell k ö v e t e l n ü n k a legszigorúbb m e t o d i k a i korszerű-
séget — és ami ezzel együt t j á r — az igen egzakt k v a n t i t a t í v analízist . E g y 
i lyen k v a n t i t a t í v igény a I I . Osz t á ly egyéb v o n a t k o z á s á b a n valószínűleg 
meg te rmékeny í tő l eg fog ha tn i . 
Földes Éva fe lszóla lásában k é t fontos t u d o m á n y p o l i t i k a i , t udomány-
szervezési p rob lémára u ta l t az elnökségi beszámoló és az osztályvezetőségi 
beszámoló a l ap j án : az Akadémia t e rveze t t á tszervezésére. E h h e z kapcsoló-
d ó a n fe lh ív ta a f igye lme t arra , h o g y ez a hasznos és j ó tö rekvés számos mellék-
t e r m é k e t p roduká l m á r most is. Kü lönböző akadémia i f u n k c i ó k b a n szerzet t , 
t ö b b m i n t 15 éves t a p a s z t a l a t á r a is u ta lva i smer te t t e , hogy a Pedagógiai 
B izo t t s ág és a lb izo t t sága inak t evékenysége az u to lsó másfél é v b e n még élénk 
vo l t . Egészen a legutóbbi , április 28-i ülésig, amikor is a b i zo t t s ág ülésén 16 
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bizo t t ság i tagból ö ten vo l t ak jelen. Ez ö n m a g á b a n még vélet len is l ehe tne , és 
nem különösen f igye lemre méltó jelenség, ha nem esne össze azzal az ellen-
p r o p a g a n d á v a l , ami az u tóbbi he t ekben az Akadémia tevékenysége körül 
folyik, és e lkerü lhe te t lenül a b izot t sági m u n k á b a n is tükröződ ik . Akik ebben 
a v o n a t k o z á s b a n A j t a i e lvtárs pa r l amen t i felszólalására h iva tkoznak , azok 
t e g n a p ha l l ha t t á k A j t a i e lv tá rsnak ebben a kérdésben elfoglalt igen poz i t ív 
á l l á s p o n t j á t . Ami a z o n b a n közben egyes középsz in teken tö r t én ik , az Akadé-
mia egyes in tézkedéseinek, rendezvényeinek a l e j á r a t á sa , olyan k á r o k a t 
okoz — nemcsak a Pedagógiai Bizot t ság m u n k á j á b a n —, amit igen nehéz 
lesz a z u t á n helyrehozni . E n n e k csak egyik t ü n e t e és t a l á n nem is l eg t ip ikusabb 
t ü n e t e vol t az, hogy a b izot t ság t ag ja i , amikor két e l foglal tság közöt t kel le t t 
vá l a sz t an iuk — a m á s i k a t v á l a s z t o t t á k . 
E h h e z szorosan kapcsolódik egy másik p rob léma is, aminek gyökerei 
sokkal messzebbre ny i í lnak vissza, amiről soka t beszé lünk, s aminek érdeké-
ben igen keveset t e s z ü n k . Ez a t á r s ada lmi m u n k a értékelése, megbecsülése. 
I t t is s a j á t o s he lyze tben vagyunk , mer t ami a Pedagógia i Bizot tság és á l ta lá-
ban a pedagógusok körében folyik, az a t i sz ta t á r s a d a l m i m u n k a , hiszen a 
pedagógus az ó r á j á t semmilyen ese tben sem h a g y h a t j a el, t e h á t minden más 
m u n k á j á t csak k u t a t ó szabadide je t e rhére végezhet i . Miután semmiféle szer-
veze t t k u t a t ó i n t é z m é n y ü n k nincs, ny i lvánva lóan m i n d e n t t á r sada lmi mun-
kában kell végeznünk , ami az akadémia i b izot t sági m u n k á v a l is összefügg. 
H a t u l a j d o n k é p p e n ezt a kérdés t te l jes egészében s most már a pedagógia 
és az Akadémia h a t á r a i n is t ú l t e k i n t v e nézzük, egy egész generáció p rob lémá-
járól v a n szó, ak ike t a mai középkorúakkén t vagy középkáde rekkén t foglal-
h a t n á n k össze, s a k i k n e k száma különböző okokból 1956-ban erősen meg-
f o g y a t k o z o t t . Ez az t je lent i , hogy azoknak megterhelése , akik a porondon 
m a r a d t a k megsokszorozódot t . Igen sok f e l ada t t a l t e rhe l tük , t e rhe l j ük őket 
anélkül , hogy azu tán ezeknek a f e l a d a t o k n a k a te l jes í tése megfelelő m é l t á n y -
lást n y e r n e . Amikor i t t t á r sada lmi munká ró l beszélek, természetesen nemcsak 
a d í j a za t l an t á r sada lmi munkáró l , hanem olyan funkc iókró l is beszélek, ame-
lyek gyakor la t i lag t á r s a d a l m i funkc iók , és b izonyos mér t ékben a t u d o m á n y o s 
m u n k á v a l szembeá l l í to t tan je len tkeznek . 
Sokan ezek közü l a szakemberek közül j e l en tkez tek időközben aspi ran-
t ú r á r a . Amikor j a v a s o l j u k fe lvé te lüket , mindig f e l t e t t ü k a kérdést , hogy az 
illető in tézmény, ahol nagyon fon tos funkc ió t tö l t enek be, biz tosí t ja-e t o v á b b -
t a n u l á s u k a t . E n n e k lehetőségére az ígéretet m i n d e n k o r m e g k a p t á k , aká r 
aspiránsokról , akár magasabb funkc iókban lévőkről v a n szó. Mégis, amiko r 
rákerü l t a sor, mind ig fon tosabbak vol tak a gyakor la t i p rob lémák és fe lada-
tok, amelyek t u d o m á n y o s e lőreha ladásuka t kisebb v a g y nagyobb m é r t é k b e n 
akadá lyoz t ák . Belőlük kerülnek ki ma is zömében a b izot t ságok t ag j a i , s ők 
azok, ak ikre mind t ö b b te rhe t r o v u n k most is, m inden v o n a tk o zásb an , anél-
kül , hogy ga ran tá ln i t u d n á n k azt , hogy amikor számonkérésre ke rü l sor, 
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egyenrangú e r e d m é n y k é n t t u d j u k oda t enn i a t á r sada lmi m u n k á t a t u d o m á -
nyos e lőrehaladássa l . Tá r sada lmi g y a k o r l a t u n k az, hogy mind kevesebb ember t 
ma ra sz t a lnak el azér t , mer t n e m végez t á r s a d a l m i m u n k á t . Az e lmarasz ta lás 
inkább abból származik , a m i k o r ezek é r t h e t ő e n okkal a t u d o m á n y o s m u n k á -
ban l e m a r a d n a k . 
Mindezek o lyan p r o b l é m á k , amely n e m c s a k az Akadémia r e fo rmjáva l , 
hanem az A k a d é m i a egész m u n k á j á v a l , az egyes b izo t t ságok m u n k á j á v a l 
kapcso la tban nap ró l n a p r a fe lmerü lnek . 
Befejezésül u t a l t a r ra , bogy a t á r s a d a l m i m u n k a szervezésénél f igye-
lembe kell v e n n i az t a k ö r ü l m é n y t is, hogy a pedagógus k u t a t ó k viszonylag 
nincsenek jó anyag i he lyze tben . Igen fon tos az erkölcsi megbecsülés mellet t 
az anyagi megbecsülés is. Ezze l összefüggésben kifogásol ta , hogy az idei aka-
démiai d í jasok közö t t a I I . Osz tá lyhoz t a r t o z ó h a t t á r s a d a l o m t u d o m á n y kép-
viselői közül senki sem szerepel t . 
Tőkei Ferenc felszólalása elején k iegészí te t te az Osztá lyvezetőség jelen-
t é sé t . I s m e r t e t t e , hogy a j e l en tés elkészítése ó ta a Filozófiai I n t é z e t t e rve 
elkészült , az t a Filozófiai B izo t t ság m e g v i t a t t a , a I I . Osztály vezetősége felül-
vizsgál ta . Az I n t é z e t ku t a t á s i t e rvérő l szólva kiemel te , hogy a t e r v kidolgozása 
során sikerült a m a i poli t ikai , ideológiai, gazdasági , t á r sada lmi élet eleven prob-
lémáira l eg inkább vá lasz t adni , h i v a t o t t t é m á k a t kollektív f e l a d a t k é n t ál l í tani 
az In tézet elé, t á m a s z k o d v a a k u t a t ó k kezdeményezésére . A kol lek t ív t é m á k 
mellet t igen f o n t o s egyéni t é m á k is v a n n a k , amelyekhez t á r s egyelőre nem 
je len tkeze t t . 
A f i lozófia i k u t a t ó m u n k a a b b a n az é r te lemben k íván a gyakor la t i fela-
d a t o k felé f o r d u l n i , hogy a n a p j a i n k b a n fe lve tődő , a pá r t és a k o r m á n y politi-
k á j á v a l kapcso la tos , legmaibb p rob l émák ra kísérel meg vá lasz t adni . A filozó-
f ia i ok ta tás s z á m á r a is sze re tnénk segítséget n y ú j t a n i , lévén az o k t a t á s olyan 
t e rü le t , ahol n a p r ó l nap ra t a l á lkoznak a t eór ia és a legmaibb, l e g ú j a b b — sok-
szor nem ú j , c sak ú j n a k vélt — gondola tok , p r o b l é m á k . Bizonyos é r te lemben a 
gyakor la t t a l va ló ta lá lkozás l eg fon tosabb , legizgalmasabb és l eg t e rmékenyebb 
t e rü l e t e az o k t a t á s . 
Fe lszóla lásának t ovább i részében a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k Akadémián 
belül i helyéről, megbecsüléséről beszél t . A köze lmúl tban szerzet t kül fö ld i t apasz-
t a l a t a i a l ap ján a szomszéd o r szágokban éppen úgy, min t bá rho l a vi lágon a 
veze tő embereke t , t eo re t ikusoka t , po l i t ikusoka t , t u d o m á n y i r á n y í t ó k a t viszony-
lag kevéssé é rdekl i az, hogy a m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és műszak i tudo-
m á n y o k mit p r o d u k á l n a k . De az , hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k mit 
p roduká lnak , az egyetemes érdeklődésre t a l á l m i n d e n ü t t a v i lágon. E te rü le te -
ken még a n n a k is jelentősége v a n , ami — ha szigorúan megnézzük — közepes 
t e l j e s í tmény . Je len tősége van azé r t , mer t egész t u d o m á n y o s s á g u n k n a k valami 
szerves összefoglaló része, különösen te rmésze tesen az ideológiai, pol i t ikai és 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y . Megítélése szerint az Akadémia átszervezése ó ta m i n t h a 
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formál i s lenne az I . és a I I . Osz tá ly szerepe, je lentősége az A k a d é m i á n . Helyes 
volt a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t , a műszaki t u d o m á n y o k a t felfej leszteni . De 
mivel reform e lő t t áll ismét az Akadémia , t a l á n n e m haszon ta lan meggondol-
ni, visszaál l í tani a régi A k a d é m i á n a k azt a v o n á s á t — természe tesen egészen 
más töltéssel és t a r t a l o m m a l — liogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k min t egy fém-
jelezzék az A k a d é m i a t evékenységének egészét. Az ú j gazdasági mechan izmus 
megindulásának v iszonyai közepe t t e a t u d o m á n y o k fejlődésére ennek olyan 
h a t á s a is lesz egészen biztosan, h o g y egész sereg t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű -
szaki k u t a t á s az i p a r ha táskörébe ke rü l . I t t az idő , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k min tegy d o m i n á l j a n a k , legalábbis megbecsül tség dolgában az Akadémián . 
Elekes Lajos kapcsolódva Tőke i Ferenc felszólalásához, egye té r tve azzal , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a jelenleginél j óva l nagyobb megbecsülést 
k a p j a n a k az A k a d é m i á n , nem t a r t j a helyesnek és lehetségesnek az Akadémián 
belül olyan helyzet k ia lak í tásá t , a m e l y a régi Akadémiához hasonlóan az I . és 
I I . osz tá lyban fog la l t t u d o m á n y o k tú l sú lyá t b i z to s í t aná . A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k megbecsülése azzal a kérdéskörre l függ össze, amelyet Má t r a i László osz-
t á l y t i t k á r vi lágosan exponál t , h o g y felső sz inten t udománypo l i t i ka i i rányí tá -
sunk hogyan fog ja fel a t u d o m á n y t , a t u d o m á n y t á l ta lában és b e n n e a t á r sa -
d a l o m i u d c m á n y o k a t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e redmények ál ta l formál t köz-
gonde lkodás jövendőbe l i szerepét . Nekünk o lyan pol i t ikát kell k i a l ak í t anunk . 
— hangsű yo -ta — , emely a szocialista gondolkodás t közvet lenül e lőmozdí t ja , s 
ennek a lán nde l t en , ennek é rdekében feltétel né lkü l szorgalmazni kell a t á r sa -
d a l e m t i d e m á n y c k sokkal j e l encsebb a rányú , m é r t é k ű t á m o g a t á s á t . E b b e n 
a t á m o ( a tásban elsősorban a marx i s t a—len in i s t a szemléletű, módszerű k u t a -
t á s c l n e k és m a g u k n a k a m a r x i s t a — b n i n i s t a módszereknek a fej lesztését , 
t ámoga t á á t , p r o p a g á l á s á t kell részesí teni , úgy a z o n b a n , hogy ez a jelen körül-
m é n y e k közöt t c s u p á n egy hegemón szerep k i a l ak í t á sá ra s a n n a k biz tos í tására 
v o n a t k o z h a t és n e m jelenthet i egyéb , ma m é g meglevő, n e m egyér te lműen 
m a r x i s t a vagy n e m is marxis ta k u t a t á s i i r ányok , törekvések te l j es l e fo j t ásá t . 
e lhanyagolásá t , h a c s a k azok n e m ki fe jeze t ten k á r o s a k . 
Felszóla lásának további részében az eszmei t i sz tázódást szolgáló v i t ák 
p rob lémá jához kapcso lódo t t . V i t á i n k ez idő szer in t nincsenek azon a színvona-
lon, amelye t egyrész t országunk fej lődése és m é g i n k á b b fej lődési t endenc iá ja , 
más ré sz t pedig a szóban forgó t u d o m á n y o k fe j l e t t ség i színvonala egyfelől meg-
köve te l , másfelől l ehe tővé tesz. H a nem így v a n , akkor a n n a k valamiféle oka 
kell hogy legyen, és ezt az okot kel lene az eddiginél mélyebbre h a t ó módszerek-
kel kider í teni , s h a meg ta l á l juk , akko r k i j av í t an i . Igaz, hogy e v i t ák praxisa 
b izonyos é r t e l emben ú j dolog n á l u n k , legalábbis hazai v o n a t k o z á s a i n k b a n . 
Bizonyos, hogy múl tbe l i és régmúl tbe l i h a g y a t é k o k nehezít ik egy valóságos 
t u d o m á n y o s v i t a l égkör k ia laku lásá t . De az visz előre b e n n ü n k e t , ha azt vizs-
g á l j u k : mi m a g u n k mi t teszünk és mit nem t e s z ü n k az egészséges v i ta légkör 
k ia lak í tása é rdekében . 
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O s z t á l y t i t k á r u n k u t a l t az e r edményes v i t á k metodológiai követe lmé-
nyére , t e h á t a r r a , hogy ezekben a v i t á k b a n s mint á l t a l ában m u n k á s s á g u n k b a n 
é rvényes í t enünk kellene egy fa j t a igen szigorú me tod ika i következetességet . 
Ezzel szemben azt t a p a s z t a l j u k , hogy ez n e m mindig érvényesül . Többszö r elő-
fo rdu lnak k i t ű n ő szakemberek kü lönböző í rásaiban pongyola megfoga lmazások , 
amelyekből az á l ta luk szándéko l tnak homlokegyenes t az e l lenkezőjét lehet 
kiolvasni, s ennek a fé l reé r the tő vagy f é l r e m a g y a r á z h a t ó foga lmazásnak a követ-
keztében o lykor fo lyó i ra ta ink mérföldes v i t á k a t közölnek , amelyeknek az égvi-
lágon semmifé le e redménye nincs. T ö r e k e d n ü n k kellene t e h á t a r ra , h o g y érdem-
leges kérdésekről v i t a tkozhassunk . T o v á b b á törekedni kellene ar ra , h o g y érdem-
legesen v i t a t k o z z u n k , t e h á t olyan s zaba to s foga lmazásban , olyan t é n y b e l i alá-
t ámasz t á s sa l , a m i a v i t á k t u d o m á n y o s r a n g j á t me tod ika i oldalról b iz tos í t j a . 
A t u d o m á n y o s v i t ákka l összefüggésben u t a l t arra a n a g y érdeklődésre, amellyel 
külföldön kísér ik e redménye inke t és v i t á i n k a t . É r d e m e s volna és l ehe tne ele-
mezni , mi lyen összetevői v a n n a k a n n a k a sa já tos érdeklődésnek nemze tköz i 
v i t a f ó r u m o k o n , amely a kis országok t u d o m á n y o s t e l j e s í tménye i r á n t megmu-
ta tkoz ik . Az á l ta lános érdeklődésen t ú l , a m i a nemze tköz i v i t a f ó r u m o k o n meg-
m u t a t k o z i k , a marx i s t a—len in i s t a i r á n y t vállaló t u d o m á n y o s s á g t e l j e s í tménye i 
i r án t , kü lönösképpen érdekes az, hogy milyen t e l j e s í tményeke t p r o d u k á l n a k 
azok az országok, aliol az e f f a j t a t u d o m á n y o s s á g v iszonylag rövid m ú l t r a tekint -
he t vissza, s éppen anyag i ak , szervezet iek t ek in t e t ében viszonylag kevés , szűk 
bázissal rendelkezik , s ahol nem egyedura lkodó pozíc ióban van , h a n e m más 
t u d o m á n y o s tö rekvések közepe t te , a z o k k a l v i t ázva v a g y részben egye té r tve , 
részben egyet n e m ér tve f e j t i ki a m a g a á l l á spon t j á t . A kis országok t u d o m á n y o s 
t e l j e s í tményének , elsősorban marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s t e l j e s í tményének 
ezért spec i f ikus je lentősége van . Bizonyos , hogy az i rán ta m e g m u t a t k o z ó 
érdeklődés t ezen belül m é g számos t ényező is be fo lyáso lha t j a . H a t u d j u k , 
hogy ami t m i a m a g u n k viszonylag szerény eszközeivel p roduká ln i t u d u n k , 
annak különleges je lentősége van , a k k o r ezt ennek megfelelően kel lene meg-
szervezni és tá la ln i . A mi e redménye ink , amelyek t ö b b terü le ten n a g y o b b or-
szágok t u d o m á n y o s te l j es í tményéve l egybeve tve sem lebecsülendők — nem 
k a p n a k a k k o r a publ ic i tás t , m in t a m e k k o r á t megérdemelnének, a m e k k o r á t az 
i r án tuk m u t a t k o z ó érdeklődés is megérdemelne . A mi t u d o m á n y o s tel jesí t-
ménye inke t , de legalább is azoka t a köz leményeke t , amelyeket a magunk 
körében j e l en tősnek tar- tunk, igyekeznünk kell va lami lyen nemzetközi leg hoz-
záfé rhe tő nye lven te l jes t e r j ede lmében hozzáfé rhe tővé tenni . E z e k n e k a te-
m a t i k á j á t lehetőleg úgy válasszuk meg , hogy érdemlegesen kapcso lódhassunk 
a nemzetköz i v i t ákhoz . 
Befe jezésül a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te l j e s í tményének mérhetőségéről 
és e t u d o m á n y o k anyagi igényességéről szólt . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k telje-
s í tménye a k v a n t i f i k á c i ó ér te lmében n y i l v á n nem, v a g y legalábbis ez idő szerint 
a rendelkezésre álló eszközökkel n e m m é r h e t ő . A t e l j e s í tmény h a t á s á n a k kifu-
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t á sa lényegesen hosszabb, m i n t egy m ű s z a k i t a l á l m á n y hasznosí tásáé . Míg egy-
felől képv ise lnünk kell azt az á l láspontot — és remél jük sikerül e l fogad ta tn i —, 
hogy ezek a szocialista épí tés t á v l a t á b a n n e m kevésbé fon tosak , min t a műszaki 
t a l á l m á n y o k — egyú t t a l képvise lnünk kell azt az á l l á spon to t is, h o g y az egész 
te rvezésben, a t u d o m á n y tervezésében különösen t á v l a t i tervezésekre nagyobb 
sú ly t kell f ek t e tn i . E b b ő l a szempontbó l nem elegendő, hogy az Akadémia 
á t t é r t az egyéves tervezésről a há roméves re . Egy n a g y o b b időszakra k i t e r j edő 
t á v l a t o k a t m u t a t ó t e r v r e v a n szükség, m e r t csak a n n a k a lapján t u d j u k jól 
egyrészt megtervezni t enn iva ló inka t , másrész t pedig megérteni e k u t a t á s o k 
fon tosságá t , je lentőségét . 
Ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k anyag i igényességét illeti a m ű s z a k i tudo-
m á n y o k , a műszaki fe j lesztés által igényel t összegekhez képest igényte lenek , 
de mégsem te l jesen. Bá r igaz, hogy elsősorban k o p o n y a kell hozzá, de az már 
n e m mindegy , hogy h á n y v a n és az sem mindegy, h o g y milyen. Az u t á n p ó t l á s 
többször e lőve t t , de n e m kielégítő rendezésére kell i t t gondolni , más ré sz t pedig 
az t is b iz tos í tan i kell, l iogy a szakemberek valóban azzal fogla lkozhassanak, 
amire k ivá l a sz to t t uk őke t . E t e k i n t e t b e n — nem egyér te lműen m e g n y u g t a t ó a 
helyzet . Bizonyos pénzügyi r á fo rd í t á sok ra , egyes t u d o m á n y á g a k b a n beruhá-
zásokra szükség van , az eddigiekhez képes t n a g y o b b mér t ékben . Ezek az 
igények n e m ta lá lnak mind ig megér tésre az Akadémia felsőbb szerveinél . Holot t 
v a n n a k bizonyos t u d o m á n y t e r ü l e t e k , amelyek hazai t u d o m á n y p o l i t i k á n k cél-
j a inak te l jes í tése és az országos építés cé l ja inak te l jes í tése s zempon t j ábó l egy-
szerűen né lkü lözhe te t lenek , amelyeket t e h á t indokol t fej leszteni . 
Gerbner Mátyás hozzászólásában az Osztályvezetőség beszámoló jának a 
Pszichológiai In téze t m u n k á j á r a v o n a t k o z ó részéhez kapcsolódva a r r a hívta 
fel a f igye lmet , hogy az In téze t közpon t i ku ta tás i koncepc ió jának t i sz táza t -
lansága n e m egyszerűen szűk kuta tás i - te rvezés i kérdés , ennek gyökere i vissza-
n y ú l n a k a r ra az időre, amiko r az I n t é z e t mega laku l t . Annakide jén az Akadémia 
azért hoz ta lé tre ezt az in téze te t , hogy h a t h a t ó s a n segítse a pszichológiát abban , 
hogy hagyománya ihoz , a gyakor la t i köve te lményekhez mél tóképpen fejlőd-
hessék. E n n e k megfelelően az in téze tben h a t osztályt hoz t ak létre: az a l apku ta -
tással foglalkozó á l ta lános lélektan és fe j lődés lé lektan mellett o lyan egészen 
eltérő k u t a t á s i t e rü le tű és működés i t e r ü l e t ű osz t á lyoka t , mint p l . a munka-
lélektan és a klinikus lé lektan , a szociálpszichológia és a jiedagógiai lé lektan. 
Azóta a helyzet lényegesen m e g v á l t o z o t t . Ezek a t e r ü l e t e k még t o v á b b diffe-
renciá lódtak . Emel le t t az egész pszichológia, ha n e m is eléggé, de jelentősen 
fe j lődöt t ezek a la t t az évek a la t t . U g y a n a k k o r a megvá l tozo t t he lyze t tükrö-
ződik a b b a n , hogy az Akadémia — m i n t az elnökségi beszámolóból ha l lo t tuk 
k ö z p o n t b a ál l í t ja az a l a p k u t a t á s o k fej lődését és a ku t a t á sok minőségi fej-
lesztését. E z felveti az t , hogy ebben az ú j helyzetben az intézet régi szervezete 
opt imál isan t u d j a - e segí teni az alap- és a lka lmazot t k u t a t á s o k a t , h o g y ebben az 
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ú j helyzetben ez a fo rma a legalkalmasabb-e az in téze t tovább i t áv l a t i fej lődése 
szempont jábó l . 
A mi s z e m p o n t u n k b ó l különösen fontos, hogy mikor az elnökségi beszá-
molóban e lhangzot t fő szempon toka t v é g r e h a j t j á k , akkor meg te r emtsük a 
lehetőségeket az a l apku t a t á sok mel l e t t ahhoz, h o g y a lka lmazot t ku t a t á sok ne 
rosszabb, hanem j o b b helyzetbe kerü l j enek . A ké rdés eldöntése igen nehéz, de 
szorosan kapcsolódik az intézet egy másik a l apve tően fontos kérdésének meg-
oldásához, az in t éze t elhelyezéséhez. Ma az i n t é z e t a lap jában véve azokban a 
helyiségekben m ű k ö d i k , amelyekben a kb. negyedanny i in tézet az á tvé te lkor 
volt . K ia l aku l t ak különböző üzemekben , k ó r h á z a k b a n bázisok, amelyeknek 
r e r d k í v ü l nehéz az összefogása, i r ány í t á sa . Az in téze t ú j s zékházának meg te r -
\ e ése és felépítése m á r most is kés ik emiat t a koncepcionál is p r o b l é m á k n a k a 
t i sz táza t lansága m i a t t , ennek t i s z t ázása és e ldöntése a gyakor la t i szempontból 
is igen fontos és sürgős lenne. 
Szigeti József hozzászólásában a táv la t i t e rvezés fon tosságára hívta fel a 
f igye lmet . A t u d o m á n y o s m u n k a t á v l a t i te rvezésében döntő elem a t a r t a l m i 
tervezés , a t u d o m á n y o s káderek kinevelése sem egyszerűen mennyiségi kérdés . 
T u d n u n k kell az t , h o g y milyen k u t a t á s i i rányok azok , amelyek ak tuá l i sak , v a g ) 
ak tuá l i sak lesznek a jövőben . D ö n t ő kérdés az e lőrelá tás , a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
p rob lémái továbbfe j lődésének , i r á n y á n a k vi lágos elméleti megragadása . V a n -
n a k módszere ink a r r a , hogy a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n megfelelő szak-
ember« к vé leményé t puha to lva , a k u t a t á s jelenlegi állását v izsgálva bizonyos 
képe t ex t r r p o l á l j u n k a jövőre a jelenlegi he lyzethői . 
De ha m e d e r n e k és korszerűek aka runk l enn i , akkor l á t n u n k kell ezeknek 
a módszereknek — amelyek empi r i s t a módszerek pusz tán — az elégtelenségét . 
A valóságos helyzet az , hogy a szocial is ta o r szágokban és a kap i t a l i s t a országok-
ban is komolyan fogla lkoznak azzal , amit a t u d o m á n y o k p r o g n o s z t i k o n j á n a k 
v a g y a t u d e n á n y e s fej lődés prognózisára v o n a t k o z ó k u t a t á s o k n a k neveznek, 
ele Í me lye inek ma m é g sok t e k i n t e t b e n az empi r ikus módszert meghaladó m ó d -
szerei és lehetőségei v a n n a k . 
Ebbő l a s zempon tbó l v izsgálva k i fe jeze t ten és á t fogóan rossznak kell 
t e k i n t e t n ü n k a h a z a i helyzetet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . Szükség lenne 
olyan s z a k e m b e r g á r d á r a , amely ezekke l a kérdésekke l h iva tásszerűen t ud fog-
lalkozni, amelynek t u d o m á n y t ö r t é n e t i , t udománye lmé le t i és hason ló kérdések 
i rán t i érdeklődése e g y ü t t j á r n a azzal , hogy ezt a f e l a d a t o t vá l la l j a , s ennek kia la-
ku lásá t ösztönzésekkel , az ilyen m u n k a fokozot t megbecsülésével s nem utolsó 
sorban a tényleges p rob lemat ika fe l ra jzo lásáva l és t u d a t o s í t á s á v a l lehe tne 
segíteni . 
A t u d o m á n y o s fej lődés ú t j á r a vona tkozó prognózisok k ia lak í tásához első 
( t á p k é n t ki kellene fe-jleszteni a k r i t i k a i ér tékelés t . A jelenlegi tényleges ered-
mények , t endenc iák , ezeknek e l l en tmondása , ezeknek összevetése a t á r sada lmi 
szükségletekkel l e h e t n e az az a lap , ami re egy i lyen értelmei t u d o m á n y o s prog-
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nózist fel lehetne épí teni . E n n e k felépítése, k ia lakí tása t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t 
r endk ívü l nagy m é r t é k b e n elősegítené és kevésbé empi r ikussá , kevésbé eset-
legessé t enné azt , hogy a rövid t á v ú k u t a t á s i t e rvek ténylegesen a fej lődés kívá-
na tos és beköve tkező vonala i m e n t é n fus sanak . 
Bartha Lajos felszólalása elején u ta l t az o sz t á ly t i t ká r beveze tő jének azon 
megá l lap í tásá ra , hogy a t u d o m á n y o s e redmények n e m egy év a la t t szü le tnek , 
h a n e m évek, évt izedek m u n k á j a készí t i elő azoka t . Ez a megál lap í tás nagyon 
fontos a pszichológia he lyze tének megítélése s z e m p o n t j á b ó l is, hiszen egyes 
t e rü le t eken a m a g y a r pszichológia évt izedes l emaradásokka l rende lkeze t t , s 
ennek felszámolása ny i l vánva lóan n e m k ö n n y ű . 
A magya r pszichológiai t u d o m á n y ú j jászü le tésében , fejlődési lehetőségei 
megteremtésében a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia r e n d k í v ü l nagy szerepet 
t ö l t ö t t be , amikor segí te t t a zoknak a koncepc ióknak k i a l ak í t á sában , arneK 
koncepciók szerves f o l y t a t á s a k é n t l é t re jö t t az a koncepció, amelyet az Osztály-
vezetőség beszámoló jában még n e m t a r t k i fo r ro t t nak . Va lóban , ez a koncepció 
igen sok problémát v e t fel. Ezek elsősorban ideológiai, metodológiai kérdések . 
A pszichológiának szerencséje az, bogy a I I . Osztá lyhoz kerü l t és i lyen módon 
éppen ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában , sok esetben ezeknek a 
p r o b l é m á k n a k a f e l t á r á sában is a I I . Osztály nagy segítséget tud adni . A segít-
s é g n y ú j t á s nem fe l té t lenül csak a köve te lmények aká r k v a n t i t a t í v , a k á r kvali-
t a t í v t á m a s z t á s á b a n n y i l v á n u l h a t meg, bá r ezek ö n m a g u k b a n is sokat je lente-
nek , de a tényleges p rob l émák megoldásához nem elegendőek. A tervezés egy-
egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n nemcsak egyes k u t a t ó k vagy t u d o m á n y i r á n y í t ó k szub-
j ek t í v elképzelésétől, a k a r a t á t ó l függ , h a n e m igen j e len tős mér t ékben meg-
h a t á r o z z á k azt azok az a lapok, a h o n n a n a t u d o m á n y e l indnl , a tárgyi és személyi 
fe l té te lek . U g y a n a k k o r je lentős t ényezőkén t számí tá sba kell venni az ado t t 
t u d o m á n y ob jek t ív fe j lődés tö rvénye i t , amelyeket s emmiképpen sem t u d a 
k u t a t ó vagy a t u d o m á n y p o l i t i k a i i rányí tó s zub jek t ív elképzeléseivel befolyá-
solni. Ez nem je lent i az t , hogy megfelelő köve te lményrendsze r t ne dolgoz-
zunk ki a t u d o m á n y t e r ü l e t elé. Azt a segítő szándéko t , amelye t a b í rá la t nyo-
mán k í v á n t érvényesí teni az Akadémia I I . Osztá lya a pszichológiai t u d o m l n y é s 
e lsősorban a Pszichológiai In t éze t felé, nagy ra kell é r t éke lnünk . Hiszen a konst-
r u k t í v kr i t ika az é rdemi v i t á t n a g y b a n segíti . Az is igaz, hogy a t a g a d á s szintén 
e g y f a j t a m u n k á r a se rkent , és va lami lyen e r edményeke t ez is p roduká l . Ám 
biztos , hogy azok a b í rá la tok , amelyek k o n s t r u k t í v a n elemzik a tényleges 
he lyze te t , a t u d o m á n y fe j lődését és ezek a lap ján megfelelően megalapozot t 
jogos igényeket , köve t e lményeke t t á m a s z t a n a k a t u d o m á n y vagy a k á r egy-
egy in téze t fejlődésével kapcso l a tban , h a t é k o n y a b b a n segíti a helyes ku t a t á s i 
p rogramok , helyes koncepciók k ia l ak í t á sá t . 
Felszólalása t ovább i részében kiemelte a káder fe j lesz tés problémái meg- , 
v izsgálásának szükségességét a pszichológia t e rü le tén . U t a l t az In t éze t elhelye-
zési p rob lémái ra , megjegyezve u g y a n , hogy elsősorban nem a helyszűkében 
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l á t j a az a l apve tő p rob lémát , h a n e m i n k á b b a b b a n , hogy azokon a he lyeken, 
aho l a k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t j a az In téze t , a t á r g y i fe l té te lek n e m egyenletesek, 
n e m kielégítőek és ez szintén h a t a r ra , hogy az In téze t mi lyen p r o g r a m o t ala-
k í t son ki vagy mi lyen koncepció szerint fo ly tassa a m u n k á t . 
Befejezésül ké r t e a I I . Osz tá ly k o n k r é t segítségét az In téze t k u t a t á s i 
koncepc ió jának k ia lak í tásához . 
Elek Tibor hozzászólása elején azokhoz a felszólalókhoz kapcso lódo t t , 
a k i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és azok művelő i számára n a g y o b b megbecsü-
lést igényeltek. Pé ldakén t e l m o n d o t t a a f i lozófiai k u t a t ó m u n k a helyzetéről 
szólva, hogy 2 évvel ezelőtt az A k a d é m i a Elnöksége , a p á r t Agitációs és P ropa -
g a n d a Bizo t t sága is szükségesnek t a r t o t t a az egyetemi f i lozófia i t anszékek 
ku ta tóá l l á sokka l t ö r t é n ő fe j lesz tésé t . E n n e k ellenére ebben a v o n a t k o z á s b a n 
n e m tö r t én t s emmi . Ha va lahol , akko r éppen a Budapes t i Műszaki E g y e t e m e n 
m e g lehet á l lap í tan i , hogy a t a n s z é k e k k u t a t ó i s t á tu szokka l va ló e l lá to t t sága 
t ek in t e t ében menny ive l j obb he lyze tben v a n n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a 
műszak i t u d o m á n y o k művelői , m i n t a f i lozófiai t anszék . U g y a n a k k o r nem 
é r t e t t egyet azzal az igénnyel , a m i t Tőkei Fe renc megfoga lmazo t t az Akadé-
m i á n belüli a r á n y o k t e k i n t e t é b e n . Az A k a d é m i á n a k 1949-ben t ö r t é n t á tszerve-
zése, amely a múl tbe l i a r á n y o k a t m e g f o r d í t o t t a , egy o b j e k t í v szükségszerűség 
kife jezésre j u t t a t á s a vol t , és n e m va lami vo lun ta r i s t a lépés. Ezen va lami lyen 
lényeges v á l t o z t a t á s nem igénye lhe tő . U g y a n a k k o r t e rmésze tesen a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k művelői s z á m á r a is jobb anyag i lehetőségeket kell t e r emten i , 
m i n t amilyenek je lenleg k i a l aku l t ak . T a p a s z t a l a t a i szerint igenis v a n érdeklődés 
kü l fö ldön a magyarország i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
e redménye i i r á n t , és sokkal n a g y o b b érdeklődés v a n , m i n t a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k magyarország i e r edménye i i r án t . 
A t o v á b b i a k b a n , csa t l akozva Szigeti József felszólalásához, a r ra h í v t a fel 
a f igye lmet , hogy a t udományos - t echn ika i f o r r ada lom kérdése inek v izsgá la tá t 
t ö r t é n e t i s zempon tbó l is és a f i lozóf ia i - t á r sada lmi összefüggés s z e m p o n t j á b ó l is 
az eddigieknél sokkal h a t é k o n y a b b a n kellene művelni n á l u n k . A fi lozófiai 
é l e t b e n az a ké rdés egyá l ta lán n e m m e g n y u g t a t ó úgy, a h o g y jelenleg áll. 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m t e k i n t h e t ő kielégí tőnek a Fi lozófiai In téze t 
h á r o m é v e s k u t a t á s i t e rve sem. A t e r v nem t a r t a l m a z olyan jelleggel fe lada to-
k a t , min t ami e n n e k a t e r ü l e t n e k a fon tossága köve tkez t ében indokol t le t t 
v o l n a . 
Granasztói Pál fe lszóla lásában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r edmények mér-
hetőségével , i l le tve a kvan t i f i ká l á s lehetőségével és szükségességével, a tá r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k és bizonyos műszak i t u d o m á n y o k közö t t i kapcsola t fej-
lesztésével fog la lkozot t . E l i smerve a kvan t i f iká l á s nehézségei t szükségesnek 
t a r t o t t a a mérés és mérhetőség t ü z e t e s v iz sgá la tá t . Az épí tészet és a városépí tés 
t e rü le t é rő l k i indu lva r á m u t a t o t t a r r a , hogy a gyakor la t i m u n k a során a szak-
e m b e r e k számos a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körébe t a r tozó szociológiai, pszi-
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chológiai, t ö r t é n e t t u d o m á n y i , esz té t ika i — p rob l émáva l ke rü lnek szembe. 
Egyes esetekben — m i n t ú j a b b a n szociológiai és pszichológiai t u d o m á n y o k 
esetében — mérhe tők , más esetekben kevésbé. í g y igen g y a k r a n kerü l sor 
kon f l i k tu s r a . És h i b á k is t ö r t énnek , mer t mérhe tő , műszaki lag, gazdasági lag , 
f o r i n t b a n , mér tékegységben mérhe tő é r t ékrendek kerü lnek szembe nem mér-
he tőkke l és az u t ó b b i a k igen gyakran a l u l m a r a d n a k . 
A gyako r l a tban je lentkező p r o b l é m á k érzékel te tésére e l m o n d o t t a , hogy 
n é h á n y évvel ezelőt t az a veszély f enyege t t e E g e r be lvárosá t , hogy azt egy 
ket tészelő gyorsforgalmi ú t formál isan megszűn te t i , tönkre tesz i t ö r t é n e t i egy-
ségét, esztét ikai , v izuá l i s ha t á sá t . Az akkori v i t á k b a n fo r in tban és más szá-
m o k b a n k i m u t a t h a t ó előnyben vol t ez a megoldás . Hogyan l e h e t e t t volna azt 
az é r t é k e t kifejezni , a m i t ez a megoldás t ö n k r e t e t t v o l n a ? Lehe t , hogy n a g y 
merészség volt azt m o n d a n i , hogy Eger városa egészében éppen t ö r t éne t i , 
esz té t ika i , műemléki , ingó és inga t l an együ t t e sében a magya r műve lődésügy 
egészében közel áll a Nemzet i Múzeum ér tékéhez , de nem volt mihez mérni . Az 
épí tészet és a vá rosép í t és t u d o m á n y a n a g y szükségét érzi annak , hogy a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k a m a g u k t e rü le t én ilyen ké rdés felé is f o r d u l j a n a k , m e r t 
hiszen az igények, a köve te lmények é r t é k r e n d j é t a lko tóbb módon t u d j á k fel-
t á rn i , m i n t azt az a d o t t konkré t ese tben egy mégis csak műszak i és gazdasági 
kö tö t t ségge l bíró m á s t u d o m á n y tesz i . I t t kö lcsönha tás , összeinúködés is lehet-
séges, a m i n t ez a t e lepü lés tan és a szociológia közö t t már b e k ö v e t k e z e t t , és 
éppen számszerűségi ér tékeiben is elég jó e redményekrő l tanxískodik. A t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k és a műszaki t u d o m á n y o k közö t t i közve t lenebb kapcso la t 
mindenképpen e m e l k e d h e t , ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem egyedül az ok t a -
t á s b a n l á t j a érvényesülésé t és gyakor l a t i f e lhaszná lódásá t , h a n e m a műszaki és 
más o lyan t u d o m á n y o k b a n is, ame lyek ezekre az i smere tekre m á r mos t is ref-
l e k t á l n a k , és a j ö v ő b e n még i n k á b b ref lektá ln i fognak . 
Pataki Ferenc fe lszólalásában k é t á l ta lános jellegű p rob lémához kapcso-
lódo t t . I n d o k o l t n a k t a r t o t t a , hogy a I I . Osztály kere tében a l aposabb vizsgáló-
dás t á r g y a legyen, hogyan kell a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n a v i lágszínvona-
lat ér te lmezni . Kel lő értelmezés h í j á n gyakran lehet t apasz ta ln i , hogy a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k vi lágában él n é h á n y ér te lmezés a v i lágsz ínvonal ró l . 
Nyi lvánva ló , hogy az a vá l toza t , amely p u s z t á n egy sa já tos frazeológiai és 
te rminológikus je lenségvi lágban r a g a d j a meg a világszínvonal ké rdésé t , s 
a m e l y n e k nyomai t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i gondo lkodásunkban is meg ta l á lha t -
j u k messze áll a t t ó l , hogy e l fogadha tó k r i t é r i u m legyen. Az is ny i lvánva ló , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n a vi lágszínvonal ér te lmezésében legalábbis 
egy marx i s t a v i lágsz ínvonal és egy, á l t a lában a polgári t u d o m á n y o s s á g mozgá-
sát is befogó t á g a b b vi lágszínvonal létezik. E n n e k a ka tegór i ának , min t a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n hasznos értékelési és mérés i ka t egó r i ának az a lka lma-
zása, csak akkor helyeselhető, h a ennek v a l ó b a n egy á rnya l t és d i f ferenciá l t , 
é r e t t a lka lmazásá ra kerü l sor, m e r t ellenkező ese tben fé l reor ientá lha t és va lami -
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f a j t a b i zony ta l an mérőeszközzé v á l h a t , amelye t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n is 
o lyképpen p r ó b á l u n k használni , m i n t a műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n . 
Felszólalása második részében a pszichológia helyzetéről beszé l t . Van a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k egy t í p u s a , amely köriil igen k i t e r j e d t interdisz-
ciplináris mező helyezkedik el. A pedagógia és a pszichológia eme t u d o m á n y o k 
közé t a r toz ik . I lyen esetekben ennek az interdiszcipl inár is mezőnek a nyomása 
nagyon je len tős lehet ezekre a t u d o m á n y o k r a : meg lass í tha t j a , nehez í the t i az 
a d o t t t u d o m á n y s a j á t belső erőinek k ik r i s t á lyosodásá t . Ha n é h á n y évtized 
m ú l t á n a haza i pszichológia t ö r t é n e t é t meg í r j ák , így fogják m a j d m o n d a n i , 
hogy volt egy medicinál is korszaka , a z u t á n egy kl inikai p r a k t i k u m s tb . Nagy 
h á t r á n y a van a n n a k , hogyha egy t u d o m á n y t j o b b á r a kívülről, a t á r s t u d o m á -
n y o k erőivel ó h a j t u n k megvá l t an i és in tézményes í t en i , úgyhogy a t u d o m á n y 
belső lehetőségei n e m érlelődnek meg és nem kr i s t á lyosodnak ki. A pedagógia 
t e rü le tén is é rezhe tő ilyen p rob léma , ahol kevesebb a vonzás, t e rmésze tesen , 
m e r t a pedagógia kevésbé igényes t u d o m á n y sa jnos h a z á n k b a n , min t néhány 
m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
Befejezésül u t a lva ar ra a v i t á r a , amely akörül b o n t a k o z o t t ki , hogy nem-
zetközi f ó r u m o k o n n a g y o b b vagy kisebb-e az érdeklődés a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i t e l j e s í tmények i rán t , min t a műszak i t u d o m á n y o k i ránt , meg jegyez te , 
i lyen f o r m á b a n ez meddő v i t a . Más t í p u s ú az érdeklődés a t á r s a d a l o m t u d o m á -
ny i t e l j e s í tmények i r án t , a műszaki t e l j e s í tmények nem hordoznak magukka l 
o lyan ideológiai h á t t e r e t , mögöt tes t e rü l e t e t , ami sa já tosan a m a r x i s t a gon-
dolkodás p r o d u k t u m a . 
Az a t é n y , hogy á l ta lában a m a r x i s t a gondolkodás te l jes í tményei —• ezen 
belül a hazai gondolkodás t e l j e s í tménye i — i r án t nemzetközi fó rumokon 
rendk ívü l n a g y az érdeklődés, a láhúzza a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem-
zetközi v i szonyla t rendszerének , ér tékelési s z e m p o n t j a i n a k összefüggéseit és az 
összefüggések v i z sgá la t ának szükségességét . 
Vaszkó Mihály fe lszólalásában a haza i munka lé l ek t an i k u t a t á s o k szerve-
zési, tervezési p rob lémá i t é r in te t t e . A Pszichológiai In téze t munka lé lek tan i 
osz tá lya n é h á n y évvel ezelőtt a lakul t meg , de m u n k á j á h o z semmiféle fejlesz-
t é s t n e m k a p o t t . Az osztály s a j á t é rdekében igyekeze t t k u t a t á s i fel tételei t 
meg te remten i . A k u t a t á s a i i rán t é rdek lődő üzemekben jelentős t á m o g a t á s t 
k a p t u n k , báz i s l abo ra tó r iumoka t t u d t u n k lé t rehozni . A munka lé l ek t an a pszicho-
lógián belül r endk ívü l gyorsan f e j l ő d ö t t . Ez a jelenlegi d i f ferenciá l t ságában 
igen jól lá tszik. E n n e k egyik e redménye az, hogy m a m á r a munkapsz ichológus 
sem t u d j a á t t e k i n t e n i az egész t e rü l e t e t . Nagyon érezhe tő annak a szervnek a 
h i á n y a , amely képes volna a r ra , hogy egy a rány lag f i a t a l t u d o m á n y á g egyrészt 
d iagnózis t t u d j o n megál lap í tan i , más rész t prognózis t t u d j o n adni . I lyen szem: 
p o n t b ó l érdemleges segítséget nem k a p u n k . A munka lé l ek tan i r ány í t á sában 
a r r a is szükség lenne , hogy a t u d o m á n y i r á n y í t á s b a n f igyelembe v e g y é k azt a 
közve t len t e rü le t e t , amely ilyen szempon tbó l a munka lé l ek tan e redménye i t 
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a lka lmazza . A munka lé l ek t an jövőbe l i fejlődését i l letően szükséges volna 
olyan koncepció k i a l ak í t á sa , amely az Akadémia k e r e t é b e n folyó k u t a t á s o k a t 
végül is pon tosan kö rü l í rná és a n n a k a l a p j á n m e g i n d í t h a t ó volna a rendszeres 
k u t a t ó m u n k a . 
Mátrai László o sz t á ly t i t ká r v á l a s z á n a k elején megá l l ap í to t t a , h o g y örven-
detesen sok felszólalás hangzo t t el, a m i a z t is m u t a t t a , hogy az Osztá lyvezető-
ség beszámoló ja n a g y o n értékes hozzászólásokat t u d o t t k ivá l tan i . A sok fel-
szólalás közös nevezője éppen a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i alkotó m u n k á n a k az 
é r t é k r e n d j e , az a p r o b l é m a , hogy a m i t e l j es í tménye inke t h o g y a n lehetne 
mérni a k k o r , amikor a tá rs - vagy konku r r ens t u d o m á n y o k t e l j e s í tménye a 
ná lunk a l k a l m a z h a t ó n á l egzak tabb je l l egű . 
A fe lszóla lásokban az értékelés l egá l ta lánosabb s z e m p o n t j a k é n t a világ-
sz ínvonalhoz való mérés merül t fel. He lyes , ha a vi lágszínvonal a b s z t r a k t mér-
céje h e l y e t t legalább k é t f a j t a vi lágszínvonalról beszé lünk a mi t u d o m á n y a i n k -
ban . Az egyik , hogy m i t je len t ; a v i lágviszonyla t v a l ó b a n szocialista megfoga-
m a z á s b a n és mit j e l e n t ál talános megfoga lmazásban . Mert b á r m e n n y i r e igaz 
is, hogy a ma i t á r s a d a l o m t u d o m á n y a i n k i ránt való érdeklődés a po lgá r i orszá-
gokban növekedőben v a n , azonban ez az érdeklődés s ennek k ö v e t k e z t é b e n ez a 
f a j t a v i lágszínvonal sok t e k i n t e t b e n lényegesen különbözik az i pa r i vagy 
műszaki v i lágszínvonal tó l . Az é rdek lődés célzata , t endenc iá j a m á s . Amíg 
ugyanis egy ipari v a g y műszaki p r o d u k c i ó n k a t azér t t a n u l m á n y o z z á k a kapi ta-
lista o rszágok ku t a tó i , m e r t azt á t a k a r j á k venni miné l nagyobb mér t ékben , 
b izonyos t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o d u k t u m o k a t a z é r t t a n u l m á n y o z n a k , hogy 
minél i n k á b b védekezhessenek e l lenük . Az egyik érdeklődés t e h á t egy szerző, 
a másik ped ig egy e lu t a s í tó érdeklődés , ami lényeges különbség. I g e n kevesen 
v a n n a k a polgári t á r s a d a l o m t u d ó s o k közül, ak ik elismerik a marx i zmus 
ob jek t ív r a n g j á t . E z e k azonban m á r n e m is nevezhe tők polgári gondolkodók-
n a k , n e k i k csak — á l l ampolgárságuk v a g y lakhe lyük fekszik az imper ia l izmus 
t e rü l e t én , a gondolkodásuk és a s z ívük már i de t a r toz ik . Abban az értelem-
ben a h o g y Pa tak i F e r e n c j avaso l t a , helyes lenne, h a konkré t v i t a f o r m á j á b a n 
k ido lgoznánk , hogy mi ér tendő t u d o m á n y o s vi lágszínvonalon speciál isan a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n . A kvan t i f i ká lha tóság és a kvant i f i -
k á l h a t a t l a n s á g kérdésére válaszolva megjegyez te , h o g y e t e k i n t e t b e n gyakorla t i 
kü lönbség lehet még a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k és a t á r s ada lom-
t u d o m á n y i e r edmények közöt t . F o n t o s , hogy ezek az egyszerűbb természet i 
összefüggések — é p p e n , mert egysze rűbbek — k v a n t i f i k á l h a t ó k . A társa-
d a l o m t u d o m á n y i je lenségek sem e l v b e n mérhe te t l enek , csak a g y a k o r l a t b a n 
éppen m a g a s k o m p l e x i t á s u k m i a t t n e m t u d j u k m a még és egy p á r száz évig 
ezeket m é r n i . 
De egy terü le t , amelyre többen u t a l t a k , amely közbeesik a k v a n t i f i k á l h a t ó 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a nem k v a n t i f i k á l h a t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közé, 
— ez a pszichológia, amelynek egyik része k v a n t i f i k á l h a t ó , a más ik része nem. 
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A kvan t i f i kác ió lehetősége — h a nem e r ő l t e t j ü k , hanem szervesen ép í t j ük 
k i a k v a n t i f i k á l h a t ó s á g vi lágát a m a még nem k v a n t i f i k á l h a t ó jelenségek köré -
ben —, akkor igen szép e r e d m é n y e k elérését t e sz i lehetővé, m é g az o lyan 
klasszikus ka t egó r i ákka l foglalkozó t u d o m á n y o k b a n is, mint a f i lozófia, i l lető-
leg a logika, ahol pé ldáu l a d ia lek t ikus logika k v a n t i f i k á l á s á n a k formalizálá-
s á b a n igen ér tékes e r edménye ink v a n n a k már is . 
Granasztói e l v t á r snak azt a felszólalását , h o g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
n a k a városépí tésze thez közel eső ágai n y ú j t s a n a k segítséget a városrendezők-
n e k és az ép í tészeknek akkor , h a k v a n t i t a t í v m e g nem értéssel t a l á lkoznak , 
meg kell sz ív le lnünk. Segítséget kell ezekben a kérdésekben n y ú j t a n i város-
t ö r t é n e t , ku l tu rh i s tó r i a , esz té t ika s tb . v o n a t k o z á s á b a n , amiko r a kérdésnek 
p u s z t á n ipari megfoga lmazásáva l szemben h a r c o t kell f o ly t a tn i , és ahol egy 
kicsi t olyan a he lyze t , mint a régésze tben , hogy az a lelet, ami t m a nem ásunk 
ki , esetleg örökre elvész az ember iség számára , az a város, a m i t az építés és a 
fo r in tok m i a t t ke t t é sze lünk , az eset leg ugyancsak elvész örökre az emberiség 
s z á m á r a . 
Földes e l v t á r s n ő által m o n d o t t a k k a p c s o l ó d n a k a t á r s a d a l m i m u n k a 
értékeléséhez. V a n mögö t t e a z o n b a n egy igen f o n t o s és nem eléggé k u t a t o t t 
p rob léma , részben r á n k t a r tozó pszichológiai, szociológiai ké rdés , amely n e m 
más , m i n t egyrészt a t echnika i fo r rada lomból , m á s r é s z t a szocial izmus építésé-
ből következő in fo rmác iónövekedés . Nemcsak a r ró l v a n szó, hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k r a n g j a , népszerűsége esik a közérdeklődés szemében , nemcsak 
arról v a n szó, hogy aki egy pedagógia i bizot tsági ülésre nem m e g y el, az ta lán 
ahe lye t t egy m ű s z a k i bizot tsági ü lésre megy el, h a n e m á l ta lában v a n egy infor-
mációbőség, a m a g a m ó d j á n egy örvendetes szel lemi tú l t e l í t e t t ség , amely 
ö rvende tes je lenségnek nem ö rvende te s oldala az , hogy egy sereg kérdésben 
k isebb a t á r s a d a l m i érdeklődés, m i n t amit v o l t a k é p p e n az egész tá rsadalom 
t a n ú s í t h a t n a akko r , ha m ó d j á b a n volna az i n fo rmác ióá rada t közepe t t e egy-
szerűen fizikai idővel rendelkezni . Ahogy az ú j s á g á r u s í t ó s t a n d o k o n valóban 
fo r r ada lmi m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t az in formációkíná la t , u g y a n ú g y minden 
m á s „ s t a n d o n " is egy ilyen t ömeges jelenséggel á l lunk szemben , amin n e m 
t u d t u n k eddigelé ú r r á lenni, és a m i n úrrá lenni végtelenül f on to s dolog. E z t 
fe l té t lenül fel kell mérn i , és a h o g y a városokat t e rvezünk , úgy kell — éppen 
egy szocialista o r szágban — a t á r s a d a l o m szel lemi életét is megtervezni — 
n e m azér t , hogy b ü r o k r a t i k u s bék lyókba szor í t suk , hanem éppen azér t , 
hogy b ü r o k r a t i k u s eszközökkel seg í t sünk a szerves fej lődésnek. Nagyon jól 
i s m e r j ü k azt a pszichológiai je lenséget , amely t ö m e g m é r e t e k b e n érvényesül , 
hogy ahol a k íná la t tú lságosan n a g y , o t t e lér tékte lenedik a k íná l t á ru szellemi 
v o n a t k o z á s o k b a n is. Remél jük , h o g y a IX . O s z t á l y b a n a szociológusok is fel-
v e t e t t é k ezt a p r o b l é m á t is, i t t n e k ü n k pszichológusoknak és f i lozófusoknak 
fe l t é t l enü l foglalkozni kell ezzel. A probléma t á r g y i l a g szorosan kapcsolatos 
azzal , ami t Szigeti József t a g t á r s u n k mondo t t a t u d o m á n y j ö v ő j é n e k tervezésé-
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ről. I t t csak egy dologra kell fe lhívni a f igye lme t , hogy nem elég egy t u d o m á n y 
meg ind í t á sa és v i rágzása s zempon t j ábó l az, hogy megvan rá az o b j e k t í v t á rgy i 
szükségszerűség, még az sem elég — l á t t u k ezt kü lönböző t u d o m á n y i r á n y í t á s i 
szakasza inkban —, ha a kellő pénz rendelkezésre áll, sőt az sem elég, h a sokan 
vá l la lkoznak is r á , m e r t a d iva to t szeret ik . Fel té t lenül szükségesek bizonyos 
kezde t i fe l té te lek . Szükséges azonban a k o n k r é t ese tben, hogy a t u d o m á n y 
jövő jének tervezésével fe l té t lenül fogla lkozzanak olyanok is, ak iknek szerve-
zési és t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t u k v a n . Bá r a tudományte rvezésse l kapcso la t -
ban e r e d m é n y t ígér azoknak a k u t a t á s a is, akik az egye tem p a d j a i b ó l vagy a 
k a n d i d á t u s i fokoza t megszerzése u t á n azonna l tudományszervezésse l és a 
t u d o m á n y jövő jének megtervezésével kezdenek foglalkozni , de fe l t é t l enü l szük-
séges, hogy ezekben az igen felelős, n a g y hordere jű kérdésekben va lóban 
t a p a s z t a l t szakemberek is legyenek a k u t a t ó k körében . Vagyis o lyanok , akik 
egy bizonyos időt t ö l t ö t t e k a t u d o m á n y va lamely műhe lyében , ahol megismer-
h e t t é k az t , ami t meg a k a r n a k szervezni és t e rvezni , m e r t kü lönben egy mened-
zse r - t ípusú jövő te rvezés i m u n k a a lakul ki a menedzser szónak a rossz ér te lmé-
ben , nevezetesen , hogy valaki meg a k a r j a szervezni az t , amiről n e m t u d j a , hogy 
mi . 
Nagyon fon tos az, ami t i t t Elekes L a j o s t a g t á r s u n k m o n d o t t a v i t á k szín-
vona lá ró l , s ezzel kapcso la tban a s t í lusról . A mi osztályüléseinken t ö b b ízben 
fe lmerü l t m á r a t u d o m á n y o s közlés, szóbeli és írásbeli közlés s t i l iszt ikai , reto-
r ikai p rob l émá inak mibenlé te . Ez a felszólalás egyben rögtön kapcsolódik a 
szellemi információbőség p r o b l é m á j á h o z is, hiszen ny i lvánva ló , h o g y amikor 
i lyen óriási a szellemi k ínála t megnövekedése , akkor fe l té t lenül t ö r e k e d n i kell a 
sz ínvonal j a v í t á s á r a i s ,mer t n e m utolsó so rban ez az a fogózkodó, a m i n e k segítsé-
gével a népszerűség kikeresi a m a g a s z á m á r a sokat m o n d ó és je len tős alkotáso-
k a t . 
Több felszólalásból k icsenget t egy bizonyos f a j t a pesszimizmus a tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k r a n g j á n a k csökkenését i l letően. K o n k r é t a n k i fe jezve : az 
Akadémia I . és I I . Osztálya je len tőségének csökkenése az Akadémia é le tében. 
Kétségte len , hogy v a n n a k t u d o m á n y c s o p o r t o k , amelyek időnkén t d i v a t b a 
j ö n n e k , azu tán k imennek a d iva tbó l . E b b e n a jelenségben ké tségkívül van egy 
ilyen pszichológiai f ak to r , v a n egy olyan megúnás i koeff iciens is, h o g y amikor 
e g y f a j t a szervezési fo rmá t m á r régen cs inálunk, fellép egy h a t é k o n y ú j í tás i 
v á g y is. A lényeg azonban n e m ez. A lényeg az, hogy valóban a t á r s a d a l m i , 
gazdasági , pol i t ikai fejlődés hoz magáva l egy csomó olyan ú j igényt , aminek az 
1949-ben megvá l a sz to t t akadémia i model l bizonyos fontos ké rdésekben mái-
n e m t u d eleget t enn i . A gazdasági növekedés , a t á r sada lmi p r o b l é m á k megvál-
t o z t a t á s a , a vi lágszínvonal kérdése , a v i l ágkonkur renc ia kérdése, a békés egy-
más mel le t t élésből köve tkező t u d o m á n y o s p rob lémák — mind-mind ak tuá l i ssá 
tesz ik azt a ké rdés t , hogy az A k a d é m i á t a jövőben hogyan kell á t a l a k í t a n i — 
n e m azér t , hogy rang jábó l veszí tsen, h a n e m éppen, hogy r a n g j á b a n emelked-
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j é k —, aminek fe l t é te le az, hogy a jövőben az ú j f e l a d a t o k n a k legalább olyan 
jól meg t u d j o n felelni , m in t eddig a régi f e l a d a t o k n a k az 1949-ben megfogal-
m a z o t t akadémia i t ö r v é n y é r t e lmében . 
I t t csak a r ra kell vigyázni , hogy va lóban n e sérelmi pol i t ikával , h a n e m az 
o b j e k t í v érvek és lehetőségek ügyes és jó megfoga lmazásáva l f igye lmeztessük 
az i l letékeseket — ak ik m a g u n k leszünk n e m u to l só sorban , hiszen a t u d o m á n y 
dolgozói is h a l l a t j á k ebben s z a v u k a t — f igye lmez tessük t e h á t ö n m a g u n k a t is 
a r r a , hogy milyen veszélyek s z á r m a z h a t n a k hosszú t á v o n abból , ha a Szigeti 
e lv t á r s ál tal is aposz t ro fá l t empi r izmus , s ennek egy még rosszabb f a j t á j a , a 
p rak t ic izmus r a n g j u k alá p róbá l j a sül lyeszteni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t . 
H a végül is az egész tö r t éne lem a l a n y á n a k : az embernek a s zemp o n t j a i t 
nézzük , r o p p a n t f o n t o s a k a műszak i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v í v m á n y o k , az 
ember i élet sz ínvonalemelkedése , az emberi élet könnyí tése , az ember fe leme-
lése s zempon t j ábó l , de ezek mind csak eszközök, a cél va l ahogyan mégis csak 
o t t v a n : a fogyasz tó , az ember az, ak i számára a j o b b vízcsap, a j obb levegő és a 
szebb lakás egyá l t a l án készült . 
T e h á t v igyázni kell a r ra , hogy a t u d o m á n y o k r angso rában a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k éppen a m a g u k e m b e r k ö z p o n t ú s á g a m i a t t a m a g u k helyére jussa-
n a k , anná l i nkább , m e r t hiszen ezek re la t íve igen olcsó t u d o m á n y o k , u g y a n -
akko r t á r sada lmi , po l i t ika i h a t á s u k egyszerűen fe lmérhe te t l en pro f u t u r o , de a 
közeli jövő s z e m p o n t j á b ó l is. Az a pessz imizmus t e h á t , amely az A k a d é m i a 
e l ő t t ü n k álló r e f o r m j á v a l kapcsola tos , nem jogosu l t , viszont a gondos odaf igye-
lés és a kérdések kel lő megfoga lmazása igen f o n t o s dolog, és úgy gondo l juk , 
hogy bá rmenny i r e is ob jek t íve megf igye lhe tő va lóban az I . és I I . osz tá ly 
sú lyának csökkenése az Akadémia é le tében, ez ellen azonban küzden i fogunk , és 
r emé l jük , hogy h a n g u n k elég világos és elég súlyos lesz ahhoz, hogy a mi t u d o -
m á n y a i n k és r a j t u k keresztül a t á r s a d a l m i é rdekek csorbát ne szenved jenek . 
A Filozófiai I n t é z e t k u t a t á s i t e rvének E lek Tibor á l ta l b í rá l t részével 
kapcso la tban meg jegyez te , hogy az Osztá lyvezetőség is fogla lkozot t ezzel a 
kérdéssel és leszögeztük, nagyon jó lesz, hogyha a központ i lag m á r véglegesen 
megfoga lmazo t t ko l lek t ív t é m á k k ö z ö t t szerepel ez is, de a jelen p i l l ana tban a 
k u t a t ó i kapac i t ás o l y a n , hogy ez még csak egyéni t é m a k é n t szerepelhet az 
I n t é z e t t e rvében . Mihe ly t azonban egy vagy t ö b b olyan m u n k a t á r s érkezik, ak i 
erre vál lalkozik, a k k o r előlép a rész te rv hangsúlyos fő t e rvvé . I t t t e h á t n e m egy 
elvi á l láspontról , h a n e m egy f o n t o s n a k t a r t o t t ké rdés szerényebb gyakor la t i 
megfogalmazásáról v a n szó. 
Ami t P a t a k i e lv t á r s az interdiszcipl inár is nyomásró l m o n d o t t , reális 
p rob léma. Ez igen f o n t o s elem a t u d o m á n y j ö v ő j é n e k megtervezésénél , ahol a 
t á r s t u d o m á n y o k e g y m á s r a jó vagy rossz ha tássa l v a n n a k . E b b e n a vona tkozás -
ban a magya r pedagóg iának és a magyarország i pszichológiának a kölcsön-
ha t á sa m a még n e m lehe t gyümölcsöző. 
N e m t u d j á k e g y m á s t segíteni ezek a t u d o m á n y o k . Non da t , qui n o n 
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h a b e t ! Amikor m a g a a pedagógia is igen nagy nehézségekkel küszködik , leg-
f e l j ebb fe l ada toka t a d h a t , segítséget kérhet a pszichológiától és anyago t n y ú j t -
h a t , de tú l sokat a m a g a részéről n e m adha t , amíg önmaga is e lőbbre nem t u d 
lépni nehéz v iszonyok közepe t te . 
A Pszichológiai In téze t p r o f i l j á t illetően ö rvende tes az a t é n y , hogy még 
mind ig napi renden v a n az ú j székház mega lko tása , n e m kerü l t le a nap i rend-
ről , t e h á t megvan a fej lődés a n y a g i b iz tos í téka . Most a koncepció , amely szá-
m á r a , amelynek o t t h o n á v á fe lépül ez az ú j székház — közösen megfogalma-
z a n d ó fe ladat in t éze t és osztály k ö z ö t t . Az osz tá ly időnként h a n g o z t a t k íván-
s á g o k a t , elveket, de a végleges megfogalmazás csak akkor szü le the t ik meg, h a 
m a g a az intézet a l ak í t ki egy i lyen koncepeiót , a m i n v i t a tkozn i lehet , a z u t á n 
l é t re jön a szüle tendő intézet t ény leges prof i l ja . 
A jelen p i l l a n a t b a n nem f e n y e g e t annak a veszélye, amirő l P a t a k i e lv társ 
beszél t , hogy volt egy orvosi szakasza a magyar psz ichológiának, azu tán let t egy 
más ik szakasza. I t t n e m erről v a n szó, i t t tényleg ar ró l van szó, hogy az In téze t 
ke r e t én belül m ű v e l h e t ő , k u t a t h a t ó pszichológiai f e lada tok közül melyeket 
kell az ú j In téze tben előtérbe á l l í t an i . Az a r o p p a n t széles t e r ü l e t , amelyen a 
pszichológiának h a l a d n i a kell, ame lyek között csak egy a m u n k a l é l e k t a n , hogy 
legyen úr rá egy in t éze t , amelynek akadémiai jel legénél fogva a l a p k u t a t á s o k a t 
kell végeznie? E b b e n a v o n a t k o z á s b a n nagyon messzemenően f igyelembe kell 
v e n n i — ebből a szempontbó l n e m b a j , hogy késik az építkezés — az Akadémia 
lé t rehozandó ú j szerkeze té t , ame ly remélhetőleg vá l tozásoka t fog jelenteni a 
m á v a l szemben az Akadémia és a t á r c á k v i szony la t ában . E b b e n a viszonylat-
ban pé ldául nem v i t á s , hogy a m u n k a ü g y i t á r c á n a k sok fe lada ta kell , hogy legyen 
éppen a munka lé l ek tan i k u t a t á s o k terén. Igen nehéz fe lada t úgy elosztani a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i f e l a d a t o k a t Akadémia és min isz té r ium közöt t , hogy 
m i n d e n ku t a t á s a s zámára és a t á r s a d a l o m s z á m á r a leggyümölcsözőbb helyen 
f o l y j é k a jövőben t o v á b b . Mihely t ez a jövőben rendeződö t t — és egy ilyen 
á l t a l ános t udomány i r ány í t á s i mechan i zmusnak egy ilyen á l ta lános r e fo rmja 
fe l t é t l enü l ú j és p r o d u k t í v k a p a s z k o d ó k a t hoz magáva l ezeknek a szervezési 
p r o b l é m á k n a k a t i sz tázásáva l — az Akadémia is l e ad j a az t , a m i t nála j o b b an 
t u d egy tá rca i r á n y í t a n i és végez te tn i . 
Befejezésül hangsú lyoz ta , m i a magunk részéről min t szervező tes tü le t 
vá l l a l juk azoknak a p r o b l é m á k n a k — akár é r tekez le tek , a k á r konferenciák , 
a k á r kerekaszta l -megbeszélések f o r m á j á b a n va ló — gondozásá t , amelyek 
itt fe lmerül tek . K é r e m a je len lévőket is, hogy az i t t e lhangzot t kezdeményezé-
seke t — amennyiben egye té r t enek velük — t e g y é k m a g u k é v á és segítsék az 
Osz tá ly t ezeknek a t o v á b b v i t e l é b e n . 
I 
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AZ MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE 
MUNKÁSSÁGA AZ ELMÚLT ÖT ESZTENDŐBEN* 
L. N A G Y Z S U Z S A — R Á N K I G Y Ö R G Y 
Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e az Akadémia legrégibb in tézményei 
közé t a r t o z i k . 1949-ben j e l e n t meg az elnöki u tas í tás , m e l y egyfelől gondosko-
do t t az I n t é z e t létesí téséről , másfelől k i je lö l te az I n t é z e t f e l ada ta i t és t evékeny-
ségének cé l j á t . 
Ezek szerint az I n t é z e t fe lada ta a dia lekt ikus ma te r i a l i zmus t u d o m á n y o s 
vi lágnézete a lap ján a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelése, k u t a t á s a , az ú j ku t a t á s i 
e redmények feldolgozása, az egyetemi o k t a t á s t és a közműve lődés t szolgáló 
szintézisek és a t u d o m á n y o s e r edményeke t széles r é t e g e k számára hozzáfér-
he tővé t e v ő egyéb m u n k á k elkészítése, gondoskodás ezek közzétételéről , a tudo-
mányos módszerek fe j lesz tése , a t u d o m á n y o s k u t a t ó k fe j lődésének biztosí-
t á sa , a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s nevelése. 
Az In t éze t t evékenységének cé l ja , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelésé-
vel és fej lesztésével , m á s , t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l foglalkozó szervezetekkel 
t ö r t énő együ t tműködésse l , a t u d o m á n y o s e redmények közkinccsé té te lével és 
e l ter jesztésével h o z z á j á r u l j o n a t u d o m á n y fej lesztéséhez, az á l ta lános művelő-
dési és vi lágnézet i f e l a d a t o k megoldásához, va lamin t á l t a l á b a n a szocialista és a 
haladó t u d o m á n y e lőreha ladásához . 
Nem szükséges ez a lka lommal részletesen be számo lnunk az I n t é z e t közel 
20 esztendős tevékenységérő l . Részben jórész t ismert do lgok ismétlésére vezet-
ne, részben pedig túl is h a l a d n á egy v iszonylag rövid á t t e k i n t é s t e r j ede lmi kereteit. 
Az 1950-es évek e le jé tő l az in téze t i m u n k a k ö z é p p o n t j á b a n az egyetemi 
t a n k ö n y v e k elkészítése á l l o t t . 
Magyarország t ö r t é n e t e az őskor tól 1849-ig t e r j e d ő t a n k ö n y v e k végleges 
szövege — az egyetemi o k t a t á s t a p a s z t a l a t a i , a t a n k ö n y v v i t á k , l ek tor i véle-
mények eredményei a l a p j á n — 1959—60 elején e lkészül t , s á tdo lgozo t t és 
j a v í t o t t f o r m á b a n 1961-ben megje lent . 
Egye t emi jegyzet f o r m á j á b a n elkészül tek az 1849—1900 közö t t i korsza-
ko t i smer t e tő t a n k ö n y v r é s z e k is, így 1960-ra a t a n k ö n y v m u n k á l a t o k n a k egy 
lényeges fázisa lezárul t . 
E m e l l e t t , illetve ezzel p á r h u z a m o s a n igen sok , a magyar tör téne lem 
számos kulcskérdését f e l v e t ő vagy eddig a tö r t éne t í r á s á l ta l e lhanyagol t prob-
lémát t i sz tázó egyéni monográ f i a is készül t ebben a szakaszban , időben fel-
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ölelve a honfogla lás tó l az első v i l ágháború ig , egyes ese tekben azon t ú l m e n ő 
korszakot is. 
1960 ele jén, midőn az I n t é z e t 10 éves m u n k á j á n a k e redménye i t és h iá-
nyossága i t v izsgá l ta felül az Akadémia I I . Osztálya, az elkövetkező 
évekre célul t ű z t e az In tézet elé a ku t a t á s i t é m á k olyan i r á n y ú átcsoportosí-
t á s á t , hogy a köve tkező é v e k b e n a m u n k á l a t o k k ö z é p p o n t j á b a az új- és leg-
ú j a b b kori t ö r t é n e t ku t a t á sa k e r ü l j ö n . 
Ez t e t t e indoko l t t á , hogy az In téze t k o r á b b a n k ia laku l t szervezeti kere-
t e i t némileg módos í t sák , s a l e g ú j a b b kori m a g y a r t ö r t éne t t a n u l m á n y o z á s á t 
kü lön osztály ke re t ében végezzék . A l egú jabb kor i tö r t éne t i osz tá ly 1960 őszi 
l é t rehozásáva l k i a l aku l t ak azok a szervezeti ke re t ek , me lyekben az Intézet m a 
is f o l y t a t j a t evékenységé t . 
Nevezetesen az I n t é z e t n e k négy t u d o m á n y o s osz tá lya van , melyek 
közü l há rom elsősorban a m a g y a r t ö r t éne t kérdése i t k u t a t j a — (az I . m a g y a r 
t ö r t é n e t i osz tá ly 1848-ig, a I I . m a g y a r t ö r t éne t i osztály az 1848-tól 1918-ig 
t e r j e d ő ko r szako t , végül a I I I . m a g y a r t ö r t é n e t i osztály az 1919-cel kezdődő 
időszak t ö r t é n e t é t ) — va lamin t az egyetemes t ö r t é n e t i osztá ly , m e l y k u t a t á s a i t 
j ó rész t a X I X — X X . századi ké rdések re összpontos í t j a , kü lönös t ek in te t t e l a 
dé leke t -európa i országok fej lődési p roblémái t é r in tő t é m á k r a . 
A t u d o m á n y o s osz tá lyokon k ívül rendelkezik az I n t é z e t bibl iográfiai és 
d o k u m e n t á c i ó s részlegekkel, m e l y e k a hazai és a nemzetközi t ö r t é n e t k u t a t á s i 
e r edmények regisz t rá lásá t , a n a g y szinte t ikus tö r t éne t i m u n k á l a t o k h o z szük-
séges t u d o m á n y o s előkészítő m u n k á t végzik. 
A 60-as évek elején, m i d ő n az In téze t m á s m u n k a h e l y e k e n dolgozó tö r -
ténészek részvéte lével e lkészí te t te Magyarország tö r t éne te k é t kö te tes össze-
fog la lásá t , egy p á r esztendeig — s ez je l lemezte elsősorban a legutolsó évek 
k u t a t ó m u n k á j á n a k i rányá t — a m u n k a t á r s a k egyéni m u n k á i , a kand idá tus i 
c ímet biz tosí tó disszertációk elkészí tése k e r ü l t főként e lő té rbe . Természe-
tesen, ezek az egyéni m u n k á l a t o k u g y a n a k k o r szervesen belei l leszkedtek abba a 
széles k u t a t á s i t e r v b e , melynek k e r e t é b e n az I n t é z e t jelen m u n k a f á z i s á n a k , egy 
10 kö te tes m a g y a r tö r t éne t i sz in téz is előkészí téseként , akár m i n t fehér fo l tok , 
a k á r min t régi t ö r t é n e t i néze tek revid iá lása , s zámí tá sba j ö h e t t e k . 
A p r o b l é m á k és fe lada tok t e rmésze tesen n e m azonos sz in ten je len tkez tek 
az I n t é z e t k ü l ö n b ö z ő részlegeinél. Világos, hogy a magya r f eudá l i s korszak ku -
t a t ó i n a k a f e h é r fo l tok fe l t á rása mel le t t n e m kevésbé fon tos f e l ada t a vol t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y eddigi e redménye ive l kapcsola tos kr i t ika i állásfoglalás, a 
l e g ú j a b b kori tö r t énészeknek v i s z o n t egyfelől a korszak t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n a k 
a l a p j a i t kel le t t l e rakn iuk , másfe lő l meg kel let t szabadulni az ezen a te rü le ten 
kü lönösen élesen je lentkező d o g m a t i k u s , p ropagand isz t ikus m a r a d v á n y o k t ó l . 
A Magyarországon meglehetősen kevés h a g y o m á n n y a l r ende lkező egyetemes 
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k n a k viszont k i ke l le t t a l ak í t an iuk sa já tos k u t a t á s i fe ladata i -
k a t , meg kel le t t t a l á ln iuk azokat a va lóban egyetemes tö r téne t i t é m á k a t , melyek-
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nt*k mind k u t a t á s i szükségessége, mind k u t a t á s i lehetősége fennáll Magyar -
országon. 
Adódik az e lmondo t t akbó l , hogy ha á t a k a r j u k t ek in t en i a T ö r t é n e t t u d o -
mány i In t éze t m u n k á s s á g á t az elmúlt — hozzávetőlegesen — öt e sz tendőben , 
akkor az In t éze t szervezeti felépítésének megfelelő osz tá lyok szerinti beosz tás 
látszik egy ilyen á t t ek in t é s céljából a legmegfele lőbbnek. A részlegek m u n k á i -
nak b e m u t a t á s a ugyanis egyfelől a lka lmas arra , hogy a fon tosabb k u t a t á s i 
fe lada tokig , szinte az egyes m u n k a t á r s a k i g l ebontva l á t t a s sa a végzet t m u n k á t , 
másfelől elősegíti , hogy éppen a részletes e redményekre h iva tkozva n é h á n y 
pon tban megpróbá l juk összefoglalni az I n t é z e t tevékenységének n é h á n y ál ta-
lános elvi módszer tan i p r o b l é m á j á t s elképzeléseit a j övő t illetően. 
Tör téne t í ró i h a g y o m á n y a i t s m u n k a t á r s i gá rdá ja s z á m á t illetően is az 1. 
magyar t ö r t é n e t i osztály a lko t j a az I n t é z e t leg tek in té lyesebb részlegét.* De 
nem egyszerűen tradicíóról van szó. Az a ha t a lmas korszak , melynek problé-
máit a honfoglalástól a szabadságharc ig ez az osztály kell k i m u n k á l j a , indoko l t a 
(egyesek szerint kevéssé a d u n k helyt ennek) , hogy i t t dolgozzék a l eg több 
ku t a tó . 
Az osz tá ly m u n k á j á n a k főbb c somópon t j a i t úgy igyekez tünk k ia l ak í t an i , 
hogy n a g y o b b idő- és p rob lémakörökben komplex és összehasonlí tó módsze-
rekkel végze t t k u t a t á s o k a l ap ján Magyarország feudal izmus kori tö r t éne lmének 
néhány fő vonaláról lehetőleg szekuiáris á t t ek in t é s t n y ú j t s a n a k , s a gazdaság- , 
a t á r sada lom- és az ideológiatörténet egy-egy fejlődési szakaszát nemze tköz i 
összefüggésekben t á r j á k fel és mutassák meg a főbb fej lődési vona lak csomó-
pon t j a i t . 
E n n e k megfelelően a ku ta t á s i t e m a t i k a a köve tkező súlypont i kérdések 
köré épü l t : 
I . A feudal izmus kia lakulása és kora i szakasza; 
I I . Árutermelés és á ruér tékes í tés a feuda l izmus k o r s z a k á b a n ; 
I I I . A középkori Magyarország t á r s a d a l m i és ideológiai kérdései ; 
IV. Magyarország, a török h a t a l o m és a Habsburg -abszo lu t i zmus ; 
V. P a r a s z t s á g u n k az örökös j o b b á g y s á g és a polgári á ta lakulás k o r á b a n . 
A feuda l izmus k ia laku lásáva l és kora i századaival foglalkozó k u t a t á s o k 
elsősorban a honfoglaló m a g y a r nép t á r s a d a l m i fej le t tségi foká t , a m a g y a r o r -
szági f euda l izmus jellegét és k i a l aku lásának törvényszerűségei t k í v á n t á k tisz-
tázni . A I X . és X . század m a g y a r t á r sada lmáró l** a l k o t o t t kép a komplex mód-
szerekkel , a régészet , n é p r a j z és nyelvészet e redménye inek a fe lhasználása alap-
ján m u t a t t a ki a kele t -európai fö ldműves és n o m á d népekke l való együ t té lés 
ha t á sá t a honfoglaló m a g y a r nép t á r s a d a l m i fe j lődésének törvényszerűségei-
ben, j u t o t t ú j t á r s ada lomtö r t éne t i összefüggések fel ismeréséhez. N a g y jelen-
tőségű az Árpád-kor i gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t ű j anyagbáz i s ának meg-
* Vezetője : R. Várkonyi Ágnes 
** Har tha Anta l : A m a g y a r t á r sada lom a I X —X. században . Akadémia i K i a d ó . 1968. 
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t e remtéséér t f o l y ó k i t e r j ed t k u t a t á s , t o v á b b á e kérdések t i sz tázásához szük-
séges anyagbáz is megte remtésé re i rányuló t ö r ekvések . Az Árpád-kor i t ö r t é n e t i 
fö ld ra jz* a r o k o n t u d o m á n y o k körében és a nemzetközi f ó r u m o k o n n e m z e t -
közileg is e l i smerés t v á l t o t t k i . Hasonlóan a p rob lémák fo r r á sbáz i sának 
szélesítésére i r á n y u l a X I — X I I . századi oklevelek kr i t ika i k i a d á s á n a k elő-
készí tése a kü l fö ld i ( jugoszláviai , f ranciaországi) anyag f e l k u t a t á s á v a l , kr i -
t i k a i elemzésével s a külföldi sc r ip to rok magyaror szág i működésének f e l t á rá sa . 
Az á ru t e rme lé s és á ruér tékes í tés a f euda l i zmus k o r á b a n című t é m a az 
előbbieknél s o k k a l komplexebb jel legű. A feuda l i zmus kori m u n k a m e g o s z t á s , a 
mezőgazdasági i p a r i termelés, a városfe j lődés , az ár- és p iac-viszonyok k i t e r -
j e d t kérdéseit ó h a j t o t t a t i s z t ázn i . A t é m a k ö r ö n belül mindeneke lő t t a Magyar -
országon k u t a t á s i mú l t t a l egyá l t a l án n e m rendelkező ár - és b é r t ö r t é n e t e t 
s ikerül t mega lapozn i , a X V — X V I I . század legfontosabb élelmiszer- és ipa r i 
c ikkek és m u n k a b é r e k a d a t a i n a k anal i t ikus fe lhaszná lásáva l . A kü lönböző 
á rsorok k i a l ak í t á sa , mely a m o d e r n m a t e m a t i k a i módszerek fe lhaszná lásá t is 
igényel te , l ehe tősége t ad a magyarország i á r szerkeze t és á rmozgás , v a l a m i n t a 
p iackörze tek k a p c s o l a t á n a k b e m u t a t á s á r a . * * 
A téma k e r e t é b e n az ipar - és b á n y a t ö r t é n e t k u t a t á s a i is e lő reha lad tak . 
A foglalkozást j e l en tő középkor i he lynevekből levont t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
köve tkez te t é sek a l ap j án , ú j szempontbó l v o l t megvi lág í tha tó a honfogla lás 
u t á n i s z l á v — m a g y a r együt té lés és a feudális függés i viszony.*** 
A v a s k o h á s z a t tö r t éne te Magyarországon ma már a X V . századig n y e r t 
feldolgozást .* * * * 
Végül a X V I . században eu rópa i v i szony la tban is je len tős m a g y a r b á n y á -
sza t te rmelőeszközeinek és t e r m e l ő v i szonya inak fe l tárása t ö r t é n t meg a b á n y a -
k ö z t u l a j d o n , a b i r t okv i szonyok , a bányáva l fogla lkozók személyi körének, v a l a -
m i n t a l eg fon tosabb b á n y a v á r o s o k XVI . század i t ö r t é n e t é n e k elemzése so-
rán .***** J e l e n t ő s e lőrehaladás t ö r t é n t a k o r á b b a n e l m a r a d t v á r o s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k b a n . Kidolgozásra k e r ü l t Budapes t X — X I I I . századi tö r t éne te , a m e l y 
f e l t á r t a a ko raközépkor i vá ros fe j lődésünk eu rópa i összefüggéseinek n é h á n y 
a l apve tő kérdésé t (Györf fy György) . Megindul t egy nagyobb m u n k á l a t , a m e l y 
az adókönyvek és más kiegészítő források a l a p j á n több X V I — X V I I . század i 
v á r o s demográf ia i fej lődését és t á r sada lmi t a g o z ó d á s á t t á r j a fel (Granasz tó i 
György) . Az e l h a n y a g o l t X V I I I . század városfe j lődés i p rob lémái pedig n y u g a t -
eu rópa i összehasonl í tások a l a p j á n kerü l tek megvizsgálásra (Gyimesi Sándor) . 
* Györffy G y ö r g y : Árpád-kor i Magyarország t ö r t é n e t i fö ld ra jza I . Bp. Akadémia i 
K i a d ó 1966. 
** A k u t a t á s o k a t Zimányi Ve ra t u d o m á n y o s m u n k a t á r s végzi. 
*** Heckenas t Gusz t áv kéz i r a t a : A kora -á rpádkor i szolgáló népek . 
**** Heckenas t Gusz táv és t á r sszerzők . (A magyaror szág i vaskohásza t tö r téne te a ko ra i 
középkorban a honfog la lás tó l a X I I I . század közepéig. Akadémia i K i a d ó , 1968.) 
***** 1. P a u l i n y i Oszkár: A bányavá l l a lkozók személyi köre a selmeci bányagazdaság -
b a n . Történelmi S ta t i sz t ika i Köz lemények . 
2. Termelés és vállalkozás a selmeci b á n y a g a z d a s á g b a n a XVI . század derekán (kéz i ra t ) 
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P a c h Zsigmond P á l t u d o m á n y o s munkás sága az I . m a g y a r osztá ly tudo-
mányos t evékenységének legfontosabb t á r g y k ö r é b e vág , am en n y ib en a XV. -
X V I I . századi haza i t á r sada lmi és gazdaság tö r t éne t egyetemes tö r t éne t i össze-
függéseinek, a m a g y a r fej lődés európa i beágyazo t t sága tö rvénysze rű fo lyama-
t a inak fe l tá rására i r ányu l . Különösen je lentősek azok az e redményei , melyek 
az európa i kereskedelmi u t a k á the lyeződését és köve tkezménye i t v i l ág í t j ák meg. 
A középkori Magyarország t á r s a d a l m i és ideológiai kérdései t á r g y k ö r é b e n 
végze t t k u t a t á s o k m a m á r azt a f okozo t t f i gye lme t jelzik, melye t az I n t é z e t az 
e lmúl t években az ideológiai t ö r t é n e t p r o b l é m á i n a k szentelni kezde t t . E z e k a 
k u t a t á s o k ugyanis a középkori pa t r io t i zmus , az á l lameszme, a pol i t ikai gondol-
kodás , különböző ideológiai á r a m l a t o k f e l t á r á sá r a t ö reked tek . A szovje t— 
m a g y a r t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kere tében elkészült a Thuróczi k rón ika 
kr i t ika i k iadása , m e l y a Szov je tun ióban je len ik meg. A krónika l é t r e j ö t t é t , 
tö r t éne t szemlé le té t és t á r sada lmi vona tkozása i t elemző beveze tő t a n u l m á n y 
m a g y a r nyelven m á r napvi lágot l á to t t . * összefogla ló monográf ia készül t a 
magyarországi egyház i t á r s ada lom középkori helyzetéről , k ia lakulásáró l és 
világi szerepéről a X I . századtól a reformációig , mely f e l t á r j a az egyháziak 
anyag i he lyze tében és művel t ségében b e k ö v e t k e z e t t je lentős vá l t ozásoka t , 
t o v á b b á b e m u t a t j a az egyházi műve l t ség s a feudá l i s ideológia összefonódot t -
ságá t , mely a ko ra i értelmiségi ré teg he lyze té t , gondo lkodásmód já t , t á r s a -
da lmi elhelyezkedését .** Nagy s z á m ú monogra f ikus m u n k á l a t folyik a közép-
kori magyarország i n e m z e t t u d a t és p a t r i o t i z m u s monogra f ikus feltárására. 
Műve lődés tö r t éne t i jellegű k u t a t á s o k elsősorban a X I V — X V . századi 
civilizáció, a fö ldhaszná l a t , te rmelés i eszközök fej lődésére i r ányu lnak .*** 
Az u tóbbi évek vi tá i b e b i z o n y í t o t t á k , hogy a X V I — X V I I . századi 
m a g y a r t á r s ada lom helyzetének, o sz t á lyha rcának , szociális és pol i t ikai moz-
ga lma inak összefüggései t fe l tá rn i a maga r ea l i t á sában csak a t ö rök h a t a l o m 
magyarországi t e r j e szkedésének m a j d v i s szavonulásának , v a l a m i n t a Habs -
burg-abszo lu t i zmus magyarországi berendezkedésének kö lcsönha tása i t i smerve 
l ehe t . Ebből a célból igyekez tünk a X V I — X V I I I . századi k u t a t á s o k a t Magyar-
ország, a török h a t a l o m és a Habsbu rg -abszo lu t i zmus címmel egybefoglalni . Az 
egész kérdéskör közpon t i ú j anyagbáz i sá t a X V I I — X V I I I . századi ország-
gyűlések a n y a g á n a k közreadásáva l k í v á n t u k megte remten i . E b b ő l a célból 
1964-ben m e g i n d u l t a k a Magyar Országgyűlési Emlékek c. k i adványso roza t 
m u n k á l a t a i , i l le tve a jó n é h á n y évt izede a b b a m a r a d t m u n k a f o l y t a t á s a . Az 
eddigi e r edmények elsősorban az 1607 — 1608-as országgyűlés a n y a g á n a k össze-
á l l í t á sában , v a l a m i n t az 1708—17-es országgyűlés t ö r t éne t e a n y a g g y ű j t é s é b e n , 
főleg pedig az országgyűlési fo r r á sanyag (1607—1790) központ i cédulaka ta ló-
g u s á n a k fe lá l l í t ásában mu ta tkoz ik . Emel le t t a k u t a t á s o k a t megkönny í tő korsze-
* Mályusz E l e m é r : A Thuróczy K r ó n i k a és for rása i . Bp. Akadémiai Kiadó , 1967. 
** Mályusz E l e m é r . 
*** Belényessy M á r t a : A X I V — X V . századi pa rasz t ság termelési prof i l ja és fogyasz tás i 
kérdései. 
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rű segédletek készü l t ek a régebbi országgyűlési kö te t soroza tokhoz és s ikerü l t az 
1607— I790-es országgyűlésekre v o n a t k o z ó te l jes hazai anyag fe l térképezését is 
vég reha j t an i . 
A monogra f ikus szintű k u t a t á s o k a t ö rök magyarországi h a t a l m a kér-
déseinek k idolgozására , melynek m á r eddigi rész le teredményei is m u t a t j á k , 
hogy a t ö rök b i roda lom ázsiai te rmelés i m ó d j a , t o v á b b á a m a g y a r f euda l i zmus 
kö lc sönha tá sának vizsgálata az eddig i smer t r o m a n t i k u s és b i zony ta l an képpel 
szemben real is ta á t t ek in t é s t ad a magyaror szág i t ö r ö k ura lomról* , részben 
pedig a X V I I . század köznemességének pol i t ikai szerepét igyekeznek tisz-
t ázn i , e lsősorban a r ra koncen t rá lva , hogy egyfelől a magyarország i tö rök 
u r a l m a t a t ö r ö k b i roda lom belső t á r s a d a l m i szerkezetének vá l tozása iva l össze-
függésben , másfelől a X V I I . század p rob lémá i t a köznemesség pol i t ika i szere-
pének m e g v á l t o z t a t á s á v a l együ t t m u t a s s á k be.** 
Az ideológiai t ö r t é n e t t e rén az u t ó b b i években volt erős v i t á k a haza és 
nemze t f oga lmá t i l letően ny i lvánva lóan ú j s z e m p o n t o k a t , e r edményeke t vár-
h a t n a k azoktól a k u t a t á s o k t ó l , melyek a függet lenségi mozgalom és szabadság-
mozga lmaink t á r s a d a l m i és gazdasági a l ap j a i t , h á t t e r é t és ideológiá já t igye-
keznek t i sz tázni . 
A Thököly-fe lkelés t á r sada lmi há t t e r é rő l k é s z ü l ő m u n k a * * * , a Rákóczi-
szabadságharc d ip lomác iá ja c ímű k i a d v á n y és a hozzá ta r tozó i r a tok publi-
kálása,**** végül pedig a Magyarország t á r s a d a l m a és a Habsburg-abszo lu t iz -
mus című t éma***** a Habsburg -abszo lu t i zmus és a magyarországi j o b b á g y -
ság, a Rákócz i - szabadságharc nemze tköz i kapcso la ta i és elhelyezkedése az 
európai h a t a l m i po l i t ikában , v a l a m i n t a s zabadságha rc t á r sada lmi mozga tó 
ereje és ideológiája t é m á v a l hoz t ak m á r eddig is f igyelemremél tó e redménye-
ke t . Ezek a k u t a t á s o k f e l t á r t ák a Rákócz i - szabadságharc eddig kellően f igye-
lembe n e m v e t t gazdasági ind í t éka i t , belső t á r sada lmi ha rca i t , egyfelől a 
j o b b á g y o k és kü lönböző fé lszabad ré tegek osz tá lyha rcá t , másfelől pedig a 
Rákócz i á l l amáva l szemben k ibon takozó belső rendi nemesi e l lenál lást . Fel-
dolgozásra ke rü l t Rákóczi j o b b á g y p o l i t i k á j a , t o v á b b á a m a g y a r t á r s a d a l m i 
fej lődés és a H a b s b u r g o k telepí tési p o l i t i k á j á n a k kérdései (Várkonyi Ágnes) . 
Több t a n u l m á n y fogla lkozot t a f euda l izmuskor i t ö r t é n e t ü n k szemléleti 
kérdéseinek és a szocialista t u d a t n a k összefüggéseivel , és hazaf ias neve lésünk 
elvi kérdéseivel (Benczédi László). 
A magyaror szág i középkor u tolsó s zakaszának egyik központ i t é m á j a 
vol t az örökös j o b b á g y s á g és a polgár i á t a l aku l á s fe l té te le inek v izsgá la ta a 
pa rasz t ság he lyze te szempon t j ábó l . Az I n t é z e t b e n a X V I — X V I I . századra 
vona tkoz óa n n a g y előrehaladás t ö r t é n t a j obbágygazdaságok termelés i pro-
* Hegyi Klá ra 
** Pé te r K a t a l i n 
*** Benczédi László 
**** Bcnda K á l m á n m u n k á j a . 
***** R . V á r k o n y i Ágnes ku ta t á sa i . 
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f i i j ának t ö r t é n e t s t a t i s z t i k a i módszerekkel való feldolgozása terén;* emel le t t a 
XVI . - tó i a X V I I I . századig k idolgozták a jobbágy fö ldb i r tok lás t í p u s a i t , nyo-
mon k í sé r t ék az örökös jobbágyság és a jobbágy i szabadköl tözés vá l t ozása i t , és 
számos ú j e r edmény t h o z t a k felszínre igen széles k ö r ű anyagfe l t á rás a l a p j á n a 
48-as f o r r a d a l o m és szabadságharc e lő t t i magyarországi földbir tok v i szonyoka t 
illetően.** 
Az é v e k számát t e k i n t v e összehasonl í tha ta t lanu l kisebb s a l a p j á b a n egy-
séges k o r s z a k r a kor lá tozód ik az I n t é z e t I I . m a g y a r tör ténet i o sz t á lyának 
fe l ada tköre .*** F igye lembe kell a z o n b a n venni , hogy m á r ez a korszak is olyan, 
melynek k u t a t á s á v a l t ö r t é n e t í r á s u n k a fe lszabadulás u t á n , az ú j tö r ténész-
in t ézmények mega laku lása , illetve ú j j á a l a k u l á s a u t á n kezdet t t e rv sze rűen és 
in tenz íven foglalkozni . Másrészt a M o n a r c h i a t ö r t éne t e egyike azon t é m á k n a k , 
melyek az e lmúl t években s jelenleg is a nemzetközi érdeklődés k ö z é p p o n t j á -
ban á l lnak . Vi ta tn i ke l l e t t egyfelől az 50-es években a n y u g a t i t ö r t éne t í r á sban 
eléggé e l t e r j e d t i r ányza to t , mely a M o n a r c h i á t min t egy korszerű szupranacio-
nális á l l am elődjét és m i n t a k é p é t keze l t e , s a Monarchia nemzet i e l len té teke t 
k iegyenl í tő , az egyetemes haladás t szolgáló szerepét hangsú lyoz ta ; u g y a n a k k o r 
el kel le t t v e t n i azt a — hazai t ö r t é n e t í r á s u n k b a n még ma is o lyko r fel-
b u k k a n ó , a szomszéd országok tö r t énésze i közöt t elég erős bázissal rendelkező 
— fe l fogás t , mely egyolda lú nemzet i n é z ő p o n t p r i m á t u s á b a n és a rea l i t á sok-
tól e l rugaszkodot t d o g m a t i k u s n é z ő p o n t b ó l közel í te t te meg a ké rdés t . 
Az Osz t r ák -Magyar Monarchia t ö r t é n e t i szerepével , jellegével, különö-
sen a n e m z e t i kérdéssel kapcsolatos e l len té tes á l láspontok p regnánsan j u t o t t a k 
kifejezésre a t éma i r á n t i növekvő n e m z e t k ö z i é rdeklődés t t anús í tó konferen-
ciákon (Budapes t 1964, Bloomington 1966), a 48-as fo r rada lom kérdése i t ú j ra-
fe lvető v i t á k o n (Szmolenice 1967), a kiegyezés cen t ená r iuma a l k a l m á b ó l ren-
dezett h a z a i és nemze tköz i t anácskozásokon (Bra t i s lava , Graz 1967). Ezek az 
eleven v i t á k erősen ösz tönözték a h a z a i k u t a t á s t is, és n y o m a t é k o s a n fe lh ív ták 
marx i s t a tö r ténésze ink f igyelmét a r r a , hogy eddigi k u t a t á s a i k a t e lmélyí tve , 
közép-kele t -európai a spek tusban , összehasonlí tó módszerre l kell v izsgáln iuk a 
Monarch ia á l lamrendszeré t , a korszak gazdasági és t á r s a d a l m i fe j lődés tő l meg-
h a t á r o z o t t ob jek t ív fe l té te le i t és az osz tá lyharccal összefüggő po l i t ika i prob-
lémáit . A fe j l e t t ebb , reá l i sabb m a r x i s t a koncepció k ia lakí tása e „ k é t f r o n t o s " 
v i t ában ú j p rob lémafe lve tés t , ú j t é m á k k u t a t á s á t és ú j módszerek a lka lmazásá t 
igényel te . 
A k u t a t ó m u n k á t ki kellett t e h á t ter jeszteni a gazdaság tö r t éne t egyéb 
te rü le te i re , a gazdasági növekedés p rob lémái ra , az addig meglehetősen elha-
nyagol t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t r e , ezen be lü l az egyes osztá lyok és r é t egek he ly-
* M a k k a i László i r ány í t á sáva l N. Kiss I s t v á n és Kir i l ly Zsigmondné. 
** V a r g a János : Jobbágyrendsze r Magyarországon a késói feudal izmus százada iban c.. 
m u n k á j a (kézi ra t ) . 
*** Vezetóje : H a n á k Péter . 
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ze té t és m a g a t a r t á s á t megha tá rozó objekt ív és szub jek t ív t ényezőkre , á t fogó 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k és i r á n y z a t o k v izsgá la tá ra . 
Az 1849—1918 közöt t i n a g y korszaknak a m u n k á l a t a i b ó l a legutóbbi 
évek termése a l a p j á n a l eg fon tosabbkén t a k ö v e t k e z ő k e t e m l í t j ü k . 
A gazdaság tö r t éne t v o n a t k o z á s á b a n az o s z t á l y legje lentősebb e redménye 
a gazdasági n ö v e k e d é s p r o b l e m a t i k á j á n a k fe lve tése , a növekedés fel té te le inek, 
egyes szakasza inak , főbb m u t a t ó i n a k újszerű e lemzése volt . E kérdések t u d o -
m á n y o s s zempon tbó l m e g n y u g t a t ó megoldása, d e akárcsak megközelí tése is 
megkövete l te edd ig kevéssé k i m u n k á l t és a l k a l m a z o t t s t a t i s z t ika i -ma tema-
t i ka i módszerek a lka lmazásá t , a r ende lkezésünkre álló f o r r á s a n y a g n a k a koráb-
b iná l a laposabb és össze te t tebb elemzését . E r e d m é n y e s kísérlet t ö r t é n t Ma-
gyarország és Ausz t r i a nemzet i jövede lmének becslésére és összevetésére 1850 
és 1913 közöt t . E z az t m u t a t t a , h o g y Magyarország nemzet i jövede lmének n e m 
csak abszolút növekedése vol t gyors ü t emű , h a n e m a L a j t á n inneni és tú l i 
b i roda lmi részek közö t t i a rány is kis mér tékben Magyarország j a v á r a to lódo t t 
el.* Az összehasonl í tás ú t j á n t o v á b b m e n v e , sor k e r ü l t az egyes nemzet iségek 
i l le tve te rü le tek gazdasági fe j lődésének regionál is összevetésére, az egyes 
rég iók , illetve gazdaság i ágak növekedés i i dőso ra inak , az országos növekedés 
ag regá t m u t a t ó i n a k összeál l í tására. 
A gazdasági fe j lődés egészére vona tkozó k u t a t á s o k végső soron arra a 
kérdés re keres tek vá lasz t , hogyan s miér t az a d o t t módon m e n t végbe a kapi -
t a l i s t a termelési v iszonyok k ia l aku lá sa Magyarországon. Az összehasonlí tó 
m u n k á l a t o k , a m e l y e k a Monarch ián t ú l E u r ó p á r a is k i t e r j ed tek , ny i lvánva lóvá 
t e t t é k , hogy a ke le t -európa i o r szágok számára n e m volt m e g a d v a a döntően 
belső forrásokra t á m a s z k o d ó t ő k é s fej lődés lehe tősége . Az ezt vizsgáló t anu l -
m á n y kísérletet t e t t a ke le t -európa i országok gazdaságának t ip izá lására is, 
h á r o m kategória fe lá l l í tásával , a b b ó l a s zempon tbó l , hogy a szükségszerűen 
i m p o r t á l t t e rmelés i t ényezők m e n n y i r e vo l t ak képesek elősegíteni az a d o t t 
ország gazdasági növekedésé t . E z a t ipizálás n e m csak a gazdasági , h a n e m a 
t á r s a d a l m i t é n y e z ő k e t és b izonyos fokig az á l l ami gazdaságpol i t iká t is számí-
t á s b a vet te .** 
Minthogy a korabel i i p a r t ö r t é n e t fe ldolgozásá t egyelőre kielégítőnek 
t a r t o t t u k , az e m l í t e t t e k mellet t az a g r á r t ö r t é n e t r e , azon belül a mezőgazdasági 
t e rmelés és á l l a t t enyész tés fe j lődésének v i z sgá l a t á r a k o n c e n t r á l t u k a k u t a -
t á s t . Rendszeres anyagfe l t á ró és elemző m u n k á v a l , a X V I I I . század végére 
v i s szanyúlva fo ly ik a művelési és termelési s t r u k t ú r a , az á t l ag t e rmés és össz-
* Berend T. I v á n — R á n k i György : Nemzeti j ö v e d e l e m és tőkefe lha lmozás Magyar-
országon. 1867 — 1914. Tör ténelmi Szemle, 1966. 2. sz. — K a t u s László: A kele t -európai iparo-
sodás és az „önálló t ő k é s fe j lődés" kérdéséhez .Tör ténelmi Szemle , 1967.1. szám. — H a n á k P é t e r : 
H u n g a r y in the A u s t r o - H u n g a r i a n M o n a r c h y : P r eponde rancy or Dependency. A u s t r i a n His tory 
Y e a r b o o k . 1967. Vol . I I I . P t . 1. 
** Berend T. I v á n — Ránki György : A kelet-európai ipa r i forradalom kérdéséhez. Száza-
d o k , 1968. — K a t u s László t a n u l m á n y a a Történelmi Szemlében. 
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t e rmés magyarországi a l aku lásának v izsgá la ta , összevetve azt az ausz t r i a i és 
németországi he lyzet te l . E munka összeál l í tás t ad az egyes termelési öveze tek 
muta tó i ró l , a mezőgazdasági t e r m é k e k á r á n a k , k iv i te lének , b e h o z a t a l á n a k 
a lakulásáró l Magyarországon és a Mona rch i ában e g y a r á n t . * Egy t o v á b b i dol-
gozat az t t á r t a fel, h o g y a fö ldművelés és á l l a t t enyész tés feudális kor i a r á n y a i t 
a k ia lakuló kap i t a l i s t a viszonyok, a korszerű á l la t tenyész tés , ezzel e g y ü t t a 
t a k a r m á n y t e r m e l ő vá l tógazdaság k ia l aku lása mi lyen a r ányokban b o n t o t t a 
meg, hogyan men t végbe a bel ter jes gazdá lkodás k ia laku lása az ország egyik 
je lentős tá jegységén .** 
A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k sorából e lsősorban az agrárnépesség 
t á r s ada lmi s t r u k t ú r á j á n a k elemzését kell kiemelni . E z széles körű s t a t i s z t ika i 
anyag a l ap j án , a b i r t oknagyság mel le t t egyéb fon tos t ényezők ( fö ldadó, állat-
á l l omány , b é r m u n k a a lka lmazása s tb . ) számbavé te léve l Magyarország egyes 
fő tá jegysége i re és Ausz t r i a egyes t a r t o m á n y a i r a b o n t v a a d j a az agrárnépesség 
t á r sada lmi ré tegződésének r a j zá t , k i m u t a t v a az egyező és eltérő v o n á s o k a t . E 
k o m p l e x vizsgálat l ehe tővé t e t t e a m o n a r c h i a i agrárnépesség s t r u k t ú r á j a t ipo-
lóg iá j ának fe lá l l í tásá t . A mezőgazdaság tőkés fe j le t t sége és a gazdaságok ural-
kodó t á r sada lmi t í p u s a a lap ján e lemezve az egyes t e rü le t eke t , a m u n k a arra 
h ív ta fel a f igye lmet , hogy a „porosz t í pus i í " fe j lődés nem jellemző az egész 
Monarch iá ra , s hogy e t ípuson belül is különbséget kell tenni a f e j l e t t tőkés 
észak-nyuga t i és az e l m a r a d o t t észak-kelet i t a r t o m á n y o k közöt t .*** 
A polgári á t a l aku l á s po l i t ika tö r téne t i p roblémái közö t t k iemelkedő helyet 
foglal t el az 1867-es kiegyezés l é t r e j ö t t é n e k és köve tkezménye inek v izsgá la ta , 
amely szembeszál lást is j e len te t t m i n d a „ n e m z e t e k f e l e t t i " Habsburg -b i roda -
lom idealizálóival , m i n d a csak nemze t i s z e m p o n t o k a t előtérbe áll í tó szemlélet 
hazai és külföldi képviselőivel . 
Az 1867 ér tékelésével összefüggő kérdések t u d o m á n y o s igényű megvilá-
gí tása szükségessé t e t t e az egész közép-kele t -európai polgár i á ta laku lás o b j e k t í v 
fe l té te le inek f e l t á r á sá t , s az 1867-es kiegyezésnek i lyen kere tben va ló elhelye-
zését.**** 
A korszak t o v á b b i nagy h o r d e r e j ű kérdésköre a nemzet iségi -nemzet i 
kérdés . A magya r veze tő ré tegnek a kiegyezés ide jén fo ly t a to t t nemzet i ségi 
po l i t iká já ró l készül t feldolgozás m e g k ü l ö n b ö z t e t t e a liberális nemes i , a libe-
rális polgári és a d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t képviselőinek á l l á spon t j á t . R á m u t a -
* Puskás Ju l ia : Die landwir t schaf t l iche P r o d u k t i o n U n g a r n s u n d der Mark t de r Monarchie 
1870—1914. L.: Die Agra r f r age in der Öster re ich-Ungar ischen Monarchie. 1900 — 1918. 
Buka re s t , 1965. 
** Vörös Anta l : A be l te r jes gazdá lkodás és a szarvasmarha tenyész tés a D u n á n t ú l o n 
1880 — 1914. Kand idá tus i disszertáció. 
*** Kolossá Tibor : Az agrárnépesség t á r sada lmi s t r u k t ú r á j á n a k tör téne t i - s ta t i sz t ika i 
v izsgá la ta az Osz t rák-Magyar Monarch iában a X I X — X X . század fordulóján . K a n d i d á t u s i 
disszertáció. 
**** H a n á k P é t e r : Der Österreichisch-Ungarische Ausgleich 1867, aussen-, i nnen und 
wi r t schaf tpo l i t i sch gesehen. L. : Donauraum- , gestern, heute , morgen c. köt . W i e n , 1967. 
— H a n á k Pé te r : A polgár i á t a laku lás feltételei és a kiegyezés. Kr i t i ka , 1967. 10. sz. 
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t o t t ar ra , hogy a dual izmuskor i nemzet iségi po l i t ika sem szükségképpen , sem 
közvet lenül n e m a kiegyezés po l i t ika i t ényébő l , hanem a m a g y a r u ra lkodó 
osz tá ly , a m a g y a r veze tő réteg t á r sada lmi s t r u k t ú r á j á b ó l , osztá lyérdekeiből 
köve tkeze t t .* 
A nemzet i ségi kérdés t ö r t é n e t é n e k fe ldolgozásában is az összehasonlí tó 
módszer a lka lmazásá r a való t ö r ekvés je l lemezte a k u t a t á s o k a t . E n n e k egyes 
eredményeiről m á r a gazdaság tö r t éne t v o n a t k o z á s á b a n is eml í tés t t e t t ü n k . * * 
J e l e n tő s e lő reha ladás tö r t én t a m a g y a r k o r m á n y o k 1900 —1918 közöt t i r omán 
nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k fe l t á rása terén. Az e r re vonatkozó t a n u l m á n y o k fel-
h í v t á k a f i gye lme t a nemzetiségi pénz in téze tek gazdasági és poli t ikai szere-
pére , s ú j oldalról v i l ág í to t t ák m e g Tisza I s t v á n po l i t iká já t is.*** 
A nemzet iségi -nemzet i k é r d é s megvi lág í tásához hasznos hozzá já ru lás t 
j e l e n t e t t a m u n k á s m o z g a l o m , az S Z D P erre v o n a t k o z ó po l i t i ká j ának k u t a t á s a . 
T ö b b t a n u l m á n y elemezte e v o n a t k o z á s b a n a szocialista munkásmozga lom, az 
S Z D P helyzeté t , po l i t i ká j ának a l aku lásá t , b í r á l v a egyfelől a nemze t i kérdés-
ben m e g m u t a t k o z ó doktr iner vonásoka t , de rávi lágí tva másfelől azokra a 
súlyos e l l en tmondásokra és nehézségekre , amelyekkel a soknemzet iségű 
országban az egymássa l ü tköző nemzet i é r d e k e k és az e g y m á s t keresztező 
nemze t i és osz tá lyé rdekek köve tkez tében a szocial is ta mozga lomnak szembe 
ke l le t t néznie.**** 
A Monarchia nemzetiségi p rob lémái igen n a g y súllyal szerepel tek a Buda -
pes ten 1964-ben megrendeze t t nemze tköz i konfe renc ián . E n n e k anyaga az 
I n t é z e t gondozásában l á to t t napvi lágot .***** 
Magyaro r szágnak a Monarch ián belül e l foglal t helyét nem csak a gazda-
ság*, hanem a po l i t i ka tö r t éne t v o n a t k o z á s á b a n is vizsgálat alá v e t t é k az ú j a b b 
m u n k á k . így a po l i t ika i helyzet értékelése s z e m p o n t j á b ó l e lemezte egy t anu l -
m á n y a legfelső s z i n t ű döntések m e g h o z a t a l á n a k jogi és tényleges modell je kö-
zö t t i kü lönbségeket mind a t i sz tán belügyi , mind az ún . közös ü g y e k terén.****** 
Mind a k iegyezés kérdéskörének , m i n d Magyarország monarchiabel i 
he lyzetének megközel í téséhez a d a l é k o t j e l e n t e t t e k azok a j o g t ö r t é n e t i aspek-
t u s ú m u n k á k , a m e l y e k a m a g y a r veze tő ré teg jog i ál lásfoglalását v izsgál ták . 
E z e k ké t fő t ö r e k v é s t á l l ap í to t t ak meg ennek k a p c s á n : az osz t r ák central iz-
mussa l szemben a maximál is tö rvényesség b iz tos í t ásá ra , és ezzel együ t t az 
* Ka tus László: A magyar pol i t ika i vezető ré teg és a nemzetiségi ké rdés a kiegyezés 
ide jén . Kéz i ra tban . 
** L. még: K a t u s László: Über die wir tschaf t l ichen u n d gesellschaftlichen Grundlagen 
der Na t iona l i t ä t en f r age in Ungarn vor d e m ersten Wel tk r i eg . L.: Die na t iona le Frage in der 
Öster re ich-Ungar ischen Monarchie. 1900 — 1918. Bp. 1966. 
*** Szász Zo l t án : A magyar k o r m á n y o k tervei a nemzetiségi pénz in téze tek á l lami 
ellenőrzésére (1902 —1904). Századok, 1966. 1. sz. — Szász Zol tán : Tisza I s t v á n első k o r m á n y á -
n a k r o m á n nemzetiségi pol i t iká ja 1903 —1905. Tör ténelmi Szemle, 1968. 3. sz. 
**** Mucsi F e r e n c : Munkásmozga lom és nemzet i ké rdés Magyarországon. Kéz i r a tban . 
***** Die n a t i o n a l e Frage in der Österre ichisch-Ungarischen Monarchie. 1900 — 1918. 
B p . 1966. Szerk. H a n á k Péter és Szász Zoltán. 
****** H a n á k P é t e r : Hungary in the A u s t r o - H u n g a r i a n Monarchy . . . id. t anu l -
m á n y . 
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1848-as a l k o t m á n y t ó l va ló eltérés lehető leplezésére i r ányu ló erőfeszí tést . 
I lyen módon ez a jogpol i t ika ke t tős a rcu la to t m u t a t . * 
A po l i t i ka tö r t éne t kérdéseiről szólva emlékez te tn i kell a r ra , hogy a kor-
szak m u n k á s m o z g a l m á n a k k u t a t á s a elsőrendűen n e m az In téze t ke re t ében 
folyik. E n n e k ellenére t ö b b k i sebb-nagyobb t a n u l m á n y fogla lkozot t a demok-
ra t ikus baloldal egyes p rob lémáiva l , az 1905 — 6-os pol i t ika i válsággal , az 
S Z D P po l i t iká jáva l , Szabó E rv innek és körének tevékenységével , az orosz-
országi f o r r a d a l m a k magyarország i ha tásáva l .** 
Mint k o r á b b a n j e l ez tük , a l egú jabb kori t ö r t éne t i k u t a t á s o k kiépí tésére 
vona tkozóan 1960-ban szü le te t t a döntés , s az osztá ly 1960 őszén kezdte meg 
tevékenységét .*** Természetesen k o r á b b a n n e m csupán a szervezeti ke re t ek 
h iánya gá to l t a a l egú jabb kori t ö r t éne t i k u t a t á s k ia l aku lásá t , megerősödését . 
Nem kétséges ugyanis , hogy a személyi ku l tusz béklyói á l ta l t ö r t é n e t t u d o m á -
n y u n k r a r a k ó d o t t számos szellemi bal laszt fő t e rhe i t éppen a modern k u t a t á s o k 
viselték, melyeke t p ropaganda-sz ínvona l ra , pá r tosság ü rügyén hamis pol i t ika i 
felfogások t u d o m á n y t a l a n igazolására k í v á n t a k fe lhasználni . í gy az 1956 
előtt i k u t a t á s o k fe l t á r t a n y a g á b a n kevés m a r a d a n d ó t t a lá ln i . Bizvást ál l í t-
h a t j u k t e h á t , hogy a l e g ú j a b b kor t ö r t éne t ének va lóban t u d o m á n y o s k u t a t á s á -
hoz az a fo rdu la t t e r e m t e t t e meg a kedvező légkör t , amelye t az MSZMP t u d o -
m á n y p o l i t i k á j á n a k k ia laku lása je lképezet t . 
E g y o l d a l ú lenne t e rmésze tesen , ha a l egú jabb kori k u t á t á s i nehézségek 
számbavéte léné l csak a külső tényezőkről t e n n é n k eml í tés t , s megfeledkez-
nénk arról , hogy a korszak többny i re f i a ta l k u t a t ó g á r d á j a az 50-es években 
nem n y e r h e t t e el azt a szükséges mesterségbeli t u d á s t — szakszerű for rás-
kr i t ika , t ényanyag - f e l t á r á s , köve tkez te tések levonása , á l ta lános í tások mega la -
pozot t sága —, melyre ehhez a tel jesen ú j , szinte f e l t á ra t l an időszaknak a k u t a -
tásához szüksége let t vo lna . A l egú jabb kori t ö r t éne tben a p á r t t ö r t é n e t és a n e m -
zeti tö r t éne lem helyes v i szonyának t i sz tázása megkövete l te , hogy a t ömeg-
mozga lmaka t a gazdasági és poli t ikai helyzet te l szoros összefüggésben m u t a s -
suk be, hangsú lyozva az u ra lkodó osztá lyok po l i t i ká j ának s a munkásmozga lom 
fej lődésének d i a l ek t i ká j á t , kö lcsönha tásá t ; v i t a t v a azt a szemléletet , mely az 
ura lkodó osztá lyok p o l i t i k á j á n a k önmozgásá t , i l letve a n n a k jelentőségét ké t -
ségbe v o n t a , s így a pol i t ika i t ö r t éne t í r á s t meg a k a r t a fosz tan i az u r a lkodó 
osztályok poli t ikai mozgásának , sokszor egyes személyek vagy csoportok poli-
t ika i t evékenységének ábrázolásá tó l . 
* Sarlós Béla: A kiegyezés jogpol i t iká ja . Századok, 1968. 6. sz. Sarlós Béla: Csemegi 
Káro ly és a kiegyezés. Tör téne lmi Szemle, 1968. 1 — 2. sz. 
** Mucsi Ferenc: Szabó E rv in , az ellenzéki szociá ldemokra ták és az MSZDP válasz tó-
jogi t a k t i k á j a az 1905 — 6. évi poli t ikai válság időszakában. Bá r t tö r t éne t i Köz lemények , 
1967. 1. sz. — Mucsi Ferenc: A február i orosz fo r rada lom, a s tockholmi konferencia és az 
MSZDP. L.: Ötven év. A N a g y Október és a magyarországi f o r r a d a l m a k c. t a n u l m á n y k ö t e t . 
Bp. 1967. 
*** Vezetője Ránk i György h. igazgató; helyet tese Lackó Miklós. 
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Jó l l ehe t , elsősorban p r a k t i k u s okokból , az I n t é z e t (a P á r t t ö r t é n e t i 
In t éze t t e l fenná l ló m u n k a m e g o s z t á s m i a t t ) kevésbé fogla lkozot t a m u n k á s -
mozgalom kérdéseivel , v a l a m e n n y i elvi kérdésével szembe ke l le t t néznie . Meg 
kel let t í té ln ie , mi volt a m u n k á s m o z g a l o m és a K M P szerepe a korszak fe j lődés-
t ö r t é n e t é b e n , hol és mikor t u d t a köve tn i , ill. közvet lenül befolyásolni az ese-
ményeke t , m i k o r és hogyan v á l t a K M P m i n t potenciál is veze tő p r o p a g a n d a - és 
agitációs csopor tbó l a n e m z e t i t ö r t éne t közvet len f o r m á l ó j á v á ; hogyan í t é l j ük 
meg a legális m u n k á s m o z g a l m a t , a Szoc iá ldemokra ta P á r t szerepét . 
Mivel k u t a t á s i t e r ü l e t e legfontosabb részét a Hor thy - r endsze r képez te , 
az 50-es é v e k b e n k i a l aku l t dogmat ikus leegyszerűsí tés, p r o p a g a n d i s z t i k u s 
szólamok he lyébe olyan t ö r t é n e t i képe t kel le t t kidolgozni , mely a magyaro r -
szági e l lenfor rada lmi r endsze r t úgy helyezi el a korabel i E u r ó p á b a n , hogy képe-
sek l együnk a nemzetközi je lenségek a d e k v á t nemzet i a lka lmazásá ra , s a klasz-
szikus és s a j á t o s fejlődési f o l y a m a t o k je lentkezésének f e l t á rá sá ra . Meg kel le t t 
m u t a t n i a m a g y a r t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k sa já tos jel legét , az u ra lkodó 
osztályok összetételének a h a g y o m á n y o s beál l í táson (a n a g y b i r t o k - n a g y t ő k e 
szövetsége v a g y egysége) t ú l m e n ő sa j á tos sága i t , a fas izmus sa j á tos t á r s a d a l m i 
bázisá t s megjelenési f o r m á i n a k és a k o r s z a k b a n b e t ö l t ö t t szerepének ebből 
köve tkező sa já tossága i t . 
Egészen különleges elvi p r o b l é m á k a t v e t e t t fel az 1945 u t án i t ö r t éne t í r á s 
kérdése, m e l y e k lényegét röviden k é t s zempon tban f o g l a l h a t j u k . össze: 
szembe ke l l e t t nézni a po l i t ika i t a k t i k a teore t izá lásával , másrész t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y r a is a lkalmazni ke l le t t J ean R i c h a r d Bloch m o n d á s á t : „Az író n e m -
csak a b e v é g z e t t munka h iva t a los magasz t a ló j a . H a így vo lna , eléggé neve t -
séges szerepe t tö l tene be, és i n k á b b ,a be fe j eze t t m u n k á k fe lügyelője ' g ú n y n é v 
il letné m e g . " 
Az 1918/19-es f o r r a d a l m a k problémái a lko t t ák a l e g ú j a b b kori t ö r t é n e t i 
k u t a t á s i t e m a t i k a első fő ké rdésé t . A M S Z M P K B P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t é v e l 
k ia lakul t m u n k a m e g o s z t á s n a k megfelelően i t t az In t éze t elsősorban o lyan, a 
nemze t i t ö r t é n e t e t szélesebben ér intő kérdéseket t e t t k u t a t á s t á r g y á v á , 
melyek add ig csak részben v a g y egyá l ta lán n e m vo l t ak f e l k u t a t v a . I lyen jel-
legű t a n u l m á n y o k a t j e l e n t e t t ü n k meg a f o r r a d a l m a k 50. év fo rdu ló já ra készül t 
t a n u l m á n y k ö t e t b e n ; * i lyen jel legűek azok a k u t a t á s o k , amelyeke t a Tanács -
köz tá rsaság nemzetiségi p o l i t i k á j á t i l letően f o l y t a t t u n k . K u t a t ó i n k a r ra keres-
t ek vá lasz t , hogy a szomszéd népek f o r r a d a l m á r a i és a Tanácsköz tá r saság 
vezetői m i k é n t t e k i n t e t t é k a magya r f o r r a d a l m a t , mi lyen összefüggéseket 
l á t t a k a M a g y a r Tanácsköz tá r saság és a D u n a v ö l g y népei t o v á b b i együt té lésére 
v o n a t k o z ó a n . Ugyanez a kérdésfe lve tés is szükségessé t e t t e , hogy ú j b ó l meg-
vizsgál juk 1918/19 v o n a t k o z á s á b a n a szociális mozga lmak és a burzsoázia 
veze t te n e m z e t i mozga lmak egymáshoz va ló v i szonyát , a t á r s a d a l m i ha l adás és a 
* Ö t v e n év. A Nagy O k t ó b e r és a magyarországi fo r rada lmak . T a n u l m á n y o k . Szerk. 
L. Nagy Zsuzsa , Zsilák András . Budapes t . 1967. 
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nemzet i á l l am megte remtésének kérdésé t 1918/19-ben. Abból a h a t á r o z o t t cél-
ki tűzésből k i indulva , h o g y a magya r t ö r t é n e l m e t széles nemzetközi összefüg-
gésben és p e r s p e k t í v á b a n vizsgál juk, f o l y t a t t u n k k u t a t á s o k a t a f o r r a d a l m a k 
k ü l p o l i t i k á j á t , nemzetköz i diplomáciai t evékenységé t i l letően. E b b e n az össze-
függésben megje len t m u n k á l a t o k v i lágosan m u t a t t á k a n a g y h a t a l m a k , vala-
min t a k ö z t ü k levő e l len té tek je lentős szerepét 1918/19-ben, f e lde r í t e t t ék a 
párizsi békekonferenc ia ál lásfoglalását a Magyar Tanácsköz tá r sa ságga l és a 
szovjete l lenes in te rvenc ióva l k a p c s o l a t b a n , v a l a m i n t ismétel ten a l á h ú z t á k , 
hogy a X X . században sem a f o r r a d a l m a t , sem az e l l enfor rada lmat n e m lehet 
elszigetelt nemze t i je lenségként fe l fogni ; a fo r rada lom kimenete le , s ikere vagy 
kuda rca a belső erők mel l e t t fokozo t t an a külső erők függvénye .* 
Viszonylag e lő reha lado t t abb vo l t m á r k o r á b b a n is az e l lenforradalmi 
korszak gazdaság tö r t éne t i kérdéseinek feldolgozása. E t ek in t e tben az elmúlt 
években elsősorban még mindig v i szonylag kevéssé feldolgozott per iódus , a 
20-as évek gazdaság tö r t éne tének t i s z t ázásá ra t ö r e k e d t ü n k , f igye lembe véve az 
ú j közgazdasági módszereke t , a gazdasági fej lődés komplex i t á sá t , e l emez tük az 
infláció és stabil izáció, a vámpol i t ika kérdésein t ú lmenően a gazdaság f inan-
sz í rozásának és a tőkefe lha lmozás p r o b l é m á j á n a k kérdésé t . A m u n k á l a t , melv 
a m a g y a r t á r s ada lom t ö r t é n e t é t is á t t e k i n t i a ko r szakban , számos kérdésben 
korr igál ta az 50-es évek felületes, d o g m a t i k u s ál lásfoglalásait .** 
Az e l lenforradalmi korszak be lpo l i t i ká j ának k u t a t á s á b a n az In t éze t az 
e lmúl t e sz tendőkben elsősorban a 30-as évekre koncen t r á l t a k u t a t á s a i t . I t t 
arra t ö r e k e d e t t , hogy sz isz temat ikus á t t e k i n t é s t szerezzen a korszak legfonto-
sabb pol i t ikai eseményeiről , az osz tá lyerők mozgásáról , az egyes pol i t ika i cso-
por tok tevékenységérő l és a k o r m á n y z a t i poli t ika fo rmálódásá ró l . Az ellen-
fo r r ada lmi korszak po l i t i ká j ának f o r d u l ó p o n t j á t r a g a d t a meg az a monográ f i a , 
mely a Beth len- rendszer bukásá t és a Károly i Gyula k o r m á n y időszaká t dol-
gozta fel . Az ura lkodó osz tá lyok belső erőviszonyai t elemezve m e g m u t a t t a azt 
a h á r o m fő poli t ikai c sopor to t , me lyekre a Bethlen-rendszer t á m a s z k o d o t t , és 
mélyen elemezte azoka t az okokat és k ö v e t k e z m é n y e k e t , melyek a gazdasági 
válság időszakában a s t a t u s quo fe lboru lásához és az erőviszonyok megvá l tozá-
sához, a szélsőjobboldal i , fasiszta e rők erősödéséhez vezet tek .*** 
A szélsőjobboldal po l i t iká ja , összefüggésben azzal a r endk ívü l fontos 
v i takérdésse l , menny iben lehet a k é t v i l ágháború időszakában a m a g y a r poli-
t ika i rendszer t fas iszta rendszernek t ek in t en i , más a spek tusokban is foglalkoz-
t a t t a az In téze t k u t a t ó i t . A nyi laskeresz tes mozga lom t ö r t é n e t é t feldolgozó 
monográ f i a a magyarország i szélsőjobboldal i mozga lmak belső t á r sada lmi , 
pol i t ikai , va l amin t külső , nemzetközi tényezőiről a d o t t á t t ek in t é s t . E lemezte a 
szélsőjobboldal i mozgalom há t t e r é t a lko tó három csopor to t , k i m u t a t t a a nyilas-
* L. Nagy Zsuzsa: A párizsi békekonferenc ia és Magyarország 1918 — 19. Kossu th 1965. 
** Berend T. I v á n — R á n k i György: Magyarország gazdasága az első v i l ágháború u t á n 
1 9 1 9 - 2 9 . Bp. 1966. 
*** Márkus László: A Károlyi Gyula k o r m á n y bel- és külpol i t iká ja . B p . 1968. 
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keresztes mozgalom belső fe j lődésé t ; végül a ko r ideológiai t ö r t é n e t e v o n a t k o -
zásában az ag rá r i zmusban , a nac iona l i zmusban , mely Tr ianon u t á n különösen 
agresszív sz ínezete t k a p o t t , az an t i s zemi t i zmusban és az ún . keresz tény gon-
do l a tban jelölte m e g a szélsőjobboldali mozga lom ideológiai gyökere i t . Mind a 
négy ideológiai e lemnél u g y a n a k k o r hangsú lyoz ta a konze rva t ív , b izonyos 
fokig még a X I X . századba nyú ló reakciós, an t ikap i t a l i s t a , ant i l iberál is eszmék 
metamorfóz i sá t , a X X . századi f a j elemélet tel , fasiszta gondola tokka l va ló 
egybeo lvadásá t , u g y a n a k k o r konze rva t í v v o n á s a i n a k m e g m a r a d á s á t . * 
A második v i l ágháború k o r á b b a n és t e rmésze tesen az e lmúl t években is 
különösen kü lpo l i t ika i szempontbó l ke l te t te fel a t u d o m á n y o s k u t a t ó k é rdek-
lődését . N a g y a r á n y ú for rás fe l tá rás , publ ikáció t ö r t é n t , me ly egyarán t fel-
ölelte a korszakra vona tkozó legérdekesebb d o k u m e n t u m o k ' v á l o g a t o t t k i adá -
sá t , va l amin t a m a g y a r kü lügymin i sz té r ium i r a t a inak rendszeres pub l iká -
lását .** 
A magya r kü lügymin i sz t é r ium a n y a g á n a k publ ikálása r endk ívü l n a g y -
igényű és hosszú m u n k a s z a k a s z t igénybe vevő vál la lkozás . R a n g j á t már ö n m a -
gában az a k ö r ü l m é n y is m e g a d j a , hogy az angol , néme t és b izonyos fokig az 
olasz kü lügymin i sz t é r ium i r a t a i n a k rendszeres publ iká lása u t á n a m a g y a r 
kü lügymin i sz té r ium a negyedik E u r ó p á b a n , a m e l y n e k t ö r t é n e t i forrásai az 
európa i d ip lomáciá t t a n u l m á n y o z ó k rendelkezésére ál lnak. A vál la lkozás eddig 
is n a g y elismerést és érdeklődést v á l t o t t ki, n e m c s a k a hazai , de fokozo t tan a 
nemzetközi t ö r t énész közvélemény köreiben is. 
Emel le t t n e m r é g nye r t pub l iká l á s t a n é m e t kü lügymin i sz t é r ium m a g y a r 
vona tkozású levél tár i a n y a g á n a k t a r t a l m a s v á l o g a t á s a , mely a n é m e t — m a g y a r 
külpol i t ikai kapcso la tok ra , a magyarországi n é m e t kisebbség kérdéseire , külö-
nösen a háború a l a t t i gazdasági p r o b l é m á k r a , a m a g y a r belpol i t ikai kérdésekre , 
va l amin t a német megszállás t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a n t e t t közzé r endk ívü l 
fon tos és érdekes ú j d o k u m e n t u m o k a t . * * * 
A fo r rás fe l t á ráson tú lmenően számos m u n k a próbá l ta a m a g y a r külpoli-
t ika egyes kérdései t részletesebben megvizsgálni , m á s m u n k á k pedig éppen az 
eddigi igen s o k i r á n y ú és alapos k u t a t á s o k r a t á m a s z k o d v a m á r a magya r kül-
pol i t ika első összefoglalásának igényével is f e l l ép tek . Részletes feldolgozás 
jelenleg részben a 30-as évek m a g y a r kü lpo l i t i ká j á r a és ezen belül is elsősorban 
Magyarország és a k i s a n t a n t kapcso l a t á r a v a l a m i n t az 1939—41-es időszaknak 
komplex külpol i t ika i feldolgozására t e r j e d t ki .**** 
* Lackó Miklós: Nyi lasok, nemzetiszocial is ták. B p . 1966. 
** Diplomáciai i r a t o k Magyarország kü lpol i t iká jához 1936 —1945. I I . k ö t . : A müncheni 
egyezmény lé t re jö t te és Magyarország kü lpo l i t iká ja 1936 —1938. Összeál l í tot ta és sa j tó alá 
r endez te Á d á m Magda . B p . 1965. IV. kö t . : Magyarország külpol i t iká ja a I I . v i lágháború 
k i törésének időszakában 1939 — 1940. Összeál l í tot ta és s a j t ó alá rendezte J u h á s z Gyula . 
Bp. 1962. 
*** A Wilhe lmst rasse és Magyarország. Kossuth , 1968. (Szerkesztés és előszó: B á n k i 
György, Pamlény i E r v i n , Tilkovszky L ó r á n t , Juhász G y u l a . ) 
**** Ádám M a g d a : Magyarország és a k i san tan t a 30-as években. Bp . 1968. — J u h á s z 
G y u l a : A Te lek i -kormány külpol i t iká ja 1939 — 1941. Bp. 1964. 
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Az összefoglaló feldolgozás viszont n e m csupán az eddigi e redmények 
szintézisét n y ú j t j a , h a n e m 1919, v a l a m i n t a Ká l l a i -ko rmány időszaka kül-
poli t ikai t evékenységében fon to s ú j t é n y a n y a g g a l és f igye lemremél tó ú j szem-
pon tokka l mé ly í t e t t e el t ö r t é n e t i i smere te inke t , és segíti a H o r t h y - k o r s z a k kül-
po l i t i ká j ának tel jességében va ló megismerésé t , ill. b e m u t a t j a a nemze tköz i 
pol i t ikával va ló összefüggéseket .* 
A másod ik v i l ágháború időszaka a lka lmas ar ra , hogy a nagy nemze tköz i 
összefüggéseket és a kü lpol i t ika kérdései t helyezzük e lőtérbe , a r endk ívü l 
érdekes, izgalmas d o k u m e n t u m o k , a v iha ros események az olvasók és tö r t é -
nészek f igye lmét egya rán t óha t a t l anu l a külpol i t ika kérdése i felé t e re l ik . Az 
e lmúl t esz tendőkben a z o n b a n megindul t az a k u t a t ó m u n k a is, mely a külpoli-
t ika mellet t mos t már a be lpol i t ika kérdése inek is n a g y o b b f igyelmet szentel . 
Az első k o m o l y a b b t u d o m á n y o s e r edmény e t e k i n t e t b e n I n t é z e t ü n k b e n a 
második v i lágháború a l a t t i nemzet iségpol i t ika i kérdésekről születe t t . 1938 és 
41 közö t t Magyarország i smét nemzetiségi országgá l e t t , l akosságának min t -
egy 25%-a vol t nem m a g y a r . I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t különösen é rdekes és 
tanulságos vo l t , va jon t u d o t t - e t a n u l s á g o k a t levonni a m a g y a r u ra lkodó osz-
tá ly 1918-ból, va jon képes vol t -e va lamifé le ú j nemzet iségi poli t ika inaugurá -
lására. A kérdésről szóló monográ f i a egyér te lműen azt t a n ú s í t j a : nem. Több-
ségükben n e m t a n u l t a k a tö r téne lemhői , s h a egyes veze tő pol i t ikusok kísérle-
t ez tek is valamiféle m ó d o s í t o t t , j a v í t o t t nemzetiségi pol i t ika bevezetésével , 
azt hol az á l l amapa rá tu s , közigazgatás el lenállása h i ú s í t o t t a meg, hol a nemze t -
közi helyzet vagy pedig egyes nemzet i ségek poli t ikai fe j lődése t e t t e messze 
t ú l h a l a d o t t á , időszerűt lenné.** 
Az e l lenforradalmi korszak kül- és belpoli t ikai szempontbó l egya rán t 
befejező szakaszá t hazánk n é m e t megszál lásának t ö r t é n e t e jelezte. Az ország 
n é m e t megszál lásának t ö r t é n e t é t feldolgozó monográf ia a megszállás tö r téne-
t én tú lmenően elsősorban a korabel i m a g y a r kü lpo l i t iká ra , illetve e külpoli-
t ika csődjére vona tkozóan szolgál t anu l ságga l , másrész t b e m u t a t j a a német 
megszállás magyarországi sa já tossága i t . U t a l arra , hogy a német megszállás 
rendszere Magyarországon n e m volt azonos í tha tó a n é m e t megszállás á l t a lános 
módszereivel ; nagy jábó l t a l á n Dánia esetével volt p á r h u z a m o s (it t is csak 
1943-ig), amenny iben a s z á m u k r a megh ízha tó k o r m á n y kinevezése és bizonyos 
vezető pozíciókba megfelelő szélsőjobboldal i elemek beü l te tése u t á n az ál lam-
a p p a r á t u s t ér in te t lenül h a g y t á k . Ez a lka lmas volt egyfelől az ellenállás és a 
feszültség levezetésére, másfelől arra , h o g y a megszállás ka tona i , üldözési 
funkciói t is jórészt a m a g y a r á l l a m a p p a r á t u s segítségével, esetleg a n n a k révén 
végezhessék el.*** 
• * J u h á s z Gyula: Magyarország kü lpo l i t i ká j a 1919 — 1945. Up. 1969. 
** Ti lkovszky Lóránd : Revízió és nemzet iségpol i t ika Magyarországon (1938 —1941.). 
Rudapes t , 1967. 
*** Ránk i György: 1944. március 19. K o s s u t h , 1968. 
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A legú jabb k o r t ö r t é n e t e k u t a t á s á b a n , m i n t már j e l e z t ü k , speciális p r o b -
l é m á t , nehézséget okoz a nép i demokrác ia k o r s z a k á n a k k u t a t á s a . E ko r szakra 
vona tkozóan kü lönösen áll az a megál lap í tás , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
tényleges lehetőségei t csak az 1956 u t á n b o n t a k o z ó ú j ideológiai és pol i t ikai lég-
k ö r kezdte meg te remten i ; c s a k ez u t án i n d u l h a t o t t meg a korszak t ö r t é n e t -
t u d o m á n y á n a k kiemelése az á lmarx i s t a apologet ika s a t eo re t ikus r a n g r a 
emel t poli t ikai t a k t i k a kénysze r í t ő kerete iből . Kétségte len , hogy a k u t a t á s t 
e lősegí tet te , h o g y sokkal j o b b a n t á m a s z k o d h a t o t t a k o r á b b i korszakok t u d o -
m á n y o s f e l t á r á s á r a ; hogy m a g u k a korszak f i a t a l k u t a t ó i is é re t t ekké , t a n u l -
t a b b á vá l t ak . Az In téze t k u t a t á s a a népi demokrác ia t e rén , hasonlóan az 1918/ 
19-es per iódushoz, n e m öleli fe l a t é m a egészét . I t t is b izonyos megosztás áll 
f e n n az In téze t és az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze te k ö z ö t t , amen n y ib en 
az In téze t i n k á b b a t á r s a d a l o m - , a gazdaság tör téne t i és b izonyos á l t a l ános 
pol i t ika i t ö r t é n e t i kérdések fe ldolgozásával foglalkozik. 
A k i fe jeze t t en gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k a t a 60-as évek elején elkészült 
k é t monográf ia a lapozta m e g . * A többi m u n k á l a t o k e lsősorban az ag rá r -
t ö r t é n e t r e v o n a t k o z t a k . Az e t á r g y b a n e lkészül t m u n k a k i m u t a t t a , hogy a 
45-ös fö ldreform n e m egyszerűen ag rá r re fo rm vol t , h a n e m olyan fo r r ada lmi 
je l legű agrá r -á ta laku lás , mely j ó v a l t ú l m u t a t a szokásos polgár i d e m o k r a t i k u s 
je l legen és csakis az ú j népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m k e r e t é b e n é r the tő m e g . 
Érdemleges e r edményeke t é r t el ez a k u t a t á s a nép tömegek szerepét i l letően a 
fö ld re form v é g r e h a j t á s á b a n . * * 
A tovább i k u t a t á s o k e l sősorban a pa r a sz t s ág t á r s a d a l m i szerkezetének 
á t a l aku lá sá t v izsgá l t ák , szinte r é t egenkén t f e l t á r v a a pa r a sz t s ág he lyze té t és 
á t a l aku lá sá t m i n d a 45-öt k ö z v e t l e n ü l köve tő , mind a később i á t a l aku lá sok 
f o l y a m á n . Ezek a k u t a t á s o k n a g y levéltári a n y a g r a t á m a s z k o d v a b e m u t a t j á k , 
h o g y a fö ld re fo rm u t á n is a szegényparasz t ság m a r a d t a fa lu l egnagyobb 
ré tege , és v i szonylag s z á m o t t e v ő volt a fö ld te lenek l é t s z á m a is. Ú j sze rűen 
p r ó b á l j á k megközel í teni a g a z d a g parasz t ság foga lmát , a haza i gazdasági és 
t á r s a d a l m i fe j lődés f igye lembevé te le a l ap ján , és részletesen f e l t á r j á k az 50-es 
é v e k súlyos agrá rpo l i t ika i h ibá i t . *** 
Hasonló k u t a t á s o k a t v é g e z t e k az I n t é z e t m u n k a t á r s a i a munkásosz t á ly 
v o n a t k o z á s á b a n is, képet a d v a a munkásosz t á ly körében végbemen t á t a l a -
kulásokról , a m u n k á s s á g s z á m á n a k , belső összetéte lének, t á r s a d a l m i eredeté-
n e k , szakmai és szakképzet t ség i ré tegződésének a lakulásáról , a m u n k á s o s z t á l y 
megvá l tozo t t t á r s a d a l m i he lyérő l , a be- és k i á r amlás mére te i rő l . A t a n u l m á n y 
* Berend T . I v á n : Új jáépí tés és a nagytőke elleni harc Magyarországon 1945 —1948. 
B u d a p e s t , 1962. — R á n k i György: Magyarország gazdasága az első 3 éves t e rv időszakában 
( 1 9 4 7 - 1 9 4 9 ) . B u d a p e s t , 1963. 
** Fö ld re fo rm. 1945. T a n u l m á n y és d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . Beveze tő : M. Somlya i 
M a g d a . Budapes t , 1965. 
*** Orbán Sándo r készülő m o n o g r á f i á j a : A m a g y a r parasztság szerkezet i á t a l aku l á sa 
és megje lent t a n u l m á n y a i (lásd mel l ék le t ) 
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n é h á n y ú j e lvi -módszer tani p r o b l é m á t is fölvet (pl. a munkásosz t á ly mai 
foga lma , ha tá ra i , a t echn ika i fe j lődés és a m u n k á s o s z t á l y szerkezete s tb.)*. 
A polit ikai t ö r t é n e t i k u t a t á s o k eredményei elsősorban a nép f ron t és 
koalíció kérdésében m u t a t k o z t a k . * * A monográf ia fe lá l l í to t ta az európai nép-
f ron t -mozga lmak kü lönböző t í pusa i t , számos ú j ér tékelés t t a r t a l m a z az 1944-es 
ideiglenes k o r m á n y lé t re jö t téve l kapcso la tosan , elemzi az egyes p á r t o k állás-
fog la lásá t és elképzeléseit a n é p f r o n t r a és annak p e r s p e k t í v á j á r a vona tkozóan , 
végül a marx is ta t ö r t é n e t i i roda lomban elsőként dolgozza fel az 1947 — 48-as 
nemze tköz i fo rdu la to t , és az ennek ha t á sá r a a K o m m u n i s t a P á r t nép f ron t -
p o l i t i k á j á b a n beköve tkeze t t vá l t ozásoka t , m a j d to rzu lásoka t . 
Jó l lehet az egye temes t ö r t é n e t i k u t a t á s igénye a fe l szabadulás t köve tő 
években igen korán j e len tkeze t t m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k b a n , s a népi demok-
ra t ikus országok akadémia i in tézete i közül először h a z á n k b a n létesül t külön 
osz tá ly az egyetemes t ö r t éne t t a n u l m á n y o z á s á r a , * * * mégis hosszú éveken át 
k ü z d ö t t ez a részleg a kezdet nehézségeivel . Az 50-es évek t echn ika i t e rmésze tű 
p rob lémái (egyes m u n k a t á r s a k még hiányos nye lv i felkészültsége, külföldi 
fo r r á sanyagok hozzáférhete t lensége) az idők f o l y a m á n mego ldód t ak ; vol t azon-
ban ezek mellett egy elvi kérdés is, melyre nagyon nehéz volt fe leletet ta lá lni . 
Az egye temes tö r t éne l em óriási t e rü le t én melyek azok a pon tok , amelyekre 
f i g y e l m ü n k e t i r ány í t an i kell; medd ig t e r j ednek a k u t a t á s térbel i és időbeli 
h a t á r a i ; hol húzzuk meg érdeklődésünk és gyakor la t i m u n k á n k l imeseit . 
Hosszú vi ta u t á n m i n d i n k á b b győzöt t az a felfogás, hogy az egyetemes 
t ö r t éne l em művelése a szó igazi é r te lmében sokkal t ö b b , min t egyet len ország 
tö r t éne lmének i smere te és fe ldolgozása; az egyetemesség m a g á b a n rej t i az 
egymássa l összefüggő jelenségek egész sorának a v izsgá la tá t és az összehason-
lító módsze r t , mer t csakis ezen az ú t o n é rhe tők el a r é szku ta t á sok összegezését 
n y ú j t ó á l ta lános í tások . 
Az egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s o k ilyen mé lyebb ér te lmezése ugyan a 
60-as évek elejétől po lgár jogot n y e r t , mégis részben a régebbi m u n k á k befe-
jezésének igénye, részben egyéb nehézségek fo ly t án i n k á b b csak a 60-as évek 
közepére kezdet t az egyetemes t ö r t é n e t i k u t a t á s v i lágosabb és h a t á r o z o t t a b b 
prof i l t nyern i . E k k o r r a sikerült t i sz tázn i , hogy a ke le t -európai fej lődés fő 
vonala iból a jelen szakaszban elsősorban a polgári á t a l aku lás és n e m z e t t é válás 
f o lyama ta i r a összpontos í t suk f i gye lmünke t , vá lasz t keresve a dunavölgy i 
népek X X . századi fe j lődésének számos p r o b l é m á j á r a , másrész t az ún . n y u g a t -
európai tö r t éne t t e l foglalkozó k u t a t ó k elsősorban a második v i lágháború 
előzményeire , a ké t v i lágháború közö t t i d ip lomác ia tö r t éne t re , a n a g y h a t a l m a k 
kele t -európai po l i t i ká j á ra fo rd í t sák f igye lmüke t , s e t e rü le te t ku t a s sák beha tóan , 
* Lackó Miklós: Szerkezeti vá l tozások a magyar m u n k á s o s z t á l y összetételében 1945 — 
1962. (A 20 év c. t a n u l m á n y k ö t e t b e n ) . B u d a p e s t , 1965. 
** Ságvári Ágnes: Nép f ron t és koalíció Magyarországon 1935 — 1948. Budapes t , 1968. 
*** Egyetemes t ö r t éne t i osz tá lyunk vezetője Kovács E n d r e : he lyet tese Csatári Dániel. 
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szerencsésen egyes í tve i t t a kü l fö ld i források n y ú j t o t t a lehetőségeket az ide-
vona tkozó bőséges hazai levél tár i anyaggal . 
Végül, de n e m u to l sósorban , f e l a d a t u n k n a k l á t t u k a nemze tköz i munkás-
mozgalom t ö r t é n e t é n e k t a n í d m á n y o z á s á t . 
A ke le t -európai fej lődés összehasonlí tó k u t a t á s a e lsősorban a polgári 
á t a l aku lás sa j á tos sága i t és a kap i t a l i s t a fe j lődés fő vonása i t p r ó b á l j a meg-
közelí teni. Az u t ó b b i évek t a n u l m á n y i v i tá i során m e g p r ó b á l t u k t i sz tázni a 
kelet-európai fe j lődésnek a n y u g a t - e u r ó p a i fe j lődéshez való v i s zonyá t , a Bal-
k á n helyzetét a ke le t -európai fe j lődésben , a ke le t -európai függet lenségi harcok és 
a polgári á t a l aku lás összefüggéseit . E m u n k á l a t o k kere tében t e s z ü n k kísérletet 
a nemzet i megú ju lás i mozga lmak k u t a t á s á r a , a fe lvi lágosodás s a nemzeti 
mozga lmak összefüggéseinek ábrázo lására .* A ke le t -európa i kap i t a l i s t a fejlődés 
összehasonlí tó v i z sgá la t á t i r ányoz ta elő az a m u n k á l a t , me ly K e l e t - e u r ó p a X I X . 
századi gazdasági fe j lődésének f ő b b vonása i t t á r j a fel, b e m u t a t v a a külön-
böző kelet-európai t í pusok k i a l aku lá sá t , az ipari fo r rada lom ke le t -európa i sa já -
tosságai t és K e l e t - E u r ó p á n a k a modernizá lódó v i lággazdaságba való beillesz-
kedését .** Végül, a ke le t -európai fe j lődést m á s összefüggésekben, e lsősorban a 
X X . századi m u n k á s m o z g a l o m kérdése iben közelí t i meg a r o m á n — m a g y a r I I . 
v i l ágháború a la t t i viszony gazdagon kidolgozot t t ab ló j a , mely nemcsak az 
erdélyi munkásmozga lom fe j lődésének legtel jesebb kidolgozását a d j a , de a 
m a g y a r — r o m á n pol i t ika i és d ip lomácia i kapcso la tok mélyen anal izá l t képé t is 
m u t a t j a , és az e rdé ly i p r o b l é m á n a k az ezzel kapcsola tos pol i t ikai-eszmei néze-
t e k n e k , az i t t élő n é p e k i ránt i fo r ró érdeklődést t anús í t ó e lmélyül t analízisével a 
p rob léma ú j szerű megközel í tését n y ú j t j a . * * * 
A N y u g a t - E u r ó p á v a l foglalkozó k u t a t ó i n k e redményei részben a modern 
o s z t r á k — m a g y a r kapcso la tok kérdéseinek fe ldolgozásában k o n k l u d á l t a k ; az 
osz t r ák köz tá rsaság t ö r t éne t í r á sáva l foglalkozó monográ f i a elkészítését* * * *, va-
l amin t az oszt rák köz tá r saságo t t á m a d ó jobbolda l i pol i t ikai erők és a magya r 
k o r m á n y velük t ö r t é n ő e g y ü t t m ű k ö d é s é t ábrázoló monográ f i a megje len te té -
sét***** e redményez ték . A nemze tköz i diplomácia és Délkelet E u r ó p a kapcsola-
t á t Franciaország oldaláról köze l í t e t t e meg egy más ik m u n k a , mely elsősorban 
a diplomácia t ö r t é n e t é n e k a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t e l való sokoldalú összekapcso-
lásával volt képes sz in te t ikus k é p e t adni Közép- és Ke le t -Európá ró l a 30-as 
években , és b e m u t a t n i , hogy Közép- és Ke l e t -Eu rópa milyen he lye t foglal t el a 
n a g y h a t a l m a k d i p l o m á c i á j á b a n , menny iben vol t a n n a k já tékszere , s mennyi-
ben volt maga is az i t t lévő belső e l lentétek ak t ív fo rmá ló j a . A ké rdés t elsősor-
* Niederhauser Emi l : A polgári á t a l aku lás problémái Kelet - és Délkelet E u r ó p á b a n . 
Vi lág tö r t éne t , 1966. 9 — 10. sz. 
** Berend T. I v á n —Ránki G y ö r g y : Az ipari f o r r a d a l o m kérdéséhez Kelet-Délkelet 
E u r ó p á b a n . Századok, 1968. 1 — 2. sz. 
*** Csatári Dán ie l : Forgószélben, Bp . 1968. 
**** Kerekes L a j o s : Ausztr ia t ö r t é n e t e Bp. 1965. 
***** Kerekes La jos : A b e n d d ä m m e r u n g einer Demokra t i e . Mussolini, Gömbös und 
die H e i m Wehr . Wrien, E u r o p a Verlag. 1967 
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ban Franc iaország s z e m p o n t j á b ó l megközel í tve , a I I . v i l ágháború , az európa i 
b iz tonság p r o b l é m á j á n a k k a p j u k ér tékes feldolgozását ebben a m u n k á b a n . * 
Hasonlóan d ip lomác ia tö r t éne t i jellegű az a k u t a t á s is, m e l y az 1867-es kiegye-
zés nemze tköz i , különösen osz t rák vona tkozása i t do lgoz ta fel, b e m u t a t v á n 
azokat a kü l ső és belső t é n y e z ő k e t , melyek a bécsi u d v a r t végül a kiegyezéshez 
szo r í to t t ák ; ábrázol ja az eu rópa i n a g y h a t a l m a k n a k a kiegyezéssel kapcsola tos 
á l l á spon t j á t , a köz tük levő néze tkülönbségeket és az ebből származó tö r t éne t i 
ú t lehetőségeket .** 
A nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m k u t a t á s a , bá r c s u p á n n é h á n y m u n k a t á r s 
k u t a t j a az in téze tben , h iszen a P á r t t ö r t é n e t i In téze t k ü l ö n részleggel f o l y t a t j a 
e kérdés k u t a t á s á t , de mégis néhány f igyelemremél tó e r e d m é n y t ért el. 
Az e lmúl t időszakban ké t olyan k u t a t á s r ó l a d h a t u n k számot , amelyek 
nagyobb m o n o g r á f i á k b a n is közzé tehe t t ék időtálló e redménye ike t . Az európai 
munkásmozga lom első n a g y fellendüléséről , a cha r t i s t a mozgalomról írt 
m u n k a n e m csupán a ké rdés első m a g y a r nyelvű feldolgozása, h a n e m az 
i rodalom, a források o lyan sokoldalú analízise, a kérdésnek első olyan m a r x i s t a 
megközel í tése, mely megfele lő helyet k a p h a t a kérdésre vona tkozó nemze tköz i 
i roda lomban is.*** A századfordu ló i l letve a századforduló u t á n i évekre helyező-
döt t a m u n k á s m o z g a l o m - t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k tengelye a t o v á b b i a k b a n . Az I . 
illetve a I I . In te rnac ioná lé t ö r t é n e t é n e k egyes szakaszai ke rü l t ek feldolgozásra; 
számos n a g y o b b t a n u l m á n y b a n n y e r t e k t i sz tázás t a I I . In te rnac ioná lé főbb 
kongresszusainak elvi v i t á i ; végül ped ig széles for rásbázis a lap ján n y e r t fel-
dolgozást a I I . In te rnac ioná lé és a h á b o r ú kapcsola ta , mely a nemzetközi mun-
kásmozgalom i roda lmában is rangos he lye t kapot t .**** Hosszan f o l y t a t h a t n á n k 
természetesen még a sor t , a nemzetközi munkásmozga lommal foglalkozó ku ta -
tások eredményérő l s z á m o t adva , u t a l h a t n á n k még a M a g y a r Tanácsköz tá rsa -
ság sa j tóv isszhangjá ró l készü l t t a n u l m á n y r a , a nac iona l izmus és az in ternacio-
na l i zmusnak a nemzetköz i m u n k á s m o z g a l m o n belül t ö r t é n ő elemzésére, az I . 
In te rnac ioná léva l kapcso la tos t a n u l m á n y k ö t e t megje len te tésére , mindezek 
a rövid jelzések is a l k a l m a s a k arra , hogy képe t a d j a n a k az In t éze tben folyó 
k u t a t á s o k legfontosabb eredményei rő l é§ azok jellegéről és i rányáró l . 
Az egyes osz tá lyokon folyó k u t a t á s o k legfőbb e redménye inek rövid á t t e -
kintése t a l á n módot n y ú j t a r ra , hogy az egyes részeredményeken tú lmenően 
lá t tassa , m i ú j a t hozot t ez a m u n k a az u t ó b b i években a m a g y a r t ö r t éne t í r á s 
számára elvi és módszer tan i szempontbó l . 
N e m kétséges, h o g y az elmúlt évek t u d o m á n y o s — tegyük hozzá : a 
szűkebb szakma i ke re teken jóval t ú l m u t a t ó — v i t á iban a kezdeményező sze-
rep az In t éze t é , s mindeneke lő t t az I n t é z e t a lapí tásá tó l 1966-ban t ö r t é n t v á r a t -
lan e lhuny tá ig — igazga tó jáé , Molnár E r iké volt . Molnár E r i k — akinek egész 
* O r m o s Mária: F ranc iaország és a kelet i b iz tonság 1931 —1936 kand idá tus i disszertáció 
** Kovács Endre : Ausz t r i a ú t j a a 67-es kiegyezéshez. Bp . 1968. 
*** H a r a s z t i Éva : A cha r t i s t a mozgalom. Bp. 1967. 
**** J e m n i t z J á n o s : A háború veszélye és a I I . In te rnac ioná lé . 1911—1914. Bp . 1966. 
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é le tművé t az elmélet i p r o b l é m á k i rán t i magas f o k ú érzék, a merész , ú jszerű meg-
közelítés, az e lavu l t néze tekkel va ló szembefordulás , a k o m m u n i s t a tudós n a g y 
morál is ereje és bá to r sága , u g y a n a k k o r felelősségérzet je l lemzi — kezdemé-
nyez te a 60-as évek elején a t ö r t é n e t i mú l tbó l r á n k m a r a d t m a g y a r nemze t i 
t u d a t kr i t ika i v izsgá la tá t . Ezze l egyidőben f e lve t t e a ha rco t — bekapcso lódva 
az MSZMP V I I I . és I X . Kongresszusa ál tal m e g h i r d e t e t t eszmei küzde lembe — 
a marx i s t a t ö r t é n e t í r á s b a j ó c s k á n beszüremle t t dogmat ikus nacional is ta néze-
t ekke l . Ebbő l a célból ve t t e k r i t i k a i vizsgálat a lá a magya r t ö r t éne l em osztály-
ha rca inak és függet lenségi küzde lme inek egymáshoz való v i s zonyá t , s ennek a 
kérdésnek a m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s b a n t ö r t é n t ábrázo lásá t . A m a g y a r tö r t éne -
lem számos n a g y elvi ké rdésé t felölelő t i s z t ázás az tán a dolgok logikájából 
köve tkezőn n e m kor l á tozódo t t a nacional is ta m a r a d v á n y o k kérdésére , h a n e m 
b e v o n t a a v i t á b a a t ö r t éne t í r á s számos o lyan elvi és m ó d s z e r t a n i kérdésé t , 
m i n t az o b j e k t í v és s z u b j e k t í v tö r t éne lmi erők szerepe, az op t imizmus és 
pesszimizmus a tö r t éne t szemlé le tben , a rea l izmus és r o m a n t i k a kérdései s tb . 
Az I n t é z e t vezetését 1967-ben Pach Zs igmond Pá l MTA levelező tag , egye-
t e m i t a n á r v e t t e á t , aki k o r á b b a n éveken á t vo l t közve t len m u n k a t á r s a Mol-
n á r Er iknek . í g y az In téze t veze tésében tö r e t l enü l élnek t o v á b b azok a gon-
do la tok és t ö rekvések , a m e l y e k e t Molnár E r i k képvisel t , ö t v ö z v e a t u d o m á n y 
s a t u d o m á n y p o l i t i k a n a p o n t a megú ju ló f e l ada ta iva l . P a c h Zsigmond P á l irá-
n y í t á s á v a l f o l y t a t ó d i k t o v á b b az a ku ta tó i , elvi-ideológiai m u n k a , amely t u d o -
m á n y u n k g y a r a p í t á s á t , egyben e redménye inek széles körű hasznos í tásá t célozza. 
Az I n t é z e t igyekezet t m u n k á s s á g á b a fe lvenni az eszmei küzde lme t m i n d 
a nacional is ta r o m a n t i k á v a l va ló leszámolás ü r ü g y é n nemze t i t ö r t é n e l m ü n k e t 
egyoldalúan ábrázoló t endenc i ákka l , mind — s te rmésze tesen ezek v a n n a k 
t ö b b e n — a nemze t i m ú l t a t k r i t i ká t l anu l dícsőítő vagy egyolda lúan in ter -
p re t á ló i r á n y z a t t a l szemben, m e l y a dicső n e m z e t i múl t le lkes í tő f e lmu ta t á sá -
b a n l á t j a t ö r t é n e t í r á s u n k l egfőbb fe l ada tá t .* 
Az I n t é z e t kezdeményezése a nac iona l izmus elleni h a r c b a n elsősorban 
az t szolgálta, h o g y a m u n k á s o s z t á l y eszmei p l a t f o r m j a a t ö r t é n e t i il lúziók 
nélkül i real is ta szemléletet a m i n d e n múl tbe l i é r ték , ha ladó h a g y o m á n y meg-
becsülésével kapcso l j a egybe, s a m ú l t differenciáló h a t á s á t á l l í tsa a szocialista 
hazaf i ság k i a l a k í t á s á n a k szo lgá la tába . 
Egyre n a g y o b b f igye lmet szentel az I n t é z e t a módsze r t an i kérdéseknek is. 
E g y e t e m e s t ö r t é n e t i szemlé le tként a m a r x i s t a k o m p a r a t i s z t i k a az u t ó b b i 
években meg je l en t és m i n d i n k á b b polgár jogot n y e r t . E t e k i n t e t b e n ké t t enden -
c iá t is megf igye lhe tünk az I n t é z e t m u n k á s s á g á b a n . Egyfelől a m a g y a r t ö r t éne t i 
k u t a t á s o k n a k egy szélesebb p e r s p e k t í v á j ú megközel í tését , másfe lő l a tö rekvés t 
a kelet- és n y u g a t - e u r ó p a i fe j lődés t ípusok á l l andó összevetésére, s magán a 
ke le t -európai n a g y egységen be lü l is a speciális f e j lődésvona lakmegra jzo lá sá ra . 
* A nemze t i kérdésről folyó v i t á t 1965-ig a Vi ta a magyarországi osz tá lyküzdelmekről 
és függet lenségi harcokró l c. kö te t , K o s s u t h , 1965. fogla l ta össze; k iadás e lő t t áll a vi ta t o v á b b i 
része „ T ö r t é n e t t u d o m á n y és nemze t i ön i smere t " c ímmel. 
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E b b e n a v o n a t k o z á s b a n e j t h e t ü n k szót arról, hogy b á r a h a g y o m á n y o s mód-
szerek mel le t t mind erősebben é rezhe tő a mode rn közgazdaság tudomány i 
s zempon tok , ka tegór iák és s ta t i sz t ika i módszerek a lka lmazása , metodológia i 
szempontbó l a m a r x i s t a k o m p a r a t i s z t i k a kidolgozása t e rén még igen sok a 
t enn iva ló . 
Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i In téze t t e l a h a t köte tes i roda lomtö r t éne t rő l rende-
zet t v i t á k során t ö b b e k közö t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y és i r oda lomtö r t éne t mód-
szereinek eltérését i gyekez tünk t i sz tázn i , fe lvetve az i rodalmi ábrázo lás és a 
t ö r t éne t i k r i t ika v i s z o n y á t , a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a jellege és a n n a k irodalmi 
tükröződése között i kü lönbségeke t . Az In téze t m u n k a t á r s a i a marx i zmus 
a lkotó a lka lmazására t ö r ekednek ; ezt ú g y ér te lmezik, hogy nagy m é r t é k ű fogé-
konyságo t t a n ú s í t a n a k az ú j e r edmények és ú j módsze rek i ránt , fogékonyságuk 
azonban kr i t ikus , s a z o k a t az e redményeke t , módsze reke t a lka lmazzák , fej-
lesztik ki , melyek a m a r x i s t a szemlélet i mód és t ö r t é n e t i kép szerves részét 
képezhe t ik , illetve szükséges, hogy képezzék. Szemlélet i fe j lődés t tükröz a 
hungarocen t r ikus beá l l í t o t t s ágnak egy szélesebb közép- és ke le t -európai néző-
p o n t t a l való fe lvá l tása . Az egyetemes összehasonlí tó módszer önálló t a n u l m á -
nyozása , az ú j közgazdasági v izsgá la tok eredményei , a s t ruk tu rá l i s modellek-
nek a t ö r t éne t i k u t a t á s o k r a való a lka lmazása — m i n d fog la lkoz ta t t a az In téze t 
m u n k a t á r s a i t , s t öbb -kevesebb kísér le t t ö r t én t e n n e k egyes m ű v e k b e n való 
real izálására is. Hozzá kell t e n n ü n k , hogy e t e k i n t e t b e n még t ávo l ró l sem 
l e h e t ü n k megelégedet tek . 
Á l t a l ában a z o n b a n túlzás né lkü l megá l l ap í tha tó , hogy az I n t é z e t munka -
társa i t öbbny i r e kezdeményezői t u d o m á n y á g u n k s z a k m a i ideológiai v i t á inak , s 
e t e k i n t e t b e n a s zakma egészében igen fontos f u n k c i ó t te l jes í tenek. 
N e m lenne te l jes beszámolónk az elmúlt esz tendőkrő l , ha n e m emlékez-
nénk meg az In téze t fo lyói ra táról , a Tör téne lmi Szemléről.* 
Az In téze t c s u p á n t íz esz tendeje rendelkezik önálló fo lyó i ra t t a l . Mikor 
mega laku l t , azt a f e l a d a t o t k a p t a , h o g y t á j ékoz ta s sa a tör ténész közvé leményt 
az I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k á j á r ó l , a k u t a t á s közben felmerülő módszer tan i 
p rob lémákró l és segítse elő a maga eszközeivel az ú j - l egű jabb kor i k u t a t á s o k 
fe l lendí tését . Később az intézet i m u n k a fejlődése, ú j nagy v i t ap rob l émák fel-
színre kerülése, s á l t a l á b a n a m a r x i s t a tö r t éne t í r á s e lő t t fe lmerülő igényesebb 
tudományos- ideológia i f e lada tok ezeke t a cé lki tűzéseket — legalábbis a t a r -
ta lmi kérdésekben — c s a k h a m a r á t t ö r t é k . í g y a fo lyói ra t b izonyos értelem-
ben össztör ténet i f o l y ó i r a t t á vál t azzal , hogy e lsősorban az In t éze t m u n k á j á r a 
t á m a s z k o d ó mozgékony marx i s t a műhe ly- fo lyó i ra t f unkc ió j á t tö l tse be . 
A fo lyói ra t az e lmúl t évt ized a l a t t ké tségte lenül meggyökeresede t t a t u d o m á -
nyos é le tben , s e lsősorban min t az I n t é z e t t u d o m á n y o s ideológiai célkitűzései-
nek f ó r u m a , mint az ú j a t kereső a lko tó marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y i tö rekvések 
tük röző je ért el r a n g o t és megbecsülést . 
* Felelős szerkesztő Lackó Miklós. 
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A folyóira t cikkei közöt t n a g y számban szerepeltek a nacional izmus 
m a r a d v á n y a i elleni harccal , a nemze t i kérdés és t u d a t a l aku lásáva l foglalkozó 
m u n k á k . A folyóira t szerkesztősége sikeresen t ö r e k e d e t t arra , hogy az á l ta lános 
ideológiai p rob l émákra fokozot tan az egyes konkrét tö r téne t i je lenségek fel-
t á r á s á v a l keressék a vá lasz t , s így az ideológiatör ténet i k u t a t á s o k a t elvi és 
módsze r t an i szempontbó l is soko lda lúbbá és d i f fe renc iá l tabbá t e g y é k . 
N a g y érdeme vol t a fo lyó i r a tnak , hogy e l sőként közölt c ikkeke t a kelet-
európai , s benne a m a g y a r ipari f o r r a d a l o m és a m o d e r n tőkés fe j lődés proble-
m a t i k á j á r ó l , s ezek révén egy sor ú j t a r t a l m i és módszer tan i gondo la t t a l gazda-
g í to t t a nemcsak a dua l izmuskor i g a z d a s á g t ö r t é n e t e t , hanem az egész ú j a b b kori 
ke le t -európai és m a g y a r tö r t éne t i fej lődésről va ló i smere te inket . (A modern 
tőkés fej lődés í i t ja és t ípusai K e l e t - E u r ó p á b a n ; a gazdasági növekedés és a 
nemze t i kérdés ; a gazdasági fe j lődés és a t á r s a d a l m i torzulások összefüggései.) 
A Hor thy - r endsze r jellegének t i sz tázásá t e lsősorban a fas izmus probléma-
körével foglalkozó r endk ívü l sz ínvonalas kü lönszám ind í to t t a el, s azó ta számos 
t a n u l m á n y mélyít i és szélesíti a ko r poli t ikai be rendezkedésének bonyolul t 
v izsgá la tá t . 
Végül a Tör téne lmi Szemle a nép i d e m o k r a t i k u s korszak vona tkozásá -
ban is m u t a t o t t pé ldá t a t á r sada lom- és po l i t ika tö r t éne t helyes ábrázolására , 
min tegy jelezve, hogy marx i s t a szemlélet te l s széles fo r r á sanyagra t á m a s z k o d v a , 
biztos kérdésfe l tevésekkel it t is l ehe t e r edmény t elérni . Mindezek a legújabb 
kor k u t a t á s á b a n megköve te l t ék a m é g szívós el lenállást t a n ú s í t ó és u tóvéd-
harco t f o l y t a t ó vo lun ta r i s t a , szek tás -dogmat ikus szemlélet elleni küzde lme t , 
melyben a Tör téne lmi Szemle igen h a t á r o z o t t a n fogla l t állást . 
F i a t a l a b b , s je l legében is erősen különbözik a Tör téne lmi Szemlétől az 
In tézet más ik fo lyó i ra ta , a Vi lág tör téne t .* A fo lyó i ra to t azzal a céllal ind í to t ta 
az In téze t vezetősége, hogy , mint Molnár Erik az első számba í r t bevezetőben 
í r t a : , , . . . harcolva a hunga rocen t r i kus provincia l izmus ellen, t á j é k o z á s t n y ú j t -
son a m a g y a r tö r t énészeknek és a tö r t éne lem i r á n t komolyan é rdek lődő olva-
sóknak a külföldi m a r x i s t a és n e m - m a r x i s t a t ö r t é n e t i i rodalomról , s ezáltal 
megvi lágí tsa a külföldi országok t ö r t é n e t é t . " 
A fo lyói ra t t e h á t dokumen tác ió s jellegű, h a s á b j a i t néhány kül fö ld i cikk 
fo rd í tása , fon tosabb t ö r t é n e t i p r o b l é m á k i r o d a l m á n a k his tor iográf ia i á t tekin-
tése mel le t t elsősorban a külföldi t ö r t é n e t i i rodalom recenziói tö l t ik meg . Ennek 
ellenére is igyekezet t a fo lyóira t szerkesztősége b izonyos profi l t b iz tos í tan i az 
egyes s zámoknak . í g y a legutóbbi években K e l e t - E u r ó p a t ö r t é n e t é r e , a szov-
je t t ö r t éne t í r á s egyetemes tö r t éne t i m u n k á s s á g á r a , módszer tani kérdésekre , a 
Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m r a , v a l a m i n t a t ö r t éne t i s t a t i sz t ika , 
s t r u k t ú r a és modellek kérdéseire v o n a t k o z ó a n j e l e n t e t e t t meg speciális szá-
m o k a t . A szocialista országok t ö r t é n e t i i r oda lmának f igyelemmel kísérése, a 
m a r x i s t a k o m p a r a t i s z t i k a és m ó d s z e r t a n előtérbe á l l í tása jellemzi m a j d a folyó-
* Felelős szerkesztő: Makkai László 
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i ra t t ovább i m u n k á s s á g á t is, még inkább a szakreferálás kérdései t e lő té rbe 
á l l í tva . „ 
Az In t éze t m u n k a t á r s a i közül csak kevesek s z á m á r a b iz tos í to t t a rend-
szeres o k t a t ó m u n k a lehetősége. Mindössze öt olyan m u n k a t á r s u n k v a n , aki 
va lamely ik egye tem k ineveze t t e lőadója vagy t a n á r a . Ennek ellenére igyek-
szünk segíteni az o k t a t ó m u n k á t . Nemrég fog la lkoz tunk például az á l t a lános és 
középiskolai t ö r t é n e t - o k t a t á s segí tésének lehetőségével; középiskolai t a n á r o k -
nak t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o t r e n d e z t ü n k , s t ankönyv í r á s sa l v a g y a t a n k ö n y -
vek szakmai ellenőrzésével m á r eddig is igyekez tünk segítséget n y ú j t a n i . 
H a t é k o n y a b b , szélesebb körű az I n t é z e t t a g j a i n a k részvétele a népszerű-
sí tő m u n k á b a n , a n n a k ellenére, hogy te rmésze tesen az In téze t fő f e l ada t a , a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s , mindeneke lő t t az a l a p k u t a t á s , ezeknek b izonyos kor lá-
t o k a t szab. 
Az In t éze t m u n k a t á r s a i kiveszik a részüket a T I T tevékenységéből is. 
Többen t a r t o t t a k e lőadásokat és megbeszéléseket á l ta lános és középiskolai 
t a n á r o k k a l , i l letve részt ve t t ek a T I T József At t i la s zabadegye temének elő-
adása in és egyéb rendezvénye in . A Televízióban jó ké t éve folyik a „ S z á z a d u n k " 
c. sorozat , me lynek t é n y a n y a g a , f o rga tókönyve az In t éze t m u n k a t á r s a i n a k 
a k t í v részvételével , i l letve lek torá lása mel le t t készül . Ugyancsak egy körül-
belül ké t éve t a r t ó rendszeres műso ra a Rád iónak a X X . századi d ip lomác ia -
t ö r t é n e t e t fe lelevení tő adás , sz intén az In téze t m u n k a t á r s a i n a k írásaiból . 
Mindemel le t t k isebb sorozatok, pl . l egu tóbb a sikeres „ E u r ó p a i Századok 
Magyar Századok" , egyes í rások is bőven e lhangzo t t ak a Rád ióban , s t ö b b mun-
k a t á r s u n k í rásával t a l á l k o z h a t t u n k a nap i l apok és népszerű fo lyó i ra tok hasáb-
ja in is. 
Nem kis erőfeszítést k íván , hogy I n t é z e t ü n k t u d o m á n y o s fej lődése 
a l ap j án mind erősebben kapcsolódik a nemze tköz i tör ténész-éle t n a g y á ram-
l a t á b a , megbeszéléseibe, v i tá iba . Az e lmúl t években az In tézet dolgozói részt 
v e t t e k a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom 50. év fo rdu ló ján rendezet t 
moszkvai konferenc ián , a Monarchia tö r t éne té rő l rendezet t b loomingtoni , 
b ra t i s lava i és bécsi konferencián , a IV. Nemzetközi gazdaság tö r t éne t i kong-
resszuson, a linzi munkásmozga lmi konfe renc iákon , a Gramsc i - In téze t által 
r endeze t t tö r t énészkonfe renc ián . B u d a p e s t e n r endez tük 1966 őszén a I I . világ-
h á b o r ú és a D u n a m e d e n c e című nemze tköz i konfe renc iá t , v a l a m i n t 1968 tava-
szán a f ranc ia — m a g y a r gazdaság tö r t éne t i konferenc iá t . 
Ezeken a konferenc iákon I n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i mél tánylássa l foga-
do t t e lőadásoka t t a r t o t t a k ; nagy szerepük volt a k ibontakozó v i t á k b a n : 
hozzá j á ru l t ak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terüle tén folyó eszmei küzde lemhez ; 
á l t a l ában el ismerést szereztek a m a g y a r marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k . 
Az u tóbb i években nagy s z á m b a n n y e r t e k megh ívás t I n t é z e t ü n k munka -
társai különböző országok egyetemeire előadások t a r t á s a cél jából . Az elmúlt 
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h á r o m év fo lyamán lengyel , csehszlovák, osz t rák , f r anc i a , olasz, n é m e t , angol és 
amer ika i egye temeken t a r t o t t a k e lőadás t . 
A konfe renc iákon való részvétel , egyetemi e lőadások, v a l a m i n t külföldi 
fo lyó i r a tokban t ö r t é n ő publ ikác iók csak egyik f o r m á j á t a l k o t j á k az In t éze t 
nemze tköz i kapcso l a t a inak . E m e l l e t t az In t éze t igyekezet t h a t á r o z o t t i rány-
v o n a l a t k ia lak í t an i nemze tköz i kapcso l a t a inak fe j lesz tésében. 
A szocialista országokkal l é t e s í t e t t t ö r t énész -kapcso la tokban — melyek-
n e k fő h iva tása a közös tö r téne lmi m ú l t f e l t á r á sa , marx i s t a megvi lágí tása — 
a m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s módsze r t an i kérdése inek közös fej lesztése — n o h a 
m i n d t a r t a l m i , m i n d szervezeti v o n a t k o z á s b a n e t é ren igen sok t ö r t é n t az 
e lmúl t évt izedben — még meglehetősen sok p r o b l é m a rej l ik. A kapcso la tok 
elmélyí tése csak lassú , módszeres m u n k á v a l t ö r t é n h e t és csak akkor , h a e 
kapcso la tok t ö r t é n e l m i há t t e r é t va lóban t u d o m á n y o s a n v izsgá l juk , s n e m 
elégszünk meg e kapcso la tok ü n n e p n a p j a i n a k , k imagas ló fo r r ada lmi pon t -
j a i n a k b e m u t a t á s á v a l , hanem az ér intkezés egészét , a t ö r t éne lmi egészet, 
f é n y és á rnyo lda la i t együ t t m u t a t j u k be, és e kapcso l a toka t va lóban a 
m a g u k tö r t éne t i ségében ábrázo lva , pozi t ív és nega t ív v o n a t k o z á s a i k a t 
e g y a r á n t f e l t á r j u k . 
A n y u g a t i tö r ténészekke l és t ö r t é n e t t u d o m á n y i szervekkel való kapcsola-
t a i n k kiépí tésében abbó l i ndu l t unk ki , hogy a m a r x i s t a tö r téne t fe l fogás t udo -
m á n y o s e redménye i t kell nemzetközi leg m e g i s m e r t e t n ü n k , a polgár i tudósok-
ka l való v i t á i n k b a n , a gondola tok cseréjében és egymássa l szemben álló t udo -
m á n y o s nézete ink összecsapásánál kell f e l a d a t u n k a t meg ta l á lnunk , kr i t ika i lag 
a d a p t á l v a egyú t t a l a polgári t ö r t é n e t í r á s bizonyos e redménye i t . U g y a n a k k o r 
ezeket a kapcso l a toka t fe lhaszná l juk a r ra , hogy fokozo t t k u t a t á s i lehetőségek-
hez ju s sunk , s hogy f i a t a l a b b m u n k a t á r s a i n k nye lv i és szakmai fe lkészül tségét 
e lmélyí thessük. 
A 60-as évek elejétől a n y u g a t i tö r t énész - in tézményekke l fennál ló kap-
cso la ta ink je lentősen fe j lőd tek . Ez a kö rü lmény is indokol ta , hogy ne eléged-
j ü n k meg a m á r k o r á b b a n meglevő kapcso l a t a inkka l a szocialista országok 
tö r t énész - in t ézménye ive l . 1967 f o l y a m á n t e h á t nemzetköz i kapcso la t a ink 
épí tése k ö z é p p o n t j á b a éppen a szocialista o rszágokka l való e g y ü t t m ű k ö d é s 
továbbfe j l e sz tése és elmélyítése k e r ü l t . Ennek k e r e t é b e n kerü l t sor a moszkvai 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t t e l k ö t ö t t régebbi megá l l apodásunk real izálására , 
1967-ben a Szov j e tun ióban készült m a g y a r t ö r t é n e t I I . kö t e t ének lek torá lásá ra , 
1968-ban pedig az első kö t e t v i t á j á r a . E m u n k á b a n n a g y segítséget n y ú j t o t t a k 
az egyetemi és P á r t t ö r t é n e t i In téze t -be l i kol légák. I n t é z e t ü n k t evékenyen 
rész t v e t t a mos t mega laku l t s z o v j e t — m a g y a r tö r ténész vegyesbizo t t ság 
előkészí tésében. 
A bra t i s lava i T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t t e l is k e z d t ü k szorosabbra fűzn i 
k a p c s o l a t a i n k a t . E z t 1966 őszén a l á t á m a s z t o t t a a k é t In téze t közös rendez-
v é n y e a fas izmus kérdéséről . 
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A szocialista országok t ö r t é n e t t u d o m á n y i intézeteivel va ló szélesebb k ö r ű 
e g y ü t t m ű k ö d é s jegyében s zü l e t e t t meg az a megál lapodás , me ly az MTA Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In téze te és a Német T u d o m á n y o s A k a d é m i a Gazdaság tör -
t éne t i I n t éze t e közö t t l é t r e j ö t t . Ennek ke re t ében a k é t I n t é z e t k é t é v e n k é n t 
fe lvá l tva t u d o m á n y o s m u n k a k o n f e r e n c i á k a t rendez, egybehango l j a a polgár i 
t ö r t é n e t t u d o m á n y kr i t ikai v izsgá la tá t , kölcsönösen t a n u l m á n y u t a k a t és 
k u t a t á s i lehetőséget biztosít egymás m u n k a t á r s a i n a k , s k ö n y v k i a d á s és doku -
mentác ió t e r é n e g y ü t t m ű k ö d i k . 
Ű j m o m e n t u m k é n t j e len tkez ik a Bolgár T u d o m á n y o s Akadémia Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In tézete és I n t é z e t ü n k k ö z ö t t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t 
szolgálni k í v á n ó tervezet , a m e l y bizonyos közös k i a d v á n y o k elkészítését tűz i 
ki célul. 
Szorosabbá vá l tak a kapcso la tok a jugosz láv in tézményekke l is. A lengyel 
tö r ténészekke l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s t I n t é z e t ü n k b e n a l engye l—magyar t ö r t é -
nész vegyesbizot tsággal közösen rendeze t t ülés mély í te t t e el. 
A n y u g a t i országok tö r t énészkapcso l a t a i v o n a t k o z á s á b a n ú j m o m e n t u m 
az olasz K o m m u n i s t a P á r t t u d o m á n y o s in téze tével , a Gramsc i - In téze t t e l va ló 
kapcsola t k iépí tése . 
Szerveze t t és rendszeresnek t e k i n t h e t ő kapcso la tunk emellet t a f r anc ia 
és az osz t rák tö r ténészekke l v a n . Az e lőbbi esetben az École P r a t i q u e des 
H a u t e s É t u d e s ösztöndí ja i n a g y súllyal esnek la tba kül fö ld i k ikülde tése ink 
t e rén , és segí tségükkel igen j e len tős levéltári és könyvészet i anyaghoz j u t o t t u n k 
hozzá. (A rende lkezésünkre álló négy ösz tönd í jbó l évek ó t a egy ösz tönd í ja t az 
E L T E - n e k a d u n k át.) A kapcso la t ú j f o r m á j á t , bizonyos fokú t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t je len te t t az ez év t avaszán Budapes ten megrendeze t t f r a n c i a -
magya r gazdaság tö r t éne t i konferenc ia , me ly a X I . századtó l a X I X . századig 
t ek in t e t t e á t a ke le t -és n y u g a t - e u r ó p a i gazdaság i fejlődés legfőbb vonása i t . Az 
In téze t egyes m u n k a t á r s a i emel le t t e redményesen ve t t ek rész t a Sorbonne-on 
rendeze t t f r anc i a — magyar tö r t énész ta lá lkozón is. 
Az o sz t r ák tör ténészek közül e lsősorban a hagyományos , konze rva t ív 
iskolával szak í tó csopor t ta l m ű k ö d ü n k e g y ü t t . A Plaschka-profcsszor v e z e t t e 
Österreichisches Ost- u n d S ü d o s t e u r o p a - I n s t i t u t f o lyó i r a t ában rendszeresen 
teszünk közzé cikkeket , és konfe renc iá ikon is részt veszünk . Az In téze t vo l t az 
egyik rendező je az 1967-es grazi osz t rák — magya r t ö r t énész t a l á lkozónak , és 
t evékenyen r é sz tve t t az ennek v iszonzásaként 1968 t a v a s z á n Pécse t t lebonyolí-
t o t t r endezvényen . 
Gyakor i ak , ha nem is i lyen rendszeresek az olasz, angol és amer ika i tör -
ténészekkel va ló kapcso la ta ink is. 
Végül, c supán röviden, je len munká lkodásunkró l , ill. t e rve inkrő l : 
A p á r éve megjelent s 1967-ben másod ik k i adásban napvi lágo t l á t o t t 
Magyarország tö r téne te c í m ű ké t kö te tes m ű b e n jó összefoglalást n y e r t tör -
t é n e t t u d o m á n y u n k számos k u t a t á s i e r edménye . A m u n k a körül k i a l aku l t 
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v i t a s az á l t a l ánosan fr issülő érdeklődés, me ly nemzet i m ú l t u n k lényeges j e l en-
ségeinek m a r x i s t a ér te lmezése i r án t m u t a t k o z i k , ugyancsak megvi lág í to t t a az 
elvi-ideológiai é rdekű p r o b l é m á k , a szocialista t u d a t fe j lődésére közvet lenül 
k iha tó ké rdések k u t a t á s á n a k szükségességét , egybekapcso lva azt a m a g y a r 
tö r t éne lem n é h á n y f u n d a m e n t á l i s kérdésének konkré t tör ténet iséggel va ló fel-
dolgozásával . 
U g y a n e k k o r ez az összefoglaló m u n k a , s a megszövegezése óta el tel t idő 
k u t a t ó t evékenysége i n d o k o l t t á t e t t e , hogy f igye lmünke t a részről fokoza tosan 
az egész felé i r ány í t suk . A m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k az elmúlt húsz 
évben l é t r e jö t t e redményei , anyagfe l t á ró és d o k u m e n t u m k ö z l ő m u n k á j a , 
t ö r t éne t i f e j lődésünk fő v o n a l a i t megvilágí tó t a n u l m á n y a i és monográf iá i , a 
metodológiai és tö r t éne t szemlé le t i v i ták joggal a l apoz ták meg az igény t , a 
következő k u t a t á s i per iódus f ő t e n n i v a l ó j á t : Magyarország t ö r t éne t e 10 k ö t e t e s 
összefoglalásának elkészí tését . H a f igye lembe vesszük, hogy hasonló igényű 
vál lalkozás, Magyarország t ö r t é n e t é n e k t öbb kö te t e s összefoglalój a a mi l lenn ium 
évében pozi t iv is ta beá l l í to t t ságga l készült , m a j d pedig az 1930-as években a 
sze l lemtör téne t jegyében í r ó d o t t , úgy indokol t a megá l lap í t ás , hogy hazai 
marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k eddigi fe j lődése megalapozza , a közgondolko-
dás fej lesztése, a t á r s ada lmi szükséglet és igény m e g k í v á n j a egy ilyen m u n k a 
viszonylag röv id ha t á r időn belül i elkészítését , amely részletes tö r t éne t i elő-
adásáva l szükségte lenné teszi a korábbi összefoglalások ha szná l a t á t , m a r x i s t a 
szemléletével elősegíti t á r s a d a l m u n k ú j , szocialista t u d a t á n a k fo rmálódásá t , a 
t o v á b b élő, i d ő n k é n t ú j r aé l edő polgári és kispolgári néze tek leküzdését , a szo-
cialista haza f i ság és nemze tköz i ség szellemének erősí tését . 
Természe tes t e h á t , h o g y az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének , m i n t a 
m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y k ö z p o n t i k u t a t ó és szervezeti báz i sának , a 10 kö t e -
tes Magyarország t ö r t é n e t é n e k elkészítése a lko t j a az t a fő t e n n i v a l ó j á t , 
amely az e lköve tkező h á r o m esztendőben megha tá rozza az In t éze t egész t evé -
kenységét . 
A 10 kö te t e s Magyarország t ö r t éne t ének elkészítése p róbaköve is lesz az 
In t éze t és az egész m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y m u n k á j á n a k . Az összefoglaló 
m u n k á l a t óriási szervező m u n k á t , magas sz in tű kr i t ikai szemlé le tmódot , szá-
mos speciális metodika i p r o b l é m a t i s z t ázásá t , a lapve tő ú j k u t a t ó m u n k á t , s 
minden eddigi e redmény k r i t i k u s összefoglalását igényli. E m e l l e t t a 10 k ö t e t e s 
m u n k á l a t ösz tönzés t ad a r ra is, hogy az eddig viszonylag eredményesen fe j lő-
d ö t t gazdaság- és po l i t i ka tö r t éne t i , m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
továbbv i t e l e mel le t t és ve lük szoros kö lcsönha tásban m e g k e z d j ü k az ideológia-
és k u l t ú r t ö r t é n e t sz i sz temat ikus művelését is. 
A 10 k ö t e t e s Magyarország tö r téne te mel le t t az egye temi t a n k ö n y v m u n -
ká la tok befejezése, számos évfordulós f e l ada t , nemzetközi r endezvények , nem 
utolsó sorban a Moszkvában sorra kerülő tö r t énész vi lágkongresszus, s t e r m é -
szetesen egyéni f o r r á s k i a d v á n y o k , monográ f iák s t a n u l m á n y o k sorozata sze-
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repel még a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet há roméves m u n k a t e r v é b e n . Megvaló-
s í tásuk n e m lesz k ö n n y ű , de az eddigi e redmények a d n a k bizonyos a l apo t a 
b iza lomra. 
A MTA T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I I N T É Z E T M U N K A T Á R S A I N A K P O N T O S A B B 
K I A D V Á N Y A I 1 9 6 4 - 1 9 6 8 
Magyarország tö r t ene te I —II . k . 2. részben á tdo lgozo t t és b ő v í t e t t k i adás . 
Gondola t , 1967. 
í r t á k : Berend T. I v á n , H a n á k Péter , L a c k ó Miklós, R á n k i György , Siklós András , 
Szabad György, Székely György , Varga J á n o s , R . Várkony i Ágnes és Vörös Anta l . 
Szerkesz te t ték : Molnár E r i k főszerkesztő, P a m l é n y i Ervin és Székely György. 
Magyarország t ö r t éne t e az abszo lu t i zmus és a dua l i zmus korában 1849 —1918. 
T a n k ö n y v k i a d ó , 1968. Egye temi jegyzet . 
Szerkesztő: H a n á k Pé t e r . 
í r á s ában részt ve t t : H a n á k Pé te r és K a t u s László 
M O L N Á R E R I K : A n e m z e t f o g a l o m k i a l a k u l á s á h o z . 
Valóság, 1966. 9 évf. 2. sz. 1—9. 1. 
— A 12. Nemzetközi Tör ténészkongresszus . 
Századok, 1966. 100 évf . 1. sz. 3 - 1 8 . 1. 
Révai József tör ténetszemléle téről . 
Kr i t ika , 1966. 4. évf. 7. sz. 3 - 8 . 1. 
A m a r x i z m u s szövetségi po l i t iká ja 1848 — 1889. 
Bp. K o s s u t h Kiadó, 1967. 492 1. 
— La pol i t ique d'alliances de marx isme 1848 —1889. 
Bp . Akadémia i Kiadó, 1967. 440 1. 
— Magyarország tö r téne te 2. k iad . 1 — 2. kö t . 
Bp. Gondola t Kiadó, 1967. Főszerkesztője . 
I. magyar osztály 
BAHTIIA ANTAL: Kijev és I t i i . Századok, 1964. 2 — 3. sz. 
Mongólia. Kossuth , 1965. 
— Az ál lami-etnikai egység gondola ta a Poveszty Vremenih Let-ben. 
Angolul . S tup i a Slavica 1968. 1. 
A I X — X . sz -i m a g y a r t á r sada lom. 
Akadémia i Kiadó, 1968. 
BARTA GÁBOR: Bemerkungen zur Kriegsgeschichte Daziens im I I . J h d r t . 
Acta Classica univ. sc. Debreceniensis . I I . 1966. 
BARTA ISTVÁN: E n t s t e h u n g des Gedankens der In te ressenvere in igung in der ungar i schen 
bürgerl ich-adligen Refo rmbewegung . 
Nouvelles E tudes H i s t o r i q u e s I. Bp. 1965. 
— Kossu th ismeretlen pol i t ika i m u n k á j a 1833 elejéről. 
Századok, 1965. 3. sz. 
BENCZÉDI LÁSZIÓ: Parasz t ság és kurucság a T h ö k ö l y felkelésben. 
Tör téne lmi Szemle, 19б4. 1. sz. 
— K a t o n a r é t e g e k helyzete a t ö rök elleni v á r h á b o r ú k b a n . 
Had tö r t éne lmi Köz lemények , 1966. 4. sz. 
Gimnáz iumi I I . osz tá lyos t ö r t é n e l e m t a n k ö n y v magyar t ö r t é n e t i részei az őskortól 
a sza tmár i békéig. 1967. 
— A haza- és nemze t foga lom alakulása a késői feudal izmus időszakában . 
Századok, 1967. 6. sz. 
Szocialista hazafiság — szocialista tör téne tszemlé le t . (Csatár i Dániellel együ t t . ) 
Kossu th Kiadó, 1967. 
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BENDA KÁLMÁN: J . J . Rousseau e t Ja Hongrie. J e a n Jacques Rousseau , с. kö te tben . 
Paris , 1964. 
— Der H a i d u c k e n a u f s t a n d in U n g a r n und das E r s t a r k e n der S t ä n d e in der H a b s b u r g -
monarch ie . 1607 — 8. 
Nouvel les E t u d e s His tor iques I . Bp. 1965. 
— A joze f in i zmus és j a k o b i n u s s á g kérdései a Habsbu rg -Mona rch i ában . 
Tör t éne lmi Szemle, 1965. 4. sz. 
—• Zrínyi Miklós , a szigetvári hős . Szigetvári Emlékkönyv . , 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1966. 
— Robespier re v u par ses con t empora ine s hongrois . Actes du col loque Robespierre. 
Paris , 1967. 
— I s t v á n f f y Miklós levele 1605-ből . Mikor í r ó d o t t a História de r e b u s Ungaricis. 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i Köz l emények , 1967. 2. sz. 
— Prob leme des Josephin ismus u n d des J a k o b i n e r t u m s . 
Südos t fo rschungen , 1966. 25. sz. 
— X I I . K á r o l y svéd király. 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1968. 
— Adalékok W a t h a y Ferenc é le téhez . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i Köz lemények , 1968. 2. sz. 
BELÉNYESY MÁRTA: La culture t e m p o r a i r e et ses v a r i a n t e s en H o n g r i e au 15e siecle. 
Acta E t h n o g r . T. 16. 1967. 
— Hufengrösse u n d Z u g t i e r b e s t a n d der bäuer l ichen Betriebe in U n g a r n in 14 — 15. 
J a h r h u n d e r t . 
Viehzucht u n d Hir tenleben in Unga rn . I I . B. 1968. 
GYÖRFFY GYÖRGY: Ada tok a r o m á n o k X I I I . századi tö r téne téhez és a r o m á n állam kezde te ihez . 
Tör téne lmi Szemle, 1964. 1. sz. 
Fo rma t ion d ' É t a t s au IX-e siecle su ivant le „ G e s t a H u n g a r o r u m " d u Notaire A n o n y m e . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques , I . Bp. 1965. 
— Orosháza t ö r t é n e l e a k ö z é p k o r b a n . Orosháza tö r t éne te с. k ö t e t b e n . 
Orosháza, 1965. 
— Napke le t felfedezése. 
Gondola t , 1965. 
— Egy k rón ikahe ly m a g y a r á z a t á h o z . 
Tör téne lmi Szemle, 1966. 
— Ein ungar i sche r Pal impsest a u s dem 11. J a h r h u n d e r t . 
Byzan t in i sche Forschungen. 1966. 
— A X I I . századi da lmát várospr iv i lég iumok k r i t iká jához . 
Tör téne lmi Szemle, 1967. 
— Székesfehérvár feltűnése a t ö r t é n e t i fo r rá sokban . 
Székesfehérvár évszázadai. I . 1967. 
HECKENAST GUSZTÁV: Die V e r b r e i t u n g des Wasser radan t r i ebes i m E i senhü t t enwesen in 
Ungarn . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I . Bp. 1965. 
— La s idérurgie hongroise au d é b u t du X V I I I e siecle. Revue d ' h i s to i r e de la s idérurgie . 
1966. 7. sz. 
— A ko ra - á rpádko r i magyar v a s k o h á s z a t szervezete. 
Tör téne lmi Szemle, 1966. 9. sz. 
— E i s e n v e r h ü t t u n g im B u r g e n l a n d und W e s t u n g a r n im 10. bis 13. J a h r h u n d e r t . 
Burgen länd ische H e i m a t b l ä t t e r 29. 1967. 
— Forschungen zur Geschichte des ungar ischen Mittelal ters in den J a h r e n 1945 —1964. 
Mi t te i lungen des Ins t i tu t s f ü r österreichische Geschichts forschung 73. 1965. 
HEGYI KLÁRA: Le condominium h u n g a r o —ot toman d a n s les eya le t s hongrois. 
Szófia, 1966. 
— A magyaror szág i török u r a l o m hatása i . 
Világosság, 1968. 1. 
MÁLYUSZ ELEMÉR: Les débuts de v o t e de la t axe p a r les ordres d a n s la Hongrie Féoda le . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I . Bp. 1965. 
— A Thuróczy-krón ika és fo r rása i . 1967. 
— Krón ika -p rob lémák . 
Századok, 1966. 
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- Die Eigenkirche in U n g a r n . 
Wiener Archiv f ü r Geschichte des S lawentums u n d Osteuropas . 5 1966 
— T h u r ó c z y János k r ó n i k á j a és a Corvina 
Filológiai Közlöny, 12. 1966. 
— A Thuróczy-krón ika X V . századi k iadásai . 
M a g y a r Könyvszemle , 83. 1967. 
— U n e colonie bulgare à p roximi té de Bude au moyen age. 
S t u d i a Slavica H u n g . 13. 1967. 
— A m a g y a r medievisz t ika forráskérdései . (Medievisztika és oklevélkiadás . ) 
Levé l tá r i Közlemények. 38. 1967. 
— 1526 előtti okleveleink fo r rásé r téke . 
Tör téne lmi Szemle, 1967. 
— I k a c h rex Bosensis. 
S t u d i a Slavica H u n g . 14. 1968. 
— Reper tó r ium f o n t i u m históriáé medii aevi. 
I I . k. Roma 1967. m a g y a r részei. . 
MAKKAI LÁSZLÓ: Robo t — s u m m a — t a x a . 
Tör téne lmi Szemle, 1964. 2. sz. 
— U n g a r n in Mi t te leuropa . 
K o m m u n i t ä t , Berl in, 1964. ok t . 
— Anglia az ú jko r küszöbén . 
Gondola t , 1965. ( H a n k i s s E lemér társszerzővel.) 
— Produc t ion et p roduc t iv i t é agricole dans la Hongrie féodale. 
Nouvel les É t u d e s His tor iques . I . k. Bp. 1965. 
— Biológia és t echn ika . 
Valóság, 1966. 2. sz 
— Maschine, Mechanik u n d mechanis t i sche Naturphi losophie . 
Win te r -Fes t schr i f t , Berl in , 1966. 
— Jobbágy te l ek és pa ra sz tgazdaság az örökös j obbágyság k ia l aku lásának ko rában . 
B p . 1966. (Bev. és szerk.) 
— A t u d o m á n y f o r r a d a l m a Angl iában . 
Gondola t , 1966. 
— Gép, mechanika és mechan i sz t ikus természetf i lozófia . 
Techn ika tö r t éne t i Szemle, 1967. 
— Angliai Erzsébet . 
Akadémia i Kiadó , 1967. 
— Mezőgazdasági t e rmelés és te rmelékenység Magyarországon a késői feudal izmus kor-
s zakában . I I . Az a l lód iumok gabonatermelése . 
Agrár tö r téne t i Szemle, 1968. 1 — 2. sz. 
— T h e history of H u n g a r y unt i l 1849. In fo rma t ion H u n g a r y . 
Akadémia i K iadó , 1968. 
PAULINYI OSZKÁR: Die Ede lme ta l l p roduk t ion der n iederungar ischen Bergs täd te , besonders 
j ene r von Schemni tz , in der Mi t te des 16. J a h r h u n d e r t s . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I. Bp. 1965. 
— A vállalkozás kezdet i formái a feudál iskori n e m e s é r c b á n y á s z a t b a n . 
Ér tekezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből. 40. sz. Bp. 1966. 
— Die anfangl ichen F o r m e n des U n t e r n e h m e n s im Ede le rzbergbau zur Zeit des Feudal is-
mus . 
Ac ta Hist . X I I . 1—4. sz. 
Einiges über die sozialen Belange der empirischen Technologie zu Schemni tz — Banská 
St iavnica Mit te des 16. Jh s . — Dolováni v J á c h y m o v e , 1516 —1966. 
R o z p r a v y Národn iho technického muzea v Praze , 1967. 
— A bányavál la lkozók személyi köre a selmeci b á n y a g a z d a s á g b a n a 16. század derekán . 
Adatsorok 1 5 3 7 - 1 5 4 9 . 
Tör téne t i S ta t i sz t ika i Kö t . Bp . 1967. 
— Die soziale u n d wi r t schaf t l i che Glienderung des U n t e r n e h m e r t u m s in der Montan-
wi r t schaf t von Schemni tz Mit te des 16. Jh s . Bei t räge zur Geschichte des Bergbaus u n d 
Hüt tenwesens , B d . V. Fre iberger Forschungshef te , D-Re ihe , 59. 
Leipzig, 1968, 4 6 - 5 9 . 1. 
PÉTER KATALIN: Szabad és dézsmás szőlők Zemplén megyében a X V I I . század végén. 
Agrár tör téne t i Szemle, 1964. 1. sz. 
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S z ű c s JENŐ: A város tö r téne t i k u t a t á s helyzete és fe lada ta i . 
MTA I I . О К . XV. 1966. 
— A magyar sze l lemtör ténet nemze tkoncepc ió ja t ipológiá jához. 
Történelmi Szemle, 1966. 9. sz. 
A magyar i rodalom t ö r t é n e t e I . kötetéről. 
Történelmi Szemle, 10. 1967. 
— A nemzet i ideológia középkor i h i s to r ikuma. 
Valóság 11: 6, 11: 7. 1968., 
V ARGA JÁNOS: A te lek tu la jdon a f euda l i zmus utolsó századaiban. 
Történelmi Szemle, 1964. 2 — 3. sz. 
— Typen u n d Probleme des bauer l i chen Grundbesi tzes in U n g a r n 1767 — 1849. 
Bp. 1965, S tud ia His tor ica , 56. sz. 
— Magyar sze l lemtör ténet — m a g y a r nacional izmus. 
Kri t ika , 1966. 
Pesszimizmus vagy rea l izmus. 
Valóság, 1966. 
A magyar i rodalom t ö r t é n e t e 1. kötetéről . 
Történet i Szemle, 10. 1967. 
A jobbágyi fö ldbir toklás t í pusa i és problémái 1767 — 1849. 
Ér tekezések, 1967. 
VÁRKONYI ÁGNES: AZ i s m e r e t l e n V a k B o t t y á n . 
Történelmi Szemle, 1964. 1. sz. 
A jobbágyság osztá lyharca a Rákócz i -szabadságharc idején. 
Történelmi Szemle, 1964. 2 — 3. sz. 
— A nemzet és a haza foga lma a tö rök harcok és a H a b s b u r g ellenes küzde lmek idején 
( 1 5 2 6 - 1 7 1 1 ) . 
A magyar nacional izmus és t ö r t é n e t e c. t a n u l m á n y k ö t e t b e n . B p . 1964. , 
Habsburg Absolu t i sm and Se l fdom in H u n g a r y a t t he Tu rn of t h e X V I I t h and X V I I I t h 
Centuries. 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I . Bp. 1965. 
— A Habsburg-abszo lu t izmus és a magyarországi j obbágyság a X V I I — X V I I I . század 
fordulóján. 
Századok, 1965. 4 — 5. sz. 
— Rendezni vég i é közös do lga inka t . 
Századok, 1966. 2 — 3. sz. 
— A nemzet-eszme a X V I — X V I I . sz. polit ikai és t á r sada lmi ha rca iban . 
Az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m É v k ö n y v e , 1966. A nemze t i ideológia m ú l t j a 
és jelene. 
— Rákóczi és a jobbágyság . 
Valóság, 1967. I . sz. 
— Az ónodi országgyűlés t ö r t é n e l m ü n k t áv l a t a iban . 
Borsodi Szemle, 1967. 
— T ö r t é n e t t u d o m á n y és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a X I X . században . 
Magyar T u d o m á n y , 1967. 6. sz. 
A Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t mega laku lásának előzményei. K o r r e f e r á t u m a Tár su la t 
cen tená r iumán . 
Századok. 1967. 6. sz. 
K é t pogány köz t . Képes Tö r t éne l em. 
Móra, 1968. 
— Die Bauernbewegungen in U n g a r n a m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s . 
Actes V. Comi té I n t e r n a t i o n a l des Sciences His tor iques X I I e Congres In t e rna t iona l 
des Sciences His tor iques Vienne , 1965 (1968) 
Fiscalité e t société en Hongr ie a la f in du X V I I e Siecle. 
Troisième Conférence I n t e r n a t i o n a l e d 'His to i re Economique : Munich 1968, Par is , 1968. 
— T h e I m p a c t of Scientific T h i n k i n g on Hunga r i an His to r iography a b o u t t he middle of 
t he 19-th Cen tu ry . 
Acta His tor ica , 1968. 1 — 2. sz. 
ZIMÁNYI VERA: (N. Kiss—Kir i l lyné — Makka i L. társszerzőkkel) P r o d u c t i o n et p roduc t iv i t é 
agricoles en Hongr ie a l ' époque du feodalisme t a rd i f . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I . Bp . 1965. 
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— Beszámoló a I I I . Nemzetközi Gazdaság tör téne t i Kongresszusról (München , 1965. 
aug . 23 — 27.) 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1967. 1 — 2. sz. 
— Munkaközösség ke re tében (Makkai L . , Kirilly. Zs.-né, N. Kiss I . -val közösen): Mező-
gazdasági termelés és te rmelékenység Magyarországon a késői f euda l i zmus korában. 
Agrár tö r téne t i Szemle, 1968. 1 — 2. sz. 
— A rohonc—szalonaki u rada lom és j obbágysága a X V I — X V I I . században . 
Bp . Akadémiai K iadó , 1968. 
PACH ZSIGMOND PÁL: Prob lemi r azv i ty i j a vengerszkoj marksz i sz tko j isztoricseszkoj nauki . 
A c t a Historica Acad . Scient. H u n g . Vol. X I I / ] — 2. 1966. 
A I I I Nemzetközi Gazdaság tör téne t i Kongresszusról . 
Századok , 1966. 1. sz. 
— Le I I P Congres In t e rna t i ona l d 'H i s to i r e Économique . 
A c t a Historica Acad . Scient H u n g . X I I / 3 — 4. 1966. 
— T h e Development of Feuda l R e n t in H u n g a r y in t he F i f t e e n t h Century . 
T h e Economic Hi s to ry Review. Second Series, Vol. X I X . No. 1. Oxford -Cambr idge , 
1966. 
— Die Getre ideversorgung der ungar i schen S täd te vom X V . bis X V I I . J a h r h u n d e r t . 
J a h r b ü c h e r fü r Nat iona l -ökonomie u n d Stat is t ik . B a n d 179. H e f t . 2. S t u t t g a r t , 1966. 
E n Hongrie au XVI ' siècle: L ' ac t i v i t é commerciale des seigneurs et leur product ion 
m a r c h a n d e . 
Anna les Economies-Sociétés-Civil isat ions. Paris, 1966. No. 6. 
Op t imizmus és ob jek t iv i t á s tö r téne t szemlé le tünkben . 
Tá r sada lmi Szemle, 1966. 7 — 8. sz. • 
— A földesúri á ru te rmelés értékeléséhez. 
Tá r sada lmi Szemle, 1966. 12. sz. 
— A X V I I . századi ma jo rgazdá lkodás kérdéséhez. 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1967. 1 — 2. sz. 
— Molnár Erik t á r sada lomtör t éne t - í r á sá ró l . 
K r i t i k a , 1967. 11. sz. 
Molnár Erik emlék táb l á j a előtt Molnár Erik t á r sada lomtör téne t - í r á sá ró l . 
Századok , 1967. 6. sz. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y helyzete és f e l ada t a i . Beszámoló-részlet és zárszó az MTA Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztálya k i b ő v í t e t t osztályülésén (1967. m á j . 4.) 
Az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának Közleményei . X V I . k. 1. sz. 
A Szovje tunió tö r téne lmi szerepéről. 
M a g y a r T u d o m á n y , 1967. 11. sz. 
D a s Problem der „dé rogeance" u n d der „noblesse c o m m e r ç a n t e " im X V I — X V I I I . J h . 
— X I I e Congress In t e rna t iona l des Sciences His tor iques : Wienne, 1965. 
Wien , 1968. Vol. V. Actes. 
Die Getre ideversorgung der ungar i schen S täd te vom XV, bis X V I I . J a h r h u n d e r t . 
Trois ième Conférence In t e rna t iona le d 'His to i re Economique : Münich, 1965 
P a r i s - L a Haye , 1968. 
— M a g y a r gazdaság tö r t éne t 1526-tól 1848-ig. (Uj , á tdo lgozot t k iadás . ) Bp . , 1968. 
A M a r x Károly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem jegyze te . 
II. magyar osztály 
HANÁK P É T E R ( - F HANÁK KATALIN): A m a g y a r p a m u t i p a r t ö r t é n e t e . 
Bp. Táncsics, 1964. 
R e c e n t Hunga r i an L i t e ra tu re on t h e His tory of t h e Aus t ro -Hunga r i an Monarchy, 
1849 — 1918. A His tor iographical Su rvey . 
Aus t r i an His tory Yearbook . Vol. I . 1965. 
Die nat ionale F rage in der Ösetrre ichisch-Ungarischen Monarchie 1900 — 1918. 
B p . 1966. 358. о. (Szerkesztés). * 
A kö te tben : Einige sozialökonomische Aspekte der na t iona len F rage in der Öster-
re ichisch-Ungarischen Monarchie. 
A századforduló tö r téne lmi tendenciá i . 
A m a g y a r i rodalom tö r t éne te V. k . B p . 1966 
H u n g a r y in the Aus t ro -Hunga r i an Monarchy : P r eponde rancy or Dependency . 
Aus t r i an His tory Yearbook 1967. Vol. I I I . P t . 1 
H u n d r e d Years of Ausgleich. 
T h e New Hunga r i an Quar ter ly . 1967. Vol. V I I I . No. 27. 
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— Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867, aussen- , innen und wir t schaf tpol i t i sch 
gesehen. D o n a u r a u m — gestern, h e u t e , morgen c. k ö t e t b e n . 
Wien, E u r o p a Ver lag, 1967. 
— A polgári á t a l a k u l á s feltételei és a kiegyezés. 
Kr i t ika , 1967. 10. sz. 
— Die Stellung U n g a r n s in der Monarch ie . Probleme der Franzisko-Josephin ischen Zeit 
1 8 4 8 - 1 9 1 6 . c. k ö t e t b e n . 
Wien, Verlag f ü r Geschichte u n d Pol i t ik , 1967. 
— Problems of E a s t European H i s t o r y in Recent H u n g a r i a n His to r iography . 
E a s t European Quar te r ly . 1967. Vol. I . No. 2. 
Magyarország t ö r t é n e t e az abszo lu t izmus és a dua l i zmus k o r á b a n 1849—1918. 4. füze t . 
1900 — 1918. B p . T a n k ö n y v k i a d ó , 1968. Szerkeszti: H a n á k Pé te r . In t éze t i m u n k a t á r s a k : 
H a n á k Pé te r és K a t u s László. 
Az üzemtö r t éne t k u t a t á s á n a k p rob lémái . 
Századok, 1968. 5. sz. 
Die ungar ischen S t a a t s m ä n n e r u n d der Kr iegsein t r i t t I ta l iens. Be i t r äge zur Aussen-
poli t ik Öster re ich-Ungarns 1914 —15. 
Österreichische Os the f te , 1968. 5. sz. 
KATUS LÁSZLÓ: Bibl iographie d 'oeuvres choisies de la science h is tor ique hongroise 1959 — 1963. 
Nouvelles E t u d e s His tor iques . B p . 1965. Vol. I L 
Uber die wi r t schaf t l i chen u n d gesellschaft l ichen Grundlagen der na t iona l i t ä t en f rage in 
Ungarn vor dem ers ten Weltkr ieg. Die nat ionale Frage in der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie. 1900 — 1918. 
Bp. 1966. 
Bibliographie choisie d 'ouvrages d 'h is tor ié publies en Hongrie d a n s la premiere e t 
deuxieme moi t ié de 1963. 
Acta His tor ica , 1966. 
— A kele t -európai iparosodás és az önálló tőkés fe j lődés kérdéséhez. 
Történelmi Szemle, 1967. 1. sz. 
U u c s i FERENC: A S z D P t a k t i k á j a az 1905 — 1906. évi pol i t ika i válság i dőszakában . 
Nouvelles E t u d e s Histor iques. B p . 1965. 
— A szociá ldemokra ta p á r t vezetőinek p a k t u m a a F e j é r v á r y - k o r m á n n y a l s a választójogi 
tömegmozgalom k ibon takozása (1905 jú l ius—október ) . 
Századok, 1965. 1 — 2. sz. 
A Magyar Munkásmozga lom T ö r t é n e t é n e k Vá loga to t t D o k u m e n t u m a i . 4/A köt . Első 
rész. 1907 — 1914. Összeál l í tot ta és szerkeszte t te E r é n y i Tibor , S. Vincze Edi t , Mucsi 
Ferenc, Kende J á n o s . 
Bp. Kossuth , 1966. 
Szabó Erv in , az ellenzéki szoc iá ldemokra ták és az M S z D P választójogi t a k t i k á j a az 
1905 — 1906. évi pol i t ikai válság időszakában . 
P á r t t ö r t é n e t i Köz l emények , 1967. 1. sz. 
A február i orosz fo r rada lom, a s tockholmi konferenc ia és a Magyarországi Szociál-
demokra ta P á r t . Ö tven év. A N a g y Október és a magyarországi f o r r a d a l m a k . 
Tanu lmányok . B p . Akadémiai K i a d ó , Kossuth , 1967. 
Szabó Ervin pol i t ika i tevékenysége az első v i lágháború idején. 
Pá r t t ö r t éne t i Köz lemények , 1968. 4. sz. 
Podaci о f o r m i r a n j u radnickih s a v j e t a u Madarsko j k r a j e m 1917- poce tkom 1918. 
„Ok toba r ska revo luc i ja i narodi J u g o s l a v i j e " 
Naucni skup Beograd -Ko to r , 1967. 
A Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m és a magya r belpoli t ikai e l lenté tek kiéleződése. 
1917 november —1918 február . 
Az MTA I I . O s z t á l y á n a k Köz leménye i . 16. 1968. 
PUSKÁS JULIANNA: A fö ldb i r tok b é r b e a d á s a Magyarországon az 1935. évi mezőgazdasági 
s ta t isz t ika a l a p j á n . 
Történelmi Szemle, 1963. 3—4. sz. 
A fö ld tu la jdonosok és földbérlők t á r s a d a l m i ré tegződése az 1920 — 1930. évi népszám-
lálási ada tok a l a p j á n . 
Történelmi Szemle, 1964. 2. sz. 
SARLÓS BÉLA: A Tanácsköz tá r sa ság jogrendszerének k ia lakulása . Bp. 
Közgazdasági és J o g i Kiadó, 1968. 
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A sa j tószabadság eljárási garanc iá inak fő vonása i . 
Bp. Közgazdasági és Jog i K i a d ó . 1968. A dua l i zmus kora. J o g t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k I I . 
kö t e t ében . 
A kiegyezés jogpol i t iká ja . 
Századok, 1968. 6. sz. 
— Csemegi Káro ly és a k iegyezés . 
Tör téne lmi Szemle, 1968. 1 — 2. sz. 
SPIRA GYÖRGY: 1848 Széchenyi je és Széchenyi 1848-a. 
Bp. Akadémia i Kiadó, 1964. 
— E g y p i l l an tás a Hitel í r ó j á n a k hi te lviszonyaira . 
Tör t éne lmi Szemle, 1963. 3 — 4. sz. 
— A vezé rmegye for radalmi vá l a sz tmánya 1848 tavaszán. 
Századok , 1964. 4. sz. 
— A m é r ő és a font v i szonyáró l . 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1964. 3—4. sz. 
— Széchenyi t ragikus ú t j a . 
Tör t éne lmi Szemle, 1964. 3 — 4. ez. 
Szécheny ' s Tragic Course. 
Nouvel les E tudes H i s t o r i q u e s I., Bp. 1965. 
— Parasz t so r s Pest m e g y é b e n a jobbágyfe l szabad í tó f o r r a d a l o m küszöbén. 
Pest Megye Múltjából c. k ö t e t b e n . Bp. 1965. 
— A m a g y a r negyvennyolc j o b b megértését keresve. 
K r i t i k a , 1967/2. 
— Auf de r Suche nach d e m besseren Vers t ehen der ungar ischen Achtundvierz ig . 
Acta His tor ica , 1967. 3 — 4. sz. 
Übe r die kle innat ionalen Bes t rebungen i m Revolu t ions jahre 1848, X I I 0 Congres In te r -
na t iona l des Sciences H i s to r iques (Vienne, 29 août —5 s e p t e m b r e 1965) V. 
H o r n —Wien, é. п. 1968. 
La dern iere génération des serfs de Hongr i e : l 'exemple d u c o m i t a t de Pest , 
Anna les 1968. 
SZÁSZ ZOLTÁN: A magyar k o r m á n y o k tervei a nemzet iségi pénz iu t éze t ek állami ellenőrzésére. 
(1902 — 1904) 
Századok , 1966. 1. sz. 
— Die na t iona le Frage in d e r Österreichisch-Ungarischen M o n a r c h i e 1900—1918. 
Bp. 1966. (Szerkesztés) 
Tisza I s t v á n első k o r m á n y á n a k román nemzetiségi p o l i t i k á j a 1903—1905. 
Tör téne lmi Szemle, 1968. 3. sz. 
VÖRÖS ANTAL: A belterjes gazdá lkodás és az á l la t tenyésztés k ia l aku lása Mosonmegyében 
1896—1914. 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1964. 1 — 2. sz. 
A te jgazdaságok k i a l aku lá sa a D u n á n t ú l o n 1880 — 1895. 
Agrár tör téne t i Szemle, 1965. 3—4. sz. 
A pa ra sz t i t e rme lőmunka és életforma vá l tozása i 1850 —1914. 
Tör t éne lmi Szemle, 1966. 2. sz. 
— A magya róvá r i Gazdasági Akadémia 150 éve. 
Bp . Mezőgazdasági K i a d ó , 1968. 
PAMLÉNYI ERVIN: Szalay Lász ló : Magyarország tör ténete . A M a g y a r Tudományos Akadémia 
I I . Osz tá lyának Köz leménye i XLV. kö t . 1 — 2. sz. 
— Molnár Er ik tö r t éne t í rásá ró l . 
Századok , 1964. 5 — 6. sz. 
Az el lenforradalmi k o r s z a k tö r t éne t í r á sának nacionalista jel legéhez. 
E L T E 1966. évi é v k ö n y v e . 
A m a g y a r tör ténet í rás fe j lődése a fe l szabadulás után. 
Századok , 1967. 6. sz. 
— A Wilhelmstrasse és Magyarország. 
K o s s u t h , Bp. 1968. (Szövegközlés, j egyze te lés és bevezetés ; 1933 — 1938.) 
— Molnár Er ik tör téne t í ró i munkássága 
Voproszi Isztorii, 1967. 5. sz. 
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I I I . magyar osztály 
Á D Á M M A G D A : A Z e l l e n f o r r a d a l m i r e n d s z e r r e v í z i ó s k ü l p o l i t i k á j á h o z ( 1 9 3 3 — 1 9 4 1 ) . A m a g y a r 
nacional izmus kialakulása és t ö r t éne t e . 
Kossu th , 1964. 
Z a g a b r a n n j a Z a k a r p a t j a H o r t i s z t k o j u Ugorscs inoju Ukra inszko — ugorszki isztoricsni 
szvjaszki . 
Kiev, 1964. 
— D o c u m e n t s relat ives à la p o l i t i q u e étrangère d a n s la periode d e la crise 
Thécos lovaque ( 1 9 3 8 - 1 9 3 9 ) I I . Acta His tor ica , 1964. 3 - 4 sz. 
— A m ü n c h e n i egyezmény l é t r e j ö t t e és Magyarország kü lpo l i t iká ja 1936—1938. 
D o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . A k a d é m i a i Kiadó, 1965. 
— Allianz H i t l a r —Hor thy—Mussol in i . 
Bp. Akadémie i Kiadó, 1966. ( J u h á s z Gyuláva l és Kerekes L a j o s s a l közös m u n k a . ) 
— Magyarország és a k i s a n t a n t a harmincas é v e k b e n . 
Akadémia i Kiadó, 1968. 
J U H Á S Z G Y U L A : A T e l e k i - k o r m á n y k ü l p o l i t i k á j a . 
Akadémiai Kiadó , 1964. 
— Magyarország hadbalépése N a g y b r i t a n n i a és az Amerikai E g y e s ü l t Államok ellen. 
Tör ténelmi Szemle, 1965. 1. sz. 
— Allianz H i t l e r — H o r t h y — M u s s o l i n i . 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1966. (Társszerző.) 
— La Pol i t ique Extér ieure de la Hongr i e de 1939 a 1943. 
Revue D 'H i s to i r e de la D e u x i e m e Guerre Mondiale , 1966. 
— A Wi lhe lms t rasse és Magyaror szág . 
Kossu th K ö n y v k i a d ó , Bp. 1968. (Szövegközlés, jegyzetelés és beveze té s : 1942—1943.) 
— A szovje t — m a g y a r viszony a k é t v i lágháború közö t t . 
Marx K á r o l y Közgazdasági E g y e t e m t u d o m á n y o s konferenciá ja 1967. Kossuth K i a d ó , 
1968. 
KŐVÁGÓ L Á S Z L Ó : A m a g y a r o r s z á g i d é l s z l á v o k 1 9 1 8 — 1 9 - b e n . 
Akadémia i K iadó , 1964. 
— Az 1919. évi szlovén-vidéki e l lenforradalomról . 
H a d t ö r t é n e t i Közlemények, 1964. 2. sz. 
— Pop i tka in ternacionalnogo r e s e n j i j a nacinalniih problem v Jugovosz tocsno j Evrope v 
1919 godu. 
Nouvelles É t u d e s His tor iques I I . Bp . 1965. 
— J u g o s z l a v j a n e v Vengriji i p r a v o naci j na szamoopredelenj i je (1918 — 1919.) 
Acta Hi s to r i ca , 1965. 1 — 4. sz. 
— A Magyarországi Nemzetközi Szocialista Föderációról . 
P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1966/2. sz. 
— 1918 f o r r a d a l m i eseményei a csehsz lovák , a r o m á n és a jugoszláv tö r t énészek m u n k á i b a n . 
Valóság, 1966/10. sz. 
— Államszövetségi tervek a Tanácsköz tá r sa ság ide j én . 
Tör ténelmi Szemle, 1966/3 — 4. sz. 
— In te rnac iona l i s t ák Tanácsmagyaro r szágon . — Ö t v e n év. / 
A Nagy O k t ó b e r és a magya ro r szág i fo r r ada lmak c. kötetben. 
— Nemzetiségi kérdés, nemzet iségi poli t ika. 
Kossuth K ö n y v k i a d ó , 1968. 
LACKÓ MIKLÓS: Vál tozások a m a g y a r munkásosz tá ly összetételében a szocializmus a l ap ja i 
l e rakásának időszakában. 
T á j é k o z t a t ó . (Művelődésügyi Minisz tér ium Marx izmus —Leninizmus okta tás i osz tá lya) 
1964. 3. sz. 
— Szerkezeti vá l tozások a m a g y a r munkásosz tá ly összetételében. A 20 év. c. kö te tben . 
Kossu th K i a d ó , 1965. 
— Nyilasok, nemze t i szoc ia l i s t ák . 
Bp. K o s s u t h Kiadó, 1966. 
— Les Croix Flécheés. 
Bevue d 'H i s to i r e de la D e u x i e m e Guerre Mondiale. 1966. avril. 
— A Magyar I roda lomtö r t éne t V I . köte téről . 
Tör ténelmi Szemle, 1967. 2. sz. 
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A magyar munkásosz t á ly fej lődésének fő vonásai a tőkés ko r szakban . 
Kossutl i K iadó , 1968. 
L. NAGY ZSUZSA: Posz i lennja revol juc i jnovo ruhu v Ugorscsini pif olivom Yelikovo Zsov tn ja 
Az „Ukra inszko — ugorszki isztoricsni zv j azk i " c. k ö t e t b e n . Kiev, 1964. 
A párizsi békekonferenc ia és Magyarország 1918 — 1919. 
Bp. Kossu th Kiadó , 1965. 
— The Mission of General S m u t s to Budapes t 1919. 
Acta His tor ica , 1965. Nr. 1—4. 
Az olasz é rdekek és Magyarország . 
Történelmi Szemle, 1965. 2 — 3. sz. 
— Az „orosz k é r d é s " a párizsi békekonferencián. 
T a n u l m á n y az „50 év. A Nagy Október és a magyarországi f o r r a d a l m a k " c. k ö t e t b e n . 
Bp. 1967., v a l a m i n t a kö te t társszerkesztése. 
— 50 Years Af t e r the 1918 October Revolut ion. 
New H u n g a r i a n Quar te r ly 1968. Vol. IX. No. 31. 
— Magyar tö r téne lmi kronológia. 
Tankönyvk iadó , Bp. 1968. X . és XI . fejezete. 
MÁRKUS LÁSZLÓ: A bethleni k o r m á n y z a t i rendszer b u k á s a . 
Századok, 1964. 3 — 4. sz. 
Egye temes tö r téne lmi kronológia í . 
(Társszerző.) Bp. 1967. 
A Károlyi Gyula k o r m á n y bel- és külpol i t ikája . 
Akadémiai K iadó , 1968. 
— Kászonyi Dániel . 
Századok, 1968. 3 — 4. sz. 
Magyar tö r t éne lmi kronológia. 
Tankönyvk iadó , Bp. 1968. X I I . és X I I I . fe jezete . 
NEVELŐ IRÉN: Az üzemek mil i tar izálása és a panaszb izo t t ságok működése íz I. v i l ágháború 
idején. 
Történelmi Szemle, 1964. 1. sz. 
A munkásosz tá ly helyzete Magyarországon az első v i lágháború idején (1914 1917). 
Századok, 1965. 6. sz. 
ORBÁN SÁNDOR: AZ egyház és á l lam viszonyának a laku lása Magyarországon. 
A lipcsei Marx Káro ly E g y e t e m 1964. évi é v k ö n y v é b e n . 
Változások a mezőgazdasági népesség s z á m á b a n és szerkezetéhen Magyarországon 
1 9 4 9 - 1 9 6 1 . A „20 é v " c. kö te tben . 
Kossuth Kiadó , 1965. 
A mezőgazdasági népesség rétegződése a fö ldreform u t á n Somogy megyében 1945 1949. 
Agrár tö r téne t i Szemle, 1965. I. sz. 
Egy kérdőíves összeírás feldolgozása az agrárnépesség 1946. évi helyzetéről. 
Agrár tör ténet i Szemle, 1966. 1— 2. sz. 
Adalékok a fö ldreform u t án i falusi viszonyok t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
Tör ténet i Szemle, 1966. 1. sz. 
Az agrárszegénység s z á m á n a k és helyzetének a laku lása a fe lszabadulás u t án 1945 — 1948. 
Pá r t t ö r t éne t i Köz lemények , 1966. 2. sz. 
Das A b k o m m e n zwischen S t a a t und Kirche in der Volksrepubl ik Ungarn. J a h r b u c h 
fü r Geschichte der U d S S R u n d der Volksdemokra t i schen Länder Europas . B a n d 
9 Berlin, 1966. 
A gazdagparasz t ság helyzete a felszabadulás u t á n . 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1968. 3. sz. 
SÁGVÁRI ÁGNES: Tömegmozga lmak és politikai küzde lmek Budapes t en 1945—1947. 
Kossu th Kiadó , 1964. 
Népi szervek Magyarországon (1944—45). 
Nouvelles E t u d e s His tor iques I I . Bp. 1965. 
A koalíció vá lsága és o sz t á ly t a r t a lmának megvá l tozása 1947 f o l y a m á n . 
Pá r t t ö r t éne t i Közlemények , 1965. 1. sz. 
Népi d e m o k r a t i k u s fo r rada lom, népi d e m o k r a t i k u s á ta laku lás Magyarországon. 
Slovansky p rdh led 1967. 3. sz. 
— Népfron t és p r o l e t á r d i k t a t ú r a . 
Történelmi Szemle, 1966. 2. sz. 
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— N é p f r o n t és koalíció Magyarországon 1935 —1948. 
K o s s u t h Kiadó, 1968. 
Les P a r t i s e t leur p r o g r a m m e s en Hongr i e au lendemain de la l iberat ion 1944 —1945. 
1 9 4 4 - 4 5 . Acta His tor ica X I I I . Nr . 1 — 2. 1967. 
SoMLYAi MAGDA: A népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m jellegéhez. 
Századok , 1964. 3. sz. 
— D e m o k r a t i k u s ag rá r á t a l aku l á s — t ö r t é n e l m i igazságtétel . 
T á r s a d a l m i Szemle, 1965. március. 
— Az 1945-ös fö ldreform. 
T a n u l m á n y „ A Fö ld re fo rm 1945. T a n u l m á n y - és d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y " c. kö t e tben . 
— Z e m e l n a j a reforma 1945 goda v Vengrii . 
A c t a His tor ica I. T o m 13 Nr . 1 - 2 . és I I . T o m 13 Nr. 3 - 4 . 
STIER MIKLÓS: Vál tozások a k o r m á n y p á r t p a r l a m e n t i képvisele tének összetételében (1931 — 
1939). 
Századok . 1967. 3 — 4. sz. (Társszerző) 
TILKOVSZKY LORÁND: AZ első bécsi döntés gazdaság i és szociális köve tkezménye i a Magyar-
országhoz á tcsa to l t t e rü l e t eken . 
Tör téne lmi Szemle, 1964. 1. sz. 
— A csehszlovák fö ld re form magya r revíz ió ja az első bécsi döntéssel á t c sa to l t t e rü le ten 
( 1 9 3 8 - 1 9 4 5 ) 
Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1964. 1—2. sz. 
— Magyar —szlovák v i szony és szlovák nemzet iségi mozgalom Magyarországon a bécsi 
dön té s u t á n (1938 — 1941). 
Századok . 1964. 3. sz. 
— A ny i lasok t ö r v é n y j a v a s l a t a a nemzetiségi kérdés rendezéséről . 
Századok , 1965. 6. sz. 
I skolapol i t ika és n é p m ű v e l é s a h o r t h y s t a megszállás a la t t i Délsz lovákiában. 
H i s to r i cky Casopis, 1965. 4. sz. 
— Volksdeutsche Bewegung u n d ungar ische Na t iona l i t ä t enpo l i t ik (1938 — 1941). 
Acta His tor ica , 1966. 1 — 2. és 3—4. sz. 
— Kísér le t tö r téne lmi t á r s u l a t a lapí tására 1845-ben. 
Századok , 1966. 4—5. sz. 
— Ada lékok az 1944. évi délszlovákiai pa r t i zán t evékenység tö r téne téhez . 
Tör t éne lem, 1966. 5. sz. 
— Ol t ázky Slovákov v . po l i t ika m a d a r s k y c h vladnucich t r ied . 
P r e d v o j , 1966. 43—44. sz. 
— Revízió és nemzet iségpol i t ika Magyarországon (1938 — 1941). 
Akadémia i Kiadó, Bp . 1967. 
— A Wilhe lmst rasse és Magyarország . 
(Szövegközlés, jegyzetelés és bevezetés: 1939 — 1941. április.) 
K o s s u t h Könyvk iadó , B p . 1968. 
— Bajcsy-Zsi l inszky E n d r e — ú j a b b megvi lág í tásban . 
Századok , 1968. évf. 1 — 2. sz. 
— A V o l k s b u n d szerepe Magyarország m á s o d i k vi lágháborús tö r t éne tében . 
Tör t éne lmi Szemle, 1968. évf . 3—4. sz. 
VIDA ISTVÁN: A demokra t i kus rend és a köz t á r s a ság bünte tő jog i védelméről szóló t ö r v é n y 
születése és pa r l amen t i v i t á j a . 
Tö r t éne lmi Szemle, 1965. 2 — 3. sz. 
— A F ü g g e t l e n K i sgazdapá r t 1930. évi békés i p rogramja . 
Tör t éne lmi Szemle, 1967. 1. sz. 
— Vá l tozások a k o r m á n y p á r t pa r l amen t i képvise le tének összetételében 1931 —1939. 
Századok , 1967. 3—4. sz. (Társszerző) 
GLATZ FERENC: Kísérlet t ö r t éne lmi folyóirat i nd í t á sá r a 1865-ben. 
Századok , 1966. 6. sz. 
— A M a g y a r Történelmi T á r s u l a t mega laku lá sának tör téne te . 
Századok , 1967. 1 — 2. sz. 
Szerkesztőségi m u n k a az induló Századokná l . 
Századok , 1967. 3—4. sz. 
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RÁNKI GYÖRGY: E m l é k i r a t o k és Valóság. Magyarország második v i lágháborús szerepéről. 
Kossu th , 1964. 
— A kis ipar szerepe a m a g y a r kap i ta l i s ta fe j lődésben. 
Tör téne lmi Szemle, 1964. 2. sz. 
Inf lác ió és elzárkózási i r ányza tok Magyarországon az I . v i l ágháború u t á n (1921— 1924). 
(Berend T. I v á n n a l közösen.) Századok, 1964. 4. sz. 
A munkásosz tá ly összetétele és helyzete az e l lenforradalmi rendszer első évt izedeiben 
( 1 9 1 9 - 1 9 2 9 ) . 
(Berend T. I v á n n a l közösen.) P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 1964. 3. sz. 
— Prob lems of the D e v e l o p m e n t of H u n g a r i a n I n d u s t r y 1900 —1944. 
T h e J o u r n a l of E c o n o m i c His tory , Volume X X I V . J u n e 1964, N u m b e r 2. 
T h e Socialist Reorgan i sa t ion of t he Nat iona l E c o n o m y a n d t h e F ive-Month P lan (1948). 
Ac ta Historica, 1964. 3 — 4. sz. 
— Or ien tament i per u n a va lu taz ione del fascismo in Ungher i a e nei paesi de l l 'Europa 
or ientale . 
Riv is ta Storica del Socialismo, 1964. 21. sz. 
— G e r m a n Occupa t ion of Hunga ry . 
Acta Historica X . 1965. 
— Some Problems of Cap i t a l Accumula t ion and Indus t r i a l i za t ion in Hunga ry . 1867 —1914. 
Deux ieme Conference In te rna t iona le d 'His to i re E c o n o m i q u e Par is , 1965. 
— Capi ta l Accumula t ion and Foreign Capital in H u n g a r i a n E c o n o m y a f t e r t h e F i r s t 
Wor ld War . 
Nouvelles E t u d e s His tor iques . I I . (Berend T. I v á n n a l közösen.) Bp. 1965. 
— Zur Geschichte de r En tw ick lung der sozialistischen Volkswir t schaf t in U n g a r n . 
J a h r b u c h fü r Wir t schaf t sgesch ich te . (Berend T. I v á n n a l közösen.) Berlin, 1965. 
— L ' indus t r i a m a n u f a t t u r i e r a ungherese, suo svi luppo e suo pos to in Eu ropa . 
Annal i de l l ' I s t i tu to di Storia Economica e Sociale. Napol i , 1965. 
Die S t r u k t u r der ungar ischen Gesellschaft nach dem ers ten Weltkrieg. (Berend T. 
I v á n n a l közösen.) 
Debreceni K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m E v k ö n y v e . 1965. 
A magya r ipar fe j lődés a fe lszabadulás u t á n (Az ipar i növekedés ü t emének kérdéséhez) . 
A „20 é v " c. k ö t e t b e n . Kossu th Kiadó , 1965. 
— A Csepeli Vasmű röv id tör téne te . (Berend T. I v á n n a l közösen.) 
A Csepel t ö r t éne t e c. kö te tben . 
— Magyarország gazdasága az első v i lágháború u t á n 1919 — 29. 
Gazdaság tör téne t i Ér tekezések sorozat . Bp . 1966. (Berend T. I v á n n a l közösen.) 
— Nemzetközi azonosság és nemzet i sa já tosság ; az összehasonl í tás főbb ada ta i a népi 
demokra t i kus ko r szak k u t a t á s á b a n . 
A Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m 1965. évi ünnepi ülésszaka c. k iad-
v á n y b a n . Bp. 1966. 
— Nemzet i jövede lem és tőkefe lhalmozás Magyarországon 1867 —1914. 
Tör ténelmi Szemle, 1966/2. sz. (Berend T. I v á n n a l közösen.) 
— L 'occupa t ion de la Hongr ie pa r les Al lemands. 
R e v u e d 'His to i re de la Deuxiée Guerre Mondiale. 1966. április. 
Die Forschungsarbe i t der ungar ischen His tor iker auf dem Gebiet der neueren Geschichte 
Unga rns im 19 — 20. J a h r u n d e r t . 
Österreichische O s t h e f t e , 1966/5. 
A Clerk-inisszió t ö r t éne t e . 
Tör ténelmi Szemle, 1967/2. sz. 
Bevezetés Fr . Chabod Olaszország tö r t éne te 1918 — 1948. c. kö te thez . 
B p . 1967. 
— L 'occupa t ione t edesca del l 'Ungheria . 
Ungher ia d 'Oggi 1967. 
— 1944. március 19. 
Kossu th Kiadó , 1968. 
— A Wilhelmstrasse és Magyarország. 
Kossu th Kiadó, 1968. Bp. (Szövegezés, jegyzetelés és bevezetés: 1941, 1944.) 
— Az ipari f o r r a d a l o m kérdéséhez Kele t -Délke le teurópában . 
Századok, 1968/1 — 2. sz. (Berend T. I v á n n a l közösen.) 
Egyetemes osztály 
KOVÁCS ENDRE: AZ I . I n t e r n a c i o n á l é és M a g y a r o r s z á g . 
(Szerkeszti E r é n y i Tiborral közösen) Kossu th Kiadó , 1964. 
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— A Kossu th-emigrác ió és a nemze tköz i munkásmozga lom. 
Az „ I . In t e rnac ioná lé és M a g y a r o r s z á g " c. kö t e tben . Kossu th K iadó , 1964. 
— A krakkó i egye t em és a m a g y a r művelődés . 
Akadémia i K iadó . Bp. 1964. 
— A Népek T a v a s z á t ó l a párizsi k o m m ü n i g . 
Gondolat K i a d ó , Bp. 1964. 
— Uniwersy te t Jagiellonski a k u l t u r a wogierska. 
Slavica (Debrecen ) IV. (1964.) 
Univers i te t krokowski a k u l t u r a wegierska. 
Ossolineum, 1965. 
— A Kossu th-emigrác ió és az eu rópa i szabadságmozga lmak . 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó, 1967. 
— Die G r ü n d u n g der Univers i tä t Pécs u n d ihre Bedeu tung f ü r die ungar i sche K u l t u r . 
„Les Univers i t é s européennes d u X I V e au X V I I I e siecle". Geneve, 1967. 
BALOGH SÁNDORNÉ: A Szovjetunió t ö r t é n e t e szovje t ko r szakának kérdései a Voproszi Isztorii 
hasáb ja in . I . rész. 
Századok, 1964. 1 — 2. sz. 
— A Szov je tun ió első diplomáciai kapcso la t a inak kialakulása Közel- és Középkele ten . 
Századok, 1965. 3. sz. 
J E M N I T Z J Á N O S : A Z I . I n t e r n a c i o n á l é . 
„Az I. In t e rnac ioná lé és Magya ro r szág" c ímű kö te tben . Kossu th Kiadó , 1964. 
— A nemzetköz i munkásmozga lom az I . In te rnac ioná lé bázeli kongresszusának előestéjén 
P á r t t ö r t é n e t i Közlemények. 1964. 3. sz. 
— Adalékok F r a n k e l Leó életéhez 
P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1964. 4. sz. 
— A poli t ikai t ényező a m u n k a i d ő megrövidülésében. 
Történelmi Szemle, 1964. 2. sz. 
— A béke u to l só h ó n a p j a és az In t e rnac ioná lé összeomlása. 
Századok, 1964. 4—5. sz. és 1965. 1 — 2. sz. 
— A szocialista p á r t o k , pá r tcsopor tok háborúel lenes fellépése és a z immerwald i konferencia . 
P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1965. 3. sz. 
— Nacional izmus és in ternacional izmus a nemzetközi munkásmozga lomban a század-
forduló i d e j é n . 
Nouvelles E t u d e s Histor iques I I . Bp . 1965. 
— Az I. I n t e rnac ioná lé és a h á b o r ú 1864 — 66. 
Acta His tor ica , 1965. 
A z immerwald i konferencia és e lő tör téne te . 
P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1965. 3. sz. 
Károlyi M i h á l y és az angol balo ldal . 
New H u n g a r i a n Quar ter ly , 1965. 
— A Va t ikán spanyolországi po l i t iká jához . Szocialno-ekonomicsszekije p rob lemü isztorii 
Iszpanii. 
Moszkva, 1965. 
A magyar Szociá ldemokra ta P á r t külpol i t ikai i rányvonalához . 1945 — 1948. 
Történelmi Szemle, 1965. 2 — 3. sz. 
— Pór Ödön levelezése Szabó E r v i n n e l és más magya r , angol, amer ika i szocialista és 
demokra t a pol i t ikusokkal . 
Pá r t t ö r t éne t i Közlemények, 1965. 2. sz. 
— A z immerwald i konferencia l eg fon tosabb d o k u m e n t u m a i . 
Pá r t t ö r t éne t i Közlemények, 1965. 3. sz. 
— Correspondance d ' E r v i n Szabó. 
Le M o u v e m e n t Sociale, 1965. j ú l . — szept. 
A háború veszélye és a I I . In te rnac ioná lé . 1911 — 1914. 
Bp. Akadémia i Kiadó , 1966. 
— Wilhelm Wei t l i ng vá logato t t műve i . Bevezető t a n u l m á n y és j egyze tek , va l amin t 
szerkesztés. 
Gondola t , 1966. 
— A német Szoc iá ldemokra ta P á r t e r fu r t i p r o g r a m j á n a k megszűntetéséhez. 
Századok, 1966. 6. sz. 
— Kei r Hard ie és Victor Adler levelezéséből. 
Bulletin of t h e S o c i e t y for the S t u d y of Labour His tory , 1966. 13. sz. 
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— Az In te rnac ioná lé ikonográf iá ja ( H o r n Emillel). 
L e g ú j a b b kori T ö r t é n e t i Múzeum é v k ö n y v e , 1966. 
— Az 1917. évi orosz fo r rada lmak és az európai szocialista munkásmozga lom. 
Századok , 1967. 5. sz. 
A h á b o r ú kérdése a I I . In te rnac ioná lé s tu t tgar t i kongresszusán. 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények . 1967. 2. sz. 
— A m a g y a r Tanácsköz tá rsaság nemze tköz i szocialista sa j tóv i s szhang jához . 
Az „ ö t v e n é v " c. kö te tben . Bp. 1967. 
— F . Adler és G. В. S h a w v i tá ja az olasz fasizmusról. 
Tör t éne lmi Szemle, 1967. 1. sz. 
— A u g u s t e Blanqui vá loga to t t írásai . Beveze tő t a n u l m á n y a i , jegyzetek és szerkesztés. 
Gondo la t , 1968. 
— M a r x Károly szüle tésének c e n t e n á r i u m a a magyar és a nemzetközi szocialista sa j tóban . 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 1968. 2. sz. 
— Szabó Ervin és a nemzetközi munkásmozga lom ú j jelenségei 1914 e lő t t . 
M a g y a r T u d o m á n y , 1968. december i szám. 
— Az 1918. évi magyarországi f o r r a d a l m i erjedés és a fo r rada lom angol szocialista sa j tó -
v i sszhangja . 
N e w Hungar i an Quar te r ly , 1968. november . 
NIEDERHAUSER EMIL: B á t h o r i dans l 'h is tor iographie polonaise et hongroise. 
A n n a l e s Ins t i t u t i philologiae s lav icae Univ. Debreceniensis T. 4. Debrecen , 1964. 
Universz i t e t szka ja t ipograf ia v g. B u d a i bolgarszkoe vozreozsseinie. Izvescenie. 
Izvesz t i j a na I n e s t i t u t a za I sz to r i j a . T . 14 — 15, 1964. 
— T h e problems of bourgeois t r a n s f o r m a t i o n in E a s t e r n and S o u t h - E a s t e r n E u r o p e . 
Nouvel les E t u d e s Historiques I I . k . Bp . 1965. 
A parasz tság E u r ó p á b a n . A p a r a s z t s á g Magyarországon a kap i t a l i zmus korában 
1848 — 1914. 
T a n u l m á n y o k . Szerkesztő: Szabó I . , B p . 1965. I I . kö t e t . 
A polgári á t a l aku lás problémái Ke le t - és Délke le t -Európában . 
Vi lágtör ténet , 1966. 9 — 10. sz. 
— Les intellectuels de la société B a l k a n i q u e au X I X e siecle. Ie r Congres In t e rna t i ona l des 
E t u d e s Ba lkan iques e t Sud-Es t Européennes . 
R é s u m é des communica t ions . His to i re . ( X V e — X I X e ) Sofia . 1966. 
Az orosz felvi lágosodás. (Szerkesztés és bevezetés) 
B p . Gondolat , 1966. 
A szlavofilek tör téne tszemlé le téhez . 
A c t a Univers i ta t is Debreceniensis de Ludovico K o s s u t h nominatae . Series historica. V. 
Debrecen , 1966. 
Guszi tszkoe dvizsenie vr t r u d a h K a m i l j a Krof tú . 
S t u d i a Slavica Academiae Sc ien t ia ru in Hungar icae 1966. 12. torn. 1—4. fasc. 
— A szlavofilek és az oroszországi j obbágyfe l szabad í t á s . Agrár tö r téne t i Szemle. 1966. 
8. évf. 4. sz. 
Sevcenko et le m o u v e m e n t uk ra in i en de renaissance nat ionale . S lavica . 
Anna les Ins t i tu t i philologiae s lavicae Univers i ta t is Debreceniensis de Ludov ico Kossu th 
nomina t ae . V. Debrecen , 1965 (1967). 
Les slavophiles e t les autres peup les slaves. Slavica . . . 
V I I . Debrecen, 1967. 
A szláv népek. Sz láv népek és n y e l v e k . 
Szerkesztő: Sulán Béla. Átdolgozot t k iadás . Bp. 1967. 
I . Pé te r . 
B p . Akadémiai K iadó , 196 7. ( É l e t e k és korok c. soroza t . ) 
Ke l e t -Eu rópa 1789 — 1900. 
Ü j - és l egú jabb kor i egyetemes t ö r t é n e t i szöveggyűj temény . 1. kö t . Bp . 
T a n k ö n y v k i a d ó , 1968. 
KEREKES LAJOS: I t a l i en , Ungarn und die ös ter re ichische He imwehrbewegung . 
„Österre ich im Geschichte u n d L i t e r a t u r " című fo lyó i ra tban . 1965. j a n u á r . 
— A k t e n zu den gehe imen Verb indungen zwischen der Be th len-Regie rung und der ös te r -
reichischen Heimwehrbewegung . 
A c t a Historica, 1965. XI . 
Die Beziehungen der Wiener U n i v e r s i t ä t zu U n g a r n zur Zeit des H u m a n i s m u s , 
ös te r re ich ische Os thef te . Mai 1965. 1 9 5 - 2 0 4 . 1. 
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Ausztr ia tö r téne te 1918 — 1955. 
Akadémia i Kiadó, 1966. 
Allianz Hi t l e r—Hor thy—Musso l in i . D o k u m e n t e . 
( Á d á m M., Juhász G y . társszerzőkkel . ) Akadémia i K i a d ó , 1966. 
ORMOS MÁRIA: AZ 1924-i m a g y a r ál lamkölcsön megszerzése. Ér tekezések a t ö r t é n e t t u d o m á -
nyok köréből. 
Akadémia i Kiadó, B p . 1964. 
— A fegyverkezés kérdése az európai d ip lomáciában Hi t ler u r a l o m r a j u t á s a u t á n . 1933 — 39. 
Századok, 1966. 2 — 3. sz. 
Merényle t Marseil les-ben. 
Kossu th Kiadó, 1968. 
A duna i p a k t u m k u d a r c á n a k okairól 1934 — 35. 
Acta Historica, 1968. 1 — 2. sz. 
H . HARASZTI ÉVA: O 'Br ien (1805 — 64), A c h a r t i s t a mozga lom ideológusa. 
Tör téne lmi Szemle, 1964. 3—4. sz. 
— Char t izmus és nemzetköz iség . 
Századok, 1966. 2 — 3. sz. 
A cha r t i s t a mozga lom. 
Bp. Kossu th Kiadó , 1967. 
Az angol ko rmány erőszakszervezetének működése a c h a r t i z m u s éveiben. 
Tör ténelmi Szemle, 1967. 1. sz. 
— Appra is ing Г. O 'Connor . Közlemény. 
Acta Histor ica , 1967. 1 — 2. sz. 
Széchenyi and E n g l a n d . 
The N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y Vol. V I I . No. 25. 1967. 
Two Secret Repor t s f r o m the H u n g a r i a n Archives. Beveze t é s és két o k m á n y . 
The New Hunga r i an Qua r t e r l y , Vol. V I I I . no. 27, 107 — 134. 1. 1967. 
GONDA IMRE: Über das V e r h ä l t n i s Deu t sch lands zur Öster re ich-ungai i schen Monarchie in 
den Kr iegs jahren 1916 bis 1917. 
Öster re ich-Ungarn in de r Weltpol i t ik 1900 — 1918. Ber l in , 1965. 
A hadi és békecélok a Monarchia h á b o r ú s po l i t i ká j ában . 
Századok, 1967. sz. 
CSATÁRI D Á N I E L : M a g y a r o k é s r o m á n o k . 
I. T ó t h Z: Tör téne lmi t a n u l m á n y o k . Váloga t ta , s a j t ó a lá rendezte, é l e t r a j zá t írta 
b ib l iográf iá t összeál l í to t ta . 
Akadémia i Kiadó, 1966. 
— Élő h a g y o m á n y o k — élő nemzetköziség. 
F á r t t ö r t éne t i K ö z l e m é n y e k , 1966. 3. sz. 
Vásárhely i Találkozó. 
„ T á j é k o z t a t ó " 1966. 6. sz. 
Nacional izmustól a szocializmusig. 
Valóság, 1966. 12. sz. 
SOMOGYI ÉVA: Az 1896. évi választójogi r e fo rm Ausz t r i ában . 
Századok, 1965. 6. sz. 
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A MAGYAR EGYHÁZSZERVEZÉS KEZDETEIRŐL 
ÚJABB FORRÁSKRITIKAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y 
A m a g y a r kirá lyság és a magyarország i egyházszervezet jogi a lapkő-
.letétele az évezredfordulón E u r ó p a l i á rom nagy a l a k j á n a k , I I . Szilveszter 
p á p á n a k , I I I . O t tó c sászá rnak és I s t v á n k i rá lynak a szoros ér intkezése nyo-
m á n t ö r t é n t meg. A császár hozzá j á ru l á sáva l és b í z t a t á s á r a (gratia et hortatu) 
a p á p a k ü l d ö t t koroná t I s t v á n k i r á lynak és pápai j ó v á h a g y á s a l ap j án szer-
vez te meg I s t v á n ki rá ly az esztergomi érsekséget.1 
E n n e k az egész Közép- és K e l e t - E u r ó p a s zempon t j ábó l je lentős lépésnek 
diplomácia i lebonyol í tó ja Asz t r ik a p á t , u t ó b b esztergomi érsek vol t . E diplo-
máciai kü lde tések részletei h o m á l y b a n v a n n a k ; nem c s u p á n azér t , m e r t kevés 
és kü lönböző ér tékű for rás m a r a d t f enn és mer t pol i t ikai tö rekvések befolyá-
sol ták az ál lásfoglalást , h a n e m azér t is, m e r t Asztrik személye egyike a közép-
kori t ö r t é n e t legtöbbet v i t a t o t t a l a k j a i n a k . 
A v i t a főképpen akörü l forog, hogy Asztrik azonos í tha tó -e Anasztázzal , 
ak inek é l e t ú t j a hasonló, de mégis sok p o n t b a n eltér Asz t r iké tó l . Asz t r ik szent 
A d a l b e r t környeze tében t ű n t fel, a lengyelországi Mestris, m a j d Pécsvá rad 
a p á t j a l e t t és a kalocsai püspökség mel le t t Magyarország érseki székét is 
b e t ö l t ö t t e . Anasz táz t r óma i szerzetesnek és szent A d a l b e r t t a n í t v á n y á n a k , 
u t ó b b a csehországi B r e v n o w , m a j d P a n n o n h a l m a a p á t j á n a k í r t á k , végül 
esz tergomi érsek let t . E k é t e l térőnek lá tszó é le tpályát H a r t v i k p ü s p ö k legen-
d á j a szer int egy személy f u t o t t a be : Asz t r ik , másnéven Anasz táz . Kompl iká l j a 
a ké rdés t , hogy szerepel R a d i a néven egy hasonló é l e t p á l y á t b e f u t ó szerzetes 
is Ada lbe r t környeze tében . Rad ia szent Adalber t i sko la t á r sa és neve lő je volt 
Magdebu rgban , klérikus m u n k a t á r s a Csehországban; ő h í v t a haza Rómábó l 
A d a l b e r t e t , m a j d Csehországból Magyarországra j ö t t Géza fe jede lem udva-
r á b a és Magyarországon m a r a d t . 
Ezeknek az azonosságoknak és e l l en tmondásoknak a szövevényében 
a t ö r t énészek különböző m ó d o n fog la l t ak állást. A k é t évszázada t a r t ó vi tá-
1
 T h i e t m a r IV. 59, ed. : Holtzmann R„ MG. SS. Nova series I X . 1935. 198; Szentpétery 
E.: Scr iptores re rum H u n g a r i c a r u m . Budapes t in i , 1937 — 38 [ = S R H . ] I. 384; vö. Deér J.: 
Die E n t s t e h u n g des ungar ischen Kön ig tums . A r c h í v u m Europae Centro-Oriental is . [ = AECO.] 
8 (1942) 69—80 137 — 147; A M a g y a r T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t i É v k ö n y v e . 1942. 1 8 - 3 2 , 
79—85; Die heilige Krone U n g a r n s . Wien, 1966. 1 9 5 - 2 0 0 . 
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b a n sokan H a r t v i k n y o m á n Ada lbe r t e t és Aszt r ikot azonos í to t t ák (így D u b -
rav ius , Mabillon, P ray , Giesebrecht , H o r v á t h Mihály k o r á b b a n , Má tyás , 
Városy , Balics, Pau le r , Voig t , Parczewski , Ketrzyr íski , Zakrzewski , Schüne-
m a n n , Wojciechowski , Z i m m e r m a n n , Semkovicz , Dav id , B r a c k m a n n , Eck-
h a r d t , Búzás, B ä u m e r , Uh l i r t z és Gieysztor),2 ami mel le t t t ö b b en szükségét 
l á t t á k , hogy Asz t r ik — A n a s z t á z érseken k ívül egy másik Anasz táz a p á t o t is 
fe l té te lezzenek (így K a t o n a , B a t t h y á n y , Szvorényi , F u x h o f f e r , Fejér és ko ráb-
b a n Pauler) .3 Mások Anasz t áz t és Radiâ t t e k i n t e t t é k egy személynek s Aszt-
r iko t e lvá lasz to t t ák tőle (így Karácsonyi , H y b l , Müller és Székely).'1 Vol tak 
komoly t ek in t é lyek , akik sze r in t a három n é v egyetlen személy t t a k a r (így 
P a l a c k y , Pe r t z , Dud ik , B ü d i n g e r , Horvá th Mihály, K n a u z , Bielowski, Szabó 
K á r o l y , Kaind l , Sasinek, B a y o l , Chaloupecky, Hrusovszky , Dvornik és K r á -
2
 Dubravius J. : História Bohemica . Francofor t i , 1687. 156; Mabillon ./. : Acta Sanc to rum 
ord in i s S. Benedict i . Paris , 1668 — 1702. Sec. VI., pa r s I. 65 — 66, 63, 72; Stiltingus J., Ac ta 
S a n c t o r u m . . . collegit: J. Hollandus. Sept . I. (Antverp iae . 1746) 495 — 496 Vita Sanc t i 
S t e p h a n i regis. Cassoviae, 1767. 126 127; Pray G.: Specimen hierarchiae Hungar icae . Posonii 
e t Cassoviae, 1776 — 79. I. 152 — 154, I I . 2 — 3; Giesebrecht W.: Geschichte der deutschen 
Kaiserzei t . Braunschweig , 1860. I . 736 — 737, 842; Horváth M., Századok 2 (1868) 1 — 10; 
Mátyás F.: Aszt r ik-Anasztáz első esztergomi érsek. B u d á n , 1869. 4 — 15; Florianus M.: 
Histór iáé Hungar i cae fontes domest ic! . I I . (Lipsiae, 1883) 310 — 314; Századok 28 (1894) 
296 — 297, 396 — 399; Városy Gy.: As t r i cus sedi suae Colocensi servatus Colocae, 1879. (Schema-
t i s m u s cleri archidioeeesis Colocensis et Baciensis 1879. p. V I I — X X I X . ) ; Történelmi T á r 
1885. 722: Balics L.: A római k a t h o l i k u s egyház t ö r t é n e t e Magyarországban . Budapes t . 
1885. I . 107 — 109; Pauler Gy.: A m a g y a r nemzet t ö r t éne t e az á rpádház i k i rá lyok alat t . Buda -
pes t , 1893. I. 38, 502, 5 0 6 - 5 0 7 = 1899. I.2 30, 390, 394; Voigt H. G.: Ada lber t von Prag . 
Ber l in , 1898. 85, 115, 280 — 282; Parczewski A. J.: Poczq tk i ch rys t j an i z inu w Polsce i Misja 
i r l andzka . Poznan , 1902. 64 — 65; Kçtrzynski W.: Przeglqd Hi s to ryczny 1/2 (1905) 36 — 51. 
1 7 2 - 1 8 3 ; Polska X - X I . wieku. W a r s z a w a , 1961. 260—261 3 2 4 - 3 2 7 ; Zakrzewski S „ Roz -
p r a w y Akademii Umieje tnosc i . W . Hi s t . -F i i . Ser. I I . , K r a k ó w , 1913. 108; Schiinemann-K.: 
Die Deutschen in U n g a r n bis zum 12. J h . Berlin-Leipzig, 1923. (Ungar ische Bibl iothek d. Ung . 
I n s t . d. Univ. Ber l in , 1/8) 36—37, 46—48; Wojciechowski T.: As t r ik -Anas tazy opat t rze-
meszynszki (1001). Szkice h i s to ryczne jedenastego wieku. Warszawa , 1925, 53 — 60.; 
Zimmermann A., Lex ikon fü r Theologie und Kirche. F re ibu rg i. Bg., 1930. I . 394; Semkowicz 
ГГ.: Polski slownik Biograf iczny. I . 1935. 173 — 174; David P.: Les Bénéd ic t ins et l 'Ordre de 
C l u n y dans la Pologne médiévale. Pa r i s , 1939. 5 — 9, 113; Brackmann A.: Kaiser Otto und die 
s t aa t l i che U m g e s t a l t u n g Polens u n d U n g a r n s . Berlin, 1939. 26; Zur E n t s t e h u n g des ungar is-
c h e n Staates . Berlin, 1940. 1 7 - 1 9 ; Eckhardt S„ Magyar Nye lv 43 (1947) 271 — 273; Búzás L . , 
N e u e Deutsche Biographie . Berlin, 1953. 411 — 412; Bäumer R., Lex ikon f ü r Theologie u n d 
Ki rche . Freiburg i. Br . , 1957. I.2 494 ; Uhlirtz M.: J . F . Böhmer , Reges t a imperii [ Reg. 
i m p . ] I I . Die Reges ten des Kaiserre iches un te r Otto I I I . Graz-Köln, 1957. 790, 796; Gieysztor 
A. : Sanctus et gloriosissimus m a r t y r Chr is t i Adalber tus : U n é t a t et u n e église missionaires a u x 
a l e n t o u r s de l 'an mille. Se t t imane di s t u d i o . . . Spoleto. X I V . 1967. 625; Zimmermann II.: 
Reg. I m p . II/5. Paps t r eges t en 911—1024. Weimar-Köln-Graz , 1969, n 941—43, 448—49, 1156. 
3
 Katona S.: His tór ia critica r e g u m Hungáriáé s t i rpis Arpad ianae . Pest in i , 1779—. I . 
119 —121, 296; Batlhyán, I. de: Leges ecclesiasticae regni Hungár iáé . Albae-Carolinae, 1785—-. 
I . 366; Szvorényi M.: His tór iáé ecclesiast icae regni Ungar iae amoeni ta tes . J au r in i , 1795. 1/1. 
3; Fuxhoffer D.: Monasterologia H u n g á r i á é . Weszprimii , 1803. I. 16, 34, 68 — 78; Fejér G.: 
Religionis et ecclesiae christ ianae a p u d Hungaros ini t ia . Budae , 1846. 106 113; Czinár M. 
in Fuxhoffer D.: Monasterologia H u n g á r i á é . Pestini, 1858. I.2 59 — 60, 184; Pauler Gy.. Századok 
13 (1879) 109 — 110; vö . ínég Knauz M.: Monumenta ecclesiae Str igoniensis . Strigonii, 1874. 
I. 29. 
4
 Karácsonyi J.: Szent I s tván király,oklevelei . B u d a p e s t , 1891. 157; Századok 26 (1892) 
202 — 210; Szent I s t v á n király élete. B u d a p e s t , 1904. 30; Ilybl J., Cesky éasopis his toricky 
4 (1898) 1 7 4 - 1 7 5 ; Müller F . , Századok 47 (1913) 429, 445; Székely Gy., Anna les Univers i ta t is 
Sc ien t . Budapest iensis . Sect. Hist . IV. 1962. 57: Magyarország tör téne te . B u d a p e s t , 1964.1. 53. 
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lik, aki azonban Kaini l l n y o m á n a Rad ia n e v e t e lvá lasz to t t a Adalber t nevelő-
jétől) .5 Számos ú j a b b m a g y a r k u t a t ó viszont h á r o m személyt kereset t a h á r o m 
név m ö g ö t t (Yolf, E rdé ly i , Villányi, H ó m a n , Csóka, Balogh Albin, Deé r és 
Bonis).6 
Hogy ezekben az ellentétes vé leményekben e l igazod junk , az i devona t -
kozó a d a t o k a t fo r ráskr i t ika i szempontbó l kell é r t éke lnünk . A megoldás elő-
fel té tele , hogy szé tvá lasszuk az egykorú hiteles fe l jegyzéseket egyrészt a kor-
társ i visszaemlékezésektől , amelyeknek szavahihe tőségét pon t a t l an ság v a g y 
célzatosság c s o r b í t h a t j a , másrészt a kései fo r rásoktó l , amelyek régebbi í ro t t 
fel jegyzések mel le t t b i zony ta lan h a g y o m á n y o k o n , kombinác iókon vagy t u d a -
tos hamis í táson a l a p u l n a k és fo r r á sé r t ékük igen csekély. 
Asztr ikról a X I . század eleji Brunó-féle Vita Sancti Adalberti megemlí t i , 
hogy Astericus (Aschericus) szent Adalber t k lér ikusa vo l t , valószínűleg P r á -
gában 996 t á ján , 7 míg a közel egykorú Passió Sancti Adalberti (1006—1025) 
azt közli, hogy A d a l b e r t Lengyelországban a Mestris (a mai Miçdzyrzecz, 
Meseritz) nevű he lyen apá t ságo t a l ap í to t t és élére Aschric-ot á l l í to t ta a p á t u l , 
aki t u t ó b b Sobottin-i érsekké szentel tek. 8 E g y k o r ú for rás , a Dedicatio ecclesiae 
5
 Palacky F.: Geschichte von B ö h m e n . Prag , 1836. I. 2 4 0 - 2 4 1 , 2 4 5 - 2 4 6 ; Pertz G. H.. 
MGH. SS. IV. (Hannove r i ae , 1841) 602, 604, 606; Büdinger M.: Österreichische Geschichte 
bis z u m Ausgange des dre izehnten J a h r h u n d e r t s . Leipzig, 1858. I. 325, 389, 420; Dudik В.: 
Mährens allgemeine Geschichte . Brünn , 1863. I I . 76, 80, 96; Biclowski A., Monumenta Po lon iae 
Histor iea. [ = M P H . ] Lwów, 1864. I. 898; Szabó К.: A m a g y a r vezérek kora. Pest , 1869. 380, 
430; Horváth M.: A keresz ténység első százada Magyarországon, Budapes t , 1878. 80 — 84, 
207 — 228; Knauz F.: M o n u m e n t a ecclesiae Strigoniensis. Strigonii , 1874. I. 1—30; Kaindl 
B. F.: Beiträge zur ä l t e ren ungarischen Geschichte. Wien, 1893. 16, 21, 67 — 69; Archiv f ü r 
österreichische Geschichte 82 (1895) 615 — 635; Sasinek F. V., S lovenské Poh l ' ady 27 (1907) 
582; Bayol Л.: Dic t ionna i re d 'histoire et de géographie ecclésiastiques. Paris , 1914. I I . 1476 
1477; Chaloupecky V.: Badla-Anas tas ius . Brat is lava l (1927) 210 — 228; Hruêovsky F.. 
Sborník na pocest ' J . S k u l t é t y h o . Turc . Sv. Mar t ín . 1933. 459 — 460; Dvornik F., T h e Making 
of Centra l and Eas t e rn E u r o p e . London, 1949. 160 — 166; The Slavs and their early H i s to ry 
and Civilisation. Bos ton , 1959. 262, 282; Králik О.: S lavníkovské in te r lud ium к cesko-polskyni 
k u l t u r u í m v z t a h û m ko lem roku 1000. Os t rava , 1966. 76 — 107 et pass im, 253 258. Ld . a l á b b 
74. j egyz . 
0
 VolfGy., B u d a p e s t i Szemle 85 (1896) 3 8 7 - 3 8 9 ; Erdélyi L.: A P a n n o n h a l m i Szent-
Benedek-rcnd tö r t éne te . Budapes t , 1902 — , [ = P R E ] I. 39 — 55, 109; Villányi Sz., Uo. 112; 
Erdélyi L.: Árpádkor . B u d a p e s t , 1922. 84 — 85; Ö tven his tor ikus szent is tváni emlékműve i . 
Szeged, 1941. 55; Hóman В.: Magyar t ö r t éne t . Budapes t , 1936. I ' 174 — Geschichte des 
ungar i schen Mit te lal ters . Berlin, 1940. I. 163, 170; Szent I s t v á n . Budapes t , 1938. 161 — 162 
S t e p h a n der Heilige. Bresslau, 1941. 100 —101; Csóka L., E m l é k k ö n y v Szent I s t v á n k i rá ly 
ha lá lának kilencszázadik évforduló ján . Budapes t , 1938. [ — Emi . Sz. I s t ván ] I. 285; Galla F., 
Uo. 312 — 317: Balogh A., Uo. 451 — 452; Deér, A Magyar T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t Év-
könyve 1942. 68, 77 = AECO. 8 (1942) 125, 135; Bonis Gy.: I s t v á n király. Budapes t , 1956. 
4 8 - 5 0 . 
7
 MG.' SS. IV. 603: Bielowski, M P H . I. 205; Florianus M. i. in. I . (Quinque Ecclesiis, 
1881) 95; vö. Voigt i. m . 75, 278. 
" MG. SS. XV. 706; Gombos A. F.: Catalogue f o n t i u m his tór iáé Hungar icae [ = Gombos]. 
Budapes t in i , 1938. I I I . 1962. Korára ld. Voigt i. in. 226 — 227. Az azonosítást b i z o n y í t j a 
T h i e t m a r ada ta , ki szer in t I I . Henr ik 1007-ben ad abbatiam que Mezerici dicitur é rkeze t t 
(VI. 20; M P H . 1. 279), vö . Giesebrecht i. h . ; Kaindl, MIÖG. 19 (1898) 545 546; Karácsonyi J., 
Századok 26 (1892) 2 0 4 - 2 0 5 ; Volf i. h. 387; Erdélyi P R T . I . 47; Uhlirtz M.: Die ä l tes te Lebens-
beschre ibung des hei igen Adalber t . Göt t ingen . 1957. 55; Voigt (i. m. 295 — 296) és Wojciech-
owski (i. h.) a monos to r t Trzeineszno-val azonosí t ja . A magyarországi azonosítások (ld. 5. 
j egyz . ) nem vehetők komolyan számba. 
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sancti Petri Babenbergenis, az t az a d a t o t t a r t a l m a z z a , hogy Aschericus, a 
m a g y a r o k érseke , 1012-ben B a m b e r g b e n fe lszente l t egy o l tá r t . 9 Az 1083 e lő t t 
í r t Vita Sancti Stephani maior szer int Ascricus apá t t a n í t v á n y a i v a l Lengyel -
országból Magyarországra j ö t t és i t t m e g a l a p í t o t t a a pécsvárad i a p á t s á g o t ; 
u t ó b b I s t v á n k i r á ly esztergomi érsekké t e t t e ő t . 1 0 A Vitá-t á tdolgozó és k ibőv í tő 
H a r t v i k p ü s p ö k (1110 körül) a f en t i ekhez hozzáfűz i , hogy I s t v á n k i rá ly Ascri-
cus-1, aki t m á s n é v e n A n a s z t á z n a k nevez t ek , kalocsai p ü s p ö k k é t e t t e , m a j d 
R ó m á b a k ü l d t e , h o g y elnyer je az engedély t a m a g y a r egyház megszervezésére és 
k o r o n á t k a p j o n a pápá tó l . Asz t r ikka l egyidőben Miesco (Mischa) lengyel fe jede-
lem is köve t sége t menesz te t t R ó m á b a k o r o n á é r t , de a p á p a égi in tésre I s t v á n -
n a k kü ld te a k o r o n á t . Midőn Sebes tyén esz tergomi érsek m e g v a k u l t , I s t v á n 
k i r á ly Asz t r iko t á l l í to t ta he lyére , m a j d Sebestyén gyógyulásáva l Asztr ik 
érseki pa l l i ummal t é r t vissza kalocsai székére . 1 1 
H a r t v i k l egendá ja szolgált fo r rásu l az 1165-ig veze t e t t , X I I I . század-
eleji Annales Kamenzenses-nek és a több i lengyel évkönyvnek , amely e l m o n d j a , 
hogy 1000-ben I s t v á n király Asz t r iko t , Miesko lengyel fe jede lem pedig Lam-
be r t k rakkó i p ü s p ö k ö t kü ld t e I I . Szilveszter pápához , ak i angyal i in tésre 
I s t v á n n a k a d t a a koronát . 1 2 H a r t v i k idevona tkozó szövegét jórész t szószerint 
v e t t e á t a X I I I . század végén kompi l á l t , zavaros Chronicon Hungarico-Polo-
nicum,13 a m e l y n e k önálló t ö r t é n e t i fo r rásé r t éke nincs. 
A Ha r tv ik - f é l e Vita Magyarországon oklevélhamisí táshoz is forrásul 
szolgált . XV. század i máso l a tokban m a r a d t f e n n I s t v á n k i rá ly 1015-i oklevele, 
amelyben a péc svá rad i apá t ság felszentelése a lka lmából összeír ja az a p á t s á g 
b i r toka i t és joga i t . 1 4 
Az oklevelet F e j é r p a t a k y és Ka rácsony i hi telesnek t a r t o t t a , 1 5 míg Erdé -
lyi , H ó m a n és Szen tpé te ry h a m i s í t v á n y n a k , melyet az 1228-i á t í rás e lőt t 
kész í te t t ek I s t v á n kirá ly p a n n o n h a l m i alapí tólevele fo rmu lá inak fe lhaszná-
lásával . 1 6 H . Bress lau , azon az a lapon , hogy a pécsvárad i szövegnek a p a n n o n -
ha lmi tó l e l térő fo rmulá i is megfele lnek a n é m e t kancel lár ia i f o r m u l á k n a k , 
lehetségesnek t a r t o t t a , hogy vo l t egy hiteles pécsvárad i a lapí tólevél , me lye t 
9
 MG. SS. X V I I . 481; Gombos I I . 842. 
10
 Szentpétery E.: Scriptores r e r u m H u n g a r i c a r u m . Budapes t in i , 1937 — 38. [ S ü l i . [ 
I I . 3 8 2 - 3 8 3 ; Gombos I I I . 2599. 
11
 S R H . I I . 412: Ascricum presulem, qui alio nomine Anastasius dictus est; S R H . 
I I . 4 1 0 - 4 1 7 ; G o m b o s I I I . 2 5 8 5 - 2 5 8 7 . H a r t v i k k o r á r a Id. 130. jegyz. 
12
 MG. SS. X I X . 581; Gombos I . 145. 
13
 S R H . I I . 307 — 310; Gombos I . 567 — 569. Vö. Zeissberg, H. v. S i tzungsber . d. k. A k a d . 
Wiss. in Wien 57 (1867) 322; Marczali IL: Unga rns Geschichtsquellen. Berlin, 1882. 156; 
Deér J „ S R H . I I . 298. 
14
 M o n u m e n t a Va t i cana h is tór iám regni H u n g á r i á é i l lus t rant ia . [ = Mon. Va t . H u n g . ] 
B u d a p e s t , 1 8 8 5 - 9 1 . 1/4. 5 7 4 - 5 8 0 . 
15
 Fejérpataky L.: A pannonha lmi apá t ság alapí tólevele. Budapes t , 1878. 160 et pass im; 
Karácsonyi J.: Szen t I s t v á n király oklevelei . B u d a p e s t , 1891. 76—100; Ungar i sche R e v u e 12 
(1892) 2 8 8 - 2 8 9 . 
16
 Erdélyi L„ P R T . I. 56, 78 — 80, 5 3 6 - 7 ; Hóman В., Tör téne t i Szemle 7 (1918) 11 — 12; 
Szentpétery / . : Szen t I s t v á n király pécsvá rad i és pécsi alapítólevele. B u d a p e s t , 1918. 11 — 37: 
E m i . Sz. I s t v á n I I . 137 — 139. 
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ugyanaz a német császár i scriptor kész í te t t , m in t a p a n n o n h a l m i t és ezt a 
hiteles oklevelet h a s z n á l t a fel az i n t e rpo lá to r a m a ismert szöveg készítésé-
hez.17 Mi Bresslau fe l tevésé t némi korrekc ióval sz in tén lehetségesnek t a r t j u k , 
annál i n k á b b , mer t az 1228-i hami s í t á sko r kész í t e t t 1158-i á t í rószövegben 
emlí tés t t e t t e k I s t v á n ki rá ly két okleveléről : az á t í r t nagy oklevél (az ismert 
szövegű hamis szerkesz tmény) me l l e t t egy másik röv idebb oklevelére is u ta l -
nak . E z a kisebb pécsvá rad i oklevél a hiteles p a n n o n h a l m i a lapí tó levél nyo-
mán a X I . században készü lhe te t t , c sak az a ké rdés , hogy még I s t v á n ki rá ly 
v a l a m e l y későbbi, öná l ló t lan í rnoka foga lmazta-e , a v a g y már a k i r á ly halála 
u t án h a m i s í t o t t á k . A X I I I . századi in te rpo lá to r ebbe a rövid a lapszövegbe 
több később i oklevél szövegét do lgoz ta be, részint szó szerint , r ész in t k ivona-
tosan . Sz in te teljes m é r t é k b e n b e l e á g y a z t a a m o n o s t o r b i r t o k a i n a k és ingó-
sága inak a X I . század végi össze í rásá t , t ovábbá b ő v e n mer í t e t t a Domoszló 
herceg és I . László a d o m á n y á t ő rző X I . század végi fe l jegyzésből , va lamin t 
I I . Béla k i rá ly (1131 — 1141) adományleve léből . E g y hiteles 1158-i oklevélből 
f o r m á l t a az 1158-i á t í rószöveget is.1 8 
A m i mármos t a H a r t v i k - l e g e n d á t illeti, ezt az in te rpo lá to r o t t használ ta 
fel, a h o l összeköt te tés t t e r e m t e t t a pannonha lmi proinulgat io fo rmula és a 
b i r tokösszeí rás k ö z ö t t , á tvéve a l egendából a pécsvá rad i a p á t s á g a lap í tására 
és m e g a d o m á n y o z á s á r a vona tkozó szavaka t , így pl . a legenda ex donativis 
sancti ducis k i fe jezését ilyen f o r m á b a n : ex donativis nostris . . . dotavimus. 
Végül fe lhaszná l ta a legendát a d a t á l á s megszerkesztésénél , aho l e lmondja , 
hogy a monos tor t 1015-ben Ascricus kalocsai é rsek , a monos to r első a p á t j a 
szente l te fel.19 E d á t u m f ik t ív v o l t á r a elég felhozni , liogy az Annales Posoni-
enses köze l egykorú feljegyzése sze r in t a felszentelés I s tván k i r á ly halála évé-
ben, 1038-ban t ö r t é n t . 2 0 
I l yen módon a pécsváradi a lapí tó levél az Aszt r ik kérdés megoldásához 
nem haszná lha tó fel forrásul . 
X V I I . századi h a m i s í t v á n y n a k bizonyult I I . Szilveszter p á p a 1000-ben 
I s t v á n fe jedelemhez in t éze t t b u l l á j a , amelyben a p á p a Astricus kalocsai püs-
pök k ö z b e n j á r á s á r a I s t v á n n a k k i r á l y i koronát kü ld és apostoli jogkörre l fel-
h a t a l m a z z a a m a g y a r egyház megszervezésére.2 1 Karácsonyi J á n o s bizonyí-
t o t t a be , hogy e neveze tes h a m i s í t v á n y t Marnav ich Tomkó J á n o s bosnyák 
püspök 1630 körül kész í te t te , t ö r t é n e t i mondan iva ló j á t illetően a Har tv ik- le -
genda n y o m á n . A hamis í tó azonban n e m az eredet i Har tv ik - l egenda szövegét 
' " A r c h i v für U r k u n d e n f o r s c h u n g 6 (1918) 7 1 - 7 2 . 7 4 - 7 5 . 
18
 Bővebben megoko lom az e lőkészüle tben levő „ D i p l o m a t a Hungár i áé a n t i q u i s s i m a " 
I. k ö t e t é b e n . 
19
 S R H . I I . 411; cf. Hóman В.. M a g y a r Nyelv 23 (1927) 450 = T ö r t é n e t í r á s és for rás -
kr i t ika . Budapes t , 1938. 694. 
2 0
 S R H . I. 125; facsimile: Erdélyi L., P R T . I. 103. 
21
 Fejér G.: Codex diplomaticus H u n g á r i á é ecclesiasticus ac civilis. Budae , 1829 - . 
[ Fejér] I. 275. 
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haszná l t a , hanem a legenda Surius Lőrinc á l ta l stilizált k i a d á s á t , melyet 
Surius 1576-ban n y o m a t o t t ki.22 
I l yen fo rmán m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a lengyel és m a g y a r tö r t éne t i for-
rások Aszt r ikra v o n a t k o z ó ada ta i a H a r t v i k - l e g e n d á r a veze the tők vissza. 
Tek in t sük mos t á t az Anasz táz ra vona tkozó a d a t o k a t . 
A legkorábbi hi te les ada t , a m e l y e t a tö r t énészek nagy t ö b b s é g e idevon, 
az 1001. áp r . 4-én R a v e n n á b a n I I . Szilveszter p á p a és I I I . O t t ó császár jelen-
létében kiá l l í to t t o k m á n y a r a v e n n a i érsekség j a v á r a , melyben a jelenlevők 
közö t t Anastasius abbas monasterii sanete Marie Sclavanensis provincie szere-
pel.23 A Sclavania provincia az 1000-ben a lap í to t t lengyel e g y h á z t a r t o m á n n y a l 
azonos, s így az a p á t s á g Meseritz-el azonosí tható . 2 4 
A második egykorú fel jegyzés a f r a n k f u r t i z s ina ton 1007. n o v . 1-én kiál-
l í tot t végzés a b a m b e r g i püspökség felál l í tásáról . E n n e k eredet i , Münchenben 
őrzöt t pé ldányán a t a n ú k névso rában Anastasius Ungrorum archiepiscopus 
subscripsi et interfui a lá í rás szerepel, a név előtt Anasz táz s a j á t kezűleg ki í r t 
keresztjelével .2 5 
Közel egykorú fe l jegyzés az Arno ldus regensburg i szerzetes ál tal 1035 
körül í r t De miraculis sancti Emmerami; e lőszavában e lmond ja , hogy a p á t j a 
h a j ó n Magyarországra k ü l d ö t t e ; a veszedelmes pogicedi örvény u t á n ha rmad-
nap ra P a n n o n i á b a , Anas tas ius é rsekhez é rkeze t t , ak i a szent E m m e r á m r ó l 
í r t m ű v e t á to lvas ta és j av í to t t a . 2 6 E n n e k az u t a z á s n a k az i d ő p o n t j á t 1020 
t á j á r a teszik.2 7 
Amíg az Asz t r ik ra és Anasz t áz ra v o n a t k o z ó korai f o r r á s o k a t á l l í t juk 
egymással szembe, n incs lényeges e l l en tmondás az a d a t o k k ö z ö t t . Az ellent-
mondások akkor k e z d ő d n e k , amikor a késői elbeszélő fo r rá soka t és v i t a to t t 
h i te lű okleveleket vesszük sorra. 
A P r á g a mel le t t i b í evnowi a p á t s á g 1224-i á t i r a t b a n őr iz te X Y . János 
p á p a Ind i á j ának szövegét , mely szer in t a p á p a 993. m á j u s 31-én Anastasius 
a p á t n a k és a b revnowi szent Benedek , Bonifác és E l e k m o n o s t o r n a k egyházi 
k ivá l t ságoka t a d o t t , az a p á t n a k engedélyezte m i t r a , kesz tyű, szandá lok s tb . 
viselését, az a p á t s á g o t a Csehországban ép í tendő monos to rok fölé rendelte, 
há rom t a r t o m á n y d é z s m á j á t ad t a nek i és szabad a p á t v á l a s z t á s t engedélye-
ze t t . Az oklevelet m á r k iadó ja G. Fr iedr ich i n t e rpo l á l t nak t a r t o t t a ; azóta 
hamis vol ta bebizonyul t . 2 8 Megjegyzendő, hogy az oklevél e rede t i jé rő l emlí-
t é s t tesz a X I V . századi cseh Pribico Pu lkava k r ó n i k á j a is (C. 24). 
22
 Karácsonyi J., Századok 43 (1909) 361—376. Cf. Kosáry D. : Bevezetés a magyar tör" 
t éne lem forrása iba és i r o d a l m á b a . Budapes t , 1951 — 58. [ = Kosáry] I. 55, I I I . 62. 
23
 MG. DO. I I I . п. 396. 
24
 Sclavania Lengyelország je lentésére ld. MG. DH. I I . 3 19; cf. David i. m . 
25
 MG. D H . I I . n. 143. 
2li
 MG. SS. IV. 547.; Gombos I. 308. 
27
 Karácsonyi J„ Századok 26 (1892) 2 0 8 - 2 0 9 : Volf Gy. i. m. 394. 
2S
 J L . 3849: Friedrich G.: Codex d ip lomat icus et epis tolar is regni Bohemiae . I. Pragae, 
1 9 0 4 - 1 2 , p. 4 3 - 4 5 , n. 38; O. Králik op. ci t . [5. jegyz.] 79. 
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E z a Cronica Boemorum n é v e n ismert 1330-ig veze t e t t forrás a p á p a i 
bu l l áva l összhangban e lmond ja , hogy szent A d a l b e r t Rómábó l , a szent Boni-
fác és Elek kolos torból 12 szerzetessel, közte A d a l b e r t t e l e g y ü t t , Csehországba 
m e n t , mega l ap í to t t a és 993. j a n . 14-én fe lszente l te a b revnowi apátságot és 
Anas tas ius t t e t t e b e n n e meg apá t t á . 2 9 
Az Adalber t b revnowi a lap í tásáró l szóló h í radáshoz az 1329-ig veze t e t t 
Chonicon Bohemiae és a XV. századi Memorabilia hozzáfűzi , hogy Anasz táz 
brevnowi apá t u t ó b b esztergomi érsek le t t . 3 0 
A X I I I . s zázadban meghamis í to t t , kétes h i t e lű brevnowi oklevél, va l a -
m i n t a X I V — X V . századi fe l jegyzések Anasz t áz r a vona tkozó a d a t á n a k h i te -
lét kétségessé teszi az a k ö r ü l m é n y , hogy a köze l egykorú szen t Adalber t é le t -
r a j zok ezt az a d a t o t nem t a r t a l m a z z á k , és a b r e v n o w i a lapí tásról nem beszél-
nek . A források ha l lga tása a n n á l fe l tűnőbb , m e r t Canapar iusnak tu l a jdon í -
t o t t Vi ta (1000—1002) írója a r óma i szent B o n i f á c és Elek monos to r bazi l i ta 
szerzetese vol t , 3 ' honnan ál l í tólag a szerzetesek egy része á tkö l tözö t t B f e v -
n o w b a . 
Jól lehet a Brevnowra v o n a t k o z ó késői a d a t o k hitele mé l t án ké t ségbe 
vonha tó , 3 2 a b r evnowi apá t ság Boni fác és Elek t i t u l u s a t á m o g a t j a azt a hagyo-
m á n y t , hogy r ó m a i szerzetesek a l ap í to t t ák . Megjegyzendő, hogy Anasz táz 
esetleges brevnowi működése és Asztrik meser i t z i apá t sága a két személy 
azonossága esetén nincs egymássa l szükségszerűen e l len té tben , mert m i n t a 
k u t a t ó k zöme fe l té te lez te , lehetséges az e semények o lya tén rekons t ruá lása , 
hogy Anasztáz 992-től 996-ig Brevnow-ban t a r t ó z k o d o t t , m a j d onnan 996/997 
te lén Adalber t te l e g y ü t t á t m e n t Lengyelországba. 3 3 
Annál n a g y o b b a k a d á l y t j e len t az Anasz t áz—Asz t r ik azonosí tásban a 
pannonha lmi a lapí tólevél , me ly szerint A n a s z t á z 1001-ben, ú j a b b d a t á l á s 
szer int 1002 n y a r á n , p a n n o n h a l m i apát vo l t . Mivel egyszerre nem l e h e t e t t 
pannonha lmi és pécsvárad i a p á t , v a g y H a r t v i k t é v e d e t t , v a g y a pannonha lmi 
alapítólevél t a r t a l m a z hibás a d a t o t . Ilyen m ó d o n az a lapí tólevélben rejl ik az 
azonosí tás ké rdésének n y i t j a . 
A p a n n o n h a l m i apá tság alapítólevele, ame lynek megpecséte l t ál l í tóla-
gos eredet i jé t m a is a p a n n o n h a l m i főapá t ság l evé l t á rában őrzik,34 220 éve , 
amió ta Mansi egy öt le tszerűen odave te t t megjegyzésével kétségbe v o n t a 
hitelességét,3 5 s z a k a d a t l a n d ip lomat ika i v i t a t á r g y a . Igaz, hogy hitelességét 
már 1215-ben m e g t á m a d t a a veszprémi püspök , akivel az a p á t Somogy megye 
29
 Fontes r e r u m Bohemicaru in . Pragae, 1873. V. 27., vö. Erdélyi, P R T . I. 43 44. 
30
 Ludewig J. P.: Reliquiae manusc r ip to rum omnis aevi. Francofur l i -Lips iae , 1720 — 31. 
X I . 181 = Gombos I . 528; Mon. Polon . Hist . I I I . 741 = Gombos I I . 1615. 
31
 MG. SS. IV. 587 — 588; cf. Uhlirtz M. : Die ä l te re Lebensbesch re ibung [ld. 8. jegyz. ] 92. 
32
 Vö. David, i. m . 
33
 Vö. Voigt, i. m . 83, 115; Erdélyi, PRT. I. 47. 
34
 Erdélyi, P R T . I. 5 9 7 - 5 9 8 , 56/57: facsimile. 
35
 Annales ecclesiastici ab anno MCXCVII I , ubi des in i t card. Baronius , auct . O. Raynaldo 
E d . : Mansi Lucca. 1747. II . 62. (Anna l ium vol. X X I ) . 
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dézsmái f e l e t t perben ál l t , de I I I . Ince p á p a á t i r a tbó l i smer t szöveg a l ap ján 
el ismerte h i te lesnek és ezzel a vi ta hosszú időre elült .3 6 A X V I I I . s zázadban 
« 
Cornides az oklevél vélt és tényleges e l l en tmondása i t h o z t a fel vele szemben , 
m a j d az б n y o m á n e l indulva Benczúr az oklevél minden részét korsze rű t l ennek 
és h ibá snak m o n d t a . B e n c z ú r főleg azé r t érvelt , h o g y t ámogassa vá rosá t , 
Pozsony t ; a város ugyanis p e r t vesz te t t a p a n n o n h a l m i a p á t t a l s z e m b e n , aki 
az a lapí tó levélben szereplő ,,tertia pars tributi de Poson''' kifejezésre t ámasz -
kodo t t pe rében . Minthogy Benczúr 54 é r v é n e k nagy részét meg l e h e t e t t cáfolni, 
a v i ta e r e d m é n y nélkül zárul t . 3 7 А X I X . században az Asztrik és Anasz táz 
azonosságát állító H o r v á t h Mihály t á m a d t a az oklevél hitelét f ő k é n t azért , 
m e r t az oklevélben Anasz t áz apá ton k í v ü l még két érsek szerepel: Domokos 
és Sebes tyén , ami annál m a g y a r á z h a t a t l a n a b b , mer t Magyarországon kezde t -
ben csak egy érsekség vo l t , s H o r v á t h szer in t ezt Asz t r i k—Anasz t áz t ö l t ö t t e 
be.37" H o r v á t h t a l és köve tő ive l szemben F e j é r p a t a k y László a b u d a p e s t i egye-
t e m e n a d ip lomat ika t a n á r a azzal v é d t e az oklevél h i te lé t , hogy az külső 
k iá l l í t á sában , szerkezetében és s t í lusában pontosan megfelel a k o r t á r s I I I . 
O t tó és I I . Hen r ik okleveleinek.3 8 
A d ip loma t ika o ldaláról tö r t én t véde l em 1896-ban d ip lomat ika i oldal-
ról k a p o t t súlyos el lenérvet , amikor B a r ó t i Lajos k i m u t a t t a , hogy az oklevélre 
függesz te t t viaszpecsét p o n t o s a n egyezik a 100 évvel később u r a l k o d o t t Kál-
m á n ki rá ly pecsét jével , c sak a hamis í tó a COLOMANNVS nevet e l t ű n t e t t e 
róla.3 9 S n o h a az oklevélnek még s z á z a d u n k b a n is a k a d t buzgó v é d ő j e — a 
f ő a p á t s á g levél tárosa személyében 4 0 — a hosszú harc e ldő l t , amikor I I . Henr ik 
okleveleinek k iadója , H a r r y Bresslau szólt a kérdéshez . Eml í t e t t c ikkében 
k i m u t a t t a , hogy a P a n n o n h a l m á n ő rzö t t oklevél I . I s t v á n ki rá ly elveszet t 
hiteles oklevelének in te rpo lá l t és híven lera jzol t pa r - j a . Az oklevél protocol-
l u m á n a k , a r e n g á j á n a k és záró f o r m u l á i n a k foga lmaza ta , va lamin t a sc r ip tu ra 
longiorban haszná l t b e t ű f o r m á k oly m é r t é k b e n egyeznek egy, a I I I . Ot tó 
kance l l á r i á j án , Her iber t kance l lá r keze a l a t t m ű k ö d ö t t scr ip tor , a d ip lomat i -
kusok ál ta l Her ibe r t C-nek elkeresztelt í r n o k jellegzetes s t í lusával és be tű ive l , 
hogy Bress lau ennek a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t t a , hogy az elveszet t e r ede t i t Heri-
b e r t С f o g a l m a z t a , m i u t á n 1002 n y a r á n m e g v á l t a n é m e t kancel lár iáról . Bress-
l au u t a l t a r r a is, hogy az oklevél középső része in te rpo lá l t , ahol az u ra lkodó 
egyes s z á m b a n beszél, e l térően az oklevél elején és végén haszná l t t ö b b e s szám-
tó l . E b b e n a részben S o m o g y megye dézsmáiról v a n szó, amely f e l e t t m á r 
1103-ban is pereskedtek , s még századokon á t folyt a pe r . Bresslau beszúrás-
36
 Erdélyi, P R T . 1. 634. 
37
 Vö. Fejérpataky L.: A pannonha lmi a p á t s á g alapító oklevele. B u d a p e s t , 1878. 
4 7 - 1 3 1 . 
37a
 A kereszténység [5. j egyz . ] 189—201. 
3 8 1. m . [36. jegyz.] 132 — 221. 
39
 T u r u l 14 (1896) 6 1 - 6 5 . 
10
 Erdélyi, P R T . I. 5 6 - 1 1 1 . 
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n a k minős í t e t t e a f ő p a p i je lvények a d o m á n y o z á s á t is, míg az oklevél végén 
u t ó i r a t k é n t f e l t ü n t e t e t t b i r tokoka t a contex tusból k i szoru l tnak minős í te t te . 4 1 
Bresslau e redménye i t Szen tpé te ry fe j lesz te t te t o v á b b , cáfolva a főpapi 
j e lvényekre vona tkozó rész hamis v o l t á t és megá l l ap í tva , hogy a ma i 1001 
d á t u m (Ml I.) az 1002-ből (MII) r o m l o t t . Az in te rpo lá lás i d ő p o n t j á t pedig a 
X I I I . század elejére te t te . 4 2 
Mivel I s tván k i rá ly okleveleinek k iadása a készülő „ D i p l o m a t a Hungá-
r iáé a n t i q u i s s i m a " k i adásban reám h á r u l t , az oklevelet ú j a b b b e h a t ó vizsgá-
l a t n a k v e t e t t e m alá. 
A I I I . O t tó í rnoka inak monda tszerkesz tésé re és szókincsére (így pl. 
jel legzetes kö tőszava ik és igea lakja ik gyakor i ságára ) vona tkozó s ta t isz t ikai 
jel legű vizsgálat n a g y b a n a l á t á m a s z t o t t a Bresslau és Szen tpé te ry e redménye i t . 
Az oklevél beveze tő és záró részének foga lmaza ta H e r . С. egyéni sa já tossága i t 
t ük röz i ; emellet t a sc r ip tu ra longior í rása is az ő keze vonására m u t a t . Újólag 
m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy az in tézkedés t t a r t a l m a z ó in terpolá l t rész fogalma-
zata n e m Her . С.-tői származik , egyebek mellett a zé r t , mert az in te rpo lá to r 
i sméte l ten olyan k ö t ő s z a v a k a t haszná l (dumque, tiamque, quod si, enim), 
melyeke t Her . С. okleveleiben n e m haszná l t . Ami viszont a minuscula- í rás 
jellegzetességeit illeti, ebben t öbb e l térés t t a l á lunk H e r . С. í rásá tól , ami több 
módon m a g y a r á z h a t ó . A német kancel lá r ián szokásban volt, hogy a vezető 
scr ip tor csak a s c r ip tu ra longiorral í r t első sort és s ignumsor t , v a l a m i n t a 
d á t u m o t í r t a rá az oklevélre, míg a t ö b b i minuscula szöveg í rásá t á t enged te 
egy segédírnoknak. 4 3 Emel le t t megeml í tendő , hogy H e r . С. körülbelü l tízszer 
anny i sorközt t a r t o t t üresen, min t amenny i a minuscu la be tűsor , a pannon-
ha lmi in te rpo lá to r ped ig spórolva a h á r t y á v a l , csak négyszer a n n y i üres 
sorközt h a g y o t t . Már ez a kö rü lmény is m ó d o s í t h a t o t t a minuscu la írás-
képen . 
A minuscula í r á sá t az is be fo lyáso l t a t t a , hogy az interpolál t rész t illető 
somogyi dézsmák ügyében rendelkezésre á l lha to t t egy másik oklevél is. Ha 
az nem is b izony í tha tó , hogy I s t v á n k i rá ly ebben a t á r g y b a n más ik okleve-
let is a d o t t volna ki , emlí tés m a r a d t arról , hogy 1103-ban a f ő p a p o k bírósá-
ga d ö n t ö t t P a n n o n h a l m a somogyi dézsmái ügyében , az erről szóló oklevelet 
b izonyára K á l m á n k i rá ly pecsé t jéve l erős í te t ték meg. Befo lyáso lha t t a a 
scr ip tor í rásá t K á l m á n k i rá lynak egy (az előbbivel azonos ?) oklevele is, 
amelyről a pecsé te t l eve t ték és oklevelünkre függesz te t t ék . K á l m á n ki-
rá ly a monos to rnak n e m t e t t a d o m á n y t , de s z á m o l h a t u n k azzal, hogy Is tván 
kirá ly a d o m á n y á t m e g ú j í t o t t a . E rede t i ben f e n n m a r a d t ugyanis egy oklevele, 
amelyben I s t v á n k i r á lynak a veszprémvölgyi m o n o s t o r részére a d o t t okleve-
41
 Archiv fü r Urkunden fo r schung 6 (1918) 71 — 74. 
Emi . Sz. I s t v á n [6. jegyz.] I I . 145 — 184: 
43
 Kehr P.: Die U r k u n d e n Ot to I I I . I nnsb ruck , 1890. 3 4 - 3 5 ; DO. I I I . n . 403, DH. 
I I . n. 1, 18, 23, 36 (facs. : Dip lomata Belgica a n t e a n n u m millesimuin c e n t e s i m u m scripta. 
Brüssel , 1950. Vol. I . , t a b . X X X V . ) ; D H . I I . p. 698. 
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lét á t í r t a és r e n o v á l t a . Amikor a p a n n o n h a l m i alapí tólevelet meghamis í to t -
t á k , a fe l tehe tő Ká lmán- fé le oklevél is szükségte lenné vá l t és így pecsé t je 
f e l szabadu l t . Ez a fe l tevés va lósz ínűs í the tő azzal , hogy az oklevél minuscula 
í r á s á b a n több K á l m á n - k o r i s a j á t s á g u tánzása f igye lhe tő meg. Maga az í rás 
a z o n b a n nem g y a k o r l o t t K á l m á n - k o r i írás, h a n e m a Ká lmán-kor i sa já t ságok 
u t á n z á s á b a n is ké sőbb i kéz m ű v e f igye lhe tő m e g ; a pecsét befüggesztése sem 
Ká lmán-kor i , h a n e m későbbi. A hamis í t á s ko rá ró l annyi t m o n d h a t u n k , hogy 
az a X I I . század f o l y a m á n t ö r t é n t , m i n d e n k é p p e n a század vége előt t , mer t 
1190-től kezdve I I I . Béla kance l l á r i á j án K a t a p á n kancellár i smét r á t é r t a 
k i rá ly i többes s z á m haszná la tá ra ; 4 4 amikor tó l is egy többes s z á m b a n írt k i rá-
lyi oklevél egyes s z á m b a n való in te rpolá lása t e l j e sen va lósz ínűt len . 
Ami az e rede t i oklevél szerkeze té t illeti, az minden valószínűség szerint 
mentességet b i z tos í tó oklevél ( I m m u n i t ä t s p r i v i l e g ) vol t , n e m ped ig bi r tok-
összeíró oklevél. E z t az arengán végze t t t u d a t o s módosí tással igazo lha t juk . 
H e r . С. szokott f o r m u l á j á b a n a si locis divino cultui mancipatis proprielates . . . 
atque honores augere45 m o n d a t b a n a proprietates a z t jelenti hogy a következők-
ben bi r tokokról lesz szó. Mivel ok leve lünkben a proprietas szó he lye t t potes-
tates-1 ta lá lunk (így a pécsváradi oklevélben is !), a potestas szó ped ig a kora 4 
beli oklevelekben a k i rá ly ad ta l i be r t á s t b iz tos í tó immun i t á s - fo rmu lák egyik 
v issza térő eleme,46 a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y az oklevélben nem vol t 
bir tokfelsorolás . A b i r tokok fe lsorolásá t a d á t u m u t á n hozzá to ldva t a l á l j uk 
azzal a megjegyzéssel , hogy ezeke t a monos to r felszentelésekor Sebestyén 
érsek és Ceba comes nevezte meg. E l t ek in tve a X I I — X I I I . század i utólagos 
hozzáírásoktól , ez a b i r tokfelsorolás m á r csak a z é r t is hiteles, m e r t az erede-
t i b b 8 fa lunév közü l 3 már a s z e n t László-kori összeírásban s e m szerepel.47 
Mivel b i r tokokra v o n a t k o z ó a d d i t a m e n t u m o t m á s korabeli oklevél végén is 
t a lá lunk , 4 8 arra kel l k ö v e t k e z t e t n ü n k , hogy az 1002-ben ír t e rede t i oklevél 
végére néhány évve l később, a m o n o s t o r felszentelésekor v e z e t t é k rá u tó i r a t 
g y a n á n t a b i r tokok felsorolását . 
Ami Anasz táz a p á t o t illeti, az ő neve a c o n t e x t u s elején egy o lyan szöveg-
részben jön elő, a m e l y e t Bresslau és Szen tpé te ry Her . С. szóhaszná la ta alap-
j á n eredet inek t a r t o t t : . . . nos interventu, consilio et consensu domni Anastastii 
abbatis de monasterio sancti Martini in monte supra Pannoniam sito, ab geni-
tore nostro incepto, quod nos per dei subsidium, ob anime nostre remedium, pro 
44
 Szentpétery E. : Reges ta regum s t r ip is Arpad ianae cr i t ico-diplomatica. Budapest in i , 
1923 — , n. 151. 152, 153, 154 etc.; Csóka L„ Levéltár i Köz l emények 32 (1961) 83 — 99 szerint 
az oklevelet 1101/2-ben H a r t v i k , a hers fe ld i apá t t a l azonos í to t t győri p ü s p ö k in terpolá l ta 
vo lna . A szellemes o k f e j t é s azonban n i n c s minden v o n a t k o z á s b a n b izony í tva . Arra , hogy 
H a r t w i g hersfeldi a p á t m á r 1090-ben m e g h a l t , ld. Deér J.: Archívum His tó r i áé Pont i f ic iae 
2 (1964) 163. A K á l m á n - k o r i pecsételésre ld. György Gy . , Levél tár i közi . 39 (1968) 6. 
45
 MG. DD. О. I I I . п. 330, 343, 399. 
48
 Ibid. п. 169. 318; cf. Stengel E. E.: Diplomat ik de r deutschen Immuni tä t s -Pr iv i l eg ien . 
I n n s b r u c k , 1910. 156, 429, 432. 
47
 P R T . I. 5 9 0 - 5 9 3 . 
48
 DO. I I I . n. 164., D H . I I . n. 58b, 244; cf. D K u n i g u n d á é п. 1. 
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stabilitate regni nostri ad finem perduximus, lalem concessimus libertatem, qua-
lem detinet monasterium sancti Benedicti in monte Cassino, m a j d mégegyszer : 
consiliante domno Anastasio prescripto abbate et iugiter adjuvante confortati et 
laureati sumus. Az i t t í r o t t kifejezések p á r h u z a m a i va lóban fel lelhetők a kora-
beli császári scr iptorok, k ivá l t Her . С. okleveleiben, mind az interventio, mind 
a libertás t ek in t e t ében , ső t a laureati megfelelőjét is megta lá ln i vél te Bresslau 
a laurea coronati kifejezésben.4 9 
E g y va lami t n e m v e t t észre Bresslau és Szen tpé te ry . Szövegünk m o n d a t -
szerkesztése egy pon ton te l jesen eltér Her . С. szokot t mondatszerkesz tésé tő l . 
Her. С. egyéni sa já tossága , hogy adományleve le iben a p romulga t io u t á n nos 
szóval r á t é r annak megokolására , hogy milyen ind í ték a l ap j án , k inek a köz-
b e n j á r á s á r a , vagy kérésére t e t t e az in tézkedés t , amikor is az interventu, peti-
tione v a g y rogante szó u t á n gen i t ivusban köve tkez ik a közben j á ró vagy kérel-
mező neve , közvet lenül e z u t á n pedig közli a m e g a d o m á n y o z o t t nevé t da t ivus -
ban s az in tézkedő ige u t á n az a d o m á n y t á r g y a t ö b b n y i r e a m o n d a t végére 
marad . í g y van szerkesz tve Her . С. önálló foga lmazásű okleveleinek k b . 
80%-a , számszer int 40 d a r a b . (DO. I I I . 248, 263, 285, 306, 311, 312, 315, 320, 
326, 330, 336, 343, 346, 347, 348, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 364, 365, 369, 
370, 371, 372, 373, 375, 387, 391, 393, 395, 401, 403, 412, 415, 417, 422, D H . 
I I . 3). P i . : . . . nos duce egregio Herimanno rogante Berhtoldo comiti nostra 
donavimus (DO. I I I . 311); . . . nos ob dei omnipotentis amorem et domni 
Andreae nostri venerandi abbatis petitionem monasterio sancti Georii . . . con-
firmamus . . . (Uo. 336); . . . nos interventu ac petitione venerabilis Henrici 
Vuirziburgensis ecclesie episcopi monasterio Niuuenstat dicto . . . transfudi-
mus . . . (Uo. 354); . . . nos interventu domni Heinrici venerabilis episcopi 
Escikoni dapifero nostro . . . dedimus . . . (Uo. 365); . . . nos interventu domni 
Werinherii venerabibis abbatis cenobio Laureshamcnsi . . . concessimus . . . 
(Uo. 371); . . . nos interventu ac petitione Hildolfi diutius in nostro laborantis 
obsequio sanctae Vuirziburgensi ecclesie . . . dedimus . . . (Uo. 391); . . . nos 
pro dei omnipotentis amore animeque nostre remedio ac petitione domni Wilelmi 
deo amabilis heremitae monasterio sancte Mariae . . . confirmamus . . . (Uo. 
395); . . . nos interventu ac pelicione Berenhardi nostri amabilis ducis et dilec-
tissimi capellani nostri Maginuuardi Liutgero comiti dedimus . . . (Uo. 401) 
etc. Min thogy Her . С. e t tő l a foga lmazás tó l úgyszólván csak akkor t é r el, ha 
nein szabályos adományró l , h a n e m más ügyle t ről , pl. cseréről van szó, v a g y 
ha egy k o r á b b i előképet haszná l t foga lmazásáná l , meg kell á l l ap í t anunk , hogy 
a p a n n o n h a l m i a lapí tó levélben a Anastasii abbatis és a monasterio sancti Mar-
tini szavak közöt t levő de prepozíció idegen tes t , mely n e m á l lha to t t az ere-
deti oklevélben. Ha pedig a de szócskát k i i k t a t j u k az oklevélből, t ö b b v i t a t o t t 
kérdés megoldódik. Mindenekelő t t az a nye lv tan i h iba , hogy hiányzik a mon-
19
 I. h. [6. jegyz.] 73 — 74. Laureatus a Nagy Legendában is előfordul ( S R H . I I . 382). 
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da tbó l a m e g a j á n d é k o z o t t egyház fe l tün te tése , ami szükségszerűen da t ivus -
b a n kell á l l j on : nos . . . monasterio sancti Martini . . . concessimus. E z t a 
h i á n y t az oklevél fordítói add ig is észreve t ték és zárójelben pó to l t ák a fordí-
t á sban . 5 0 Másodszor megoldódik az a p rob léma , ami t az oklevél h i te lének 
v i ta tó i 200 éve emlegetnek, hogy t i . a k i rá ly a p a n n o n h a l m i a p á t s á g n a k az 
a p á t consensus-ával tesz a d o m á n y t . I lyen v i szony la tban az interventu szabá-
lyos, a consilio m á r különös, de e lképzelhető, a consensu v iszont képte lenség. 
A király csak egy idegen f ő p a p beleegyezésével t e h e t t e ezt az a d o m á n y t , egy 
olyan főpapéva l , aki az auctoritas apostolica megb ízo t t j a vo l t . 
Ezzel mego ldódnak az Anasz t áz azonosí tása körül i p r o b l é m á k is. Anasz-
t á z sohasem vo l t p a n n o n h a l m i a p á t , csak az in te rpo lá to r t e t t e azzá a de 
szócska beszúrásáva l . I lyen m ó d o n semmi a k a d á l y a nincs a n n a k , hogy H a r t -
v ik a d a t á n a k megfelelően A n a s z t á z t Asz t r ikka l azonosí tsuk. 
Szent I s t v á n X I . század végi v i t á j á b ó l és H a r t v i k művébő l az is köve t -
kezik, hogy Anasz t áz k e z d e t b e n pécsvárad i a p á t vol t . E z t a l á t á m a s z t a n i lá t -
szik a n a g y o b b i k Gellér t- legenda a d a t a . Ez a legenda, ame ly az 1190-ben 
szen t té a v a t o t t László k i r á ly t m á r , , szen t" -nek nevezi és az 1361 —1381 évszá-
mokka l zárul , 5 1 mai f o r m á j á b a n X I V . századi szerkesztés, de a szerkesztő fel-
haszná l t hozzá régi fo r r á soka t is.52 Szent Gellért t ö r t é n e t é b e n azt o lvassuk 
ő egy időt t ö l t ö t t Anasztáz pécsvárad i (Waradiensis) apá tná l . 5 3 Az események 
sorozatából u g y a n az köve tkeznék , hogy ez a l á toga tás 1015 körül tö r tén t , 5 4 
a legenda ide vona tkozó e lőadása azonban n e m korszerű. Elég i t t u t a ln i a r r a , 
hogy a Waradiensis elnevezés haszná l a t a csak a X I I I . század elejétől igazol t , 
hason la tosan a több i he lynevekhez , amelyek a l egendában á l t a l ában X I V . 
századi n é v a l a k b a n szerepelnek.5 5 Fe l t ehe tő , hogy Anasz táz pécsvárad i a p á t 
n e v é t a szerző egy olyan fo r rásbó l mer í t e t t e , amely t a r t a l m a z t a a legkorábbi 
magyaror szág i bencés a p á t o k neveit .5 6 
Egy i lyen forrásból k e r ü l h e t e t t a l egendába az 1015 körü l szerepe l te te t t 
Rasina s z en tmár ton i , azaz p a n n o n h a l m i a p á t neve is, ami hasonl í t a Radia 
névhez . R a d i a , m á r Géza f e j ede lem ide jében , 996 körül m i n t szerzetes vo l t 
Magyarországon , amikor még csak a p a n n o n h a l m i apá t s ág á l lot t fenn.5 7 E z a 
kö rü lmény m á r másoka t is a r r a i nd í to t t , hogy p a n n o n h a l m i a p á t n a k ta r t sák . 5 8 
50
 Horváth M.: A kereszténység [5 jegyz. ] 192; Balics L. i. m . [2 jegyz . ] 120. 
51
 S R I ! . I I . 506. 
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 Pauler Gy., Századok 22 (1888) 59 — 64; Madzsar I., S R H . I I . 4 6 5 - 4 7 0 ; Horváth J., 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Nye lv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei 
13 (1959) 21 — 82; vö . Györffy Gy., B u d a p e s t t ö r t éne t e I . (Sa j tó a la t t ) . 
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Nyelvésze t i ké rdés , hogy a sz láv Radia név a m a g y a r nye lvben , ill. m a g y a r -
országi lat in f o r r á s b a n je lentkezl ie t -e Rasina a l a k b a n . Nehézséget elsősorban 
a -d- ~ -sz- megfele lés okoz, b á r d z v á l t a k o z á s a m a g y a r b a n is m e g v a n , 
pl. ad ~ az, büdös ~ bűzös, éd-es íz.59 E t t ő l e l tekintve a magánhangzó-
to r lódás t a m a g y a r nyelv sokszor -i- hanggal o ldo t ta fel, pl . Kralj>király, 
p /e s>p i l i s , 6 0 ami ped ig az nj>l v á l t ozás t illeti, elég ar ra u ta ln i , hogy a Boleslav 
név a rövid m a g y a r k rón ikában Bonuzlo a l a k b a n je lentkezik . 6 1 
A p a n n o n h a l m i alapí tólevél szövegromlásá t illetően m é g egy kérdésre 
t é r e k ki. Okleve lünk a német k i rá ly i okleveleknek megfelelően a s ignum-sor : 
S I G N U M D O ( M ) N I S T E P H A N I I N C L I T I R E G I S u t án reeognit io-sort is 
a d : D O M I N I C U S A R C H I E P I S C O P U S V I C E C A N C E R A R I U S F E C I T . 
Amíg a s ignum-sor eredet iségét már a H e r . С. í rásá t u t á n z ó b e t ű k is 
igazo l ják , a reeognit io-sor mai f o r m á j á b a n n e m lehet eredet i ; Bresslau szer in t 
„ u n h e i l b a r v e r d e r b t " . 6 2 Her. С. szoko t t f o r m u l á j a : H E R I B E R T U S CANCEL-
L A R I U S VICE U U I L I G I S I A R C H I E P I S C O P I R E C O G N O V I vagy R E C O G -
N O V I T (kezdetben olykor N O Y I v a g y NOVIT) . 6 3 Ko rábban H I L D I B A L D U S 
E P I S C O P U S E T C A N C E L L A R I U S volt a reeognoseens; az i tál iai kancel lá-
r ián V I C E P E T R I E P I S C O P I , azaz Péter comoi érsek he lye t t t ö r t é n t a recog-
nitio.6 4 Az arcliiepiscopus h e l y e t t olasz kancel lár ia i oklevelekben szerepel az 
archicancellarius, a néme t kancel lár ia i oklevelekben pedig az archicapellanus65 
is, a vicecancellarius azonban soha . A fecit szó oklevélírással kapcso la tban m á s 
scr ip torná l sem f o r d u l elő; n e m is fo rdu lha t , m e r t 111. O t t ó és I I . H e n r i k 
kance l lá r iá ján az oklevél í ró já t n e m t ü n t e t t é k fe l ; a recognit iosor ui. n e m az 
író, h a n e m az oklevél szövege el lenőrzőjének a nevé t volt h i v a t v a megörökí-
t en i . A p a n n o n h a l m i recognit iosor t ek in te t ében m a g a m is sokáig t an ác s t a l an 
v o l t a m , amíg e lém nem kerü l t I I . Henrik egy 1003-ban k i a d o t t oklevelének 
facsimiléje , melyen a recognit io-sor végén egy o lyan szót v e t t e m észre, a m e l y 
s c r i p tu r a longior o lvasásában t á j é k o z a t l a n e m b e r számára r e j t é ly lehet és ha -
sonlí t a fecit í r á sához . Ez a recog. rövidítés,66 a m e l y va ló jában a recognovitwagy 
recognovi he lyet t áll , I I I . Ot tó kance l lá r iá ján 998-ban jelenik meg,67 I I . H e n r i k 
kance l lá r iá ján az E B siglával je löl t írnok 1007-ig rendszeresen élt vele.68 
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N é z e t ü n k szer int ezt a szoka t lan és r ö v i d ideig élő rövidí tés t a bencés inter-
polá tor o lvas ta tévesen fecit-nek.69 / 
H a pedig a fecit szó a recog. azaz recognovit szót helyet tes í t i , aminek 
egyébként a recogni t io-sorban szükségszerűen meg kel le t t lennie, a k k o r vilá-
gos, hogy a vicecancerarius szó a vice cancellarii téves feloldásán a l apu l . A can-
cerarius el í rást az is magya rázza , h o g y Her . С. a cancellari i szót t ö b b n y i r e 
rövid í tve cancel l a l akban szokta írni,7 0 s az in te rpo lá to r éppen a k e t t ő s rövi-
dítésnél v é t e t t h i b á t : 11 he lye t t R b e t ű t í rva. 7 1 Az e rede t i recognit io-sor ezek 
szerint Dominicus archiepiscopus vice canceii[arii] recog[novit] vo l t . E z azt 
j e l en te t t e , hogy a kancel lár he lyet t D o m o k o s érsek ellenőrizte az oklevelet . 
Németo r szágban ez a f e l a d a t a kance l l á r ra háru l t , de mivel Magyarországon 
1002-ben kancel lár n e m vo l t , az érsek vizsgál ta felül a szöveget. 
Domokos érsek szereplése az oklevélben t ö r t é n e t i r e j t é lynek számít ; 
először: mivel ilyen érseket semmilyen hi teles forrás n e m említ;72 másodszor : 
mivel oklevelünk a felszentelés k a p c s á n egy másik érsekről , Sebes tyénrő l is 
emlí tést tesz , márped ig ezidőben Magyaror szágnak csak egy érseke v o l t ; har-
madszor : mivel a H a r t v i k á l ta l e lsőként megneveze t t esztergomi é r sek Sebes-
t y é n vol t . Ez a nehézség azonban n e m á t h i d a l h a t a t l a n . H a az oklevél kiállí-
t á s a megelőzte az a p á t s á g felszentelését , amire a d á t u m u t án pót ló lag í r t utó-
i ra t szövegezéséből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , akkor kronológiai egymásu tánró l 
van szó: Domokos 1002 a u g u s z t u s á b a n Magyarország érseke vol t , Sebestyén 
csak n é h á n y év múlva v á l t o t t a fel őt . H a r t v i k nem m o n d j a k i fe jeze t t en , hogy 
Sebes tyén vol t az „ e l ső" m a g y a r érsek, csupán azt , hogy I s tván az egyház-
szervezés u t á n ezt a n a g y o n kedvel t , mé lyen vallásos szerzetest (monachus) 
esztergomi érsekké te t t e . 7 3 Az a je l lemzés, ami t H a r t v i k Sebestyénről h a g y o t t 
r ánk , erősen emlékezte t a r r a a je l lemzésre, ami t B r ú n ó pá lya tá r sá ró l , Radlá-
ról a d o t t . R a d i a , szent Ada lbe r t s ze re t e t t neyelője (papas-a) le lkesen vallá-
sos és jóságos ember vol t , ak i 995 és 1004 közöt t m i n t monachus élt a m a g y a r 
u d v a r b a n és o t t megbecsülésnek örvende t t . 7 4 Ha Domokos halála u t á n egy 
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 Megjegyzendő, hogy az in terpolá l t p a n n o n h a l m i oklevélen hosszí tot t í rássa l í r t fecit 
szó tovább i szövegromláshoz veze te t t . A X I I I . század elején a pannonha lmi h a m i s í t v á n v 
a lap ján hamis í t o t t bakonybél i alapítólevél (1037) í ró ja a fecit szót páter esí-nek o l v a s t a (PRT. 
V I I I . 227). 
70
 Pl . DO. I I I . 334, 358, 391, 403 fényképe i ; vö. Szentpétery, E m i . Sz. I s t v á n . [6. jegyz . | 
I I . 173. 
71
 Ld . a facsimilét : P R T . I . 56/57. 
72
 A p a n n o n h a l m i in te rpo lá l t oklevél n y o m á n 1037-i é v s z á m m a l hamis í to t t bakony-
béli oklevél ( P R T . V I I I . 227; Szentpétery : Reges t a n. 9) nem j ö h e t szóba. 
73
 S R H . I I . 416: Erat monachus quidam, Sebastianus nomine, cuius probabilis vita cl 
devota in dei servitio religio habebatur. Hunc rex venerabilis miro cepit amore diligere, quia quanto 
quis religiosior, tanto ei erat acceptior. Illum ergo ob vite mérita pontificali honore dignum iudicans. 
regendo Strigoniensi archiepiscopatui eum prefecit. 
74
 MG. SS. IV. 607; Gombos I I I . 2297. R a d i a szerepére ld. Voigt i. m. 21, 79, 96, 1 0 9 - 1 1 0 . 
225, 253 — 254, 365 — 366; Uhlirtz M.: Die ä l t e s t e Lebensbeschre ibung 3 7 - 4 0 . A Quatuor 
immensi kezde tű verses Szent Ada lbe r t é le t ra jz , melyet Uhli r tz 997 — 999-ra d a t á l és szerző-
ségét Adalber t utolsó kísérőjének, Benedek-Bugussának t u l a j d o n í t j a (Uo. 88), a z t a téves 
a d a t o t t a r t a lmazza , hogy Ada lber t első h a z a h í v ó j a Rómából R a d i a , Premislida cseh herceg 
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monachus megelőzhe t te Anasz táz a p á t o t az é rseki székben, az o lyan tekin té ly -
lyel kel le t t b í r j on , a m i t ta lán csak a szent Ada lbe r t t e l való legszorosabb k a p -
csolat b i z t o s í t h a t o t t neki . 
A magya r egyházszervezet kezdeteinek v izsgá la tában sok p rob lémát 
okozot t az a k ö r ü l m é n y , hogy a k u t a t ó k a k i f e j l e t t középkori egyházszerveze t 
in t ézménye i t és h ie ra rch iá já t köve t e l t ék meg m á r a kezdetek kezdetén, s az 
ezeknek látszólag e l lenmondó a d a t o k mögöt t n e m lá t ták m e g a kele t -európai 
egyházszervezés kezde t i fo rmá i t . 
E he lyüt t k é t vonást emelek ki : A t é r í t ő püspökségeket és az u d v a r i 
papságo t . 
Pau l F a b r e m á r a múl t s zázad végén r á m u t a t o t t a l engye l egyházszer-
vezet kezde te inek vázolása k a p c s á n , hogy 968-ban még csak egy térí tő p ü s -
pök je len t meg P o z n a n b a n , k ö r ü l h a t á r o l t egyházmegye né lkü l , aki a magde-
burgi érsek su f f r aganeusa vol t . S b á r az 1000. évben G n é z d á b a n érsekséget 
a l a p í t o t t a k , mégis a X I . század közepén K r a k k ó b a n székelt az érsek és V I I . 
Gergely 1075-ben még ezzel j e l l emezhe t te a l engye l egyháza t : Episcopi terrae 
vestrae non habentes certum metropolitanae sedis locum.15 
H a ez a szervezet Magyarországon a X I . század közepé re sz i lá rdabb 
f o r m á t ö l tö t t is, a kezdeteknél számolnunk kel l o lyan monachus t é r í tő püspö-
kökkel , min t Q u e r f u r t i Bruno, szerzetesi nevén Bonifác. Szász főúr i családból 
s z á r m a z o t t ; ő is Magdeburgban t a n u l t , ő is a r ó m a i szent Bon i fác és Elek kolos-
tor szerzetese vo l t , m i n t Ada lber t és fe l tehetően Asztrik. 1004-ben térí tő é rsek 
le t t s levelében ezt í r j a magáró l : episcopus sum, qui de sancto Petro evangelium 
Christi gentibus porto.15 
A „ n é p e k " tér í tésé t te rmésze tszerűen az uralkodó u d v a r á b a n kezd te , 
s csak azu tán m e n t a nép közé . Magyarországon pl. e g y ü t t vo l t Gizella és 
I I . H e n r i k t es tvéréve l , Bruno augsburgi püspökke l , aki e k k o r I s tván k i rá l ) 
u d v a r á b a n kerese t t menedéke t . Oroszországban szintén a f e j ede lem u d v a r á b a 
j u t o t t , m a j d szerzetesei közül egy püspököt szen te l t , úgy l á t sz ik ot t , ahol a 
k i rá ly fia székelt , az ország közepén , azaz Ki jevben. 7 7 
vol t . Az ennek megfelelő helyen a h i v a t a l o s Canapar ius féle Vitában (1000 1001) legati á l l . 
míg a Rad ia in fo rmác ió já ra t ámaszkodó Querfur t i B r ú n ó (1004, 1008) k é t köve te t neveze t t 
meg: Rad i â t , a bölcs nevelőt (papas), t o v á b b á Chr i s t i an-St rahquaz he rcege t (Uo. 34 — 38). 
Králik O. (i. m. 5. j egyz . ) ú j elmélete szer in t a Quatuor immensi szerzője Gauden t iu s -Rad i in . 
Ada lbe r t fél testvére vo l t , Radia pedig tény leg cseh herceg lehetet t , aki tő l a nevelő személye 
e lválasz tandó. Uhl i r tz f en t i da tá lásá t Karieasinska J. n y o m á n Gieysztor A. v i t a t j a (i. h. 615). 
u g y a n a k k o r Králik hipotéziseit elveti (u . o. 622). 
75
 La Pologne et le Saint-Siège d u X e au X I I I e siècle- Paris. 1896. 7 — 8; vö. Gieysztor 
i. h. 636 kk. 
7 0 M P H . I. 2 2 4 - 2 2 5 ; Gombos I . 4 2 9 - 3 0 . 
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 Consecravimus nos episcopum de noslris, quem [senior R u z o r u m ] simul cum filio 
posuit in terrae medium. (MPH. I. 255; Gombos I. 430.). Arra , hogy az „ o r s z á g közepe" i t t 
Ki jevet je lenthet i , ld. a Potiesí' vremennych Vet c. orosz évköny 969-i bejegyzésénél a sreda 
zemli kifejezést . ( E d . : Moskva-Leningrad , 1950. 48.) A medium regni f o g a l o m r a ld. Kumorovitz 
!.. Rernát. T a n u l m á n y o k Budapes t m ú l t j á b ó l . X V I I I . ( S a j t ó alatt). 
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E z a jelenség tesz i ér thetővé I s t v á n király egyházszerveze tének sajá-
tosan u d v a r i kezdete i t . Az Is tván a l a p í t o t t a tíz püspökség közül csaknem 
mindről megá l l ap í tha tó , h o g y ott l é t e sü l t , ahol a k i r á l y i család t a g j a i állan-
dóbb je l legű u d v a r h e l y ü k e t t a r t o t t á k , í gy pl. E s z t e r g o m a király, Veszprém 
a k i rá lyné , Biliar a t r ó n ö r ö k ö s , Marosvá r (Csanád) a k i rá ly egyik unokaöcs-
csének, Gyu la fehé rvá r a más iknak f ő h e l y e és vára vol t , 7 8 s komoly o k u n k van 
fe l tenni , h o g y ezek élére részben az u d v a r b a n t e v é k e n y k e d ő t é r í tő püspökök 
kerü l tek . I lyen lehe te t t Domokos , az első érsek, i lyen vo l t Gellért, a szerzetes-
ből le t t u d v a r i nevelő, m a j d csanádi p ü s p ö k , és i lyen lehe te t t az első erdélyi 
püspök is.79 
Az Árpád-kor i k i r á l y i monos to rokró l pedig e g y m á s u tán derü l k i , hogy 
eredeti leg királyi u d v a r h e l y e k , cur í is -ok vol tak, amelyekhez 1 — 2 királyi 
kápolna t a r t o z o t t . A monos to ra l ap í t á s lényegében e g y u d v a r h á z n a k , kápol-
ná inak és a hozzá t a r t o z ó udvari gazdaság i sze rveze tnek egyházi cél ra való 
szentelését je len te t te . I l y e n volt az első közül P é c s v á r a d , Za lavár s ta lán 
maga P a n n o n h a l m a és Bakonybé l is.80 S ha az egyház i h a g y o m á n y a z t tar-
t o t t a f e n n a fejedelmi u d v a r b a ke rü l t t é r í tő szerzetesekről , hogy P a n n o n -
halma v a g y Pécsvárad a p á t j a i vo l t ak , 8 1 komoly o k u n k van f e l t enn i , hogy 
ezek k e z d e t b e n az i t t e n i u d v a r h á z a k b a n t e v é k e n y k e d ő tér í tők v o l t a k , azok-
ban a cu r t i sokban , a m e l y e k e t az ő i d e j ü k b e n ad tak á t egyházi célra. 
R a d i a 995/96-ban j ö t t Géza f e j e d e l e m u d v a r á b a ; a pannonha lmi monos-
torról 1002-ben azt í r j a I s t v á n k i rá ly , h o g y apja ( + 997) „ e l k e z d t e " ; Radia 
ez idő t á j t m é g monachus-ként udvari p a p ; a h a g y o m á n y szerint R a s i n a „Szent 
M á r t o n " első ismert a p á t j a , de az a p á t s á g érseki felszentelésére csak Sebes-
tyén érseksége idején, 1004 u tán ke rü l t sor.82 
Pécsváradró l b i z t o s a n csak a n n y i t t u d u n k , h o g y 1038-ban szente l ték 
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 Györffy Gy., Századok 92 (1958) 589 — 590 = T a n u l m á n y o k a magyar á l l a m eredeté-
ről. B u d a p e s t , 1958. 101 — 102. 
79
 T é r í t ő püspökségre m u t a t Erdélyben az a X I . századra v isszavezethe tő megkülönböz-
tetés, ahogy Biha r megyében a X I I I . században a váradi és az e rdé ly i püspök f a l v a i t nevezik; 
a váradi p ü s p ö k é Püspöki, a z edélyi püspöké Barátpüspöki (Györffy Gy., Tör t . f ö l d r a j z [55. 
jegyz.] I . 655 — 656). 
89
 Uo. I2 364; Archeológia i Értesítő 95 (1968) 114. B a k o n y b é l e n k i rá lyné udva rház 
(vadász lak? ) feltételezését megenged i egyrészt , hogy Veszprém, a királynéi v á r o s mögött i 
erdőben f e k ü d t , és másrész t , hogy a k i rá lyné rokona , szent G ü n t h e r kap ta m e g a helyet 
monos to ra lap í t á s ra (PRT. V I I I . 11), ha rmadszo r , hogy Gizella ki rá lynétól is a d o m á n y b a n 
részesült (Uo . 590). 
81
 Az egyházi címzések meglehetősen s z a b a d vá l toza tosságára Adalbert c íme i t hozom 
fel: A Quatuor immensi c. h i m n u s z szerint A d a l b e r t ezt felelte az ő t földresúj tó p o g á n y porosz 
kérdésére: Sum natu Sclauus, Woytiech sed nomine dictus, doctorin officio, sed p r e s и I 
in ordine sacro. Ez t a verses monda to t a k o r t á r s Canapar ius (? ) így f o g a l m a z t a : Sum 
nativitate S clavus, nomine Adalbertus, professione monachus, ordine quondam e p i s -
с op us, officio nunc vest apostolus (Uhlirtzi. m. 59). R o m u a l d egy 1001-i oklevél 
elején abbas et eremita, a v é g é n monachus c í m m e l szerepel (MG. D O . I I I . п. 396). A hagyo-
m á n y még köte t lenebb vol t a címzésekben, í g y t e h á t egy t é r í t ő címzéseiben köve tkeze tes 
szóhaszná la to t keresni nem i n d o k o l t . 
82
 Vö. Voigt: Adalber t v o n Prag 92; Erdélyi L„ PRT. I . 46 — 47, 5 8 9 - 5 9 0 ; Szentpétery: 
Regesta n. 2. 
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fel,83 s ez a késői d á t u m kétségessé tesz i , hogy 1001 — 2-ben Asztr ik m á r az 
i t teni m o n o s t o r a p á t j a k é n t t a r t ó z k o d h a t o t t i t t ; sokkal i n k á b b l ehe t e t t ő az 
ekkor t á j t i t t sokat időző k i rá ly i udvar 8 4 egyházi t a n á c s a d ó j a , régi apá t i c ímét 
m e g t a r t v a . 
Lehetséges , hogy az i t t t a r t ózkodó u d v a r n á l t ö l t ö t t 1004-ben hosszabb 
időt Asz t r ik pá lya tá r sa , a szent Bonifác néven kanon izá l t Quer fu r t i B r ú n ó is. 
Első magyarország i ú t j á t követően k a p o t t t é r í tő érseki c ímet , m a j d másod ik 
ú t j á n , 1007-ben a „ f e k e t e m a g y a r o k " közé is k i m e n t térí teni ,8 5 s t o v á b b i 
kele t -európai u tazása i u t á n , 1009-ben Poroszországban már t í rba l á l t halt .8 0 
Úgy lá t sz ik , hogy az ő emléké t is f e n n t a r t o t t a az 1083 körül í rásba foglal t 
Vita Sancti Stepliani regis. A 70 évet megha l adó s z á j h a g y o m á n y szer int Aszt-
rikkal a m a g y a r u d v a r h o z j ö t t t a n í t v á n y a , „ B o n i f á c " , aki Asztr ik u t á n pécs-
váradi a p á t le t t , k i m e n t tér í teni Magyarország alsó részeire (in inferiores 
Ungarie partes), ahol a n y a k á n megsérül t ka rd tó l . E b b ő l k igyógyul t , de u t ó b b 
már t í rha l á l t halt.87 H a f igyelembe vesszük , liogy a Vi ta Bonifác már t í ron 
kívül csak négy olyan neveze tes t é r í tő t eml í t , Ada lbe r t e t , András t , Benedeke t 
és Asz t r iko t , akit a s zen t ek közé soro l t ak , a V i t á b a n f e n n t a r t o t t legendás 
h a g y o m á n y pedig az ő é le t ra jzukon is módos í to t t , al igha z á r k ó z h a t u n k el 
at tól , h o g y Bonifác m á r t í r t szent Bonifácca l , azaz Brúnóva l azonos í t suk . 
A n y a k á n tö r tén t sebesülés ta lán i n k á b b t e k i n t h e t ő mondai m o t í v u m n a k , 
ami 80 év fo lyamán t a p a d t a s zá jhagyományhoz , s e m m i n t i rodalmi torzulás-
nak. B r ú n ó u.i . a Vita quinque fratrum Poloniae c. m ű v é b e n emlí t i , liogy a 
fekete m a g y a r o k közt be t eg vállal (infirme humero) t e v é k e n y k e d e t t . Tevé-
kenységének helyére e fo r r á s szerint Poroszország felől jőve kelet felé h a j ó n 
ereszkedet t le (versus in partes orientis navim condescendi),88 ami a D u n á n 
való leereszkedést j e l en t és egyezik a m a g y a r legenda „Magyarország alsó 
részei" megjelölésével . E z egyút ta l a r r a m u t a t , hogy i t t elsősorban azokra a 
fekete m a g y a r o k r a kell gondolni , akik A j t o n y m a g y a r tö rzs fő te rü le tén laktak . 8 9 
Amenny iben a k é t Bonifác szerze tes-már t í r azonos í tha tó , egy pécs-
váradi h a g y o m á n y őr izhe t t e meg o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k emlékét . 
Mindezek mellet t n incs okunk ké te lkedn i a Vi ta azon h í r adásában , hogy 
83
 S R H . I. 125. 
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 E r r e m u t a t , hogy a monostorhoz a X I . században ké t ki rá lyi kápolna t a r tozo t t . Vő. 
Mon. Vat . H u n g . 1/4. 572. 
8 5 M P H . I . 2 2 4 - 2 2 5 ; MG. SS. IV. 13 XV/2. 726; vő Gombos I. 16, 450, I I I . 2569. 
86
 Az i roda lmat ld. Voigt H. G: Brun von Q u e r f u r t , S t u t t g a r t , 1907; Repe r tó r ium fon t i um 
históriáé medi i aevi I I . ( R o m a e , 1967) 592 — 594; Gieysztor i. m. 639 — 641. 
87
 Ascricus pater cum suis diseipulis advenit, quorum unus, Bonifatius nomine, in loco 
patris constilutus abbas, dum a bealo rege causa predicalionis in inferiores Ungarie partes esset 
missus, in cervice percussus gladio, licet postea viveret, non est privatus martyrio. ( S R H . I I . 382). 
88
 MG. SS. XV/2. 726; Gombos I I I . 2569. 
89
 î g y Kaindl R. F.: Bei t räge (5. jegyz . ) 30 — 32. Min thogy Bruno 1008-ban arról, 
tudósít , h o g y a fekete m a g y a r o k megtér í tése befe jeződöt t ( M P H . I. 225; Gombos I . 450) 
az A j tony elleni h a d j á r a t ez e lő t t re da tá l andó (vö. Váczy P., Szen tpé te ry E m l é k k ö n y v . Buda-
pest, 1938. 502; Györffy Gy., S tud ia Slavica 5 (1959)19 ).A f eke te magyarok lakhelyére nézve 
a Szerémség is szóbajöhet . 
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Asztr ik A n a s z t á z apá t eszközölte ki a pécsvárad i monos tor a lap í t á sá t és ő 
ind í to t ta el az épí tkezést .9 0 
A fen t i ek közbefűzése u t á n t e k i n t s ü k á t Asztr ik életének főbb á l lomá-
sai t , kiemelve a pápa , a császár és I s tván ki rá ly közöt t i d iplomácia i m ű k ö d é -
sének n é h á n y homályos rész le té t . 
Aszt r ik (helyesebben Ascherik) származás i helye te l jes bizonyossággal 
n e m á l l ap í tha tó meg. Neve és későbbi németország i szereplése elsősorban néme t 
eredetre m u t a t , de az Achéry név e lőfordulása megengedi a bu rgund ia i , v a g y 
kele t - f ranciaországi eredezte tés fe l tevését is. 
Asztr ik , szerzetesi nevén Anasz táz , szent Adalber t k lé r ikusaként t ű n i k 
fel . Mesterével valószínűen a római szent E lek és Bonifác monos to rbó l m e n t 
Csehországba; ez indokol ja későbbi i táliai kü lde tése i t . Csehországban Adalber t 
m u n k a t á r s a vo l t ; b revnowi apá t s ága kétséges. Adalber t te l 996/997-ben m e n t 
Lengyelországba , hol a mes te re ál tal a l ap í to t t meseri tzi monos to r a p á t j a l e t t . 
Legkésőbb 1000-ben j ö t t Magyarországra , I s t v á n fejedelem u d v a r á b a . 
I s t v á n többször , de legalábbis két ízben kü ldö t t e I t á l i á b a I I . Szilveszter 
pápához . K é t va lósz ínűs í the tő ú t j a : 1000 őszén R ó m á b a korona kérése v é g e t t , 
és 1001 ápr i l i sában R a v e n n á b a , a m a g y a r egyházszervezet írásos megerősí-
tése véget t . 
Mivel ezt a két e seményt H a r t v i k és a r avenna i o k m á n y a d a t á n a k egyez-
te tése a l a p j á n a k u t a t ó k többsége egynek szokta venni , szükségesnek lá tsz ik , 
hogy n é z e t ü n k e t megokol juk . 
I s tván ko ronázásának i d ő p o n t j a a n a p i d á t u m o t t a r t a l m a z ó forrásokból 
pontosan megá l l ap í tha tó . Mindenekelő t t megjegyzendő , hogy a k rón ikák és 
az évkönyvek hol 1000., hol 1001. évet adnak . 9 1 A pécsi püspökség alapí tó- • 
levelének d á t u m á b ó l , decimo kalendas septembris, indiccione septima, anno 
incarnacionis domini millesimo nono, pio Stephano regnante anno nono,92 k ide-
rül , hogy I s t v á n 1009. augusz tus 23-án u r a l k o d á s á n a k 9. évében volt , t e h á t 
koronázása 1000. augusz tus 23 és 1001. augusz tus 22 közöt t t ö r t é n t . P o n t o s a b b 
megha t á rozás t tesz lehetővé, liogy a X I — X I I . században veze t t ek Magyar-
országon egy olyan ura lkodás i l a j s t r o m o t , amely megad ta a k i rá lyok uralko-
dási évét , h ó n a p j á t és n a p j á t , hasonlóan a velencei dogék f e n n m a r a d t ura lko-
dási l a j s t romához . 9 3 Ez t a l a j s t r o m o t u t ó b b évszámokka l k o m b i n á l v a bedol-
goz ták a b ő v e b b k rón ikákba és a zágrábi rövid k rón ikákba . Az évszámokkal 
va ló kombiná lás többhe lyen rosszul s ikerül t , a hónapok és n a p o k megado t t 
s zámában a z o n b a n nincs o k u n k ké te lkedni . A zágrábi és v á r a d i rövid krónika 
szerint a ko ronázás és a halál n a p j a közö t t 7 h ó n a p és 14 n a p te l t el. Mivel 
90
 Ascricus abbas cum suis honorifice susceptus ad radicem Montis Ferrei cenobium sub 
titulo sancti patris Benedicti construxit. ( S R H . I. 383.) 
91
 SRI I . I . 125, 207, I I . 147, 384, 412. 
92
 Fejér: Codex dipl. I. 292; vö . Györffy Gy., Székesfehérvár évkönyvei 1 (1967) 23. 
93
 MG. SS. X I V . 6 0 - 6 1 ; vö. Kretschmavr II.: Geschichte von Venedig. Gotha , 1905. 
I . 400. 
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pedig szent I s t v á n h a l á l á n a k n a p j a a u g u s z t u s 15 volt,94 a koronázás i d ő p o n t j a 
az 1001. év első nap ja , m e l y n e k ceremóniá i Hóman sze r in t az 1000. év kará -
csonyán kezdődhet tek . 9 5 Ezze l a d á t u m m a l összhangban v a n , hogy I I I . Ot tó , 
aki T h i e t m a r szerint t á m o g a t t a I s t v á n ko ronázásának ü g y é t , 1000. o k t . 7-től 
1001. febr . 15-ig R ó m á b a n t a r tózkodo t t . 9 6 
H a r t v i k n a k az a h í r a d á s a , hogy Asz t r ik , másnéven Anasztáz v pápá tó l 
hozot t k o r o n á t , összhangban van a p a n n o n h a l m i a lap í tó levé l azon hi te lesnek 
elismert részével , mely sze r in t I s tván k i r á l y Anasztáz a p á t közreműködésével 
k o r o n á z t a t o t t meg.97 
Mindmáig v i t a t o t t ké rdés , hogy a ko roná t a p á p á t ó l avagy IV . Ot tó-
tól ka p t a - e I s t v á n kirá ly , m á s szóval, h o g y Is tván az egyház i téren va ló füg-
gőségtől e l t ek in tve szuverén ura lkodó marad t - e , a v a g y I I I . Ot tó hűbérese 
le t t . 
Jó l lehe t Deér m á r 1942-ben r á m u t a t o t t , hogy T h i e t m á r idevona tkozó 
ki tétele (imperatoris . . . gratia et hortatu . . . Waic coronam et bene-
dictionem accepit) nem közve t l en császári a d o m á n y t , h a n e m császári közben-
j á rás t j e l en t és k i f e j t e t t e , hogy A d e m a r u s Cabbaniensis szövegrésze, amely 
Géza-Is tván fe jede lemki rá ly hűbéressé fogadásáról t u d ó s í t , 1159 u t á n i beszú-
rás,^8 néze te te l jes e l fogadásra nem ta lá l t . 9 9 
T h i e t m á r meglehetősen egyér te lmű a d a t á n kívül közvet len b izonyí ték-
kal is r ende lkezünk arra nézve , hogy I I I . O t t ó egykori í rnoka i nem t e k i n t e t -
ték I s t v á n k i r á ly t hűbér i függésben levő u ra lkodónak . E z a b izonyí ték I s tván 
király okleveleinek d a t á l á s á b a n rejlik. 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a középkorban a hűbéri függésben levő oklevél-
kiadók a d á t u m b a n az é v u t á n a h ű b é r ú r (pápa, császár , k i rá ly s tb . ) ura lko-
dásá t t ü n t e t t é k fel s a m a g u k é t , ha egyá l t a l án k i te t t ék , a második he lyre í r t ák , 
így pl. a velencei doge 971-ben imperante domino Joanne, magno Imperatore, 
anno autem imperii eius secundo, 977-ben imperante domino nostro Otone sere-
nissimo imperatore anno quarto, a h o r v á t király 1066-ban Dukyzi Constanti-
nopoleos imperante, F l and r i a gróf ja 1072-ben regnante rege Francorum Philippo 
datá l . 1 0 0 
94
 S R H . I . 207. 
95
 Hóman В., Magyar N y e l v 23 (1927) 443 — 452; vö. Deér J., AECO. 8 (1942) 123 — 124. 
96
 Uhlirtz: Regesta imper i i I I . 7 7 4 - 7 8 8 ; MG. DO. I I I . п. 382 — 391. 
97
 Vö. Bresslau i. m. 
98
 Vö. 1. jegyz. A beszúrás időben n a g y j á b ó l összeesik az I . F r igyes császár és I I . Géza 
magyar k i rá ly köz t i ellenségeskedéssel, melynek k a p c s á n Frigyes Magyarország ellen h á b o r ú r a 
is készülődöt t , ld . J a f f é M.: M o n u m e n t a Corbeiensia. Berolini, 1844. 522. Ennek az in terpoláció-
nak az i smere tében elveszítik l é t a l a p j u k a t azok a fel tevések, ame lyek Pseudo-Ademár szavaira 
t ámaszkodva I s t v á n király görög oklevelét és pénzei t Géza fe jede lemnek t u l a j d o n í t j á k . 
(Balogh A. R e g n u m 6 (1944 — 46) 2 1 - 3 0 ; László Gy., Századok 97 (1963) 3 8 2 - 3 9 7 ; ld. még 
Deér J. : Die heilige Krone U n g a r n s 136—137, jegyz . ) 
99
 Uo. 195 — 196, jegyz. 
100
 Tafel G. L. Fr. — Thomas G. M.: U r k u n d e n zur älteren H a n d e l s - und S taa tsgeschich te 
der Republ ik Venedig. A m s t e r d a m , 1964. I2 26, 31; Novak V.: Z a d a r s k i kar tu lar . Zagreb , 1959. 
243; Vercauteren F. : Actes des comtes de F l a n d r e . Bruxelles, 1938. 5. 
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I s tván k i r á ly okleveleinek egy részét a német császár i kancel lár iáról 
á t j ö t t í rnokok í r t á k , de ezeknek d á t u m a i b a n sem a k a d u n k a császár u ra lko-
d á s á t f e l t ü n t e t ő fo rmulá ra , c s u p á n I s tván k i r á ly ura lkodás i éveire. 
A p a n n o n h a l m i a lapí tó levél d á t u m á b a n anno Stephani primi regis Ung-
rorum secundo o lvasha tó . 1 0 1 Az írás Her iber t С be tű inek u t á n z a t a . Megjegy-
zendő hogy az u t á n r a j z o l ó i t t is elnézett egy szóképet ; I s t v á n pius . j á m b o r ' 
j e lző jé t tévesen a primus szó röv id í t e t t a l a k j á n a k o lvas ta . Az „ I s tván első 
k i r á l y " vagy „e lső I s tván k i r á l y " ki tétel eddig is é r t he t e t l ennek tűn t , m e r t az 
első ura lkodó n e m szokta számozn i magá t . H o g y e helyen eredeti leg pii regis 
ál l t , b izony í t j a Paschal is p á p a bu l l á j a , mely 1102-ben a f e n t i oklevélre h i v a t -
k o z o t t preceptum beate memorie Stefani pii regis szavakkal . 1 0 2 De előjön I s t v á n 
, j á m b o r ' je lzője a pécsi a lapí tó levél d á t u m á b a n is: pio Stephane regnante no-
no.
103
 Ez t az oklevelet nem H e r i b e r t С foga lmaz t a , hanem egy másik császár i 
í rnok , ennek k i fe j tésé tő l a z o n b a n e helyen el kell t ek in t enünk . 1 0 4 Lényeges 
s zempon tunkbó l az, hogy az oklevelekben h ű b é r i függőségnek semmi n y o m a . 
E z megerősít i az 1083 t á j á n í r t nagyobb ik legenda szava i t , mely szer int a 
koronaküldés benedictionis apostolice litteris allatis, a4az I I . Szilveszter p á p a 
levelének k í sé re tében tö r t én t . 1 0 5 E z t a bul lá t 1083 t á j á n , a m i k o r a nagyobb ik 
legenda készül t , még b izonyára i smer ték , a Szi lveszter-bul la XVI I . század i 
hamis í t á sakor a z o n b a n már n e m volt meg; a hamis í tó csak a legendára t á m a s z -
k o d h a t o t t . 
Nincs p e r d ö n t ő kronológiai ér téke a n a g y o b b i k legenda azon meg jegy -
zésének, hogy a koronaküldés Géza fe jedelem halá la 5. é v é b e n tö r tén t , a m e -
lye t H a r t v i k 4 . évre v á l t o z t a t . Egyrész t Géza fejedelem h a l á l a évét i l le tően 
a for rások e l t é rnek : 997. me l l e t t 998. év is szerepel,1 0 6 m á s r é s z t a rövidí téssel 
í r t quarto és quinto m á s o l a t o k b a n gyakori t évesz tés t á r g y a . 
I s tván megkoronázása u t á n 4 h ó n a p p a l , 1001. ápr i l is 4-én Asz t r ik -
Anasz t áz t i smét R a v e n n á b a n t a l á l j u k I I . Szilveszter és I I I . O t t ó t á r saságá -
ban . 1 0 7 Nincs b iz tos t u d o m á s u n k arról, h o g y ekkori missz ió jának mi vol t a 
cé l ja , de fe l tevésszerűen ehhez az eseményhez k a p c s o l h a t u n k egy másik ok-
m á n y t , amelyről a l egendákban tö r tén ik eml í tés . 
A n a g y o b b i k legenda a pécsvárad i a p á t s á g és a p a n n o n h a l m i a p á t s á g 
a l ap í t á sának elbeszélése k ö z ö t t beszél arról , hogy I s tván k i r á ly az országot 
10 püspökségre osz to t t a , az esz tergomi e g y h á z a t pedig per consensum et sub-
101
 P R T I . 590. 
102
 P R T . I . 592. 
103
 Fejér I . 292. 
104
 Vő. Györffy Gy. Székesfehérvár évkönyvei 1 (1967) 23. Az 1009-i dá tumot viselő 
pécsi és veszprémi oklevelet nem H e r i b e r t С foga lmaz ta , de nem is egy, h a n e m két kü lönböző 
í rnok , aki a lkalmilag Egi lber t kance l lá r a la t t is f o g a l m a z o t t . Erről b ő v e b b e n más he lyen . 
105
 S R H . I I . 384, 414. 
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 S R H . I . 125, 207. 
107
 MG. D O . I I I . 396. 
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scriptionem Romane sedis apostolid a többi e g y h á z a k fölé e m e l t e . Ezt köve tően 
szól a koronázásról . 1 0 8 
H o g y e való tö r t éne lmi t é n y e k so r rend jének előadása hibás , az az első 
p i l l ana t r a ny i lvánva ló . A p a n n o n h a l m i a p á t s á g jóval k o r á b b a n lé tesül t a 
pécsvárad iná l ; püspökségek a lap í t á sá ra pedig 1009-ben és 1030-ban is k e r ü l t 
sor.109 
N e m ke re she tünk biztos kronológiá t H a r t v i k e lőadásában sem. О f o r r á -
s ának e lőadását egy he lyü t t j a v í t j a , amenny iben a p a n n o n h a l m i apá t ság a la-
p í t á sa u t á n beszél a pécsvárad i a lapí tásról , v i szont csak a 10 püspökség a l ap í -
t á s á n a k említése u t á n té r rá Asz t r ik római küldetésére , s ehhez kapcsol ja az 
esztergomi egyháznak p á p a i subscriptionis auctoritate metropolis-szá v a l ó 
szentelését és a p á p a csodás á lomlá tása kapcsán előadott koronakü ldés t . 1 1 0 
T h i e t m á r közel egykorú előadásából sz in tén úgy l á t sz ik , hogy a ko ro -
názás t megelőzte, v a g y legalábbis azzal egy ide jű volt a püspöki egyházak 
a l ap í t á sa : Waie in regno suimet episcopates cathedras faciens, coronam et bene-
diccionem accepit.111 Tér í tő p ü s p ö k ö k b izonyára már a k o r o n á z á s t megelőzően 
egyháza t emel tek a fe jedelem és felesége, Gizella ba jor he rcegnő fő u d v a r h e -
lyein, így Esz t e rgomban , Ka locsán és Veszprémben, 1 1 2 é rsekség felál l í tásáról 
azonban T h i e t m á r sem beszél. Mindamel le t t biztosra v e h e t j ü k , hogy e n n e k 
fe lá l l í tásá t már Aszt r ik i smer t r óma i ú t j a a lka lmáva l e l d ö n t ö t t é k . 
E g y püspökség, k ivá l t ped ig egy met ropol i s fe lá l l í tása azonban e kor -
ban n e m m e n t egyszerre és í rásbel i fo rmaságok nélkül. 
A bamberg i püspökség 1007-i fe lá l l í tását megelőzően I I . Henrik ez ü g y -
ben ké t k á p l á n j á t a würzburg i püspök kére lmező levelével együt t R ó m á b a 
k ü l d ö t t e , mire a p á p a R ó m á b a n a püspökség megerősí tésére oklevelet a d o t t 
ki, és levélben é r tes í te t t e Gallia és Germania püspökei t , h o g y ők is erős í t sék 
meg a püspöksége t . Ez t k ö v e t ő e n 1007. n o v . 1-én á l l í t o t t ák ki a f r a n k f u r t i 
zs inaton az a lapí tólevelet , me lye t a jelenlevő érsekek és p ü s p ö k ö k a lá í r t ak , 1 1 3 
m a j d még ez évben I I . Henr ik 30 oklevelet , a köve tkező é v b e n pedig 15 okleve-
le t a d o t t a püspökségnek b i r t o k a i ügyében.1 1 4 
Ha fel tesszük, hogy I s t v á n kére lmét Asz t r ik adta elő R ó m á b a n és u g y a n ő 
m á r 1000 végén R ó m á b ó l h o z o t t rá írásbeli beleegyező v á l a s z t , akkor is szük-
ségszerű, hogy az alapí tólevél ez t követően á l l í t t a to t t légyen ki. Az a subscrip-
tion Romane sedis apostoliéi k i a d o t t i r a t , amellyel az esztergomi érsekség 
f e l á l l í t t a to t t , a f r a n k f u r t i z s ina ton k iado t t a lapí tó levélnek kell megfe le l jen . 
108
 S R H . I . 383 — 384. 
109
 Fejér I . 2 9 1 - 2 9 2 ; S R H . I. 125, I I . 496; vö . Györffy Gy.: T ö r t . földr. [55. jegyz.J 
I . 356, 576 850. 
110
 S R H . I I . 4 1 1 - 4 1 3 . 
1 , 1
 Vö. I. jegyz. 
112
 Veszprémre ld. Gutheil J., Vigília 25 (1960) 465. A Géza fe jedelem-kor i p ü s p ö k s é g 
a lap í tás gondo la tának azonban a X I . századi for rások e l l en tmondanak . 
113
 MG. D H . I I . n. 143. 
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 MG. D H . I I . il. 144 sqq . ; cf. Bloch, Я . , Neues Archiv 22 (1897) 203 sqq. 
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F o r m á j á b a n ez lehetet t egy Magyarországon szubjekt ív foga lmazásban kiállí-
t o t t a lapí tólevél , amelyet a p á p a és a R a v e n n á b a n összegyűl t egyháznagyok 
1001 ápr i l i sában a lá í rásukka l l á t t a k el. D e lehetet t e g y R a v e n n á b a n kiállí-
t o t t i rat is. E z t az a lap í tó leve le t 1083 e lő t t a nagyobb legenda í rója Esz te r -
g o m b a n még l á t t a , mint az i r a t f o r m á j á n a k ismeretéből k ide rü l . 
Ha az esztergomi é r sekség alapí tása és ezzel e g y ü t t a provincia Ungrie 
feláll í tása 1001 ápr i l i sában, R a v e n n á b a n n y e r t szentes í tés t , akkor megér t -
h e t ő , hogy Anas tas ius a szentes í tés e lő t t még régi egyház i címével: abbas 
monasterii sanctae Mariae Sclavanensis provincie szerepel.1 1 5 
Anasz táz apá t r a v e n n a i szereplésével szoktak kapcso l a tba hozni egy 
d i jon i a d a t o t Anasz táz o t t - t a r t ó z k ó d á s á r ó l . 
Az 1052-ben írt Chronicon Sancti Benigni Divionensis névtelen szerzője 
elbeszéli, h o g y Yolpianoi s z e n t Vilmos d i jon i apát va l lásos élete és r egu lá j a 
o lyan nagy h í rnév re t e t t s ze r t , hogy távo l i vidékekről özönlö t tek hozzá püs-
pökök , a p á t o k és szerzetesek, hogy egy i dő t vezetése a l a t t ko los to rában el töl t-
senek . Az a p á t o k fe lsorolásában Anasztáz is szerepel: Joannes abbas monas-
terii sancti Apollinaris in urbe Ravenna, Benedictus quoque abbas monasterii 
sancti Severi urbis Classis, Anastasius etiam et Marcus et alii abbates plures, 
m a j d monachusok és egy a rch id iaconus felsorolása u t á n ravenna i r e m e t é k r e 
t é r r á : doctores eremitarum . . . Romualdus scilicet, Willelmus ас Martinus, 
quos in magna reveratione habebat urbs Ravenna . . ,116 
Mivel az emlí te t t 1001. április 4-i oklevélben, a m e l y e t R a v e n n á b a n 
infra claustra monasterii sancti Apollinaris, qui vocatur in Classe á l l í t o t t ak ki, 
számos p ü s p ö k , apá t , d iaconus , monachus e t remete felsorolása során Anasz-
t á z mellett Arderadus abbas monasterii sancti Apollinaris in Classe, Bonizo 
abbas monasterii sancti Severi, Romualdus abbas et eremita, Guillielmus pres-
biter et eremita is szerepel,117 és mivel J o a n n e s Arderadussza l va lamin t Bonizo 
Benedic tusszal egy személynek vehető, Kç t r zynsk i a r r a a köve tkez te tés re 
j u t o t t , hogy Anasz táz m e g f o r d i d t Di jonban, 1 1 8 David szerint éppenséggel 
116
 A l engye l tör ténet i i r o d a l o m b a n v i t a t o t t kérdés, hogy Asz t r ik miért h a g y t a el 
Lengyelországot és miér t ment á t Magyarországra . (A korábbi v é l e m é n y e k e t i smer te t i Divéky 
A.: Emi. Sz. I s t v á n [6. jegyz.] I . 471—472). Kçtrzynski [2. jegyz. ] szer in t Asztrik Lengyel-
országból ment R a v e n n á b a ; ő a f e n t i a d a t o t összekapcsol ja a Vita S. Romualdi azon a d a t á v a l , 
a m e l y szerint Boles law Cbrobri l e n g y e l fejedelem (Busclavas rex) k é r é s t in téze t t a császárhoz, 
h o g y térí tőket k ü l d j ö n , a császár ped ig a R a v e n n a mellet t i P e r e u m b a n remetéskedő szent 
Romua ldhoz f o r d u ' t tér í tő szerze tesek küldése v é g e t t (MG. SS. IV. 852; Gombos I I I . 2572). 
B á r ezt az a d a t o t Uhlirtz is 1001 t a v a s z á r a da tá l j a (Reg . imp. I I . 794), m á s korábbi d a t á l á s is 
lehetséges. A n n a k az irodalmilag is megfoga lmazo t t lengyel vé leménynek , mely szerint Anasz-
t á z t Boleszló k ü l d ö t t e volna R a v e n n á b a koronáér t , s ő I s tvánnak h o z t a volna el a k o r o n á t , 
a magyar ko ronázás időpont ja is e l l en tmond. H a a kelet-európai egyházszervezés m ű v é b e n 
t é r í t ő akciók e r e d m é n y é t l á t j uk , s a tér í tők egyik udvarbó l a m á s i k b a való á tkö l tözésé t 
missziós gyako r l a tnak tek in t jük , Asz t r i k á tköl tözésének p rob lémá ja elveszti élét. 
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 Migne, P L . 162, col. 825. Vö. Sackur E. : D ie Cluniazenser in ihrer Kirchl ichen u n d 
al lgemeingeschicht l ichen W i r k s a m k e i t . Halle, 1892. I . 347 — 348. 
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 MG. D O . I I I . n. 396. 
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Dijonból m e n t e k több r a v e n n a i kler ikussal R a v e n n á b a és Anasztáz ú t j á n a k 
diplomáciai célja nem vol t . 1 1 9 
Ha Anasz t áz azonos í tásáva l szemben komoly érv nem is hozha tó fel , 
az u tóbbi fe l tevés megkoekáz t a t á sá ra a d i joni forrás n e m alkalmas. A k rón ika -
író a l á t o g a t á s o k a t n e m d a t á l j a , s így egyér te lmű kronológia nem a d h a t ó . 
Emel le t t a k rón ika más helyeiből k iderü l , hogy a szerző műve összeáll í tásá-
hoz oklevelekből szedet t ki ada toka t . 1 2 0 Az a névsor , a m i t e l á toga tók felso-
rolásánál a d , az t a b e n y o m á s t kelti , hogy fo r rása egy v a g y t ö b b oklevél t a n u -
névsora vo l t . Hogy a r a v e n n a i szerzetesek n é v s o r á t egy di joni fe l jegyzésből 
mer í te t te -e , az lehetséges, de az a ké t e ly is f e lmerü lhe t , hogy fo r rása egy 
R a v e n n á b a n kiá l l í to t t oklevél t anunévso ra vol t . 
Ha m a Asz t r iknak c supán két d ip lomácia i ú t j á t t e k i n t h e t j ü k for rás -
szerűen a l á t á m a s z t o t t n a k , bizonyosra vehe tő , hogy R ó m á b a vezető ú t j a i n 
többször is mégfordu l t R a v e n n á b a n , s e n n e k kapcsán egy di joni ki térés elkép-
zelhető. 1002 u t á n kevésbé , min t 1001 e lő t t , mer t ekkor a m a g y a r egyház 
szervezésében volt oroszlánrésze, amenny iben n e m s o k á r a elnyerte a kalocsai 
püspökséget . H a r t v i k szer in t Sebestyén megvaku lása u t á n I s t v á n k i rá ly 
Asztrikot a p á p a beleegyezésével Sebes tyén helyére á l l í to t t a . Mivel pedig 3 év 
elteltével Sebes tyén meggyógyu l t , Asztr ik pa l l i ummal v i sszament Kalocsára . 1 2 1 
Har tv ik e lőadása , legalább is ami a folklor iszt ikus h á r o m évet122 és Asz t r ik 
t ovább i sorsá t illeti, a l igha pontos . Asz t ik—Anasz t áz a „magya rok é r s e k e " 
vol t 1007-ben, amikor F r a n k f u r t b a n és 1012-ben, amiko r Bambergben j á r t , 
de Esz t e rgomban székelt 1020 t á j á n is. H a igaz lehet is-Sebestyén gyógyulása , 
Asztrik Ka locsá ra való visszatérése és a kalocsai püspökségnek ezúton va ló 
érsekségre emelése, Sebes tyén halála u t á n b izonyára v issza té r t E s z t e r g o m b a . 
Halá la évét egykorú forrásból n e m i smer jük , c supán E s z t e r g o m b a n 
t ö r t é n t t e m e t é s e n a p j á t — november 12 — t a r t o t t a f enn egy nekro log ium 
n y o m á n a bencés hagyomány . 1 2 3 
Befejezésül egy módsze r t an i kérdésre t é rek ki. 
Az Aszt r ik-kérdés k i t ű n ő példa egy olyan homályos tö r téne t i p roblé-
mára , amelyben egyrészt egykorú és közel egykorú fel jegyzések, más ré sz t 
idős ko r t á r sak visszaemlékezései , h a r m a d r é s z t kései h a g y o m á n y o k , k o m b i n á -
ciók és célzatos ferdí tések feljegyzése a l k o t j a a fo r r á sanyago t , s ame lyben e 
különböző csopor tok fo r r á sé r t éke élesen elválik. 
1191. m. [2. jegyz.] 8 — 9; vö . Eckhardt S., Magyar Nyelv 43 (1947) 273. 
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 Migne, P L . 162. col. 845: 1037; col. 851: 1026. 
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 S R H . 1 1 . 4 1 6 - 4 1 7 . 
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 A s z á j h a g y o m á n y b e l i „ h á r o m é v " t ö b b , vagy sok éve t je len t ugyanúgy m i n t a 
Kons tan t inos Po rphy rogenne to s fel jegyezte m a g y a r h a g y o m á n y arról, hogy a m a g y a r o k 
a I X . században „együ t t l a k t a k a kazárokkal h á r o m esztendeig, s m inden h á b o r ú b a n e g y ü t t 
harcol tak a k a z á r o k k a l . " Moravcsik Gy.: De admiu i s t r ando iinperio. Budapes t , 1949. 170 — 171. 
Ezzel rokon a ' m a g y a r népmesék „ h á r o m nap egy e sz t endő" visszatérő m o t í v u m a is. 
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 Mabillon J.: Acta SS. O. S. В. I. 75: Strigoniae in Hungaria depositio sancti Anastasii 
episcopi et confessoris magnae sanctitatis viri. 
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Az első csopor tba s o r o l h a t j u k az egykorú hiteles okleveleket és fe l jegy-
zéseket, a m i l y e n pl. a f r a n k f u r t i zsinat végzése, a bamberg i ol társzentelésről 
készült fe l jegyzés , vagy az Annales Posonienses évada ta i . Kisebb p o n t a t l a n -
ságok i lyenekben is a d ó d h a t n a k , aminek oka a n é h á n y évre v isszanyúló n a r -
ra t io , az u tó l agos írásba fogla lás vagy az u tó lagos da tá lás , f o r r á sé r t ékük mégis 
minden t megelőz . 
Ezzel köze l egyenér tékű a kor társ i fe l jegyzés . I lyenek pl . Szent Ada lbe r t 
1000 körül készü l t é le t ra jza i . 
A k o r t á r s i fe l jegyzéseknek előnyük a jogi a k t á k k a l szemben , hogy az 
eseményeket kronologikus sor rendben , t ö b b s z ö r okozat i összefüggésükben 
a d j á k elő, v i szon t h á t r á n y u k , hasonlóan a ma i mémoire-okhoz, hogy az elő-
adás célzatos : a szerző az e r ényeke t kiemeli s a h ibáka t e lha l lga t ja — v a g y 
ford í tva . E h h e z járu l , hogy emlékezet m á r egy-két évt ized u t á n is k ihagy . 
Egy da lmá t f ő p a p , aki K á l m á n ki rá ly zára i esküjéről kb . 7 év u t á n kész í t e t t 
fel jegyzést , m i u t á n felsorol ta az esküt t e v ő f ő p a p o k a t és f ő u r a k a t , ezt f ű z t e 
hozzá: et multi alii, quorum nomina aut nunquam scire curavi, aut si scivi, in 
memoria non habeo. Ennek ellenére ez a fe l jegyzés elsőrangú fo r r á snak számí t , 
o lyannyi ra , h o g y óvat lan k i a d ó k az egyide jű oklevelek közé sorolták.1 2 4 
Amíg m a idős emberek is í rnak visszaemlékezéseket , a kora i középkor-
ban ennek h a t á r t szabot t az é le tkorra l j á r ó presbiopia és a szemüveg h i á n y a . 
Az az 50 é v e t megha lado t t k lér ikus , aki misézni is m á r csak óriás b e t ű k k e l 
í r t missale-ból t u d o t t , m a g a m á r nem í r t , h a n e m másnak d ik t á l t , vagy vissza-
emlékezéseit mással f og l a l t a t t a í rásba. É s ezzel e l ju tunk egy másik for rás -
csoporthoz az olyan fe l jegyzésekhez, ame lyek szemtanúk va l lomásá t , idős 
kor tá r sak visszaemlékezései t fogla l ják í r á sba . A mások e lőadása n y o m á n 
fe l jegyzet t t ö r t é n e t , hacsak n e m szó szerint le í r t val lomásról v a n szó, ami lye-
nek a X I I I . századtól kezdve a s zen t t éava tá s i j egyzőkönyve t vezető p á p a i 
megb ízo t t ak inquisi tói , j ó v a l t ö b b torzulás lehetőségét r e j t i k m a g u k b a n . A 
fel jegyző v á l o g a t az e lőado t t akbó l , f é l reé r the t i a t á r g y a t , e l í rha t j a az idegen 
t u l a j d o n n e v e k e t , az e lőadásban m u t a t k o z ó h i á n y t vagy e l l en tmondás t oly-
kor maga egészí t i ki, ill. o ld j a fel . Az emlékeze tk ihagyás pedig fokozódik a kor -
ral . Ha az idős va l lomástevő vissza is emlékezik az i f j ú k o r b a n á té l t események-
re , ep izódokra o t t , ahol ok-okoza t i v iszony n e m áll fenn v a g y ahol n e m lehet 
az eseményt v a l a m i d a t á l h a t ó jelenséghez k ö t n i , az epizódok sor rend je meg-
fo rdu lha t . Mind e hibalehetőségek ellenére az élő s zemtanú va l lomása össze-
h a s o n l í t h a t a t l a n u l felet te áll minden olyan t ö r t é n e t i r ekons t rukc iónak , amely-
nem t á m a s z k o d i k szemtanú , k o r t á r s va l lomásá ra . Ezek h í j á n ui . a va l lomás 
helyét a hagyomány foglal ja el, amelyben valóság és álom, igazság és hazug-
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 Wenzel G.: Codex diplom. Arpad ianus con t inua tu s . Pes t , 1860. I . 23 — 24; Smiliklas 
T . : Codex d ip lomat i cus regni Croat iae , Da lma t i ae e t Slavoniae. Zagrabiae , 1904. I I . 24; vö. 
Györffy Gy.: A X I I . századi da lmác ia i várospr iv i légiumok kr i t iká jához . Tör t éne lmi Szemle 10 
(1967) 48. 
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ság el lenőrizhetet lenül keve redhe t ik . Nincs ember, ak i a szereplőket i smer te , 
aki az eseményeket végigél te volna s az epizódok e g y m á s u t á n j á r a felvilágosí-
t á s t t u d n a adni . A fe l j egyző számára megszűnik a közve t len u t ánké rdezés , 
ellenőrzés és kiegészítés lehetősége, h a c s a k í rot t fo r rá sbó l erre lehetőség nem 
kínálkozik. 
Hol v a n az a d ö n t ő periódus, a m i k o r a t ö r t é n e t i .forrás hitele menny i -
ségi csökkenésből minőségi vá l tozásba csap á t , s a va l lomásból t radíc ió lesz ? 
Nyi lvánva lóan a legidősebb, 80—-85 éves emberek se rdü lőkorában , ami-
kor m á r a közösséget é r i n t ő eseményekre , nevekre v issza t u d n a k emlékezni . 
Ez az i dőpon t , amit t ö r t é n e t i emlékeze tha tá rnak n e v e z ü n k , a fe l jegyzőhöz 
v iszonyí tva nagy jábó l 70 év t á v l a t á b a n v a n . 
Körülbe lü l 70 évre nyú l ik vissza m a a népra jz i ada tköz lők emlékezete . 
Ugyaner re az e redményre j u t u n k , ha vég ig t ek in t jük a z o k a t a t ö r t é n e t i visz-
szaemlékezéseket , h a t á r p e r b e l i va l lomásoka t , ame lyeke t Magyarországon a 
X V I I I . században kész í t e t t ek abból a célból, hogy a t ö r ö k megszállás k o r á n a k 
viszonyai t felelevenítsék. V a n eset r á , hogy egy 106 éves va l lomás tevő 1760-
ban egy g y e r m e k k o r á b a n leza j lo t t t ö rökpusz t í t á s t é n y é r e vissza t u d o t t emlé-
kezni,125 ez azonban o l y a n kivéte lnek számí t , mint m a g a a 106 év. Az öreg-
kort megé r t ek szervezete régen is 80 — 85 év körül m o n d t a fel a szo lgá la to t és 
tö r t éne t i é r t ékű va l lomás t a középkorban is kb . 70 év re visszamenőleg t u d t a k 
tenni . 
1111-ben a zobori a p á t í rásba fog la l ta , hogy e g y néhány évvel koráb-
ban l eza j lo t t v á m p e r b e n , amelyben b í ró az 1105-ben megvá lasz to t t Lőr inc 
esztergomi érsek vol t , 12 nyi t ra i előkelő t a n ú s k o d o t t , akiknek emlékezete 
„a szent k i rá ly nap ja i t ó l a per ide jé ig" fo lyamatos vol t . 1 2 6 Mivel I s t v á n kirá ly 
1038-ban ha l t meg, ez 67 évnél n é h á n y évvel t ö b b r e való visszaemlékezést 
je lent . 
A h e t v e n évre t e r j e d ő t ö r t éne t i emlékeze tha t á r még f r a p p á n s a b b a n 
ny i lvánul meg azokban a kele t -európai elbeszélő fo r r á sokban , amelyeknek 
szerzői elsőként t e t t e k kísér le te t n é p ü k tö r t éne t ének megírására . 
A gall névtelen Cronica et Gesta ducum sive principum Polonorum c. 
művében 1113-ig beszéli el a lengyel fe jedelmek v i se l t dolgait.127 Je l lemző, 
hogy a hiteles ér tesüléseken nyugvó fo lyamatos t ö r t é n e t i előadás K á z m é r 
(Kazimir) ura lkodása elejével, az 1040 körüli é v e k k e l kezdődik. Boleslav 
Chrobrynak a legendák előadására emlékezte tő dicsőí tése már a t ö r t éne t i 
emlékeze tha tá ron k ívü l esik. 
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 Györffy I. : N a g y k u n s á g i krónika . Karczag , 1922. 70 — 71. 
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 . . . optimales X I I Nitrienses, quorum memoria per temporum successiones a diebus 
sancti regis usque ad tempus discussionis supra memorate indubitanter vigebat contigua. ( Fejér-
pataky L.: K á l m á n kirá ly oklevelei . B u d a p e s t , 1892. 43). 
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 E d . : Maleczynski, C. Monumenta Poloniae Historica. N o v a Series. I I . K r a k o w , 1952. 
A forrás gesta-jellegére ld. Plezia M.: K r ó n i k a Galla na tie h i s to r iog raph« X I I . w. K r a k o w , 
1947. 51 k k . 
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Cosmas p r á g a i dékán cseh k r ó n i k á j á t 1110-től 1125-ig, 80 éves k o r á b a n 
beköve tkeze t t halá lá ig veze t t e . 1110-bez v i szonyí tva a t ö r t é n e t i emlékezet-
h a t á r 1040 k ö r ü l v a n . í g y é r t h e t ő meg, hogy k b . 1038-tól k e z d v e beszéli el 
összefüggőeri az eseményeket , que ipsimet vidimus, vei que ab his referentibus, 
qui viderunt veraciter audivimus.128 
A Gesta U n g a r o r u m b a n a fo lyamatos , de még h a g y o m á n y o s e lemeket 
t a r t a l m a z ó elbeszélés 1031 u t á n kezdődik , és a szerző 1041-től kezdve ad rész-
le tes , megb ízha tó eseménytör téne te t . 1 2 9 A 70 évre te r jedő t ö r t é n e t i emlékezet-
h a t á r a l ap ján egy 1100-al k e z d ő d ő szerkesztésre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
Maga a lengyel és cseh p á r h u z a m is a r r a m u t a t , hogy a m a g y a r gestaíró 
Cosmas és a gall Anonymus k o r t á r s a volt .1 3 0 
Ami a n a g y o b b i k Szent I s t v á n legendát illeti, ez 1083 e lő t t készült ,1 3 1 
amikor a t ö r t é n e t i emlékeze tha t á r kb . 1013-ig nyú l t vissza. Aszt r ik eszter-
gomi érseksége k ö z t u d o t t vo l t , de Asztr ik küldetése inek élő t a n i í j a már alig 
l ehe t e t t . 
H a r t v i k l e g e n d á j á t 1110 kö rü l ír ta;1 3 2 a tö r t éne t i emlékeze tha t á r ez idő 
t á j t már csak az I s t v á n ki rá ly ha lá la körüli évekre tehető . H a r t v i k n a k azon-
b a n egy k ivéte les megrendelője és i n fo rmá to ra v o l t : Könyves K á l m á n ki rá ly . 
K á l m á n 1095 e lő t t n a g y v á r a d i p ü s p ö k volt ,1 3 3 t e h á t 1080 körü l i egyházi nevel-
t e tése idején o lyan i smere tanyag b i r t o k á b a ke l le t t j u tn i a a k i rá ly i u d v a r mel le t t 
m ű k ö d ő egyháznagyok révén, ame ly a n a g y o b b i k legenda keletkezésével 
egy ide jű . E h h e z j á ru l K á l m á n n a k kirá lyok k ö z ö t t pá ra t l an művel t sége , a m i t 
I I I . Orbán p á p a 1096-ban hozzá in téze t t levelében1 3 4 és a gal l A n o n y m u s 
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 Ed . : Bretholz, B. MG. SS. N o v a Series I I . Berolini , 1955. 80. 
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 SRI ! . I . 3 1 9 - , 3 2 4 - , 
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 E t e k i n t e t b e n módos í t juk régebbi f e l fogásunka t , amelyben a ges t a keletkezését 
1060 t á j á r a t e t t ü k (Krón iká ink és a m a g y a r ős tör téne t . Budapes t , 1948. 90 — 91), és a regna 
Alborum . . . et Nigrorum Cumanorum szóhaszná la tá t Idrisi (1000—1166) megfelelő nép-
névéihez (Uo.) i dőben is közelebb á l lónak gondol juk. 
A m a g y a r őskrónika Könyves , K á l m á n idején t ö r t é n t szerkesztését va l lo t ta Kainál 
R. F. (Beiträge (5. jegyz.) 52—53) és Plezia M. (i. m . és Acta Ant iqua 7 (1959) 291—294). 
L e g ú j a b b a n Krisló Gy. kand idá tus i é r tekezésében j u t o t t erre az e r e d m é n y r e (A tör téne t i 
és poli t ikai gondo lkodás elemeinek fe j lődése k rón ika i roda lmunkban . K a n d i d á t u s i ér te-
kezések tézisei. B u d a p e s t . 1968. 9). Kr i s tóva l e t é ren egye té r tek , de e g y e b e k b e n a m a g y a r 
k r ó n i k á k keletkezéséről kidolgozott kons t rukc ió j á t mega lapoza t l annak t a r t o m . A polit ikai 
gondolkodás e lemeinek fejlődését f i lológiai alapon végze t t t e rminológia- tör téne t i ku ta tá s nél-
kü l nem lehet n y o m o n követni . E z a módszer a k r ó n i k a k u t a t á s b a n is sokka l megbízha-
t ó b b e r edményekre vezet , min t a po l i t ika i és szellemi á r a m l a t o k n a k a k rón ikában m u -
t a t k o z ó t e n d e n c i á k k a l va ló összekapcsolása . 
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 S R H . I I . 365. 
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 Szerepel b e n n e egy 1108 k ö r ü l K o n s t a n t i n á p o l y b a n szerzett é r tesü lés (SRH. I I . 
428, 456, vö. Moravcsik Gy.: Bizánc és a magyarság . B u d a p e s t , 1953. 59), 1111-ben pedig m á r 
n e m Har tv ik a győr i püspök (Szentpétery : Regcsta n. 43 — 45). Deér J . 1097-re való da tá l á sá t 
(Arch . Hist . P o n t . 2 [1964] 167) a görög a d a t m i a t t n e m f o g a d h a t j u k el (vö . Pauler Gy.: A 
m a g y a r nemzet I2 465). 
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 S R H . I . 209, 432; vö. Györffy Gy.: Tör t . f ö ld ra j z I . 682. 
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 Belülit enim nobis venerabilis filius noster Odilo, Sancti Aegydii abbas slrenuitatem 
tuam preter secularem, qua precellis, industriam seripturis etiam ecclesiasticis eruditam et quod 
potissimum iudiciariam concedet potestatem sanctorum canonum pollere scientia. J L . 5662; 
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ges tá j ában e g y a r á n t kiemel.135 Jól lehet H a r t v i k legendás l i ogyományoka t 
(pl. a pápa csodás á lomlá tásá t 1000-ben), anakron i sz t ikusan szerepel te te t t 
t ö r t éne t i személyeket (pl. Boleslav Chrobri i de j ében Miesko (Mischa) lengyel 
fe jedelmet) és ak tuá l i s t e n d e n c i á k a t (pl. I s t v á n apostol v o l t á n a k kiemelé-
sét)136 beo lvasz to t t l egendá jába , a magya r u d v a r egyházi h a g y o m á n y a i t i l letően 
olyan for rásra t á m a s z k o d o t t , amelynek szavahihetősége m i n d e n mást meg-
előz. Könyves K á l m á n egyházi nevel te tésének kezdetén a t ö r t éne t i emléke-
z e t h a t á r 1010 t á j á i g nyú l t vissza, s így Sebes tyénrő l és Asz t r ik—Anasz táz ró l 
még s z e m t a n ú k a d h a t t a k in formáció t . D o m o k o s érseknek és I I . Szilveszter 
p á p á n a k azonban m á r nem volt élő t a n ú j a , s n e v ü k e t a h a g y o m á n y nem őr iz te 
meg. 
Ügy vé l jük , hogy a s z e m t a n ú val lomása és a régiek h a g y o m á n y a i közöt l 
megvont h a t á r n e m csupán az i t t vizsgált ké rdésné l jelent módszer tan i segí t -
séget , hanem hozzá j á ru lha t más források keletkezési ide jének megál lapí tá-
sához és segítséget a d h a t a fo r r á sk r i t i kának a h i te l t érdemlő és a kétes é r t é k ű 
ada tok szé tvá lasz tásában . 
135
 Ed . : Muleczynski C. [127. j egyz . ] 98: rege Vngarorum Colomanno, super reges univer-
ses suo tempore degentes litterali scientia erudito. 
136Vő. Deér J., Arch. Hist . P o n t . 2 (1964) 152 — 168. Az crtékes t a n u l m á n y gondo la t -
menetéhez kiegészítésül szükségesnek t a r t j u k megjegyezni , hogy H a r t v i k a király megbízásá-
ból va lóban mega lapoz ta tör ténet i leg a magyar ki rá ly apostol i legátusi j o g á t (SRH. I. 414) , 
ez azonban csak 1110 körül t ö r t én t (id. 132. jegyz.), v i szon t a gondolat c s í r á j ában már b e n n 
fog la l ta to t t az 1083 körül írt nagyobb legendában: Merito igitur infra termines sue dominatio-
nis nomen adeptus est apostoli. ( S R H . I I . 306.) Vö. Váczy P.: Die erste E p o c h e des ungar i schen 
König tums . Pécs, 1935. 110). 
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A RÉGÉSZET ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK KÉRDÉSEI 
Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tsága és Régészet i Bizot t sága 1969. jún ius 16-án közös 
ülésen v i t a t t a meg a k é t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kérdései t . Az a l ább i akban közöl-
jük a v i t a ind í tó r e f e r á t u m , a hozzákapcsolódó k o r r e f e r á t u m o k és a v i t a a n y a g á t . 
Elekes Lajos M T A levelező t a g e lnöki m e g n y i t ó j a : 
T i sz te l t e l v t á r s a k ! 
K o r u n k t u d o m á n y o s é le tében a n a g y f o k ú specia l izá lódás me l l e t t egyre 
h a t á r o z o t t a b b a n és i n d o k o l t a n j e l e n t k e z n e k a k o m p l e x k u t a t á s igénye i . Mai 
ö s s z e j ö v e t e l ü n k n e k , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Régésze t i B izo t t s ág közös ülé-
sének a k i k ü l d ö t t v i t a a n y a g h o z k a p c s o l ó d v a az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y a b b 
f o r m á i n a k f e l t á r á s á r a és m e g f o g a l m a z á s á r a kel l ö s szpon tos í t an i a e rőfesz í tése i t . 
Mivel ez az első a l k a l o m , h o g y e k é t t u d o m á n y á g képvise lő i az e g y ü t t m ű k ö d é s 
t a r t a l m i k é r d é s e i n e k , m ó d s z e r t a n i és sze rveze t i f o r m á i n a k t i s z t ázása é rdeké-
ben ü l t e k össze, f e n n á l l az a veszé ly — h o g y a megbeszé lés a t e l j e s ségre töre-
k e d v e — eset leg a kel lő f e l t é t e l ekke l p i l l a n a t n y i l a g n e m rende lkező célok meg-
f o g a l m a z á s á r a is n a g y f i g y e l m e t f o r d í t . E z t e lke rü lendő , cé lszerűnek l á t sz ik , 
ha a megbeszé lés m i n d e n e k e l ő t t az e g y ü t t m ű k ö d é s reá l is cé l ja i t f o g a l m a z z a 
meg és i r á n y o z z a elő a t á v o l a b b i e g y e t é r t é s l ehe tősége i t , s t esz j a v a s l a t o t a n n a k 
l e g j o b b f o r m á i r a . 
F e k é r e m B a r t h a An ta l e l v t á r s a t , h o g y a k é t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é -
sének lehetőségei rő l kész í t e t t j a v a s l a t á t t e r j e s s z e elő. F e k é r e m t o v á b b á G y ö r f f y 
G y ö r g y , Székely G y ö r g y , Hol l I m r e és Dienes I s t v á n e l v t á r s a k a t , m i n t az elő-
t e r j e s z t e n d ő j a v a s l a t o p p o n e n s e i t , h o g y a n n a k e lhangzása u t á n t e g y é k meg 
ész revé te le ike t . 
B A R T H A A N T A L : 
A régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kérdése i 
I . 
A n e m z e t i ö n t u d a t éb redésének k o r á b a n az e u r ó p a i t u d ó s o k meggyőző-
déssel v a l l o t t á k , h o g y n é p e i k n e k is vo l t H o m é r o s z a v a g y népe ik az ö r ö k v á r o s t 
a l ap í t ó R o m u l u s h o z és R e m u s h o z h a s o n l ó e lődökre t e k i n t h e t n e k v i s sza . Jog-
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rendszerük ped ig legalább a n n y i r a , hacsak n e m k i f i nomul t abb volt mint Ró-
m á é . A tö r t énészek véget n e m érő per lekedésbe szál l tak, hogy n é p ü k n e k a 
más ik , lehetőleg szomszéd népné l különb m ú l t j á t bebizonyí t sák . F ich te J . G. a 
f i lozófiai s z u b j e k t í v ideal izmus n a g y a l a k j a , f i a ta lon a f r anc ia j ak o b in i zmu s 
t isztelője , é lete a lkonyán m á r a reakciós porosz ál lam veze t t e n a g y , egységes 
n é m e t n e m z e t á l l a m megte remtéséé r t szállt s íkra , úgy vél te , hogy a ge rmán 
m ú l t v i l ág tö r t éne lmi je lentősége a néme t n e m z e t i ú j jászü le tésben ölt m a j d 
t e s t e t . 
A nagy n e m z e t i ambíciók igazolása é rdekében a pé ldásan vagy kevésbé 
gondosan ö s s z e g y ű j t ö t t í ro t t k ú t f ő k és azok közzété te lének kezdetei , e k ú t f ő k 
értelmezése h a l l a t l a n m é r t é k b e n k i t á g í t o t t a a nemzet i t ö r t éne lmek k u t a t á s á -
n a k kronológiai kere te i t és soha n e m se j t e t t mélységei t t á r t a fel . De az í ro t t 
k ú t f ő k e lég te lennek b i zonyu l t ak a n e m z e t e k , és t együk hozzá az európa i 
emberiség t ö r t é n e l m i jogfo ly tonosságának igazolásához, ezért a t á rgy i emlékek , 
az akkor még rendszer te lenül f e l t á r t régészeti emlékek becsülete a tö r t énészek 
szemében m e g n ő t t . 
A X I X . sz. első negyedében ke le tkeze t t m a g y a r nye lvű t ö r t éne t i m ű v e k n e k 
és az akkor még egyet len t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t n a k lap ja i t pe rge tve c s a k h a m a r 
fe l f edezhe t jük , h o g y nemesi tö r t énésze ink v a g y inkább tö r t éne t i érdeklődésű 
közíróink a T a n a i s z folyótól a B a j o r Alpokig t e r j e d ő roppan t t e rü le t e t a m a g y a -
rok vél t őseivel t e l ep í t e t t ék be . Az ily nagysze rűnek h i t t m a g y a r őskor dicső-
ségét csak a m é g ígéretesebb j ö v ő b e v e t e t t r e m é n y szá rnya l t a tú l . A va lóság-
n a k felfogott t ö r t é n e l m i á b r á n d o k igazolásához úgy vél ték , csak m a g y a r Gib-
b o n r a és F ich té re v a n szükség (az u t ó b b i n a k egykor i j akob inus rokonszenvéről 
t a p i n t a t o s a n h a l l g a t t a k , n a g y n é m e t nac iona l izmusá t ellenben szemére v e t e t -
t é k , bá r a n n a k hasonló sz ínvonalú m a g y a r megfelelőjét h iányol ták) . Pe s t a -
lozzi elvei né lkü l megre fo rmál t m a g y a r i skolarendszer tő l v á r t á k a n a g y t u d o -
m á n y o s egyéniségek fellépését, á m b á r nemesi közíróink addig sem f u k a r k o d t a k 
babérkoszorúk e g y m á s közti osz toga tásáva l , k ivá l tképp nekrológusok í rása 
közben . Szakada t l anu l b u z d í t o t t a k viszont a m a g y a r t ö r t éne t í ro t t és í r a t l an 
k ú t f ő i n e k gondos gyű j tésé re és számbavé te lé re . A tö r téne lem régészeti és í r o t t 
fo r r á sa i közöt t n e m v o n t a k h a t á r t . Mivel a X I X . sz. első évt izedeiben a t u d o -
m á n y o s régészet m é g csak kezdő lépéseit t e t t e , aligha b u k k a n h a t u n k a n n a k 
n y o m á r a , hogy a korabel i m a g y a r t ö r t éne t í r ók módszer tan i elvek i smere tében 
t u d a t o s a n v e t t é k vo lna egybe a tö r t éne lem t á r g y i és í ro t t k ú t f ő i t . É p p e n ezér t 
é rdemel m é l t a t á s t pl . az első honfogla lás kor i le le teknek a kor t u d o m á n y o s 
sz ínvonalához m é r t példás közzété te le 1834-ben. 
A X I X . sz. 40-es éveiben születő polgár i pozi t ivis ta t ö r t é n e t í r á s u n k 
nemes i r o m a n t i k á v a l , nacional izmussal á t s z ő t t koncepció já tó l i n d í t t a t v a a 
régészet i emlékek m á r t u d a t o s fel ismerés a l a p j á n kerül tek a t ö r t énészeknek 
n e m is perifériális érdeklődési kö rébe . Tervek , pá lyáza t i fe lh ívások és a lap í t -
v á n y o k b u z d í t o t t a k a magyar őshaza és a m a g y a r föld honfoglalás előtt i népei -
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nek k u t a t á s á r a . U g y a n a k k o r a klasszikus ér te lemben v e t t hazai t ö r t é n e t t u d o -
m á n y és a régészet módszer tan i lag meg indoko l t k e t t é v á l a s z t á s á n a k első jelei-
vel is t a l á l k o z h a t u n k ezen évek i r o d a l m á b a n . 
A l eve r t fo r rada lom és függet lenségi h á b o r ú t k ö v e t ő abszolu t izmus nehéz 
éveiben a h a z a i polgári pozi t iv izmus legnevesebb képviselői idegenbe vagy 
szi lenciumra kényszerü l tek , de már az 50-es évek végén ke le tkeze t t t u d o m á -
nyos i roda lom á t lapozásából is kiderül , h o g y a nehéz évek ellenére a pozi t iv is ta 
tö r t éne t szemlé le t nem t ű n t el az A k a d é m i a fórumáró l , b á r m á r ekkor felis-
merhe tő a vele szembeni e lvaku l t nac iona l i s ta gáncsoskodás . 
A kiegyezéstől a századfordulóig t e r j e d ő évt izedekben hazai régésze tünk 
viharos fe j lődésé t , ígéretes e redményei t a nemesi és a polgár i nac iona l i zmusnak 
ná lunk ó h a t a t l a n u l beköve tkeze t t ö tvöződéséből f a k a d ó szervi gyengeségek 
te rhe l ték . V i t a t h a t a t l a n t é n y viszont , h o g y a régészeti emlékekből l evon t , az 
azóta t ú l h a l a d o t t n a k b izonyu l t köve tkez te t é sek is b i z o n y í t j á k a régészet és 
t ö r t é n e t t u d o m á n y akkor i kapcso la t á t , e g y ü t t m ű k ö d é s é t . A régészeti emlékek 
hiteles k ú t f ő k é n t i kezelését nagy m é r t é k b e n e lőmozdí to t ta hazai régészet i 
leleteink nagyszabású rendszerezésének kezde te . (Ide k ívánkoznék a f inn -ugor 
n y e l v t u d o m á n y és a n é p r a j z egyrészt , a régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcsola-
t á n a k kérdése másrészt , de ezeknek az összefüggéseknek a b e m u t a t á s á t ó l el kell 
t e k i n t e t n ü n k . ) 
A mi l lenniumi évek te l jes joggal soka t b í rá l t , de még n a p j a i n k b a n is 
né lkülözhe te t len fo r rá sk iadványa i és feldolgozásai b i z o n y í t j á k a ko r m a g y a r 
régészeinek, tör ténésze inek e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
A h a z a i régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y századfordulóig k ö v e t e t t kap -
csola ta inak vázla tos összegezése szükségképpen e lnagyol t . I n k á b b csak emlé-
kez te tő a k é t t á r s a d a l o m t u d o m á n y t egykor összefűző — ta l án részben nap-
j a inkban is hasznos í tha tó — kapcso la t a i r a . 
I I . 
A régészetből és a t ö r t é n e t t u d o m á n y b ó l leágazó szakismere tek , módszerek 
gya rapodása lehete t lenné teszi a t u d o m á n y t ö r t é n e t t o v á b b i t a p a s z t a l a t á n a k 
akár váz l a to s fe j tege tésé t . A két t u d o m á n y közöt t i kapcso la tok és el térések 
v izsgála tá t csak több szerző tollából s zá rmazó feldolgozások végezhe tnék el a 
t öbb -kevesebb teljesség igényével . Mégis t a l án egy röv idre szabot t fe lmérés is 
a lapul szo lgá lha t t e r m é k e n y v i tához és a k é t t u d o m á n y közö t t i mos t m á r maga -
sabb sz in ten k i m u n k á l a n d ó e g y ü t t m ű k ö d é s k ia lak í tásához . E z t az e g y ü t t -
működés t ú j szinten kell k ido lgoznunk. E z sürgető f e l a d a t , mer t a kölcsönös 
ér tet lenség felszínre b u k k a n ó jelei nehez í t ik a t ö r t é n e t t u d o m á n y egészének 
fej lődését . A kölcsönös ér te t lenség n e m szub jek t ív t e rmésze tű . I lyen is elő-
fo rdu lha t , de ezzel nincs sok ér te lme foglalkozni . 
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Éppen ezér t a ké t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k o b j e k t í v t e rmésze tű 
problémáira kel l a f igye lmet összpontos í tani . 
A tö r t énészek t u d j á k , h o g y az emberiség és konkré t en n é p ü n k és f ö l d ü n k 
tö r t éne lmének csak kisebb szakasza i smerhe tő meg í ro t t k ú t f ő k a l ap j án , a 
régészet azzal szemben összehason l í tha ta t l anu l n a g y o b b és t a l á n izgatóbb kor -
s z a k n y i t o t t kérdése i re k íná l vá lasz t . Csakhogy ez a vá lasz a h a g y o m á n y o s 
tö r t éne t í ró i módszerekhez s zoko t t k u t a t ó s z á m á r a nehezen b o n t h a t ó ki a régé-
szet t u d o m á n y o s je lzésrendszereiből . Amel le t t persze a t ö r t é n é s z t terhel i s a j á t 
t u d o m á n y á g á b a n h ihe te t l enné duzzad t i roda lom követése , v o l u m e n é t t e k i n t v e 
enné l semmivel sem kisebb a régészet ál tal k í n á l t i rodalom. Képezzünk t e h á t 
szakembereke t , ak ik a ké t t u d o m á n y ú j h a t á r á n elhelyezkedve a kapcso la tok 
módszer tan i e lvei t dolgoznák ki ? 
Az elgondolás b i zonyára jó , csak nehezen va lós í tha tó meg . Még n á l u n k 
j ó v a l gazdagabb országok is nehezen engedhe t ik meg m a g u k n a k az i lyen 
költséges „ h a t á r t e r ü l e t " k u t a t á s o k a t . Amel le t t , aki ilyen szép f e l ada t r a s zánná 
é le té t , c s a k h a m a r fe l ismerné, hogy már régen n e m létezik a századforduló i 
é r te lemben v e t t „ r égésze t " és „ t ö r t é n e t t u d o m á n y " , m i n d k e t t ő n belül szak-
ágaza tok j ö t t e k és f e l t a r t ó z h a t a t l a n u l j ö n n e k lé t re : más az őskőkor , m i n t a 
népvándor l á s régészete , a gazdaság tö r ténész n e m fe l té t lenül j á r t a s a k u l t ú r -
t ö r t é n e t b e n , az ep igrafus régész e lb izonyta lanodik az ekék k ö z ö t t , a feudal iz-
m u s ke le tkezésének gazdasági és t á r sada lmi prob lémái i r án t érdeklődő n e m 
érz i j ó l m a g á t a koraközépkor h a d t ö r t é n e t é b e n s t b . 
S z á z a d u n k szak i smere teke t követe l a k u t a t ó t ó l . A polgár i tö r ténészek-
n e k egyes köre i a szak i smere tek ki terebélyesedése l á t t á n , és persze t ö r t é n e t -
elméleti megfon to l á sokbó l egy t ő m o n d a t t a l „ a kövek n é m á k " lezár tnak vél-
t é k a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y közöt t i h a t á r v o n a l a t . 
Csakhogy, av i l ág első szocial is ta á l l a m á b a n , a Szov je tun ióban a 20—30-as 
években , az i m é n t i t ő m o n d a t megjelenésével egyidőben „ a z e m b e r büszke 
l egénye" a m a r x i s t a gondola t k ih ívás t i n t é z e t t a régészet és a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y v i szonyának eme po lgár i koncepciója el len. Az Anyagi K u l t ú r a Tör t éne -
t é n e k A k a d é m i á j á b a n csopor tosu l t szovjet t u d ó s o k k i a l a k í t o t t á k a m a r x i s t a 
k o m p l e x módszer a l a p j á t . E z a módszer á l t a l á b a n jól i smer t , ezért elegendő 
leg lényegesebb v o n á s a i n a k b e m u t a t á s a : a régészet i a d a t o k az í ro t t k ú t f ő k k e l 
s zemben o b j e k t í v e k , az anyag i k u l t ú r a és a t á r sada lmi -gazdaság i élet k ö z ö t t 
t ö rvénysze rű k a p c s o l a t , összefüggés áll f e n n , ez a t ö r v é n y s z e r ű összefüggés 
l ehe tővé teszi az í r a t l a n t ö r t é n e l e m r ekons t rukc ió j á t . Ma m á r t u d j u k , h o g y 
e n n e k az a l a p j á b a n helyes fe l fogásnak a szel lemében, a m e l y külön-külön a 
régésze te t és a t ö r t é n e t t u d o m á n y t , va l amin t a k e t t ő v i szonyá t komplex foga-
lomkén t kezel te , els ietet t köve tkez te t é sek is szü le t t ek . Ezeke t t o v á b b t e rhe l t ék 
haza i régészeinket z ava rba hozó dogmat ikus to rz í t á sok . Mindezek ellenére e 
módszernek t u d o m á n y t fo r r ada lmas í t ó je lentősége csak mos t , s zázadunk máso -
d i k felében kezd i érez te tn i h a t á s á t , sőt igazi je lentősége m a j d csak a köve tkező 
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évt izedekben bon takoz ik m a j d ki. ( É p p e n ezér t sa jná la tos , hogy az az i roda lom, 
melynek a l a p j á n n y o m o n lehe tne k ö v e t n i e módszer k ia l aku lásá t és fe j lődésé t 
még f o t o m á s o l a t b a n sem ta l á lha tó meg k ö n y v t á r a i n k b a n . ) 
A n a g y nyuga t i országok szakembere i f igyelemmel köve t t ék és k ö v e t i k a 
marx is ta módsze r a l apve tő i roda lmát . B á r persze a polgár i t u d o m á n y te rmésze-
téből k ö v e t k e z ő e n e módszernek sok el lenfele van , de n y u g a t o n m i n d a nép-
szerű, m i n d pedig az összefoglaló t ö r t é n e t i művek é rve inek f e g y v e r t á r á b a n 
helyet k a p t a k a régészeti ada tok . N e m i l luszt ra t ív a d a l é k o k a t , h a n e m az í ro t t 
és a régészet i k ú t f ő k kölcsönösen egybeve te t t t a n u l s á g á t fo r rás t an i l ag , 
„ t u d o m á n y - t e c h n i k a i l a g " precíz beép í t é sé t a polgári t ö r t éne t e lmé le t ek rend-
szerébe — ezt l á t j u k v i szon t a nagy n y u g a t i összefoglalásokban. S h a m á r a 
polgári t u d o m á n y b a n megér tésre t a l á l t e módszer jogosul t sága , a k k o r ta lán 
helyesen j á r u n k el, ha m e g v i t a t j u k haza i lehetőségeinket . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t sa já tos j á t é k á t t á r t a fel R i b a k o v a k a d é m i k u s a 
szovjet régészet 50 éves e redményei t e lemző t a n u l m á n y á b a n , a m i k o r arra 
m u t a t o t t r á , hogy a k o m p l e x módszer a lka lmazásában éppen a l egmodernebb 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s régészeti v izsgála t i módszerek — számológépek, f izikai 
és kémiai elemzések, légifényképezés — tömeges haszná la t áva l a polgár i régészet 
számos v o n a t k o z á s b a n megelőzte a s z o v j e t és á l t a lában a marxis ta régésze te t . E 
nemes versengés i nd í t éka inak i smere tében nincs o k u n k e lkedvet lenedésre , de az 
e lő t tünk álló gyakor la t i és elméleti m u n k a d a n d á r j a elől nem t é r h e t ü n k ki. 
Főleg n e m o d á z h a t j u k el a polgári e lmé le tek kr i t ikai ér tékelésének r á n k háruló 
f e l ada ta i t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v izsgá la t i módszerek beha to lása a régé-
szetbe — hacsak az, egyik régészünk szel lemes megál lap í tása szerint , n e m „ter -
mésze t t udományos m á z " — komoly gyakor la t i , de f ő k é n t elméleti f e l ada to t 
ró a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelő i re . K o r u n k t u d o m á n y o s életében 
még n e m j u t o t t fe lszínre , de már mé lyén lappang a t e rmésze t - és t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k egységének gondola ta , lega lábbis m á r t ö b b e n fe l i smer ték a ter-
mészet" és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s o r s á n a k kölcsönös fe l té te leze t t ségé t . Ennek 
a kölcsönös fe l té te lcze t t ségnek a haza i te rmelőerők viszonylagos fe j le t lensége 
k ö v e t k e z t é b e n egyelőre még csak a tö r t éne t - és r é g é s z e t t u d o m á n y u n k r a 
háruló n e g a t í v u m a i é rezhe tők . Az o b j e k t í v fe l té te lezet tségek t énye i elől azon-
ban nem t é r h e t ü n k ki még akkor sem v a g y annál kevésbé , ha azok s z á m u n k r a 
je lenleg keserűséget okoznak . K o r u n k t u d o m á n y o s f e j l ődésében je l en tkező ten-
denciából l evonha tó köve tkez te tés l ényege az, h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
közül é p p e n a régészet b iz tos í t ja a z o k a t a nagyszerű lehetőségeket , amelyek 
segítségével lé t re jöhet a természet - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k együ t tműködése , 
m a j d ped ig szöve tségük . Ez pedig a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t módsze r t an i 
és e lmélet i v o n a t k o z á s b a n minőségileg ú j szintre emel i . A d ia lek t ikus és tör-
ténelmi ma te r i a l i zmus elméletét , a m e l y i k az anyagi és a t á r sada lmi v i lág egy-
ségének e lvé t va l l j a , ny i lván nem é rhe t i k felkészület lenül az ú j je lenségek. 
A S z o v j e t u n i ó b a n 1965-ben megje lent egy monográf ia „Régészet és te rmésze t -
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t u d o m á n y o k " c í m m e l , amelyik i n k á b b még a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k í n á l t a 
vizsgálat i módsze rek gyakor la t i a l ka lmazásának lehetőségeit mérlegeli, a z 
a d ó d ó tudománye lmé le t i p r o b l é m á k a t csak é r in t i . 
Az eddigi f e j t ege tésben t u d a t o s a n kerül t e lő té rbe a régésze tnek a t ö r t éne t i 
i smere teke t g a z d a g í t ó ha tása . E b b ő l azonban legkevésbé s em következik a 
klasszikus é r t e l e m b e n ve t t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a régészethez v i szonyí to t t 
infer ior helyzete. M á r csak ké t okbó l is e lképzelhete t len az i l ye s f a j t a felfogás. 
Az első ok: a t ö r t é n e t i l á t á s m ó d o t , a t á r sada lmi jelenségek ka tegór iá i t a régé-
szet a t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l v e t t e á t ; a második o k : a régészet, amikor csak ez t 
t e h e t i vizsgálatai és köve tkez te tése i gazdag í tása és b iz tonságosabbá t é t e l e 
é rdekében az í r o t t kú t főkhöz , a t ö r t é n e t t u d o m á n y klasszikus f egyve r t á r ához 
fo lyamodik . A régésze t n y ú j t o t t a több le tnek a k idombor í t á sa azonban minden-
k é p p e n indokol t , n e m csak azé r t , mer t a régészet n y ú j t o t t a a d a t o k hal la t lan 
m é r t é k b e n k i b ő v í t e t t é k a t ö r t éne l emi i smere tek kronológiai h a t á r a i t , h a n e m 
f ő k é n t azért , m e r t a t á rgyak , termelőeszköz k o m p l e x u m o k , te lepülések, egyes 
h á z a k , az emberi és ál lat i c s o n t a n y a g sokré tű t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vizsgála-
t á n a k eredményei o lyan o b j e k t í v te rmésze tű i smere tek b i r t o k á b a helyezik a 
tö r t énész t , a m e l y e k e t a s zub jek t ív s zempon toka t tükröző hagyományos í r o t t 
k ú t f ő k elemzése n e m b iz tos í tha t . 
Hazánk f ö l d j é n e k és n é p ü n k korai t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a a mi viszo-
n y a i n k közepe t te , csökkenő a r á n y b a n ugyan , de a X V I — X V I I . sz.-ig meg-
k í v á n j a a régészeti a d a t o k , e r e d m é n y e k i smere té t , a komplex módsze r segítsé-
gével k ia lak í to t t k ö v e t k e z t e t é s e k b e n a régészeti és a h a g y o m á n y o s for rások 
n y ú j t o t t a lehetőségek célszerű a r á n y á n a k b i z tos í t á sá t . Ez persze k ívána tos , de 
pap í ron maradó j á m b o r óhaj , h a egyszer n á l u n k hiányzik a k é t t u d o m á n y á g 
ha t á r t e rü l e t én e lhe lyezkedő s zaké r tők min imál i san szükséges csopor t j a . Ezzel 
az akadál lyal n á l u n k még nagyon sokáig számolni kell, v iszont a ké t t ö r t éne t i 
t u d o m á n y közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s ob jek t ív k ö v e t e l m é n y és n e m óha j . 
Hol k íná lkoz ik t e h á t a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y elvi, módszer tann i , 
t o v á b b á szervezeti koope rác ió j ának a mi jelenlegi v iszonyaink közepe t t e o lyan 
lehetősége, a m e l y n e k kihasználása ú j pe r spek t ívá t is n y i t h a t ? A jelenlegi isme-
r e t e k b i r tokában m i b e n g a z d a g í t h a t j a a k é t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s e 
n é p ü n k , fö ldünk tö r téne lmérő l , közelebbi és t á v o l a b b i környeze tének tör ténel -
mérő l k ia lak í to t t t u d á s u n k a t ? 
Főkén t a t ö r t énészek s zempon t j ábó l az első kérdésre a d h a t ó válasz a 
m a g y a r tö r t éne lem t ízköte tes öszefogla lásának napi renden levő fe ladatából 
köve tkezhe t . 
Célszerű az e lőál lo t t va lóságos helyzetből ki indulni még akkor is, h a 
f igye lembe vesszük a n a g y összefoglaló igen szoros ra te rveze t t —- a 70-es évek 
ele je — ha t á r i de j é t . Az e g y ü t t m ű k ö d é s kínálkozó konkré t lehetőségét illetően 
aggá lyok t á m a d h a t n a k , amelyek eloszlatására n e m v á l l a l k o z h a t t u n k . Ha pedig 
i lyen szigorúra s z a b o t t ha tá r időve l kell számot v e t n i , akkor ez a körü lmény 
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n e m szorít-e m a j d szűk p rak t i c i s t a megoldásokra , s végül az e g y ü t t m ű k ö d é s 
t e rméke t l enségének l á t t á n a k é t t u d o m á n y ú t j a i s z é t v á l n a k ? 
A prakt ic i s ta megközel í tés veszélyével számolni kell , s a vele v ívandó 
ha rc e lkerülhe te t len . Az u t a k szé tválása fe le t t i aggoda lom pedig felesleges, 
m e r t az nemcsak a ké t t u d o m á n y á g közöt t i , h a n e m a k é t t u d o m á n y o n belüli 
v i s zony la tban is m i n d e n k é p p e n beköve tkez ik . Az e g y ü t t m ű k ö d é s a d o t t kerete i 
s z á m o t t e v ő e redményeke t ígérnek, de mégiscsak mér fö ldkő lesz, amelyre m a j d 
fe lvéssük légiónk n e v é t , de a közös vál la lkozás ú j a b b ösvényeke t n y i t , melye-
ke t j á r h a t ó u t a k k á kell t ág í t an i . Ta l án éppen ez lehet a 10 kö te t e s m a g y a r tör-
t é n e t kapcsán k i a l ak í t ha tó e g y ü t t m ű k ö d é s n e k egyik igen je len tős e redménye : 
a közös megoldásokban és a t u d o m á n y o s őszinteséggel n y i t v a h a g y o t t problé-
m á k b a n a ké t t u d o m á n y művelői a laposan megismerhe t ik és m e g t a n u l h a t j á k 
t i sz te lni egymás érvei t . Remélhe tő , hogy így m e g t e r e m t ő d h e t n e k a t a r t ó s 
e g y ü t t m ű k ö d é s , a közös kísérletezés kere te i . 
Ami a második a lapkérdés re adandó választ illeti, f igye lembe véve a két 
t u d o m á n y o n belüli d i f fe renc iá l t ságot , a kínálkozó lehetőségek közül is csak 
n é h á n y említésére ke rü lhe t sor . Az á t fogó elemzést a hozzászólások segítségé-
ben b ízva célszerű meg sem kísérelni . 
A tö r téne t i elemzések igényét nézve a régészeti a d a t o k a gazdaság tör té -
n e t , a gazdálkodás t ö r t é n e t e v iz sgá la t ának s zempon t j ábó l v í v t a k ki m a g u k n a k 
p ó t o l h a t a t l a n helyet , főkén t te rmésze tesen az í rásnélkül i , de je lentős mér ték-
ben az í ro t t kú t főkke l rendelkező korok v o n a t k o z á s á b a n is. 
A termelőerők fe j lődésének elemzésében oly fon tos t echn ika tö r t éne t 
haza i művelése az ö rvende tes kezdeményezések u t á n — n é h á n y kivétel től 
e l t ek in tve — e lakad t . Így h á t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a régészet től v á r j a a 
t e c h n i k a t ö r t é n e t i m a g y a r á z a t o k a t . Mivel a gazdaság és a t e chn ika tö r t éne t 
közöt t i összefüggések n e m szoru lnak m a g y a r á z a t r a , célszerű felfigyelni a 
régészet hazai művelő inek a r ra a b í r á l a t á r a , mellyel t u d o m á n y u k n a k éppen a 
kérdéses a spek tusban fennál ló fogya tékossága i t illetik. Ők ugyanis azon a véle-
m é n y e n v a n n a k , hogy bá r haza i régésze tünk m á r 1945 e lő t t , különösen az 
a v a r és a honfogla láskor i t á r g y a k készí tésének technika i f o l y a m a t á t , a t á r g y a k 
h a s z n á l a t á t sikerrel t u d t a b e m u t a t n i , de a régészeti le letek á t fogó gazdaság- és 
t e c h n i k a t ö r t é n e t i hasznos í tása még megoldásra vá r . E kr i t ika i mérlegelés 
jogosu l t ságában nincs okunk ké te lkedni , ellenben f igye lembe kell v e n n ü n k a 
régészet i fe l tá rások viszonylag magas köl tségigényét , amel le t t az t is, hogy a 
le le tek és települések korszerű , a b e n n ü k rejlő in formáció k o m p l e x u m o k fel-
dolgozásához szükséges t echn ika i báz i snak és szakembereknek hazai régésze-
t ü n k szűkében v a n . A fe l szabadulás előtt i á l lapotokhoz mér t en a te rvszerű 
á s a t á s o k anyagi e l lá to t t sága lényegesen j a v u l t , de a t é m a á s a t á s o k pénzügyi 
e l l á to t t sága nem m e g n y u g t a t ó . R é g é s z e t t u d o m á n y u n k sincs t e h á t a b b a n a 
he lyze tben , hogy k o r o n k é n t és k u l t ú r á n k é n t , a te lepülés topográ f i a , a település 
sűrűség , a gazdálkodási e l j á rások , a gazdálkodási f o r m á k , a szerszámok és 
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haszná la t i t á r g y a k v o n a t k o z á s á b a n korszakokon á t h ú z ó d ó legégetőbb prob-
l é m á k r a akár csak megközel í tően á t fogó vá lasz t t u d j o n adn i . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y , kü lönösen a tervezés a l a t t álló n a g y összefoglalás 
szemszögéből nézve a tényleges nehézségek ellenére is csak a régészet től vár -
h a t j a a n n a k a fe j lődésnek, a z o k n a k az egyetemes összefüggéseknek a b e m u t a -
t á s á t , melyek h a z á n k fö ld jé t az őskortól , az an t ropogenez is tő l a honfoglalásig 
a l a k í t o t t á k . E f e l a d a t te l jes í tésére csak a régészet vá l l a lkozha t még a b b a n az 
e se tben is, ha t u d o m á s u l kell v e n n ü n k az egyes ko rok i smere té t va lóban zavaró 
fogya tékosságoka t . 
A te rmelőerők fe j lődésének sokoldalú elemzéséből szüle tő e redmények és 
az egyelőre mego ldha t a t l an ké rdések is b izonyára t anu l ságosak lesznek. 
Éppen a meggyőző elemzés érdekében egyes ku lc sp rob lémák t á rgya lása -
k o r t ú l kellene lépni a leíró módszeren , azaz a régészeti a n y a g elemzésébe 
be lépő t e rmésze t t udományos e lemzések lehetőségét k í v á n a t o s vo lna fontolóra 
v e n n i . Hazai lehetőségeink i smere tében jog ta lanság volna ezen a t é ren t ú l zo t t 
i gényeke t t á m a s z t a n i vagy m é g i n k á b b e v izsgá la tok e redménye i t illetően 
v é r m e s r eményeke t t á m a s z t a n i , de t a l á n még a hellyel-közzel a lka lmazo t t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s elemzések is n a g y ha ladás t j e l en tenének a jelenlegi á l lapothoz 
képes t . Olvasó és szakember e g y a r á n t ö römmel fo g ad n á t echn ika tö r t éne t i 
m a g y a r á z a t a i n k ú jszerűségé t . E z a t ovább i e g y ü t t m ű k ö d é s h e z is hasznos 
hozzá já ru lá s lenne . (Kívána tos m é g hazánk te rmésze t i á l l apo t ában beál lo t t 
vá l tozások b e m u t a t á s a is. De ez t ny i lván a fö ld t an és a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
művelőivel lehet megbeszélni .) 
A te rmelőerők és a gazdaság tö r t éne t t a n u l m á n y o z á s á b a n m á r elért 
e r edménye inke t és módszer tan i p r o b l é m á i n k a t érdemes a Szov je tun ióban és a 
n y u g a t i o rszágokban elért e redményekke l egybeve tn i és ily m ó d o n sa j á t t apasz -
t a l a t a i n k a t gazdag í tan i . N e m kétséges , hogy ez az egybeve tés s zámunkra 
oku lásu l szolgál. Az ilyen széles egybevetéshez ob jek t ív a lapul szolgál az, hogy 
h a z á n k földjére a jelenlegi Szov je tun ió és a jelenlegi kap i t a l i s t a nyuga t i orszá-
gok terü le téről e g y a r á n t j ö t t e k n é p e k , melyek t ö r t é n e t é t o t t is és i t t is k u t a t j á k . 
Ezzel e l é rkez tünk a régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
egyik legérzékenyebb p o n t j á h o z , a régészeti k u l t ú r á k , le le tcsopor tok e tn ikai 
azonos í t á sának p r o b l é m á j á h o z . A t ö r t é n e t t u d o m á n y , még h a az egyetemes 
érdeklődésű is, k o n k r é t e n megneveze t t népek t ö r t éne lmé t művel i . Ez kétség-
k í v ü l előnye, de h á t r á n y a is a t ö r t é n e t t u d o m á n y i gondo lkodásnak . A régé-
szet viszont az í rásnélkül i t ö r t é n e l e m kor szaka inak v o n a t k o z á s á b a n n e m , 
i l le tve nem fe l té t len b iz tonsággal t u d megnevezni népeke t , de t á rgy i emlék-
a n y a g u k b a n ' m é g s e m csak t á r g y a k a t , hanem az azoka t kész í tő ember t , sőt 
n é p e k e t lá t . A m a r x i s t a régészet t á r s a d a l m a t , t á r s a d a l m i v i szonyoka t k u t a t . 
A régészet i e tn ikai azonos í t á sának ké t ségbevonha tóságá t a t á j ékoza t l anságbó l 
f a k a d ó türe lmet lenség is terhel i , a m i az tán a tö r ténészek és régészek, v a l a m i n t a 
régészek egymás köz t i nemze tköz i mé re tű ádáz v i t á j á t e redményezi . Ezeknek a 
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v i t á k n a k nemzet i , s z a k m a i és egyéni szenvedélyektől sem mentes követése n e m 
mindig kellemes, c sak éppen e lkerü lhe te t len kötelesség. 
Mivel ná lunk a k é t t u d o m á n y közöt t i v i szony csaknem fe lhő t len , ezér t 
szerencsére elegendő az etnikai azonos í tás régészetben j e l en tkező egyes elvi 
v o n a t k o z á s a i n a k a megemlí tése. Ny i lvánva ló , h o g y az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k n e m 
a k a d á l y a i a régészeti ku l t ú r ák e t n i k a i azonos í tásában fellelhető nehézségek és 
n y i t o t t kérdések. A régészet a t é n y l e g vi tás ese tek ellenére sem tehe te t l en az 
e tn ika i azonosí tások v o n a t k o z á s á b a n . Igaz, valószínű biz tonsággal ezen a t é ren 
akkor mozog, ha í r o t t kú t fők segítségével te rü le t i leg körül t u d j a ha táro ln i 
v a l a m e l y nép erede t i hazá j á t , és az o t t fe l tá r t azonos jellegű le le teknek m á s 
t e r ü l e t e n tör ténő tömeges e lőfordulása esetén az illető nép v á n d o r l á s á t , szét-
t e lepedésé t , más népekke l való keveredésé t is n y o m o n t u d j a köve tn i . í g y 
még a szűkszavú emlí tések a d a t a i t is gazdagí tan i t u d j a . B i z o n y t a l a n a b b , de 
még mind ig s z á m o t t e v ő etnikai azonos í tás t ér el a régészet a n y e l v t u d o m á n y 
és a t opon imika segítségével. A m i k o r megb ízha tóan el lenőrzött nyelvi a n y a g 
nem áll a régészet rendelkezésére , az etnikai megha tá rozás munkah ipo t éz i s -
k é n t m é g mindig je len tős , sőt a l e le tek kronológiai lag kö rü lha t á ro l t csopor t ja 
v iszonylagos b iz tonsággal k ö t h e t ő konkré t néphez abban a szerencsés és r i t k a 
e se tben , amikor az illető nép je len leg is az egykor i , a nagy népmozgásokon 
kívül eső terüle ten él, és művel t ségében jelenlegi lakóterü le ten t a l á l t leletekkel 
igazo lha tó ősi v o n á s o k a t őrzött m e g . Az u tóbb i lehetőség h a z á n k és a m a g y a r 
ő s t ö r t é n e t esetében n e m áll f enn . 
A régészeti k u l t ú r á k vagy egy-egy k u l t ú r á n belül az egyes a lkotó elemek 
e tn ika i azonos í tásának kr i t é r iumai számos ese tben va lóban k ido lgoza t lanok , és 
röv id időn belül n e m is s z á m o l h a t u n k ezen a t é r en á l t a l ános í tha tó elvi ered-
ményekke l . A s ta t i sz t ika i v izsgá la tok különböző var iánsai ezen a téren ígére-
t e sek , de m e g n y u g t a t ó e r edményeke t ezek sem hoz tak . 
De egy á l t a lános v o n a t k o z á s b a n a régészet e tnikai megfigyelései számot -
t e v ő elvi e r edmény t hoztak . A n a g y etnikai mozgások i r ányá t és in tenz i tásá t 
s ikerü l t ada to l t an k imu ta tn i , és ez még akkor is e redmény, ha régészeti jelzés-
rendsze rek segítségével nem s ike rü l t minden ese tben , különösen az írás nélküli 
ko r szakok vona tkozásában , k o n k r é t e n megnevezni az egyes n é p e k e t . Az e tnikai 
megnevezhetőség szorosan összefügg a beszélt nyelvvel , m á r p e d i g a régészet a 
„ n y e l v nélkül i" t á r g y a k v izsgá la tá t sem hanyago l j a el. S ez n e m fogyatékos-
sága , hanem é rdeme . Ezzel k a p c s o l a t b a n m e g b o c s á t h a t a t l a n feledékenység 
v o l n a meg nem emlékezni arról , h o g y a régészeti k u l t ú r á k hordozóinak , va la-
m i n t egyes művel tségi v í v m á n y o k térbel i és időbeli mozgásának ( ter jedésének) 
k i m u t a t á s á b a n tö r t éne lmi i smere te ink k i t águ lásá t a régészet e redményei hoz-
t á k . 
Mivel a t ö r t éne lem n e m c s a k t é rben és e t n i k u m b a n , h a n e m időben is j á t -
szódik , a két t u d o m á n y elvi kapcso la t a inak említéséből s e m m i k é p p sem m a r a d -
h a t k i a régészet r e l a t ív és abszo lú t k rono lóg iá jának je lentősége. 
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A fej lődés időbeni mérése e lőmozd í t j a a fe j lődés foga lmának t u d o m á n y o s 
elemzését . A t á r s a d a l m i fej lődés m a r x i s t a f o g a l m á b a n az idő ka t egó r i á j a a 
t á r sada lmi -gazdaság i rendszerek ha l adó vá l tozása iva l f ü g g össze. 
A t á r s a d a l m i v iszonyok, a t á r sada lmi -gazdaság i r e n d foga lmát a régészet 
a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l v e t t e á t . Segítségével a m a r x i s t a régészet 
a l a p j á b a n véve sikeresen r ekons t ruá l j a a t ö r t é n e t t u d o m á n y eszközeivel meg-
köze l í the te t len korok t á r s ada lmi v i szonya i t . Sőt az í r o t t ki í t főkkel rendelkező 
t á r s a d a l m i rendszereken belüli v iszonyok jobb , m a r k á n s a b b m e g h a t á r o z á s á t is 
elősegíti a régészeti a d a t o k ob j ek t iv i t á sa . A leletek ob jek t íven k o n f r o n t á l j á k 
a feudális f a lu , a kas t é ly és a kolostor egykori lakosa i é l e t m ó d j á n a k meghök-
k e n t ő különbségei t . Nincs az a tö r t éne t í ró i le leményesség, amelyik ezt az objek-
t i v i t á s t p ó t o l h a t n á . A kora i -középkor népeinek (hunok, a v a r o k ) ha ta-
l omba i k t a t á s á n a k ( inveszt i túra) j e lvénye i t és azok je lentőségét a régészet 
t á r t a fel. 
Az ása tások ada ta ibó l gyéren b á r , de i smer jük a X . sz.-i m a g y a r köznép 
szegényes é le té t , eszközeinek és é r t é k t á r g y a i n a k az előkelők fényűzéséhez 
v i szony í to t t l eküzdhe te t l en d i s t anc i á j á t . í g y a régészet segítségével bonta-
kozik ki a nemzet iségi- törzs i és törzsszövetségi v i szonyok lélegzetelállí tóan 
izgalmas á t a l aku lá sa kora i feudál is v i szonyokká . I g a z megfelelő epigráfiai 
emlékek h i á n y á b a n a régészet t a n á c s t a l a n a f ö l d t u l a j d o n v i s z o n y o k jellem-
zésében, de különösen Kele t - és K ö z é p - E u r ó p a koraközépkor i tö r t éne lmének 
vizsgála ta esetében az í ro t t k ú t f ő k r e t á m a s z k o d ó t ö r t é n e t t u d o m á n y sincs 
kedvezőbb he lyze tben . 
A régészet a t á r s a d a l m i v iszonyok elemzésében és megha tá rozásában 
els ie te t t köve tkez te tésekhez is j u t o t t , de ez nem ok a k i á b r á n d u l á s r a . Ezek a 
m á r számos ese tben t ú l h a l a d o t t munkah ipo téz i sek a t u d o m á n y o s fejlődés 
szükséges velejárói . Ezek a hipotézisek n é h a nemzet i e lfogultsággal is párosul-
n a k — mer t egyes országok esetében i lyennek is t a n ú i l e h e t ü n k — ilyen esetek-
ben persze a marx i s t a tö r téne t fe l fogás t i sz tasága é rdekében a t u d o m á n y o s 
b í r á l a tnak , v i t á n a k kell szerephez j u t n i a . 
A régészet k íná l t a kronológia és a t á r sada lmi h a l a d á s ál tala h a n g o z t a t o t t 
é rve inek szemszögéből nézve t anu l s ágo t , de b izonyára t e r m é k e n y í t ő v i t á t is 
v á l t h a t ki az a felfogás, hogy a m a g y a r föld tö r t éne lme esetében a koraközép-
kor , köve tkezésképp a n n a k kere te i t k i tö l tő gazdasági - tá rsada lmi á l l apo t , a 
ko ra i feudális v iszonyok k ia lakulása első jeleinek alsó kronológiai h a t á r a a 
késői népvándor lás (VI—VII . sz.), t e h á t a m a g y a r honfogla lás t megelőző kor-
b a n v o n h a t ó meg. 
A régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y ob jek t íve a d o t t elvi és módsze r t an i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t e m a t i k á j á b ó l k i r a g a d o t t s z e m p o n t o k vázolása u t án 
n é h á n y különösen f o n t o s n a k lá tszó kor szako t és p r o b l é m á t kell megemlí teni . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s s z e m p o n t j á b ó l ezeket t a l á n k í v á n a t o s volna kiemelt t é m á k -
k é n t kezelni. 
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I I I . 
Elsőként t a l á n a római provincia P a n n ó n i a k u t a t á s á n a k je lentőségérc 
kell f e l f igye lnünk . Pannón ia n e m c s a k hazánk t e rü le tének egy d a r a b j a , h a n e m 
olyan egyetemes tö r t éne t i összefüggéseknek a része, ame lyek je lentőségét 
éppen a fe l szabadulás u tán i k u t a t á s o k b i z o n y í t o t t á k be. E n n e k a t é m á n a k a 
kiemelésével n e m a n n a k a Közép- és Dé lke le t -Európában t e r j e d ő d i v a t n a k hódol -
n á n k be, amely ik a nemzet i t ö r t é n e t közve t l en vagy á t t é t e l e s e lőzményét 
szívesen l á tná az eml í t e t t t e rü l e t en kereset t roman izác ióban . T a l á n éppen ellen-
kezőleg. Haza i t u d o m á n y u n k kezében olyan t u d o m á n y o s i smere t anyag v a n , 
ame ly az eml í t e t t fö ldra jz i ke re t eken t ú l t e k i n t v e is hasznos í tha tó a n e m z e t i 
t ö r t éne t ek roman izá l t e lőzményeinek és az i lyen fel té telezéseknek m é r v a d ó 
vizsgála tához. Nos , persze a pannón ia i vá rosodás , ú thá lóza t , gazdasági v ív -
m á n y o k még a k k o r is, ha azok alig pislákolva j u t o t t a k el a m a g y a r középkor ig , 
feszült f igye lmet é rdemelnek. Hiszen középkor i vá rosodásunk kezdetei sok 
he lyü t t mégis csak az egykori pannón ia i vá rosok helyén t a p a s z t a l h a t ó k . Ez m é g 
akko r is megérdeml i a m é l t a t á s t , ha középkori városépí tésze ink csupán a r ó m a i 
köveke t h a s z n á l h a t t á k már fel , de ha ar ra gondo lunk , hogy az Angliát meg-
hódí tó n o r m a n n b á r ó k Franciaországból h o z a t t á k a kas té lya ik , a t e m p l o m a i k 
építéséhez szükséges követ , a k k o r ta lán még a középkori m a g y a r kőmívesek 
kezén ú j r a f o r m á l ó d o t t pannón ia i köveknek is v a n valami tö r t éne lmi j e l en tő -
ségük". — Még csak annyi t , hogy a középkori á l l ami és egyházi ideo lógiánkban 
szereplő és sok tör ténész i v i t á r a oko t adó P a n n ó n i a fogalma t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
kérdésként sem je len ték te len . 
Egy másik kiemelt t é m a k é n t a magya r ős tör téne t , a honfoglalás és az 
á l lamalapí tás k ínálkozik . A t é m a mindkét része nemzetközi je lentőségű, de a 
kezdeményezők csak mi l e h e t ü n k . 
A m a g y a r ős tör téne t k u t a t á s a a l eg inkább komplex p rob l éma , ezért n e m 
kor lá tozha tó a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y együ t tműködésé re . Világos 
azonban , hogy a számos t u d o m á n y á g e redménye inek egységbe foglalása t ö r -
téne t i módszer t igényel, a régészetnek pedig n a g y szerep j u t a magyar ős tö r -
t éne t k u t a t á s á b a n és a jelenleginél sz i lárdabb e redmények k i a l ak í t á sában . E z a 
' f e l ada t pedig m e g o l d h a t a t l a n a Szovjetunió t e rü l e t én folyó k u t a t á s o k b e h a t ó és 
sokoldalú elemzése és a szovje t t u d o m á n n y a l va ló kooperálás nélkül . Mivel ez az 
e g y ü t t m ű k ö d é s csak hosszú t á v o n érleli m a j d b e a gyümölcsé t , ezért közel i 
f e lada ta ink szemszögéből n é z v e a magyar ős tö r t éne t v o n a t k o z á s á b a n bizo-
n y á r a meg kell e légednünk az e l térő á l láspontok ismerte tésével és a lehetséges 
m a g y a r á z a t o k k a l . A t ö r t é n e t t u d o m á n y a m a g a eszközeivel részben t u d segí-
teni az ős tör téne t p roblémáin , m e r t a Moszkvai Feudál iskori Levé l t á r X V — X I I . 
sz.-i anyagában a f innugor n é p e k tö r téne te s z e m p o n t j á b ó l m é g nem hasznosí-
t o t t i ra tcsomók v a n n a k , amelyek feldolgozása természetesen csak közvetve , de 
mégis e lőmozdí taná a m a g y a r ős tör ténet n y i t o t t kérdéseinek vizsgála tá t . 
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A m a g y a r honfogla lás és á l l amalap í t ás problémái n e m o ldha tók meg a , 
I X . sz. és a X I . sz. közö t t i ko r t anu lmányozásáva l . A kérdésnek mind a m a g y a r 
e tn ikumot , m i n d pedig a m a g y a r föld so r sá t érintő a s p e k t u s á t időben vissza-
felé ki kell t á g í t a n i legalábbis a Y I I — V I I I . sz. fordulójá ig . Ami azt j e l en t i , hogy 
beha tó v izsgá la t alá kell v e n n i egyrészt a kele t -európai s teppe övezet V I I I 
I X . sz.-i és másrész t n a g y j á b ó l u g y a n e n n e k a k o r s z a k n a k hazai á l l a p o t á t — 
t u l a j d o n k é p p e n t ehá t a D o n — D n y e p e r — A l d u n a közén élt népek t ö r t é n e t é t és 
az ava r—sz l áv p rob lémát kell nemcsak szem előtt t a r t a n u n k , h a n e m hazai 
ása tása ink kezdeményezéséve l ú j e r edményeke t e l é rnünk . Az i lyen jel legű 
k u t a t á s o k t e r é n már meg levő e redménye inke t igyekeznünk kell o lyan sz int re 
hozni, hogy biz tonsággal fog la lkozhassunk a honfoglalás u t á n i fej lődéssel és az 
á l lam k ia l aku lá sának p r o b l é m á j á v a l . Minden bizonnyal a zalavári á s a t á s o k és a 
máris ígéretes e r edményeke t hozó avar t e l epü l é s -ku t a t á s t kell s zo rga lmaznunk . 
De ezekkel a k u t a t á s o k k a l egyidőben m e g kell kezdenünk a X . sz.-i a l ap í t á sú -
n a k vélt v a g y t a l án i n k á b b a X . sz.-i m a g y a r s á g á l ta l is használ t v a l a m e l y i k 
v á r n a k és közvet len környeze tének f e l t á r á s á t , hogy se j tésünkről megbizo-
n y o s o d h a s s u n k . Ez anná l is inkább időszerű , mer t X . sz.-i t e l epü lésku ta -
t á s u n k ígéretes , bár még szerény e redményeke t hozo t t . A k ö r ü l ö t t ü n k levő 
á l l amokban és Európa- sze r t e az á l lam k ia l aku lá sának régészeti k u t a t á s a 
ha l la t lan in tenz i tássa l fo ly ik . Az ezen a t é r e n fennforgó l e m a r a d á s u n k a t aligha 
t u d j u k rövid időn belül fe lszámolni , v a g y a k á r csak a kül fö ld i e r edményekhez 
hasonlót f e l m u t a t n i . X . sz.-i hazai í rot t k ú t f ő i n k n incsenek , az idegen földön 
ke le tkeze t t ek nem a d n a k felvi lágosí tás t marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t 
érdeklő kérdésekre . Ezér t a későbbi korokból származó í r o t t forrásból köve tkez -
t e t ü n k vissza X . sz.-i á l l apo tokra . Ez a módszer n a g y o n szép e redményeke t 
hozo t t , de gyengéi is ny i lvánva lóak . A X . sz. v o n a t k o z á s á b a n a te lepülés i és 
gazdálkodás i v i szonyokat i smer jük a legkevésbé . Igaz , honfoglalás kor i f ém-
művességünk , m ű v é s z e t ü n k magas sz ínvona lá t , a f é m t á r g y a k készí tésének 
techn ika i fogása i t i smer jük , de a korabel i gazdasági t evékenység összképét 
illetően t ö b b m i n t fél évszázada képte lenek v a g y u n k t ú l j u t n i a n y e l v t u d o m á n y , 
a honfogla lás kori t e m e t ő k és a h a g y o m á n y o s í rot t k i í t fők n y ú j t o t t a lehető-
ségeken. H a va l ami előrelépést ezen t é r e n t e h e t t ü n k , a k k o r ezt a D o n és a 
Dnyeper közén folyó s zov je t régészeti k u t a t á s o k i smere tének k ö s z ö n h e t j ü k . 
Az állam k ia lakulásához v e z e t ő t á r sada lmi ré tegződést , a m á r igen régen i smer t 
elbeszélő fo r r á sok t udós í t á s a i t csak honfogla lás kori t eme tő ink n y ú j t o t t a 
leletek és nye lvésze t i a d a t o k a lap ján t u d j u k nagyon á l t a l ános vonása iban nyo-
mon köve tn i . Nemzet i t ö r t é n e l m ü n k so r s fo rdu ló jának f i n o m a b b részletezését 
csak a X . sz.-i te lepüléseink és ha ta lmi k ö z p o n t j a i n k fe l tá rásá tó l v á r h a t j u k . 
Más lehetőség n e m kíná lkozik . Azokhoz a lenyűgöző e redményekhez , amelye-
ke t szomszéda ink és E u r ó p a más terü le te in az á l lamalakulás k u t a t á s á b a n elér-
t e k , csak a k k o r t u d u n k m a j d érdemben hozzászólni , ha á l l ama laku lá sunk folya-
m a t á n a k m é g föld a la t t r e j lő forrásai t fe lsz ínre hozzuk. A nemzetközi t u d o m á -
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nyos közvélemény egyelőre főként ar ró l ér tesül , hogy a magyarok kezdet leges 
lovas n o m á d n é p k é n t e lpusz t í to t t ák a v i rágzó Morva Fejedelemséget és Európa 
országai t dú l ták . Be kell i smernünk , hogy nem t e t t ü n k meg m i n d e n t a valóság 
tá rgyi lagos b e m u t a t á s a érdekében. E n n e k köve tkezményekén t egyes országok 
tör ténésze inek és régészeinek néha nacional is ta beü té sű köve tkez te tése i t is 
nehezen t u d j u k el lenérvekkel e lhár í tan i , mer t a honfogla ló m a g y a r o k pusztí-
t ása i t a g a d h a t a t l a n t ények . Viszont a te l jes t ö r t éne lmi igazság, az a lkotás 
t énye i közül v o l t a k é p p csak a k i a l aku l t középkori m a g y a r állam l é t é t t u d j u k 
megemlí ten i . De a k ia laku lásá t előidéző t ényezőke t , f o l y a m a t á t h iányosan , 
ana lóg iákra épülő fel tételezések a l a p j á n t u d j u k b e m u t a t n i . A k r i t i kus X . sz. 
v o n a t k o z á s á b a n eddig n e m , illetve alig sikerült az a lkotás t énye i t felsorakoz-
t a t n i . A nemzetközi t u d o m á n y o s közvé lemény pedig vegyes t e l í t e t t s égű vára-
kozással t ek in t r á n k , de hazai közvé l eményünk is joggal kéri t ő lünk számon e 
t é ren az ú j a b b e r edményeke t . Hiszen, ha E u r ó p a v a l a m e n n y i népe ese tében az 
á l lam l é t r e jö t t ének közvet len e lőzményei nem m e r ü l t e k ki a f egyveres erő-
szakkal , hanem a békés t e r emtő m u n k a ezeknek az e lőzményeknek igen fontos 
eleme vo l t , akkor az t kell gondolnunk , hogy n é p ü n k esetében sem t ö r t é n h e t e t t 
ez m á s k é n t . De éppen ennek b izony í t á sáva l még t a r t o z u n k . Ha az e r edmény 
r e m é n y é b e n a k a r j u k felvenni a ha rco t a honfoglalás és az á l l amalap í t ás ténye 
körüli mí toszokkal és nacional is ta néze tekke l , akkor ehhez ú j é rvek , ú j t ények 
kel lenek. Az ál lam kia lakulásáról a m a r x i s t a tö r ténészek á t ü t ő e r e jű elmélettel 
rende lkeznek , de a gond ja ink ra b ízo t t elméleti f e g y v e r t á r a t g y a r a p í t a n u n k is 
kellene, m e r t eddig n e m b izonyu l tunk előrelátó g a z d á k n a k . 
Régésze tünk művelői t a r t h a t a t l a n n a k va l l ják ezt a helyzete t . E n n e k a 
fe l ismerésnek a j egyében a lakul t ki a Régészeti B izo t t ságban az az á l láspont , 
hogy megfelelő t udománypo l i t i ka i f o r d u l a t r a és in tézkedésekre v a n szükség 
súlyos e lmaradásunk felszámolásához, ö r v e n d e t e s vo lna , ha a T ö r t é n e t i Bi-
zo t t ság is magáévá t e n n é ezt a kezdeményezés t és t á m o g a t n á az t , melynek 
megvalós í tása iminár a hagyományos tö r t éne t í ró i f e l a d a t o k s z e m p o n t j á b ó l sem 
t ű r ha l a sz t á s t . É r t h e t ő , hogy nagyszabású ása tás és feldolgozás csak megfelelő 
szintű igényes előkészítés u tán kezdődhe t meg. Bizonyos, hogy t ö r t é n e l m ü n k 
nagy marx i s t a összefoglalásának elkészítése során n e m s z á m í t h a t u n k a még 
csak e lgondolásokban szereplő á sa t á sok anyagá ra , abból csak hosszú évek 
m ú l t á n leszűrhető t anu l ságokra . Az v iszont máris t anu lságo t t a r t o g a t a két 
t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é t illetően, h o g y a ké t t ö r t é n e t t u d o m á n y i á g a z a t b a n 
szinte egyidejűleg ér le lődöt t meg a jelenlegi helyzet t a r t h a t a t l a n s á g á n a k gon-
dola ta . Mindkét t e rü le ten az eddig a lka lmazo t t módszerek lehetőségei kime-
rü l t ek , kissé szomorú opt imizmussa l kell r eg i sz t rá lnunk ezt a közös t anu l sá -
got . Az t ugyanis , hogy jelenlegi metodológ iánk helyes elméleti mega lapozása és 
tö r t éne t szemlé le tünk d inamizmusa ellenére a jelenleg a lka lmazo t t nemze t -
közileg e lavul t módszere inknek ko r l á t a i köve tkez t ében e l j u t o t t u n k lehetősé-
geink végső ha t á r ához . De van ennek a t anu l ságnak egy tudománypo l i t i ka i l ag 
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és t u d o m á n y e t i k a i l a g ha l la t lan v issza te tszés t és elégedetlenséget k ivá l tó moz-
z a n a t a is. A korszak t i t ka i t feszegető k u t a t ó i n k t u d á s u k elméleti sz ínvonalá t 
gazdagí tó t á rgy i i smere tek v o n a t k o z á s á b a n a kü l fö ldön folyó á t fogó igényű 
k u t a t á s o k függőségébe kerü l tek . Nincs viszont lehetőségük s a j á t földön folyó 
n a g y vo lumenű f e l t á r á sok során kikísérletezni az ú j módszerek tá rgyi lagosan 
el lenőrzöt t lehetőségei t és ko r l á t a i t . N e m csak ar ró l van t e h á t szó, hogy nagy 
á t fogó ása tásoka t kell szervezni, h a n e m elsősorban arról, hogy az á l lamala-
p í t ás kora nagy v o l u m e n ű k u t a t á s á n a k megindu lásáva l fokoza tosan , de azzal 
egyidőben f e j l e sz t enünk kell éspedig — ezt n y í l t a n ki kell m o n d a n i — nem 
kis anyagi be fek te t é sek á rán az ása tások t echn ika i előkészítésének (légi 
fényképezés) , l ebonyo l í t á sának (gépesítés), geoelekt romos mérések , t a l a j k é -
miai elemzések, az anyagban re j lő in fo rmác iók korszerű k i b o n t á s á n a k 
(fizikai, vegyi és biológiai l abora tó r iumok) és ér te lmezésének (szakér tő kollek-
t í v á k együ t tműködése ) fel té telei t . 
Világos, hogy e fel tételek meg te remtésének haszna nem csak a m a g y a r 
á l lamalapí tás és az az t közvet len megelőző k o r tö r t éne te k u t a t á s á b a n reali-
zálódna, h a n e m á l t a l ában , korszakokon á t n y ú l ó kérdések v izsgá la tában is 
meg te remt i a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y eddiginél magasabb sz in tű együ t t -
működésének fe l té te le i t . Egyebek közö t t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k olyan egzakt 
technikai , gazdaság- és te lepülés tör téne t i , v a l a m i n t műve lődés tö r téne t i ismere-
t e k b i r tokába ke rü l , amelyeket a régészet tel va ló együ t tműködésen kívül más 
lehetőség számára n e m kínál. Idősze rű , ha a régésze tnek ezt a s a j á t o s he lyze té t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k rendszerében fe l i smer jük , és e felismerésből l evon juk 
a kínálkozó köve tkez te t é seke t . Csak egy pé ldán , a sok kínálkozó közül , szeret-
nénk i l lusztrálni a régészet n y ú j t o t t a ada t szo lgá l t a t á s és azok elméleti je len-
tőségét . É s z a k n y u g a t - E u r ó p á b a n a neo l i t i kumtó l a korai középkor ig krono-
lógiai r endben fe ldolgozták az ása tásokból e lőkerül t emberi t áp lá lkozás ra 
haszná l t g a b o n a m a g v a k a t , még az agyagedények anyagában t a lá l t növényi 
m a r a d v á n y o k a t is: így sikerült k i m u t a t n i az é g h a j l a t i ingadozások t ö r t é n e t é t , a 
termesztés i i smere tek t e r jedésé t , a f a j t a t i s z t a s á g k ia lak í tásá ra i r ányu ló t u d a t o s 
szelekciós t ö r ekvéseke t , az ember i t áp lá lkozás s zempon t j ábó l oly fontos növé-
nyi fehér jék fogyasz t á sának a l aku lá sá t . S mivel a vizsgálatok n a g y t e rü le t re 
t e r j e d t e k ki, így az ada tok b i z tos í to t t a e g x a k t közve tkez te tések jelentősége 
részletezés né lkül is é r the tő . 
Utolsó k iemel t t é m a k é n t a va l l á s tö r t éne t i k u t a t á s o k régészeti v o n a t -
kozásai t szükséges megemlí teni . Az eszmetö r t éne t i k u t a t á s o k n e m eléggé 
á t fogó jellege t ö r t é n é s z v i t á inkon , megbeszéléseinken gyak ran okoz gondot . 
Marxis ta va l l á s tö r t éne t i k u t a t á s u n k pedig — a t i sz te le t re mél tó tö rekvések tő l 
e l t ek in tve — úgyszó lván nincs. H o l o t t a k u l t i k u s régészeti t á r g y a k , t eme tke -
zési r í tusok elemzései k íná l ják a lehetőségeket a p r imi t ív h iede lmektő l a kif i-
nomul t ku l tu szokon keresztül az ek lek t ikus kereszténységig. Ezeknek a régé-
szet k íná l ta lehe tőségeknek a k ihasználása azé r t is indokolt , m e r t a val lásos 
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érzések fe j lődésének vizsgálata á t v e z e t az ember i gondolkodás absz t rahá ló 
képességének t ö r t é n e t i elemzéséhez. A vallás és a gondolkodás tö r t éne t ének 
v izsgá la ta sajnos még n a p j a i n k b a n is az a te rü le t , ahol a miszt i f ikáló i r ányza tok 
szinte kor lá t lanu l é rvényesü lnek . Sőt a m a r x i s t a tö r ténészek egy részének 
j á r a t l a n s á g a köve tkez t ében a k r i t i ká t l anság csa to rná in keresz tü l ezek a néze-
t ek bekerü lnek a m a r x i s t a i roda lomba is. A szovje t régésze tnek a m a emlegete t t 
20—30-as években fo ly t gondola tébresz tő k u t a t á s a i lényeges v o n a t k o z á s o k b a n 
g y a r a p í t o t t á k a va l lás és a gondolkodás t ö r t é n e t é n e k i smere té t . Tanulságos , 
hogy n a p j a i n k poz i t iv i s ta polgári e tnológiai i r o d a l m á b a n t a l á lkozunk ezeknek a 
szovje t k u t a t á s o k n a k marx i s t a lényegétő l megfosz to t t e redményeive l . 
Az előadás szövege egy évvel ezelőt t készül t . Az eltelt év a l a t t megtör-
t é n t a m a g y a r régészet he lyze tének felmérése és elkészült a n n a k t apasz t a l a t a i t 
összegző, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Elnöksége elé kerülő je lentés . Ez a 
je len tés ke resz tmetsze te t ad a m a g y a r régészet e redményeirő l , fe j lődésének 
nehézségeiről és azok e lhá r í t á sának módozata i ró l . Röviden u t a l a régészet 
helyére a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k rendszerében. A felmérés t a p a s z t a l a t a i n a k 
i smere te nem e redményez te az e lőadás t a r t a l m á n a k m e g v á l t o z t a t á s á t , t e rmé-
szetesen nem azér t , m i n t h a a ké t t u d o m á n y közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s va lamenny i 
a s p e k t u s á t , lehetőségét vagy p r o b l é m á j á t s ikerül t vo lna , a k á r egy évvel 
ezelőt t , aká r pedig m o s t , h i ány t a l anu l összegezni. A szerző részéről ez az első 
p róbá lkozás arra nézve , hogy f ő k é n t s a j á t t a p a s z t a l a t a i r a t á m a s z k o d v a össze-
gezzen lehetőségeket és e r edményeke t . A m ű f a j jellege m á r eleve megszabta a 
t á r g y a l á s b a b e v o n h a t ó kérdések k ö r é t , amel le t t a szerzőnek bizonyos t ek in te t -
ben vál la lnia kel le t t a kezdeményezés nehézségeit és k o c k á z a t á t is, hiszen e 
két t u d o m á n y o s á g a z a t közöt t i kapcso la tok p rob l émá inak elméleti va lamint 
gyakor l a t i elemei n e m kerül tek a rendszerező érdeklődés körébe . Igaz , számos 
külföldi , főként s zov je t t a n u l m á n y és monográ f i a á l t a l ában eml í tés t tesz egy 
hasonló jellegű összegezés k ívána tos vol táról , s eközben ér tékes észrevétele-
ke t , megf igyeléseket is közöl. Az e lőadás szerzője első k ísér le tének t a r t j a az 
e lő te r j esz te t t összefoglalást , ame ly magán viseli az elsődlegesség jegyei t . 
P r a g m a t i s t a , empi r ikus szinten a k é t tö r téne lmi t u d o m á n y k a p c s o l a t á n a k ké r -
déseit n e m tú l ságosan nehéz f e l a d a t összefoglalni. De a t udománye lmé le t i 
sz in tű elvi köve tkez te tések megté te léhez t öbb hasonló érdeklődésű szakember 
szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é r e volna szükség . Az ilyen é rdemi e g y ü t t m ű k ö d é s tudo-
mányos é le tünkből h iányz ik , m á r p e d i g az elméleti igényű összegezéseket a 
t u d o m á n y o s g y a k o r l a t n a k kell megelőznie, ami persze nem je len t i az t , hogy 
elmélet i felkészültség nélkül siker r eményében lehet t u d o m á n y t műveln i . Még 
kevésbé lehet ké t t u d o m á n y közö t t i kapcsola t igényére ép í t e t t k u t a t á s o k a i 
f o l y t a t n i . 
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G Y Ö R F F Y GYÖRGY: 
B a r t h a An ta l e lő ter jesz tésében rövid t ö r t éne t i v isszapi l lantás u t á n a 
régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso la t a i t elvi s íkon k í v á n t a vizsgálni ; az 
e l a b o r á t u m szavaival élve ,,a régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y ob jek t íve ado t t 
elvi és módszer tan i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t e m a t i k á j á b ó l k i r a g a d o t t s zempon tok 
v á z o l á s a " volt cél ja . Befejezésül n é h á n y k u t a t a n d ó t é m á t jelölt meg. 
Kétségte len , hogy az e l a b o r á t u m elvi megalapozásra t ö r e k e d e t t , a kiraga-
d o t t s zempon tok közö t t a zonban a lényeg nem domborod ik eléggé ki. E n n e k 
oka elsősorban az, hogy a szerzőnek n e m sikerült m o n d a n i v a l ó j á t kellő tömör-
séggel megfoga lmaznia . 
H a az e l a b o r á t u m c ímét veszem i r á n y a d ó n a k , ez kevesebb elvi fontolga-
t á s t és t ö b b konkré t kérdésfe lve tés t igényel t volna az e g y ü t t m ű k ö d é s köréből . 
Az eltérő fo r r á sanyagga l dolgozó tör ténész és a régész s z a k m á j a ma m á r 
a n n y i r a specia l izálódot t , hogy m i n d k é t t e rü le te t u ra ló szakemberre l , min t 
t ípussa l , n e m s z á m o l h a t u n k . Az igényes tör ténész a z o n b a n haszná ln i k í v á n j a a 
régészet e redménye i t , a régész pedig az í ro t t f o r r á sanyago t . 
Milyen módon va lós í tha tó ez m e g ? 
Viszonylag legkevesebb p rob l éma a római régészet t e rü le t én m u t a t k o z i k ; 
az í ro t t f o r r á sanyag n a g y j á b ó l lezár t és hozzáfé rhe tő , az epigráf ia pedig nem 
s z a k a d t el a régészet től . 
K o m o l y h iányosság a n é p v á n d o r l á s t e rü le tén m u t a t k o z i k , s a legtöbb 
p rob léma és t enn iva ló az a v a r h a g y a t é k te rén t a l á l h a t ó . 
A régész mé l t án h i ányo l j a , hogy mindmáig n e m készül t el az ava r tör-
t é n e t r e vona tkozó fo r rások co rpusa : szövegek ford í tássa l és k r i t ika i a p p a r á t u s -
sal . A tör ténész v iszont k o n s t a t á l j a a megolda t lan régészeti kérdéseke t , s reméli, 
hogy egy avar régészeti corpus , ame ly minden je lenség t é rképes e l ter jedését is 
áb rázo l j a , o lyan segédlete t t e r e m t , amely a tö r ténész számára is be tek in the-
t ő e n t á r j a elő az a n y a g o t . 
Az avar kor mego lda t l an kérdései k i h a t n a k a kora i m a g y a r t ö r t éne t r e és 
régészet re is. 
A korai m a g y a r t ö r t é n e t r e kevés í ro t t fo r rá sanyagga l rende lkezünk . Bár 
ezek száma aligha szapor í tha tó , a fo r ráskr i t ika i k u t a t á s ér tékelésükre nézve ú j 
e redményekke l szolgálhat . Sa jnos egyes régészek (pl. Fe t t i ch ) ezeket az ú j 
e r edményeke t n e m veszik f igye lembe s óva t lanu l v o n n a k le tö r t éne t i következ-
t e t é seke t . 
A honfoglalás kori és Árpád-kor i régészet műve lő j e számára segítséget 
n y ú j t az Árpád-kor i t ö r t é n e t i f ö ld ra j z , amely az í ro t t fo r r á sanyago t topográf ia i 
r e n d b e n t á r j a elő. A régészek v á r j á k az I . kö te t f o l y t a t á s á t (a I I . kö t e t félig 
készül t el). U g y a n a k k o r a tö r t énész szívesen l á t n á X . századi leleteink cor-
p u s - á t és ö römmel k o n s t a t á l j a , hogy „Magyarország régészeti t o p o g r á f i á j a " 
készülőben v a n (a I I . k ö t e t nem rég je len t meg). 
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Régészek és tö r t énészek több ízben t á r g y a l t a k egy fontos tenniva lóró l , 
amire B a r t h a Anta l is k i t é r t e l a b o r á t u m á b a n : az á l lamalap í tás -kor i közpon tok 
ása tása . A lengyel példa se j t en i engedi, hogy ennek a n a g y adósságnak a tör-
lesztése o lyan e redményekke l fog já rn i , m i n t Lengyelországban. Min thogy a 
tö r téne t i fö ld ra j z m u n k á j a kapcsán a f ö l d v á r a k a t eddig is fe lkeres tem, szívesen 
m ű k ö d ö m e g y ü t t régészekkel ebben a m u n k á b a n . 
É r d e m e s volna az Árpád-korbó l p r o b l é m a - á s a t á s o k a t is végezni, p l . egy-
egy e tn ikum ál ta l l ako t t f a lu , egy-egy csopor t ipa r t űző szolgá l ta tó fa lu , egy-egy 
tör téne t i leg jól megfogha tó b i r t okközpon t (cur t i s -udvarhe ly , kolostor) meg-
ásásával . (Az u tóbbi a pi l is-szentkereszt i ása tássa l örvendetesen megindul t . ) 
Viszonylag j o b b a he lyze t a középkori k ő v á r a k és v á r o s o k k u t a t á s a t e rén , 
mivel ebbe a nagyobb pénzek fe le t t rende lkező közü le tek is bekapcso lód tak 
(Budavá r , Sopron, N á n a , Márévár s tb.) . 
Befejezésül ö römmel n y u g t á z z u k , h o g y két o lyan je lentős vál la lkozás , 
min t a „Magyarország műemlék i t o p o g r á f i á j a " és „Magyarország helytör-
t éne t i l e x i k o n a " mind a régésznek, mind a tö r t énésznek n a g y segítséget je lent 
m u n k á j á b a n . A m u n k á l a t o k meggyors í t ásához n a g y o b b anyag i segítségre volna 
szükség. E t e k i n t e t b e n a szomszéd országoktó l kell p é l d á t v e n n ü n k . 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Régészeti 
B izo t t sága együ t t e s ülése elé t e r j e sz t e t t e lőadásában B a r t h a Anta l mélyenszán-
tóan elemzi a ké t t u d o m á n y á g modern é r te lemben v e t t k ia laku lásának fejle-
ményei t és kezdet tő l k i a l aku ló ob jek t ív e g y m á s r a u t a l t s á g á t . Tá rgya l á sának 
je lentős részét éppen a t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i fe j tege tések , a régészet és tör-
t é n e t t u d o m á n y egymással és más t u d o m á n y á g a k k a l va ló in tegrá lódása , egy-
ben differenciálódása teszi ki . Ezeke t a ké rdéseke t , pl. a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
hoz való v iszony bonyolu l t p r o b l e m a t i k á j á t sokoldalúan v i lágí t ja meg, így a 
hozzászólónak kevés te re nyí l ik az á l ta lános egyetér tés ki je lentésén tú l az elő-
te r jesz tésnek részletesen kidolgozot t elemeihez kapcsolódni . Éppen ezért véle-
ményemben a kevésbé kidolgozot t részekhez, ill. korszakokhoz t e n n é m meg 
megjegyzése imet . Úgy gondo lom — bá r a m a i v i ta közve t len célkitűzéseit nem 
ismerem —, hogy a je len levők előtt á l t a lánosságban n e m v i t a t o t t az együ t t -
működés je lentősége, sőt szükségessége, ezért t a l án k o n k r é t a b b a n kellene a 
kérdést t á rgya ln i , min t az előadó t e t t e . Míg á l t a lánosságban B a r t h a Antal 
olykor i roda lmi magas la tok ig e l ju tva m u t a t j a be a ké t t u d o m á n y á g v i szonyá t , 
in tézményi , t á r sada lmi , s zakma i kapcso la tok sz in t jén sokkal kevésbé konkré t , 
olykor pedig homályos foga lmazások kész t e tnek kérdésre . P l . „a ké t t u d o m á n y 
közöt t i v iszony csaknem fe lhő t l en" vo l ta (11. o.) tö r t éne t i l eg és az egyes kér-
déseket t e k i n t v e kétségkívül bonyo lu l t abb fe j l eményeke t t a k a r . Amin t az sem 
világos, mi m i n d e n t ért az előadó egy t é m á j á n á l fogva anny i r a fontos m o n d a t á -
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v a l : „A régészet a t á r sada lmi v iszonyok elemzésében és m e g h a t á r o z á s á b a n 
els ie te t t köve tkez te tésekhez is j u t o t t , de ez n e m ok a k i á b r á n d u l á s r a " . (13. o.) 
Fe j tege tése i t az opponencia h i á n y o l h a t j a , de te l jesen nem p ó t o l h a t j a . A n n y i t 
mindenese t re l ehe t és ta lán kell is megjegyezni , hogy a két t u d o m á n y á g k a p -
csola ta a fe l szabadulás óta b e k ö v e t k e z e t t kü lönböző ü t e m ű vál tozása i k ö v e t -
kez tében hu l l ámzó volt , vo l t ak a szoros e g y ü t t m ű k ö d é s n e k m é g személyileg is 
m a r k á n s a n j e len tkező időszakai (Molnár Er ik m i n d k é t t e rü le t t e l való beha tó fog-
la lkozása ide jén) és u g y a n a k k o r v a g y más ese tekben az e g y ü t t m ű k ö d é s meg-
lazulása , részben a kölcsönös érdeklődés h i ánya is e lőfordul t . I lyen ér te lemben 
is indokol t vo l t a ké t akadémia i b izo t t ság együ t t e s megbeszélése, de vélemé-
n y e m szerint azzal a k o n k r é t a b b céllal, hogy az egymás rau t a l t s ág á l ta lános 
fel ismerésén és a B a r t h a An ta l e lő ter jesz tésében t á rgya l t t ö r t é n e t i f e jeze teken 
t ú l is f e lh ív juk a f igyelmet az e g y ü t t m ű k ö d é s aktuál is kérdései re . I t t kell le-
szögezni, hogy te rmésze tszerűen n e m az egész t ö r t é n e t t u d o m á n y m u n k a -
t e rü l e t e esik egybe a régészet korszaka iva l , másrész t az e g y ü t t m ű k ö d é s t ki 
kell t e r jesz ten i az akadémia i T ö r t é n e t i B izo t t ságban n e m képvise l t ókor tö r -
t é n e t s zek to rá ra . Enélkül a szükséges k o n k r é t e g y ü t t m ű k ö d é s és f o l y a m a -
tosság az egyes korszakok k ö z ö t t n e m b iz tos í tha tó . Hason lóképpen megv i t a -
t á s t érdemelne — amire a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Régészet i I n t é z e t e 
t u d o m á n y o s t a n á c s á b a n már k i t é r t ü n k — a haza i egye temes tö r ténészek és a 
kül fö ld i á s a t á s o k b a n részt v e v ő régészeink e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kérdése. Mind-
ezekben a v o n a t k o z á s o k b a n a k á d e r u t á n p ó t l á s különböző sz in tű kérdései t 
i smétel ten a laposan fontolóra kell venni , bá r a jelenlegi egye temi ok ta tás i r end-
ben a régészet szak válasz tása j e l en t ékeny részben a t ö r t éne t i a l apképze t t ség 
(a régészethez kapcsolódó t ö r t é n e t i ko roka t ér tve) megszerzése u t á n köve t -
kezik be, m a g a s a b b szinten ped ig b iz tos í tva v a n tör ténészek részvétele a T M B 
régészeti s zakb izo t t ságában , fe lvéte l i v izsgab izo t t ságában , sőt aspiránsveze-
t ő k g y a n á n t . Mindezeknek a regisz t rá lása és a t ovább i f e l ada tokhoz képes t 
felmérése megkönny í the t i az e g y ü t t m ű k ö d é s t a r t a l m i kérdése inek megoldásá t . 
Ami az in t ézmény i e g y ü t t m ű k ö d é s t illeti , ezt a kérdés t is konk ré t ebben 
v i l ág í t anám m e g , min t az e lőadó t ehe t t e . Mivel ma már egyre i n k á b b h á t t é r b e 
szoru lnak a régi korszakok t ö r t é n e t é n e k művelői közö t t azok , akik t é r és 
e t n i k u m né lkü l vizsgál ják a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a t , sőt a k u t a t á s közpon t i 
t é m á j a le t t e n n e k a p r o b l e m a t i k á n a k összefüggő vizsgála ta , másrész t a régé-
szek szerencsére r i t kábban lepik m e g a tö r ténészeke t At t i la s í r j áva l vagy palo-
t á j á v a l , százados régészeti le le tek meglepő m a g y a r o lvasa ta iva l , vagy a régé-
sze t i k u l t ú r á k nye lv i azonos í t á sának kísérletével , egyre i n k á b b megérnek a fel-
tételei annak , hogy a bizalom és e g y ü t t m ű k ö d é s kölcsönösen n e csupán n é h á n y 
op t imis ta régész, ill. tör ténész körére szorí tkozzék. T u d o m á n y o s é le tünk szer-
vezeti fe lépí te t t sége fo ly tán u g y a n a k k o r az in tézményi e g y ü t t m ű k ö d é s háló-
z a t a és működése is b o n y o l u l t a b b á vá l t , t ö b b sz in tű a ko rább iná l . Kétségte len , 
hogy az A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Régészet i In téze te i a m a g u k a p p a r á -
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t u sáva l és közve t lenebb i r ány í t á sáva l k ö z p o n t i szervezői l ehe tnek a ké t t u d o -
m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k és kere te ikben fo lynak olyan egymás t fe l té te lező 
t e r v m u n k á k , n a g y o b b szintézisek, ame lyek a legbiz tosabb keretei , egyben 
igénylői a k o n k r é t , B a r t h a A n t a l r e f e r á t u m á b a n részben t é m a szerint is meg-
jelölt e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . E z e k e n kívül a z o n b a n fel kell eml í teni , hogy m a m á r 
nemcsak a Magyar Nemzet i Múzeum, h a n e m a tanácsi i rányí tás a l a t t álló 
m ú z e u m o k is igen j e l en t ékeny régészeti m u n k á l a t o k a t f o l y t a t n a k , ame lyek 
v a g y f u n d a m e n t á l i s t é m á j u k és t e rvszerűségük mia t t , v a g y a le le tmentések-
ben g y a k r a n előforduló szerencsés vélet lenek fo ly tán igen gazdag í t j ák t ö r t éne t i 
t u d á s u n k a t , n e m egyszer gazdaság tö r t éne t i i smere te inket egészen a kései 
feudal izmus koráig . Je len tős k ö z p o n t j a i n k b a n fontos régészeti k u t a t á s o k is 
fo lynak az Országos Műemléki Felügyelőség szakmai i r ány í t ásáva l , amelyek 
ennek megfelelően a t ö r t éne l em és benne a műve lődés tö r t éne t időnként i je len-
t é k e n y gazdag í t á sá t e redményez ik . Legu tóbb a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Város tö r t éne t i Albizot t sága is fe lvet te a kapcso la to t a műemlékvéde lmi és 
ezzel kapcsola tos régészeti tevékenységgel . Végül, de n e m utolsósorban volt 
példa a t u d o m á n y o s t á r s a ságok (Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t , Régészet i és 
É r e m t a n i T á r s u l a t , T u d o m á n y o s I smere t t e r j e s z tő Társaság) t a r t a lmi e g y ü t t -
működésére , gondo l junk László Gyula e lőadása i ra , a Fe t t i ch -v i t á r a . Most ezen 
a t e rü le ten is t á v l a t i b b t émavá la sz t á s , a n a g y o b b t e r v m u n k á k h o z kapcso lódó 
eszmecsere vo lna szükséges. Ú g y gondolom, mindez a l á t á m a s z t j a és k o n k r é t a b b 
t a r t a l o m m a l tö l t i ki B a r t h a An ta l r e f e r á t u m á t . 
Végül még n é h á n y szót a konkré t kérdésekhez , ame lyeke t az e lő ter jesz tés 
beha tóan f e j t ege t . I t t n incs t é r a r ra , hogy t e l j e s bonyo lu l t ságában v izsgá l juk a 
pannónia i vá rosok és a középkor i városfe j lődés összefüggéseit — minden 
esetre b o n y o l u l t a b b összefüggések ezek, m i n t a r e f e r á t u m vázol ta (14. o.), 
főleg nem szor í tkozot t a k ö v e k fe lhaszná lására . A honfogla lás kori régészetnél 
egyrészt a meg nem szakad t keleti kapcso l a toka t (X. század i d i rhemek) emel-
nők ki, másrész t a honfogla lás kori leletek egy részének a szomszéd népeke t 
igen érdeklő vo l t á ra is f e l h í v j u k a f igye lmet , ami mind a láhúzza a régészeti kér-
dések i rán t i t ö r t éne t i é rdeklődés t . N e m c s a k a magya r , hanem a vé l t kora i 
egyéb á l l ama lap í t á soka t is é r in t ik a régészet i fe l tá rások (különösen bonyolu l t 
p rob lema t ika Dobokáva l kapcso la tban) — a magyar és szomszéd t ö r t é n e t - és 
r égésze t t udomány együ t tműködésének kérdése i így az a n y a g kapcsán is je len t -
keznek. A p r o b l e m a t i k á t ennek fo ly tán c ímében sem szűk í teném le a m a g y a r 
honfoglalás és á l l amalap í tás p roblémái ra , t a r t a l m á b a n még kevésbé a m a g y a r 
e tn ikum, a m a g y a r föld sorsá ra (vö. B a r t h a e lőter jesztése 15. o.). E b b e a t á g a b -
ban fe l fogot t ke re tbe t a r t o z i k nagy hangsúl lya l a későavar , a különféle sz láv és 
a magya r köznépi leletek je lenleg igen bonyo lu l t p rob l ema t iká j a . Csak a láhúz-
h a t o m a városrégészet és f a luása tások fon tos ságá t , ami né lkül a t á r s ada lom-
tör téne t a t o v á b b i a k b a n sem lenne megelevení the tő , a termelés n e m lenne 
konkré t an t á rgya lha tó . A soproni, kőszegi, esztergomi, székesfehérvár i s tb . 
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eredmények és a sa jnos sokkal kevésbé gyako r i és rendszeres falusi á s a t á s o k 
szó rványosabb tanulságai m é g nagyobb a n y a g i erőfeszí tésekre és célki tűzé-
sekre sa rka l lnak . 
H O L L I M R E : 
Bar tha A n t a l e lőter jesztésében sokolda lúan fej t i ki t ö r t é n e t t u d o m á n y és 
régészet e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k szükségességét , lehetőségeit , egyes ké rdésekben 
m a már né lkülözhe te t len köve te lményé t . E lö l j á róban c supán egyik megál lap í -
t á sáva l sze re tnék v i ta tkozn i : a k é t t u d o m á n y á g h a t á r t e r ü l e t é n álló szakembe-
rek kérdésében, ahol tú l pessz imis tán ítéli meg a lehetőségeket (4. о.). Ha m a m é g 
h iányzik is az e ha t á r t e rü l e t en elhelyezkedő szakemberek „min imál i san szük-
séges c s o p o r t j a " , akiknek e lsősorban f e l ada t a vo lna az egyre növekvő i roda lom 
á t tek in téséve l a felmerülő ké rdések , k i b o n t a k o z ó feleletek összesítése, h a kell , 
v i taszerű szembeál l í tása — hosszabb t ávon n e m né lkü lözhe t jük őket . Igaz , hogy 
a special izálódás fokozódik, és ezér t m i n d e n b e n j á r t a s k u t a t ó k a t ma m á r egyik 
te rü le ten sem lehe t kiképezni . De u g y a n e n n e k a special izálódásnak köve te l -
ménye , hogy l egyenek az egyes t u d o m á n y á g a k b a n a „belső á t t e k i n t é s t " végző 
k u t a t ó k is ( i lyenek vannak , i n k á b b spec ia l i s tákban kezd h i á n y m u t a t k o z n i 
egyes t e rü le t eken) , de ezeken k ívü l szükség v a n a szomszédos t u d o m á n y o k felé 
tá jékozódó, e g y b e n egymást t á j é k o z t a t ó k u t a t ó k r a is. 
A v i t a i n d í t ó e lőter jesztéshez a két t u d o m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m ó d -
ja ihoz három ké rdés felvetésével szeretnék hozzá já ru ln i . E z e k : az egyes k o r o k 
település t o p o g r á f i á j a régészeti ada tok szer in t (I.); az e redményes á s a t á s o k 
előkészítésének kérdése ( I I . ) ; a középkori v á r o s o k (II I . ) . 
I . A m a g y a r régészet ( tervezési és a n y a g i okokból, me lyeke t az országos 
felmérés k a p c s á n újó lag is megá l l ap í to t t ) n incs abban a he lyze tben , hogy egy-
f o r m a in tenz i tássa l m u t a t h a s s a be az őskor tó l a későközépkorig lezajló ko rok 
t ö r t éne t é t , f e j lődésének m e n e t é t . Egyes k o r s z a k o k a t , k u l t ú r á k a t bőséges lelet-
a n y a g képvisel , másokra alig v a n hitelesen megfigyel t , j o b b a n é r t éke lhe tő 
anyag , sőt (evve l összefüggően) u t ó b b i a k n a k esetleg k u t a t ó j a is kevés. Bizo-
n y o s k u l t ú r á k , népek településsűrűsége m á r jó l fe l ra jzo lha tó , másokná l ezt 
országos m é r e t e k b e n meg sem érdemes kísérelni . A jelenlegi ado t t ságok me l l e t t 
ez még hosszú ideig így lesz, de k ia lakul t egy módszer , a m e l y n e k segítségével 
bizonyos ké rdéseke t , így a t e lepü lés tö r téne t , te lepüléssűrűség és ennek vá l to -
zása, már megköze l í the tünk . E z a régészeti t opográ f i a m u n k á j a , mely a Régé-
sze t i In tézet kezdeményezésére n á l u n k is m e g i n d u l t . Veszprém megyéhez m á r 3 
k ö t e t készült el, a 4-el 1970-re az egész megye á t t ek in t e tő . E z persze csak egy 
megye, de m á r e n n e k segítségével is l evonha tók olyan köve tkez te tések , ame lyek 
egy része országos érvényű. 
I I . B a r t h a A. e l a b o r á t u m á b a n megemlí t i , hogy „nagyszabású á sa t á s és 
feldolgozás csak megfelelő sz in tű igényes előkészítés u t án kezdődhe t m e g " (18.o). 
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Hozzá kell ehhez t e n n ü n k azt is, hogy az előkészítés n e m nélkülözhet i a 
megfelelő tö r t éne t i fe ldolgozást , p rob lémafe lve tés t , sőt v i t á t sem. Ez ugyan i s 
az a d a t o k összesítésével, az ezekből a d ó d ó leglényegesebb kérdések felvetésé-
vel, vagy a különböző in te rp re tác iók szembeál l í tásával megvi lág í t j a az t is, 
milyen kérdések e ldöntésé t v á r h a t j u k mos t már e lsősorban régészeti oldalról 
fe l tá r t ú j fo r rásanyag segítségével. (Pl. Méri I . n agykunság i t e repbe já rása i -
n a k és Túrkeve—mór ié i f a l u á s a t á s á n a k k ivá la sz tá sában m a j d kiér tékelésében 
nagy szerepe volt Györ f fy Gy. kérdésfelvetéseinek, me lyeke t a kunok letelepe-
désével kapcso la tban t e t t . A soproni á s a t á soka t n a g y m é r t é k b e n ösz tönözte 
az a v i t a , me ly Mollay K . - n a k a város tö r t éne té rő l í r t első korszerű feldolgozása 
n y o m á n t á m a d t . ) A középkor v o n a t k o z á s á b a n régészeink jelenleg még viszony-
lag nagyon sok ásatási he ly k ivá lasz tása köz t d ö n t h e t n e k ; bá rho l is végzik m u n -
k á j u k a t , n a g y o b b ása tá s esetében megfigyeléseik és a f e l t á r t anyag sok ú j 
e r e d m é n y t fog hozni. K o r l á t o z o t t anyagi és személyi ke re te ink közöt t a z o n b a n 
nem mindegy , hogy hol f o g u n k ása tn i , mely ik e lpusz tu l t f a l u t , v á r a t , melyik 
középkori vá rosunka t j e lö l jük ki. A résrészet tudomány s a j á t o s jellege m i a t t azon-
kívül m i n d e n fel tárás n e m c s a k ú j a d a t o k a t hoz, esetleg v i t á s kérdéseke t dön t 
el, de u g y a n a k k o r a k a r v a - a k a r a t l a n ú j , add ig fel nem m e r ü l ő kérdéseket is ny i t 
meg. Evve l pedig minden ása tás b izonyos mértékig m á r a tovább i k u t a t á s t 
i r ány í t j a , ösztönzi , te rhel i . H o z z á t e h e t j ü k ehhez, hogy a m a g y a r á l lamalakulás 
és X I — X V I . század v i s zony la t ában szükség volna t o v á b b i v i t a ind í tó c ikkekre , 
t a n u l m á n y o k r a , melyek a tö r t éne t i fo r rások a lap ján összesítik az a d a t o k a t , 
de e g y ú t t a l f e l t á r ják a h i á n y o k a t , ké rdéseke t , mégpedig k o n k r é t pé ldák alap-
j án (pl. e lemzik egyes kora i székhelyek, i spáni vá rak t ö r t é n e t é t , f a lucsopor tok 
egy-egy p iackörze tben v a g y egy apá t s ág , vá r falvai — k ia laku lásá t , pusz tu -
lását). 
I I I . T ö r t é n e t t u d o m á n y és régészet e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k lehetőségeit 
t á r g y a l v a n e m h a g y h a t j u k f igyelmen k ívü l azt a t é m a c s o p o r t o t , ame lyben a 
két t u d o m á n y á g egymás rau ta l t s ága , egyben pedig a közös m u n k a m i n d k é t 
oldali ha szna a legszembetűnőbb. Ez a középkor i város kérdése , k ia lakulásá-
nak , fe j lődése első százada inak ko r szakában . Ügy látszik, hogy a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y részéről Magyarországon ez a k u t a t á s i terület a m ú l t századi első neki-
lendülés u t á n há t t é rbe szoru l t , r égésze tünkben pedig sohasem volt kellő sú lya . 
A szovje t , lengyel és k i sebb mér t ékben a német k u t a t á s az u tóbb i 20 évben 
beb izony í to t t a , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s je lentős ál lami t á m o g a t á s esetében 
olyan e redményeke t h o z h a t , ami tel jesen megdönt i a régi n é m e t vá ros tö r t éne t i 
e lméletek m a j d minden tézisét a ke le t -európai városok esetében, de még a 
nyuga t i vá rosokná l is ú j s zempontokka l bőví t i a képe t . H a mi el is k é s t ü n k , 
nem kell he lyze tünke t s tab i l izá lnunk avva l az indokkal , hogy nem áll rendelke-
zésünkre a megfelelő anyag i t á m o g a t á s . Szemléleti vá l tozás ra is szükség v a n 
úgy a régészet , mint a t ö r t é n e t t u d o m á n y oldaláról. (A meg ind í to t t vá ros tö r -
téne t i konferenciák , az Alba Regia n a p o k előadásai b í z t a t ó kezdeményezések 
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és az e g y ü t t m ű k ö d é s t is jól szo lgá l ják de nem p ó t o l h a t j á k az in tenz ív , fo lyama-
t o s k u t a t á s t a lka lmi je l legük m i a t t . Különösen fontos vo lna Székesfehérvár , 
Esz te rgom, Ó b u d a , Visegrád esetében a megkezde t t á s a t á s o k ki ter jesz tése 
v a g y fo ly ta t á sa , inert az e r e d m é n y e k nemcsak középkori vá rosa ink , de az á l lam-
a lakulás k o r á n a k kérdéseihez is jó a d a t o k a t adnának . ) 
Mindez főleg az e g y ü t t m ű k ö d é s t á v l a t i módszereiben segí thet sokat , és 
n e m ígér azonnal i e r edményeke t . A t e rveze t t m a g y a r t ö r t éne l em összefoglalá-
sához segítséget a középkor v o n a t k o z á s á b a n megfelelően előkészí tet t v i t a -
ülcsek a d h a t n á n a k , amikor a szerkesztőség m á r előre m e g í r a t h a t n a olyan össze-
foglaló fe jeze t részeket , m e l y e k t é m á i a régészet ada t a iva l szorosabban össze-
függenek. E z e k n e k a szövegrészeknek megv i t a t á sa lehe tővé t e n n é a vélemé-
n y e k egyezte tésé t , k o n k r é t a n kapcsolódó régészeti ada tok beépí tésé t , de a k é t 
t u d o m á n y á g e lő t t ny i tva álló kérdések he lyesebb felvetését is. 
D I E N E S ISTVÁN: 
B a r t h a A n t a l e lő ter jesz tése a két t u d o m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n a 
m a g y a r honfogla lás és á l l ama lap í t á s ko rá t jelöli meg az egyik legfontosabb 
m u n k a t e r ü l e t k é n t . Magam i t t jórészt szak te rü le tem gyakor l a t i kérdéseire 
t é r n é k ki, a zokra a célki tűzésekre , amelyek va lóban a legszorosabban igénylik 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a régészet e g y ü t t m u n k á l k o d á s á t , v a g y úgy, hogy a 
régészt t ö r t é n e t i kérdések mego ldásának r eménye heví t i egy-egy vál lalko-
zásnál , vagy ú g y , liogy b izonyos elvi-lényegi kérdések megfe j t é se csak a t ö r -
ténészek és a régészek közös f e l a d a t a k é n t va lós í tha tó meg. E z így van r e n d j é n , 
m á r h a g y o m á n y ná lunk , h o g y a régészet művelői közül a legigényesebbek 
m u n k á i t — J a n k o v i c h Miklóstól Nagy Gézán á t Fehér Gézáig, László Gyuláig , 
Méri I s tván ig — erős t ö r t é n e t i l á tásmód je l lemezte . M a n a p s á g pedig szinte 
e lképzelhete t len komplex módszer re l dolgozó régészeinknek, hogy az í ro t t 
for rásokból l evon t köve tkez t e t é seke t v a g y csak se j téseket a maguk sa j á to s 
f o r r á s a n y a g á v a l ne el lenőrizzék, sőt igénylik az t , hogy ezekbe a v i t á k b a oly-
ko r alkotó m ó d o n szól janak bele , lévén, h ó g y a régészeti a n y a g bizonyos t á r -
sada lmi , gazdaság i ké rdéseknek a laposabb megvi lág í tásá t teszi lehetővé, s az 
i smere teket egy gazdag fo r ráscsopor t bevonásáva l , megfelelő megszóla l ta tásá-
va l mérhe te t l enü l gazdag í t j a . A ké t t u d o m á n y á g e g y m á s r a u t a l t s á g á t az u t ó b b i 
időben m i n d a n n y i a n érezzük, s az együ t tműködés re t e t t erőfeszí tésekben sem 
minke t , de legkiválóbb tö r t énésze inke t sem érhet i e lmarasz ta lás . Elég, ha 
u t a lok ar ra , l iogy számos tö r t énész segí te t te hasznos t anácsa iva l a Magyar 
Nemzet i Múzeum ú j t ö r t é n e t i k iá l l í tását , ve lük ál landó kapcso la to t t a r t o t t u n k 
f enn , vé l eményüke t k i k é r t ü k ; m i n d gyakor ibb , hogy do lgoza ta ink lek torá lására 
tö r ténészeke t k é r ü n k fel, m e r t azokban t ö r t éne t i t anu l ságok re j lenek és k íván-
csiak v a g y u n k í t é le tükre ; szakmai konferenc iá inkon , összejöveteleinken 
egyre több az összegező t ö r t é n e t i t é m a ; s zakb izo t t s ága inkban tör ténészek is 
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helyet fogla lnak. Egyre n a g y o b b azoknak a k u t a t ó k n a k a t á b o r a , akik lehe-
tőségeik és egymás nye lvének érthetősége szer in t megkísér l ik , hogy — a be-
számoló ki fe jezését haszná lva — a két t u d o m á n y á g h a t á r t e r ü l e t é n mozogja -
n a k , érezvén, h o g y úgy seg í the t ik elő leg inkább a kérdések t i sz tázásá t . Ezen a 
t é ren t ehá t n e m is olyan e lkeser í tő a helyzet , m i n t azt első p i l lana t ra gondol-
n ó k . Az e l a b o r á t u m szerzőjének a I X — X . századi m a g y a r t á r sada lomró l 
í ro t t , nemrégiben megjelent m u n k á j á t épp az jel lemzi, hogy a b b a n a t ö r t éne t i 
adalékok és különösen a szov je t fö ld i régészeti anyag a ké rdések kibogozásánál 
szinte egyenlő hangsúly t k a p o t t , s ebből e levení te t te m e g az t a te rmésze tes 
környeze te t , amelyből a m a g y a r s á g k i szakadt , a l apve tő megá l lap í t ásoka t t é v e 
ezzel a m a g y a r s á g fej let tségi szint jéről . De sorolni lehetne a pé ldáka t m i n d k é t 
t u d o m á n y s z a k részéről: Szabó I s tván , G y ö r f f y György, Székely György v a g y 
a k á r a nyelvész Kniezsa I s t v á n és mások n e m egyszer a régészet i t ények mérle-
gelésével f oga lmaz t ák meg mondan iva ló ika t , érezvén e t u d o m á n y s z a k o k elvá-
l a sz tha t a t l anságá t . Régészeink ugyanakkor sok esetben tö r t éne t i kérdéseke t 
feszeget tek. László Gyula számos m u n k á j á t t ö r t éne t i meggondolások suga l l t ák , 
a k á r a m a g y a r ős tör téne t rő l , az avar kor különfé le népbu l lámai ró l v a g y hon-
foglalóinkról, a k á r az ezredforduló előtti év t izedek kérdéseiről , nevezetesen 
Géza tö r t éne t i szerepéről e j t e t t szót. Méri I s t v á n a kora i m a g y a r te lepülések 
rendszeres k u t a t á s á n a k megind í tásáva l e lsőként i n g a t t a meg a m a g y a r s á g 
egyoldalú n o m á d o s é l e t m ó d j á n a k h i té t , r á m u t a t v á n kora i f a lva inknak az 
előző szál lás területen v i rágzó sza l tovo-majack i művelődés telephelyeivel va ló 
számos rokon vonására . Szőke Béla a m a g y a r köznépi t e m e t ő k megha tá rozá -
sával t u l a j d o n k é p p X — X I . századi n é p i s é g t ö r t é n e t ü n k legizgatóbb kérdé-
seire kereset t vá lasz t , ha h a t a l m a s anyag ismere t t e l b i zony í to t t té te lének je len tő-
ségét t a lán kora i halála m i a t t — tör ténésze ink s z á m á r a m á r n e m is vo l t 
m ó d j á b a n érzékletesen k i f e j t en i . Le l e tka t a sz t e rünk megje len te tése is az t a 
célt szolgálta, hogy a t o v á b b i k u t a t ó m u n k á n a k a fe l té te le i t b iz tos í tsuk, és egy 
olyan részletes leletközlő so roza tnak az a l a p j á t t e r e m t s ü k meg vele, amely 
for rásér tékű a n y a g o t szo lgá l t a tna a tel jességre tö rekvő t ö r t é n e t i összegezések 
számára . Kísér le tkén t egy-egy tá rgycsopor t d a r a b j a i n a k célszerűségi szem-
pontbó l való osz tá lyozásából igyekeztünk kiolvasni az t az üzene te t , a m i t a 
különféle t á r s a d a l m i ré tegekhez kö the tő t e m e t ő k és a kü lönböző korú és n e m ű 
h a j d a n i embe rek sírj и т а к e l térő t á rgy fo rmá i a mes te rek hozzáértéséről , az 
egész egykori közösség é l e tmód já ró l , munkamegosz t á sá ró l , t á r sada lmi viszo-
nyairól fe lénk közve t í tenek (pl . a lószerszám részleteinek v izsgá la ta : Dienes I .) . 
B a k a y К . a ké té lű ka rdok p o n t o s rendszerezésével , ko rmegha tá rozásáva l és 
térbel i e l t e r jedésük elemzésével az á l lamalap í tás f o l y a m a t á t k í v á n t a szemléle-
tesebbé t e n n i , összhangban a tö r t éne t i k u t a t á s o k eredményeive l . Magam é p p a 
n a p o k b a n z á r o m le egy k ö n y v e c s k e kéz i ra t á t , amelyben régészeti szemszögből, 
de tö r téne t i m ó d o n igyekszem hozzányúlni a kor kérdéseihez. A régészeti je len-
ségek gondos értelmezésével mind inkább kezd k ikr i s tá lyosodni e lő t tünk egy 
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olyan honfogla lás kori t á r s a d a l o m képe, amely — a t e m e t ő k rendszerezésének 
ny i lvánva ló t anúskodása a l a p j á n — nemzetségi a r i sz tokrác iá ra , az e ré teg 
a k a r a t á t é rvényes í tő fegyveresekre , s a h a t a l m u k alá v o n t v a g y v é d e l m ü k alá 
he lyezkedő köznépre , i l letve az előkelők szállásain fogla la toskodó háziszolgákra 
t ago lódo t t . E fe j l e t t t á r s ada lmi v i szonyoknak megfelelő — j o b b a n vagy kevésbé 
b i z o n y í t h a t ó a n — a honfoglaló m a g y a r s á g gazdasági élete, h i tv i lága és művé-
szete, s ezér t t a l á l h a t t a meg he lyé t a skand inávokka l és sz lávokkal egyidőben az 
ú j á l l amot a lap í tó népek s o r á b a n . • 
A k é t t u d o m á n y á g együ t t e s m u n k á j á n a k lehetőségeit ta lán legszebben 
szemlél te t i Heckenas t — N o v á k i — Y a s t a g h — Z o l t a y k ö n y v e , amelyben a I X . 
sz.-tól a X I I I . sz. közepéig, neveze tesen a vízierővel h a j t o t t f ú j t a t ó k n a k a vas-
o lvasz tá sban való megjelenéséig t e r j e d ő időszak va skohásza t á t dolgozták fel a 
régészet i emlékek , a v a s s a l a k m a r a d v á n y o k műszaki v izsgá la ta , a kísérleti 
vaso lvasz tások e redményei , v a l a m i n t a he lynévanyag megszó la l ta tása és az 
okleveles a n y a g t anúság té t e l e segítségével. E komplex módszerre l k iemelkedő 
m u n k a szü le t e t t , amelynek n y o m á n a X . sz.-i és kora Árpád-kor i vasfeldolgozó 
szolgálónépek szervezete meg je l en í the tővé vá l t , sőt e t anu l ságokbó l k i indu lva , s 
a fogla lkozás t jelölő he lynevek va l lomásá t fe lhasználva az Árpád-kor i szolgáló-
n é p e k egész munkasze rveze te m o n o g r a f i k u s feldolgozást n y e r h e t e t t (Hecke-
nas t ) . 
1964-ben t a r t o t t e lőadásomban amikor fe lmér tem honfogla lás kor i k u t a t á -
s u n k utolsó k é t évt izedének e redménye i t , a leszűrhető t anu l ságokbó l sz in te ön-
k é n t a d ó d t a k tenn iva ló ink . Fel idézem az o t t körvona lazo t t f e l a d a t o k a t , m e r t az 
akko r m o n d o t t a k ma sem a v u l t a k el: ,, . . . ása tások k o m p l e x k u t a t á s o k k a l , a 
te lepülések és külső t e m e t ő k k a p c s o l a t á n a k t i sz tázása , a t e rü le t i k ö z p o n t o k és 
azok környeze tének f e l t á r á sa ; a t á r s a d a l m i viszonyok á r n y a l t a b b elemzése, 
e tn ika i kérdések megoldása , az őslakosság a n y a g á n a k szaba tos kö rü lha t á ro -
lása , az egybeolvadás f o l y a m a t á n a k megra jzo lása , a régi és az á l l amalap í t ás 
idején azt fe lvá l tó ú j gazdaság i - t á r sada lmi szervezet összefüggéseinek k i m u t a -
t á s a ; a szovje t fö ld i k u t a t á s o k meg ind í t á sa a magya r ság ő s h a z á j á b a n és egykori 
l akhe lye in s t b . Feldolgozások t e rén mindeneke lő t t a te l jes honfoglalás-és 
Árpád-kor i a n y a g részletező közlése; a t e m e t ő k és korai te lepüléseink e g y ü t t e s 
fe l térképezése . Tö rekednünk kell a r r a , hogy a tö r t éne t i köve tkez te té s minden-
kor világos és jól mega lapozot t legyen, nehogy tévedések h o n o s o d j a n a k m e g a 
t ö r t éne t i i roda lomban , és a lapul szo lgá l janak ú j a b b t éves köve tkez te t é sek 
egész l ánco la tához (erre a kérdéses helyen pé ldáka t is so ro l tam fel) 
fon tos . . . hogy tör ténet i leg helyesen é r t éke l jük a régészet i a d a t o k a t . . . 
t o v á b b á a t ö r t é n e t i és gazdasági f o l y a m a t o k r a is v o n j u n k le köve tkez t e t é seke t , 
amelyek segítségével a korszak elvi kérdéseinek megoldásához is hozzá já ru l -
h a t u n k . " — A t o v á b b i a k b a n a d j u n k számot arról, hogy azóta milyen erő-
feszí téseket t e t t ü n k annak é rdekében , hogy e fe lada tok egy részét e lvégezzük, 
k u t a t á s u n k a t épp tö r t éne t i i r á n y b a n e lmélyí t sük . F e l t á r j u k , melyek azok a 
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f e l ada tok , amelyek m á r a megvalósulás ú t j á n j á r n a k , s mi lyen nehézségek 
t o rnyosu lnak elénk, b ízva a b b a n , hogy ak iknek m ó d j u k b a n áll , gondoskodni 
fognak arról , hogy célki tűzéseink ne m a r a d j a n a k bevá l t a t l anok , s meg te rem-
t ik a k u t a t á s o k n a k mindeneke lő t t anyag i t e r m é s z e t ű fel té telei t . 
N é h á n y éve, 1966-ban e lérkezet tnek l á t t u k az időt a r r a , hogy a t ö r t é -
nészeknek és régészeknek egya rán t kéz ikönyvül szolgáló összegező for rásk iad-
v á n y e l ő m u n k á l a t a i t megkezd jük „Magyarország középkori emlékeinek corpu-
sa és t e l epü lés tö r t éne t i v á z l a t a " c ímmel . E vál la lkozással a m ú z e u m o k régész és 
tö r ténész szakembere i elé k í v á n t u n k közös f e l a d a t o t tűzni , a m i a lkalmas l e t t 
volna a r ra is, hogy a nemegyszer magukra h a g y a t o t t vidéki k u t a t ó k a t egy 
közös cél é rdekében mozgósítsa és minden m ú z e u m n a k — legalábbis a 
középkori k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n — s ú l y p o n t i fe lada to t jelöl jön ki az 
e lkövetkezendő esz tendőkre . Tanulságos , ha e vál la lkozás t ö r t é n e t é t röviden 
á t t e k i n t j ü k , hiszen a n n a k ellenére, hogy a legnemesebb t ö r t é n e t i s zempon tú 
törekvések f ű t ö t t é k a t e rveze te t kész í tő régészeinket , m i n d i n k á b b meg kel le t t 
a l k u d n u n k a lehetőségek szabta kor lá tokka l , és egyre szűkebbre v o n n u n k t e v é -
kenységünk h a t á r a i t . Ma m á r e l i smer jük , h o g y szükségszerűen így ke l le t t 
t ö r t énn ie , hiszen a t ú l z o t t r a mé re t eze t t m u n k a megha l ad t a jelenlegi erőinket , s 
a m ű minden b izonnya l torzó m a r a d t volna, m í g a mostani t e v é k e n y s é g ü n k -
kel l e r ako t t sze rényebb a lapokból k ibon tha tó lesz a t e rveze t t n a g y összefog-
lalás. Az induláskor megfoga lmazo t t célki tűzések szerint e m u n k a a X — X V I . 
századi régészeti emlékek corpus rendszerű fe ldolgozásával , r a j z o k b a n és 
képekben való b e m u t a t á s á v a l részletes t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t volna a múze -
u m a i n k b a n f e lha lmozo t t — többségében i smere t len — te lepülés tör téne t i leg 
igen je len tős te l jes középkori anyagró l . Lelőhelyeinket egységes t é rképek re 
v e t í t e t t ü k volna fel , az egykori t e lepüléshá lóza to t t e repbe já rásokka l igyekez-
t ü n k volna t i sz tázn i , s a m a g y a r középkor t á r g y i emlékeit á t t e k i n t h e t ő v é , 
hozzáférhe tővé , a t ö r t é n e t i fo r rásokka l egyené r t ékűvé tenni . Mindezt kiegészí-
t e t t e volna még az e lpusztul t középkor i m ű e m l é k e k számbavéte le , művésze t -
tö r t éne t i r ekons t rukc ió j a , az e l r e j t e t t kincs- és pénzleletek felsorolása, a v o n a t -
kozó ötvösségi emlékek vizsgála ta , az embe r t an i anyag ér tékelése stb. Afféle 
régészeti szemszögű, a régészeti ada tokka l m ó d o s í t o t t , sz ínes í te t t t ö r t éne t i -
fö ldra jz i m u n k a l e t t volna ez, G y ö r f f y György és Csánki Dezső m u n k á i n a k 
kiegészítő köte te i . A feldolgozást az Árpád-kor i vár i spánsági szervezet , vagy i s 
az egykor i megyék t e rü le t i egységeinek ke re t ében f o l y t a t t u k vo lna , m i n t h o g y 
az a n y a g tö r t éne t i s zempon tú értékelése, a d a t a i n k n a k a tö r t éne t i - fö ld ra j z i 
m ű v e k k e l való egyezte tése ezt így k íván t a meg. A közlendő a n y a g korának a l só 
h a t á r a magá tó l a d ó d o t t , a I X . század végén h a z á t foglaló m a g y a r s á g h a g y a t é -
káva l . (Mérlegeltük azonban az t is, hogy b izonyos tö r t éne t i fe l tevések el lenőr-
zésére, v a l a m i n t az őslakosság és a honfoglaló magyarság e g y b e o l v a d á s á n a k 
t i sz tázása cél jából t é rképe inken a griffes- indás emlékanyagga l j e l l emze t t 
népesség t eme tő i t is f e l t ü n t e t j ü k , akiknek egy része fö l té t lenül megér te a 
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honfoglalás t . ) A honfogla lás kor emlékeinek számbavé te lé t már eleve n e m zár-
h a t t u k le a X . századdal , hiszen a köznép i t emetők j ava része á t h a j l i k a korai 
Árpád-korba és ny i lvánva lóan az Árpád-kor i te lepülések kezdeteihez kapcsoló-
dik . E p o g á n y , illetve a te lepüléseken k í v ü l eső t e m e t ő k közvetlen f o l y t a t á s á t 
a fa lvak t e m p l o m körüli t eme tő iben kell l á t n u n k , és így a közlendő a n y a g felső 
h a t á r á t l egfe l j ebb a f a l v a k első nagy p u s z t u l á s á n a k ide jénél , a t a t á r j á r á s korá-
nál v o n h a t t u k volna m e g . Mindenképpen az lá t szo t t azonban he lyesnek — 
még másod ik , 1967. évi k ibőv í t e t t é r t ekez l e tünk rész tvevői szer in t is ha a 
magyarság n a g y sorsfordulójá ig , a hódo l t s ág koráig k ö v e t j ü k n y o m o n a tele-
pülések t ö r t é n e t é t , hiszen a fa lvak egy része nemcsak h o g y á tvésze l te a t a t á r -
j á r á s t , de az e lpusztul t te lepülések he lyén v a g y közelében sok ese tben fo ly ta tó-
do t t az élet a késő középkor ig , sőt azon t ú l is. Úgy v é l t ü k , s az igaz is, hogy a 
f a lvak e lpusz tu lásának különfé le okai t és az ú j te lepülések ke le tkezésének 
tényezői t is j o b b a n meg t u d j u k ma jd v i lág í tan i , ha t á g a b b i d ő h a t á r o k kere-
t ében m o z g u n k . A közö lhe tő emlékanyag t ek in t e t ében azonban m á r józanab-
bul í t é l t ünk egy év m ú l t á v a l , k i m o n d v á n , hogy míg a korai t e m e t ő k leletei 
te l jes egészükben köz lendők , addig a települések a n y a g a erős vá loga t á s r a 
szorul: egy-egy je len tősebb , m u t a t ó s a b b t á r g y vagy ko rha t á rozó d a r a b , a ter-
melőeszközök, a tel jes e d é n y e k vagy je l legzetes edény töredékek szemlél te tése 
k ívánatos . B e m u t a t a n d ó k le t t ek volna az e l re j te t t k incs- és pénz le le tek is. 
Általános e lvkén t szögez tük le, hogy c sak a földből előkerült e m l é k a n y a g 
kerülne k ö t e t e i n k b e n közlésre , egyéb ötvösségi és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i je lentő-
ségű d a r a b o k tá rgya lása n e m a mi m u n k á n k fe lada ta , ezek a műemlék i topog-
r á f i á k b a n , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kéz ikönyvekben amúgy is szerepelnek. A n a g y o b b 
feudális k ö z p o n t o k (pl. Esz t e rgom, Visegrád , stb.) á sa tás i anyagának részletező 
közlése, é r tékelése sz intén n e m t ö r t é n h e t e t t volna a t e l epü lés tö r t éne t i jellegű 
munka ke re t e iben , ezekről csupán az á s a t ó által í r o t t lexikon-címszó szerű 
összefoglalások ad tak v o l n a rövid t á j é k o z t a t á s t . U g y a n a k k o r v á l t o z a t l a n u l 
szükségesnek éreztük a m ú z e u m b a ke rü l t korább i felszíni gyűj tések és legalább 
az e lengedhete t lenül szükséges t o v á b b i t e r epbe j á r á sok tömör a d a t o l á s á t . 
A t e repbe já rá sok m é r t é k é b e n m e g a l k u d t u n k , érezvén, hogy ez m e g o l d h a t a t -
lan nehézségekbe ü tköz ik . í g y is k í v á n a t o s n a k l á t t u k azonban a m ú z e u m b a 
j u t o t t , v a l a m i n t az oklevelekben szereplő és Györf fyné l azonosí to t t te lepülések 
pontos té rbe l i rögzí tését , t o v á b b á a fe ldolgozandó t e r ü l e t egykori k ö z p o n t j á -
n a k , a nemzetségfő i — i spán i vá r t á g a b b kö rnyékének tüze tesebb á tvizsgálá-
sá t , az ősfoglaló és később i ismert b i r t o k o s nemzetségek k ö z p o n t j a i n a k fel-
derí tését , a f on to sabb középkor i ú t v o n a l a k mentén f e k v ő fa lvak f e l k u t a t á s á t , 
és m e g y é n k é n t legalább egy-egy t á j e g y s é g aprólékos á t fésülését , amelyből 
inajd á l t a l ános te lepülés tör téne t i és nép i ség tö r téne t i köve tkez t e t é seke t lehet 
levonni (pl . l ega laposabban k u t a t o t t v a g y épp legkevésbé i smer t t e rü le t ; 
tö r téne t i ké rdések megoldása végett f o n t o s v idék : idegen eredetű he lynevek 
tömbje , v a g y későbbi besenyő , kun szá l lás te rü le t ; a k u t a t á s o k m o s t a n i állása 
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szer int f e l t ű n ő régészeti j e lenségek: pl. a honfoglalóktól lá t szólag meg n e m 
szál l t , de a griffes-indás népességtől sűrűn l a k o t t t á j b e j á r á s a , stb.) . B í z t u n k 
a b b a n , hogy ha a tö r téne t i -he lynév i a d a t o k a t egyszer a l a p o s a n összevet jük a 
felszíni gyű j t é sek anyagáva l , s ikerül t a l á l n u n k a tárgyi h a g y a t é k b a n is o lyan 
fogódzót ( időrendi t , nép i ség tör téne t i t is), ami nagyobb t e r ü l e t t anu l sága i t 
f igye lembe véve á l t a l ános í tha tó lesz. F e l v e t e t t e m pl., hogy h a a felszíni a n y a g 
egyes s a j á t s ága i t és más régészet i a d a t a i n k a t (őslakosság t e m e t ő j e a környéken , 
kora i magya r t e m e t ő vagy é p p a n n a k h iánya) a tör téne t i f o r r á s o k va l lomásaiva l 
e g y e z t e t j ü k (első emlí tésük, de még i n k á b b telepí tésük v a g y pusz tu lásuk , 
i l le tve l í j ra te lep í tésük s e j t h e t ő kora , he lynév t ípusok szer in t i i dő rend jük , a 
he lynév m a g y a r vagy idegen vo l t a ) — gondos megfigyeléssel és mérlegeléssel 
o lyan törvényszerűségek de rü lnének ki, amelyek a te lepülés- és népiségtör-
t é n e t i váz la t elkészítésénél hasznos í tha tók lehe tnek , s z á m u n k r a a tárgyi a n y a g 
rendszerezéséhez időrendi ú t m u t a t á s t , sőt t a l á n még az e tn ik a i szé tvá lasz tás ra 
is lehetőséget n y ú j t a n a k . I d ő k ö z b e n két f i a t a l k u t a t ó ( K o v á c s L., Lovag Zs.) 
e lkészí te t te a m u n k a egységét biztosí tó szakszó tá r t , ami pé ldakén t szolgált 
vo lna a munkaközösségi t a g o k számára a le le tek feldolgozásánál . 
1967 őszén m u n k a t á r s a i n k a fent iek ér te lmében k e z d t é k meg t evékeny-
ségüke t a b ihar i (Módy Gy. , Mesterl iázy K . ) és borsovai-beregi (Németh P.) 
t e rü le t eken . Már az első n é h á n y hónap t a p a s z t a l a t a i meggyőz tek minket arról , 
hogy erőinket alaposan t ú lbecsü l t ük , s a t e rveze t t h a t a l m a s vál la lkozást a 
l egodaadóbb erőfeszí tésekkel sem v a l ó s í t h a t j u k meg. A m a g u n k elé t ű z ö t t és 
m i n d n y á j u n k a t lelkesítő célok eléréséhez o lyan ha ta lmas és k izárólag e terü le-
t e n m u n k á l k o d ó , jól képze t t tö r ténészekke l , műszakiakkal k iegész í te t t m u n k a -
közösségre, t á r g y i felszerelésekre, ál landó j á r m ű r e és nem uto lsósorban o lyan 
pénzügyi e l l á to t t ságra lenne szükség, amelynek ma kis t ö r e d é k e sem áll rendel-
kezésre. A f en t vázol t f e l a d a t o k a t jelen lehetőségeinkhez mérve egy te l j es 
emberö l tő a l a t t sem v a l ó s í t h a t j u k meg. E n n y i r e átfogó je l legű m u n k a tervezé-
sét az is kérdésessé t e t t e , hogy a m ú z e u m o k b a n folyó anyagrendezésekke l pá r -
huzamosan mego ldha tó corpus- rendszerű anyagközlések igénye keverede t t i t t 
o lyan topográ f ia i célki tűzésekkel , amelyet az MTA Régészeti In t éze tének egy 
egész — műszak iakka l megerős í t e t t — csopor t j a gondos előkészítéssel és n a g y 
alapossággal végez. A f e l a d a t o k körüli b izonyta lanságok te rmésze t szerűen 
l ass í to t t ák a m u n k á t , és az a k a d á l y o k l á t t án a kezdet i nagy lelkesedés is fokoza-
tosan h a n y a t l o t t . Mindennek ellenére 1967 őszétől Reuter Camillo, az i smer t 
t e lepülés tör ténész m u n k á j á v a l — aki G y ö r f f y György t ö r t é n e t i fö ldra jza t é r -
kép lap ja inakkész í t é sében is k ö z r e m ű k ö d ö t t — jónéhány t é r k é p l a p elkészült ab-
ból a sorozatból , amelyet nagy m u n k á n k h o z m á r kezdet től t e r v e z t ü n k a régészeti 
á t l á tok tö r t éne t i ér te lmezésének megkönnyí tésé re . Ezek v o l t a k é p p a Györ f fy -
féle t é rkép lapok fe lnagyí to t t , 1 : 75 000-és l é p t é k ű vál tozata i , amelyeken a közép-
kori v ízra jz i v iszonyok, e r d ő h a t á r o k , a he lyreá l l í tha tó régi ú t h á l ó z a t és az okle-
veles for rások a l ap j án azonos í tha tó egykori te lepüléshelyek v a n n a k f e l t ü n t e t v e . 
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Ü g y t e r v e z t ü k , hogy a t é r k é p e k n e k a lelőhelyekkel való k i tö l tése lesz a régészek 
f e l ada ta , s t e r e p b e j á r á s a i n k k a l nemcsak az ada to l t f a l v a k a t h i te les í t jük és pon-
tos helyüket rögz í t jük , h a n e m számos ú j a b b települést f e d e z ü n k fel, és a t e m e t ő k 
v a l a m i n t az egykori t e lepü lések kapcso la tá ra immár n e m sej tésszerűen, h a n e m 
bizonyosságként fogunk f é n y t deríteni a legelső honfogla lás kori t emető ink tő l 
kezdve. Györ f fy György t a n á c s á r a nem e légedtünk meg azza l , hogy a v íz ra jz i vi-
szonyokat sz in tvona lakka l j e l en í t sük meg, h a n e m a v í z j á r t a részek kö rvona la i t 
h a t á r o z o t t a n m e g h ú z a t t u k . Térképe ink így vá lnak igazán beszédessé, a f a l v a k és 
t e m e t ő k o t t sorakoznak m a j d az ár tér i t e rü l e t ek , v í z j á r t a v a g y vízállásos he lyek 
szegélyein. (Pé ldaképpen v e t t ü k Györf fy I s t v á n hasonló t é rképe i t , v a l a m i n t a 
Györ f fy György által t e r v e z e t t és Méri I s t v á n t e repbe já rás i ada ta iva l kiegészítet t , 
m a j d á l ta la közölt t é r k é p l a p o t . ) A középkori u t a k f e l t ü n t e t é s é t Méri I s t v á n -
n a k egy megfigyelése t e t t e fontossá . Amikor ugyanis á t n é z t e a Kovalovszki 
Jú l ia és részben az á l t a l a m b e j á r t orosházi j á r á s középkor i falvairól megje len-
t e t e t t t é r k é p ü n k e t , m a j d a r r a k ísér le tképpen a I I . József -kor i t é rkép l apok 
ú t h á l ó z a t á t r áve t í t e t t e , k i t ű n t , hogy az u t a k a középkor i te lepüléseket kö t ik 
össze, nem egy he lyü t t az u t a k metszéspon t ja i t o v á b b i egykor i fa lvak he lyé t 
jelölik ki, a m i t az újból i he lysz ín i megfigyelések is i gazo l t ak . E té rképek hasz-
nosságát s zakembereknek al igha kell b i zonyga tnom. S a j á t k u t a t á s a i m b ó l 
t u d o m , hogy mai he lyneve ink jórésze, amelyekhez önkén te lenü l kapcso l juk a 
leleteket , n e m hogy nem seg í t a lelőhely t ö r t éne t i é r te lmezésében, hanem elfedi 
a m ú l t a t . Mennyire más p l . , h a a beregszászi rangos sírról, a kecskeméti t a r so ly-
lemezről v a g y a ínagyar l iomorogi köznépi t emetőrő l beszé lünk , mint ha t u d j u k , 
hogy a m a beregszász inak m o n d o t t gazdag le le tanyagú sír az egykori B á t o r 
fa lu kö rnyékén került n a p v i l á g r a és t a l á n a település n é v a d ó j á t r e j t h e t t e ; a 
kecskemét — fe jéregyházi t a r so ly lemez Kecskemét széles h a t á r á n a k a D u n a felé 
eső távol i p o n t j á n , a Tas fe jede lemf i n e v é t őrző község közelében b u k k a n t fel 
( tu la jdonosa t e h á t , Tas egykor i udvarhe lyének kö rze t ében , kíséretének egyik 
vezető embere lehe te t t ) ; a homorogi t e m e t ő lovas í jász t i zedének megte lepí tésé t 
pedig a közeli Tarhos h e l y n é v teszi igazán é r the tővé . A le le tek ilyen v izsgá la ta 
n e m csupán a tö r t éne t i k ö r ü l m é n y e k e t segít t i sz tázni , h a n e m a sokszor csak 
homályosan se j t e t t időrend i kérdésekben is e l igazí that , hiszen a fe jé regyházi 
ta rsoly lemez viselője ezek szer in t Árpád u n o k á j á n a k , T a s n a k kor társa vo l t , s 
így bizonyos, hogy t a r so ly lemeze is a K á r p á t - m e d e n c é b e n készü lhe te t t ; ho lo t t 
egyes k u t a t ó k még ma is h a j l a n a k arra , hogy ezeket a r e m e k m í v ű ö tvösemlé-
keket egytől-egyig Leved iábó l va lóknak t ek in t sék . — B á r e té rképeke t a te re-
pen m a g u n k még nem h a s z n á l t u k , b izonyosak v a g y u n k a b b a n , hogy n e m c s a k a 
mi cél ja inkhoz, de minden fé l e régészeti t evékenység s z e m p o n t j á b ó l hasznosak 
lesznek, hiszen a t e r e p b e j á r á s o k a lka lmáva l á tv i z sgá landó te rü le te t szinte 
kijelölik a v í z j á r t a és e r d ő bo r í t o t t a v idékek e lha tá ro lásáva l . E m u n k á t t e h á t 
fo ly ta tn i k í v á n j u k , m e r t h a a teljes soroza t rende lkezésünkre fog állni, egész 
középkori k u t a t á s u n k r endsze rének , á tgondo l t t e rvezésének a lap jává v á l h a t , s 
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alkalmas lesz a r ra , hogy mindenfé le k u t a t á s t és ú j a b b e r e d m é n y t e t é r k é p e k e n 
f o l y a m a t o s a n fe l tün tessünk . 1967 őszétől 1968 végéig Bihar m., Bereg m. 
hazánkhoz t a r t o z ó részéről, va l amin t a dél-alföldi Deszk és Kiszombor környé-
kéről (ez u t ó b b i ké t helyen egész so roza tban v a n n a k topográ f i a i l ag n e m rög-
z í te t t honfogla lás és Árpád-kor i t e m e t ő k ) készül tek ilyen t é r k é p l a p o k . A bara -
n y a i t é r k é p l a p o k r a R e u t e r Camillo G y ö r f f y György a d a t a i n k ívül Csánki 
tö r t éne t i f ö l d r a j z á n a k és s a j á t k u t a t á s a i n a k e redményei t is r á v e t í t e t t e , s 
m indeneke lő t t e t é rkép lapok a lap ján az idén készül i smer t e tn i a középkori 
fö ldra jz i á l l apo tok fel idézésének bonyo lu l t módszerét és a b a r a n y a i közép-
kor i te lepüléshálózat t anu l sága i t egyik s zak fo lyó i r a tunkban . 
A régészet i fe lada tok 1968 őszén kö rvona lazód tak p o n t o s a b b a n . A jelen-
leg m e g o l d h a t a t l a n t e rveke t fe lülvizsgálva a vállalkozás i r ány í tó j a , a Magyar 
Nemzet i M ú z e u m vezetősége úgy h a t á r o z o t t , hogy a n a g y összefoglalás első 
rész le teként az anyagközlő kö t e t eke t kell l é t rehoznunk , mégpedig e lsőként a 
még nem v a g y nem megfelelően i s m e r t e t e t t X — X I I . századi t e m e t ő k leletei-
nek k ö z r e a d á s á t , amelynek módszere l eg inkább k i fo r ro t t és a legkönnyebben 
megva lós í tha tó . E m u n k á t szere tnénk úgy i rányí tan i , hogy nem p u s z t á n a 
s z ó r v á n y o k a t , a j e len ték te lenebb temető- rész le teke t , a régebbi ása tások 
anyagá t t e n n é n k közzé a k ö t e t e k b e n , h a n e m ú j a b b , f o n t o s a b b ása tás i eredmé-
nye inke t is elsőként i t t összegeznénk, sőt a f o l y a m a t b a n levő ása tása inkró l is 
t á j é k o z t a t á s t adnánk — b á r e t e k i n t e t b e n a szakemberek egy részénél ellen-
állás t a p a s z t a l h a t ó . Er re azér t van m ó d , m e r t egy korszerű anyagköz lő kö t e t 
n e m p u s z t á n a t emető f e l t á r á s á n a k t ö r t é n e t é t ad ja elő, fekvését rögzí t i , a 
sírok mel lékle te i t m u t a t j a be ( tehá t n e gondol jon i t t senki a maga ko rában 
nagysze rű , de a mi s z e m p o n t j a i n k szer int m á r ide jé tmúl t módszerű Hampe l -
féle anyagköz lő köte tekre) , de — m i k é n t az az avar kor i corpus esetében is 
t ö r t é n t — m ó d nyílik a temetkezés i szokások felsorolására , v a l a m i n t a r ra , 
hogy a t e m e t ő időha tá ra i t , be te lep í tésének f o l y a m a t á t , belső i dő rend jé t meg-
vi lágí tsuk, végezetül egy t ö m ö r e b b összefoglalást a d j u n k . E b b e n az összegezés-
ben a t e m e t ő t benépesí tő e t n i k u m r a is k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , t á r s a d a l m i helyze-
tüke t a le le tek és a környező t e m e t ő k k e l való összefüggésük a l ap ján megítél-
he t j ük , a közösség jellegét m e g h a t á r o z h a t j u k (kis- vagy nagycsa lád , fa luközös-
ség s tb.) , h a mód van r á te lepüléshez k ö t h e t j ü k , s ha ügy k ívánkoz ik , s a j á to s 
t ö r t éne t i m o n d a n i v a l ó j u k a t is k i f e j t h e t j ü k . H a az anyag n a g y o b b része súlyo-
sabb je len tőség nélküli, mindeneke lő t t a t ovább i k u t a t á s o k h o z nélkülözhete t -
len t u d o m á n y o s nye r sanyag lesz is, így egy bokorba fogva tö r t éne t i l eg is sokkal 
i n k á b b megszó l a l t a tha tóvá vál ik . Különösen olyan m e g y é k b e n , ahol a Györ f fy 
ál tal ké sz í t e t t tö r téne t i fö ld ra jz rende lkezésünkre áll, s a m á r a m i cél ja inkra 
készült Reuter - fé le t é rképeken is rögz í the tő a lelőhely. Munkaközösségünk az 
egész ország terüle tére k i t e r j e d v e a l aku l t meg. A kiadás n a g y o b b t á j egységeke t 
á t fogva , a régi terület i egységek, vagyis megyék szerinti so r rendben t ö r t é n n e , 
összesen 3—4 kö te tben . Elképzeléseink e t ek in t e tben is h a t á r o z o t t a n kia lakul-
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t a k , az I. k ö t e t b e n az északke le t -magyarország i megyék (Szabolcs, B i h a r , 
Bereg, S z a t m á r és ha a t e r j e d e l e m még f u t j a , Borsod, A b a ú j , Zemplén) anya -
gának közzété te lére k e r í t ü n k sort (Dienes I . , Mes te rházy K. , Néme th R,). 
Borsod megyei m u n k a t á r s u n k visszalépet t , t u d a t t a ve lünk , hogy a g y ű j t ő -
te rü le tükrő l va ló ú j a b b a n y a g o t a miskolci m ú z e u m évkönyvében teszi közzé, 
ami t helyeselni n e m t u d u n k , de megakadá lyozn i sem a k a r u n k . Sajnos, a v idéki 
múzeumok t anácsos í t á sa rendeze t len á l l apo toka t t e r e m t e t t e téren, s n a g y 
g á t j a a t e rvsze rű m u n k á k n a k . Úgy érzem, az ind í tó k ö t e t igen szerencsés, 
hiszen a leg te tsze tősebb a n y a g o t és t öbb igen jól d o k u m e n t á l h a t ó , a legutóbbi 
években f e l t á r t t e m e t ő le letei t k a p j u k kézhez. A m á r i s m e r t e t e t t le le tcsoportok 
te rveze t t korszerű ú j raköz lésérő l anyagi okokból sa jnos le ke l le t t m o n d a n u n k , 
de e lelőhelyekről is t ö m ö r , t ö r t é n e t i és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i szempontú je l lem-
zést adunk egy-egy olyan á b r a kíséretében, ame ly felidézi az onnan szá rmazó 
jel lemző emlékeke t , szemlél te t i a h a g y a t é k n a k va l ame ly t á r sada lmi ré teghez 
va ló t a r t o z á s á t (pl. Geszteréd — a ranyszab lya ; Bezdéd — világhíres ta rso ly-
lemeze), kel tező d a r a b j á t (pl. Kecel — jól ke l t ezhe tő b izánci fülbevaló) , egyes 
t á rgyakná l m ű h e l y k a p c s o l a t o k a t (azonos ön tő fo rmábó l va ló korongok) s tb . 
í g y a kérdéses t e rü le t egész korabel i anyagáró l t á j é k o z t a t á s t k a p az olvasó. 
Az ú j , valós t e r v e t a MNM vezetősége megér tően t á m o g a t j a . Az I . k ö t e t e t a 
Szakbizo t t ság már i s e l fogad t a , k iadásra j a v a s o l t a . Te rve ink szerint 1970 
végére kerül lezárásra a kéz i r a t , bá r meg kell m o n d a n u n k , hogy a vidéki m ú -
zeumok rendezet lensége, v a g y — ami ta lán még rosszabb — lá t sza t - rend je n a g y 
mér t ékben h á t r á l t a t j a a m u n k á t , sokszor nehézségekbe ü tköz ik a szerteszét 
be le l tározot t és h ibásan azonos í to t t vagy n e m is azonos í to t t le le tegyüt tesek 
összekeresése. Egyelőre m i n t e g y 70 t áb l ánk v a n készen, s az évvégéig összesen 
kb . 130—140 t á b l a e lkészül te remélhető , b á r e t e rü le t rő l r o p p a n t n a g y és 
munka igényes az i smere t len a n y a g , s még a ka t a sz t e r i t é r k é p e k , helyrajzi váz-
l a tok , t e m e t ő t é r k é p e k másolásáró l is gondoskodnunk kell. Az eddigiekből úgy 
t ű n i k , hogy a k ö t e t m é l t ó k é p p e n fogja megje lení ten i e t e rü le t sa já tos X — 
X I I . századi h a g y a t é k á t , s a t ö r t é n e t k u t a t ó k számára is j ó forrás lesz, h a 
kezükbe kerül . 
E kérdésről hosszabban kel le t t szólnunk, m e r t e m u n k á v a l nagy adósságot 
tö r lesz tünk . B izony szégyenkeznünk kell, hogy a szomszédos Szlovákia régészei 
e lőbb ad ták közre az é szaknyuga t i Felvidék és a Kisalföld régi m a g y a r temető i -
n e k corpusá t , s A. Tocik m ű v e még t ava ly e lhagy ta a n y o m d á t . E m u n k á n a k 
lehe tnek a mi s z e m p o n t u n k b ó l hiányosságai , l egfőképp az, hogy csak a klasz-
szikus anyago t teszi közzé (bá r e t ek in t e tben te l jességre tö reksz ik , s a régebben 
közreado t t a n y a g o t is ú j r aköz l i ) , s a köznépi emlékanyag b e m u t a t á s a né lkül , 
amelye t a sz lovák k u t a t ó k egyön te tűen a t o v á b b é l ő őslakosság h a g y a t é k á n a k 
t a r t a n a k , h iányos képe t k a p u n k e te rü le t népességi viszonyairól — mégis 
elismeréssel kell szólnunk e s z á m u n k r a oly fon tos vál la lkozásról . Úgy lá tsz ik , 
Jugoszlávia k u t a t ó i is megelőz tek minket e t é r en , hiszen t a v a l y ősszel Belg-
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r á d b a n arról é r t e sü l t em, h o g y Danica Dimi t r i jev ic kész í t a V I I I — X I I . sz.-i 
leletekről egy corpus- rendszerű feldolgozást , amelyben a honfoglalás és Árpád-
kori m a g y a r leletek is szerepelnek. Corpusunk elkészítése úgyszólván nemzet -
közi köte leze t t ségünk, h iszen m a g u n k is — legjobb t u d á s u n k szerinti e tn ikai 
megha tá rozássa l — minden e korbeli emlékünke t a ny i lvánosság elé t á r j u k . 
Nem t i t k o l j u k , hogy m u n k á n k a sok h e l y ü t t még fe l le lhető nacional is ta elfo-
gul tsággal szemben a t ö r t é n e t i t i s z t án lá tás k ia lakí tására is töreksz ik a K á r p á t o k 
övezte té rségben . Ha k ö t e t e i n k napvi lágo t l á tnak , nehéz lesz arról meggyőzően 
ér tekezni , hogy a hazánk belső t e rü le te in nagy s z á m b a n fellelhető t á r g y a k 
hasonmása i ha t á r a inkon k ívü l néhány k i lométer re már b e s e n y ő emlékek (1. pl. 
Chidiosan a gálospetri le letről) vagy I X — X . sz.-i sz láv harcosok sír jaiból 
va lók (1. pl. P e n j a k b í r á l a t á t N é m e t h P . tollából) , i l letve a ná lunk is gyakor i és 
t á r sada lmi l ag pontosan é r t e lmezhe tő előkelő magányos s í rok és kisebb családi 
t eme tők a pe remte rü le t eken csupán a m a g y a r o k a lka lmi táborhe lye inek , csa-
t á k n a k , h a d j á r a t o k n a k n y o m a i lennének (pl. Bud insky -Kr i cka , P. RatkoS, 
D. Popescu és mások). A belső te rü le tekről közzéteendő számos S -ha jka r ikás 
t e m e t ő még ny i lvánva lóbbá teszi m a j d azt is — ami t m á r ma sem érzünk 
v i t a t h a t ó n a k —, hogy ezekben sem az eml í t e t t ékszer lé te , sem a fegyverek 
h i ánya ö n m a g á b a n nem igazí t el e tn ikai t ek in te tben (pl . P . Ratkos) . Remél-
hetőleg véget vet annak a g y a k o r l a t n a k is, hogy egyes nye lvészek a régészetnek 
önkényesen e l torz í to t t , f é l r e m a g y a r á z o t t , vagy jobb e se tben félreér te lmezet t 
ada t a iva l t ámasszák alá mega lapoza t l an öt le teiket (pl. Moór Elemérnek Pe te r 
Ratkos-sa l megegyező vé l eménye a m a g y a r o k korai szál lás tömbjei ről , a K á r p á t -
medence fokoza tos , lassú b i r tokbavé te l é rő l ; Moór egyéb a d a t o l h a t a t l a n t á rgy -
tö r téne t i fej tegetései) . T a l á n meggyőzi t e m e t ő k u t a t á s u n k tö r t éne t i törekvései-
ről azokat a föl tét len j ó i n d u l a t ú , de igaz ta lanul gunyoros hazai ké tkedőke t 
is, akik e t evékenységben m i n d m á i g nem l á tnak egyebet , m i n t őseink fölcico-
m á z o t t porhüve lyének r o m a n t i k u s keresését (1. pl. Va lóság 1969. 1. szám). 
— Lassan megva lósu lnak a fel tételei annak is, h o g y az egykori te rü le t i 
közpon tok k u t a t á s a t e rén e lőbbre j u s sunk . Hasonló k u t a t á s o k nagy lendüle t -
tel fo ly tak K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n (különösképpen Lengye l - és Csehország-
ban) , azzal a céllal, hogy k i m u t a s s á k : vo l t ak olyan te lepülések e t e rü le teken a 
n é m e t lokációs városok e lő t t is, amelyek e l lá t ták a vá rosok tevékenységi köré t . 
E vizsgálódások szerint ezek a ha t a lmi közpon tokkén t szolgáló vá rakbó l 
és az á r n y é k u k b a n m e g b ú v ó , kézművesek és kereskedők lak ta vá ra l j a tele-
pülésekből s a r j a d t a k ki. E városhelyek n é h á n y esetben va lóban a városi fej-
lődés a l ap ja ivá v á l h a t t a k , b á r l eg több jük mezővárosi sz in ten marad t , sőt egye-
sek je lentősége fokozatosan l e h a n y a t l o t t . E t ek in te tben t e h á t kiérlelt k u t a t á s i 
módszerekre és gyakor la t i e r edményekre t á m a s z k o d h a t u n k . Nagyszerű elméleti 
a lapvetésül szolgálhat s z á m u n k r a e m u n k á h o z Györffy Györgynek „ A közép-
kori város és kezdetei M a g y a r o r s z á g o n " c. m ű v e (Budapes t t ö r t éne t e I . k . s. a.), 
amelyben az egész európai városfe j lődés t á t t ek in t e t t e , részletesen elemezve a 
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n o m á d , kelet i és kele t -közép-európai városok k i a l aku lá sának törvényszerű-
ségeit , r á m u t a t v a , hogy az á l l amalap í t á s ezek életében t o v á b b i fel lendülést 
hozot t . Régészet i e l őmunká l a tok is fo ly tak m á r e t e r ü l e t e n , hiszen Novák i 
Gy. összeál l í to t ta a magyarország i f ö l d v á r k u t a t á s t ö r t é n e t é t , közreadta a 
vörössáncok k u t a t á s á b a n e lér t e redménye i t , s ha t o v á b b r a is kézbe f o g h a t t a 
volna kedvenc m u n k a t e r ü l e t é t , s nem kényszerü l ú j m u n k a h e l y é n más k u t a -
tásoka t f o l y t a t n i , b izonyára j ó v a l többe t t u d n á n k a X — X I I . századi gazda -
sági t evékenység fő színteréül szolgáló vá ra s helyeinkről is. Kezdet i e redmé-
nye ink így is b i z t a tóak . A m á s szempontból jelentős za l avá r i fe l tá rásokon 
(Sós A.) k ívül n a g y o b b m u n k á k fo lynak első királyi s zékvárosa inkban (Eszter -
gom: Nagy E ; Székesfehérvár : Kra lovánszky A.), s t a l án é rdemes megemlí te-
n ü n k , hogy Esz te rgomban a pa lo t a legkorábbi részleteinek sa já tos fa lazás i 
t e chn iká j a (quáderbor í t á sú ö n t ö t t falak) a szaltovói műve l t s ég e rődje inek 
fa lszerkezetével is rokon í tha tó , vagyis azzal az építési m ó d d a l , amelye t a 
magyar ság a k á r az előző szá l lás terü le ten is meg i smerhe t e t t . A fel tárások sze-
mélyi fel tételei á l ta lában a d o t t a k — részben a helyi, r é szben a Műemléki 
Felügyelőség szakemberei r é v é n — még a püspök i vá ro sokban is (pl. Veszprém, 
Győr , Pécs , Ege r stb.), a m e l y e k b e n be te lep í te t t ségükné l fogva a k u t a t á s 
nehézkes, i n k á b b alkalmi j e l l egű . Megtör tén t n é h á n y nagyúr i -nemzetség i köz-
p o n t , azaz f ö l d v á r korának megvizsgálása is : pl . a besztereci fö ldváré (XI . sz.— 
N é m e t h P.) v a g y kisebb ú r i l é t e s í tmények á tvágása : p l . a dobozi S á m s o n 
vá ráé ( X — X I . sz. — Kova lovszk i J . ) . S z á m u n k r a t e rmésze tesen a s zabad , 
beépí te t len t e rü l e t en levő, X . századi e lőzményekkel bíró h a t a l m i központok-
n a k , vagyis — a fejedelmi c sa l ád t a g j a i n a k udvarhe lye in és a duká tus i köz-
pontokon k ívü l — a nemzetségfői — ispáni székhelyeknek, azaz a váron belül 
a nemzetségfői m a j d ispáni h a j l é k n a k , a különfé le é p í t m é n y e k n e k , t á r h á z a k -
n a k , az ispán mellé rendelt esperes t e m p l o m á n a k , l akásának fe l tá rása és a vá r -
a l ja település felszínre hozása vo lna k ívána tos , a kereskedők házaival , kézmű-
vesek műhelyeivel . Sőt szükség volna a v á r a k környékének rendszeres á t k u t a -
t á s á r a is: a törzs i eredetű he lynevekke l jelöl t te lepüléseken él t ka tona i k ísére t , 
v a l a m i n t a foglalkozást je lölő helynevekkel t a k a r t f a l v a k b a n megte lep í te t t 
szolgál tató n é p e k korai t e lephe lye inek és t eme tő inek n a g y s z a b á s ú , e g y ü t t e s 
fe l t á rásá ra is, hogy megte lep í tésük korá t t i sz tázhassuk . Csak így v i l ág í tha t -
n á n k rá megfelelően, hogy a honfogla ló m a g y a r s á g rangos veze tőré tege mi lyen 
szinten á l l í to t t a elő azokat a j a v a k a t , amelyre neki és népes kíséretének szük-
sége volt , mi az, ami t e r a n g o s u d v a r t a r t á s o k — a v á r a k k i sa j á t í t á sa u t á n 
- a he lyükbe kerü lő ispáni gazdaságokra h a g y o m á n y o z t a k , s m i az, ami t a vá r -
b a n és k ö r n y é k é n a vá r i spánság i szervezet h í v o t t létre. H o g y a n bon t akozha t -
t a k ki e vá r a s helyeink i dőben , miként v i r ágoz tak és h a n y a t l o t t a k le. I lyes-
f a j t a k u t a t á s o k , szerény m é r t é k b e n , ú j a b b időkben k é t helyen f o l y t a k . 
Visegrádon Soproni Sándor v a l l a t t a meg a r óma i erődből á t a l a k í t o t t h a t a l m i 
központ (Visegrád vármegye) he lyé t ( á t a l ak í t á sának kora egyelőre csak á l t a -
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l ánosságban , I X — X I . sz.-i hu l lámvona las cserepekkel kel tezhető) , míg Méri 
I s t v á n ugyan i t t a v á r a l j a település egy részletét á s t a meg (honfoglalás kori 
jel legű csüngő az egyik h á z omladékában) . Sopronban a m á r se j the tően későbbi, 
Géza és I s t v á n k o r á b a n létesül t ú t e l zá ró vára inkra je l lemző vörössánc k u t a t á s a 
folyik a f i nomabb ke l tezés t ígérő e redménnyel ( T o m k a P .—Tóth S.). Régeb-
ben részleges k u t a t á s o k fo ly t ak még Marosvár -Csanádon , B i h a r b a n , Szabolcs-
ban , de n e m olyan szemszögből , hogy e redménye ike t e központok jelentőségé-
nek felidézésénél megfelelően hasznos í tha tnánk . Szomszédaink korszerű , ú j a b b 
fe l t á rása ik révén t ö b b e r e d m é n y t m u t a t h a t n a k fel , gondo l junk csak a stare-
mestoi , mikulcicei, sőt a minke t legközelebbről é r in tő bényi , ny i t r a i , zempléni, 
dobokai , gyula fehérvár i , f i r tosi , gya lu i és más á s a t á s o k r a . A f en t i ekben már 
vázol t elsődleges cé l ja inkon kívül n e m á r t ana , ha a mi t e rü le te inken végzendő 
m u n k á l a t o k bizonyí tó a n y a g á t szembe lehetne szegezni ezekkel a nemegyszer 
elfogult megá l lap í tásokra j u t ó k u t a t á s o k k a l , hiszen a fe rd í téseknek i t t is t ág 
t e re ny í l ik : pl. az önál ló Árpád-kor i Kárpá to rosz t a r t o m á n y lé té t hirdető 
k u t a t ó k Borsova v á r á t — A n o n y m u s r a építve — egyszerűen a V I I I — I X . sz.-
liól kel tezik (1. N é m e t h P . e kérdésről í ro t t bíráló megjegyzése i t ) ; mások minden 
a lap né lkül felteszik a z t , hogy a gyalui vá r Gelou v l ach v a j d a s á g á n a k közpon t j a 
l e t t vo lna , s tb . — M i u t á n t ava ly t u d o m á n y s z a k u n k e redménye inek felmérése-
k o r j a v a s o l t a m az egykor i közpon tok k u t a t á s á n a k sürgős meg ind í t á sá t , felet tes 
szerveink múzeuma ink t u d o m á n y o s régészeti t e r v e i b e az idei év tő l kiemelt 
t é m a k é n t j avaso l t ák ezt be ik ta tn i , a kezdeti l épéseke t t e h á t m e g t e t t ü k e 
t é ren is. A p r ó b a á s a t á s o k ez idén a k á r több h e l y ü t t is meg indu lha tnak , de 
a z u t á n célszerű volna az erőket a l ega lka lmasabb helyen összpontosí tani , és 
o lyan a r á n y ú f e l t á r á s o k a t kezdeni , hogy e m u n k a tanulságaiból a t íz köte tes 
m a g y a r t ö r t éne t m á r legalább ízelí tőt adhasson. A Magyar Nemzet i Múzeum 
vezetősége e k u t a t á s o k megind í t á sá ra 1969-ben 40 000 F t . közpon t i kerete t 
t e r e m t e t t , s ígéretet k a p t u n k a r ra , hogy a jövőben egyre nagyobb cél támoga-
t á s t igyekszik b iz tos í tan i . Megtör tén tek ez ügyben az első személyes jellegű 
t á rgya lá sok is, Korek József és m a g a m hosszabb megbeszélést f o l y t a t t u n k 
G y ö r f f y Györggyel , hogy az a lka lmas hely k ivá lasz tásában t a n á c s á t k ikér jük . 
Egyes fon tosabb , n a g y o b b k ö z p o n t o k n a k a szomszédos á l lamokkal régebben 
t e rveze t t közös k u t a t á s á r a (pl. Marosvár , Bihar) egyelőre kevés az eshetősé-
günk . Az útelzáró ú n . cse répvárak (mint A b a ú j v á r , Borsod, Sopron , Baranya) 
vizsgálata másodlagos f e l a d a t u n k , hiszen ezeket m á r az á l lamalap í tás korszaká-
ban emel ték , s előbb olyan he lyeket akarunk megva l l a tn i , amelyek X . sz.-i 
e lőzményekkel kecseg te tnek . Az a b a ú j i Ú j v á r együ t t e s á s a t á s a a közeli 
Óvár ra l izgalmas f e l a d a t volna, de az u tóbbi m á r h a t á r a i n k o n kívül esik. 
A n a g y o b b várak körül i me l lékvárak (pl. Vá ty , L r h i d a , stb.) megvizsgálása is 
későbbre hagyha tó . Közpon t i k e r e t ü n k e t mindeneke lő t t a j e l en tősebb X . sz.-i 
kezdetekkel rendelkező vá rak ra t a r t o g a t j u k , vagyis az o lyanokra , min t Heves, 
Szabolcs, Békés, Szolnok, Kolon, Somogy, va l amin t az i lyennek t ű n ő Kapuvá r , 
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K á c s (be te lep í te t t sége m i a t t kiesik a te rvből H o n t , Csongrád) s t b . Ezek köziil 
a l eg inkább elérhető közeli cé lnak a szabolcsi f ö l d v á r s áncának á tvágása és 
be lse jében az ú jkor i t e m e t ő n e k fel n e m használ t rész fe l tárása t ű n i k . E m u n k á t 
N é m e t h P . i r ány í t aná , aki a kö rnyékbe l i fö ldvá rak k o r m e g h a t á r o z á s á b a n m á r 
t a p a s z t a l a t o k a t szerze t t . K í v á n a t o s volna már i t t a Műemléki Felügyelőség 
bekapcso lása a m u n k á b a (a t e m p l o m o k f a l k u t a t á s a ) . ígé re te t k a p t u n k ar ra , 
hogy a v á r f e l t á r á sának e lkezdésekor maga G y ö r f f y György, v a l a m i n t az 
őskori és középkori v á r - és t e l e p k u t a t á s o k b a n j á r t a s szakemberek csopor t j a lesz 
seg í t ségünkre a helyszíni t á j é k o z ó d á s b a n . Megind í tha tó vo lna ezenkívül a 
hevesi m u n k a , ame lye t a községből e lszármazot t Gömöri J á n o s r a kellene bíz-
n u n k . Elképzeléseink a tovább i m u n k á l a t o k szakemberre l való e l l á to t t ságára is 
készen v a n n a k , de erről egyelőre k á r szót e j t enünk . A Magyar N e m z e t i Múzeum-
b a n m e g k e z d j ü k a m u n k a a d a t t á r i a n y a g á n a k fe l fek te tésé t (a légifényképek 
beszerzését , a v á r a k b e j á r á s á n a k d o k u m e n t á c i ó j á t , és a kele t -közép-európai 
v á r a s helyek k u t a t á s á n a k módszeré t összegezzük, t anu l sága i t r ö g z í t j ü k stb.) . 
I s m é t e l t e n fel kell h í v n o m azonban a f igyelmet a r r a , hogy az efféle t é m a á s a t á -
sok va lóban komoly anyag i be f ek t e t é seke t igényelnek. Megemlítésével termé-
szetesen nem az a célom, hogy az e r r e szánt t á m o g a t á s is m a j d az igények lát-
t á n fokoza tosan e l apad jon , amin t a r r a másu t t , a régészetnek oly sokszor fel-
r ó t t , de épp költségigényessége m i a t t kis számú f a luása t á sok ese tében már volt 
pé lda . 
A régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y együ t tműködéséhez a f e n t e b b említet t 
ké t n a g y m u n k á b a n l á t o m a legközelebbi és legkézzel foghatóbb f e l a d a t o k a t . 
E g y é b tenn iva ló inkró l csak n é h á n y a p r ó megjegyzés t t ennék i t t , egye tér tően , 
B a r t h a An ta l összefoglalójához: 
1.) Való igaz, hogy a l egapróbb t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v izsgá la tok is egy-
egy kérdésben ha l l a t l anu l k i t á g í t j á k l á tókörünke t , és élettel t ö l t i k meg egy 
mégoly jól ismert ko r szak keretei t is. Kérésemre p l . Bökönyi S á n d o r megvizs-
gá l ta a honfoglalás kor i í j ak csont lemezei t és k i t ű n t hogy azok egytől-egyig 
szarvasagancsból va lók . Fáb ián G y u l a u g y a n a k k o r felf igyelt a r r a , hogy a 
szarvas ín a l ega lka lmasabb az í jná l oly fontos ruga lmasság b i z tos í t á sá ra . Ez a 
lá t szólag t i sz tán t echn ika i megá l l ap í t á s és a csontos í j ak gyakor i ságának ran-
gos t e m e t ő i n k b e n va ló megfigyelése tö r t éne t i köve tkez t e t é sek re v e z e t e t t : a 
n a g y v a d a k vadásza t i t i l a lmát , i l le tve azok szükséges részeinek az előkelők 
s z á m á r a való beszolgál ta tás i kö te leze t t ségé t b i zony í to t t a . A k ö z p o n t i í jas-
m ű h e l y e k nyersanyage l l á tásá t ezekke l az intézkedésekkel b i z t o s í t o t t á k , így 
vo l t lehetséges a r angosaknak és k í s é r e tüknek f i nom fegyverekkel t ö r t é n ő fel-
szerelése. — Sajnos a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v izsgá la tok lehetősége régésze-
t ü n k b e n úgyszólván te l jesen mego lda t l an , még az a l a p k u t a t á s o k h o z nélkülöz-
he t e t l en e m b e r t a n i vizsgálatok is nehezen megva lós í tha tóak , egyéb anyag-
v izsgá la tok pusz t án személyes k a p c s o l a t o k révén é r h e t ő k el. 
2.) Helyesen emeli ki a beszámoló , hogy a m a g y a r honfogla lás kor t a n u l -
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mányozásának szervesen kellene kapcsolódnia az e lőzmények, vagyis a késő 
ava r—sz láv korszak k u t a t á s á h o z . Ezen a t é ren is részben , anyagi nehézségek 
gá to l j ák az e lő re ju t á s t , pl. Basha lmon a f e l t á r t ké t honfoglalás kori r angos 
t e m e t ő környékén n e m h o g y a f e l k u t a t o t t kora - és késő avar t e m e t ő k á s a t á s á t 
nem t u d t u k megoldani , de a fellelt m a g y a r köznépi t e m e t ő és a vele kapcso la -
tos te lepülés e r edményes k u t a t á s a is f é lbeszakad t (Kovalovszki J . ) . A szláv 
p rob lema t ika e lmélyü l t ebb k u t a t á s a viszont va lóban igényelne erre vá l la lkozó 
szakember t . 
3.) Magam m o s t fogla lkoztam a honfogla ló m a g y a r o k h i tv i lágával , s így 
m a g a m is érzem, h o g y mennyi ap ró jelenség f i n o m a b b értelmezésére v a n i t t 
még lehetőségünk. Szinte tökéle tesen fe ldolgozot t a t á l tos h iedelemkör (Dió-
szegi V.), s igen a laposan a különféle t emetkezés i szokások (László Gy. , Dienes 
I. , Bá l in t Cs., F o d o r I .) , de a t e l j es h i tv i lágot megje lení teni mégsem t u d j u k . 
Még a szakemberek is ha j l andók a m a g y a r ősval lás t egyszerűen a saman izmus-
sal azonosí tani , n o h a mind a m a g y a r t á r s a d a l o m fe j le t tsége, mind szakrál is 
k i r á lyunk léte b izonyság arra , hogy a pogány m a g y a r vallási rendszer a s ámá-
n izmusná l f e j l e t t ebb vol t (Voigt V.). U g y a n a k k o r a régészeti b izonyságok is 
a l á t á m a s z t j á k , hogy a tételes va l l á soknak is v o l t a k ismerői. A m a g a m és mások 
(pl. Kiss A., F o d o r I .) közel jövőben megje lenő dolgozatai is t ö r ekednek e 
kérdésben n é h á n y részlete t t i sz tázni . 
4.) Az ős tö r t éne t i k u t a t á s o k f e l a d a t a i n a k megtervezésében n e m érzem 
m a g a m i l le tékesnek. 1959-ben az MTA I L Osz tá lya á l t a l am j u t t a t t a ki a Szov-
j e t u n i ó b a László Gyu la te rveze té t a közös m a g y a r — s z o v j e t ős tör ténet i k u t a -
t ások megind í tásá ró l , s számomra é r the t e t l en , hogy ezen a té ren azóta sem tö r -
t é n t előrelépés. Ped ig László Gyu lán , B a r t h a An ta lon és Erdélyi I s t v á n o n kívül 
k i tűnően képze t t f i a t a l szakemberek (így B a k a y K. , Tonika P . , Fodor I .) foglal-
koznak m a g y a r ős tö r t éne t t e l , és a t e rveze t megvalós í tása m u n k á j u k a l a p v e t ő 
fe l té te le lenne. A d d i g is azonban az e lkészí tendő f innugor régészeti kéz ikönyv 
(Fodor I., Veres P . , B a k a y K.) , v a l a m i n t bo lgá r—tö rök ős tör ténet i kapcso la -
t a i n k k u t a t á s a ( F o d o r I.) remélhető leg segítséget fog n y ú j t a n i a m a g y a r 
ős tö r t éne t a l aposabb megismeréséhez. 
— Bízóin a b b a n , hogy ha az i t t vázol t f e l a d a t o k a t m e g v a l ó s í t h a t j u k , a 
régészet komoly m é r t é k b e n já ru l m a j d hozzá e korszak t i s z tu l t abb tö r t éne t i 
képének k i a l ak í t á sához . 
T Á J É K O Z T A T Ó A V I T Á R Ó L 
A v i t ában , a régészet és a szorosabb é r t e lemben ve t t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
kapcso la t ának m i n d e n p rob lémá ja és lehetősége szóba kerü l t . A v i t a résztvevői 
egye té r t e t t ek a b b a n , hogy a k é t k u t a t á s i t e r ü l e t egymás rau ta l t s ága elvileg 
mindenk i előtt v i lágos , a nehézségek akkor j e l en tkeznek , amikor a szemlélet és 
módszer komplex i t á sának helyesen fel ismert köve te lményé t a gyakor l a tban 
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kell megvalós í tan i (Gerevich L., L ip ta i E. ) . Az í ro t t és a t á rgy i f o r r á s a n y a g 
sa já tosságaiból köve tkező módszerbel i e l térések oda vezetnek, hogy egymás 
fo r r á sanyagáva l és a belőle l evon t köve tkez te tésekke l szemben szkep t ikus 
m a g a t a r t á s a l aku l ki , de az is e lőfordul , hogy épp ellenkezőleg a s a j á t forrás-
anyag ko r l á t a i t ismerve a más ik t u d o m á n y á g eredményei t mi sz t i f i ká l j ák 
és a s a j á t j u k fölé helyezik (Mócsy A.). A r e f e r á t u m is bizonyos m é r t é k b e n túl -
ér tékel te a r é g é s z e t t u d o m á n y f o r r á s a n y a g á t , amikor annak o b j e k t í v jel legét 
hangsúlyoz ta . Ezze l szemben a régészet i t á r g y értékelése az í ro t t fo r rásokéhoz 
hasonló m é r t é k b e n , bá r más m ó d o n t o r z u l h a t a k u t a t ó szub jek t ív ado t t sága i 
szerint; , ugyan a t á r g y , f u n k c i ó j á t t e k i n t v e , egyér te lműen m e g h a t á r o z h a t ó , s 
így objek t íven t ü k r ö z i az őt lé t rehozó s zándéko t s ebben o b j e k t í v e b b az í ro t t 
for rásoknál ( B a r t h a A.), de a régészet i t á r g y a k értékelése a funkc ió m e g h a t á -
rozásán messze t ú l m e g y , s i lyenkor a s zub j ek t i v i t á snak m á r t á g t e re n y í l h a t , 
í g y például a t e chn ika i e l járások f o l y a m a t o s s á g á b a n népi fo lyamatosság bizo-
n y í t é k á t l á t t á k sokáig , az o r n a m e n t i k á n a k nép- je lző szerepet t u l a j d o n í t o t t a k , 
ho lo t t az t ö b b n y i r e csupán kor j e l zőkén t é r t éke lendő s tb . Ugyanígy s z u b j e k t í v 
m o m e n t u m o k t o r z í t h a t j á k az ér tékelés t a d a t á l á s nehézségei m i a t t . Mind az 
í ro t t , mind ped ig a t á rgy i f o r r á s a n y a g n a k m e g v a n n a k a sa j á tos ér te lmezési és 
értékelési nehézségei , de ennek megfelelő módszerei is (László Gy.). A k o m p l e x 
t ö r t é n e t k u t a t á s n a k egyik fő a k a d á l y a épp az, hogy régészek és t ö r t énészek nem 
kellően t á j é k o z o t t a k egymás módszere iben , s ennek köve tkez tében b izony ta la -
n o k az e r e d m é n y e k fe lhaszná lásában . A kölcsönös t á j é k o z t a t á s ezér t sürge tő 
fe lada t m i n d k é t t u d o m á n y s z á m á r a , nemcsak a kész e redmények , h a n e m a 
módszerek, a k t u á l i s p rob lémák, sőt a régészet i terminológia t e k i n t e t é b e n is 
(Elekes L., L ip t a i E . ) . A nehézségek gyökere másrészről a tör ténész- és régész-
képzés egyo lda lúságában rejl ik. Szükség volna a r ra , bogy a tö r ténészek képzé-
sében a r é g é s z e t t u d o m á n y elemeinek e l sa j á t í t á sa is helyet k a p j o n , u g y a n a k k o r 
pedig a régészek képzésében az ún . t ö r t é n e t i s egéd tudományok n a g y o b b 
szerephez j u s s a n a k (Mócsy A.). E z a komplex i t á s nem t ö r e k e d h e t t ö b b oldal-
ról egyformán jó l képze t t s zakemberek kiképzésére , mer t hiszen az ókor tudo-
m á n y b a n , ahol egyébkén t a k o m p l e x i t á s v iszonylag m e g n y u g t a t ó fokon áll 
és példaképül szolgálhat (Castiglione L., Soproni S.), szintén n e m enciklopé-
dikus a képzés a r á n y a . Az ó k o r t u d o m á n y b a n sem mindig sikeres a komplex i t á s r a 
va ló törekvés , h a az egyetlen k u t a t ó személyében valósul meg (Elekes L.). 
A k u t a t ó k é p z é s b e n ezért i nkább a rokon diszcipl ínák módszer tan i a l a p j a i n a k 
megismer te tésé re kell tö rekedni s n e m encik lopédikus képzésre. A képzés 
azé r t is a v i ta ülés egyik központ i kérdése vo l t , mer t a mai t u d o m á n y p o l i t i k a 
elsősorban az ú j a b b korok k u t a t á s á t t e k i n t i fő f e l ada tnak , s ez oda veze the t , 
hogy a f euda l i zmus k u t a t á s á n a k személyi bázisa szűkülni fog. Mivel pedig 
a középkorra special izál t régészek i r án t műemlék i és múzeumi t e rü l e t en számot -
t e v ő s nem c s ö k k e n ő káder igény m u t a t k o z i k , a feudal izmus k u t a t á s á t egyre 
i nkább régészet i a l apképze t t ségűek fog j ák képviselni (En t z G.). A régészek 
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dip lomat ika i , f i lológiai , egyház tö r t éne t i s tb. , ső t l a t i n nyelvi t u d á s a azonban 
n e m kielégítő ( K u b i n y i A.). A feudal izmus k u t a t á s á n a k h á t t é r b e szorulása 
mel le t t n e m h a g y h a t ó szó nélkül az ókori t ö r t é n e t szinte te l jes gazdá t l ansága 
sem, m e r t a T ö r t é n e t t ü d o m á n y i Bizot tság és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t 
nem t ek in t ik f e l a d a t u k n a k a m a g y a r honfoglalás k o r a előtti idők haza i és egyete-
mes tö r t éne tének művelésé t , a Klasszika-Fi lológiai Bizot tság pedig, amely 
az egyetemes ó k o r t u d o m á n y é r t felelős, a t ö r t é n e t t u d o m á n y é r t nem felelős 
Nye lv - és I r o d a l o m t u d o m á n y i Osz tá ly alá t a r t o z i k (Mócsy A.). 
A régészet és t ö r t é n e t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k legfontosabb 
t e r ü l e t e te rmésze tesen a korai feuda l izmus magyaror szág i k u t a t á s a . Speciális 
fe ladatként 1 járul ehhez a magya r ős tör ténet , a m e l y b e n döntő fo rdu l a to t vá r a 
szakközvélemény a m a g y a r — s z o v j e t történész vegyesb izo t t ság t á m o g a t á s á t ó l , 
mivel a magyar ő s t ö r t é n e t régészeti k u t a t á s á t c sak a n n a k sz ín terén , a Szovjet -
u n i ó b a n lehetne e redményesen végezni . A hazai középkor i régészet legfontosabb 
f e l ada t a tör ténészek és régészek szer in t egya rán t 1. a honfoglalás és az á l lam-
a lap í t á s k u t a t á s a , 2. a középkori f a l v a k k u t a t á s a és 3. a m a g y a r vá ros tö r t éne t 
első évszázada inak k u t a t á s a (En t z . G.). E fő f e l a d a t o k céljára komplex m u n k a -
bizot t ságokat l ehe tne szervezni (Elekes L.), de szükséges a tö r ténészek t á m o -
ga t á sa egyes gyako r l a t i fe lada tok vég reha j t á s án á l is: szanálásra kerülő város-
részek régészeti m e n t ő á s a t á s a i t , egyes m ű e m l é k i o b j e k t u m o k tel jességre 
t ö r ekvő vizsgálatá t tör ténészek t á m o g a t á s á v a l sz ínvona lasabban és ered-
ményesebben l ehe tne végezni ( N a g y E.). N a g y o b b mér t ékben v á r n a k a régé-
szek a tö r ténészek tő l he ly tö r t éne t i r e p e r t ó r i u m o k a t és egyéb fo r r á sk i adványo-
k a t (Kovrig I.) . Az e g y ü t t m ű k ö d é s r e tehá t m e g v a n az igény, és ismerik az 
é rdeke l tek azokat a ké rdésköröke t is, amelyekben az együ t tműködés re a leg-
n a g y o b b szükség v a n . Nem is a r r a van szükség, hogy elvi s íkon mérlegel jük 
az e g y ü t t m ű k ö d é s t és a két t u d o m á n y á g e g y m á s h o z való v i szonyá t elvileg 
de f in iá l juk , hanem a g y a k o r l a t b a n valósítsuk m e g a képzés és k u t a t á s kü lön-
féle foka in . A régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y v i szonyá t , helyesebben a régé-
szet helyét a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k rendszerében indoko l t abb lenne elvi sz inten 
a gyakor la t t a p a s z t a l a t a i a l ap ján körvonalazni (László Gy.). 
E L E K E S LAJOS 
MTA lev. tag e lnöki zárszava: 
Tisztelt e l v t á r s a k ! 
A két b i zo t t ság közös megbeszélése e redményesen o ldo t ta meg f e l a d a t á t : 
megfogalmazta az e g y ü t t m ű k ö d é s reális, időszerű fe lada ta i t és n e m fe ledkezet t 
meg a távla t i f e l ada tok ró l sem. 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s időszerű, reális f e l a d a t a i nagyrész t a 10 kö t e t e s 
Magyarország t ö r t é n e t e m u n k á l a t a i b ó l köve tkeznek . Az e g y ü t t m ű k ö d é s ki-
emelkedő fő t é m á i elsősorban a bonfoglalás, az á l l amalap í tás , a X I . századbeli 
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t e l epü lé s tö r t éne t s tb . , de az V — I X . század t ö r t é n e t é n e k n é h á n y kérdése is 
igényli az e g y ü t t m ű k ö d é s t . Amenny i r e a d v a v a n n a k ezen a t e rü le ten az érdem-
leges, közös k u t a t á s személyi fel té telei , anny i ra kedvező t len a he lyze t a közép-
kori t ö r t é n e t t e rü le tén , ho lo t t az e g y ü t t m ű k ö d é s i t t is rendkívül f o n t o s , mivel 
egyá l ta lán n e m per i fér ikus t émákró l van szó. E z e k számbavé te l é t (város-
t ö r t é n e t s tb . ) a 10 k ö t e t e s szintézis kapcsán lehet eszközölni és k ia lak í t an i 
a személyi fe l té te lek reális számbavé te léve l a megoldás konkré t elképzeléseit . 
Az e lő ter jesz tés ebből a szempontbó l is helyes elképzeléseket körvonalaz , 
ennek a l a p j á n a v i t á b a n e l h a n g z o t t a k a t f igyelembe véve t o v á b b l ehe t és kell 
precizírozni a t a r t a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s fe lada ta i t . 
A v i t a kapcsán többször f e lve tőd t ek a mediavisz t ika prob lémái is. Hang-
súlyozni kell , hogy a komplex i t á s h i á n y á n a k felszámolása nem képze lhe tő el, 
csak a b b a n az esetben, h a az é rdeke l t szak tudósok megkeresik és k i a l ak í t j ák 
a komplex k u t a t á s módszere i t . Az az elképzelés, hogy egy k u t a t ó l egyen képes 
a középkor i t ö r t éne t komplex megközel í tés t igénylő kérdéseinek megoldására , 
a s z a k t u d o m á n y o k mai d i f fe renc iá l t ságá t és az érdekel t t u d o m á n y á g a k közötti 
e lha tá ro lódás t f igye lembe véve, n e m rendelkezik reális k i i ndu lópon t t a l . Mivel 
az egye temi képzés special izálódása is h o z z á j á r u l h a t o t t a komplex i t á s felté-
te le inek gyengüléséhez, e lképzelhető az egyetemi képzésben o l y a n jellegű 
speciális kol légiumok bevezetése , a m e l y e k számot ve tnek a komplex i t á s 
köve te lménye ive l . 
Az egye temi képzés p rob lémaköréve l kapcso la tban célszerűnek látszik, 
ha Mócsy A n d r á s e lv társ , ak i hozzászólásában azt a ké rdés t f e j t ege t t e , mennyi-
ben j á t s z o t t szerepet az egyetemi képzés specializálódása a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
és régészet indokol t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k gyengülésében, erre v o n a t k o z ó javas-
l a t a i t í r á sban is rögzít i , mivel a z o k a t k ívána tos az illetékes sze rvek elé 
t o v á b b í t a n i . 
Ami az ókori t ö r t é n e t és az ant ropológia problémáival kapcsola tos , 
helyes vo lna , ha a két b izo t t ság az M T A I I . Osztálya vezetőségének f igyelmébe 
a j á n l a n á a n n a k megvizsgálását , hogy a ké t t u d o m á n y á g t udománypo l i t i ka i 
he lyze tében nincsenek-e rendezésre v á r ó problémák. 
A v i t a b e h a t ó a n fogla lkozot t a k é t t u d o m á n y á g szellemi k a p a c i t á s a és 
a k u t a t á s h o z rendelkezésre álló a n y a g i fel tételek je len tkező e l len tmondása i -
va l . Az egyes ku t a t á s i t é m á k fon tossága és gondozot t sága ( p o n t o s a b b a n el-
hanyago l t s ága ) közöt t i a r á n y t a l a n s á g n a k ez az oka , és ezért egyet kel l érteni 
azokkal a j a va s l a tokka l , amelyek a p r o b l é m á t éppen a t áv l a t i t e rvezés realitá-
sának b iz tos í t ása é rdekében a I I . Osz t á ly vezetőségének szíves f igye lmébe 
a j á n l j á k . A k u t a t á s i f e l ada tok anyag i fel tételei t i l letően hangsú lyozn i kell, 
hogy egyrész t az ország anyag i lehetőségeivel összhangban célszerű megfogal-
mazni az igényeket , másrész t keresni lehet a n e m központ i , h a n e m helyi 
szervek ( tanácsok) ilyen jellegű segí tségét is. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y és régészet t a r t a lmi e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k tervezé-
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sét i l letően ké t fon tos kö rü lményre kell fe lhívni a f igyelmet . Egyrész t a r r a , 
hogy egy-egy t u d o m á n y á g t á v l a t i k u t a t á s i p r o g r a m j a sem egy k u t a t ó i n t é z e t r e 
épül , másrész t a r r a , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k azoka t a lehetőségei t , amelyek 
t ö r t é n e t t u d o m á n y és régészet v o n a t k o z á s á b a n fe lmerül tek , a k é t t u d o m á n y -
ágnak m á s r o k o n t u d o m á n y o k v i s zony l a t ában is mérlegelnie kel l . 
Ami az e g y ü t t m ű k ö d é s szervezet i fe l té te le inek kérdéseit i l let i , abból kell 
k i indu lnunk , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s m ó d o z a t a i n a k keresésében a bevá l t 
kere tek mel le t t n e m szabad idegenkednünk az ú j szervezeti f o r m á k t ó l s em. 
Ezér t célszerű vo lna az információ egyszeri, szóbeli vagy í rásos közlésekből 
álló módszere inek k ia lak í tása , és a sz i sz temat ikus e g y ü t t m ű k ö d é s biz tosí tása 
é rdekében egy erre h iva to t t munkaközösség lé t rehozásának megvizsgá lás t . 
Az u t ó b b i elképzelés konkre t izá lása te rén első lépés volna, ha a k é t b izo t t ság 
t i t k á r a , esetleg m á s o k bevonásáva l bizonyos időszakonként (esetleg t e rv -
per iódusokkal összhangban) kölcsönösen in fo rmá lná egymást és ilyen alkal-
m a k k o r sor ke rü lhe tne a közös f e l a d a t o k koordiná lására is. 
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HAZAI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 
TUDOMÁNYOS ÜLÉS A KOMMUNISTA 
INTERNACIONÁLÉ MEGALAKULÁSÁNAK 
ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁN 
« 
1969. március 3. 
A Magyar.Szocial is ta M u n k á s p á r t Közpon t i B izo t t s ágának P á r t t ö r t é n e t i 
I n t é z e t e és Pol i t ikai Főiskolá ja 1969. márc ius 3-án t u d o m á n y o s ülésen emléke-
ze t t meg a K o m m u n i s t a In t e rnac ioná lé l é t r ehozásának félévszázados jubi leu-
máró l . 
Nemes Dezső a k a d é m i k u s elnöki m e g n y i t ó j á b a n r á m u t a t o t t a r ra , hogy 
a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé megalakulása idején számos országban napi -
r e n d r e kerül t a szocialista f o r r ada lom, a szoc iá ldemokra ta p á r t o k re formis ta 
vezetői u g y a n a k k o r a polgár i d e m o k r a t i k u s ál lam véde lmére mozgós í to t t ák 
a m u n k á s o s z t á l y t , és azt h i r d e t t é k , hogy a polgári demokrác ia fo r rada lom és 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a nélkül veze t a szocial izmushoz. A m u n k á s m o z g a l o m b a n 
ny í l t harc k e z d ő d ö t t a r e fo rmizmus és a fo r r ada lom hívei közö t t . A szocialista 
fo r r ada lom hívei ú j , k o m m u n i s t a p á r t o k a t hoz tak lé t re és m e g t e r e m t e t t é k 
az ú j , fo r rada lmi in te rnac ioná lé t . „ P á r t u n k büszke a r r a m o n d o t t a Nemes 
Dezső —, hogy a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a is a kezdeményezők 
k ö z ö l t v o l t . " A K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé közvet len ha tásá ró l beszélve 
k iemel te , hogy a K o m i n t e r n ösz tönözte és segí te t te a Magyar Tanácsköz tá r -
saság l é t r e jö t t é t előkészítő belső erők fe j lődését . 
Nemes Dezső ezu tán a r r a h ív ta fel a f igye lmet , hogy a fo r r ada lmi hullám 
u t á n i években is a fo r r ada lom kérdése állt a re formis ta és k o m m u n i s t a pá r tok 
közö t t i eszmei ha r c k ö z é p p o n t j á b a n és hogy az megnehez í t e t t e az együ t t -
m ű k ö d é s t k ö z ö t t ü k a gazdaság i és pol i t ikai r ész le tharcokban és a fas izmus 
elleni összefogásukat . 
A K o m m u n i s t a In t e rnac ioná lé tö r t éne lmi szerepét m é l t a t v a Nemes 
Dezső k iemel te , hogy a k o m m u n i s t a p á r t o k a K o m i n t e r n feloszlatása u tán a 
fas i sz ta megszállók ellen az első sorokban harco l tak , ú j a b b országokban v i t t ék 
győzelemre a szocialista f o r r a d a l m a t , számos tőkés o rszágban megerős í te t t ék 
a p ro le ta r i á tus pozícióit és az elsők közöt t k ü z d ö t t e k a g y a r m a t i fe lszabadí tó 
mozga lomban és a neokolonia l izmus elleni ha rcban . Végül hangsú lyoz ta , 
menny i r e fon tos az egész k o m m u n i s t a v i lágmozgalom számára a K o m i n t e r n 
t a p a s z t a l a t a i n a k , t anu l sága inak és t ö r t éne t ének t u d o m á n y o s feldolgozása. 
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A t u d o m á n y o s ülés r e f e r á t u m á t Szántó György t a r t o t t a meg. Főleg a 
K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé s t r a t é g i á j á n a k és t a k t i k á j á n a k a lakulásáva l 
fogla lkozot t . 
Szántó György r á m u t a t o t t , hogy a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k első perió-
d u s á b a n (1919—1923), amikor a fo r r ada lmi fel lendülés m a g á v a l hoz t a a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a közve t len k i v í v á s á n a k f e l a d a t á t , a K o m i n t e r n n e k ki kel le t t 
dolgoznia a p r o l e t á r d i k t a t ú r a s t r a t é g i á j á t és t a k t i k á j á t . K i m u t a t t a , hogyan 
a l a k í t o t t a a fo r r ada lmi fel lendülés vá l tozó kö rü lménye inek megfelelően a 
p ro le t á r i á tus fo r r ada lmi egysége l é t rehozásának t a k t i k á j á t . Szerinte a I I . 
kongresszuson, amikor a nemze tköz i erőviszonyok a l aku l á sában a fo r r ada lmi 
mozga lom fel lendülését lassí tó t ényezők m á r j e l en tkez tek , a munkásegység 
meg te remtésé t á l l í t o t t ák e lőtérbe . Lehe tővé t e t t é k , hogy a jobbolda l i és cent-
r is ta e lemeket elszigetelve m e g n y e r j é k a szociáldemokrácia baloldal i á ramla ta i -
n a k képviselői t és tömege i t . A I I I . és IV. kongresszuson (1921. j ún ius—jú l ius , 
ill. 1922. november ) az egység megközel í tésének ú j f o r m á i t és az egység a l ap j án 
l é t rehozandó ú j h a t a l m i fo rmác ió t dolgozták ki. A p ro l e t a r i á tu s fo r r ada lmi 
egységét — m o n d o t t a Szán tó — m o s t m á r nem közve t l enü l a p ro le t á rd ik ta -
t ú r á é r t , h a n e m a m u n k á s o s z t á l y részleges gazdasági és pol i t ika i követeléseiér t 
f o l y t a t o t t ha rcban a k a r t á k megva lós í t an i . A lehető legszélesebb m u n k á s t ö m e g e k 
harc i egységének a lé t rehozása é rdekében kidolgozták és a l k a l m a z t á k az egység-
f r o n t - t a k t i k á t . Ez a b b a n áll, hangsú lyoz ta a IV. kongresszus h a t á r o z a t á n a k 
a l a p j á n Szántó , hogy a k o m m u n i s t á k a j á n l a t o t t esznek m á s p á r t o k h o z és 
csopor tokhoz t a r tozó összes m u n k á s s a l s va l amenny i p á r t o n kívüli munkássa l 
va ló közös harc ra a burzsoázia ellen, a munkásosz tá ly lé té rdeke iér t . Az egység-
f r o n t o t a m u n k á s t ö m e g e k b e n „ a l u l r ó l " kell megvalós í tan i , de a kommuni s -
t á k n a k bizonyos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t „az ellenséges m u n k á s p á r t o k " vezetőivel 
is t á r g y a l n i u k kell. 
A K o m i n t e r n á l ta l k idolgozot t ú j ha t a lmi fo rmác ió t , a m u n k á s k o r m á n y t 
i s m e r t e t v e a referens r á m u t a t o t t a r r a , hogy a m u n k á s k o r m á n y lé t rehozására 
i r ányu ló eme törekvés a p ro l e t á r fo r r ada lomhoz kü lönböző á t m e n e t i f o r m á k o n 
keresz tü l vezető ú t fel ismerésén a lapu l . 
Á t t é r v e a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k második pe r iódusá ra (1924—1929) 
Szán tó György k i f e j t e t t e , hogy a t őkés stabil izáció ú j t a k t i k a m e g h a t á r o z á s á t 
t e t t e szükségessé, ame lynek kapcsán még szélesebben kel le t t vo lna szétválasz-
t an i a szoc iá ldemokra ta p á r t o k jobbolda l i vezetőinek t a k t i k a i elképzeléseit 
és m a g a t a r t á s á t a szoc iá ldemokra ta p á r t o k b a n t ö m ö r ü l t m u n k á s t ö m e g e k t ő l . 
A k o m m u n i s t a p á r t o k azonban mégis úgy t e k i n t e t t e k a szoc iá ldemokra ta moz-
ga lomra , az egységf ron t - t ak t iká ra , m i n t ahogyan az előző szakaszban á l t a l ában . 
Sőt az V. kongresszus téziseiben a K o m i n t e r n megá l l ap í to t t a , hogy a szociál-
demokrác ia á t a l aku lóban van a m u n k á s m o z g a l o m j o b b s z á r n y á b ó l a burzso-
ázia ba l szá rnyává , he lyenkén t ped ig a fas izmus s z á r n y á v á . Bár ez a hibás 
á l láspont bizonyos fokig é r the tő , mivel a szoc iá ldemokra ta p á r t o k többsége 
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a burzsoá s tabi l izációt és a pacif is ta i r á n y v o n a l a t t á m o g a t t a , mégsem fogad-
h a t ó el. A szoc iá ldemokrác iának e d i f fe renciá la t lan kezelése e l l en tmondásba 
is kerül t az V . kongresszusnak az egységf ron t - t ak t iká ró l szóló téziseivel, ame-
lyekben he lyesen h a t á r o z t á k meg az egységf ron t cé l j á t és összefüggéseit a 
for rada lmi s t r a t ég i áva l és he lyesen m u t a t t a k rá a felülről és alulról való egység 
d ia l ek t iká já ra , sőt b í rá l t ák a csak „ f e lü l rő l " vagy csak „a lu l ró l " t a k t i k a i el-
képzeléseket . 
A t a k t i k a i h ibáka t megér teni , i l l e tve megmagya rázn i Szántó szer in t 
csak úgy l ehe t , ha helyesen ér tékel jük a k o m m u n i s t a mozga lomban t o v á b b r a 
is nap i renden levő s t ra tégia i célnak, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megte remtésének 
ha tásá t . E g y é b k é n t is n y o m a t é k o s a n hangsú lyoz t a , hogy nem lehet a K o m -
munis ta In te rnac ioná lé tevékenységé t az 1924—1929-es per iódusban sem 
csak n e g a t í v a n értékelni . E n n e k b izony í t á sá ra több p é l d á t hozot t fel. 
A K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k h a r m a d i k per iódusáról (1929 — 1933) szólva 
Szántó György főképpen a V I . kongresszus m u n k á j á n a k értékelésével foglalko-
zot t . K i f e j t e t t e , hogy e g y a r á n t t ö r t éne t i e t l ennek kell t a r t a n i a azt a szemléle te t , 
mely a VI . kongresszuson e l fogadot t p r o g r a m o t teljes egészében elveti és azt 
is, amely a p r o g r a m szek tás elemeit az akkor i v iszonyokhoz megfelelőnek 
t a r t j a . A p r o g r a m b a n ugyan i s helyesen h a t á r o z t á k meg a tőkés s tabi l izációt , 
jól e lemezték a f i nánc tőke fej lődésének ú j jelenségeit és az á l l a m h a t a l o m 
fokozódó b e a v a t k o z á s á t a gazdasági é l e tbe és annak szerepét a k a p i t a l i s t a 
gazdasági és pol i t ikai fe j lődésben , megfelelő képet a d t a k t o v á b b á az imper ia -
lista h a t a l m a k egymáshoz való viszonyáról és pol i t ikai célkitűzéseiről, sőt 
meglá t ták a kap i ta l i zmus á l ta lános vá l sága a lap ján k ibon takozó tú l te rmelés i 
válságot és a n n a k n y o m á n a m u n k á s m o z g a l o m ú j fe l lendülését is. A p r o g r a m 
ezeken k ívül helyesen h a t á r o z t a meg a g y a r m a t i fe lszabadí tó háborúkka l és nem-
zeti f e l szabad í tó mozga lmakka l kapcso la tos s t ra tég iá t és t a k t i k á t . Mindez t 
számba véve a program je l en tős előrelépésként é r téke lhe tő a v i l ághe lyze tmeg-
ítélését és a nemzetköz i k o m m u n i s t a m o z g a l o m s t ra tég ia i - tak t ika i f e l ada t a i -
n a k m e g h a t á r o z á s á t i l letően. Nem meglepő ezek u t á n , hogy pozítív e lemei t , 
a VI I . kongresszus is f igye lembe ve t te . 
A p r o g r a m hibáit v izsgálva Szántó György elsősorban azt emel te ki, 
hogy annak készí tői t ú l é r t éke l t ék a f o r r a d a l m i fel lendülést , és azzal s z á m o l t a k , 
hogy az f o r r a d a l m i válságra vezet . Ügy l á t t á k , hogy v issza té r t az 1917 — 1923-as 
időszak sz in te minden s a j á t o s elemével és összetevőjével . Ez a téves ér tékelés 
a t a k t i k á b a n e lkövete t t szek tás h i b á k n a k , a szociáldemokrácia ú j a b b egy-
oldalú megí té lésének let t az a lap ja . Bár ké tségte len , hogy a for rada lmi fellen-
dülés m a g a s a b b szakaszához érkezet t , m i n t 1924 és 1927 közö t t , de f o r r a d a l m i 
helyzet és f o r r a d a l m i vá l ság n e m k ö v e t k e z e t t be még Németo r szágban sem, 
és azt sem l ehe t mondani , hogy csak a jobbolda l i szoc iá ldemokra ta veze tők 
á ru l á sa a k a d á l y o z t a meg a szocialista f o r r a d a l o m győze lmét , a n n a k e l l e n é r e , 
h o g y azok sú lyos b ű n ö k e t köve t tek el. Mindennek k ö v e t k e z m é n y e k é n t n e m 
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lehet csodálkozni azon, hogy a K o m i n t e r n t a k t i k á j a fő i r á n y á t t ek in tve p o n t a t -
l a n n a k b izonyu l t , ami t ö b b e k k ö z ö t t a ba lo ldal i szociá ldemokráciának a j o b b -
oldali szoc iá ldemokra tákka l va ló egy sorba á l l í tásához v e z e t e t t . A K o m i n t e r n 
p r o g r a m j á n a k a szociá ldemokrác iára vona tkozó téziseit a fe j lődés nem igazo l t a . 
A V I I . kongresszus m u n k á j á r ó l szólva az előadó elsősorban a K o m i n t e r n 
ú j s t r a t é g i á j á n a k jel lemzésével fogla lkozot t . Ma már i smer t az a t ény , hogy 
a fas izmus németo r szág i győzelmének h a t á s á r a , a f rancia t a p a s z t a l a t o k a l a p -
j á n „vá l t ozá soka t eszközöltek a s t ratégia f ő vonala iban és a t a k t i k á b a n " . 
N e m a d t á k fel u g y a n a p ro l e t á rha t a lom megte remtésének cé l j á t , de „a prole-
t á r d i k t a t ú r a nap i r end i ké rdéskén t való kezelésével s z e m b e n " előtérbe állí-
t o t t á k a f a s i zmus megdön tésé t vagy a f a s i zmus megakadá lyozásá t o lyan 
országokban , amelyekben a n n a k előretörése fenyege t . Mindez egyáltalán n e m 
j e l en t e t t e , hogy a dolgozó t ö m e g e k n e k a f a s i zmu s és a demokrác ia közöt t kell 
vá l a sz t an iuk , a n n á l is i nkább , m e r t a va lóságban „a demokrác iáé r t és a szocia-
l izmusér t fo lyó ha r c sohasem vá l a sz tha tó el, még olyan kö rü lmények k ö z ö t t 
sem, amikor a fas izmus fenyege tő veszélyként j e len tkez ik" . 
A V I I . kongresszus hangsú lyoz ta , hogy a fas izmus megdöntésén keresz tü l , 
a demokrác ia kiszélesítésével, a tömegek részvételével egy ú j h a t a l m i f o r m á c i ó t , 
m a úgy m o n d a n á n k , egy ú j t í p u s ú demokrác i á t kell megvalós í tani , ami á t -
m e n e t e t képez a szocialista f o r r a d a l o m győzelméhez. E n n e k érdekében dolgoz-
t á k ki a n é p f r o n t p o l i t i k á t , a m e l y a munkásegység f ron t r a épülő szélesebb 
szövetség megte remtésé re i r ányu l . Ezzel „ e g y ú j s t ra tégia i fo rmác ió" j ö t t 
l é t re a nemze tköz i k o m m u n i s t a mozga lomban . 
A V I I . kongresszusnak a munkásosz t á ly poli t ikai egységéről k idolgozot t 
á l l á spon t j á t t ag l a lva az előadó k i fe j t e t t e , h o g y Dimi t rov r e f e r á t u m á b a n n e m 
t e k i n t e t t é k a fo r r ada lom győzelmének elengedhetelen fe l té te leként a k o m m u -
n i s t a és szoc iá ldemokra ta p á r t o k egyesülését , ső t lehetségesnek t a r t o t t á k t ö b b 
m u n k á s p á r t f e n n m a r a d á s á t is a szocializmus építésének ide j én . 
Az e lőadó ezu tán a K o m i n t e r n m á s o d i k v i lágháború idején k i f e j t e t t 
t evékenységéve l fogla lkozot t . A K o m i n t e r n a háború jel legét á l t a l á b a n 
helyesen h a t á r o z t a meg: m i n d k é t fél részéről imperial is ta r a b l ó h á b o r ú n a k 
minős í te t t e . Az a lap ja iban v é v e helyes h a t á r o z a t azonban n e m t ü k r ö z t e a 
h á b o r ú jel legének e l len tmondásos vo l tá t és megvá l tozásának potenciál is 
lehetőségei t . Mint később beb izonyosodot t , a polgári demokra t i kus országok 
szövetsége részéről kezde t tő l fogva m e g v o l t a k benne m i n d az imper ia l i s ta 
hábo rú , mind az igazságos ant i fas i sz ta némete l lenes háború elemei. Igaz, h o g y 
a „ fu rcsa h á b o r ú " hosszú ideig m e g is n e h e z í t e t t e a háború igazságos e lemeinek 
á l ta lánossá v á l á s á t . Amikor azonban a fas i sz ta Németország csapata i k i j u t o t -
t a k a La-Manche-csa tornához , a polgári d e m o k r a t i k u s országok h á b o r ú j á b a n 
fokoza tosan fe lü lkerekedtek az ant i fas isz ta elemek és a h á b o r ú részükről 
igazságos, f e l szabad í tó h á b o r ú v á vál t . A K o m i n t e r n a h á b o r ú kezdetén m e g -
foga lmazo t t t a k t i k a i á l l á spon t j áva l , amely szer int a n é p f r o n t megvalós í tása 
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l ehe te t l enné v á l t , leszűkí te t te a szövetségesek megnyerésének a lehetőségét 
az imper ia l izmus, elsősorban a n é m e t imper ia l izmus elleni h a r c b a n . 
Az ülésen e lhangzot t k o r r e f e r á t u m o k b a n és hozzászólásokban egyesek 
a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé s t r a t é g i á j á n a k fő kérdéseivel fogla lkoztak , 
mások a K o m i n t e r n tö r t éne te fe ldo lgozásának eredményeiről és problémáiró l 
a d t a k képet 
A K o m i n t e r n s t r a t é g i á j á n a k egyik l eg fon tosabb p r o b l é m á j a , a fe j l e t t 
t őkés országok m u n k á s m o z g a l m á n a k és a g y a r m a t i fe l szabadí tó mozga lmak-
n a k közös f r o n t b a n való egyesí tése , Bab i rák I lona k o r r e f e r á t u m á b a n t ü k -
r ö z ő d ö t t . Az egyesí tés lé t rehozása rendkívül nehéz fe lada t vo l t , mivel az 
európa i és észak-amerikai m u n k á s s á g soraiban nagy volt a f a j i és nemzet i 
e lőí té le tek h a t á s a , a gyarmat i országok f o r r a d a l m i erőinek t á b o r á b a n pedig 
a b iza lmat lanság , a nacional izmus és a reakciós előítéletek g á t o l t á k a közele-
dés t . Elsősorban m a g u k n a k a t ő k é s országok k o m m u n i s t a p á r t j a i n a k kellet t 
megér ten iük a g y a r m a t i küzde lmek je lentőségét sa j á t országuk munkásmoz-
g a l m á n a k sikere s zempon t j ábó l , és bá rmenny i r e helyes ú t m u t a t á s t ado t t a 
K o m i n t e r n I . és I I . kongresszusa, az imperial is ta országok k o m m u n i s t a p á r t j a i 
a m e g a l a k u l á s u k a t követő első esz tendőkben keveset t e t t e k a gya rma t i 
mozga lmak segítésére. A K o m i n t e r n — m o n d o t t a Babirák I lona , elégedetlen 
volt az európai k o m m u n i s t a p á r t o k és a g y a r m a t i for radalmi mozga lmak kap-
cso la ta inak a laku lásáva l , és a IV . kongresszuson konkré tan m e g h a t á r o z t a a 
g y a r m a t t a r t ó országok k o m m u n i s t a p á r t j a i n a k köte lezet tségét a gya rmat i 
m o z g a l m a k rendszeres eszmei és poli t ikai segí tésében. A K o m i n t e r n V. kong-
resszusán pedig m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az imper ia l i s ta országok k o m m u n i s t a 
p á r t j a i b a n egyrész t a gyarmat i ké rdés nihi l i s ta , másrészt jobbolda l i oppor-
t u n i s t a felfogása akadá lyozza a köte leze t t ségek te l jes í tését . A K o m i n t e r n az V. 
kongresszus u t á n és a VI . kongresszuson t o v á b b i ú t m u t a t á s o k a t a d o t t a fe j le t t 
kap i t a l i s t a o r szágokban dolgozó k o m m u n i s t a p á r t o k n a k a g y a r m a t i és függő 
országok m u n k á s m o z g a l m á n a k , szakszervezete inek t á m o g a t á s á h o z , kezdemé-
n y e z t e és t á m o g a t t a a gya rmat i e lnyomás ellen fellépő erők szélesebb körű 
nemze tköz i összefogását (,,A g y a r m a t i e lnyomás ellen, a n e m z e t i függet len-
ségért harcoló L i g a " ) , és b í rá l ta az imperia l is ta országok egyes k o m m u n i s t a 
p á r t j a i b a n fellépő helytelen á l lásfoglalásokat s a j á t g y a r m a t a i k nemzet i fel-
s zabad í tó mozga lmára v o n a t k o z ó a n . 
A húszas évek végén és a ha rmincas é v e k b e n már a K o m i n t e r n k i t a r t ó 
f á r adozása s ikerekhez vezete t t . E n n e k igazolására fe lhozható az angol k o m m u -
n i s t ák és baloldali szakszervezet i veze tők e g y ü t t m ű k ö d é s e az ind ia i fo r rada lmi 
mozga lommal és a f rancia n é p f r o n t k o r m á n y ide jén k iharco l t v ívmányok 
T u n é z i á b a n , Algér iában és I n d o k í n á b a n . 
A Komin te rn s t r a t é g i á j á n a k másik fon tos kérdésével, az agrárkérdéssel 
ké t k o r r e f e r á t u m b a n fogla lkoztak. Csonka Rózsa arról adot t k é p e t , hogyan 
f e j l ő d ö t t a K o m i n t e r n á l l áspont ja az agrárkérdésben az 1919-től 1928-ig 
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t e r j e d ő időszakban . Az a lap í tó p á r t o k , de maga a K o m i n t e r n I . kongresszusa 
is, az agrá rkérdés mego ldásá t a n a g y b i r t o k ká rpó t l á s nélkül i k i s a j á t í t á s ában 
és a szocialista mezőgazdaság i n a g y ü z e m e k l é t r ehozásában l á t t ák . E z szociál-
d e m o k r a t a g o n d o l k o d á s m ó d j u k egyik megny i lvánu lá sa vol t , de t ü k r ö z ő d ö t t 
benne az oroszországi h a d i k o m m u n i z m u s közvet len h a t á s a is. A fo r r ada lmi 
fel lendülés első éveiben a z o n b a n k ide rü l t , hogy ez az á l l áspont hibás, m e r t nagy-
m é r t é k b e n leszűkí te t te az európai po lgá r i -demokra t i kus f o r r a d a l m a k b a n fel-
lépő parasz t i tömegek szövetségesként va ló megnyerésének lehetőségét , s így 
azok n a g y része a f ö l d r e f o r m o t ígérő burzsoázia t a r t a l é k á v á v á l h a t o t t . 
A kongresszuson e l fogadot t lenini agrár téz isek m á r j a v a s o l t á k , hogy 
a p ro le t á r fo r rada lom győze lme u t án a kap i ta l i s t a o r szágokban a mezőgazda-
sági n a g y ü z e m e k f e n n t a r t á s a mellet t a k i s a j á t í t o t t fö ldek egy részét még a 
vezető t ő k é s o r szágokban is ingyenesen a d j á k á t „ a k i spa rasz t ságnak , olykor 
pedig a k ö z é p p a r a s z t s á g n a k is" . A téz i sekben veszedelmes oppor tun izmusnak , 
a fo r r ada lom e l á ru l á sának nevezte Len in az t , hogy egyesek a p ro l e t á rha t a lom 
biz tos í tásához szükséges földosztás ellen a mezőgazdasági nagyüzem techn ika i 
fölényével érvelnek, a m i egyébként e lmarado t t v i szonyok közö t t n e m is 
é rvényesülbe t . 
Csonka Rózsa e z u t á n m u t a t o t t r á a r r a , hogy a „ba lo lda l i ság" elleni harc, 
a m u n k á s t ö m e g e k megnyerésének hangsú lyozása , az egységf ron tpo l i t ika ki-
dolgozása, a m u n k á s - p a r a s z t k o r m á n y jelszava v a l a m i n t a N E P bevezetése 
Szovje t -Oroszországban a k o m m u n i s t a p á r t o k a t p a r a s z t p o l i t i k á j u k tovább-
fej lesztésére ösztönözte . A csehszlovák és a f rancia k o m m u n i s t á k t a p a s z t a l a t a i t 
f igye lembe véve, a K o m i n t e r n IV. kongresszusa t o v á b b ment előre az agrár-
p rogram fe j lesz tésében, anny i ra , hogy a IV. kongresszus u táni é v e k b e n be-
köve tkeze t t „ba lo lda l i " torzulások az agrá rkérdés re n e m t e r j ed t ek k i , sőt az 
V. kongresszuson és az V. p lénumon t o v á b b i előrelépés t ö r t én t . E z u tóbbi , 
a B u h a r i n ál tal e lő t e r j e sz t e t t agrár téz isek a l a p j á n lehetségesnek t a r t o t t a 
a pa ra sz t ság középré tege inek megnyerésé t , sőt e lképzelhetőnek t a r t o t t a , hogy 
azokban az o r szágokban , amelyekben feudál is n a g y b i r t o k o k v a n n a k , a gazdag-
pa ra sz tok is s zembekerü lhe tnek a fö ldesurakka l . Végül hangsú lyoz ta , hogy 
a K o m i n t e r n a pa r a sz tké rdé sben m á r a 20-as években kidolgozta a fas izmus 
elleni h a r c b a n megszü le t e t t nép f ron tpo l i t i ka elemeit és ezen a t e rü l e t en jelen-
tős gyakor la t i e r e d m é n y e k e t is elért . 
A K o m m u n i s t a I n t e r n a c i o n á l é n a k a n é p f r o n t p o l i t i k a a lapján kidolgozot t 
ag rá rpo l i t i ká j á t m u t a t t a be k o r r e f e r á t u m á b a n Szakács Kálmán. Az ú j 
agrá rpo l i t ika a fas izmus elleni harc á l t a l ános köve te lménye i t szem e lő t t t a r t v a 
előírta az egyes országok agrá rv i szonya inak konkré t elemzését és e n n e k alap-
j án d i f ferenciá l t p r o g r a m kidolgozását az egyes szekciók s z á m á r a , hogy 
lehetővé t egye a t e r m é k e n y v i t á t a pa ra sz t ság k ispolgár i pá r t j a iva l , és a velük 
való e g y ü t t m ű k ö d é s fe l té te le inek a m e g h a t á r o z á s á t , vagyis a munkásosz tá ly 
szövetségét szélesebb pa ra sz t i ré tegekkel . Ezzel a k o m m u n i s t a p á r t o k agrár-
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po l i t i ká j ában a pa ra sz tok m i n d e n n a p i követelései e lő térbe ke rü l t ek , ami 
lehe tővé t e t t e á t fogó ag rá r r e fo rm kidolgozását . Az ag rá rpo l i t i ka és a 
szövetségi pol i t ika i lyetén megvá l tozása összefüggésben vol t a K o m m u n i s t a 
In te rnac ioná lé fo r rada lomelméle tének fej lődésével , ahogy a K o m i n t e r n kereste , 
k u t a t t a a p ro l e t á r fo r r ada lomhoz vezető ú t fo rmá i t , úgy t ö r e k e d e t t az á t m e n e t e t 
elősegítő agrárpol i t ika k idolgozására . Szakács K á l m á n ezu tán , vázolva az 
európa i agrár fe j lődésben a századforduló ó ta végbemen t vá l tozásoka t , amelyek 
E u r ó p a fe j l e t t kap i t a l i s t a országaiban a pa rasz t ság s z á m a r á n y á n a k és a nem-
zeti jövedelem lé t r ehozásában való részesedési a r á n y á n a k csökkenéséhez vezet-
t e k , megá l l ap í to t t a , hogy a ha rmincas években a pa r a sz t s ág már csak Közép-
és K e l e t - E u r ó p á b a n vol t d ö n t ő része a kispolgári demokrác ia báz i sának . 
E vá l tozásoka t f igye lembe véve , a k o m m u n i s t a pá r tok ag rá rpo l i t i ká j a Nyuga t -
E u r ó p a fe j le t t kap i t a l i s t a országaiban an t imonopo l i s t a , Közép- és Kelet-
E u r ó p a országaiban és részben Olaszországban an t imonopo l i s t a és egyben 
ant i feudál i s jel legű vol t . 
A K o m m u n i s t a In t e rnac ioná lé és a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t -
j a kapcso la t a inak a laku lásáva l fogla lkozot t k o r r e f e r á t u m á b a n Pintér István. 
Vizsgálat alá v e t t e , hogy a ha rmincas évek közepétől a szovjetel lenes háború 
ki töréséig milyen szerepet t ö l t ö t t be a Komin t e rn a K o m m u n i s t á k Magyar-
országi P á r t j a n é p f r o n t p o l i t i k á j á n a k k ido lgozásában . A K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a azok közé a k o m m u n i s t a pá r tok közé t a r t o z o t t , amelyek-
nél működésük körü lménye i a k a d á l y o z t á k a nép f ron tpo l i t i ka e l fogadásá t , s 
ezér t szükség vol t a K o m i n t e r n segítségére és b e a v a t k o z á s á r a . A K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a csak a V I I . kongresszus u t án he lyezkede t t egyér te lműen 
a nép f ron tpo l i t i ka á l l á spon t j á r a , amikor a K o m i n t e r n veze tő szervei már 
fe l léphet tek a m a g y a r p á r t vezetésében levő ellenállás leküzdése érdekében. 
A n é p f r o n t p o l i t i k á n a k m á r a V I I . kongresszus e lő t t is vo l t ak hívei a 
m a g y a r k o m m u n i s t á k közö t t és ezek m á r 1933-ban megkezd ték az ű j ú t 
keresését , a h ibás pol i t ika „ j a v í t g a t á s á t " . Így 1934-ben a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a egység f ron t t á rgya l á soka t kezdeményeze t t a Szociál-
d e m o k r a t a P á r t vezetőségével , k i ad t a a „ B e a szakszerveze tekbe !" jelszót, 
véde lmére kelt a szakszerveze tek és a Szoc iá ldemokra ta P á r t legal i tásának. 
E z e k e t a v á l t o z á s o k a t a K o m i n t e r n t á m o g a t t a . Magának a n é p f r o n t gondola-
t á n a k a m a g y a r v iszonyok közö t t i a lka lmazására is t ö r t é n t e k kísér le tek, bár 
1934 végétől a V I I . kongresszus idejéig mind az elmélet i , mind a gyakor la t i 
m u n k á b a n a p á r t vezetőségében fennál ló nézete l té rések , de különösen Kun 
Béla á l l áspont ja h á t r á l t a t t á k a fe j lődés t . Csak a K o m i n t e r n 1936 m á j u s á b a n 
t ö r t é n t beava tkozása n y i t o t t a meg az u t a t ahhoz, hogy a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j á b a n érvényesülhessen a V I I . kongresszuson elfoga-
d o t t i rányvonal , n o h a a b e a v a t k o z á s n a k bizonyos n e g a t í v vonása i is vo l t ak . 
A K o m m u n i s t a In t e rnac ioná l énak a második v i l ágháború első éveiben 
k i a d o t t m a g y a r v o n a t k o z á s ú h a t á r o z a t a i r a von a tk o zó an az előadó kiemelte 
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a Duna -medence népe inek összefogásával és a nemze t i kérdéssel foglalkozó 
ú t m u t a t á s o k a t , ame lyek lehe tővé t e t t é k a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t -
j á n a k ez időben is megny i lvánu ló in te rnac iona l i s t a po l i t i ká j á t . A K o m i n t e r n 
h a t á r o z a t a i b a n megv i l ág í to t t ák a m a g y a r u ra lkodó körök revánspo l i t iká já -
n a k lényegét és v á r h a t ó köve tkezménye i t is, célul t ű z t é k ki Magyarország 
kü lönböző nemzet iségi m u n k á s a i n a k szol idar i tásá t , a nemzet iségi kérdés 
békés rendezése fe l té te le inek m e g t e r e m t é s é t a fas izmus megdön tése u t á n . 
A K o m i n t e r n m e g a l a k u l á s á n a k tö r t éne lmi szükségszerűsége vol t a 
. t á rgya Béki Ernő hozzászó lásának . Ez t a jobbolda l i szoc iá ldemokra ták és 
a c e n t r i s t á k első v i l ágháború ide j én t a n ú s í t o t t po l i t ika i m a g a t a r t á s á n a k elem-
zése a l a p j á n m u t a t t a ki . A v i l á g h á b o r ú k i törésekor a szociáldemokrácia j obb -
szá rnya , a munkása r i sz tokrác ia h á b o r ú s érdekel tsége a l ap ján szövetségre l épe t t 
s a j á t imperia l is ta bu rz soáz i á j áva l , ha rcba szállt a szociáldemokrácia balszár-
n y á v a l , és megszak í to t t a az ellenséges országok m u n k á s m o z g a l m á v a l fennál ló 
nemze tköz i kapcso la t a i t . E z u t á n mindvégig h a t á r o z o t t a n el lenezte a fo r rada l -
mi baloldal la l való e g y ü t t m ű k ö d é s t , sőt annak te l j es elszigetelésére és a szociál-
d e m o k r a t a pá r tbó l va ló teljes k i szor í tására t ö r e k e d e t t . Ez a jobbo lda l ugyan-
akko r m á r a h á b o r ú idején k ido lgoz ta a munkása r i s z tok rác i a nemzetköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k p l a t f o r m j á t a v i lág imper ia l izmus békés fe j lődésében 
való érdekel tség a l a p j á n . A j o b b o l d a l nemzetköz i kapcso la t a inak visszaállí-
t á s á r a végül is az a n t a n t h a t a l m a k háborús győzelme a l a p j á n — az angol 
m u n k á s m o z g a l o m j o b b s z á r n y á n a k kezdeményezésére és vezetésével kerü l t sor 
az 1919 február i b e r n i konfe renc ián . Az i t t e l fogado t t pol i t ika i i r ányvona l 
szer int a m u n k á s o s z t á l y n a k azé r t kell harcolnia , hogy a f e j l e t t kap i t a l i s t a 
országok a polgári demokrác ia p a r l a m e n t á r i s rendszere a l a p j á n fe j lődhessenek 
t o v á b b , hogy ezál ta l k iküszöbö l j ék az imper ia l i s ta á l l amok egymás elleni 
fegyverkezései t és h á b o r ú j á t , h o g y közösen k i aknázhas sák a g y a r m a t o k és el-
m a r a d o t t országok p iaca i t és e rő for rása i t , és nemze tköz i egyezményben biz-
t o s í t s ák a fe j le t t kap i t a l i s t a o r szágokban a m u n k a e r ő fe lhaszná lásának azo-
nos fe l té te le i t . A cen t r i s t ák , a k i k e t csak t a k t i k a i néze te l té rések v á l a s z t o t t a k 
el a jobbolda l iak tó l , az i r á n y v o n a l a t lényegében e l fogad ták . A p ro le ta r i á tus 
osz tá lyérdeke i t képvise lő f o r r a d a l m i baloldal s z á m á r a így n e m m a r a d t más , 
m i n t s a j á t külön po l i t ika i sze rveze tek meg te remtése és azok ú j nemze tköz i szer-
v e z e t b e n való egyesí tése . 
A K o m i n t e r n e lő tö r t éne téve l fogla lkozot t fe lszóla lásában Vadász Sándor, 
aki az ú j in te rnac ioná lé l é t r ehozásának ama lehetőségei t v izsgál ta , amelyek 
a Z immerwald i Ba lo lda l fe j lődésében re j le t t ek . R á m u t a t o t t , hogy Lenin m á r 
1917 t a v a s z á n és n y a r á n e l é rkeze t tnek l á t t a az idő t az ú j in te rnac ionálé meg-
a l a p í t á s á r a és j a v a s o l t a , hogy a Bolsevik P á r t szakí tson a Zimmerwaldi 
Egyesü lés j o b b s z á r n y á v a l és kezdeményezze a Zimmerwaldi Baloldal nemzet -
közi k o n f e r e n c i á j á n a k összeh ívásá t , ami a I I I . In t e rnac ioná lé mega lap í t á sá t 
j e l en t ené . Lenin a meglevő ba lo lda l i elemeket te l jesen elegendőnek t a r t o t t a 
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az in te rnac ionálé mega lap í t á sához . Len in t azonban a bolsevikok áprilisi össz-
oroszországi konfe renc iá j án l e szavaz ták és Z inov jev á l l á spon t j á t f o g a d t á k el, 
amely Zimmerwald m e g h ó d í t á s á t t ű z t e ki célul. Ezzel közel ké t esz tendővel 
o d á z ó d o t t el az ú j in te rnac ioná lé lé t rehozása . Mindennek oká t a b b a n kell 
ke r e snünk , hogy a Z immerwa ld Baloldal még n e m é r t e t t e meg a Zimmerwaldi 
j o b b s z á r n n y a l való szakí tás szükségességét . 
Jemnitz János fe lszóla lásában n é h á n y p rob l émá t v e t e t t fel a K o m m u n i s t a 
In t e rnac ioná lénak a n y u g a t i f e j l e t t kap i ta l i s t a országokra (Anglia, Franc ia -
ország, Belg ium, Hol landia ) gyakoro l t h a t á s á v a l és a k o m m u n i s t a p á r t o k ez 
o r szágokban való k ia laku lásáva l kapcso l a tban . R á m u t a t o t t a r ra , hogy a fen t i 
o r szágokban a f o r r a d a l o m fe j lődésére többen m o n d t a k igent , min t a kom-
m u n i s t a p á r t o k mega lap í t á sá ra . A K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé eszmei h a t á s a 
jóva l n a g y o b b volt a formai lag h o z z á t a r t o z ó szervezetek nagyságáná l . Hang-
súlyozta , menny i re f on to s vizsgálat alá venni azt a ké rdés t , hogy milyen rétegek-
ből a l a k u l t a k ki ezekben az országokban a k o m m u n i s t a csopor tok . Az eddigi 
k u t a t á s o k a lap ján , ü g y tűn ik , hogy a k o m m u n i s t a mozgalom k ia laku lásának 
fe l t á rásához ezen országok z immerwald i s t á inak , a szakszervezet i mozgalom 
radikál is s z á r n y á n a k , a sz ind ika l i s táknak és a baloldal i ér te lmiségnek a fej-
lődését kellene v izsgála t t á r g y á v á t enn i . 
A K o m m u n i s t a In t e rnac ioná lénak az angol munkásmozga lomra az 
1919 1921. években gyakoro l t h a t á s á v a l fogla lkozot t fe lszólalásában Surányi 
Róbert. K i m u t a t t a , hogy a cent r i s ta jel legű Függet len M u n k á s p á r t t a g s á g á n a k 
többsége egészen 1920 közepéig a K o m i n t e r n b e va ló belépést szorga lmaz ta , 
és a vezetőség csak akko r kezdeményezhe t t e a K é t és feles In te rnac ioná lé 
lé t rehozásá t , amikor m á r k iderü l t , hogy a p á r t cen t r i s ta többségének nézetei t 
nem lehet összeegyeztetni a I I I . In te rnac ioná lé felvétel i fel tételeivel . A Kom-
intern angliai h a t á s á n a k legfőbb e redménye azonban — m o n d o t t a a felszólaló 
a k o m m u n i s t a p á r t lé t rehozása és szervezeti megszi lárdulása . K i f e j t e t t e , 
hogy a Komin t e rn segítségének n a g y szerepe vol t a b b a n , hogy négy kis pá r t -
ban szervezet t hívei közö t t 1921 elejére a „ba lo lda l i akka l " szemben felül-
k e r e k e d t e k azok az e lemek, amelyek fe l i smer ték a p a r l a m e n t i m u n k a szükséges-
ségét és a M u n k á s p á r t b a való belépés helyességét , és ezzel e lhá r í t o t t ák az angol 
k o m m u n i s t á k egyesülésének és p á r t j u k mega laku lá sának az akadá lya i t . 
Mi vol t a K o m i n t e r n á l l á spon t j a a n a g y mona rch ikus burzsoá á l l amokban 
v é g b e m e n t fo r rada lom köve tkez tében nemzet i önál lóságra j u t o t t kis nemze tek 
fe j lődésének lehetőségeiről és p e r s p e k t í v á j á r ó l ? E z t a kérdés t v izsgál ta kor-
r e f e r á t u m á b a n Galántai József. A K o m i n t e r n működésének első éveiben meg-
je lent d o k u m e n t u m o k azt b i zony í t j ák , hogy a K o m i n t e r n e nemze tek üj 
burzsoá á l l ama laku la t a iban n e m l á to t t fej lődési lehetőséget , úgy ér tékel te 
he lyze tüke t , hogy „csöbörből v ö d ö r b e " kerü l tek . H a ez a nega t ív értékelés 
akkor helyes is vo l t , m a m á r az e térségben v é g b e m e n t fej lődés a l ap ján bizo-
nyos mér t ékben módos í t an i kell. E l kell ismerni , hogy önálló burzsoá nemze t i 
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á l l a m u k még az imperial is ta n a g y h a t a l m a k t ó l való függőség mel le t t is t ö b b 
lehetőséget n y ú j t o t t fe j lődésük s z á m á r a , m i n t h a t o v á b b r a is a régi monarch iák -
b a zá rva kel le t t vo lna f o l y t a t n i u k é le tüke t . U g y a n a k k o r azonban a K o m i n t e r n 
akkor i á l l á s p o n t j á b a n m a r a d a n d ó n a k , ma is é rvényesnek kell t e k i n t e n ü n k 
a z t , hogy a K o m i n t e r n összekapcsol ta Közép- és Ke l e t -Eu rópa nemze t i prob-
l émá inak mego ldásá t a p ro l e t á r fo r r ada lom győzelmével , t o v á b b á azt is, hogy 
a győztes p r o l e t á r f o r r a d a l m a k n a k a legszorosabb tömörülés re v a n szükségük. 
A K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé I I I . kongresszusával fogla lkozot t kor-
r e f e r á t u m á b a n Szabó Agnes. Arró l ado t t képe t , mi lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t 
és hogyan fe j l e sz te t t e t o v á b b ez a kongresszus a k o m m u n i s t a p á r t o k t a k t i k á -
j á t . R á m u t a t o t t , hogy a f o r r a d a l m i fellendülés meg to rpanása és a burzsoázia 
e l l en támadása n e m sokkal a I I . kongresszus u t á n ú j t a k t i k a k idolgozásá t t e t t e 
szükségessé, hogy a k o m m u n i s t a p á r t o k megnyerhessék a p ro l e t a r i á tu s több-
ségét a p ro le t á r fo r rada lom célki tűzése számára . A kap i ta l i s t a országok kom-
m u n i s t á i n a k a n é m e t e k m u t a t t á k az u t a t az 1920. j a n u á r 8 -án k i a d o t t 
Ny i l t levélben fogla l t felhívással és p rog rammal , Oroszország k o m m u n i s t á i 
s z á m á r a pedig az ríj gazdaságpol i t ika ( N E P ) bevezetése ide jén a d t á k meg 
az ú j i r ányvona l a t . Ezek a kezdeményezések azonban a nemze tköz i k o m m u -
n i s t a mozga lomban széles kö rű v i t á t v á l t o t t a k ki, fel léptek ellene az ú n . of-
f enz ív t a k t i k a hívei , akik a m e g v á l t o z o t t v iszonyok közö t t is a kap i t a l i zmus 
elleni közvet len t á m a d á s b a n ke re s t ék a k i u t a t . 
Szabó Ágnes ezu tán i s m e r t e t t e Lenin á l l á spon t j á t és szerepét az ú j 
t a k t i k a megfoga lmazásában és e l f o g a d t a t á s á b a n a I I I . kongresszus előkészítése 
i de j én és magán a kongresszuson. Lenin a munkásosz t á ly többségének a meg-
nye ré sé t t a r t o t t a a k o m m u n i s t a p á r t o k fő f e l a d a t á n a k rendszeres meggyőzés, 
a régi szakszervezetekben f o l y t a t o t t t evékenység , a m u n k á s o k n a p i követelései-
é r t f o l y t a t o t t l iarc ú t j á n . Az of fenz ív t a k t i k a és a lenini i r ányvona l hívei közö t t 
szenvedélyes h a r c fo ly t . 
Miután a kongresszus a lenini koncepciónak megfelelően h a t á r o z o t t , 
az offenzív t a k t i k a hívei többek k ö z ö t t az Oroszországi K o m m u n i s t a (Bolsevik) 
P á r t t a k t i k á j á r ó l szóló v i t á b a n f o l y t a t t á k t á m a d á s u k a t az ú j t a k t i k a ellen. 
Szabó Bálint fe lszólalásában a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k feldolgozásával 
foglalkozó nemze tköz i marx i s t a t ö r t éne t í r á sb an je lentkező tö r t éne t i e t l en , 
t u d o m á n y t a l a n koncepciókra h í v t a fel a f igye lmet . Ezek közül k iemel te azt 
a fe l fogást , a m e l y szer int a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k 1923 — 1933-as időszakát 
t e l j e s egészében nega t iven é r téke l ik , a r áköve tkező per iódus t , a V I I . kong-
resszus szakaszá t pedig abszo lu t izá l ják . Mindezzel te l jesen f igye lmen kívül 
h a g y j á k a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é b e n meglevő fo lyamatosságo t , lehete t lenné 
tesz ik a s t ra tég ia és t a k t i k a fe j lődésének ábrázo lásá t , gá to l j ák a V I I . kong-
resszus t u l a j d o n k é p p e n i je len tőségének a fel ismerését és h ibá inak , fogyatékos-
sága inak b í r á l a t á t . Márpedig a V I I . kongresszus nemcsak t a g a d á s a , hanem 
foly r ta tása is az előző időszaknak . Fe lh ív t a a f igye lmet a r ra , hogy a V I I kong-
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gresszus fő érdeme n e m a fas izmus m e g h a t á r o z á s á b a n v a n , hiszen azt m á r koráb-
ban , az előző pe r iódusban elvégezték, h a n e m a b b a n , hogy felismerte a burzsoá 
osz tá lyura lom két f o r m á j a , a burzsoá demokrácia és a fas isz ta d i k t a t ú r a közöt t i 
különbség poli t ikai j e len tőségé t , s ezzel lehetővé t e t t e , hogy a k o m m u n i s t a pá r -
tok ne csak „a szélső pro le tá r el lenzék p á r t j a i " legyenek, h a n e m az egész 
dolgozó n é p , az egész n e m z e t vezetésére vá l la lkozhassanak . 
Az európai szocial is ta országok tö r ténésze inek a K o m i n t e r n r e v o n a t k o z ó 
munkásságá ró l a d o t t á t t e k i n t é s t k o r r e f e r á t u m á b a n Szokolay Katalin. Be-
m u t a t t a , hogyan fog la lkoznak a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k feldolgozásával 
a nemze tköz i munkásmozga lom tö r t éne t é rő l í r t kéz ikönyvekben , a V I I . kong-
resszus 30. évfordu ló ján rendeze t t v i t aü léseken , az egyes országok k o m m u n i s t a 
p á r t j a i n a k tö r t éne té rő l szóló m ű v e k b e n , a K o m i n t e r n t ö r t éne t ének egyes idő-
szakaival , va lamin t t evékenységének különböző rész terüle te ivel foglalkozó 
t a n u l m á n y o k b a n , ill. m o n o g r á f i á k b a n . Az egyes országok tör ténésze i , bá r 
igen sok t é n y t t á r t a k fel a K o m i n t e r n vezető szervei , az egyes szekciók, sőt 
a nemze tköz i k o m m u n i s t a mozgalom egészének tö r t éne tébő l , a K o m i n t e r n 
ér tékelésében eltérő, g y a k r a n el lentétes e r edményekre j u t o t t a k . A marx i s t a -
leninis ta tö r t éne t í rók c sak akkor ke rü lhe t ik el a K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k fel-
dolgozásában je len tkező h ibáka t , s csak akkor s zá l l ha tnak szembe te l jes siker-
rel az e t e rü le ten i n d í t o t t burzsoá ideológiai t á m a d á s s a l , ha e lhá r í t j ák az aka-
dá lyoka t a Komin t e rn t ö r t éne t ének közös, va lóban t u d o m á n y o s feldolgozásá-
nak az ú t j á b ó l . 
Az ülés t Fass Henrik, а P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t igazgató ja z á r t a be. Zár-
szavában megemlékeze t t az e lhuny t Bet len Oszkárró l , akinek ha lá lával a 
K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k kiváló magyarországi k u t a t ó j á t ve sz í t e t t ük el. 
Elismeréssel szólt az ü lés eredményeiről , m a j d r á m u t a t o t t a t é m a k u t a t á s á n a k 
nehézségeire. A K o m i n t e r n t ö r t é n e t é n e k feldolgozásához a szocialista és kapi-
tal ista országok m a r x i s t a k u t a t ó i n a k nemzetközi összefogására v a n szükség. 
Magyarországon je lenleg más igényt n e m t á m a s z t h a t u n k , m in thogy a rendel-
kezésre álló fo r r á sanyag ra , még i n k á b b a könyvésze t i , fo lyóira t - és sa j tó -
anyagra t á m a s z k o d v a az eddiginél b e h a t ó b b a n fogla lkozzunk a Komin t e rn 
és a m a g y a r k o m m u n i s t a mozgalom t ö r t é n e t i kapcso la ta iva l . Az ülésen viszony-
lag kevés szó esett e r rő l , pedig enélkül e lképzelhete t len a m a g y a r k o m m u n i s t a 
mozga lom t ö r t é n e t é n e k beha tóbb , a laposabb feldolgozása és a mostaninál 
t u d o m á n y o s a b b a n mega lapozo t t o k t a t á s a . Befejezésül hangsú lyoz ta , hogy 
az ülés a tö r t éne t i va lóság , az o b j e k t í v igazság f e l t á r á s á n a k a j egyében folyt , 
de még köve tkeze te sebben kell a r r a t ö r e k e d n ü n k , hogy a va lóságot a maga 
sokolda lúságában, b o n y o l u l t s á g á b a n ku ta s suk és t á r j u k fel, m e r t igazunka t 
csak ú g y t u d j u k meggyőzően b izony í tan i , ha az egyoldalúságtól te l jesen meg-
szabadu lva , a maga össze te t t ségében vizsgál juk p á r t u n k és a nemzetközi 
munkásmozga lom t ö r t é n e t é t . 
Béki Ernő 
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TUDOMÁNYOS ÜUÉSSZAK A MAGYAR 
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KIKIÁUTÁSÁNAK 
50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL, 
1969 MÁRCIUS 1 7 - 1 9 
A Magyar Tanácsköz tá r saság 50. évfordu ló ján a Magyar Tör ténelmi 
Tá r su l a t , az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze te , Pol i t ikai Fő i sko lá j a és 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze te , az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e , a Had-
tö r t éne lmi In téze t és Múzeum, az E L T E Bölcsésze t tudományi K a r á n a k Új-
és L e g ú j a b b k o r i Magyar Tör téne t i Tanszéke t u d o m á n y o s ülésszakot r endeze t t . 
A há romnapos konferencián a haza i t ö r t é n e t t u d o m á n y képviselőin kívül 
min t egy h a t v a n kül fö ld i tör ténész — elsősorban a korszak szakembere i 
— v e t t e k részt . A tö r t énészek a Szovje tun ióból , a Német D e m o k r a t i k u s 
Köztá rsaságból , Lengyelországból , Bulgár iából , Román iábó l , Csehszlovákiá-
ból, Jugosz láviából , Auszt r iából , Franc iaországból , a Német Szövetségi Köz-
tá r saságból , az Egyesül t Ál lamokból és F innországból érkeztek a konfe renc iá ra . 
Az ülésszak márc ius 17-én p lenár i s ülésen k e z d t e meg m u n k á j á t , Pach 
Zsigmond Pál, az MTA levelező t a g j á n a k üdvözlő szava i u t án Ajtai Miklós, 
az MSZMP K B Pol i t ika i B izo t t s ágának p ó t t a g j a , minisz tere lnök-helyet tes 
n y i t o t t a meg az ü lésszakot . 
Az első plenáris ülésen hangzo t t el Hajdú Tibornak „Az ok tóbe r i polgári 
d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom és a Magyar Tanácsköz tá r sa ság tö r t éne te k u t a t á s á -
n a k ú j e r edménye i " és Liptai Ervinnek , ,A Magyar Tanácsköz t á r sa ság nemzet-
közi pol i t ikai és k a t o n a i he lyzetének főbb e lv i - tör ténet i k é r d é s e i " című 
r e f e r á t u m a . 
A t u d o m á n y o s t anácskozás k é t szekcióban f o l y t a t t a m u n k á j á t . Az első-
ben Andics Erzsébet akadémikus e lnökletével a Tanácsköz tá r saság tö r téne té -
nek f ő b b elvi és pol i t ika i kérdéseiről 25 magyar és külföldi k o r r e f e r á t u m és 
hozzászólás, m a j d H a j d ú Tibor zá r szava hangzot t el. A második szekció Otta 
István vezérőrnagy e lnökle te a la t t a M a g y a r Tanácsköztársasággal és a nemzet-
közi he lyze t te l fog la lkozot t . A Tanácsköz tá r saság fo r r ada lmi h á b o r ú j a téma-
körről 17 magya r és kül fö ld i k o r r e f e r á t u m és hozzászólás , m a j d ezt követően 
Liptai Ervin zárszava hangzo t t el. 
A korább i t u d o m á n y o s t a l á lkozók tó l eltérően a rendező szervek ú j vi ta-
f ó r u m k é n t ke rekasz ta l -konfe renc iáka t is szerveztek, ahol elsősorban a külföldi 
r é sz tvevők és a kérdések legismer tebb hazai szakér tő i kötet len beszélgetést 
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f o l y t a t t a k . A pa t r io t i zmus-nac iona izmus- in te rnac iona l i zmus viszonyáról a 
Tanácsköz tá r sa ság tö r t éne t ében , i l le tve a M a g y a r Tanácsköz tá r saság nemzet -
közi ha tásáró l f o l y t a t o t t a két c sopor t kerekaszta l -beszélgetés t . Az elsőben 
Ránki György és Siklós András, a m á s o d i k b a n Zsigmond László és Gábor Sándor-
né vo l t ak a beszélgetés elnökei, i l le tve v i t aveze tő i . 
A t anácskozás t befejező p lenár i s ülésen a k é t szekció Vitavezetője és 
a kerekaszta l -beszélgetések e lnökei a d t a k összegezést az e lhangzo t t ak ró l , 
s végül bass Henrik az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In t éze tének igazgató ja 
elnöki zárszavával fe jeződöt t be a h á r o m n a p o s ülésszak. 
Nem célunk, hogy a te l jesség igényével s zámol junk be az e lhangzot t 
közel félszáz e lőadásró l , ezért a r r a tö rekszünk , hogy néhány leglényegesebb 
gondola t köré csopor tos í tva a d j u n k á t t e k i n t é s t az ülésszak m u n k á j á r ó l . 
Beszámolónkban a két r e fe rens e lőadásának leglényegesebb megállapí-
t á s a i t és a h o z z á j u k kapcsolódó m a g y a r és külföldi k o r r e f e r á t u m o k a t és hozzá-
szólásokat v e t t ü k a lapul . 
* 
Megál lap í tha tó , hogy az e lmúl t évt izedben je lentősen előre l épe t t a fo r ra -
d a l m a k t ö r t é n e t é n e k ku t a t á sa . Mindenekelő t t — tú l a részeredményeken 
— a legutóbbi é v e k tö r t éne t i fe l fogása vá l tozo t t az egymást k ö v e t ő ké t for ra-
d a l o m v i szonyának megí té lésében. 
Még az 50-es évek végén is b izonyos fokig lebecsül tük a polgár i demok-
r a t i k u s fo r rada lom jelentőségét — m o n d o t t a r e f e r á t u m á b a n H a j d ú T i b o r 
— és csak azóta t i s z t ázódo t t e l ő t t ü n k tel jesen, h o g y 1918 és 1919 két fo r r a -
d a l m a dia lekt ikus egységet a lko t , amenny iben a Tanácsköz tá r saság a nép-
köz tá r saságnak negác ió ja , de e g y b e n fo ly t a t á sa is — a t á r s a d a l m i fej lődés, 
az erre i rányuló célki tűzések m a g a s a b b fokán . 
A referens a k é t for rada lom d ia lek t ikus egységét vizsgálva kü lönösképpen 
b e h a t ó a n elemezte a nemzet i kérdés fej lődését a polgár i d e m o k r a t i k u s k o r m á n y 
ide jén , 1918 n o v e m b e r e és 1919 márc iusa közö t t . 
A magyar k o r m á n y , amikor m e g t a g a d t a az e lszakadás j o g á t a nemzet isé-
gek tő l , nemcsak igazságta lanul , d e m o k r a t i k u s be lpo l i t iká jához mél ta t lanul 
j á r t el, hanem végze tes pol i t ikát is f o l y t a t o t t , mive l olyan f o l y a m a t o t p róbá l t 
megnehezí teni , a m e l y n e k megakadá lyozásá ra m ó d j a nem vo l t , t e h á t végső 
soron csak önmaga és a magyar n e m z e t helyzetén ron to t t . A n e m z e t i kérdés-
ben a k o r m á n y a n e m z e t i egység meg te remtésé re törekedve , b izonyos fokig 
a nac ional i s ta , k o n z e r v a t í v erők h a t á s a alá ke rü l t . 
A k o r m á n y nemzet iségi p o l i t i k á j á n a k b í r á l a t á n á l f igye lembe kell venni , 
hogy a kialakuló u tódá l l amok m i n d k é t oldalon burzsoá-nac iona l i s ta jellegűek 
v o l t a k , ha ezen be lü l a t á r s ada lmi ba ladás f e j l e t t e b b (Magyarország, Cseh-
sz lovákia , Ausz t r ia ) vagy e l m a r a d o t t a b b (Jugosz lávia , R o m á n i a ) fokán 
á l l o t t ak is. K o r m á n y a i k nemcsak a nemzet i önrendelkezés megvalós í tására 
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t ö r eked t ek , h a n e m gazdasági és s t ra tégia i é rdekből te rü le tszerzésre is, a m i n t 
ez a párizsi békekonferenc ia t á rgya lása ibó l és a k o r m á n y o k k a l f o l y t a t o t t meg-
beszéléseikből is k i tűn ik . Á l t a l ában e l m o n d h a t j u k , hogy az ú j á l lamok vezetésé-
ben n a g y o n különböző p á r t o k és személyek v e t t e k részt , m i u t á n azonban lé t re-
j ö t t ü k b e n megha tá rozó szerepe vol t az a n t a n t n a k , ez d ö n t ő e n befolyásol ta 
azoka t a csopor toka t , amelyek megfelel tek az a n t a n t cé l ja inak , kü lönösen 
a Szovjet -Oroszország elleni in tervenciós hábo rú , m a j d a cordon san i ta i re 
erősí tésének. 
Ezzel kapcso la tban emel jük ki — egyebek közö t t e r re m u t a t o t t rá 
k o r r e f e r á t u m á b a n Kővágó László —, hogy az első v i l ágháború végén Magyar -
országon és a szomszédos o rszágokban k ibon t akozo t t f o r r a d a l m i m o z g a l m a k a t 
t ö b b n y i r e az je l lemezte, hogy sa j á t ságosan kevered tek b e n n ü k a még le n e m 
zárul t polgári fo r rada lom fe l ada ta i a m á r nap i r endre ke rü l t szocialista fo r ra -
dalom, v a l a m i n t a nemze t i mozga lmak célkitűzéseivel. 
A nemze t i függet lenségi és egységtörekvéseknek meg h a t á ro zó szerepük 
volt a f o r r a d a l m a k k imene te lének e ldöntésében, a b b a n , hogy polgári-kis-
polgári vezetés alá ke rü lve megrekednek-e a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom 
több-kevesebb v í v m á n y á n a k megvalós í tásáná l , vagy pedig a munkásosz t á ly 
hegemóniá j a a la t t t o v á b b fe j lődnek szocialista i r ányba , és megva lós í t j ák a 
radikál is t ö m e g m o z g a l m a k — t ö b b n y i r e s p o n t á n — szocialista t á r s a d a l m i 
tö rekvése i t . 
Magyarországon a polgári vezetés ( többek közöt t a nemze t i kérdésben 
is megny i lvánu l t ) t ehe te t lensége m i a t t b u k o t t meg. Ezzel szemben Jugosz láviá-
b a n , R o m á n i á b a n , Csehszlovákiában a nemze t i kérdés az u r a l m o n levő v a g y 
u ra lomra kerü l t polgárság he lyze té t segí te t t megszi lárdí tani , m iu t án a n n a k 
vezetésével évszázados nemze t i tö rekvések megva lós í tásá ra nyi l t lehetőség. 
Magyarországon a nemze t i kérdés t az ado t t időben főleg a szocialista fo r rada l -
m a t elősegítő, a szomszédos országokban a szocialista f o r r a d a l m a t h á t r á l t a t ó 
t ényezőnek kell t e k i n t e n ü n k . 
E különbség k i a l aku lá sában megha tá rozó szerepet kell t u l a j d o n í t a n u n k 
a szomszédos népek nemze t i fej lődésbeli egyenlőt lenségének. 
Amíg a cseh, a sz lovák, a r o m á n , a h o r v á t , a szerb pa ra sz tok zömének 
t u d a t á b a n az a téves felfogás u r a l k o d o t t , hogy a lapve tő érdekeik — nemze t i 
a lapon — azonosak s a j á t po lgárságuk érdekeivel , m e r t m i n d a n n y i a n n é m e t — 
m a g y a r n e m z e t i e lnyomás t szenvednek , amíg ezeket a dolgozókat s a j á t t apasz -
t a l a t u k és in te rnac iona l i s ta p á r t j u k meg n e m győzte arról , hogy a nemzet i fel-
szabadu lás n y ú j t o t t a tényleges e lőnyökön tú l s a j á t bu rzsoáz iá juk , földes-
uraik is lényegében u g y a n ú g y k i z sákmányo l j ák őket m i n t a néme tek és a 
m a g y a r o k , addig o r szágukban n e m lehete t t szó a szocialista fo r rada lom meg-
valós í tásáról , nemzetközi proletárösszefogásról . 
A nacional is ta elvek a l ap j án Középke le t -Európa n e m z e t i p rob lemat i -
k á j á b a n a mennyiségi j avu lá s nem csapha to t t á l minőségi vá l tozásba . E z é r t 
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ellenezték a k o m m u n i s t á k és velük e g y ü t t a baloldal i szoc iá ldemokra ták , 
sőt a cen t r i s t ák egy része is (Bauer , K u n f i ) , hogy a nemze t i fe lszabadulás 
a n a g y h a t a l m a k kegyeiért egymással versengő kis á l l amok zárt ke re tében 
valósul jon meg . A k o m m u n i s t á k és ve lük a szervezet t munkás ság többsége 
(nemcsak az osz tozkodásban alul m a r a d t nemze tekné l !) a nemze teke t egyesítő 
szocialista föderác ió hívei v o l t a k . Ezt j avaso l t a Lenin is a szovje t k o r m á n y 
ismer t , 1918. november 3-i s z i k r a t á v i r a t á b a n . 
Lenin és a leninis ták m i n d e n ü t t egységesek vo l t ak a b b a n , hogy a pro le tá r 
fo r rada lmi mozga lomnak , a fo r rada lmi m u n k á s p á r t o k n a k a nemzet i elkülö-
nüléssel szemben — a f o r r a d a l m i népek szov je t j e inek konföderác ió jáé r t kell 
harcolniuk. U g y a n a k k o r Len in élesen szembehe lyezkede t t az olyan törek-
vésekkel , ame lyek a n e m z e t e k többségét k i t evő kispolgárság és pa rasz t ság 
nemzet i a k a r a t n y i l v á n í t á s á t meg a k a r t á k gátolni . 
A Tanácsköz tá r sa ság nemzetiségi po l i t i ká j á t v izsgálva többen meg-
á l l ap í to t t ák , hogy ez a po l i t ika több-kevesebb sikerrel u g y a n , de egészében 
köve tkeze tesen igyekezet t összeegyeztetni a magya r nemze t i é rdekeke t a 
szocialista fo r r ada lom in te rnac iona l i s ta érdekeivel . 
Ez t a néze te t t á m a s z t o t t a alá M. V. Tróján, amiko r a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a és a Tanácsköz t á r s a ság Ruszka K r a j n á v a l kapcso la tban 
f o l y t a t o t t gyakor l a t i nemzet i ség i po l i t i ká j á t vizsgál ta . Ezzel szemben a Cseh-
szlovákiára gyakoro l t h a t á s t Martin Vietor, a b ra t i sz lava i K o m e n s k y E g y e t e m 
t a n á r a azt az előzőeknél n e g a t í v a b b a n é r t éke l t e és m a g y a r á z a t o t kerese t t a r r a , 
hogy a csehszlovák m u n k á s o s z t á l y mié r t n e m seg í te t t e eléggé a m a g y a r 
m u n k á s o s z t á l y t . Ennek o k á t a b b a n jelöl te meg, hogy a cseh burzsoázia nem 
vesz te t t h á b o r ú t , nem j á r a t t a le m a g á t , poli t ikai g y a k o r l a t t a l és h a t a l m i 
eszközökkel rende lkeze t t , a m a g a oldalára á l l í to t ta az erős cseh és sz lovák 
szociá ldemokráciá t és a f o r r a d a l m i p ro l e t a r i á tu snak még n e m vol t s a j á t 
p á r t j a . Vietor professzor a n n a k a vé leményének ado t t h a n g o t , hogy a Magyar 
Tanácsköz tá r saság veze tő inek in ternac ional i s ta megnyi la tkozása i ellenére a 
Vörös Hadse reg t i s z t i ka rának egy része a m ú l t b ó l m a r a d t á l lásponto t képvisel te . 
E z é r t a m a g y a r Vörös H a d s e r e g jelenléte Sz lovákiában n e m h a t o t t ka ta l i zá to r -
k é n t . U g y a n e z t az á l l á spon to t képvisel te Jaroszláv Sole is, aki arról beszél t , 
hogy amikor a m a g y a r Vörös Hadse reg sz lovák te rü le t re l épe t t , ez nem v á l t o t t ki 
o lyan h a t á s t , hogy a p r o l e t á r h a t a l o m egész Szlovákiára k i t e r j e d j e n , n e m segí-
t e t t e a p ro le t á r fo r rada lom erősí tését . 
Andics Erzsébet a k a d é m i k u s Vietor professzor á l l á spon t j á r a reagálva 
megjegyezte , hogy érveinek azzal a részével, hogy mi mié r t t ö r t é n t — egyet-
é r t —, de az azó t a eltelt fél évszázad már szükségessé teszi a n n a k a k i m o n d á s á t 
is, hogy mindez összhangban vol t -e a cseh és szlovák m u n k á s o s z t á l y érdekei-
vel vagy sem. Ma már az t is m e g kell mondan i , hogy a cseh burzsoáz ia akkor i 
po l i t iká ja a n e m z e t i érdek és a nagy nép tömegek érdekei s z e m p o n t j á b ó l nem 
vo l t jó pol i t ika . A cseh és sz lovák dolgozó tömegek érdekei az t k í v á n t á k volna 
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h o g y a nemzet i k é r d é s polgári v a g y szocialista a l t e r n a t í v á j a közül az u t ó b b i t 
vá lasszák . A hadse r eg t i s z t i ka ráva l kapcso la tban hozzá te t t e , h o g y az sem lehet 
függe t l en a h a t a l o m t ó l — és ez e se tben a Magyar Tanácsköz t á r sa ság fo r r ada lmi 
hadseregéről v a n szó —, még a k k o r sem, h a a hadsereg je len lé te bizonyos 
incidensekkel j á r . Végül a n n a k a vé leményének ado t t h a n g o t , liogy a k u t 
f o r r a d a l m i he lyze tben a m u n k á s o s z t á l y l egön tuda tosabb részének kötelessége 
a fo r rada lmi m u n k á s h a t a l o m maximál i s t á m o g a t á s a . Ez vona tkoz ik Cseh-
sz lovákiára a M a g y a r Tanácsköz tá r saság és Szovje t -Oroszország t á m o g a t á s á -
va l k a p c s o l a t b a n , és ezt még a kommun i s t a p á r t nélkül is meg kell t e n n i . 
A nemzet i és nemzetköz i érdekek összeegyezte tésének kérdésével az 
eml í t e t t eken k ívü l M. I. Kulicsenko szovjet professzor és Dolmányos István 
előadása i is b e h a t ó a n fog la lkoz tak . Dolmányos I s tván r á m u t a t o t t , hogy e 
t é r e n a hibák e lkerülését a l a p v e t ő e n m e g k ö n n y í t e t t e az a t é n y , hogy a lenini 
n e m z e t i polit ika 1918 fo lyamán m á r k ia lakul t , és így azt a m a g y a r hadifogoly 
k o m m u n i s t á k n a k m ó d j u k b a n v o l t megismerni . E p rob l émakör összegezése-
k é n t megá l l ap í tha tó volt , h o g y a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g n a k sikerült a 
n e m z e t i és a nemze tköz i s z e m p o n t o k a t összeegyeztetnie és t u l a j d o n k é p p e n 
a m a g y a r k o m m u n i s t á k gyakor la t i l ag marx i—lenin i szel lemben o ldo t ták m e g 
a nemze t i és nemzet iségi po l i t ika kérdéseit . 
H a j d ú T ibor r e f e r á t u m á n a k másik k ö z p o n t i t é m á j a , ame lye t az ú j a b b 
k u t a t á s o k a l a p j á n egyfelől s o k k a l d i f fe renc iá l t abban , másfelől ú j módon 
v i l ág í to t t meg, a következő k é r d é s vol t : a po lgár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom 
v e z e t ő c s o p o r t j á n a k n o v e m b e r t ő l márciusig végbemen t radika l izá lódása . 
szemben a ko rább i felfogással, amely ik ebben éppen hogy egy ál landó j o b b r a -
to lódás i f o l y a m a t o t l á to t t . 
Amíg a he te rogén összeté te lű Káro ly i -kormány egyes í te t t e a régi r end-
szer m i n d e n n e m ű ellenfeleit a németel lenes a r i s z tok ra t ák tó l a kü lönböző 
szoc iá ldemokra ta i rányza tok ig , de amikor a régi rend m e g t a g a d á s a u t á n elő-
t é r b e kerül tek a j ö v ő r e v o n a t k o z ó eltérő elképzelések és szer tefoszlot t a K á r o -
lyi a n t a n t t á m o g a t á s á b a v e t e t t reménység, meg indu l t a pol i t ika i i r ányza tok 
d i f ferenciá lódása is. November végén a lakul t meg a K o m m u n i s t á k Magyar -
országi P á r t j a , és u g y a n a k k o r b o n t o t t ismét zászlót a Keresz tényszocia l i s ta 
N é p p á r t . December elején k i d e r ü l t , hogy K á r o l y i nem h a j l a n d ó az e rőszak 
fegyverével l ikv idá ln i a k o m m u n i s t a pá r to t és a k i z sákmányo lóka t az á l l am-
h a t a l o m erőszakszervezeteinek b i r tok lásában gá t ló k a t o n a t a n á c s o k a t , t o v á b b á 
kü lpo l i t iká ja sem felel meg a következe tesen polgári igényeknek , és a k k o r 
lo ja l i t á sa m i a t t m é g sa já t p á r t j á b a n is h á t t é r b e szorult , a jobboldal egyre 
erősebben b í rá l t a . 
Az egyér t e lmű osz tá lypol i t ika hiánya n é h á n y h ó n a p r a , amíg az osz tá -
lyok harca n e m dől t el, l ehe tővé te t te , h o g y a Nemzet i T an ács k o r m á n y a 
u r a l m o n m a r a d j o n , de csak m i n t l á t s za tha t a lom, amely ingadozot t a fo r r a -
d a l m i nép és az e l lenfor rada lmi burzsoázia k ö z ö t t . A k o r m á n y amúgy is cse-
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kély cselekvési s zabadságá t szúk k o r l á t o k közé szo r í t o t t a a ke t tős h a t a l o m 
k ia lakulása , amely elsősorban az á l lam és a munkások , k a t o n á k és a parasz-
tok t anácsa i közöt t i r iva l izá lásban n y i l v á n u l t meg. 
A j a n u á r i k o r m á n y v á l s á g u t á n l é t r e j ö t t Be r inkey-kormány , ame lynek 
sorsa a b u d a p e s t i M u n k á s t a n á c s b a n dől t el, bázisa s zűkebb , ennek megfele-
lően prof i l ja sokkal h a t á r o z o t t a b b volt m i n t elődjéé. Az e l lenfor rada lom most 
m á r ny í l t an fe l l épe t t a k o r m á n y ellen, a m e l y azonban e lvesz te t te a fo r r ada lmi 
m u n k á s m o z g a l o m addigi fe l té te les t á m o g a t á s á t is; a k o m m u n i s t á k ú j é v u t án 
egyre j e len tősebb és sze rveze t t ebb t á b o r t m o n d h a t t a k m a g u k é n a k , sőt a Magyar-
országi Szoc iá ldemokra ta P á r t b a n m a r a d t L a n d l e r — P o g á n y féle ba l szá rny 
is i n k á b b belső ellenzéke, m i n t t á m o g a t ó j a vol t a k ispolgár i jellegű Ber inkey-
k o r m á n y n a k . 
1919 első he te iben l é t r e j ö t t e k az e l lenforradalmi e rők á tcsopor tosu lásá t 
je lző ú j p á r t o k (Magyar Polgár i P á r t , Nemze t i E g y s é g p á r t , Országos Föld-
műves P á r t , Keresztényszocia l is ta N é p p á r t ) és a kü lönböző pre fas i sz ta cso-
po r tok (pl. Magyar Országos Véderő Egyesüle t ) . I t t t e s z ü n k eml í tés t arról, 
hogy a t anácskozáson t ö b b e n fog la lkoz tak az a n t a n t és a belső el lenforra-
da lmi erők kapcso la táva l . (L. Nagy Zsuzsa, Herbert Steiner, V. M. Túrok— 
Popov, Rudolf Neck és Vadász Sándor.) L. Nagy Zsuzsa önálló ko r r e f e r á tu -
m o t is t a r t o t t „E l l en fo r r ada lmi csopor tok és i r ányza tok a Tanácsköz tá r saság 
i d e j é n " c ímmel . Részletesen vizsgál ta a m a g y a r e l lenforradalmi csopor tok 
1918 őszétől beköve tkeze t t mozgásá t , t á r sada lmi -po l i t ika i h á t t e r ü k e t , kiala-
kuló , bizonyos kérdésekben el térő, de sok érintkezési p o n t o n ta lá lkozó prog-
r a m j á t . Mindenekelő t t az e l lenfor rada lmi erők polgári , ok tóbr i s t a s z á r n y á n a k 
v izsgá la tá ra fo rd í to t t n a g y f igye lmet . Végeredményben a Hor thy- rendsze r 
po l i t ika i -ha ta lmi csopor tosulása inak m á r a Tanácsköz tá r saság ide jén kikris-
tá lyosodó a r cu l a t á t vázo l ta fel . 
A f o r r a d a l m a k t ö r t é n e t é n e k n a g y fontosságú e seményé t a K o m m u n i s -
t á k Magyarországi P á r t j á n a k mega laku lása j e len te t t e 1918. november 24-én. 
A k o m m u n i s t a p á r t t evékenysége ebben az időszakban sikeres és egyér t e lmű 
vol t . T a k t i k á j á n a k helyességét az e r e d m é n y minden érvelésnél v i l ágosabban 
igazol ja . Amiben némileg korr igá ln i kell a k ia lakul t k é p e t , az a k o m m u n i s -
t á k n a k a baloldal i s zoc iá ldemokra tákhoz való v i szonya . Tö r t éne t í r á sunk 
á l t a l ában régebben sem becsü l te le a ba lo ldal i szoc iá ldemokra ták szerepé t a 
f o r r a d a l o m b a n , de n e m v e t t e eléggé t e k i n t e t b e , hogy ez a baloldal 1919 elejé-
tő l egyre i n k á b b önálló, b á r szervezet len erőként l épe t t fel , a K a t o n a t a n á c s , 
i l letve P o g á n y — M o ó r — F e l d m a n n féle veze tő csopor t ja pedig te l jesen önálló 
pol i t iká t f o l y t a t o t t , amely meglehetősen hasonló a n é m e t függe t l enek bal-
s z á r n y á n a k i r ányza tához . A k o m m u n i s t á k február i l e t a r t ó z t a t á s a ellen a 
baloldal ny í l t an n e m lépe t t fel . Még K u n f i is állást fogla l t a k o m m u n i s t á k 
véde lmében , a baloldal pedig március e le jé től t öbb kérdésben s a j á t önálló 
i r ányvona lá t köve t t e . (Tárgyalás a k o m m u n i s t á k k a l , t e rmelőszöve tkeze tek 
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szervezése fö ldosztás he lye t t , á l lamosí tás megkezdése , mindeneke lő t t pedig a 
vá lasz tások b o j k o t t j a és t iszta szocialista k o r m á n y alakí tása . ) 
Az osz tá lyharc kiéleződése és a b e b ö r t ö n z ö t t k o m m u n i s t á k n ö v e k v ő 
népszerűsége is h o z z á j á r u l t ahhoz , hogy a m á r c i u s t izedike u t á n i n a p o k b a n a 
Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t b a n a ba lo lda l ragad ta magához a kez-
deményezés t . 
Március közepére már o lyan helyzet a l a k u l t ki, ame lyben a polgár i 
pol i t ikusok t i sz ta szoc iá ldemokra ta k o r m á n y t ó l v á r t á k a szocialista f o r r a -
dalom megakadá lyozásá t . Ez v i szont csak a z t b izony í t j a , h o g y nem v o l t a k 
t i s z t ában a munkásmozga lom erőviszonyainak a lakulásával , azzal , hogy az 
ado t t he lyze tben egy szoc iá ldemokra ta k o r m á n y azonnal a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
p l a t f o r m j á r a he lyezkedik , lia n e m a k a r j a e lveszteni a munkásosz tá ly t á m o g a -
t á s á t . Március közepén a munkás ság d i rek tó r iumai sorra v e t t é k á t a közigaz-
ga tás i r ány í t á sá t K a p o s v á r o t t , Szegeden, Szekszárdon , Miskolcon stb. B u d a -
pesten a s zakmák és üzemek dolgozói egymás u t á n követe l ték a kommuni s -
t á k szabadon b o c s á t á s á t . D ö n t ő fo rdu la to t j e l e n t e t t a márc ius 18-i csepeli 
h a t á r o z a t . A csepeli h a t á r o z a t u t á n a m u n k á s s á g , a fővárosi helyőrség t ö b b -
sége és velük a baloldal i szociá ldemokra ták c sa t l akoz tak a k o m m u n i s t á k h o z . 
E b b e n a he lyze tben n y ú j t o t t a á t március 20-án Vix alezredes a de L o b i t 
t á b o r n o k ál tal a l á í r t , de Vix nevéhez fűződő h í r h e d t jegyzékét . 
Va jon szükség volt-e még a p ro le tá r fo r rada lomhoz e j egyzékre —• t e t t e 
fel a kérdés t H a j d ú Tibor —, v a g y enélkül is m e g t ö r t é n t v o l n a ? Megállapí t-
ha tó , hogy a j egyzék á tadása n e m volt v á r a t l a n fordula t , h a n e m az u to lsó 
csepp, amelytől a pohá r k icsordul t . A belső for rada lmi vá l ság fe l té t lenül 
e lvezete t t volna a p ro le tá r fo r rada lomhoz m á r c i u s végéig, mindenese t re m é g 
az ápril is 13-ra k i t ű z ö t t vá lasz tások előtt . A Vix-jegyzék né lkü l azonban 
lefolyása aligha l e t t volna ennyi re sima. A burzsoáz ia kezét megkö tö t t e az , 
hogy a ha t a lom b i r t okosának el ke l le t t volna fogadn ia a d i k t á t u m o t ; e lutasí -
t an i egy polgári k o r m á n y n a k kész öngyilkosság, ez csak a v i l ágfor rada lom 
p l a t fo rmjá ró l vol t lehetséges. Magya rán , a j e g y z é k akkor é rkeze t t , mikor az 
ú j fo r rada lom m á r csak napok kérdése volt, de megbén í to t t a a h a t a l m o n levők 
el lenál lását , a p ro l e t á r fo r r ada lom t á m o g a t ó j á v á t e t t e — legalább egy időre — 
a hazaf ias ér te lmiséget , a kispolgárságot és a t i s z t ika r t . 
Fe lve tődö t t a kérdés , hogy a t ények i smere tében reális, ésszerű vol t -e 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a p rok lamálása ? A tö r t énés t a kor tá r sak szemével nézve , 
a Magyarországi Tanácsköz tá r sa ságo t a v i lágfor rada lmi f o l y a m a t részének 
kell l á t n u n k . Senki sem képzel te a b b a n az i d ő b e n , hogy egy kis országban 
f e n n m a r a d h a t a szocializmus, az ellentétes t á r s a d a l m i rend g y ű r ű j é b e zá rva . 
Akik h i t t e k a m a g y a r fo r r ada lomban , a v i l ág fo r rada lomban is h i t t ek ; ak ik 
nem b íz t ak f e n n m a r a d á s á b a n , az oroszországi szov je t -u ra lom e lkerülhe te t len 
bukásá ró l is meg v o l t a k győződve. 
A szocialista fo r rada lom békés úton t ö r t é n ő győzelmének kérdéséhez 
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t ö b b e lőadás és hozzászólás kapcso lódo t t . Többek k ö z ö t t Kárpáti Sándornak, 
k o r r e f e r á t u m a : „A p ro l e t á r fo r r ada lom győzelmének viszonylag békés ú t j a 
h a z á n k b a n 1919 m á r c i u s á b a n és j e len tősége a marx i—lenin i f o r r a d a l o m -
elmélet s z á m á r a " c ímmel . E z t köve t te Stella Dimitrova bolgár p á r t t ö r t é n é s z , 
G. Afanaszjev szovjet professzor , L. Pankszejev észt tö r t énész , és Günter Lang, 
a Kar l M a r x Poli t ikai Főiskola t a n á r a (Berlin) hozzászólása. 
K á r p á t i Sándor he lyesen m u t a t o t t r á arra , hogy a békés ú t n e m revi-
zionizmus, a békés ú t lehetőségéről szóló elmélet is szerves része a k lassz ikusok 
megá l l ap í t á sa inak . A klassz ikusok ál ta l fe lvázol t lehetőség először h a z á n k b a n 
rea l izá lódot t , mer t i t t a l a k u l t a k ki a z o k a belső és nemzetközi he lyze tekből 
f a k a d ó s a j á t o s fe l té te lek , amelyek l e h e t ő v é t e t t é k , hogy az á l l a m h a t a l o m 
viszonylag békés úton k e r ü l j ö n a p ro l e t a r i á tu s kezébe. K á r p á t i S á n d o r a belső 
fe l té te leke t vizsgálva, e l sőnek a polgári demokra t ikus fo r rada lom győzelmé-
vel k iv ívo t t széles kö rű demokra t i kus s z a b a d s á g j o g o k a t emelte ki , amelyek 
lehetővé t e t t é k a m u n k á s - p a r a s z t és k a t o n a t a n á c s o k legális m ű k ö d é s é t ; 
a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a mega laku lásá t és be fo lyásának növe-
kedését , a m i t a pá r t veze tő inek bebör tönzése sem t u d o t t megakadá lyozn i . 
A békés h a t a l o m á t v é t e l másik fe l té te le a munkás -pa ra sz t szövetség 
megszi lá rdulása , e lmélyülése volt . 1919 márc iusára a dolgozó pa ra sz t s ág 
je lentős része, ha szervezet i leg nem is, de eszmeileg és pol i t ikai lag a k o m m u n i s t a 
pá r t be fo lyása a la t t á l l t . 
A viszonylagos békés győzelem f ő fel té te le a z o n b a n az volt , h o g y a bur-
zsoázia 1919 t avaszá ra te l jesen e lvesz te t t e a tömegbefo lyásá t és tömeg-
bázisá t . 
Az 1917-es oroszországi nyár i he lyze t t e l e l l en té tben , Magyarországon 
a ket tős h a t a l o m — a szoc iá ldemokrác iának a t a n á c s o k r a gyakorol t erős be-
folyása el lenére — mindvég ig m e g m a r a d t . A t a n á c s o k b a n a k o m m u n i s t á k 
befolyása egyre n ö v e k e d e t t , 1919 t a v a s z a felé m á r a liberális burzsoáz ia 
a ha t a lom m i n d n a g y o b b részét volt k é n y t e l e n a t a n á c s o k n a k , s ezzel t u l a j d o n -
képpen a k o m m u n i s t a p á r t vezet te p r o l e t a r i á t u s n a k á tengedni . E kedvező 
tendencia érvényesülésé t elősegítet te a kispolgári és értelmiségi e rők megosz-
lása, a meglevő hadsereg és más fegyveres erők e l fogad ták a k o m m u n i s t a pár t 
befolyása a l a t t álló k a t o n a t a n á c s i r á n y í t á s á t . T o v á b b á , hogy a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a és a Magyarországi Szociá ldemokra ta P á r t , kü lönösen 
ez u tóbb i baloldala k ö z ö t t i viszony 1919 t avaszá ra kedvezően a l a k u l t . Ezen 
a lapve tő o k o k mellet t a győzelemhez hozzá j á ru l t a burzsoázia , az u ra lkodó 
körök belső gyengesége is. 1919 márc ius közepére az ura lkodó kö rök válsága 
tel jessé v á l t , úgy, hogy a h a t a l m o n l evő burzsoázia kép te len volt az érlelődő, 
k ibon takozó p ro le t á r fo r r ada lommal s z e m b e n fegyveres erőszakot a lka lmazni . 
A v i t aü lé s köve tkező kulcskérdése a m u n k á s p á r t o k 1919 március i 
egyesülése és a szociáldemokrácia Tanácsköz t á r sa ság a l a t t i t evékenységének 
értékelése vo l t . 
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Az egységes m u n k á s p á r t t ö r t é n e t i szükségszerűségét az ü lésszakon az 
e kérdéshez hozzászólók va lamenny ien a l á t á m a s z t o t t á k . A prob léma ú j sze rű 
megközel í tése a b b a n m u t a t k o z o t t , hogy a magya r szociá ldemokrácia 1919-es 
szerepét á r n y a l t a b b a n , sokkal d i f fe renc iá l t abban t á r g y a l t á k . Noha a hozzá-
szólók elsősorban még csak a b e h a t ó b b k u t a t á s t igénylő p r o b l é m á k a t je lez ték , 
Fehér András k o r r e f e r á t u m á b a n m á r n é h á n y f igye lemre méltó összefüggésre 
is r á m u t a t o t t . Így mindeneke lő t t hangsú lyoz ta , hogy a szociáldemokrácia 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t i szereplésének s a k o m m u n i s t á k n a k a jobbo lda l i és 
cen t r i s ta vezetőkkel kapcsola tos po l i t i ká j a megítélésénél t e k i n t e t b e kell 
v e n n ü n k az t , hogy a jobbolda l és a c e n t r u m nem a veze tők szűk c s o p o r t j á t 
a l ko t t a , m e r t m ö g ö t t ü k n e m lebecsülendő, szervezet t (s éppen a l egnagyobb 
mozga lmi h a g y o m á n y o k k a l rendelkező !) m u n k á s t ö m e g e k ál l tak, s a márc ius 
21-én a p ro le ta r i á tus többségének b i z a l m á t élvező baloldal i szoc iá ldemokra ta 
veze tők n a g y részét is ezer szál fűz t e a jobboldal i szoc iá ldemokra ta veze tők-
höz. A há bo rús évek, a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom időszaka s a kom-
m u n i s t a mozgalom kia lakulása ké t ségk ívü l meg tépáz ta a szociá ldemokrat iz-
m u s t , a re formis ta veze tők t ek in t é lyé t , s je lentős e redményeke t h o z o t t a 
magyarország i m u n k á s t ö m e g e k f o r r a d a l m i fe j lődésében. A m a g y a r m u n k á s -
mozga lomnak 1919 f e b r u á r j á b a n s márc iusában felfelé ívelő fo r r ada lmi 
fej lődése azonban bizonyos é r te lemben tö rés t is szenvede t t . A k é t párt 
egyesülése u t á n a k o m m u n i s t á k a jobbolda l i és cen t r i s t a szociá ldemokra ta 
veze tőke t m á r n e m t á m a d t á k . A polgári demokrác ia csődje , s az egyesülés 
ké tségkívül a szoc iá ldemokra t izmus elmélet i és pol i t ikai vereségét , a kom-
mun i s t a p rog ram előt t i kap i tu lác ió já t j e l en t e t t e . Ez azonban a szociáldemok-
r a t a neve l te tésű m u n k á s t ö m e g e k t u d a t á b a n nem t ü k r ö z ő d ö t t egyér t e lműen . 
Sőt , a veze tők e tömegek szemében még pozi t ív szerepet is j á t s z h a t t a k , hiszen 
t ö b b s é g ü k (elsősorban a pá r tveze tők) a p ro l e t á r fo r r ada lom, a h a t a l o m átvé-
tele mellé á l l tak . Bá r a m u n k á s t ö m e g e k fo r rada lmi fej lődése márc iu s 21-e 
u t á n sem szűn t meg, de lelassult , m e r t az egyesülésnek és a ha t a lom á tvé te lé -
nek a d o t t f o r m á j a b izonyos é r te lemben erős í te t te a szoc iá ldemokra ta veze tők 
pozíc ió já t a m u n k á s m o z g a l o m b a n azá l ta l , hogy a t a n á c s h a t a l o m b a n többsé-
gük fon tos , sőt kulcspozíciók b i r t okába j u t o t t . A veze tők március 21-i lépésük-
kel u g y a n a k k o r t ömegkapcso la t a ika t is széles í thet ték. A vidéki p ro le t á r töme-
gek s z á m á r a t e h á t az a t é n y , hogy a k o m m u n i s t a p á r t n a k március 21-e előtt 
csak gyéren vo l t ak szervezetei , ezért az egyesülés i lyen esetben c supán dekla-
r a t í v n e k h a t o t t , s az, hogy a h a t a l m a t a k o m m u n i s t a és szoc iá ldemokra ta 
p á r t , i l letve munkásság közösen v e t t e a kezébe, a f en t i okok köve tkez t ében 
jórészt e lmosódot t . 
Az előbbiek a l a p j á n azt kell m o n d a n u n k , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a idő-
szakában a k o m m u n i s t á k a pozíciókat t e k i n t v e az oroszországi bolsevikokhoz 
képes t sokkal kedvezőt lenebb he lyze tben vo l tak , a szoc iá ldemokra ták viszont 
ebben a v o n a t k o z á s b a n kedvezőbb he lyze tbe kerü l tek . Sőt azt is m o n d h a t -
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n á n k , hogy a szoc iá ldemokra ta mozga lomnak — a ko rább i gazdasági és 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü n k , de a m u n k á s m o z g a l m u n k sa já tos külső és belső 
he lyzete k ö v e t k e z t é b e n is — nemcsak a po lgár i demokra t i kus fo r r ada lom, 
h a n e m a p r o l e t á r d i k t a t ú r a i dőszakában is kulcsszerepe vo l t h a z á n k b a n . 
A szoc iá ldemokra ta p á r t t e h á t f on to s báz i sává v á l h a t o t t m i n d a szocialista, 
m i n d pedig po lgá r i polit ikai célok megva lós í t á sának , m e r t szervezeti leg és 
pol i t ikai lag is n a g y p ro l e t á r fo r r ada lmi r é t egeke t , de u g y a n a k k o r kispolgári 
t ömegeke t is m o z g a t o t t , ideológiája pedig polgár i demokra t i kus elemek mel le t t 
pro le társzocia l i s ta elemeket is t a r t a l m a z o t t . 
A szociá ldemokrácia p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t i szerepének megítélésénél 
t e h á t f igyelembe kell venni, h o g y a szociáldemokrácia helyzete a munkásmoz-
ga lomban és a munkásegység a d o t t f o r m á b a n t ö r t é n t helyreál l í tása sok szem-
p o n t b ó l m e g h a t á r o z t a , sőt n e m je len ték te len ko r l á tok közé szor í to t t a a k o m -
m u n i s t á k n a k a szoc iá ldemokrác iáva l , de kü lönösen az o s z t á l y e g y ü t t m ű k ö d é s 
t a k t i k á j á t a l k a l m a z n i k ívánó m u n k á s v e z é r e k k e l kapcsola tos po l i t iká já t is. 
Annak o k a , h o g y a d i k t a t ú r a idején a p á r t veze tő szerepe t i sz ta f o r m á j á -
b a n nem é rvényesü lhe t e t t , h o g y a pár té le t s a n n a k i rány í tása a Fo r r ada lmi 
K o r m á n y z ó t a n á c s b a , a t a n á c s o k vég reha j tó b izo t t sága iba , lényegében a 
t a n á c s o k b a t e v ő d ö t t á t , nem egyedü l a k o m m u n i s t á k elméleti tévelygése vo l t . 
E b b e n szerepe l e h e t e t t annak is, hogy a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t 
n e m volt f o r r a d a l m i pá r t . A szakszerveze tekre t ámaszkodó , ideológiailag és 
szervezeti leg s zé t fo lyó pá r t al ig lehe te t t a l k a l m a s a vezetésre , a t ömegek 
f o r r a d a l m i i r á n y ú mozga tá sá ra , hiszen éppen a szakszervezet i vezetők kép-
v i se l t ék a p r o l e t á r d i k t a t ú r a egy ik igen veszedelmes el lenzékét . A t a n á -
c sokban , p o n t o s a b b a n a t a n á c s o k vég reha j tó b i zo t t sága iban , min t zár t és 
könnyebben m o z g ó t e s tü l e t ekben t ömörü l t ek viszont (kétségkívül je len tős 
s z á m ú kispolgári e lemek mel le t t ) a m u n k á s m o z g a l o m n a k a d i k t a t ú r a ide jén 
pol i t ikai lag l e g a k t í v a b b képviselői . Az á l lami élet gyors ü t e m ű szocialista 
j e l l egű á t a l a k í t á s á n a k fe lada ta mel le t t innen is e redhe te t t a t anácsok n a g y 
s ú l y a és ténylegesen vezető szerepe a poli t ikai p á r t rovására . 
A f o r r a d a l m i p á r t k i a l ak í t á sa é rdekében t e t t erőfeszí tések a p ro le tá r -
d i k t a t ú r a ide jén lényegében k e t t ő s fe lada to t j e l en t e t t ek . Egyrész t meg ke l le t t 
t i s z t í t an i a p á r t o t a jobboldal i e lemektől , és m e g kel let t va lós í tan i a p á r t és 
a szakszerveze tek szé tvá lasz tásá t . Ez azonban az ado t t kö rü lmények k ö z ö t t 
n e m volt lehe tséges , noha elmélet i leg helyes vo l t , hogy a k o m m u n i s t á k a 
ké rdés t f e lve t e t t ék . 
Emlí tés t é rdemel , hogy a magyarország i szociáldemokrácia elemzése 
me l l e t t je lentős h e l y j u t o t t az o sz t r ák , a n é m e t és a csehszlovák szociáldemok-
rác i a korabeli sze repének megítélésére is. 
A t a n á c s k o z á s másik r e f e r á t u m á b a n Liptai Ervin az 1918—1919-es 
fo r r ada lmi h u l l á m részeként l e za j l o t t magyarország i eseményeke t t á r g y a l v a 
r á m u t a t o t t , h o g y a magyarország i f o r r a d a l m a k b a n megha tá rozóan érvénye-
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sül t a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m ha t á sa ; u g y a n a k k o r a m a g y a r földön 
t ö r t é n t e k kisugárzása érezhető vo l t a többi európa i országban folyó osztály-
h a r c b a n . 
Az oroszországi népeknek az e l lenfor rada lmárok és az intervenciósok 
elleni ha rcban elért sikere és az európa i szocialista mozgalom előretörése köz-
ve t l enü l érezte t te h a t á s á t a b b a n a küzde lemben , amely 1918 végén és 1919 
elején a haladás és a reakció, a fo r rada lom és az e l lenfor rada lom erői közöt t 
Magyarországon fo ly t . 
1919 márc iusá t megelőzően az európai fo r r ada lmi fel lendülés két fő 
t ényező j e : Szovjet-Oroszország pol i t ikai és k a t o n a i megerősödése, va lamin t 
a kap i t a l i s t a országok fo r r ada lmi mozga lmának előretörése dön tő szerepet 
j á t s z o t t abban , hogy a polgári demokra t i kus k o r m á n y z a t és a szociá ldemokra ta 
pá r t vezetősége kap i tu l á l t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a erői e lőt t . 
Az oroszországi Vörös Hadse reg 1919 t avasz i N y u g a t felé való elő-
n y o m u l á s a befolyásol ta a magyarország i polgári erőket és szerepet j á t s z o t t 
a b b a n , hogy lényegében ellenállás nélkül f o g a d t á k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ki-
k iá l t á sá t . 
1919 márc iusára Magyarországon az európai v i szonyoka t megha tá rozó 
két f ő ellentét s a j á t o s módon t a l á lkozo t t , a győztes a n t a n t imper ia l izmusával 
szembenál ló é rdekek és a nemze tköz i p ro le t á r fo r rada lom érdekei egymást 
e rős í t e t t ék . Ez kiszélesí te t te a szocialista fo r r ada lom magyarország i erőinek 
báz isá t , a nemzet n a g y részét é rdeke l t t é t e t t e a szocialista fo r r ada lom nemzet -
közi és hazai s ikereiben. 
Az a tény, hogy a Tanácsköz tá r saság megszületésekor Magyarországnak , 
mint legyőzött o r szágnak a győztesekkel szembeni e l lenté te is mot ivá l t a 
az események a l aku l á sá t , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a számára veszélyeket is r e j t e t t 
m a g á b a n . 
A Tanácsköz tá r saság a burzsoá demokra t ikus köz tá r saság tó l elkerül-
he te t l enü l örökölte az első v i l ágháborúban legyőzöt t ország pozíc ió já t . Ez lehe-
tővé t e t t e az a n t a n t , va lamin t a védőszárnya a l a t t levő országok u ra lkodó 
körei s zámára , hogy a nac iona l i zmus t fe lkorbácsolva , s a j á t o rszáguk dolgozóit 
fé l revezetve , azoka t is a Magyar Tanácsköz tá r saság ellen hango l j ák , akiket 
osz tá lyhe lyze tük a m a g y a r f o r r a d a l o m győzelmében, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a fenn-
m a r a d á s á b a n és megerősödésében t e t t e k volna é rdeke l t t é . 
Azok az e lemek, ame lyeknek a nemzetközi szocialista fo r rada lom felé 
való ideiglenes o r i en tác ió jában a nacional is ta megfon to lások j á t s z o t t a k d ö n t ő 
szerepe t , nem l ehe t t ek t a r tós szövetségesei, megh ízha tó t á m a s z a i a munkás -
osz t á lynak . Ezek az elemek a l e g h a t á r o z o t t a b b a n s z e m b e f o r d u l t a k a prole tár -
d i k t a t ú r á v a l , amikor úgy l á t t á k , hogy a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m és 
a Tanácsköz tá r sa ság t evékenysége n e m szolgálta nac iona l i s ta törekvése ike t . 
A Tanácsköz tá r saság megh i rde t t e , h o g y ' m á s nemze tekke l békés szom-
szédi viszonyt akar f e n n t a r t a n i , l e m o n d o t t a t e rü le t i in tegr i tás elvéről, szembe-
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száll t a burzsoá nac ional izmussa l , a népek tes tvér iségének egymás rau ta l t s ágá -
n a k és önrendelkezésének eszméi t h i rde t t e . 
A Tanácsköz tá r saság szocialista jellegéből, in te rnac iona l i s ta vol tából 
köve tkeze t t , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a hívei és ellenségei Magyarországon és 
kül fö ldön a Tanácsköz tá r sa ságo t a nemzetköz i p ro l e t á r fo r r ada lom eredményé-
n e k , a k o m m u n i z m u s közép-európa i h íd fő jének t e k i n t e t t é k . Ezé r t a Tanács-
köz tá r saság születése p i l l ana t á tó l kezdve a nemze tköz i munkásmozga lom 
t á m o g a t á s á t élvezte. 
Bár 1919-ben a szovjet-oroszországi és a m a g y a r Vörös Hadseregek 
anny i r a ó h a j t o t t egyesülése n e m köve tkezhe t e t t be, az a k a t o n a i segítség, 
amelye t a Magyar Tanácsköz tá r sa ság Szovje t -Oroszországtól k a p o t t , je lentős 
m é r t é k b e n t e h e r m e n t e s í t e t t e a m a g y a r Vörös Hadse rege t a keleti a rcvonalon , 
és a román c s a p a t o k a t hosszabb ideig passzivi tásra kénysze r í t e t t e . 
A Magyar Tanácsköz tá r sa ság , v a l a m i n t az Orosz és az U k r á n Szovjet -
Köz tá r saság első tényleges pol i t ika i és ka tona i szövetségét i s m e r t e t t e kor-
r e f e r á t u m á b a n Józsa Antal. R á m u t a t o t t , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s — a m a g y a r 
t anácsha t a lom á t m e n e t i veresége ellenére — reális, kézzel fogha tó e redménye-
k e t is hozot t . A Magyar , a B a j o r és a Szlovák Tanácsköz t á r sa ság je lentős 
a n t a n t erőket k ö t ö t t le, amiko r orosz és u k r á n fö ldön a po lgá rhábo rú döntő 
csa tá i fo ly tak , s ezzel közve tve hozzá j á ru l t a szovje t c sapa tok győzelméhez, 
az első munkás -pa r a sz t á l lam f e n n m a r a d á s á h o z . 
Az orosz és az u k r á n Vörös Hadse reg v á r h a t ó k a t o n a i segítsége, illetve 
ennek lehetősége nemcsak a polgár i k o r m á n y t a g j a i r a vol t ha tá s sa l , hanem 
a Tanácsköz t á r sa ság vezetőire is. A nemzetközi he lyze te t 1919 márc ius végén 
és április első felében tú l zo t t op t imizmussa l í té l ték meg , ez egyebek közöt t 
szerepet j á t s z o t t a b b a n is, hogy a Tanácsköz tá r saság l é t r e jö t t e u t á n az ország 
véde lmi képességének erősítése n e m olyan megfesz í te t t t e m p ó b a n kezdődö t t , 
ami lyen t a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a leselkedő veszély n a g y s á g a i n d o k o l t t á t e t t 
vo lna . Kétségte len , hogy ez a fe l fogás bizonyos mér t ék ig gá to l t a a hadsereg-
ép í tő m u n k á t , hiszen az orosz Vörös Hadseregre h á r í t o t t a a Tanácsköz tá r saság 
megvédésének a l apve tő f e l a d a t á t , és a n n a k rövid időn belüli megérkezését 
fe l té te lez te . 
E n n e k a helyte len he lyze tmegí té lésnek a k i a l aku lá sában m i n d e n való-
színűség szerint lényeges szerepet j á t s z o t t az, hogy a F o r r a d a l m i Kormányzó-
t a n á c s f igye lmét t ú l z o t t a n a békekonfe renc iá ra , a veze tő n a g y h a t a l m a k hely-
ze tének és lehetőségeinek mérlegelésére kor lá toz ta , és n e m számol t eléggé a 
Tanácsköz tá r saságga l szomszédos országok ura lkodó osz tá lya inak lehetőségei-
vel és törekvéseivel . Pedig ezeknek az országoknak a k o r m á n y a i márc ius 21-e 
u t á n már n e m c s a k azér t v o l t a k é rdeke l tek a Magyarország elleni hadműve le -
t e k f o l y t a t á s á b a n , m e r t t o v á b b i t e rü le t i igényeik vo l t ak , h a n e m azér t is, mer t 
egy pro le tá rá l l am léte a s zomszédságukban , s a j á t dolgozóikra t e t t ha t á sáva l 
veszé lyez te t te k izsákmányoló t á r s a d a l m i r e n d j ü k e t . 
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Miközben a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s b a n az abszolút b iz tonság 
h a n g u l a t a u r a l k o d o t t , Csehszlovákiában és R o m á n i á b a n erőtel jesen fo ly tak 
a Tanácsköz tá r saság elleni in tervenció előkészületei . 
Az in tervenció megindulása e lke rü lhe te t l enné t e t t e a nemze tköz i hely-
zetet tú lzó derű lá tássa l értékelő néze tek fe lü lv izsgálásá t . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a köve tkeze tes hívei az eseményekből az t a következ-
te tés t v o n t á k le, h o g y a magyar m u n k á s o s z t á l y n a k , a népnek m i n d e n ere jé t 
a Tanácsköz tá r saság véde lmének erősítésére, az ellenség visszavetésére kell 
koncent rá ln i . Azok ped ig , akiket a p r o l e t á r d i k t a t ú r á h o z való csa t lakozásra 
csak a kényszer í tő kö rü lmények v a g y a szocialista fo r rada lom európai erői-
nek gyors sikereire va ló „ s p e k u l á l á s " kész te t tek , c sa lódo t tnak , b e c s a p o t t n a k 
érezték m a g u k a t és m i n d h a t á r o z o t t a b b a n k ö v e t e l t é k a március 21-e előtt i 
á l l apo tok v isszaá l l í tásá t . 
A Tanácsköz t á r sa ság má jus i ka tona i és po l i t i ka i vá l ságának idején még 
elsöprő győzelmet a r a t t a k a de fe t i s t ák felet t a zok , ak ik a nemze tköz i helyzet 
kedvezőt len a l aku l á sá t a magya r t á r sada lom f o r r a d a l m i erőinek maximál is 
igénybevételével , a p ro le t a r i á tus csa tasorba á l l í t á sáva l a k a r t á k ellensúlyozni. 
A t é n y az, h o g y a polgári demokra t ikus f o r r a d a l o m minden hadsereg-
szervezési p róbá lkozása csődöt m o n d o t t , v iszont ápri l is 15-én a Vörös Had-
seregbe je len tkezők s z á m a m e g h a l a d t a az 53 ezre t . A hadseregbe j e l en tkeze t t ek 
felszerelése és k iképzése azonban lassan men t . Í g y t ö r t é n h e t e t t meg, hogy 
az in tervenció meg indu lásakor a demarkációs vona l akon nagyrész t még a 
polgári d e m o k r a t i k u s rendszer től örököl t a l aku l a tok á l lo t tak. 
Másfelől a M a g y a r Tanácsköz tá rsaság veszé lyez te te t t sége meggyorsí-
t o t t a az t az in te rnac iona l i s ta seg í t ségnyúj tás t , a m e l y e t részint a szomszédos 
országok ö n t u d a t o s munkása i , rész in t a más n e m z e t e k Magyarországon élő 
fiai n y ú j t o t t a k azza l , hogy fe l sorakoz tak a Vörös Hadsereg zászlaja alá . 
Az in te rnac iona l i s ta seg í t ségnyúj tás forrásai t és t é n y e i t ér in te t te t ö b b e k közöt t 
Hetes Tibor, V. Ryzewsky lengyel had tör ténész , és Lőbl Árpád, az ú jv idék i 
egye tem porfesszora . 
A m u n k á s o k t ízezreinek bevonulása és a dolgozók ál talános hadkö te leze t t -
sége friss szellemmel tö l tö t t e meg a hadsereget és m e g t e r e m t e t t e az a l ap já t 
a m á j u s i és június i győzelmeknek. E kérdés b e m u t a t á s á t á l l í to t ta kor re fe rá tu -
m á n a k k ö z é p p o n t j á b a Mues Sándor. 
Május és j ú n i u s fo lyamán azonban a n e m z e t k ö z i he lyze tben számos 
kedvezőt len vá l tozás t ö r t én t . A beköve tkeze t t kedvezőt len f o r d u l a t o t t ü k -
rözte a Clemenceau-jegyzék is. Ezzel a kérdéssel fogla lkozot t Kirschner Béla 
kor re fe rá tuma . 
A kérdéssel foglalkozók — Kirschner Béla , L i p t a i Ervin — r á m u t a t t a k : 
kétségtelen, hogy az északi h a d j á r a t során e l foglal t terüle tek k iür í t ése elhibá-
zot t lépés volt. A h i b a azonban n e m a k o m p r o m i s s z u m b a n re j le t t , h a n e m abban , 
hogy minden b iz tos í t ék nélkül ke rü l t sor a v i sszavonulás ra . E n n e k következ té -
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ben a v isszavonulás n e m érte el c é l j á t : a Tanácsköz tá r saság bel- és külpol i t ikai 
he lyze tének konszol idá lásá t , sőt e l lenkező i r á n y b a n h a t o t t . I l y m ó d o n léleg-
ze tvé te lny i szüne thez elsősorban az in tervenciósok j u t o t t a k és n e m a Tanács-
köz tá r saság . 
A t anácskozáson — noha kevés szó esett a Tanácsköz t á r s a ság gazdaság-
po l i t iká já ró l — Hajdú Tibor f i gye lemre méltó m ó d o n ve te t t e össze a magyar 
t a n á c s h a t a l o m és Szovje t -Oroszország gazdaságpol i t iká já t . Már régebben is 
f e lmerü l t a kérdés , hogy a Tanácsköz tá r saság gazdasága megfe le l t -e a hadi-
k o m m u n i z m u s i smérve inek? H a j d ú szerint a Tanácsköz tá r sa ság gazdaságá-
b a n sok rokon v o n á s t a l á lha tó az oroszországival , de had ikommunizmusró l 
mégsem beszé lhe tünk . Egyrészt n e m volt szükség r á : nem vo l t o lyan nagy 
az ínség, másrész t n e m volt lehetséges; a külső n y o m á s és a belső e l lenforrada-
lom ereje , a m u n k á s - p a r a s z t szövetség gyengesége a j avak e losz tása terén, 
n e m t e t t lehetővé hasonló r ad ika l i zmus t . Annál gyorsabb volt a szocializálás 
ü t e m e , nemcsak a rende le tekben , de még a természetszerűleg va l amenny i r e 
e lmaradó v é g r e h a j t á s b a n is. T e h á t h a d i k o m m u n i z m u s helyet t p o n t o s a b b a 
szocial izmus h a l a d é k t a l a n , ugrásszerű megva lós í t ásának gazdaságpo l i t i ká j á -
ról beszélni. 
A Tanácsköz tá r sa ság so r sdön tő utolsó n a p j a i n a k eseményei közül a 
júl iusi t i szántú l i of fenzívával kapcso la tos megjegyzések é rdeme lnek még 
f igye lme t . Megá l lap í tha tó , hogy a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s a t iszántúli 
h a d m ű v e l e t e k t e r v é n e k e l fogadásakor minden t egy l ap ra t e t t fel . E z é r t sokkal 
t ö b b erőt kel le t t vo lna a t iszántúl i h a d j á r a t győzelmes v é g r e h a j t á s a érdekében 
összpontosí tani . 
Ez n e m t ö r t é n t meg, amiért e lsősorban a Vörös Hadsereg vezé rka rában 
t e v é k e n y k e d ő á ru lók a felelősek. H i b á t k ö v e t t e k el azonban a T a n á c s k ö z t á r -
saság pol i t ikai vezetői is, hiszen i lyen nagy ho rde re jű , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
sorsá t e ldöntő ké rdés t n e m let t vo lna szabad olyan k a t o n a i rész le tp rob lémának 
t ek in t en i , amely az e l l enfor rada lmár -gyanús k a t o n a i szakemberekke l meg-
o ldha tó . I lyen he lyze tben az ellenséges tú le rő és az áru lás v iszonylag könnyen 
a Vörös Hadsereg vereségéhez és a Tanácsköz t á r s a ság megdöntéséhez vezet-
h e t e t t . 
1919-ben a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m m é g nem b i z o n y u l t elég 
erősnek ahhoz, h o g y megakadá lyozza az in tervenciósok fe lü lkerekedésé t 
a Tanácsköz tá r saságga l , a szocial izmust épí tő m a g y a r néppel s zemben . Népünk 
l eg jobb ja i azonban az e l lenforradalmi rendszer , a fas isz ta reakció tobzódásá-
n a k legsöté tebb n a p j a i b a n sem v e s z t e t t é k el a nemze tköz i v i szonyok javulásá-
b a n , a szocial izmus erőinek az imper ia l izmus erői felet t va ló győzelmébe 
v e t e t t h i t üke t .
 m 
A záró plenár is ülésen Andics Erzsébet és Otta István, a k é t szekció-vita 
veze tő je összegezte a végze t t m u n k á t , m a j d a kerekaszta l -beszélgetések elnökei 
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a d t a k rövid t á j é k o z t a t ó t arról az eszmecseréről, amelyen a kül fö ld i t u d ó s o k 
m a g y a r kol légáikkal t a l á lkoz tak . 
Ránki György az első eszmecsere e redménye i t összegezve, t öbbek k ö z ö t t 
r á m u t a t o t t , h o g y az in te rnac iona l i zmus-pa t r io t i zmus és a nac iona l izmus 
p r o b l é m á j á n a k é rdemi felvetése az 1950-es évek dogmat ikus tö r t éne t í r á sa e lő t t 
i smeret len vol t . Ú g y vél ték, h o g y a nemzet i é r d e k és a fo r r ada lmi érdek á l t a l á -
b a n nem kerü lhe t egymással e l lenté tbe , i l le tve , h a ilyen e l len té t egyá l ta lán 
fe lmerü lhe t , a k k o r te rmésze tesen a nemzet i é r d e k e k e t a f o r r a d a l o m érdekeinek 
kell a lávetni . A k é r d é s sokoldalú elemzésével a tö r t éne t í r á s az 1950-es évek m á -
sodik felében k e z d e t t beha tóan foglakozni . U g y a n a k k o r Ránki G y ö r g y arra h í v t a 
fel a f igyelmet , h o g y az u t ó b b i években o lyan felfogás j e len tkez ik , amely a 
nemze t i é rdeket á l l í t j a előtérbe és ennek rendeli alá a fo r rada lom, a nemzetközi 
munkásmozga lom érdekei t . Az eszmecsere az t b i zony í to t t a , h o g y semmiféle 
o lyan régi f o rmu la , amely a t á r s a d a l m i h a l a d á s p r o b l é m á j á t és a nemzetiségi 
kérdés t eleve k o n f l i k t u s m e n t e s n e k tekint i , n e m visz közelebb a kérdések meg-
oldásához, ame lyeke t csak t o v á b b i sokoldalú, részletes t ö r t é n e t i analízissel 
lehet megoldani . 
A másik kerekaszta l -beszélgetésen, a m e l y a Magyar Tanácsköz t á r sa ság 
nemzetközi h a t á s a t é m a k ö r b e n mozgo t t , Zsigmond László e lnöki összefoglalójá-
b a n a k ia lakul t v i t a a lap ján r á m u t a t o t t ; n e m vo l t véletlen az, hogy a n é m e t 
pol i t ikai helyzet k e r ü l t e beszélgetés előterébe. Nemcsak azé r t , mer t vi ta a la -
ku l t ki a ké t Németo r szág tö r ténésze i közö t t , h a n e m elsősorban azért , m e r t 
a m a g y a r p r o l e t á r f o r r a d a l m a t a német kérdés nélkül nem lehe t megér ten i . 
Sok minden m ú l o t t azon, hogy mi tö r tén t Néme to r szágban , a néme t he lyze t 
pedig rendkívül i módon befo lyáso l ta az o s z t r á k á l l apo toka t , ami a z u t á n 
n a g y m é r t é k b e n közre j á t szo t t a Magyar Tanácsköz tá r saság so r sának a laku lá -
sában is. 
Zsigmond László r á m u t a t o t t ar ra , hogy a Magyar Tanácsköz t á r s a ságnak 
a nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m r a t e t t ha t á sá t n e m c s a k az a d o t t néhány h ó n a p -
ra vona tkozóan kell t a n u l m á n y o z n i és nem is l ehe t leszűkíteni az 1 9 1 9 - 1 9 2 0 -
as nemzetközi s a j tóv i s szhangra sem. Ez már c sak azér t sem l e n n e helyes, m e r t 
E u r ó p a népeinek többsége e b b e n a válságos időben sa já t p rob lémáiva l vo l t 
elfoglalva és a m a g y a r események hé t t é rbe s z o r u l t a k . 
Már közve t l enü l a Tanácsköz tá r saság m e g d ö n t é s e u t á n Lenin ugyan r á -
m u t a t o t t n é h á n y lényeges t a n u l s á g r a , de a h a t á s és a t a p a s z t a l a t o k teljes fe l -
mérése még hosszú ideig v á r a t o t t magára , és n é h á n y lényeges kérdés m i n d -
máig megvá laszo la t lan . 
Vass Henrik z á r szavában megá l l ap í to t t a , hogy ez a t anácskozás t u l a j -
donképpen befe jező láncszeme vol t az 1918—1919-es n a g y tör téne lmi év-
fordulókról való megemlékezések soroza tának . Az ezekre va ló felkészülés fel-
l end í t e t t e a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t , n e m c s a k a központ i in t éze tekben , 
h a n e m a m e g y é k b e n is széles k ö r ű he ly tö r téne t i fe l táró és feldolgozó m u n k a 
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b o n t a k o z o t t ki . Hangsú lyoz t a , az elér t e redmények a n n a k köszönhe tők , hogy 
az 1918—1919-es évek fo r rada lmi h a r c a i a magyar k o m m u n i s t á k egész nemze-
dékét f o r m á l t á k ki, és hozzá j á ru l t ak a h h o z , hogy sok osz tá lyharcos szociál-
d e m o k r a t a is e l ju to t t a k o m m u n i s t a cé lk i tűzések megér téséhez és vá l la lásához . 
É v t i z e d e k e n á t az első p r o l e t á r f o r r a d a l o m neve l t j e i á l l tak p á r t u n k élén, 
o t t v o l t a k az il legalitás küzde lmeiben , a második m a g y a r m u n k á s h a t a l o m 
építői k ö z ö t t , az 1956-os e l lenfor rada lom ellen v í v o t t ha rc első s o r a i b a n , és 
közülük t ö b b e n , m u n k á b a n és k e m é n y ha rcokban m e g f á r a d t v e t e r á n o k , ma 
is i t t é lnek k ö z ö t t ü n k . A Magyar Tanácsköz tá r sa ság emléké t p á r t u n k és n é p ü n k 
t ö r t é n e t é n e k legdicsőbb l ap j a i őrzik. 
A h á r o m n a p o s t anácskozás t u d o m á n y o s e redménye i t , a Tanácsköz t á r sa -
ság t ö r t é n e t e te l jesebb f e l t á r á sának ú j a b b tényei t az összegező zá r szavak 
kellően m é l t a t t á k . Röv id i s m e r t e t é s ü n k e t csupán k é t megjegyzéssel egész í t jük 
ki. A m a g y a r és külföldi hozzászólók e g y a r á n t hangsú lyoz ták , h o g y egy sor 
kérdés m é g t o v á b b i b e h a t ó k u t a t á s t igénye l . I lyennek t e k i n t h e t ő a f o r r a d a l o m 
belső s t r u k t ú r á j á n a k v izsgá la ta , a f a lus i és városi k ispolgárság összeté te lének 
t i sz tázása , a nemzet i -va l lás i t ényezők érvényesülésének a ránya , a konkré t 
he lyze tekben lé t re jövő ideiglenes e rőcsopor tok k ia laku lása . Egy sor t i sz tázás ra 
váró p r o b l é m á t vet m é g fel a szociá ldemokrácia szerepének á r n y a l t a b b ábrá-
zolása, a k o m m u n i s t á k T a n á c s k ö z t á r s a s á g alat t i szerepének a l a p o s a b b vizs-
gála ta . 
J o g o s igényként m e r ü l t fel a k ü l f ö l d i hozzászólók részéről l e g ú j a b b tudo-
mányos e r edménye ink szélesebb körű idegen nyelvű pub l iká l á sának megoldása , 
u g y a n a k k o r a m a g y a r k u t a t ó k f e l t é t l enü l szükségesnek í tél ték az ú j a b b a n 
hozzá fé rhe tővé vál t kü l fö ld i levéltári anyagok , v a l a m i n t a külföldi t ö r t éne t -
írás e r edménye inek j o b b megismerését és annak k r i t i k a i v i z sgá la t á t . Ez a 
mindké t részről fe lmerül t jogos igény kielégítése a h a z a i és külföldi t ö r t énészek 
f o l y a m a t o s , a lkotó e g y ü t t m ű k ö d é s e n é l k ü l nem képze lhe tő el. 
Tóth István — Vértes Róbert 
\ 
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A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÉS A NEVELÉSÜGY 
A MTA P E D A G Ó G I A I B I Z O T T S Á G Á N A K E M L É K Ü L É S E , 1969. M Á R C I U S 26. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Pedagógia i Bizot t sága az V. Nevelés-
ügyi Kongresszus k e r e t é b e n t u d o m á n y o s emlékülés t r endeze t t a Tanácsköz-
társaság m e g a l a k u l á s á n a k ötvenedik év fo rdu ló ja a lka lmából . 
Az ülést Zibolen Endre, a Pedagógia i Bizo t t ság neve lés tör téne t i a lb izo t t -
ságának elnöke n y i t o t t a meg. 
Köte Sándor ,,A Tanácsköztársaság közoktatása és pedagógiája"''' c ímű elő-
adásában fe lvázol ta a Tanácsköz tá r saság közok ta táspo l i t ika i a lape lve i t . 
I smer t e t t e azokat az in tézkedéseke t , a iûelyeket a világi iskola meg te remtése 
érdekében f o g a n a t o s í t o t t a k : a nevelési-oktatási intézmények állami kezelésbe 
vételét, az iskolai v a l l á s o k t a t á s megszün te tésé t , az iskola és az egyház szét-
vá lasz tásá t . Az iskolaszervezet r e f o r m j a azt a célt szolgál ta , hogy minden dol-
gozó számára biztosított legyen a magasabb műveltség megszerzésének lehetősége. 
Ezért t e r v e z t é k a t ankö te l eze t t ség k i te r jesz tésé t 18 éves korig. A pro le tá r -
d i k t a t ú r a ál tal t e r v b e v e t t iskolarendszer ingyenes , te l jesen n y i t o t t , köve tke -
zetesen d e m o k r a t i k u s vo l t . 
De gondoskodás t ö r t é n t az iskolák ok ta tó -neve lő m u n k á j á n a k t a r t a l m i 
korszerűsítéséről is. A pedagógusok rendk ívü l széles körének b e v o n á s á v a l 
készült t a n t e r v e k a munkaiskolával kapcsolatos akkori felfogást igyekez tek 
é rvényre j u t t a t n i . A munka isko lá ró l f o l y t a t o t t v i t á k is meggyőzően b izony í t -
j ák , hogy a Tanácsköz tá r saság k ö z o k t a t á s á n a k i rányí tó i jól i smer ték a pol-
gári pedagóg iának a munka i sko láva l kapcso la tos különböző elképzeléseit 
és a szovje t -oroszországi kezdeményezéseke t . M u n k á j u k során ezekre t á m a s z -
kod tak , de önálló ú t o n j á r t a k , semmiféle i r á n y z a t o t nem máso l t ak , a haza i viszo-
nyok és lehetőségek t a n u l m á n y o z á s a a l ap j án a l a k í t o t t á k ki á l lás fogla lásukat . 
A t a n t e r v e k az egész o k t a t á s tenge lyébe a m u n k a o k t a t á s t k í v á n t á k 
helyezni , s a r ra ke re s t ek választ , hogy a különböző tantárgyakat hogyan lehet a 
munkaoktatással összekapcsolni. A pol i technika i munka i sko la megvalós í tásá-
nak lehetőségei t reá l i san mérlegel ték. U t a l t a k az ob j ek t í v fe l té te lek h i á n y á r a , 
arra , h o g y nincsenek megfelelő t a n m ű h e l y e k , t angazdaságok , s n e m á l lnak 
rendelkezésre e n a g y f e l a d a t megoldásához megfelelően felkészült pedagógu-
sok. Szükségesnek t a r t o t t á k különféle kísér le tek meg ind í t á sá t is, a t e rme lő -
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m u n k a és az ismeretek összekapcsolása pedagógiai kérdéseinek kísérleti — 
t u d o m á n y o s v izsgá la tá t . Mindaddig , míg a szükséges fe l té te leke t meg lehet 
t e r emten i , a m í g a t á r sada lmi fe l té te lek mellé a gazdasági , t echn ika i , pedagó-
giai fe l té te leke t is biz tosí tani lehe t , meg kel le t t elégedniük olyan r e fo rmmal , 
amely v é g r e h a j t h a t ó volt . A szocialista munka i sko lá t a Tanácsköz tá r saság 
t e h á t olyan cé lnak t ek in t e t t e , amelynek megvalós í tásához a fe l té te leke t előbb 
meg kell t e r e m t e n i . 
A k ö z o k t a t á s ü g y i népbiz tosság n e m t é r h e t e t t ki az osztályozás, a vizs-
gák rendezése elől, amelyekről m á r a t ízes évek elejétől v i ta fo ly t , s amelyek-
ben a ha ladó pedagógus közvé lemény indoko l t an sürge te t t r e f o r m o k a t . B á r 
a Tanácsköz t á r sa ság idején k i a d o t t in tézkedések t öbb szempontbó l is v i t a t -
h a t ó k , azt a z o n b a n nem lehet ké t ségbevonni , hogy a rende le tekben k i fe jeződő 
pedagógiai szemléle t a lapve tően helyes vo l t . Az osztályozással , v izsgákkal , a 
d i ákb izo t t s ágokka l kapcsola tos rendelkezések mögö t t vi lágosan k i t a p i n t h a t ó 
az a u t o k r a t i k u s pedagógiai felfogással va ló szakí tás igénye, a gyermek szemé-
lyiségét t i sz te lő h u m á n u s pedagógia i szemlélet . A népbiz tosság ú j iskolát és 
ú j m ű h e l y t a k a r t létrehozni , amely max imá l i san f igyelembe veszi az egyes 
t anu lók é rdek lődésé t , fe j le t t ségé t , amelye t á t h a t a megismerés öröme, amely-
ben a t anu ló szabadon és o t t h o n o s a n mozog, amely mindenki számára bizto-
s í t j a képességeinek szabad k i b o n t a k o z t a t á s á t . 
Vág Ottó hozzászólásában („Iskoláskor előtti nevelés a magyar Tanács-
köztársaság idején''') azt f e j t ege t t e , hogy az első m a g y a r p ro le tá rá l l am óvoda-
ügye szerves része volt a k ö z o k t a t á s p o l i t i k á n a k . A gyermekek nevelését tár-
sadalmi feladatnak t ek in t e t t ék . Az in tézményes iskoláskor előtti nevelés háló-
z a t á n a k f e n n t a r t á s á t a t a n á c s k o r m á n y n e m h á r í t o t t a a községekre, h a n e m 
m a g a vá l la l ta , mégpedig szak í tva az ó v o d a ü g y addigi „ j ó t é k o n y s á g i " szem-
léletével. Az i n t é z m é n y pedagógia i f u n k c i ó j a kerü l t e lőtérbe, a t á v l a t i cél a 
3 —18 éves ko r ig t e r j edő t ankö te l eze t t ség ke re tében megva lós í t andó kötelező 
játékiskola l e t t vo lna , így nevez t ék a Tanácsköz tá r saság idején az ó v o d á k a t . 
Az óvodai neve lés eszközrendszerének az ú j célrendszernek megfelelő te l jes á ta -
lak í tására a 133 n a p a la t t n e m k e r ü l h e t e t t sor, de meg tö r t én t az ú j nevelési 
célokkal legélesebben el lentétes nevelési eszközök kiküszöbölése és megkez-
dődö t t a szocial is ta nevelés cé l ja i t szolgáló ú j nevelési eszközök meghonos í tása . 
Akárcsak a Tanácsköz tá r saság k ö z o k t a t á s ü g y é n e k egészében, az óvoda-
ügy v o n a t k o z á s á b a n is a veze tő szervek a l a p v e t ő fe lada ta a közokta táspo l i -
t ika i , óvodapol i t ika i t e rvekben kö rvona l azo t t szocialista nevelési célrendszer 
megvalósítását szolgáló nevelési eszközrendszer kialakítása vol t . A köte lező j á t ék -
iskola m e g t e r e m t é s é n e k fokoza tos p r o g r a m j a szoros kapcso la tban állt az 
eszközrendszer á t a l ak í t á sá ra i r ányu ló erőfeszí tések egyes szakaszaival . E sza-
kaszoka t ezér t is érdemes t a n u l m á n y o z n i , m e r t i t t nemcsak a Tanácsköz tá r -
saság ó v o d a ü g y é n e k fejlődéséről , h a n e m lényegében a nevelésügy forradalmi 
átalakítása általános fejlődési modelljéről v a n szó. 
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Kelen Jolán rövid fe lszólalásában visszaemlékezet t a r ra az eszmecse-
rére, ame ly re a Tanácsköz tá r saság közok ta t á sügy i vezetői — t e n g e r n y i mun-
k á j u k - g o n d j u k közepe t te is — s z a k í t o t t a k időt . A gyermekvéde lem i rányí tó i 
ugyanis n a g y gondot f o r d í t o t t a k a gyermekek fog l a lkoz t a t á sá r a : t ö b b e k 
közö t t meséskönyveke t á l l í to t t ak össze számukra , vándormesé lőke t ind í to t -
t a k ú t n a k . Kezde tben azonban csak a „ reá l i s " meséke t , t ö r t é n e t e k e t t a r t o t -
t á k megfele lőeknek, amelyekből m i n d e n mesés e lemet k iküszöböl tek . Balázs 
Béla, a közok ta t á sügy i népbiz tosságon az irodalmi ügyek veze tő je emel te fel 
szavá t ez ellen, azt hangsú lyozva : a mese , az igazi mese hozzá ta r toz ik az ember 
életéhez. A mese a m a g a csodás, t ü n d é r i v i lágával a valóságos é le te t , az ember 
v i lágát szimbolizál ja , ezér t hasznos személyiségformáló, embera l ak í tó hatási í , 
ne fosszuk meg tőlük a p ro l e t á rgye rmeke t sem. 
Mészáros István a Fejér megyei népiskolai olvasókönyvekről beszé l t , ame-
lyeket Vel inszky László vezetésével a megyei Művelődési Bizot t ság a Tanács-
köz tá r saság rövid ideje a l a t t á l l í t t a t o t t össze és j e l e n t e t e t t meg a népiskola 
I — I I . , I I I — IV. és V—VI . osztályai s zámára . O lvasmánya ik s a da lok és a 
versek m i n d a munkás emberről s a szolgálatában álló földi világról szólnak, a 
dolgozó emberek tes tvér iségét h i rde t ik . Gyökeresen ú j h a n g ez t a n k ö n y v e i n k 
t ö r t é n e t é b e n . Különösen ér tékes d o k u m e n t u m a a m a g y a r n é p o k t a t á s , ugyan-
akkor a haza i eszté t ikai nevelés t ö r t é n e t é n e k az V—VI. osztá lyos könyv , 
elsősorban tá r sada lmi—pol i t ika i t é m á j ú o lvasmánya i és a közölt Ady-versek 
miatt. A fehérvár i o lvasókönyv az első olyan t a n k ö n y v , amelyben Ady-vers 
helyet k a p o t t . Ez anná l is inkább f igye lemre mél tó , m e r t hosszú időnek kel-
le t t el telnie ahhoz, hogy A d y egy-egy kö l teménye be jusson a Hor thy -ko r szak 
iskoláskönyveibe. (A köve tkező Ady-ver seke t közli az o lvasókönyv : Magyar 
j akob inus da la , Magyar fa sorsa, A csillagok csillaga, A Dél ibáb üzenete , 
A grófi szé rűn , Dózsa György u n o k á j a . ) 
Kiemelendő t o v á b b á , hogy a megye vezetőségének egyik legelső gondja 
a népiskola megte remtése s ezzel kapcso la tban a falusi gye rmekek olvasó-
k ö n y v é n e k összeállítása vol t . I smere tes , hogy a n é p o k t a t á s rendezésé t a 
korábbi év t i zedekben , évszázadokban mindig megelőzte , mindig h á t t é r b e 
szo r í to t t a más , az u r a lkodó osztály s z á m á r a sokkal fontosaid) t e e n d ő . Most 
azonban az volt a legelső tenniva ló , hogy a legfontosabb „ t a n e s z k ö z " ot t 
legyen a k isd iák kezében: az ú j t a r t a l m ú olvasókönyv. 
S egy másik, ugyancsak je len tős t é n y : a há rom Fejér megyei olvasó-
k ö n y v hozzávetőlegesen másfél-két hónap alatt készült el. Valószínűleg sem 
ezelőt t , sem ezután n e m készült el t a n k ö n y v ilyen gyorsan Magyarországon. 
Vajó Péter, ha ladó középiskolai d iákmozga lom k ia l aku lá sának és fejlő-
désének fő vonala i t m u t a t t a be „A középiskolai diákmozgalom néhány kérdése 
a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején" c í m ű hozzá-
szólásában. A haladó középiskolás d i ákok már 1918 elejétől köve te l t ék , hogy 
önálló szervezetbe tömörü lhessenek , iskolai d i á k ö n k o r m á n y z a t o t a lak í thas-
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sanak . Bár a polgár i fo r r ada lom győzelme u t á n a ku l tuszmin i sz té r ium minden 
iskolaközi d iákszervezkedés t m e g t i l t o t t , ennek ellenére 1918. decemberében 
mega lakul t a Diákszövetség, s kiépült a diákbizalmiak hálózata. 
Közben a baloldal i d iákok minden e re jükke l önálló szocialista diákszer-
vezet meg te remtésén f á r adoz t ak . A Szocialista Középiskolai D iákok Szövetsége 
1919. f e b r u á r j á b a n t a r t o t t a a lakuló ülését, és k i á l t v á n y t t e t t közzé, melynek 
követelései helyesen t ü k r ö z t é k a d iákok érdekei t . B á r ez a d o k u m e n t u m köz-
ve t l en poli t ikai cé loka t és t e n n i v a l ó k a t nem f o g a l m a z o t t meg, mégis é rdeme, 
hogy a d iákoka t köze lebb v i t t e a munkásmozga lomhoz . A Tanácsköz tá r saság 
k ik iá l tása u t án a szövetség te l j esen ba l r a to lódo t t , s 1919. április 14-én t e s tü -
let i leg csa t l akozo t t a K o m m u n i s t a I f j ú m u n k á s o k Magyarországi Szövetségé-
hez . A KIMSZ az első lépéseket az i f júság szervezet i és pol i t ikai egységének 
megte remtése é rdekében t e t t e meg , s célul t ű z t e ki a t a n u l ó i f j ú s á g poli t ikai 
nevelését , a t á r s a d a l m i f e l a d a t o k b a n való részvé te lük b iz tos í t ásá t . A KIMSZ 
d iák-a losz tá lyának szervei az iskolai d i ákb izo t t ságok vo l t ak , amelyek igen 
sokoldalú t evékenysége t f e j t e t t e k ki , m ű k ö d é s ü k k i t e r j e d t a diákélet minden 
je len tősebb t e rü l e t é re . 
A l é t r e jö t t i f j ú ság i egység t ö b b elvi és gyakor l a t i p rob l émá t igyekezet t 
megoldani . T ö b b e k közö t t a K I M S Z - n e k meg ke l l e t t é r te tn ie az ifjúsági egység 
szükségességét a d i ákok tömegeivel . Az önálló d iákszervezet a ha ladó d iákság 
régi vágya vo l t , ezér t most meg kel le t t győzni a ké tkedőke t , hogy a tanuló-
i f j ú s á g nem kü lönü lhe t el sem pol i t ikai lag, sem szervezeti leg, hiszen a prole-
t á r d i k t a t ú r a lényegéből adódóan a lapve tő érdekei és céljai megegyeznek az 
i f j ú m u n k á s o k é v a l . 
Emel le t t a K I M S Z - n e k m e g kel le t t h a t á r o z n i a a diákság helyét az egy-
séges ifjúsági szövetség organizmusában. A K I M S Z vezetői úgy d ö n t ö t t e k , hogy 
a d iákok önálló „ d i á k a l o s z t á l y t " a lkossanak a KIMSZ szervezet i kerete in 
belül . Ez a szervezési fo rma t e k i n t e t b e ve t t e a d i ák i f jú ság s a j á t o s é rdekei t , 
u g y a n a k k o r b i z t o s í t o t t a a m u n k á s i f j ú s á g veze tő szerepét az egységes szerve-
ze tben . 
A K I M S Z - n e k gondoskodnia kel le t t végül a r ró l is, hogy a d iákok valóban 
a proletárdiktatúra érdekében tevékenykedjenek az i f júság i szervezetben. Diák-
po l i t iká ja ezért célul t ű z t e ki a t a n u l ó i f j ú s á g k o m m u n i s t a nevelésé t , a t á r sa -
da lmi f e l a d a t o k b a n való részvé te lük b iz tos í t ásá t . 
A KIMSZ d i áka losz t á lyának befolyása a középiskolás f i a t a lokra a 
Tanácsköz tá r sa ság első n a p j a i b a n l é t re jö t t iskolai direktóriumokon keresz tül 
va lósu l t meg, ezek a t a n u l ó i f j ú s á g d e m o k r a t i k u s a n vá lasz to t t fo r rada lmi szer-
ve i vo l tak . J e l e n t ő s szerepet vá l l a l t ak a katonai toborzás segítésében is. A 
„vö rös k a t o n a d i á k o k " megá l l t ák a he lyüket a k iképzésben és a f ron tokon , 
és számosan é l e tüke t á ldozták a p ro le tá rhaza véde lmében . 
Balázs Györgyné hozzászólásában („Etikai tanulságok értelmezése a tör-
ténelemoktatás keretében a Tanácsköztársaság dokumentumaiban''') i smer te t t e 
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a p r o l e t á r d i k t a t ú r a i de j én t evékenykedő középiskolai tö r t éne lemtan í t á s i 
a lb izot t ság r e f o r m j a v a s l a t a i t , b e m u t a t v a a Tanácsköz tá r saság tö r t éne lem-
o k t a t á s á n a k a célt és a t a r t a l m a t il lető korszakos ú j í t á s a i t , s k ö r v o n a l a z t a : 
menny iben vo l t ak e r e fo rmtö rekvések fo ly ta tó i és továbbfe j l e sz tő i a dual is ta 
korszak h a l a d ó tö rekvése inek . A t ö r t é n e l e m t a n í t á s r e f o r m t a n t e r v é n e k készí-
tő i sz i lárdan va l lo t ták a történelem fejlődésének, az emberiség ku l tu rá l i s és 
erkölcsi emelkedésének elvét, s m a g u k a t a haladó t ö r e k v é s e k le té teményesei -
n e k t e k i n t e t t é k . Fo ly t a tó i vo l t ak t e h á t a tö r téne lem erkölcsnemesí tő ha tásá-
ról va l lo t t h a g y o m á n y o s fe l fogásnak , azok sorába l é p t e k , akik a t a n u l ó k sze-
mélyiségét a múlt tanulságaival is igyekez tek et ikai lag befolyásolni . Köve tke -
zetes képviselői vo l tak a n n a k a meggyőződésnek, a m e l y szerint éppen a tör-
téne lmi folytonosság é rdekében kell a tö r téne lem a d o t t szakaszában radiká-
lisan szembeszállni az e l a v u l t meglevővel , az i d e j é t m ú l t t a l ; az e t ika i hagyo-
m á n y o k véde lme é rdekében kell küzdeni a visszahúzó, a bomlasz tó t rad íc iókka l . 
E b b e n l á t t á k a k ö z o k t a t á s t e rveze t t á t a l a k í t á s á n a k nagysze rű d i a l ek t i ká j á t . 
A tö r t éne lem e t ika i t anu l sága i t közvet í teni és megvalós í tan i k ívánó 
t ö r t é n e l e m t a n á r o k ezért á l l t ak a T a n á c s k o r m á n y mellé . Az ú j rend tő l az erköl-
csi haladást v á r t á k , az ú j t ö r t é n e l e m o k t a t á s t ó l a v i lág ésszerű m a g y a r á z a t á t , 
v a l a m i n t e t ika i (vagyis pol i t ikai ) i nd í t á s t az egyéni és a kol lekt ív cselekvésre. 
A fej lődés tö rvényszerűsége i t fe l tá rn i k í v á n ó tö r t éne lemtudomány 
tá rgyi lagossága nem j e l e n t e t t e a t a n á r és a tanuló személyiségének kikapcso-
lásá t . A t e rveze t sorai k ö z ö t t i pá tosz b izony í t j a , h o g y a m u n k á l a t készítői 
mély é l e t t apasz ta l a tok a l a p j á n foga lmaz t ák meg az ú j t ö r t é n e l e m o k t a t á s cél-
j a i t és módszerei t . 
Székely Endréné ,,Szakmunkás- és mérnökképzés a Tanácsköztársaság 
idején''' c ímmel részletesen beszélt a r ró l , hogy a T a n á c s k ö z t á r s a s á g az i f jú -
m u n k á s o k nevelési és o k t a t á s i ügyeinek a K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiz tosság hatás-
körébe u ta lásáva l megva lós í to t t a a ha l adó tan í tóság régi követe lésé t : a köz-
o k t a t á s , az iskolarendszer egységét . í g y é rvényesü lhe t e t t az az elv, hogy az 
i f j ú m u n k á s o k nevelése és képzése elsősorban művelődéspolitikai és pedagógiai 
kérdés, s csak ezen keresztül termelési-, illetve munkaerőprobléma. 
A szakmunkásképzés ú j rendszerének az vol t az a lapeszméje , hogy az 
i f j ú m u n k á s o k képzése a j övőben ne közvet lenül a k i s ipa r i műhe lyekben vagy 
gyá rban t ö r t é n j é k , ahol az ok ta t á s pedagógiai előfel tételei tel jesen hiányoz-
n a k , és ahol az i f j ú m u n k á s o k ide jének legnagyobb részét s z a k m u n k á j u k t ó l 
t ávo l eső szolgálatokra veszik igénybe, hanem tanműhelyekkel felszerelt isko-
lákban, ahol a négy év a l a t t tel jes é r t é k ű elméleti és gyakor la t i k iképzésben 
részesülnek. U g y a n a k k o r a szakmunkásképzés r e f o r m j á r a vona tkozó doku-
m e n t u m o k b ó l az is k i t ű n i k , hogy a Közok t a t á sügy i Népbiz tosság világosan 
l á t t a a szakmai képzés kulturális és népgazdasági jellegének, funkciójának egy-
ségét. E b b e n a koncepc ióban egyik sem szorult h á t t é r b e a másik egyoldalú 
k ihangsúlyozása mel le t t . 
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A s z a k m u n k á s k é p z ő i sko lákhoz fűződő n a g y fon tosságú kul turá l i s és 
közgazdasági é rdek ar ra i nd í t o t t a a Közok t a t á sügy i Népbiz tosságo t , hogy az 
egyes speciális i p a r á g a k részére szervezendő s z a k m u n k á s k é p z ő iskolák t a n -
t e r v é n e k és t a n a n y a g á n a k k ido lgozására a s z a k m a legk ivá lóbb ja i t kér je fel . 
A k ö n y v n y o m d á s z , va lamin t az épí tő ipar i szakiskolákra v o n a t k o z ó javas la -
t o k képe t a d n a k ar ról , hogy m i l y e n körül tekintésse l , elvi mega lapozo t t ságga l 
és szakmai hozzáér téssel készü l t ek a s zakok t a t á s tervei . 
A Tanácsköz tá r saság n a g y gondo t f o r d í t o t t arra , liogy az iskolán kívül 
is t e r emtsen lehetőségeket a m u n k á s i f j ú s á g művelődésére . A „ s z a b a d i sko lák" 
k e r e t é b e n i p a r á g a n k é n t elméleti és gyakor la t i i smere teket n y ú j t ó szak tan-
f o l y a m o k a t is l é t r ehoz t ak . E z e n k ívü l a f i a t a l o k n a k m ó d j u k b a n állt részt 
v e n n i érdeklődési kö rüknek és egyén i h a j l a m a i k n a k megfelelően mindazokon 
a t u d o m á n y o s , t echn ika i és m ű v é s z e t i e lőadásokon, t a n f o l y a m o k o n , amelye-
k e t a népbiz tosság és az i f júság i szövetség r e n d e z e t t . A szó szoros ér te lmében 
szélesre t á r t á k a kultiíra egész kincsestárának kapuit az i f j ú s á g e lő t t . 
A t a n á c s k o r m á n y a m u n k á s á l l a m jel legének és f e j lődés tendenc iá inak 
megfelelően a népgazdaság t á v l a t i fejlesztési t e rve inek k ido lgozásában , va la -
m i n t konkré t gazdaságpol i t ika i és egyetem-pol i t ikai in tézkedése i előkészí-
t é s ében egya rán t elsősorban a p r o l e t á r d i k t a t ú r á h o z hű műszaki és gazdasági 
szakemberekre t á m a s z k o d o t t . A mérnökképzés szocialista á tszervezésének 
r e fo rmte rve i t a Műegye tem i l le tékes szakosztá lya i (azaz k a r a i ) kész í te t ték 
elő, i l letve t á r g y a l t á k meg a K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiz tosság mérnök-e lőadó ja : 
Kármán Tódor i r ány í t ásáva l . Sor kerü l t az épí tész- , a gépészmérnök- és a 
vegyészmérnök-képzés r e fo rmte rve inek kidolgozására és m e g v i t a t á s á r a . A 
mérnökképzés r e f o r m j á n a k r á n k m a r a d t d o k u m e n t u m a i b ó l o lyan á tgondol t 
t a r t a l m i - t a n t e r v i koncepcióra l e h e t köve tkez t e tn i , amely a g y a k o r l a t b a n jól 
funkc ioná ló , m a g a s elméleti s z ínvona lú mérnöki t u d á s , s z a k m a i felkészültség 
célszerű belső s t r u k t ú r á j á t t ük röz i . 
Ladányi Andor „A Tanácsköztársaság felsőoktatási politikájának helye a 
magyar felsőoktatás történetében''' c í m ű hozzászólásában á t t e k i n t e t t e a felső-
o k t a t á s t ö r t éne t é t a dual izmus k o r i e lőzményektő l és részletesen i smer te t t e a 
Tanácsköz t á r s a ság fe lsőokta tás i p o l i t i k á j á n a k f ő célki tűzései t . Ezek egyike: 
a m a g y a r k o m m ü n megszün te t t e a k izsákmányo ló osztályok műve l t ség i mono-
p ó l i u m á t az egye temekke l kapcso la tosan is, szélesre t á r t a a fe lsőokta tás i 
i n t é z m é n y e k k a p u i t a nép e lő t t . E célkitűzések megva lós í t á sának lényeges 
e l emé t j e l en te t t e az egyetemi fe lvé te lek demokra t izá lása és a t a n u l m á n y o k 
f o l y t a t á s á h o z szükséges anyagi fe l t é te lek b iz tos í tása . U g y a n a k k o r a Tanács-
köz t á r sa ság az oktatás új szellemét akarta meghonosítani az egyetemeken. A t a n á r i 
k a r o k akkori összetételé t f igye lembe véve ezt csak jelentős személyi vál toz-
t a t á s o k k a l l ehe te t t megvalós í tani . Az ekkor k ineveze t t ú j egye t emi t a n á r o k 
m i n d kiemelkedő képviselői v o l t a k s z a k t u d o m á n y u k n a k . 
A Tanácsköz tá r saság f e l sőok ta t á s i po l i t i ká j ának k ö z é p p o n t j á b a n a 
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t a n u l m á n y i rendszer gyökeres á t a l ak í t á sa ál l t . Az ekkor a lko to t t egye temi 
r e f o r m t e r v az addig iná l in tenz ívebb és sz ínvona lasabb szakképzés b iz tos í tá -
sát , más rész t a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s szervezet t nevelésé t és a t u d o m á n y o s 
munka t e rvszerű fe j lesz tésé t egymás tó l kü lönvá l a sz tva k í v á n t a megvalósí-
t an i , oly módon , hogy az egyetemeken belül t u d o m á n y o s in téze tek , v a l a m i n t 
a szakképzés t végző f aku l t á sok m ű k ö d j e n e k , ez u t ó b b i a k m u n k á j á t pedig 
szakfőiskolák egészítsék ki. A fe l sőok ta tás demokra t i zá lása és t a n u l m á n y i 
r end jének á t a l ak í t á sa szükségessé t e t t e áz egye temi in t ézmények — mindenek-
előtt a b u d a p e s t i t u d o m á n y e g y e t e m — elavul t szervezetének m e g v á l t o z t a t á -
sát is. E n n e k szer teágazó p rob l ema t iká j ábó l h á r o m kérdéskör t f e j t e g e t e t t a 
hozzászóló: a ka rok öná l lóságának növelésé t , a h i t t u d o m á n y i k a r n a k az egye-
temtől va ló e lvá lasz tásá t és az egyetemi segédszemélyzet helyzetének rendezésé t . 
Sipos Istvánné hozzászólásában a Tanácsköz tá r sa ság je lentőségét ele-
mezte a magyarországi pszichológia fejlődésében. Már k o r á b b a n , 1903-ban létre-
j ö t t a G y e r m e k t a n u l m á n y i Bizot tság , N a g y László és Ranschburg P á l közös 
erőfeszítése n y o m á n , m a j d 1906-ban mega laku l t a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság. Az 1913-ban m e g t a r t o t t g y e r m e k t a n u l m á n y i kongresszus m i n t e g y 
összefoglalása vol t a z o k n a k az e lveknek és t ö r ekvéseknek , amelyek a Tár saság 
m u n k á j á t je l lemezték. 1917. novemberében kerü l t sor az 1918-ra is á t h ú z ó d ó 
I I . Országos G y e r m e k t a n u l m á n y i Tanácskozás ra , amely elsősorban a t ehe t -
séges és az erkölcsileg zül löt t gye rmekek nevelésével és pá lyavá lasz tá sáva l 
fogla lkozot t . Az őszirózsás fo r rada lom idején a Tá r sa ság képviselői részt ve t -
tek az iskolai r e fo rmtá rgya l á sokon , sőt K ö z o k t a t á s i Re fo rmbizo t t s ágo t is 
a l ak í to t t ak , amely 1918. decemberétől 1919. ápril isáig egymás t követő ülésein vi-
t a t t a meg Nagy Lász lónak a magya r k ö z o k t a t á s r e f o r m j á r a vona tkozó t e rveze t é t . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a közok ta t á spo l i t i ká j a soka t mer í t e t t a ko rább i 
r e fo rmjavas la tokbó l , ame lyeke t a l egha ladóbb pedagógusok és pszichológu-
sok kész í te t t ek . És b á r az ú j ok ta t á s i rendszer , ame lynek a lap ja i t a For ra -
dalmi K o r m á n y z ó t a n á c s rendeletei r a k t a k le, messze t ú l m e n t a Nagy László-
iéle t e rveze t lényegében polgári d e m o k r a t i k u s célki tűzésein, mégis, e t e rveze t 
a lapgondola ta — h o g y a gyermek ne legyen többé, az iskola szenvedő alanya, 
hogy az iskola j u t t a s s o n minél t ö b b t e r e t a gye rmekben természettől meglevő 
aktivitásnak—, ké t ségk ívü l o t t van a Tanácsköz tá r saság minden in tézkedésében. 
A G y e r m e k t a n u l m á n y i Társaság egyik l eg t ip ikusabb in tézménye , az 
Üj iskola is lelkesen üdvözö l t e a Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sá t , annál is i n k á b b , 
mivel a K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiztosság legelső intézkedései közöt t b í z t a meg 
Doniokos Lászlónét, az Ú j Iskola veze tő jé t n é h á n y , in te rná tussa l egybekap-
csolt prole tár iskola szervezésével, az Ű j Iskola t an í t á s i és nevelési módszere 
szerint, sőt erre a célra különböző épüle teke t is rendelkezésére b o c s á j t o t t . 
Közel vo l t a megvalósuláshoz az önálló i n t é z m é n y k é n t szervezet t pedagógiai-
pszichológiai laboratórium létesítése. E n n e k f e l ada ta a gyermekek egyéni vizs-
gá la ta az iskolában, a pá lyavá lasz tássa l j á r ó lé lektani vizsgálatok, s végül 
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t u d o m á n y o s k u t a t á s o k végzése vol t . E l ő r e h a l a d t a Pályaválasztási Irodák 
szervezése és a gyermekbí róságok r e fo rmja is. A K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiz tos-
ságban b e h a t ó a n m e g v i t a t t á k a G y e r m e k t a n u l m á n y i Tá r sa ság á tszerve-
zése, mégpedig pedagógiai i r á n y b a n való k ibőv í tésé t és ezzel ha t á skö rének 
növelését . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a személyi v o n a t k o z á s o k b a n is m é l t á n y o l t a a Társa -
ság t evékenységé t , mégpedig azzal , hogy közok ta t á sügy i r e f o r m m u n k á l a t a i -
n a k vezetői t és i r ány í tó i t j a v a r é s z t a Tá r saság soraiból v á l o g a t t a ki . Igen nagy 
je lentőségű, h o g y a K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiz tosság Nagy Lászlót az á l ta lános 
ok ta t á sügy i o sz t á lyon a g y e r m e k t a n u l m á n y i és a vele kapcsola tos pedagógiai 
ü g y e k e lőadó jává nevezte ki. 
A Tanácsköz tá r saság sz in te azonnali ösztönző h a t á s a a pszichológiára 
a z o n b a n n e m c s a k azál tal k ö v e t k e z e t t be, h o g y a lé lektan végre szabad u t a t , 
á l l ami t á m o g a t á s t , széles t e r ü l e t e n k u t a t á s i e redményei t é rvényes í tő lehető-
séget k a p o t t , h a n e m az elmélet terén is azzal , hogy a k u t a t á s o k számára ú j 
sz fé rá t t e r e m t e t t , ú j t á v l a t o k a t a d o t t . 
Az ülés be f e j ező e lőadását Földes Éva a MTA Pedagógiai B i z o t t s á g á n a k 
e lnöke t a r t o t t a , ,Kulturál is forradalom — forradalmi kultárpolitika a magyar 
Tanácsköztársaságban'''' c ímmel . E m l é k e z t e t e t t az Eötvös-fé le n é p o k t a t á s i 
t ö rvény re , a m e l y 1918-ban m á r fél évszázada é rvényben vol t , mégis igen kevés 
va lósu l t meg m i n d a b b ó l , ami t E ö t v ö s elgondolt és t ö rvénybe fogla l t . Az 1868-i 
t ö r v é n y először az őszirózsás f o r r a d a l o m t a l a j á n nye r t reális báz i s t . De ezzel 
c sak ideig-óráig lehe te t t beérn i , amíg a polgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a t 
fel nem v á l t o t t a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a , ame ly m á r nem egyszerűen egy nép-
o k t a t á s i t ö r v é n y megva lós í tásá t , h a n e m egy egész nép kulturális felemelését 
tűzte ki célul. M á r az első n a p o k b a n meg indu l t a n é p k ú l t ú r a é rdekében leg-
ége tőbb és l egsürge tőbb i n t é z m é n y : az egységes nyolc osztá lyú népiskola te rve-
zése és szervezése, ami ö n m a g á b a n is f o r r a d a l m i t e t t , a szocialista ku l tú r fo r -
r a d a l o m egyik a lapköve vol t , amelyhez nap ró l n a p r a ú j a l apkő j á r u l t , a kul-
t ú r a összes s z i n t j é n és összes t e rü l e t én . A kulturális forradalom tehát, mint a 
szocialista társadalmi átalakulás törvényszerű velejárója, pillanatnyi késedelem 
nélkül elindult. A korábbi , c sak lassú és ko r l á tozo t t mennyiségi vá l tozás a 
p ro le t á r i á tus h a t a l o m r a j u t á s á v a l minőségi vá l tozásba c sapo t t á t a k u l t ú r a 
t e rü l e t én is. S b á r a Tanácsköz tá r saság lé té t ezer veszély f enyege t t e , a prole-
t á r h a t a l o m egy pi l lanat ig sem kés lekede t t , hogy a dolgozó e m b e r n e k lehe tő-
séget n y ú j t s o n ahhoz , hogy évszázados l e m a r a d á s á t a t udás , a t a n u l á s terü le-
t é n minél e lőbb behozza. 
Országos mére t ekben m e g i n d u l t az analfabetizmus elleni küzdelem, a m e l y 
n e m kis f e l a d a t o t r ó t t a p ro l e t á rá l l amra , hiszen Magyarországon még 1910-ben 
is a h a t éven fe lü l i népesség e g y h a r m a d a í r á s t u d a t l a n vol t . S a b e t ű i s m e r ő k szá-
m á r a is a t o v á b b t a n u l á s sok lehetősége k íná lkozo t t . „ E g y ú j , j o b b t á r sada l -
m a t építeni c sak az t ud , aki fel v a n vér tezve a t u d á s minden f e g y v e r é v e l " — 
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hi rde t t e a Marx-kör , Lukács György és R u d a s László e lőadásaira i nv i t á lva az 
é rdek lődőke t . A t u d o m á n y t isztelete , a t u d ó s megbecsülése m u t a t k o z o t t meg 
akkor is, amiko r április első n a p j a i b a n vörös lobogóval t e m e t t e E ö t v ö s Lorán-
dot , a v i lághí rű m a g y a r t udós t . 
A k ö n y v t á r a k , a műkincsek k ö z t u l a j d o n b a vétele azonban csak az első 
lépés vol t a k u l t ú r f o r r a d a l o m cé l ja inak megvalós í tása felé. A kép , a könyv , 
az iskola ugyan i s azé — h i rde t t e a t a n á c s k o r m á n y k u l t ú r p o l i t i k á j a —, aki 
belőle a l eg több belső hasznot , a leg több gyönyörűséget és épülés t képes merí-
teni . Az, hogy a műkincsek , a sz ínházak , az iskolák a p ro le t á r i á tus kezében 
v a n n a k , csak a lehetőségét t e remt i meg az ú j ku l tú ra tényleges b i r tokbavé-
te lének. É s ezt a tényleges birtokbavételt a nevelés útján lehet és kell megvalósítani. 
Szorosan együ t t j á r t ezzel a h a t a l o m r a j u t o t t p r o l e t á r i á t u s n a k az a 
mindenkor i törekvése , amely „a t a n u l t osz tá ly p ro l e t á r j a i " , a tanítók felszaba-
dítására i r ányu l t , akiket a magya r t ö r t éne l emben először a Tanácsköz tá r saság 
emelt fel e lnyomot t he lyze tükből . S a t a n í t á s - t a n u l á s ekkori l ázában te rmé-
szetes vo l t , hogy elemében érezte m a g á t a ku l t ú r fo r r ada lom é lcsapa ta , a 
pedagógus tá r sada lom l egön tuda to sabb ré tege , amely — s a j á t megnövekede t t 
f e l ada t a inak tel jesí tése mel le t t — az ú j élet szinte minden t e rü le tén m u n k á t 
vál la l t . Köz i smer t azoknak a t a n á r o k n a k , t a n í t ó k n a k a hosszú névsora , akik 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a legkülönbözőbb p o s z t j a i n felelős funkc ióka t t ö l t ö t t e k be. 
A magyarország i eseményeket n y o m o n köve tve , a n a g y f ranc ia író, 
Romain Rolland is a m a g y a r t an í t ók p é l d á j á t á l l í to t ta a világ ba ladó pedagó-
gusai elé, hasonló m a g a t a r t á s r a b u z d í t v a a világ v a l a m e n n y i — a ha ladás 
érdekei t szolgálni k ívánó — szellemi m u n k á s á t . 
A Tanácsköz tá r sa ság fo r rada lmi k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k h a t á s a a ha t á ro -
kon tú l r a is k i sugárzo t t , és az 1919 u t á n i év t izedekben t o v á b b élt az európai 
ha ladó baloldal i pedagógus-szerveze tekben . E n n e k egyik, szövegszerűen 
eddig ismeret len d o k u m e n t u m á t is i s m e r t e t t e az e lőadó: Romain Rolland 
levelét, ame lye t 1936. április 10-én í r t a csehszlovákiai ha ladó m a g y a r taní -
t ó k n a k és veze tő iknek , Czabán S a m u n a k és I lku P á l n a k . 
U g y a n a k k o r a haza i közokta tás i v i szonyoka t elemezve Földes Ferenc 
szociológiai t a n u l m á n y á b a n meggyőző erővel t á r t a fel , hogy a T a n á c s k ö z t á r -
saság időszakának ku l turá l i s f o r r a d a l m a u t á n milyen mélyre z u h a n t ismét 
kul turá l i s t é r en is az e l lenforradalmi Magyarországon a m u n k á s s á g és a pa-
rasz tság. Ezeknek az év t izedeknek a t ö r t éne lme b i zony í to t t : csak o t t , azok-
ban az o rszágokban t ö r t é n h e t e t t ku l tu rá l i s t é ren is valóságos előrelépés, csak 
o t t k ö v e t k e z e t t be ezen a té ren is f o r r a d a l m i á ta laku lás , ahol — m i n t 1919-
ben Magyarországon — alapvető társadalmi változás szolgált a kulturális fejlő-
dés bázisául. Mindez a r ra f igye lmez te t : soka t lehet és kell t a n u l n u n k forra-
dalmi m ú l t u n k b ó l és ennek tanu lsága i t is fe lhasználva még t ö b b e t kell ten-
n ü n k a j ö v ő érdekében . 
Mészáros István 
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A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te és a 
Magyarország t ö r t é n e t e I — X . c. összefoglaló m ű szerkesztőbizot tsága Mátrai 
László akadémikus elnökletével v i t á t rendeze t t a műve lődés tö r t éne t kérdései-
ről, kü lönös t e k i n t e t t e l a t í zkö te tes összefoglaló m ű műve lődés tö r t éne t i fe je-
zeteire. 
A bevezető r e f e r á t u m o t Elekes Lajos a k a d é m i a i levelező t a g t a r t o t t a 
meg. R e f e r á t u m á b a n először a t ö r t é n e t i szintézisről és a k u l t ú r a fogalmáról 
a d o t t definíciót , ez u tóbb iná l hangsú lyozva , h o g y n o h a igen sz impa t ikus lenne 
a műve lődés tö r t éne t l eg tágabb ér telmezése, a m e l y szerint az m i n d e n t m a g á b a 
foglal a tö r t éne lmi fo lyama tbó l , mégis , azok a lehetőségek és k ívána lmak , 
amelyek a d o t t a k a t ö r t éne t i k u t a t á s jelenlegi s z in t j én , arra kész te tnek , hegy 
a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t ilyen, „ p a r t t a l a n n á " t á g í t o t t koncepc ió já t elvessük. 
E z u t á n felsorolta a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , amelyeke t a műve lődés tö r t éne t i k u t a -
t á s o k n a k szem e lő t t kell t a r t a n i o k . (Ál ta lában a t á r s ada lmi t u d a t m inden 
t e rü l e t e : a t á r s a d a l m i pszichológia á l ta l k i m u t a t h a t ó jelenségek — gondolko-
d á s m ó d , gondola tok közlési m ó d j a , v i lágkép, v i lágnézet s t b . ; a vizsgálódás 
ger incét a k u l t ú r a f e lha lmozásának f o l y a m a t a képezné, i t t is különösen az 
„ a k t í v e l sa já t í tás m o z z a n a t a " . ) E z u t á n a műve lődés tö r t éne t i részeknek a 
korszerű szintézisben való elhelyezéséről szólot t . E z kétféle l ehe t : 1. a t á r g y a -
lás összefüggő m e n e t é b e n k í v á n a t o s t á rgya ln i m i n d a z o k a t a részkérdéseket , 
melyek a fejlődés egésze s z e m p o n t j á b ó l j e len tősek , a konkré t összefüggésben 
megha tá rozó sze repük van . 2. K ü l ö n műve lődés tö r t éne t i összefüggés k ínál -
kozik minden n a g y o b b periodizációs egység végére . E n n e k f e l a d a t a egyrészt 
k iemelni a kor műve lődésének je l lemző vonása i t , a m i t a t á r g y a l t kor a k o r á b -
bihoz képest ú j k é n t hozo t t , más ré sz t f e l ada ta összefoglalni, ami a korban a 
későbbi ku l tú r fe j lődés a lapja , e lőzménye. 
Elekes La jos r e f e r á t u m á t Balogh Sándor, Sinkovics István és Székely 
György egyetemi t a n á r o k először á l ta lános megjegyzésekke l egészí te t ték k i , 
m a j d , min tegy a m o n d o t t a k i l lusz t rá lásaként , egy-egy konkré t t é m a v á z l a t o t 
kész í t e t t ek a m a g y a r tö r téne lem különböző időszakából . 
Balogh S á n d o r szerint a k u l t ú r a ér te lmezésének nem t ág , h a n e m s z ű k í t ő 
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értelmezése lá tsz ik a fő veszélynek t ö r t é n e t í r á s u n k b a n . Ennek megál lap í tása 
u t á n k iemel te azoka t a ké rdésköröke t , me lyeke t a műve lődés tö r t éne t i részek-
ben e lsősorban t á r g y a l a n d ó n a k t a r t . Sinkovics I s t v á n a forrásbázis problémá-
ját v e t e t t e fel , és sü rge tőnek m o n d o t t a az írásbeliség fej lődését és a kü lönböző 
nemzet i ségek k u l t i í r á j á n a k e g y m á s r a h a t á s á t . Székely György a t á r s ada lom-
pszichológiai k u t a t á s o k szükségességét hangsú lyoz ta , m a j d u t a l t a forrás-
anyag fokoza tos növekedésére a középkor tó l az ú j a b b korokig húzódó fejlődés 
fo lyamán . 
A t é m a v á z l a t o k , me lyek a 10 k ö t e t e s összefoglaló egy-egy művelődés-
tö r t éne t i fe jeze tének előzetes v á z l a t a i k é n t készü l tek , m o n d a n i v a l ó j u k a t 
aszerint c sopor to s í t o t t ák , hogy mely t é n y e k ke rü lhe tnek az összefoglaló rész-
ben egy-egy periodizációs egység végére , s melyek k í v á n k o z n a k a fe j lődés fő 
vona lá t b e m u t a t ó t á rgya lá shoz . Székely György „Művelődési v i szonyok a 
X I I — X I I I . század f o r d u l ó j á n " c. í rása a kor vi lági ura lkodó osz t á lyának 
kifej lődése és é le tv i te lének a lakulása közö t t i összefüggésekre m u t a t r á . Sin-
kovics I s t v á n a X Y I . század műve lődés tö r t éne t ének ke resz tme t sze té t vázol ta 
a t u d a t i és á l ta lános pol i t ika i v i szonyok közöt t i kapcso la tok igen szemléle-
tes megjelení tésével . Ba logh Sándor „ A kul turá l i s fo r rada lom t ö r t é n e t i fel-
dolgozásának váz la tos t é m a t e r v e " c ímmel a ku l tu rá l i s fo r rada lom ál ta lános 
ismérveiből indul ki, s ezek érvényesülésé t m u t a t j a be a szocializmus építésé-
nek i d ő s z a k á b a n , k a p c s o l a t b a n a m a g y a r fej lődés sa já tossága iva l . 
Pamlényi Ervin, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t osz tá lyveze tő je „ A kul-
t ú r t ö r t é n e t foga lmáról , t á r g y k ö r é r ő l " c. r e f e r á t u m á b a n először a z o k a t a vi tá-
k a t t e k i n t e t t e á t , me lyek a k u l t ú r t ö r t é n e t , min t önálló t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
diszciplína lé t jogosu l t ságáró l za j l o t t ak le a X I X . és X X . század polgár i tör-
t é n e t t u d o m á n y á b a n , s amelyek még m a is j e len tkeznek . 
A k u l t ú r t ö r t é n e t l é t jogosu l t sága az első v i l ágháború előtt i n é m e t tör-
téne t í rás egyik központ i kérdése vo l t . Az erről fo lyó v i t á k b a n c s a p o t t össze 
a konze rva t í v német t ö r t éne t í r á s m i n d a z o k k a l a tö r t éne t í ró i i r ányza tokka l , 
amelyek „ ré szben a poz i t iv i s ta szociológia h a t á s a a l a t t , részben — ezzel ösz-
szefüggésben — a n é m e t t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i fe j lődés re t rográd i r á n y á n a k 
felismerése k ö v e t k e z t é b e n " — e l fo rdu l t ak a ranke i é r te lemben v e t t poli t ikai 
és á l l amtö r t éne t tő l (Lamprech t -v i t a ) . A v i l ágháború u t á n a gazdaság- és tá r -
s ada lomtö r t éne t í r á s m i n d inkább h ó d í t o t t még Németo r szágban is, a poli-
t i k a t ö r t é n e t t rón fosz t á sa mégis F ranc iao r szágban , az Annales-kör megjele-
nésével k ö v e t k e z e t t be . A második v i l ágháború u t á n t ö r t é n t e k k ísér le tek a 
j a n k e i örökség fe lülvizsgálására , mégis az ötvenes évek n y u g a t n é m e t t ö r t éne t -
í r á sában a ku l t i í r t ö r t éne t i szempontok messze a po l i t ika tö r t éne t i megközelí-
tések mögé szoru l tak . 
A szerző ezu tán a ma i nyuga t i műve lődés tö r t éne t i koncepc ióka t tekin-
t e t t e á t , s összehasonl í tva a marx i s t a tö r t éne t fe l fogássa l megá l l ap í to t t a , hogy 
ez u tóbb i képes a vi lág anyag i és szellemi, gazdasági , t á r sada lmi , poli t ikai 
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kul turá l i s jelenségeit a maguk komplex i c i t á sukban szemlélni. Ezzel szemben 
a n y u g a t i m u n k á k a t egyrészt a szociológiai érdeklődésű k u l t ú r t ö r t é n e t i i r ány-
zat továbbé lése jel lemzi , másrész t a ku l túrmorfo lógia i i rány (Spengler , T o y n -
bee) és az ű j f r anc i a műve lődés tö r t éne t i iskola (Braudel , D u b y , Mandrou) 
h a t á s a . A m a r x i s t a k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k viszonylagos e lmarado t t s ágá -
n a k okai a b b a n l á t h a t ó k , hogy először a polgár i fe l fogásokkal szemben el té-
rést m u t a t ó p o n t o k r a kellett a fő f igye lmet fo rd í t an i (gazdasági de te rminá l t -
ság), u g y a n a k k o r n e m kis módsze r t an i nehézséget okoz az is, h o g y a marx i s t a 
műve lődés tö r t éne t i felfogás a te l jességre t ö r e k v é s t val l ja . A haza i m a r x i s t a 
k u t a t á s o k n a k mindeneke lő t t a polgár i t u d o m á n y módszere inek felülvizsgá-
l a t á r a kellene i r ányu ln ia , m a j d a több i t u d o m á n y á g e g y ü t t m ű k ö d é s e révén 
megvalósuló k o m p l e x k u t a t á s o k megszervezésére . 
Végül a r e f e r á t u m n é h á n y , a mos tan i v i t á t ér intő kérdés re t é r t k i : szót 
einelt a műve lődés tö r t éne t szűk ér te lmezése ellen, s e lkü lön í t e t t e az egyszerű 
, ,összeadás"- t , amiko r az egyes művelődési t e rü le t eke t k u t a t ó t u d o m á n y á g a k 
( i roda lomtör téne t , művésze t t ö r t éne t stb.) e redményei t e g y m á s mellé ál l í t-
j á k , és azt a helyes műve lődés tö r téne t i megközel í tés t , m e l y n e k elsőrendű 
je l lemzője , hogy a fo r rásoka t n e m elszigetelten, hanem „ m i n d e n i r ányú , a 
t e rmésze t t e l és a t á r sada lmi környeze t t e l levő összes kapcso l a t ában v iz sgá l j a" . 
R. Várkonyi Agnes, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t osz tá lyveze tő je „Műve -
lődés tör téne t i tö rekvések az eu rópa i és a hazai polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n 
(Vázlatos á t t e k i n t é s ) " c. r e f e r á t u m a az európa i tö r téne lmi gondo lkodásban 
j e l en tkező műve lődés tö r téne t i koncepciókról megá l l ap í to t t a , hogy azok t ü k -
röz ték a po lgá r ságnak erejére, lehetőségeire eszmélését; h o z z á t a r t o z t a k a 
feuda l izmus mindenfé le kö tö t t sége i t szétfeszí tő ű j kap i ta l i s ta t á r s a d a l o m h o z , 
szoros összefüggésben ál l tak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és á l t a l á b a n a v i lág 
t u d o m á n y o s megismerésének fej lődésével . A műve lődés tö r t éne t i i r ányza tok 
t a g a d t á k , hogy a csa ták , a n a g y emberek t e t t e i ha t á roznák m e g a tö r t éne lem 
m e n e t é t , h a n e m a súlyt a kereskedelem, az ipar , a t a l á l m á n y o k fej lődésére 
he lyez ték . Ez a polgári alapállás jel lemző mind a német k u l t ú r t ö r t é n e t - í r á s r a , 
m i n d a f ranc ia és az angolszász c ivi l izációtör ténetekre . 
A magyarország i r e fo rmkor i j e len tősebb és kisebb tö r t éne t í rók n a g y 
érdeklődéssel f o r d u l t a k a műve lődés tö r t éne t felé (Bajza , Péczel i , H o r v á t h M., 
Sa l amon F. , Sza lay L. stb.) . P á l y á z a t i d í j a k a t t ű z t e k ki i lyen t á r g y ú dolgoza-
tok készítésére, s igen sok á t fogó v a g y kisebb m ű szüle te t t ezekben az évek-
ben. A szerzők t o v á b b á a m o d e r n nyuga t i k i adványok szorga lmas olvasói 
v o l t a k . A hazai műve lődés tö r t éne t - í r á s e kezdeményei azonban mégsem a kü l -
földi á tvé te lek a l a p j á n é r the tők meg, h a n e m nagyon is a h a z a i polgári fe j lő-
dés t a n u l m á n y o z á s á b ó l . Ez a szellemi i r ányza t szemben állt a m a g y a r konzer-
va t iv izmussa l , a r r a kereset t vá l a sz t , hogy mi Magyarország e lmarado t t s ágá -
n a k oka , s a t ö r t éne l em h a j t ó e r e j é n e k az ipa r t , kereskedelmet , mezőgazdaságo t 
t a r t o t t a . 
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A X I X . sz. közepé tő l az európai műve lődés tö r t éne t i i r ányza tok a pozi-
t iv izmus h a t á s a a la t t á l l t a k , sőt a poz i t iv izmus lényegében a korább i művelő-
dés tör téne t i fe l fogásokra ép í t e t t . A fe j lődésben k e t t ő s funkc ió f igye lhe tő meg: 
egyrészt lehetőség, h o g y a szakágaza t i d i f ferenciá lódás ellenére az emberiség 
t ö r t é n e t é n e k egységben l á t á sa a laku lhasson ki, m á s r é s z t — a 70-es évektől 
erősebben — törekvés , h o g y a m ú l t a t a t á r sada lmi egyensúly , a megrázkód-
t a t á s né lkül i t á r s a d a l o m szempon t j ábó l é r tékel jék . Y á r k o n y i Ágnes k i t é r t az 
egyes n a g y tö r t éne t í ró i egyéniségek munkás sága közöt t i kü lönbségekre 
(Comte, Lecky , Buckle , Ta ine , Spencer) , m a j d r á m u t a t o t t , hogy e ko r német 
t ö r t é n e t í r á s á b a n m á r j e l en tkez tek azok a műve lődés tö r t éne t i i r ányza tok , me-
lyek szembefordulva minden racionális t á r sada lcmfe l fogássa l , a nemsokára jelent-
kező szel lemtör ténet i fe l fogás a lap já t képez ik . A műve lődés tö r t éne tben szétsza-
k í t j á k a szellemi és az a n y a g i ku l tú ra je lenségei t , s n o h a szorgalmazzák a műve-
lődés tör téne t i t é m á k a t , a ko rább i h a l a d ó polgári s z e m p o n t o k i t t m á r e l t űnnek . 
A X I X . sz. m á s o d i k felének magyarország i műve lődés tö r t éne t i i rány-
zata i részben f o l y t a t j á k a re formkor kérdésfe lve tése i t , másrészt v iszont a 
neoabszolu t izmus k o r á n a k vi lágnézet i , pol i t ikai p r o b l é m á i közöt t e ls ikkad-
n a k a polgárosulás szel lemében f o g a n t d e m o k r a t i k u s koncepciók. A dualiz-
mus első évt izedeiben műve lődés tö r t éne t címén az egyetemi k a t e d r á n is 
po l i t ika tö r t éne te t o k t a t n a k (Toldy F . ) , s az ezzel szembefeszülő mode rn 
műve lődés tö r téne t i koncepc iók v i s szhang nélkül m a r a d n a k ( H o r v á t h M., 
György A.). Mire a műve lődés tö r t éne t önál ló t ö r t éne t i s t ú d i u m k é n t k a p he lye t 
az egye temen , addigra m á r inkább az egyes s z a k á g a k a t helyet tes í t i . ( Iskola-
t ö r t éne t , r e n d t ö r t é n e t , á r - , bér-, ke r e skede l emtö r t éne t — Békef i Rémig. ) 
I lyen kö rü lmények k ö z ö t t hirdet i meg a sze l lemtör téne t sa j á t p r o g r a m j á t a 
l eg t ágabban é r te lmeze t t műve lődés tö r t éne tkén t , n o h a m á r a k o r t á r s a k előt t 
világos vo l t , hogy a k é t foga lom nem fed i egymás t . Végül a r e f e r á t u m röviden 
k i té r t Szekfű sa já tos fe l fogására , s a szakágaza t i k u t a t á s o k a t he lye t tes í tő 
Domanovszky- fé le műve lődés tö r t éne t i iskola t evékenységére . 
Hermann István, a Filozófiai I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a ,,A kul-
t ú r a foga lma az ú j a b b polgár i e lmé le t ekben" c. k o r r e f e r á t u m á b a n a modern 
felfogások genezisét a fe lvi lágosodás k o r á n a k nézete ihez veze t te vissza. Há rom 
i r ányza to t j e l l emze t t ; 1. a Drapper féle t á r sada lomfe l fogás megkülönböz te t i 
egymás tó l a civilizáció, a t echn ika fe j lődésé t egyfelől, és az emberi e t ika i , ideo-
lógiai, művész i , s tb . f e j l ődés t másfelől , s ezek e l l en té té t ra jzo l ja meg . 2. A 
másik i r á n y z a t f reudi ki indulással egységesen l á t j a a k u l t ú r á t , a civizációt , 
de mindez t szembeá l l í t j a az i nd iv iduummal (E. F r o m m , H . Marcuse) . 3. Az 
első ke t t ő tő l merőben különbözik a funkc iona l i zmus (pl. Br. Malinowski) , 
mely a t á r s ada lom l e í r á sának k ö z é p p o n t j á b a a k u l t ú r á t helyezi. Ez az i rány-
zat az előzőekkel s zemben egyfa j t a t o t a l i t á s r a tö reksz ik , ami a z o n b a n csak 
anny i t j e l en t , hogy az egymás t kiegészí tő funkc iók tömegé t a k a r j a leírni. 
Elekes La jossa l és P a m l é n y i Ervinnel egye t é r t a m a r x i s t a ku l tú r fe l fogás igen 
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t á g ér te lmezésében, m a j d e l m o n d o t t a , hogy szerinte a m a r x i s t a pol i t ika-
t ö r t é n e t b e n kell koncen t rá lódn ia a gazdaság, a t á r sada lmi v iszonyok, a t ech -
nikai és kul turá l i s fej lődés egészének. A k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k csak i lyen 
összefüggésekhez, ezek megér tése kedvéér t lehet igazán hasznos . 
Makkai László a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t csopor tveze tő je az 
anyag i ku l tú ra k u t a t á s á n a k p r o b l e m a t i k á j á r ó l szólva a ké rdéskör ké t aspek-
t u s á t emelte k i : egyik az ember i ön- és f a j f e n n t a r t á s anyag i eszközeinek és 
j a v a i n a k lé t rehozása és fe lhaszná lása , a t u l a j d o n k é p p e n i anyagi élet, a más ik 
pedig az anyagi j a v a k h o z t a p a d ó ér tékelések (ízlés, st í lus, morá l , s tb) biro-
d a l m a . Ez u t ó b b i t kellene anyagi kultúrának nevezni . A k e t t ő természetesen 
szorosan e g y ü t t je lentkezik a va lóságban . A fő p rob l émá t a n n a k eldöntése 
je len t i , hogy az u t ó b b i a k m i k é n t he lyezked jenek el a t ö r t é n e t i szintézisben. 
Szer inte a rossz tö r téne t í ró i h a g y o m á n n y a l szemben , mely a po l i t ika tö r téne-
t e t á l l í to t ta a t ö r t éne t i összefoglalás gerincébe, egy korszerű , a „ t á r s a d a l m i 
mozgás t á rgy i önki fe jezése i t " megje len í tő szintézis t kell kész í ten i . E b b e n a 
kor t á r sada lmi fe j lődésének megér téséhez fe l té t lenül szükséges építkezési , 
lakberendezési , szórakozási s t b . szféra je lenségei t is k o n k r é t a n kell áb rá -
zolni. Pé ldakén t u t a l t F . B r a u d e l , Civilisation mater iel le e t capi ta l isme с. 
m u n k á j á r a , mely kezdeményezés marx i s t a szemlélet te l t o v á b b v í v e a művelő-
dés tö r t éne t ú j á g á n a k k i b o n t a k o z á s á t j e len tené . 
Cserepnyin, a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t e feudal izmuskor i o s z t á l y á n a k veze tő je arról beszél t , hogy mikén t 
i l leszkednek a műve lődés tö r t éne t i részek a kü lönböző s z o v j e t összefoglaló 
m u n k á k középkor t t á rgya ló fe jeze te ibe . Az I sz to r i j a k u l t u r ü d r evne j Ruszi c. 
m u n k á b a n pé ldául a t á r s a d a l o m gazdasági , t á r s a d a l m i f o l y a m a t á h o z szoro-
sabban kapcsolódó anyagi k u l t ú r a körébe t a r t o z ó eseménysorok a szellemi 
élet te l kerülnek b e m u t a t á s r a . A Yszemi rna ja I sz to r i j a , és az I sz to r i j a SzSzSzR 
kö te t e ibe^ a ku l tu rá l i s fe j lődés t külön fe jeze tek t á r g y a l j á k : i t t lényegében 
csak a szellemi k u l t ú r a kap he lye t , az anyagi k u l t ú r a körébe t a r t o z ó t é n y e k e t , 
e seményeke t , f o l y a m a t o k a t — igaz, hogy elég szűken — az á l t a lános tö r t éne t i 
fej lődéssel együ t t í r j ák le. 
Gaidanov, a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a N é p r a j z i I n t éze t e 
Kaukozológiai osz tá lyának veze tő j e az anyag i k u l t ú r a fon tos ságá t hangsú-
lyozta a k u l t ú r á n belül. A k u l t ú r a t ö r t éne t ének megírásakor a tö r ténészeknek 
szintézisbe kell foglalniok az egyébként a kü lönböző t ö r t é n e t i diszciplínák 
k u t a t á s i körébe eső je lenségeket : ado t t t á r s a d a l o m b a n a t e rme lés eszközeit , 
t á r g y a i t , e redménye i t , a t e rme lés t végző osz tá lyok , csopor tok szakmai isme-
re tének sz ínvona lá t , m u n k a k u l t ú r á j á t , a fog la lkoz ta to t t s ág , bérezési szint 
h a t á s á t az egyéb t u d a t i t é n y e z ő k r e s tb . E t é r e n e rdményesnek látszik a 
szovje t k u t a t ó k á l ta l e l fogadot t , az életmód k u l t ú r á j a körébe eső ezen je len-
ségeknek összefoglaló megjelölésére szolgáló „ b ü t " foga lmát használni . Végül 
a lenini ku l túra- fe l fogás széles k ö r ű vo l t á t m é l t a t t a . 
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Kabos Ede, az M S Z M P P á r t t ö r t é n e t i In téze t c sopor tveze tő je a munkás -
ku l tú ra k u t a t á s á n a k helyzetéről , f e l ada ta i ró l szólt. A k é t ku l tú ra t éves értel-
mezése f o l y t á n a m u n k á s o s z t á l y k u l t ú r á j á t gyak ran szembeá l l í t o t t ák a kul-
turál is fe j lődés egészével; e hamis fe l fogással szak í tva kell a ku l tu rá l i s fejlő-
dés r észekén t és a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t h e z kapcso lódva a m u n k á s m ű v e -
lődés t ö r t é n e t e k u t a t á s á n a k főbb t e rü le t e i t megá l l ap í t anunk . E z e k : 1. a mun-
kásosz tá ly kul turá l is he lyze t e ; 2. a „ku l tu rá l i s o s z t á l y h a r c " t ö r t é n e t e ; 3. a 
m u n k á s o s z t á l y he lyze tének tükröződése az i roda lomban . A k u t a t á s o k b a n 
jelenleg h iányz ik a t e r v s z e r ű összehangol tság, s ennek ha t á sa m i n d a hazai , 
mind a kül fö ld i (elsősorban német p é l d á k r a u ta l t ) , m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e -
t ekben l emérhe tő . Ped ig a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k igen sok köz tör té -
ne t i e leme is csak a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l t á r h a t ó fel (keverék 
ideológiák, kispolgári é letérzés h a t á s a s tb . ) A k o r r e f e r á t u m végül k i t é r t a 
munkásműve lődés t ö r t é n e t e k u t a t á s á n a k fe lada ta i ra (bibl iográf ia , historio-
gráf iai á t t e k i n t é s készí tése, forrásbázis fe l térképezése) . 
Vörös Károly, a L e v é l t á r a k Országos K ö z p o n t j á n a k m u n k a t á r s a a töme-
gek ku l tu rá l i s he lyze tének ra jzáról beszél t . A ku l tu rá l i s tömegje lenségek 
k u t a t á s á n a k nehézségeit vázo l t a , m a j d e jelenségek i smer te tő jegye i rő l szólt. 
Je l lemző r á j u k , m o n d o t t a , hogy sz ínvona lban messze e l m a r a d n a k a kor kie-
melkedő ku l tu rá l i s e redménye i tő l , s j e len tősen be fo lyáso l j ák a t ö m e g e k poli-
t ika i t evékenységé t is. E z u t ó b b i t u l a j d o n s á g b izony í t j a az ez i r ányú k u t a t á s o k 
fon tos ságá t i s . 'Nemcsak Móricz, B a r t ó k , de Ha r sány i , Lehá r m ű v e i t , a pony-
va regényeke t , a p l a k á t o k a t , min t az ízlés m u t a t ó i t is elemezni kell . Ezeknek 
nem esz té t ika i ér téke é rdekl i a t ö r t é n é s z t , hanem azon t á r s ada lmi ind í t ékok 
k i t a p i n t á s a , hogy mi kész t e t i a t ö m e g e k e t e l fogadásukra . — A nép tömegek 
k u l t ú r á j á b a az értékes n é p i ku l tú re l emek helyére beke rü lő művészi leg ér ték-
telen m ű d a l o k , slágerek n e m é r t éke lhe tők t á r s a d a l m i h a t á s u k b a n egyértel-
műen n e g a t í v a n , mer t n e m c s a k a k u l t ú r j a v a k sül lyedését kell i t t l á t n u n k , ha-
nem az őke t használó t ö m e g e k szellemi sz in t jének emelkedésé t is. Végül fel-
v e t e t t e , h o g y e tömegje lenségek k u t a t á s á b a n lehe tne igazán hasznos í t an i a 
k v a n t i t a t í v módszereke t , ahogy a n é p r a j z b a n már k ido lgoz ták с módszereke t . 
Szabad György, e g y e t e m i docens hozzászó lásában hangsú lyoz ta , hogy a 
műve lődés tö r t éne t i k u t a t á s o k fon tossága m á r ö rvende tesen el ismert , kevéssé 
t i s z t ázo t t azonban e redménye ik érvényesí tés i m ó d j a , különösen n e m egy 
á l ta lános t ö r t é n e t i szintézis köve te lményeive l fel lépő m u n k á l a t ke re t ében . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i v i s szap i l l an tásában a r ra u t a l t , h o g y a h a j d a n homogén-
nek t e k i n t e t t t ö r t é n e t t u d o m á n y d i f fe renc iá lódásának f o l y a m a t á b a n a műve-
lődés tö r téne t oly nagy je len tőségű önál lósodása n e m zá r t a le az ú j szakágak 
k ivá l á sának a sorát , i l le tve m a g a is t o v á b b t ago lódo t t . Ma m á r a k u t a t á s — a 
t u d o m á n y o s fejlődés t e rmésze tes k ö v e t k e z m é n y e k é n t — nem á l t a l ában-
műve lődés tö r t éne t i i r á n y ú , hanem k o n k r é t a n ép í t észe t tö r t éne t i , s a j t ó tö r t é -
net i , o rvos tör téne t i s t b . E t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e j l emények fo ly t án a műve-
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l ődés tö r t éne t f u n k c i ó j á t i m m á r a belőle k i á g a z o t t diszciplínák sz inte t izálásá-
ban jelölte meg, he lyé t pedig a t e rveze t t összefoglalásban, m i n t „sz intézisé t 
a sz in téz isben." 
Szűcs Jenő, a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a a középkor i 
e szmetör téne t p r o b l e m a t i k á j á r ó l és a műve lődés tö r t éne t t e l va ló összefüggé-
séről beszélt . Megjegyezte , h o g y szerinte é p p a műve lődés tö r t éne t t á r g y á r a 
v o n a t k o z ó egységes megközelí tés h iánya m u t a t j a : ké tségek t á m a s z t h a t ó k 
az i r ányban is, h o g y va jon létezik-e önálló t u d o m á n y á g k é n t a művelődés-
t ö r t é n e t . E z u t á n röviden á t t e k i n t e t t e a n é m e t , a f ranc ia és az angolszász 
eszmetör téne t i k u t a t á s o k fe l fogásá t az e szmetö r t éne t t á r g y á r ó l , s m a r x i s t a 
megközelítéssel igyekezet t def iníc iót adni az ideológia tör ténet rő l . A vu lgár i s 
m a r x i s t a megközel í tés — me ly az ideológiák t á r sada lmi d e t e r m i n á l t s á g á r a 
helyez csak h a n g s ú l y t , — és az eszmék re la t ív önmozgására koncen t rá ló pol-
gári felfogások egyolda lúságá t b í rá lva megá l l ap í to t t a , hogy az eszmék va ló-
ságos f u n k c i ó j á n a k megfelelően kell a k u t a t á s t végezni. Yégül a középkor i 
e szmetör téne t l eg fon tosabb f e l a d a t a i t k ö r v o n a l a z t a , melyek szerinte a ke le t -
és n y u g a t - e u r ó p a i fejlődés k ö z ö t t i kü lönbségből f a k a d n a k . Az eszmei szféra 
m u t a t j a a legvi lágosabban, h o g y a „ f i a t a l a b b régió" — a kele t -európai — 
menny i r e s zekunde r szerepet j á t s z i k az eu rópa i fe j lődésben, szinte m i n d e n 
inic ia t íva az „ i d ő s e b b régióból" , a nyuga t i keresz tény eszmevilágból i ndu l 
ki . Az e szme tö r t éne t t ehá t f on to s önálló k u t a t á s i ág, s n e m ér t egyet azokka l , 
akik a műve lődés tö r t éne t egy részének t e k i n t i k . E r e d m é n y e i t viszont fel-
h a s z n á l h a t j a a műve lődés tö r t éne t . 
Aradi Nóra, a MTA Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k veze tő je a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n é h á n y olyan p rob lémá já ró l beszél t , mely t á g a b b , 
k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k ke re t ében o ldható csak meg. K ieme l t e i t t a közön-
ség és művészet kapcso la t á t , ezen belül a m ű f a j t ö r t é n e t i v izsgálódások és a 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i szempontok szoros együ t t l i a l adásá t , az ipa rművésze t i 
k u t a t á s o k b a n t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e redményei f e lhaszná lásának szükségessé-
gét . Érdekes k u l t ú r t ö r t é n e t i ké rdés a t u d o m á n y f e j l ő d é s és a képzőművésze t 
e g y m á s r a h a t á s á n a k p r o b l e m a t i k á j a , már azé r t is, mer t a ténylegesen meg-
levő kapcso l a toka t a technic izmus mai hívei abszolut izálni szere tnék, s ezzel 
kikapcsolni a megha tá rozó t é n y e z ő k közül a nem fe lép í tmény je l legűeket . 
Mindezek mellé t e rmésze tesen egy sor ú j a b b kérdéscsopor t is sorakozik: pl . 
m e n n y i r e t e k i n t h e t ő egy t e m a t i k a i k o m p l e x u m a képzőművésze ten be lü l 
műve lődés tö r t éne t i kérdésnek, hogyan élnek ezek t á r sada lmi l ag de te rminá l t 
közgondolkodás e r edményekén t évszázadokon t o v á b b s tb . E z u t á n a kö l té -
szet és a képzőművésze t körébő l fe lhozot t pé ldákon szemlél te t te , mi lyen 
sok esetben seg í the t r ekons t ruá ln i a vizsgál t kor közgondolkodásá t , fe j lődé-
sét , az ideológiák osz tá lykö tö t t ségé t a művésze t t ö r t éne t . 
Földes Eva, a neve lés tudományok d o k t o r a a neve lés tö r téne t o lda láró l 
köze l í te t te meg a műve lődés tö r téne t i összefoglalás lehetőségei t . N e m ér t 
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egyet azokkal , ak ik a neve lés tö r t éne te t az órán folyó okta tó-neve lő m u n k a 
t ö r t é n e t e k é n t f o g j á k fel. Ő egy f o l y a m a t t ö r t é n e t é t é r t i neve lés tö r t éne t a l a t t , 
me lynek során az osz tá lyharcok szerves részeként az emberiség k ü z d e l m é t 
v í v t a a „ t u d á s , a műve l t ség lehetőségeinek, e lemeinek, a n y a g á n a k b i r t o k b a -
véte léér t évezredeken á t . " A neve lés tö r t éne t ilyen fe l fogása a t u d o m á n y á g a t 
a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t szerves részének t e k i n t i , me lybő l m e g t u d h a t j u k , h o g y 
az emberiség m i k é n t s a j á t í t j a el — f o g a d j a be és teszi személyiségének integ-
ráns részévé — az évezredes kul turá l i s h a g y o m á n y o k a t , s m e g t u d j u k , me lyek 
azok a t á r s a d a l o m ál ta l m e g h a t á r o z o t t lehetőségek, me lyek az egyén e lő t t e 
ku l tu rá l i s t evékenysége során á l lanak. A fe l ada tok megoldása te rmésze tesen 
fel té telezi az t a komplex k u t a t á s i m ó d s z e r t , melyet a fő r e f e r á t u m o k em-
l í t e t t ek . Végül ezt a k o m p l e x megközel í tés t a h a b á n ku l tú ra p é l d á j á n 
szemlé l te t te : b i z o n y í t o t t a , hogy a h a b á n ke ramikus művésze t , a be tű i smere t 
t e r j e sz tésének gondo la t a , s az egyedülál ló nevelési rendszer k i a l ak í t á sá ra 
vona tkozó elképzeléseik azonos társadalmi- ideológia i h a t ó tényezőkre veze the-
t ő k vissza. 
Szilágyi János, az Országgyűlési K ö n y v t á r osz tá lyveze tő je helyesnek 
t a l á l t a , hogy a fő r e f e r á t u m o k az ideológia tör ténet k u t a t á s á n a k he lyé t kere-
sik, de hasonlóan k i m u n k á l a n d ó n a k m o n d o t t a a f i lozóf ia tö r t éne te t , a sa j tó -
t ö r t é n e t e t , a k ö n y v t ö r t é n e t e t , az erkölcs-, d iva t - , v i se le t tö r t éne te t s t b . Nem-
csak az egyes k u l t ú r á g a z a t o k vá rnak fe lder í tésre , m o n d o t t a , de az egyes t á r -
sadalmi osz tá lyok k u l t ú r á j á n a k fe l térképezése is. Végül a műve lődés tö r t éne t i 
szintézis, a népszerűs í tő módon ír t műve lődés tö r t éne t , a r é s z t a n u l m á n y o k 
k ö t e t b e n t ö r t é n ő megje len te tésének fon tos ságá t hangsú lyoz ta . 
Márkus László k a n d i d á t u s , a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t f ő m u n k a -
t á r s a az ú j k o r i m a g y a r pol i t ikai gondolkodás és a s a j t ó t ö r t é n e t összefüggései-
ről szólt. A pol i t ikai gondolkodás t ö r t é n e t é n e k ismerete veze the t csak el ben-
n ü n k e t a je len ideológiai f r o n t j a i n a k megér téséhez , s ezér t is fontos , h o g y az 
1849 ó ta j e l en tkező fő i r á n y o k a t , a t á r s a d a l m i demokra t i zmus t , a progresz-
sziót, másrész t a szupremác iá t , a nac iona l i zmus t h i r d e t ő á l l á spon toka t szét-
válasszuk, t ö r t éne t i s égükben lássuk. Mind az 1918—1919-es f o r r a d a l m a k , 
mind a fe l szabadulás u t á n a „ K i k i t f o l y t a t " kérdésével ál lunk szemben . 
E z u t á n a r e f e r á t u m a kele t -európai fe j lődésből köve tkező torzu lásokra h ív t a 
fel a f igye lmet , melyek igen élesen j e l en tkeznek a pol i t ika i gondolkodás t e rü -
le tén . Az i t t megkezdődő k u t a t á s o k n a k á l landóan szem előt t kell t a r t a n i o k 
a ha t ékonyság p r o b l é m á j á t , a poli t ikai gondola tok b u r k o l t megjelenési vol-
t á t , s a gondo lkodás -maga ta r t ásbe l i k a t e g ó r i á k a t ( i l luzionizmus, dezilluzio-
n izmus , demagógia és rea l i tás s tb.) . — Végül megá l l ap í to t t a , hogy a s a j t ó -
t ö r t é n e t a gondola t i anyag ki termelése és t á r sada lmi h a t á s a közöt t i t e r r é n u -
m o n t a lá l j a meg t á r g y á t , f e l ada ta a „ k ö z v e t í t é s t " vizsgálni . T e h á t része a 
pol i t ikai gondo lkodásnak , de ugyanakko r speciális o ldala i t t ek in tve dimenzio-
n á l t a b b is, egyéb k u l t ú r t ö r t é n e t i k a t e g ó r i á k a t is m a g á b a foglal. 
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Mátrai László a k a d é m i k u s zá r szavában röviden összefoglal ta a v i t a 
é rdekesebb kérdésfe l tevései t : a műve lődés tö r t éne t h i s to r iográ f i á j ának á t t ek in -
t é sé t , a jelen polgár i i r á n y z a t o k b a n a műve lődés tö r t éne t f e l fogásá t és a gya-
kor l a t i feldolgozáshoz k a p o t t s z e m p o n t o k a t . 
A főbb t a n u l s á g o k k ö z ö t t megjegyez te , hogy a polgár i t á r sada lomfe l -
fogásokka l szemben h a n g s ú l y o z n u n k kell a m a r x i s t a fe l fogás monis ta jel le-
gét , t e rmésze tesen a vulgar izá lás t — elsősorban a módszer tan i kérdések meg-
válaszolásával — mindenképpen el kell ke rü ln i . — Jellegzetessége vol t a 
v i t á n a k , hogy a r e f e r á tumok és a hozzászólások egyarán t tú l ságosan „ t ö r t é -
n e t i e k " vo l t ak , s n e m is igyekez tek — még a f i lozófusok részéről e lhangzot t 
ko r r e f e r á tum sem — filozófiai s íkon megragadn i a műve lődés tö r t éne t p roble-
m a t i k á j á t . Mát ra i László n é h á n y példán é rzéke l te t te , hogy az idealista t á r s a -
da lomfe l fogásokkal szemben a marx is ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k mi lyen 
m ó d o n kell közelednie egy-egy t á r s ada lom model l jének fe lvázolásához. Bizo-
n y í t o t t a például , hogy a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a m e g h a t á r o z o t t s á g a a t á r s a d a -
lom anyag i és szellemi sz fé rá ja á l ta l , egy háromdimenziós koo rd iná t a r end -
szerben is k i fe jezhe tő , é rzéke l te the tő . — A v i t a t a n u l s á g a k é n t l e v o n h a t j u k 
az t is, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y részére a po l i t ika tö r t éne t a f ő ku t a t á s i t e r ü -
let, a poli t ikai t ö r t é n e t a p r i m e r , de u g y a n a k k o r nagy g o n d o t kell f o r d í t a n i 
a t u d a t i szféra, a t á r sada lmi f o l y a m a t o k s zu b j ek t í v v o n a t k o z á s a i n a k gyors 
kidolgozására. 
Glatz Ferenc 
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B. T H O M A S E D I T 
Az asztal n e m r i t k a tá rgy . Nélkülözhe te t len kel léke az o t t h o n n indennap-
ja inak , az ünnepek l akomá inak , az is tenek t i sz te le tének , az á l d o z a t o k bemu-
t a t á s á n a k — pogány és keresz tény v o n a t k o z á s b a n egya rán t . 
A római császárkorból i s m e r ü n k kő- és m á r v á n y a s z t a l o k a t -— az egy-
szerű faasz ta lok c s a k n e m mind e lpusz tu l t ak az idők fo lyamán , csak a kő és már-
v á n y m e n t e t t e á t a f o r m á k a t . 
A dísz í te t t , f a r a g o t t aszta lok a fo rmán t ú l az ábrázolások t a r t a l m á v a l 
még az t is e láru l ják — természe tesen legtöbbször csak a s zakembernek —,hogy 
az a sz t a l mellet t l akomáz tak -e , á ldoz tak-e , v a g y szer ta r tások á ldoza t i a j á n -
d é k a i n a k elhelyezésére szolgáltak-e egykor . 
A régészeti f e l t á rá sok e r edményekén t n a p f é n y r e kerülnek n é h a asztal-
t ö redékek , peremszegélyek, de csak igen r i tkán a töredékekből egészen össze-
á l l í tha tó asz ta lok . E z e k már k o m o l y r i t ka ságszámba mennek. Még je lentősebb 
s z a k m a i szempontbó l , ha a d o m b o r m ű v e s szegé lyfaragványok je lene te i t sike-
rül megfe j t en i , a k é p e k ikonográf iá i t ípusa inak megoldásáva l . 
A luganoi F . Bolla t u l a j d o n á b a n van egy római császárkor i asztal , 
ame lynek ábrázolása egyedülál ló t é m á j ú , az Ószövetség, S á m u e l könyve I I . 
X I I I — X X I I I . f e j eze tének tö r t énése — Dávid k i r á l y t ánca , Mika l szidalma és 
az a d o m á n y o k , amelyekke l Dávid k i r á l y megvendégel te a népe t . 
A zsidó t ö r t é n e t e fontos eseményének megje lení tése , e m á r v á n y a s z t a l 
képe a római korból , p á r j á t r i t k í tó a lkotás . 
A véletlen h o z t a úgy , hogy a sok évtizede v á n d o r l ó m ű t á r g y megha tá ro -
zását m a g y a r k u t a t ó végezze el. 
* 
E g y korábbi do lgoza tomban 1 fogla lkoztam a részben Ószövetségi jelene-
tekke l díszí te t t ke le t i eredetű, hel leniszt ikus szel lemben f o g a n t ókeresztény 
m á r v á n y a s z t a l o k k a l , amelyek a pannónia i , i l le tve az a r ianus ókeresz tény 
l i tu rg iában j u t o t t a k szerephez. 
E r r e a do lgoza tomra h ív t ák fel W . B o s e n b a u m svájci (Ascona) műkeres-
kedőnek a f igye lmét , amikor b i r t o k á b a j u t o t t egy figurális d ísz í tésű kerek 
lE. B. Thomas. B ruchs tück einer f rühchr is t l ichen Marmor t i schp la t t e m i t Reliefverzie-
rung aus Csopak. A c t a A n t i q u a Hung . I I I . 1955. 261 — 282. Abb. 1-5. 
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márványasz t a l l ap . W . Roseubaum 1962-ben e lkü ld te nekem az a sz t a l l ap fény-
képét és vé l eményeme t kér te a t á r g y r a vona tkozó lag . 
Időközben a rel iefes díszű m á r v á n y l a p D o t t . Ferruccio Bolla Avvoca to e 
Nota r io Lugano-i m a g á n g y ű j t e m é n y é b e kerül t . — Az ú j t u l a j d o n o s lehetővé 
t e t t e a m á r v á n y l a p pub l iká lásá t és rendelkezésre b o c s á t o t t a a m á r v á n y l a p o t 
ábrázoló f ényképfe lvé te l eke t , me lyeke t Vincenso Vica r i (Lugano) kész í te t t . 
A feldolgozó m u n k á m során lehe tőség ny í lo t t a m á r v á n y a s z t a l helyszíni 
t a n u l m á n y o z á s á r a is. A m á r v á n y a s z t a l áb rázo lása inak , felületének és há t l ap já -
n a k , t o v á b b á k iv i te lének megfigyelése ú j a b b é r tékes és hasznos í tha tó ada toka t 
hozot t a publ ikáció s z á m á r a . 
A vizsgálat f o l y a m á n egyre i n k á b b bizonyossá vá l t , hogy a művészet -
t ö r t é n e t és a va l l á s tö r t éne t eddig i smere t l en , egyedülá l ló m ű t á r g g y a l gyarapo-
d o t t , ame lynek szerepét a római kor i zsidó k u l t u s z k ö r b e n kell k e r e s n ü n k . 
Az i lyenfa j t a m á r v á n y t á r g y a k elnevezésére egy meglehetősen zavaros 
n o m e n k l a t ú r a a laku l t k i : lap, asz ta l , t á l (Pla t te , T i sch , Schüssel) s tb . 2 előfor-
d u l n a k a s zak i roda lomban . 
A m á r v á n y a s z t a l l a p o k vagy márványosz lopocskákbó l készü l t l ábaza t ra 
ke rü l t ek , vagy fából eset leg fémből készü l t á l l ványra helyezték ő k e t . 
A lapos , t á l szerű m á r v á n y a sz t a l l ap (1. kép) t e l j e s á tmérő je 70 cm, eny-
hén bemé ly í t e t t középső mezőjének á tmérő je 46 c m , a k ö r b e f u t ó , felében 
d o m b o r m ű v e s f a r a g v á n y o k k a l d í s z í t e t t sáv szélessége 9 cm. A m á r v á n y l a p 
l egnagyobb vas t agsága 2 cm. A m á r v á n y színe szü rkés , a középa lak tó l balra 
alul egy n a g y sá rgás -ba rná ra e lszíneződöt t folt v a n . Az elszíneződés mélyen be-
sz ívódot t a m á r v á n y a n y a g á b a . A fe lü le t simán k ido lgozot t , n e m t ú l f inoman 
pol í rozot t . A m á r v á n y elég durva szemcsés felüle t e t ö b b h e l y ü t t l ikacsos . A kö-
zépalak té rde inek v o n a l á b a n széltől-szélig mély r e p e d é s vonul vég ig , amely-
ből t ö b b helyen ha j szá l repedések á g a z n a k el. Ha j szá l repedések a m á r v á n y l a p 
t ö b b he lyén is f e l f edezhe tők . Erős e lhasználódás , i l l e tve kopás és m é l y karco-
lások, bevágások f i gye lhe tők meg a bemély í t e t t középmező dísz í te t len felüle-
te in , az a lak két o lda l án . — Fel té te lezhe tő , hogy ezek a viszonylag mély kar-
colások és bevágások , v a l a m i n t a m á r v á n y l e k o p t a t o t t felülete a t á r g y egykori 
f u n k c i ó j á b ó l adódó ká rosodások . 
A m á r v á n y l a p m é l y í t e t t középmeze jé t egy lapos d o m b o r m ű b e n (Flachrel ief) 
k i f a r a g o t t a lak díszít i . A peremet a k ö r felső v o n a l á i g ugyancsak f igurál is és 
n ö v é n y i f a r a g v á n y o k t a g o l j á k , — a p e r e m másik fe le sima, d í sz í t e t l en . Első 
ránézésre úgy tűn ik , m i n t h a egy félkész f a r ago t t d í szű m á r v á n y l a p l enne . Azon-
ban azonna l s zembe tűnő , hogy a d ísz í te t len peremfél m á r le van vésve a dombor-
m ű v e k a l a p j á n a k a sz in t jé re , t e h á t a sima peremrészből m á r n e m farag-
h a t ó k rel iefek. A peremszegély f e l ének dísztelenül hagyása t e h á t a készítés 
ide jében szándékos v o l t . 
2
 A. Barb. Kr ippe . T i sch und Grab . Mullus. Fes t sch r i f t Theodor K lause r . (Münster-
Wes t f a l en , 1964) 23. I. 
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A m á r v á n y a s z t a l l a p o n ábrázol t d o m b o r m ű v e k t e m a t i k á j á n a k m e g h a t á -
rozásához abbó l i ndu l t am ki, hogy az a lakok arc- és f e j a l k a t á n k i fe jeze t t en 
sémi ta vonások fedezhetők fel (3, 4. kép) , i l letve ezek dominá lnak . — I lyen 
sémi ta vonások már eml í t e t t m u n k á m b a n is idézet t ké t m á r v á n y a s z t a l p e r e m 
f igurá in (7,8. kép) is fe l i smerhe tők vo l t ak . 3 
Ha sémi ta f igu ráka t ábrázol t a művész , akkor n y i l v á n v a l ó v á vál ik , hogy 
az ábrázolás t á r g y á t is, i l le tve az ábrázol t a lakoka t és j e l ene t eke t is az Ótes t a -
m e n t u m b a n kell keresni. — A középső f igura ké tségkívül a főa lak — tánco ló , 
r i t m u s t sugárzó mozdu la ta i szinte ny i lvánva lóvá t e t t é k , hogy t e m a t i k á n k 
m e g h a t á r o z á s á h o z fe l t együk a kérdés t , hogy ki t ánco l az Ószövetségben ? 
A ki rá lyok k ö n y v e I I . Sámue l VI . 13-23 . a la t t í r j a le D á v i d k i rá ly t á n c á t , az 
azt megelőző és követő eseményekkel , s ezzel e g y ü t t a m á r v á n y a s z t a l l a p o n 
ábrázo l t je lenet t e m a t i k á j á t is.4 
A f r igy ládá t hozó m e n e t élén a t ánco ló Dávid k i rá ly a l a k j á n a k megmin t á -
zása (3. kép), i l letve k i fa ragása mester i m u n k a . A nemes eszközökkel absz t r a -
háló kőfaragó művész a r i t m i k u s t á n c o t a j obb láb hegyes szögű beha j l í t á sáva l , 
a ka rok h a r m o n i k u s mozdu la t a iva l igen szemlél tetően f e j e z t e ki. A hosszú 
n y a k , a teljeseíi prof i lban ábrázol t ba l r a néző fe j , a s é m i t a t ípus je l lemző 
j egye i t ; az e lőrenyúló hosszú, szakállas á l la t , húsos a j k a k a t , a homlokvona lban 
fo ly t a tódó egyenes hosszú or ro t j u t t a t j a kifejezésre. D á v i d f e j é t , úgy t ű n i k , 
s apka fedi . A visszasodort pe remből bő r sapká ra lehet köve tkez t e tn i . A f igu ra 
j o b b vál lán egy kerek köve t t a r t , fe lemelt ba l j ában a p a r i t t y a , amelynek p u h a 
b ő r a n y a g á t a k e m é n y m á r v á n y b a n is é rzékel te t te a kész í tő szobrász. 
A márványasz t a l p e r e m é n Dávid kirá ly feje v o n a l á b a n egy női mel lkép 
van k i fa ragva . A női arc is, m in t Dáv idé , ugyancsak sémi ta vonásoka t őriz. 
(4. kép) . Fe jén a pá r t a szerű kiképzés a h a j f o n a t ske ina t izá l t jelzése.5 Egészen 
ny i lvánva ló , hogy a táncoló Dávid királ lyal k a p c s o l a t b a n Mikál — Saul 
l eánya — i smerhe tő fel, aki D á v i d n a k felesége vol t . — Az Ószövetség idéze t t 
he lye szerint Saul leánya, Mikál kinéz az ab lakon s lelkében m e g u t á l j a D á v i d o t , 
hogy a f r igy láda előtt és a n é p előt t így, királyhoz n e m illően és nem mél tón 
fede t lenü l m u t o g a t j a magá t és bomol t an táncol . A szöveg szer in t t es té t p u s z t á n 
egy efód fedi . Ma jd Dávid belép a h á z b a és Mikál gőg jében sz ida lmakkal 
á r a s z t j a el. Dáv id e lmondja nek i , hogy az Űr előtti a láza tbó l a láz ta meg m a g á t 
t á n c á v a l . Mikor Mikál ennek ellenére is t o v á b b sz ida lmazza , Dávid ha r ag ra 
ge r j ed , ne jé t e lbocsá t ja és „ n e m nemze nek i gyermeket m i n d halála n a p j á i g . " 
A márványasz t a l l ap pe remén levő t ovább i f a r a g v á n y o k szintén az ese-
m é n y k ö r b e t a r t o z n a k . A b ib l i ának ugyanebben a fe jeze tében t a l á l j u k azo k n ak 
3
 E. B. Thomas Acta A n t i q u a : S. 266: No 14. J a f . IV. 3. F u n d o r t Ä g y p t e n , ira Hildeshei-
mer Pelisaeus Museum.—S. 267. No. 25. Taf. IV. 5. F u n d o r t n ich t b e k a n n t , das Bruchs tück 
be f inde t sich in Kons tan t incape l . 
1
 Ószövetségi Szentírás a Vu lga t a szerint , Bp. 1930. Kirá lyok K ö n y v e I I . 6. 766 768. 
5
 Vö. 7. 7. kép. 
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az a d o m á n y o k n a k a le í rásá t , amelyeket Dáv id a f r igy láda elhelyezése, az égő 
á ldozatok b e m u t a t á s a u t á n j u t t a t o t t Izrael fér f ia inak és asszonya inak . 
A m á r v á n y a s z t a l p e r e m é n Mikálnak (4. kép) r e l i e fben k i fa rago t t mell-
képe előtt egy leölt bo r jú (5. kép) l á tha tó . K é t mellső l á b a egymássa l p á r h u -
zamos, ahogy a leölt á l l a t o k a t l ábukná l f ogva t a r t a n i s z o k t á k . E r n y e d t n y a k a , 
fe je é le t te lenül há t r a csüng , szemei csukva , há t só l á b a i n a k izmai k imerevedve : 
a n n a k az á l l a t n a k megjelení tésére , amelynek húsá t Dáv id s zé to sz to t t a . Az á l la t -
f igura pozíciója nem azonos a hel leniszt ikus művésze tben megszokot t szala-
dó ál la tok ábrázolásáva l , azzal , amit az a lexandr ia i m á r v á n y vagy ezüst 
edényeken l á tn i lehet . 
Az asz ta l peremén az á l la tábrázolás a l a t t s zé t t e r í t e t t n y ú l á n k hegyes 
olaj leveleket t a lá lunk , középen o la jbogyókka l , a szokásos a d o m á n y o k fon tos 
t á rgyáva l , amelyeke t az asz ta lperem lega l ján t izenegy ap ró kerek cipócska 
(2. kép) egészít ki. Ezek a z o k n a k a mazsolás (asisa) c i p ó c s k á k n a k megje lení tő i , 
amelyeket az ünnepélyes megvendégeléskor Dávid u g y a n c s a k kiosz to t t a n é p 
közöt t . 
Az asisa cipócskák 11-es s zámának fe l té t lenül sz imbol ikus ér telme v a n , 
annál is i n k á b b , mivel a számszimbol ika i smere te és h a s z n á l a t a a zsidó népnél 
köz tudo t t . 6 
A művész i ábrázolás logikus, egymásba kapcsolódó s a bibliai he lyekkel 
mindenben egyező. A szemlélőnek azonban fe l tűnik , h o g y a p a r i t t y a k ő Dávid 
j obb vá l lán viszonylag n a g y m é r e t ű , ame ly e l l en tmondan i lá tsz ik a m a fel tevés-
nek , hogy D á v i d va lóban a p a r i t t y a k ö v e t t a r t j a a vá l l án . A „Zs idó l egenda" , 
amely D á v i d ha rcá t í r j a le Góliát ellen7 e l m o n d j a , hogy az égből leszállt angya-
lok csodát t e t t e k : az egyik variáció szer int a viszonylag p u h a p a r i t t y a k ö v e t 
kemény érccé v á l t o z t a t t á k — a másik szer int a kis p a r i t t y a k ö v e k e j eggyé 
o lvasz to t t ák , s így Dávid n a g y követ h a j í t o t t Góliátra.8 
A zsidó l egendár ium t e h á t mind a k é t va r iác ióban azt t ü n t e t i fel, hogy 
Dávid p a r i t t y a k ö v e i a csoda fo ly tán n a g y o b b a k és h a t a l m a s a b b a k let tek.9 — 
Ennek az emberek t u d a t á b a n , úgy látszik, elevenen élő h a g y o m á n y n a k ismere-
tében f a r a g h a t t a a művész Dáv id a l a k j á n a k jobb vá l lán o ly n a g y r a a köve t . Az 
élő legenda i lyen képi áb rázo lá sa egyedül akérdéses m á r v á n y a s z t a l o n fordul elő. 
A művész i t u d a t o s s á g másik je l lemző pé ldá ja a pen is körü lmeté l t álla-
p o t á n a k visszaadása , a m i t a r á r a k ó d o t t p a t i n a is b i zony í t , s eleve k izá r ja a 
törés v a g y kopás lehetőségét . 
6
 A számszimbol ika t ö r v é n y e i szerint többfé le megoldás k íná lkoz ik , de hitelesen ma 
már nem á l l ap í tha tó meg mi re gondol tak a készí tők, illetve megrende lők . 
» Ginzberg, The Legends of The Jews Phi lade lphia , 1946. IV. 81. 85, 87. és VI. (1947) 
251, 97. j egyze t . 
8
 Az eml í te t tekre Scheiber Sándor archeológus h ív ta fel a f igye lmet , ak inek szives 
t á m o g a t á s á t m u n k á i m f o l y a m á n i t t is köszönöm. 
9
 L e g ú j a b b a n az E l a h völgyéből , ahol a h a g y o m á n y szerint Dáv id megü tközö t t Gól iá t -
tal, t enyé rny i nagyságú (3 inch . ) pa r i t t yakövek kerül tek fe lszínre . G. E. Wright Biblical 
Archeology (London , 1962) 124. 1. 77. kép. 
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Az 1961—-62-6611 fe l t á r t és r e k o n s t r u á l t ostiai zsinagóga a rch i t ek ton ikus 
kő fa r a gvá nya i és díszítő elemei1 0 segítséget n y ú j t a n a k n e k ü n k a n n a k fel ismeré-
séhez, hogy a zsidó fe l fogásban készül t ábrázo lások á l t a l ában lapos megmin t á -
zásnak és t ö m ö r absz t rahá lás ra t ö r e k v ő e k . Ugyanez t t ü k r ö z i k a K a n a e l 
k ö n y v é b e n ös szegyű j tö t t d o m b o r m ű v e s ábrázo lások is.11 E z e k n e k a lapos fe lü-
l e tű , szinte csak k o n t ú r j a i k b a n k inagyol t d o m b o r m ű v e k n e k az előképeit a 
f ábó l f a r ago t t d o m b o r m ű v e k k ö z ö t t kell ke r e snünk . 
A b e m u t a t á s t á r g y á t képező Dáv id -asz ta l p l a s z t i k á j á b a n is a lapos felü-
le tek és a k e m é n y h a t á r o z o t t k o n t ú r o k u r a l k o d n a k a sz in te csak jelzésekkel 
dolgozó a b s z t r a k t megfogalmazássa l együ t t . Az egyszerű eszközökkel dolgozó 
szobrász azonban sa j á tos módsze r t a l k a l m a z o t t . A t á r g y t a n u l m á n y o z á s a k o r 
f e l t ű n t a f igura köldökének a bemély í tése ; ú g y ha t , m i n t h a egy n a g y m é r e t ű 
kőfa ragó körző rögzí tőszögének illesztési p o n t j a lenne. H a a körző egyik csúcsá t 
a f igura kö ldökébe i l leszt jük, k ide rü l , hogy a kompozíció k ö z é p p o n t j a Dáv id 
köldöke. (6. kép. ) A táncoló a lak fe lemel t j o b b k a r j á n a k k ö n y ö k é t , a ba lkezében 
t a r t o t t p a r i t t y á t és az ugró láb t a l p á t é r in tő kör a kompozíc ió középmezejé t 
képezi . Ezt köve t i egy üres zóna, m a j d ehhez csat lakozik a díszítéseket őrző 
szalagsáv és a keskeny szegélycsík. 
Az ábrázolások egyszerűsége mel le t t is fe l tűnik a b iz tos r a j z t u d á s és 
fo rmaa lko tó készség, s még v a l a m i : minden ki van ter í tve , m i n d e n alak és a lak-
za t úgy van beá l l í tva , hogy a l eg több lássék belőle. Lehe te t l en ebből fel nem 
ismerni , hogy az a lkotó az ábrázo lásoka t a legnagyobb fe lü le tek t ö r v é n y é n e k 
szellemében kész í te t te . — Ez pedig az egyip tomi művésze t re je l lemző ábrázolás-
tö rvény , ami egyben u t a l a m á r v á n y a s z t a l e redetére , i l letve lelőhelyére is. Az 
ilyenféle reliefdíszes keresz tény asz ta lok e rede te és e l te r jedés i köre l eg inkább 
E g y i p t o m , Észak-Af r ika és Kisázs ia , a hel leniszt ikus k u l t ú r k ö r területe . 1 2 Az 
asz ta l lap jelenlegi őrzési helyére, D o t t . F . Bolla m a g á n g y ű j t e m é n y é b e (Lugano) 
W. Rosenbaum asconai műkereskedő tő l k e r ü l t . Asconába ped ig F r a n k f u r t a m 
Mainból , ahol K . Par lasca 1960-ban a kereskedelemben l á t t a a m á r v á n y a s z t a l t , 
K . Par lasca vol t szíves velem levélben közölni mindaz t , a m i t az asztal erede-
té rő l t u d o t t , amié r t is neki köszöne t te l t a r t o z o m . Par lasca szerzőhöz in t éze t t 
levelében egyér te lműen arról n y i l a t k o z o t t , hogy a kérdéses t á r g y a t a f r a n k -
f u r t i műkereskedő E g y i p t o m b ó l vásáro l ta 1 3 Az asztal t ö b b évt izedes v á n d o r ú t 
u t á n j u t o t t el jelenlegi helyére . 
Par lasca levele t e h á t megerős í t i azt a fe l tevés t , hogy az asztal e rede té t , 
i l letve készí tő kőfa ragó műhe lyé t az egy ip tomi művészet k isugárzó körze té-
10
 M. Floriani Squarciapino, La sinagoga recen te inen te scoperta ad Ostia. Rendicon t i 
della Pontif ic ia Accademia R o m a n a di Archeologia. X X X I V . 1961 — 1962. Fig. 10. és и. я . 
T h e Synagogue a t Ost ia . Archeology 1963. Vol. 16. N o 3. 198. 
11
 B. Kanael, Die K u n s t der a n t i k e n Synagoge ( M ü n c h e n - F r a n k f u r t am Main, 1961). 
Fig. 11, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 49, 50, 69. 
12
 Vö. Thomas E„ i. m. 269. 1. t é rkép . 
13
 К . Parlasca 1965. szept. 6. 
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ben kell k e r e s n ü n k . — A közelebbi lelőhely megha t á rozá sá r a nemigen van 
r e m é n y , mive l a m á r v á n y a s z t a l l a p minden b izonnyal egy régen felszínen levő 
lelet és n e m a legutóbbi évek ásatásai h o z t á k felszínre. — E z t az ál l í tás t meg-
erősíti , hogy az asztal l a p j á n a k lemély í te t t középmeze jében , a sima fe lü le ten , 
Dáv id bal t é r d é n e k v o n a l á b a n (2. kép) n é h á n y g u b a c s t i n t á v a l í r t mú l t századi 
vagy századele j i t í pusú görög be tű n y o m a vehe tő ki , a m e l y ta lán egy régi 
műke reskedő jelzése l e h e t e t t . 
A m á r v á n y a s z t a l k o r á n a k , készítési ide jének, v a l a m i n t ku l t ikus f u n k -
c ió jának megha t á rozásához a bibliai szövegek egybevetése szükséges. 
Vizsgá la tunk az Ószövetség eredet i héber szövegére, a Sep tuagu in t a görög 
szövegére és a Vulga ta l a t in fo rd í t á sá ra t e r j e d ki. A m á r v á n y asz ta l lapon levő 
ábrázo lások megvi lágí tása s z e m p o n t j á b ó l a 14. és 19. vers , 20. vers és 21. 
vers elemzése szükséges, a m e l y választ ad azokra a ké rdésekre : 
1). R u h á t l a n u l t ánco l t - e Dávid , v a g y öl töt t -e a t á n c h o z e fodo t? 
2.) Mit osz to t t D á v i d az ünneplés a lka lmáva l a n é p n e k ? 
3.) Mi vol t Dávid r u h á t l a n s á g á n a k o k a ? 
4.) Összefüggésben vol t -e a r u h á t l a n s á g Dávid a l áza táva l ? 
Az e m l í t e t t versek a hébe r szövegben (А —С kép) az a l ább iaka t m o n d j á k : 
14. vers . „ D á v i d tel jes ere jéből ő r jöngve t ánco l t az i s ten e lőt t és övezve volt 
e f o d - d a l " . 
19. vers . ,, . . . és f e l d a r a b o l t Izrael t e l j es gyülekezete számára , f é r f i aknak 
n ő k n e k k iosz to t t egy-egy da rab ka lácso t (cipót) egy-egy adag sül t mar-
h a h ú s t és egy-egy a s i s a - t " . . . 
20. vers „és k iá l l t Mikál Saul leánya D á v i d elé és m o n d á , — 
mi lyen m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t n a p ez a ma i , amelyen Iz rae l k i rá lya fe l tá ru lko-
zo t t ( lemezte lenedet t ) a szolgálók szolgálónői e lő t t , m i k é n t lemeztelenedik 
egy r i pac s . " 
21. vers „ D á v i d felel Miká lnak , — az I s t en előt t t á n c o l t a m , aki 
engem tú lemel t A t y á d o n és egész házanépén , h o g y odaparancso l jon 
engem p r ó f é t á n a k I s t e n népe fölé, Iz rae l népe fölé. E n előt te j á t s z a d o z t a m . 
A S e p t u a g i n t a , ame lye t — a legenda szerint — 70 v a g y 72 görög műve l t -
ségű zsidó kész í t e t t A lexandr i a mel le t t , P h a r o s szigetén az i. е. I I I . s zázad első 
fe lében, az A lexand r i ában élő, de héberü l m á r alig t u d ó zsidók s z á m á r a , bár 
köznapi nye lven (koiné) Í ródo t t , és számos héber k i fe jezés t őrzött meg , de az 
eredet i h é b e r szövegtől sok helyen el tér . (D, E kép) 
14. vers . „ É s Dávid á t a d v a r u h á j á t , k i p e r d ü l t . " 
19. vers . ,, . . . a k iosz to t t f é r f i aknak és nőknek . . . . ovális a lakú gabonából 
va ló kenye re t , sü l t e t (húst) , o l a jban sült lepényt . . . " 
14
 A héber szöveget lásd, Heb rew Publ i sh ing Company New Y o r k , U S 4 . É v s z á m nélkül, 
(ар . 6. 7. 508—510 о.) 
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20. vers . ,, . . . a m i k o r ma leve tkőzvén szo lgáknak gyermekei előtt is meg-
a lázkodot t . . . . " 
21. vers . „ É s m o n d á Dávid Miká lnak : az Úr színe előtt a l á z t a m meg m a g a m , 
az Ura t dicsérve. Mert Ő e n g e m e t a Te A t y á d fölé emel t és az egész háza 
fölé, hogy én vezérel jek az ő n é p e és Iz rae l számára . É n az Úr színe előtt 
szerepel tem és táncol tam. 1 5 
Az i. u. I I . századtó l kezdve kü lönböző lat in nye lvű b ib l ia ford í tások 
j ö t t e k létre I t á l i á b a n és Af r ikában is. Ezeke t egységesen I t a l a névvel nevezik. 
Részle tekben í r ó d t a k és tö redékekben m a r a d t a k fenn . D a m a s u s pápa az I t a l a 
a lapos revíz iójával 382-ben H i e r o n y m u s t b í z t a meg. Az így szüle te t t v u l g a t a a 
héber nyelvű Ószövetség a lap ján a l a t in nye lvű b ib l i a fo rd í t á soka t ( I ta la) korri-
gá l ja . A Y u l g a t á b a n az ószövetségi részt te l jesen ú j r a f o r d í t o t t á k . ( F kép) 
A kérdéses versek t a r t a lmi lag a köve tkezőképpen a l a k u l n a k : 
14. vers . ,, . . . és D á v i d táncol t t e l j es erejével az Űr e lőt t . Ma jd Dávid epho-
dal volt ö v e z v e . " 
19. vers . ,, . . . egy c ipókenyere t , egy d a r a b sü l t m a r h a h ú s t , és f inom lisztet 
(kalácsot) o l a j b a n sütve . . . " 
20. vers . Milyen dicső vol t m a Izrael k i rá lya fe l fedve magá t az ő szol-
gáinak szolgálói előtt és mez te len vol t m i n t meztelen egy a scur rák-k 
k ö z ö t t . " 
21. vers . "Mondá Dáv id Mikálnak. Az Űr e lőt t aki inkább engem vá lasz to t t ki 
min t a t y á d a t és mint az ő egész házá t és előirá n e k e m , hogy legyek az 
Űr népe fö lö t t vezér Iz rae lben ." 1 6 
A héber , görög és latin szövegeket összehasonl í tva , egyezései t , ill. külön-
bözőségeit az a lábbi t áb l áza t m u t a t j a : 
Szöveg efod kenyér sült hús olajos sütemény 
héber 
s ep tuag in t a 
vu lga ta 
van 
nincs 
r u h á t l a n m a j d 
efodot ölt 
kenyér 
kenyér 
kenyér 
sült hús m a r h a 
sült hús m a r h a 
sü l t hús m a r h a 
asisa 
olajos lepény 
o l a jban sült f i nom-
liszt 
Tehá t a hébe r és a lat in szövegben v a n egy m o n d a t , amely szer int 
Dáv idon efod vo l t . 
Görög nye lv te rü le t en , görög n y e l v ű zs idóknak í rot t szövegben, a 14. vers-
hez nincs hozzá fűzö t t monda t . T e h á t a S e p t u a g i n t a lejegyzésének és használa-
t á n a k idején az e l t e r j ed t felfogás az vol t , hogy Dávid r u h á t l a n u l t á n c o l t . 
15
 Görög szöveg: Sep tuag in ta . E d i d i t Alfred Rahfs editio te r t i a S t u t t g a r t . 1949. lap. 
6 — 1 — 12, 576 -577 o. 
Biblia Sacra Vulga tae , Edi t ionis Viemae 1863, Liber secundus R e g u m , Cap. VI.— 
258 о. 
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Dávid ru l i á t l anságá t és illetlen megje lenését t á m a s z t j a alá v a l a m e n n y i 
idézet t szövegben Mikál sz idalma is (20. vers) és Dáv id válasza ís (21. vers). 
A m e g b o t r á n k o z t a t á s ' s z e m p o n t j á b ó l egészen mindegy , hogy Dáv idon 
vo l t -e efod v a g y sem. Az efod ugyanis egészen rövid r u h a d a r a b , ame ly a 
lágyékig ér — n e m sok ér te lme vol t fe löl teni , mer t c saknem az egész t e s t e t 
szabadon h a g y j a . T u l a j d o n k é p p e n az efod egy vá l l ruha , amely o lda l t nincs 
összevarrva és a h á r m a s főpap i r u h á z a t (Meil, E p h o d , Chosen) egy d a r a b j a . 
Az efod a Biblia k o r á b a n a f ő p a p mé l tó ságának egyik l eg fon tosabb 
insigniuma vol t , sőt az ókori felfogás va rázse rő t is t u l a j d o n í t o t t ennek a ruha-
d a r a b n a k . A f ő p a p belőle m e r í t e t t ih le te t és megvi lágosodás t különösen akkor , 
ha kétséges ü g y e k b e n í té l t . D á v i d soha n e m vol t f ő p a p , így e lgondolkozta tó , 
v a j o n miért és hogyan k e r ü l h e t e t t be a szövegbe, ha csak későbbi b e t o l d á s k é n t 
is az a rész, hogy efod vol t r a j t a . I t t meg kell j e g y e z n ü n k , hogy az efod 
fogalmi és t a r t a l m i megha t á rozása n e m egyszerű kérdés . R . de V a u x szer int 
m a g á b a n az Ószövetségben háromfé le v á l t o z a t á t kell megkü lönböz t e tnünk 1 7 
az egyszerű vászon efodot , a f ő p a p e f o d j á t és az efodot , m i n t a kul-
tu sz t á r g y á t . A vászon efod, amely a legősibb szövegekben " p a p i r u h a d a -
r a b " — eleinte valószínűleg minden p a p n a k közös r u h a d a r a b j a , s egyben 
a pap i ha t a lom és szolgálat j e lvénye vol t . 1 8 Amikor D á v i d a f r igyszekrény 
e lő t t táncol , e fodo t visel, s a szolgálat j e lvényekén t ö l tö t t e fel. H a i t t azt 
is f igyelembe vesszük, hogy az efod-ot , , vá l l ak" -nak nevezi a szöveg, 
n e m c s o d á l h a t j u k , hogy a szöveg le í ró ja , ha m á r r u h a d a r a b o t ad D á v i d r a , 
mezte lenségének leplezésére, a vá l l aknak neveze t t r u h a d a r a b o t b o r í t j a rá . 
A kel t i felfogás szer int ugyanis a vá l lakon nyugsz ik a h i v a t á s t e rhe , a h iva t a l 
j e lvénye i t is a vá l lakon kell viselnie a n n a k , aki a h iva t á s t és h i v a t a l t 
betöl t i . 1 9 — D á v i d pedig Izrael népének vezérévé , veze tő jévé le t t s ezzel n a g y 
felelősség n y u g o d o t t vál la in . Mégis, azok t u d a t á b a n , ak ik a S e p t u a g i n t a 
görög szövegét í r t á k és o lvas t ák , Dáv id r u h á t l a n vo l t , és r u h á t l a n u l van 
ábrázo lva a m á r v á n y a s z t a l o n is. 
Saul l e á n y á n a k , Dáv id feleségének megjelení tése a m á r v á n y a s z t a l o n 
egyér te lmű. Az asz ta l t f a ragó művész Mikál t mel lképben ábrázol ja (4. kép) 
ezzel is r agaszkodva a bibliai szöveghez, miszer in t „Mikál kinéz az ab l akon és 
meg lá t á az t J r e lő t t ugráló és táncoló Dáv id k i rá ly t és megveté őt szívében 
(16. vers). Mikál a rcvonása i jel legzetesen sémi ta t í pus t képviselnek. Ha jv i se -
l e t é t , a fe jén kö rbeveze t e t t h a j f o n a t o t a művész , absz t r ahá ló s t í lusának meg-
felelően, szinte csak jelezte.'20 (4. és 7. kép.) . 
17
 R. de Vaux. Das al te T e s t a m e n t u n d ßeine Lebensordnungen . (1962) 182 —186. 
D a s E p h o d . 
18
 Timko I. Az ószövetségi ku l tusz t emp lomi ruhá i ( K é z i r a t b a n ) I I I . Az Ószövetségi 
f ő p a p ruháza ta . — H. Haag, Bibel-Lexikon (Zür ich-Köln , 1951) E p h o d 1403 sk.; 
19
 W. R. Arnold, E p h o d and Ark, a s t u d y in t h e record a n d religion of the anc ien t Heb-
rews. H a r v a r d Theologicla Studies No. 3. Cambridge , 1917. 86. sk. 
20
 Vö. Thomas E. i. m. 266. 1. IV. Abb . 3. E g y i p t o m b ó l származó márványasz t a lbó l való 
p e r e m t ö r e d é k . (Hi ldesheim. Pelisacus Museum). 
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Mikál mel lképe a m á r v á n y a s z t a l - p e r e m e n az asztal felező v o n a l á n a k 
közepén Dávid fe je fe le t t v a n k i f a r agva . Mikál f e l hábo rodásának kulcsá t B. 
Cohen, az Amerikai Zsidó Teológiai Semina r ium professzora a d t a meg szakmai 
m a g y a r á z a t á b a n . 2 1 
„Sámue l 6.20-as helyre v o n a t k o z ó a n a Biblia e l m o n d j a , hogy amikor 
D á v i d a f r igyláda visszatérését fékte len t ánco lássa l és ugrándozássa l ünnepe l t e 
Michal s zemrehányás t t e t t a k i r á lynak , hogy ilyen illetlen módon fe l fedte 
m a g á t a szolgálók szolgálólányai j e len lé tében , m i n t egy semmireke lő t enné . Úgy 
lá t sz ik , az író a r r a gondol, hogy D á v i d az ö römben való szer te lenségében s 
mivel csak egy vászon efodot viselt , n e m vol t a n n a k t u d a t á b a n , hogy tes té -
nek részei fede t lenek , ami nem illik egy k i rá lyhoz . 
A régiek szer int annál j o b b a n t i sz te l te a n é p az u r a l k o d ó j á t , minél keve-
sebbe t l á to t t belőle. Az ősi zsidó h a g y o m á n y szer int i t t szó sincs szemérem-
sér tő cselekményről . E g y kora i I I I . századbel i t udós a Rekim foga lmat mint 
t á n c o s t magya rázza . A r abb ik közlik ve lünk , hogy Mikal azt m o n d t a D á v i d n a k 
„ A csa ládom kiváló erényével (Kavod) e l lenkező megnyi lvánu lás m u t a t k o z o t t 
meg m a " . Van egy h a g y o m á n y , mely I Sámue l 24.3-on a lapsz ik ; eszerint Saul 
c s a l á d j á n a k t ag j a i tú lságosan erkölcsösek vo l t ak az ö l tözködésben, anny i ra , 
hogy még a s a r k u k a t , v a g y a l á b u j j u k a t sem f e d t é k fel szükségtelenül (vö. Pa -
lest inai Ta lmud S u k k a h V. 4, Sanhédr in I I . 4. és Kimhi - tő l 2 Samuel 6.20-ig). 
A T a r g u m - b a n ( I I Sámuel 6.20) a fo rd í tó beveze t te a „ H a l u t s " szót , 
ami az t jelent i , hogy Dáv id részben meg vol t fosz tva ruhá i tó l . E g y Midrasli 
f o r r á s b a n azt á l l í t j ák , hogy D á v i d n a k s z e m r e h á n y á s t t e t t Mikál , mer t ő úgy 
cse lekedet t , m in t egy közönséges ember (Hedyo t ) és n e m viselkedet t 
királyi módon ( R a b b a h IV). Azonban a S e p t u a g i n t á b a n és még k i fe jeze t ten a 
Vulga ta -ban a f o rd í t ó fe l té te lezte , hogy Dáv id n u d a t u s est quas i si n u d a t u r 
u n u s de scurris j e l en t meg. E z t a vé l emény t teszi magáévá D h o r m e is a biblia 
f o r d í t á s á b a n , az Ed i t i on de la P l e i a d e - b e n . " 
Az asz ta lperem Dávid a l ak já tó l j o b b r a eső felét a zo k n ak az adományok-
n a k , i l letve a j á n d é k o k n a k a jelzése tö l t i ki , amelyeke t D á v i d szé tosz to t t 
izrael népének (19. vers) . A héber , görög és la t in szöveg egyhangú lag sült m a r h a -
húsró l beszél. A t á lpe r emen ábrázol t leölt á l la t (5. kép) is f i a t a l m a r h a . 
A lisztből va ló kész í tmény a szövegekben kétszer fo rdu l elő, először az 
ünnep i csemegeként szé tosz to t t asisa, i l letve o la jbansü l t l isztből való süte-
m é n y e k a l a p a n y a g a k é n t másodszor . 
Az asztal t f a r agó művész csak a t a r t a l m i összetevők ábrázolására töre-
kede t t és nem áb rázo l t a külön a kenyere t és kü lön a s ü t e m é n y t . De f e l t ü n t e t t e 
az o l a j a t o la jbogyók és levelek f o r m á j á b a n és az apró c ipócskák f o r m á j á b a n 
egyik l isztnemű kész í tmény t — minden valószínűség szer int az as isákat . (2. 
kép) . 
21
 Szerzőhöz i n t é z e t t levél 1965. dec. 10-én. 
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A leölt á l la t a l a t t s zé t t e r í t e t t n y ú l á n k ola j levelek közöt t középen az 
o l a jbogyók l á t h a t ó k . Az olaj a l akomakész í tés e l m a r a d h a t a t l a n kel léke vo l t . 
A S e p t u a g u i n t a b a n és a V u l g a t á b a n a szövegben u to l sókén t olajos l epény t — 
i l le tve o l a jban sül t f inoml i sz t -kész í tmény t oszt ki D á v i d . A héber szöveg 
as isa t mond , me ly egy apró c ipócskák f o r m á j á b a n e lkész í te t t mézes, mazsolás 
ü n n e p i s ü t e m é n y . Az asisa me l l e t t az o la j szó nem szerepel , de c saknem biz-
t o s a k l ehe tünk benne , hogy össze ta r tó k o m p o n e n s k é n t ola j ja l d a g a s z t o t t á k 
össze a t é sz t á t . 
A m á r v á n y a s z t a l áb rázo lása inak és az Ószövetségi szövegeknek egybe-
ve téséből a f en t i ek a l ap ján k i t ű n t , hogy azok kölcsönösen n y ú j t o t t a k a d a t o k a t 
egymás homályos p o n t j a i n a k t i s z t ázásához . — R i t k á n fo rdu l elő, hogy a zsidó 
mitológia egy-egy j e lene té t ábrázo lásokon örökí t ik meg, éppen a val lásos ré teg-
n e k az ábrázolásoktó l való idegenkedése és t a r t ó z k o d á s a m i a t t . A b e m u t a t á s 
t á r g y á t képező m á r v á n y a s z t a l he lyé t és szerepét az a lexandr ia i zsidóság 
körében kell ke r e snünk . Ahhoz azonban , hogy megkísére lhessük rendel-
t e t é sének , szerepének t i s z t ázásá t , kissé körül kell t e k i n t e n ü n k az an t ik 
m á r v á n y a s z t a l o k közö t t . 
A kerek és íves asz ta l l apok le lőkörülményei , i l letve lelőhelyei csak 
kevésbé segí tenek b e n n ü n k e t a b b a n , hogy rende l t e t é süke t azok i smere tében 
t i s z t ázzuk . N a g y s z á m b a n ke rü l t ek elő m a g á n h á z a k b a n , sőt n é h á n y a f r ika i és 
egy ip tomi pé ldány b a p t i s t é r i u m o k p a d l ó z a t á b a n is in s i tu , de másod lagos fel-
használásban. 2 2 Mint sírstelé is g y a k r a n n y e r n e k a lka lmazás t , és szerepük van a 
h a l o t t i t o rná l is.23 
A b e m u t a t á s t á r g y á t képező ószövetségi je lenet te l d ísz í te t t m á r v á n y a s z -
t a l le lőkörülményei t n e m i s m e r j ü k , b iz tosan csak a n n y i t m o n d h a t u n k , hogy 
E g y i p t o m b ó l ke rü l t á t E u r ó p á b a . A császárkori ke resz tény ku l tussza l össze-
függésben levő kerek és p a t k ó a l a k ú m á r v á n y b ó l készül t o l t á rasz ta lok meg-
egyeznek a zsidók á l ta l haszná l t p ro fán és kul t ikus rende l t e tésű a sz t a lokka l 
— illetve az á l t a l ánosan e l t e r j ed t a s z t a l f o r m á k a t köve t ik . 
A. Ba rb h a t á r o z o t t a n á l lás t foglal t amel le t t , hogy az o l t á rasz ta l az 
ókeresz tényekné l á l t a l ában kerek vo l t , később félköríves és csak a későbbi fej lő-
dés fo lyamán v e t t e fel a négyze tes fo rmát . 2 4 J . Lassus is a kerek o l t á rasz ta lok 
széles körű e l te r jedése mel le t t fogla l t á l lás t , h iva tkozva ezek összefüggéseire a 
p r o f á n h á z t a r t á s o k b a n haszná la tos kerek asztalokkal .2 5 K . H e i m a n n is az t 
t a r t j a , hogy á l t a l ánosan haszná la tos a kerek o l tá rasz ta l volt.26 Th . Klauser a 
ko rake resz t ény kódexekben fe l le lhető ábrázolások a l a p j á n j u t a r ra az ered-
22
 0. Nussbaum, Z u m Prob lem der r u n d e n u n d sygmaförmigen A l t a rp l a t t en . J b . f . 
A n t i k e und Chr i s ten tum. 4. 1969. 1. 29. 
23
 A. Barb, Kr ippe , Tisch u n d Grab . Mullus . Fes t schr i f t Theodor Klause r . J b . f . 
A n t i k e und Chr i s t en tum. E r g ä n z u n g s b a n d 1. 1964. 17 — 27. 
24
 A. Barb, Mensa sacra. J o u r n , W a r b u r g and Courtauld In s t . 19 (1956). 43. 
25
 J. Lassus, R e m a r q u e s sur l ' adop t ion en Syrie de la f o rme basilicale pour les églises 
chré t iennes . A J J I IV. congr. arch, chr is t . 16 (1940) 347 — 350. 
26
 K . Heimann, Der christ l iche Al t a r . (1954). 1 8 - 2 1 . 
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m é n y r e , hogy Pa l e sz t i nában , de máshol is az á l t a lánosan haszná la tos aszta l -
fo rma , melynél az ú rvacsorá t k iszolgál ták , kerek és p a t k ó a lakú volt.27 
0 . N u s s b a u m m á r eml í t e t t m u n k á j á b a n felsorolja m i n d a z o k a t a szerző-
ke t is, akik részben vagy egészben t a g a d j á k az t , hogy az eredeti leg p ro fán 
kerek vagy p a t k ó a l akú asztalok h a t o t t a k az o l tá rasz ta lok f o r m á j á n a k k ia laku-
lásá ra , illetve, h o g y i lyeneket ku l t ikus célokra használ tak . 2 8 E g y p o n t o s és 
minden részletre k i t é rő levezetés e r edményekén t a b e n n ü n k e t most közelebb-
ről é rdek lő zsidó aszta lokról S. Krauss a köve tkezőke t m o n d j a : „Die J u d e n 
ü b e r n a h m e n die T ischformen , wie sie in der hel lenist isch-römischen Wel t 
übl ich waren2 9" 
S. Krauss szer in t ny i lvánva ló , hogy a zsidók éppúgy , min t a kora i keresz-
t é n y e k a ku l t ikus cse lekményekhez u g y a n a z o k a t az a sz ta loka t h a s z n á l t á k , 
ame lyeke t a p r o f á n célokra is f e lhaszná l t ak . 
A már e m l í t e t t do lgoza tomban feldolgozot t ókeresz tény v o n a t k o z á s ú 
asz ta lok közeli rokonságo t m u t a t n a k a Dávid- je lene tes asztal la l . E z e k n e k a 
t á l sze rű asz ta loknak jellegzetessége, hogy v a l a m e n n y i eddig felszínre kerül t 
p é l d á n y m á r v á n y b ó l készült . A keresz tény jel legű aszta lok á t m é r ő j e 120 és 150 
cm k ö z ö t t mozog. A b e m u t a t o t t aszta lé c supán 70 cm. A keresz tény asz ta lok 
gazdagon dísz í te t t p e r emsáv j a is szélesebb: 12 — 16 cm közö t t mozog, míg emez 
r i t ká san díszí tet t pe r eme csak 9 c m széles. A keresz tény a sz t a l l apoka t kivétel 
né lkü l minden ese tben f a r ago t t as t ragalos v a g y gyöngysor keretezi , e l lenté t -
ben a Dávid- je lene tes aszta l lap szegélyével, amely sima és dísztelen. — A m e n y -
ny ibe n összehasonl í t juk keresz tény jellegű díszí te t t m á r v á n y a s z t a l a i n k a t a 
pub l ikác iónk t á r g y á t képező Dávid- je lene tes asztal lal , a l egszembe tűnőbb az 
u t ó b b i n a k pur i t án megfoga lmazása , a je lenet absz t rabá lása . Másik jel legzetes 
kü lönbség az, hogy a keresz tény- je lenetes asz ta l lapok szinte epikus elbeszélő 
kedvve l a d j á k elő a bibliai j e l ene teke t , a Dávid- je lene tes asztal pedig 
egy-egy, a lényegre u ta ló jelzéssel vagy a lakka l , t á rggya l csak fe lv i l l an t ja a 
j e l ene te t . 
Nagyon jól é r t h e t ő ez a felfogásbeli kü lönbség a ke resz tény és zsidó meg-
je lení tés közöt t . Míg a viszonylag f i a t a l keresz ténység t a n a i t minden eszközzel, 
igehirdetéssel , fa l festményekkel , - moza ikokka l , szobrokkal , t ég lába vése t t jele-
n e t e k k e l igyekezet t h i rdetni — a m á r akkor is többezer éves m ú l t r a visz-
sza t ek in tő zsidó va l lás köve tő inek szemében egy-egy k é p fe lv i l lan tása is 
fe l idézte a tel jes b ibl ia i j e lene te t . Különösen akkor n e m c s o d á l k o z h a t u n k e 
je lene t absz t rahá l t megfoga lmazásán , lia f igye lembe vesszük, hogy az a l exand-
riai hel lenizmus h a t á s á r a nyú l t a készí tő művész a vésőhöz, hogy az a l exand -
27
 Th. Klauser, D a s Ciborium in der ä l teren chris t l ichen Buchmalere i . Nachr . A k a d . 
Göt t ingen . (196) 205. 
28
 О. Nussbaum, i. m. 1 9 - 2 2 . 
29
 S. Krauss, Ta lmud i sche Archäologie. 1. (1910). 59. 
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r iai zsidóság szel lemétől nem idegenül „ f a r a g o t t k é p e t " készí tsen o t t h o n a v a g y 
t e m p l o m a számára . 
A zsidó val lás évezredes t ö r t é n e t e során számos keleti val láselemet olvasz-
t o t t m a g á b a , ame ly f o l y a m a t a hel lenizmus v i ru lens h a t á s á v a l egyre e rősödöt t , 
í g y j ö t t létre a z u t á n a görög külszín a l a t t a kele t i e lemekkel t e l í t ődö t t helle-
n i sz t ikus zsidó fe l fogás . 3 0 
A hel leniszt ikus zsidóság önálló művésze t ének n y o m a i m a j d n e m 
te l j e sen e l tűn tek . Sok k u t a t ó fel té telezi , hogy a kora i ke resz tény művésze t 
ó t e s t a m e n t u m i áb rázo lása inak előképeit az e lveszte t t zsidó műa lko t á sok 
befo lyásol ták . — Az ószövetségi j e l ene teke t megörök í tő paleszt inai mozaik-
p a d l ó k , a Dura — Europos- i zs inagóga fa l fes tménye i 3 1 és a b e m u t a t o t t Dáv id -
je lene tes asz ta l lap ennek a művésze tnek a képvise lője . 
Az ókori r a b b i n i k u s és a hel lenizál t zsidóság felfogása közö t t nincs n a g y 
különbség. 3 2 Sőt v a n n a k olyan vé lemények is, amelyek szer int a I I I . s z á z a d b a n 
m á r a paleszt inai o r t h o d o x zs idókat is á t h a t o t t a a hel lenizmus. Mindeneset re 
hel leniszt ikus be fo lyások né lkül a l igha j ö h e t e t t volna lé t re a Dávid- je lene tes 
a sz ta l l ap . 
A zsidó, de a ke resz tény művésze t és képábrázo lá s is kü lönbsége t tesz az 
„ i d o l " és az „ i m a g e " közö t t . Az „ i d o l " esetében m i n d k e t t ő t i l t o t t a az i m á d á s t . 
— Az , , image"- t a keresz tények egyenesen fe lhaszná l t ák t a n a i k i smer te tésé-
b e n . Később a képes je lenetek ábrázolása i tó l a zsidók sem idegenked tek . 
E . J . B i c k e r m a n vé leménye szerint a b e m u t a t o t t asz ta l lap n e m t a r toz -
h a t a zsidóság h a g y a t é k á h o z , b e n n e D á v i d d a l azonos í to t t Kr i sz tus a l a k j á t 
kel l l á tnunk . 3 3 
Igaz, hogy a ke resz tény mi to lóg iában a Góliát fe le t t győzedelmeskedő 
D á v i d előfordul , m i n t a gonoszt legyőző Kr i sz tus sz imbóluma, 3 4 de n e m r u h á t -
l anu l és t ánco lva , — sőt szent Ágoston D á v i d k i rá lyságá t Kr i sz tus mennye i 
k i rá lyságáva l á l l í t j a p á r h u z a m b a 3 5 — de ezek a p á r h u z a m o k idegenek az asztal-
l ap Dáv id j á tó l . 
A táncoló D á v i d — Mikál és az a d o m á n y o k ábrázolása egyá l t a l án n e m 
f o r d u l elő a régészet i l e l e t anyagban , t e h á t a luganói asz ta l lap egyedi p é l d á n y . 
Az asztal r ende l t e tése az egyik legnehezebb kérdés . 
A császárkor f o l y a m á n — m i n t arról m á r emlí tés t ö r t é n t — a p r o f á n és 
ku l t ikus célokat szolgáló a sz t a l fo rmák azonosak vo l t ak . A Dávid- je lene tes 
asz ta l f o r m á j a a l a p j á n n y u g o d t a n á l l ha to t t vo lna m a g á n h á z b a n is, hogy ünnep i 
30
 R. Reitzenstein. Die hel lenist ischen Myster ienrel igionen. (Berl in , 1927) I I I . Auf l . 87 sk. 
31
 В. Kannel, D ie K u n s t der a n t i k o n Synagoge ( M ü n c h e n — F r a n k f u r t a m Main. 1961). 11. 
32
 E. J. Bickerman, Symbol i sm in t h e Dura Synagogue . The H a r w a r d Theological Review. 
Vol. 58. No. 1. J a n u a r y 1965. 129. 
33
 E.J. Bickerman 1965. nov. 30-án szerzőhöz in téze t t leveléből. 
34
 С. M. Kaufmann, H a n d b u c h der chr is t l ichen Archäologie, 3. 1922. 310. 
35
 J. Daniélou, Dav id . Real lex ikon f ü r A n t i k e u n d Chr i s t en tum Bd. I I I . ( S t u t t g a r t , 
1937) 599. skk.. 
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asztalul szolgál jon v a l a m e l y i k liázi s ze r t a r t á son ü n n e p e n . í g y pé ldául a Pesácli , 
az Egy ip tombó l való k ivonu lás emlékének szánt ü n n e p első ké t es té jén szere-
pel családi körben egy n a g y tá l , a Séder- tá l . A b e m u t a t o t t m á r v á n y a s z t a l 
jelenetei a z o n b a n ennek sz imbol iká jához nem k ö t h e t ő k , de min t k ide rü l t , más 
ünnepekhez sem. A k é r d é s m e g n y u g t a t ó megoldásá t Scheiber Sándor magya-
ráza ta a d j a meg. 
" . . . . és aznap fe lá l l í tom Dáv id leomlot t s á t o r á t . . . . " 3 e 
I t t a Sátoros ü n n e p asztali á l d á s á n a k ünnepi be t é t j é rő l van szó. 
Cedaka H a k k o h e n b . Sar Salom „Midrasch Chag Ha-Sukko t (kézi ra t az 
Oxford-i Bod le i ana -ban) C. homil iája a d j a a sá tor m a g y a r á z a t á t . — E n n e k 9. 
p o n t j a emlékez te t a Szenté lyre , a m e l y Sá to rnak nevez te t ik . ,, . . . és milyen 
lesz a Szenté lyben — a m e l y épüljön fel n a p k j a i n k b a n — öröm és n a g y u jongás , 
amikor összegyűl az egész nép benne, sok énekléssel és da l lamokkal és t áncca l 
és tapsolássa l és énekkel és mindazzal a m i megörvendez te t i a szivet . . . hiszen 
látod mi t csinál t D á v i d k i rá ly — béke r á —, a m i d ő n bevi t te a f r i g y l á d á t — 
amin t eml í tve van : — és Dávid k i rá ly u g r á n d o z o t t és táncol t az Örökkéva ló 
e lő t t . " 3 7 
E b b ő l köve tkezően a Sámuel k ö n y v e I I . V I . 13—23-ban leír t j e l ene t e t 
megőrző asz ta l a sá to ros ünnep a lka lmáva l — b i z o n y á r a m a g á b a n az ünnepi 
sá to rban — k a p o t t s ze repe t és helyet . 
Mint arról már eml í t é s t ö r t én t , a m á r v á n y a s z t a l díszítetlen fe lén, ahová 
az a j á n d é k o k a t he lyezhe t t ék , erősen fol tos a m á r v á n y (2. kép), amely egy barnás-
vöröses elszíneződést a d ó anyagtól szá rmaz ik . Az anyagbó l ve t t k a p a r é k vegyi 
elemzése n a g y menny i ségű klorofil t t a r t a l m a z ó szá rmazéko t m u t a t — elvétve 
hemoglobin csíkokkal , a m e l y olajra , gyümölcsre és á l la t i t áp lá lékra u t a l . 
Hason ló , á ldozat i a j ándékok elhelyezésére szolgáló ugyancsak m á r v á n y -
asz ta lokat a k o r a k e r e s z t é n y időszakból m á r i smerünk . A Dávid- je lene tes aszta l 
i smeretében joggal t e h e t ő fel az a kérdés , hogy v a j o n a ke resz tény lyt iás 
asz ta loknak és az a d o m á n y h o r d á s szokásának e lőzőjét nem ezekben a zsidó 
asz ta lokban kell-e k e r e s n ü n k ? Mindezideig ugyanis ábrázolások h i á n y á b a n a 
díszítetlen asz ta loka t zs idó és ke resz tény v i szony la tban egya rán t á l t a l ában 
profán r e n d e l t e t é s ű e k n e k ve t t ük . 
Ami a m á r v á n y a s z t a l l a p d a t á l á s á t illeti, abbó l kell k i indu lnunk , hogy a 
t á rgy hosszú évt izedek ó t a , esetleg egy évszázada m á r a felszínen v a n . í g y 
kevés r emény ünk lehet a r r a nézve, hogy korára vona tkozó lag a le lőkörülmé-
nyek v a l a m e l y t á m p o n t o t n y ú j t s a n a k . A kormegha tá rozásná l t ö r t éne t i , vallás-
tör ténet i a d a t o k r a és n é h á n y régészeti leletre v a g y u n k u ta lva . 
Th . Klause r v é l e m é n y e szerint ,3 8 a m i t mások is megerősí tenek, az i. e. 
I I I . század fo lyamán m á r a l egor todoxabb paleszt inai zsidók is a hel lenizmus 
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 L á s d : Pes ikta de R a v K a h a n a I. E d . B. Mande lbaum. New York. 1962. 274. o. 
3
' M „ Chavacelet S ina i X X X I I . 1967. 1 1 0 - 1 1 1 . • 
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 Th. Klauser, Rea l l ex ikon fü r Ant ike u n d Chr i s t en tum Bd. I. 356. ( S t u t t g a r t , 1950). 
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h a t á s a a la t t v o l t a k . E n n e k a hel lenizál t görögül beszélő a lexandr ia i zsidóság-
n a k a számára í r t á k le a görög b ib l i á t , a S e p t u a g i n t á t a I I I . század első felében. 
Az asztal ábrázo lása a Sep tuag in t a le í rásának idején, e l t e r j ed t vá l t oza t á t 
rögz í te t te a b ibl ia i j e lene tnek . E z azonban még n e m magyarázza meg, hogy 
mié r t éppen ezt a je lenete t v á l a s z t o t t a ki a mégrende lő az asztal díszítésére. — 
Az asztal készí tés i i d ő p o n t j á n a k a megha tá rozásához közelebb visz b e n n ü n k e t 
J . Danièlou, ak i meggyőzően b i z o n y í t j a , hogy az ún . t a n a i t á k ( í rásmagyará-
zók, t ö r v é n y a l k o t ó k ) korszakában (i. u . 10—220) Dáv id k u l t u s z á n a k valóságos 
reneszánsza k ö v e t k e z e t t be és a leendő Messiást Dávidda l azonos í to t ták . 3 9 
Első generác ió juk fellépése, amely k b . 10—80 közöt t k ö v e t k e z e t t be, 
v o l t a k é p p e n a keresz tény t a n o k reakc ió ja és azok ter jedésével va ló szembe-
helyezkedés vo l t , mivel a ke resz tények J é z u s t a „Ki rá lyok K i r á l y á " - n a k és 
„ D á v i d F i á " - n a k t ek in te t t ék . 4 0 
Tehá t 10 és 220 közö t t ez a p rob l ema t ika egy bizonyos csopor t érdeklődé-
sének és igehi rde tésének előterében á l lo t t . Az is fe l té te lezhető , hogy t a n í t á -
sa inak képes megjelení tésekkel is hangsú lv t a d t a k , mégpedig a Dáv idda l kap -
csolatos ószövetségi je lenetekkel . 
A t a n a i t á k működéséhez még egy igen fon to s emlékcsopor t kapcsoló-
d ik , mely a I I I . század közepén (256) pusz tu l t el: a Dura Europos i zsinagóga a 
Dáv id cselekedetei t megörökí tő fa l fes tményeive l . 4 1 
A zsinagóga utolsó f e lú j í t á sá ra és a f a l f e s tmények elkészítésére az i. u. 
244—245 é v e k b e n kerü l t sor. — M a j d n e m e g y k o r ú n a k t e k i n t h e t ő a Dura- i 
zsinagógával a Dura - i keresz tény b a p t i s t e r i u m is, amelyet egy 232 — 233-ban 
épül t m a g á n h á z b ó l a l ak í to t t ak ki. Fa lképe inek je lenete i közö t t m e g t a l á l j u k a 
Dáv id—Gól iá t j e lene te t is.42 
Hogy a k é t ku l t ikus r ende l t e t é sű épület Dávid- je lenetes fa lképei közül 
melyik készül t k o r á b b a n , ma m á r szinte e ldön the te t l en , de igen kézenfekvő, 
hogy a Dáv id - j e l ene tekben re j lő szimbolikus t a r t a l m a t mindké t val lás köve-
tő i ki a k a r t á k a k n á z n i a m a g u k s zámára . 
A t a n a i t á k Dávid-ku l tusza , a I I I . század első felében ke le tkeze t t Dáv id 
je lenetek az t je lz ik , hogy a Dáv id - reneszánszkén t ér tékelhető szellemi á r a m l a t 
a I I I . század első felében, a század közepéig egyre fe j lődőben vo l t . E z vol t 
az a kor , a m i k o r a római szellem a n n y i r a á t h a t o t t a a zsidóságot, hogy t ö r t é n e -
t é n e k főbb á l lomása i t , sorsformáló eseményei t z s inagógá jának f a l á n vagy dom-
borműves képes je lene tekben is megörök í t e t t e . E b b ő l köve tkezően a Dáv id -
jelenetes m á r v á n y a s z t a l a I I . — I I I . századi D á v i d reneszánsz t e r m é k e , elké-
szül te pedig a I I . század végével I I I . sz. elejével da t á lha tó . 
39
 Daniéion, J. i. m. 596. 
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 Vö. G. E. Wright, i. m. 100 és 109 és J . Daniélou i. m. 595 
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 C. H. Kraeling, The Synagogue. T h e E x c a v a t i o n s a t Dura Europos . Final R e p o r t 
(New Haven , 1956) > 
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 G. E. Wright, i. m. 249. Fig. 192. 
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Danié lou elvégezte az első négy évszázad D á v i d ábrázo lása inak , il letve 
Dávid je lenete inek összegyűj tésé t , 4 3 amelyből k ide rü l t , hogy ebből az idő-
szakból összesen 5 d b . ószövetségi (keresztény) v o n a t k o z á s ú D á v i d jelenet 
ismeretes . Ezekhez m é g hozzá soro landó a Pelisaeus Múzeum Dávid-a lakos 
d o m b o r m ű v e is, amely ugyancsak ke re sz t ény v o n a t k o z á s ú . (8. kép) . 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t : a luganói m a g á n t u l a j d o n b a n levő 
m á r v á n y aszta l lap d o m b o r m ű v e i az Ószövetség Sámuel K ö n y v e l i . V I . 13—23. 
szakaszának ábrázolása i . Készítési he lye Egyip tom, i l le tve Észak-Af r ika , ideje 
az i. u. I I . század vége , v a g y a I I I . század eleje, kész í tő je pedig egy olyan 
személy vo l t , aki az ábrázolások szűkszavú , a b s z t r a h á l t megfogalmazása i -
ban j á r a t o s vol t . 
A m á r v á n y a s z t a l ábrázo lása inak és az ószövetségi szövegeknek egybe-
vetéséből az is k i t ű n t , hogy azok kölcsönösen n y ú j t o t t a k a d a t o k a t egymás 
kiegészítéséhez, i l letve a szöveg és a t á r g y egymást magya rázza . Tek in t e t t e l 
arra , hogy a zsidó áb rázo lá sok kevés emléke marad t r á n k , — éppen e n é p n e k az 
ilyen jel legű ábrázo lások tó l való idegenkedése mia t t , a Dávid- je lene tes asztal 
egyedülálló r i t k a s á g n a k tek in the tő . 4 4 
43
 i m . 601. 1. 
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 E z a cikk röv id í t e t t k ivona t Edi t B . Thomas, K i n g Dav id Leaping and Dan 
cing ( B u d a p e s t 1969. A k a d é m i a i kiadó) с. könyvébő l . 
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KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK. KONGRESSZUSOK 
AZ ŐSEMBER KORÁNAK KUTATÁSA 
A SZOVJETUNIÓBAN 
G Á B O R I M I K L Ó S 
Az a k a d é m i a i egyezmény kere tében 1969-ben k é t hónapo t t ö l t ö t t e m a 
Szov je tun ióban azzal a céllal, hogy a neandervö lgy i e m b e r korának — t á g a b b 
ér te lenben a moustér ien k u l t ú r á n a k régészet i le le tei t t a n u l m á n y o z z a m . 
Munkám egy n a g y o b b a n y a g g y ű j t é s része, amely ezt a korszakot Közép- és 
Ke le t -Európa t e rü le tén fog la l j a össze, s a l a p j á t képezi egy á t fogóbb tö r t éne t i 
ér tékelésnek. A m u n k a egy részé t osztrák, n y u g a t n é m e t és f ranc ia in t éze tekben 
m á r e lvégeztem, ezért igen fon to s volt , hogy e fö ld ra jz i l ag legnagyobb t e rü -
le tnek az a n y a g á t is a l a p o s a b b a n meg i smer jem. T a n u l m á n y u t a m célja t e h á t 
n e m á l t a l ánosabb tapasz ta la t sze rzés , h a n e m egy ko r szak ra i rányuló sziszte-
ma t ikus anyagfe ldolgozás , de egyben a szov je t pa leo l i t -ku ta t á s , ő semberku ta -
t á s helyzetéről , az egyes in téze tek m u n k á j á r ó l , a l eg fon tosabb ú j á sa t á sok 
eredményéről va ló t á j é k o z ó d á s is volt . 
Mielőtt az ú t közve t l enebb e r edményé t i smer t e tném, szükségesnek lát-
szik, hogy m a g á t a vizsgált korszakot és a k u t a t á s i r á n y á t néhány m o n d a t t a l 
kö rvona lazzam — már csak azér t is, m e r t az emberiség tö r t éne tének ez a 
per iódusa k o r b a n annyi ra t á v o l esik t ő l ü n k . 
A pa leo l i t ikum középső szakasza, á t fogóbban a moustér ien k u l t ú r a 
el ter jedése az utolsó j é g k o r t megelőző in terg lac iá l i sban, kb . 80 000 évvel 
ezelőtt k e z d ő d ö t t az eurázs ia i terüle ten és számos r a d i o k a r b o n d á t u m egyez-
te tése szerint á l t a l ában 40 000 évig t a r t o t t . Az ember t e rmésze t i környeze té -
ben ez idő a l a t t a l apve tő vál tozások m e n t e k végbe. A meleg interglaciál ist 
kisebb égha j l a t ingadozások , m a j d hosszú á t m e n e t u t á n az utolsó eljegesedés 
v á l t o t t a fel s ennek köve tkez t ében E u r ó p a növény- és á l la tv i lága szinte te l je-
sen k icseré lődöt t . Űj , más ökológiai zónák , é le t fö ldra jz i régiók a laku l t ak ki 
az időközben f e l g y a r a p o d o t t embercsopor tok pedig é l e t fo rmá jukka l , eszköz-
készle tükkel a d a p t á l ó d t a k e z e k h e z — : régészetileg k ö r ü l h a t á r o l h a t ó ríj kul-
t ú r á k és művel t ség i csopor tok szület tek. 
Ez a ko r szak t u l a j d o n k é p p e n az ember iség első n a g y szé t r a j zásának az 
ideje . A n n a k ellenére, hogy az ember tan i lelet kevés, egy demográf ia i hu l lám 
f igyelhető meg , amellyel a neandervö lgy i ember t í pus szé tá ramlása kö-
ve tkeze t t be E u r ó p á b a n . Kia lakulása és k u l t ú r á j á n a k gyökere régebbre , 
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a Riss- jégkorra nyúlik vissza. Míg azonban a régibb, a l só -pa leo l i t ikumban 
c s a k kis s z á m ú és földrajz i lag egymás tó l t ávoleső le le teke t i smerünk, add ig 
m o s t gyors népességgyarapodássa l a régészeti lelőhelyek, ősember i te lepülések 
s záma hir te len igen nagy lesz és a k u l t ú r á n a k különféle köre i , fö ldra jz i csopor t -
j a i , k i sebb-nagyobb e l te r jedésű fáciesei j e l ennek meg. E z e k n e k az eltéréseit egy-
egy helyen g y a k r a n sokezres eszköz-sorozatokon á l l a p í t h a t j u k meg — u g y a n -
a k k o r a s zé t á r amlás t ényé t b i z o n y í t j a , hogy Európa v a g y éppen Közel -Kele t 
egymás tó l t ávo le ső pon t j a in f e l t ű n ő egyezéseket t a l á lunk a régészeti le le tek-
b e n . 
Ma is v i t a t o t t kérdés, h o g y a középső-paleol i t ikum ku l tú rá i , embercso-
p o r t j a i s a j á t he lyükön a l aku l t ak -e ki E u r ó p á b a n vagy m á s h o n n a n v á n d o r o l t a k 
be . Er re csak a n a g y tömegű le le tanyag , egyszerűnek t ű n ő kőszerszámok fej-
lődésmene tének vizsgálata a d h a t feleletet . Egyelőre egyedül n y u g a t - E u r ó p á -
b a n i smerünk olyan régibb a l a p k u l t ú r á k a t , az acheuli és clactoni i p a r o k a t , 
melyekből a köve tkező ko r szak fej lődése e l indu lha to t t . A nyuga t - eu rópa i 
micoquien, m a j d a moustér ien egy része v a l ó b a n ezekből az ősi, szakócás és 
sz i lánk- iparokból a laku l tak k i , b á r nem lehe te t len , hogy eredet i leg m á r a sza-
kócás ku l tú ra is idegen volt , t a l á n egy észak-af r ika i chopper- iparból s z á r m a z o t t . 
— Ez az alsó-paleol i t ikum egyelőre csak a R a j n á t ó l n y u g a t r a t e r j e d t el, m a j d 
az utolsó interglaciál is tól k e z d v e a mous té r ien és a f i a t a l a b b s zak ó cak u l t ú r ák 
t o v á b b i t é r h ó d í t á s a k ö v e t k e z e t t . Az á r amlá s n y u g a t — k e l e t i i rányú vo l t és 
Közép -Ke le t eu rópa terü le te t u l a j d o n k é p p e n ekkor népesül t be. U g y a n a k k o r 
a z o n b a n s zámolnunk kell E u r ó p á n kívüli , déli beáramlássa l is. Ez f igye lhe tő 
m e g az Ibér-félszigeten, részben Dé l -Európa medi te r rán s á v j á n , — u g y a n a k k o r 
je len ik meg az ember a K a u k á z u s t ó l délre, v a l a m i n t az Urá lon túl i közép-ázsiai 
t e rü le t déli részén — és sz in tén u g y a n e b b e n a korszakban m u t a t erős fej lő-
dést a Közép-Kele t s zámta lan , t öbb ré t egű lelőhelye. 
Ha a k u l t ú r á k , csopor tok e l te r jedésé t t é rképre v e t í t j ü k , körülbelül a 
köve tkező k é p a lakul ki e l ő t t ü n k : 
N y u g a t - E u r ó p á b a n helyi a lapokból k i a l aku l t az o t t a n i levallois k u l t ú r a , a 
va lód i mous té r i en és a cha ren t i en . Te rü le tük nagyrészt F ranc iaország középső 
és déli része — ill. az u tóbbié még az Ibér-félsziget és a Földközi - tenger p a r t -
v idéke . Az észak ibb , j égmen tes övezetben az acheuli t r ad íc iókon felnövő, ún . 
bifaciál is-eszközös moustér ien t e r j e d t el. Ezek a k u l t ú r á k hosszú időn á t 
he lyben t o v á b b f e j l ő d t e k , m ó d o s u l t a k , m a j d az utolsó j égko r előtt és részben 
a l a t t meg indu l t a szé tá ramlásuk . A bifaciális , levallois t e c h n i k á j ú kul t i í ra meg-
j e l e n t a R a j n á t ó l keletre a dé lnéme t t e r ü l e t e n — ot t i smét t o v á b b f e j l ő d ö t t , 
ú n . levé lhegyes- , ,moustér ien" l e t t belőle -—, m a j d t o v á b b t e r j e d t a D u n á t ó l 
é szak ra eső m a i osztrák, csehszlovák és lengyel te rü le t re . Kisugárzása a mi 
t e r ü l e t ü n k e t is é r in te t t e . — N a g y v o n a l a k b a n hasonló időben a charent ien is 
t o v á b b j u t o t t ke le t felé. A L igu r - t enge rpa r ton á ramlo t t lassan t o v á b b , — egyik 
fe j lődési ágábó l a közép-i tál iai pon t in i ano -ku l tú r a l e t t — , más ik ága t o v á b b -
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t e r j e d t az Alpoktól délre eső zónán, valószínűleg egészen az északi jugoszláv 
te rü le t re . E z a f o l y a m a t k b . a W ü r m 1 j égkor beveze tő szakaszában j á t s z ó d o t t 
le. Amikor a glaciális égha j l a t i kö rü lmények k ö v e t k e z t é b e n az é le t te rü le t 
beszűkül t ezen a v idéken , akkor ke rü l t ek egyes embercsopor tok az Alpok dél-
keleti peremhegységeibe . Az északi és a déli m e d i t e r r á n " zóna k ö z ö t t sziget-
szerűen m a r a d t az Alpok belső, magas hegyvidéke, aho l ebben a ko r szakban 
csak de r ivá tu inoka t i s m e r ü n k . És ezek u t á n merül fe l a kele t -európai síkság leg-
korábbi benépesedésének , ku l t ú r á inak kérdése. 
A középső-pa leo l i t ikum k u l t ú r á j á n a k hordozó ja — ál ta lában — a nean-
dervölgyi t í p u s ú ember . Anélkül , hogy az ant ropológia te rü le té t é r in ten i akar-
n á n k , egyet len jelenségre h í v j u k fel ezzel kapcso l a tban a f igyelmet . A középső 
paleoli t , a sensu la to „ m o u s t é r i e n " ember tan i l e l e t eke t mindig az eponym 
lelettel ha son l í t j ák először össze. Ez a t u d o m á n y n a k , m o n d h a t n á n k , protokoll-
r end je . A n é v a d ó lelet a z o n b a n egy robusz tus neandervö lgy i , amilyen t u l a jdon -
képpen n a g y o n kevés i smer t — t a l á n elszigetelődött ember fo rma , „ tú lé l é s" 
l ehe te t t . A t ö b b i e m b e r t a n i lelet t ú l n y o m ó többsége a z o n b a n a gracil is forina-
körhöz t a r t o z i k és n a g y o n gyakran a H o m o sapiens fe lé m u t a t á t m e n e t e t . 
A k u t a t á s f e l a d a t a t e h á t k é t i r á n y ú . Egyik a le lőhelyek da t á l á sa , krono-
lógiai s o r r e n d j ü k megá l l ap í t á sa , — a más ik a k u l t ú r á k egyes köreinek, csoport-
j a i n a k technika i - t ipo lógia i körü lha tá ro lása , m a j d kapcso l a t a iknak megfigye-
lése— éspedig ismét t é r b e n és időben . A kronológiai kérdések mego ldásában a 
pa l eo l i t ku t a t á s szorosan összefonódik a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l . Célja 
ugyanis az, hogy a geológia, a r é t eg tan , a f lor iszt ikai és faunisz t ika i v izsgála tok 
segítségével az egyes é g h a j l a t i per iódusok egymásraköve tkezésé t miné l ponto-
sabban rögzítse. A kronológia i beosz tás t , az ősember i telepek besorolásá t a 
geológiai-klimatológiai per iódusok és a k u l t ú r á k s z ink ronba áll í tása a d j a meg. 
A pa leo l i t -ku ta tás ezér t az u tóbbi egy-ké t évtized a l a t t tel jesen k o m p l e x mód-
szert a l a k í t o t t ki, de u g y a n a k k o r a régészeti módszere i is erősen fe j lőd tek . 
Mivel az egyes le lőhelyeken — bar lang i vagy s zabad ég a la t t i l akóte lepeken 
— a szerszámok nagy t ömegben ke rü lnek felszínre, a k u t a t á s me t r ikus módsze-
rekkel , t ipológiai , k v a n t i t a t í v - s t a t i s z t i k a i analízissel, néha m a t e m a t i k a i eljá-
rásokkal közelí t i meg az eml í t e t t ké rdéseke t . Ugyancsak ú j módszerekkel jelent-
kezik a pa leoe tnográ f i a is — mint i r á n y z a t —, a m e l y n e k célja az egyes tele-
pek , embercsopor tok é le tének közve t len , egzakt r ekons t rukc ió j a s így végső-
soron a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i kérdések megoldása felé veze t . 
T a n u l m á n y u t a m első részében a moszkvai és len ingrádi akadémia i inté-
ze tekben, ill. m ú z e u m o k b a n do lgoz tam. Ezekben t a l á lha tó a 'Szov je tun ió 
európai te rü le tén f e l t á r t leletek t ú l n y o m ó része, sőt az ú j a b b ása tások révén a 
kaukázus i országok a n y a g á n a k többsége is. — M u n k á m során a köve tkező kér-
désekre k í v á n t a m vá la sz t kapn i : 
Milyen ku l turá l i s egységek, t e rü le t i csopor tok kü lön í the tők el a jelzet t 
k o r s z a k b a n ? — Melyek ezeknek a technikai- t ipológiai jellegzetességeik és 
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milyen egyezés v a g y eltérés, esetleg speciális megha tá rozó van b e n n ü k a közép-
európa iakhoz /képes t ? — Fel i smerhető-e va lami lyen zonal i tás-regional i tás az 
e l t e r j edésükben , m i n t amilyen fe l t evésem szerint N y u g a t - é s K ö z é p - E u r ó p á b a n 
m e g r a j z o l h a t ó s a m i t ökológiai o k o k r a v e z e t h e t n é n k vissza ? — Miből keletke-
ze t t a középső-paleol i t ikum k u l t ú r á j a , volt-e helyi a l ap ja — s h a n e m , honnan 
s z á r m a z o t t ? — Végül ismét fö ld ra jz i , ill. régészeti e lhatárolás lehetőségét keres-
t e m az európai és ázsiai terüle t k ö z ö t t . 
A Szov je tun ió európai t e r ü l e t é n az ősemberi te lepek ebben a korszakban 
elég szé tszór tan he lyezkednek el — az egyes le lőhelyek anyaga azonban rend-
szer in t olyan gazdag , hogy v a l a m e n n y i részletes feldolgozására n e m gondol-
h a t t a m . E l t e k i n t v e a t t ó l , hogy e s e t e n k é n t n e m a n a g y , hanem é p p e n a kisebb 
le lőhelyek je l legzetesebbek. Ezér t a z t a módszer t k ö v e t t e m , hogy először a lapos 
v i z sgá la t t a l a középső-paleoli t i p a r o k egyes köre i t igyekeztem megál lap í tan i , 
m a j d ezeken belül k i v á l a s z t o t t a m a l eg t ip ikusabbaka t és ezeke t méréses, 
t ipo lógia i - s ta t i sz t ika i módszerrel da rab ró l d a r a b r a fe lve t tem. E z a modell-
készí tés , egyes c sopor tok és fác iesek t ípus -pé ldá inak k ia lak í t á sa , eddig nem 
t ö r t é n t meg és főleg n a g y tömegű a n y a g esetén e redményes . 
Először v e s s ü n k egy p i l l an tá s t a vizsgált t e r ü l e t pleisztocén-kpri té rké-
pére . — A Szov je tun ió t kb . az 57. szélességi körig, t e h á t m a j d n e m Moszkva — 
U f a vonalá ig jég b o r í t o t t a az u to l só j égko r szakban . Az Urálon t ű i az ál landó 
j é g h a t á r még jóva l mélyebbre n y o m u l t , Délre pedig Omszk—Tomszk vonaláig, 
Ke le t r e a Jenyisze j ig periglaciális be lv íz bor í t j a . A Kaukázus e b b e n a geológiai 
k o r s z a k b a n a l ac sonyabb , mint m a , a Kaszpi - tó azonban északra messze ki ter-
j e d a Volga-ment i há t ság ig , n y u g a t i i r ányban depressziós vö lgy kö t i össze a 
Feke te - tenger re l , ke le ten pedig a Dél i -Urál la l e g y ü t t teljesen l e z á r j a a Turgai 
k a p u t . — A jégkor -köz t i s zakaszokban számolnunk kell a fo lyók megnöveke-
d e t t v íz terü le tével és mocsárv idékéve l — s mindez m á r eléggé megha t á rozza az 
embercsopor tok e l t e r j edésé t . Ke le ten az Arai sz in tén jóval n a g y o b b , mint m a , 
— a K a r a - K u m és Kiz i l -Kum t e r ü l e t é n viszont é p p ú g y t a v a k l é t e z t e k ekkor, 
m i n t a Góbiban és a lka lmasak v o l t a k emberi te lepülésre. — A kele t -európai 
t e r ü l e t n e k t e h á t a déli és középső s á v j a jöhe t számí tásba , é sped ig inkább a 
l ehű lő k o r s z a k o k b a n . 
A moustér ien k u l t ú r á n a k — m i n t az ilyen n a g y t e rü le ten v á r h a t ó vol t 
—, t ö b b vá l toza t a f igye lhe tő meg. Az egyes csopor tok azonban a ny í l t síksági 
s z tyepp- t e rü le t en sokka l szélesebb földra jz i és kul turá l i s egységeke t alkot-
n a k m i n t N y u g a t - é s K ö z é p - E u r ó p á b a n . Ugyanez f igyelhető m e g egyébkén t — 
m é g erősebben — az egész észak-ázsiai j égmentes te rü le ten és s o k k a l későbbi 
k o r o k b a n is. — A csopor tok je l legének részletes kidolgozása te rmésze tesen 
m é g h á t r a van , de régészet i je l legükről így is a d h a t u n k előzetes, á t f o g ó b b képe t . 
A Szovje tun ió európa i részén szintén meg ta l á lha tó a bi faciá l is eszközök-
kel , hegyekkel j e l l emze t t mous té r ien , amelyben r i t k á n késői acheu léen t rad í -
ciók, t echn ika i h a g y o m á n y o k ö rök lőd tek . E g y másik csoport a lavallois 
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t e c h n i k á t a lka lmazza , — főleg a Dnyesz te r v idékén . Néha kapcsolódik az 
e lőbbihez. A h a r m a d i k vá l toza t a n y u g a t i , t ipikus moustér ienhez áll viszonylag 
közel, a n n a k egy késői fázisát képvise l i és ismét gyakran keve red ik a bifa-
ciális f o r m a c s o p o r t n a k a késői megjelenésével . Kronológiai e lkülöní tésük, 
biztos sorrend megál lap í tása a f aun i sz t ika i l e l e t anyag homogénsége miat t 
egyelőre alig lehetséges. A pollen-analíziseken k ívü l — ami a s z o v j e t ku ta t á s 
egyik erőssége —, egy interglaciális k o r ú , fosszilis t a l a j r é t e g ad besorolási lehe-
tősége t . Ez az erdei k l ímá t jelző, u n . „Mikul ino-hor izont" a Volga-par t geo-
lógiai fe l tárásaiból i smer t . V a l a m e n n y i középső-paleoli t telep e fö lö t t talál-
ha tó , egészen r i tkán a legfelső s z i n t j é b e n . A k u l t ú r a el terjedési ide jéhez azon-
ban ez is t á m p o n t o t a d : a W ü r m - 1 j égko r eleje. 
Az egyes fö ldra jz i régiók v o n a t k o z á s á b a n megá l l ap í tha tó , hogy a bifa-
ciális-levélhegyes ipar nyuga t ró l k e l e t r e á t t e r j ed t az orosz síkságra. Az „északi 
z ó n a " f o l y t a t á s á t jelzi pl . Zsitomir és Hoti levo ősember i telepe B r j a n s z k köze-
lében. U t ó b b i egyébkén t a legészakibb lelőhely e b b e n a k o r s z a k b a n . ( !) Az, 
hogy ez a jellegű k u l t ú r a meddig t e r j e d t , egyelőre n e m á l l ap í tha tó meg pon-
t o s a b b a n , mer t a lelőhelyek h i á n y z a n a k . E g y e t l e n késői kisugárzása 
a volgográdi telep, ahol rendkívül g a z d a g és fe j le t t régészeti a n y a g kerül t fel-
színre. — Az É s z a k - U k r á n és mo ldva i terüle t h a t á r o z o t t a n n y u g a t felé muta t 
kapcso la to t , (levallois jellegű iparok) — m a j d ismét e l té rő fácies t a l á l h a t ó a Dél-
U k r á n és a Feke te - tenger tő l északra f e k v ő vidéken. Az i t t t a l á lha tó le le tek eltér-
nek az orosz síkságétól . — A Don és a Volga közti v idék ebben a korszakban 
te l jesen üres , illetve csak a Don alsó folyásánál v a n n a k ú j a b b a n lelőhelyek. 
A f e n t eml í te t t t e rü le teken k iemelendő a Dnyesz te rné l Molodova több-
ré tegű te lepe és a D o n n á l Kosz tyenki X I V . számú lelőhelye. Az egy ik kronoló-
giai t á m p o n t o k a t ad más. leletek besorolásához is, a másik pedig a középső-
pa leo l i t ikum továbbfe j lődése s z e m p o n t j á b ó l j e len tős . Ez u t ó b b i n a k radio-
karbon-v izsgá la t t a l 20 000 évre d a t á l t rétegében természetesen m á r fiatal-
paleolit k u l t ú r a anyaga kerül felszínre — Homo sapienssel —, i p a r á b a n azon-
ban a moustér ien szerszámt ípusok egész sorozatai t a l á l h a t ó k . A r ég ibb művelt-
ség egészen késői, helyi továbbélése , á tnövése itt t e l j esen b i zony í to t t . A közép-
ső-paleol i t ikum t e h á t , éppúgy m i n t E u r ó p a n y u g a t i részén, i t t is későbbi 
műve l t ségek a l ap já t képez te . 
K ü l ö n régiót j e l en t a Krím-fé lsz iget , ahol l ega lább három ku l tú ra -csopor t 
él szinte egymás mel le t t . Ezen a le lőhelyekben r e n d k í v ü l gazdag t e rü l e t en — 
m i n t h a összezsúfolódtak volna — m e g t a l á l j u k a levallois fáciest , a bifaciális 
mous t é r i en t , egy speciális kis hegyekke l je lentkező i pa r t (K i ik -Koba ) , sőt a 
t ip ikus mous té r i en t is (Volcsij grot ) . A leggazdagabb és l eg i smer tebb telep, 
Sztaroszel je anyaga egy f ia tal „ke le t -európa i m o u s t é r i e n n e k " nevezhető 
( ember t an i lelete is i n k á b b pre-sapiens) — és más jellegzetes le lőhelyek régé-
szeti a n y a g a szintén f i a t a l n a k t ű n i k . (Ha lodna ja b a l k a , Bahcs i sze ra j stb.) . 
A legmeglepőbb azonban az, hogy a K r í m b e n — amely nyi lván a j é g k o r i ember 
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számára is k l í m a o p t i m u m o t , v isszahúzódó t e r ü l e t e t j e len te t t — olyan esz-
köz-szériák t űnnek fel , m i n t a dé l f ranc ia terüle ten ( K a b a z i lelőhely). Elméletek 
kons t ruá l á sa he lye t t i n k á b b azt m o n d j u k : konve rgens fej lődés eredménye. 
T o v á b b h a l a d v a Kelet felé, az ilyen ko rú lelőhelyek egyre r i tku lnak . 
Szocsi környékén öt ba r l ang i te lepülés ismert , e z e k n e k az anyaga azonban m á r 
a Kaukázuson- tú l i t e rü l e t t e l áll közvet len k a p c s o l a t b a n (Pl. Ahs t i r szka ja ) . 
A Kaukázus tó l é szakra a fáciesek i smé t vegyülnek (pl. J a s h t u h ) , v a g y pedig 
o lyanok, mint az I l j s z k a j a - i telep M a j k o p k ö r n y é k é n , ahol bifaciál is eszközök, 
a K i ik -Koba t ípusú i p a r , f ia ta l -pa leol i t jellegű penge-eszközök és moustérien 
elemek keverednek . 
Anélkül t e h á t , h o g y az egyes csoportok je l legei t részletesebben elemez-
h e t n é n k , a köve tkező egységek a l aku lnak ki: 1. A kelet-európai-síkság jég-
men te s , periglaciális övezete , 2. a dé lnyuga t i h a t á r o k és a D n y e p e r ál tal ha t á -
rolt t e rü l e t , 3. A Feke te - t enge r tő l északra eső v i d é k a Donig, (?) 4. a Kr ím, 
min t a középső-paleol i t fáciesek felgyülemlése (valószínűleg egy jégkori 
m a x i m u m körül, 5. az abbáziai ba r l angok , 6. a Kaukázus északi oldala, 
északi és nyuga t i keveredéssel , 7 . a Középorosz-hátság . — Hangsúlyozni 
sze re tném, hogy ezek semmiféle e t h n i k a i t a r t a l m a t sem fednek, h a n e m éghaj-
la t i , te rmészetes ökológiai rég ióka t je lentenek, a m i k iha to t t az embercso-
p o r t o k szerszámkészletére és mozgás i r ányá ra . 
I t t t é r ü n k vissza a r ra a ké rdés re , hogy h o n n a n származot t a Szovje tunió 
európa i t e rü le tének mous t é r i en -ko rú művel t sége . Megál lap í tha tó ugyanis , 
hogy ezek a c sopor tok , lelőhelyek á l ta lában f i a t a l jellegűek, i p a r u k erősen 
fe j l e t t — és az eddig eml í t e t t t e r ü l e t e k e n valódi a lsó-paleol i t ikum nincsen. — 
Az északi jellegű mous té r i en á t h a t á s a az orosz t e r ü l e t r e , e l fogado t t , a többire 
nézve azonban kü lönfé le fel tevések v a n n a k . E g y e s k u t a t ó k szer int a délorosz-
u k r á n te rü le t k u l t ú r á j a a Közép-Európa ibó l e red t , s i t t esetleg számí t á sba jöhe t 
Moldva , Dobrudzsa és még a B a l k á n is. Ot t egyelőre Bulgár iából , Romániá-
ból és a Peloponézoszról i smerünk hasonló korú le lőhelyeket . Másik nézet sze-
r in t a kisugárzás E lőázs ia és a Kaukázuson- tú l i t e r ü l e t felől t ö r t é n t . Az u tóbb i 
helyen ugyanis m e g t a l á l h a t ó a r ég ibb ku l tú rák a n y a g a : az acheuléen , amely 
á t m e n e t e t m u t a t a levallois je l legű és más középső-paleol i t i pa rok felé. 
A Kaukázus tó l délre a k o r s z a k egész régészet i jellege más , m i n t az eddig 
eml í t e t t t e rü le t eken és va lóban megta lá lha tó az alsó-paleolit előzmény is. 
Egy ik k i t ű n ő pé ldá j a a még fe l t á rás a l a t t levő K u d a r o - b a r l a n g a Rion völgyé-
ben , 1600 m-re a fo lyó fe le t t . Alsó rétegeiben acheu léen szakócák, n a g y m é r e t ű 
eszközök kerülnek elő, (koruk a Mindéi—Riss interglaciál is , f a u n á j á b a n orr-
sza rvú és Macacus-félék t a l á l h a t ó k ) — felső ré tege iben mous té r i en kerül 
felszínre úgy, hogy egy ideig k ísér ik a régi eszközök. Ez a „ m o u s t é r i e n " azon-
b a n i smét más je l legű, min t a f e n t i e k . Az eszközkészlet szinte kizárólag meg-
n y ú l t l ándzsahegyekből és nagy pengékből áll. — J e r e v á n t ó l é szakra , a Razdan 
folyó mel le t t felszínen t a l á lha tó egy különös obszidián- ipar , ame ly sokezer esz-
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közből áll (Dzsraber) — a Jahva - fo lyóná l pedig egy másik, me ly a levallois-
moustér ienhez t a r t o z i k . (Chinvali) Mindke t tő régies jellegű, sőt alsó-paleolit 
elemeket t a r t a l m a z . Módom volt a laposan megvizsgálni a r égó ta ismert Arzín 
lelőhely a n y a g á t is. E z ugyan n e m alsó-paleol i t ikum, mint h i t t é k , de sz in tén 
acheuléen elemek fedezhe tők fel benne . — A l e g ú j a b b fe l tárás az a z e r b a j d z s á n i 
Azih-barlang, ahol k é t ré tegben i smét acheuléen ku l tú ra fo rdu l elő, mégped ig 
emberlelet tel . (Valószínűleg Mindel-kori . ( !) 
Ez a te rü le t ké tségte lenül I r á n , I r ak felől népesede t t be, és lassan k ia lakul 
bennünk egy olyan benyomás , m i n t h a egész E u r ó p a egyszerre k a p o t t vo lna 
erős déli impu lzusoka t — különböző pon tokon —, s ezek ha n é m i ko rkü lönb -
séggel is, egyes v idékeken azonos módon f e j l őd t ek volna t o v á b b . É r d e k e s 
viszont, hogy a m e d i t e r r á n e l te r jedésű kavics-moustér ien Moldvá tó l egészen a 
Kaszpiig i smere t len . 
Az európai és ázsiai t e rü le t régészeti a n y a g a rendkívül élesen eltér egy-
mástól . Az Urál és a Kaszpi v íz terü le te l ezá r t a köz tük az összekö t te tés t •— 
k u l t ú r á j u k azonos időben külön fe j lődöt t . Az egyet len, ú j o n n a n fe l fedeze t t 
előhely a Dé l -Urá lban m á r Közép-Ázsiával m u t a t kapcso la to t . (Szmelovsz-
kaja) . Ezeke t az e l téréseket — az eml í te t t módszerre l — m á s u t t k ívánom m a j d 
i smer te tn i . A fe ldolgozot t a n y a g o k a t , le lőhelyeket i t t ismét n e m sorolhatom fe l . v 
T a n u l m á n y u t a m második felében ny í l t lehetőségem, hogy Közép-
Ázsiába, Ü z b e g i s z t á n b a és Tádzs ik isz tánba u t a z z a m , és az o t t levő f o n t o s a b b 
leleteket megv izsgá l j am. Téli idő lévén, csak i t t j u t o t t a m t e r ep re , hogy egyes 
ú j le lőhelyeket , á s a t á s o k a t megtek in tsek . Az e r e d m é n y t ismét csak összegezem. 
Közép-Ázsia k u l t ú r á j a ebben a k o r s z a k b a n sokkal homogénebb , m i n t 
Eu rópáé . A va lód i , de a kelet -európai mous té r i en is h iányz ik , h e l y e t t e 
á l ta lában a közép-ázsia i t ípusú leval lois-moustér ien t e r j ed t el (T ípuspé ldá ja 
Tesik-Tas). Üzbeg i sz t ánban lényegében ehhez t a r toz ik Amir -Temir , K a t t a -
Kurgan , S z a m a r k a n d , a kazahsz tán i tokali lelőhelyek. Régészet i a n y a g u k 
I ránna l áll k a p c s o l a t b a n , de u g y a n a k k o r sokka l távol ibb , kelet-ázsiai e lemek 
i smerhe tők fel b e n n ü k (pl. Hodzs ikent ) . A t e l epek á l ta lában a folyóvölgyek 
szélén, a dé lnyuga t i s iva tagi t e rü le ten pedig ál lóvizek közelében he lyezkednek 
el. Alaposabb vizsgála t u t á n i t t is fe l i smerhetők fáciesel térések. Ezeke t a t í pus -
csopor toka t g y a k r a n csak egy-egy hegylánc vá l a sz t j a el egymás tó l : v a l ó -
színűnek látszik, hogy azonos időben élt kis népcsopor tok telepei , melyek a 
lokális a do t t s á gokhoz idomul t ak , más-más i r á n y b a special izálódtak. Ezekhez 
t a r toznak a Fe rgána i -medence szélén fekvő ú j lelőhelyek, melyek mindig a 
fo lyóteraszokon he lyezkednek el. 
A m á r eml í t e t t lelőhelyeken kívül T a s k e n t b e n két fon tos , ríj ásatás a n y a -
gát v izsgá l tam meg . Fe l t á r á suk még folyik . Egy ik K u l b u l a k , T a s k e n t t ő l 
északkeletre . Négy- ré tegű ősemberi telep. Érdekessége, hogy u g y a n o t t — de 
terület i leg kissé e l to lódva , t e h á t n e m egymás fö lö t t , hanem mel le t t — f i a t a l -
paleol i t ikum is v a n . A kronológiát i t t t ehá t ese t leg a horizontál is e lhelyezkedés 
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fogja m e g a d n i : a fo r rás környékének t e rü l e tvá l tozásáva l az ú j népesség 
odább t e l epü l t .A lelőhely anyaga — k b . 10 000 d a r a b — részben egészen ú j 
eszközt ípusokból áll. — A másik f o l y a m a t b a n levő ása tás A b i - R a h m a t . 
A 20 ré tegből álló lelőhely anyaga egészen világos á t fe j lődés t m u t a t a középső-
és f ia ta l -pa leo l i t ikum k ö z ö t t . Az ásatás módszere egyébkén t a l egú jabb nyuga t i 
e l járást köve t i . 
A pa leo l i t -ku ta t á s t a l á n legérdekesebb, l eg fon tosabb t e rü le te Tádzsi-
kisztán. I t t ugyanazok a déli ha tások é rvényesü l tek m i n t az előbbi he lyeken , 
de a hegyvidékke l tagol t h a t á r v i d é k k u l t ú r á j a sokkal színesebb. — A középső-
paleol i t ikum idején h á r o m főbb csopor t t a l á lha tó . A leval lois-moustér ien 
Tádzs ik isz tán nyuga t i és részben a t ü r k m é n te rü le ten t e r j e d t el. (pl . Dzsar-
k u t a n , K a r a k u m ) . A közép-ázsia i t ípusú moustér ien az északi hegyv idéken for-
du l elő — a déli, Afgan i sz t ánna l ha t á ros s ivatagi t e rü l e t en pedig a mous te ro -
soanien. A közép-kele t i , a fgán—irán i műve l t s ég mel le t t az indiai alsó-paleoli-
t ikus S o a n - k u l t ú r a h a t o t t fel ide. Je l legzetes eszközei K a r a b u r a lelőhelyről 
i smertek. I t t i smét meg je lennek a késői, jel legzetes chopper-eszközök és együ t t 
t a l á lha tók a mous té r ienne l . A chopper - iparok ezen a t e rü le t en á l t a l á b a n gya-
kor iak . — E g y másik k a p c s o l a t Kele t -Ázsia k u l t ú r á j a felé vezet . A ko rább i 
években Mongól iában, K í n á b a n végzett azonos módsze rű anyagfe ldo lgozásom 
u t á n meglepő egyezéseket t a l á l t a m Csukut ien és a sokkal f i a t a l abb D z s a r k u t a n , 
— a középső-paleol i t ikum idején pedig az észak-kínai Ting- tszun, a mongol 
Dél-Gobi egyes leletei és az i t t en i leval lois-moustér ien közö t t . A szov je t k u t a -
t á s is t ud i lyen i rányú összefüggésről, a v izsgála to t azonban nehez í t i , hogy 
Kína n y u g a t i része nincs eléggé k u t a t v a , szinte üres, a régibb amer ika i expe-
díciók a n y a g a pedig fe ldolgozat lanul m a r a d t a Smi th son i an - In s t i t u t i on -ben . 
A ke le t i hegyvidék — a Pamír — a pa leo l i t ikumban még l a k a t l a n . 
Érdekes v i szon t a gazdag és alaposan k u t a t o t t mezol i t ikum, amely m a is szinte 
t e l j e s e n l a k h a t a t l a n h e l y e k i g t e r j e d t el és r o k o n a a t ibe t i , magas -hegy i ipa roknak . 
— A nagy á t m e n e t i ko r szak végét Tádzs ik i sz t ánban a p re -keramikus Hisszar-
ku l tú ra képvise l i a fo lyóvölgyekben , s ez közvet len fej lődéssel á tveze t a neoli-
l i t ikus, fö ldműve lő -á l l a t t enyész tő iráni műve l t ségbe . Ez csupán azért é rdeke l t , 
m e r t a kerámia-né lkül i neo l i t i kum — a paleol i t -neol i t á t m e n e t — m o s t a dél-
ke le t -európa i k u t a t á s n a k is fon tos kérdése . 
Dusanbébó l egy-egy kiszállással a Hisszar-völgyébe, az a fgán h a t á r -
te rü le t re , m a j d a Yahs-völgyébe és a P a m í r n y u g a t i nyú lványa ihoz j u t o t t a m el. 
I t t meg i smerhe t t em a t e r ü l e t morfológiai v iszonyai t , a te rasz- rendszereket 
— ami a k o r m e g h a t á r o z á s a l a p j a ezen a v idéken — és m e g t e k i n t e t t e m az ú j , 
f o l y a m a t b a n levő á sa t á soka t is. Egyik a lka lommal l á t t a m a I X . sz.-i Adzs ina-
t epe á s a t á s á t , ahol a n y u g a t i sa j tóból is i smert b u d d h i s t a kolostor r o m j a i t 
t á r t á k fel. (A 11 méteres agyagszobrot D u s a n h é b a n , res taurá lás közben néz-
t e m meg.) Másik a l k a l o m m a l Tepe-Hisszar romja i és K u r g á n - T u b e város 
érintésével K a r a h u r a á s a t á s á t keres tem fel . (Moustérien - soanien) A Yahas 
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vö lgyében , a N u r e k - i v íz ie rőműtől keletre T u t k a o környéké t i smer tem m e g . 
I t t k é t ásatás f o l y i k : egyik moustér ien- te lep chopper - ipar ra l , a másik mezo-
l i t ikus lelőhely, m e l y n e k felső kul túr ré tege i a p re -ke ramikus Hisszar I k u l t ú r á b a 
mennek át . — Az anyagfeldolgozó m u n k á t a t á d z s i k akadémia dusanbei és az 
üzbég akadémia t a s k e n t i i n t éze t ében végez tem. 
Végül i smé t Tasken tbő l — szak te rü l e t emtő l függet lenül — pár n a p o s 
köru tazássa l m e g t e k i n t e t t e m B u h a r a és S z a m a r k a n d v a l a m e n n y i m ű e m l é k é t . 
Megjegyzem, hogy pa leo l i t -ku ta tó számára e n n e k a t e rü le tnek , a folyók pleisz-
tocén színlőinek, a s ivatagi morfológiai v i s zonyoknak megismerése — a lacsony 
j á r a t ú repülőgépről — egyál ta lán nem szükségte len . Hozzá ta r toz ik az ősem-
beri ku l t ú r ák mi l iő jéhez , e l te r jedés- té rképéhez . 
* 
î 
Az ősember k o r á n a k k u t a t á s a a Szov j e tun ióban , — a régészet t ö b b i 
korszakaihoz m é r t e n is — fe l tűnően fe j le t t . E z t a l á n az eml í te t t ú j á sa tásokbó l 
egymás tó l t ávo leső ú j lelőhelyekről is é rzéke lhe tő , — pedig a f o l y a m a t b a n 
levő f e l t á rá soknak csak egy tö r edéké t é r i n t e t t e m . A fe j lődés különösen az 
u t ó b b i 20 évben gyorsu l t fel, és ez lemérhető a k u t a t á s szervezetén, az in tézmé-
n y e k m u n k á j á n , a szakemberek számán, de a korszak p r o b l e m a t i k á j á n a k a 
s z in t j én is. Minden elfogul tságtól mentesen á l l í t ha tó , hogy a pa leo l i t -ku ta t á s 
va lamive l j o b b a n áll , mint a régészet legtöbb korszakáé . 
A pa leo l i t ikum k u t a t á s á v a l elsősorban a szovje t akadémia moszkvai és 
leningrádi Régészet i In téze te foglalkozik. A k o r s z a k n a k m i n d k é t helyen k ü l ö n 
osz tá lya van, a szakemberek s z á m a azonban kü lönböző . A len ingrádi in téze t -
ben 15, t ehá t j ó v a l nagyobb , m i n t a több i korszaké . — A moszkvai Régé-
szeti In tézet t e rü le t i l eg igen szétágazó m u n k á t végez. Foglalkozik az orosz 
t e rü l e t pa l eo l i t i kumának fe l t á rá sáva l , az u t ó b b i évek k u t a t á s a i közt eml í t -
h e t j ü k azonban a Szungír-expedíciót az Oka- fo lyóná l , a K r í m b a r l a n g j a i n a k 
rendszeres á s a t á s a i t , a Pecsora — K á m a k ö r n y é k é t és a Dél -Urá l t is. Ása t á sa ik 
g y a k r a n k i t e r j e d n e k a nyuga t i országrészekre. — Moszkvában azonban pa le-
o l i t -kuta tássa l foglalkozik a T ö r t é n e t i M ú z e u m egyik részlege, az e g y e t e m 
Ant ropo lóg ia i -E tnográ f i a i I n t éze t e , ill. M ú z e u m a és — a k u t a t á s módszeré-
ből , a korszakból adódóan — az akadémia Geológiai I n t éze t ének és a Geog-
ráf ia i In t éze tnek t ö b b , nemze tköz i é lvonalban levő m u n k a t á r s a is. J e l l emző 
pl. , hogy a Szungír-expedíció sz impóziumát a régészeti és a geológiai in t éze t 
közösen szervezte — a nemze tköz i n e g y e d k o r - k u t a t ó szervezet , az I N Q U A 
kongresszusának évek óta fo lyó előkészítését ped ig a geográfiai és a régészet i 
in téze t közösen végzi . A k u t a t á s különösen s ú l y t helyez ú j a b b a n a kronológiai 
kérdésekre . 
A leningrádi in téze t ugyanezen osztá lya főleg az u k r á n te rü le ten , a 
Don vidékén, a Volgáná l és a kaukázus i o r szágokban végez je len tős á sa t á so -
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k a t — egyes t e rü le teken a t u d o m á n y o s i r ány í t á s t is e l l á t j a —, de közös szer-
vezésben t á v o l i t e rü le t eken is végez n a g y a r á n y ú fe l t á ró m u n k á k a t (pl . T u v a -
expedíció). — Mindkét in téze tben csak az ú j vagy közve t len feldolgozás a l a t t 
levő á sa t á sok a n y a g á t t a r t j á k , ma jd á t a d j á k a helyi, ill. a terület i leg i l letékes 
köz tá r saság központ i m ú z e u m á n a k . í g y a le le tanyag je len tős része Moszkvá-
ban az e m l í t e t t két m ú z e u m b a n , L e n i n g r á d b a n pedig az Ant ropológ ia i -E tno-
gráfiai M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó . Ezek szoros kapcso la tban ál lnak az in téze tekke l 
— a k u t a t ó k egy része az in téze tekből oda j á r dolgozni —, de u g y a n a k k o r 
ezek a m ú z e u m o k is végeznek paleolit á s a t á soka t . — Az egyes s zakemberek 
a m a g u k v á l a s z t o t t a k u l t ú r á v a l , ill. pe r iódussa l v a g y egy-egy n a g y ősemberi 
település f e l t á r á sáva l fogla lkoznak, a m i többny i re évekig t a r t . A sz ínvonal 
magas — főleg t ipológiai-morfológiai i r á n y ú —, és a legjobb s zakemberek 
nagyon é lénken figyelik a külföldi e r e d m é n y e k e t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l 
való kooperác ió azonban — a lelőhelyek ado t t sága i m i a t t — t a l á n v a l a m i -
vel l azább , m i n t n á l u n k . 
A szibér ia i t e rü le t p a l e o l i t - k u t a t á s á t számos s zakember á l landó együ t t -
működéséve l , a novoszibirszki intézet l á t j a el. Az ő m u n k á j u k n a g y o n sok-
i rányú . A dél-szibériai t e r ü l e t mellett k ü l ö n sa já tos p rob lémá i v a n n a k a B a j k á l -
v idéknek , az Amur -kö rnyékének , az óceán i pe remte rü le t eknek — főleg ők 
fogla lkoznak a sarkkör i t e rü le tek egész ő sko r -ku t a t á sáva l , az ázs ia i -amerikai 
összefüggésekkel , a proto-eszkimó k u l t ú r á v a l , néha m é g mongóliai f e l t á rások-
kal is. — A szövetséges köz t á r sa ságokban az akadémia i in téze teknek m i n d e n ü t t 
v a n n é h á n y pa l eo l i t - ku t a tó j a . (Főleg a G r ú z , ö r m é n y , Üzbég, Tádzs ik SzSzK-
ban. ) F e l t ű n ő azonban , h o g y minden t á v o l i m ú z e u m b a n is van egy-egy pale-
o l i t -ku ta tó — a legkisebbekben pedig n a g y o n g y a k r a n az az egye t len szak-
ember . A szov je t szakfo lyó i ra toka t á t t e k i n t v e — és i smét más k o r s z a k o k h o z 
mérve —, f e l tűnően n a g y az с k o r s z a k k a l foglalkozó publ ikációk s z á m a ; a 
„Matyer ia l i i i s sz ledovanyja arheologii СССР" soroza t i smétel ten egy-egy 
kö te t e t szente l az ő sember -ku t a t á snak , és emellet t a különál ló k ö t e t e k , egyéb 
publ ikác iók száma is m a g a s . A pa l eo l i t i kum külön fo lyói ra to t é rdemelne , 
hiszen a t a n u l m á n y o k je len tős részét , k b . h a r m a d á t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i , 
népra jz i , geológiai pe r iod ikák veszik fe l . 
F e l v e t ő d i k a kérdés , mi lehet az o k a az ősember -ku ta t á s i lyen erős fel-
l endü lésének? Kétségte len ugyanis , h o g y az u tóbbi k é t évtized a l a t t ez szinte 
vi lágjelenség a régésze tben — a pa l eo l i t i kum m o n d h a t n á n k , k o n j u n k t u r á l i s 
te rü le t l e t t . Megf igyelhető ez az amer ika i k u t a t á s o k fokozódásában Spanyol -
országban, Közel- és Közép-Kele ten , — az angolokéban u g y a n o t t és Közép-
Af r ikában , — a már h a g y o m á n y o s a n legfe j le t t ebb f r anc i a belföldi k u t a t á s 
k i t e r j edésében olasz, s p a n y o l te rü le t re és főleg Észak-Af r iká ra — a szintén 
nagyon f e j l e t t német m u n k á k ú j a b b a n Közel -Kele ten és Görögországban 
je len tkeznek —, egyes szocialista o r s zágokban pedig ú j a b b a n külön az ősem-
ber ko ráva l foglalkozó k o m p l e x in téze tek lé tesül tek. (Weimar , Varsó , Brünn , ) 
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H o z z á f ű z h e t j ü k , hogy a pa leo l i t -ku ta tás mind ig a legköltségesebb, a m ú z e u -
mok s z á m á r a pedig t a l á n a legkevésbé l á t v á n y o s anyago t szo lgá l ta t ja . 
A fel lendülés egyik oka t a l án a b b a n keresendő, hogy az ő s e m b e r - k u t a t á s 
a l a p v e t ő ideológiai ké rdéseke t ér int . E z t az indokot n e m t a r t o m tú l e rősnek , 
mivel a szovje t régészet az 50-es évek e le jének v i tá i ó t a n e m foglalkozik az 
ős tö r téne t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i per iod izác ió jának elmélet i p rob lémáiva l , 
h a n e m a korszak gyakor la t i k u t a t á s á t e rős í t e t t e fel. A kü lönböző v i l ágnéze tű 
k u t a t ó k köz t a kölcsönös megér tés t egyébkén t is jól elősegíti az a l ega lábbis 
t e rmésze t t udományos -ma te r i a l i s t a szemlélet , amelyen egy évszázada v a l a -
menny ien f e lnő t t ek . — A más ik ok a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k gyors e lőre töré-
sében keresendő, ami közve t lenü l k i h a t o t t a pa leo l i t -ku ta t á s módszere i re . 
Az ú j a b b és ú j a b b módsze rek , lehetőségek, i r ányok , a l épés t a r t á s kölcsönösen 
h a t o t t a fe j lődésre . —A fel lendülés h a r m a d i k r u g ó j á t a b b a n vé l jük , hogy a régé-
szetnek ez az ága az ember iség e l ter jedésére , a legősibb a l ap -ku l tú rák e rede-
tére és megjelenésére , sz in te v i l ágv i szony la tban egyes t e rü le t ek l egkorább i 
benépesedésére ad fe le le te t . 
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1. Pleisztocén (würmi) teraszok a Valis-völgyében. (Tádzsikisztán) 
2. Ősemberi te lep ása tása T u t k a o - b a n . (Tádzsikisztán) 
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3 .Karabura lelőhely a Hisszar-völgyében. 
4. „Gur - i -Emi r " , — T i m u r mauzó leuma S z a m a r k a n d b a n . 
KRÓNIKA 
1968. május 1 
Osz tá ly - és osztályvezetőségi ülések 
A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztály 
a h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztály együt t -
működésének elősegítése é rdekében 1968. 
jún ius 11-én együt tes ülést t a r t o t t , amelyen 
Szigeti József lev. tag . „ A nemzetközi ide-
ológiai ha rc és v i szonyunk a polgári t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k h o z " c. r e f e r á tumának , 
Sőtér I s tván akadémikus és Bognár József 
lev. t ag k o r r e f e r á t u m á n a k v i t á j a szerepelt. 
Az Osztályülés 1968. j ú l iu s 3-án meg-
t á r g y a l t a és e l fogadta a M a g y a r Pszichológiai 
T u d o m á n y o s Társaság 1966— 67. évi műkö-
déséről szóló beszámoló já t ; a bizottsági 
j a v a s l a t o k a lap ján ú j m ű v e k k e l egészítette 
ki könyvk iadás i k e r e t t e r v é t ; főiskolai t aná r i 
kinevezési pá lyáza toka t vé leményeze t t ; meg-
v i t a t t a a Magyar Régészet i -Művészet tör té-
net i és É r c m t a n i Tá r su la t É r e m t a n i Szak-
osz tá lyának b e a d v á n y á t ; állást foglalt 
doktor je lö l tek t u d o m á n y o s munkásságá t 
i l letően, és e lha tá roz ta , hogy j avas la to t ké r 
az Osztá ly tagja i tó l felolvasó ülések témái ra 
és előadóira. 
Az Osztály 1968. s zep t ember 25-i ülésén 
az Elnökség h a t á r o z a t a szer int , bizottságai-
nak előterjesztése a l ap ján é r t éke l t e akadémiai 
fo lyó i ra ta inak 1963 — 1967-es évfo lyamai t ; 
k i a l ak í to t t a 1969. évi o p e r a t í v és ta r ta lék 
könyvk iadás i t e rvé t és az Osz tá ly- és Osztály-
vezetőségi ülések éves p r o g r a m j á t . Tudomásul 
v e t t e a Művésze t tö r téne t i Dokumentációs Köz-
p o n t á t adása ügyében é rkeze t t Művelődésügyi 
Minisztérium-i á t i ra t ró l szóló t á j ékoz t a t á s t . 
Az Osztályvezetőség 1968. szeptember 
25-én k ia lak í to t ta az 1969. évi külföldi 
t a n u l m á n y u t a k r a v o n a t k o z ó j avas l a t á t ; 
egye té r t e t t a Második Vi lágháború Törté-
ne te Nemzetközi B izo t t ságba való belépés-
sel; megbíz ta a Magyar Tör ténészek Nemzeti 
B izo t t ságának t i t k á r á t , f o ly t a s son előzetes 
t á rgya l á s t az osz t rák tö r ténészek által 
j avaso l t „ K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á i Történet i 
K u t a t ó c s o p o r t " fe lá l l í t ásának lehetőségei-
ről. Tudomásu l v e t t e és helyesel te az 1918. 
— 1969. j ún ius 1. 
ok tóber i po lgár i demokra t ikus f o r r a d a l o m 
50. é v f o r d u l ó j á n a k megünneplésére vona t -
kozó r endezvények tervét . 
Az 1968. n o v e m b e r 5-i osz tá lyülés érté-
ke l te az a k a d é m i a i t ö r t é n e t t u d o m á n y i és 
pszichológiai fo lyói ra tok 1963 — 1967-es év-
fo lyama i t , t o v á b b á az Osztály k ö n y v k i a d á s i 
tevékenysége kere tében az Akadémia i 
K iadóná l 1966-ban megjelent m ű v e k e t . 
J ó v á h a g y t a az Osztá ly 1969. évi in téze t i 
lé tszám- és bérkeretfe j lesztés i j a v a s l a t á t és 
a T M B felkérésére doktor je löl tek t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á t vé leményezte . 
A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Osztá ly 1968. november 12-i ü lésén meg-
v i t a t t a a r égésze t tudomány helyzetéről 
kész í te t t f e lmérés t , tudomásul v e t t e annak 
beje lentésé t , hogy a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia és a Művelődésügyi Minisz tér ium 
közö t t i t á rgya l á sok a Művésze t tö r t éne t i 
Dokumen tác ió s Közpon t á tvé te lérő l és egy 
akadémia i művésze t tö r t éne t i k u t a t ó c s o p o r t 
szervezéséről e r edményre v e z e t t e k . Meg-
ha l lga t t a az Osztályiilés a Nemze tköz i 
Filozófiai Kongresszusról és a Nemze tköz i 
Gazdaság tö r t éne t i Társaság b looming ton i 
kongresszusáról szóló je lentéseket , t o v á b b á 
az 1969. évi Nemze tköz i Művésze t tö r t éne t i 
Kongresszus előkészítő m u n k á l a t a i t t a r t a l -
mazó i smer te tés t . 
Az Osztá lyvezetőség 1969. j a n u á r 14-i 
ülésén k i a l a k í t o t t a az 1969. évi dev izakere t 
fe lhasználására és vendéglátási k e r e t el-
osz tására v o n a t k o z ó tervét . E l f o g a d t a a 
t á m o g a t á s i k e r e t e k elosztására v o n a t k o z ó 
j avas l a to t . Meg tá rgya l t a — a fo lyó i ra tok 
szerkesz tőb izo t t sága inak igényei a l a p j á n 
— az a k a d é m i a i fo lyó i ra tokban megje lenő 
cikkek szerzői honorá r iumáva l va ló gazdál-
kodás kérdései t . Megerősítet te a Szovje t— 
M a g y a r Tör ténész Vegyesbizot tság m a g y a r 
szekciójának személyi összetételét , t u d o m á -
sul v e t t e a M a g y a r Pszichológiai T u d o m á n y o s 
Tár saság t i s z tú j í t ó közgyűléséről és a Filozó-
f ia i In téze t veze tésében beköve tkeze t t vál-
' tozás ró l szóló t á j é k o z t a t ó t . Kiegész í te t te 
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a Pedagógiai és a Régészet i B izo t t s ágo t . 
H e l y t adot t Moravcs ik Gyula a k a d é m i k u s 
kérésének és az A c t a Archeologica fő-
szerkesztői t isztsége alól fe lmente t te . E g y e t -
é r t e t t az Osz tá lyveze tőség a Pedagóg ia i 
B izo t t ság által a Tanácsköz tá r saság meg-
a laku lásának 50. évfordu ló ja a lka lmábó l 
rendezendő emlékü lés p rogramjáva l . 
Az Osztály 1969. f eb ruá r l l - i ü lésén 
meg tá rgya l t a a Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó 
Csopor t p r o g r a m j á r a vona tkozó t e r v e z e t e t , 
k i a l ak í to t t a az 1969. évi akadémiai d í j a k r a 
az Elnökség elé t e r j e s z t e n d ő j a v a s l a t o k a t 
és t á j é k o z t a t ó t f o g a d o t t el a há roméves be-
számolók és k u t a t á s i t e rvek véleményezésé-
ve l kapcsolatos m u n k á l a t o k állásáról, i l lető-
leg a nemzetközi résztvevőkkel t a r t o t t 
Nevelés tör ténet i Munkaér tekez le t s ikeres 
megrendezéséről . Megb íz t a az o sz t á ly t i t ká r t , 
h o g y a Filozófiai I n t é z e t vezetésében be-
köve tkeze t t v á l t o z á s fo ly tán a Fi lozóf ia i 
Szemle szerkesztésében szükségessé vá ló át-
szervezést ha j t s a vég re , és tegyen j a v a s l a t o t 
a k é t v i lágrendszer békés egymás m e l l e t t 
élésével kapcsola tos ideológiai harc problé-
m á i v a l foglalkozó nemzet i b izo t t ság ú j 
személyi összetételére. 
1969. március 4-i ülésén az Osztá ly-
vezetőség az E l n ö k s é g által szükségesnek 
v é l t átdolgozás u t á n ú j r a m e g t á r g y a l t a a 
r égésze t t udomány helyzetéről készül t fel-
m é r é s t ; elfogadta a Régészet i In tézet h á r o m -
éves beszámoló já t és ku ta tás i t e r v é t . 
Pszichológusok b e v o n á s á v a l v i tá t r e n d e z e t t 
a Pszichológiai I n t é z e t hároméves beszá-
molójáró l és t e rvérő l . 
Az Osztá lyvezetőség 1969. márc ius l l - i 
ü lésén meg tá rgya l t a és e lfogadta a D u n á n t ú l i 
T u d o m á n y o s I n t é z e t és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t hároméves beszámoló já t és k u t a t á s i 
t e r v é t . Szükségesnek í té l te a Magyar Tör té -
ne lmi Társulat népsze rű tör ténelmi fo lyó i ra t 
és k i adványsoroza t megjelente tésére v o n a t -
kozó j a v a s l a t á n a k real izálását . T u d o m á s u l 
v e t t e és j ó v á h a g y t a a Magyar—Szovje t Tö r t é -
nész vegyesbizot t ság megalakulásá t és 1969. 
évi m u n k a t e r v é t . Kiegészítésekkel és módos í 
t á sokka l j ó v á h a g y t a az Osz tá lyveze tőségl969. 
évi közgyűlési beszámoló jának t e rveze t é t . 
1969. április 22-i ülésén az Osztá lyvezető-
ség a Filozófiai I n t é z e t hároméves k u t a t á s i 
t e rvéve l fog la lkozot t és azt j ó v á h a g y t a . 
E g y e t é r t e t t az Osz t á ly vezet őség a köz-
gyűlés a lka lmával ny i lvános osz tá lyülésen 
t a r t a n d ó osztá lyvezetőségi beszámoló szóbeli 
részének te rveze téve l . Állást foglalt a M a g y a r 
Tör ténészek N e m z e t i Bizottsága j a v a s l a t a 
a l a p j á n a Második v i l ágháború c. nemze tköz i 
b izo t t ságban va ló részvétel ké rdésében . 
A Művelődésügyi Minisztér ium fe lkérésére 
egye temi t aná r i és docensi p á l y á z a t o k a t 
vé leményeze t t , és dok to r j e lö l t ek t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á t i l le tően foglal t állást. 
Az Osztá lyülés 1969. m á j u s 28-án — éven-
kén t i smét lődő f e l ada t akén t — ú j művekke l 
egészí te t te ki könyvkiadás i ke re t t e rvé t , az 
Osztá lyvezetőség pedig az 1970. évi k ikülde-
tésekre vona tkozó j a v a s l a t á t a lak í to t t a ki . 
Az Osz tá ly vezetősége 1969. jún ius 16-án 
pszichológusok bevonásáva l t á rgya l t a meg 
a Pszichológiai In téze t t á v l a t i fej lesztési 
t e rvé t , kü lönös tek in te t te l az ép í tendő szék-
ház funkc ió te rvé re . 
Ünnepi ülések 
A Magyar Tudományos Akadémia Filozó-
fiai és Történettudományi Osztálya, az MSzMP 
KB Párttörténeti Intézete, az MTA Történet-
tudományi Intézete és az ELTE Bölcsészet-
tudományi Kara 1968. o k t ó b e r 29-én tudo-
m á n y o s ü lés t rendezet t a Magyar T u d o m á -
nyos A k a d é m i a nagy e lőadó te rmében az 
1918. évi magyarországi polgár i demora t i kus 
f o r r a d a l o m 50. évfordu ló ja a lka lmából . 
A t u d o m á n y o s ülést Pach Zsigmond Pál 
MTA lev. tag , az MTA elnökségének t a g j a 
n y i t o t t a meg , m a j d Siklós András az Osz t rák-
Magyar Monarchia fe lbomlása c. e lőadása 
h a n g z o t t el. Az e lőadás t Méret Gyula, 
Erényi Tibor, Farkas Márton és Mucsi Ferenc 
k o r r e f e r á t u m a i egészítet ték ki. 
A Magyar Történelmi Társulat, az MSZMP 
KB Párttörténeti Intézete és Társadalom-
tudományi Intézete, v a l a m i n t az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara és a Magyar 
Néphadsereg Hadtörténeti Intézete 1969. 
márc ius 17 — 19-én a M a g y a r Tanácsköz-
t á r saság 50. évfordulója a lka lmábó l t u d o m á -
nyos ü lésszakot r endeze t t , amelynek elő-
adása i t Hajdú Tibor: Az október i polgári 
d e m o k r a t i k u s fo r rada lom és a Magyar 
Tanácsköz tá r sa ság t ö r t éne t e k u t a t á s á n a k ú j 
e r edménye i és Liptai Ervin: A M a g y a r 
Tanácsköz tá r sa ság nemzetközi , polit ikai és 
k a t o n a i helyzetének f ő b b elvi, t ö r t é n e t i 
kérdései címmel t a r t o t t á k meg. Az elő-
a d á s o k a t követően a t u d o m á n y o s ülésszak 
ké t szekcióban fo ly t a t t a m u n k á j á t Andics 
Erzsébet akadémikus és Zsigmond László 
egye temi t a n á r elnöklete a l a t t . A szekció-
üléseken számos hazai és külföldi tö r ténész 
k o r r e f e r á t u m a hangzot t el. 
A Magyar Tudományos Akadémia Peda-
gógiai Bizottsága — az V. Nevelésügyi 
Kongresszus keretében — 1969. márc ius 
26-án t u d o m á n y o s emlékülés t rendeze t t a 
Tanácsköz tá r sa ság mega laku lá sának 50. év-
f o r d u l ó j a a lkalmából . Az ü lés t Zibolen Endre, 
az MTA Pedagógiai B izo t t sága Nevelés-
t ö r t é n e t i Alb izo t t ságának elnöke n y i t o t t a 
meg. Köte Sándor, Vág Ottó, Kelen Jolán, 
Mészáros István, Vajó Péter, Balázs Györgyné, 
Ladányi Andor, Sípos Istvánné és Földes Éva 
elmélet i és gyakorlat i p r o b l é m á k a t e lemezve, 
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ú j a b b ku ta t á s i e redmények a l a p j á n sokol-
d a l ú a n v i lág í to t ták meg a Tanácsköz tá r sa ság 
kul turá l i s , közokta tás i po l i t i ká j á t . 
Haza i tudományos rendezvény 
A Magyarország t ö r t é n e t e c. t íz kö te tes 
mfi szerkesz tőbizot t ságának rendezésében 
1969. április 21-én kerül t sor a Művelődés-
t ö r t é n e t kérdései c. t u d o m á n y o s v i taü lésre , 
M á t r a i László akadémikus elnökletével . 
A v i t aü lés fő r e f e r á t u m á t Elekes La jos MTA 
lev. t a g t a r t o t t a , amelye t Balogh Sándor , 
S inkovics I s tván és Székely György kor-
r e f e r á t u m a i egészítet tek ki. 
Intézete ink életéből 
Filozófiai Intézet 
A Filozófiai I n t éze tben 1969. j a n u á r 
16-án in tézet i ér tekezlet ke re t ében M á t r a i 
Lász ló akadémikus , a I I . Osz tá ly t i t k á r a 
b e i k t a t t a t isztségébe Tőkei Ference t , az 
I n t é z e t ú j igazga tó já t . 
1969. I . negyedévének fő f e l ada t a az 
I n t é z e t 1969—1971. közö t t i t e rvének el-
készí tése vol t . F e b r u á r 27-én t á r g y a l t á k meg 
in téze t i ér tekezleten a t e r v j a v a s l a t o t . 
Az In t éze t kollégiuma márc ius 20-án h a g y t a 
j ó v á bizonyos módos í t ásokka l a t e rve t . 
Március 31-én in téze t i é r tekez le ten 
számol t be Tőkei Ferenc a S z o v j e t u n i ó b a n 
t e t t lá togatásáról . 
Április 28-án N. V. B o n a r j e e ind ia i 
f i lozófus professzor e lőadás t t a r t o t t : A ha -
g y o m á n y , ér ték és a civilizáció j övő j e c ímmel . 
J ú n i u s 11-én D. I. Csesznokov, a moszk-
va i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a r ek to r -
helyet tese , va lamin t A. F . Okulov , a moszkva i 
T u d o m á n y o s Ate izmus I n t é z e t igazga tó ja 
l á t o g a t t a meg az In téze te t . 
J ú n i u s 20-án V. A. J a d o v , a Moszkvai 
T u d o m á n y o s Akadémia T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i In téze tének osz tá lyveze tő je és J . B. 
Bo rev , a moszkvai Gorki j Vi lágirodalmi 
I n t é z e t m u n k a t á r s a beszélgetést f o l y t a t o t t 
az In t éze t munka tá r sa iva l . 
Történettudományi Intézet 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n 1968. 
j ú n i u s 17-én J . E . C. Hill oxford i egyetemi 
t a n á r , akadémikus t a r t o t t e lőadás t . J ú n i u s 
28-án az In téze t fo lyó i ra tának , a Tör téne lmi 
Szemlének munkásságá t és t e rve i t t á r g y a l t a 
az Osztályvezetői ér tekezlet . 
Az In téze t szervezeti s zabá lyza táva l és 
ügy rend jéve l az 1968. szep tember 6-i osztály-
veze tő i értekezlet fogla lkozot t . 
Az 1968. ok tóber 4-i osz tá lyvezetői 
é r tekez le t m e g v i t a t t a az In t éze t f e l ada t a i t 
az á l ta lános és középiskolai o k t a t á s t ámoga -
t á s á b a n , v a l a m i n t Lenin születése 100. év-
fo rdu ló jának t u d o m á n y o s megünneplésével 
kapcsola tos e lőkészüle teket . O k t ó b e r 29-én 
t u d o m á n y o s ülés t t a r t o t t az 1918. évi magyar 
polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom 50. év-
fordu ló ja a lka lmából . 
1968. n o v e m b e r 1-én osztá lyvezetői érte-
kezlet t á rgya l t a m e g az In téze t ú j (1969 — 
1971). há roméves t e rvé t . A n o v e m b e r 8-i 
osztályvezetői é r tekez le t m e g v i t a t t a az 
1966—1968-as h á r o m é v e s időszak munká-
já ró l szóló j e l en t é s t . 
Az állami ideológiai o k t a t á s kere tében 
november 22-én B e r e n d T. I v á n t a r t o t t elő-
a d á s t „ U j a b b közgazdasági és gazdaság-
tö r t éne t i p r o b l é m á k az ú j mechan izmus 
t ü k r é b e n " c ímmel . 
1968. n o v e m b e r 25-én az I n t é z e t Tudo-
m á n y o s Tanácsa v i t a t t a meg az In t éze t há-
roméves be számoló j á t és a köve tkező 3 évre 
vona tkozó t e r v é t . 
1968. december 16-án osztályvezetői 
ér tekezlet fog la lkozot t a MTA t ö r t é n e t e meg-
í rásával kapcso la tos t enn iva lókka l , va lamint 
a nemzet i kérdéssel kapcsola tos v i t a ú j abb 
termésének pub l iká lá s i lehetőségével . 
1969. j a n u á r 13-án megalakul t a Szovjet-
Magyar Tör ténész Vegyesbizot tság , amelyben 
a m a g y a r t agoza t e lnöki t isztét P a c h Zsigmond 
Pá l akadémiai levelező tag, az I n t é z e t igaz-
ga tó j a , a szovje t t a g o z a t elnöki t i sz té t A. A. 
Grube r a k a d é m i k u s tö l t i be. E z alkalomból 
a szovjet delegáció l á toga t á s t t e t t az Intézet-
ben. 
1969. j a n u á r 24-én a Magyarország töré-
nc te 1 - Х . szerkesz tőbizo t t sága megv i t a t t a 
az I — V I I I . k ö t e t e k t ema t ika i á t tek in tése i t , 
a t íz kötetes összefoglalás szerkesztésének 
módszeréről készü l t e lőter jesztés t , és foglal-
kozo t t a t ovább i t eendőkkel . 
1969. f e b r u á r 10-én az osztályvezetői 
ér tekezlet m e g v i t a t t a az Intézet t udományos 
dolgozóinak minős í tése során szerze t t tapasz-
t a l a t o k a t , v a l a m i n t annak az 1969. szeptem-
berében sorra ke rü lő munkakonfe renc iának 
a t e rvé t , amelye t az ipar i f o r r ada lom tárgy-
korében az I n s t i t u t f ü r Wir tschaf tsgeschichte 
berl ini akadémia i in tézménnye l közösen 
rendez meg az I n t é z e t . Az In téze t Tudomá-
nyos Tanácsa f e b r u á r 24-i ülésén tá rgyal ta 
meg a m u n k á s m o z g a l o m és a munkásosz tá ly 
tö r t éne tének k u t a t á s i kérdései t , va lamint 
a MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In t éze t e és 
a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e együtt-
működésé t . 
A budapes t i t ö r t éne t i in tézményekkel 
közös t u d o m á n y o s ülésszakot r endeze t t az 
In t éze t a M a g y a r Tanácsköz tá r saság 50. 
évfordulója t i sz te le tére , 1969. má rc iu s 17-én, 
Március 24-én szerepel t az osztályvezetői 
ér tekezlet n a p i r e n d j é n az In t éze t ismeret-
ter jesz tő , o k t a t ó i és t udománypo l i t i ka i 
tevékenysége. 
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Ápril is 18-án Z. A. Zeman, a S t . A n d r e w 
U n i v e r s i t y Scotland professzora t a r t o t t elő-
a d á s t az In tézetben „ A H a b s b u r g - M o n a r c h i a 
f e lbomlásának d ip lomácia i h á t t e r e " c í m m e l . 
Ápr i l i s 21-én a Magyarország t ö r t é n e t e 
I — X . szerkesz tőbizot t sága és a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i Intézet v i t á t rendezet t a m ű v e l ő -
d é s t ö r t é n e t kérdéseiről , különös t e k i n t e t t e l 
a t í zkö t e t e s összefoglalás műve lődés tö r t éne t i 
f e j eze t i nek megoldására . A v i t á n h á r o m 
a l a p r e f e r á t u m h a n g z o t t el; az egyes rész-
k é r d é s e k specialistái és a r o k o n t u d o m á n y o k 
képvise lő i t izenegy ko r r e f e r á tumo t , i l l e tve 
hozzászólás t t a r t o t t a k . Április 28 -án az 
osz tá lyveze tő i é r tekez le t fogla lkozot t a fel-
s z a b a d u l á s 25. év fo rdu ló j áva l k a p c s o l a t o s 
t u d o m á n y o s f e l ada tokka l , s ezek e lőkészü-
le te ive l . 
1969. május 5-én az osz tá lyveze tő i 
é r t e k e z l e t m e g v i t a t t a az „ É r t e k e z é s e k a 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l" c. so roza t 
1970. évi kiadási t e r v é t . Május 9 -én az 
á l l a m i ideológiai o k t a t á s keretében a n y u g a t -
n é m e t tör ténet í rás i r á n y z a t a i kerü l tek meg-
v i t a t á s r a . 
Régészeti Intézet 
A Régészeti I n t é z e t T u d o m á n y o s T a n á c s a 
1968. október 17-én m e g t á r g y a l t a az I n t é z e t 
1966 —1968. évi m u n k á j á r ó l készü l t be-
s z á m o l ó t és köve tkező évekre v o n a t k o z ó 
h á r o m é v e s tervét . 
1968. november 15-én a Berlini N é m e t 
T u d o m á n y o s Akadémia K e l e t k u t a t á s i I n t é -
z e t é n e k igazgatója t a r t o t t e lőadás t az 
I n t é z e t ku ta tó i s z á m á r a „Die E r g e b n i s s e 
d e r Ausgrabungen v o n M u s a w w a r a t " 
c í m m e l . 
1969. j anuár 14-én a Régészeti I n t é z e t 
i g a z g a t ó i értekezleten v i t a t t a meg a személy i 
minős í tésekkel kapcso la tos kérdéseket . 
Dunántúli Tudományos Intézet 
A Dunán tú l i T u d o m á n y o s In téze t m u n k a -
t á r s a i részt vet tek az 1968. s zep temberében , 
B u d a p e s t e n megrendeze t t I I . F r a n c i a — 
M a g y a r Földrajzi Sz impóziumon. E n n e k 
k e r e t é b e n az ülésszak vendégei m e g l á t o g a t -
t á k az In tézete t . 
1968. október 14 — 16-án az I n t é z e t ö t 
m á s pécsi in tézménnyel együ t t n é g y n a p o s 
t u d o m á n y o s ülésszakot rendezet t a P é c s i 
Po rce l l ángyá r 100 éves fenná l lásának év-
f o r d u l ó j a a lkalmából . Az ülésszakon az 
I n t é z e t munka tá r sa i e lőadásoka t t a r t o t t a k . 
1968. október 15-én az In téze t , d e c e m b e r 
28 -án pedig T u d o m á n y o s Tanácsa m e g v i t a t t a 
az 1966 — 68. évi m u n k á r ó l készült beszá-
m o l ó t és az 1969 —1971. te r jedő i d ő s z a k r a 
k é s z í t e t t ú j hároméves t e rve t . 
1969. f e b r u á r j á b a n a T u d o m á n y o s 
I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t t a l együt tes v i t a -
ü l é s t rendeze t t az I n t é z e t a pécs- b a r a n y a i 
munkásmozga lmi d o k u m e n t u m o k I. kö te-
téről. 
1969. március 28-án az Intézet öt más 
t u d o m á n y o s és f e l sőok ta tá s i in tézménnyel 
közösen t u d o m á n y o s ülésszakot rendeze t t 
a Magyar Tanácsköz t á r sa ság 50. évfordulójá-
nak emlékére . 
1969. m á j u s 23-án az In t éze t ünnepi ülést 
t a r t o t t f enná l l ásának negyedszázados év-
fordulója a lkalmából a t u d o m á n y o s intéze-
tek, fe l sőokta tás i i n t é z m é n y e k , pár t - és ál-
lami szervek k ikü ldö t t e inek részvételével. 
Pszichológiai Intézet 
A Pszichológiai I n t é z e t t u d o m á n y o s 
ülésein a beszámolási i d ő s z a k b a n a következő 
témák szerepel tek: 
1968. m á j u s 21-én az In téze t f ia ta l k u t a t ó i 
számol tak be t u d o m á n y o s m u n k á j u k r ó l ; 
j ú n i u s 11-én Br i an Simon, a leicesteri 
egyetem t a n á r a az intel l igenciavizsgálatok-
nak az angol ok ta tás i r endsze rben való alkal-
mazásáról t a r t o t t e lőadás t ; 
j ú n i u s 18-án Gerbne r Mátyás t a r t o t t 
r e f e r á t u m o t a homlok lebeny működés i 
mechan izmusának v izsgá la tá ró l ; 
jú l ius 10 —11-én a f r anc ia SAIB-cég 
mérnökének az agyi e lek t romos ak t iv i t á s 
analízisével foglalkozó e lőadására és be-
m u t a t ó j á r a kerül t sor : 
ok tóbe r 18-án és 25-én az In tézet Tudo-
mányos Tanácsa az osz tá lyveze tők részvételé-
vel m e g v i t a t t a és e l fogad ta az Intézet három-
éves beszámoló já t és t u d o m á n y o s m u n k a -
te rvé t ; 
n o v e m b e r 26-án M á r k u s György „Az 
észlelés és a pszichofizikai p r o b l é m a " c. 
cikkét é r téke l ték a szerző v i ta indí tó elő-
adása u t á n ; 
december 10-én k e r ü l t sor Kola rov-
B i r jukova moszkvai e g y e t e m i t a n á r n a k a 
moszkvai pediá t r ia i i n t é z e t b e n folyó pszi-
chológiai v izsgálatokról t a r t o t t e lőadására; 
1969. j a n u á r 21-én in t éze t i munkaér tekez-
let v i t a t t a meg a t u d o m á n y o s munka anyagi 
és egyéb fel té teleinek ak tuá l i s kérdéseit . 
Osztá lyvezetői é r t ekez le tek foglalkoztak 
az in tézet i 1968 — 71. évi bá roméves k u t a t á s i 
terv megv i t a t á sáva l ; az előző év rendezvényei-
nek és továbbképzés i p r o g r a m j á n a k értékelé-
sével és az 1968 — 69. évi p rog ram előkészí-
tésével. Megtá rgya l t ák a hároméves beszá-
molójelentéssel, ku t a t á s i t e rvve l , minősítések-
kel kapcso la tos t e e n d ő k e t , megv i t a t t ák a 
köl tségvetés és s t á tu sok legcélszerűbb fel-
használásá t , és k i a l a k í t o t t á k az In téze t 
távla t i koncepc ió já t , kü lönös t ek in te t t e l 
az ú j székház működésére . 
Az ideológiai t o v á b b k é p z é s kere tében : 
Sándor Sándo r „Az ú j gazdaság i rány í tás i 
rendszer n é h á n y t a p a s z t a l a t a " , H a r s á n y i 
Is tván „ A nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m 
aktuál is kérdései , kü lönös tek in te t te l a cseh-
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szlovák e seményekre , " M u r á n y i Zoltán 
„Az ú j gazdasági rányí tás i r endsze r bevezeté-
sének t a p a s z t a l a t a i " c. e lőadások za j lo t tak 
le; 1968. november 3-án az Ok tóbe r i Forra-
dalomról , 1969. márc ius 28-án pedig a 
Tanácsköz tá r saság 50. év fo rdu ló já ró l emlé-
keztek meg. 
Művészet tör ténet i K u t a t ó Csoport 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1969. 
m á j u s 1-ével Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó 
Csopor to t a lap í to t t . (Címe: Budapes t , I . 
Országház u. 30.) E n n e k f e l a d a t a egyfelől 
a t ö b b kö te tbő l álló nagy m a g y a r művészet-
tö r t éne t i összefoglalás előkészí tése és meg-
je lente tése , másfelől művésze te lméle t i ku ta-
tások végzése és i r ány í t á sa . E z u tóbb i fel-
a d a t k ö r b e n az első t eendők t udomány-
tö r téne t i , k r i t i ka tö r t éne t i ku t a t á sok ra 
i r ányu lnak . A Művésze t tö r t éne t i Ku ta tó 
Csoport á t v e t t e és f o l y t a t j a a lé t re jöt tével 
egyidejűleg megszün te t e t t Művésze t tö r téne t i 
Dokumentác iós Közpon t f e l a d a t a i t . 
A bizottságok m u n k á j á r ó l 
Filozófiai Bizottság 
A Filozófiai Bizot t ság tevékenységét 
há rom tényező h a t á r o z t a m e g : 1969-ig 
be tö l tö t t e a Filozófiai I n t é z e t Tudományos 
T a n á c s á n a k szerepkörét is; a Bizottság 
tevékenységének gerincét k é p e z t é k az aka-
démiai u tas í t ásokból a B i z o t t s á g r a háruló 
konkré t f e lada tok j a v a s l a t o k : könyvkiadás i 
te rvekre , ke re t t e rvnek ú j m ű v e k k e l való ki-
egészítésére, Akadémia i , Á l l ami Dí jakra , 
t o v á b b á (ku ta tóhe ly i há roméves beszámolók, 
t e rvek véleményezése); végül a Bizottság 
bizonyos mér ték ig az o r szágban folyó filo-
zófiai jellegű k u t a t ó m u n k a összefogásának, 
koord iná lásának , i r á n y í t á s á n a k szerve is volt . 
A Filozófiai Bizo t t ság m u n k á s s á g á n a k 
egyik legeredményesebb t e r ü l e t é t a külföldi 
és hazai nemzetközi r endezvényekke l kap-
cso la tban végzet t m u n k á j a k é p e z t e (Bécsi 
Filozófiai Kongresszus, Vallásszociológiai 
Konferencia) . J ó m u n k á t végze t t a Bizottság 
a tanszéki k u t a t á s o k részletes elemzésének 
kérdésében, ezen a t e rü le ten s ikerül t mind 
e redményesebb m u n k a m ó d s z e r e k e t kialakí-
tania . Előkészítő m u n k á t v é g z e t t a Filozó-
fiai Társaság mega lak í t á sáva l kapcso la tban is. 
Történettudományi Bizottság 
Az 1963. j ú n i u s 1. — 1969. jún ius 1. 
közö t t i Időszakban , k o r á b b a n megtá rgya l t 
és e l fogadot t m u n k a t e r v é n e k megfelelően, 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság foglalkozott 
azokkal a kérdésekkel , a m e l y e k állandó 
jellegű fe lada ta i közé t a r t o z n a k . 
í g y m e g t á r g y a l t a s k ia lakí to t ta az 1969. 
év i opera t ív és t a r t a l é k könyvkiadás i t e r v e t , 
és ú j műveke t j a v a s o l t felvételre a k e r e t t e r v -
be , é r tékel te az 1966-ban Akadémiai K i a d ó n á l 
m e g j e l e n t t ö r t é n e t t u d o m á n y i m ű v e k e t . Kie-
g é s z í t ő j a v a s l a t o k a t t e t t a I I . O s z t á l y n a k az 
1969— 1971. évi t á m o g a t á s i keret e lo sz t á sá ra 
v o n a t k o z ó előter jesztéséhez. 
Megkülönböze te t t f igyelmet f o r d í t o t t a 
B izo t t s ág az 1970-ben Moszkvában sorra-
ke rü lő nemzetközi tör ténész kongres szus 
előkészületeire, egy a lkalommal ped ig a 
szocial is ta országok történészei n e m z e t i 
b i zo t t s ágának 1969. f e b r u á r j á b a n Moszkvá-
b a n t a r t o t t ér tekezle téről szóló t á j é k o z t a t ó t 
v i t a t t a meg. 
E g y r e e rő te l j esebben é rvényesülő ú j 
v o n á s a vol t a B i z o t t s á g t evékenységének 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y ta r ta lmi kérdése ive l 
v a l ó foglalkozás. í g y pl . értékelte a Századok , 
T ö r t é n e l m i Szemle, Ac ta Historica 1963 — 
1967-es évfo lyamai t , és a nap i rend i p o n t 
k a p c s á n megha l lga t t a a P á r t t ö r t é n e t i Köz-
l e m é n y e k s H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k 
szerkesztőségeinek beszámolóit . 
Opponensek vé leménye i a l a p j á n m e g -
v i t a t t a a tör ténész ku ta tóhe lyek h á r o m é v e s 
beszámoló je len tése i t és 1969 —1971. év i 
t e r v e i k e t . A Bizo t t ság t i t ká r a részt v e t t a n n a k 
a fe lmérő je len tésnek az előkészítő m u n k á -
l a t a i b a n amely összegezte a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y fe lszabadulás u t á n i ú t j á t , a je lenlegi 
v i t á k a t s ame lye t 1968. s zep temberében 
az M S Z M P K B - n a k Agitációs és P r o p a g a n d a 
B izo t t s ága t á rgya l t meg . 
Új sze rű kezdeményezésként t a r t h a t ó 
s z á m o n a Régészeti Bizot tsággal e g y ü t t meg-
t a r t o t t közös ülés, ame ly a régészet és a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k elvi, 
m ó d s z e r t a n i és szervezet i kérdéseit t á r g y a l t a 
m e g egy érdemi r e f e r á t u m alapján, s z ínvona-
las v i t a kere tében. 
Régészeti Bizottság 
A Régészeti B izo t t s ág 1968. j ú n i u s 21-i 
ü lésén fo ly t a tva a r égésze t t udomány he ly -
ze t ének felmérési m u n k á l a t a i t m e g v i t a t t a 
a régészet szervezeti és anyagi he lyze t ének 
prob lémái ró l készül t je lentés t és a t u d o m á -
n y o s u t ánpó t l á s á l l á sá t . 
Az október 2-i ü lés a r é g é s z e t t u d o m á n y 
h a z a i helyzetéről készü l t összefoglaló je len-
tés t v i t a t t a meg, meg tá rgya l t a ezenk ívü l és 
t u d o m á s u l ve t t e a régészeti k ö n y v k i a d á s 
1969. évi operat ív és t a r t a l ék te rvé t , é r t é k e l t e 
az 1966-ban, A k a d é m i a i Kiadónál m e g j e l e n t 
m ű v e k e t és a régészet i folyóiratok 1963 
67-es évfo lyamai t . 
E z év decemberében az Osztá lyvezetőség 
a Régészet i B izo t t ság tagja iból és m á s 
k u t a t ó k b ó l l é t rehoz ta a Régészeti B i z o t t s á g 
ősrégészeti , klasszikai archeológiai, r ó m a i 
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régészeti , népvándor láskor i -koraközépkor i 
és középkori r égésze t i a lbizot tságai t , amelyek 
működésüke t 1969 elején meg is kezdték . 
Az 1969. j a n u á r 29-i bizottsági ü l é s m á r az 
albizot tságok m u n k á j á r a épí tve t á rgya l t a 
m e g a k u t a t ó h e l y e k évi beszámolójelentését , 
és ugyancsak az albizot tságok j a v a s l a t a t a i 
a l ap ján d ö n t ö t t a z akadémiai k u t a t á s cél-
t ámoga tások e losz tásáró l . 
Április 24-én a Bizot tság a régésze t tudo-
m á n y 1970. év i o p e r a t í v és t a r t a l é k könyv-
kiadási tervére t e t t j avas la to t és ú j művek 
felvételét a j á n l o t t a az Osztály könyv-
kiadási k e r e t t e r v é b e . 
A Bizot tság in tézőbizot t sága a régészet-
t u d o m á n y he lyze té rő l készített összefoglaló 
j e len tés k idolgozása céljából s z á m o s külön 
megbeszélést is t a r t o t t és f o l y a m a t o s a n 
f igyelemmel k í s é r t e a jelentés meg tá rgya l á -
s á t az Akadémia v e z e t ő fórumain . 
Június 16-án a Bizottság a Tör t éne t -
t udomány i B i z o t t s á g g a l közösen r endeze t t 
ü l é s t a régészet és a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k megvi ta tása céljából. 
Művészettörténeti Bizottság 
A Művésze t tö r t éne t i Bizot tság a beszá-
molási i dőszakban rendszeresen ü léseze t t , s 
foglalkozot t a t u d o m á n y t e r ü l e t e t érintő 
kérdésekkel. 
Megtárgyal ta és véleményezte a ku t a tó -
helyek beszámoló je lentése i t , v a l a m i n t három-
é v e s tervei t , á l l á s t foglalt az 1969. évi 
t ámoga tás i k e r e t e k elosztása ü g y é b e n . 
Megtárgya l ta a z Akadémiai Kiadóva l , 
i l le tve á l t a l á b a n a művésze t tö r t éne t i ki-
a d v á n y o k k a l k a p c s o l a t o s speciális szakmai 
p rob lémáka t , é r t é k e l t e az 1966-ban A k a d é m i a 
Kiadóná l m e g j e l e n t művésze t tö r t éne t i műve-
k e t , j avas la to t t e t t ú j művek fe lvé te lé re az 
Osztá ly k ö n y v k i a d á s i tervébe. 
A Bizot tság fő tevékenysége az 1969. 
szeptember 13 — 20 közöt t B u d a p e s t e n ren-
dezendő X X I I . Nemze tköz i Művésze t tö r t é -
nész kongresszus előkészítése vo l t . A kong-
resszus fő t é m á j á n a k javasla t f o r m á j á b a n 
t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a , a plenáris ülések fő 
t émáinak , a j u b i l e u m o k k a l kapcso la tos elő-
adásoknak , a k ü l ö n b ö z ő szekciók t émaköré -
nek k ia lakí tása , illetőleg j ó v á h a g y á s a a 
Bizottság f e l a d a t a vo l t . A Bizot tság a külön-
böző szak in tézményekke l , m ú z e u m o k k a l 
e g y ü t t m ű k ö d v e k i a l ak í t o t t a a kongresszus 
i d e j e alat t m e g n y í l ó kiállí tások, szakmai 
rendezvények p r o g r a m j á t , t é m a k ö r é t s leg-
u t ó b b i ülésén m e g v i t a t t a a kongresszuson 
elhangzó m a g y a r r e fe rá tumok , ko r r e f e r á tu -
m o k téziseit. 
Pedagógiai Bizottság 
A Pedagógiai B izo t t ság az e lmúl t esztendő 
s o r á n az é v e n k é n t ismétlődő, a k t u á l i s fel-
a d a t o k ( j a v a s l a t t é t e l könyvkiadás i t e rvekre , 
ú j m ű v e k n e k a k e r e t t e r v b e való fe lvé te lé re , 
m u n k a t e r v e k elkészí tése és m e g v i t a t á s a ) 
m e g o l d á s á n túl, fő f i gye lmé t a t a r t a l m i 
k é r d é s e k r e igyekezet t fo rd í t an i . T u d o m á n y -
szervező és koordináló funkc ió j á ra a n n á l 
i n k á b b szükség vol t , mive l a t u d o m á n y á g 
n e m rendelkezik a k a d é m i a i ku ta tóbáz i s sa l . 
A z elmúlt év t a v a s z á n az Országos 
P e d a g ó g i a i In téze t te l közösen, ü lésszakon 
v i t a t t a meg az o r szágban folyó d i d a k t i k a i 
és m e t o d i k a i k u t a t á s o k helyzetét , és a r r a 
t ö r e k e d e t t , hogy a k u t a t ó k f igye lmét rá -
i r á n y í t s a azokra a leglényegesebb ké rdésekre , 
a m e l y e k az iskolareform megvalós í tásá t elő-
segí t ik . 
A nevelés tör ténet i k u t a t á s o k p rob lémá i -
n a k megoldása é rdekében a Magyar P e d a g ó -
giai Társasággal közösen nemzetközi r é sz t -
v e v ő k k e l nevelés tör ténet i m u n k a é r t e k e z l e t e t 
s ze rveze t t , amelyen a h a z a i k u t a t ó k m e l l e t t 
az e u r ó p a i szocialista országok ismert пел elés-
tö r t énésze i is beszámol t ak az o r s z á g u k b a n 
fo lyó k u t a t á s o k helyzetéről . 
A Bizot tság a Fe l sőok ta tás i Nevelés i 
Munkaközösséggel közösen m e g v i t a t t a a 
f e l s ő o k t a t á s d idak t ika i -metod ika i és nevelés i 
kérdése ive l foglalkozó k i a d v á n y o k a t . Segí t -
séget k í v á n t ezzel n y ú j t a n i az e t e r ü l e t e n 
do lgozó k u t a t ó k n a k , és hozzá k íván t j á r u l n i 
a h h o z , hogy a f e l sőok ta tá s i i n t é z m é n y e k 
e r e d m é n y e s e b b o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á t végez-
hessenek . 
A t a r t a lmi f e l a d a t o k eddiginél j o b b , 
e r e d m é n y e s e b b mego ldásá t célozták a M a g y a r 
P e d a g ó g i a c. fo lyó i ra t és az A k a d é m i a i 
K i a d ó n á l megjelent pedagógiai t á r g y ú 
m ű v e k értékelése is. 
Emlékülések k e r e t é b e n fogla lkozot t a 
B i z o t t s á g a N é p o k t a t á s i tö rvény cen te -
n á r i u m á v a l , a M a g y a r Tanácsköz t á r sa ság 
k i k i á l t á s a 50. é v f o r d u l ó j á n a k megünneplésé -
vel és K r u p s z k á j a szüle tése 100. év fo rdu ló -
j á v a l kapcso la tban is ü lés t szervezett . 
A tudományköz i kapcso la tok e r e d m é n y e s 
kiszélesí tése érdekében a Pszichológiai I n t é z e t 
Pedagóg ia i osz tá lyának m u n k á j á v a l is fogla l -
k o z o t t a Bizottság a b b ó l a célból, h o g y a 
felesleges átfedések kiküszöbölése u t á n ered-
m é n y e s e b b e g y ü t t m ű k ö d é s szülessék. 
I g e n komoly f e l a d a t o t j e len te t t a B i z o t t -
ság s z á m á r a az egyes k u t a t ó h e l y e k beszámoló 
j e l en tése inek és h á r o m é v e s m u n k a t e r v e i n e k 
m e g v i t a t á s a és vé leményezése . E m u n k a 
k e r e t é b e n felhívta az egyes k u t a t ó h e l y e k 
f i g y e l m é t azokra a t a r t a l m i p r o b l é m á k r a , 
a m e l y e k n e k megoldása sürgetően j e l en tkez ik . 
Fogla lkozot t a B i z o t t s á g az 1966. m á j u s 
11-i „ A neve l é s tudomány helyzete és fel-
a d a t a i " t á rgyú Ag i t .P rop . Bizot tság h a t á r o -
z a t á n a k végreha j t á sáva l és erről j e l en tés t is 
k é s z í t e t t . 
A z albizot tságok (Neve lés tö r téne t i , 
Neveléselmélet i és D idak t ika i -me tod ika i ) 
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is a t a r t a lmi kérdésekre f o r d í t o t t á k fő figyel-
m ü k e t és ezen a te rü le ten j e l en tősen előre-
lép tek . 
Pszichológiai Bizottság 
A Pszichológiai Bizottság a beszámolási 
időszakban a m u n k a t e r v é b e n megjelölt 
á l landó fe lada ta i t végezte, és a m u n k a során 
aktuá l i ssá vál t j e l en tős t émáka t v i t a t t a meg. 
Különös f i gye lme t fordí to t t a t u d o m á n y -
te rü le tén megje len t publikációk színvonalá-
nak j av í t á sáva l összefüggő f e l a d a l o k r a , így 
é r téke l te a M a g y a r Pszichológiai Szemle 
1963 —67-es év fo lyama i t és az Akadémia i 
Kiadóná l 1966-ban megjelent művekel . 
Kia lak í to t t a az 1969. évi opera t ív és tar ta lék 
könyvkiadás i t e r v r e , továbbá ú j műveknek 
a kere t te rvbe való felvételére vona tkozó 
j a v a s l a t á t . 
A Bizot tság m u n k á j á n a k m á s i k nagy 
te rü le te az i n t éze t i t e r v t é m á k n a k meg-
v i t a t á s a volt , így a beszámolási időszakban 
a Pszichológiai In téze t Pedagógiai-Pszi-
chológiai Osz t á lyának te rv témái , v a l a m i n t ez 
osz tá ly báz is i skolá jának, az A r a n y János 
Kísér le t i Iskola m u n k á j á n a k értékelésére 
ke rü l t sor. Komoly , színvonalas v i t a kereté-
ben za j lo t t le a hároméves k u t a t ó h e l y i be-
számolók és az 1969 — 71. évi k u t a t á s i tervek 
értékelése is. 
A Bizot tság n a g y je lentőségű fe ladata i 
közé sorolható m é g a pszichológia alkalma-
zo t t területein dolgozó pszichológusok hely-
ze tének , munkakö rü lménye inek felmérése, 
a t u d o m á n y fej lesztési p r o b l é m á i n a k és 
a t o v á b b h a l a d á s fel tételeinek keresése . így 
f o l y a m a t b a n v a n az orvosi pszichológia 
he lyzetének f e l t á r á s a és e lőkészületek tör-
t é n t e k a munka l é l ek t an he lyze tének elem-
zésére is. 
A Bizot tság szervezésében „ A tanulás, 
kü lönös t ek in te t t e l az emlékezés és a tuda t 
p r o b l é m á j á r a " c. kerekaszta l -konferencia 
ke rü l t megrendezésre , amely t a r t a l m á b a n 
sz ínvonalasnak, f o r m á j á b a n f e l t é t l enü l foly-
t a t a n d ó n a k minősü l t . 
A t á r su l a tok m u n k á j á r ó l 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Tör t éne lmi Tá r su l a t elnöksége 
1968. m á j u s 11-i ülésén az a lapszabá lyok 
módos í tásáva l fogla lkozot t , d e c e m b e r 17-i 
ülésén a népszerű folyóirat és a szekciók 
kérdésé t v i t a t t a m e g , míg 1969. ápr i l i s 24-én 
ú j b ó l a Társu la t a l apszabá lya inak módosí-
t á s á t t á rgya l t a . 
Az igazgatóválasztmány 1968. j ú n i u s 14-i 
ülésén az a lapszabá lyok módos í t á sá ra vonat -
kozó fő t i tkár i beszámoló t v i t a t t a m e g , novem-
ber 18-án pedig meghal lga t ta P a c h Zsigmond 
P á l lev. t ag beszámoló já t a IV. Gazdaság-
t ö r t é n e t i kongresszusról . 
H a g y o m á n y o s vándorgyű lésé t a T á r s u l a t 
1968. augusztus 26 — 28-án rendezte Zala-
egerszegen a he ly tö r t éne t í r á s elvi és gyakor -
l a t i kérdéseiről. A vándorgyűlésen B e n d a 
K á l m á n „A be ly tö r t éne t í r á s p r o b l é m á i " , 
Kiss Géza „A h e l y t ö r t é n e t szerepe és t an í -
t á s á n a k problémái az iskolai o k t a t á s b a n " , 
W e l m a n n I m r e " Már ia Terézia u r b á r i u m a " 
és G á b o r Sándorné „ H a m b u r g e r Jenő és a Zala 
m e g y e i m u n k á s m o z g a l o m " címmel t a r t o t t a k 
e lőadás t . 
A Magyar Tö r t éne lmi Társula t a beszá-
molás i időszakban az alábbi t u d o m á n y o s 
ü lé s szakoka t rendez te : 
I I . Osz t r ák -magya r tö r t éne l i sz impózium 
P é c s e i t 1968. m á j u s 23 —26-án, a m e l y n e k 
k e r e t é b e n F . Tremel „ A z 1867-es kiegyezés 
gazdaság i köve tkezménye i " , Ruzsás L a j o s 
„ A p iac k i te r jesz tésének ha tása a pa ra sz t -
gazdá lkodás ra a D u n á n t ú l o n 1918-ig", 
A. N o v o t n y „Az 1867. évi osz t rák -magyar 
k iegyezés politikai köve tkezménye i " , Galán-
t a i József „Ausz t r i a — Magyarország hadi -
cél ja i és a magyar k o r m á n y " , Mátra i László 
„ A z Osz t rák-Magyar Monarchia fe lbomlásá-
n a k kul túrh is tór ia i k ö v e t k e z m é n y e i " és A. 
K le in „Az 1867-es kiegyezés ku l tu rá l i s 
k ö v e t k e z m é n y e i " c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
A Társu la t m i n t társrendező szerv 
(az M S Z M P K B P á r t t ö r t é n e t i és Társada lom-
t u d o m á n y i In tézetével , az E L T E Bölcsészet-
t u d o m á n y i Karáva l és a Magyar N é p h a d -
sereg H a d t ö r t é n e t i In t éze téve l együ t t ) v e t t 
r é sz t a Magyar Tanácsköz tá r saság 50. év-
f o r d u l ó j a alkalmából , 1969. március 17 —19-
én, r endeze t t konfe renc ia szervezésében. 
1968. m á j u s 3 — 4-én Kecskeméten ke rü l t 
sor a Város tör téne t i Konferenc ia megrende-
zésére, amelyen Székely György „A mező-
vá ros i fejlődés kérdése i а XVI I . század 
végé ig" , Makkai László „Mezővárosaink 
a f euda l i zmus végső s z a k a s z á b a n " és Szuhay 
Miklós „Az alföldi mezővárosok amer ika i 
u t a s fej lődésének egyes kérdései" c ímmel 
t a r t o t t előadást . 
A Magyar Tör t éne lmi Társu la t ezen k ívü l 
e lőadássoroza to t t a r t o t t a magyar és egyete-
mes tö r téne lem kérdéseiről , a tanár i t a g o z a t 
ped ig a hagyományos továbbképző előadáso-
k o n kívül részt v e t t a t ö r t éne l emtaná rok 
n y á r i egyetemének megrendezésében. 
A Társu la t közpon t i előadásait a v idéki 
c sopo r tok Tanácsköz tá r saság i emlékülései 
egész í t e t t ék ki. 
Magyar Régészeti-, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 
A Társu la t 1969. j a n u á r 29-én t a r t o t t a 
közgyűlésé t . Oroszlán Zol tán elnöki meg-
n y i t ó j á b a n megemlékeze t t a száz éves 
Archae lo iga i É r t e s í tő rő l , m a j d H o r v á t h 
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Tibor fő t i t ká r a d o t t számot a T á r s u l a t tevé-
kenységéről. E z u t á n kerül t sor a lelépő 
v á l a s z t m á n y i t agok helyének betöl tésére . 
A beszámolási időszakban ké t í zben t a r t o t t 
ülést a Tá r su l a t v á l a s z t m á n y a : 1968. novem-
ber 11-én m e g v i t a t t a az É re in t an i Szakosztá ly 
átszervezésével kapcsola tos t e e n d ő k e t , 1969. 
j a n u á r 29-én pedig elfogadta a vezetőség 
á l t a l e lő te r j e sz te t t , 1969. évi m u n k a t e r v e t 
U t ó b b i ülésen Yayer La jos beszámol t 
a B u d a p e s t e n t a r t a n d ó , X X I I . Nem-
zetközi Művésze t tö r t éne t i Kongresszus 
előkészítéséről. 
A T á r s u l a t elnöksége m e g v i t a t t a a 
Művésze t tö r t éne t i Bizot tság a T á r s u l a t tevé-
kenységével foglalkozó ülésén e lhangzo t t a -
k a t , fogla lkozot t az É r e m t a n i szakosz táy 
átszervezésére i rányuló e lőter jesztéssel , ki-
dolgozta az 1969. évi egri v á n d o r g y ű l é s 
előzetes p r o g r a m j á t , meg tá rgya l t a az É rem-
tan i Szakosztá ly tevékenységét és k i a l ak í to t t a 
az egri vándorgyű lés részletes t u d o m á n y o s 
p r o g r a m j á t . Fogla lkozot t az e lnökség egy 
mega laku landó budapes t i é r e m g y ű j t ő kör 
működés i t e rü le tének megha t á rozásáva l és 
a Budapes t i É r e m g y ű j t ő k Köre a lapszabá ly-
tervezetével . 
A Társu la t felolvasó ülésein B á n d i Gábor 
— Nemeskér i J á n o s „ A h a m v a s z t á s o s teme-
t ő k antropológia i és régészeti fe ldolgozásának 
módszere" , G e n t h o n I s tván „ M a g y a r emlékek 
Velencében" , Gazdapusz ta i Gyula „ A z alföldi 
n a g y halomsírok fe l t á rásának ú j a b b ered-
ménye i " , H.. Takács Mar ianne „ A Szép-
művészet i M ú z e u m spanyol g y ű j t e m é n y é n e k 
t ö r t é n e t e " , D j o r d j e Mano-Zisi „ M o m e n t e 
aus Ku l tu rbez i ehungen im zen t r a l en Illy-
r i cum u n d Moesien", B e r t a l a n Vilmosné 
„ B u d a v á r i Már ia Magdolna t e m p l o m fel-
t á r á s a " , B o d n á r É v a „Magya r f e s t ő k Itáliá-
b a n " , Soproni Sándor „L imes S a r m a t i a e " , 
Aggházy Mária „Magyarország i László 
mes ter szerepe Milánó és B u d a 1391 körüli 
k a p c s o l a t á b a n " , Nagy Tibor „ U j a b b k u t a t á -
sok az aqu incumi déli canabae t e rü l e t én" , 
Voit Pál „ A d u n a i ba rokk épí tőiskola néhány 
kérdése" , Szent lé leky T ihamér „ A J u p i t e r 
Dol icbenus szenté ly S a v a r i á b a n " , Zolnay 
László „ G ó t i k u s zsinagógák a B u d a i V á r b a n " , 
Oroszlán Zol tán ,,A Tanácsköz tá r sa ság 
m ú z e u m p o l i t i k á j a " , Kiss Ákos „ P a n n ó n i a 
művészet i k u t a t á s á n a k kérdései a díszítő-
művésze tek t ü k r é b e n " , Gerge lyf fy András 
„ X I V . századi pa lo ta fe l tá rása a vá rpa lo ta i 
v á r b a n " c ímmel t a r t o t t a k e lőadás t . 
A Tá r su l a t régészeti , művésze t tö r t éne t i , 
i p a rművésze t t ö r t éne t i és é r e m t a n i szak-
osztályai h a v o n k é n t t a r t o t t a k v i taü léseket , 
amelyeken a s z a k t u d o m á n y o k legú jabb 
k u t a t á s i e redménye i kerül tek megv i t a t á s r a . 
Év i vándorgyű lés t 1968. m á j u s 30— 
jún ius 2-án, Veszprémben r e n d e z t e meg a 
Társu la t , amelyen K o r o m p a y György 
" V e s z p r é m város te lepülés tör téne t i k i a l aku l á -
s a , " É r i I s tván „Veszp rém megye középkor i 
te lepülés tör téne t i v á z l a t a " , Mojzer Miklós 
„ A magya r műk incsá l lomány v i d é k e n " , 
Kal icz Nándor „ A r ézko r Veszprém megyé-
b e n " , B. Thomas E d i t „ U j a b b r ó m a i kor i 
k u t a t á s o k Ba l a ton fe lv idéken" , N é m e t h 
P é t e r „ U j a b b a v a r k o r i leletek a t ö r t é n e t i 
Veszprém megyébő l" c ímű előadása h a n g z o t t 
el. A vándorgyűlés rész tvevői jún ius 1 — 2-án 
Veszprém megye m ú z e u m a i t és m ű e m l é k e i t 
t e k i n t e t t é k meg. 
Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
A Társaság az 1968 —69-es évben r e n d -
szeresen m e g t a r t o t t a elnökségi és veze tőségi 
ülései t , ahol m e g t á r g y a l t a az A lapszabá lyá -
b a n fog la l t aknak megfelelően t evékenységé-
nek i r ányvona lá t . A t u d o m á n y o s ü lé sek , 
a n k é t o k , r endezvények t a r t a lmi kérdései ről 
a Társaság vezetősége h a t á r o z a t o k a t hozol I, 
és azok megva lós í t ásá t rendszeresen ellen-
őrizte . 
A Társaság az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k i r á n y m u t a t á s á v a l 
e lőkészí te t te t i s z tú j í t ó közgyűlését . J e l e n t ő s 
f e l a d a t a volt a veze tőségnek a X I X . N e m z e t -
közi Pszichológiai Kongresszuson való rész-
vé te l előkészítése és lebonyol í tása . Az Osz t á ly 
elvi és gyakorla t i ú t m u t a t á s a a l ap j án tö r eke -
d e t t ar ra , hogy a m a g a eszközeivel erősí tse 
a k r i t ika i szellemet és segítse a s zakmai szín-
vona l emelkedését . A t i sz tú j í tó közgyű lésen 
megvá lasz to t t ú j vezetőség és e lnökség 
a fen t i ek a lap ján végzi m u n k á j á t . 
1968. m á j d s 1- tő l 1969. ápri l is 30-ig 
a Társaság az elnökségi és vezetőségi ülése-
ken kívül 19 t u d o m á n y o s jellegű r e n d e z v é n y t 
szervezet t és b o n y o l í t o t t le. I lyen je l legű 
tevékenysége az e lmú l t évekhez képes t 
fe j lődés t m u t a t . A rendezvények közü l ki-
emelhe tő : 1968. m á j u s 3-án v i t a ind í tó elő-
adás az „ Ind ikác ió és prognózis kérdése i rő l 
a gyermekek és f i a t a l k o r ú a k psz ichoterápiá-
j á b a n " ; 1968. m á j u s 23-án az Orvos (kli-
n i k u s ) - Szekció „ k e r e k a s z t a l " - v i t á j a az 
„ O r v o s és pszichológus kooperác ió ja a 
kl inikai személyiségvizsgála tokban" . 
1968. augusztus 15-én az Alta lános Lélek-
t a n i Szekció külföldi pszichológus r e f e r á t u -
m a k é n t előadást r e n d e z e t t a pszichofizioló-
giai ku t a t á sok t á r g y á b a n ; 1969. ápri l is 9-én 
a Munkalé lek tani Szekció s z impóz iuma 
ke rü l t megszervezésre a „ M u n k a e r ő v á n d o r l á s 
kérdései rő l" címen. T ö b b szekció n a p i r e n d -
j é n szerepelt a X V I . Nemzetközi A l k a l m a z o t t 
Pszichológiai Kongresszusról t a r t o t t t u d o -
m á n y o s beszámoló. E redményesnek m o n d -
h a t ó a IV. N e m z e t k ö z i Csoport Psz icho-
t e ráp iá i Kongresszusról t a r t o t t szekcióülés 
is. „Társasviszony k o m m u n i k a t í v regu lác ió ja 
és e m l é k t a r t a m á n a k t u d a t o s u l á s a " c ímen 
a Filozófiai és Társadalompszichológia i 
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Szekció r e n d e z e t t ülésszakot . Valamennyi 
szekcióülésen a Társu la t t a g j a i ak t í van 
v e t t e k részt. 
1968. jú l ius 3-án a I I . Osz tá ly vezetősége 
meg tá rgya l t a és e lfogadta a Társaság 1966 — 
67. évi működésérő l kész í te t t beszámolót . 
Az Osztá lyvezetőség megje löl te a Társaság 
további m u n k á j á n a k fő i r ánya i t . 
1968. december 20-án — a t i sz tú j í tó köz-
gyűlés beszámoló te rveze tének és az ú j 
t i sz tségviselőkre t e t t j a v a s l a t o k n a k elfoga-
dása u tán — a Társaság m e g t a r t o t t a t iszt-
ú j í t ó közgyűlését . 
1968. december 19-én — a Pszichológiai 
Bizot tsággal közösen megrendez te a Társu la t 
a „Tanulás , kü lönös t ek in te t t e l az emlékezés 
és t u d a t p r o b l é m á j á r a " c. kerekasztal-
konferenciá t . 
A Társaság az 1969. f e b r u á r 17-i, m á j u s 
10-i, m á j u s 22-i és jún ius 10-i vezetőségi 
ülésen állást fogla l t a szekcióvezetőségek 
összetételéről és munkafe l ada ta i ró l , meg-
v i t a t t a és e l fogad ta a vezetőség és a szekciók 
m u n k a t e r v e i t , az Alapszabály ér te lmében 
m e g t á r g y a l t a a szekciók vezetőségi t ag ja i ra 
vona tkozó elképzeléseket és elvileg állást 
fogla l t az 1969-ben megrendezésre kerülő 
T u d o m á n y o s Ülés t é m á j á n a k kijelölése és 
előkészítése t á r g y á b a n . 
Könyveink 
Filozófia : 
Vajda Mihály : Zárójelbe t e l t t udomány , 
Hermann István: K a n t teleológiája, 
W. Q. Quine: A logika módszerei . 
Történettudomány : 
Nagy u ra lkodók (Életek és korok sorozat 
szcrk. H. Balázs Éva) . 
MTA D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze t : 
Ér tekezések 1967 — 1968. 
Zimányi Vera : A rohonc-szalonaki u rada-
lom jobbágysága a X V — X V I I . században, 
Bartha Antal: „ А I X — X . századi magya r 
t á r sada lom, 
Elekes Lajos: Tör téne lmi ismeret — 
szocialista t u d a t ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i kis-
monográf iák sorozat) , 
Léderer Emma: A tö r téne lem tudományos-
sága ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ismonográ í iák 
sorozat) , 
Márkus László : A Károlyi Gyula ko rmány 
kül- és be lpo l i t iká ja , 
Somogyi Éva: Választójog és par lamenta -
r izmus A u s z t r i á b a n (1861 — 1907) Értekezé-
sek a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből sorozat 
44. kötet) , 
Szendrey István: Egy alföldi uradalom 
a török hódo l t ság u t án (Ér tekezések a 
tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből sorozat 43. 
kötet) . , 
Adám Magda: Magyarország és a Kis-
a n t a n t a harmincas években, 
Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar— 
r o m á n viszony 1940. I X . 1. — 1945. V. 9., 
Diimmerth Dezső: P e s t város t á r s a d a l m a 
1 6 8 6 - 1 9 6 9 . , 
Kiss József: J á s z k u n s á g i ag rá rmozga lmak 
a kiegyezéstől a mi l leniumig (Ér tekezések a 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k köréből sorozat 46. 
k ö t e t ) , 
Kónya Sándor: Gömbös kísérlete to tá l i s 
f a s i sz t a d ik t a tú ra megteremtésére , 
V i t a a feudál iskor i magyar t ö r t éne l em 
periódizációjáról (Ér tekezések a t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k köréből sorozat 45. kö te t ) , 
Wittman Tibor: Les gueux d a n s les 
„ b o n n e s villes" de F landre (1577 — 1584) 
Régészet : 
Banner János — Jakabffy Imre: A Közép-
D u n a m e d e n c e Régészet i Rib l iográf iá ja 1960-
66. (Régészet i Bibl iográf iák I I . k ö t e t ) ; 
Dobó Árpád: Die Verwal tung der römi-
schen Provinz P a n n o n i é n von A u g u s t u s bis 
Diocle t ianus . Die provinziale Ve rwa l tung , 
Szentléleky Tihamér: Anciet L a m p s 
( M o n u m e n t a An t iqu i t a t i s Hung, soroza t I . ) ; 
T a b u l a Imperii R o m a n i L. 34. B u d a p e s t 
(Szerk . Soproni Sándor) . 
Művészettörténet : 
Rozványiné Tombor Ilona: Magyarországi 
f e s t e t t f amennyeze tek és rokonemlékek a 
X V — X I X . században . 
Pedagógia : 
T a n u l m á n y o k a neve lé s tudomány körébő l 
1967. (Szerk. Kiss Árpád) . 
Pszichológia : 
Pszichológiai T a n u l m á n y o k X I . kö t e t , 
Hajtman Béla: Bevezetés a m a t e m a t i k a i 
s t a t i s z t i kába pszichológusok számára , 
Justné Kéry Hedvig: Az óvodás korú 
g y e r m e k e k gondolkodási sa já tossága . A ta r -
t a l o m és a kérdések szerepe az óvodás gyer-
m e k e k gondo lkodásában (Pszichológia a 
g y a k o r l a t b a n sorozat 12. sz.). 
Vendégeink 
Szovjetunió 
J u . Piszar jev, B. P . Susarin és T. M. 
I s z l a m o v szovjet tö r ténészek 1968. ok tóbe r 
31-én kéthetes t a r t ó z k o d á s r a Magyarországra 
é r k e z t e k és részt v e t t e k a Magya ro r szág 
t ö r t é n e t e c. szovje t k i a d v á n y k é z i r a t á n a k 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t ál tal r endeze t t 
v i t á j á n . 
À. I . Puskás szov je t tö r ténész 1968. 
j ú n i u s 13-tól h á r o m h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t o n 
v o l t hazánkban . 
A. P . Leszencsuk tör ténész 1969. j a n u á r 
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9-től kezdte meg h á r o m h ó n a p o s magya r -
országi t a n u l m á n y ú t j á t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t szakmai i r ány í t ásáva l . 
A. A. G r u b e r akadémikus , a szovje t 
tör ténészek nemzet i b i zo t t s ágának elnöke, 
E . M. Bromle j lev. t ag és B. P .Susar in 
a Szovje tunió Szlaviszt ikai I n t éze t ének fő-
m u n k a t á r s a 1969. j a n u á r 12-től 18-ig hazánk-
b a n t a r t ó z k o d t a k és részt v e t t e k a Magyar 
Szov je t Tör ténész Vegyesbizot t ság a lakuló 
ülésén. 
A. G a r b a n o v és B. A. Cserepnyin szovjet 
tör ténészek 1969. április 20-tól ápri l is 30-ig 
magyarországi k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t t a k és 
rész t ve t t ek a t í zkö te tes m a g y a r tö r t éne lem 
szerkesztőbizot tsága által r endeze t t a műve-
lődés tör téne t módsze r t an i kérdésével foglal-
kozó vitaii lésen. 
Bulgária 
B. S. P r i m o v bulgár tö r t énész a ké t 
akadémia közö t t i egyezmény ke re t ében 1968. 
j ú n i u s 3-tól h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t o n vol t 
Magyarországon. 
P. B. Mia t ev bolgár tö r t énész 1968. 
augusz tus 14-én kezd te meg h á r o m h e t e s 
egyezményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
M. B. Markovszka bolgár tö r t énész 1968. 
augusz tus 14-én kezd te meg h á r o m h e t e s 
egyezményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
M. B. Markovszka bolgár t ö r t énész 1968. 
ok tóber 7-től h á r o m hé ten á t l evé l tá r i ku t a -
t á s o k a t f o l y t a t o t t h a z á n k b a n . 
B T. Dzsordzevics bolgár t ö r t énész a ké t 
akadémia közö t t i egyezmény ke re t ében 1968. 
ok tóber 15-től h á r o m hétig k u t a t o t t Magyar-
országon l evé l t á r akban . 
Német Demokratikus Köztársaság 
Dr. Kar l O b e r m a n n professzor , a N é m e t — 
Magyar Tör t énész Vegyesb izo t t ság német 
szekciójának e lnöke 1968. m á j u s 8-án 10 
napos t a r t ó z k o d á s r a h a z á n k b a é rkeze t t a 
vegyesbizo t t ság közös k i a d v á n y á n a k meg-
beszélése cél jából . 
Dr. H. Müller és H . Pepper le f i lozófusok 
1968. m á j u s 6-án , i l letve m á j u s 26-án egy-
egy hetes t a r t ó z k o d á s r a Magyarországra 
érkez tek a Fi lozófia i In téze t vendége ikén t . 
Dr . F. H i n t z e régészprofesszor 1968. 
november 12-től a Régészeti I n t é z e t vendé-
geként h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t . 
J . S t re i sand és F . Becher tör ténészek 
1968. december 10-től a magyarország i levél-
t á r a k b a n végez tek k u t a t á s o k a t . 
Csehszlovákia 
J . Zudel tö r t énész 1969. j ú n i u s 5-től két 
hé ten á t egyezményes ke re tben budapes t i 
l evé l t á rakban k u t a t o t t . 
D. R a p a n t csehszlovák tö r t énész 1969. 
június 6-tól 10 n a p o n át b u d a p e s t i levél-
t á r a k b a n dolgozot t . 
J . F u n d a r e k tö r t énész 1969. jún ius 12-től 
ké the t e s egyezményes t a n u l m á n y ú t o n h a z á n k -
b a n j á r t és levél tár i k u t a t á s o k a t v é g z e t t . 
Lengyelország 
W . Csalicka és T . Sygietinski lengyel 
tö r t énészek 1968. n o v e m b e r 5-től k é t h e t e s 
t a n u l m á n y ú t o n vo l t ak h a z á n k b a n . 
Dr . T. Leskiewitz professzor 1968. 
n o v e m b e r 27-től h á r o m h e t e s magyaro r szág i 
t a r t ó z k o d á s r a é rkeze t t és levéltári k u t a t á s o -
k a t f o l y t a t o t t . 
Jugoszlávia 
D. Boskovic egye temi t aná r , a be lg rád i 
Régészet i In téze t i gazga tó j a 1968. m á j u s 
15 — 22 közöt t h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t a 
Régészet i In téze t vendégekén t . 
Egyéh országok 
J . E . C. Hill , angol t ö r t énész professzor 1968. 
j ú n i u s 3-tól a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
v e n d é g e k é n t egy hé t ig Magyarországon 
t a r t ó z k o d o t t . 
F . Enge l - Jánossy , H . Lutz és O. B la s 
o sz t r ák tör ténészek 1968. jún ius 4 — 7 k ö z ö l t 
B u d a p e s t e n megbeszélést f o l y t a t t a k m a g y a r 
tö r ténészekke l a közös min i sz te r t anács i 
j egyzőkönyvek k i a d á s á t illetően. 
Br i an Simon angol pszichológus 1968. 
j ú n i u s 6-tól 5 napon á t a Pszichológiai I n t é z e t 
m e g h í v á s á r a Magyarországon t a r t ó z k o d o t t . 
J . W i t t h a n s e n d á n f i lozófus professzor t 
az Osz tá ly 1968. s zep tember 9-től 5 n a p o n á t 
B u d a p e s t e n vendégül l á t t a . 
K . A. Megil és Megillné amerikai f i lozó-
fu sok a Kul turá l i s Kapcso la tok I n t é z e t é n e k 
ösz tönd í j a sa ikén t 1969. j a n u á r 5-én k e z d t é k 
meg magyarországi 9 hónapos t a n u l m á n y -
ú t j u k a t a Filozófiai I n t é z e t i r á n y í t á s á v a l . 
S. Goldberger amer ika i tör ténész 1969. 
má rc iu s 19-tő 6 h ó n a p o n át a m a g y a r -
országi l evé l t á r akban k u t a t o t t a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In téze t s zakma i i r á n y í t á s á v a l . 
Kül fö ld i t a n u l m á n y u t a k , kongres szusok 
Szovjetunió 
Á b e n t Ferenc egye temi docens, az M T A 
Pedagógia i B izo t t s ágának t i t ká ra 1968. 
m á j u s 27-én h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a a 
Szov je tun ióba u t a z o t t . 
G o n d a Imre , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. j ú n i u s 12-én 
kezd te meg h á r o m h e t e s szovje tunióbe l i 
t a n u l m á n y ú t j á t . 
E rdé ly i I s tván , a régészeti In t éze t t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. július 17-én egy-
éves t a n u l m á n y ú t r a a Szovje tun ióba u t a z o t t . 
Zágh Att i la , a f i lozófiai In téze t t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. szeptember 10-én 
kezd te meg egyéves szovjetunióbel i t a n u l -
m á n y ú t j á t . 
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T ó t h T ibor , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
M ú z e u m E m b e r t á r á n a k o s z t á l y v e z e t ő j e 1968. 
s z e p t e m b e r 25- o k t c b ; r 4-e k ö z ö t t rész t v e t t 
az E N S Z á l ta l D u s a n b é b a n r e n d e z e t t 
n e m z e t k ö z i régésze t i k o n f e r e n c i á n . 
Mucsi F e r e n c , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. 
n o v e m b e r 15-én h á r o m h ó n a p o s t a n u l m á n y -
ú t r a a S z o v j e t u n i ó b a u t a z o t t . 
P a m l é n y i E r v i n , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t o s z t á l y v e z e t ő j e és S c h ü t z Ö d ö n , 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a 1968. n o v e m b e r 18-án J e r e v á n b a 
u t a z o t t a m a g y a r - ö r m é n y t u d o m á n y o s k a p -
c so l a tok e lmély í tése cé l j ábó l . E z t k ö v e t ő e n 
n o v e m b e r 25-től P a m l é n y i E r v i n 4 n a p o n á t 
M o s z k v á b a n t a r t ó z k o d o t t , ahol a Voprosz i 
I s z to r i i c. f o lyó i r a t sze rkesz tőségében fo ly-
t a t o t t t á r g y a l á s o k a t . 
Molná r I s t v á n , a Psz ichológia i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. n o v e m b e r 
2 8 - á n k e z d t e meg 12 he t e s s z o v j e t u n i ó b e l i 
t a n u l m á n y ú t j á t . 
G á b o r i Miklós, régész, 1969. j a n u á r 10-től 
8 h é t e n á t régésze t i k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t 
a S z o v j e t u n i ó k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n . 
V a y e r L a j o s , e g y e t e m i t a n á r , az M T A 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i B i z o t t s á g á n a k e lnöke 1969. 
f e b r u á r 20-án a S z o v j e t u n i ó b a u t a z o t t , és 
t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t o t t az 1969. s z e p t e m b e r 
15-én kezdődő b u d a p e s t i N e m z e t k ö z i K o n g -
r e s szuson va ló s z o v j e t r é szvé te l ü g y é b e n . 
B á n k i G y ö r g y , a M a g y a r T ö r t é n é s z e k 
N e m z e t i B i z o t t s á g á n a k t i t k á r a és K ó n y a 
S á n d o r a F i lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
O s z t á l y s z a k t i t k á r a 1969. f e b r u á r 19-én 
M o s z k v á b a u t a z o t t a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k 
n e m z e t i b i z o t t s á g á n a k 1970. évi m o s z k v a i 
t ö r t é n é s z v i l ágkongresszus e lőkész í tésével 
fog l a lkozó ülésre . ' 
B í ró Z o l t á n n é 1969. m á r c i u s 7-én k e z d t e 
m e g k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t j á t a S z o v j e t -
u n i ó v a l k ö t ö t t a k a d é m i a i e g y e z m é n y ke re t é -
b e n . 
L . N a g y Zsuzsa , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s t i t k á r a és D o l m á n y o s 
I s t v á n 1969. m á r c i u s 19-én a S z o v j e t ú n i ó b a 
u t a z t a k a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g ki-
k i á l t á s á n a k és a M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t 
m e g a l a k u l á s á n a k 50. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á -
ból r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ü l é s szak ra . 
Bulgária 
Sziget i Józse f , M T A lev. t a g és Sipos 
J á n o s , a F i lozóf ia i I n t é z e t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a 1968. j ú n i u s 1-én V á r n á b a u t a z t a k 
a f i lozóf ia i f o l y ó i r a t o k sze rkesz tőb izo t t sága i -
n a k é r t ekez le té re . 
Ság i A n t a l n é , a Pszichológia i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. d e c e m b e r 
9 - é n k e z d t e meg k é t h e t e s bu lgá r i a i t a n u l -
m á n y ú t j á t . 
B . K u t z i á n I d a , a Régésze t i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1969. ápri l is 22-
től m á j u s 2-ig részt v e t t a B a l k á n i n é p e k 
e t h n o g e n e z i s e c. szóf ia i k o n f e r e n c i á n . 
Aémet Demokratikus Köztársaság 
F a r k a s M á r t o n M T A főe lőadó 1968. 
j ú n i u s 27-én k é t h e t e s e g y e z m é n y e s t a n u l m á n y -
ú t r a a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a 
u t a z o t t . 
Zo l t a i Dénes , a F i l ozó f i a i I n t é z e t t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. s z e p t e m b e r 5-én 
k e z d t e m e g h a t h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t j á t . 
B a r t h a L a j o s , a Psz ichológia i i n t é z e t 
i g a z g a t ó j a 19Ö8. s z e p t e m b e r 22-én meg-
h í v á s r a a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g -
b a u t a z o t t , és részt v e t t a ber l in i nemze tköz i 
psz ichológ ia i é r t e k e z l e t e n . 
S o m o g y i É v a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. 
o k t ó b e r 6^án k e z d t e m e g h á r o m h e t e s s zov je t -
un ióbe l i t a n u l m á n y ú t j á t . 
Széke ly György , e g y e t e m i t a n á r , B o r ú s 
József a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s a és B e l i c z k y László salgó-
t a r j á n i m ú z e u m i g a z g a t ó a M a g y a r T ö r t é n e l m i 
T á r s u l a t d e l e g á l t j a i k é n t 1968. ok tóbe r 8 —11 
k ö z ö t t r é sz t v e t t e k a N é m e t Tö r t éne lmi 
T á r s u l a t ber l in i j u b i l e u m i ü l é s szakán . 
V a r g a J á n o s , a M ű v e l ő d é s ü g y i Minisztér i -
u m L e v é l t á r i O s z t á l y á n a k veze tő j e 1968. 
o k t ó b e r 15-én k é t h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t r a 
a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a 
u t a z o t t . 
Sp i r a G y ö r g y , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. 
d e c e m b e r l - é n 10 n a p o s k i k ü l d e t é s r e Ber l in-
be u t a z o t t . 
H a n á k P é t e r , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t o s z t á l y v e z e t ő j e 1968. december 8-a 
és 15 k ö z ö t t J é n á b a n t a r t ó z k o d o t t és r ész t 
v e t t A po lgá r i p á r t o k t ö r t é n e t e c. t u d o m á -
nyos ü l é s szakon . 
B e r e n d T . I v á n e g y e t e m i t a n á r , a M a g y a r -
N é m e t T ö r t é n é s z V e g y e s b i z o t t s á g m a g y a r 
s z e k c i ó j á n a k elnöke, T o k o d y Gyu la egye temi 
t a n á r a v e g y e s b i z o t t s á g t a g j a , Benczéd i 
László , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a , a b i z o t t s á g t i t k á r a . 
Mérei G y u l a e g y e t e m i t a n á r és Ságvár i 
Ágnes , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o -
m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. dec. 10 —14 
k ö z ö t t r é sz t v e t t e k a v e g y e s b i z o t t s á g ber l ini 
ü l é s s z a k á n . 
F o r r a i T ibo rné , a Psz icho lóg ia i In t éze l 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1969. má rc iu s 4-én 
k e z d t e m e g n é g y h ó n a p o s N D K - b e l i t a n u l -
m á n y ú t j á t . 
Ka l i cz N á n d o r , a Régésze t i I n t é z e l 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. ápril is 28-án 
k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a az N D K - b a u t a z o t t . 
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Csehszlovákia 
Veres Miklós, az Országos Levél tá r 
m u n k a t á r s a 1968. m á j u s 27 — j ú n i u s 8-a közö t t 
szlovákiai l evé l t á r akban v é g z e t t k u t a t á s o k a t . 
Ágh At t i l a , a Filozófiai I n t é z e t t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s a 1968. m á j u s 20 — 29 közö t t 
t a n u l m á n y ú t o n vol t Csehszlovákiában. 
Babies András , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
Intézet igazga tó ja 1968. j ú n i u s 20-án kezd te 
meg k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t j á t . 
Benczédi László, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. 
november 11 — 25 közöt t a b ra t i s l ava i külön-
m u n k a h e l y e n és szlovákiai l evé l t á r akban 
végzet t k u t a t á s o k a t . 
Pau l iny i Oszkár , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. 
december 2 — 23 közöt t egyezményes t anu l -
m á n y ú t o n vo l t Csehszlovákiában. 
T i lkovszky Lórán t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. 
december 11-től egy h é t e n á t k u t a t á s o k a t 
végzet t a pozsonyi l evé l t á rban . 
Románia 
Kovács Endre , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t osz tá lyveze tő je 1968. m á j u s 6 — 12 
közöt t egyezményes t a n u l m á n y ú t o n v e t t 
részt a R o m á n Szocialista köz tá r sa ságban . 
B a r t h a La jos , a Pszichológiai I n t éze t 
igazga tó ja 1968. október 20 — 24 közöt t reszt 
v e t t a b u k a r e s t i nemzetköz i pszichológiai 
konfe renc ián . 
Spira György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. 
ok tóber 30-tól november 21-ig a román ia i 
l evé l t á r akban végzet t k u t a t á s o k a t . 
R á n k i György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t igazga tóhe lye t tese és a Magyar 
Tör ténészek Nemzet i B i zo t t s ágának t i t k á r a 
1969. ápri l is 23-tól ké the te s t a n u l m á n y ú t r a 
u t a z o t t és t á rgya l á soka t f o l y t a t o t t a p a r t n e r 
in téze tekke l való kapcso la tok elmélyítése 
ügyében . 
P a t e k Erzsébe t , a Régésze t i I n t éze t 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1969. m á j u s 6-án 
kezdte meg há romhe t e s r o m á n i a i t a n u l m á n y -
ú t j á t . 
Lengyelország 
Halász László pszichológus 1968. szeptem-
ber 30-án ké the t e s t a n u l m á n y ú t r a a varsói 
pszichológiai in tézet szervezésében k u t a t ó -
m u n k á t f o l y t a t o t t . 
O r b á n Sándor , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. 
ok tóber 14-én ké the tes t a n u l m á n y ú t r a a 
Lengyel Népköz t á r sa ságba u t a z o t t . 
Szigeti József MTA lev. t a g és Sipos J á n o s , 
a Fi lozófiai In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 
1968. ok tóbe r 27-én Lengyelországba u t a z o t t , 
és részt v e t t az o t t an i nemze tköz i f i lozófiai 
é r tekez le ten . 
Kovács E n d r e , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t osz tá lyveze tő je 1968. december 4-től 
10 napos t a n u l m á n y ú t o n ve t t rész t a k rakkó i 
egye tem megh ívásá r a . 
1969 április 15-én Lakos Sándor , a Tár-
s a d a l o m t u d o m á n y i In téze t i g a z g a t ó j á n a k 
vezetésével m a g y a r delegáció u t a z o t t Varsó-
b a a két r endsze r békés egymás mel le t t 
élésének ideológiai kérdéseivel foglalkozó 
nemzetközi b i zo t t s ág ülésére. A m a g y a r 
delegáció t a g j a i Tőke i Ferenc, a Filozófiai 
I n t éze t igazga tó ja , Sipos J ános , a Filozófiai 
In téze t m u n k a t á r s a és P a t k ó s J á n o s , a 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze t f ő m u n k a -
tá rsa i vol tak . 
Jugoszlávia 
L. Nagy Zsuzsa , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s t i t ká ra 1969. j a n u á r 
10-én a H o r v á t Tör téne lmi T á r s u l a t ü n n e p i 
ülésére Zágrábba u t a z o t t . 
Egyéb országok 
Györffy György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. 
m á j u s 3-án a Svéd Köztá rsaságga l k ö t ö t t 
á l lamközi ku l tu rá l i s egyezmény a l a p j á n ké t -
he t e s t a n u l m á n y ú t r a S tockho lmba u t a z o t t . 
Gerevich László, a Régészet i In t éze t 
igazga tó ja 1968. jú l ius 3-tól a u g u s z t u s 3-ig 
egyhónapos t a n u l m á n y ú t o n vo l t Olasz-
országban az á l lamközi kul turá l i s egyezmény 
keretében. 
Pach Zsigmond Pál MTA lev. tag , a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t igazga tó ja 1968. 
augusz tus 4-től szep tember 2-ig a new-yorki 
H a r w a r d egye tem meghívására e lőadásoka t 
t a r t o t t , és az egye t em tö r t éne t i i n t éze tében 
k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t . 
Moussong Kovács Erzsébet, a Magyar 
Pszichológiai T u d o m á n y o s Tá r sa ság t i t k á r a 
1968. augusztus 18-tól 23-ig részt v e t t a X V I . 
Nemzetközi A l k a l m a z o t t Pszichológiai Kong-
resszuson A m s z t e r d a m b a n . 
Pach Zs igmond Pá l MTA lev. tag, a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t igazga tó ja , R á n k i 
György a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t igaz-
gatóhelyet tese , M a k k a i László t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s , K a t u s László^ t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s és R . Várkonyi Agnes osztály-
vezető 1968. s zep tember 2 — 8 k ö z ö t t részt 
v e t t e k a B looming tonban (USA) rendeze t t 
nemzetközi gazdaság tör ténész-konfe renc ián . 
Mátra i László akadémikus , az MTA 
Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztá lyá-
nak osz t á ly t i t ká ra vezetésével akadémia i 
delegáció u t a z o t t 1968. s zep tember 2-án 
Bécsbe, a Fi lozóf ia i Vi lágkongresszusra , 
amelynek t a g j a i Szigeti József MTA lev. tag , 
Rúzsa Imre , a Fi lozóf ia i In téze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a vo l t ak . 
Kalicz N á n d o r , a Régészet i In t éze t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1968. szep tember 
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10-én kezd te meg há romhónapos görög-
országi t a n u l m á n y ú t j á t . 
Székely György egye temi t aná r , az MTA 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t sága Város tör té -
neti Alb izo t t ságának e lnöke 1968. szeptember 
26 — 29 közöt t részt v e t t az Oxfo rdban 
(Anglia) t a r t o t t Nemze tköz i Város tör téne t i 
B izo t t ság ér tekezletén. 
Gerevich László, a Régészeti In t éze t 
igazga tó ja 1968. o k t ó b e r 21-től há romhe te s 
t a n u l m á n y ú t o n vol t Görögországban az 
á l lamközi kul turál is egyezmény kere tében. 
Barkóezi László, a Régészeti In t éze t 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 1968. ok tóber 
2 1 — n o v e m b e r 20 k ö z ö t t Franc iaországban 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t a CNRS egyezmény 
kere tében . 
R á n k i György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t igazgatóhelyet tese , Mucsi Ferenc 
és G o n d a Imre az In t éze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a i és F a r k a s Már ton MTA főelőadó 
1968. ok tóber 22 — 28 közö t t részt v e t t a 
bécsi nemzetközi tö r t énész konferencián, 
amely az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia fel-
b o m l á s á n a k tö r t éne téve l foglalkozott . 
D u m a György, a Régészeti In t éze t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a meghívás a l ap ján 
1968. november 11 — 18 közöt t Bécsben 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t . 
Csatár i Dániel, az MTA Tör t éne t t udomá-
nyi In téze tének t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a 
1969. f e b r u á r 22-én k e z d t e meg h á r o m h ó n a p os 
olaszországi t a n u l m á n y ú t j á t a két ál lam 
közö t t i kul turá l is egyezmény keretében. 
Disszertáeiós viták 
Varga Lajos , ,A tanulói kísérletezés 
e redményes formái és módszerei az á l ta lános 
iskolai f i z i k a t a n í t á s b a n " c. kand idá tu s i 
ér tekezését 1968. ápr i l is 5-én védte meg. 
Az ér tekezés opponense i Á b e n t Ferenc , 
a neve l é s tudományok kand idá tu sa és 
Mát ra i Tibor , a f iz ikai t u d o m á n y o k kandi -
dá tusa i vo l tak . 
A bírá lóbizot tság megál lap í to t ta , hogy 
a je löl t k u t a t ó m u n k á j a és értekezése t á rgyáu l 
időszerű és fontos ké rdés t vá lasz to t t , amely 
egyben beleilleszkedik az országos t áv la t i 
t u d o m á n y o s ku t a t á s i t e r v b e is. A jelölt érte-
kezésében a tanulói kísér le t p rob lémaköré t 
gondosan és kö rü l t ek in tően elemzi. A tör té-
neti részben a tanulói kísérletezés kialakulá-
sát és fej lődését v izsgál ja . Ennek során 
helyesen m u t a t rá a gazdasági - tá rsadalmi 
fe j lődés szerepére a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
képzés sz ínvonalának emelkedésében. A 
tanu ló i kísérletezés f ő b b elvi kérdéseinek 
t á rgya lásáná l a t anu ló i kísérlet foga lmát , 
d idak t ika i fe lada ta i t vi lágosan, a pon tosan , 
az o k t a t á s i fo lyamat m o d e r n koncepc ió já -
nak — ti. a t an í t á s és t a n u l á s egységes tevé-
kenységkén t i fe l fogásának — megfelelően 
ha tá rozza meg. A tanuló i kísérletezés gyakor-
la t i kérdéseinek t á rgya lása során számos 
k o n k r é t , a hazai lehetőségeket reálisan 
f igye lembe vevő j a v a s l a t o t dolgoz ki az 
á l ta lános iskolai tanulókísér le tek t o v á b b -
fej lesztésére mind a személyi, mind a t á rgy i 
fe l té te lek meg jav í t á sa é rdekében. Haszno-
s í tha tó ú t m u t a t á s o k a t n y ú j t az á l t a lános 
iskolai f i z ika tan í t á s s zámára á tgondol t mód-
szer tani elvek rendszerezésére való törekvé-
sével. Végül i smer te t i a tanulói kísérletezés 
h a t é k o n y s á g á n a k v izsgá la tá ra végzet t sa já t 
ok t a t á s i kísérleteit . E kísérletek alaposan 
á tgondo l t ak , e l lenőrzöt tek és igazol ják jelölt 
megá l lap í t ása i t j avaso l t ok t a t á s i e l j á rásának 
eredményességéről . Az értekezés szerkezete 
jól á t t e k i n t h e t ő , st í lusa világos, tömör . 
T é m á j á t széles i rodalmi t á j é k o z o t t s á g a lap-
j á n dolgozta fel, és a felsorolt bibl iográfia 
az i lyen i r ányú t ovább i k u t a t á s o k h o z segít-
ségül szolgál. A tö r t éne t i rész kissé tú l -
mére t eze t t . A tanulói kísérletezés e r edményes 
f o r m á i t és módszerei t s a j á t m a g a á l ta l , 
i l le tve az i r ány í t á sáva l végzet t kísérlet i 
t an í t á sokka l vizsgálta és dolgozta ki. E n n e k 
során 5 kísérleti o sz t á lyban tanu ló i kísér-
le tekkel és 5 ellenőrző osz tá lyban pedig 
t a n á r i demonst rác iós módszerrel fo ly t a tan í -
tás . Ma tema t ika i s ta t i sz t ika i módszerekkel 
győződö t t meg arról, hogy megfelelő-e a 
kísérlet i és az ellenőrző osztályok kiválasz-
tása módsze r t an i kísérlet cé l jára . U g y a n c s a k 
ma tema t ika i - s t a t i s z t i ka i módszerekkel vizs-
gál ta meg, milyen m é r t é k b e n t é r t el egymás-
tól a kísérlet i és az ellenőrző osz tá lyokban 
a k é t kü lönböző t an í t á s i módszerrel elért 
e redmény . Végkövetkez te tése i t a tanuló i 
kísérletezés ok ta tás i ha tásosságáról ezek 
a l ap ján v o n t a le. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Varga La jos t a neve l é s tudományok kandi -
d á t u s á v á minős í te t te . 
Vajó Péter ,,A középiskolai i f júság i szer-
vezetek n e v e l ő m u n k á j á n a k n é h á n y fő 
k é r d é s e " c. kand idá tu s i ér tekezését 1968. 
ápri l is 16-án véd t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Ágoston György, a neve l é s tudományok 
k a n d i d á t u s a és Pe t r ikás Á r p á d , a nevelés-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A bíráló bizot tság meg á l lap í to t ta , hogy 
a disszertáció az első haza i k a n d i d á t u s i ér te-
kezés a középiskolai i f jú ság i szervezet 
pedagógia i p rob lémáinak v i z sgá l a t ában . 
A k o m m u n i s t a i f júsági mozgalom t a p a s z t a -
la ta i és teore t ikus fo r rások a l ap j án össze-
fogla l ja a K I S Z m u n k á j á n a k jel legzetességeit 
s e lhelyezkedését , s a j á t o s r ende l t e t é sé t , 
a l apve tő munkamódsze ré t a középiskola i 
nevelés rendszerében. Részletesen k i té r az 
iskola és az i f júsági szervezet közös és el térő 
pedagógia i f e lada ta i ra és m u n k a f o r m á i r a , 
a ké t t ényező v iszonyára a szocialista t a n -
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intézet i nevelés á t fogó f o l y a m a t á b a n . Az ál-
ta lános pedagógiai vizsgálódások számára 
is f igyelemremél tó elmélet i e r edményekre 
j u t a köve te lmény pedagógia i f o g a l m á n a k 
megvi lág í tásában. A gyakor la t s zámára is 
gyümölcsöz te the tő e lemzést végez — fontos 
szempontoka t ad kü lönösen a középiskolai 
i f júsági mozgalom köve te lményrendsze re 
a lak í tásához és fej lesztéséhez. B e h a t ó a n 
anal izá l ja a KISZ- tag fe lvé te l pol i t ikai és 
pedagógiai köve te lménye i t , tö r t éne t i t apasz-
t a la ta i t , a K I S Z p r ó b a m o z g a l m a i n a k t anu l -
ságai t , s fon tos ú j megá l lap í t ásokra j u t 
a középiskolai K I S Z - m u n k a szervezet i , 
módszer tan i fe j lesz tésének t öbb kérdésében . 
F igye lemremél tó ú j megvi lág í tás t nye rnek 
a disszer tációban a t a n á r o k és d iákok , a 
pedagógusközösség és az i f júság i szervezet 
viszonyáról m o n d o t t a k . A disszertáció biz-
tonsággal t ámaszkod ik az i f júsági szervezet-
ről szóló m a r x i s t a t a n í t á s o k r a , h a z a i és 
nemzetköz i p á r t - é s i f j ú ság i mozgalmi doku-
m e n t u m o k r a , a t é m á v a l kapcsola tos klasszi-
kus és modern szak i roda lomra , Érvényesü l -
nek a szerző 20 éves mozga lmi t a p a s z t a l a t a i 
egy há rom éves kísér le t a KISZ középiskolai 
p róbarendszerének bevezetésére , v a l a m i n t 
a t an in téze t i KISZ-szerveze tek , megyei , 
m a j d országos i r á n y í t á s á n a k t anu l sága i . 
V disszertáció a K I S Z Közpon t i Bizo t t ságá-
b a n és a Művelődésügyi Min isz té r iumban 
összegyűj tö t t e lemzésekre is épí t , b á r a 
t apasz t a l a t i anyagok szélesebb k i fe j tésével 
és elemzésével az á l t a l ános í tha tó megál lapí-
tások még t é n y s z e r ű b b mega lapozás t kap-
t a k volna. A v i t á b a n különösen a disszertáció 
n é h á n y egyenet lenségét t e t t ék szóvá. Van 
o lyan fejezet , i l le tve fe jezetrészek, amelyek 
alig mennek tú l az i smer t megál lap í tások 
összegezésén, s ezek e lhagyha tók vagy tömör í t 
he tők . A disszer táns viszonylag kevesebb 
gondo t ford í t a köve t e lményrendsze r mai 
k o n k r é t t a r t a l m i p r o b l é m á i n a k elemzésére, 
a gyakor la t i a lka lmazás lehetséges konf l ik-
tp sa i r a ; módszere sokszor csupán d e d u k t í v , 
egyes tételei az e lvon t á l ta lánosság s ík ján 
m a r a d n a k . Vi ta fo ly t a közösség fej lődési 
szakaszainak k r i t é r iumáró l , az ide vona tkozó 
m a k a r e n k ó i megá l l ap í t á sok értelmezéséről . 
A bírá lók j a v a s o l t á k a disszertáció nyelveze-
tének j av í t á sá t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l ap j án 
V a j ó Pé t e r t a n e v e l é s t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á minős í te t t e . 
Rendes Lajos „ A v idék i lakosság elvárosia-
s o d á s á n a k n é h á n y f o n t o s a b b je l lemzője , 
a vá ros és a fa lu e l l en tmondása s zempon t j á -
b ó l " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. április 
30-án véd te meg. Az értekezés opponensei 
Granasz tó i Pá l , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a és Lackó Miklós, a t ö r t éne l emtudo-
m á n y k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , hogy 
a jelölt d isszer tációja szocialista t á r s a d a l m u n k 
igen je len tős gyakor la t i , pol i t ikai szempont -
ból is égető t e i epü lés tudományos p rob lémá-
j á n a k bonyolu l t tö r t éne t i és s t r uk tu r á l i s 
összefüggései t v izsgál ja . A m a g y a r tá rsa-
d a l o m modern izá lódásának egyik lényeges 
v o n á s á t elemzi, az t a f o l y a m a t o t , ame lyen 
a fa lus i lakosság á tmegy a szocialista viszo-
nyok k ia laku lásáva l p á r h u z a m o s a n za j ló 
technika i - te rmelés i fo r rada lom h a t á s á r a . 
E sokré tű f o l y a m a t o t , amely á l t a l ános 
t á r s ada lmi , gazdasági és ku l tu rá l i s j e len tő-
ségén kívül s zámta l an telepítési , épí tési , 
m ű s z a k i köve tkezménnye l , vona tkozás sa l 
bír — a nemzetközi leg is je lentős , kü l fö ldön 
m á r tek in té lyes i roda lma v a n , h a z á n k b a n 
pedig szervezet t k u t a t á s a csak ú j a b b a n 
i n d u l h a t o t t meg —, elemzi k o m p l e x mód-
szerrel és j u t ú j t u d o m á n y o s e r edményekhez . 
A je lö l t a t á r s a d a l o m konkré t je lenségeinek 
kö rü l t ek in tő v izsgála tával , ú j i r án t i érzéké-
vel , köve tkez te tése i körü l tek in tő bá to r ságá -
val , a komplex t u d o m á n y o s módszer alkal-
m a z á s á v a l beb izony í to t t a a k u t a t ó m u n k á -
b a n va ló j á r t a s s á g á t . A disszertáció számos 
fel ismerése — f ő k é n t a t e l ep í t é spo l i t ika , 
az épí tés pol i t ika számára — a g y a k o r l a t b a n 
is hasznos í tha tó . 
Az opponensek és a b í rá lóbizot t ság meg-
á l l ap í t j a , hogy elsősorban a v á l a s z t o t t t é m a 
k i t e r j ed t sége m i a t t a m u n k a egyes kérdések 
k i fe j t é se v o n a t k o z á s á b a n egyenet len . Rész-
le tesebb elemzést igényelt volna az u rban i -
záció foga lma ; a kele t -európai szocialista 
országok urbanizá lódás i f o l y a m a t a , sa já tos -
sága inak p rob lema t iká j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
R e n d e s La jos t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Rácz János „Az üzemi b izo t t ságok szerepe 
a m a g y a r népi demokra t i kus á t a l a k u l á s b a n 
1944 - 1 9 4 8 " c. kand idá tus i é r tekezésé t 1968. 
m á j u s 20-án v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Zsillák András és Ságvá r i Ágnes, 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vol-
t a k . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , hogy 
je löl t d i sszer tác ió jában a m a g y a r nép i 
demokrác i a t ö r t éne t ének p r o b l e m a t i k á j á b ó l 
f o n t o s kérdés elemzésére vá l la lkozot t . A népi 
b izo t t ságok , kü lönösen az üzemi b izo t t ságok 
t evékenységének részletekbe menő v izsgá la ta 
ugyan i s , fe l szabadulás u t á n i t ö r t é n e l m ü n k 
számos v i t a t o t t , az egész korszak belső 
fe j lődésével kapcsola tos kérdésre segít tudo-
m á n y o s válasz t adni . Á t t ek in t i az üzemi 
b izo t t ságok l é t re jö t t ének e lméle t i - tör téne t i 
e lőzményei t , mind a nemzetközi , mind a 
haza i munkásmozga lom v o n a t k o z á s á b a n . 
Az üzemi b izot tságok, 1944 —48-as tevé-
kenységé t gazdag fo r rásanyag a l a p j á n á rnya l -
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t a n v i lágí t ja meg. Dis sze r t ác ió jában széles 
k ö r ű egyéni k u t a t á s a i mel le t t , t á m a s z k o d i k 
az e t émakörben m á r megje len t forrás-
k i adványok ra , fe ldolgozásokra és v i t a t koz ik 
azok egyes elmélet i következte tése ive l . 
Világos tör téne t i okfe j tésse l j u t el a m a leg-
f o n t o s a b b köve tkez te téshez , hogy az üzemi 
b izo t t ságok nem c s u p á n a töke m u n k á s -
ellenőrzésének eszközei vo l tak , h a n e m mint 
a másod ik v i lágháború u t á n i s a j á tos nemze t -
közi és bazai v i szonyok közöt t végbemenő 
á t a l a k u l á s ú j t í p u s ú for rada lmi szervei, 
j e len tős szerepet j á t s z o t t a k a népi demok-
r a t i k u s á ta lakulás b iz tos í t á sában és t o v á b b -
fej lesztésében. E n n e k kife j tése so r án több 
ú j tör ténet i -e lmélet i megál lapí tássa l gazda-
g í t o t t a eddigi i smere te inke t az üzeini b izot t -
ságokról ; így az üzemi b izo t t ságok meg-
a l aku lá sának spon tane i t á sá ró l , ill. a pá r t -
po l i t ikáva l való összefüggésekről ; a p ro le tá r 
rad ika l izmus koalíciós viszonyok közöt t i 
érvényesüléséről , v a l a m i n t a b i zo t t s ágoknak 
a munkásegység g y a k o r l a t i megvalósulásá-
b a n be tö l tö t t szerepéről . A disszertáció a fel-
sorol t e redmények me l l e t t nein e lemezte 
kel lően a Szoc iá ldemokra ta Pá r t és az üzemi 
b izo t t ságok v i szonyá t , va l amin t az üzemi 
b izo t t ságok e lha lásának va l amenny i ténye-
ző jé t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t s ág a 
bíráló bizottság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l ap j án 
R á e z J á n o s t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá -
t u s á v á minősí te t te . 
Bellér Béla „ A z e l lenfor rada lom német 
ne inze t i ségpol i t iká jának k i a l a k u l á s a " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. m á j u s 22-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Ti lkovsz-
k y L ó r á n t , а t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u -
sa és Windisch É v a t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 
vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , Bellér 
Béla disszertációja t é m á j á t igen szeren-
csésen vá lasz to t ta meg : olyan t á rgykö r 
feldolgozását vá l la l ta , ame ly egyfelől önmagá-
b a n is fontos és lényeges probléma, másfelől 
a r r a is a lkalmas, b o g y a korszak egész 
t ö r t é n e t é t á j s zempon tokka l gazdagí t sa , 
á j összefüggésekben vi lágí tsa meg. A szerző 
megközel í tő teljességgel és marx i s ta igénnyel 
do lgozta fel a baza i l evé l t á rakban és könyv-
t á r a k b a n hozzáférhe tő fo r rásoka t és irodal-
m a t , s azok a lap ján egy sor fontos kérdésben 
mega lapozot t t u d o m á n y o s e r edményekre 
és értékelésekre j u t o t t . A bizot tság а disszer-
t ác ió é rdemeként emeli ki a fe lhasznál t 
a d a t o k elrendezésének vi lágosságát , logiká-
j á t , va lamin t az érvelés sokoldalúságát . 
U g y a n a k k o r a b i zo t t s ág ágy l á t j a , hogy 
a m u n k a szerkezetének j a v á r a v á l n a , ha 
a szerző az e lőzmények a laposabb á t t ek in t é -
sé t adná . s rövid k i tek in tés t n y ú j t a n a a 
későbbi f e j l eményekre is. A burgen land i 
kérdés egyébként igen értékes a d a t o k a t és 
megá l l ap í t á soka t hozó tá rgya lása i lyen rész-
letességgel m e g h a l a d j a a disszertáció kere te i t . 
A n é m e t nemzet iségi mozgalom szervezetei-
nek és egyes veze tő személyiségeinek meg-
í télését i l letően a disszer tációban k i f e j t e t t 
á l láspont ösztönzően fog ha tn i a probléma-
kör t o v á b b i k u t a t á s á r a . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a bírá-
ló b i zo t t s ág e g y h a n g ú j avas l a t a a lap ján 
Bellér Bélá t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kan-
d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
Jeney Jenő „ A tömegek szocialista t u d a t á -
nak fej lődése az á j t á r sada lom építése 
f o l y a m á n " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. 
jún ius 12-én v é d t e meg a S Z K P K B melle t t 
m ű k ö d ő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia 
Filozófiai Tanszéke T u d o m á n y o s Tanácsa 
előt t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
fokoza to t honos í t o t t a , és J e n e y J e n ő t a 
f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minő-
s í t e t t e . 
Módra László „ A k o m m u n i z m u s , min t 
az ember i emancipác ió k i te l jesedése" c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. j ú n i u s 17-én 
v é d t e meg az S Z K P K B mellet t m ű k ö d ő 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia T u d o m á -
nyos K o m m u n i z m u s Tanszéke T u d o m á n y o s 
T a n á c s a előt t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
f o k o z a t o t honos í t o t t a , és Módra Lászlót / 
a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minő-
s í te t te . 
Tiba Imre „ A fa lu konkré t szociológiai 
k u t a t á s a i n a k elmélet i p rob l émá i " c. kand idá -
t u d i ér tekezését 1968. j ún ius 17-én véd t e meg 
a S Z K P K B mel le t t működő Tár sada lom-
t u d o m á n y i A k a d é m i a T u d o m á n y o s Tanácsa 
e lő t t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
f okoza to t honos í to t t a és Tiba I m r é t a filo-
zófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minősí-
t e t t e . 
Iloruczi László „ A családi-házassági-
nemiségi kapcso la tok et ikai p r o b l é m á i " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. j ú n i u s 24-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Ágoston 
György , a neve lé s tudományok k a n d i d á t u s a 
és Kiss I s t v á n , a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l lap í to t ta , hogy 
a d isszer táns á l ta l v á l a s z t o t t t éma az eddigi 
haza i et ikai k u t a t á s o k kevéssé műve l t , 
egyik l egprob lemat ikusabb terüle te . A tár-
gya l t kérdések körül i publiciszt ikai v i t ák 
e l l en tmondása i a t é m á t közvet len nevelési 
gyakor l a t számára is fontossá teszik. A bizott-
ság kiemeli az é r tekezés t é m á j á n a k komplex 
fe ldolgozását : egy sor t u d o m á n y ; s ta t isz i t ika , 
demográ f ia , kr iminal i sz t ika s tb. tényeinek 
a lka lmazásá t . Kellő mennyiségű t u d o m á n y o s 
i r oda lma t dolgozot t fel, amelyet megfelelően 
egészít ki maga á l ta l g y ű j t ö t t empir ikus 
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anyagga l . T u d o m á n y o s a lapon v i lág í t j a meg 
a családi , házassági, nemiségi kapcso l a tok 
szerepé t , a t á r s a d a l o m és egyén é le tében . 
Kü lönösen sikerült az egyén életében j á t s z o t t 
sze repük fe l tárása , egyén t formáló je l l egük 
b izonyí tása . Poz i t í vuma a ka to l ikus m o r á l 
t á r g y a l t kérdésekre vona tkozó osz tá ly- és 
i smere te lméle t i h á t t e r é n e k b e m u t a t á s a , 
emberel lenes vo l t ának leleplezése. A marx iz -
m u s klasszikusainak a t é m á v a l kapcso la tos 
gondo la t a iknak összefoglalására t á m a s z k o d v a 
fe lve t i és megoldási kísér letet ad k o r u n k 
szocial is ta t á r s a d a l m á b a n je len tkező egy 
sor ak tuá l i s kérdésére, így a t á r s a d a l m i és 
csa lád i nevelés v i szonyára , a szülői felelős-
ség, a szerelem szabadsága , szabadszere lem 
s tb . kérdéseire. Önál lóan feldolgozta a t é m a 
m u n k á s m o z g a l o m b a n je lentkező to rzu lása i t . 
E lmé le t i igények kielégítésén túl a k ö z n a p i 
g y a k o r l a t b a n is hasznos í tha tó konzekvenc iák 
levonásá ig is e l jut . Az értekezés h iányossága , 
h o g y t ö b b he lyü t t dekora t ív , a m u n k a kissé 
t ú l m é r e t e z e t t t e r j ede lmű , ami szerkesztési 
l azaságoka t , a r ány t a l anságo t e redményez . 
S t í lusa némileg egyenet len . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság j a v a s l a t á r a Horuczi Lász ló t 
a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
minős í t e t t e . 
Nagy József „Az i sko la fokoza tonkén t i 
t anu ló lé t számok és az iskolarendszer ver t i -
kál is t agozódásának t á v l a t i t e rvezése" c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. j ún ius 25-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei H o r v á t h 
M á r t o n , a neve lés tudományok k a n d i d á t u s a 
és T i m á r János a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vo l tak . 
A bíráló b izot tság megá l lap í to t ta , h o g y 
d i sszer táns t émavá la sz t á sa t u d o m á n y o s és 
g y a k o r l a t i szempontból egyarán t j e len tős . 
É r t ekezése időszerű és ú t t ö rő j e l en tőségű 
m u n k a . A gazdasági rendszer és az o k t a t á s 
k ö z ö t t i összefüggéseket sokoldalúan m u t a t j a 
be. Vizsgálódásait o lyan te rü le tekre te r jesz-
t e t t e ki , amelyekkel eddig ná lunk n e m v a g y 
csak kis mér tékben fogla lkoztak t u d o m á n y o s 
igénnyel . A k i m u t a t o t t összefüggések jól 
f e lhaszná lha tók egy ado t t ország iskola-
rendszerének elemzésekor, a fe j lődés t á v -
l a t a i n a k v izsgá la tában , 30 ország a d a t a i v a l 
v é g z e t t korrelációszámítás a lap ján b i zony í t j a , 
h o g y a foglalkozási s t r u k t ú r á t je l lemző k é t 
fő m u t a t ó : a nem mezőgazdasági á g a z a t o k -
b a n , i l letve az a lapve tő termelési ágaza tok -
b a n fog la lkoz ta to t t ak a r á n y a , v a l a m i n t a 
ko rcsopor tonkén t i i skoláz ta tás i szint k ö z ö t t i 
összefüggés szorosabb, m i n t a f e j e n k é n t i 
n e m z e t i jövedelem és az iskolázta tás i sz int 
k ö z ö t t i korreláció. A parciális korre lációs 
e g y ü t t h a t ó k módszerével azt is b e m u t a t j a , 
h o g y a foglalkozási s t r u k t ú r a ha tása közve t -
l e n e b b az iskolázot tsági szintre, m i n t a 
f e j e n k é n t i nemzet i jövedelemé. Tervezési 
módszere a lap ján vizsgála t alá veszi a jelen-
legi m a g y a r köznevelési rendszer t , és fel-
vázo l j a a rendszer hosszú t áv l a t i fej lesztési 
koncepc ió já t . Ez a koncepció t u d o m á n y o s a n 
mega lapozo t t , merész és reális gondo la toka t 
t a r t a l m a z , amelyek a m a g y a r o k t a t á s -
pol i t ika tervezői részéről komoly f igye lmet 
érdemelnek. Külön mé l t ány lá s t é rdemel az 
az e l járás , hogy n e m a meglévő szervezet i 
ke re tek közöt t keresi a megoldás t , h a n e m 
a m a i iskolaszervezet b í rá la táva l is b á t r a n 
él. A 9—10 osztályos kötelező iskolai o k t a t á s 
bevezetésének szükségességével és az iskola-
fokoza tok közöt t i á t m e n e t e k k e l kapcso la tos 
megál lapí tásai , számí tása i e l fogadha tók . 
Meg kell azonban jegyezni , hogy a gyakor la t i 
bevezetés még t o v á b b i sokoldalú pedagógiai , 
pszichológiai, közgazdasági és szociológiai 
v izsgá la toka t igényel, t ö b b közbeeső f e l ada t 
megoldásá t feltételezi. Disszer táns az ér teke-
zés célkitűzésének megfelelően v á l a s z t j a meg 
mind az empir ikus a d a t o k a t , mind az alkal-
m a z o t t módszer t . A m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ika 
módszerei t szakszerűen a lka lmazza . K o m p l e x 
módon értékesí t i a pedagógiának és a 
pszichológiának a p rob lémáva l összefüggő 
e redménye i t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t s ág a 
bíráló b izot tság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
N a g y Józsefe t a n e v e l é s t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á minősí te t te . 
Komlósi Sándor „ A 10 —14 éves t anu lók 
m u n k á r a nevelése a c s a l á d b a n " c. kand idá -
tusi ér tekezését 1968. j ú n i u s 26-án v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei : Szarka József és 
Borbély András , a n e v e l é s t u d o m á n y o k 
kand idá tu sa i vo l tak . 
A bíráló b izot tság megá l l ap í to t t a , hogy 
a disszertáció a pedagógia i valóság nagyon 
fontos , a hazai i r oda lomban eddig a laposan 
és sokoldalúan még n e m elemzet t t e rü l e t é t 
vizsgál ja , jó hipotézisek a l ap ján , gondosan 
megte rveze t t en , a k u t a t á s i módszerek 
kombiná lásáva l , t ö b b m u n k a t á r s bevonásá-
val . A t é m a évtizedes vizsgála ta e redménye-
k é n t a hazai és nemze tköz i szocialista peda-
gógiai és pszichológiai i roda lma t kr i t ikai lag 
ér tékelve és hasznos í tva t ö b b lényeges 
következte tésse l gazdag í t j a a nevelés tudo-
m á n y t , a gyakor la t i neve lőmunka e fon tos 
t e rü le tén . A családi környeze t nagyszámú 
tényezőinek, a gye rmekek m u n k á h o z és 
t anu láshoz való v i szonyának mennyiségi 
és minőségi elemzése a l ap ján , i l le tve ezek 
egymásközt i összefüggésében ú j tendenciá-
k a t és köve tkez te téseke t t á r t fel a d ia lekt ikus 
és tö r téne lmi ma te r i a l i zmus t a l a j á n állva. 
A fon tos t é m a k i m u n k á l á s a során különböző 
t ényfe l t á ró és ér tékelő módszereke t jól 
kombiná l t an a lka lmazo t t . A t ény fe l t á r á s 
te rü le tén főként a rendszeres megfigyelést , 
a beszélgetést , a fe lmérés t , a f e lada tmegoldás 
különböző fo rmái t haszná l t a fel. Az a d a t o k 
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fe ldolgozásában a m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ika 
módszere i t ve t t e igénybe. A fe lada tmegoldá-
sok közben alapos e s e t t a n u l m á n y o k a t v é g z e t t 
és m u t a t o t t be. A t a n u l ó k t anu láshoz és 
m u n k á h o z való v i szonyának há rom minőségi 
ka t egó r i ába való sorolása leegyszerűs í te t t -
nek t ű n i k , i l letve nem elég meggyőzők, h o g y 
a t a n u l ó t milyen i smérvek a lap ján l ehe t 
egyik v a g y másik k a t e g ó r i á b a sorolni. Fel -
merü l t az a probléma, hogy a v izsgá la t 
v i szonylag nem nagy s z á m ú populác ióra 
épül t és milyen széles á l t a l ános í tha tóság ra 
ad elégséges alapot . A t a n u l ó k ka tegór iába 
való sorolásával k a p c s o l a t b a n a d isszer táns 
meggyőzően erősí tet te meg, hogy e l j á rása 
elvileg indokolha tó és gyakor la t i l ag használ -
ha tó . A jelöl t e l fogadha tóan b izony í to t t a , 
hogy a vizsgálat longi tud iná l i s jeliege és 
a n a g y s z á m ú családtényezők elemzése köve t -
kezte téseihez megfelelő t é n y a n y a g o t biztosí-
to t t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
* b í rá lóbizot t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Komlós i Sándor t a n e v e l é s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Szekeres Zoltánné Ormos Mária ,,A f r anc i a 
biz tonsági politika p rob l émá i a D u n a -
medencében 1931 — 1935" c ímű k a n d i d á t u s i 
é r tekezésé t 1968. jú l ius 29-én véd te meg . 
Az ér tekezés opponensei Mérei Gyula , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y d o k t o r a és T o k o d y 
Gyula , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
vo l t ak . 
A bírá lóbizot tság megá l l ap í to t t a , h o g y 
a je löl t disszertációja széles körű levél tá r i 
f o r r á s a n y a g és az igen n a g y nemzetköz i 
szak i roda lom kr i t ikai á t t ek in t é se a l a p j á n 
részletesen és f inom problémaérzékenységgel 
m u t a t j a be nemzetközi érdeklődésre is 
s z á m o t t a r t ó , fontos l e g ú j a b b kori d iplomácia-
t ö r t é n e t i t é m á j á t , b e á g y a z v a azt a belpoli-
t ika i és a munkásmozga lom, a béke és a 
hábo rú a lapve tő kérdése inek összefüggésébe. 
A disszertáció t ehá t haza i marx i s t a diplo-
m á c i a t ö r t é n e t i i r oda lmunk gazdag a n y a g o t 
alapos k i r i t ikával f e l vonu l t a t ó , ú j t u d o m á -
nyos e redményeke t hozó egyik je lentős m ű v e . 
Meggyőzően m u t a t j a ki , hogy a D u n a -
medence b iz tonságának kérdése azonos vo l t 
az egye temes biztonság kérdésével . Fo lya-
m a t á b a n m u t a t j a be: m i k é p p e n lazít F ranc ia -
ország a kelet-európai kapcso la ta in , a l áá sva 
ezzel s a j á t b iz tonságát is. Az értekezés t é m a -
vá lasz tása és feldolgozási m ó d j a r é v é n 
n a p j a i n k nemzetközi pol i t ika i g y a k o r l a t a 
s zámára is hasznos t a n u l s á g o k k a l szolgál, 
— elsősorban az in tegrációs poli t ikai v o n a t -
k o z á s á b a n — külön é r d e m e a n n a k jól sike-
rü l t b e m u t a t á s a , m i k é p p e n j u t n a k é r v é n y r e 
az egyéni t e t t ekben az á l t a lános t ö r v é n y -
szerűségek, mindig szem e lő t t t a r t v a a tör-
téne lmi személyiségek t e t t e i n e k az o b j e k t í v 
és a s z u b j e k t í v d i a l ek t i ká j á t . A v i t á b a n fel-
merülő k r i t ika i megjegyzésekre — mint pl. 
a 20-as évek f ranc ia „b iz tonság i po l i t iká" -
j á n a k ér te lmezése; a periodizácó kérdése; 
a m u n k a kezdő és záró i d ő p o n t j a ; A Duna -
medence országai és Lengyelország egymásra-
u t a l t s ágának bővebb , elemző kife j tése; az 
oszt rák nemze t i ö n t u d a t k ia l aku lásának idő-
p o n t j a — a jelöl t kielégítő válasz t a d o t t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Sz. Ormos Már iá t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Halász László „Pszichológiai v izsgála tok 
az i rodalmi a l k o t ó m u n k a és befogadás köré-
bő l" c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. szep-
t ember 9-én véd t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Ka rdos La jos , a pszichológiai 
t u d o m á n y o k dok to ra és P o g á n y Ö. Gábor , a 
művésze t tö r t éne t i t u d o m á n y o k kand idá tu sa 
vol tak . 
A bírá ló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , h o g y 
a disszertáció a műa lko tó tevékenység 
mélyebb megismerését célozza a művészet -
pszichológia kísérleti eszközeivel. U j kísérleti 
ada tok fe l t á rásáva l , fon tos nemzetköz i 
pszichológiai k u t a t á s o k összegezésével és 
elsősorban a szépirodalom pszichológiai 
v izsgála tával ú j s zepon toka t és összefüggése-
ket t á r fel. Megkísérli megha tá rozn i a m ű -
befogadás é lményének emocionális a lap-
jellegét és helyét az érze lmeknek rendszeré-
ben. A kommunikác iós tényezők b e h a t ó 
t a n u l m á n y o z á s a jól kiegészít i a művész i 
ha tások elemzését . Mind az esztét ika, mind 
a pszichológia, pedagógia hasznosan t o v á b b 
épí thető megál lap í tásokhoz j u t a disszertáció 
n y o m á n . Módszer tani szempontból a r ra 
törekszik, hogy a h a t á s m e c h a n i z m u s t lehető-
leg o b j e k t í v eszközökkel ku tassa ( G B R , 
m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika i módszerek alkal-
mazása s tb . ) A n a g y s z á m ú kísérlet i személyek 
há rom csopor t j a , a rendszeresen írói t evékeny-
séget végzők, képzőművésze t i t evékenysége t 
fo ly ta tó , v a l a m i n t n e m művész kontrol i -
populációból t e v ő d ö t t össze. A disszertáció 
a környeze t i h a t á s o k a t is elemzi. A kísérleti 
t é m á k meg í ra t á sa kiegészít i az előbbi el-
j á rásmódszer t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l ap ján 
Halász Lászlót a pszichológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Fodor Judit „ A de te rmin izmus koncepció 
fejlődése és kapcsola ta i a k v a n t u m m e c h a n i -
k á v a l " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. 
szeptember 19-én véd t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Fényes I m r e , a f izikai t u d o m á -
nyok dok to ra és Szabó András György , 
a fi lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l lap í to t t a , b o g y 
jelölt disszer tációja a de te rmin izmus-kon-
cepció fe j lődését és a k v a n t u m m e c h a n i k á v a l 
való kapcso la tá t elemzi, ezen az a lapon tesz 
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kísér le te t a d ia lek t ikus mate r ia l i zmus deter-
min izmus fe l fogásának a d ia lekt ikus ma te r i a -
l izmus de te rmin izmus fe l fogásának á t fogó 
és néhány vona tkozásban ú jszerű összefogla-
lásá ra és megfoga lmazására . E n n e k k a p c s á n 
igen széles kö rű s z a k t u d o m á n y o s (f izikai) 
és fi lozófiai i r oda lma t dolgoz fel, á l lás t foglal 
számos v i t a t o t t kérdésben. E p rob l émakör -
ben igen nagy mennyiségű i roda lmi a n y a g 
ha lmozódo t t fel, a fe lvetődő kérdések jelen-
tős részében azonban még h i ányoznak a szak-
t u d o m á n y o s á n és fi lozófiailag e g y a r á n t ki-
elégítő megoldások, így a t é m a k ö r , kü lönösen 
összefoglaló és á t fogó jellegéből ó h a t a t l a n u l 
a d ó d n a k n e g a t í v u m o k is. Az é r tekezésben 
a sz ínvonalasan kidolgozot t részek me l l e t t 
v a n n a k gyengébben feldolgozot t p rob l émák . 
N é h á n y fon tosnak t ek in the tő i roda lmi fo r rás 
n e m nyer k ú l é g í t ő feldolgozást . Az ér-
tekezésben t ö b b pon t a t l an megfoga lma-
zás fordul elő. A je löl t n é h á n y j a v a s l a t a , 
elmélet i megoldása v i t a t h a t ó és t o v á b b i 
e lméle t i k i fe j tés re , kr i t ikai á té r téke lés re 
szorul. í g y pl. a de te rmin izmus , inde te r -
min izmus és teleológia v i szonyának fel-
fogása ; a szükségszerű és a vélet len ér te lme-
zése; a d ia lekt ikus mater ia l izmus fej lődésé-
nek és a k v a n t u m m e c h a n i k á v a l va ló kap-
cso la tának n é h á n y vona tkozásáva l össze-
f ü g g ő megál lapí tás . Mindezek ellenére az 
ér tekezés alapos és önálló m u n k a . A jelöl t 
e redményesen elemzi a s z a k t u d o m á n y o s és 
f i lozóf ia i ka tegór iák egymáshoz való viszo-
n y á t és ennek különböző ér te lmezései t . 
Helyes a k v a n t u m m e c h a n i k a ideal is ta in ter-
pre tác ió inak kr i t ika i analízise. A je löl t 
e redményesen kü lönböz te t i meg ennek kap-
csán az ontológiai és gnoszeológiai vona t -
kozásoka t . Az ér tekezésben é r tékes meg-
ál lapí tások v a n n a k a mechan ikus mater ia l iz -
m u s és a klasszikus mechanika i szemlé le tmód 
v iszonyára vona tkozóan . T e r m é k e n y mód-
szer tan i j a v a s l a t o k a t tesz a szerző az össze-
függések komplex i t á sá ra , a dolgok osztá lyo-
zására , a de te rminác ió fo lyama t j e l l egének 
kérdéseire vona tkozóan . A jelöl t az eszme-
cserében és a vá l a szadásban is t a n ú b i z o n y -
ságot t e t t felkészültségéről és v i takészségéről . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
bí rá ló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
F o d o r J u d i t o t a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Trócsányi Zsolt „Wesselényi Mik lós" c. 
dok to r i é r tekezésé t 1968. szep tember 23-án 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponense i Kovács 
E n d r e , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y dok to ra , 
Szabad György és Varga J ános , a t ö r t éne lem-
t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vol tak . 
A bíráló b izo t t ság m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
Trócsány i Zsolt Wesselényi Miklósról szóló 
é l e t r a j za t ö r t éne t i i r o d a l m u n k b a n e lsőként 
f o g j a á t a r e fo rmkor i pol i t ikus p á l y á j á n a k 
egészét . Az ér tekezés felöleli és ér tékel i a 
magyarországi és erdélyi polgár i nemzet i 
mozgalom fej lődésének Wesselényi személyén 
keresztül b e m u t a t h a t ó l eg fon tosabb össze-
függései t . J e l en tős ú j e redménye , hogy meg-
ra jzo l j a Wesselényinek a magyarországi 
reformellenzék élén j á t s z o t t eszmei éspoli t ikai 
i r ány í tó szerepét . P é l d a m u t a t ó tör ténet í ró i 
módszere az, hogy Wesselényi képé t az iro-
d a l o m b a n t a l á l h a t ó e lőzményekkel össze-
v e t v e a korább i tö r téne t í rók megál lapí tásai-
va l és fe l fogásával á l l andóan v i t a tkozva 
a l ak í t j a ki, ezál tal az olvasó számára szinte 
kézzel foghatóvá vá lnak eredményei . Az oppo-
nensek fe lh ív ták a jelöl t f igye lmét arra , hogy 
Wesselényi egyéniségének és p á l y á j á n a k 
e l len tmondása i t he lyenkén t a r á n y a i b a n nem 
eléggé k iegyensú lyozot tan t á r g y a l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló b izot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Trócsányi Zsoltot a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
d o k t o r á v á minős í te t te . 
Faludi Szilárd „ A t a n t e r v i anyag ki-
vá lasz tá sának elvi a lap ja i az á l ta lánosan 
művelő i s k o l á b a n " c. kand idá tu s i értekezé-
sét 1968. szep tember 25-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei N a g y Sándor , a 
neve lé s tudományok dok to ra és Sza rka József , 
a neve lé s tudományok k a n d i d á t u s a vol tak . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , hogy 
az ér tekezés nemcsak időszerű, h a n e m korunk 
egyik legnagyobb hordere jű pedagógiai 
p rob l émá já r a koncen t rá l , amikor a gyorsuló 
in formáció-á ramlás és az o k t a t á s lehetőségei 
közö t t feszülő e l l en tmondás t e lemezve, a tan-
anyag-vá loga tás rendező elveit megerősíteni , 
továbbfe j l esz ten i igyekszik. P rob lématö r t é -
net i á t t ek in té sben különösen é r tékes a polgári 
pedagógia — t é m á j á v a l összefüggő — irány-
za ta inak és n a g y képviselői fe l fogásának 
in te rp re tá lása és marx i s t a a l apon végigvit t 
k r i t i ká j a . A vi lágnézet i nevelésről — mint 
t ananyag-k ivá l a sz tó és organizáló alapelvről 
— szóló részei t u d o m á n y o s é r t ékűek . A tan-
anyag korszerűsí tésének a t u d o m á n y o s 
vi lágnézet oldaláról tö r t énő fogalmi t isztázá-
sáról, az a l apve tő és i n f o r m a t í v ismeretek 
különböző rétegei megkülönbözte tésének 
igényével , a max ima i i zmus belső, t a r t a lmi 
összefüggéseinek v izsgá la táva l , v a l a m i n t a 
gyakor la t i lag meglévő vagy lehetséges ellen-
vetések b í r á l a t áva l meggyőzően b izonyí t ja 
azon a lap té te lé t , hogy a vi lágnézet i szem-
pon tok érvényesí tése a k ivá la sz to t t ismeretek 
t u d o m á n y o s s á g á t és a t u d o m á n y érdekeit 
is szolgálja. Széles a lapokon t á r j a fel, hogy 
a t á r sada lmi gyakor l a t r a való előkészítés 
(másik fő rendező elv) n e m ú j t a n t á r g y vagy 
ú j elem az iskolai m u n k á b a n , h a n e m az egész 
iskolai okta tás-nevelés r e f o r m j á n a k kérdése. 
Bí rá l ja a leegyszerűsí téshez veze tő nézeteket , 
elképzeléseket és i r á n y z a t o k a t . Tör ténelmi 
fe j lődésra jzo t ad, melynek során b e m u t a t j a 
a gyakor la t iasság elvének, i l letve követel-
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menye inek a neve lés tör téne t i f o l y a m a t o n 
kons ta tá lha tó- vá l tozása i t . Az összefoglaló és 
a záró részgondolat gazdagsága a szerzőnek 
az ér tekezés keretei t is megha ladó t á j é k o z o t t -
ságá t is b izonyí t ja és egyben a t é m a t o v á b b -
f o l y t a t á s á n a k ú t j a i t is körvona lazza . A tudo-
m á n y o s feldolgozás során a szerző az induk-
ció és dedukció egységét biztosí tó k o m p l e x 
módsze r t a lka lmazot t . A p r o b l é m a t ö r t é n e t i 
vizsgálódás és a kérdések f i lozófiai meg-
közelí tése mögöt t ú j r a és ú j r a e lő tűnnek a 
gyakor l a tban el lenőrzött fe l tevések, kü lönböző 
fe lmérések és v i t ák következ te tése i , a m a g y a r 
tanterv-készí tés i gyako r l a t pozi t ív és kevésbé 
pozi t ív t apasz ta la ta i . 
A Tudományos Minősí tő B izo t t ság a 
bíráló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Fa lud i Szilárdot a n e v e l é s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
Mihalik Sándor „ H a n n Sebestyén ötvös , 
1645 — 1713." c. dok to r i ér tekezését 1968. 
szep tember 30-án véd t e meg. Az ér tekezés 
opponensei László Gyu la , a tö r t éne lem-
t u d o m á n y (régészet) d o k t o r a , R a d o c s a y 
Dénes és Genthon I s t v á n , a művésze t tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k doktora i vo l t ak . 
A bíráló bizot tság megá l l ap í to t t a , hogy 
a kand idá tus i fokoza t elnyerése ó t a el tel t 
másfél évtized a la t t a j e lö l t j e len tős ipar-
művészet i munkásságo t f o l y t a t o t t és ezzel 
édesap ja , Mihalik József é l e tműve mél tó 
f o l y t a t ó j á n a k bizonyul t . A jelölt k u t a t á s a i -
nak külön ér téket ad, hogy egy viszonylag 
kevesek ál ta l művel t és a m a g y a r művésze t -
t ö r t é n e t szempont jábó l fon tos ága t gazdagí-
t o t t . K i t e r j ed t m u n k á s s á g á b a n úgyszólván 
minden iparművésze t i ágaza t he lye t kap . 
A disszertáció a m a g y a r i pa rművésze t tö r t é -
n e t n e k egyik kiemelkedő je lentőségű m a g y a r -
országi ágában és a n n a k legnevezetesebb 
mesteréről , H a n n Sebes tyénről é r t ekeze t t 
összefoglaló jelleggel. A t a n u l m á n y ú j ku t a -
t á sokra és eredeti e r edményekre épü l fel; 
amelyekke l a szerző H a n n Sebes tyén i smer t 
m ű v e i n e k számút lényegesen megnövel i és 
m u n k á s s á g á l á l t a lánosan európai összefüggé-
sekbe helyezi. Különös é r t éke Hann művésze-
t ének a románia i anyag a l a p j á n a p ravosz l áv 
művésze t te l kapcso la tban tö r t énő vizsgála ta . 
A m ű jelentősen g a z d a g í t j a a magyarország i 
b a r o k k művészet t ö r t éne t é r e v o n a t k o z ó 
i smere teke t . K i a d á s á t a bíráló b izo t t ság 
k ívána tosnak t a r t j a . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t ság a 
bíráló bizot tság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Mihalik Sándor t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i tudo-
m á n y o k dok to rává minős í te t t e . 
Molnár József „ N a g y r é d e t ö r t é n e t e a 
f euda l i zmus és a kap i t a l i zmus k o r á b a n " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. ok tóbe r 21-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei T. 
Mérey Klára és Szántó I m r e a tö r t éne lem-
t u d o m á n y kand idá tusa i vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l lap í to t ta , hogy 
jelölt disszer tációja , me ly a község feudális-
és kap i ta l i zmuskor i t ö r t éne t é t m u t a t j a be, 
je lentős nyeresége a t u d o m á n y o s igényű és 
a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is 
s z á m o t t a r t ó m a r x i s t a he ly tö r téne t i k u t a t á s -
nak. A sok v o n a t k o z á s b a n ú t tö rő jel legű 
f a lumonográ f i a az elérhető legfontosabb 
fo r r á sanyag a l a p j á n az országos t ö r t é n e t 
á l ta lános képébe beleilleszti a község s azon 
keresztül a Mát ra n y u g a t i v idékének sa j á tos 
fe j lődését . K i kell emelni a jelöl t komplex 
módsze r t an i kezdeményezései t . Ezek főleg 
t ö r t éne t i demográ f i a i t ek in t e tben való 
tovább i elmélyítése emelni fog ja a m u n k a 
é r téké t . E r e d m é n y e i számos vona tkozásban 
— különösen a szőlőtermelést illetően — az 
országos tö r t éne t í r á s számára is hasznosí t -
ha tók . A kap i t a l i zmuskor i rész s a j t ó alá 
rendezésénél a b izo t t ság javaso l ja az oppo-
nensi vé lemények fokozo t t f igyelembevéte-
lét. A b izo t t ság é r t éke l t e a je löl tnek a vi tá-
ban e lhangzo t t vé l eményekre ado t t vá laszá t 
s az t kielégí tőnek t a r t j a . Külön is kiemeli 
a j e lö l tnek azoka t a törekvései t , amelyekkel 
a f a l u t ö r t é n e t n e k az országos t ö r t éne t tő l 
elütő vonása i t e lemezte . L g y a n a k k o r meg-
jegyzik , bogy a f a l u t ö r t é n e t megírásánál az 
országos és a regionál is tö r t éne t e redményei 
nem h a g y h a t ó k f igye lmen kívül. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló b izot tság e g y h a n g ú j avas l a t a a l ap j án 
Molnár Józsefe t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
Losonczy Ágnes „ A zene t á r s a d a l m i 
é le te" c ímű k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. 
ok tóber 22-én v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Zoltai Dénes , a fi lozófiai tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a és Vi tány i I v á n , a 
Valóság szerkesztője vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l lap í to t t a , hogy 
a jelöl t dolgozata ú j t u d o m á n y o s e redménye-
ke t hoz — á l t a l ában a művészet-szociológia 
és k o n k r é t a n s zűkebb szakterüle te , a zene-
szociológia t e rü le tén egya rán t . L t t ö r ő vol ta 
m e g m u t a t k o z i k a b b a n is, bogy a zene tár-
sadalmi gyökere i t rendszeres összefoglaló 
m u n k a ke re t ében v izsgál ja , a nemzetköz i 
szinthez inér ten is f igye lemremél tó e redmény-
nyel. í r á sábó l k i t űn ik , hogy a nemzetköz i 
szociológiai i r o d a l m a t jól ismeri, és a n n a k 
e redménye i t a lko tóan használ ja fel. Az ipa-
rosodó fa lvak , a MÁVAG nagyüzem és a zene-
kedvelő — főleg értelmiségi — befogadó 
rétegek h á r m a s t á r s a d a l m i mezőnyében 
vizsgál ja a hangzásv i lág elemi foká tó l az 
á té l t megértés ig a zenei vá lasz tás t , m ű f a j o k 
szerint és a zenei szerkezet bonyolul tsági 
lépcsőit az azonosulás fokoza ta i t ek in te t ében . 
Mindezt be leágyazva a kul túrpol i t ika i fejlő-
dés mene tébe , megkeresve az á t t é t e l eke t 
a t á r s a d a l m i élet sű rű valóságától , m i n t 
megha tá rozó tó l a választásig , az ízlés-
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m e c h a n i z m u s működéséig . Ezzel i m m a n e n s 
és pozi t ív módon cáfol ja a polgári művésze t -
szociológia megál lap í tása i t , amelynek szerzői 
egyrész t nem v o n j á k be igazán t u d o m á n y o -
san a t á r sada lmi gyako r l a t közegét , más rész t 
á l t a l á b a n t a g a d j á k a vá lasz tás lehetőségét 
az á l t a luk generál isan m e n i p u l á l t n a k és 
k o m f o r m n a k vél t t á r s ada lomban . A jelöl t 
n e m elégszik meg pé ldául a komoly zene 
e l fogadás i vagy e lutas í tás i mér tékének a d a t a i -
va l a különböző ré tegekben , h a n e m t o v á b b 
m e g y és a pozi t ív és nega t ív f o g a d t a t á s 
bonyo lu l t összetevőit felfedi, k i b o n t j a 
mot ivác ió i t is. Ahol vázla tos , o t t is t o v á b b i 
k u t a t á s r a ösztönöz t e r m é k e n y kérdéseivel . 
E h h e z az elméleti á t t ö ré shez kapcsolódik a 
s o k r é t ű , szellemes módsze r t an és az érdekes , 
soksz ínű , h a t é k o n y vizsgálat i t echn ika , 
a m e l y e t a vizsgála t i anyag mindenkor i 
szerkezetéhez a lakí t . Fe lhaszná l ta sok e lőd je 
k u t a t á s i elemeit, de ezeket b á t r a n össze-
fog la l t ak m e g ú j í t o t t a . Elméle t i megál lapí-
t á s a i t meggyőző m ó d o n vezet i le empi r ikus 
a d a t a i b ó l . Érdekesen t á rgya l j a a funkc ió , 
az ízlés, a szerkezet ka tegór iá i t . Vá l toza tos 
t e c h n i k á v a l él az i n t e r j ú tó l , az e s e t t a n u l m á n y -
tól a test ig. A megér tés i fokoza tok meg-
á l l ap í t ása is f igye lemremél tó . J a v a s l a t a i 
ha sznos ki indulás t j e l en the tnek a k u l t ú r -
po l i t ika i i rányí tás s zámára is. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá ló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Losonczy Ágnest a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Szabó Bálint „ N é p i d e m o k r á c i a " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. ok tóbe r 28-án 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Lackó 
Miklós , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
és Vészi Béla, a f i lozófiai t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a vol tak . 
A bíráló bizot tság megá l lap í to t t a , hogy a 
j e lö l t disszertációja r endk ívü l fon tos és nehéz 
e lméle t i - tö r téne t i kérdés fe ldolgozására 
vá l la lkozo t t , amikor a k o m m u n i s t a mozga lom 
ideológiá ja fej lődésének központ i p rob l émá i t , 
a szocialista fo r r ada lom elméletének a lakulá-
sá t á l l í t ja v izsgaá lóadása inak k ö z é p p o n t j á b a . 
Az elméleti és t ö r t éne t i elemzés egységére 
t ö r e k e d v e igen sikeresen hozzá já ru l t a nép i 
d e m o k r á c i a e lméletének fe ldolgozásához. 
Kü lönösen a Magyar K o m m u n i s t a P á r t i t t -
hon i és külföldi vezetőségének 1944 őszén 
l e z a j l o t t p rogram-v i t á inak , v a l a m i n t a fel-
s zabadu l á s u t án i n e m k o m m u n i s t a pol i t ika i 
i r á n y z a t o k elgondolásainak b e m u t a t á s á v a l 
és elemzésével ad ú j a t . Kiemelendő é r d e m e a 
m u n k á n a k az is, h o g y a m a g y a r fe j lődés t sike-
resen egybevetve t á r g y a l j a a nemze tköz i t a -
p a s z t a l a t o k k a l . Bár az elméleti fe j lődésé t a 
t á r s a d a l m i és poli t ikai események kölcsön-
h a t á s a i b a n vizsgálja, de ez a kö lcsönha tás 
m é g sem éri el mindig a k í v á n t sz ínvona la t . 
É s e kölcsönhatás erőtel jesebbé vá l á sáva l 
a d isszer tációkövetk eztetéseinek meggyőző 
ereje lényegesen növekedhe t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot t ság a 
bíráló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lapján 
Szabó Bál in to t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
Bimbó Mihály „ A népi írók mozgalma 
ideológiá jának fő v o n a l a " c. kand idá tus i 
ér tekezését 1968. ok tóbe r 31-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei H e r m a n n Is tván , 
a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és 
T ó t h Dezső, az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s a vo l tak . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , hogy a 
je lö l t disszertációja m i n d kérdésfelvetésének 
fontossága és időszerűsége, mind pedig 
megközelí tési m ó d j a i n a k á tgondo l t filozófiai 
jellege köve tkez tében je lentős kezdeménye-
zésnek t ek in the tő . S ikerü l t b e m u t a t n i a a 
30-as és a 40-es évek elejének egyik leg-
fon tosabb ideológiai mozga lmá t , az ideológiai 
mozgalom ka tegór iaképzésé t s ennek gondo-
lat i összefüggéseit . E té ren azonban fogya-
tékosságként á l l ap í t j a meg a b izo t t ság a 
tö r t éne t i fej lődés pon tos nyomonkövetésé-
nek h iányá t , az azonos ka tegór iák időbeli 
funkc ióvá l tozásának p o n t a t l a n leírását s 
ezzel összefüggésben h iányo l ja a más , bal-
oldali á r amla tokka l és a mozga lom szép-
i rodalmi , va l amin t esz té t ika i eredményeivel 
t ö r t énő konfor tác ió t anu l sága inak szem előtt 
t a r t á s á t . Noha he lyenkén t fe l tűn ik a törté-
neti és logikai módszer kellő egyensúlyának 
h iánya , t ek in te t t e l a t é m a komplex vol tából 
eredő tá rgyi és módsze r t an i nehézségekre, 
a b izot tság a szerző t u d o m á n y o s teljesít-
m é n y é t minden t e k i n t e t b e n a lka lmasnak 
t a r t j a a kand idá tu s i fokoza t odaítélésére. 
À T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
bíráló bizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
Bimbó Mihályt a f i lozofiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Sipos Péter „ I m r é d y Béla miniszterelnök-
sége és a Magyar Megúju lás P á r t j a létre-
j ö t t e " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 196S. 
november 25-én v é d t e meg. Az értekezés 
opponensei J u h á s z Gyula és Kiss Aladár , 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vol tak . 
A bíráló b izot tság megá l l ap í to t t a , hogy 
je löl t disszertációja a k é t v i l ágháború közöt t i 
m a g y a r belpoli t ika t ö r t éne t ének igen fontos 
fe jeze té t t á rgya l j a . A disszertáció mélyre-
ha tó és helytál ló elemzéssel vizsgál ja Imrédy 
kísér le té t a fasiszta d i k t a t ú r a egyik magya r 
v á l f a j á n a k , az „ú r i f a s i z m u s n a k " megterem-
tésére; e tö rekvések m ö g ö t t álló erőket , a 
Magyar Megújulás P á r t j a l é t r e jö t t ének körül-
ményei t , céljait , ideológiai összetevőit . E 
vizsgálat során á t t e k i n t i a D a r á n y i — I m r é d y 
—Teleki k o r m á n y o k be lpo l i t iká já t , sok ú j 
vonással gazdagí tva . A disszertáció első 
ízben ad részletes és helytál ló elemzést 
I m r é d y p á r t j á n a k t á r s ada lmi a rcu la tá ró l . 
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prog ramjá ró l és a pol i t ika i életben b e t ö l t ö t t 
szerepéről . Igen je len tősek a Magyar Meg-
ú j u l á s P á r t j a t á r s ada lmi bázisával kapcso la tos 
v izsgá la ta inak e redményei . A je lö l t jól 
érzékeli és érzékeltet i a nemzetköz i t ényezők 
fokozo t t ha tásá t , kü lönösen 1939-től nem-
csak a ko rmányok kü lpo l i t iká já ra , h a n e m 
a belpol i t ika a laku lásá ra is. Bá r n a g y o b b 
sú ly t k a p h a t o t t volna a külpol i t ika t á rgya lá -
sa, különösen a n é m e t - m a g y a r v iszony sa já-
tossága inak vizsgála ta , m e r t ezek a l a p j á n 
lehet igazán megérteni , miér t nem j u t o t t a k 
s ikerre 1944-ig a to tá l i s fasiszta h a t a l o m -
á tvé te l i kísérletek Magyarországon. A t a r t a l -
mi kérdéseken t ú l m e n ő e n a b izo t t ság kü lön 
kiemelendőnek t a r t j a a disszertáció szellemes, 
vi lágos stí lusát, amely fo rdu la ta iva l , hason-
l a t a iva l élővé teszi a t á rgya l t t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t o t . A kler iko-fas izmus eszmei, tör-
t éne t i forrásai (a keresztény-szocial is ta 
gondo la t és a korporác iós rendszer ér in t -
kezése); a fasizmus nemzetköz i je lenségének, 
foga lmi megha t á rozásának és magyaror szág i 
je lentkezés i fo rmá inak p r o b l e m a t i k á j a , kap-
csolódva a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n fo lyó v i t á -
hoz — vol tak v i t a t o t t kérdések —, a m i t t öbb 
ó j szempont fe lvetésével g a z d a g í t o t t a k az 
opponens i vé lemények és a je löl t vá lasza . 
A Tudományos Minősítő B izo t t s ág a 
bí rá ló bizot tság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Sípos Pé t e r t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi -
d á t u s á v á minősí te t te . 
Sárközi Zoltán " A summás rendsze r k i a l a k u -
lása és szerepe a magya ro r szág i mezőgazda -
ság kap i t a l i zmuskor i m u n k a s z e r v e z e t é b e n " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. december 9-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Szabad 
György , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
és Sápi Vilmos, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vo l tak . 
A bíráló b izot tság megá l l ap í to t t a , hogy 
a disszertáció ú t t ö r ő és megbecsülendő fel-
a d a t r a vál la lkozot t t émavá l a sz t á sáva l . Tör-
t éne t i v izsgálódásunkból idáig kieső pa rasz t i 
r é t egnek , a s u m m á s o k n a k a kap i t a l i zmuskor i 
mezőgazdasági munkasze rveze tben b e t ö l t ö t t 
szerepé t örökíti meg , módszeres t ö r t é n e t i 
v izsgála t ta l , gazdag és sokré tű f o r r á s a n y a g r a 
( levél tár i és i rodalmi) a lapozva . A s u m m á s 
f o g a l m á n a k megha tá rozásá ra t ö r ekedve szak-
i r o d a l m u n k b a n elsőként ha t á ro l j a el a sum-
m á s munkav i szony t a több i mezőgazdasági 
bér- és szakmány m u n k a f o r m á k t ó l , jó l ér-
zékel te t i a summásv i szony a l a k u l á s á n a k 
d i a l ek t i ká j á t a mezőgazdaság kap i t a l i s t a 
ko r szakában , egyfelől az igényt a s u m m á s 
m u n k a e r ő r e a b i r tokosok részéről, másfe lől 
a rákényszerü lés t a s u m m á s m u n k a , sőt élet-
f o r m a vállalására a mezőgazdasági népesség 
v izsgál t ré tegében. Meggyőző a v á n d o r -
m u n k á s o k a lka lmazásának az az indokolása 
is, hogy a nagybi r tokosok a v iszonylag túl-
népesede t t területekről sze rződte te t t m u n k á -
sokkal a helyileg m a g a s a b b m u n k a b é r e k 
leszorí tására t ö r e k e d t e k . Ugyancsak szem-
lél te tően elemzi a s u m m á s o k gazdasági és 
t á r s ada lmi v i szonyai t , bérezésük sokfélesé-
gét, m u n k a v á l l a l á s u k vá l toza tos fo rmá i t . 
Az ér tekezés t v á n d o r m u n k á s és s u m m á s 
szerződések közlése egészíti ki függe lékben . 
Ezek n e m c s a k a s u m m á s p r o b l é m á k n a k 
megismeréséhez n y ú j t a n a k szemléltető ada-
lékoka t , de hasznos anyago t j e len tenek a 
kap i t a l i zmuskor i agrárv iszonyok további 
vizsgálói s zámára is. A szerző igen nehéz ku-
t a t á s i f e l ada t r a vá l la lkozot t . E redménye i 
néhány rész le tvona tkozásban még nem ál ta-
l ános í tha tók . A b izo t t ság megelégedéssel n y u g -
t á z t a a szerzőnek az t a törekvésé t , hogy a 
summásrendsze r tö r t éne t i fe j lődésének nyo-
monköve tésében ú j a b b k u t a t á s i e redményei t 
is é rvényes í teni k í v á n j a . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizo t t ság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Sárközi Zo l t án t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Ferenczy Endre „ R ó m a pol i t iká ja a 
pa t r íc ius-plebejus i á l lam kia lakulása kor-
s z a k á b a n " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. 
december 10-én v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponense i Pó lay E lemér , az á l lam- és jog-
t u d o m á n y o k doktora és H a h n I s t v á n , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a vol tak . 
A bíráló b izot tság megá l lap í to t ta , hogy 
az ér tekezés gyakor lo t t k u t a t ó önálló ku t a -
tásokon alapuló, kiérlelt m u n k á j a . A dolgozat 
az ókori osz tá lyharc egy fon tos szakaszát 
ú j és számos részletében az eddiginél ponto-
sabb megvi lág í tásba helyezi. A t é m á t széles 
körű és a lapos fo r r á sk r i t i káva l dolgozta fel. 
Az ér tekezésben elért ú j t u d o m á n y o s ered-
mények közül k iemelendők: R ó m a és 
•Karthágó második szerződése há t t e r ének 
ú jszerű megvi lágí tása^ a római adós jogot 
rendező lex Poeti l ia Pap i r ia t á rgya lása ; az 
adósrabszolgaság megszünte tésének és a rab-
szolgaszerző h á b o r ú k megindí tása közöt t i 
kapcsola t k i m u t a t á s a ; Áppius Claudius 
pá lyakezde tének a polgári tör ténészek nézeté-
től el térő megítélése; Appius Claudius t r ibus-
r e f o r m j a t á r sada lmi je lentőségének elemzése. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a lap ján 
Ferenczy E n d r é t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
Gerébné Bizám Lenke „Dickens és K a f k a 
egyneműsí tése a m o d e r n k r i t i k á b a n " e. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. december 10-
én v é d t e meg. Az értekezés opponensei 
Mészáros Vilma és Almási Miklós, az i rodalom-
t u d o m á n y o k kand idá tu sa i vo l tak . 
A bíráló b izot tság megá l lap í to t t a , hogy 
a disszertáció a f i lozófiai és fdológiai szem-
p o n t o k a t szerencsésen egyesíti és je lentősen 
ú j e r edményeke t t a r t a l m a z . 
É r d e m e , hogy eredet i Kafka-é r te lmezés 
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a l a p j a i t ve te t t e meg, n e m csupán fogalmi lag , 
h a n e m a st í lusvizsgálat s zempon t j a i t m a g á -
b a n foglaló szövegelemzéssel is. A m ű v e k 
e leven vi lágához m é r t e a polgári k r i t ika i 
e lemzések egyoldalúságát . Hozzá j á ru l a 
m a r x i s t a esztét ika a m a törekvéséhez, h o g y 
a dekadenc i a és a progresszió k r i t é r i u m a i t 
elvi leg t isztázza. K i a d á s esetén a po lgár i 
k r i t i k á v a l fo ly t a to t t polémia egyes részletei-
nek v i lágosabb és á r n y a l t a b b megfoga lma-
zása k ívána tos . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizo t t ság a 
b í rá ló b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Gerébné Bizám L e n k é t a f i lozófiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Nagy Emil „ É l e t m ó d és szocia l izmus" c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. d e c e m b e r 
12-én v é d t e meg a Len ingrád i Állami E g y e -
t e m Filozófiai Tanszékének T u d o m á n y o s 
T a n á c s a előt t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
f o k o z a t o t honos í to t t a és Nagy Emi l részére 
a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a fokoza-
t o t oda í té l te . 
Csépányi Dezső „Az e l lenforradalmi r end -
szer munkáse l lenes po l i t iká ja 1935 — 1939" . 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1968. december 18-án 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei K ó n y a 
S á n d o r és P in té r I s t v á n , a t ö r t éne lem-
t u d o m á n y kand idá tusa i vo l t ak . 
A bíráló bizot tság megá l lap í to t t a , h o g y 
a disszer táció ú j a t ad a Hor thy - r endsze r 
munkáspo l i t i ká j á ró l a 30-as évek másod ik 
fe lében . Mint első összefoglaló elemző m u n k a 
he lyesen i r ány í t j a rá a f igye lmet a m u n k á s -
ké rdés és a szociálpolit ika eddig e lhanyago l t 
rész le tesebb tö r téne t i v izsgála tára . K ieme-
lendő rendkívü l gazdag t é n y a n y a g a (levél-
t á r , s a j t ó és könyvészet ) . A disszertáció jó l 
m e g a l a p o z o t t elemzésével, pozi t ívan j á r u l 
hozzá a ho r thys t a veze tőré tegek m u n k á s -
p o l i t i k á j á n a k á r n y a l t a b b kr i t ikai r a j z á h o z , 
kü lönös tek in te t te l a szociálpolit ikai tö r -
v é n y e k r e és az egyes k o r m á n y o k szociális 
po l i t ika i intézkedéseire, köz tük olyan kísér-
le tekre , min t a nemzet i közpon t , szabadidő-
mozga lom, EMSZO s tb . U g y a n a k k o r a 
disszer táció vállalt f e l a d a t á t m e g h a l a d ó a n 
t á l sok kérdés t ér int , n e m eléggé sze lektá l t , 
ez á l t a l az egységes á t t e k i n t é s t megnehezí t i . 
A szerzőnek következe tesebben kel le t t v o l n a 
a ko r szak s a j t ó j á b a n és szociográfiai fel-
do lgozása iban szereplő megá l l ap í t á soka t 
k r i t ika i l ag elemezni. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizo t t ság a 
b í rá ló b izot tság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Csépányi Dezsőt a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Trogmayer Ottó „ A Dél-Alföld ko ra i 
n e o l i t i k u m á n a k főbb ké rdése i " c. k a n d i d á t u s i 
é r t ekezésé t 1969. f e b r u á r 26-án v é d t e meg . 
Az ér tekezés opponensei Kalicz N á n d o r , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y (régészet) k a n d i d á t u s a 
és Bökönyi Sándor , a biológiai t u d o m á n y o k 
kand idá tu sa vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í t o t t a , hogy a 
jelölt ér tekezésében hazai neo l i t ikum leg-
korábbi szakaszáról n y ú j t részleteiben is 
kidolgozott képe t . E lsősorban s a j á t , modern 
színvonalú ása tása i során nye r t anyagára 
t ámaszkodva , megál lap í tása iva l je lentősen 
kibőví t i az ó jkőko r r a vona tkozó ismeretein-
ket . T é m a v á l a s z t á s á t a negyedszázada gyűlő 
á j hazai ása tás i anyagon és p r o b l é m á k o n tá l , 
a neol i t ikum kezdete inek nemzetközi leg is 
fe l lendül t k u t a t á s a indokol ja . Módszere a 
széles kö rű összehasonlí tás , a lapos elemzés, 
a fo r rásanyag sokoldalú vizsgálata . Nemcsak 
régészeti k u t a t á s a i b a n a lka lmaz á j egzakt 
módszereket , h a n e m a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
anyag v izsgá la tának e redménye i t is a lko tóan 
fe lhasznál ja és tö r téne t i leg értékeli . Ezál ta l 
a Körös-csoport t á r s a d a l m á r a és é l e t m ó d j á r a 
vona tkozó k u t a t á s o k a t je lentős mér t ékben 
továbbfe j l e sz te t t e . Az eredet te l és belső idő-
renddel kapcsola tos k u t a t á s a i t a délkelet-
európai egyetemes fej lődés kere te iben dialek-
t ikusan vizsgál ja , s ezál tal s zámot t evő á j 
e redményre j u t o t t . A dolgozat ezen részeit 
emelték ki az opponensek is. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
bíráló b izot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Trogmayer O t t ó t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
(régészet) k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Molnár Lászlóné „ A mezőgazdaság fejlő-
dése és az agrárnépesség t á r s ada lmi á t ré teg-
ződése H a j d ó - B i h a r megyében (1945 — 1963)" 
c. kand idá tus i ér tekezését 1969. márc ius 
26-án véd te meg. Az ér tekezés opponensei 
M. Soinlyai Magda és Orbán Sándor , a tör-
t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , hogy 
a disszertáció gazdag fo r rá sanyaga , k i t e r j e d t 
a l a p k u t a t á s o k r a épülő igényes, sz ínvonalas 
m u n k a . A jelöl t t u d o m á n y o s vá l la lkozásának 
ér téke maga a t émavá l a sz t á s is, lévén hogy 
a disszertáció á l ta l vizsgált kérdés tő l tör té-
net i -közgazdasági á t t ek in tésé re m i n d orszá-
gos, mind he ly tö r t éne t i v o n a t k o z á s b a n alig 
t ö r t én t kísérlet . A disszertáció ilyen értelem-
ben á t t ö r ő m u n k a . Kü lön é rdeme: me thod ika 
sokoldalúsága és ú j í t ó készsége, a tör ténet i , 
közgazdasági és szociológiai szempontok 
szintet izálására i r ányu ló legtöbbször sikeres 
törekvés . T ö b b sikeresen megoldot t kérdés 
mel le t t , igen f igye lemremél tó megál lapí táso-
k a t tesz a m a g y a r mezőgazdaság, sőt a kelet-
európai népi d e m o k r a t i k u s országok mező-
gazdaságának fej lődéséről , ennek tör téne t i , 
közgazdasági fel tételeiről . Különösen szín-
vonalas a mezőgazdaság szocialista á ta lakí -
tása ob jek t ív szükségességének konkré t 
tö r téne t i t é n y a n y a g r a a lapozot t , elméleti 
igényű fe l táráse , e lőtérbe ál l í tva a vizsgált 
régióban a te rmelőerők fe j le t tségében 
m u t a t k o z ó e lmarado t t s ágo t és d i szharmóniá t . 
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A v i t a során fe lmerü l t a tö r t éne t i h á t t é r 
v i l ágosabb megra jzo lásának szükségessége 
és a dolgozat á t t e k i n t h e t ő b b megszerkeszté-
sének igénye; a kü lönböző ka tegór iák p o n t o -
s a b b s ta t i sz t ikai elemzése. 
A Tudományos Minősí tő B izo t t ság a 
bíráló bizot tság j a v a s l a t a a l ap ján Molnár 
Lász lóné t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á -
t u s á v á minősí te t te . 
Szabolcsi Hedvig „ M a g y a r bú to rműves ség 
a 18 —19. század f o r d u l ó j á n " című k a n d i d á -
tusi ér tekezését 1969. márc ius 26-án v é d t e 
meg. Az értekezés opponense i Zádor A n n a , 
a művésze t tö r t éne t i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
és K u b i n s z k y Mihály, a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vol tak. 
A bíráló bizot tság megá l l ap í to t t a , hogy 
a je lö l t eddigi művésze t tö r t éne t i m u n k á s s á g a 
e lsősorban a 18—19. század i d ő s z a k á n a k 
haza i és európai b ú t o r m ű v é s z e t é t öleli fel. 
K u t a t á s a i n a k módszere és rendszere a tá r -
sada lmi- tö r téne t i összefüggések v izsgá la t án 
a lapsz ik . Disszer tác ió jának f igyelmet é rdem-
lő é r t éke , hogy az eddig kevéssé i smer t t é m á t 
n e m c s a k a hazai ku l tu rá l i s viszonyok k ö z ö t t 
do lgozta fel, hanem az t szervesen beillesz-
t e t t e az európai, kü lönösen a korabel i f r anc ia 
bú tormf ívésze t közé. E z e n t u d o m á n y o s mód-
szer k a p c s á n sikerült a m a g y a r bú torá l lo -
m á n y mintaképei t , v á l t o z a t a i t és a módosí -
t á sokbó l levonható köve tkez te t é seke t konk -
re t izá ln i . Ennek a l a p j á n az ál ta la t á r g y a l t 
ko r szak külön per iódusnak t ek in the tő . A fel-
m e r ü l t kr i t ikai megjegyzések a m u n k á b a n 
re j lő tovább i p rob l éma kidolgozására irá-
n y u l a t a k (a szomszédos országok b ú t o r -
művességével való kapcso la t , a technológia 
f o k o z o t t a b b f igyelembe vétele , a provincial iz-
m u s kérdése stb.), más ré sz t olyan megjegyzés 
h a n g z o t t el, amely szerkezeti módos í t á s t 
j avaso l — ezeket a je lö l t magáévá t e t t e . 
Az opponensek ál ta l a disszertáció t u d o m á -
nyos megál lapí tása ival kapcso la tban fel-
v e t e t t kérdésekre a je löl t ú j a b b é rvekke l 
szi lárd á l l áspont já t f e j t e t t e ki, a m e l y e t a 
b i zo t t s ág elfogadott . E n n e k a lap ján az á l ta la 
t á r g y a l t korszak külön per iódusnak t ek in t -
he tő , ame ly szilárd h i d a t épít a b a r o k k és 
a klasszicizmus közé. Külön dicséretes azon 
i r á n y ú kuta tása és a n n a k e redménye i , 
ame lyek a r a j z o k t a t á s t és a m i n t a l a p o k 
szerepét igen lényegesnek tek in tve a m i n t á k 
és azok hasznosí tását sikerrel e lvégezte . 
A k o m p l e x módszerekkel való v izsgá la ta a 
sokolda lúan és elemzöen feldolgozott anyag , 
n e m c s a k a tá rsada lmi-művésze t i v o n a t k o z á -
s o k b a n jelentős t u d o m á n y o s e r edményeke t 
h o z o t t létre, h a n e m p é l d a m u t a t ó a n n a k 
te l jességre törekvő t endenc iá j a . N e m c s a k 
t á r g y á r a , hanem az ipa rművésze t - tö r t éne t i 
k u t a t á s r a ad ú t m u t a t á s t . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá ló bizot tság egyhangú j avas la ta a l a p j á n 
Szabolcsi Hedvige t a művésze t tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minősí te t te . 
Szabó Agnes „ A K M P új jászervezése az 
e l lenforradalom első éve iben (1919 —1925.)" 
c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1969. márc ius 
28-án v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei 
Kirschner Béla és L. N a g y Zsuzsa, a tö r té -
n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A bíráló b izo t t ság megá l l ap í to t t a , h o g y 
a disszertáció széles haza i és külföldi forrás-
anyagra és i roda lomra a l apozo t t t u d o m á n y o s 
monogra f ikus összefoglalását ad j a a K M P 
1919 — 1925. közöt t i t ö r t éne tének . A Szerző 
mindvégig szem előt t t a r t j a a m a g y a r -
országi illegális k o m m u n i s t a mozgalom 
nemzetközi összefüggéseit . Ez a nemzetközi 
és sok v o n a t k o z á s b a n a belső v iszonyokat 
is f igyelemmel kísérő szemléle tmód, va l amin t 
a szerzőknek a tö r téne t i ségre való törekvése 
lehetővé t e t t e , hogy a disszertáció reális 
képet n y ú j t s o n а pá r t s t ra tég ia i és t ak t i ka i 
célkitűzéseiről s ezek gyakor la t i meg-
va lós í tásának tényleges lehetőségeiről. A szer-
ző a fo r r á sk r i t ka szigorú mércéjét alkal-
mazva , részletesen f e l t á r j a az illegális kom-
munis ta mozgalom szervezeti fejlődés t és 
e redményei t , mindvégig elvi síkon m a r a d v a 
t isztázza a p á r t ideológiai felkészültségét , 
a p á r t o n belüli f rakc iók k ia lakulásá t és a 
közö t tük folyó v i t á k a t , azok t ak t ika i és 
egyéb ind í t éka i t , v a l a m i n t k iha tása i t a 
mozgalom tovább i ú t j á r a . Ugyanakkor igen 
szemléletesen m u t a t rá e v i t á k n a k a nemzet -
közi k o m m u n i s t a mozga lommal való össze-
függéseire is. A szerző reál isan ítéli meg 
a k o m m u n i s t a mozga lomnak a szociáldemok-
ra ta mozga lommal kapcsola tos összefüggéseit, 
végül fő vona la iban helyes értékelését a d j a 
a K M P I . Kongresszusának , illetve cél-
ki tűzéseinek. A t u d o m á n y o s elmélyültségre 
valló, sz ínvonalasan k idolgozot t disszertáció 
a ké t v i l ágháború közö t t i p á r t t ö r t é n e t 
i roda lmának nagy nyeresége. A bírá ló 
bizot tság vé leménye szer int jogos kr i t ika i 
s zempon tkén t merü l t fel, hogy a disszertáció 
nem egyforma mélységgel ábrázol ja az emig-
rációs m u n k á b a n , i l letve a hazai fel tételek-
ben beköve tkeze t t ú j je lenségeket . Helyes 
let t vo lna ugyan , ha ne in is más részekhez 
hasonló mélységgel, de nagyobb f igyelmet 
szentel t volna a hazai osz tá lyv iszonyokban 
beál lot t vá l tozásoknak , a munkásosz tá ly 
és a középré tegek mozgásának , végül a 
K M P t a k t i k á j á b a n beköve tekeze t t vá l tozá-
sokat mind ig egyforma szinten összevete t te 
volna a hazai gazdasági és t á r s ada lmi 
viszonyok, v a l a m i n t a poli t ikai t s á l lami 
s t r u k t ú r a ú j jelenségeivel . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l ap ján 
Szabó Ágnest a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand i -
dá tu sává minős í te t t e . 
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